






E N C A S T I L L A 
L A V I E J A , 
C H R O N í C A 
DE LA SANTA PROVINCIA 
SAN PABLO 
D E LA MAS ESTRECHA REGULAR OBSERVANCIA 
DE N. S. P. S. FRANCISCO, 
FORMADA 
DE L A S M A R A V I L L A S D E DIOS E N SÜS RELIGIOSOS CON-? 
ventos, Santos, y Venerables Hijos% po4r el Menor Fr. Juan de San Antonio 
( Salmantino) Ledcr de Thcolfrgia, RevHar por el Santo Tribunal de las 
Bibliothccas del Obifpado de Zamora > Vificador Vice de las Santas Proviail 
cias Dcfcalzasde San Gabriel, y San Diego , Difinidor a ó t ^ a l , y Chrp^ 
nifta de h nombrada Provincia del Apoflol^ 
fü fiel Patrón, 
A QVIEN 
í P O R M A N O D E E L S E Ñ O R D O N F R A N C I S C O H E N R í Q U E a ; 
Thcran > Secretario de fu Magcftad , y Comiífario General de íus 
Exercitos) fe prefenta, y 
dedica. 
^ , — L ! ^ 
En Salamanca: En la Imprenta de la Sanca C r u z , Ano de 1 7 2 8 , 
Gvfsn.lib.j. SanBerim vitas hgere j & mn vhire fr*Jlf* tjt* 
Sm&ormn vitas debite f mn ¡egift* 
Olí s n 
11 v o 
1 
Santas vidas ker , y vcf| 
Y como ellas no vivir, 
Vida muerta viene a fer: 
La virtud fe ha de fegühy 
No í b b íc ha de íeer*k 
A I / 0 A N G E L T E R R E S T R E 5 
H O M B R E C E L E S T I A L . 
VASO ADMIRABLE , ( * ) OBRA DE EL ALtISSIMO, Aa 
LE ESCOGIO. LLAMÓ . Y ELEVÓ AL TERCERO CIELO , ( ¡ ) chrif^Hom 
FARAQUE SIENDO MAS CAPAZ , QUE TODO EL ORBE, 
fueffe, ( ahunque ( 4 ) fin parangón ) (4) 
ál SEGUNDO ABEL, OTRO (5) NOE, OTRO ABRAHAN. OTRO ISAAC, g^*^ 
Alegría de el Padre , que ella en los Cielos. ^ 
SISEGUNDOMOISES,OTROAARON,OTROPHINEESPTRODAVID, ^ L ^ 0 p m ^ 
Tanto ma$ admirable , quanto mas pequeño. ^ aul-
SISEGUNDO ELIAS, OTRO ELISEO, OTRO EZECHIAS,OTRO JOSIAS, ^ H . 
De dulzifsima memoria. . y ) 
Chruoít.Honj 
SI SEGUNDO JUAN,OtRO PEDRO,OTRO GABRIEL,OTR.O MIGUEL, 8.citac. 
Capitán General de el Chriftianifmo. (S) 
S.Vicent.Ferr,; 
A V O S ferm.de Com-
I mem.S. Paulú MERCURIO((Í)S01(7)CHORDIGERO(8)ÑIOM£THEO(P)CHERUBIN(IQ) ^ (P) 
Fídeü fer, de 
A V O S S.Paul.mlnd. 
p E Z D E ISPIRirtJS ( 1,) REBELDES , MAESTRO D E ANGELES ( i z ) SANtOá Sand|¿^lltde 
. ^ c Laúd. Ecclcf, 
N A V O S cap. 24. 
T Q D O S A B I D Ü R U ^ O T O D O Z E L O ^ O D O C A M D A p ^ i ^ T O I ^ C x O G ^ ^ 
Con aniíuftias, liambre, defnudez > tribulación, y cfpada. (TUD l.Corinth.^. 
0 Auguft, m Pf. 
TODO CHRIST1FERO, Y TODO PABLO. 85. 
A V O S AdEpheCj. 
FIEL , UNICO , Y EXCELSO PATRON DE ESTA PROVINCIA Híeroh. &alIÍ 
recurren en cfta Hiftória , los Gietitulos Efpañoles Francifcos apud Alarde 
Defcalzos en Caílüla la Vieja, pra*og,S Paul 
y j M f ChrlíbíLFÍom 
3. de laúd. S. 
U A L otro , ni mas faufto > ni mas kgu to afylo Paul, 
f b- PacroR , en <fácn tiene la IgtcCu Padre , y A1 j^j ^ 
Madre í ) que d Sagrado rofugio de viKÍlro co- 7. 
razón d í W d o , y nías que vaoftra propria Pro-
vincia > Con un folo corazón noMcnlcncc o l L - ^ ^ ' ^ 
á o Ilegi a hablar al vueftro cfta primera parce de ima Chro- cft D.Aag.in 
nica / c o n tanta Cobardía por lo que tiene de mi ioíaf iden- P ^ t i o i . 
d x t como anirnQ&kd por un aflunto tan vueftro. N o es ob
©bfcquio, fino tributo. N o es Tolo Confcfsion Ingenua de deu-
da "tan conocida V tanibicn es manifeftacion de mi debido 
agradecimiento^ y confiderarmc intercíTado, hallando en vos Pro-
tedor > Cuftodío. y Defcnfon No menos preñada es la voz pAtroa, 
t n el fagrado Idioma, ni menor templo defeami precifa elección, 
para o^e defeanfando fegura de los tiros de la embidia, fe en t raño 
en los corazones de todos una obra, cuyo titulo , folo bafta para 
devota lifonja de la piedad 3 y poderoío foborno de vucñros patro-
cinios. El titulo es Francijm Defcafys w CaftdU U Víej* , Chromea de 
la Santa Vrorvwcia de S. Pablo, N o pudiera no afpirar á mas, quando 
íiendo por mi folemne profcfsion privado de placa, y oro , es ya 
m i caudal tan,crecido , que finia nota de cííadia tengo un S. Pa-
b l o , que ofrecer al A p o l l o l , ahunque le quite las palabras de la 
boca a vueftro li teral , y Francifcano Expofitor. Argemum, £^ au-
jputiemus Yurn noneíl m'ibl ¡qmiautemhábeo [ babeo autem Paulm ) boc ubi do* 
ákat . Taumm dono¡Famümojjero. 
Mas ya que en vucílra dedicatoria puede correr veloz la 
pluma, fin el fuftodc tropezar en lifonja alguna , no tendré por 
inferior fortuna reparar el titulo de cfta obra , protertando con1 
todo rendimiento lo heroico de la empreíTa. Fravcifcos es la prime-
ra voz , que pide fer bien vifta , y mejor pida. Ivlas quandq eíl 
la Scraphica Religión no fueron como vucÜras las demonlita-
ción es tan fcñaladas, como exceísivas ) Si publicaftcis humilde 
vueftras luftrofas llagas ^eferibiendo a los Calatas j profecía fue; 
como fientcn Nicolás Tercero , y San Bernardino , de las llagas 
S Be a ^ ^ngu^rme^tc,aul:o"za^as San Francifco en Alvcrne. Si eferi^-
Nicolaus i l l , hiendo a los Coloícnícs cftimulabais fu devoción Chriftiana con 
cd alijs apud aquellas palabras : Adímfleo ea, qt*<e defunt i é c en nuellro Seraphico 
Alva tab.2 5. pa(jre [ Jjjg recibió vivo todas fus cinco inapreciables llagas, pre-
Órtiaes apud dican verificada efta vueftra fentencia los Pinedas, H a c í a m o s , A r -
4c^Cm ^ zes>laceres, y Manriques. Si mi llagado Padre como folicito 
Mercader bufeo en Roma el teíoro efeondido de la fanta pobre-
za para fi , y fus hijos verdaderos , entonces fe hizo afortunado 
dueño de tal teforo, quando confeguida la gracia del que es r i -
co en mifericoidias , os dignañeis apareccrlc como Ciudadano 
de la Celcftial Jcrufalen , y revelarle & inexplicable dicha, ha-
blandole no rofas, ni en oro , fino afsi iConcejjm tibi) tmfóue efl ihe~ 
Uvadlng. faurus fanB'tfsiméSpaufertaiis^ <jHam qui njere pofjederm , & perfeffe prá* 
tora- ummo fefsifuerint iípforum e(i regmm Calor Sien el Celebérrimo CapU 
lzl6- i tulo llamado de las Eftcras rcíoao la primera ves aquella Antlphof 
na 
na devota ( oHrá prdpría del Apoftotíco Fnncifco / c ó n q i i c k 
Iglcfi.i Santa invoca vucftro patrocinio , y de el Principe de los 
Apollóles iGloriofi Principes terr¿ytéc. en el Cielo es diaria vueftra 
incerccfsion, y de todo el Colegio Apoftolicó por U conferva-
don , y aumento del Orden Seraphico por íer t m Evangeli- DidacusdcLé 
ca , y Apoñolica fu Regla ^ como agradable a fu Magcitad: ^ 
Omnés fímitl/ipofíoli orHm dte fl^citim géma coram Chrifh, iicendo : preca - Francifcana:. 
mur Domine alufsimm tmm mifemoréiam^t Ordincm mfirumper Ffan- <iíft- foU 
afeum renoruatum m terfó, téfcjite adfinm digneris conferruare\ t ¿ refpos- 3 5 J * 
m eis Chriflus : Hanc Kegttím 'vobts da tm, per Franafcvm reno^aum^ Wem ibldcti^ 
ufque ad ftnftn cohfirHtabo. Si la Religión del Patriarca de los Me - fo1,3Ó0' 
ñores no cftuvo libre de los injallos ceños de un Prelado Eclefiaf-
tico , 0^ 1 ien ( mejor qú€ el amor, y la muerte trocaron fus proprias 
armas, como canto Alciato ) conmuto zelofo íu vengadora cP-
pada, ppr la paciente Cruz , fino vos , que empunafteis la Cruz , 
infignia conocida de Franci íco, alargíndole vueftra efpada ? N o 
fe fi era clTa,o otra aquella efpada verfatil , con cuyo á m a g o 
íolo , hizo franca la puerta , que fe cerraba en la Villa de GrajaU 
á vueftros clieotulos, y fus hijos, nuellro llagado Padre. Omi to» 
que a la íombra de vuellro mifteriofo nombre de Pablo , fue el 
primer Promotor de la Obfervancia Regular un noble Fr. Pablo 
de Trinéis , tanto mas noble , quanto mas hun^lde : que 
regaron la palma triunfante de nueítra Fe con i u frrvoro-
ía fangre once Pablos Minoriras todos : que á Jos Pablos 
Franciícanos , Venerables por fus notorias virtudes , y Ecleíiat-
ticas Dignidades ^ es corto numero el de docientos: que quaren-
t a , y mas hijos del Seraphin llagado , han fido , y fon interpretes Percgdnus 1$ 
Sagrados de vucftrasgravifsimas cpiftolas; que un Paulo pnmens^ataloso' 
de cíle nombre, haze donación del Romano Convento de S.SÍÍ- Confule Vva-» 
vcftrca las Clarifas nobles: que unPuuio Segundo eícáge para la ^in^-I«& ^ 
guerra fanta Francifcanos: que Paulo Tercero faazc diaria en A f - * 
í is la nombrada Indulgencia de; Porciuncula : y que un Paulo 
Q u i n t o , renovando las fagradas llagas de nueftro Beatifsimo Pa-
dre , renovó muchas <rracias Pontificias, concedidas á fus o obres 
£3 I 
Hijos. 
Defcalzps , profiguc el titulo de efta obra , j prenfein-
diendo haze maridaje hermofo con el Apoftolicó minifterlo 
la Dcfcalzcz intimada en la Regla Seraphica > fuera tqrpe no- A 
ta de mi ingratitud no empeñar de nuevo vueftfa protección, $ 
reflexionando algunos de vueftros beneficios a nueltros Deícalzos. 
% f Por 
í o r vc i^uránofe hizkron al íTiar en el día^omerable de vuef-
tra fingylar caaverfíoa aquellos dozc aliamnos de h Sansa 
ProviqcLt de San Gabriel , llamados por coman aclamación 
ios doze, Apoítoles de el nuevo mundo > Omnes ^rouincia 
Artur. ¿\e Smci<e Gibrküs álumtn m.t re afcendermt /mfeflo Qn^verfwms 
- i 3. Auguft. Dtrci P atpíi • Apoftdi Qiiica inftkuyb a San Pedro de Alean-
§r 13. & 14. t ^ a CpmWario General de la Reforma ^eraphica ? La Sanci* 
.GlemétcK.^n dad de Paulo I V . Qiiando fue la acercadirsima erección de 
kBula-ctóíu ¿e niieÜra Provincia Santa de el Glaripfifsimo Paniarr 
Canonizazio ^ San Jofeph , finp en la mifteriafa Porpinica de k 
EnlarEpifto-Septuageíima , guando refuena vueílro i íonoro clarín , lla^-
iadeeüaDo- n1ancj0 ¿ eípirkuales lides . hecho exemplar perfeóto ¿c i mi* 
fabies rigores ? Sir, carite yttí cúmprehemaHh Sw pugno 3 non quiji 
aerem ryerberans , fed taftigo corpus mCtám , f¿ in fer^jitutem redigo. 
Vaío de pfeciofifsinio oro , eímaltado de cpda fina p,cdrcri| 
ps cooccpcua el Angel de las ^fcuelas , y'de la mifrna íijcr^ 
re procede la íglefia Santa hecha panegiriña de: el pafmo de 
la penitencia : Bixtus Fetrtts , quafi vas auri [olidum 5 ornatwn 
qmni lapide preclofo. Y como (i en cfpirUu huvierais tenida 
preíentg á eíle hombre , feñalado por fu ahifsima contetnr 
placion 3 y Sagrada Reforma , la miíma Iglefia le aplica coa 
toda propriedad el tercero s y quarto Capiculo de vuéitra Carra 
á Jos Philipenfes, dándole en ella los profundos documentos, que 
Roimno^Sc0 ^nt^Tla COn C^S vi;ie^:r^s v<?2:es • Ffátres % imhatores meí eftote$ 
laphíco. ^ obferrvjte eos , qm iia ambuUbant, (icut haheth fprmam noíiram. 
t-Iegó el faulto dia veinte de Agoftp { en que propone 
lat^bla^.de^ ^ ^ f i t o feliz de el Excelfo Patriarca San Jofeph fu cordial 
Ahra. . devoto , y fplano ) y a la fqmbra benigna de vueílro nom^-
bre Augul io ( O Benjarain de la Ley de Gracia i ) e m p e z ó 
á crecer efta vueftra Provincia , hecha nucVo paraifo de fra-
grantés flprs§ , y fazonadps ftutos en el Orbe Seraphica 
Alapide je Glpnibafe Cpraelici AUpide d© teneros pn Roma por Ve-
Pr«rogat. S, z ino: nut mphym 0 ¿ gratitler » qmd in "vicimaSanSí^ Pattli ha* 
Paulif. 14. Ifflyfa Y nq fe g lor ÍHin pftq? Fraocifcps Defcalzos , que def-
de eftc fobredicho día del año de mi l quinientos y noventa 
y quatro , vieron publicas las demonftracioncs de vueílro 
nuevo patrocinio í Pcrfuadenlo con folidez tantos ConfcíTo-
res, fcñaládos en virc^ides, y prodigios, los claros ríos de el mar 
^ ] profundo de vueftra fabiduria en tantas plumas, y tantos Clientyi-
los vucllros confagiadosá plantar la íemiila Evangeliza en cierras 
bar-
Iwk^ras » y reí^t^s^ con admirables iritrcmchcos* ClaitíaTaii ]k6 
piedras de codos nueftros Coavcncos, G omitiera en mi filencio las 
reedneíci^as influmicias de una generofa piedad can gtande » como 
la vueñra ^ que hifabido daríepor eaceniMa:» y llorofa en fa ima-
gen , praviníeadd !a vezina deígrac/a de Uu Emperador apafsiona* ^ 
do vu^ fü ; : ^ c é r / k W > té mntt . Hifturia era aquella Imagctl AnnaUimperf 
vueflra; que en el Griego idioma la miíma vozgraphii > o gmphm't 
oueí¡ffe>i¿¿aelpm€el,ri^nificalatílaraaV ¿ ^ rí rt 
l io dezih : áerm^ Hípm^per mmm.exbmt : pjaara tacen) per mttdtm* 40#^rtyr; ' 
tiemoftendit. Y a i i i i Clientulo: vueftro, Fr.Alonfo de.ia.Cruz, en-
tre ptras obras fuya^y dio a p u y k a las el l ibro inciculado: ^ / ^ ^ « - í 
n^a i ed ApoftolSm f&blo, Ah^ra »ahunque no pintados, fe pubü-j 
can i^p^ffos mueJaos frutos de bendición a vueítra fombra. 
ProfeíTc en^yueHro Coavtnco de la Villa de Alacjos el noble 
.VaroncFr. Martin Ignacio de Loyola i mas fepa , que ha de girar 
dos vezes el immdo , enarbolando el Eftandarte de la Fe. i5i¿ta 
enhorabuena Thcologia en vaeílro Convento de la Villa de Pe-
ñaranda el Venerable Fr. Pablo de Jefas; mas baxe dé la Cachednif Condi ie vu 
par* febk a las Islas: Philípinas, y fer el primer Minjftro Provine ^ s c f ^ ^ 
jcialde la Santa Provincia de San Gregorio. Sea Predicador Con* 
¡vcntml en vueítro Convento de la Villade Ampudiael V . Fr Juan 
fde Eícpbar ; mas fufpenda aquí fu Evangélico minifterio, y em -
banque fe en el día nombrado de vueftra admirable converfion^ 
para ícr el ulcimo C u ñ o d i o , y el primer Provincial Miniftro de U 
Provincia nueva de Paraguay. Sean Protho-Marcyres invidos de 
el J^pon fcñalados Defcalzosmas fepa el mundo y que un Saa 
Francifcode la Parrilla fue incorporado antes en vueftro Conven-
to de la Villa de Coca un S. Martin de la Afccníioa rriunfava an^ 
íes en vueftro Convento de Segovia; y un S. Pedro Bautifta havU 
prefidido ficndo Guardian venerado en vueftro Convento de Fon-
fiveros. Dé fu nombre ala ¿Scraphica Milicia el primer Apoftol de 
el Rey no de Yendo en Japón , y Mártir efclarecido Sotclo: y el 
Prefcdo Apoftolico de las Mifsiones de la China J conocido en co-
do el Orbe Chriftiano por Fr. Antonio de Santa María , mas Á m 
fu nombre , en vueftro Convento de el Calvario de Salamanca, 
donde ie dieron, 5ean Mártires de el Señor en las Islas Malocas un 
Fr. .Scbaílian de Sm Joícph , y un Fr. Antonio de 5anta Ana mas 
leaf acrificandofc en las aras de la profcfsion en vueftros Conven-
tos de Zamora ,y Zerralvo. Firmaron con fu faagte el nombre d e 
Chrifto en Japón el V . Fr. Pedro de la AíTuncioa , y el Vcner. Fr. 
A lón -
íAlonfo de San Jofcph. Es verdad í mas debicton fus prímorofas 
cxemplaridadcs á vuellros Conventos de iVíarcin ^Munóz , y V a l -
tanas. Y fi fiic liolocadto vivo en el tniímo imperio el infigne 
Marcir Fr. Antonio de S. Buenavencura , y aquel Fr. Juan de San 
Felipe , de quien el inundo no era digno , en el Sagrado Táller de 
vueftro Convento de S. Diego de Valládolid fe labraron Itóagcrles 
tan perfc6bas. 
§. Aguft. tom. Laílima fuera , o idóneo juríf-Confalto dd&imho Di-vino 1 Que 
'io.fol.52, perdieran por mis deíalinadas vozes ellas, y orras^*muchas heroici-
dades de vueftrosfclizcsClicntulos * la debida eftimacion , que de 
juiliciafe merecen; mas no puede perder, loque es cá4i vueftro, 
Ímorque tiene algo de mi aplicación, la mucha fecundidad de vuof. ro continuado patrocinio en la Provincia, que d l á detlk^da á 
vueftro único nombre en todo el Orbe Serapbkó. 
Efta es la materia abundante , de queen efte tomo primero 
íc empieza a formar una cxcmplár Hif tor ia , y cfta la debida ofren^ 
da , confagrada en cinco inteligibles libros a vos, en cuya admira^ 
ble comprehenfion deben fer preferidas cinco palabras prof fías, y; 
Y.Cormth.14. fignificativasjadiez mi l vozesperegrinas: uokofyum* 
v.ip. qHe rverht mo¡oqui , ut f3 almirjfíruam; qudm cltcem miÜiá'7/tr* 
gxpo 1 res yorum 'm i¡„^u4t Hijos f o n , como partos de el entendimientb todos 
los libros > y fi los que nacen en el dia de vueftra Convcrfion viven 
;a^ m'1|?bni|s feguros dclasmordedo fegun refieren Aurores 'gra-
¿ heologiaMe ves ^acordaos, que falcn a la luz de el mundo eftos libros ,expueC' 
dica Com. 17 tos á los dientes de la venenoft embidia : Jzhwtqm nhibis nnlcúntitr dk 
^gativ^^Paü ¿•¿t-rverfiorjis S, Paulo dícato, mn hment ¡ aut jormidant avgurt. A de-
Utol.12. mas, que fi el dulzifsimo Nombre de Jefus es el mejor preferva-
tivo 5 y eficaz antidoto de venenofas ferpicntes, a vos cfta dada la 
gravifsima comifsion de defpachar tales privilegios, como Datado 
de la Curia Celeftial e n obfervacion de S. Bcrnardino: Chriíius clevit 
SBernard.to. S*PMlum ApofiolumBMatarium. U n libro folo os firve de fmgular 
3. íenn. 1. de divifa , y yo me acuerdo , que en el tiempo de vueftra rcfolucion 
Regno Dei. efGribiftcis á vueñro Difcipulo T í m o t h e o , diziendole: Vm ¡ y i r t * 
2 Tímoth. 4. ^ t m '4 Pw^* y o^s ^ m y J a^s MtMbrams: Ego evim iam ddtbor \:: ¡Se-
Alapid.Hugo, mns affer tecum FenuUm Et librós, máxime autém membranas. Libros 
& h k ^ Hiftórialcs, y fobre la Sagrada Efcritura, y membranas en apreci 1-
bles manucícritoS» osprefento en eftetomo primero. Y fi por Pe-
nula entienden con variedad los Interpretes y ya infignia de cono -
cida nobleza , ya ornamentos Sagrados, y ya un pobre faco : N o -
bles, yEclefiafticos Prelados, que viftieronel nueftro Francifca-
. ^ m M : « no, 
ñ o s ocurrco t imWcn en cfta Chroníca de los Francifcos Dcícalzos 
en Caílilla la Vieja , y vueftra. 
Mas como no vueftra y havkndo fido, como fue Cartilla la 
Vieja la cabeza de Efpana , deudora a vueftras peregrinaciones , y Haubert4apud 
prodígiofo zelo 5 Si confülcaramos el recondico Chronicon de Argaii Pobl. 
Hauberto, halláramos iglefias Epifcopales deíde el tiempo dora- Eccief.de Ef, 
do de vueftra predicación en eftos Rcynos las de Alcañizas , Va- pana* 
Icria , Bíancs, Torcofa, Villafranca de Monees de Oca , Merida, 
y Talca, mas dexando efte ceílimonio a la díferecion de los Lcco-
res prudentes, es innegable verdad, que en vueítros piadofos me-
moriales cftuvo prefence, y mui prefente nueftra Efpana : Cum in Ad Rom* l ^ 
Htfpamam proficifeicapero, eferibifteis á los Romanos. Y ahunque ^ 2*' 
parece fe opone el Angel de las Eícuelas, Inocencio Primero, el 
Papa Gclafio , S. Aguítin , y Origcncs por no conftár de los Apof-
tolicos hechos vueítra venida , es fácil la foíucíon, adviftiendofo-
brevivifteis ocho años ^dcfpues que S. Lucas concluyo los Apo í to -
licos Aóbos, y notando militan por la parte afirmativa la t radición, 
y autoridad. Que emprendiílcis vueítra Apoílollca jornada á efte 
Reyno feliz , confta de el Martirologio Romano: CHmínHifpamm Martyrol.Roj 
fergeret. Que vicíTe Efpana , lo que tanto deíeaba el preexcelfo ^ai^ ^ ai* 
Aguftino , lo prueba Santa Xanripcs, que leyb en vueftra frente Cp em * 
gravada con caraderes de oro efta inícripcion: Pablo Jpoffol Predi - Monol. Gr^a 
cador de Jefa-Chrifü , y Santa de quien afirmad Monologio de los ^ 2 ^ Sc^ te 
Griegos la convertifteis en Efpana. Efte es el didamen común de Veafe á Riba-
Ios Santos Padres Chr í fof tomo, Athanafio % H i p ó l i t o , Ci r i lo , So- ^ ^ s e p^a 
phroniOjEpiphanioTheodoro, Gerónimo, Ifidoro, Gregorio, con bio. 
losquales, y Baronio, A d o n , Vafeo i y el Mataphraftes, hizo el 
d o á o Expofitor Alapide el figuicnte notable :' Notáplerofqueomnes ^ ^ ^ R o m * 
Paires docere , Pauíum , uti promtfit hic , ka rervera i^vifje in Hifpamam, 
fdltcet pofi hbcrat'tonem exprimo carcere Romano fabNerone, qu<t contingit 
Anno Chrifii 6 i , uki Lucas finit acta Paali, Jpofíolorum. Anadcfe a 
autoridad del Tuden íe »de el Zamorenfe Egidio, y de otros 
Autores graves, que confultados por el erudito Velazquez , copia Vchzq.Incap, 
cfta antigua inícripcion de una Bafilica, que fundó en Efpana ^ ¿ P h ^ p - v , 
vueftra piedad: Sattías praco Crucls, fmnohh primordia Ucis. Y ex-
prcílamcnte afirma iluftraftcis nacftra Caftilla con las flamantes l u -
2es de el Evanoclio : hde veto Hifpama interiora, CaMlamque mftram Floreftaí,nova 
di vtmmhnctubaf penetrajje. N i es para omitido , que el Emincnu í -
fimoCardenal Albotnoz enriqueció á efte Cathoüco Rcyno con 
vueftra efpada , en quien oftin gravados cftos caracteres: Neronis 
C&Jañsmuero. Cflí 4 Ef-
E ñ e , pues, tomo primero, que ya ha gemido en la Prcnfa? 
en vos por todos ticulos para fu firme eftame ia inmoble colara-
tía de la útil enfenanza : que afsi os faluda Tertuliano difercto: 
Tcrtulian.liK c0[umna immobilísdrfciplmaríim. Pues formafteis para bien erande 
i .de puüicitia . ^ . * t 11 t ^ r • N ! T r i . 
fol.7 5^ la poí tendad en aquella elegante Carta cícrica a losHcorcos ( abo-
Aá Hcbr. 11. ra mor airen en Zamora » ahora no) una hiftoria breve , dclde el 
inocente A b e l , ha fe a los Jaezes., y Profetas: Et qmd adhuc dieam} 
DeficUt entm me tempus emarrantem de Gedemy Barac, San fon » ]eptey Da* 
rvidySamuel^ Prophetis: Recibid, abrazando, como otro Abel cfi.is 
primicias; como otro Noe eftos jafeos •, como erro Abrahan cite 
facriheio; como otro Ifac cftos hombres de mifericordia \ como 
otro Moyícs la Ley gravada, y no en piedras \ como otro A a roa 
cita corona de Venerables Hermanos como otro Pinnees eftos 
émulos de fu amorofo zelo *, como otro David eftos penitentes 
fervores. Oftentaos como otro Elias inflamando; como El i fco 
dando vida ; como Ezcquias fortaleciendo muros , y como Jo4 
lias corroborando piedades. Aceptad , como otro Juan férvidos 
a la Virgen Madre *, como otro Pedro obfequios a la Iglefia 5anta; 
como otro Gabriel Angeles fuertes j como otro Miguel Soldado^ 
pobres, y humildes, y como fiel Patrón cfta Chronica dé la Pro-
vincia , que fe gloria fer de Pablo, fin dexar de fer de Jcfu-Chrif-
to. Como Cherubin con efpada en mano guardad vueítro Paraifo; 
como Promcthco noble animad cftas claufulas muertas *, como 
Chordigero diclko ceñid ella obra con triplicado funículo \ como 
Sol con alas iluílrad lo obfeuro de ellas lineas; y en fin como cele-
brado Mercurio ( a quien miílcrioía la antigüedad tributaba len-
guas 3 granadas , y plumas) dignaos atender á eftos Pregoneros de 
el Evangelio , a ellos Maitires invictos, y a los que dignamente 
citan colocados en laclaíTe de utiliísimos Efe rito res , como acre -
Andr^asLucas hedores legítimos de aquel grande elogio, que dio a nueftra Sera-
p^/dp^apud P*1*" Deícalzez un Interprete Sagrado: Principes , té Ante(¡gmui 
MagdalenoCa jimt Dtfcalceaúonls lieligiofe > té í¿cr<e, nimirhn Vranafá Seraphict. 
F^Ccner. de Ahora ya no puede Satanás impediros, que nos vifiteis de 
okdo .115 j0 a¡co como en algún t iempo, quando defeabais zelofo viíirac 
1. ad Thefal. con paterna! a m o r á los Colofenfes : Folulmm uenire ad n:os : Ego 
cap. a. quidtm Paulus , té fernel, té nerum , fe i impedí v k nos Satanás. Empe-
ñaos , pues, de vueftros grandes, y continuos beneficiosa venid, 
S.Bemard.fcr. mirad , y venced con vuellro poderoío patrocinio , como rogaba 
a.dcS.Viaor. el Melifluo Bernardo á San Viótor .* Etacrfóforiis athleta • dulcís Pu~ 
troné , ad^vccatefidelts, exnrgem adintornim nolis, ni té nos da rwfira 
mptwnegduiemtá yt$tude plena ^l^orUglorierh, Afsicon el rcfidi-
mienco pofsible os lo fuplica , como a noble atento, atento fabio, 
fa bio agradecido , y agradecido Pablo un pobre Auto r , que emú - Akpki.de Prac 
lando la piadofa peroración de un Interprete Sagrado , exclama S-Pault 
con verdadero afeóto: Jfpice nos ex dto SanBe Pmle: tu emm es ddi-
ctum anim£ no¡h<e. Sufctpe has y exigms hcet 3 primicias o¡)ernm mftronm. 
O l fea aísi para nueva honra . alabanza, y gioria. vuellca y y tenien-
do ficmpre rnui prefente vueftros Menores Clientulos aquella opor-
tuna ícntencia , con que echa el refto en vueftros merecidos elo-
gios vucílro cordialiísimo devoto San Juan Chrifoí lomo i con-
cluya fu boca de oro: Hauriamus certatim ^ v'mutesex abuncUnn ifio bo~ 
tí* ' Volmtatisfontetmnentes > t3 cupiditate tnaxim(t feracifüm* hmas ar- g de ku"^^^ 
boas poma rapiarms , uarijfqne flonbus > ac fmEiéus pímtm Afofloíiu- U in fine. 
títw nnrtutum pratum mientes , famamus y e Paulo fulgentemrofam caf~ 
titatís t eligamus fideiflorem marcslccre ncjckntcm > decerpamus ex éo uberri -
ms paítcnt'ía frutius, ^ ruirtutumomn'mn colligamus'-, demus. Be dto Pau-
lo glor i am , ut dicat de nobis in futnrmn : Ecceego, i$ pitcri, quos mlbi de-* 
dit Deus , ípjí gloria in Jacula factdoruw. Amen* 
POR MANO DEL SEÑOR 
J . 
HENRÍQUEZ DE TERAN, 
S E C R E F A R i O D E SU M A G E S T A D , Y C O M I S A R I O 
general de fus Reales Exercitos, llefidente cnCa l l i lU 
la Vieja. 
C Uria fue del valcrofo hijo de Teta % y curia que debe fu Vitoria p. i , celebre nombre al t emblé Matte , aquel nombrado Areo- c' uy 
pago de Athenas,teatro feliz , donde el Apol io l dio á 
conocer á ios Sabios > fu Ara conocida. Y no fe darán las manos 
al Sabio Mercurio, y el aniraofo Marte, quando los plumagcs» 
que firven á eíle de viílofa divifa,fon plumas varias en las ma-
nos de aquel í Máxima es difercta : La experiencia en la Guerra obra , . 
V i > x r I - e - i Zevallos Arte 
mas , que las letras en la pa^. Mas no es de interior nota , el otro Reai Aphor. 
aphori ímo del Arte Real: Las -vicíarias proceden mas del entíninwen- 17l- ¥ l7%' 
toy¿¡ue de ¡as fuerzas corporales. Notorio es ( omiuendo iob Lucuíos, 
y Scipiones) hizieron rnayores, las letras unidas con las armas a los 
gran-ea 
PmusPcíiia. grandes Ccfar $ y Alcxandro. Confa fae , eferibía el Scrapliicd 
p.a.inft. facr. poínanienfe. Alcxmdrvm Mdgmm , Julíum Cajarcm non minus 
fol. 1^5. Htterarum, 4c docinn* pudíjs fwjje ciednos, quam rei bellice , ac r e rm 
geftarum magnitudine flormjje. 
Obíervancb, pues, con el dofto Novarino, que hafta el 
nombre de ordenada milieia , haze maridaje hcrmoíb con loff 
EclcGaíiicos Coros: Mtl i t ia mmen cum Eccle/tafticts coharet minific-
N va 1 i r ' Í s ' y ^ufeando proporcionada mano para prefenrar al Apoftol cf-
Epm.adPhi- ta Chronica Scraphica , me hallé fin libertad , al fixar los ojos , en 
Icm.fol. 315. quien puede coronar eftos caraóteres ( laureábanle en la milicia, 
Mendoza in en 0bícrv3cion del erudito Mendoza iMitiebantur et'iAmütíerx lau-
iVirid. tom.8. reata) con los muchos inmarctíciblcs laureles de fu tan noblc_, co-
cap. 4. mo rüunfantc eftlrpe. No es mi intento no , formar Geneolo^-
j ad Timo '0E^as interminab!es, intimando lo contrario el apoltolico pre-
£h. 1. cepto : Ñeque mtenderem genealogijs rnteminaiis. Mas fin faltarle al 
debido reípeto , ni fatigar el difeurfo ( fiando a mas graves plu-
mas el Plus uhra de las elevadas columnas de Henriquez , y T e -
ran) es indifpenfablc hazer la debida memoria de Don Juan 
Hcnriquez de Tcran , Cifncros y Peralta , Señor que fue de U 
Caía de Tcran /y de las Villas de Campo Redondo , Alva , y 
Balcobero, y Lugares de fu jurifdicion , y de el Carrafcal G u -
b í l ^ d^Ha' m^c' ^C ^cSov*la * Tercero, y digniísimo Abuelo de Vmd. O m i -
r o . ' í o l / i a ! tiera , que el cxcelfo cognomento de Teran, reconoce pro Troncal 
Propagador al Rey Arcus de Inglaterra, fegun la cíludiofa obfer-
vaciondel Licenciado Gofio*, mas fiendo el Apoftol tan noble, 
como un San Pablo: Fuit Paulus mbíliprofapia crtus, oportuna es 
la memoria del claro origen de la mano ,por quien fe le dirige cfte 
Cofio Zclís Tomo Hiftorial de fus excmplares cíie rulos jyVenerab les Varones, 
cap. 15. fol. Ni es punto para omitido,que en todas fusEpiltolas Sagra-
iP4Í* das proceda como Militar el Apoílol. Efcribicndo á los Ephcfios 
Alap de c í o - ^ a ínvcncib!c panoplia de armas ofenfivas, y defenfivas: 
gijs.S. PaulI eferibiendo a los Romanos promete cftipendios *, efcribicndo 
cap.i. donde voi: Vrequens Faulm , advirtió ya el ingeniofo Novarino, 
Ad EpheC 6. J^fp* > a^ expetfavt, fapeímthtária aéhibet *-vcr~ 
AdRom.^. ba. Si dio fu noble cuclb al cuchillo , convirtió a un triiuibirata 
militar i y en el mifino dichofo íitio regado con la candida 
!?T*78.1 e* 'ec'lc; ^ c ^ f^^010^ f^ngre, fueron Mártires gloriofos del Señor, 
Alap. ibidem diez mil Soldados del Excrciro de San Zcnon. Y fi me con-
cup. ^. vierto á S.Timothco:eftc es,a quien como á hijo mui amado le dio 
1. limoth.i. . . r . f . r . r ^ 






Biíefia: Mlfím m Ms h m m mlkiám > jra qnc rrabapUe; comt) &uea 
Soldado : Labora f t m borní miles* A que fe añade , que de cfte: 
cambien inftruido en ía milieia; de fa mano , j no de ocra , quifo 
recibir el Apoftol los libros, como confta de fus formales palabras 
Veniem aferttecutfrlihm, 
Ar^tiycíe de aqui lo acertado dceflia Dedícacona» f la forra--
na en el hallazgo de can buena mano, para prefentar al Apofcol los 
cinco libros de efta piadofa Hiftoria y mas íiendo can acredicada 
la fiel milicia de Vmd. en fu honorifico mtó í ter io , deferapenadar 
e^n tanca íingularidad , como fino fuera general, o cora? quicnt 
diariamence mira en el claro efpcjo de fu memoria las glorioía» 
(Marciales empreíTás de íus ilufttes mayores , que peleando como* 
buenos foldadóS dieron materia fobrada ai clarin de la fama, y M 
muchas elevadas plumas Recopilo no poco, la verdadera, y defin-
terciada de D* Afítonio de Ho^es, y Sarmiento firmando aísi. H<t-
Hamos fue efie e f d í t i ñ ^ $ J ^ * f ^ m(to&ewA* $ a dos en 
uno de los mas m i g t m 3e ilt*fím de CaftUU, atocadotn laclaffe del honor dt autenc. 
fimpo inmemorial * efia farte, en cuya alca efpbemte háelervado el z¿lo% 
*&dory y lealtad de fas nobles Varomt i pms en tod®? los Rey nos, y Pronjiis* 
mas de rme^rs E[paná, no hai palmo dé üerr¿fqu£nú haya brotado laureles * 
al riego de [a vertida fangre v Ciudad que mhaya colgado en el templo de U 
Uhertadías feh^s memorias de fu agradecimien to ^ cafiiíiú % encttyo omenage § 
no efleri tremolando las -vanderas de fof caéUicos-triunfos | m míéralla, ei* 
do&de m permanezcan las huellas de fus nxncedorés faflos. 
Hazen cambien a Vmd. legitimo acreedor de cílc cordial 
obíequio , el fer como es Fiancifco en el nombre , y Francifcano 
en la realidadya por devoto alumno de la Tercera, y cfclarecida 
Orden del Patriarca llagado 5 ya porque muchos deíu familia iluí^. 
tre dieron fus hambres a U Serapliica milicia. Sírvá de dedo in dice 
aquel gigante Héroe , el Apoftolico Varón Arzobiípo de Tpledci, 
y ComíifarioGcneral Reformador, el Santo Cardenal D . Francifco 
Xímcnez de Ziíncros *, pues no es el luílre menor de la üuftrc pro-
fapía de los Hemlquez, ha%rtóenlazado el Ciclo^on los Zifncros, 
fegun refiere el conocido Autor del Nobiliario. Pero,quando todos 
cftos motivos faltaífcn , folo mi obligación empeñada con tantos 
£ivores (reconociendo por deuda propia las gracias hechas á nuef-
tros Conventos) bailara a deícar en cfta publica demonílracioni 
el defempeno. 
Por lo raro, era lo mas agradable al Rey D. Alonfo de Ñ a p ó -
les la obligación afectuofa de algún libro: Uec gratms eimmus, cf-
^ c r i -
Ut/tX cribio Jufto Lipfio » ojferri peterat > qttm mam , 4ut ffkSior liher. Y i 
ahunquelas noticias clc c ñ c T é m o ( ahurjc|uc hai muchas no vul-
gares) no ion tan raras, que por fi mifmas fe merezcan el agrado 
de Vmd. mas fon las proprias para enamorar de nuevo fu noble co-
razón, y la materia toda de cftos cinco libros , ajuftadifsima al 
genio de fu loable piedad, par í cuyos repetidos aótos concedió 
Dios a Vmd. no una mano de oro ( como el Rey Bolellao a un 
Soldado animofo) fino dos de aquel oro de las Indias del Cielo, 
Pofnán. eit. rcfcrvadopara fus Limafncros ^ en obfervacion del Pofnanienfe 
0 ' F r a n c i G ' a n o : Si Deas frtnüidec aliquem iwvemfn fHínrum tkmofy-
ntrinm¡concedaiíll m m s AUHAS. Y fi un libro en la mano , era en 
Conftantinopla infignia conocida de la equidad , como refiere 
biíconlhnr!" Codino. No era decente no y fattaíle libro > á quien con fiel de-
íempeño de fu General Comifl'ariato aísille la equidad , y la dif-
Zevallos. crcta providencia , didada por aquella m z ú m z v Bl extnko (juc 
Aphor. a^. tiene falta, deUs cofas necejjarias, con facilidad fe amotina. E n fin , poc 
no tropezar en el cfcollo de la lifonja j ni ofenderla modcíUa de 
S.Profpcr. ad Vmd. imitando a San Proípero % quando dezia : St laudes tuas feri-
Pcaaetr. hcre aggreiiar, f3 Walorumfenm > qua per te mulium lllupraiur \ Qnero-
fum me forte , té impudentef f t n é f i foffe arbitror > qui wel lmmaná 
ttbi glorU tenutmem adtéUndo ingeram , njel tms aBuorum pradteatio-
nlbus ingenimm mempar effe prafumam : Solo digo^, que nueftro 
Patrón San Pablo nos manda fer agradecidos: gratl eftote. Y aísí, 
parahazcrlcmayorobfequioí y echando mi debida gratitud por 
feguro atajo , concluyo invocando fu protección fobcrana para 
la Obra, y fu poderofo patrocinio para la mano \ mano de Fran-
cifeo, ahunque no llagada, abierta , y mano de tantas manos, 
como fon los Reales Exercuosde que es GomiíTario General. Ef-
to; y ver gravado el nombre de Vmd. en el libro de la vida, íu -
plica,dcfca,y cfpera 
Su mas afeftey obligado Siervo 
fr. JUM de SM AntmiQ^ 
C E N -
CENSURA D E NUBSTRO CARÍSSIMO HERMANO Fr. BERNARDO 
de SanJo/epbyLefíer de Tbeologia , Padrt > y Cuftodiode tfla Santa Pro* 
vimiA deSm Pablo yComifarioVifitador ( que fue) de la Santa Provinciá 
de San Diego , y Preftdente de f u Capitulo : y de ñus Jiro Hermano Er, Juan 
de la Refurreccion, LeÜor de tbeologia , VifitafarVke ( que hafido ) de lat 
dqs D»fcalzas ProvincUs de San Pedro de Abantara, y San Diego , y Difini* 
dor de la dicha Santa Provincia de úan Pablo. 
DE orden de nueftroCarirsimo Hermano Fr* Juan de las Llagas^ Lee-: tor de Theologia , y Miniftro Provincial de efta Santa Provincia de 
San Pablo de trancifcosDcrcaizosen Caftiila la Vieja ; hemos vifto 
un tomo intitulado : Chronica de la Provirícia de San Pablo, eferito por nuef-
tro Hermano Fr. Juan de San Antonio, Ledor de Theologia, Difínidor 
aíflual de dicha Provincia f y fu Chronifta. La obediencia nos manda díga-
nlos nneftro fentir, y Fuera grande coníuelo, que la cenfura no corrieííe en 
términos de obediencia. Puesquanto por eíTo fe conoce fer decaía , impide 
el que la pluma fe dilate en fu alabanza. Obedeciendo, pues, al orden, que 
tenemos , no con atedo de Hermanos, fino de Cenfores, hemos vifto, y 
leído toda la dicha Chronica; y confeílamos con finceridad Religiofa, que 
DO hemos hallado , que nour como Cenfores , ni que diíimular como Her-
manos , !o que califica de grande eíla obra , pues como advierte Plinio , no 
cseIamor,y el cariño el menos acrehedoren la Cenfura:/?^ quidem fufins^ 
judico tamen ; & quidem tanto acritts y qumto magis amo. El mas leve defecto 
fucle notar la afición ; pero la nucítra, ahunque fe la profeíTamps grande al 
Autor , ni halla , que advertir , ñique dififríular. Entro nueítro Chronifta 
obligado de la obediencia a componer efta Chronica y fi de el Varón obe-
diente celebra el Efpiritu Santo que hablara vidloríofo : Viro ebediem loque- P^ OV» XI* 
tur vióioriam. Qué mucho que nueftro Autor haya cumplido fu obra , íin 
que losojos mas linces» encuentren en ella la menor fombra? Es mui común, 
que quando Dios deftina a unfugetopara una obra , le concede lo necefla-
rio , para que la íaque perfecta; como quando le ofrece liberal un cargo , le 
da , lo que es forzofopara cumplirlo : Implevit eum^Spiritu Dei , fapientiay 
# intelligeritia , & cmni do¿1rinaad cogitandum, Ó' faciendum opus. Eligió 33» 
Dios á nueftro Autor para que facaííe á luz efta , y otras obras, y llenóle de 
do¿trina , y de inteligencia. Como no haviadefalir fu obra en todo per-
feíla \ 
L© que mueve mas a elogiar al fumo Dador de todo lo bueno , es 
ver la fuerza , y fuayidad , con queftn entenderlo é l , le ha dirigido para 
cfte fin fu alta providencia. Defde fus primeros paíTos en la Religión Sera-
phicatuvoel efpiritu de Dios con tan innata inclinación a la lección de to-
do generoxle libros, ya Sagrados, ya Humanos, ya Efcolafticos , ya Ex-
pofítivos, con tal eftudío para librar de todos, como míftica oveja lo mas 
íabrofo ,y con taldeívelo en apuntar ?y eferibir lo mas feledo que ahun 
antesde fus aícenfos á las Cathedras,eran fus créditos fubl i mes ; pudiendo-
íe dezir de nueftro Autor , ahun en aquel tiempo, lo que de otro dexó Eno-
dioeícrito: In matutina luce , non matutino folum , verum ^ fulgorc meridiano i y\ 
rutilavit. Y lo que dexó dicho Nacario á favo ;^ délas proezas de el grande * 1 
Conftantino : In quoveloxvirtus y atatis mora , pueriles amos glorijs trium -
pbalihus oceupat. Ni es menor motivo de alabar a Dios, en q m en menos 
de aííoy medio , que ia Provincia le eligió por fu Chronifta , haya eícriro, 
no-. 
feo folo efta Hiñoría, ifíno también otf amblen diferente tomo: fu titulo: Bl* 
hüotheca Scripterum Dtfcalceatorum Hifpanorum; Obras que en otros coníu-
aiicran mucho mas tiempo de dcíveíos. Pero eflo es lo grande de efte Autor, 
que fiendo fénix en el eícribir , neceísita poco tiempo fu entendimiento para 
^ obrar , vcriñcandoíecn él fácil, lo que á 5eneca le pareció tan difícil: Ule 
1 alterfortajfe tanquam foznix Jeme! anrié quíngmefsimo nafcitar ; nec *€fi mmim 
e' k 2* ¿x inter vallo magno generar i mediovria , & m turbjim nafcentia, f<spe fortuna 
Viro bono. pro¿ucit y eximia vero ipfa raritate commendat. Bien que dará el Autor por 
cíufa el que no tiene mas vida , que el eítudio , ni mas defeanío, que el del-
velo ingeniofo. Diez, y á vezes mas horas entre día , y noche gafta en fus 
eiludios : horas bañantes para componer todo un dia , y porque fe verifi-
que del Autor , lo que de si miímo tferibió Séneca : Nullus mihi per otium 
5encc. l i b . I . dies er l t , partem noBium fiuáio 'Vindico \ novaco fomno , jed fu cumbo , ocu* 
«epifl.S. los vigilia fatigatos eadentefque in opere detineó. Prevenido, pues , con tantas 
bendiciones de dulzura , que mucho que laquea luz efta obra en todo cum-
plida ? Miranfc en ella todas aquellas condiciones , que por fer tantas hazen 
mas penofa la Hiíioría , y mas plauíible al Hi í lor iador ; que las pradica pru-
dente *, pues fehaze acrehedor de aquella diícrcta exclamación de Sidonio 
Sidon.iib.4. Apolinar : O liber multifariam pollcns \ 0 'ehqulum non txilis JedJubtilis inge-
cpiíi.3. nV • Q3od me per fcaturigines hiperbólicas intumefeit , nec per tapinomata de~ 
prejfa tenuttür. Ad hoc única Jinguhrifque do arma ; ^ in áiverfarum rerum 
ajf'ert tone monjirabilis , cui moris efi de ftngulis artibus cum Jlngtúis triificibui 
philofopbari : quaque Jifors exigít , tenere non abnuit cum Orpheo \ pleólrum, 
cum AJculapio baculum , cum Archimede radium , cum Euphrate horofeopiumy 
fum Ver dice circínum , eumvitrwiño perpendicuium : quaque nunquam invejiigar 
re deftiterlt^ cum Thakte témpora , cum Atblante Jidera , cumzelo pondera^ cum 
Chryfipo números, cum Euclide menfuras. No es» menor la capacidad , que 
debe tener el arco de una l i i í lo r ia , y un Hiíloriador. La experiencia de uno, 
y otro es la mejor cenfura de efta obra. 
Suponemos como principio inconcufo , que el alma de la Híftom 
. es la verdad , y que por falta de ella corren muchas Hiñorias , que el dodo 
las mira como cuerpo fin alma. En efta, para darla alma perfeda no folo el 
Autor huye de la mentira , fino que ahun excluye de fus lineas la duda ; pues 
apoya quanto eferibe en fandamentos ío l idos , que eícribir congeturas, es 
fcazer las Hiftorias novelas. En la luya eferibe nueftro Autor lo que ha leí-
do , loque ha oído , y teftiftea lo que ha vif to, alegando con íinceridad 
aquellas noticias , que hallo en los Autores forafteros de la mifma fuerte, 
que laseferibieron, que es lo que en crédito de la verdad dixoel Evangelifta 
San Lucas en fu Evangelio: Sicut tradiderunt no bis, quiab initio ipji vid-e-
runt , & miniflrifuerunt fermoms. Refiere lo verdadero, y íeguro, y fe apar-
ta de lo que no es cierto, y fe tiene por íalfo, y apócrifo , que es la prime-
Ciccr. de ra lei de la Hiftoria en fentir del' Principe de la eloquencia : Prima efl hx hif~ 
Orat. toridem qzdd faljí disere audeat, de i» de ne quid veri non audeat. Confirma lo 
que eferibe con autoridades de los Eícritorcs mas c l a íkos , y íi de todos faca 
Ü.Hie r . c i t . lo mas bien fundado , es en fu pluma todo , lo que eferibe nuevo ; ahunque 
a Alap.in Ar por hallarfe algo en otros , parezca antiguo : Habet ea , qua priora funt, ut 
gura.Deut, tamen nova fmt omnia de veteri^us. Que dixo San Gerónimo á oíro intento. 
D . Gregor. Que lo que en fentir de San Gregorio cooftituye á un Efcritor, Do&or , y 
Magn. hom. Macftro : Ssriba Dottus, qui tune nova , & veteraprofert. Quien aísi .eferibe 
1 i . í n svang . feguro ha de errar, comodezia el P.GafparSánchez:In quomaior efi jides% 
JÍAh alijs teJtAtAd'icivldshuntur. Pero no por eífo fe diíminuye el elogio de Gafpar 5aa<; 
íu ingenio, é induftria , porque renovado io-antiguo con acierto, tiene igual cfoz ^ 
aprecio, que el eferibir de nuevo. Arguye también con modeñia Religiofa, * 
pues a los que a la verdad fe oponen, no los fatísface con fatiras , que pun-
zan , fino con razones folidas , que convencen. Puede fer no obftante que 
alguno íc lienta de fus argumentos , porque la verdad nunca dexo de def-
pertar apafsionados : Pues como dize San Aguftin, la verdad vuelta en luz, 
es amable , convertida en brafa, aborrecible : Los mifmos que la aman lu-
ciente , la aborrecen, íi la atiendien argumentante: Amant eam lucentemy o de- Aug^Iib.io; 
runt eam reáargíientem\ pero nocs defeco de la luz, deslumbrar álos que confef.c.23* 
Ja miran , en ios ojos qué la miran eftá todo el defecto. Y a quien de oficio 
le incumbe dezir la verdad, es fuerza defcubrirlaj pues al paíTo que hai quien 
la contradiga , debe temer ocultarla. Ahunque como fuele defpierte ene-
migos: Ergo inimícus vehisfaBus fum , verum dicens vobis, 
D.Paul. ad 
Hállale en eftaChrcnica junto , lo que impugno Luciano folo: UH~ Galat. 4, 
le dulcí: La enfeñanzacon la diveríion , por fer toda fu Hiftoria un claro 
efpejo del defengaño , un poderofo atractivo a las virtudes , un praélico mé-
todo de la vitiaeípiritual ,una fenda efpaciofade la perfección ^ y una per-
fe<fta enféñanza para el camino de el "Cielo ; íiendo todo loque contiene pa-
ra utilidad de todos , como de jas obras de el devoto Juan Pausbrechio dixo 
Fr. Laurencio Surio : Epim veré in ómnibus fuis lumbrationibus hunc nofter hic 
Author , ohfervat modum , ut fublimlbus humilm, miníme ufitátis , maxims,-
que d communi eiiampiorum experientia remotis , communia quidem aimijrceAt% 
& nemo non ex ípfius feriptis anima , quadam referat hmd vulgarem utilitA-
Um, r ! Í ¿ * , 
Y íi para todos es útil , mas útil es íin comparación para los do-
m.efticos; porque íiendo la Hiíloria de Siervos de Dios, Hijos de efta Santa 
Provincia deS. Pablo, y que fueron nueñros Padres, a cuyas fatigas , reli-
giofas virtudes , y buenos exempíos debemos, no folo lo material de nuef-. 
Conventos, fino tantas fragrancias de Santidad jcomo refpiran ; qué dif-
culpa daremos, para no procurar imitar íius prodigiofas vidas ? Y mas quan-
do ahun en fentir de Séneca la memoria de los grandes Héroes no nos es 
menos útil, que fu prefencia : Cogita quantum nobis exempU bma profint.Scies 
magntjrum virornm memoriam non éihtus quam profintiam ejfe utilem. Con efta eP * 
Hirtoria no podremos ya apelar por la falta de noticias; pues tan á ia vifta I 0 ^ ' 
nos las pinta fu Autor, que por íer igualmentepara todos, grandes, y pe-
queños , íe le puede apropriar efta Chronica, lo que de otro libro fingula-
rifsimo dixo Caíiodoro: Haba in publico unde párvulos nutriat , fervat i n ^ , ® ^ ' ^ ® ^ 
Jecreto ande mentes fuhlimium fujpendat \ eft enim quafi quídam fluvius planas,^ ^* 
Ó* altus, in quo agnus ambulet, & elepbans natet. Sed quod nobisprécipuéplacet 
( dezia S. Ambrollo de otro libro) efthuiuslibrifubdivifio, Pero lo que prin-
cipalmente nos cae mas engracia ( podemos dezir nofotros ) es la divífion 
de pita obra. En cinco libros la djvide el Autor, y eíle modo de eftrechar 
en términos preciíTos de cinco libros, vidas, que piden dilatadas Hifiorias, 
fin menofeabar fu pureza, ni oíender fu fidelidad , le conííderotan arduo 
el celebre Eíícno, que le llamó negocio lleno de afanes, y idefvelos, quan-
do hiftorió los cinco libros de Jafon, llaflfedoel Cynneo en el libro fegun-
do de los Machabeos cap.2. v./\..Negotmmpknum vigiUrum , &pidor i s af-
fmnyfimus. Porque a la verdad reducir a poco lo mucho,es habilidad, pero 
trabajo coafiderable, ca íentir de Cornelia, explicando cite t®;to: Magni CorneL hic. 
enim 
mím ¡aboris, & indtifírU, & plurtm* hgere, eaqns omnia metbodict, con ciñe, 
dAre, ^ p h n t , pÁusis verbis eonjiringere. 
Ademas que íiendo el numero de cinco grandemente mifteriofo, no 
puede carecer de miftcriola divifíon de e fla obra en cinco libros. Cinco l i -
bros eferibió Moyfes, y en ellos.toda la ley eferita, y en eftos cinco libros 
vera el Letor practicadas todas las Leyes, Natural, Divina, Eícrita , Evan-
igelica, y Seraphica. Cinco fon los fent idos interiores, y cinco los exterio-
íes j y ÍÍ por ellos entran al alma las eípecies fenfibles, de que efpirituali-
2ados el entendimiento , y voluntad íc fecundan , por la lección de eftos 
cinco libros) fe fecundaran las almas de lascfpccies mas puras. Cinco fue-
ron las Llagas de nueftro Redentor Jeíu- Chrifto \ fuentes, en que todos 
los que quieren , beben la mejor vida , y fellos , conque el miímo Señor 
confumo nueftra Redención , y. honro a nueftro P. San Francifco •, y 
en eftos cinco libros hallará el Letor fuentes, en que facie la fed de fu de-
voción , fellos que poder imprimir en fu corazón , y confumarfe en lo 
perfe&o. ^ fellos en fin , en que vera retratadas en fus cinco libros las ar-
mas de nueftra Seraphica Religión. Aísi fella el Autor fu obra , merecien» 
do , que fe le aproprie lo de Cafiodoro , que íi cada libro de por s i , es 
«na alabanza, todos juntos fon una maravilla : Habent enim hac difíributa 
práconmmy eoniunfta miraculum, Y fe liando nofotros afsi nueíira cenfura, 
dezimos lo que Mantnano de otro libro : mLegimus tanta animi voluptate^ 
guanta hicukntiafphndet ^ quanto amore eius Autborem prefecuti fuimus \ fed 
tam legenda , dum cupimut fe daré fitimyjitis altera erefeity defiderium^cilicet^ 
videnii reliquum.Y proígüiendo con Séneca: Nihi l inveniesyordidum\ eletfa 
verba funt, non capta \ nes huiusfeeculi more contra naturam fuam pofita, nee 
inverfa fplendida tamen. Damos fin con Caíiodoro: Qvot verba 'y tot pr<emia9 
nihil vacat ab u t i l i dotfrina , nifí dum Jilet, 0 fi nunquam cejfaret; & a talibttsl 
Eftc es nueftro fentir, falvo , &c. En cftc Convento de S. Gabriel de laGia* 
tdad de Segoviaá 13. de Noviembre de 1726. 
Fr. Bernardo de S. Jofepb^ * 
Padre, y Cuftodio^ 
Tr, Juan de Ja Refurrecciony 
textor de Thcoiogia, y Difioido^ 
FACULTAD DE EL SUPERIOR. 
FR.Juan de las Llagas, Letor de Theologla , y Miniftro Provincial de efta Santa Provincia de San Pablo de ReHgiofos Menores Deícalzos 
de la mas eftrecha Regular Obíervancía de nueftro Padre San Fran-
cifeo en Caftilla la Vieja , &c. 
Por iasprefentes concedo mí bendición , y licencia ánuéftro Her-
mano Fr. Juan de San Antonio , Letor de Theologia, Difinídor , y Chro-
nifta de dicha nueftraProvincia , para que guardando loque el Santo Con-
cilio Trídentino , y Pragmáticas Reales diíponen, puéda imprimir un tomo 
en folio , que por obediencia ha trabajado , cuyo titulo es : Franclfcoi Dgf~ 
cahos enCaftilh luí Vieja» Chronica de la Santa Provincia de San Pablo, Por 
qnanto , pof cenfuras de Religiofos dodlos, y graves de efta Provincia , á 
quienes cometi el examen , me confta no tener cofa alguna contraria a nuef-
tra Santa Fe , y buenas coftumbres, y es obra de mucha utilidad para las 
almas , y de grande luftrede nueftra Seraphica Religión , y Reforma. Da-
da ( havíendo precedido el coníentimiento de todo ei Venerable Diíinitorio 
de dicha nueftra Provincia) en nueftro Convento el Real de nueftro Padre 
San Francifco de la Villa de Tordefillas , firmada de nueftro nombre, íella-
daconel fello mayor de nueftro oficio, y refrendada de nueftro Secretario 
cadiez y ocho de Diziembre de el año de mil fetedentos y veinte y íeis. 
Jr, Juan de las Llagas y 
Miniftro Provincial. 
for mancado de N . Carif. Hcrm. Miniftro Provincial, 










Pet. de Ale. 
D . Paul, i , 
AdCorinth. 
12. 
CENSURA DEL RRy P. M . Fr. FRANCISCO DE ROBLES L E T O R 
Jubilado , y de la Red j u n t a de la Inmacnlada Concepción , Calificador del 
Santo Oficio repetidas vezes, Áhad > Difinidor General di f u Orden Pre-
fnonfirateufe^ &c . 
• v s 
DE orden de V. A. he leído con atención, y efpecial gufto un libro intitulado : Frmeifcos Defealzos en CafiilU la Vieja, Chronica de la Santa 
Provincia de S. Pablo, d a i t o por el RR.P. Fr. Juan de San Antonio, 
Lctor de Thcoíogia, Chronifta , y Difinidor adua} de dicha Provincia,Vi-
fitadorque ha íido de las Santas Provincias Deícalzas S. Gabriel en Eftre-
madura , y S. Diego en Andalucía, &c. Y en fu hermofa variedad hallo una 
obra perfedamenre útil , vehemente , faludable , y guftoík , como 
ideaba el Luíitano OíTorio fu Real hiftoria: Ea mntefum , vt v ix quid-
quam arbitrer elfe hifioria bac, vel ad prudentiam cempArandam utilius,vel ad vi r 
tutem excitandam , vehementius , vel ad fananda reipublied, vulnera falutariuxy 
vel ad oblefiamenta vitajucundius. Mucho debe Caftilla la Vieja a la induf-
triofa fatiga, conque enriqueze nueftro Autor fu Chronica con preciofas 
noticias, en que pueden , y deben gloriar fe Ciudades, Villas , y Pueblos 
con fus. lacónicas deferipciones, y con los Venerables frutos de Santidad, 
ornamento de fu Scraphica Reforma , y eíHmujo dulze de fus Payfanos; 
porque como dezia SanBaíilio : Pulchri equidem funt fruBus .exterm , multo 
tamenjucunditresextemisnoftratesj ac vernaeuli fupra fruitiomm y amplius 
etiam ormmentnm quoddam propinquitatem mbis largientes, 
Franclfcos Defcalzos, dize , en Caftilla la Vieja, pudiendo fubferí-
bir el Autor fu Tomo con mucha razón , de una, y otra Caftilla , porque 
las glorias de & propria Provincia , fon tan fublimes, feguras , y a precia-
Iples por fu abundancia, que obligan a fu bien cortaba pluma á eferibir de 
paílb las grandezas comunes á la Religioíifsima Provincia de Cañilla la 
Nueva, cuyo Patrón Excelío es el Gloriofo S. Joftph : de una , y otra Pro-
vincia es Fundador admirable el fegundoFrancifco , San Pedro de Alcán-
tara , y quantos fon los Conventos efue la forman , tantos fon los 
Seminarios de Santidad , que la iluftran , como en publico confiftorio 
Pontificio , clamaba el Cardenal Homo Dei: Trecenta *ille triBioris difcipli-
n* Coenobia adificavit ytrecenta dexeris Jeminaria SanHorum, Verdad es que 
defmembrados los Conventos fe dividióla Santa Provincia de San Pablo en 
Caftilla la Vieja de la de S. Jofeph , que fe extendía venerable por una , y 
otra Caftilla; mas divididas las gracias, losmifterios, y operaciones, íehan 
conlcrvado unidas íiempre en un efpiritu, que es en Dios , verificandofe 
cumplidamente en una, y otra , lo que eferibió S. Pablo : Divifsiopes vero 
gratiarumfunt, idem autem JpifitüSy & divifsiones miniftrattonum f m t , idem 
autem Dominus. Et divifsiones operationum funt, idem vero Deus , qui opera» 
tur omnia in ómnibus, Y como noto Novarino : D iv id i t dona, non tamen 
i/ult dividí eos, quibus donantur. 
Las gracias, pues, los minifterios, y las obras lufírofas de los efclareci-
dos hijos de la Santa Provincia de S. Pablo : efto es fus dones cfpiruuales, 
ejemplares virtudes, y prodigiofos milagros fon la principal materia de 
ella Chronica, imitando en proponer tan fieles efpejos, para imitación , y 
excm« 
cxemplo a Matathiasen el Viejo Teflametato^y en eJ nuevoTeílamento a fsa 
Patrón el Apoftol S.?ab\o:Matathíar ílíe:áezi<i el Domintcaho Theodoríco, 
Legís eximim zelator eurn ab hac vita ejfet abitarta y nulla alia magir , quam 
recH&ndts fratrumge/^ ad agendumfortiter y pro Domim emfque /anéli/simís 
hgibus exhdrtatur, & confirmat. Sed in novo Te/iamento Divus Paulus prolixus Theodoríc.1 
efi in prcscedentiwn SanBorum Patrum celebrando, jide. Para lograr tan plau- in Prologo 
íible fin , el mifmo'zelo movido por ia obediencia, dio a nueftro Autor tom.i.Lipc 
prontitud para las noticias, y legalidad en referir los Autores, que las mani. 
refieren , porque cícrito cita en el libro de la Sabiduría: Quoniam auris ze-
i i audit omnia. Con el miímo zelo fabe jugar tal vez la eípada en defenfa 
de ía verdad , y de las honras proprias de íu Religioíiísiraa Provii^ia, Sap. i . 
como quien no ignora fer eñe trabajofo empeño una de las partes princi-
pales de laHiíloria, fegun previene el ^eñor Abuleníe : Potifstma caufa Abulenf. ini 
hifiorialium librorum efi ad confolationsm JervorumDei) & adlongmimitatem, pr3e^ad lib 
& pttientiam , & ut adverfaniihus refijíamus, judicum. 
V ahunque no ha havido inftrumento que pueda conducir a la rea-
lidad de fu Chronica, que no la haya facado de lo mas remoto, íin perdo-
nar fu mas néceífario fofsiego por adquirir ella , ó la otra íingular noticia; 
efmalta^el oro de fu erudición con muchos, y graves Autores, cuyas pala-
bras formales , fou otros tantos efeudos en fentir de el mas ingeniofo ^enccEpift 
Cordovcs : Cum a veteribus diSia referimus , ipforum Aatborum dignitate de- ^ s 
fendimur : mas entre todos.ellos fe defeubre el ingenio natural de nueftro 
Autor, conque dexa correr fu pluma coneftilo proporcionado , con vazes 
proprias, y íeledas del vulgo, tan claras, que las entiendan los no doífcos, 
y tan conceptuofas, que firvan de fabrofo ceSo a los eruditos, cuidadof» 
fiempre no fe ahogue la verdad con el boato de las vozes , en cuya flori-
da menidad fuele anidar la mentira, como pondera S. líidoro: l n Uttiom 
non verba., fed vevitas efi Amanda, fape autem reperiturfítvplicitas vivida, & 
faljitas compofita. 
Los hiftoricos fuceíTos, que refiere fon notables , y fin faltar a las 
delicadas leye5 de la híftoria, enfeña , mueve , y deleita , proponiendo 
unos Héroes Defcalzos , que á fangre,y fuego triunfaron de ¡i mifmos, de 
la infame canalla de los vicios,y defcabellados errores. Semejante hifto-
ria defeaba manejar S, Gregorio Nazianceno: Atlbetas enim quovis temporeí 
ae modo ex omni genere , Ó- átate yfive aperto bello lacefentur, Jíve ocultis in - ^ ^ 
fídijs appetentur, babere cupio , afíum prifeir, tum récentibm bifiorijs adjuvari, t r ¡ f á f j ' 
Por lo qual , y eftar efta biftoria mui conforme á los fagrados Dogmas, ^ 
y no contener cofa difonante a nueftra Santa Fe Catholica, y obfervar las ^ * ' 
regalías de fu Mageftad, merece el Autor , que fe le de la licencia que 
pide. Afsi lo tiento. Salvo in ómnibus. En efte Gonveato de S. Joachiadc 
Madrid, a 24. de Junio de 1727. # • 
Fr, Frmcifeo de Robles, 
LICENCIA DEL REAL CONSEJO DE CASTILLA. 
ONBalthafar de San Pedro Azebedo, ^fcribano de Cámara del Rey 
Nueftro Señor , y de Govierno del Confejo ^ certifico , que por los 
Señares de éí íe ha concedido licencia al P. Fr. Juan de San Antonio, 
Letor de Theología > Difinidor, y Chronifta de la Provincia de S. Pablo 
de Defcalzos deN* P. S. Erancííco en Caftilla la Vieja, para que por una 
vez , pueda imprimir un libro, que tiene compuefto, intitulado : Francifcos 
Defcalzos en CafiilU la Vieja, Chronica de la Santa Provincia de S, Pablo , por 
el original que va rubricado, y firmado al fin de mi mano, con que antes 
queríe venda fe trahiga al Confejo , juntamente el original; y certificación 
de el Corredor , de eftar impreíío conforme a é l , para que fe taíTe el precio 
á que fe hade vender, guardando en la imprefsion lo difp.ueño por las leyes 
del Reyno *, y que eíla certificación fe ponga al principio de él , para que fe 
fepa el precio, a que fe ha de vender, y para que conde lo firmo en Madrid 
a veinte y feisde Junio de mil fetecientos y veinte y íicte. 
* D , Baltbafar deS.Peolro* 
V APROBACION D E N . CARIS. H E É M . Fr, BERNARDO DE JESUS) 
Letor de Theología , Califícador de U Suprema , Padre de la Provincia de San 
Jofeph y y Comijfario Vifítador de las Santas Provincias de San Pedro de Al~ 
cantara , y San Diego de las Andalucías de los Defcalzos de N , P, San Frani 
cifeo, - , ; 
POR mandado de el Señor D . D . Chríftoval Damafio , Canónigo de la celebre Igleíia Colegiata de el Sacro Monte de Granada , Inquiíidor 
Ordinario , y Vicario de la coronada Villa de Madrid , y fu partido, 
&c. He leidocon Ungular atención , igual cuidado , y defvslo un libro in-
titulado : Cbronica de la Santa Provincia de San Pablo de Religiofos Francifcos 
Defcalzos en Caflilla laVieja, S\x hvXox N . Cariíf. Herm. Fr. Juan de Saa 
Antonio , Letor de Theologia , Diíinidor adual, y Chroniíla de dicha 
Santa Provincia , ofreciofeme luego lo de el Magno San Bafilio, fer las Hif-
toriasluzes viviísimas ,cxemplos de los buenos, antorchas inextinguibles: 
S. Baíll. ad Virorum , qui beñe in República verfati funt Hifioria y velut lux quídam hisi 
Gordian. %ui falvantur y advitaviam pr^fulget: Criílalinos efpejos , que íin adulacio-
Mart. nes > reprehenden timidezes ,omifsiones afean ^ avivan ánimos á empreífas 
de cofas nobles : Beatorum virorum vit# literis tradita , velut imagines qudi-
liiem Epift. vi'U£e divtn* » Meipuhlicce ad bonorum operum imitationem prapoflta funt, 
ad Grcgor. El excelfo Aguftino en tres claíTes ad^[ua un muí racional ingenio: TV/* 
Nazianz. funtgenerarerum , íyquibusrationate a p p a r e t . E n l e g ú narrativo, vitalicio 
de lo hiáorico, en prudencial eclyto , como íiglo de el animo, en deleitar 
D . Aug. de f>^os 5 donde hs dos potencias voluntad, y entendimiento goZen combite 
liber. arbit. opíparo •, una por lo convencido, otra por lo aficionado, íin las temerida -
lib.z. cap.9. ¿es , con la reda doftrina, con lo bien meditado, fe configue el fin de todo: 
circa mediú. Unurn in fattis ad aliquem finem relatis \ altsrum in dicendo 'y tertio in delegando, 
Primmn , admonst nos nihil temeré faceré, Secundum , reBe doeert, Ukimum9 
bene contemphirí. 
Helcido eíh HIftoriadccfta Prcvincía Seraphica, fu computo de 
tiempos , fus fundamentos folidos, que eí grande b. Ifidoro numera para s m¿0{ , 
íer claíica : Stquídstn, & per Hipriamfiímmarstro temporum.annorHmquefup^ ^ Svnonim* 
pitatio compreh€ndítur\& per Confuhim y Regumque fa^ , multa necejfa. ¿ ¿ J 1 ¿Q£U ' 
riapréjcrutmtur. Su legalidad grande , fu docilidad tanta , pertinaz en nin- p, 
guna , con equidad fu jufticia. Es de S. Wdoro cfta convertida máxima : In ^ ^ i 
difpíitatione tollecertamen > tolle pertinacemvincendi defenfía^ ' ' * 
r i í a t i , non contradices juftití£. Creo de efta Chronica ia intelección guílofa 
amante de lo verídico , la voluntad faciada con la bondad de fu pradlico. 
Siendo con Aguflino, en efte Autor nativa la cloquencia , la eícritura ne- ^ V ... . 
ceíla-fia : Itadicere deberé elo<¡uentem ¡utdoceat , deleffet, ut fleBAt, Doce- ' ^  d £ t* 
re, nece/sitatís eji ; deleftareju.avita.tis \fieHers vi£iori<s, Chriíl 0 * 
Defínefe la Hiíloria: Narratio vcraj & /¡mplexi&/cripta rerum verarum l ^ ' CaP* 
antiquarum memoria, in pofleros per fcriptam narrationsm tradita. Conoce por p ¡ , 
cífcncia verdad , y íinceridad ; proprios en quarto grado , la modeftia de facr^Qa^ J 
filabas, penfamíento prudente , dilioenciacn noticias, brevedad íin moief- ^ a 0m' * 
t í a , evitar adulación. El bien intencionado vera por todo el lib'ro el tefti-
monio claro, como aconfeíoChrifto, preconio de fu grandeza: Serutantini 
/cripturas, & Ule funt , qu<e tsftimomum perhibent de me. Sutileza de eftudio, ^ • v* 
como glofso Ventura , fu aplicación tan curiofa: Alumine , ingenij, f u b t i l i - 1 ^ , . 
tate/ludij, diligentia ferutinij. Parafcr Dios férvido, vera folicitudes de * naV' 1C 
operario muí claro , de amante^ lo verídico, confejo , que un S. Pablo ad-
miniílra á Timotheo : Solicite cura, te ipfum , probahilem exhiben Dco , ope% ^  ,. 
rarium inconfufibilem % re fie trafiantmverhum veritatis. Su inteligencia como 
nacida en la cuna ; fu motivo edificar, fu objeto el único ; un Jefu-Chrif- * 2, 
to en perfona : Sciens , d quo didiceris , & quia ab infantia litteras noj l r i , qu* p 
te pcfjjunt inftruers ad falutem, qua eft in Chriflo le f u . Recopila folicito aque- r,5*v#I5* 
líos dos eftudios de el gran San líidoro , penetrar eferitums , y eftampar con 
dignidad , en eíla mui idóneo *, en h primera fe admira fu prontitud : Gemi- ^ j ^ . 
num efiloqutionis fiudium. Prirmim qmmodo feripturee intelligantí^, Secundum, * • * * 
qua dignitate dicantur. Er i t enim antea quifque promptus ad intellfgendum, qm 3*íeQt*cáP' . 
legit, fequenter idóneas adproferendum , qude didicit. Su cüudiofo trabajo , k 
Obra lo maniíieíh , fus vigilias continuas efta , y fu Bibliothecaá un tiempo 
mifmo con la multitud de Autores ( como ponderó Enodio ) a pefar fus tra-
ba jos a la diferecion precifa : Labora circa fludia, lucem iq cohquijs dilige ; lee-
tioni dzvotus infífle , utfrufíus eloquenti* multiplicium Authorum ventilatione Enod. líb.l." 
pMrgentur. Bien como aquel Jacob, fu ganancia crecida fu mifma Provincia cap.ro. 
aámkz : Quid inveni/íi de cunfia fubftantia domustual Los ojos la contem- Gencf.31.Vr; 
plan , la efpeculan fus Hermanos : Pone hic coram fratrikus meis , & frátri- 39, 
husfuis y & iudicent inter me., & t e . Fecundifsimp parto de incanfables ef-
tudios, y dcfvelos peregrinos : Die , noñuque ajlu urebar , & gelu , fugie-
hatque fomnm oculis meis.. Todos como el ífac admiran de el manjar lo 
breve , y lofazonado : Quomodo tara cito invenire potuifti fili mi l Ser la vo-
luntad del Cielo la refolucion al todo: Voluntas Dei fu i t , ut cito oceurreret Genef.z/.Y; 
mihi , quod volebam. 20 
Es confejo de Chrifto, que el Eferitor fapiente. agrega á fu teforo 
de lo nuevo , y de lo antiguo : Omnis feriba doBus in regm Coslorum profert dt y i ^ f o , ^ y# 
thefauro fuo nova , & vetera. La mrfma moftaza cultivada en fu campo , á 
íer árbol fedefcuella. ínfipidala mafa , la fermenta, ylafazona. Bufcando 
Margaritas, negocia la peregrina. Eliendiendo íus redes , fuñiendo ei Un-
é é , fu elección es la masboeAa. Los que nos precedieron, fentencía Séne-
ca ,. nos dexaron fus veliígios. Suelen en los novifsimos hall arfe acafo más 
lacónicos elogios. Elegir lo felcdo fon de las buenas tintas diftintivos pri-* 
vilegíos : Quid ergo ? Non iho per priorum vefiigia, l Ego vero utar via veteri'y 
SenCC Cpift f € ^ f i f r ^ r e m y planioremque invenero y hanc murtiant, qui autemnos ifía mo* 
*• ' * *nuerunt ¡nonDomini nofíri y fed duces funt, Patet ómnibus veritas ymndum eji 
* ' * itmpAta y jfíuUmf* Mta etiam futuris reliBum eji. 
Contemplo a nuefiro Autor con un amor reciproco, qual explica 
C 1*7 V IO en 0^S '^ant^ cos > con ^u ^eraP^in Provincia: Bgo dileBomeo ; & ad me con* 
z * verfío eius. Efta le brinda al campo , á Ciudades , y Villas el mapa de fu 
diftancia : Veni dikBe mi , egrediatnur in agroy commorerratr tn Villis : Al re-
giñro de viñas^dc íus frutos íazonados:^rg^w?/.í advineas^videanius^jijicruit 
vima^ fi flores fruBum parturiunt.Sl fus duixes manzanas, fufrido aquilonar, 
permanecen florecido*-/finruertint mala punicaSi fus Mandragoras dilataro 
fu odorifero: Mandragor* dederunt odorem fuum.Oírccd t fus nedares^como 
alimento dulzífsimo : Jbo dalo tibí ubera mea. Se adminiftra a la puerta de 
Jo nuevo, y antiguo lo mas fuave, mas fazonado , y fekíto : In portis 
mfirisy cmnia pomn novgty & vetera , dileBe mi ^JervAvi t i b í . Tan prevenida 
íabia lograr fu pukhritud fiada de fu talento : Quis m i h i det tefratrem 
rneum meum , nt inveniam te feris yfugenttm uhera matris mea , Ó' iam me fie-
mo defpiciat í Meditarle felicita los regalados brindis dignos de tanto ho-
locauílo : Aprehendam te , & introducam in domum matris mea *, ib i dabo tibí 
fotñlum ex vino condito , Ó* wujlum malorum granatorum meorum. 
Quien conoce efte Padre, de fu grande talento , nada de efíos ef-
ctltos lo tendrá cxagcrativo^flraño, niinufitado; en tan folesdos años con 
variedad de empleos , dos tomos grandes ofrecernos a la mano. Para el 
moticioío , crea la máxima difícil a Apuleyo, pero en todo convencida, la 
brevedad feftina c®n unión examinada: Nnlla res potefl ejfe eadem feftinaJt-
Apuleyus Án muí, & examinata ; necejfe quidquam omnium , quod habeat, & laudem diligea-
fioridis. tia y & gratara cileritatis. Yo de mi teftifico ; he regiftrado Archivo , en 
quien fe encuentran las efpecics mas graves, porque fon las premitivas. Su 
methodo nos dize, huye lo apafsionado, y de Autores eftranos toma clau-
íulas tempranas. Reparan en fu teimino fertilifsimo el terruño , tierra de 
promifsion, que gigantes razimos ni fe fían a un hombro , ni á valor de 
un folo puño. De yezindades fu devoción nativa, como dizc AuguíHno, 
' que por eterna no admira: Afsíduitate viltcerunt.\yeCm\o% de el Altíísimo, 
Aug. tract. ^ ángeles afcendiendo con «na Angelical vida. Prelados exemplares, fub-
24.anloan. ^jtos obfequentifsimos, penitentes como ayunques , contemplativos gran-
des -íin dexar lo penitente ; mi Seraphin Ventura tantos en fantas letras re. 
. flexiona Seraphico diverfos frutos , pero todos abundantes : Scriptura infi-
D.Bonav. in fíuap no^s dijferentlas pr^miomm y femndum diverjitates meritorum, XJnde i n -
J.UC,cap.6. wenitur merces f a h a , , merees magna , digna, plena , temporánea, feftina, fideliSy 
t^piofa, perpetua, SAIVA Angelisy magna Pralatis, digna obedientibus, plena con-
tsmpUtiombus y feftina profteientibusfidelis per.ficientibus , multa patientibuí, 
perpetua perfeverantibus. Solicito fu Artífice , imitando a S. Pablo , Man-
dragoras fazona de perie&ifsimo olor : Mandragora dederunt odorem j u u m . 
Como aveja ofíciofa paladea los guftos con los ne¿lares de miel ; agrega 
flores en la celda de fu ingenio , íin confufíon digiere , con diñincion fepa-
Senec. epift. ra y panal fabrica fin acedias al labio : QuUquld leBione colUBum eft ( Sene-
C.64, ca dizc ) ftylus digerat in cerpus. Nos quoque Apes ifnitari dehemus } quaenm-
que ex iiverfa leñione emgefsmns, fepwats , melim ¿ismnaa fcrutanHm^ 
Deinde adhibiU ingemj noflri cura, in uno fapore v*r¡n libamenta confundere', 
* t etiantyjt apparuírit undejumptum y aliud tomen efe apparedt, Diftiague á t 
pcríbnas, proporciona ienguages, íepara aíTunt^s , conoccfe deudor , co-
mo el Apoftol S. Pablo , que aprueba S. Ifidoro , á íníipientes, y a los doc- s iib: 
tos. Infpiciendsejivarietas perfonamm y unumquemque quomodo erudias com. s' ^ ^ 
mtmia ómnibus y Jareta perfeaiorihm loquere; aperta m*m* , operta paucis de~ £ d o á r . 
nuntm 'y quadamenim plurimis , quídam paucisJunt djferenda, 
Efta fanta lección goza por rotulo: Chrontca hiftorial de la Santa Pra-
v i m h del glorie/o Apoftol Fablp. Es propriaíuya , ó nucftra? Excitare la du- Gregor, 
da con el Magno S.Gregorio : Afr/ni? dicamus y anfual Ya el Híftoriador ^ ^ 
celebre contefta con el Santo el comunifsímo encomio: Sed ut fateamur ve- p v *a 
rius y & fu<e dicamus, & noftra. A Thefalonicenfes lo efcnbe el mifoio Apof- ^ 
tol con divinizado ingenio : Qu* eft enim fpes noftra , aut gaudium , aut coro- f ^ g ^ j , 
iMgUrUl JSlonm vos mte Dominum nofirum Icfum-Cbrijlum eft i s i » advenNt Q 2 V I 
eiusl Vos enimeftis gloria noftra , & gaudium, Paftores de Gerara querían a°*2" v* 9* 
fuyaelagua , y apellidaron calumnia : Noftra eft aqua : vocavit calumniam, Gcnef 2^ v 
Los de Ifac Tuyo el pozo , y el titulo: Enemigad: Inimicitias. Profundofc l z ' * * 
«n fercero,y el renombre : Latitud : Lttitudo. Los aumentos crecidos, di-
latado el corazdn : Nunc d i k t i v i t nos D'ominus , & fecit crefcere fuperterram, ]y[att¿j 
Dar a Dios lo que es Tuyo, y al Cefar lo de el Cefar , fue la fentencia de v %í * 
Chrifto: Redditeerg9 , qu* funt Cafaris Cajari, qua funt Dei Deo. Como 
Pancgyrifta Arias Montano enfeña, que el íiclo de la paga contenía la Ur-
na , el fabrofo Maná , la vara floridifsima con un vafo al orro roftro. La def ^r-as ]^ont 
cripcion : Hierufalem Sanóla y la Santa Jerufalen. Vean íi peritifsimo efcribc j - ^ ^ menc' 
con propriedad. Es una narrativa íuya, nueftra *, nueftra Tuya. Habló San 
Bernardo con explicación bien nueva: Feftívitas b<£c tanto nobis ejfe devotiory ^ 3crn 5cr. 
quanto familiarior eft, Hac fie nolis eft propriay utnecejfte Jit , vel a nobis ea^  ^ ¿ e ^ ^ ' 
vel anemins celebrarte Noftra eft , quia de Ecclefta noftra, Magis autem noftra j/ccjcf ^ 
quia de nobis ipfts. Treinta y tres años antes fundó el pafmo de Alcántara 
cfta de S. Jofephfu Jerufalen Provincia, con fu vara con flores, capacifsí-
ma Urna con el Maná Celefte , gufto de todos fabores. Como Procero Arbol 
de tanto tronco fe fepararon dos ramas, no para fer ingertos Oleaftros fía 
í ruto,en frugíferas Olivas *,íi pormuidilatadas,por pingues, y peregri- - * 
ñas. De la Dracma preciofa cargó con Pablo como vafo de elección: Fas 
eleBionis tft mibi. El hijo de kdieftra, mano de bendiciones en toda pofte* 
ridad. Para el Jacob llagado nueftroFrancifcoSeraphico el diledo Benja-
mín. Nueftra Jerufalen con flores de Jofeph íiempre , y por fiempre cpn 
bendición de crecida : Filius accrefiens lofeph yfilius accrefeensy & decorus ttf- Genef.49.V. 
peBu, Un tan folo metal, una moneda fola para dos es adequada: Da eis 22. 
pro me , & te. En la boca de Ambroíio fe explica , en cfta Hiftoria fabidu- D. Ambrofl 
ría cumplida : Hicjzter in ore pifáis , illius pifeis eft, quiponderaturfermones üb. 1. epift. 
fms y ut digne examinatos proferat, 1 # 
A la Díofa Minerva la dieron folo Padre, como Numen de la cien-
cia : Tomsprs ere ata cerebro. Solo de Madre parece nueftro Efcritor parto 
legitimo de la infígne Salamanca. Bienio déla Lacena le viene fin lifonja: 
Bt Matrehac yuere dignus eft y & Patria. Aquella tuvo el timbre: Armat: Apoptm.IíS. 
Sapit: Explicando fus defvelos. Efte Autor no» explica fus cuidados defvela- znn.9. 
dos : Non iacet in molle veneranda fdentia leño, Npmbrofe Tr/ío^/«a con tres Picin. lib.S. 
ropages '7 porque enfeíló de tres oiodos: *sm eanfukrg, iufte indicare ¿ e n e v i . cap.40, 
ve-
Frov.31. v*r*&fte nueftro domcftko en los tres fe merece duplicados los veftIdos:o«í 
nej enim domeftici tius vefiiti funt duplícibuj.Nzóá tiene cfte Tomo, ni contra 
nueñra Sanu f e , fanas coftumbres, Concilios Santos , opinión de Santos 
iLppolinar. ^Wr^s; ñ alientos para tímidos , imanes en los exemplos. Concluyo con 
lib.4.epirt*3 ^ o n i 0 > compendiando íus acíert s Sentit, ut Pigtagoras, d iv id i t , ut Socra-
adClaudiaíl, te$: exP^cat^ut Ph*0'- implieM^ut Artfioteles : blanditur, ut ty£fcuhpiur. vernat 
ut Horteriur. perfuadet, ut Tullius -.Jmdst^ ut Cato. Es mi diétamen, que puc*-
de V.S» con fumo gufto, permitirfcic á la Prenfa ; quedo muí pcríuadids 
íera fu utilidad común á tedos , y íiempre nueftra la gloria. Afsi lo íiento, 
faho íiempre meliofi imUeU, En efte Real Convento dcS, Gil de la Corte 
de Madrid ea 2^. de Junio de 1727 años. 
Fr.Bermrdo de Jefus, 
LICENCIA DEL ORDINARIO. 
N OS el Do¿for D. Chriftoval Damafío, Inquííidor Ordinario, y Vica¿ rio de efta Villa de Madrid, y fu partido. Por las pfefentes damos 
licencia, para que fe pueda imprimir , é imprima un tomo ínrítu-
lado: Francifcúí De fe alzos en Cafíilla la Vieja : C bromea de la Santa Provincia 
de S. Pablo, compuefto por el P. Fr. Juan deS. Antonio Letor de Theo* 
logia, Diíinidor, y Chronifta de dicha Provincia de S. Pablo, por quanto 
de Orden nu^íira fe ha vifto , y reconocido , y no contiene cofa , que 
fe oponga a nueftra Santa Fe Catholica , y buenas coftumbres. Fecha en 
Madrid a veinte y cinco de Junio año de mil fetecientos y veinte y íietc. 
Dotf.DamaJie. 
'APROBACION DEL RR. P, MAESTRO MANUEL GENERELO , T 
Efpinola de los Clérigos Menores , Difiniñor , Vifitador ^ y Provincial qus 
ha Jido tres vézes de f u Provincia de las Ca/lillas , y Aragón } DoBor Tbeo-
logo en la Vniverfiiad de Salamanca^y fuCathedratieo deVifperas^ &e» 
D £ orden del limo.Señor D . Silveftre García Efcalona del Confejo de fu Mageftad, y Obifpo de Salamanca, &c. He leido no menos guf-
tofo, que atento el libro intitulado: Franci/e&s De/ealzos en Caflilla 
la Vieja , Cbronica de la Santa Provincia de San Pablo ; eferito por el RR.P. 
Fr. Juan de S. Antonio, Ex-Ledor deTheologia, Vifítador que fue de las 
Santas Provincias de San Gabriel en Eftremadura, y San Diego en Anda-
lucia, y ahora Difinidor, y Chronifta en dicha Santa Provincia de San 
Pablo, la que para tan notable empleo no pudo tener mejor elección, que 
haverle encomendado alRmo. Fr. Juan de San Antonio , lo que fe dexa 
ver mui á las claras, conílderando el fin, que debe tener la Hiftoria; por-
que íieíta, como eferibe Nicetas, es una como trompeta fonora, que en 
el tribunal de los bien formados libros defpierta de los fepulchros a ios 
Nicetas, muertos, volviéndolos a la vida afer juzgados: Haud abs reliber viventium 
vpfcUaUttír híftorU , rerumque geflarum defcriptls : tuh¿ cfmgor, qno Um olitJt 
THortui yve¡ut ex fepulchrh exciUti, in médium prodmuntur. Y como para 
juzoar con acierto ha de fuponerfe en el que juzga lo íabio; que por eíTo 
en el Apocalipfis fe eícribe la ciencia en el ílmil de una pluma con femé-
janzas de vara : Et datus efi mihi-tdamus Jimilis v i rg t . Lo que explico Ru-
perto con novedad mui deí cafo: Calamus fimiks virga f t cuítate m Jcrthmdi Apoc. II¿ 
fgnificateum magifterij authoritate. Eüo es, que la facultad para eícribir fe Rupert. ibi¿ 
debe juntar con la autoridad del magifterio para eníeñar. Luego efla 
claro, que ai Rmo. S. Antonio Inviene el titulo de Chronifla como na-
cido, dcípues del magifterio en Sagrada Thcologia, en que le admira ñi 
Santa Provincia coníumado. Pues ais i en íu bien cortada pluma íale eftc 
librofonora trompeta , en que para fer reciamente juzgados , fe revo-
can á la vida tantos Héroes prodigioíbs, como venera difuntos cfta San-
ta Provincia de San Pablo. 
Tuvieron los antiguos Gentiles por cofa tan divina a la ciencia, que Thcmift.or* 
a las Univeríidades , donde fe curiaba, apellidó el Griego Themiftio con tion. 2. de 
el liorrorofo epiteto de Templos : Fhitagorá templa , PUtonis , & Ari j lo . orat. 4, 
telis deluhra. Y afirmó deípues hablando de íu Padre , que cftudiando fa-
crifícaba ,quandoen la Philofophia de Ariñotclcs, y Platón fe entretenía: Cerda inTcg 
Stepe cum a facris Ar i fio telis facienái inchoajfety tn Piatonh faerificio definehat, tullían^ 
Lo que afsi explica el erudito Cerda: Qui* imipiens ab Arijiotelica Philojo-
phia dejlnebat in Platonicam. Te»iendo por faerificio , que ofrecían á los 
Dioíís en la tarea de las letras , el eftudio , en que fe empleaban en fug 
continuas vigilias. Pero quanto mejor faerificio ferá el de un Frayle Def-
calzo ,que aplica fus talentos a las tareas de los libros,íin que íirvan de im-
pedimento a fus aníiasdefaber las vigilias, los ayunos, el Coro, las peniten-
cias, y tanto numero de infoportables fatigas; tales fe juzgarían los rigores, 
que pradica cftaaufterifsima Defcaizez de S. Pedro de Alcántara, a no ha-
verles quitado el horror con fu obfervancia el ex tá t ico Pafmo , y afTombro 
de penitencia. Diga ahora algún ocioío murmurador de lo bueno, que no es L 
ocupación mui virtuofa la tarea del que cftudia ; que ya dexando aparte 
el fentir de los Antiguos, fe le viene muí ajuftado a efte dodto Hiftoriador 
el elogio , con que aplaude S. Enodio la virtuofa ocupación de el eftudío, 
quando afirma , que es la hidropefia de el faber un achaque que no fe pue- Enod. a i 
de curar. * FauíLde car 
Ingenij quifquis feftinus tendit ad amnem, ' mínibus fui« 
. Non putet amhiguum , fíe bibit , ut fíttat, 
Eík hidropefia, con que para faber mucho, ha eftudiado tanto efte Hif-
toriador dieítro , es en fu libro enterbedad contagiofa, lo que experimen-
tará , quien con atención /egiftrarc lo que en él con pulcritud , y elegan-
cia e í c r i b e *, p'aes fin duda el mi fino guftofo empleo de leerle , le ocasionará 
infaciable fed de proícguirle, que es lo que en los libros de Homero admira Dioctor.AIL 
Diodoro Alicarnafio : Libres enim eius gumin mmihusfummimus , nfqus ad caPn,in reíp« 
extremam fyllabam fufeipimus , & femper nefeio , quid magis quarimus. Afsi de prsecep. 
con hidrópica implacable fed buícará , y defeara mas, y mas en la le- hiíforigBi 
yenda de efta hiftoria , quien coa atención empieze a regíllrarla ; pues em-
be le fado no fabra dexarla de íus manos, haña encontrar el fin de fus her- .Í I .qfi> 
mofos periodos. 
Pero ahun defeubro mas)celebre, y fíngular propríedad en el inge-
nio depile n©bie Hiftoriador; porque no íolo eícribe para luzir, fino que 
también din ge al aprovcchar,íirvIendo la dulzura de fus claufulas,íi alen* 
lendinnientoticcíiícñanza, á la voluntad de provechofa dodrína ; porque 
fon fus vozes tan poderofamente eficazes , que no folo fon luz , que ilu-
mina la razón, íino incendio, que abraía la voluntad , poc lo que fe haze 
Tuflus L i f merece^or nucñro Eícritor de los crecidos elogios, que dio Juílo Lipíio 
? j " á los mayores ingenios: Ingenij nsn lumen folum ¡fed calorem, 
1Q^™1'& imita en un todo el eftilo diícreto , y conceptuofo de eíle libro la 
Gal! e elegancia de las frafes, que en S. Gregorio aplaudía Sixto Senenfe: Verbum, 
Sixtús^Se^ ^ orationis genus fentsntijí Jluens^femperqus fere in ¿ibfolutis , p$rfe£i'ífqus fi~ 
1 Bibi^0' niens Pert0^n > non áffefáütis tamen , nec qua/itis , fed expriftina. /acularir elo-
.4. i .qUenti¿ exerG¡taf¡ong uitro m*nmtibus, Aísi los periodos fraíes , y íenten-
cias, en que abunda efta bien eícrita Hiftoria , no fon afedadamentc buf-
cadas, no violentamente trahidas, íino tan cabidas de fu pefo, tan natura-
Jes , tan proprias , qué parecen accidentes , que dimanan de fu naturalifsí-
II© %IffOi!T ma eloquencia; fiendo íu mayor deftreza faber templar con fuma proprie-
. i dad fu natural eloquencia, para ajuftarfe con toda claridad a la eníeñanza, 
.4 y dodlrina; obfervando con gran puntualidad en lo que eferibe la regla, 
que feñala a los Efcritores el Obifpo Lexorieni'e: Habere quid dicas, & feire 
qmmodo dicas, porque no le baña al Eícritor tener noticias , ú le falta el 
Arnulius ^ arte para explicarlas, y afsi tal vez las acciones mas plaufibles pierden en h 
xoríerm.ha p|unia |as glorias deconocidas, por faltarles la gracia de íer con lucimien-
bit.mConc. loexprefiadas. 1 
R1! ^ , 2 , ; ^C dekfto no le notara en efta Hifloria el curiofo ; pues halLtraen 
í/12 u t* c^a rc^er^0 0^ grande con tal propriedad en el dezir, que fe ve con ele-
ter. tr. gánela refplandecer, maniícftandoíe en lo elevado del hablar la íingulari-
dad en difeurrir ; porque el modo de explicar la verdad de los fuceííos em-
T i buelve la hermofura en los periodos: aísi lo fintio el Angel de las Efcuelas, 
1. quancj0 t]ixo ^ qüe 4 |a verdad de las dodrinas fe ha de juntar la proprie-
p.q.39. art. ^ explicarlas : Ad veritatem locufionum non folum oportet confiderars res 
in corp. jggufitatAs ,fed etiam modum fignificandi, Porque el eüilo hcrmoío , y gra-
ve no folo vifte los conceptos con adorno , íino difpone la decencia con 
refpem , conque explica mageñuofamente la gravedad de los fuceífos-jy la 
heroicidad de las acciones •, porque como advierte el limo. Cerda, la ele-
fc* 1 gancia de las vozes, y cultura del eüilo dan nuevo realce a los fuceííos 
mas iluftres: como al contrario *, envilece las mas heroicas hazañas la 
ruÜicidad en referirUs : Uorum maieftatem evebit ftyllus , mhilitajque 
IlImus.D.D. vocum fubftantia nobilitati famuhtur , /cultaque lingua perpolit aí/ump-
Frjofephde tum , quodfi humili reptat idiomate^vile/cit granditas^ quam affatur. Precep-
la CerdaEp. to bien ajuftado al eftilo de efte libro, en que con lo bien colocado de fus 
Almer.deMa vozes haze nueftro Hiftoriador, parezcan mas grandes los fuceífos, y ac-
ria , & Deo ciones mas iluftres, mezclando ai mifmo tiempo tal primer en el eftilo, que 
Incarnato. íin íepararfe un punto de la gravedad hiílorica , íabe unir con ella ía fal 
Acad. 19. de nueftra lengua Efpañola: Salehi/panico , que dixo Sidonio Apolinar, 
fe^t. 2. n .4 . Ultimamente es el eftilo de efte Eícritor tan naturalmente elegante, y 
Sidon. Apo- fubído, y con tanta propriedad claro, como le celebra diEnido el com-
Jlin. lib. 9. pendiofo elogio, conque S. Gregorio Nazianzeno aplaude la elegancia de 
cap. 12. Themíftio: 7# f/i Rex Semwnum. Elogio íinguiarifsimo , que explica un 
dezir con mageftuofo imperio, íin tiranizarlas vozes, ni violentar ksfen-
S.Greg.Na- tencias, que es lo que puntualmente obfervarael curiofo en efte libro, en 
fcianz. c. 12. que advertirá un dezir tan eficaz,y podefofo, que lo que perfuade difeuf-
' 1 ' rien-
f íendo , ©o puede haver quien lo refiíía impugnando. Y afsí, en lo que de 
pa(ío apologcticamente ocurre tocar en eíla Híftoriaadmitirá tan invenci-
bles , y convincentes fus razones, y argumentos, que totalmente defarmaa 
á íus contrarios : que es lo que ponderó S. Enodio , Tiendo Panegyriíh de 
el Rey Theodorico : Nec replicationibus tuis réperiuntur contraría ¡rtec obiee-
tionihusfacilis oceurritfolutio. Uniendo atan poderoío impugnar tan pro-
dígioíb laconifmo en eldezir, que en dauíuhis maravilloíamente íucintas 
deícribe,y conferibe fucefíos, y cafos tan intrincados ^ que en fu relación 
coníumieraq muchas paginas las mas bien cortadas plumas j primor , que 
con elegancia aplaudió Sidonioenel Presbytero Vienenfe Glaudiano: Cura 
fui t emfim potius implere , quam pagm'am. Sidon.Iib.4ft 
Y para no faltar a la obligación, a que me obliga el precepto, diré capa, 
loque con elegancia, como Tuya, en íemejanteocaíion eícribió lamas de-
licada pluma de mi Venerable Maeftro Juan de Jos, á quien, como Padre, 
y exemplar de letras, y virtudes tributa efte Colegio de S. Carlos rcfpe- P. Joann. de 
tofas veneraciones; eferibe , pues , aísi efte Varón Venerable : I n hoc opere Jos in cenfu-
ktttfí* invení adverfm Relivignemy & mons\ pro moribus, &Relígíone multa fa- ra Sherlogi. 
tisagregia,, qua adificent , qu<e profint, qu* infiruunt^ qua delefíant, & urfA 
voee dicam , nibll non aureum : hoc meum votum. Querer reáucir el elogio a 
idioma caftellano, fuera quitarle la elegancia a eíte periodo. Afsi lo íicnto 
ca eñe Colegio de S, Carlos de Salamanca a 19. de Septiembre de 1727. 
Manuel Genérelo de EípinoíA) 
de los Clérigos Menores. 
LICENCIA DEL SEñOR OBISPO. 
N'OS Don Silvefíre García Efcalona, por la gracia de Di os , y de la Santa Sede Apoftolica, Obiípo de efta Ciudad , y Obifpado de 
Salamanca, del Confejo de íu Mageftad , ¿kc. 
Por la prefente damos licencia a qualquiera Impreífor de efta dicha Ciu-
dad , para que pueda imprimir un tomo intitulado : Francifcos D efe alzos 
en Cajitlla U Vieja, & c . Compuefto por el Rmo. Padre Fr. Juan de San An-
tonio , Ex-Letor de Theologia, Difinidor aüual , y Chronifta de la Santa 
Provincia de S. Pablo de la mas eftrccha Regular Obfervancia de N . P. S. 
Francifco, atento eftar vifto, y reconocido de nueftra orden , y no cqn-
tener cofa contra nueftra Santa Fe, y buenas coftumbres. Dada en Sala* 
manca a veinte de Septiembre de rail fetecientos y veinte y íiete años. 
Sihefire) Gbifpo de Sal amane A. 
Vot mandado de fu lima, el Obiípo mi Senot,' 
JS.Joftph Lucar Rodríguez, 
Secret. KRRA, 
E R R A T A S D E E S T E L I B R O . 
T I B R O i.'fot. src.?. cap. lee ,cap. i y.fol.y.n- s.y la poíreian.lce,y le pofleÍ2n.rol.$.n.i4. 
,1 J f/esf, lee , abieéii ejfent. fol. i o. n.r y. Maroido , lee, Haroldo , fol. i <í. n.a 8. fer 
íu Madre , lee, fe r Madre, fol. ip n.i i . MilUfíimg qu/idr¡Sente/]imo n«nagejskm fextv > lee, 
milkfsitnum quadrigenti/simum M*agefsmum/exíttm. E n el mi ímo n. del mi mifa^o libro , ice, del 
mifmo libro.fol-? porícr ponderativas , lee , por fer mas ponderativas. fo\ .4) . n.78. la 
Santa Iglefia de Tuy no cftuto, añade,íUgeta. fol. 47.n.8 r. y no de los, lee, y uno de los. f o l . U 
n-8.9. los quales unieron,lee, vinieron, fol. y 9.11.101. prhniíus exertfnt , lee , prhninu erexerunt. fol. 
| p . n . i o ? . Arzobifpo e n í u , lee,coa íu. fol. 6o,n. 106. Autor del Orden, lee , dei Orbe. fol. 71.0. 
154.Vailore,lee,valiofc.fol..?í>.n. 1 y7»Morales,lec,MoIe$.fol. 104.11. zo -^fird remtndado, \te,f:a. fol. 
106. n .207 .conía |rado , lee, conlagrando. fo l . ioy .n .no. al qual , l ee , elqual. fol. 111. n. z r í . 
fiiczua,lee, Biczma. fol. I ? I n.2 17. concuerda la interior, lee , lo interior, tol. 11 8. n. 2 3 8. ^ a s 
crecida novedad, lee, roas crecida fu edad. fol. r i 8. n. 255». año de 1620. lee , año de 1720. fol* 
i x z . n . z61. hoguera apareció , lee , apreció, fol. 124.11. 274. Pobre el primero, lee, fobre el. 
fol.t24.n 27y.Cenrateuco, lec,Pcntateacofol.i i8.cn tü i.p. fol.4 lee, fol. 780. fol 152.n 28f. 
N V.Antonio, lee , F r . Anconio.fol. i ? ? .«.25>2. año de mil y feifeientos, lee ,y feteciefttos .fol. 
1 ? 8. n. 300. Ordca judicial fobre, lee , Orden judicial. Sobre, fol. 146. pj. ^ 0 . irnprio, lee , impri-
ftiió. f o l i 5:2. n.;44'fien,J0Cutlodio , lee , Cullodia. lib.2 fol. 1 í o . n.io. gervero de divifsiones, 
lee, d c v i í s i o n t s . f o l . i 7 i . n . 2 7 . ya íepultados ,lce , yacen fepultados.foL i]py. n.75. Evangélicas, 
lee, Evangélicos, fol. z 2 j .n»! ^ 6. z.aremos3lcc3 rdx.emej.w\. ^ j . n . 1 j 7. dichos , lee , dichofos. fol. 
•z)C.n.ifS' deípoftró , lee, le poftró. fol. 244.^. 177. no cftc , lee , no es cfte. fol. ijo.ñ.zny. U 
caridad, lee, eternidad.fol. 2 ^ 9.0.2 1 Baccos, lee, Baceos. íül.2 6o.n.2M. Cebros, lee , Ccbre-
ros. Lib.?.fol .2^2.n.4i . Hinoja,lee, Hino)ofa. fol.25 j , n.47. de todo, quira el ¿í.fol. 25x5.a jo , 
tan graviísimo, lee, un gravifsiKio. fol. 306.0.74.13 intcncioH,lce,la inrenfion. fol. % 10. n. 84 los 
cftohcos, lce,los eí lol idos. fol. 3 50. n. 131. reípondió, lee, rcípondia. veftigios, lee, veftiglos. 
fol.3 3 ?• » 140. al enfermo,lee, al enfermero. fol.247.n. 1 73. el miedo , lee,el naedio^Lib^* fol. 
3 y^. n . io . defdc M u ñ o z , l e e ,defde Auñon. fol. 3 86. n, 86. Dirc í lor Maeftro, lee,Dire(Sor, y.foí. 
413 . n. 148. quacro,lee, quano. fol. 422. n.j 62. recato, lee, regato, fol. 426.11. i 7 i . d c í c u s lee, 
¿c ícuido . fo l . í j 3.n.i90.capitel€s>lce^:apitales.Lib.y.fol.46í. n .4y,ceñida , lee, reñida. fo l .469.n . 
j 8. San a Manin ,Iee, á San Mamn.fol.475.a.73. acular,lee,á curiar, tol.491-n. 10^.año pañaf-
fado, lee, paliado, fol.492.. n.i o j . que havia en el J a p ó n , lee , quf havia entrado en el J apon. fol. 
joo . n.x 24.R.P.Dazo> lee. Daza, fol.j 1 $. n.i y 8. y los Soldados, lee ,Sábados. 
He vifto efte libro intitulado : Francifcos Defealzos en QaftilU la Vieja: 
Chronica de la Provincia de S. Pablo, Y con eítas erratas concuerda con ÍU 
priginal. Madrid, y Marzo 16.de 1728. 
Lic. D.Benito del Riorf Cordido, 
Corredor general por fu Magcftad. 
T A S S A . 
T Aflaron los Señores del Confejo Real efte Libro intitulado: Frmcifeos Defcalzos en Cafiilla la Vieja , & c . á feis maravedís cada pliego, 
como mas largamente coníta por certificación de D. Baltafar de 
S. Pedro, y Azevedo, Secretaria de Cámara del Rey N . Señor , y de Go-
bierno del Confejo. Dada ea Madrid á 16. de Marzo de 1728. 
PRO 
PROLOGO AL LETOít 14- Y RAZON DE ESTA OBRA^pn 
Tendiendo, que los teforos efeondidos, quantomas ocultan 
fu precioíidad , tanto mas fe niegan al provecho común; ' 
decretaron manifeftar para,gloria de Dios las nmchas rique- ^ccicL ¿Oi 
zas de la divina miferícordia en cfla Santa Provincia de 
S. Pablo, fus Prelados Superiores. Fomeató con Reiigiofa 
eficacia fu prudente determinación , el coníiderar debian 
fer defenterrados dei Sepulcro antiguo del olvido anos exemplos , que 
por domefticos eran mas poderoíbs para eítimular los tibios , y unas v i -
das tan venerables, como ion las de aquellos muchos, de que fe acordó 
en Roma el ano de mil feifeientos y fefenta y nueve el R. P. Tiburcio Na-
varro Recoleto de Francia , hiftoriando los frutos poftumos de S. Pedro 
de Alcántara. Provincia Sanfli Pauli, eferibe , multos bucufque produxit v i -
ros mira perfeflionis gloria y & prodigiorum JfUndors , & deBrin* illuftres* TiburtíusNa 
Confirmóíeefte nuevo decreto por el zelo del bien comun,eíperando tábiea varro. cap# 
que unas vidas tan exemplares fuellen gufioío zelo de la devoció chriftiana, iJ.pag. %o% 
pues ya tiene la experiencia acreditada efta verdad con femejante íetura. 
Defeaban para el defempeño de una obra tan ardua, como luílrofa, 
una mano», que regida por el fuave impulfo de la obediencia , pudieífc 
firmara tavor de efta Religiofa Provincia , como en crédito grande de la íuvenalís ía 
Tuya el grave Hiftoriador Juvenal , quando eícribió: Progrejfus Conven- Defcríp Pro 
taum , ut potui , delineavi , revoc-.wi dihbentes SS, PP, N N . virtutes , uf vinC.S Fran 
nojirae fiant,nohis inhareant. Ó* ut imitanda eorum , qui nosgenuerunt praclara cifc. in Gal 
facinora, ne degeneres dicamur^fed veri ilkrum fili] mminemur^Ó4 jimus, Y ve- Ha. impreífa 
nerando los motivos, q tuvieron los Superiores para ponerme en las manos anno 1678, 
la pluma, me hallé embarazado con dos contrarios afedos. Servíame de re- ' ' 
mora lo mifmo que a Sidonio Apolinar, quando fe negó a hazer numero 
entre los Hiíloriadorcs; porque íi el principio de la Hiiioria es malo , es 
peor el medio, y peísimo el fin,a caufa de principiarla la embidia monftruo-
fa , continuarla un trabajo inmenfo , y concluiría un odio perfedo. Hi j io -
r i ae f í , cuius incboaóiio invidia, continuatio Uhor ^ finis efi odium. Mas el 
mífmo trabajo, como diñado por la obediencia , que íirvio de poderofo 
efeudo al limo. Greculpho, diziendo al principiar: O ^ r a itaque candidum 
JeBoSm j ne pra/umptioni tribuat mea imbecillitatis yjiquid in bis ei difplicue- ^feculphus 
Ht Hbris ,fed obedientia: y el poder dezir con Paulo Orofio al concluir: De Epíf.inPrse-
qualitate autem opufculorum tuvideris) qui pracipifti', tibí idiudicanda^/í edas: íat. ad fuam 
per te iudkata, f i deleas 3 me alentaron á principiar, y concluir una Híftoria Hiíloriam, í 
tan difícil, acallándome eftas palabras de Aufonio; en femejante ocaílon; 1 ^.Bibliot 
Non babeo ingenium \ Cafar yfed iufsit babebo: VV.PP.Pau 
Cíir me poje negem, pojfe , quod Ule putat. lus Oroíius 
Llamé a efta Seraphica Hiftoria obra mui dificultofa ; porque ahunque in ^ne fo&> 
h caufa eficiente nivelada por la obediencia fe abraze guftofa con los for- Hift. 
zofos dcfvelos, interefada en los gajes de la caufa finalyíiempre hai que ven- Aufomus ad 
cer nuevas dificultades para que fu todo llegue a fer adequado con las dos ^eod.Epig 
caufas reftantes. Ocurre la primera la cauía material, dificultad tranfeen- 3-
dente a toda Hiftoria, porque como cantó elegante el limo. Mendoza» 
HiJtoriamdicunt:faciliquod devorathauJlu P^Menjd. ín 
Tempus edax , reparo, mediaque in luce reporio, Viridarío líb 
La caufa, pues, material de efta Hiftoria, fon lascaraderifticas noti- 9.de laudib. 
cías de todos los Conventos de efta Santa Provincia , y las virtuoías he- Hift. 
roícidades, con que la han íluílrado muchos hijos fuyos en todo venera -
bles 
h\e$, fécopilados por el R.P. Navarro en cfle compendíofo elogio: Ut un* 
tándem verbo SanBi Pauli Provincia laudes compleéiar , dicam , eam nullum 
ejfe Conventum , qui multis Deifamulis apud fs educatis , tut tumurlatis non 
. gaudeat. Y como la luz, que nos dexaron nueftros antiguos es tan eícafa, 
y* ^ i íbío aquel, que conociere, como fe vence la falta de noticias en los mas in-
uP'Pag' ^ terciados fabra celebrar fu hallazgo, y con quanta razón difinio a la Hif-
toriael precitado, y grave Mendoza , dfziendo: 
Heroíímtufafiamgrisobjejfatenebris 
In lueem revocas , morfuque veranda tenacf 
Temporis , in prijeum reparas monumenta dectrem, 
Dignifslmcs fon de venia nueftros may ores, previno el R. P. Juvcnal 
ya citado ; porque que importa efcribieííen ellos poco , íi nos dexaroa 
en fus exemplariísimas vidas fobrada materia para muchos libros ? Vemam 
demus antecejforibus mftris qui tam parce curarunt fuorum famam\laboraverunt 
tbefauro in Costo non deficiente \ & /aculo n i l iradiderunt, vel módica. 
Verdad es, que el primer Miniftro Provincial de efta Santa Pro-
vincia el V . Fr. Claudio de los Mártires (como otro Ceíar) empuñando la 
efpada del zelo de fu prudente govierno, manejó también la pluma , de-
xando hiftoriados nueftros memorables fuceífos. Fue defpues nueftro Chr o-
niftaLatino el muí religiofo Varón Fr.Matheo de la Natividad, |aul délos 
dorios de fu figlo. Efcribió también en nueftro Idioma otra Hiftoria m.u 
llena de nueftra Santa Provincia nueftro Carífsimo, y Extático Herm. Fr, 
Antonio de los Mártires. Eftan en íer eftas obras; ahunque yacen fepulta;-
das en los caxones de varios archivos. Solo nueftro infigne Herm. Fr. Matv 
tin de S. Jofeph dio a publica luz dos tomos en folio de nueftras Chroní-
cas, cuya imprefsion ya peina algunas canas. Más todo lo eferito no es 
baftante para fuavizar la materia defta Hiftoria; porque para texer toda 
fu tela no bafta la unión de muchos hilos jantes bien fe necefsita , y mu-
cho, faber defunirlos. Es la caufal inevitable la identidad de efta Santa Pro-
vincia con la Santa Provincia de S. Juan( quando era Cuftodia ) hafta el 
año de mil quinientos , y fefenta y feis, y con la florida Provincia de San 
Jofeph hafta el año de mil quinientos y noventa y quatro , en el qual la 
Santidad de Clemente 0<ílavo, defmembrando los Conventos nuieftros de 
Caftilla la Vieja con la efpada de San Pablo (que la dio por Patrón ) d iv i i 
dio látela, en que era únala trama. 
No ignoró lo arduo de efta empreíTa nueftro Fr. Martin de ^an 
Jofeph , quien como tan praólico en uno , y otro derecho le hallo jufti-
ficado para hiftoriar las vidas de quantos Varones eminentes en virtud flo-
recieron en una, y otra Caftilla, haíta el dia en que fe dividió la Provin-
Fr. Martin cia, que las abrazaba entrambas: Hemos, dize, adjudicado hafta ahora d en~ 
i t S. Jofeph trambas Provincias los Religiofos eminentes en el exercicio de las virtudes, qut 
t.2.C.I. murieron bafta el dicho dia. Para falir de efta dificultad he hecho apretadas, y ef-
trechas diligencias.era de otro fentir elR.P.Chronifta de la gravifsimaPro 
Chronifta de vincia de Burgos, quando en términos proprios efcribió: L« Provincia de 
Burgos en el Burgor t^ ene derecho d los FK. Fr. Gonzalo de Cobarrubias , y Rmo. Padre Te-
índice let.P. ^0 > for ^aver floreeido en ella antes de la divifsion entre la de Burgos ,y Toledo, 
que ahora fe nombra Caftilla ,y entonces era una. Mas,de gIorias,que no falca 
de la esfera de comunes, ahunque autenticas, y grandes, he refuelto abftc-
nerme en eíta Hiftoria,contentandome con epilogar en el capitulo doze del 
libro primero,yen otros lugares de eftaChronica,los Varones masiníJgnes, 
que fe colocan en efta claftc con remifsiones a los mas claíicos Autores que 
eferibicron de ellos. Para adminiftrar algunas noticias comunes a nueftra 
Smphica Defcalzez en el libro primero, y prologética^ me afsiften efpe-
cíales motivos. No es ncceíTario fatigar el díícuríb para conocerlos j por-
que preícindiendo, haver abierto efte camino graves Chroniftas , bafta 
traher a la memoria lo bien emparentado de efta Santa Provincia de San Pa-
blo con muchas Provincias Defcalzas. 
La linca mayor de los defeuidos , y de el todo inevitable fon alguvj 
nos puntos apologéticos, cuya pradlicaes inconcuíTa en todos lósChronif-
tas , de quienes, como de fus Angeles Cuftodios fiaron la defenfa de fus 
mayores luftres fus peculiares Provincias. No hago refiftencia , que no fea 
debida en jufticia , y armado con el efeudo de la verdad, procurando ze-
lar las glorias proprias de mi Madre, íinzegarme las pafsionesde Hijo , y¡ 
fin olvidarme de aquella fentencia Sagrada: Princeps Ferfarum reflitit mihi\ 
donde anadio la GloíTa: Princeps Perfarum reftitit fre commijfa Jihi Provincia, 
Si alguno le pareciere es digna de ceníura femejante contradicion, obferve Dan. r o; 
primero, íi es razonable, como lo obfervo San Clemente Alexandrino, di- GloíTa ÍÚC? 
2iendo ; nulUm exiftimo lucubrationem, feu deferiptionem , adeo foeliciter , Ó* 
fortúnate procederé, ut nullus ei contradicat ; illam vero ejfe rationi confomem 
puto , cuinullusrattonabiliter contradicat. Sandl.CIem; 
Si la caufa formal de efta Hiftoria, no fuera otra , que los excmplos Alex. Hb. i * 
mifmos, que en ella fe proponen como ideas imitables, ya pudiera termi- ftrom. 203» 
nar mi prologo; mas'también es forma fuya el eftilo proporcionado á la dif- litteta D . 
poíicíon de la obra. Efta es la obra mayor , y el mayor trabajo de los Ef-
critores en un íiglo , donde ni la ignorancia de la difínicion de el eftilo l»af-
ta para fufpender los ceños graves de muchos , que tienen por propriedad 
en quarto modo cenfurar, íin faber de que, como advirtió en fu Ariadna 
el muí retorico Britio. Plerique , dize, de flilh difputant, qui nec ftylli diffini-
tfonemintelligunt. Para explicarme, no viftomis conceptos con el rico eftilo 
del Cavallero Solis, ni con aquella Angular elegancia de el Señor Cornejo; p A T • -
contentándome con facar de mi propria tienda el veftido, y procurar ajuf- -g^t u?1** 
tarle defuerte, que venga como nacido a la materia , de que trato. Afsi me * QtQ' 
pareció fe debía pradicar , y entender la difínicion de el eftilo feñalado por ^ 
el precitado Padre Britio : Styllus nilaliud efi , quam facultas quadam expli* 
candi res verbis y quibus oportet, Ó'modoquo oportet. 
Si autorizo con las palabras formales de otros Hiftoriadores algu^ 
nos panegiricos puntos; es doctrina, que didó para la templanza en los elo-
gios proprios, el Efpiritu Santo : Laudet te alienus, Ó* non os tuum, extr^ 
neus ) & m n labia tua. Y íi algunas vezes me valgo de ellas en lo apologc^ 
t ico, y ahun en lo Hiftorico, es porque la pafsion de Hijo no afee la her-
mofura de la verdad \ ó es porque la perfuafion no íe quexe de la variedad, 
con que hazen hermofamente agradable á la Hiftoria el numero , fuavidad, 
y gravedad, que pedia el mui dodto Padre Mendoza. Biftorice dicendi ge~ 
neri, qua virtutes requiruntur ? Numerus^fuavitasy gravitas. 
El ceñirme algunas vezes, yeftenderme otras con alguna morali-
dad, ó erudición , que fe vino a la pluma íin eftudio efpecial, es libertad Mendoza úi 
concedida a la Hiftoria, en obfervacion del difereto Gracian. Cada eftilo, di- viridario.Ib. 
ze, tiene f u perfección) y fu oeafion\ el dilatad® esproprio de Oradores \ el ajuftado 7* Prgyn* 4,; 
de Pbilofophos morales ; losHifioriadores fe vandean lifongeando el guflo con fu ^ ^ i » 
agradable variedad. Mas que vulgar ignorancia es querer ajufiar a un Hi(loria-
dor a lafeca narración de losfuceffos ¡fin que comente ¡pondere , ni cenfure.No í-orenzoGra 
de otra fuerte previene al Letor elR.P.Oxea delafloridifsima Compañía de cían t.z.dif* 
Jefus en el prologo a la vida del V.P.Fr.Miguel de la Fuente. Dize afsi 5 Una curfo 61. 











f m b m * mefá dé mAtefU pmlofa, Veto qumtomAyor htrmüJura tendrá ejfe tf~ 
sriíorió) o ejfa mefay fi efiwukre tarace Ada con los labores de otra diverfa materia 
rica, y hermofal A/si es una narracien , en que tempeflivamente fe muelan docu~. 
mmtos moraUs, no trahidos pór los cabello sajino que pare ce ^  que ellos fe han naci~ 
do allí, BJle es un tarazeado, que no filamente no quita la hermofura al campo d* 
i á HíJtoría, finó que notablemente la agracia,? bermofea. Ultra deflo, como l a H i f 
torta es Maeftra de la vida, qualquiera Hiftoriador/e debe perfuadir, que fapien* 
phntlbus, & injtpientibus debitor eft\ En fin no eñoi reñido con la íazon , que 
fe debe dar a un alimento tan nobie, y fkovechofo, como fon las exemplares 
virtudes, en que fe fabofean los Letores devotos; mas procuro kablar rofas^  
íirviendo un pan , como unas flores. Efteeraei diclamen del ya citado Gra-
cian , quando eferibia : Ornato hai en la Retorica para las palabras, es verdad', 
pero mas principal para el fentido,que llaman tropos,y figuras de fentenciasS'itm-
pre inMo, en que lo conceptuofo es el efpiritu del eí-íilo. 
En el libro primero fon indifpenfables algunas autoridades latinas, 
que procuro omitir en los íiguientes libros, ciñendome á fu fiel traducion; 
ahunque tal vez, ó por dificultofa, ó por arriéfgada,6 porque lo pide la gra-
vedad del punto, que fe trata, ya apologético , ya panegirico, traslado los 
periodos latinos para dar mas pefo con lo formal de las palabras. En las def-
cripciones de fas Ciudades, y Villas figo á los Autores mas clafi eos, que ef-
cribieron magiftralmente de una, y otra población de Efpaña. El norte, que 
en efta Hiftor'u me guia (procurando no declinar , ni aladieftra, ni a la íi-
Dieftra) no es otro, que la verdad, por cuyo defeado hallazgo , no contento 
con la confuirá de los Autores domefticos, y eíiraños, me facrifique ( con aU 
guna emulación de Cayo Saluício, Ambrofio de Morales, y Arturo de Mo-
naüerio) al trabajo de vifítar perfonalmente no pocos archivos, libros pecu-
liares de cada uno de nueftros Conventos,y algunas celebres Bibliothecas de 
Italia, y Efpaña, ahun antes, que por ímpulfo de la obediencia entraffe en ef-
ta obra. Sirvenme también de fiadores para fu fabrica los Autores domefti-
cos expreífados arriba, fin que refiera cofa alguna, que no k deba a los me-
moriales de nuefíros archidos, libros proprios de cada Convento , informa-
ciones autenticas , Chronicas de otras Provincias de la Orden , Monologio, 
Martyrologio, y Legendario Francifcano, Uvadingo^Aroldo, al llmo.Gon-. 
zaga, y otros graves Autores,áquienes(no omitiendo el regiílro délas erra-
tas corregidas) fuplico confuiré el Letor, antes que paífe a conftituirfe Juez 
iiefta Hiftoria, como lo rogaba al que leyefíe la fuya el limo. Greculfo, con 
las fíguientes palabras: Obfecro candidum Leóiorem, ne temeré reprebendat ante-
quam diligentius eos legeritAutbores^x quibus nos hac decerpfimus,& ad quqs eo-
rmdem quoquefidem referimus. Si quedare confundido mi buen defeo, ningu-
no podrá privarme del confuelo grande, que eñá vinculado ,ar»o tomar la 
pluma por propria elección, y mas reconociendojeon Dioáoro Siculo , qua 
iiec Hifloricus, nec ullus denique Artifex pracepti alicuius rationalis per omnia 
LeBoribus placeré poteft. Nec fierjpotefi, ut natura mortaiis, etiam fifeopum at. 
tingat, comprobationem omnium , fine ulla reprebenfióne confequatur. N i hallo 
otro remedio mas eficaz para fellar ios labios á la vana , y mal contentadiza 
curiofidad, ó emulación, que condenarla al debido deprecio, arrojándome 
guftofo en los brazos del piadofo, y prudente Letor, como lo hazia el Santo 
Arzohifpode Milán: Et quoniamquot bomines, totfentent'w. concluya S. Am-
brofio, fiquid defocatum efi in fermone noftro, omnes legant, fi quid decoftum, 
maturiores probent', fiquid modefium, peBoribus it}bareat, genas pingat , fiquid 
• fiorulentum, atas fiorulenta} nm improbet, 
TA-
T A B L A 
D E 
L O S C A P I T U L O S QUE CONTIENE ESTA PR I M E R Ai 
Parte de la Chronica de los Francífcos Deícaizos de Cañiila 
la Vieja. .? n ^ m ^ ^ i - ^ H ¿ 
LIBRO PRIMERO. 
CAP, 1. Defcrípcíon , y eñado de la mas cftrecha Obfervan-
cia de nueftro Padre S. Fran-
cifco en el Orbe Seraphico. 
foi. i . 
Cap. ÍI. Coíicluycfle la materia 
del capitulo precedente, fol. 7. 
Cap. IIL Quan venerable fea la 
Deícalzez penitente, y quan an-
tiguo el titulo de Deícalzos en 
la Scraphica Religión, fol. 
Cap. IV. A quien fera proprio el 
titulo de Deícalzos, y porqués 
fol. 12, 
Cap. V. Como la Seraphica Def-
calzez fue caufa motiva , 6 itn-
pulííva , 6 excmplar de otras Re-
formas, fol. 15. 
Cap. V I . Bemueílrafe diminuto el 
computo , que hizo de h Sera-
phica Defcalzez el R. P. Fr. An-
tonio de Venecia. fol. 24. 
Cap, VIL Funda S. Pedro de A l -
cantara la Santa Provincia de S. 
Joíeph, Madre fecunda de Reli-
g^íoíifsimas Provincias, fol. 32. 
Cap. VIH. Proíigue la materia del 
, capitulo antecedente, fo!. 34.. 
Cap. IX. Concluyefc la materia 
de los capítulos precedentes, fol. 
30. 
Cap. X. Demueftcanfe, y. deucea-
fe las muchas equivocaciones, 
conque eferibiótun recien Chro• 
nifta el origen de nueftra Santa 
Provincia de San Jofeph. foi. 
43-
Cap. X I . Individuaafe las Provin-
cias hijas de la Santa Provincia 
de S. Jofeph, antes de la divif-
fion. fol .48. 
Cap. X1L Provincias, 6 Conventos," 
á que coopero la Santa Provin-
cia de San Jofeph , antes de k 
divifsiQn. fol. 6 0 . 
Cap. Xíií , Debidos recuerdos de-
algunos Venerables Varones, cu-
yas vidas exemplares fe omitea 
en efta Chronica. ExprcíTafe U 
caufal con xemifsion a los Auto-
res , que las hiftoriaron. foL 
63. 
Cap. X I V . Elogianfe otros Vene-
rables Varones de la mifma claf-
fe fol. 7 o. 
Cap. XV. Goncluyefe la materia 
de los capítulos precedentes* 
fol. 7^. 
Cap. XVL Defmembra Clemente 
VIH. los Conventos de la Santa 
Provincia de San Jofeph., eri^ 
giendo la de San Pablo. íoU 
80. 
Cap. 'XVíI . Proponenfe, y refu-
tanfe algunas propoíiciones del 
H , P . F í . Jacobo de Caftro.foK 
89. 
Cap. XV11Í. Rigores proprios de 
h vida eomun, que fe ha obfer-
vado y y obferva en .nueftra 
Santa Provincia, tal. 101. w 
Gap. XIX» Indice para conocer lo 
frutos en todo , 0 cü pa&te, pro 
prios de efta Santá Provincia de 
San Pablo, tol. io«j. 
Cap. X X . Qbfequios que la Pro-
vincia de S* Pablo ha hecho en 
varios tiempos a la Santa Iglcíia 
Romana, fol. 113 . 
Cap. XXL Concluyefe la materia 
de el capitulo precedente, fol. 
119. 
Cap. X X I I . Obfequios varios que 
la Provincia de San Pablo ha he-
cho a fu Madre la Seraphka Re-
ligión, fol. 123. 
Gap. X X I I I , Efcritores en todo,6 
en parte proprios de efta Patita 
Provincia, fol. 136. 
LIBRO SEGUNDO. 
f ^ A V , I . Entrada primera de S, 
Pedro de Alcántara en Avila. 
Refierefe el motivo, y un rap-
to maravillofo. fol. 156. 
Gap. I I . Publica el Cielo la fegun-
da entrada de Sm Pedro de Al -
cantara en Avila : oye jconfkf-
fa, alumbra , anima , y favorece 
á S m u Therefa de Jeíus por 
obra, y por efcrito. fol. 1 $8. i 
Gap.IÍI. Quanto debe la gravifsima 
Reforma del Carmelo a «San Pe-
dro de Alcántara, fol. 163, 
Cap. IV. Solicita, la Noble Villa de 
• lá Aldea del Palo íiindacion : ef-
fuérzala Doña Guiomar deÜiloa, 
y acétala el «yanto pbr efcrito. fol. 
Mf^é^i -.L •'.i,:i,i'*rKiO ¿o! AIV7 
Cap. V. Viene S. Pedro de Alcán-
tara a la Villa de la Aldea , fun-
da Convento , y concurre a la 
fundación Dona Guiomar. fol, 
167. 
ip. V I . Eftando San Pedro de A!, 
cantara en la Aldea r aparece eíi 
Alcántara a dos Cavalleros trif-
tes : Explica mas Dona Guiomar 
fu devoción, y danfe noticias de 
efta gran Sierva de Dios, de fu 
Venerable Doncella Doña María 
de laiPaz r | r de íu iluftre criada 
la Venerable Maria Diaz, fol. 
169. 
Gap. VIL Dexa .Jan Pedro de Al-
cantara memorables veftigios eí| 
la Aldea , y camina fobre las 
aguas del Duero : fodorrert lo» 
Angeles á los moradores de el 
nuevo Convento, y elogianle los 
hombres, fol. 171. 
Cap. VIIL Origen, deferipcion , y 
milagros de nueftra Señora ( h 
Flandes en nüeftro Convento de 
la Aldea, fol. 175. 
Gap. IX. Fundación de nueftro 
Convento de Fontiveros : exce-
lencias íuyas , y tres cafos íin-
gulares, que fucedieron en eU 
fol. 179. 
Cap. X. Noticia de nueftra Señora 
de Cardillejo > y de fus prodi-
gios, fol. 182. 
Cap. Xí. Fundación de nueftro 
Convento de Peñaranda ,fu reedi-
ficación , y otras cofas memora-
bles, fol. 18 4. 
Gap. X I I . Deferipcion , y milagros 
- de Nueftra Señora del Coro, que 
fe venera en nueftro Convento 
de Peñaranda, fol.i 8é . 
Cap. X I I I . Fundafe una, y otra vez 
Convento en Bonilla : hallanfc 
entre otros libres de corrupción, 
el cuerpo de un Tercero ciego, 
y de un Letor de Theologia , á 
quien hofpedó un difunto, fol. 
192. 
Cap. XIV. Florece en el tatito 
Monte de Bonilla Fray Juan de 
Linares, Layco , y mucre en él 
un Religiofo Joven , cantando 
como un Gifne .fol. 196. 
Cap. XV. FundaQiaa en Alaejos 
re-
rcfiftlda , y mitagrofa : rceáífí. 
cafe la Iglefia , y íucede otro 
prodigio, fol. ÍOO. 
Cap. X V I . Memoria de el Venera-
ble Fray Manuel Rodrigue?. , y 
examen de algunas ptopoíicio-
nes de el Reverendo PadreChto. 
nífta de la Santa Provincia de 
Santiago. íol. 202. 
Cap.XVlí. Vida de el Venerable, 
é iíuftrífsimo Señor Don Fray 
Martin Ignacio de Leyóla, pro-
fefTo en nueílro Convente de 
A/ae;os. Fol. 210. 
Cap. XYííI. Como giró dos vezes 
el mundo el zelofo Loyola: íu-
ceflos varios de fus Apoftolicas 
jornadas , y de fu Letoria , y 
Prelacias en nueílros Conventos* 
íoL 213. 
Cap.XIX. Concluyere la vida de 
el Iluftrirsimo Loyola , Obiípo 
de ía Aííuncion, y Arzobíípd.de 
lasCharcas. fol. 219. 
Cap. X X . Memoria de el Siervo de 
Dios Fray Melchor de Gracia, 
Sacerdote, fol. 224. 
Cap. XXL Fundación en Medina 
de el Campo patrocinada de San 
joíeph ; translación de el Con-
vento : fus glorias proprias , y 
otras cofas dignas de memoria. 
fol. 22«J. 
Ga|)>XXIL Oftentafe Dios mara-
villofo en nueftro Convento de 
Medina , y fu granSierva la Ve-
nerable Doña Marina de Efco-
bar fe declara Patrona de fus mo-
radores fol. 228. 
Cap. XXiií; Vida de el Venerable 
Fray Diego de Abufejo , condííl-
cipulo de San Pedro Bautifta. 
fol. 25^. 
Cap, XXIV. Fundación de nueftrd 
Convento de la Villa de Coca 
con aprobación de el Cielo , y 
memoria de fus excelencias, fol. 
23:8-
Cap. XXV. Fundafc en Martin 
Muñoz Convento nueftro; caá-
tañen ellos Angeles ios May ti* 
nes : reedificaíle de nuevo: def-
. tubreníe fíete cuerpos mcorfup-
. tos , y refiereníe otras cofas dig*. 
ñas de memoria, fol. 240. ^ 
Cap. X X V L Frincipiafe la vida de 
el gran Siervo de Dios Fray Pe-
dro Xerez, Padre de Provincia* 
iTr£&'$,4jp 'jijdbíírrl J , S A r X 
Cap. XXVíl. De ía humildad pro» 
- funda, y penitencias grandes de 
el Venerable Xerez. fol. 245.< 
Cap.XXVIÍI. Períiguen losdemo* 
niosal Siervo de D i o s y ol^íc-
quianle los Angeles, fol. 248 .^ ' 
üap. X X I X . De la pobreza íingu^ 
la r ,y exemplarifsimo govierno 
de el Venerable Xerez. foh 
250. m toiqsi. no3 o h O 
Cap. XXX. De fu Guardiania e^a 
Peñaranda , como la renuncié 
por paífara Philipinas yy de fui 
muerte en el mar , como lo tenia 
anunciado, fol. 253, 
Cap. X X X I . Vida de el Siervo de 
Dios Fr. Antonio de Barriales^ 
fol. 255, 
Cap. XXXII. Honra nueftro Con-
vento de Peñaranda el Venera* 
c ble Fray Diego Salzcdo , mui 
favorecido de el Cielo en vida, 
y muerte. foL2$8 . 
Cap. XXXÍIL Fundación de nuef-
tro Convento de San Antonia 
de la Ciudad de Avila: Epilogo 
délo mucho que obro en ella 
San Pedro dé Alcántara, fol. 
Cap. XXXIV: Conduyefe la ma-
teria de el capitulo precedente 
con la vida de la Venerable 
Maria piaz , y una aparición, 
que hizo en nueftro ConYjento 
la Rey na de los Angeles al Vene-
rable Sacerdote Juan de Brivief* 
ca. fol. 2.63. 
Cap, XXXV. Vida , y muerte de 
el Venerable Fray Pedro de $aa 
Buenaventura, Lego de prpfeí-
fion.fol. 2,6é. 
Cap. 
Cap. XXXVl. Memoria de algu--
nos Varones, que Olieron por 
-S^tle tiempo de nueftra Provin-
cia a las Islas Philipinas. fol. 
269. 
ElBRO TERCERO. 
G AP. I . Fundafe en Zamora Convento nueftro , fu trans-
lación , y otras cofas nota-
bles, fol. 27^. 
Cap. 11. Vida de el extático Varón 
Fray Lucas de Valverde , Rcli-
gioíb Layco. fol. 280. 
Cap. I I I . Traníita el Venerable 
Fray Lucas a nueftra Provincia 
de San Jofeph , y feñalale el 
Cielo con raptos maravillofos» 
f o L i S i . 
Cap. ÍV. Otras Angulares virtudes 
de el Venerable Valverde , y fu 
traníito dichofo. 101,283. 
Cap. V. Entrada de nueftros Reli-
giofos en Segovia , y relación 
de las cofas memorables de nuef-
tro Convento de San Gabriel. 
foL 285. 
Gap. V I . Vida de el Tenerable Pa-
dre de Provincia Fray Francifco 
de la Hinojofa hafta fu ultima 
enfermedad. foL 288. 
Cap. F I I . Muerte alegre, y pofthu-
mos prodigios de el Venerable 
Hinojofa. fol. 292. 
ÍCap.F///. ^ida , y muerte de el 
. Akxo Seraphico Fray Barrhdla« 
me de Aranda , Sacerdote, fol. 
294. 
Cap./X Fida portentoía de el Ve-
nerable Fray Jorge de la Calza-
da , profeíToen naeftro Conven-
to de la Aldea de el Palo. fol. 
298. 
•Cap. X, Patria , Padres, y virtuo-
íbs exercicios de el Venerable 
Fray Jorge en fus primeros aios. 
,fol. 299. 
Cap. X/ . Huye de la calzada el Ve-
nerable Fray Jorge, y defpues 
. fe -» 
de raros fuceífos dexa también el 
habito Francífcano que havia 
veftido. foL 302. 
Cap. XÍI. Profigue Jorge íu vuge 
d .rfcaminado , hafta que conoció 
fu yerro : virtió de nuevo nuef-
tro fanto habito , y profefsó en 
nueftro Convento de la Aldea 
de el Palo. fol. 304. 
Cap. XIIT. Quan fazonado fue el 
Venerable Jorgico en el oficio 
de Cocinero, y quan admirable 
en el de Hortelano, fol. 307. 
Cap.X/V. Piale la obediencia las 
llaves de la Portería, y aprueba 
el Cielo Con repetidor milagros 
fu caridad compafsiva. folio 
311. 
Cap. X F , Cafos prodigíofos de el 
Siervo de Dios fiendo Limofne-
" l ro , y Enfermero, fol. 314. 
Cap. X F I . Eftupendas penitencias,1 
abrtmencias extraordinarias, cie-
ga obediencia , y profunda hu-: 
miidad de el Venerable Fray; 
Jorge, fol. 316. 
C^p. XV// . Extaíis , raptos, y fe-
quedades de el ciervo de Diof 
en fu continua oración , á cuya 
eficacia debió también la vida 
un Niño difunto, fol. 322. 
Cap. XVÍII. Comozelóel Venera-' 
ble Fr. Jorge la falvacion de la$ 
almas, y como el Señor le moí^ 
tro algunas, fol. 324. 
Cap. X i X . De la Religión , 5? caf-
tidad triunfante del Siervo de 
« Dio$. fol. 327. 
Cap. X X . Defpues de varios com-
bates con los demonios, le defa-
fian , y los defafia, faliendo vic-
torioío Fr.Jorge en batallas cam-
pales, fol. 329. 
Cap. XXI.Don de Profecía, y .otros 
dones, conque Dios enriqueció 
al Venerable Fr. Jorge fol. 
331. 
Cap. X X I I . Tranfito feliz del Sier^ , 
vo de Dios , las admirables cir-
cunftandas de fu entierro iblem-
ne* 
nc ; y ¿ c U /mvéhcíoíi iíc 
íirs Venerables Reliquias, fol, 
33^- \ ' 
Cap. XXÍÍI. Obra Dios milagros 
de varios géneros por la inter-
ceísíon del Venerable Fr. Jorge, 
fol. 336. 
Cap. XXíV. Remedia el Siervo de 
Dios á íbrdos, mudos, mancos, 
tullidos, y defauciados : da vida 
á algunos muertos , y reíucita 
una Perdis, fol. 339. 
Cap. XXV. De los citados varios 
de las Reliquias del Venera-ble 
Fr. Jorge-, y de la caufa de fu 
Beatificación, fol. 342. 
Cap. XXVÍ. Premios varios de 
nueftro Padre San Franciíco por 
ia devoción con fns Defcalzos 
en las Guardianias de los Con-
ventos de Alaejos, Medina, Pe-
ñaranda , Cardillcjo , Coca , y 
Martin Muñoz, fol.345. 
LIBRO Q J J A R T O . 
CAp. h Vida , y muerte de la magnifica , y Venerable Se-
ñora Doña Juana de Quinta-
nilla , Tercera Defcalza. fol. 
3$3-
Cap. I I . Entrada de nucftros Relí-
giofos en Salamanca, y epilogo 
de los mas feñaiack)s hijos , y 
difcipulos, que ha dado a nuef-
tra Seráfica Deícalzez cfta Ciu-
dad famofa, y fu celebre Univer-í 
íidad. fol. 361. 
Cap. I I I . Fundación de nucílro ce-
lebérrimo Convento de San Jo-
feph ( llamado del Calvario) con 
algunos elogios fuyos : memoria 
de fu limo. Patrón , y del Vene-
rable Maeftro de fu devota fa-
brica. ^01.-369. 
Cap. IV. Breve iníinuacion de los 
masiluftres Varones en virtudes, 
y letras , que han profeífado , y 
florecido en cfte ceieberrioaQ 
Convento llamado delCalvarlo^ 
fol. 375. 
Cap. V. Concluíion del capitulo 
precedente: memoria de las ia-. 
íigáes Reliquias de efte Conven-
to , y de un pvodigíofo cafo, 
qíie le fucedió al Venerable Sa» 
cerdote Juan de Briviefca. fol, 
383. 
Cap. VL Fundación de nueííro 
Convento de Santa Ana en Val-
tanas : fus cofas memorables, y 
noticia de tres incorrupciones 
prodigiofas. fol. 389. 
Cap. V i l . Entrada de nueftros Re-
iígiofos en la noble Villa de Are-
valo: Reliquias infignes de eíte 
nueftro Real Convento ,fus íin-
gulares prerogativas, y algunos 
milagros de San Pedro de A i -
cantara, fol. 391. 
Cap. VIÍÍ. Principiafc lavidade el 
Venerable, y extático Defcalzo 
Fray Felipe de Barcelona, Lego 
de profefsion. fol. 393. 
Cap. IX. Cordialifsima devoción 
del Venerable Fr. Phdipe á los 
dulcifsimos mifterios del Naci-
miento del infante Jefus , y Sa-
grada Euchariftia, y extraordi-
narias mercedes , que recibió 
del Señor.fol. 396. 
Cap. X. Períiguen al Siervo de 
Dios por la frequencia de fus 
raptos , y aumentafelos fu Ma-
geftad con nuevos favores, 
fol. 397. 
Cap. X I . De las iluftraciones qqc 
tuvo de la Pafsion del Señor, ea 
un prodigiofo rapto , y como 
fu Mageftad le hizo participan-
te de algunos dolores fuyos. foL 
400. 
Cap. X I I . Refierenfe algunas iluf-
traciones , que tuvo el. Siervo 
de Dios, quando fue arrebatado 
al Cielo , infierno, y Purgatorio, 
fol. 40^. 
Cap. X I I I . Como le enmudeció 
un peníamiento de vanidad : del 
conocimiento que tuvo de los 
interiores, y otras cofas ocultas, 
y de fu dichoío tranfuo en nuef-
tro Convento de Avila» fol. 
Cap. J / r . Fundación , y cofas me-
morables del Convento de mief-
tro Padre ^aa Franciíco del 
Barco de Avila , hafta que fue 
incorporado en nucftraProvín* 
cia. fol. 409. 
Cap. XV. Florrce en nuefiro Con-
vento de Zamora el Venerable 
Fr. Gafpai de Vimiofo , Difini-
dor. fol. 411. 
Cap. MVÍ. Varios eílados de nuef-
tro Convento de ^anta Maria 
délos Angeles de Porcíuncula 
de la Filia de Zerralvo haíla el 
ano de mil quinientos y noven-
ta y quatro. fol. 412. 
Gap. XWi, Reliquias iníignes , y 
íingulares imágenes de nueftro 
Convento de Zerralvo. íoh 
415. 
C ^ . X V I I L De la Bula fíngular, en 
que concedió .Jan Pió K. la in-
dulgencia de Porciuncula tantas 
vezes, quantas íe viíitare la Igle-
íja de nueftro Convento de Zer-
ralvo el dia dos de Agofto per-
petuamente. Ibl. 417. 
Cap. XIX. Fabrica prodígiofa de 
lalglcíia de Nueftra Señora de 
de los Angeles de Zerralvo , y 
fu memorable colocación ca 
Trono nuevo, fol. 4x1 . 
Cap. XX Reíierenfe algunas mara-
villas de la Imagen Titular de el 
nombrado Convento de Zerral-
vo. fol. 423. 
Cap.XXi. El primer Miniftro Pro-
vincial de efta ¿"anta Provincia 
Fray Claudio de los Mártires, 
concluye fu trienio , y celebra-
fe en nueftro Convento de Alae-
jos el fegundo Capitulo Provin-
cial, fo l . 417. 
Cap. XX//.Memoria de los Venera-
bles Siervos de Dios Fray Juan 
de Fandala, ConfeíTor, y Fray 
Francifco de Cordova , Remigio* 
fo Layco. tol. 4 3 1 . 
Cap.XXIIl , Como fe fundó en U 
Ciudad de León nueftro Con-
vento de San Froylan el Rea/: 
memoria de fus Imágenes milagro 
fasedogio de ^.Froylan, y Cédu-
la Real muí memorable. foL 
433-
Cap. XXIV. Vida exemplar de el 
Venerable Fray Aloníb de Tor-
defillas, C©nfclíor. fol. 439* 
Cap. X X V . Anuncia el Venerable 
Fray Alonfo , havia de morir 
donde havia nacido : cantanle 
fu funeral las Aves: hónrale el 
Cielo con repetidos prodigios, 
y es aclamado por .Santo, fol. 
442. 
LIBRO QUINTO. 
CA?. I . Introducción a las v i -das , y gloriofos martirios 
de vían Pedrq Bautifta , San 
Martin dé la Aíceníion, y San 
Francifco de Sú\ Miguel, Pro*-
tomartires de el japón* folio 
Cap. I I . Señalanfe Tos motivos , y 
los raros prodigios , que prece^ 
dieron en mar , y tierra á cftos 
gloriofos Mártires, fol. 45 ié 
Cap. I I I . Vida exemplariísima de 
San Francifco de 5án Miguel, 
incorporado en nueftro Conven-
to de Coca , y Portero en el 
nueftro de ^ art Joíeph de Medina 
del Campo, fol. 454. 
Cap. IV* Virtudes heroicas , glo^ 
riofo martirio, y algunos mila-
gros de San Francifco de la Par-
rilla, fol. 457. 
Cap. V. Verdadera Patria , verda* 
dero apellido , eftudios, y vo-
cación de ían Martin de la Af-
Ceníion a nueftra Provincia de 
San Joíeph. fol. 461* 
Cap. 
Cap.VL Rcllgíofas tarcas de San 
Martín en nueftros Conventos 
de Peñaranda , Alaejos , y Se* 
govia. foL 464. 
Cap. V i l . Admirables excmplos de 
San Martin de la Aíceníion en 
fu A püñolica jornada á las Islas 
Philipinas. tbK 466. 
Cap. VIH. Entrada de San Martin 
en el Japón , y fu Prefidcncia en 
el Convento de Uíaca , hafta que 
fue preííb en odio de la Fe. fol. 
Cap. IX. Predica San Martín a fus 
gíoriofos Conmartíres, y pade-
ce martirio con citeunftancias 
píaufibles. fol. 473. 
Cap. X. Milagros de Sm Martin, 
Patrón de la mui noble Provin-
cia de Guipúzcoa, fol. 477. 
Cap. X I . Patria, y eftudios de San 
Pedro Bautifta ( Protomanir de 
el Japón ) hafta que dio fu nom-
bre a la Seraphica Defcalzez. 
fol. 478. 
Cap. XIL Letura de San Pedro 
Bautifta en nueftro Convento de 
Peñaranda , fu Guardiania en 
Fontivcros, y en Merida, y fu 
traníitoa Philipinas. fo!. 480. 
Cap. Xííí. Como San Pedro Bau-
tifta fue eledo Cuftodío en Phi-
lipinas , y de fus Apoftolicas ta-
reas en Manila , y grandes crédi-
tos de fantidad , y fabiduria. fol. 
482. 
Cap. XIV. Preciííado de la obe-
diencia admite el Santo la Co-
mifsion , y Legacia de el Japón, 
y las cofas notables que prece-
dieron/a efta Embajada, fol. 
484. 
Cap, XV. Concluyefe la materia 
de el capitulo precedente, fol. 
488. 
Cap. X V I . Entra ^an Pedro Dau-
tiftaen el J^pon , da fu Emba-
xada , y con licencia de Tayco-
fama funda Convento nueftro 
con inumcrablcs piodigios. fol, 
49 a-
Cap. XVIL Fundaofe otros CóS* 
ventos, y Hofpitales, y renüe-
ba el Señor la Chriftiandad de et 
Japon a cofta dé maravillas. fbL 
497* 
Cap. X V l i l . Quando mas florida 
la Chriftiandad , es ^att Pedro 
Bautifta aprifsionado* Suda fan-, 
gre una Imagen de Nueftro í c * 
raphico Padre , y celebrando la 
Natividad de el Señor, afsiüe á 
fus Mtiytines la Capilla de el 
Cielo, fol. 500. 
Cap. XIX. Fue llevado el Santo 
alacarzel publica* De algunas 
cartas que eferibio en fu largo 
Vía Crucis, y otras obras de fu 
Apoftolicozelo. fol. 501. 
Cap. X X . Ardides fantos de el Ve-
nerable Fray Juan Pobre en el 
lugar de el martirio, y lo que fa-
ced io en él hafta la precioía muer 
te de el Santo Comilfario* foL 
500. 
Cap. X X I . Como el Cielo con mila-
gros , y la tierra con caitos ha 
celebrado eftos gíoriofos Martí-
res , y en efpecial á San Pedro 
Bautifta fol. 413. 
Cap.XXII*. Defiende Nueftro Pa-
dre San Francifco con efpada en 
mano la entrada de nueftrosRelí-
giofos Defcalzos en la Villa de 
Grajal: fundafe en ella nueftro 
Convento de Nueftra Señora de 
a^ Antigua , infigneen milagros, 
ydefcubrefe incorrupto el Ve-
nerable Fray Juan de la Cruz, 
ConfelTor.fol. «jiS. 
Cap. X X I i l . Fundación , y tranf-
lacion de nueftro Convento de 
Villa-Caftin , y memoria de un 
milagrofo Niño Jcfus , que fe 
venera en él. fol. 5 2 0 . 
Cap. XXIV. De el Venerable Fray 
Juan de la Midona, Mártir de 
la caridad , y otros iníignes Re-
ligiofosdecfte tiempo en virtu* 
ázs, y prodigios, fol. 525. 
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EN CASTILLA LA VIEJA, 
CAPÍTULO t 
PESCRIPCIONrTESTADO D E LA MAS ESTRECHA OBSERVANCIA 
ds N» P. San Franeifco en el Orbe Seraphih, 
Rande , y mayóf 
en realidad,que 
U Eftatua Tona-
da de Nabuco, 
levanto Diosla 
Monarquía Sa-
grada de ful Apoftolicos Menores. 
Fundóla fu altifsima providencia en 
las bafas firmes de fa nada; para que 
fuera una de las gloriofas maravi-
llas del Cielo , viéndola en la tier-
ra fin oro , fin plata , fin bronce, 
fia hierro, y ahun fin tierra. Afsi la 
mirava feftivo el mifmo que la fun-
do , enamorado de la hermofura de 
la fanta pobreza ; ; quando dando-
la libdo de repudió un Fr. Elias, 
que por la folemne prófefsion, 
fehavia defpofado con ella , qui-
fó ponerla , como um plata , y 
ahun como un oro , y entontes füe 
quando la pufo de hierro,y ahun de 
lodo, Defde entonces fue echando 
fus raizes el fobervio Colofo de la 
felaxacion, fin qüe baftaífe una pie-
dra fóla para fu adequada ruina;por-
que la Eftatua tenia manos , y no 
las tenian las piedras , que de la 
montaña fubida de la perfección 
cortaba fucefsivamenté el mas reli-
giofb zelo. Tales piedras fueron por 
el aho Je mil docientos y noventa y 
quatro los Celeítinos, y deípmes los 
Clárenos. Mas ninguna de eftas pie-
dras ( ahunqué probadas todas) pu-
do derribar ta Eftatua, ni crecer. 
Tenia el Cielo refervada efta creci-
da gloria para el V. P. Fr. Pablo de 
Triacis,piedra pequeña por fu efta-
do humilde de Legoyy piedra , ¿fué 
creciendo defpues éíí italia Con las 
piedras vivas de los Eernardinos, y 
A Cía-
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Capiílfaiios : y en Efpaña , ya con 
las tres preciofas piedras de el V* 
Vllla-Greces , el B. Regalado, y el 
V . Santoyo *, ya cotí el apoyo del 
V , Guadalupe, y folidez de un San 
Pédfo de Alcántara, dio en tierra 
con todó el Colofo de lós Eli anos, 
y Claüílrales , fin céífar cíe ci-ecer, 
, íiaíla ceñir todo elGrbé con el eítre-
¿rhoGórdon dé la altifsima pobreza^ 
caracteriáica divifade losHijos ver-
daderos delSéraphico Patriarca. 
% Eñe triunfo tan general^ 
como admirable * íio íe vio en el 
mundo , haíta que en íu Cabeza 
Roma congregó León X. el aííó de 
mil quinientos y diez y ííetc las 
aguas todas , y poniendo termino a 
0 unas, y a otras, dividió la Clauftra 
de las Reformas. Formó de eftas el 
firmamento del ¿elo , y Cielo Sera-
phico de la Obfervancia , fíand6 
tanto pefo a los hombros Athlantes 
de un Reformado y para que íienda 
conocido por tal i raanejaíle íiem-
pre el fello de toda la Orden , que 
le entregaba , y entrego , declaran-
do , y decretando ^ fer efta fu ex-
prefía voluntad , como confta de íu 
Bula : Et né caput a fuis msmbrts 
t^ eon X, diffarms appartat, volümus , & etiam 
sn fuBu ofdiriamus, quod nullus JFrater pofsit 
Ja llama t l ig i in Mimfiruni Generalem , nífi 
da de la vitam ducat reformatam ¿Ó* pro Re^  
¿tnion,- formato d Communitate habeatur.Qori 
tal cabeza fe incorporaron todos los 
obfervadores de la Regla y unos en 
el efpiritu , ahuñque diftintos en los 
nombres. Y declaró el Papa en la 
mifma Bula , que todos los que for-
maban aquel religiofo , y agiganta-
do cuerpo erarí Reformados; afsi los 
Obfervantes llamados dé la Familia, 
COmo losOBfervantes llamados Ama 
deiítas , Cíarenos,Coktaneos, de el 
Santo; Evangelio, del Capucllo, o 
Defcalzos : Vólumus ? dize, & de~ 
éíaramm fuh nomins Reformatorum, 
ác puré , & fímptidth' Regulam B., 
Wramifsi íjuju/modi obfsrvantium eom-
prehendí omnes , & Jingutos ínfrx 
fcrtptos y videlicet Obfervantes , tdm 
de Familia , quam Reformaios fuh M i ~ 
niftris , ac Fr, Amadeis , de Coleta-
neis \ Clarenis , de Sanflo Evangelio, 
feu de Caputio , ac Difcalceatorum 
nuncupatos, 
% Afsi lo meditaba el gravif. 
fimo Chronifta de la Santa Provincia 
de los Angeles , quando en fu l ib. 
5. cap. 3 3. eferibió : Los Obfervan-
tes fon De/calzos, y Recoletos; los Re-
eoletos fon Obfervantes , y Defealzos\ 
y los De/calzos fon Recoletos f y Ob~ 
fervantes , y todos juntos bazen un 
Cuerpo y y Orden de Obfervmiii yCO¿ 
mo lo declaro León X Conforme d lo 
qual es cofa clara , que ejias tres Fami* 
lias en fuftancia es una fola \ porqui 
debaxo de una Caheza Moridrébita pro-
fejfan uniformemente una Regla indi-
vidual. Por lo qual ojos algo linces 
han reparado en una clauíula ,que 
eferibió el erudito González en el 
quinto tomo de nueftra Chronica 
General, donde en el lib. 4. cap. 6, 
para convencer, que S. Catalina de 
Bolonia no pertenece a los RR. PP. 
Clauftrales, haze efta paridad : E l 
tener ¿ d no tener entonces la Obfer~ 
vancid los Sellos de la Orden, ts pars 
efe puntó cofa bien accidental ¡pues 
nadie negara , finú es que efie deslum-
hra do y fer el Gloriofo San Pafqual 
Baylon , y los SS. Martyres delfapo» 
efpecialifsimo fruto de laVenerable Fa* 
milia de losRR, PF. Defialzós de Nm 
JP, S, Francifco ^ y con todd ejfb es 
patente , que no tienen los Sellor de 
la Orden Seraphic*» Dos conceptos 
deefla prueba hazeri dificultad. E l 
uno es, dexar a S. Pedro de Alean-
tara en la región del fílencio, quan-
do parece , fe debía expreífar , co-
mo por dos vezes lo pradííca en íe-
mejantes lances el limo. Cornejo, 
que en fu tomo 4. lib. 4 . cap. ígf-
numerando los SántosCanonizados, 
y Beatificados defde el año de mil 
quinientos diez ^ fíete, en cuyo 
IlB. 1. PROLÓGETICÓ CAP. L 
tiempo dio la Satitidad de León X. 
los Sellos de la Orden Seraphica a 
todos los Reformados imidos ,afsi 
Óbfervantes ^ cómo Defcalzos, di-
ze afsi : San Pedro detAícari}ara , San 
Pafqual Baylon , los ilüflres Mxrtyres 
deljapoú , Éijos de j a Venerable , y 
Jiem^e feliztfsima Familia de nuef. 
tros Defcalzos. Bita miTi«a verdad, y 
coamas claridad ( íí acafó en fueA 
tilo uairorme cabe nias \ y menos )la 
dexo firmada efta ilma. Pluma en fu 
tom. r; Üb. 6¿ cap. 38. coa eflas 
forttiilei palabras: A efta opulencia 
de frutQS contribuyeron , como fervo -
rojos Hermanos , y folicitos obrero Í de 
efia vina de la Ohfervamia , la V, Fa-
milia de los PP, D fcalzos con tan 
larga mmo t como fe ve enS, Pedro de 
Alcántara , S. P-.faual , / Mir t i res 
del Japón, Y como eftos tan reales 
teílimonios no pudieron ocultarfe a 
fu digaiísimo fucelfor tan afriante de 
la verdad , como lo publican fus 
dos tomos, vengo a inferir J no pe-
dia la dicha paridad adequada in-
dividuación de todos los frutos ef-
pecialifsimos de niieítrá Seraphica 
Deícalzez ; porque de Autor tan 
claíico no puedo creer otro myfte-
r i o ; y mashaziendo eti fu tom. 6. 
lib. 4. cap. 12. eílá afe¿lívá expref-
fion : Porque como dixo aquel ajfom-
bro de penitencia , y amor S. Pedro 
de Alcántara y el amor divino ama fin 
emulación ¡y folo muere de zelos , de 
que todos no quieran lo que el quiere. 
Verdaderamente es para emulado 
un S. Pedro de Alcantara,á quien el 
celebrado Uvádingo en fu Biblio-
theca , apellida Emulador ¿y Pro-
pagador de la mas efireeha Obfervan-
t i a : la Igleíia Santa le predica Va-
ron inefable \ y Clemente X . en la 
gloriofa Bula de fu Canonización, 
ya le aclama Admirable , ya Santifsi-
rao, Santa Cathalina de Bolonia es 
Hija efp'écial de la Familia iluítre de 
la Regiilar Obfervancia ; porque 
proíefso , y murió en Conventos 
fugetos a ella immediatámehte.Y ha~ 
viendo S. Pedro de Alcántara prO~ 
feíTado , y fallecido en Conventos 
proprios de la mas eftrecha Obfer-; 
vancia de nüeftros Defcalzos ,no 
ferá él Santo uno de fus frutos efpe^ 
cialifsimos \ Aquí vienen nacidas las 
palabras en que fe introduce á la de-
fenfade fu jufto derecho el R. P; 
Chronifta General: Sofpecho , dize, 
fundar/e el rumor en lo que cierto Au-
tor moderno . eferibío difsirkulanio la 
verdad ( que acafo no ignora ha} con la 
noble ambición de interefar a f u R.Fa-
mil i a en tan fagrados honores. Pero 
porqué ni la verdad de h Hiftoria , ni 
lajujla pojfefshn de nuefiro derecho 
permite difimular tales deslizes,ahun~ 
que bien intencionados , hari manifief-
ta nueflra j u fiieia , y la debilidad de el 
contrarió , fundamento. Efto foípe-
chaba , bien fundado para fa inten-
to ; y ¡jara el mió j puedo fofpechar, 
que el íilencid ; aHunqué bien in-
tencionado , en fu claufula pañegy-. 
rica , fe funda en lo que Ha eícrito 
uii Chroniíia moderno , eftudiofo 
en ocultar Una de las verdades mas 
folidamente fundadas en .inftrumen-
tos auténticos ,s Hiftoriadorés, Au-
tores claíicos , y Bulas Pontifícias. 
Para un argumento negativo baila 
lo dicho j remitiendo al Letor al 
Capitulo 16. de efte Libro ; donde 
íera forzofa lá detención en mi plu-
via ; porque hai fombras que tomaní 
cuerpo , íi fe les permite, que cor-
ran libres. 
, 4 El otro concepto es mas 
fútil ; porque el fentido de la pari-
dad formalizado , pide eíta mayor:. 
Afsi como antes del Capitulo déla 
unión tenian eí Sello de la Orden 
los Clauílrales , y no los Obfervan-
tes \ afsi defpues del Capítulo dé la 
ünioh tienen los Sellos de la Orden 
los Obfervantes, y no los Defcal-
zos j y eíta propoílcion no parece 
puede coheederfe , ni diíimularfe. 
No debe diíimularfe; porque mu-
chos 
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chos no Verfadós en cfta materia , la 
entenderán de otra, fuerte , que fe 
debe entender, con agravio de la 
parte ínterefada , pueftoque( como 
concluye el precitado González fu 
Prologo a la fexta parte) por el mas 
teve refquicio de una apariencia ,/ue-
len hazerfe entrada ¡as futilezas de una 
calumnia, Y es innegable fon pocos 
los vulgares que no confunden el 
nombre de Familia con el nombre 
de Orden , porque oyendo nombres 
diftintos de Familias, de Obfervan-
tes, y Defcalzos , como no eílan 
bien informados en efte punto regu-
lar, no advierten , que las Familias 
fon diftintas , mas la Orden una, 
como lo es la Cabeza General, que 
ufa los Sellos de toda ella , gover-
nando á Obfervantes , Defcalzos, 
Reformados , y Recoletos. Tam-
bién fon muchos los que no han 
leido ( ahunque mui leidos) aquellg 
folida verdad , que predicó en Za-
ragoza el M . R. P. Fr. Antonio 
Henriquez, Ledlor Jubilado 5 y V i -
cario General de los RR.PP. M i -
nirnos , clamando : San Pedro de 
Alcántara hermofeo la Religión Sera~ 
pJbifa , que efta Vefcalzez no es rama 
de ella , fíno antes pertenece al tranco, 
y cuerpo, Efta foÜda verdad tantas' 
vezes declarada por los Pontifrces 
Sumois, conviene a faber , que nuef-
tra Defialzez no es rama, Jino que 
fiertertece con todc rigor al cuerpo de ¡A 
Ohfervancia , la fupone Inocencio-
Xí. en fu Bula , que empieza : So-
licitudo Pafioralis , dada en Roma 
d añb de mil feifclentos y fetenta y 
nueve , cHa veinte de Noviembre: 
Cumproteflattm fuer i t , dize, in nul~ 
¡o Regulce eorundem Fratrum Minorum 
preceptojhaBcnhs cu FF.Minor.de cor 
poreOhfervantií&^fiveOhfervantes^fivs 
Reformati , five Dlfcalceati ¡fiveRe-
colle'Bi dicantur, difpenfatum fu i fe . 
No puede 5 pues , íegun razon,con-
cedérfeía propaíkion de el R. P. 
Chroniíla Genera? , p"r í'er mu 
/ 
claro que la luz meridiana, que los 
Sellos de laOrdenSeraphica los tiene 
la Regular Obfervancia, y el cuer-
po grande de la Regular Obfervan-
cia tiene mas miembros , que los' 
Reformados , llamados Obfervan-
tes , conviene a faber , los Refor-
mados llamados Defcalzos, Refor-
mados , y Recoletos. Efta es la ver-
dadera , y clara confefsion, que h i -
zo el Rmo. Tolofa , refpdndiendo 
á la feguuda queftion , que le pro-
pufo el EminentifsimoCarrafa,cuyás 
palabras en N . Gubernatis tom. 2» 
lib. 10. cap.3 .n.36.fon las íiguien-
tes : Dico , quod fecundum latitudi* 
nsm noftrae ReguU , ae Summúrum 
Pontificum expofitionem , Ordo Fra~ 
trum Minorum Regularis Ohfervantiat 
eonfíat Fratribus Obfervantibus ,Re~ 
colleBis , Difialceatis , qui omnes fe± 
cundum Regular» nofiram unicum ha* 
bent Minifirum Generalem totius Or^ 
dinis , eum videMcét, qui folus dt^ 
citur Minijier Generalis totius Or~ 
dinis Fratrum Minorum ex declara^ 
tione foelic. record, Leonis X, quatenu& 
ipfe folus , tanquam legitimus fuccef^ 
for B. P, N . Francifci tenet figillum 
totius Ordinis , Ó* omnes Fratres, qui 
fub ejus obedientia militant, dicunturt 
Frases Minores Regularis Obfervan^ 
t i a. Pues íi los Defcalzos fon Oh-, 
fervantes, y Recoletos, y eftas tres> 
Familias en la fuftancia es una foia,( 
íegun obfervo arriba el Rmo. Gua^' 
dalupe , que Sello de la Orden tie^ 
nen los Obfervantes, que no tengan 
los Defcalzos , quando Defcalzos, 
y Obíervante^ unidol1 ion aquellos 
Reformados, a quienes íin diferen-
cia alguna León X. entregó el Sello 
de la Orden ? De otra fuerte íe de-
ben confiüerar las Reformas todas 
defpues de la unión porque antes 
de ella tenian el Sello los Ciauítra-
les, y 410 le tenia Reforma alguna 
de Obfervantes , ni Defcalzos ; ni 
le gozaran, íi León X. no- huvicra 
privado del Sello General á los 
Cku í -
tiB. I. PaotoglTíao CAÍ?; 1¿ 
Clauíltafes. Deípúes de la unión, ios 
Clauftrales , ni poíTeen el Sdb , ni 
k pueden tener, fi no fe priva de el 
a quien,con tanta juíltcia le entrego 
León X. mas los Descalzos, y Ob. 
fervantes íé tienen, y pueden tener. 
Defuette, que tener el Sello el Ob-
fervante y noesprivar de él al Def-
calzo , ni tenerle el Defcalzoy es pn-
var de él al Obfervante; porque Ob-
íérvantes, y Defcalzos tienen igual 
derecho a la poííeísioh del Sello, y 
unos, y otros debeazelar no fe man-
che la pureza del Sello de la Orden, 
y Regla Seráfica. Son mai al inten-
to las palabras íiguientes dei dodíf-
/imo Marchant en faEpilbgo uníver-
íal en el fundamento 12. fol. 264. 
Igitur Fratres minores SMBÍ Ermcif-
c i , dize , Regularis ,. & firiBiorisy 
Jive Kecolle$orum ,five Difcalceato* 
rum Obfervmtiíe::: primogenitutam 
@bt¡nent y & ut prímogenitiy declaran' 
te JRontifice , fufeipiendi funt: ipfifque 
incumhit iuvs primagmttura par regu* 
¡de iñ f m púnta te San&arñ Ohfervan-
tiam confervafe ^ & defenderé , linea 
vtiam legalis fuccefsionem a primo ca* 
pite Seraphico PJn eos devoluta, velat 
facrum depojitum per legitimas Mínif' 
trorzim Generalium fucccfsioms tuerta 
^ D e donde fe infiere con t o -
da claridad fer patente, que afsi los 
Defcalzos, como los Obfervantes 
fon , los que tienen los Sellos de la 
Orden Seráfica. Salir ele¿to Gene-
ral Obfervante , y no Defcalzo , es 
:ofa mu i accidental, como lo es el 
que el elefto fea hijo de laSanta Fro-
vincia de Caftilla, y no de lá de San-
tiago \ y es patente, que ahunque el 
ufo de los Sellos le tenga el hijo de 
una fola Provincia, efto no deroga, 
para que con toda verdad, y propie-
dad fe deba dezir y que los Sellos de 
la Orden Seráfica los tienen las Pro-
vincias todas , que la forman admi* 
rabie , ahora fean de Obfervantes, 
ahora fean de Defcalzos. Afsi pues; 
tan verdadera es efta propoíicioh; 
Los Obfervantes tíeríen los Sellos de ¡4 
Orden ; como eña : Los Defcalzos tré^ 
nen los Sellos de la Orden 3 porque no 
pueden dexar los Defcalzos de fet 
Obfervantes, por fer de mas eftré-i 
cha Obfervancia , y fer conocidos 
por tales én la Orden , en la ígleíia, 
y en todo el mundo. N i es para omu 
tido, que en el Tridentino no í"e traf*, 
lado el Sello a una Religiofa Familia^ 
que le pretendía cón eficazia , por la 
grande, que tuvo el Santo Arzobif-. 
po de Bfaga Bartholomé de los 
Martyres , proponiendo a aquellos 
gravifsimos Padres la eftrechífsima 
Pobreza, y Obfervancia de las Pro-
vincias Defcalzas del Reyno de Por-
tugal , conviene á faber, de la Pie-
dad , y de la Arrabida. Afsi confia 
del cap, 1 ^. de fu vida exemplar Im-
prefTa en Madrid año de 16 45. don-
de el curiofo al foU 253. hallara lo¡ 
que fe íigue. 
6 Con la mifma faeilidad redu-i 
xo a f u parecer aquel Sagrado Senado 
en otra materia diferente dé las ordinal 
rías del Concilio, y también cajt venció 
da. Los Padres Capuchinos de la Orden 
del Gran Patriarca San Franctfco pe* 
dtan en el Concilio yfe les mandaffe en* 
fregar el Sello General de la Orden , / 
alegaban, que procedían de aquellos p r i -
meros Claufirales , entre hs quales el 
Santo baviadádo principio a la funda-* 
don de f u Orden} y guardaban oy la re A 
gla en la forma y y rigor, en que la guar-
daron los primeros Padres conformes en 
el Habito , y la vida. Por tanto , eom» 
d hijos primogénitos ^ y que en nada de-
generaba de f u primitiva infiituciondel 
Patriarcaseraficojles era debido dejuf 
ticia tener en f n poder elSello de toda la. 
Orden.Porque Jlendo cierto, que en un 
Capitulo Generalifsimo , que fe celebré 
en Roma ano de mil quinientos y . diez, y 
flete fe les quito el Sello d los Claufirales 
por las muchas dlfpenfaciones, que con-
tra la primera Regla bavian admitido? 
y fué dado d los de laObfervacía,ylapof 
feian defde entonces \ por la mifma ra-
B 9^% 
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Górt perttnéei/fAhWa i los Capuchinos y 
gonfidufada la reformación , / 
que profesaban , excedían d los 
Cldufirales ^ y Qhfervantcs, 
7 Bftahan los Padres , 
iitctímdos á efias facones ^  mas pérfua-
dtdos i ellas, Qpufife el Arzobtfpo de 
¿affí de la Obfef varíela , y dixo > que 
4n: Portugal havia Conocido , y tra-
tado mui f m i l i ármente Úos difiin* 
¡tai Provincias de Relipofis dé San 
trufóifco Obfervantes, tgfn nómbrei 
ir dé déla Piedad la una, y de la Árrk-
bida la otra , / ambas tenian muchot 
Conventos , y fabia, qht en ambas fló* 
recia la perfe&a Qbfervancia de la Re-
gla eon tan gran rigor ¡ y áfperéza de 
vida , y raro exemplo í que tenia por 
fiertifsim, que otra ninguna de la Or-
den les podría haéer ventaja > por eftre* 
mos de aufieTldades » que guardajfen% 
de qnt ¡eran buenos tefiigos todos los 
Prelados Portüguefes , qug fe hallaban 
$n Trehtb , y que fila caufa fe havia d i 
vencer por mas reformación , m era 
jufio quitarfe d los Padres de la Obfer-
vancia el Sello, quando demás de eflar 
iguales en la rigurofa guarda de la Re* 
gia cola los Capuchinos (fino es que los 
excediejfen) tenian por sí poffefsion deí 
Sello , en que eftahan havia tantos añosf 
y de efia no podían fer privados fin de* 
méritos , tpíe no podían , ni ahunima-
ginarfe, Efie honrofo teflimonio fue dé 
tantafmrza por la autoridad de la 
perfona del Arzohifpo , y por la jufti-
ficacioú que contenia , que al punto el 
negocio mudd color y y mandaron los 
Padres) qusdajfe en el efiado , que ef* 
Vaha fin hazerfe nove dad* 
% Hafta-aquíen eí lugatcí-
tado , en cuyo alegato fe debe no-
l ^ r , quer ahunque las dos: Religio* 
fifsimas Provincias , cuyos podero-
íos exemprlos alego , eran , y íbft 
Defcalzas, nó las Hamo alsi el Ar-
zobifpo diícreto , fino Obfervantesy 
no folo porque lo eran , y fon con 
todo rigor, íino porque hablaba en 
el mlímo Concilio ? que en k íeflt 
a^.cap. 3. exceptuando los Repaf 
lares, que havian de vivir fin pr<te 
prios en común, folo numero Ob¿ 
íérvantes , y Capuchinos , incluí 
yendo baxo del nombre «de Obfer-J 
vantes, como genérico , las Fami*: 
lias de la Defcalzez , Reforma , y¡ 
Recolección \ pues fino las huvierá 
incluido , ÍÍO quedaran exceptuar 
das de la difpoücíon tomun , en 
que el Concilio Comprchendio todai 
las demás Religiones j ordenando 
tuvieílen bienes de que mantener-! 
fe las Comunidades , como lo prw 
vino en el libro i . Caplt. 1. de la 
Qironica de la Santa Provincia de 
San Pedro de Alcántara en el Rcynd 
de Granada fu Grave Hiftoriador^ 
y Difínidor General de toda la Or^ .; 
den SeraphícaXoiDefcalzosde Efw 
pana , Reformados de Italia, y Re*? 
coletos de Francia^ fon Marco Tu* 
lio , Cicerón en la realidad: idená 
Jmt ínter f e , como advirtió Lequi-
le , Morífeo, Rapineo, y con Ar*-
turo Fr^  Miguel Angel en la Chro-
nologia fol. 319. De la Familia áú 
los Reformados de Italia mariejaroti 
los Sellos de toda la Orden tres RR. 
Generales: Fr. Miguel Angel Sam-
buca , Fr. Juan de Ñapóles j y Fr# 
Benigno de Genova, y nunca ha íi-
do eledo General algún Recoleto de 
Francia, ni DefcaJzo de Efpaña, % 
claro eíia , que de efte andecedente 
nó fe infiere: Luego los Sellos de la 
Orden los tienen los Reformados de Ita-
lia , y n§ los Recoletos de Francia , ni 
k i De/calzos dt Efpaña^ Un mifmo 
cuerpo hizo León X . de los Refor-
fiiados ilaínades Obfervantes, y lla-j 
mados Defcaízos ^ uniéndolos coa 
los demás Obfervadores del rigor li-: 
teral de la Regla Seraphica: E x quU 
i)us ómnibus fupra difíis umm eorpué 
infimuí facientes $ eofdem ad invicem 
perpetud untmus. En virtud de eíta 
¡ndívifauníojN.charifsiitioHermano 
Fr. Juan Bautiífa Moles y Dcfcaízo 
de h SanU Frovíucúi de Gabriel, 
3É. t PKÓLdGETÍCÓ CAÍP. L I 
foc Comífliricí GCHCWI de k Fami-
lia Ultram n^taiaa • y él Rmo. Car* 
¿ o m *, qvtbnáo elaño de mil feifcien-
t e y ácwcnta y nueve fenuaciaet 
Cómlfat i ímoGtnets t de éftaFamilia^ 
ijufo lo&Sdlós, y Rcgiüro en ma^  
i^s de ui? I te fcko ck^  líi Santa Pro¿ 
vinciade?an Joíeph nueftro charifw 
feia Herfu noFr. Jofeph.de S.Juan, 
D í & i i d o r f e n m i , )rPfdidente de 
aqaella Junta General. Y no igno-
rado el Señ£«rGornejó^}we ahunque 
losDefcalzós de Efpaña havian íidó 
íublimados a varios Oficios Gene-
ra la > nunca lo havian fido a la Su¿ 
prcma Dignidad del Generalato, te-
niendo f refente la Bula de León X» 
y ttatando exprofeflb de los Reíor-
mados , afsí llamadas Obíervantes^ 
coíito llamados Befealzos, y los de-
mas , que Unió dicho Pontifice, nos 
ckxo en fu tom. í i lib. é. cap. 36. 
firimada de fu mano eíta verdad, ¿U 
ZÍeruio4: A éfios declaró por verdades 
•fé* , y legitimo i Sucéjfores He S. Fran-
ftfiü , les entrego los Sellos antiguos dé 
la Ords* , les dio facultad , prJTa qué 
eligitsjfen um Suprema Cabeza , cttyó 
iHalo fmejft el de MiniftrO General dé 
toda 1^ Orden delS, Francifcói 
9 De todo lo qual formo ef-
te urgUmeti-o a faVorde la verdad: 
Los Sellos de la Orden los tienen 
aquellos a quiénes los entregó Leori 
X. entrególos a los Obfervantes, y 
Defcal¿os unidos : luego afsi los 
Defcalzos ^ cbmo los Obfervantes 
unidos tienen losSellos de laOrden, 
Concluyo con ISÍ. Gubernatis, qué 
en el tom. z* lib* 7;c.8. deferibien-
do el eílado prefente de todos los 
Proíetíbrcs de lá mas eftrédia Obfer-
vancia , eferibioeri el num. 343. lo 
^guiénte j Umiatem tamen Ordi-
ités fuh um éum Obfervantihus ca~ 
pité conferíatut invhlatani fub Gene-
rali y videlkH 5 totius Ordinis Mi-
niftro | vel Vicario , atque fuh Co-
tnijfário GcneraU in alternara refpeBi-
vi Familis^d ^mru tkflioñtni éx aquv 
eum aBivá , & pafsrod mee concur¿ 
ruwt yqui propterea ah utrifquey nem~, 
pe de Regnlaris, atqué ftri&ioris Ob~ 
fervantia Frofejfortbus indiferente^ 
eliguntur. 
CAP. á 
GOmujTESÉ LA M A T E R A / 
del Capitulo precedente. 
10 T ) . lerden los rios ía nom^ 
X bre al entrar en el maf ^ 
y miiendofe en el abyfmo del Ca-
pitulo Generálifsimo todos jos Re^ 
formados, fe han borrado del todo 
los nombres de Amadeos, Goleta^ 
neos, y Clárenos. Mas como éfta 
reforma, que empezó fervorofo el 
V. Guadalupe, y pefíiciónó S. Pe-1 
dro dé Alcántara, fin perjuicio de 
la uníoii fe eímeró en la gloriofafe-
<quela de fu eftrechifsimo rumbo j lo 
qual ñó practicaron los Amadeos* 
Coletaneos, y Clárenos, fue con-
figuienté , que al unko nombre ge-
neral ^ decretado por León X. ^ 
Religiofos Menores de la Regular Ob~ 
fervanciá , fé añadieífe otro nombre 
efpecifico, que declaraífe los parti-
culares rigores, pagados en el mif-
mo Gerieralifsimo Capitulo por lo¿ 
Vocales Defcalzos, fegun refiere ef 
R. P¿ Pedro Marchant , Padre 
de las Provincias de FÍahdes en fu 
éxpoíícioñ de la Seraphica Regía¿ 
quien en la queft; 3. fobre el cap. 8. 
tratando de los Defcalzos , dizc: 
Deniqué fé Regularé Obfervantia fub 
Lemé X perfe&é unterunt éa lege, u$ 
in fuá p Mtaie | ^ perfeSiione vit<e¿ 
de aufteriiaié peYmanerent j quomodd 
ufqúé dd pnefém manent in vigore 
difeipUm omnes ¿lias Refirmationes 
éxcédénteh Y como fe fufeitaroa 
defpues olfas Reformas eti Ita-
lia , y eii Francia j ádemas del nom-1 
bre genérico de Obfervantes que 
tomado con expecificacion folo fig-
íiificá lá Familia de los RR. PP. 
fV^iíes, fe dio a eftas Refór-
CimóméA fes f A SANTA PRWINCIÁ t>nv>. f ABMJ 
mas dtto íiombfc común, que es 
de la mas eftrccha Regular Obfcr-
vancia. 
11 El A ú m que les impufo 
elle nombre, fon los Breves Apof-
tolicos, el Breviario Romano # las 
Sacras Congregaciones en fus De-
cretos, los Anales i y EftatutOs Ge-
neralesjlas Chronicas comunes a to-
da la Orden, y efpeciales de cada 
una de fus Provincias. Y para dif-
íínguir una Reforma de otra, apli-
caron también los Pontifices Su-
mos a los ProfeíFores de la mas ef-
trecíia Obfervancia en Efpaña , el 
titulo de DefcJzos \ á los que la íi-
guen en Italia el de Reformados, y á 
las que la guardan en Francia el de 
Recoletos, La ratón porque los Pon-
tífices Sumos á eftas tres Familias 
feñalan con el gloriofo caraíter de 
Obfirvancia mas eftrecha , es por lo 
mifmo, que el nombre fígnifíca. 
Qum Difeakeati , Kégülam S, Fran-
tifci ftrióiwris Obfervantia , quam 
Fratres de Familia nuncupati eiufdem 
Ordinísy magna eum Chrifii fideüum 
adifícatione ¿•ay&?i/á7jf,dixoGlemente 
Vílí.y con el mifmoClemente Urba-
no VÍÍI. en fu Bulla Cum ficut, dada 
en el veinte y uno de fu Pontificado 
en Roma en veinte de Abr i l , de mil 
feifcientos y quarenta y quatro: 
Cum declaraverñ, Fratres Minores S, 
Francifci JiriBioris Obfervantia , Re-
formatos nuncupatos y qui non novam 
fed eandem Regulatfuam ipfe B, Fran-
cifcus condidit , Ó* fímilisy memoria 
Jíonorius Papa I I I , etiam prádecejfor 
nofter confirmavtt , quamqut pariter 
Fratres de Familia di£ii Ordinis, 
nuncupati de Obfervantia, obfervant, 
licet ipfl Fratres Meformati, Regulam 
huiufmodi pürius obfervent,eJfe veros y 
& indubitatos Fratres diéíi Ordinis 
S. FramifcK Y lo miímo eftá de-^ 
clarado de los Recbletos de Francia, 
Elias, y otras Bulas, fe pueden ver 
en nueííro Gubcrnatis tom.z. lib.7. 
i n El eñado en fuma de 1^ 
mas eílrccha Obfcrvancia de los Há« 
mados en Efpaña Deícalzos , en 
Italk Reformados, y Recoletos en 
Francia , ha íido vario fegun lo« 
tiempos, y configuientemente variai 
íús deferipciones. Omitiendo , la 
que trahe en fuMonologio Francif-
cano Fortunato Hucver, el año de 
mil y fetecientos, la ultima que h€ 
vifto, la hizo el año de míl fetecien^ 
tos y diez el R.P. Fr. Pedro An-? 





Conventos^ 1^431 y 
Conventos de ReligiofaSi 11x50.' 
Colegios de Terceras. JJO3 r . 
Hofpicios. 
Mifioneros. y 3 04* 
Parroquias. II307* 
Noviciados» y 1^9* 





Láyeos. 7^7 ^9* 
Todos los Profelíores de la 
mas eftrecha Obfervancia. 30U050 
Todas las Religiofas, que 
corren por quenta de fu 
goviernojy dirección. 7^X43.' 
Sus Terceros Commenfales y682* 
Las caufas de íiervos deDios 
en la Romana Curia, y 1 o6k 
Afsi fumaba dicho Autor en fu tom*? 
1 .del Giardino Seraphico Hiftorico 
fol. 47. Mas efta fuma efta en todo 
mui diminuta , fíendo la caufa la fal-
ta de noticias, preciífa por la diftan-
cia, y no fuperable con relaciones 
por copiofas, que fean. De todo da^ 
re alguna noticia mas , quando 




t i B i t PROLOGÉTÍco GAP. MJ ^ 
cifsimo Redemptof , y buen Maef-
CAP. HI . tro, cuyo exempiar poderoíoíigiúe-
ron los Apoftoles Sagrados > como 
'QUÁN VENERABLE S E A LA cotila del Texto de S. Marcos: Cd-
Defcakez Penitente y f qnan Antiguo ceatos Sandalijs mifsit eos. Y del io¿ 
t i titulo de Defcalzos en la Sera- de Matheó : Nollite pofidere cal-
phlca Religión, ¿•ÍÍÍW¿'^. Sobre cuyas palabras,omi-
tiendo otras muchas authoridades, 
13 T A Deícalzez de Catón r^al que fe pueden ver en los SS. PP. y 
X - j vifta en Roma Gentil, Expofitores, efta clarifsimoelChrí-
la de Phocio admirada íbííomo : Apojloli eum una túnica, &í 
en Athenas i Y a^ .^ue Lycurgo inti- difcalceaii circuibant totum mundum* 
mo en Lacedemonia, dio materia a Y el Angélico Dodor: Non multum 
Plutarco , y otros Hiftoriadores potentes elegit Deus : ideo voluity 
profanos. A mi me llama enefte Ca- qúodobieBi ejfént : pauperes enim in 
pitulolaDefcalzez penitente, inti- partibus Orientis vadunt Difcalceatij 
mada por N» Patriarca San Francif- utuntur tamen quibufdam , qu<e ¿¿w-
co en fu Evangélica, y Apoíiolica dalia dicuntur. Y mas abaxo : -Ideo 
Regla. N i por convertlrfe a ella mi pracepit eos iré difcalceatos , ut fir~ 
pkuua , para aplaudirla , juzgue al- maret eo $ j ut magis rohujii ejfent ad 
gunZoilo, fe condena el talzado, fufíinendum, Y fuera ridiculo qual-
de que ufan los Fieles, y fe praéli- quiera , que preciado de fabiondo 
ca con muchos puntos de peiieccion negara efta verdad ^ que hafta las 
en muchas Religioíifsimas FamiliaSí mifmas piedras teftifican, como d i -
El mifmo Señor que mando á Eze- ze el Seraphico Dodor en el Opuí^ 
chiel, no depufieífe el calzado,man- culo , que trabajó fobre efte punto: 
do a Moyfes , fe defcalzaífe veloz. Ridiculofum eft valde , quod litteratus 
Y efta mifma variedad hermofa de hoc neget ,* quod clamant lapides , é**, 
Relígiofos Calzados, y Defcalzos teflmtw. Por eftos paífos regularon 
haze a la Igleíia Santa mas agrada- también los fuyos , fegun lo di¿la-
h \ t \ porque fegun reglas de Efpiri- ba fu prudente fervor, muchos Gw 
t u , el calzado íignifíca el exemplo gantes en fantidad, para correr mas 
vivo de los Santos Padres, y la Def- ligeros las fendas eftrechas de la 
calzez el generofo defprecio de los perfección. Mas efta Defcalzez, auf-
bienes caducos. Y afsi en miftica in- teridad en otros voluntaria, es pre-
telijencia fe eílrechan con amigable eepto de la Seraphica Regla; y por-
lazo el calzado, en que fe debe mi- que obliga a todos fus profeííóres, 
rar el Defcalzo , y la Defcalzez^ íin agravio del titulo primordial de " 
que como Angeles tienen mui pre- Frayles Menores, ha férvido de fu 
íente los Calzados , fegun aquella diftintivo en todos tiempos el t i tu-
fentenciade S. Buenaventura fobre lo de Defcalzos. Son .peremptorio 
el primero de S. Juan: Sicut ergb argumento de efta verdad los tefti* 
Angelí, fie elefti Dei incedant Dif~ monios figuientCSi fc 
calcsati, abfque bis ultimis Calcea- 1^ Gregorio IX. poco def-
mentis , & incedant caheati priori- pues que N . Seraphico Padre fubio 
bus. efte valle de lagrimas al monté 
í 4 Los títulos > que hazen de lagloria,zelando no fe equivo-
digna de toda veneración la Def- caífen en los hábitos ^ los que pro-
calzez Religiofa, fon muchos, y feífaban diftintos Inftitutos en fu 
dos grandes* Pradicóla N , Dul- Bula í Dudum apparuit, dada en el 
C La-
4 0 CHRONIGA DE LA SANTA PROVINCIA DE S.PABLO; 
Petrarc 





Laterano a nueve de las Kalendas de 
Abril , en el año catorze de fu Pon-
tiíicado , mando para dicho efe^o, 
que los R. P. Aguftinianos de Lom-
bardia , moderaíTen la longitud de 
íiis hábitos , de fuerte , que todos 
pudieífenvér con iacilidad el calza-
do de que ufaban : Adeo fuamm vep 
tíum longituMnm temperent, guod d 
quíbufvís ipforum edúeamenta lihere 
videantur. Bula fe puede ver en 
Gubernatis tom. i . y en Uvadingo 
tom, 8. y en fu Apologético § . 3 . 
cita en éi alR. P.M. Márquez, que 
explica la claufulá alegada en eíU 
forma : ho qud ft mando , para que 
por CJÍA fmdfe diferenciaren también 
de los FrftyUs Menores Defcalzosr qué 
coft pártifíflar epíteto llamo Nudipe-
4es , Petrarca. Supone efta doda 
pluma , que en aquel primero , y 
dorado figlo de nueílra Religión, 
ya eran conocidos con el nombre de 
Defcalzos los Fray les Menores; mas 
en la claufula de la Bula de Grego-
rio IX.no fe les da tal titulo, ni tam-
poco Francifco Petrarca los llamo 
Mupiies, ó Defcalzos; bien que en 
el lugar que cita , y yo pongo al 
margen i llamo Feliz pe fe alzo a N . 
Seraphicp Patriarca. Son fus pala-
bras hablando con Urbano V. á fa-
yor del Minitlro General: T'ota tibí 
fupplicai Italia \ totus Ordo , Paterque 
Qrdinis Francifcus fcelix Nudipes^pau-
perculus , e Cosío rógat. A efío aludió 
Baptiíla Mantuano, quando con-
voca a los Hijos Menores, para que 
celebren la íiefta de fu gran Padre, 
y la celebren Defcalzos. Los verfos, 
como los cita JVIaroido en el Apara-
to al Epítome de los celebres Ana-
les de tucasUvading. fon eftos: 
Quarta dies OBobris adefí , celébrate 
Minores. 
ííejia LavernicoU mdisfolemnia plan-
• Jii* * -
x 6 Pero con mas exprefsion 
fe infiere de un Decreto de el Santo 
Key Don Fernanda ? publicado añq 
de mil ducientos y quarenta y tres 
(mas de cien anos antes que el V. 
Fr. Pablo de Trinéis, principiaífe 
la Iluftrifsima Reforma de la Gbfer-
vancia , y dos íiglos y medio antes 
que el V . Guadalupe , la mui aufte-
ra Reforma , llamada del Santo 
Evangelio , y de los Defcalzos ) 
donde para el buen govierno de la 
Celebérrima Univeríidad de Sala-
manca , manda : Que los E/colares 
vivan en paz. , e cuerdamente j de gui~ 
fa que no fagan tuerto d, hs de la Vi~ 
lia : e quando huviere pleitos ¡os com-
pongan , y enderezm elObifpá de Sa¿ 
¡amanea , el Dean , el Prior de ¡os Pre-
dicadores i j f el Guardian de ¡os Def-
ca¡zos. Afsi con Gi l González, el R. 
P. Chrotúfta de la Provincia de 
Santiago tom. 1. lib. 3. cap. 3. y 
N . CariíT. Herm. y Padre Trinidad 
tom. i . l i b . i . fol ,^. 
17 Quien con mas erudicioa 
eícribió fobre efte punto , es el R.P.^  
Chroniíía de la mui ReligiofaProvin 
cia de S.Miguel en fu lib. i . cap. 15. 
cuyas palabras formales ÍQVí'Mn aque-
llos primeros fíglos •} mientras las dif* 
penfaciones , y fobre ellas los abufos de 
la Qlaujira , no alteraron las cofas de 
la Orden en E/paña , fe llamo efie Con-
vento j como los demás^ de Frayles Def-
calzos j como parece por el tefiamento 
de Alonfó Fernandez del Bote , que ya 
citamos ¿y ahora referiremos la clau-
fula , como la trabe el Analiza de 
Plafencia. Mando , dize allí , que me 
entierren en ¡a tglefia de S, Catalinaj 
en cafa de los Frdyres Defcalzos de 
Francifco de Pldfencia , en la Capilla 
que yo m^nde fazer para mi , e para 
mis herederos, que vinieren de mi U* 
nage , é que pongan hi el Altar de San 
Francifco , afsi como eftd ordenado por 
los Frayres de efie Monajierio , é que 
fagan hi una fepulturá ante el Altar 
en que me intierren, E mando, que 
canten los Frayres dos mil Miffas por 
mi anima. La fecha es en ¡a era de 
m i l y trecientos y fenfentay fiete, cor-
refc 
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refpondiente a*)* años de Chriflo dt 
13 2 9. f» veinte y dos de Agofio. 
\% La razón del titulo de Def~ 
calzos mee de mefra mi fina Regla, 
que manda , que nueftros Religiofosy 
no fomo profefores del Évangelio 
trahigan calzado y nó haviendo necefsi. 
4a4 legitima de mherle, r no contra-
viene a e/e precepto traher fafidalias, 
ó fuelas, que dexan el pie defcuhiem 
per encima, que'los Apofióles las ufa-
r m y y declararon los Sumos Pontifi-
ees ? m deber reputar/e por calzado. 
De fuerte , que la Defcalzez ¡y fu t i -
Pulo es común , y general de todos los 
Ueligiofos de S. Francifco , y por e/la 
final mas particular fe difiinguen , y 
4iferencian de los Religivfos de otras 
Qrdenesy como lo notan las Conftitucio-
nes y que llamamos de Farinerioy y fon 
de S. Buenaventura, N i podra confun-
dirfe efia feñal dijiintiva , por haverfe 
introducido en otras Religiones de poco 
tiempo a efta parte la Defcalzez ; por-
que efia es en ellos fupererogacion, y 
m precepto de fus ReglaSy ni propiedad 
de fus Infiitutos, como en toda nueftra 
Orden, For efia caufa en los principios 
de ella , fe llamaron nuefiros Frayles 
Deícalzos, d diferencia de los demásf 
como fe ve en el exemplo de Plafencia^ 
y otros muchos, 
19 Defpues que los Fadres Con-
ventuales fueron difpenfando en efie, 
y otros preceptos, quedaron los Qbfer-
vantes con él nombre de Defcalzos , p 
fe. lo llamaban en Efpaña muchos anos 
antes, y muchos defpues de fundadas 
las Congregaciones y y Provincias que 
boi lla-nan Defcalzez : como parece en 
los Conventos de Tálavera , San Efie-
van juntoa Burgos y y Efe alona. Ten 
eferituras de feglares leemos h mifmo 
4e algunos Coventos dé N , Provincia^ 
Gracia y Texadayy Lobon. En el inter-
medio entraron los Religiofos , que el 
viclgo llama Defcalzos ; parque comen-, 
zaron fin fandalias , trayendo los pies 
por tierra totalmente defñudos d imi-
tación de l u mas zelofos Qbfervantes, 
Hafta aquí eñe Padre Chronifta , en 
quien eííraño , que hablando délos 
RR. PP. Obfervantes, dize, que la 
razón del titulo de Defcalzos nace de l& 
mifma Regla ; y quando concluye 
expreíTando a nueftros Defcalzos, 
recurre al vulgo^ para la impoficion 
del nombre, como fino profefsaran 
una mifma Regla y 6 lar forma de fu 
profefsion fuefTe diftinta, ó los Dcí. 
calzos no fueífen Obfervantes por 
fer llamados Defcalzos. Efiaformé* 
la de profefsioñ (eferibia el Senór Coi 
nejo 4.part. lib.4. cap.i9.) tuvvln 
Orden defde f u nacimiento y y principio y 
efia fe continuo inv añada por toda la 
Orden $ ha fia el año de I 517, T efia 
mifma individual y y fin variación al-
guna y es la formula con que haze la 
profefsiou toda la Obfervancia , que fe 
integra de Obfervantes , Defcalzos , y 
Reformados de Italia , cuya fuprema 
cabeza es el General de la Obfervanciay 
que por declaración Pontificia lo es de 
toda la Orden de S.Francfco, Lo que 
añade, el R. P* Santa Cruz , conclu-
yendo y que los Defcalzos trabian los 
pies totalmente defñudos d imitación 
de los mas zelofos Obfervarttesy es ver-
dad j pero equívoca, porque como 
confieíTa el Señor Cornejo en el lu-
gar citado : Con él nombre de Obfer~ 
vaneia nt fué conocida en el mundo la 
Orden de S, Francifco , hafla el año de 
mil trecientos $ fefenta ; porque hafta 
efie tiempo f u nombré fue, la Religión 
dé los Menores ; pero en todo tiempo 
hafia el año de mil quinientos y diez, y 
Jiete y toda la Orden de los Menores fue 
en la realidad de Obfervantes j porque 
efte nombre fe derivó del efeiio mifmo 
que dize la voz ; eflo es , de obfervary 
y guardar la Regla de San FrancifcOy 
como el Santo la dio d fus Hijos, Y afsi 
la total Defcalzez la prá£licaron, y 
praftican los Franciícos Defcalzos 
a imitación de los mas zelofos Me-
nores , obfervadores de la Seraphi-
ca Regla,áhunque no f ueííen llama-
dos Obfervaatesc El Santo Villa-
Crc-
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tables de laDeícalzez, concluyen- ¿e^ \Ec 
do: Hznc multi Religiojinudipedes m- c|e 
eedunt j tum humilitatis , & paenitm- ^ y j 
Cretes nuhca quifo admitir para si, 
ni los fuyos el titulo de Obfervantesy 
contento con el titulo de Menor; y 
afsiél, como fus fervoroíbs fegui-
dores obfervaron la total Deícal-
zez, como refiere el reciente Chro-
mifta General rom.6. fol.262. 
20 A efto añado , que en el 
mifmo año en que S. Pedro de A l -
cantara , dioen Efpaña fu nombre 
a la Seraphica Milicia en el Con-
vento de Man jarretes de la Cufto-
día , llamada entonces del Santo 
Evangelio, del Capucho, y de los 
Defcaízos : en el mifmo año en el 
monte Gargano fundó dos Conven-
tos un piadofo varón , llamado Fr. 
Salvador, a quien llamaban el Def-
caízo,y de los Defcaízos a fus Con-
ventos, como refiere Haroldo al -año 
de 1 15. Con razón concluye el 
Chronííía de la Santa Provincia de 
S. Miguel, diziendo: Calzados no fe 
pueden) ni deben llamar los Frayles de 
S, Francifto Obfervantes, mas no la 
tiene elRmo. Guadalupe, para ne-
gar en el folio 482. que fu gravifsi-
ma Provincia aya tenido el titulo de 
Defcaízos ^  porque ahunque fus Fun-
dadores , que trahian los pies def-
caízos por la tierfa, no la dieron ef-
le titulo ( como tampoco fe le. im-
puíieron afsi mifmos los Defcaízos) 
con el renombre de Defcaízos , fe-
ñala a fu Santa Provincia el Rmo, 
Tolofa, refpondiendo a la mas di-
ficultoía qneftion , que fe le podía 
proponer. Sus palabras fe pueden 
leer.en Gubernatis tom.2. fol.564. 
También fe hallaran en Bulas Ponti-
ficias , y en las Adas de Capitulos 
Generales, y en varios Autores, 
feñalados los Defcaízos con titulo 
de Reformados^' Recoletos,ahun-
que fon eftos dos titulos efpecifíca-
mente tomados cara¿kriñicos de 
otros obfervadoresde la Regla Se-
raphica. Remito al Letor curiofo á 
Cornelio Alapíde^ue con fu acof-
tumbrada erudición dize cofas no-
CAP. IV . 
A QUIEN SEA PROPIO EL ?ITÜL6i 
de Defcahosjy por qué ?. 
ai O l e m p r é los Verdaderos Mi^ 
O noritas han feguido los 
Apoftolicos veftigios, ya 
con menos, ya con mas , ahunque 
íiempre rigurofaDefcalzez. En eftc 
fentido dixo un ingenio de la me-
jor Compañía, que los Menores lia-' 
mados Obfervantes ^ y los Menores 
llamados Defcaízos^ todos imitaban 
á los Apoftoles Sagrados : unos, 
quando los Apofloles no ufaron de 
íandalias ; otros, quando dieron á 
fus pies efte corto refguardo^ Mas 
como en Efpaña muchos Reforma-
dos obfervaífen una totalDefealzez, 
trayendo en todo tiempo por tierra 
los pies defnudos, y hechos blan-
cos de fus malezas,y efpinas, calor, 
y frió , por eífo les fue apropiado 
por excelencia el tirulo de Defcaí-
zos , que por fuerza de la Seraphica 
Regla es común a todos quantos la 
profeífan con rigor. Afsi quantos 
Autores difpütan efta queftion de 
nombre > y con ellos el mui dodo 
Marchant en fu queft.3. fobre el oc-
tavo de N.Regla: Vocatifunt Patres 
Difcakeati) quia nudis plantis ambu* 
labant. 
22 Por efta caufa un Santo 
Difcipulo de N . P.S. Francifco fue 
llamado el Beato Juan Défc^lzo , de 
quien fe haze Venerable memoria 
en el Martyrologio Francifcano el' 
dia catorze de Diziembre. Por la 
propia en el Convento de S.Bernar-
dinoen la Isla de la Madera, dieron 
el titulo de Defcalzo a un Religiofo 
Layco de columbina íimplicidad, 
de quien eferibe Jorge Cardofo ca 
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íli Agiologio el día veinte y ílete de 
Mayo : E l gran Jiervo de Dios Fr. An-
tonio , a quien llamaban el Defcalzo, 
for andar fiempre con las flantas por 
el fu el o a imitación de f u Santo Pa-
triarca-, Y en fin por la miíma fue 
muí conocido con el mifmo titulo 
otro gran Reiigioíb en la Santa Pro-
vincia de Aragón j como con Artu-
ro , y otros graves Autores teñiíica 
fu gran Chroniíla. Dize, piies,el Pa-
dre Hebrera lib.3. cap. 48. n. 416. 
E l B . DiegoIIamado por excelencia el 
Defcalzo , fue un admirable exemplo 
de religiofidad) y tan rigidopenitente, 
que por f u indifptrifahle Defcalzez j fe 
conoció por el renombre de Defcalzo, 
Y como ni el B. Juan perdió el t i -
tulo de Menor, ni los Beatos Anto-
nio, y Diego el de Menores Obfer-
vantes ; porque la devoción atenía 
los diftinguieííe con el renombre de 
Dcfcalzos ; tampoco los Menores, 
que fon en Efpaña, llamados por ex-
celencia los Defcalzos , pierden, ni 
pueden perder el nombre cómun de 
Menores, y el propio de Menores 
de la Obfervancia Regular mas ef-
trecha que profeífan , y guardan. 
Verdad es, que afsi los empezaron 
a llamar los Pueblos devotos; mas 
elevofe la voz> defuerte, que ya fon 
conocidos en todo el Orbe por el 
renombre de Defcalzos ; porque af-
íi los han aclamado los Sumos Pon-
tífices , los Reyes Catholicos, los 
Rmos. Generales, los Autores do-
mefticos , y eftraños, y afsi los acla-
ma S.Therefa de Jefus repetidas ve-
zes, y el mifmo Cielo.Leafe la Vida 
del gran íiervo de Dios Fr. Francif-
co Montilla, y fe hallara, que con-
fultando con fu Mageftad el eftado 
que havia de tomar , oyó una mila-
grofa voz , que le dixo : Francifco, 
l'rancifco has de fer, Y preguntando: 
A donde , Señor , adonde ? Le fue ref-
pondido dos vezes : Defcalzo , Def-
calzo. 
*3 Efta Defcalzez total, que 
también ufaron en fus principios ios 
Rcligiofos, llamados Hermitaños de 
S.Franciíco, y defpues Capuchinos, 
y que íiempre fe ha zelado, y 2ela 
tanto en las Provincias Defcalzas, 
no fue, ni es invención nueva, como 
dixo alguno con afedada ignoran-
cia, fino una perfedifsima imitación 
de lo mifmo que celebra la Igleíía 
en el Santo Arzobifpo S. Norberto, 
S.Francifco de Paula, en S.Francif-
co Xavier , y en otros muchos que 
veneramos en las Aras.Pero con mas 
abundancia fe hallan eftos exempla-
res de totalDefcalzez en N.Seraphi-
ca Religión. N . Santo Patriarca fue 
el exemplar de efta mas eftrechaOb-
fervancia, andando del todo defcal-
zo, hafta laimprefsion de fus vene-
rablesLlagas,y fue el exemplar de la 
eftrecha Regular Obfervancia,ufan-
do de fandalias defpues de la impref- [ 
íion.De el Bienaventurado Fr. Juan 
Parente,que fue el inmediato Minif-
tro General a N.Padre,reñere el Sr» 
Gonzaga, que viíitó toda la Orden 
con los píes defnudos, y totalmente 
defcalzos. Y no hai Chroniíla algu-
no, que dexe de ponderar efta total 
defcalzez en quantos la pradicaron 
fervorofos con otras aufterídades. 
24 El limo.Cornejo, efer i bien-
do la Vida admirable del V.Fr Feli-
pe Aquerio, dize para fu elogio: E l 
tenor que obfervd Jiempre en las aufle-
ridades dé la vida regular,fue ün habi-
to el masgroferoy y pobre, defcalzo del 
todo, fin entrar en el ufo permitido de 
las fandalias. En la vida de Fr.Mar-
ció, difcipülo, y contemporáneo de 
N.P.S.Francifco: Su habito fue fiem-
pre una fola túnica mui grófera , lós 
pies en todo tiempo defcalzos, pifando y 
efpinas, nieves, y maleza en la inculta 
fragofidad del dilatado , y haftifsimo 
Apenino, En la Vida del S. Fr. Juan 
Firmiano:H^/V^(? a pie, defcalzo de 
todo punto todos fus caminos. El mui 
R. P.Fr. Eufebio González , que 
dignamente le fucedió en el gravif¿ 
D íi-
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fimo minifterlo deChronifta Gene-
ral, obferva el mefmo methodo. En 
la vida de S, Juan Capiílrano efcri-
bió afsi: Nunca bufeo color , ni calor, 
Jtno decencia , y defprecio. A efie fin 
ufaba fiempre los hábitos mas grofferos, 
pobres , y defechados^procurandofuef-
fen tales, que cubriendo la defnudez, 
mortificajfen al cuerpo, y ala vanidad, 
f in los flete años primeros defpues de f u 
predicación , anduvo enteramente def-
cal%o ¡fin el ufo permitido de las fan- ' 
dalias. En la vida de S.Pedro Rega-
lado: En el rigor del invierno , quando 
¡os caminos por las nieves , y lodos fue-
len eftar intratables , andava los pue-
blos } y caminos de f u limofna a pie , y 
enteramente defcalzo , fin mas defenfa 
para elfrió que una fola túnica , y un 
mantico mui corto , fegun la forma , y 
figura que en aquel Reforme havia efi 
tablecido el Santo Villa-Creces. Lo 
mifmo celebra repetidas vezes en la 
Vida de S. Diego> imitando, afsi 
uno, y otro Chronifta General a ios 
mas Hiíbríadores de nueftra Or-
den, y allllmo. Samaniego, que no 
dexó en filencio la toral; defcalzez 
de N . V. Dodor Subtil, y Mariano 
Juan Duns Scoto > elogiándola afsi 
en el capitulo odlavo, libro fegundo 
de fu vida tan breve,, como porten-
tofa : La defcalzez, es otra afpereza 
hartopenofa^y ahunque laReligion def-
de el principio la recibid con el alivio 
de uñas fandaUas , Ufe oto , def de que 
miro a Chrifio defnüdo , vifihle entre 
fus brazosjéo quifo ejfos alivios', arro-
jo las fandaUas y y anduvo con el pie to* 
talmente defcalzo por elfúelo. 
25 M e es el modo común 
que íiempre han procurado, y pro-
curan obfervar las Provincias Def-
jc^kas, íin que en ellas fe permitan 
fandalias á fus Religiofos^ fino le 
piden eíTe corto alivio fus aííos, mé-
ritos, ó achaques. Y lo obfervan 
cpii ¿artto. rigor algunos Prelados, 
que ni en tiempos afperifsimos han 
querida conceder licencia a los Re-
ligiofos Jóvenes, para que ufen de 
fandalias por el breve tiempo de 
quinze dias. Saben fin duda, que el 
alivio , que un año fuera de quinze 
dias, otro año fuera de un mes, y 
que alegar que la total defcalzez fue 
le originar dolores deeftomago, es 
haverfe olvidado , que no fe anda 
con el pie por tierra por convenien-
cia , fino por aííentar bien el pie en 
la mortificación* Afsi lo entendia 
Santa Rofalia , quando contal ale-
gato la argüía el Dragón infernaly 
para que no continuaíTe en la def-
calzez total que obfervaba , como 
confía de fu vida. Bien que la total 
defcalzez no dize folo, traher los 
píes por tierra aporque tiene cone-
xión con la obfervancia eftrecha de 
la Evangélica pobreza en el 10. de 
S. Matheo, y eflb es lo que indica la 
defnudez, y defcalzez de N . Sera-
phico Padre , comoglofso S. Bue- D.Boná 
na ventura, y el Apoftol Patrón de vét. fen 
SalamancaS. Juan de Sahagun, en ^«dePé 
Una de fus notas marginales ^ que fe teeoíb, 
hallaran en fu portentofa vida, def-
deel fol. 241. haflael 250. dize en 
latinólo que ya convierto a nueftro 
idioma : Tres Defcalzos fe hallan en la, 
Efcritura del tejiamento Antiguo, Sig^ 
nificafe en efio tres clajfes de pobreza. 
Alta, conviene a faber , de aquellos que 
manejan el dinero, teniendo el corazón 
mui lexos de el. Otra ntas alta, conten* 
tandofe con los bienes en común, T otra 
pobreza altifsima , propia de los Fray-
les Menores, También conduce mu-
cho la total defcalzez, paracoñfer-
var la pureza , y humildad , como 
obfervó Cornelio ya dado en e 1 Ca* 
pirulo precendente , y fobre el Ca-; 
pirulo tercero de Ruth. Defuerte, 
que con la defcalzez entera, y con 
las virtudes en ella figniíicadas 5 y 
pradicadas en Pulpitos, Cathedras, 
y Sillas por los Defcalzos it han he- Guber* 
choeftos ,fea gloriofo efte nombre nat. to* 
por todo el mundo , como confief- 2. fo l 
fa el grave Autor del Orbe Sera- 280* 
phi. 
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phico. DzjCcAlceatomm nomen , dize, 
exfanBifsimis operatiombus inobfe-
qmtm Fidéi y & EcclefiaRomanaj ef~ 
pcerunt glcriofumi 
CAP. V. 
gOMO LA SERAPHICA DESCAL-
zezyfue caufa motiva, o impuljivay 
ó exempiar de otras 
Reformas, 
26 l i /TEjor entienden los racio-
iVJL nales quando fe les ha-
bla por las manos, que 
por los labps ; porque el idioma de 
las vozes, @s, para un fentido tari 
torpe como el oído; pero el idioma 
¿e los exemplo^, es, para, la perfpi-
cacia de los ojos. Por efta caufaj 
quando el fonido de las vozes no 
haze eco en los corazones, fe impri-
me en ellos como en blanda cera el 
fello de los buenos exemplos.Quan-
tas,y quan a^ivos hayan íido los de 
la Seraphica Defcalzez defde fus ni-
ñezes , lo demueftran con claridad 
las poíieriores Reformas ; porque 
como obfervoel fegundo Chroniftá 
de la Santa Provincia de S. Gabriel 
en fu Aparato § .3 ,^57 . No filo fe le 
4ebe al V, Guadalupe ¡a alabanza del 
Inftitutó Defcalzo , pero también la de 
todas las Reformas y que defpues de H 
fe han erigido enN, Orden, Afsi en-
tiendo yo aquel vcrfo del Hymtio 
elegante, que cantamos en las Vif-
pera$ folemnes de S. Pedro de A l -
cantara. 
Fer te in atttiquos renovata mores 
Clara Francifci foboles nitefcit'y 
Crefdty& virtus rediviva largo 
Muñere Cceli. 
^7 Volviendo,pues,105 ojos 
i lasmui exemplares Cafas Recole-
tas ' cuyos moradores fon Profeíío-
res de la mas eftrecha Obfervancia, 
que pxefcriben fus rigurofas Conf-
titudones) es cierto, que el prime -
ro que las ideo fue el Rrao. P. Fí l 
Marcial Boulier el ano de 1 ^20. 
defpues que el Vener. Guadalupe 
havia confeguidó el primer Breve 
de Alexandro V I . para abrir las pr i -
meras zanjas de nueítra Defcalzez. 
Mas fu autentica fundación no tu-
vo efedo , háílá el año de i$23¿ 
quando ya en dos formadas, y tan 
Religiofas Provincias , como íiemi' 
pre han íido la dé la Piedad en Por-
tugal , y la de Si Gabriel en Eftre-
madura y eflaba aumentado el nu-
mero de Religiofos Defcalzos^ l la-
mados también Recoletos. Planto 
dichas Cafas Recoletas el Rmo.Qui-
ñones j timbré grande de la Obfer-
vantiísima Provincia de los Ange-
les , Miniítro General de toda la 
Orden,y Cardenal de la Santa Igle-
íia de Rómái El motivo fue , para 
que bavíendó eñ cada una de las Pro 
vincias Obfervantes Conventos de 
mas eítrechá Obfervancia, no tu-
vielfen los Religiofos, qué afpira-
ban á mayores aüfteridades , que 
bufcarlás eri otra Provincia ; y afsi 
fe ocurrieííé a los deíignios de los 
Defcalzos y a cuyas Provincias, y 
Conventos hazian traníito con efpi-: 
ritu de mayor rigor no pocos Reli-; 
giofos Venerables de la Regular 
Obfervancia y y algunos de otras 
Religioíifsirtias Familias , donde 
también fé fundaron defpues Cafas 
Recoletas^ En la Congregación Re^, 
formadifsirfía de los Canónigos Re-
glares Premoííratenfes de Efpaña, 
en virtud dé un Breve de Clemente 
0¿lavo y que empieza : DileBi filijr 
expedido en tres de Julio de i$93. 
fe hizieronCafas de Recolección los 
dos Conventos, que fehalo en fus 
Apoftolicas letras el mifmo Pontifi-
ce. Fue uno el de Santa Maria de 
los Huertos, fuera de los muros de 
la njui antigua Ciudad de Segovia, 
y el otro el de San Saturnino en la 
ilufíre Villa de Medina del Campo. 
En uno y y otro fe confervo algunos 
años 
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años la mas cftrecba Obfervancia, 
en que no húviera havido la menor 
alteración , íi el un Convento no fe 
huviera arruinado por íbbra de 
agua, y el otro no fe huviera difmi^ 
nuidopor falta de pan. El año de 
15 94. en una Congregación Gene-
ral que celebraron en Valladolid 
ios RR. Padres Trinitarios Cal-
zados , decretaron lo mifmo, co-
• t r mo refiere fu gran Chroniíla el 
vega R p Fr< prancifco de la Vega, cn-
tom. 2. , , 0 . 
lib a^s Pa^ a':>ras mQ Parec10 copiar. 
2 *4*c* y, Dize pues: eñe es formalmente, 
•- ^  y copiado al pie de la letra el Ef-
r, tatuto General, que fe hizo en 
„ dicha Congregación , en que ex-
prefía los Religiofos motivos,que 
5, tuvieron aquellos Venerables Pa-
„ dres de la junta , para dedicar , y 
„ confagrar al Señor tan Santos 
Conventos, ellees, para que los 
Religiofos que quifieren hazer 
„ vida mas eftrecha, y afpera de la 
ordinaria, fe puedan recoger con 
licencia de los PP. Provinciales. 
, , Tales Conventos tienen los RR. 
PP. Carmelitas Defcalzos , uno 
5, por lo menos en cada Provincia, 
$i que llaman Deíierto. Si alguno 
3, menos advertido quiíiere inferir 
„ de aqui efta tan mala confequen-
5, cía : Luego dichos RR. Padres 
vivian relaxados, y con poca ob-
fervancia en los tales Conventos: 
3, no le tuviera todo el mundo por 
„ loco, y defatinado , á quien hi-
ziera efta i l ac ión /o formara tal 
, i juizio ? No tiene razón de dudar, 
j , Pues lo mifmo, a mi ver,fe podra 
dezir , de los que infieren de eñe 
„ Eftatuto General, eftaban relaxa-
„ das eñas Provincias de Efpaña. 
„ Antes bien de fu mucha obfervan-
; , cía , y grande Religión nació ha^ 
„ z e r el Eftatuto General. No es 
„ cordura llevar por un nivel todas 
„ las almas : lleva el Señor, á unas 
„ por veredas mas eftrechas, y para 
5) cftefín fuelen deftinar las Religio^ 
„ nesSagradas de mas éñfechaObfef 
vácia,comofon,la delSeraphicoP. 
S. Prancifco, Rmos. Padres Car-
,,melitas Defcalzos, y otrosDeíicr-
tos, ó Cafas de Recolección , no 
,, porque en los reftantes Conven-
, , tos de fus Provincias falte Obfer-
,, vancia j porque fobra mucha ^ y 
,, para enfeíiar á quien íin mas pre-
millas que fu antojo, facaífe con-
„ fequencias tan defcabelladas.Haf-
ta aqui efta doda pluma , como íi 
delineara la pfudentifsima provi-
dencia que tomó el Rmo. y Emi-
nentifsimo Quiñones, en la funda-
ción de las Religloíifsimas Cafas de 
Recoleccio n en las Santas Provin-
c ias de la Regular Obfefvancia" de 
N.P.S. Francilco , y deferibiera al 
vivo la caüfal de fu erección. 
28 No obftante tan loable, 
como prudente providencia, la Re-
colección de algunas Cafas en Por-
tugal, intentó vivir fin dependécia de 
las Provincias de la Regular Obfer-
vancia , y lo coníiguió, como lo de-
íeaba ; porque el año de 1569. dé 
aquellos Conventos de Recolección 
fe erigió la Santa Provincia de S. 
Antonio , agregada a la Defcalzez. 
Gloriafe de fecunda Madre de otras 
Provincias Defcalzas , y de que el 
limo. Señor D. Fr. Marcos de Lif-
boa , Obifpo de Oporto , y Chro-
ñifla General de toda la Ordcn,fuef-
fe con verdad fu fegundo Provin-
cial. Y ahun blafona , y con ra-
zón de fer fu Madre dichofa de un 
hombre conocido por fu portentofa 
fabiduria en toda Europa. Fue efte 
el infigne Padre Macedo , natural 
de Cohimbra , y de fangre iluftre, 
que'haviendofeelevado, como Ci-
prés en los Jardines de Minerva de 
la Compañía de Jefus, fue trafplan-
tado al Jardin Francifcano, venci-
das muchas dificultades, para con-
feguir la licencia de fu Rmo. P. Ge-
neral. El año de 1643. dia veinte y 
íiete de Junio, viftió aueftro Santo 
Ha^ 
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ílabito en el Convento de S. Anto-
nio de Lisboa de los Franciícos Def-
calzos de la Santa Provincia de S. 
Antonio. En el mifmo año, por ha-
verle tUfpenfando la Santidad de 
Urbano Odtavo , en feis mefes del 
ano de aprobación, profefso nueílra 
mas eftrecha Obfervancia en manos 
del adual Miniftro de la dicha Pro-
vincia Fr. Berar^o de los Martiresj 
día veinte de Diziembre, y fe impu-
fo el nuevo nombre de Fr* Francif-
co de S.Aguftin,quando ya contaba 
quarenta y feis años de edad. Las 
obras que dio almzquando^era feliz 
alumno de la Compañía de Jefus, fe 
pueden ver en la BibliothecaHifpa-
na dcD. Nicolás Antonio , que las 
copio de la nueva Bibliotheca , que 
formo de los muchos*, y graves Ef-
critores de 1|. mifma Compañía , el 
mui erudito Phelipe Alegambe. 
Quando era Letor adlual en íii San-
ta Provincia de S.Antonio, compu-
fo por orden del Rey Don Juan el 
Quarto#(que le hizo fu Predicador, 
y Chronifta latino) un libro intitula-
do: Fropugnaculum Lufitanum ; mas 
defpues que traníitó á la Regular 
Obfervancia , y floreció en Rema, 
Padua, y Venecia, quien podra pe-
far los inmenfos trabajos literarios 
fuyos l Numeranfe hafta fetenta to-
mos,partos de fu ingenio admirable, 
y los mas en folio. He vifto muchos 
de ellos, y lo que es mas digno de 
obfervacion,es,haver viíloen la L i -
brería del Convento de los RR^PP, 
Obfervantes de la Ciudad de TiUu-
lí, colocado con decencia en ella#un 
candil vilifsimo con efta inferipcion: 
Mfte es el candil con que ejiudiuha el 
Padre Macedei 
29 Sirva de índice para cono-
cer a efte monftruofo Gigante de las 
Efcuelas , las publicas conduíiones 
que por ocho días continuos defen-
dió en Venecia el año de 1677. El 
día primero, que fue Lunes 26. de 
Septiembre defendió: Toda la Sagraz 
da Efcritura de uno ¿ y otro Tefiamen* 
ta con fus fenüdos^verfionesinterpre-
tación, y expoficion. El día fegundo: 
L a aúthoridad fupremade los Romanos 
Pontífices con la ferie de fu fucefsion-. 
Todos los Concilios Ecuménicos , fus 
caufas principales^ doéírina,En el día 
tercero: ha Jíiftoria Eclefiaftíca defde 
Adán a chrifto , y defde Chrijio hafla 
el mifmo ario de i677.Enel diaquar-
to:L^ edad,y doBrina délos SantosPa* 
dres Griegos, y Latinos , y principal-
mente de S% Agujiin , dando todas fus 
fentenciasyy explicándolasyy defendién-
dolas. En el día quinto: Tvda la P h i -
lofophia^la^Theologia Expeculativa, y 
Mora l , fegun fus tres principales E f -
cuelasyScotica, Thomifiicayf fefuitica: 
Los Sagrados Cañones, y libros del De-
recho C i v i l , Ea el fexto día: L a J i i f i 
toria Griega , Latina , y Barbara , y 
con efpecialidad la de Italiary Venecia, 
El día feptimo : L a Rethorica con f u 
me-thodo , yprompta refpuefta a qual-
quiera quefiion. El dia o¿lavo : Toda 
la Poefia fegun la mente de Arijioteles, 
todo genero de verfos griegos, latinos,y 
Éfpañoles 5 ofreciendofe a eferibir de 
repente en metro la materia , que le 
fweffefeñalada.. Y en fin, concluían, 
dizíendo, que en aquellos ocho dias era 
licito a qualquiera difputar de lo que 
guftaffeproponer ? y preguntar, Quis 
audivtt unquam tale?. Yo juzgaba era 
mucho elogio dezir de un varón fe-
ñalado en las letras, havia llegado 
donde fe podía llegar j mas coníide-
rádPo efta monftruoíidad de ingenio, 
digo,que él llegó donde íin eípecial 
afsíftencía delDador de la fabiduría, 
no fe puede llegar. He hecho guflo-
fo efta dígrefsion breve,pir no ocu-
rrir a cada paífo unas noticias tan 
memorables, y de tanto luftre pa -
* ra toda la Seraphica Religión, íiii 
defraudar ala Iluftrifsima Compa-
ñía de Jefus la mucha parte que le 
toca, como en el Vener. Fr. Pedro 
del Monte, primer Letor de Theo-
logia en la Santa Provincia de S.-
& Juan, 
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Juan t y en nueftro V. Fr. Gafpar 
Vimiofo, de cuyas exemplares vir-
tudes haré en cfta Chronica la de-
bida memoria. Confultcfe mi Biblio-
theca de los Eícritores Defcalzos en 
la letra F. 
30 Gregorio XV. erigió en 
Provincia de Defcalzos la Cuftodia 
de Recoletos de laMadre de Dios en 
la India Oriental. Lo mifmo inten-
taron , mas no lo coníiguieron , los 
Conventos 4e Recoletos de Grana-
da , y Aragón ; ahunque -el año de 
IÓZZ. dio fu Bula Gregorio XV. y 
el año de 1639. Urbano 0(5lavo, 
para que de dichos Conventos fe 
erigieífen dos Provincias unidas a 
nueftra Defcalzez.De lo dicho conf-
ta , haver íido efta la caufa motiva, 
ó exemplar defpertaáor de unas, y 
otras Cafas Recoletas, ahunque eí 
influxo para unas , y otras no fueífe 
otro. Muchos años antes floreció la 
Reforma Villacreciana > y coníide -
rando la eficacia de fus poderofos 
cxemplos el R. P. Fr. Eufebio Gon-
zález en fu tomo quinto, fol. 64. no 
dudó eferibir, y con razón: ,Con 
la Congregación Villacreciana fe 
?, dio fundamento al lnílituto de las 
Recolecciones, donde cada Pro-
vincia de la mífma Obfervancia 
confervala vida folitaria, y con-
„ templad va, que inftituteyeron lo^ 
„ Santos Regalado, y Villa-Cre-
„ c e s . 
31 Afsimifmo fue caufa exem-
plar de la V. Congregación de los 
Rmos. Padres Capuchinos, en fen-
tir de N . Carifsimo Hermano T r i -
nidad en la Vida del gran ílervo de 
Dios Fr. #[uan de Guadalupe. Lo 
mifmo fíente con dicho Chronifta 
de la Santa Provincia de S. Gabriel 
Fr. Tiburcio Navarro, Recoleto de 
Francia,en fu libro intitulado: Sane-
tus Petrus de Alcántara pofi mortem 
redivivus, impreíTo en Roma año de 
J 669. fol. 8 ^ . en cüya autoridad fe 
debe prevenir , que S. Pedro de AI-; 
cantara era recien profeííb, quando 
pudo el V . Fr, Matheo de Baííb, 
contemplar en Roma el modo de 
vida penitente de nueftros Defcal-
zos. Refiérelo con mas individuali-
dad Fr. Juan de San Bernardo, Pre-
dicador Apoftolico , y Penitencia-
rio de fu Santidad en la Sacro-Santa 
Baíilica Lateranenfe j porque en la 
Vida de S. Pedro de Allantara, que 
íiendo Procurador de la caufa de fu 
Canonización , imprimió en Napo^ 
les , año de 1667. lib. 1. cap. 16. 
tratando deí Capitulo Generalifsi-
mo , celebrado en Roma el año de 
1 ^ 17. a que concurrió el Cuftodio 
de la Cuftodia, llamada del Santo 
Evangelio , del Capucho, ó los Def-
calzos , Fr. Frandfco Frexenal , y 
fu Compañero* Fr. Angel de Valla-
,, dolid, concluye afsi :Enefte Cá-
„ pirulo fe halló el fiervo de Dios 
, ,Fr. Matheode Baífo, obíervan-
,, tifsimo zelador de la pureza déla 
„ Regla, elqualfue mui amigo de 
„ nueftro Cuftodio Fr. Frahciíco, jr 
„ fu compañero Fr. Angel, y moviJ 
,, do de laafpereza del Habito po-: 
,, bre , remendado, y la Capilla al-
„ go acuminada, y íin luneta ( que 
„ fue la forma del Habito que usó 
,, al principio N . P. S. Francifco ) 
,, viéndolos.con los pies defcalzos, 
, , y la fantidad de fu comunicación, 
„ fe movió a levantar el año fíguien 
„ te de 152,^. la Congregación de 
, , los Padres Capuchinos, tomando 
,, la mifma forma de Habito , que 
llevaban el Cuftodio, y fu com-
,, pañero , ahunque defpues los di-
,, chos Padres han dilatado mas el 
„ Capucho en forma piramidal. 
3 2, De efte fentir fueron otros Au-
tores , que no fon Defcalzos, y ef-
tan reputados por Autores graves 
en ías Bibliorhecas de los Efcrito-
res. E1R. P. Arturo de Monafterio 
Recoleto de Francia (cuya autori-
dad en materias concernientes á la 
Religión j es tal ? que merece la 
apro^ 
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áprobacioii de nueftro cxadliifsimo 
Anr.liíla Uvadingo, como confief-
ía el reciente Chroniña* General el 
R. P.Fr. Eufebio González en fu 
5. part. lib. 5. cap. 27. y cuyo tef-
timonio alega erudito él R. P. Fr. 
Matheo de Anguiano*, Capuchino 
en fu Epitome Hiílorial de la con-
quifla efpiritual del Imperio Abyf-
íino , afsi en fu Prologo , como en 
el capitulo tercero de fu libro fe-
gundo j y eu otros lugares de dicha 
obra) imprimió en París el año de 
1648. el Martyrologio Francifca-
n o , y tratando en e l dia tres dé 
Agofto del V . Fr. Matheo de Baííb* 
obíerva enjel paragrapho diez y feis 
con la autoridad de Bare2o , y de 
Carlos Rapineo, lo que fe fígue, tra-
ducido con fidelidad á nueftro idio-
ma: Por efta caufa el mifmo Ra-
pineo (defpues de Barezo ) en la 
9y quarta parte délas Chronicas de 
„ los Menores, libro primero capí-
„ tulo undécimo) obferva, que los 
„ Padres Capuchinos , feguidores 
„ delB. Matheo de Baíío, eftán coa 
„ no poca obligación al ya dicho 
„ e l B. Juan de Guadalupe , Reco-
„ leto,6 Defcalzo,del qual afsi apre-
3, hedieron a llevar el Capucho,que 
por efíb lograron el nombre de 
„ Capuchinos,como en algún tiem-
po eftos mifmos Recoletos en Ef-
„ paña eran llamados los Fray les del 
„ Capucho, treinta años antes que 
„ los modernos Capuchinos falief-
f«na luz en Italia, íiendo fu Ca-
3; pitan el B. Matheo de BaíTo. No 
parece hai cofa en eftáf claufula 
opucíla a la verdad , íi fe confuirán 
otros Autores graves, y las Bulas 
Pontificias. fLo primero es cierto, 
que los primitivos Defcalzos fueron 
11 amados del Capucho. Afsi los dif-
tingue Julio Segundo en fu Bula: 
Cum multa, dada en Roma en diez y 
feis de Junip de 1^06. León X . en 
k Bula celebre , que empieza : I t t j 
& vos in vineam meam. Julio Segun-
do en fu Bula : VenerAhiles Fratres, 
dada en Roma en veinte de Abril de 
1508. los líarriá C'^f/^foj . Y Ar-
turo en el lugar citado , dizc , que 
eran llamados del Capucho, ó Ca-
pucinos : Circaannum ( dize) mille-
Jimo quadrigentefimo , nonagefímo 
fexto illud Capucium denud reafump-
tum ejiper B , lomnem a Guadalupey 
¿ndeque eius feqúaces , Capucini , feu 
Fratres de Caputio , vel dé Sane-
tó Evangelio nuncupati funt. Lo 
mifmo prádicó Don Nicolás An-
tonio etí el tomó fegundo de fu Bi-
bliotheca HÍfpana,en el Apendice,ef* 
cribiendo en fü Cathalogo a Fr. Ma-
nuel de Niza de la Santa Provincia 
de la Piedad, por eftas palabras: F r , 
Emnfmuel dé Niza , Lujitanm, Ordi-
n is Capucinorum Provincite Pietatis in 
Portugalliáj fcripfit j &c. Y es indu-
bitable j que lá Santa Provincia de 
la Piedad es de Francifcos Defcalzos; 
porque eri el Rey no de P#rtugal no 
ha havido ^ ni hai mas Capuchinos, 
que \o\ Defcalzos Francifcos, á quie-
nes dichó Reyno fuele diftinguir con 
el nombré dé Capucinos , cuya voz 
en el Idiomá Latino, la explicaron 
eftos dos últimos Autores con la 
voz Capucini, Puede confultaríe, 
N . Hermano Fr. Antonio Trtnallo 
en el tratado tercero de fus Anota-
ciones Seráphicas, nota quinta, y al 
limo. SoíTáen la carta que eferibio 
al Señor PÍielipe 111. y fe imprimió 
en Salamanca año de 1623. El R. 
Padre Capuchino Fr. Matheo de 
Anguiano en fu Epitome Hiftorial 
( que dexo citado ) confíeífa en el 
lib. 2. cap. 7. que el V. Fr. Matheo 
de BaíTo fue el primer Capuchino, 
y en el capitulo fexto de mi mifmo 
l ibro, celebrando al Dodlor Pedro 
Matheo copia eftas fus palabras en-
tre otros merecidos elogio^ de una 
Reforma tan eíclarecida, como la 
fuya: Huius reparata difciplina, di-
ze , primus Authorfuit quídam Frater 
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5 3 Según ello, no parece 'ef-
tar mal fundada la obfervacion di-
cha de Carlos Rapineo , Barczo , y 
Arturo, conviene a íaber , que afsi la 
forma de la Capilla, como el nombre 
de Capuchino, le debió ai Venera-
ble G uadalupe, y á Ais compañeros 
el Venerable Fr. Matheo de BaíTo, 
quando en Roma contempló fervo -
rofo fu modo de vida tan auftera. 
N i parece menos conforme a la 
verdad , lo que añaden dichos tres 
Autores, diziendo : que treinta años 
antes, que refonaííe en Italia el nom-
bre de Capuchinos, eran ya conoci-
dos en Efpaña con el nombre de Ca-
pucho los Dcfcalzos. Efto ( defpre-
ciando vozes del vulgo) confta con-
claridad»de las Bulas Pontificias.^Sío 
hablo dd primer Breve , qtie logró 
el año de 1496. de Alexandro V I . el 
Venerable Guadalupe.; ni del Breve 
de Clemente V i l que empieza : Re-
ligionií mlusy dado en Viterbo el año 
de 1 $ 28. en el qual año, dia tercero 
de Julio fue la íblida erección de la 
Religioíifsima Reforma de losPadres 
Capuchinos,como confieíTa fu gran-
de Analifta Boverio en efte mifmo 
año , numero veinte y dos , fu Fr. 
Matheo Ferrario, citado de nueftro 
^ubernatis, tom. 2. lib. 10. cap. 2. 
y el Doctor Jaime Serra en el fol. 
81 .de fu Diefenfa Franci/tana.El pri-
mer Breve, pues, en que fe leen dif~ 
tintos con el nombre de el Capucho 
Jos Defcalzos, es el de Julio Segun-
do , que el año de 1508. los llama 
Capueiatos, cümo dixe arriba. Omi-
to el Breve dado dos años antes que 
dexo citado. El primer Breve en 
que fe hallan conocidos los RR.PP. 
Capuchinos con eíTe nombre , es el 
de Paulo Tercero , que empieza: 
ExpQní nobísj dado en Roma año de 
15 3 ó. veinte y ocho años defbties 
de la Bula fegunda de Julio Segun-
do , y treinta juftos , haziendo el 
computo defde fu Breve primero, 
que empieza : Cum multa} dado el 
año de mil quinientos y feís. 
34 Y íi la cuenta fe ha de 
formar defde origen a origen, el V* 
Guadalupe dio principio el año que 
configuio la Bula de Alexandro 
Sexto , que fue el año de 1496. La 
Congregación de los RR. PP. Ca-
puchinos , fegun efcribe el mui doc-
to Padre Boverio en el Apañito a 
fus Anales , principió el añp de 
1^24. y es perentorio j que defde 
el año de 1496. hafta el. de 1524. 
folo hai de diílancia los treinta años 
que afsighan los tres Autores, cuya 
claufula explico. La obligación que 
efte Religiofo Triunvirato firmá 
no pequeña, confieífo , no fe debe 
graduar degrande;ahvinque afirmo, 
es aquella que puede inducir una 
califa motiva, ó exemplar a unos áni-
mos , que quanto mas humildes, 
abultan con fu agradecimiento haf-
ta las fombras de los beneficios. Y 
añado , no fon pocos los que deben 
nueftros Defcalzos a los RR. PP. 
Capuchinos , cuyo Religiofifsimo 
Convento en Roma fue la cafa de 
refugio al Lobo robador de las al-' 
mas , Fr, Alonfo , y el Arca donde 
fe recogió N . V.Fr.Antonio de San-
ta María , quando naufragaba en 
un diluvio de perfecuciones nueftra 
Santa Provincia de S. Jofeph. 
3 ^  Mas no es tan cierto na-
cieífe la Reforma iluftre de los Re-
verendos Padres Capuchkios el año 
de 1524. como le pareció á fu gran-
de Analifta Boverio; porque eKen-
tir común de los Autores graves es, 
que no tuvo fu origen íubfiftente 
hafta el año fíguiente de veinte y 
cinco. Afsi lo confieíTa el precitado 
Angü^ano , citando endito graves 
Autores en el lib. 2. cap. 4. y en el 
cap. 7. lo confieíTa por fiete vezes, 
confirmando afsi lo que dexaba ef-
crito en el cap. 6. num. 3. coneftas 
palabras formales: Nació , pues, 
„ (dize ) nueftra Seraphica Reíbr-
^ ma de |os Capuchinos dé la Sagra-
da 
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da Familia, de los Reverendos Pa- „ fuprema miHtanHs EccUJta fp ecu¡a¿ 
„ dres Obíervantes, y comenzó en „ dada á 28. de Mayo el año de 
„ Italia por el V. Padre Fr.Bernar- ,3 i ^ ¿6. y en el tercero de fu Pon-
„ diño de Feltro el año de 1494» tiíicado. Deí'pues de publicada 
„ ahunque entonces no tuvo el „ dicha Bula, brevemente fe junta-
„ nombre de Reforma, nile tuvo „ ron con los tres referidos otros 
„ haíla el año de 1 5 ^ » como lo Padres de los Obfervantes con de-
„ prueba eruditifsimamente nueítro íeo de reformarfe, y fe cumplió el 
„ mui do¿lo Padre Fr. Leandro de numero de doze GompañeroSjen-
„ Murciá en fu Efcudo de la verdad, ,, tre los quales eligieron por íu V i -
„ defde la pag. 69. $. ^. num.quin- „ cario General al V. P. Fr. Matheo 
to dezímo. Empero ya dcí Je di- de Bailó, y comenzó k governar 
„ c h o añode 1525. comenzó ate- „ l a Reforma íantiísima mente , y 
„ ner fer fubfiftente de Reíorma, eífa íc fue aumentando en perfec-
dando principio a ella Nueílro ' „ d o n , y numero , defde entonces 
9, Señor por medio de fu gran íier- „ con admiración de todos. 
„ vo el V. P. Fr. Matheo de fíaífo, 36 De eftas palabras ( remi-
Hijo de la mifma Obfervancia, y tiendo antes al Letor afoom. 1. de 
Predicador verdaderamenteApof- la Chronologia Seraphica fol. 258. 
tolico , en la Marca de Ancona, y 241. j confta con toda claridad, 
„ con facultad que obtuvo del Pa^  que no fe llenó el numero de doze 
„ pa Clemente Séptimo. Y él fue feguidores de el V.Fr. Matheo de 
„ quien con fu admirable exemplo, BaíTo , haíla defpues de eí año de 
„ y predicación reftituyó la anti- 15 26. por cuyo tiempo ya eftaban 
ú gua forma del Habito que traxo erigidas las Provincias Defcalzas de 
„ íiempre N . Seraphico Padre San San Gabriel en la Eftremadura, y, 
„ Francifco , y traxeron fus primi- de la Piedad en Portugal j y S. Pe-! 
„ tivos hijos, y la mas pura Obfer- dro de Alcántara contaba mas de 
„ vancia de fu Apoftolica Regla, diez años de profefsion en N . Scra-
Defpues brevemente movidos de phica Deícalzez. Yafsi es dignifsí-
„ fu exemplo , y principalmente mo de nota,ver los opimos frutos de 
„ infpiradosde Dios, fe le juntaron la efclarecidaFamilia de los RR.PP. 
„ otros fervorofos Religiofos de la Capuchinos, haviendo íido la u l t i -
„ mifma Obfervancia , que con de- ma Reforma del Orden Seraphico, 
i , feo de reformarfe , viftieron la como en la aprobación del precita-
f, mifma forma de Habito. Los pri- do Epitome Hiftorial lo ponderan 
„ meros de eílos fueron Fr. Luis de los RR. PP. Capuchinos Fr. Jofeph 
„ Fofambruno , y fu hermano Fr. deMadrid,Ex-Le¿lor de Theologia, 
„ Raphael, el qual obtuvo del Papa ík-Vicario Provincial,y Predicador 
Clemente Séptimo Bula , para de fu Mageftad , y Fr. Aguftin de la 
» que no folo é l , y fu hermano, íi- Nava,Ex-Ledor de Theologia, Ex-
„ no también otros qualquier Reli- Diíinidor,y Predicador de fuMagef-
v giofos de la mifma Orden, ó Se- tad. Sus palabras fon: E s cajiinmenfa 
a glares , libre , y licitamente pu- el fruto que ba producido en la Ighfí* 
„ dieífen recibir el habito Gapuchi- todo el Orden Minoritano , mas J i fe 
no , y en fu nueva Reforma hazer tonfidera con atención fmcera lo que ha 
„ folemne profefsion de la Regla contribuido a el la Capucha {con fer la 
„ Seraphica de N.P.S.Francifco,CO- ultima de fus Seraphicas Congrega-
„ mo todo confta de la Bula de Gle- dones ) hallaremos fer mui femejante 
^ mente Séptimo, que empiez^: £5 m miftieajtgnificacion d acuella pie^ 
g 4r**i 





drecilla , refiere Danie l , Y 
el precitado Padre Anguiano en fu 
l i b . i . cap, 6. dize > que ahunque 
en la Orden délos Menores es fu 
Reforma la ultima, con todo eíío 
no es pequeña la multitud de los 
Venerables Varones, que ha dado 
a la Religión Seraphica, y lo apoya 
con las íiguientes palabras del R, P. 
Fr. Arturo de Monafterio : Capud-
ni , etjí omnium ultimi, non tamen 
modicam nohis praberunt Beatorum 
virorum nmltitudinem, Y yo añado, 
no íer menos admirables los frutos 
de bendición , que ha dado en Caf-
tilla defde el año de 1609. (en cu-
yo tiempo fue fu entrada en ella, 
en obfervacion del erudito Padre 
Claudio Clemente en la Centuria 
diez y fíete de fus Tablas Chrono-
logicas Ecleíiaílicas } ni para oWu 
dadas fus muchas , y ApoftoHcas 
empreífas, epilogadas en el preci-
tado Epitome HiáoriaL 
3 7 También con la podero-
fa luz de los exemplos, que dieron 
en Roma los Venerables Defcalzos 
Fr. Juan de Guadalupe , Fr; Pedro 
Melgar, y Fr. Angel de Valladolid, 
timbre todos tres de la Santa Pro-
vincia de S. Gabriel, prendió en 
Italia k llama de la mas eftrecha ob-
fervancia, como confieífa Guber-
natis. Agitada con los vientos de va-
rias opofíciones, creció con los ferr 
vorofos alientos denUn Efpañol, lla-
mado Fr. Eftevan de Molina, y con 
los favores Ponti&ros, hafta dila-
tarfe por ítalia,yAlemania,en trein-
ta y quatro Provincias. Defpues fe 
levantó en Francia el zelo de algu-
nos Varones Apoñolicos, y con él 
la mas eftrecha Obfervancia de fus 
Recoletos, que en dos <Cuftodias ^ y 
diez y feis Provincias difunden el 
buen olor de fus virtudes, y doílri-
na por toda la Francia , y Flandes. 
Una de fus príncbales piedras fue 
el B. Francifco Simón , que falio 
bien probado de la cantera de N . 
Santa Provincia de San Jofcph , en 
cuyos Conventos de Caftiila la Vie-
ja ( que defde el año de 1594. fon 
de mi Santa Provincia de S. Pablo) 
vivió incorporado tres años, y ar-
regla ndofe a nueftras prpprías auf-
teridades, concibió ios fervores que 
dio á luz defpues. ( 
38 N i obfta que el dodiifsi-
mo Gubernatis afirme en el tom. 2. 
Iib. 7. cap. 4. que pafsó a los Reco-
letos de Efpaña de la Santa Provin-
cia de la Concepción; porque pref-
cindiendo , que el Señor Gonzaga 
diftingue con el nombre de Recole-
tos a los Defcalzos en la pan. 1. foí. 
62.Arturo de Moncftcrío (de quien 
copió efta noticia Gubernatis) los 
expreíía con el nombre de Defcalzos 
en el dia carorzc deOdubre paragra 
pho quarto : Provine i aque Concep*. 
tionis Patrum Difcalceatorum nomen 
dedit, Y llamarlos de la Concepción 
es, por eftar mezcladas las Provin-
cias en un mifmo territorio. Afsi 
confta de Carlos Rapineo, con quien 
Don Antonio de Cárdenas en fu l i -
bro intitulado: ¿ííJ^/V/^ defendida., 
tratando del B.Fr. Francifco Simón, 
deshaze qualquiera equivocación, 
eferibiendo afsi en fu paragrapho 
diez y fíete* 
39 „ Efte ultimo'íier vo deDÍÓs 
„ fue hijo de la Provincia de Paris, 
„ y con defeo de mayor perfección 
,, pafsó con fu compañero a Italia 
„ entré los Padres Reformados, 
,,.donde facó licencia del Mlnillro 
„ General, para paífar a Efpaña, y 
„ incorporarfe entre los Padres 
-„ Francifcós Defcalzos de el B. Pe-
¿ dro : Díófela el General , fue re-
,, cibido entre ellos, incorporado 
„ con grande aprovechamiento de 
„fu efpiritu en los Conventos de 
Caftiila la Vieja, que hoi fon Pro-
„ vincia de San Pablo , que eftk 
„ permixtacon la Provincia de la 
„ Concepción. Diófe a todo genero 
» de Yi|tud, penitencia, y oración, 
líe-
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f, llegando a grado de Varón per-
fectirsímo:, iiendo verdadero Dif-
j,cipiilo de los compañeros del B. 
„ Pedro , cuyas virtudes eftampa-
ban en los que venían a íu conv 
„ pañia. Tres añoseftuvocn la di-
„ cha Provincia , como hijo deeila, 
„ con grande confolació de fu eípin-
„ tu,en cuya quietud le halló el pre-
„ cepto del General , que con el 
„ mentó de la obediencia , leman-
, , daba que fe fueííe a Francia. Obe-
„ deció , entendiendo íer la volun-
„ tad de Dios, el qual movió al M i . 
9, niftro General, para ferviríe de él 
„ en aquel Reyno , como fe vio 
„defpues. Llegó a Francia , eíluvo 
n en la Provincia de Aquitania la 
antigua , hafta que llegó el íiervo 
„ de Dios Fr. Francifco Doíicehi, y 
„ entre los dos trataron de dar prin 
»i cipio a una Reformación ,, que 
„ fueííe íemejante ala del B. Pedro 
de Alcántara: llegófeles otro com-
„ pañero , y entre los tres dieron 
„ principio a ella, y como el B. Fr. 
Francifco Simón havia aprehen-
dido la vida penitente dé fus Def-
calzos deEfpaña, la eítampó en 
„ los compañeros , ufando de las 
„ Conftituciones del B. Pedro, y 
?, eftableciendoles con tanta perfec-
„ cion , que bien fe dexó entender, 
,,fer el origen de donde dimanó 
„ tanto fervor , el efpiritu Apofto-
„ üco , con que el Gloriólo Pedro 
„ de Alcántara havia plantado la 
„ dicha Reformacion en Efpaña. 
40 Las Reformas efclareci-
das de otras Religiones Mendicantes 
fueron todas pofteriores, y ahunque 
en ellas no tuvieífe nueílra Reforma 
otro influxo que el exemplo , ya 
hallaron los amadores de mas rigor 
motivo bailante para una gloriofa 
emulación. Afsife debe entender a 
N.HermanoFr.Martin de S.Jofeph, 
cuyo didamen aprueba el R. P. Fr. 
Lorenzo de San Pablo de la Regu-
larO^fervancia en la Vida de San 
Pedro de Alcántara , que imprimió 
en Roma el año de 1669» Remito al 
curiofoa fu lib. 3. cap. zó. donde 
en el paragrapho ultimo leerá unas 
palabras, que por fer ponderativas, 
de lo que permite el rigor hiílorial, 
no las pongo áqui. 
41 La pofteridad de las Re-
formas iluftres de otras Religíoneg 
Mendicantes la dexofupuefta apor-
que es indiiputable. En el año de 
1599. empezaron con pacificapof-
fefsion los Reverendos Padres T r i -
nitarios Defcalzos, como obferva-
rot| el erudito Padre Claudio Cle-
mente en íus Tablas Chronologicas 
Ecleíiaílicas, y el Dodtor Mifer Jai-
me al fol. 8 1. de fu Defenfa Francif~ 
cana. Masía Santidad de Clemente 
Octavo dió fu Bula el año de 1 $97. 
en la qual, aprobando la nueva Re-
forma , concedió al V . Fr.Juan Bau-
tifta, efcogieífe para fu primer Ca-
pitulo por Preíidente á un Francif-
co Defcalzo, ó Carmelita Defcalzo. 
Determinó fu indiferencia el debido 
agradecimiento a los Reverendos 
Padres Carmelitas Defcalzos , err 
cpyo Religiofo Convento fue tan-
teada en Roma la folidez de fu fer-
vorofo efpiritu. El precitado Doc-
tor Jaime coloca en el año de 1 ^99. 
a los Reverendos Padres Aguftinos 
Defcalzos *, y en el mifmo año el 
erudito Padre Juan Muífancio en fu 
Tabla fegunda Chronologica fol. 
i89.ahunqueel Padre Claudio Cle-
mente en la Centuria diez y feis de 
fus Tablas Ecleíiaílicas lo dilata al 
año íiguiente. Gloriafe cfta cfclare-
cida Reforma con el Religiofo Con* 
vento de la Viciofa, fundación de 
S. Pedro de Alcántara, como dirá 
fu proprio Chroniíla en el capítulo 
nono de eík libro primero. Los R. 
P. Mercenarios Deícalzos, fegun el 
precitado Dod.Mifer Jaime , coníi-
guieron la aprobación Apoftolica el 
año dei606.y fegun el precitado P. 
Claudio Clemence el ^ao de 1603. 
La 









41 La Reforma gravifsima 
del Carmelo pide mas exteníion , y 
otro lugar. Empezó á brillar iluí-
trada con proprio Provincial Def-
calzo por la autoridad Apoftolica 
de Gregorio Decimotercio el año 
de 1^80. como coníla de fus pro-
prias Chronicas.Coníiderafetan in-
terefada en fu admirable auge nuef-
tra Seráphica Defcalzez , como íi 
fus opimos frutos fueran proprioá 
de nueílro árbol. Afsi lo fentia el 
R. P. Fr. Tiburcio Navarro , quan-
do deferibiendo los frutos poílhu-
mos de San Pedro de Alcántara ( l i -
bro impreífo enRomaañode 1669.) 
concluye el capitulo veinte con las 
figuientes palabras, traducidas del 
idioma la tino al nueftro : Con r*-
„ zon, pues, atendiendo alduplica-
„ do fruto de la Santa Madre The* 
f, refa en la Reformación Carmcli* 
„ tana de uno , y otro fexo, puedé 
dezir á la Santa San Pedro de A l -
„ cantara, lo que en algún tiempo 
„ dixo Jacob á fu hijo Jofeph: Ef-
,,tos.dos hijos tuyos, leran míos> 
ahunque nacieró parati:Ephrain, 
„ y Manafes ferán reputados por 
„ míos, como Rubén , y Simeón. 
„ Mas íi alguno al contemplar eñe 
„ doblado fruto de Religiofos Me-
„ ñores, y Carmelitas Defcalzos, 
„ le preguntare a S. Pedro de A l -
„ cantara: Quienes fon eftos ? Ref-
,, pondera el Santo: Eftos fon hijos 
,, míos , dados a mi por Dios en 
,, efte lugar. Hafta aquí cfte Reco-
leto devoto , con quien concuerda 
elR. P Fr. Pablo Sueco en el cap* 
19. del lib. 3. de la Vida de nueílro 
Santo , que en idioma latino eferi-
bió en Roma en el año de 1 b é y . N o n 
Jim rations , dize, S. Petrus de Alean* 
tara a prnefata Sanéía , tanquam Pa~ 
ter , & principalís promotor ifíius f u á 
Refarm.itióms fapius mneupari , at-
que coli promemit. Y en fin 5 efte era 
el diétamen de la Santa Madre» por 
cuyos claros teftimonios fe nivelo cj 
R. P. Chroniík General Fr. Fratí^ 
cifco de Santa María en fu tom. 1. 
eferibiendo en el Ub. 1. cap. 43. 
num. 4. lo que ya copio: Bienfe-
„ gun efto (dize) debe nueftra Re-
„ forma dar mucha parte en fu fun-
„ dación a cfte grande amador de 
„ la íanta pobreza , a efte nuevo 
„ Pablo en la penitencia , a efte re-
„ nacido Antonio en la oradon, y 
a efte Elias en vencer dificultades. 
„Gloríefe mucho en tenerle por 
„ Coadjutor de nueftra iníigne Ma-
„ dre. Líamele a boca llena Padre, 
„ por el favor que en las ocafiones 
„ paífadas,y en efta prefente dio 
„ a la Santa, y por los confejos 
„ con que ahun defpues de muerto 
„ la ayudaba. Y acuerdefe fiempre, 
„ que efte Santo Padre lo hizo to-
„ do, fegun dize nueftra Santa Ma-
„ dre , y venció la mayor dificultad 
„ de fundar fin renta , a que caíi 
„ todos los demás fe hallaban ad-
„ verfos. El reduxo los pareceres de 
„ muchos, él animo á la Santa, pa-: 
„ ra eftar firme en el intento, éUen-
^cio alObifpo, para que admitíef-
„ íe el Breve , y fe hizieíTe Protec-
„ tor de la pobreza fm renta. Refer-
vo otros teftimonios, y memorables 
noticias para el libro fegundo de cQ 
ta Chronica. 
CAP. V L ] 
D E M U E S T R A S E D I M I N U T O E Í 
computo que hizo de la Seráphica 
Defcalzez el R , P.Fr.Antonia 
de Venscia* 
43 T C L a ñ o d e 1610. el R. P. 
E J Fr. Antonio deyenecia, 
recopiló con inmenfo 
trabajo las grandezas comunes a to-
do el Orbe Seraphíco , y a cada una 
de fus Religiofas Familias , dando á 
publica luz en Venecia dos Tomos 
en quartoen fu proprio idioma,intí-. 
\Ú^O%vQÍardíno SeraphicQ Hijiorico* 










44 TCSte, pues, ingenio erudi-
JLJ to , fumando ios Fran-
cifeos Dcfcalzos , que 
han íido fublimados a la dignidad 
Archiepiícopal j folo expreísó al 
limo. Señor D. ¥ t . Sebattian de S. 
Pablo , Arzobifpo de S.Thoraas en 
el Reyno de Viínaga. Mas ocurren 
los íiguientes* 
El limo* Señor DonFr» JVÍartin 
Ignacio de Loyola, que viÜió nuef-
tro Santo Habito , y proftísó en 
nueítro Convento de Alaexos, fue 
Ledor de Theologia en nueftro 
Convento de San Gabriel de Segó-
vía, Ar^obifpo de las Charcas en 
las Indias Occidentales, de quien 
por tres vezes haze mención expref-
fa Gil González en fu Thcatrd Ecle-
íiaftico de las Indias , y yo la haré 
á fu tiempo eti eftaChronica. 
El limo. Señof Don Fr. Diego 
de Silva * hijo de la Santa Provin-
cia de la Piedad , primer Inquiíidor 
General en elRéyno de Portugal, 
Confeííbr del Rey Don Juan el Ter-
cero , y Arzobifpo de Braga. 
Hl limo. Señof í)on Fr. Juan 
dé Alburquerque, Miniftro Provin-
cial de la Santa Provincia de la Pie-
dad , Arzobifpo de Goa en la India 
prlentaL • 
Él Vi Apoftol del ñueVo muft-
doFr* Franciíco de Soto , quede la 
iníigne Provincia 4e Santiago, hizo 
traníito a ía Santa Provincia de San 
Gabriel, reniinció cónííante el Ar-
zobifpado de México , venciendo 
con fu humildad las fuertes inflan-
Cias de Carlos Quinto. 
EMímo. Señor Don Fr. Diego 
<k Ortega , hijo de ía Santa Pro^ 
virxia de San Diego en Sevilía,Pro-
curador en Roma de la caufa d.e ía 
Cárionizacíon dé el Gloriofo Mar-
tyr San Juan de Prado , y defpues 
Afíobifp'o Staiíropolitan% 
Los Arzobifpos cjue ha dado a 
la Igleíia la mas eílrecha Obfervan-
da de nueftros Reformados en l u -
l ia , fe pueden numerar en el preci-
tado Venecia. Uno de ellos tue el 
limo» Señor Don Fr. Gerónimo Be-
vilaqua , Confeííbr de Sixto Quin-
to , y Arzobifpo de Nazareth en k 
Pulla. 
OBISPOS. | 
4! la claífe de los Obifpo§| 
A lé folo coloca a ocho Fran* 
cifeos Defcakos, nume-
ro tan corto , como mueftra la íi* 
guíente lifta. 
El Protomartyr del Japón Sati 
Pedro Bautifta, Obifpo ele¿lo de 
Camarines. 
El limo. Señor Üon Fri Anto-
nio Gliova, tercer Obifpo de San-
to íhomas en el Congo. 
El limo.Señor D.Fr.Pedro Ma-
thiasjObifpo del Zebu,yCamarinesfi, 
Él Ilmo.Señor D.Fr* Antonio de 
S.Gregorio (profefso en nueftro ce-
lebérrimo Convento del Calvario 
en la Ciudad de Salamanca ) Obif-; 
po de la nueva CacereSí 
El limo * Señor Don Fr. Joféph 
de Santa Maria , Obifpo de Fünca 
en la isla de ía Madera. 
El limo i Señor Don Ff. Juan de 
Santa María, Obifpo de Celforia^ y 
Lérida , Prefidente que fue del Ca-
pitulo General, celebrado en Vito-
ria en 29. de Mayo de 1694. 
El limo. Señor fion Fr. Miguel 
efe Bayot , Obifpo del Nombre de 
Jefus en las Philipinas. 
Él llmoi Señor Don Fr. Alvaro, 
de Santa Maria, Portugués, hijo de 
la Provincia de S. Antonio de Def-
calzos , hg^maífO del Marques de 
GóVea, fue Obifpo de la Ciudad de 
la Guardia, y de Cohimbraj y Con. 
de de Arxanií. 
El Ilmd. Señor Don Fray 
Antonio de Zerpas , de la San-
& Provincia de la Piedad j ¥ a r o a 
Q 
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dofb'fsimo, y de fm guiar virtud, 
fue digno Ohifpo de Couchiu en ia 
India Oriental de Portugal, 
V. Fr. Juan de Ayora fue Doc-
tor in utroque , y renunciado el Pro-
vincialato de Meehoacan, paíso a 
nueítra Provincia á'¿ Dcícalzos en 
Philipinas, fue Guardian de Mani-
la , y renunciados dos Obiíbados, 
murió en Illocos con fama de gran 
íiervode Dios. 
El Apoftolico, y milagrofo Va-
ron Fr. Luis de Fucníalida (de la S. 
Provincia de San Gabriel) renun-
cio conftante el Obiípado de Me-
ehoacan. 
El V. Fr. Luis Mal donado, na-
tural de Salamanca, profefso en la 
Santa Provincia de Santiago, incor-
porado en la de San Gregorio en 
Philipinas, fue Obifpo eledo de 
Camarines. 
N . V. Fr. Juan de Santa María, 
Obifpo eledto de Chile, Zamora, y 
León, Obifpados que renunció conf-
iante , como otro S. Bernardino. 
El limo. Señor Don Fr. Anto^ 
nio de Santa Maria , Obifpo cié M i -
randa en Portugal, y mui Santo. 
El limo. Señor Don Fr. Martin 
Ignacio de Loyola,fobrino del Glo-
rioílfsimo Fundador de la ílempre 
Iluftre Compañía de Jefus, de quien 
híze ya mención , fue Obifpo de la 
Santa Igleíia del Peraguay,y íecon-
fagró en Valladolid año de 1601. 
El limo. Señor Don Fr. Diego 
de Silva, arriba nombrado, Obifpo 
deZeuta, 
El V. Fr. Balthafar de Herrera, 
Obifpo electo déla nueva Caceres 
en las Philipinas. 
El Santo Martyr Fr. Luis Sóte-
lo (profefso en nueíiro devotiísimo 
Convento del Calvario en la Ciu-
dad de Salamanca) Obiípo eledo 
de Philipinas por la Santidad de 
PauloV. que le queria honrar con 
la purpuraCardinalicia. 
E I V . Fr .Chníbva l de Lisboa, 
Obifpo elc£lo del Congo , y An-
gola. Ilimus. 
El V, Fr. Francifco Ximenez, Q m t [ 
Apoílol déla nueva Efpaña , hijo p.4 f j | . 
legitimo de la Santa Provincia de S, l z^7^' 
Gabriel, renunció humilde el Obií- piXl,A¡m 
pado de Tabafco en las Indias , que n J \ 
le ofreció con inftancias Carlos V. 1 ^ / 
El limo. Señor Don Fr. Marcos ^ 
de Lisboa , Chronifta General 1 y 
Obifpo de Oporto , fue el fegundo ^rtur# 
Provincial de la Santa Provincia de j í 
San Antonio de los Defcalzos en ^ ^ 
PortuSaI- Gonz. 
El V. Fr. Antonio de Ciudad- p ^ t ¿ 5 
Rodrigo,uno de los primeros Apof- vgt* l 
toles déla nueva Efpaña , que falle- prov <^  
ron de la iníigne Provincia de San Antón ' 
Gabriel, renunció el Obifpadode la 
nue va Galicia en las Indias. 
El limo. Señor Don Fr. Fernán- Q xr(\Q( 
do Vaqueiro , hijo de la Santa Pro- toqi ^ 
vincia de la Piedad, primer Obifpo ^ ¿ ' ^ 
de Coa en la Ir día Oriental. deMar-
El limo» Señ^r Don Fr. Pedro %0 ^ 
deOrozco, hijo de la Santa Pro- ' 
vincia de San Jofeph, Comí0ano de 
jerufalen, y Obifpo Temnenfe en la 
Hungría. 
El limo. Señor Don Fr. Loren-
zo de la Piedad , Padre de la Pro-
vincia de San Antonio, Obifpo de, 
Yelves, 
Si fuera de mí obligación indi-
viduar todos los Prelados EcleíMí-
eos de nueílra Serapbíca Dcfcalzez, 
fuera fin duda mas dilatada efta no-
mina ; porque rae confta por ínñrU' 
mentos fidedignos, que nueílra Pro-
vincia de San Gregorio , hafta el 
año de 1687, fue íluftrada con áozs 
Mitras; como también que nueílra 
Provincia de San Antonio en Por-
tugal ,hafta el año de 1723. havU 
dado a la Iglcfia onze Obifpos, y 
un Cardenal, que recien elcdto mu-
rió en la jornada gara Roma. En el 
precitado Venecia fe hallaran fuma^ 
dos quarenta y feis Obifpos de la 
Mseftrccka 0!jfemíi<;ía de nuef-
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tros Recoletos de Francia, y Refor-
mados de Italia, y entre ellos al 
limo. Señor D.Fr. Dioniíio de Mar-
t in í , Confefíbr de la Santidad de 
León Undécimo Obífpo de Nepi , y 
de SuttrL 
LEGADOS APOSTOLICOS, 
46 IT* N laiifta de los Lega-
dos ApoftoUcos, lolo 
cfcribioal Prefeílo Apoftolico de 
las Mifsíones de la China , el Vene-
rable Fr. Antonio de Santa Maria, 
timbre no pequeño de mi Santa 
Provincia de San Pablo. Mas no fon 
para omitidos. 
El Venerable , y Apoftolico 
Varón Fr. Martin de Valencia, en 
algún tiempo de Ja Provincia de 
Santiago, defpues de la gravifsima 
de San Gabriel, ultimo eícalón, de 
donde fubió a enarbolar el Eílán-
darte de la Fe en el nuevo Mundo, 
íiendo Legado Apoftolico , y Vica-
rio de Alexandro Sexto, y Gover-
nador también de aquella nueva Ef-
paña por el Emperador Carlos 
Quinto. 
El limo. Señor Don Fr. Juan 
de Alburquerque , hijo efclarecido 
de la Santa Provincia de la Piedad, 
también fue Legado del Papa en la 
India Oriental. 
Omito tres Legados Apoftoli-
eos de la mas eftrecha Oblervancia 
de nueftros Reformados de Italia, 
anotados ya por el precitado Au-
tor, 
EMBAXADORES DE P R I N -
cipes. 
47 N el memorial , que P 
1—< haze de los Embaxa-
dores de Príncipes, folo numera cin-
co Francifcos Defcalzos , conviene 
a faber: San Pedro Baptifta, Emba-
xador del Virrey, y Ciudad de Ma-
nila al imperador del Japón. 
El Venerable Fr. Gerónimo 
de Jefus, primer Apoftol del Rey-
no de Quanto , y Embaxador de 
fu Rey Idolatra al Virrey de Ma-
nila. 
El Venerable Fr. Luis Sotelo, 
Martyr,Embaxador del Emperador 
del Japón a Phelipe Tercero, y del 
Rey Iddatea Paulo Quinto. 
El animofo Fr. Nicolás Velafco, 
Hijo de la Santa Provincia de San 
Gabriel, Embaxador del Duque de 
Medina Sidonia al Rey de Marrue-
cos. 
El Iluftrifsimo Señor D . Fr.Juan 
de Santa Maria, Hijo de la Santa 
Provincia de San Pedro de Alean-
tara , en Ñapóles , Embaxador de 
nueftro piadofo Rey Carlos Segun-
do al gran Emperador Leopoldo 
Primero. 
Fuera de eftos cinco , a todas 
luzes grandes , fe bailara con poco 
eftudio, que reftan por numerar 
los Embaxadores figuientes. 
El Santo Martyr Fr. Juan de 
Prado , Ornamento íingularifsímo 
de la Santa Provincia de S. Diego 
en Andalucía , Embaxador dclEx-
celentifsimo Principe , Duque de 
Medina al Rey de Marruecos. 
El V . Fr. Mathias de San Fran-
cifeo, compañero del Sa^to Martyr 
Fr. Juan de Prado , Embaxador del 
Rey de Marruecos a Phelipe Ter-
cero. 
V.Fr. BartholomedeBurgillos, 
hijo de la Santa Provincia de San 
Gabriel, incorporado en la de San 
Diego de México, fue Calificador, 
y Confultor del Santo Oficio,y Em-
baxador extraordinario de Phelipe 
Tercero al Imperio del Japón. 
El V. Fr. Diego de Santa Ca^  
thalina ,1 fiendo Guardian a^ual de 
nueftro Convento de San Lázaro el 
Real de la Villa de Arcvalo, fue em-
biado al Imperio del Japón por Em-
baxador extraordinario,de Phelipe 
Tercero, y Mío de Madrid á dár la 
Em-
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Embaxada , íin mas aparato ? que 
fu báculo, y Breviario* 
El doaifsimo Varón Fr. Fran-
cifeo de San Aguílin, Macedo, H i -
jo de la Santa Provincia de San An-
tonio de los Defcalzos en Portugal, 
fue Predicador del Rey Don Juan 
el Quarto , quien le eícogió en dif-
tintas ocafiones para algunas Emba-
xadas* 
E1V* FnFraneifco de ía Con-
cepción, Hijo, y Padre de la Santa 
Provincia de San Diego en la Anda-
íucia, Embaxador de Phelipe Quar-
to el Grande ai Emperador de Ma* 
rruecos* 
N . Hermaño fr¿ Francifco de 
Jefus Maria, de San Juan del Puer-
to , Ledor de Theologia , Califica-
dor de la Suprema , Mifsionero 
Apoftolico, Padre de la Santa Pro-
vincia de San Diego f y dirOnifta^ 
fiendo Guardian adual del Santo 
Sepulcro en Jerufalen, fue embiado 
por todo el Difcretorio de Tierra 
Santa , por Embaxador al Gran 
Maeílrc de Malta el año de 1719, 
Otro Hijo de la mifma Provin-
cia , y Padre Fr^  Diego de los An-
geles , Apoftolico Mifsionero en el 
Africa, fue Embaxador de el Rey de 
Marruecos a nueílros Catholicos 
Reyes. 
Todos los que dexo expreíladas 
en eftas claííes, fon legitimos Def-
calzos , como confta de las Chront-
casde fu-s proprias Pr ovincias , cu-
yas citas he omitido , facando foío 
á la margen las neceíTarias, para 
que conozca el difcre^ Letor, fue 
devoción y y no juííicia, efcribir aí^ 
gunos de ellos en fu Cathalogo el 
moderno Cbroniíia de iaSantaPro^ 
vincia de Santiago. 
Los nueftros Reformados de 
ítalía , y Recoletos de Francia, que 
han íido efeogidos para gloríofas 
empreífas , y Embatadas, pueden 
fumarfe en el precitado Veneciai 
Soioun Efpañoi t el V. Fr. Eftevag 
de Molina , promotor de la Refof-1 
ma en Italia , dexó en fu celda, por 
defpojos de fus gravifsimos em-
pleos , mas de trecientas letras de 
Pontífices, Cardenales, Principes, 
y Prelados Ecleííañicos. 
SUMA DE LAS PROVINCIAS 
Defcalzas , no .menos 
diminuta* 
'4f T A fuma que íiaze de todas, 
J—i y de cada una de las San-
tas Provincias de la Def-
Calzez , el citado Autor en fu toan 
1. defde el foL 3 8. es la íiguiente. 
1 Provincia de la Piedad en 
Portugal, Conventos veinte , No-
viciados quatro , Eíhidiostres, Le > 
tores quatro. Predicadores etnquen-
ta , Sacerdotes ducientos y treihta. 
Clérigos cinquenta y dos ^ Láyeos 
quarenta y íeis j todos los Frayles 
trecientos y ochenta y dos , caufas 
de íiervos de Dios dos. 
a Provincia de Sán (íabríeí . 
t n Eftremadura. Conventos treinta 
(efteaho de 1726. tiene treinta y 
tres Conventos) Colegios uno, No-
viciados dos f Eíludios ocho, Leto-
resquinze^ Predicadores ciento y 
quarenta. Sacerdotes trecientos y. 
ochenta * Clérigos ciento y diez^ 
Láyeos ciento y diez , todos los 
Frayles fetecientos y cinquenta y 
cinco, caufas de ñervos de Dios 
dos. 
3 Provincia de la Aríabida 
en Portugal, Conventos veinte y 
tres, Noviciados tres, Eftudios dos, 
Letores quatro. Predicadores trein-í 
ta y quatro /Sacerdotes ducientos y 
diez , Clérigos fefenta, Láyeos fe-* 
tentay ocho , todos los Frayles tre-
cientos y ochenta y feis. 
4 Provincia de S. Jofeph eii 
Caftiíla, Conventos quarenta y dos, 
Noviciados quatro, Eftudios nueve, 
Lctores veinte y dos, Predicadores. 
^ P X ^ e í n t ^ j Sacerdotes qua^ 
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fi'odentoS y quarenta , Clérigos 
ciento y veinte y ocho, Láyeos du-
cíentos , todos los -Frayles nove-
cientos y veinte y cauías de íiervos 
de Dios nueve. 
5 Provincia de San Antonio 
de Lisboa , Conventos veinte y qua-
tro , Hofpicios quatro1, Noviciados 
tres , Eñudios dos, Sacerdotes du-
cientos y noventa y ocho , Clér igos 
fefenta, Láyeos íetenta , todos los 
Frayles quinientos y ocho. 
6 Provincia de San Juan Baiu 
tifta en Murcia, y Valencia , Con-
ventos treinta y uno, Noviciados 
dos , Efludios ocho , Letores veinte 
y quatro , Predicadores ciento y 
cinquenta , Sacerdotes trecientos y 
quarenta,Cleros ciento y cinquen-
ta , Láyeos ciento y fefenta, todos 
los Frayles ochocientos y treinta y 
quatro, caufas de íiervos de Dios 
ocho. 
7 Provincia de San Gregorio 
fenPhilipinas, y en elReynode la 
China, Conventos veinte, dé Mon-
jas tres, Hofpicios fefenta y feis, 
Misioneros cinquenta, Parroquias 
fetenta y cinco, Noviciados uno,' 
Eftudios dos, Letores ocho, Predi-
cadores noventa , Sacerdotes qui-
nientos y diez , Clérigos fefenta y 
cinco , Láyeos ciento , todos los 
Frayles fetecientos y fetenta y cin-
co , todas las Monjas fefenta y nue -
ve, caufas de íiervos de Dios veinte 
y ocho. 
8 Provincia de San Pablo en 
Caftilla la Vieja , Conventos veinte 
y feis, Noviciados dos, Eftudios 
íeis, Letores veinte y ocho, Predi-
cadores noventa , Sacerdotes du-
cientos y ochenta, Clérigos ciento, 
Láyeos ciento , todos los Frayles 
quinientos y noventa y dos, caufas 
de íiervos de Dios quatro. 
9 Provincia de San Diego e» 
México , Conventos doze , Hofpi-
tíos dos, Noviciados uno, Eftudios 
^nco! Lctopes feis, Predicadores 
ciento y quarenta, Sacerdotes cien-
to y quarenta y feis, Clérigos diez 
y ocho , Láyeos cinquenta , to-
dos los Frayles trecientos y fe-
fenta. 
1 0 Provincia de San Diego 
en laBetica,Conventos diez y ocho, 
Miísioneros uno, Noviciados dos, 
Eftudios quatro , Letores veinte, 
Predicadores fetenta , Sacerdotes 
ciento y treinta , Clérigos cinquen-
ta , Láyeos fefenta, todos los Fray-
les trecientos y treinta , cauías de 
íiervos de Dios una. 
11 Provincia de la Madre' 
de Dios en la India Oriental deMa-
laca, Conventos doze, Monjas uno, 
Colegios ocho , Holpicios Vino, Pa-i 
rrocos ciento y treinta /Noviciados 
uno , Eftudios dos , Letores doze» 
Predicadores ciento , Sacerdotes 
ducientos y diez, Clérigos veinte,. 
Láyeos quarenta y quatro , todos 
los Frayles trecientos y ochenta }r 
feis, todas las Monjas treinta, cau-
ías de íiervos de Dios una. 
12. Provincia de San Anto* 
nío en elBraíil , Conventos veinte^ 
Hofpicios quatro , Miísioneros íie-< 
te, Noviciados uno, Parroquias íie-: 
te, Eftudios tres, Letores diez y 
íeis,Predicadores cinquenta, Sa-
cerdotes ducientos, Clérigos qua* 
tro. Láyeos treinta, todos ios Fray? 
Ies trecientos. 
13 Provincia de San Pedro 
de Alcántara en Eípana, Conventos 
veinte y dos , Noviciados dos, E í -
tudios cinco , Letores veinte, Pre-
dicadores noventa. Sacerdotes cien-» 
to y ochenta , Clérigos cinquenta y? 
uno. Láyeos noventa y ocho , to-
dos los Fray les quatrocientos y trem 
ta y nueve. 
14 Provincia de la Soledad 
en Portugal , Conventos veinte, 
Noviciados quatro , Eftudios uno, 
Letores diez, Predicadores Veinte^ 
Sacerdotes ciento y noventa ; Clé-
rigos quarenta y ocho , Láyeos fe-, 
I . 
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fenta , todos los Fray les trecientos 
y veintey ocho* 
15 Provincia de la Inmacü* 
lada Concepción en el Brafil, Con-
vento^ diez , Hofpícios uno j Novi-
ciados uno j Eíiudlos dos , Letores 
fcis, Predicadores treinta ¿ Sacer-
dotes ciento y treinta , Clérigos 
quinze , Láyeos treinta y tres j to-
dos los Fray les ducientos y ca4 
torze. 
16 Provincia de San Pcdró 
3e Alcántara enelReynode Ñapo-
Ies , Conventos diez y Monjas tino^ 
Colegios \ino j Noviciado^ dos ^ Ef-» 
tudios dos, Letores feis ^ Predica-
dores ve inte y íeis j Sacerdotes fe^ 
íenta , Clerijgos veinte y feis , Láy-
eos cirtqiíenta j todos los Fray les 
ciento y fefenta y ocho! todas las 
Monjas veinte^ 
48 Efta es ía fuma de eftd 
Autor erudito (cuyas fumas pecu^ 
liares he corregido en parte por ha-
llar barajados algunos números ) 
ahora diminuta , porque falta la S. 
Provincia de la Concepción eri Por-
tugal i tan reciente j que fu primer 
voto le dio en Roma en el celebé-
rrimo Capitulo del año paitado de 
1623. mas tan feliz j que fus prime-
ras lineas las rubricaron cori fufan-
gré I05 dos Martyres invtáos Fn 
Martin de la Concepción, y Fr. Jo-
feph de Santa María.? Diminuta en 
los Conventos, porque eií ía 5anta 
Provincia de San Diego de México^ 
folo cuenta doze Coventos, y fon 
Catorze fus Religíofas Cafas, y afsi 
de las demás,- Diminuto en cada 
claíTe , y en el número de los Reli-
giofos ; pues en nueílr» Provincia 
de San Pablo y fola numera qui-
nientos y noventa y dos, y paíían 
de fetecientoSo Diminuta, en fin, en 
todo , como confía por las Chroni-
cas proprías de cada Provincia , y 
por los computos, hechos en Roma 
en el Capitulo General , celebrado 
en Aracoeli el ar\p de veinte y; tresi 
49 Lo cierto es, que el nit-a 
mero de los Religiofos no puede fer 
uno fiemprc > vahandofe el numero 
mas, b menos ^  fegun mas, 6 menos 
corta lá guadaña de la muerte ^ ó ef-
cribe la pluma en las A(ílas de las 
proiefsiones foleninesi Tampoco es 
invariable el Humero de los Con-
vento^ ] porque la mucha piedad de 
los Pueblós,íiempi'é folicitá , eri ca-
da una cíe las PrqyinCÍas ^ furidacio-
ñes nuevas, qué ahunqúe no íiem-
pre deben admitirte j por evitar mo-
leftias lj muchas vezes no pueden ef. 
cufarfé pof acallar la devoción , y 
partir el pari de la dodlriná á los Fie-
les , qué ló piden, y con larga mano 
ños franquean las límofrias qué les 
pedimos. El numeWIgloriofo de los 
Francifcos Defcalzos, qué han re-
gado cori fü fangre la palma triun-
fante de nueílra Fe Catholíca^ es tan 
crecido , qué ya etl el año de 1667; 
eran nombrádos qüarentá y ^uatro 
Religiofos Martyres ^ y trecientos 
Martyres dé fií Orden Tercera^ 
émulos unos > y otros de los Vicen-
tes, y Lorenzos , como entré otros 
Autores domefticos celebra el R. P„ 
Fn Lorenzo de Sari Pablo ^ de la 
Regular Obfervanciá i en la vida de 
S. Pedro de Alcántara j que impri-
mió eri idioma latino eri Roma año 
de 1669. foí. 164, De los Martyres 
poíieriores no es ctírto el numero, 
como expreífan lasChronicas mo-
dernas: bieri que entré uriosj y otras 
fe elevo, como eí Sol entre los Af. 
íros , ei Martyr Africano San Juan 
de Prados 
^ o Lo que no conviene omi-
tir es, un Martyr iníigne que ha^ 
viéndote facrificado al férvido de 
Dios por voto que tenia hecho de 
fervirle en la Seraphica Detcalzcz, 
padeció martyrio en Argel eí año de 
1620. Debo la noticia k la grande 
erudición del Maeftro Gi l Gonzá-
lez en el Theatro de las grandevas 
á l f t M á á felf 34* EÍCfibió' ils vida 
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dichofa , y tranfíto feliz el R. P.Fr. 
Bernardino de Madrid en una car-
ta, que efcribió alV. P. Fr. Simón 
de Roxas, quando era Miniftro ilel 
Religioíiísimo Convento de la San-
tiísima Trinidad en Madrid. Y por-
que ignoro la haya copiadodironir 
ta alguno Dcfcalzo, la copio a la 
letra, como fe puede ver en el Au-
tor citado. 
51 Son tantas las cofas 
„ que fe padecen , y algunos días 
„ con tantos crecientes de trabajos, 
,,quefera impofsible darc\*enta de 
„ todo á V.P. De dos cofas que lian 
„ fucedido ahora , la daré. La pri-
mera, que a un Religioío de nuef-
„ tra Orden, y a un hijo de padres 
„ nobles de Logroño , eícribieren 
„ en los roftros , achacándoles que-
, j rían huir. La fegunda, que Pe-
„ drode Torres Miranda , natural 
de Madrid , hijo de Criados del 
„ Rey Nueftro Señor , aquel que 
deíde que nos prendieron ayu-
naba los Sábados á pan, y agua, 
9, confeílaba , y comulgaba ; aquel 
que defde la fundación del Hof-
„ pi ta l , afsiftio al regalo de los en-
5, fermos, haíla que con mi fegunda 
„ prifsion fe deshizo ; aquel que en 
eíla Babilonia havia aprehendido 
9, á rezar las Horas Canónicas, y 
lo hazla íin faltar punto , no folo 
„ las mayores, íino también las me-
ñores.; aquel tan encendido en 
„ caridad , y amor fraternal, qué 
dexaba de veftir, y de comer, por 
„ darlo á los mas necefsirados; y 
aquel que tenia hecho voto de fer 
Religiofo Defcalzo de S. Francif-
„ co ; y finalmente aquel que era 
9, tanta fu virtud que havia apre-
„ hendido la lengua latina de varios 
„ Cautivos que la fabian. Á efte, 
j , pues , Sábado cinco de Septieiri-
bre de efte año , le quemaron vjU 
#, vo , achacándole havia dicho pa-
labras contra el Alcorán y pero 
i» taa Y^krofo.ChrilikaQ t que 
j , hazíendole el cargo delante de 
todo el Du%n ? /e rarificó en lo 
,, dicho, y llevándole deaili al iue-
„ go , topo a un Padre Sacerdote, 
y forzejeádocon ios que le lleva-
,r ban , llegó a é l , y arrojado á fus 
„ pies , le pidió abíolucíon éé las 
culpas de toda fu vida , expiican-
do las que pudo ; y haviendofela 
dado , ahunque con muchas pu-
hadas, y cozes que ie dieron fus 
enemigos , llegó un Turco a c!, 
„ y le cortó las narizes, y punzó 
„ los ojos con el cuchillo. De eíla 
„ fuerte le llevaron al lugar del mar 
tyr io, donde confeííando a vozes 
„ a Díos Trino , y Uno , le arroja-
ron al fuego , y fubió fu alma a 
,, gozar déla Divina Viísion , pro-
,, metida a fus buenas obras , y en-
cendido amor de Dios. Por todo 
„ fea bendito fu dulzifsimoNombre. 
52 Los Venerables Confef-
fores, parto legítimo de lá Seraphi^ 
ca Defcalzez , íino fon innumera-
bles , fon tantos, que dan fobradif-
fima materia a los Chroniflas de fus 
proprias Provincias: La dieron al 
R. P. Fr. Fortunato para fu Mono-
logío Francifcano , impreíío el año 
de 1700. para el Legendario Fran-
cifcano del R.P, Fr, Benito Mazara, 
ímpreíToen Venecía año de 1666. 
para el nuevo Legendario Francif-
cano, que el precitado, y erudito 
Padre Fr. Pedro Antonio de Vene-
cía, imprimió en doze tomos en Ve-
necia el año paífado de 1721. Y en 
fin , en folo el Martyrologío Fran-
cifcano del gravifsimo Arturo , im-
preífo el año de 163 8. íumó la de-
vota-curioGdad mas de ducicntos 
Venerables Defcalzos. Quantos han 
florecido en .el difeurfo de tantos 
años , como han corrido hafta aho-
ra, los refieren con la debida/rndivi-
duacion en tomos baftantemente 
crecidos los peculiares Chroniftas 
de cada una de nueílras Provincias. 
Sirva de índice de la refpueíia diíuf-
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fa, que dan las modernas HiíloriaSj 
un breve apúntamienjp que hize en 
Roma el año de Í 7 2 3 . Allí obfer-
vé, que en los Memoriales (llevan-
fe de todas las Familias , afsi de Ob-
fervantes, como Deícalzos, Refor-
mados , y Recoletos) que llevaron 
al Capitulo General las Provincias 
Defcalzas de los Varones Angulares 
en virtud, y milagros que havian 
florecido defde el Capitulo inme-
diato , celebrado en Roma también 
el año de 1700. contribuyo la San-
ta Provincia de San Juan Bautifta, 
veinte y dos Vidas , y las diez pro^ 
ceífadascon Autoridad délos Or* 
diñarlos competentes» La Santa 
Provincia de San Pedro de Alcán-
tara en Granada , con íiete , y una 
de ellas admirable. La Santa Pro-
vincia de San ]oíeph ^ con tres fin-
gularifsimas, y una de ellas dada ya 
á publica luz. La Santa Provincia 
de San Gabriel, con otras tres müi 
íingulares. Eftade San Pablo , con 
treinta y dos. La moderna Provin-
cia de la Concepción en Portugal, 
condos Martyres efciarecidos. Y 
afsi las demás , cuyo venerable na-, 
mero no e^preíío ,por no tener de 
el la certidumbre, que pide la rea-
lidad de efta Hiftona ; y porque las 
Provincias Defcalzas tienen fus pro-
prios Chroniftas ,a cuyas bien cor-
tadas plumas remito ettas fucintas 
noticias-
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cantara , la, Santa Provincia, de 
San Jofephy Madre fecunda 
de^  ReligioJífsimAi Pro* 
vtnciaí. 
M el necio como la Luna iiíconftante ; pe-
ro ai fabio le muda 
aquella poderofa mano , en quien 
jiene deportadas fus fuertes l 
fíendo otra la maño que la dieflr^ 
del Altifsimo. E ík fue quien con 
providencia oculta infpiró a San Pe-
dro de Alcántara , mudaíle la for-
taleza de Gabriel, en cuya Santa 
Provincia havía nacido a la Sera* 
phica Religión ^ para que como pie-
dra efeogida , y bien labrada con 
los peífados golpes de terribles opo-
ííciones , íolidaífe la fabrica de la 
Reforma de los Defcalzos, y fundaf-
fe una Provincia , que defempeñan-
do con fus gloriofos auges fu nom-
bre grSnde j fueíTe en la realidad 
Provincia de San Jofeph. Por fu 
Fundador gloriofo le declara por 
dos vezes la Santidad de Gregorio 
Quintodecimo en la Bula de fu Bea-
tificación , a cuya caufa concede a 
dicha Provincia, le celebre de pri-
mera cía fíe, como a fu Patrono^ Y. 
enfu mifmo Oíkio Romano Sera-
phico , fino fe canta , a lo menos fe 
reza anualmente efta verdad. Tam-
bién lo es, que otros Varones zelo-J 
fos coadiuvaron i no poco , a abrir 
las zanjas de aquella Cuftodia ,que 
San Pedro de Alcántara erigió en 
Provincia de S. Jofeph mas ahun-
que Hijos efciarecidos de la Santa 
Provincia de San Gabriel, no fe de* 
be a eíla Santa Provincia, hablando 
en rigor , el titulo de Madre de la 
Santa Provincia de San Jofeph. 
Afsi lo confieíía el Señor Gonzaga 
en el Proemio de efta iníigne Pro. 
vincia,con eñas formales palabras, 
y> traducidas a nueñro vulgar : Cia-
ramente confta (dizc efta Iluftrif-
?, íima pluma) de las cofas arriba 
referidas, quan grande es el en-. 
gaño de aquellos que afirman, 
^ que efta Santa Provincia de San 
iy Jofeph , tiene fu origen de aque-
11 lía que eña dedicada al Archangcl 
99 San Gabriel, quando nunca ettu-
„ vo junta con ella. Con todo es 
„ verdad , que fus Autores, y Fun-
„ dadores, conviene a faber , los 
u Yeg^rabíe^ Padrei Fr. Pedro de 
A i -
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^'Alcántara , Fr. JuanPafqual, Fr. 
Bartholomé de Santa Ana , y Fr. 
Alonfo Manzanetc , falieron de 
ella en algún tiempo, como del 
„ CavalloTroyano. 
54 Eftas ion fus formales pa-
labras , entendidas afsi de una par-
tetan intereííada, como el erudito 
Chronifta de la Provincia de San 
Gabriel N . Hermano Fr. Antonio 
Truxilio lib. 5. cap. 2. donde dizé! 
£Jta de San Gabriel díó Fundado-
„ res, y Coadjutores á la Provin-
ciade Sanjofeph*, no obftante, 
„ llegando a hablar de ella el limo. 
y, Gonzagaen fu Ghronicon latino, 
dize ,x^ue no fe debe reputar, ni 
„ llamar aquella Provincia Hija de 
Id nuejlra. Gonefta luz( ahunque 
efta clarifsimo el Señor Gonzaga j 
íe percibe abiertamente la equivo-
cación del R. P. Chroniíla de la 
Provincia de Santiago , quien ha-
ziendo particular eíludio de ingerir 
en fu Arbol Chronologico , caíi to* 
das las Provincias Deícalzas , ínter*-
preto la autoridad latina, aplicán-
dola a la Santa Provincia de S.Juan 
Bautifta, para hazerla en parte fu-
ya , añadiendo, confieíTa el Señor 
Gonzaga , fueron fus Fundadores 
San Pedro de Alcántara > F r . Juan 
Pafqml , F r , Barthohme de S» Ana, 
y F r , Alonfo Manzanate, T haviendo 
Jído hijos de la Provincia de Santiago, 
a lo menos los dos primeros, tiene el 
mifmo derecho para fus Fundadoref, 
Alísi dicho P* Chronifta lib. 2. cap. 
ó.pag. 64. Mas quien creerá íer 
afsi, haviendo faludado las Hifto-
rías Seraphicas l 
5 5 Tan verdad es, que San 
Pedro de Alcántara fundó la Santa 
Provincia de San Jüanpor' fus Dif. 
cipulos, como lo es ^ que San Pe-
dro de Alcántara, nunca ftie hijo de 
la Santa Proviñcia de Santiago , co-
mo defpues procuraré demoftrar. 
Fr. Juan Pafqual es el fegundo de 
los primeros ^  efte fiervo tíeDioS| 
•--Vi • •• v -
anunciada fu muerte , nació para el 
Cielo en Rifana año,de 1554. en el 
mifmo dia que fu Mageftad nació en 
la tierra para nueftra falud. San Pe-
dro de Alcántara celebró fu Capi-
tulo en el Pedrofo año de 15 61. * 
dos de Febrero.Defpues de efte Ca-
pitulo , defpachó el Santo Religio-
ios que fundaíTen la Santa Provincia 
de San Juan; con que folo rcíb 
que vinieífe Fr. Juan Paíqual defde 
el otro mundo a fer uno de los 
Fundadores. Los dos últimos, fon 
como los dos primeros , para el in-
tento , y ninguno hijo de la Santa 
Provincia de Santiago , íino de la 
de San Gabriel, de la qual, refpec-
to de la Santa Povínciade San Jo-
fe ph , y no refpedo de la de San 
Juan , habló el Señor Gonzaga. 
Convencefe fer afsi *, porque todos 
los quatro expreífados concurrieron 
para la fundación de la Santa Pro-
vincia de San Jofeph ; ahunque San 
Pedro de Alcántara fobfe todos, y 
mas que todos, deílerrando como 
Sol fogofo , las fombras ^baftardas 
de no pocas opoílciones. Mas San 
Pedro de Alcántara, noembió para 
fundar la de San Juan á alguno de 
eílos tres, íino a aquellos que ex-
preífaen latín el R. P. Fr. Lorenzo 
de San Pablo, hijo de la Santa Pro- Suec<* 
vincia de Portugal, en la Vida de lib.3i.cv 
San Pedro de Alcántara, que impri» i.Panes 
mió en Roma el año de ié49.(omi» tom. 1» 
tiendo al proprio Chroniíta de la lib.i .c^ 
Santa Provincia de San Juan) y fon, fc.fol.6^ 
no tres, ó quatro, fino los ocho 
que fe figuen : Fr. Alonfo deLlere^ 
na j Fr. Ifidro de Santiago, Fr. Gaf-
par de Tordeíillas, Fr. Gerónimo 
de Gudad-Rodrigo , Fr. Antonio 
de Valencia ^ Fr. Antonio Bravo, 
Fr. Gerónimo eje Torrejoncillo, y. 
Fr. Gafpar de Salmefon , Novicio. 
De lo dicho fe infiere , que la San-
taProvincia de San Jofeph , no es 
hija de Provincia alguna. Ni sé, 
porque el precitado Ghronifta de la 
I gra-: 
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gravifslma ProvÍBcia d€ Santiago,, 
eftfaíia efta propolieioo de N . V. y 
Chafiísimo Herai. Fr. Juan de San-
ta María, íkrido tan verdadera. Fír-
mala el Señor Gonzaga , y ahora 
novifsimamenteN. Car-iííV Herm. y 
Padre Dlfinidor general Fr. Thcmas 
Montalvo en fu Chronica de la San-
ta Provincia de San Pedro df Alcán-
tara de Granada lib. i * cap. 3^  con 
cñas formales palabras : Las quatra 
Provincias rejsridas ^ de la Piedadf 
San Gabriel , h Arrabida } y San Jo-
fepbjfon ías primeras de la Defcdzez.f 
que no reconocen a otra alguna de la 
Religión por rigurofa MaUrd Todo 
lo vence el amor , y ahunque ie 
profefso granels a las tres Santas 
Provincias de Santiago , San Gaj 
briel, y San Joíeph ? no quiíicra a 
mi apxior tan ciego , que me dexára 
íin luz déla verdad , qu£ esel íobre 
todo , y antetodo de ia Hiíloria* 
CAP. V11L 
P R O S I G U E L A M A T E R I A D E L 
Capitulo antecedente* 
56 i ^ O m o era Gigante el efpi-
ritu de b m Pedro de 
Alcántara , no cabiaen 
las eftrechezes de fu Madre íeiiz, y 
corriendo veloz en feguimiento de 
la vocación Divina > coníeguido in-
dulto de Julio Tercero r fe encerró 
en un Heremitorio y que fundo en 
la Villa de Santa Cruz^ de Cebolla; 
para que reconcentrado el zelo de 
Ja propagación de la mas eftrecha 
Obfervancia >• fueífe mayor fu adi-
vidad.. Defpucs con otro palia de 
Gigante llego a Roma, y coníiguio 
ma^ con ía eíieacia de fus exempios^ 
que Con la Retorica de fus vozes, 
la faCuítad quer le dio el Pontifice 
Sumo , para fundar im Convente», 
iíidcpendente de la Obfervancia , y 
fujeto inmediatamente ai MinlíltíO 
General de los Coaventualcs. F u ^ 
dofe eíle Convento en una porciort 
de tierra que tenia en la Eííremadu-
ra el Noble Cavallcro Dori Rodri-
go de Chaves ^ no lejos de mía fuen-
te qüe llaman del Paladear ^ y a un 
quarto de legua del Lugar del Pe-
drofo ^ de la jurifdiccion ( no de 
Plafcncia, como muchos hari eferi^ 
to ) del Obifpadode Coriá^ Dedi-
cóle el Santo con reverente demof-
tracíon al dulzifsimo Myfterio de, la 
Inrriaculada Concepción de la Ma-
dre íirt exemplo. Y porque , quan- ^ 
dolos hombres calíaífen , lo predi-
caíTen las piedras, hizo gravar en el 
frontis de la Iglefía efta devota inf-
cripcion: 
Templo humilde ^  y confagrado 
A la Reyna efclarecida, 
Madre, y Virgen , Concebida 
Sin macula de pegado.> 
«57 Eííe venerable teatro de 
muchas heroicidades de nueftro Al> 
cantara Sagrado f fue la cuna feliz 
de muchqs Hercules* $ que con la eí-
pada de la palabra de Dios, han cor-
tado las íobervias cabezas de tan 
horribles beftias* como fon el Athcif 
mo ^ la Heregia f y los vicios. La fa-
brica fue- correípondiente a la idea, 
de quien nació en eí mundo ? para 
fer un fegundo Francifco, reprefen-
tando a los ojos aquellos primores 
de la fanta pobreza , en que fué tan 
eonfumado el humilde Patriarca de 
los pobres. Yo logré la fortuna, ha- ' 
llandome viíitando aquella noble 
Provincia, de celebrar el tremendo 
facrificio en el Cielo de fu Zelda, 
ahunque no vi Zelda en aquel San-
tuario , que no me parecieíTc un 
Cielo* Enamorados de é l , han de-
xado correr la pluma en fu elogio 
Autores graves, y yo arrimo lamía^ 
porque las füyas por cftrañas; eferi-
dieron con verdad lo mifmo que 
por Autor domeftico callo. D* Fer-
m v d v Cambcros en fu Héroe Sera-
phí, 
Lt*. I. FnoLOGmcó GAP. VI. S5 
pMco, capitulo qumtodf«cifno, ló 
defcribe afsi; 
58 „ Toda fu planta con las 
„ paredes interiores , . y exteriores 
„ abraza por la longitud treinta y 
dos pies r y por la latitud veinte 
„ y ocho, en íu centro hai capaci-
3> dad para la Igleíia, Refectorio, 
5, Clauftro, Oficinas, y Celdas: es 
„ una. fincopada maravilla de la hu-
„ mildad que apuro el arte á la fu-
„ tileza; la Igleíia que llevó la ma-
5, yor parteen la veneración de Pe-
dro , es tan corta , que en fu Ca-
pilla, apenas hai lugar para eiSa-
^ cerdote que celebra , y para .fu 
3, Acolito, cihefe con una rexa de 
„ madera tofea, y mal labrada, def-
„ de la ínfima grada del Altar Ma-
yor, haíla el pie de fu diviíion, 
n hai ladrillo y medio ; el Coro 
quaíi tiene la mlfma diílancia de 
i , l a rexa,yla capacidad fobre un 
„ portal que ha^s dosel fobre la. 
puerta* El Clauílro es de figura 
quadrada , por cada frente tiene 
i , en lo alto tres canales, y una en 
cada ángulo; defde fu varandilla 
>, fe dan las manos dos Religíoíbs 
„ íin violentarfe; el hueco es como 
„ uabrocal de cifterna ; las Celdas 
i , fon obfeur is, eftrechas, y baxas;f 
?, fu dímeníion ocupa tres tablas, 
„ qucíirvcn de tarima*,'y otro tan-
l , t o par^ defahogo ; qualquiera 
„ hombre de mediana eñatura ha 
de ir á medio cuerpo para entrar, 
„ y bien inclinado. Q^iíieron algu^ 
nos inquirir el motivo de fu fa-
„ brica, autorizóle el gran Varón 
con cftas palabras , • que fueron 
.„ defengaño > y fatisfadon: Herma* 
M nos ¡ los hombres que han di v iv i r 
j , en ellas, fon mueripi al mundo, y 
„ caminan a el Cielo , f porque fu ca~ 
a mino es efincho, y fu puerta angof* 
9} t a , conviene que fe enfefien a/si pard 
„ entrar en el. Aeíte modo es todo 
»> lo demás, bien como un embrión, 
n que ap tiene forma p e r t ó a > ^ 
para conocer , y diftinguir fus 
„ partes, es menefter ufar del exer -
yy cicio de las vozes. Tiene a un cof-
tado una Huerta, cuya entrada 
autoriza un patio, donde un ver-
^delaurel , que fue teatro de la 
efperanza, haze una perenne pri-
,,mavera j veenfe en ella un cftan-
,,quc , y una higuera , memoria, 
„ aquel de lo cafto , eík de lo obe-
diente. En la circunvalación de 
todo el íitio, ha mejorado el arte 
„ las eflerilidades de fu naturaleza, 
,) dándole alguna amenidad con la 
cultura. Por una linea feguida 
„ Corre un quarto de obra fiueva, 
.„ que da exteníion a la antigua; por 
otra corre•unaígleíia de mediana, 
„ pero pulida fabrica , de modo, 
„ que queda aquel preciólo Relica-
rio', como el diamante embutido 
„ en el oro. 
59 El M . R. P. Martin Ca-
brera de los Clérigos Menores, Lec-
tor de fu iníigne Colegio de S. Car-; 
los de latlnlveríidad dé Salamáca,y( 
Predicador de la CatHoíica Magef-
tad de Carlos Segundo , erl fu Ser-: 
ínon de San Pedro de Alcántara, 
predicado en efta Villa y impreífo 
con otroseri Valencia, dize afsi al 
íiumerodiez y nueve del folio tre-
cientos y veinte. 
60 ^ „ Si no fuplera qual era 
í> el camino para el Cielo , dixera 
í> que fe iba por el Palancar. Oigan 
i> una noticia , lamas ajiíÜada que 
» pudo hallar mi eíludío. DÍze Ale-
n xandro ab Alexandro , que ufa-
Í> ban Jos Antiguos de muchos ca-
iy minos , a quien daban diverfos 
i> nombres* Unos fe llamaban viaf 
h y tenían ocho pies de anchojotros 
7i a ñ u s , y tenían quatro; oíros iiery 
j> y tenían dos j y últimamente 
i , mita y que fegun Varron , no te-
i , rnatí mas de uno : todo lo encuen* 
„ tro en un Palancar , una. Igíeíia^ 
i i usi Clauffro, y demás piezas coa 
ocho pies de axichoi eílb es ^ 
Unos 
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unos traníitos de tres, 6 quatro, 
eflb es afíus j unas efcaleras de 
dos, effo es iter j unas paredes de 
un pie , efíbes/emita. Mirad íi le 
faltan caminos para el Cielo* Si 
ferá efta la Ciudad que defcubrio 
un Angel a Efdras ? Autorize me-
jor noticia el diícuríb , fino me 
engañan las leñas, parece que de-
lineó al Palancar: Civitas efi adU 
ficúta, & poftta in loco campejiri-y 
eft auierrí plena omnium bonorum^ 
introitus eius angujius , & in pra-
cipiti pojítus emita autem efi f 
fola , ut non capiat femita , nijí fo~ 
lummodo vejiigium bominis. No me 
parece que necefsita el Texto mas 
que traduciríe en romance. Va-
mos poco a poco. Civitas eft ádifi-
, cata , & pofita in loco campeftri* 
Lo primero, eííael Palartcar en 
un Yermo. Adelante: fien* om~ 
, nium honorum. Riquifsimo Potosí 
, es de virtudes , en cuyas venas fe 
, encuentra el oro de íubidos qui-
, lates de fantidad j bailo haverte 
confagrado San Pedro. Sobra fer 
cada guija joya, cada china una 
reliquia. Introitus eius anguf íusNo 
sé que puedan fer mas angoíUs 
íiis portadas: E t in pracipiti poji-
tus. Todos faben que efta en una 
cumbre : Semita autem eft una Jola% 
ut non capiat fetnita , nift folum-
modo vejiigium bominis, Efta es fe-
ña tan propria del Palancar , que 
folo conviene a fu edificio, no fo-
lo porque fe miden a pies, y po^ 
eos fus piezas, íino porque en 
ellas apenas una eftatura humana 
cabe, y. algunos no tienen mas de 
grueífo que un pie. O Palacio 
verdaderamente mageftuofol Ma^ 
cerca eftás del Cielo , que aque^ 
lias Aguilas -Romanas, cuyas pun-
tas mas alia de las eftrellas fubian. 
Mas eternos feran tus cimientos 
q ios de Ephefo^onfagrado aDia,:-
„ na,cuyos machones fuperñiciofa-
^,tnéte fe funda fobre una 49Í^ 4^ 
bañro para perpetuidad de fus lo-
5, fas. Afsi fabricaba para otros, 
veamos como edificaba para si, 
,> porque akun mas fe ajufte la co-
„ roña. Su Celda tenia de largo 
„ quatr-o pies y medio. Santo Dios! 
, j A un cadáver le conceden fiete 
,) pies de íepukura, y Pedro,vivien-
j , do, fe contenta con quatro. Haf-
>, ta donde te has de ceñir, Padre 
5, mío l Verdaderamente , que íi S. 
„ Pedro de Alcántara tuvp altifsi-
, j mo efpintu, fundando eíía abre-
„ viatüra de la Arquitedura en elPa 
lácar; quando fabrica fu Celda, fe 
» excedió a si,y tuvo doblado efpirí-
„tu.No voi lejos del fuceífo deElias: 
„ quifo refucitar á un Niño el Pro-
„ feta, y dize la Hiftoria ^ que E x -
yy tendit fe , atque menfus eft fuper* 
eum. Eftendioíe Elias , y midió-
„ fe con el cadáver j dióle al fin k 
9) vida* Aguarda , que para re* 
„ fucitar Elifeo A otro Infante, fe 
„ encoge : íñcurvavit fe fuper eum. 
„ Notable encuentro del fuCefííH 
>, Para qué fe encoge Elifeo, quan-; 
„ do fu Maeftro Elias fe eftiende, 
„ no tenia ya el modelo, ó idea en 
„ l a Refurreccion , que obró fu 
Maeftro ? Eftiendafe Elifeo^ que 
afsi refucitan difuntos. Ea , que 
, i no. Havia pedido Elifeo a Elias 
dobladoT éfpiritu: Fiat in mt fpi~ 
„ ritustuus dúplex i. Y en «jue eftu-
„ vo ? Miren. Defmoronóíé en una. 
„ ocafíon, y otra ocaíion la fabrica 
), de eftehumano edificio, quieren 
„ de nuevo labrarle Elifeo , y Elias: 
„ qué haze efte l Tirar los cordeles 
ajuftados á fu eftatura : Extendit 
„ f e t Que hizo aquel ? Tirar las me-
,> didas, eftrechando fu corpulen^ 
,>,cia : Iñcurvavit fe. Pues veis ai a 
» Elifeo con efpiritu doblado. A' 
o nueftro cafo ahora > y permitafe 
,> la metaphora por lo ajuftado,que 
» viene. Haze San Pedro de Alean-, 
» tara las Conftituciones para fa-
^ brica de fus^Conveatos | tka los 




























^ cordeles al edificio , y ahunquc 
eñrecho , y angoflo qualquiera 
eftatura cabe : Extendit fe. Llega 
„ a fu Celda, y labrándola , la ef-
„ trecha á quatro pies de largo ; fe 
cftrecha : Incurvavit fe. Que ha-
„ zes Pedro ? Pues como han de ca-
„ ber en quatro pies de diñancia 
„ eííbs penitentes*miembros ; la 
„ propriedad elegante de tu efta-
tura?. Pero bien hazes, encogetej 
„ que aísi te doblas, no íolo, por-
„ que arrollas los miembros, que 
eíío fuera vulgaridad de la voz, 
fino por que aísi te excedes : Ftat 
in me fpirittistum dnplex extendit fe: 
émkftrmk f e , &c , Haña aqui la eru-
dición elegante deefte grave Predi-
cador. Bien conozco , no fon para 
frequentadas en la Hiftoria las no-
ticias , que por deducidas de Ser-
monarios, fe hazen menos crehibles 
á los críticos cenfores ; mas defte-
rrarlas del todo, quando ocurren 
puntos encomiafticos , fuera apar-
tarme del camino , que abrieron 
con fu loable practica gravifsimos 
Chroniftas. 
61 Mas lacónico el Emi-
nentifsimo Señor Cardenal Cien-
fuegos en la portentofa vida, que 
eícríbió de aquel grande en la tie-. 
rra, y en la Corte del Cielo , San 
Francifco de Borja , refiriendo con 
aquella elegancia fuya ( no hallo 
epitedo, ni mas proprio , ni mas 
íignificativo j la llegada memorable 
del Santo Borja al Palancár , dize 
afsi en fu Libro Sexto , capitulo de-
zimo, parragrapho quhito. 
62 Devuelta de Portugal, 
, , fe encaminó al Pedrofo , y al re-
„ conocer aquel íitio, le ocupó to-
„ da la razón , y la lengua el paf-
„ mo. Eftrechófe en los brazos dq 
„ aquel Seraphin macilento,y eftu-
vieron mucho rato preftandoíe 
centellas uno al otro , y forman-
„ dofe de ambos corazones un in-
f, cendiq. Quedaron mudos fin 
„ tir las alas por alguñ tiempo en-
,, cogidas,ó paufadas eri la fufpéfio 
„ que ocaíionaba el aííombro. Có-
„ temptaba cada uno aquel cada-
ver con tardo aliento, aquel pe-
„ nitente roftro , y aquel cuerpo 
confumido , á quien la penitencia 
5, havia faqueado el vigor dé todo; 
,> y al fin aquel templo , que robó 
>, un Tirano. Hafta que rompió 
>, por los oíos el fuego, y fe deía-
>, lo la lengua ai compás* del llan-
„ to. Trataronfe mucho en poco 
tiempo , eftudiando cada uno fu-
5, blimidades en el otro , íin querer 
„ refervarfe ningún íecreto , y tro-
„ cando las llaves 9d al ved rio. Ef-
taba Borja admirado de ver la 
i>j Santidad de aquelConvento,don-
de fe eftrechaba el Ciclo a breve 
recinto, cuya fabrica parecía la-
brada en míñatura, un Convento 
„ dibujado en un Mapa, ó bofque-
jado folo en la idea, ó un diíeño 
„ en materia ruda , que íirviefle de 
„ dechado pequeño al edificio, que 
„'fe trazaba. O Dios, exclamaba 
Borja, y que monumento , mu-
,, cho mas hijo de una valiente idea, 
„ y de una grande oííadia ,*que las 
„ maquinas ,y poblaciones altas de 
„ la fobervia 1 O Dios, y que mag-
nanimi^d de una grande alma 
„ fe dexa reconocer en las peque-
, , ñezes de cíla ruftica abreviada 
„ choza, donde cabe mas luz , quá-
„ to mas fe eftrecha! Y fe le repre-
fentaba a Francifco un tronco 
„ hueco, donde cabe la inmenfa Re-
?, publica de las avejas, en poco fí^ 
„ tio hilando miel, y fabrican-» 
do luz en las CeL 
das de oro. 
1% 
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C O N C L U T E S E L A M A T E R I A D E 
lo* Capítulos precedentes. 
63 T TAviendo Alcántara, como 
JLJL dieftro Befeleel, fabri-
cado fu celebrado Con-
vento del Pedrofo , Arca nueva del 
Teftamento del Patriarca de los Me-
nores , donde las tablas de la Evan-
gélica , y Seraphica ley, fe obferva-
ban con la praélica literal í el Ma-
naque alimentaíTe, eftabadepoíita-
do en la Urna inmenfa de la provi-
dencia *. el oro ¿fe fubídifsimos qui-
lates , el amor de Dios > y del pró-
ximo ; el fayal Cilicino en los hábi-
tos eftrechos, afperos, viles, y re-
mendados: la purpura en la fangre, 
en las diíciplinas, y el biífoen el 
candor de fus almas : no quifo el 
Cielo faltaííc en la vara florida de 
Jofeph , emulación hermofa de la 
vara de Aaron. Havia ya años antes 
falido en el Cielo de la S.Provincia 
de S.Gabríel un Fr. JuanPafqua^o 
como luzero de la tarde, 6 como ef-
trella de la mañana , b como todo 
junto. Havia eñe con religiofo zelo 
fundado en el Rey no de Galicia tres 
Conventos , a los quaks el gran 
íiervo de Dios Fr. Alonío de Man-
zanete unió otro, que havia funda-
do en la dehefa de Loríana , eftan-
do todos quatro á la rendida obe-
diencia del Maeftro General de la 
Conventualidad con Ja bendición, 
y Apoftolíca licencia. De fuerte, 
que San Pedro de Alcántara gover-
naba fus íubdítos en Caftilla ; el V. 
Fr. Juan los governaba CH Galicia, 
íiendo las Reformas tan diílintas, 
como lo eran los Prelados , y las fe-
yes , por cuya caufa fe unieron des-
pués , que a no fer diftintas íería 
ocíofa la unión. Haviendo viíitado 
elV. P, Fr. Juan fu pobre Cafa de 
Loríana, y bolviendo á las de Gali-
cia , le llamó Dios para si, dexando 
gran fama de íanridad , y fin ampa* 
ro de Superior los quatro Conven-
tos de fu Reforma. Quien dixera, 
que en la muerte de un pobre havia 
de haver que defpojar , como íi fal-
tara un Principe ? Pero qué mayor 
Principe, que un pobre Evangélico? 
Tres fueron lai Cafas defpojadas; 
folo el Convento de Loríana quedó 
en pie, para fervir de nuncio de 
aquella fuerza, que equivocada con 
la razón , obligó \ muchos a hazer 
fuga a los montes, como avejas dif-
perfas fin Paftor. Quanta, y qual 
fueífe efta tribulación, en que con-
cuerdan todos los Hiftoriadores do-
mefticos, y eftraños, lo refiere, co-
mo tan amante de la verdad N* V* y 
CariíL Herm. Frjuan de Santa Ma-
ría, familiar que fue de algunos Re-
lígiofos, que la alcanzaron ^ p a -
decieron. Y rpe caufa no poca nove-
dad , eftrañe tanto una relación tan 
verdadera el R. P. Chroniíla de la 
Santa Provincia de Santiago, di-
ziendo en la pagina fefenta y una: 
No esfacilpéffuadtf* i todos entiendan 
es fencillez, del Autor eferibir , pade-
cieron los fuyos muchos trabajos, y ven-
cieron dificultades en dar principio d 
una buena obra. Si es fencillez en los 
Hiíloríadores eferibir la verdad: 
Luego fue gtan fencillez de N . Ana-
lifta , de fu Compendiador Harol-
do, de el Ilmo# Gonzaga , de íos 
gravifsímos Arturo, y Gubernatis, 
y de todos los Chroniftas (omitien-
do otros muchos Autores} el ha-
ver dado áluz la miíma perfecu-
cion, que eferibió un hombre como 
Fr. Juan de Santa María, Venera-
ble por fus virtudes, celebre por 
fuseferitos, plauíible por la humil-
dad , con; que pufo á fus pies tres 
Mitras, y en fin tan grande, que 
un Phelipe Tercero le díílínguió,,. 
exclamando en los últimos penodas 
de fu vida : Buen F r , Juan de Santa. 
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cs fencillez ,íino obligación en ün 
Hiñoriador eícribir la verdad; La 
razón feñaloia mui al intento el M» 
R. Fr. Francifco de Santa María 
en íu tomo primero de la Ghronica 
General de los RR. PP. Carmelitas 
D.eíbalzos lib. 4 . cap. 21. con las 
palabras que ya copio. 
64 „ Harto holgara poder 
„ cícuíar efta embarazada narración 
.^por el feniimíeíito de aq-udlos, 
„ que tienen por agravio prefente 
las demalias pafladas > en que no 
tuvieron parte; pero la h de la 
Hiftoria no lo permite. Nueftra 
„ Reforma defeoíade faberlosme-
ritos , de los que por ella glorio-
„famente pelearon, no coníientc 
>, efte lllencio. Los Principes, y Se-
>, ñores que ayudaron , merecen 
j , nombre. Al Rey prudentifsimo, 
y religioíifsimo, que-tan de veras 
atendió a nueftra protección , íe 
„ le debe eterna alabanza , y recor-
dación. Y fobre todo los Santos 
5, del Cielo, y el Santo de los San.# 
tos, que con demonftraciones pa-
rentes iavorecieron,quiere, quede 
„ memoria de tan grande beneficio. 
„ Nada de efto fe puede referir, 
) , íin dezir las caufas de eílas con-
„ tradiciones, y modos , con que 
„ fe continuaron. Si algún peque-
» ñuelo fe efeandalizare, a cuenta 
„ de los Sabios queda el inftruirle: 
„ advirtiendo le de la flaqueza de 
nueftra humanidad > inclinada 
>, íiempre al exceífo ; y déla Alteza 
>>,del Divino Confejo, que por me-
dio deeftos encuentros, faca fru-
tos de efte Arbol de Adán, como 
de las vides , podándolas. Y ulti-
„ mámente le debe advertir, que íi 
„ en los Fray les particulares de la 
„ Obfervancía huvo algunos excef-
>, fos, en los Preladbs , y Cabezas 
„ mayores fíempre eftuvo fíxa la 
j , buena intención de ía mayor glo-
„ ria de Dios, y luftre de la Reli-
i} gion j fi bien en los medios na 
„ anduvieron tan ajuftados. 
65 Omito otros exempiares, 
que ocurren al primer pafíb de las 
Hiftorias de cada una de las Religio-
nes Sagradas ; ahunque íin falir de 
la Seraphica, los tiene a mano el R. 
P. Fr.Jacobo de Caftro, fi quiere 
bolver los ojos a'lo que eícfiben dé 
los Venerables Fr. Pablo de Tr in-
éis ^ r . Pedro de Villa-Creces, Fr» 
Lope de Salinas, y otros muchos, 
los Chroníftas Generales. Verdades 
ramente fuera grande fencillez de 
N . V. Herm. Fr. Juan de Santa Ma^ 
ria , íi huviera eferito agraviando 
la verdad, y ahun hiziera poco creí* 
ble fu Híftoria , íi tratando con in-i 
dividuacion los dificultofos princi-
pios de nueftra SeraphicaDefcalzez, 
dexkra en íilencío lo que fue tan pu-
blico. A no fer inevitables las perfe-
cuciones en femejantes lanzes, no 
dixera San León Papa : Nurtjuam ^ * , 
deejí tributatio perfecutionis , fí nun- ' t 
quam defsit obfervantid ptetatis, Y a?é. . . 
nueftro Patrón San Pablo í B t om* P1^ líl 
nes) qui pie Volunt vive re in Chrif- ík * 
to lefu, perfecutionetn patientur. Una V* ^ * 1 
confuirá , y otras claufulas de di- Se. ^ 
choP. Ghronifta en el mifmo lugar, lhiITU 
piden mas feria reflexión. Remito- CaP4 ^* 
me al reciente Ghronifta de la San- v a í " 
ta Provincia de San Jofeph,a quien 
de lleno pertenece la refpuefta, y a 
la Ghronplogia Seraphica foh 122. 
al Hoc tempore , en donde fe pue-
de leer una confuirá, no de feis, íí-
no de cincuenta Dodorcs, y el jui-
zio que hizo de ella el Vicario de 
Ghrifto en un cafo en todo feme-
jante. 
66 Recobrados un poco de 
la invaflon en el fagrado de Loria-
na , dieron parte al ComiíTario Ge-
neral , Fr. Antonio Paulino de San 
Quiricío, y á Don Juan Blazquejá 
de Avila , fu efpecial Protector, por 
cuyo medio fe recobraron los tres 
Conventos de Galicia. El Comiffa-
río General hizo junu en dicho 
Con-
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Convento de Loriana j y votando, 
que aquellas quatro Cafas fe uníef-
íen a la del Pedroíb , decretó erigir 
de todas ellas una Cuftodia j cuyo 
Titular fueííecl Glorioflísimo Pa-
triarcha San Jofeph, que era el po-
derofo imán de fus afectos. Fue fu 
primer Cuftodio Fr. Antonio de la 
Concepción , Luíitano , hijo de la 
¡níigne Provincia de la Piedad. In-
formado por eñe en Pavía el Maef-
tro General de los Conventuales, 
nombré por Cdmiííario General de 
aquella Reforma a San Pedro de A l -
cantara , dándole píenifsima comif-
íion, y defpues Paulo Quarto fu fa-
cultad para eftender la Cuftodia ^ y 
erigirla en Provincia , quando tu-
vieíTe bailante numero de Conven-
tos. Acepto el Santo el empleo, y 
con el defvelo proprio de fu efpiri-
tu reparó los Conventos de Galicia, 
y canzelaoiio las leyes, que antes fe 
obfervahan en los quatro Conven-
tos , eftableció en todos aquel r i -
gurofo modo de vida , que havia 
f lantado en fu Convento del Palan-
car , publicándole en un Capitulo, 
que celebró en San líidro de Loria* 
na. 
6^ Defpues, haviendole dado 
libre elección el Conde de Oropefa, 
para que aceptando Conventos eli-
gieííe opottunoá íitios en el aihbito 
de fus eftados, eligió dos ^ uno entre 
las quebradas de una fiarla, que fe 
llama laviciofa ; otro en tm monte 
baftantemente fragofo , en donde 
havia una Hermita de N . Señora de! 
Rofario, cuyo titulo, ha í ido, y es 
eí fagrado diftintivo de un .Coa-
vento , que íiempre ha íido de; mu-
cha cuenta. El de la Viciofa le de-
dico al penitente Juan, el penitente 
Pedro; porque no áaltaífe la gracia 
al aumento, conque ya empezaba 
á explicarfe la vara florida de Jo-
leph. Efte, defpues del Convento, 
que dedicó el Santo , en el Palancar 
a la fiempre Virgen^ Cor^ebid^ cu 
gracia , fue el Convento primcro,, 
que fundó San Pedro de Alcántara. 
Logróle primero por muchos años 
la Santa Provincia de San Jofeph: 
gozóle defpues la Santa Provincia 
de San Gabriel , y ahunque pafsó 
defpues a otra Reformada Familia, 
íiempre es acreedor de nueftras ve-
neraciones , y memoria. La que ha-
ze el R. P. Fr; Andrés de S. Nicolás 
en el Tomo priiBero de la Hiftoria 
délos RR.PP. Aguftinos Defcalzos, 
decada fegunda , capitulo quarto, 
deferibiendo la Fundación del De-
íierto de S. Juan Bautifta, en el Va-
lle de la Viciofa; es la íiguiente. 
68 A losnobles principios 
^, de efla Caía, debía correfponder 
,, la egregia, y grave narración de 
„ u n Volumen muí crecido; pero 
„ como aquella , y eñe fon di-
íiciles en el rudo contexto , que 
feguinrosjhavrémos de repetir con 
el moao, y eftilo , que alcanzamos 
j , antes de entrar a dezir , lo que 
4» podemos ^ las memorias, que fe 
hallan en las Ghronicas del Sera-
„ phico P. S. Francifco, de efte íitio 
„ prodigiofo. Dize, pues, primera-
5, mente el P. Fr. Francifco Gon-
„ zaga, en la tercera parte de íu 
^, Hiftoria, hablando de la Provin-i 
„ cia de San Jofeph , como fu pe-
^ nitentifsimo Fundador San Pedro 
5, de Alcántara en un Capitulo ce-! 
;, lebrado en Loriana , determino 
9, admitir efta Fundación á honra 
n del Precurfor San Juan Bautifta, 
y que allí plantó fu Reforma r i -
5, gürofa. Luego haze relación , de 
, , que hallandofe fus primeros ha-
„ bitadores menefterofos un dia, 
„ les proveyó ia Divina Mageftad 
^, del fuftento competente, por me-
„ dio de una Muger mui piadofa 
5, de Truxillo* Refiere defpues el 
„ fuceífode Guadalupe , quando 
„ pidiendo cierta limofna de miel, 
„ ó de azeyte los Religiofos, halló 
^ el edad^ la tinaja { que poco aa^ 
tes. 
t í t* 1. PíiotdSÉtlcó CAP. DÍ.--
fH hmh déxado vazia) tódaMi^ 
t i na rebofando. Concluye con af* 
» iignaf , que murieron aquí rcve* 
rendados ^ y tenidos en concepto 
de muí Santos el Venerable P.Fr* 
León , de Nación Portugués^ y el 
>} Wermano Fr» Alonfo de Líeréna-
i , Dio > fuera de efte grave Autorj 
Í, mas clara > y eopioía noticia de 
las cofas referidas ( ahunque cor-
j , ta) el P. Fr. Juan de Santa María, 
en la primera parte de fu Ghro-
r, nica, porque feñala el ano j en 
9 9 que fe acepto el Con ventó, y 
ir afirma, que fue de mil quinien-
to?, y cinquenta y nueve (í i bien 
9} eíla por defeuidó del Impreííor el 
guarifmo muí errado) en la Do-
mi nica veinte y una defpues de 
„ Pentecoftés , quando en la Cuf-
>, todia recibieron , 6 Vice-Provin-
9i cía» que entonces era , por fu 
Prelado , y Superior al dicho 
Santo. Cuenta demás de efto, co-
mo en cierta ocaíion con medio 
pan, que fe repartió en el Refec-
„ tot'm, por ho haver mas, cenaron 
„ todos, hafta fatisfacer fu necefsú 
^dadjComo íi acada uno de los mu-
„ chos, que eran, les huvieíTe to-
cado un pan entero^, y quelue-
go á la mañana tuvieron una ere* 
cida limofna , que les embió de 
TruxillounGavallero. Añade,fí-
nalméte,a íos dos iluftres difuntos 
„ ya nombrados, otro llamado Fr. 
„ Francifcode Meló, varón afsimif-
„ mo aventajado. Verdad es, que 
„ fe pudo foltar mas bien, la pluma 
,3 en ias alabanzas de tan celebre, y 
„ devoto Santuario en eftas dos 
„ Hifíorias^ por el tiempo , que le 
poííeyeron los Padres Defealzos 
„ del Gloriofo San Francifco j pero 
„ todo parece, que fobra, quando 
„ bafta el faber,. que le acreditó la 
„ prefencia de fu- mayor imitador 
San Pedro de Alcántara , el qual 
„ fundo, y pufole fu efpiritu primi-
tivaen él,.como es conítaaie. 
69 Defpüei Hávieiidó refe-
, como el Valle de la Ticiofa 
havia íido mui abundante , aña^ 
de al folió trecientos y feteñta y 
„ dos, de eta fuerte lEftuvo aqüel 
Í . Valle, qué Oyó íbs ladridos de 
„ los perros, y el ruidro de las lan-
, j zas} y efeopetas, y el bofque ha-
bitado de brutos indómitos , y 
„ crueles, aguardando a San Pedro 
,> de Alcántara, ( prodigio de pe . 
nirencia, y defpfecio de las cofas^  
i , vivo retrato del Seraphin encar-
ú nado fu gloriofo Patriarca ) para 
^ que ios mudaííe en jardín de olo-
„ rofas, y animadas flores , y pu-
íicífe un rebaño mui humilde de 
obedientes,y benignosRcligiofosv 
„ Era ya, pues, GomiíTario Apof-
tolico de fu verdadera Reforma^ 
quando vino a fundar eíle Con-
„ vento, y fue el primero, á quien-
como tal , pufo principio ; por-
que íi bien havia levantado antes, 
„ el que dizen del Pedroíb, fuce-í 
„ dio quatido no tenia la autoridad 
„' del oficio que dezimos» Diole la 
„ licencia rteceífaria D . Fernaado 
^.ALvarez de Toledo y Monroi, el 
,, año que refiere el Chroniíta ya 
„ citado, y con fu beneplácito i y 
„ ayuda pobló aquel deílerto de 
„ hombres Angélicos , 6 de Ange-
„ les en carne , erigiendo un huv 
j¡, milde Monafterio , fegun la for-
„ ma, y traza , qiíe fe decretó en el 
„ primer Capitulo Provincial, que 
,, tuvo el año de mil quinientos, y, 
„ fefenta y uno en la Cafa del Pe-
„ droíb ry para darle mas calor, yi 
fervor, afsiftióaUV por efpacio de 
5, un año, como afirmaron algunos 
„ de la Villa de Xaraizexo , que le 
„ vieron , y trataron. En eíle tierna 
„ po el mifmo Santo ayudado de 
„ los fuyos fabricó la pequeña Her^ 
„ mita, que llamó de Belén, y en 
,, ella vivió mas contentó y fatift 
yy fecho, que los Monarcas del mun-
f i do en fus grades Pakcios, y falot 
L nes 
aés adornados. Tuvieron tanta 
H de ve»: ion-los Fieles con aquefte 
H Retr^ticoj y fepulturá, que ^üan-
^, do véhian a yííitárle , no fe atfé-
r> vían a Ikgár de cérea , fino era 
, j con las rodillas porelfüeló) con 
iy lagrimas en los ojos * y temor re^ 
Vercncial en fus entrañas. Es tra-
H dictoñ confUfa, que hai allí Ár-
boies plantados ^or las áianfos á é 
a elie Santo, ahünque índividual-
n mente no fe fabe \: qüales fean^ 
i , menos un pínó en el qual, como 
„ cierta noche falieíTe a bufear luz^ 
^ para acabar de rezar el Oficio 
i , Divino i fe leápáreíio Ni. Señora 
i , afsiílídá de Ángeles ^ los quales 
i , con hachas encendidas eftuvierort 
n atentos f haíta que cumplió fit 
deuda en tanbüena compañía. 
70 ÍJ Las piedlas vivas de tañ 
„ famofo edificio(füeífa de lastres* 
fy qüe hemos contado) fueron mu-
1, chas ; pero todas fepultadas t ú 
H el olvido^ fi bién t¡en€ mui pre-
,) fente la buena memoria * de que 
^ por k eftrécha obfetvancíá -y y r i* 
^ gor de aquella Cafa j fe pufo No-
„ vicipdó en ella,para qüe fe criálfefi 
11 íugetos itiui crecidos en virtudes* 
comó fúeédib *, poique eran tatí 
fy dados a la Oración f ^üe los ha-
ü liaban arrobados por los aires, y 
^ algüíios tatito, qüe paitaban cier, 
tos alamos bien altos ^ que ert 
ü ¡a huerta fe gozaron, fera áíferi-
*, tado pot ehtonzes en las Villasi 
n y Lugares coftiarcanos, que los 
*j demonios maltíatabah a los Reli^ 
a gíofdS durante de ordinario, con 
H fin de fácaríos de aqíiel iitio * en 
a qué tanta guerra íe les ha¿ia en 
a tas buenas obras , y frecjüenícs 
H OrAcionest Y defpues en cí folio 
^ 366. ahade:viniendo abofa a la fe-
f, laciaa de las Hermitas , tiene fu 
pfimer ítígaf k de N . Señora de: 
a Belén fia qual fue dichófa alber-
a gue de! admifáble P. S.Pedro de 
si Akanur*! entre caps e ñ r e d i ^ 
yy zís fe páfíeaba por lá gran latitud 
yy del?alaéio del Ciclo. Es de tapias 
yy de tierra, y el techb de tinos pa-
i% los tofebs, cubiertos de earchas; 
y y Afénas tiche üñ eftado de alto, 
yy y de largo lo miftiio ; pero de 
yy anch(3 quatro pies. ParaháVef de 
„ cohfervar efta joya 3 je hizo una 
yy caxa elP» í r . Bcrnardinó de San 
fy Aguftin j ílendo W\ot de aquel 
y y Deíicrto , y la difplifo de mahera * 
„ que fe puede muí bien celebrar 
^, con decencia el Myfterio de la 
„ MílTa y dufando por láfgo tiempo 
y y aquellas díchofas paredes , que 
con füs mahós fabrico táfh gran* 
^ de Santo. Diximbs ya la Venera* 
Í, cioft , que tuVo en los tiérhpos 
^ pritiieros la humildad de agüeita 
iy Celda y y ahdfa añádíl-értiOs que 
,y bañó fu nombre y para qüe mu* 
y y chos, tomando la parte por el to* 
„ do, entendieíTen^ que el Con ven-
i y to fue dedicado a N . Señora, con 
1, ier afsi, que defdé fu printipio e£ 
tuvó debaxó de la tutela d^l Pre* 
j , curfdr * y áitiador de los fieíier-» 
yy tóSi Hafta áquí eftá Úü&i plumas 
que mefece muchas gracias por fii 
ireligioíifsima atchtíom 
71 Con eftas dos fundatio* 
nes, y ía nueva del Conveiltó de lá 
Aldea del Palo ya aceptada, y otra^ 
que ofreció al Sántt) la Villa de Are-
nas , llegaron á nueve los Cortveh*. 
tos, y convocando a Capitülo aí de-
votó Santuario del Pcdrofo, tifandd 
el Santo Comiffario de la autoridad 
fegulaf , y Pontificia , qüe tenía, 
erigió en Pfovincia á la Santa-Cuf-
todia de San Jdfeph, en lá domini-
ca Septüageíiáia ^ día dos de Febre-
ro, añó de 1561. Reynandó en Ef-
paña el Catholíco Rey D. Felipe 
Segundo, y govetnando Pió b a r -
to la NaVe de S. Pedro. 
7 i Éfta es la gloríóíá erec-
ción de Provincia tah fel izf íh que 
en ella tenga mas páf tc el Venera-
b l f Ff ¿ Júatí Pá%ual j que haveí: 
fun-. 
- -
futldadOtfes CóñvéntdS) eñ üohdc 
S. Pedrüde Aicahtaht dilato la Re-
forma , que haVÍá éñablecido én ú 
Pedrofo. Más la^ paredes de los Cói 
Veñtos hú cOhftitüyeh fórcila de Re¿ 
\iglbn y y como tales Cafas fueron 
extinguidas deípües $ m ahuti lo ma-
terial dé ellas ha quedado eñ Pro-
vincia alguna de la Deícalze¿& Pues 
íi el Señor Gon&iga > como noté ar* 
riba , niega en ia Sania Provincia 
de Satl Gabriel | la i calidad de Ma* 
dre de la de San Jofeph > havier.do 
puefto fus cimietitos qUatro hi;os ef-
ciarceidos fuyos; á los ojos íe vie-
ne i quan fm fundartiento la numé* 
ra entre las hijas de fu Santa Proviil-
cia el R, Pi Fr. JaCobo de Caftro. 
Si reCUfre al afsilo de S. Pedro de 
Alcántara > alabo fu grah devoción; 
mas no sé yo agrade al Santo urtó 
devoción , con que fe falta á la juf-
ticia, como en fu proprio lugar ha* 
té patente. 
CAP. X . 
D E M U E S T R E N S E j T DÉSHA* 
zenfe las müehas equivocaciones , coft 
que eferibid uñ recieilié Chronifia 
t i origen lie mejira Santa Pro-
vincia dé San 
Jofefb. 
73 TMptignando el R* P. Fr.ja^ 
X cobo d i Cañro el juño 
derecho con que nüeftro 
CarííT. Herrti. Fr. Jtían de la Triñi^ 
dad, corona a4u Santa Provincia 
de San Gabriel, con los doze ^pof-
toles de el nuevo mündo, no dudo 
eferibir animofo las palabras íiguien 
tes : Como para-el Padre Trinidad} 
gualquier nombre baja para fingir evi-
dencias , teniendo a todos por hijos de 
/ u Provincia ^ foló en efto no fe contra-
dize con evidencia. No es de mi obli-
gación deshazer eftas , que aí pare-
cer de el citado Chroilifta , ion con-
tradiciooes 3 porque Chroaifi» 
t ñ la Santa ProVintsacic 
que ias tiene allanadas 'toa re ale» 
evidencias. Lo que no puedo omi l t 
fes j desha¿er unas claras eqiuvocá-' 
cienes ( no fas llamo contradicio-
hes) que el mlímo PiCafcro ^equeo-
ta , hiftdriandó el origen de nueílra 
Santa Provincia de S. Jbfeph ^ de 
tuya relatibn puedo dezir con nüéf- UvácíB, 
tro Uvadingo I ProfetM origines re- in Apo-
rutú) qu<e nünquam fuerünt ^ nufqüáiú iog.$.^ 
ínveniuntur % & J i afsignantur y ma 
tdmpro rei veritate , quam pro bomi-
num irtiágifiatione $ erunt quot capita 
totfententiígi 
74 ÉA fu libro fegundo capi-
tulo quinto, cuyo titulo es: Pré-
vincia de San Jofeph , dize afsí: Tuv* 
eflaprincipio dios anos de I 517. por 
el Venerable Padre i¥ . Juan Páfquah 
Y al folio fefetttaen la plana fegun-
da añade , c|üé la Provincia de San-
tiago , como Madre piadofa ^ les dio 
Conventospará füCuftóúia de Eftre-
madura áño de i ^ i j . e n que fe biza 
efte convenio i y ajujte, Efta es la pri-
mera eqüivocacioiw Lo primeroi 
porqüe el V . t r . Juan Pafqual ef-
taba en Roma el ano de 1 17. en el 
qual conííguio las Letras de León 
X . para fundar fu Reforma, íujeta 
al Maeílro General de la Conven-
tualidad : Luego no podía afsiftir el 
ano de 1517. al convenio f y ajuíle 
que fe hizo con la nueva Cuftodia 
de Eftremadüra j y mas advirtiendo 
él mifmo P. Caftro al folio quarenta 
y nueve : que el tal convenio fe hi-
zo , 6 el año de 1514. ó el año de 
1516.6 el año de fegun di-
verías opiniones. Lofegundo, por-
que primero erareftituirfeá Efpaña 
el V. Fr* Juan Pafqual ,que fundar 
Conventos: y ahunque fu buelu 
fue tan breve, como mllagrofa fu 
llegada a la pequeña Isla de el Rey-
no de Galicia, llamada de San Si-
ínon j es innegable , que hafta def- ^ 
pues de el año de 1 $41. eti que con-
figUÍoen Roma nuevas Letras Pon-
t i . 
44 
tifíelas de la Sañtidad de Paulo IIL 
toda fu Reforma fe reducía a un 
Convento que noeraOiftodia:Lue-
gaficndo el ajuíle hecho el año de 
diez y fíete con una Cuftodia , y no 
con UQ Convento , no pudo fer 
aquel convenio con el V. Fr. Juan 
PafquaL Lo tercero , y perento-
tio argumento ; porque de el míf-
moP. Caftro confia con claridad 
cfta notable equivocación ; que al 
folio quarenta y nueve, tratando 
de la Santa Provincia de San Ga» 
br ie l , dexo firmado fer efta la Cuf-
todia, a quien fe dieron los Con-
ventos , y con quien fe hizo el con-
venio. Doi fus palabras: E s también 
cierto y que de/pues de el convenio que 
é i z o la nueva Cufiodia de Bfiremadu-
ra y 6 fue ¡fe el año de 1514. o el de 
I ^ 16. corno difcurre twquemada , y a 
que no a(si-ente Aguirre ^ d fuejfe final' 
mente el de \ ^\ 7. como dize mas pro-
bablemente Gonzaga en el Proemio de 
la Pro vincia de San Gabriel , convenid 
das las partes^ volviéronlos Padres de 
la Provine i 4 de Santiago , los Conven-
tos en que fe havian entrado , por ra-
zón de fer antes de dicha Provincia ¡ y 
durante la controverjta , no havian te-
nido los Padres D efe alzos de la Cufio-
dia de el Sa nto Evangelio , en pacifica 
poffefsionXJltimamente el año de l<$ig, 
la CufiMia que havia tenido nombres 
tan diverfos , como dé el Santo E v a n -
gelio , de el Capucho , de la Luz , y de 
Efiremadura ,fue creóla en Provincia 
con el titulo de San Gabriel, como to-
dos uniformemente efcriben, 
7«j Segunda equivocación. 
Añade el R. P. Caftro en el capitu-
lo quinto : Perficionbfe efia concordia 
en tiempo de el V, P» F r , Martin de 
Valencia , como dixe en la Provincia 
de San Gabriel dé autoridad de Aguir-
re, Yo creyera, que primero era 
hazer la concordia , y defpues per-
ficionarla \ mas el R. P. Cafíro ef-
cribe , que el convenio fe hizo el 
año de 1517. (eíU es la opinión que 
íigue) y en el capituló quartb, nos 
dexó eícrito , que fe perficiono el 
ajuñe el año de catorze. Doi fu au-
toridad : Duraron las controverfias 
hafia el ano de 1514. en .cuyo tiempot 
d diligencias de t l V , P . Valenciay vol-
vieron los pobres D efe alzos a fer favo-
reeidos de la Santa Sede ApúftoUcay&c, 
Pues íi haíla el año de 1517» no em-
prehendió el Venerable Fr.' Juan 
Pafqual la ardua empreífa de fu 
nueva Reforma > lexos eftaría de 
controverfias, y ajuftes el año de ca-
torze. Y ahunque quiera el Padre 
Caftro, dilatar para mas adelante el 
convenio , mal pudo perficionark 
el Venerable Fr. Martin de Valen-
cía j porque efte -Apoftclic© Varon^ 
( luftre grande de la Santa Provin* 
cía de San Gabriel ,w donde aduai-
mente vivía ) tranfitó fervorofo ai 
nuevo mundo el año de 1 ^24. día 
de la Converfion de San Pablo , y 
el V. Fr. Juan Pafqual fe eftuvo re», 
tirado en fu Convento de Galicia, 
hafta el año de 15 34. que volvió a 
Roma, donde eftuvo l\afta el año de 
76 Equivocación tercefa. 
fin el mifmo capitulo quinto, dize 
el mifmo Chronifta , que el V. Fr. 
Juan Pafqual padeció aquellos traba-
jos , que f u Chronifta refiere, Pero to-
dos los venció defpues F r . Martin de 
Valencia , dando la obediencia dehljia 
d f u Madre la Provincia de Santiago y 
medio eficaz , para que fe acahaffen to-
dos ¡os que F r , J u a n Pafqual y por fo 
re fifi ene i a havia padtei do , fin lograr» 
f u intento. En eftas pocas palabras 
hai muchas equivocaciones juntas. 
La Cuftodia ^ de quien dize el R. 
P. Caftro, padeció aquellos ti aba-
jos , no fue Cuftodia de S. Jofeph, 
hafta que la erigió el Rmo. P. ¿ 0 * 
miííario General de los Conventua-
les Fr. Antonro Paulino de S. Qui-
ricio en el Convento de Loriana, 
reftituyendo aquellos Conventos, 
que por ¿nuerte de el V . Fr» Juaa 
Pal-
' 4 | 
Páfqüáí fcftatmñ 'defpojádds. LüegcJ 
fí defpues Vencío l^s inconvenientes 
el V. Valentía j Venciólos ^ quando 
el V;Fr. Juati Pafqiial navia de venir 
del otro muncio á dar la obediencia 
a la Santa Provincia de Santiagoj 
porque antes vivia fugeto á la Con-
ventualidad , y entonzes era ya di-
funto. Mas efto fe compondrá con 
facilidad , diziendo que también vi -
tío del otro mundo el Y* Valencia á 
los ajuíks de aqüella obediencia; 
porque el mifmo año de 34. en que 
el V. Fr. Juan Pafqual para aumen-
to de íu Reformá ( reducida á tm 
Convento Tolo) partió á Roma, en 
el mifmo año mufio el Santo Fr; 
Martin de Valencia éft el nuevo 
mundo* 
É<|uiVocación qüarts. 
Eíl el mifmd capitulo eferíbe pri^ 
mero el R. P. Caftro i que el V. Fn 
Chriftoval Bravo,primer Provincial 
de nueftra Provincia de San Jcrfcpli, 
dio la obediencia en fu ñotnbre^yde los 
fuyos a h Obfervandat Y defpues 
añade: que hafta entonzes no havia 
eftado ert pacifica pofíefsion por la 
tontradicion de la Provinaia de Santia-
go , de cuya ibediencia intentó eftimir-
fé i Si fue el VÍ Brava ^ quien prime^ 
ro dio la obediencia a la Óbfervan-
cia, es neceííario ctjn íiuevá Lógica 
hazer términos Convertibles Obfer* 
Vancia i J Provincia de Santiagoj 
parque k Provincia de Safl Jofeph, 
ni antes de fer Provincia , ni def-
pues de ferio * eftuvo fugeta a la 
Provincia de Santiago * y a quien 
la fugeto el V. BraVo , defpues que 
era Provincia ^ fue al Miniftro Ge-
neral de la Regular Obfervancia* 
Mas río es ella la mayor equivoca-
ción, ahunque no'es pequeña. 
78 Proíiguc el mifmoChfOi 
nifta citando ¿t oueítro V. Hermano 
Fr. Juan de Santa María, dízlendo, 
dize : Con verdad f é puede dezir no et 
bija de otra ninguna Provincia de la 
tydm il>*es ymifi ' ¿ W ^ I H ^ H 4 Af 
bhediemiÁ di áigunA. t a i ¡saiabrái 
formales de nueftró Vi Chrdniftá 
ÍOn eftas l T ahanque fe puede dezi$ 
eon i'érdad § 'fue m es bija de dtra 
¿una Provimta de in, Orden j pues nunz 
sa efiuvó fUgeta d h obtdhncia de a h 
gunaJHo hai diferepácía álguna;mai 
de eñe antecedente infiere afsi el 
R. P4 Caftro: Bueña prueba la ningu-
na fñgecioti $ pero mala id la Or* 
den ( con O grande ) de ajufia'f*-. Eft 
te ts tín nuevo modo Üe inferir^ 
que no alcanzó riueftro Subtil, y V . 
Maeftroi La Proviricia N; no eftu-
vo fugeta á la Provincia FL Liiego 
la Provincia N ; no tuvo fugecioíi 
alguna ? Es como íi arguyera : La, 
Santa Igleíia de Tui no eftuvo á 1% 
Santa ígleíia dé Salartianca : luego 
la Sarita Igleíia de Tui no tüvb íli-
gecion alguna f Táh mala es la fe-, 
gundaconfequencia, como la prí-, 
mera ) ptírque fí. las Iglefiás tienen 
fus Primados ^ y Silla Apoñolica* 
a quienes eftáh rendidas 5 las Pro-
vincias tienen fus Generales^yPonti-
fice Sümb i a quienes eftárt íugetas¿ 
Ño tiene otra fuerza la prueba , qué 
añade el P. Caftro ; pues toda fe 
reduce a inftar alegando, que N. V . 
Santa- Mafia de&ó eícrito j que él V. 
Fr. Juan Pafqual tomo el hábito eH el 
Coñvento de Monte Cosliy q ue en aqueí 
tiempo era Recolección de la Provincid 
de Santiago. Refta que pruebe el R. 
P. Caft roque profefsó en áqucí 
Convento , donde tomo el habito; 
porqué también San Frartcifco de 
Paula tomo Santo Habito , y ri^ 
profefsó, y el V. Fr. Jofeph de Sant^ 
María tomó el Habito en el Con-
vento de Ñ . Pi de la Ciudad de Sa-
lamanca i y tío profefsó en él : y 1Q> 
principal, por lo que diré €n el ca-
pitulo diez y fíete de efte Libro 
donde oie remito. Añade el mifm<* 
Ghronifta inftando y que V.Sanra, 
María dexó un teftimonio claro, di* 
¿ieiido: Su predecepr F r . Juan Paf~ 
gual abri l las zanjas , / f ufo ¡m trtá 
CHROHÍI*A t>i LÁ SANTA PROVÍNCIA S.PABIO* 
piedrasiletresConvéñtos que fünid eñ 
tlReyno Gáilcia.Los fundó enGaii 
cía elV.Ff JüanPafqüaifLuego érati 
fuvo^ y no de la Provincia de San .^ 
tiago. Abrir las zanjas para la Pro-
vincia de S. Joíeph j no fue fundar» 
la, hablando en rigor ; porque fu 
Fundador en todo rigor hablando, 
no es otro > que S .Pedro de Alcán-
tara* Oigamos a los Vicarios dé 
Chri í io , y a k Iglefia Santa, ^fta eti 
d Oíicio Romano-Seraphico en la 
primera Lección del fegundo Noc-
turno del día fegiiñdo de lá infr^ 
oétava de nueílro S. Pedro de A l -
cantara dize afsi: Hinc alios Conven* 
ius Pauló ÍV. dnnuente cmfiruens , i f i 
Mddítifi qui fe eim ohedientia fuhmU 
ferunt SanBi Jojeph Provinciam fun* 
davit, Gregorio X V . lo dize por 
dos vezes en la Bula de íu Beatiíi^ 
cacion. La primera : provinciaSanc-^ 
t i Jofeph e iufdem Ordinis FundatoriSi 
La fegunda, concediendo, que en 
nueílra Provincia de SJofeph fe re-
5:e de San Pedro de Alcántara, co-
mo de PatronOjpor haver íido fu Au 
tor : l n provincia pradifía Saníti J ó -
feph , cuiur Auéior extitit , ab ipfis 
diBiOrdinis DifcalcéatorumFratribu^ 
eti a cum oEíavá veíuti de Patrono Offi^ 
ciü pariter1 ac Mijfa::'. celebrar i pofsint, 
79 De el V . F r juan Pafqual 
•ifiabla en fentido lato N . V . Santa 
Maria,llamandolc Fundador, como 
confía de fus palabras: Ahrid lar zan-
jas, y pufo las tres primeras piedras 
de tres Conventos, que fundo en el 
Meyno dé GaUciat Y de eftas : Pues 
havid de dtfvaflar^ y labrar de azue^ 
la^ tablas^ y madera $ de qué fe havid 
de hazer obra t a l , y tan büena , como 
íd dé efiaProvirícidX Á t las qüefe í l -
guen : Haviendo vtñddo tantas difi-
cultadeí ¿ como fe le ofrecieron en dar 
principio a obra tan fantd , como fue Id 
•Fundación de efia Provincia , que fun-
dó en el mayor rigor. Todo efto eií 
íubftancia no es mas que havef fun-
dado el V.Fr.Jtian Pafqual tresCon-
. M 1 " 
ventos, de los quáles COÍÍ otro, que 
havia fundado el V . Fr. Alonfa 
Manzatiere en la Eílrernadura (def-
pues *de difunto el, V . Fr» Juan Paf-
qual ) fe erigió aquella Ciulodia de 
S. Jofeph, que con otros Conven-
tos íüyos , y nuevas leyes erigió ert 
Provincias, Pedro de Alcántara,co-
ftio dexo eferito en el capitulo pre-
cedente, y diré en el capitulo 17* 
de cfte mifmo libro* Doi ahora de 
gracia fueííe hijo de lá Santa Pro-
vincia de Santiago j el V . Fr* Juan 
Pafqual ^ y reduzco \ forma la í^-
zon del,R. P* Caftro. Un hijo de la 
Provincia de Santiago fundó tres 
Conventos, que ayudaron para la 
erección de la Cuftodia, y Provin-
cia de S .Jofeph: Luego la S.Provin-
cia de S.Jofeph, es hija de la S .Pro-
cia deSántiago.Eíhi cófequencia pue 
de íer Volútaria, mas no fundada. Y 
paraq confié con claridad;reproduZ 
co aquí las palabras del Señor Gon-
Zaga, qüe di copiadas en el capituló 
feptimo de efte libro primero. Cla-
>, ramente Cónfta ( dize efta plu-
,, ma liuftrifsirna) de Jas cofas ar-
,^ riba referidas, quan grande es eí 
„ engaño de aquellos, que afirman, 
„ queefta S.Provincia de S. Jofeph 
„ tiene fu origen de aquella que ef-
„ ta dedicada ^1 Archangel S. Ga-
„ bríel, quando nunca eñüvo junta 
„ con ella* Con todo es verdad, que 
„ fus Autores , y Fundadores ^ con-
v ieneáfaber , los Venerables PP. 
Fr. Pedro de Alcántara, Fr* Juan 
j j PafqüaÍ,Fr.Bartholomé de S.Ana, 
„ y Fr. Alónfo Mahzanete, falieron 
, j de ella en a lgún- t iempo ^ como 
„ de el Cavaílo Troyano. 
80 Arguyo ahora afsi: N o 
puede haver filiación faltando la 
generación i ni puede haver gene-
ración íi no hai origen. La Provin-
cia de S* Jofeph , de quien fue Fon -
dador el V* Fr. Juan Pafqual, que 
falió de la de S* Gabriel , no tiene 




t l t lo eoitráríó ^ es grande cñgmó} 
fegutv e) Señof Gonzaga i Luego 
ínenos ló puede teilertie la Provin-
cia de Santiago | f>ües nd íalió de 
ella ( dado de gracia que íüeííé eii 
ella pfoíeílb ^ eomo fue Novicio V 
el V. Fr. Juart Parqital pafa otra 
¡Pfovinciá j que la Provincia de San 
Gabrieh Eftasj y otras equivoca-
donÉs de el R. P* Caftro j ¡ uiiiguno 
otro las deslicize mejof 5 que el $ k 
cario de Cilriílo Clemente en fu 
primera Bula .5 que es la Buia-dif ufa 
de fu Canonización de Pedro dé 
LAlcantáfa j declara ñí Santidad por 
Fundador de laSaiita Provincia de 
S. Jofeph a ñüeñro SÍ Pedro de Al^ 
Cantara, y lió á otro .- declara ^ que 
el Santo fundo Reforma propria en 
el pobrífsimo Con ventó de el Pe-
drpfo $ dedicado á la ínmacüíadá 
Concepción: deckra,que con aque-
llos pocos Religiofos , feguidores 
de fu Reformaj renovó la vidá Apof 
stolica de fu Padre SLFrancifco : de^  
clara y que Paulo I V ^ f u predéceííor 
l e inñ i tüyo ComiíTano General de 
fu nueva Reforma: declara, que edi^ 
íicando otros Conventos mas, de 
ellos, y de otros,, que de buena gana^ 
y íln fer requeridos fe le iujetaron 
.( eftos fueronI0&Convenios de Ga^ 
licía , y deLorlana jfur tdola Pro^ 
vinciade S. Jofeph. Am para codo ef-
to declaro antes, fue afsiñido de el 
brazo podefófo, de Dios j y de Ja 
autoridad Apoftolica i venciendo 
gravifsimas difícultades* Es inevi-
table h autoriciad latina : Citm au~ 
t£m , habla el Pontiíice Surtió , arc-
tioram f u i Ordinis f difciplinam vigeré 
dejiderarét ^ & ¡ongius extendí 
perdis gra vjfiimis difficultatihus y di-
vino munitus^prajldio, & Apojíolici 
fretuí aüthoritdte , primurt mij¿ Re-
formationis Ccembitim angtífiifsimümy 
& pauperrimum fub Immaculatd Con-
céptioría titulo-pfppe PedrqfumCúrien* 
Jts Diaecejts in Be tur ib , vulgo Extre-
madyrA ^ oppiÚUm $ conjiruxit j ubi 
turApaücitfocijs ÁpbfíoUcam fai Pá¿ 
t r i t Fr.dncijU vipam renovavit. Bine 
:d fiauíó I V i Sunnno Pontifice éiüfdeni. 
CiemiKtisj •A'cmfi.rú Prédmffope Com-
míjfArius¡ Gensrdis nové R/formati^ 
'nisjnftifütüsy alibs ¿diftcáv.it Conven* 
tus j .. ex quibus j & quihufdarfi alijs 
éiul , fé \ r.egimini ' ültrd fubdentibüsj 
Provinciam Sañcii lójephi ./¿indavitt 
Obfervañfe aquellas palabras : Sup* 
peratis 'grtfu.ijsimh úiffirMiqtihus j, y* 
fe feconoce'rii prácticamente^ no fue 
fericiüez de Ñ , Vi 'Szñta Mario, eferi* 
hit j padestevon lps Juyús muchós tra-
ffdjQSf f Venderoú dificultades en dar 
principio d und buena ohra^ Contra lo 
queefcfiblóel fc P4 Caftro al folio 
fefentay Uno $ ciiya cíaufulá dexo 
ya impugnada en el eapit.uÍo prece-
dente de eñe l ib ro . 
8 í Reíta la mas clauca equí-
vócácion( omitiendo otras de poca 
monta ) de el precitado Chronifta., 
quien en el mifrnd capituló quinto 
recoge velásal folió'íefenta con las 
palabras íiguiehtes: Como,pM.es , es 
irehibléñó fuejfie [X*. Provincia de S. 
jofeph } hi]A ds Id dé Santiago j la 
Que nació de fus mtrands ^ fe . alimento 
a los pechos dé j ú doH 'rina $ fe crio eri s 
fu, cafa-$ fue enfeñddá d tener oh e di en-
cia ( lea íe al RÍ -Caftro folio fetenta 
~t fiete parraphó -DÍ^^ notar ) fe ef~ 
tahlecio eñ fus términos , y perfícion^ 
año de 1^1 y. en el Capitulo dé Éena-
i)ente , quando obtutio^y fe le d 'ió t i tu-
lo dé nuévd Provincia ? Si éflos,t dere-
chos rio los tiene el Padre Chróníjia por 
mas que hafilantes j pdra que fiu Pro-
vincia de San Jofeph féd bija dé la dé 
Santidgo • no hdvrd Madre que preten* 
da ferio ¿porque no Id digan otro tanta 
Como éfile Chrbnlfid dexd efcrko, A n / 
|es de ipaíTar á házer palpables las 
nulidades dc eíia cíaUfulalj es jurto 
acordar al Letor , que eí!e ChronijC' 
ta con quien habla el R« P. Caftro^ 
no es otro que el V.Fr. Juan de S.aÉ» 
ta Maria i venerado por Phclipe ÍÍÍÍÍ 
aplaudido por Paulo V . y no de Jos 
CHILÓÍOCA vi IAS.ÍHOVINCÍA IDH §. P * í t d , 
^a^ohéi maá graduados ^ mas hu-» 
tnildes j mas dedos, y mas zelofos 
que ha tenido la Religión Seraphi* 
ca. En fin Héroe , cuyo nombre ef* 
ta eferíto en los Martyrologios,Mo» 
nologios, y Legendarios Francif* 
canos > y de cuya gloria tuvo ex* 
preíía revelación el V . Fn Francia 
co de Cogolludo, cuya vida eftá 
proceííada ^ par& el defeado efecto 
de fu Btatácacioa.. Büo fupueíloi 
veamos fi eferibe ^ b no b que dize 
Cti fu claufula el R. P & Caáro* 
$í% Digo^ pues > que e? ín* 
crehibk lo en ella contenido : y 
pruebolo evidentcmeüte con el mií-
tno Chroniña. Al folio cincuenta y 
nueve eferíbió el K*?> Cañro , que 
la Provincia de S* Jofe j h ^ fe erigió 
el ano ÓQ 1^61, Lüiego es increhi-
ble lo que dtee al folio fefenta, afir* 
ínando^ fe erigió en Provincia el año 
de 1519. En efta mifmaclaufula di-
te el R. P.Callro,qu€ el Capitulo 
en que fe erigió la Provincia de S» 
Jofepli 1 fe celebro en Benavente, y 
«fto es íncrebible ; porque el Capi* 
tülo en que S. Pedro de Alcántara* 
erigió la Provincia de S. Jofeph, fue 
en el Pcdrofo. Quien erigió la Pro* 
viuda de S» Jofeph fue S* Pedro de 
Alcántara ^ como confieífa él mif* 
«iio Chronifta al folio cinquenta y 
nueve: Luego íi fe erigió dicha Pro* 
Vincia el año de 1^19. como afirma 
el mifitio Autof j la erigió 5 quando 
contaba el Santo quatro anos de 
j iudko Habito* El Provincial pri* 
mero de la Santa Provincia de San 
Jofeph fue el V . Fn Chriftpval Bra-
¡vo 9 como coníieífa el R* P* Caftro 
¿l folio cinquenta y nueve, el Pro-
vincial primero de la Provincia que 
íc erigió el año de i 519. fue el V , 
Fr, Angel de ValladolícL De lo d i i 
cho fe infiere abiertamente > no ha-, 
fcla el P. Caftro con nueftra Provifí* 
fcla de S* Jofeph 5 porque la Provirt* 
icia de S. Jofeph, que intenta prohU 
Jarfc ¿es uoa¿ de quien afirTO fe crj« 
gió en Benavente el áño de i 
y tal Provincia de S* Jofeph nunca 
la ha havido en el Orden Seraphico* 
fíendo como es en todo él tan cele-
bre la Santa Provincia de S. Jofeph, 
que erigió S^  Pedro de Alcántara 
en el Pedrofo el año de 15 61 .Conf-
ta^ pues) con demonftrae iones Chro 
nologicas, Legales, JuridicoiHifto-: 
ricas, Pontificias, Refutativas^Mo* 
rales 5 y Politkas , no fer nueftnl 
Provincia de S. Jofeph j hija de la 
muí grave Provincia de Santiago, y 
confiara mas de el capitulo diez y 
fíete de efte libro primero , dondé 
remito al difereto Lctor. 
CAP. X L 
( Ñ D l P ' Í D Ü A N S E L A S PROVIÑ* 
tias Hijas de la Santa Provimm 
San Jofeph antes de h 
iTXUáiquiéfa de las í r lb i í t 
de Ifrael tenia derecha 
al texer fu propíiaHif* 
toria a derivar fus glorias por tadas 
las heroicidades de los Hijos de If-
rael, antes que fe dividieífen en Tris, 
bus. Pero la Tribu de Ephráin le te-
nia efpecialifsimo para tjuanto obra 
animofa la Familiá particular de Jo* 
feph, antes que efta fe dividieíTe ea 
dos Tribus 4 No con menos proprie^ 
dad, parahiftoriar las glorias pro-
priasdemiSanta Provincia de San 
Pablo , íefiero en efte Capitulo la 
fecundidad Sagrada de la SantaPro* 
vincia de San Jofeph , antes qué 
Clemente Odavo hizieíTe la def* 
membracion de fus Conventos; poí*; 
que no dexa de fer glotia gran-
de por fer común de 
dos* 
( o ) 
- B i s 
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f ROVINCIA D E SAN JUAN 
Bautiík. 
Ntre las Hijas grandes 
de la Noble Pro^n-
cia de San Joíeph , la iníig-
ne Provincia de San Juan Bauníía 
es la Pr imogéni ta , y como tal , le-
gitima heredera de fu fervoro ib ef-
pi r i tu . Bebióle , íiendo Cuftodía 
íuya ? el Sabio Lego S. Pafqual Bay-
lon , y le han bebido tantos hijos 
efclarecidos fuyos, cuyas portento-
fas vidas llenan fus ChronÍcas,y edi-
fican los Fieles, hazicndoeco algu-
nos en la Curia Romana. Les Eru~ 
ditos Chroniílas de las fantas Pro-
vincias de Saiv juan Bautiita , y de 
San Pedro de Alcántara recon ocen 
atentbs efta maternidad, y la Santi-
dad de Clemente Oftavo la declara 
en la Bula de la erección de laS.Pro-
vincia de San Pablo. E l moderno 
Chronifla de la Provincia antigua de 
Santiago fe enamoró de fu belleza, 
y íi como es acertada fu elección, 
fuera cierto el parcial derecho, que 
pretende , no fuera ncceíTano in-
quietar el Sepulchrodel V . Fr.Juan 
Pafqual, para fundarle , 'y para que 
fundaííe íiete años deípucs de fu 
muerte,una Cuftodia que no fundó, 
quando cftaba en eíle mundo. To« 
dos nueítros Efcritores, y los eftra-
ños afirman , previno la muerte al 
V . Fr. Juan Pafqual el ano de i ^ $ 4. 
es indubitable , que la Cuítodia de-
San Juan Bautifta no fe principió 
ñaíla defpues del Capitulo , que 
celebró en fu primer Convento del 
Pedro íb San Pedro de Alcántara el 
año de 1 561. Luego vino á fun-
darla defde el otro mundo , ó no 
tiene fundamento el derecho, que 
alega el P. Caílro por efta parte, 
como ya demonftré en el capitulo 
feptimo , y lo haré mas patente en 
el capitulo doze, para que fea ade-
quada la confutación. Ya dexo 
expreífadas en el lugar citado las 
piedras firmes, en que zaniada la 
Cuftodia d^Saa Juan, creció hafta 
llegar a ferProvincia elevada,el año 
de 1567. y Provincia* de quien es 
digno de leerfe un Panegyrico , cn 
nada hyperbolico, y en todo verda-
dero, que haze el R.P. Fr, Tiburcío 
Navarro, Recoleto , en fu libro de 
los Frutos Poftumos de San Pedro 
de Alcántara, Capitulo tercero. 
P R O V I N C I A D E S A N G R E -
gorip en Philipinas, 
85 k T O es inferior á efti 
X Santa Provincia la 
referida Provincia de San Grego-
rio , huerto florido en las Is-
las Philipinas, tan lleno de fragran-
tés flores, ya candidas, y ya purpu-
reas , queíiempre ha texido de ellas 
viftofa corona toda laSeraphica Fa-
milia. En ella la Provincia mas 
acreedora es la Santa Provincia de 
San Jofeph, coma fu legitima M a -
dre, á quien deíde fu feliz origen ha 
rendido,'como hija amante, ios ob-
fequíos honrados y debidos". Efta 
verdad es de la claíTe de aquellas 
tan patentes, que folo con dezirfe, 
fe perfuaden, y ahun mas fe expref-
fan , quando fe fuponen. Suponefo 
la Santidad de Clemente Odavo en 
fu Bula Cmn ficuti, dada en Roma 
en diez de Marzo de 1^94. en la 
qua l , erigiendo mi fanta Provincia 
de San Pablo, une á la fanta Provin-
cia de San Gregorio con fu querida 
hermana la fanta Provincia de San 
Juan, con eftas palabras formales: 
Quod- ex ea ( fupone fu Santidad) 
du(S iamProvincice , elus antea Cufio-
didt , eiufdem injiítuti una , videli-
cet, SanBl lomnis B.zptiftá in Regno 
Valenti e^  & altera S. Grcgorij in par-
tibus Indiarum prodierunt. La total 
fügecion que tuvo a la Santa Provin-
cia de San Jofeph , la dicha Provin-
cia de S# Gregorio,no necefsita mas 
prueba que leer la Bula de Sixto V . 
ÍÍ (co« 
OmomCA DE LA SANTA PROVINCIA DE S.PABLO. 
( copiada por el Señor Goüzaga ) 
de fu erección en Provincia, año de 
1586. y aquantos Autores domef-
ticos han eicrito íobre t i la mate-
ria. 
86 E ñ o b a ñ a b a , f i e íR . P. 
Fr. Jacobo de Cañro , continuando 
íu nuevo empeño en el l ib. 2. cap.7. 
tratando de la Santa Provincia de S. 
Gregorio de los Franciícos Deícal--
zos en Philipinas , no obligara a 
detener mi pluma en io que eícri-
bio la fu ya : Fue ( dize) f u primer 
Fundador el V. Tr. Pedro de Jlfaro, 
hijo de ejla Prdvincim , y Convento de 
S. Francifco de Salamanca, Guardian 
que ha-vidJ7do antes de el Convento del 
Padrón. Muí dif t into, y mui otro 
es el primer Fundador de tan grave 
Provincia , quefeñalan > no c ík , 6 
otros , fino todos los Hiftoriadores, 
no omitiendo los Chroniftas pefcal-
zos ; porque se de cierto no equivo-
cania verdad , con la pafsion. E l 
primer Fundador fue el V . Fr. A n -
tonio de San Gregorio , natural de 
la Hlnojofa, pueblo pequeño del 
Obi ípado de Ciudad-Rodrigo , uno 
de los feñalados por San Pío Quin-
to para la Guardiania del Convento 
de Santa María de los Angeles de 
Porciuncula , en la Vil la deZcrra l . 
vo. Su propria Madre fue la Santa 
Provincia de L ima , llamada de ios 
doze Apollóles: incorporado def-
pues en la noble Provincia de San 
Jofeph , en cuyo Convento de San 
Bernardino, fuera de Madrid , mo-
ro algún tiempo. Afsi Fr. Antonio 
de la Llave en la Chroníca de San 
Gregorio de Philipinas , trienio 
quarto , capitulo diez. Afsi Fr. T i -
burcio Navarro, Recoleto, en el 
libro arriba citado, capitulo quar- ' 
to . Afsi el l imo. Gonzaga , hiílo-
riando ex profeíío el origen de efta 
floridifsima Provincia. Afsi Arturo 
eldiaochode Abr i l §. 4. Afsi en fin 
el mui erudito P.Fr. Diego de Cor-
dova en fu Chronica de la Santa 
Provincia de los doze Apollóles dé 
el Perú lib'. 4. cap. 1. y afsi unifor-
mes los demás Autores. Y pues el R. 
P. Cañro eferibe de otra fuerte, fin 
duda encontró fu deívelo la noticia 
en algún Autor mui claíko.Expref-
fale , diziendo : Como dize el KP.Fr , 
Marcelo de Ribadeneira^ fin citar, don 
de , ni quando ; mas yo foi conten-
to con lo que eferibe tan Religiofo 
Autor , y quantos ex profeíío han 
eferito la Vida de el V , Alfaro. 
87 E l Venerable P. Fr. Mar-
celo de Rivadeneira, hijo efclareci-
do de la Provincia gravifsima de 
Santiago,y defpues Lcdor deTheo-
logia en la Provincia de los Francif-
cos Defcalzos de San Gregorio de 
Philipinas, eferibio la Hiíloria del 
ArchipielagOj&c.impréíIa en Barce-
lona año de 1601. en quarto: y en 
fu íihro primero, cap.4. cuyo ti tulo 
es : De como fueron efcogidos Fray les 
Defcalzos de San Francifco para ¡as 
Philipinas, Se lee afsi. 
88 „ Cofa mui fabidaes, 
, con quanta perfección , y eílre-
, cheza de vida comenzó en Caí-
, t i l la en la Provincia de San Jo-
, feph , en la qual en breve tiempo 
, parece , que fe vio cumplida la 
, bendición que Dios echó al San-
, to Abrahan.Porque creció en nu-
, mero de Conventos , y Fraylcs 
, (parte de ellos venidos de otras 
, Provincias ) que fue neceííario 
, hazer una Cuílodia en el Reyno 
, de Valencia, y Murcia , que def-
, pues creciendo en íantidad, y nu-
, mero de Conventos de Fray les, fue 
, hecha Provincia deSan Juan Baa-
, tiíla, cuya vida imitan mucho los 
, Religioíbs de ella. Defpues fue 
, también meneller dividirfe en do«, 
, quedando una con el primer nom . 
, bre de S. Jofeph, y tomando otra 
, el de el Gloriofo S. Pablo, con-
, fervandoíe en una , y otra la fan-
, tidad , y afpereza que comeuza-
rott. Por haver multiplicarlo en 
hi-
LIB. I . PamOGEtico CAP. X I . 
« hijos , como eílrellas del Cielo 
5, efta Santa Provincia, pudo cften-
>? dcr fus ramas hafta los fines de la 
5, tierra , Tacando Dios Fray les de 
>, ella para las Philipinas. Porque 
viniendo del Perú un FrayleLe-
„ go, llamado Fr. Antonio de S.Gre-
, i gorio, cuya vida en el libro ter-
„ cero íe dirá , le tomó Dios por 
j , inílrumento fuyo (como íuele to-
„ mar algunas períbnas flacas, y de 
poca eftimaen los ojos del mun-
„ do , para hazer cofas grandes) pa-
ra fundar en las Philipinas la Pro-
vincía que ahora fe llama de San 
Gregorio, haviendo íido prime-
ro Cuílo dia Porque teniendo ef-
te bendito Religiofo mui grande 
z,elo de las almas, con el nuevo 
„ defeubrimiento , que viviendo en 
„ el Convento mui Religiofo de S. 
9, Frai\cifco de la celebrada Ciudad 
de Lima, fe hizo en las Islas de Sa-
„ lomon , y nueva Guinea , halló 
i i ocaíion para ponerlo por obra. Y 
jy afsi vino a Efpaña , y como ver-
„ dadero Frayle Menor , andando 
jf muchos caminos á pie, y fin car-
ff ga de cofas temporales, fue a Ro-
ma dos vezes. Y fue tan agradable 
fu prefencia, reprefentadora de fu 
„ mucha virtud, y fanto zelo al Su-
„ m o Pontífice Gregorio X I I I . que 
entonces regia la ígleíia de Dios, 
y á los Cardenales, que haziendo-
le todos extraordinarios favores, 
como aEmbaxador, que venia á 
la caufa de Dios, alcanzó todo 
lo que pretendía, y traxo licencia 
„ para facar Frayles ds la Provin-
cia de S.Jofcph en Caílilla la Vie-
ja , y llevarlos al Perú para las If-
las de Salomón , y nueva Guinea, 
>, á donde enderezaba fu principal 
intento. 
89 „ Y como los recaudos, 
que trahia eran mui baítantes,y la 
jjempreíTa digna de varones perfec-
„ tos, criados en defnudez, y otras 
„femejantes afperezas y coa lasdili^ 
„ gencias que hizo , facó algunos 
,, Religioíos grandes íiervos dtDios, 
los quales unieron mui contentos 
„ á Sevilla , viendo la ocaíion que fe 
„ les ofrecía de paííar á aquellas par-
tes, a donde fe pudieííen emplear 
en la converíion de Ja Gentilidad, 
5> por cuya caufa dexaban la quie-
„ tud de fusZeldas , y modo obíer-
„ vante de vivir que tenían en fus 
„ Conventos. Mas Dios N . Señor 
„ movió el corazón del mui Catho-
„ lico Rey Don Felipe Segundo de 
eíle nombre, para que mandaíTe, 
„ que los Relígiofos que llevaba el 
„ Herm. Fr. Antonio para las If-
„ las de Salomón fueíTen a las Islas 
„ Philipinas, que havia poco que 
,, eran conquiftadas, y las comen-
„ zaban á poblar Efpañoles., los 
„ quales defeaban que les embiaífen 
„ Frayles Defcalzos de S. Francifco* 
„ Y el Rey pretendía también em-
„ biar Miniftros verdaderamente 
Evangélicos , que ayudafien en 
„ la.converíion de aquejas gentes 
,, barbaras a los Padres de laReli-
,, giofifsima Orden de S. Águfíin, 
,, que fueron los primeros que co-
,, menzaran a cultivar aquella mon^ -
,, tuofa , y afpera heredad , que el 
,, Padre Eterno (fegun el fruto que 
,, fe ha hecho , declara ) dió a fu 
„ amado Hijo en premio, y gages 
„ de fu Cruz ; para que fueíTe he-
,, cha vina fuya, plantada de mu-
„ chos Fieles con el cuidado de fus 
,, íiervos los Religiofos Mendican-
„ tes. 
90 ,, Con eíla ultima refolu-
,,cion fe partió el Herm. Fr. Anto-
„ nio de S.Gregorio con nuevas pa-
„ tentes, y recaudos del Rey, y del 
„ P. ComiíTario General de Indias, 
„ que rcíide en Madrid , á Sevilla, 
„ donde eftaban juntos los Religio-
fos, que havian de ir en fu com-
,, pañia, los quales con la mudan-
„ zade fu jornada,y fin,como hom-
bres verdaderamente de el todo 
CKHONÍCA DE IA S.PROVINCIA DE S.PABLO. 5* 
5, mué nos a fu voluntad , y facrííi-
?) cados a la de Dios, y la de fus 
„ Prelados , entendiendo que eík 
„ era el beneplácito Divino, íe con-
5, formaron con él , y con lo que el 
5, Rey , y íu Prelado Ies mandaba; 
9,confiando, que no havia de fer 
j , menor fu merecimiento , y el fru-
to que habían de hazeren la con-
5, veríion de las Philipinas, que en 
I) las islas de Salomón , a donde 
iban. Y aunque viendo el demo-
9, ni o , como el Señor iba ordenan-
do, que fueííen tan importantes 
^, obreros a la viña , que comenza-
„ ba á plantar en las Philipinas,pro-
curó ponerles eftorvos con el mie-
•j, do del mar, y otras muchas cofas, 
„ que parecían contrarias á laquie-
^, tud Monaílica ^ y al aprovecha-
3, miento eípíritual , pretendiendo 
5, fíquiera aísí dirminuir el numero 
5, de los Reiigiofos , que fe havian 
jiintado para tan fanta jornada. 
5, Pero con el Divino favor > como 
^hombrtfc a'fnaeftrados en vencer 
tentaciones del Demonio , con 
j , valerofo animo, y fortaleza del 
5: Cielo armandoíe con continuas 
qraciones , y difciplin^s , hazien-
do Oratorio de los lugares San-
t o s del Convento de Sevilla, do-
mando'íu carne con afpere-za de 
^ a i cios, y ayunos , fujetandola al 
, ,eípiriiu, rindiendo fu voluntad á 
la Divina , gozando de la íereni-
dad de conciencia $ que el efpiritu 
del Señor trahe, fe hallaban fuer-
logia del mu i Religiofo Converí-
,, to de San Franciíco de Sevilla, 
Porque viendo que el Señor ha-
„ vía juntado para cultivar la íiere-
„ dad , que tenia efeogida en Phili-
pinas, aquella pequeña grey (que 
,, por todos eran diez y íiete ) ani-
,, mabalos, y con exortaciones par-
Í, ticulares llenas de razones doc-' 
„ tas , efpirituales, y mui eficazes, 
„ les exortaba a la jornada fanta, 
quefeles oftecia. Y viendo, que 
„ el P. Fr. Gerónimo de Guzman, 
j , varón emihentifsimo , de la mui 
„ Obfervante Provincia de la Con-
cepcion , ComiíTario que era de 
las Indias, daba licencia al P.Guar 
j , dian de aquella Cafa , para que, 
,, pues era Prelado de ella,preíidíef. 
,, fe a la elección de Cuílodio, que 
mandaba que hizieifen los diez y 
íiete Religíoíbs. Hablóles con tan 
,, fervorofo efpiritu , que quitando» 
„ les todorezelo natural, que para 
„ la jornada fe les podría ofrecer, 
,, dando fus votos, fueele^o por fu 
Prelado, y Cuftodio primero de 
„ las Philipinas el M . R. P. Fr. Pe-
„ dro de Alfaro , por refplandecer 
Í, en él fantidad , y govíerno , y 
j , moftrar en fu virtud, y ReFgioti 
„ fer hijo de la Santa Provincia de 
„ Santiago , Madre que ha íido de 
muchos hijos aventajado* en le-
,, tras , y fantidad , que han dado 
,, luz , y honra á muchas Provincias 
„ de la Chriftiandad. 
9 z Efto es lo que dexo eferí-
tes para padecer muchos mayores to tan grave Autor; por donde fe 
„ trabajos, que los que el Demonio convence, que el V. Alfaro no fue 
, , ( tomando por inftrumento el 
amor proprío de cada uno ) les 
„ reprefentaba. 
91 ,, Determinados de ir á 
, , las Philipinas, tuvieron paracon-
el primer Fundador, como eferibe el 
R. P. Caítro, fino el primer Cuño-
dio. Y quando fue eledo Cuftodio, 
a que Provincia pertenecía, a la de 
Santiago , 6 a la de San Jofeph? 
" firmar íu intento el ayuda, y vo- Refponda el mifmo V . Author, coa 
" todel P.Fr. Juan de la Cruz, va- quien fe efeuda el mifmo P.Cafíro. 
" ron en Religión , letras, virtud, Mas ya refpondíó en el mifmo tonu 
" y govitrno mui celebrado, que en en el lib. 3. cap. i . donde eferibien-
aquella lazon era Ledor de Theo do la Vida dd Rcligiofifsimo P.. Fr. 
LIB. I . PROLOGETÍGO CAP. X I . >3 
Pedro de Alfaro fol. 191. dizeafsi: 
Y el Señor , que ie guardaba para 
5, otras mayores coías , como le 
„hai!aí íc diípuefto para tpdo lo 
3, que era pcríeccíon, iní'piróle, que 
„fe paííaííe con licencia de fusPrcla-
dos a los Frayles Deícaizos de la 
„ Provincia de S. Jofeph , que con 
3, particular reformaciónliorecia en 
aquellos tiempos. Y con el apro-
„ vechamicnto , que en él fe vio en 
5, todo genero de virtud , fe 'echó 
de ver , que no havia üáo fu mu-
danza nacida de liviandad, íino de 
„ particular vocación de el Señor, 
„ que le quería efeoger, parahazer-
„ le Capitán de los Evangélicos 
„ Predicadores, que queria embiar 
„ a ia nueva converíion de Phi l ip i . 
ñ a s , para* donde fe íeñaló entre 
„ los primeros Religiofos , que hizo 
„ el Fíerm. Fr. Antonio de S. Gre-
„ gof io , como queda dicho en el 
5,cap. i . d e l l ib. r . 
93 Ahun con mas exprefsion 
los Chroniftas de la Santa Provin-
cia de S. Jofeph , y S. Pablo, eferi-
biendo la vida prodigioía de eíle 
gran íiervo de Dios. Ve/pues ( dize 
N . H . Fr. Mart in de S. Joíeph tom. 
2. fol . 360.) hiz-otran/íto a /a nuef-
trb de S, Jofeph , en h qualvivid mu-
chos arios con defeo de mayor peniten-
cia Kyperfeccicn , y quifufer Novicio 
etra vez, Y en el ioiio íiguiente: 
Conoció la Provincia fus virtudes , y 
hizole Ma-tfiro de Novicios en N . Con-
vento del Angel de Jicaid : era. humil-
de , y re fifi i ó quanto pudo , diziendo, 
havia venido de lafuya a deprender d 
fer Novicio , y d que le exercitajfeny 
como a tal , y no d enjeñar d otros. Lo 
iiiifmo efcribióN. Herm. J r . Juan 
de Santa Maria part. 1. fol . 468. y 
el Chroniíla de la Santa Provincia 
de San Gregorio , trienio 1. cap.2. 
ahunque con otras palabras. Afsi lo 
entendía un grave Autor de aque-
líos tiempos, conviene a faber el R. 
P. M . Fr. Juan González de Men-
doza , Aguñin íano , quando en eí 
principio del lib. 2. de fu Hiftoria 
de la China , feñala por Provincia 
del V . Alfaro a la Provincia de S. 
Jofeph al fol . 2 0 1 . En eíla miíhia 
inteligencia eftaba el R. P. Fr. Pa-
blo Sueco , hijo de la Regular Ob-
fervancia , quando en la Vida que 
en idioma latino imprimió en Roma 
de S.Pedro de Alcántara , le feñaió 
por uno de los grandes Difcipulos 
de eíle Alcides Seraphico en el l ib . 
3. cap. 26. con eftas formales pala-
bras: Inter primos itaque Sancli huius 
Difcipídos , non hmnerito connume-
randum exijlimo V, Vetrum de AlfarOy 
virum doBrinayac difciplina Religiofe 
exquifitifsimum, H/V, quihufdam alijs 
Riligiofis fuá focietatis ? prapofitusy 
injiante Catholico Rege Philippo Se-
cundo in Indiam tranfmijfus, Provin-
ciam S, Gregorij Pap£ in Infulis Phi-
lippinis fundavit. Efto es hazer al V . 
Alfaro , quando ya Defcalzo , Fun-
dador déla Santa Provincia de San 
Gregorio; pero no el primero, pues 
no podía ignorar eíle grave Autor 
el nombre de Fr. Antonio de S.Gre-
gorio. Lo mifmo, colocándole ex-
preííamente en la claífe de los Def-
calzos , eferibió el año de 1700. eí 
Apoftolico Varón Fr. Pedro de la 
Piñuela en fu Cathalogo de nueftros 
Mifsioneros de la China , írapreíío 
el mifmo año. Dize , pues, afsi en 
el folio primero : Primus P. Fr, Pe* 
trus de Alfaro, Hifpantis , Cujios , Ó* 
Fundator ProvinciíC S. Gregorij Phi-
lippinarum Ordinis Minarum Difcal-
ceatorum, Y con mayor exprefsion 
Fr. Tiburcio Navarro, Recoleto, 
en el cap. 6. de la fundación de la 
nombrada Provincia de S.Gregorio: 
Fr, Antonius d SanBo Gregorio líber-
ter aequievit , ac acceptis Regijs lit~ 
teris y fe Hifpalim contulit, ubi a v i -
gint i dióiíS Provimm S, lofephi Fra-
tribus expeBabdtur. Antequam , ^ <? 
Portu Uifpalenjifolverent, ehBus efi 
in primum Cujiodem fundando C u f 
O to~ 
Í 4 CHRONÍCA m tA S. PROVINCIA DB S. PABLO, 
iod¡<s P . Petrmds Alfaro , eiufdem $. 
lofephi Provind<eJllius» 
94 Fundador fue , pero no 
el primero , ni de otra fuerte, que 
los demás Apoftoiicos Varones, que 
ahunque algunos pocos havian pro-
feífado en las Santas Provincias de 
Caftilla, Aragón, y la Concepción, 
todos eftaban ya incorporados en la 
Santa Provincia de S an Jofeph, y 
eran Defcalzos) pero todos juntos 
no pueden privar de la primada de 
juílicia debida al V. Fr. Antonio de 
S. Gregorio fm manifieíio agravio» 
N . H . Fr. Antonio de la Liave en íu 
Chronica de la Santa Provincia de 
S.Gregorio, trienio i . cap. i.dize 
„ afsi -. E l Siervo de Dios Fr. Anto-
„ nio aporto al Puerto de Santa Ma-
„ ria , y en el Convento de N . P.S. 
„ Francifcode aquella Ciudad, fa-
„ bido fu naufragio, le viftieron , y 
„ le hizieron mucha caridad los Re-
ligiofos de él > y haviendo def-
canfado unos pocos dias > fe.par* 
tió de alli a Madrid ^ á prefentar-
fe aN» Rmo. P. Fr. Francifco de 
,, Guzman , ComiíTano General de 
„ Indias, el qual Con dcfprecio , y 
afperas palabras, le mandó que fe 
„ dieífe á Dios, y fe quitaflg de fe* 
„ me jante preteníioñ , y que fe fuef-
„fe a fer.vir a los Religiofos del 
Convento de S. Bcrnardino > que 
„eftaeh lamefma Villa , que es de 
la Provincia de S. Jofeph de Def-
„ calzos , donde eñuvo dos años 
„ poco mas , ó menos, íiendo tan 
aprobado, y mortificado, como 
„ los que lo experimentan podran 
,, dar teftimonio. El íiervo de Dios 
„ padeció eílc Noviciado doblado 
dos anos , dando tantas mueftras 
de fantidad , virtud , paciencia, 
3, penitencia, y humildad , que vif-
^ t o por algunos Religiofos graves 
„ del Convento de San Bernardino, 
dieron noticia al Rmo. P. Comií-
>, fario, el qual le mandó ir a fu pre-
i , íencia, y conociendo de él fu buet* 
„ cfpiritu, y fatisfaccion de íu per-
„ fona, íc defpachó \ Roma dos ve-
^zcs. Y fue tan agradable fu pre-
,, fenca , reprefentadora de fu mu-
,, cha virtud , y knto zelo al Sumo 
„ Pontiñcc Gregorio Xííí. que en-
ronces regia la Igleíiade Dios, y 
„ á los Cardenales, que haziendole 
> „ todos extraordinarios .favores, 
,, como a Embaxador , que venía a 
„ la caufa de Dios, alcanzó todo 1Q 
„ que pretendía , y traxo licencia 
„ parafaflar Fray les de la Provincia 
„ de Sv Jofeph ( donde havia efta-
„ do ) en CaftiiU la Vieja. 
9^ Añade el R. P. Caílro: 
'También el P . f r , Juan de PU/encia, 
que fue fu tercer Cujiodio por los años 
de i<$6S.f al de i jSo. dio principio a 
la de la China, Muchos mifterios 
ocultos nos defeubre en eftas breves 
palabras. Concedo , que el primer 
Cúftodio de la Santa Provinck de S. 
Gregorio fue el V . Fr. Pedro de 
Alfaro, que entró en las Philipínas 
el año de 1568. fegun el computo 
del Señor Gonzaga en el Proemio á 
eíla Santa Provincia , y de todos los 
Chroniftas ; mas el año íiguiente, 
dU veinte de Junio , ya eftaba en 
la China , como confia del Catha-
logo de todos nueílros Mifsioneros 
de China, que imprimió el Apofto-
líco Varón Fr. Pedro de la Piñuela 
el año de 1700. al folio primero, y 
Arturo al día dos de Abril §. 7. 
ahunque el Señor Gonzaga no íe-
ñala fu entrada hafta el año íiguíen-
tede 1580.Pues íi el año de 1568. 
llet ó a Philipínas el primer Cufto-
dio, el V . Alfaro ; como en eífe 
mifmo año era ei tercer Cuftodio el 
V, Fr. Juan de de Plafencia ? Si eíle 
én eífe año era el tercer Cuftodio, 
quien fueelfegundo , y quando í'ue 
fa elección í El fegundo Cuílodio 
fue el V. Fr. Pablo de Jefus 5 Lec^ 
tor que fue de Artes, y Theologia 
en N . Convento de Peñaranda, y 
empezó fu menio el año de 1580. 
el 
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eltcrcer Cuftodiofueel V.Fr. Juan 
de Plafcnda, y empezó fu trienio 
elaaode'1583. como coníla de la 
Chf-onieá de la Santa Provincia de 
S. Gregorio de N . Herm. Fr. Juan 
de la Llave , que dividió por trie-
nios , y aprobó con otros el Santo 
Martyr Fr. Gines de Queíada , de 
la qual daré defpues mas abierta no-
ticia. Pues íi el V. Fr. Juan de Pk-
fencia dio principio á la de China 
el año de 1 5So. y quando , ó como 
bolvió para íey Cuftodío , como lo 
fue el año de mil quinientos y 
ochenta y tres?. Confieífo , no al-
canzar eftos nuílerios tan ocultos, 
que íolo los penetra el R. P. Caftro, 
porque ningún Autor vio paífar a 
la China al V. Fr. Juan de Plafen-
cia , fino el precitado Chronifta; 
pero no tuvo que bolver de la Chi-
na , para fer tercer Cuílodioen las 
Philipinas; porque ni el Chronifta 
de la Santa Provincia de S. Grego-
rio 5 que cfcribió la Vida de dicho 
V.Plafencia en el trienio quarto, 
folio 259. cap. 10. ni el V.Fr. Mar-
celo de Rivadeneira , que la eícri-
bió en íu Hiftoría ya expreífada, en 
el lib. 3. cap. 3. ni el precitado Fr. 
Pedro Piñuela en fu Cathalogo de 
nueíiros ?vIiísioneros en la China , le 
hallaron jamasen ella. 
96 Lo que efcribíó el V . Fr. 
Marcelo , entre otros fuceííos de el 
V . Fr. Juan de Plafencia , en el lu-
gar citado , es, lo que omite el R. 
F . Caftro , y yo no puedo omitir. 
Tomó (dize eíle Apoftolico Varón) 
i„ el Habito en laReligioíifsimaPro 
vincia de Santiago , Seminario 
„ que ha íido , y fera con el favor 
,r Divino , de graviísimos, f San-
„ tifsimos Relígiofos. Y por pcrfi-
cionarfe en la fanta pobreza , fe 
„ país ó ala Santa Provincia de San 
Jofeph, á donde de diverfas Pro-
vincias fe recogieron grandes Re-
„ ligiofos ,que la fundaron. Y vi-
viendo deíeofo de agradar Gaucho 
„ a Dios, y fervirle , no folo fe 
„ ocupaba en predicar a los Fiélei 
„ do£irina muí provechoía , por fer 
„ mui letrado , pero defeaba facri-
„ ficarlefuvida , íi pofsible fueíle, 
,s en el martyrio, y converíion de 
los Infieles, y con efte mifmo in-
tentó fue con los primeros Fray-
les Deícalzos a las Philipinas , no 
,, perdiendo el tiempo por el cami-
„ no; porque a fu fervorofa oración 
anadia el trabajo de predicar , y 
confeífar por donde quiera que 
„ paííliba. Hafta aqui efte Religio-
sísimo Varón , quien explicandoíe 
de una vez en el mifmb tomo l ib . .3,. 
cap. ó.hiftoriando la Vida íingular 
del V. Fr. Francifco de Santa Ma-
„ ria, dize afsi: Tomó efte Bienaven-
,, turado Padre el Habito en la Pro-
,, vincia de S. Jofeph , de a donde., 
como de cantera , fe facaron 
aquellas piedras fundamentales, 
, , que fueron los primeros RelígicU 
fos que fundaron la Provincia de 
„ S. Gregorio en Philipinas, uno 
de los quaies fue efte mui Reiigio-
fo Padre. 
97 Y en el mifmo lib. 3 .cap. 
,, 14, Traza es de Dios, para mof-
,, trar, que algunas obras de mucha 
importancia , han de fer de gran 
fervicio fuyo, aprovecharfe para 
hazerlas de inftrumentos , fegua 
„ los ojos de la carne flacos, y afsi 
vemos que hizo en la Reíbrma-
„ cion de la Religión de N . P. S. 
Francifco, dando principio a la 
,, Santa Obfervancia , en que hai , 
„ y ha havido tantos Varones cele-
„ bres en fantidad , y Religión , y 
„ letras; pues tomó por inrtrunien-
„ to al Bienaventurado Fíerm. Fr, 
„ Pablo de Trincis , Fray le Lego. 
„ De la miíma manera en la funda* 
„ cion de la Provincia de S. Gre-
„ gorio , fundada de la Religión 
„ Francifcana en las Philipinas , pa* 
„ ra la cijltivacion de aquella Jgle-
íia, y extenfion de la Fé Catiioli-
cay 
| | CHRONICA DE LA SAÑtA P^(WlNC¿A DE S.PAEIÓ. 
5,ca , y manifcftacioa de la gloria „ Provincia de San Jofeph. 
5, Divina, tomo Dios por inftrumcn , 98 Reíla ahora referir quan-
5, to a un Fray le Lego , y fin letras, tos, y quaks fueron los ícrvoroíbs 
5, ahunque mui virtuofo , llamado «Religiofos de la primera Mifsion a 
„ Fr> Antonio de S. Gregorio. Deí- las Islas Philipinas. Y no haviendo 
pues proíiguc refiriendo quantole Autor, a que fe deba dar mas aííen-
pafsó , haña que con licencia del fo en eftc punto , que al proprio 
Comiííario General pafsóa Roma, Chroniíla de la Santa Provincia de 
5 , yd ize : Le dio licencia para que S. Gregorio , íepamos primero 
fuefíe a Roma, á donde eflava el quien es, y que Chronica es la íii-
i , P. General Fr. Chriftoval de Ca- ya ; porque ahunque no Ja faltan 
5, pite Fontium , con cuya bendición las licencias, y aprobaciones, ahun 
„ fue Fr. Antonio a befar el pie al no hafalido áluz , pero íe puede 
5, Papa Gregorio X l l L y le maní- leer en Madrid , como yo la he lei-
j , fefto fu intención , y zelo* Y ha- do. El Santo Martyr Fr. Gines de 
h viéndole fu Santidad oído , íe hi- Qyefada { cuya aprobación efta al 
5 , 2 0 mucho favor 5 y le remitió al principio de dicha Chronica} nos 
„ General, el qual le dio fus paten- dexo el teñimonio figúrente en el 
5, tes, y recaudos, para que fundaf- libro qoarto capitulo primero de la 
íe una Cuftodia de S. Gregorio, Vida de la gran fierva de Dios So-
„ y con eñe defpacho fe bolvio á S. ror Geronima d é l a Aííuncion, 
l i Bernardino de Madrid > y a otros ímprelía en México año de 1713. y 
„ Conventos de aquella Provincia, defpues en Madrid año de 1717. 
*, Y como los Religiofos huvieífen „ De éfte aífunto , dize , han ef' 
iy engendrado con la continua ora- iy a l to algunos, ahunque breve , y 
don de los ^xercicios de la Reli- iy fucintamenté j pero guien lo trata 
5, gion fervoroíifsimos defeos de „ mui de propoíito , y con mui 
„ padecer por Chrifto j en levan- „ buen eftilo , y verdad , como 
1, tandola vandera de los trabajos, j , hombre que tiene larga experien-
5, halló muchos que le quiíieíTen fe- iy cía en eftas Islas, es el P. Fr. An-
^ guir en aquellatrabajofa,y meri- „ toniode la Llave , Chroniíla de 
j , toria empreífa. Y tomando firma 5, la Santa Provincia de San Gre-
„ de ellos , fe bolvió á Madrid j de - „ gorio , y Difinidor en ella , en una 
s, xandoá cada uno recaudo , con Chronica , que ya tiene dtfpuefta 
v ^ feííen á Sevilla , para „ para imprimir , y faldra prefto k 
j , aguardar alli la embarcación. En „ luz con el favor de Nueílro Se-
„e í la ocaíion llegaron cartas del „ ñor; en la qual teniendo por prin-
5, Governador de las Islas Philipi- „ cipal motivo tratar de la funda-
„ ñas, pidiendo Frayles de N . P.S* ^ don de la Santa Provincia de 
,,Francifco para la converíion de 5, FraylesDefcalzosdeN.P.SJFran-
}, aquella Gentilidad , y acordan- j , cifeoen eftas Islas Philipinas, tra-
„ dofeel Rey , que el Emperador „ ra también de todo lo fucedido 
fu padre en el defeubrimiento de „ en ella.9 
„ la nueva. Efpaíia havia embiado 99 En efta Chronica en el 
„ Frayles Defcalzos de lamni Reli- trienio primero Capitulo primero, 
„ giofa Provincia de S. Gabriel, deferibiendo fu Autor con toda in-
„ como tuvieífe gran concepto de dividuacion la primera Mifsion a 
„ la faatidad de los Religiofos Def- Philipinas, nombra los íiguientes: 
„ calzos de San Barnardiijo, quifo^ Fr. Antonio de S. Gregorio, Layco, 
„ que íuelfen Frayles de eüa Saau ^ natural de k Hinojofa 3 hi)o deiia^ 
b i -
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bíto de: la Provincia de los doze 
Apoñoles, é incorporado en ia de 
S. Joíeph , donde eíluvo dos años 
en el de S. Bernardino, y de a don-
de íaco los Religioíbs íiguientes: 
Fr. Pedro Xercz, Fr. Sebaftian de 
Baeza , ConfeíTor , Fr. Pablo de Je -
fus, fegundo Cuítodio , Fr. Diego 
de Oropeía, Confeífor, Fr. Aioníb 
de Medina , Predicador, Fr. Diego 
de Cadahalíb , y Fr. Francifco de 
Santa Maria , Coriftas , Fr. Loren* 
20 de Valverde, Lego , Fr. Geró-
nimo Mallorquin , Layco , Cava* 
llero del habito de San Juan. Todos 
eftos ion hijos de proíeísion de la 
de S. Jofeph. Los que fe íigucn , ef-
tavan incorporados en ella , en la 
forma figuiente : Fr. Pedro de A l -
faro havia pt ofeílado en la de San^  
tiago , Predicador, primer Cufio-
dio eledlo en Sevilla. Fr. Juan de 
Piafencia, que primero fue Con-
ventual, de alli pafsó á la Santa Pro 
vincia d#Santiago, de efta a la de 
S. Jofeph, y últimamente a la de 
Gregorio , donde fue el tercer Cuf* 
todio.El V. Fr. Antonio Barriales, 
que profefsó en la Santa Provincia 
de Santiago , y de efta pafso a la de 
S. Jofeph , y fue Guardian del Con-
vento de los Defcalzos de la Villa 
de Alaejos. Fr. Aguftinde Tordeíi-
Has, Predicador, profefsó en la in* 
figne Provincia de la Concepción, 
é incorporado en la de San Jofeph. 
Fr. Francifco Mariano^ Predicador, 
de la Provincia de Aragón , incor-
porado en la de San Joíeph. Fr. 
Francifco Menor, hijo de la grave 
Provincia de Caílilla incorporado 
en la de S. Jofeph. Fr. Juan Baptif. 
ta Piííaro , y por otro nombre , el 
Italiano , Conventual, gran Predi-
cador , y companero que fue de 
Sixto Quinto , incorporado en la 
de S. Jofeph. Eftos fueron los pri-
meros exploradores de aquella nue-
va tierra de bendición, de los qua-
les, los nueve hayian p p k í h á o en 
la Santa Provincia de S. Jofeph, y 
los demás que havian profeííado en 
otras, havia muchos años, que con 
defeo de mayor rigor , y perfec-
ción , fe havian paífado a ella, don-
de eftaban ya incorporados, y na-
turalizados , como hermanos , y 
hijos de una propria Madre , cria-
dos a fus pechos , y hechos á unas 
mifmas coftumbres , y modo de 
vida. 
100 Concluyo con dos cía-
rifsimos teftimonios, que abrazan 
adequadamente el prefente aííunto. 
El precitado Chronifta de la Santa 
Provincia de San Gregorio en el 
trienio tercero , teftifica, que el 
Hermano Fr. Antonio de San Gre-; 
gorio , Lego , fue el primer Funda* 
doráe fu Santa Provincia. Y el R.P.' 
Fr. Bartholomé de Latona en el 
Prologo de fu libro intitulado la 
Perfeáa Religiofa num. 90. deferí-; 
biendo á la mifma Provincia de Phi-
lipinas , dize afsi: Efía Provincia 
los primeros años fue Cufíodia fugetcí 
la. de S, Jofephy y Id gobernaron qua- , 
tro Cuflodios hafta el a?¡p d? i ^ S ó , eti 
que fue ereBa en Provincia s y eleño 
fu primer Provincial el Padre F r , P a -
blo de fe fus , Catalán , de la Provincia 
de San Jofeph ) perfeBifsimo Religio~ 
fo. 
í o í En elTeftamento anti-
guo en cafa de el Patriarcha Jacob, 
huvo bendiciones largas para todas 
las Tribus; y en la Ley de gracia no 
fe abreviaron las manos abiertas de 
el fegundo Jacob nUeftro Seraphico 
Padre a una fola de fus muchas ef-
clarecidaá Familias* Para todas ate-
foro bendiciones de dulzura , y en 
todas fus Religiofifsimas Provin-
cias fe ha explicado- como amorofo 
Padre , y ha tenido no pocas deli-
cias con muchos de fus verdaderos 
hijos, que heredefos de fu fervoro-
fo efpíritu han hecho a fus proprias 
Madres, acreedoras de los títulos 
honrados de celebres, nobles, iluf: 
E tres, 




fin de él 
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tres, Tantas-, Apoftolicas , antiguas, 
y tanto mas antiguas , quantü en 
ellas íe practicare mas la primitiva 
Obfervancia ; que eíte, y no otro, 
es el íolido fundamento de la Sera-
phica antigüedad, como demueñra 
palpablemente, y ex proíéííü en lu 
tomo fegundo cí celebre Guberna-
tis. Mas la jufticia verdadera, pide 
dar fin emulación á cada una de las 
Provincias, loque a cofta de los 
fudores proprios de fus efeiarecidos 
hijos, han ganado. Aísi lo practicó, 
como tan amante de ella, y de la 
verdad , el V. Ribadeneira, noble 
hijo de la antigua Provincia de San-
tiago, en toda la Hiftoriaque eferi-
bfó de el Archipielago^En ella pue-
de le er el R. l \ Caítro , digo en el 
líbro primero capitulo undécimo, 
cuyo titulo es : Del modo de v iv i r 
que los Reí¿gio/os Defcalz&s guardan 
en las Philijpinas ; lo que dexo firma-
do al folio quarentay tres, con las 
palabras íiguientcs : Y como hom-
bres muertos al mundo j guardan 
,, en todo los limites de la íanta po-
„ breza, continuando la vida Apof-
„ tolica, que comenzaron los prime* 
, , ros Fundadores de aquella Santa 
Provincia , como verdaderos hijos de 
„ la de S. Jofepb , que es conocida 
„ por una de las mas Obíervantes 
„ de toda la Religiorv: y algunos de 
, , la mui Religiofa Provincia de el ?lo. 
„ rio/o Santiago ( Madre que ha íido 
„ de algunas Provincias Reforma-
„ das) no defeaeciendo de fu voca-
„ cion , refplandecen en aquella 
„ nueva Igleíia. 
IOZ Antes que intentáis 
hazer fuya a nueftra Provincia de 
S. Gregorio el R. P. Caftro, dexa-
baefcritas en el Cathalogo de Pro-
vincias hijas de íu Santa Provincia 
de Santiago , a las celebres Provin-
cias Indianas de el Santo Evangelio, 
de Mechoacan , de Yucatán , de 
Guatemala , de Nicaragua ¿ de Za-
catecas , y de X-alifco. jLa verdad es. 
PROVINCIA DES.PABLT). 
Ap. Cu-
que los doze Apocóles de el nuevo bernatis 
mundo , Fundadores de la Provincia t.5.^47. 
de el Santo Evangelio , todos fue- Uvadmg 
ron Deícalzos; no porque todos hii- ^ ^ L ^ ^ 
vieíTen profeílado en la Santa Pro- r ' ^ 
^ . , cías , oc vmcia de S. Gabriel, lino porque alibi. 
algunos havian profeílado en ella; Gubcm. 
y losreftantes ( que havian profef- t . i . l . j x , 
fado en la mui noble Provincia de p.n.355 . 
Santiago) citaban incorporados en1 B'M*rtr 
ia dicha Provincia á z S. Gabriel, y " ^ f ^ 
. .. r n„ lemia ex eran proprios hijos íuyos por eíte Dircai_ 
domicilio, quandocon nueítrosha- ceaíapro 
hitos eítrechos y remendados los vinera S. 
defpacho el Rmo. Quiñones a la Gahrielis 
America , mandándoles íc guardaf- cum fo-
fc alli la Seraphica Regla, prout in cms fuis. 
Provincijs Angelorum y S. Gahrielis, ^^nzag. 
& pietatis obfervafur. En efte ver- p ^ ! ^ 1 
dadero fentido fe han de entender ^ £van-
el precitado Gubernatis (a quien el gCHj in 
R. P. Caftro en fu fegunda parte corum 
folio feifeíentos y treinta , confieíía viris. 
por Author di los mas celebres en el Didacus^ 
aprecio de toda la Orden ) ^ e l Señor ^eLcclul 
Gonzaga,Uvadíngo , y Arturo ( a ¿ ^ ' ^ 
quien el precitado Chronifta en el pranc> ¿# 
mifmo lugar coloca en la clafíe de 2.É180. 
los Autores mas claficos) a Mariano n.S.Ow-
Orfcolor, al dodtifsimo Lequile, y nei Pro-
a los demás Autores , que en los vinciaS. 
lugares que doia la margen , abfo- G^rielts 
lutamente llaman , yaDefcalzos, ya y 
hijos de la S. Provincia de San Ga- a¡umn¿ 
briel al Santo Fr. Martin de Valen- E t n . i o . 
cia , a fus Apoftoücos compañeros. Marti-
Eítos fueron los únicos Fundadores ñus ante 
de la Provincia de el Santo Evan^e- falentt 
lio , y los Fundadores también ( ref- rlus Re**' 
pe(ítivamente hablando) de las otras ^&^us 
Provincias Indianas que dexo ex- rAncl¡yr 
preífadas arriba. No ^feribo cito por 'ZTeatí 
defraudar en algo I la grave Pro- Daza 4. 
vincia de Santiago, ni por lifongear p. 1. 2. c. 
ala Santa Provincia de S. Gabriel; i5-& CP» 
fino porque a todos conftccl juíto 22' . 
derecho , con que fe coníidcra gtó» ^ ^ ^ " ^ 
riofamente intereflada nueftra Sera- ""|orr^ 
phica Defcalzez en la ftmdacion de füos.Frá 
a<|U€lUs Provincias ladjanas, cuya ciÍCÜ re-
píau- di-
LIB. I . PaOLOdETiéo CAP. X I . 




































hom.i r . 
in Evang 
5f 
plaúíihíc erección átribuye a los 
Franciícos Defcalzos el Venerable 
( es Varón prodigíofo ) Mariano 
Orícolor en fu Francifco redivivo^ 
lib. 1. cap. 21. foL l i ó . con eílas 
palabras tormales: E x hac S. Evan-
gelij Provincia tres alia Reformato* 
rmn Dijcalceatorum prodierunt, . l i la 
ni mi rum , qui Santtorum Petri , & 
Pauli in Meoboacam-yÓ' Xalifco dici-
tur'. itcm qu eSm lofephi in lucatam: 
& quee Nominis le/u de Guatemala na-
mlnat i f í ima eft ^Jiquidem illas Refor~ 
m-ati Francifcanl in Cufiodias S .Evan-
gelij ad Dei verbum dijfeminmdum 
primitas exerunt. En fin la friald id 
de aquellas dos vozes m i ó , y tuyo, 
la templa admirablemente lo pa-
ciente de la caridad benigna , tanto 
mas paciente, quanto menos ambi-
ciofa , predicada por nueftro Pa-
trón-S. Pablo ;en cuya obfervacion 
la legitima pregunta, y refpuefta íb-
bre las dichas Fundaciones, es en 
mi corto juizio, la que dio S. Gre-
gorio el Grande, eferibiendo a otro 
intento '. Nofira dicamus anfual Sed 
ut fateamurverius y & fiia dicamus, 
& noflr¿e, 
PROVINCIA DE SAN DIEGO 
de México. 
103 Oníiguiente era, que los 
V - j Franciícos Deícalzos,hi-
Jos de la Santa Provincia de San Jo-
feph , que havian obrado maravi-
llas tantas en el eftremo de las Is-
las Philipinas, avivaíTen. también en 
el medio de México aquel fuego 
fanto, que años antes havian en-
cendido de pallo aquellos fervoro-
fos Defcalzos, hijos de la Santa Pro-
vincia de San Gabriel, Apollóles de 
nueva Efpaña, y Fundadores de la 
Rcligiofifsima Provincia, del Santo 
Evangelio , nombre gloriofo de fu 
Santa Provincia, quando era Cuf-
todia. En .virtud, pues, de el Bre-
ve de Gregorio X(ílr arriba men-
cionado , fundaron en México una 
Cuílodia dedicada á San Diego los 
Religiofos Defcalzos de la Santa 
Provincia de San Jofeph. En la Mif-
íion primera fueron qu inze, ahun-
que no todos quinze aportaron 
alia. Haviendo íido bien recibidos 
del Virrey, y Arzobifpo, en fu l i -
cencia y y bendición fundaron dos 
Conventos, el uno en una Hermi-
ta de San Cofme , y el otro dos le-
guas de México, con la advocación 
de Santa Maria de los Angeles. De 
eíla , al parecer , ocurrencia hizo 
miílerio Panegyrico el V. Fr. Mar-
zelo de Ribadeneira , que omito 
áhora> por haver de eícribir, lo que 
reflexiono fobre efte punto el eru • 
dito Chronifta de efta Santa Provin-
cia Fr. Baltfiafar de Medina, á quien 
todos los Defcalzos debemos dar 
las gracias por la Centuria de nuef-
tros Efcritores, que en ella recopi-
lo con algún trabajo, mas que ma-
terial, bien que con poco mas íe 
podian añadir otras Centurias de 
plumas no vulgares. 
104 Defpues el año de 15 80. 
con orden expreíla de los Señorea 
Phdipe I I . y á inftancias del Con-
fejo Real de Indias N . V . y Carif. 
H . Provincial Fr. Francifco de la 
Hinojoía ordenó aquella Mifsion, 
tan autorizada por el Mon-Señor 
Sega, Nuncio Apoftolico, que conf-
tava de treinta y dos Defcalzos 
Francifcanos. Fue fu centro el Con-
vento de San Bernardino de Ma-
drid. Y haviendo el Nuncio Apof-
tolico inftituido por Comiflario a 
N . Carif. H . Fr. Miguel de Tala-
vera , Predicador Guardian , que 
havia íido en dicho Convento, y 
Doclor en Theologia por la celebre 
Univeríidad de Alcalá, les dio per-
fonalmente fu bendición , y entrego 
con íu propia mano un luzido eftan-
darte , en que fe divifaba una Ima-
gen de Chrifto Crucificado, á quien 
iban á predicar con citas graves pa-
la-
eo CHROHIGA m IA SANTA PROVINCIA DÉS.PABLC 
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labras : Jiecipite vexillum Santfa 
Crucis 5 in quo pofsitis ffaj&t í&fat* 
eos H ^ i . Tomad ei Eftandart¿ de la 
Cruz ^ para que podáis triunfar de 
los enemigos de la Fe. Qual íueíTe 
la edificación en la Corte al ver par-
tir procefsionalmente a eílos nuevos 
Apoftolesquantos los frutos, que 
con fu predicación, y exempios co-
gieron, aísi en la embarcación j co* 
mo en la Ciudad de México con las 
eftrenas de fu feliz llegada, no ne-
cefsito expresarlo , íabiendo los 
guiaba el Efpirku del Señor. Efte, 
que haviendo llamado juntos a San-
io , y Bernave , los dividió defpues 
con ahifs.ima providencia , fue el 
mifmo , que dividió á eílos, que 
feguian alegres fus ApoftoHeos vef* 
ligios. Sin dividirfe en los afedtos 
partieron unos á las Philipinas, lle-
vando por Conduüor al S. Fr. Pedro 
Baptiüa Froto- Martyr del iJapon¿ 
El nombrado Comiífario con los 
demás hi zo maníion en México , y 
unidos con algunos Religiofos gra-
ves de la iníigne Provincia del San-
to Evangelio , aumentaron la nueva 
Cuftodia i en todo fugeta a la Pro-
vincia de San Jofepk. Defpues fue 
elevada á íer Provincia por el Sumo 
Pontifice Clemente VIH. año de 
1601. Quien defeare mas indivi-
duales noticias de fu fundación , y 
alabar a Dios en fus Siervos, lea ai 
V. Fr. Marcelo de Rivadeneira en 
fu Hiñor¡a5 libro primero , capitu-
lo dezimo , y a los Ckroniíks de 
l*s Santas ProvinGias á t S. Jofepk, 
y S. Pablo r y en eípeckl al Ciiro-
nifta proprio de ella, ya nombrado, 
que al folio 2,0. num.- Ó 5. kaze efta 
reflexión no deípreciable. 
íof >> Qtítel^ no advierte 
fy como eá los primeros clrnientos 
y, Regulares de efta Provincia fe 
„ abren las zanjas, y fe hedían los 
„ cordeles por los rnifmos paífos, 
j , que N . S. P.'ahondó ios de toda 
a fu Orden, y Religión l El Con; 
„ vento deSánta Maria de los An-i 
geksde Afsis , y el de San Da-
mian fueron los dos primeros t i -
tulos, y Cafas, que abrigaron el 
r, zelo de N . Patriarca, y fus Com-
pañeros en Italia por los años de 
„ 1209. Y en las Indias difpone la 
„ Providencia Divina, que por los 
años de 1590. caíi quatro figlos 
„ defpues de fu origen, la Cuñodia 
de San Diego, hija de aquel alien-
to , y obfervancia primitiva con 
dos Conventos de los rriifmos 
nombres, refucite el efpiritu de 
^, Serafines hombres. 
CAP. X i L 
P R O V I N C I A S i O C O N F E M f O S i 
a que coopero la Santa Provincia de 
Sanjofeph antes de la di , 
vifioné 
10^ T¡¡* t celebérrimo Autor del 
XIA Orden Seraphico, y pro-
feífor de la mas eftrecha Obíervan-
cia en fu Reformada Provincia de 
Santo Thomas Apoftol, en fu tomo 
fegundo, libro feptimo, capítulo fe-
gundo¿ niímeiro treinta y íiete, pos-
pone a nueílra Provincia de San Jo-
fe ph eftas nueve Provincias. De la 
Arrabida^ y San Antonio en Portu-
gal , de San Juan Baptiíla , San Pa-
blo, San Diego, y San Pedro de A l -
cántara en Efpaña , San Diego en 
México, y la Madre de Dios en las 
Indias Orientales. Supongo , que 
en todas fírven de muro,y ante mu-
ral las rigurofas Conftituciones de 
San Pedro de Alcántara, como di-
ze la Igleíia en las lecciones de fu 
Oficio Romano: Quod vi t íegems af-
perrimum, ibi ( habla del V. Con-
vento del Pedrofo )foeUciter captum, 
per diverfas Hifpania Provincias, uf-
que ad Indias mirifice propagatñm 
fait.Vot eño , íin agravio de otro 
alguno fe le atribuye, la gloria de 
pri^ 
f tiB.*'!. pROLOGETicb CAP. X I I . 
principal Fúíidador de toda Ía-Def-
calzez , como a S. Bernardo la Re-
forma graviísima , a que antes die-
ron otros principio y y a SiBernar-
diño la Reforma dé la Regular Ob-
fervancia. Afsi el mifmo Autor 
(omitiendo otros muchos) en el 
mifmo t5mo , y lib. 7. cap. 10. 
num. 366, SanBum igttur Petrum de 
Alcántara, dize , hahemus flriBioris 
Obfervantia inHifpants Fundatorem* 
Fundador le llama j no porque fun-
daííe el Santo alguna Religión nue-
va , fino porque con fu clarifsima 
Reforma renovó los primitivos fer-
vores de nueftra Seraphica Reli-
gión , como caiita la Igleíia £n fu 
Oficio Romano Seraphico : Apofto. 
licum S, Francifci fpiritum ren'ova* 
v i t . Y en el íiymno de fus primeras 
Vifperas : Per te in antiquos renovata 
mores y dará Francifci Sobóles nitef-
cit. Por-ti , 6'Pedro , la efclarecida 
Religión Francifcana ñeñe nuevo 
luftre con la renovación de fus an-
tiguas coítumbre|. Y en el Refpon- , 
forio piimero Mortuus efi Pater 
No/ter Seraphicus , & quaji non efi 
mortuus , Jimilem enim Jihi reliquit 
Petrum poftfe , quem cmjlituit defen-. 
forem domasfut.. N o efta muerto N . 
Santo Padre 3 ahunque mifriof por-
que dexo en Redro un retrato luyo, 
conílituido por é l , defenfor de fu 
Religión Sagrada. Loque inquiero 
es algún derecho efpecial. El que 
tiene , como Madre legitima , a las 
tres Santas Provincias de S. Juan, 
S. Diego en México, y S. Gregorio 
en Phili pinas, coníb. del capitulo 
precedente. Refta ahora faber, íi 
tiene-, ó tuvo algún derecho a las 
Provincias , que individua núeftro 
Gubernatis*, o a otra alguna -, 6 a 
algún Convento de otra Provincia. 
Con la pluma lima, del Señor Gon-
zaga dexo firmado arriba, que la 
mui Religiofa Provincia de la Arra-
bida, que dio tanto luílre a la Sera-
píiica Orden en el Tridentino , no 
fe debe llmiár hija de Provincia aí^ i 
guna; porque en rigor hablando,' 
so lo es. Mas quanto deba alas ac-
tividades del zelo , y (mano de S. 
Pedro de Alcántara, a¿fcíor lo dize 
la Igleíia Santa en fu Oücio Ruma-
no Seraphico, que Hííloriador al-
guno: Arffifsima Arahídorfim pan-
pertatis initia adiuvit , atqus prop 
vexit, ' • 
107 Es la cabeza de la San-
ta Provincia de S. Diego en la An-
dalucía aquel Convento feliz de S. 
Diego de Sevilla , tan gr^ve , que 
le halló Clemente. Ví i i . capaz de 
conflltuir una Provincia entera en 
fú Diploma , que empieza : Salva--
toris Nofiri lefu-Chrifti, dado en 
Romaá ^8. de Septiembre año de 
1593. Dio principio á fu fundación 
N . V. y Cariff. Herm. Fr. Jofeph de 
Santa Maria , y logróla con felici-
dad en pacifica poííefsion N , V. y 
Cariíf. Herm. Fr. Juan de Santa 
Maria , íiendo Provincial de nuef-
tra Santa Provincia de S. Jofeph. 
Sus Religiofos hijos eñ el breve ter-
mino de dos años le llenaron de 
tan buenos olores de íübidas virtu-
des , que ahun hoi dia fe perciben 
fus fragrancias.Da feftimonio fiel de 
efta verdad el mui dodlo Chronífta 
de la mifma Provincia de S. Diego, 
quando defcribiendo , como por eí 
trueque de los Conventbs falieron 
de Sevilla los nueftros, y entraron 
en aquel Paraifo los fervorofos hi-;. 
jos de la Santa Provincia de S. Ga-
briel ; en el lib. 1* cap. 7. num. 81. 
„ dize ^Conocieron , que unos, y 
„ otros eran mui hijos de S. Fran-
cifco , y queaqui no fe mudaban 
„ Reíigiofosfino fe fuílituian vir-
„ tudesporque en^os primeros la 
„ fantidad les grangeó los ánimos, 
, , y en los fegundos eftas mifmas-
„ virtudes les inclinaban la volim- • 
,,tad. Los primeros les aficionaron 
„ una voluntad, que de si es com-
v pafsiva , como la de todos los Sc-
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„ villanos, y los fegundos les fueron 
„ defenójando eíTa mífma voluntad, 
„ que eftaba con fentimiento. Fi-
„ nalmente , de los primeros les 
„ quedo a las Sevillanos la memo-
„ ria de fu gran virtud , para que 
„ vieflen , como no degeneraban 
„ de ella los fegundos: y fon tan 
v'politicoslosde efta Nobililifsima 
„ Ciudad , que me perfuado, a que 
„ agradecieron a los primeros el fer 
„ caufa de haver conocido a los fe-
gundos. 
108 La corona que a N. V . 
Fr.Jofeph de Santa María le labra-
ron , oponiendofe a la fundación -el 
miímo que debia f©mentarla, es pa-
ra viftaen los tres Chroniftas de S. 
Jofcph , S. Pablo, y S'. Diego, con-
tentándome con feñalar por uno de 
los bancos de fu paciencia a nueftro 
Convento de N . Señora depCardi-
llejo , vezino a la Villa de Fonti-
veros, cuna iluftre de S. Juan de la 
Cruz. Mas íi havia de fer aquel 
Convento para tanta gloria de 
Dios, como'íiempre ha l ido, no 
hal que eftrahar, hizieífe guerra el 
Infierno con fus trazas a fu funda-
ción defeada. 
109 La Santa Provincia de 
la Madre de Dios en las Indias 
Orientales , fe formo entre olfros 
Conventos, de aquellos que en Ma-
cao , y en Malaca fundaron los qua-
tro primeros Apoftolicos Varones, 
que entraron áíerabrar en la China 
la palabra de Dios. Fueron los qua-
t ro , los VV. Fr. Pedro de Alfaro, 
Fr. Juan Bautifta PiíTaro, Fr. Aguf-
tin de Tordeíillas, y Fr. Sebaííian 
deBaeza, hijos todos de la Santa 
Provincia de S. Jofeph', como*dexo 
dicho, y anoto^para el intento pre-
fente el R. P. Fr. Pablo Sueco , de 
la Regular Obfervancia , en el l ib. 
3. de la Vida de S. Pedro de Alcán-
tara cap. i 6 . Y el dodifsimo Pi-
ñuela en fu Cathalogo, añade fue el 
V . Alfar©, quien en Cantón cele* 
bró k primera MiíTa, día de S.Juan 
Bautifta, anunciando defde enton-
ces , como Precurfor , el Reyno de 
Dios, a aquel dilatado Imperio , y 
llamando como voz , otras vozes 
que jclamaífen en aquel deíierto, 
ofreciendo las aguas del mejor Jor-
dán en las aguas Sagradas del Bau-
tifmo. En la Santa Provincia de. S. 
Antonio en Portugal, no sé que la 
Santa Provincia de S. Jofeph haya 
tenido influxo alguno efpecial^ 
ahunque parece le fupone Guberna-
t i s , citado arriba. 
110 El grave Chrjnifta de 
la Santa Prov incia de S. Pedro de 
Alcántara en Granada, lib. i.cap. 
, , 3 . dize : Inftituyófe la Provincia 
„ de S. Jofeph, efclarecido origen, 
„ y folar nobilifsimo de las muchas 
„ Provincias que fe reconocen por 
„ fus hijasjíiendo la primogénita, la 
jjde S.Juan Bautifta,de quien fe divi 
dio la N.de S.Pedro de Alcántara. 
A efta S.Provincia reconoce porMa 
dre laProvíncia deg.Pedro deAlcan 
tara en el Reynado dcNapüles,y afsi 
lo fupone Clemente X . confirmán-
dola Cuftodia en fu Bula : Ex com-
mmi y dada en 28. de Agofto de 
1670. Tanquam Matrem agnqfcit. Lo 
cierto*es, que en las ruinas de aque 
Ha Reforma que fundo en Italia el 
V. Fr. Juan Bautifta PiíTaro, con 
autoridad de Sixto V. y defpues ex-
tinguió Urbano VIH. hallo Con-
ventos donde abrigarfe , quaqdo 
Cuftodia. Y ahun ctifpufo el Cielo, 
que honraífen las Venerables Reli-
quias de el Apoftoüco Piífaro el 
Convento principal de Santa Lucia 
del Monte, volviendofe afsi el arro-
yo a la fuente de fu Reforma , y el 
DifcipuloafuMaeftro S5. Pedro de 
Alcántara, como obfervó el Au-
tor citado en el raifmo capitulo. 
También otro hijo efclarecido de 
la Santa Provincia de San Jofeph 
( defpues de la divifsion ) fue uno 
de los Fundadores de aquella Cuf-
to-, 
LIE. L PROIOGETICO CAP. X I I , H 
todía , y GuarHian de fu celebre 
Convento de Santa Lucia del Mon-
te , como refiere en fu Bibllotheca 
Hifpana Don Nicolás Antonio, co-
locando , *como debia , entre los 
Efcritores de nueftra Nación, á N . 
Hernf; Fr. Juan de San Bernardo, 
por la Chronica erudita que eferí-
bió de S. Pedro de Alcántara , im-
preíTa en Ñapóles el año de 1687. 
Dixe que era hijo efelárecido de la 
Santa Provincia de S. Jofepb ( def-
pues de la divifsíon ) y*no de efta de 
S. Pablo, ahunque no havia poco 
fundamento, para adjudicarle á ef-
ta , íi fe leyera fin reflexión, lo que 
en dicha Chronica , lib. 6. cap. 8. 
num. 24. fe lee afsi : Siendo el Autor 
de ejie libro Guardian del Con vento de 
la Ciudad de León, Mas eíle es un 
yerro conocido del Amanuenfe, que 
por trasladnr con üel idad todo el 
capitulo veinte y quatro , que havia 
efcritoN.Herm.Fr. Martin de S. 
Jofeph en fu tomo primero , no re-
paro , que efte que hablava , havia 
íido el Guardián de León, y no el 
Autor que le mandaba copiar. Lo 
que yo reparo , y de aqui infiero es, 
que no esclqjilo de N . Herm. f r . 
Martin de S. Jofeph tan defprecia-
ble, como algunos Letores acciden-
tales le definen j porque el capitu-
lo , que es el veinte y quiltro en fu 
Chronica, esa la letra el capitulo 
o£íavo en la Chronica de Fr. Juan 
de S, Bernard). Pues fi leido aqui, 
fe gradúa el eftilo por mas que de-
cente ; como leído al l í , parece ba-
xo ? Puede fer fea , porque no es de 
los Peícalzos de por acá. Efta fue 
la fecundidad gloriofa de la Santa 
Provincia de San Jofeph , hafla el 
año de 1594. en que fe hizo 
la divifsion que ya 
referiré. 
) m 
CAP. X I I I . 
D E B I D O S R E C U E R D O S D B 
algunos Venerables Varones , cuyas 
das exemplares fe omiten en ejia Chro~ 
nica, Exprejfafe la caufal con remif*. 
fion a los AuthoreS) que las 
bijloriaron. 
11 1 " jP \ OI cumplimiento en el 
- L / prefente capitulo a la 
promeíra,que dexo hecífa en el Pro-
logo, para no defraudar a mi fan-' 
ta Provincia de la parte de gloria, 
en que es intereífada por, el titulo 
de domicilio de origen, ó por el do-
micilio de habitación de muchos 
Venerables Varones Relígiofos. Son 
eños, aquellos , que unidos con el 
Vinculo de la caridad , y de unas 
mifmas leyes florecieron con los 
benévolos influxos de un folo M i -
niftro Provincial en la mui Religión 
fa Cuftodia de S.Juan Bautifta,hafta 
el a ñ o d e i 5 6 6 . y en laS.Provincia de 
S. Jofeph , hafta el año de 1 $94. Y 
porq ten^o tabien prometido no hif-
toriar exprofejfo las vidas de los exé-
piares Religíofos, que fon frutos co«: 
muñes, ó á las dos, o a las tres Pro-
vincias de San Jofeph , San Juan, y 
SanPablo ( quando no me obligare 
algún titulo efpecial) hago en eíle 
capitulo el Memorial fíguiente. Pre-
fiero en él el domicilio de ultima 
habitación al domicilio de origen; 
porque afsi lo pide la juÓicia , y 
ciñendo fu debida memoria á un 
breve elogio, remito al Le¿lor á los 
Autores, que dieron a publica luz 
las vidas protligiofas, que fe omiten 
en efte tomo. 
i i z San Pedro de Alcántara, 
hijo efelárecido de la Santa Provin-
cia de San G^biel^Padre Efpiritual 
de Santa T h J m d e Jesvs , y Fun-
dador excelfo de lasSanta's Provin-i 
cias de San Jofeph , San Juan, y S. 
Pablo. De efte prodigio de la peni-
ten-. 
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tencía omito la vida, mas no lo mu-
cho, que obro , y las graneles 
ravilias, que hizo en el ambitóWe 
riueftra S/.nta Provincia dando co-
piada; ai fin de eíle tomo ks Bulas o 
de íü Bcatificacion,yCanbnizacion, 
que fon un autorizado compendio 
de fu portentoíV vida, £ntr6 para 
fiempre en el Cielo el ano de mil 
-quinientos y fefenta y dos. Y eferi-
biole en el Cathalogo de los Santos 
Clemente I X . el de 1569. Pertene-
ce á la Sanife Provincia de San Ga-
briel por el domicilio de origen , y 
a las nueftras de San Jofeph , y San 
Pablo por el domicilio de ultima 
habitación, que es principal en De-
recho. Efcribieron fu portcntofa 
vida todos tres Chroniftas, el Mar-
tyrologioHifpano, y Francífcano^ 
y entre otro* muchos Autores do-
mefticos e l ío l ic i to Agente de^fu 
Canonización Fr. Juan de San Ber-
n á r j o . E n Idioma Latino la impri-
mió en Roma, el año de 1669.el 
R. P. Fr. Lorenzo de San Pablo, 
Sueco , de la Regular Obfervancia, 
y en Idioma vulgar con elegante ef-
ti lo Don Fernando Cambcros de 
Yegros, en Salamanca el año de 
1623. Haze Coro aparte fu efpe-
clalifsimo Ghronifta Santa Therefa 
de Jesvs en varias partes de fus C e -
leíliales eferitós. En el Tomo pri-
mero del proceííb , que íe hizo en 
Avila para la Canonización del por-
tento de lá penitencia, fe lee, que 
apareciendoíe fu Mageílad en una 
Ocaíion a la MyíHca Do£lora,la d i -
xo eílas palabras formales: Ha! con-
fíderado, Hija, la Santidad de mi que-
rido Pedro de Alcántara^ y las muchas 
almas , que por Ja medio han venido 
al origen de la gracia l Lo vnuehü que 
ha ohmio enmi férvido r Confideralas 
bien. Elogio es eíje rA|Tor en reali-
dad , que toda ponjjracion ; por-
que quien ooníide.íare de efpaciplas 
obras de Dios en íu Pedro , bien 
; icde exclamar admirado: Conjide-
ravi opera tua , & elkpavL 
113 E l V . Fr. Miguéí de la 
CademtjSobrino del Cardenal Car-
bajal , primer compañero de San 
Pedro de Alcántara, y iamejante en 
todo al Santo Fr.Bernardo deQiiin-
taval, iluftro con-fu prefenda , y 
ejemplares virtudes los,Conventos 
de nueftra Cuílodia de San Simón, 
que fe extinguió defpues en el Rey-
no de Galicia. Fue hijo gloriofo de 
la Santa. Provincia de San Gabriel, 
y coopero, a 4a Fundación de nuef-
tra Santa Provincia de San Jofeph. 
Léanle nueftros Chroniftas, áEr .Pa-
blo de Sueco, I1bi3.cap.26.de la v i -
da de San Pedro de Alcántara y al 
moderno Cambetos, cap.42. 
114 E l V . F r . Diegq Macha-
do (cuyo nombre es celebrado en 
nueftros Chrábif tas , y en el Marty-
rologio, Legenfc io , y Cathalogo 
Francifcano ) honr a de los Religio-
fos Laicos. N o es fácil feñalar, en 
qual de las virtudes fe efmeró mas; 
porque fue tan eminente £n una,co-
mo en todas. La devoción a María 
Santifsima Señora Kueftra fue en él 
tan cordial , como agradable á la 
gran Reyna, que fe digno de mof-
trarle la hermofura efe lus ojos mi-
fericcfrdibfos en algunos dias de fus 
nueve Féftividades,y por tres vezes 
acompañáda de Angeles,y Santos, 
fe le apareció gloriofa , eftando en-
iérmo. Anuncio el termino de fus 
'dias, y dexando fu cuerpo mu i fle-
xible , y exhalando extraordinarias 
fragrancias, partió fu alma al Parai-
ío el año de 1563, Su domicilio de 
origen fue en la Santa Provincia de 
Andalucía *, mas con el domicilfo de 
fu ultima habitación, honro nueftra 
Reforma, llamado a ella con la íi -
guíentc viíion , que refiero con las 
palabras formales d e N . Cariíf. Her-
mano Fi \ Juan de Santa Maria. 
11^ „ Eftando , dize , en fu 
„ Provincia , profeflo de algunos 
a ñ o s , andaba ílempre con gran-
des 
r LJB. I . pRotoGE|ico CAP. XIII. 
Santa 5> 3es «tifias pidiendo aN. Senof, le ^ fe a la Provincia de Deícalzoí^ 
María encaminaífe, á donde con mas pu- „ que mejor le parecieííe, y en ella^ 
tom. i , **reza' Y Perfección pudieííe guar- „ fueífe recibido , incorporado , y 
fol.174 J>?dar ía Regla , que havia prometí- tenido como proprio hijo. El te-
„ do. Efto pedia , no folo con pala- nía mucha noticia de la Provincia 
5, bras , y defíps, fíno también con ,,de San Jofeph ; enderezo para 
obras, haziendo en orden á eílo „ ella íu camino : liego a la Villa de 
y y largas vigilias , ayunos, y di'ci- „ Arenas, y vio dos Religioíbs Def-
yy plinas , y obras tales, que daban „ calzos, que paííaban al Convento, 
fuerzas a fus devotas oraciones, y que allí tienen , vellidos con Ha-
„ peticiones, para fer oídas. Eftan- bitoseftrechos, pobres, y remen-
«, do una noche con eftos defeos en „ dados , y en todo tan a la traza 
Oración, vio una vifsion en eña „ de los que en la vifsion havia vif-
>, manera : Veía un muí hermofo „ to , que luego conoció , que le 
y, Navio , puefto en alta mar , y llamaba Dios para fu compañía, y, 
y y que iban a él por unos paííos de „ íin detenerfe mas, fe fue con ellos 
y y piedra , gran multitud de Fray les: „ al Convento, donde hallo al Pro-
yy unos bien tratados , cargados de ,, vincial Fr. Chriíloval Bravo, que. 
ñ ropas, y otras cofas, que les em- „ le recibió con entrañas, y amor 
yy barazavan mucho , y no podían de Padre , y le dexó allí por mo-
yy paífar por las piedras , fm caer; ,, rador, donde los pocos años que 
>, y otros muí pobres, con folamen- „ vivió , dio teftimonio con fu vida 
9, te fu Habito, y cuerda, flacos, y „ maravillofa , haver íido verdade-i 
macilentos , que a él le hazian , , r á l a vífsion que vio. 
„ mucha laftima el verlos; y eftos 116 El V. Fr. Francifco de 
yy paílibanligeramente por las pie- Valencia, puntual feguidor de los 
1, dras ,íin tropezar , ni caer. Da- penitentes veftigios de S. Pedro de 
yy bale gana de paífar ; pero temía Alcántara , fue de íingular comífeH-
yy el peligro de los primeros, y no ración con los pobres, y cordial de-; 
„ fe hallaba tan ligero , y defem- voto de María Santifsima. Apare-; 
„ barazado , como los fegundos. ciófele gloriofa efta Divina Señora/ 
yy Dexandole en efta congoxa, def- y le revelo el día ultimo de fu víday 
„ pareció la vifsion, y él quedó har- que comutó por la eterna en nueftro 
yy to confuío , y temerofo. Con efto Convento del Pedrofo año de 1564. 
yy trató luego de paííarfe á una Pro- Es diftinto efte Ven. Laico de otro 
„ vincia de Defcalzos, la mas afpe- gran íiervo de Dios , llamado tam-
„ ra , y Reformada , que hallaíle en bien Fr. Francifco de Valencia, que 
„ la Orden. Pidió licencia para ello: floreció en la Santa Provincia de S, 
„ can harta dificultad fe la dió el JuanBautifta el año de 1583. Efte 
Míniftro General; porque lo con- es proprio de la dicha Provincia 5 y 
yy tradecian el Provincial, y otros aquel de quien hago la debida me-
Padres, que todos le amaban, y moría , es fruto común á todas tre$ 
„ cftimaban por fu mucha virtud, Provincias. Aísi N . Herai. Fr. |uaíi,: 
7y y Ies pefaba mucho , que los de- de Santa María , como N . Herm. 
„ xaííe ; pero como lo tenia bien Fr. Martin de S.Jofeph, hiftoriando 
negociado con Dios, alcanzólo fu vida admirable, que dexaron al íi-
,, también del Míniftro , que hazia lencio Arturo,y Fortunato. 
fus vezes. Dióle una patente, en 117 S. Pafquaf Bailon, zc~ 
„ que le daba licencia, para que lador grande de la gracia originaí 
„• co^fu obedietjeia pudieííe paífar- ¿g la Purifsima Rey na, y de las de-. 
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bidas veneraciones a la Hoftia Im-
maculada del SS. Sacramento , es 
gloria íinguiarifsima, y propria de 
la Santa Provincia de S.juanBan-
tiíla , donde con los golpes varios, 
hazc diftintos ecos en los corazones 
devotos. Mas atento fu domicilio de 
origen , fe gloria N . Provincia con 
cfte Sabio , y Thaumaturgo Lego, 
por haver dado fu nombre l la Se-
raphica Defcaizez, haziendo pro-
fefsion folemnc , quando aquella 
Santa Provincia era Cüñodiai tan 
una con nucftra Santa Provincia, 
como lo era fu Pnovincial Miniftro, 
las leyes i el domicilio de habita-
ción en todos los Conventos , y el 
concurfo a los Capítulos; En el ce-
lebradj en nucftro Convento de 
Nueftra Señora de Cadahalfo por 
la Pafcua de Pentecoftes, año de 
1566. fe decretó efeélivamcnte la 
divifsion. 
i i 8 E I V . Fr. Juan de Alca-
zar , Connovicio de S. Pafqual Bay-
lon , y compañero del Apoílolico 
Varón Fr. Alonío Lobo > ahunque 
profefso en la Cuftodia de S. Juan 
Bautifta , quando eüaba fugeta á la 
nueftra de S. Jofeph , hizo en efta 
fu ultima manííoi. Mas como íu 
transito feliz fue el año de i 595. es 
gloria propria , y efpecialifsima de 
la Santa Provincia de S* Jofeph, 
dividida un año antes de la nueftra. 
Fue Lego humiídifsimo, de fervo-
rofa oración , en que tenía muí íre-
quentes raptos. Concedióle el Se-
ñor entre otros preciofos dones el 
de lagr imasy la gracia de cura-
ción." Por fus muchos milagros, y 
virtudes exemplarifsimas, hizo duU 
2e fu memoria en la Villa de Oro-
pefa. Celebrófe con gran folemní-
dad fu entierro en el Convento de 
N. Padre de dicha Villa, y con acla-
maciones de Santo , Li piedad , am-
biciofa de fus Reliquias, le corto las 
uñas, y algunas oarciculas de fu Ha-
bito. Suví<áaa4:nirabk la lú^ork-
ronN. Fr. Martin de S. Jofeph, to-
mo 2. lib. 3.. cap. 4. y N . Fr. Juan 
de Santa María , a quien íígue Artu-
ro , y Peregrino el dia diez y ocho 
de Julio. 
i 19 EIV. Fr.^Leon Luíita. 
no , de íingular fencillez, pureza , y 
efpiritu , a quien Dios , como a 
otro Pablo , íocorriópor medio de 
un cuervo con un pan , fue también 
compañero feliz de S. Pedro de A i -
cantara , y defeansó en paz año de 
1 «5 6 3. en N . Convento antiguo dq^  
San Juan Bautifta de la Viciofa. 
Hazele común a todas tres Provin^ 
Cías el domicilio de habitación. De-
xamos hecha arriba memoria de él , 
y la hazen todos nueftros Chronif-
tas, Arturo > y Fr. Juan de S. Ber-
nardo lib. I . cap. 1. 
120 En elmifmo Religiofo 
Convento de la Viciofa , como tam-
bién obferve en otro lugar , es mui 
venerable la memoria de el gran 
íiervo de Dios Fr, Alonfo de Llere-
ná , perfe¿lo imitador de S. Pedro 
de Alcántara , y una de las prime-
ras piedras fundamentales de la San-» 
ta Provincia de S. Juan Eautifta. 
Veanfe los precitados Autores, a N . 
Pedro Antonio de Venecia en el Le-
gendario Francifcano , día 24. de 
Noviembre , y al Chronifta de la 
Santa Provincia de S. Juan y á U: 
qual pertenece también , por haver 
comutado fu vida temporal por la 
eterna, año de 1 ^66. 
i 21 El V. Fr. Juan de Cor-
dovilla, que fue en el íiglo labrador 
virtuofo, y cafado, profefso en N . 
Convento de Loriana , y toda fu 
vida eftuvo en batalla campal con 
ios Demonios. Por dos vezes le vo-
taron Guardian en la Provincia de 
S. Juan Bautifta ( quando Cuftodia 
nueftra) fus heroicas virtudes; ahun-
que íu citado era el humilde de Le-
go. Enriqueze fu preciofo cadáver 
defde el año de 15 66. .el Convento 
& ü s- ¡ i W ^ É * 4^ Ci&raltar, 
LIB. I . PROLOGETICO CAP. X I I I . 
a donde le rcv<^fc una clarifsima 
voz del C ic io , quando en alas de 
fu caridad ardiente volaba a Argel, 
compafsivo de los Cautivos tríííes, 
y enemigo declarado de;las falfeda-
des del Alcorán. No remito al Le-
tor a los Autores . que efcribieron 
íu prbdigiofa Vida *, porque es ra-
zon fe callen fus nombres, haviendo 
merecido por íu proprio Chronifta 
a Santa Therefa de Jefus en el libro 
primero de los Cantares, como ob-
fervo difcreto N . Fr. Martin de S. 
Jofeph , tomo i . libro 2. cap. 5. 
„ Ahora conocia yo ( dize la Myf-
9, tica Do&ora) .que le movia el 
yi Señor con tan grande caridad, 
„ que le coftó hartas lagrimas el po-
„ der ir a trocarle por un Cautivo, 
„ el lo trató conmigo. Era de los 
„ Dercalzos del P. Fr. Pedro de Al -
„ cantara , y defpues de muchas 
importunaciones alcanco licencia 
„ de fu General, y eftando quatro 
leguas de Argel , quando iba á 
„ cumplir fu buen defeo , volvió al 
Puerto, y le UeVo Dios coníigo, á 
„ buen feguro que fue gran pre-
j , mió j pues qué de difcretos havria 
„ que le d iñan, que era difparate ! 
„ A los que no llegamos a amar tan-
„ to á Nueftro Señor > afsi nos pa-
rece : y que mayor difparate que 
j , acabarfenos el fueño de eíla vida 
„ con tanto fííTo ? Plegué a Dios, 
que merezcamos entrar en el. Cié-
„ lo , quanto , y mas fer de eílos, 
„ que tanto fe adelantaron ea amar 
„ á Dios. 
i i z El V.Fr. Francifco de 
la Magdalena, a quien llamó de par-
tes remotas la fama de S. Pedro de 
Alcántara, y cuya portentofa ViÉl 
le íirvió de pauta , para llenar la 
plana de una vida tan perfecta , que 
nunca la manchó con el negro bo-
rrón de culpa grave.Reíiereíe de él, 
que defde Antonio de Padua, 
hafta fu tiempo, ninguno le excedió 
m el zelo de ja mas pura Obfemq-
cia de la Seraphica Regla ; ajun-
que era Lego de profefsion. Flore-
ció año de i1) 67. y treze años def-
pues ahun no havia vifto fu cuerpo 
la corrupción. Pertenece á las dos 
Provincias de S. Jofeph , y San Pa-
blo , cuyos Chroniftas, Fr. Juan de 
Santa Maria, y Fr. Martin de San 
Jofeph, efcribieroi fu vida admira-
ble en fus primeros tomos. 
123 En nueftro iníigne Conw 
vento de S. Bernardioo de Madr i l 
es objeto de piadofa memoria el V . 
Fr. Narcifo loanni , Catalán, en 
cuyo Principado havia vellido nuef-
tro Santo Habito , v era va confu-
mado Theologo, quando Dios le 
llamó á Nueííra Santa Provincia. 
Glonafe efta de haverle lograda 
por fu primer Ledor de Theologia; 
porque fu ciencia mas parecía reve-
lada , que adquirida, y fu humildad 
profunda , con la qual craMaeítro 
de todas las virtudes. Efcribió , pa-; 
ra alcanzarlas, un tratado de Ora-
ción de poco cuerpo , pero de mu-
cha alma. Quando el Rmo.Fr.Chrif. 
tovaldeCapite Fontium le tenia cf-
cogido , y feñalado para Comiííario 
General de Indias , voló á las del 
Cielo año de 1560. dexando fu 
cuerpo tan flexibíe,y tratablc,como 
íi no fuera ya cadáver frió. Tratan 
de efte clarifsimo Varón Fr. Juaa 
de Santa Maria , Fr. Martin de S. 
Jofeph , Gonzaga , Rapineo , y con 
otros el Autor del Mtonologio Fran-
cifeano el día treze de Septiem-
bre. 
124 En el mifmo Convento 
de S. Bernardino cerro la plana de 
fu vida el año de 15 67. dexando de 
slala poíleridad glorioílfsima me-
moria , fu primer Guardian el V , 
Fr. Antonio de Segura , que havia 
traníitado de la Santa Provincia de 
Carthagena a la nueílra de San Jo-
feph. Fue zeioíifsimo (k la mas cA 
trecha obíervancia, y exemplar per-
íe<3o de todas las virtades¿ Ator-
men-
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mentó con fu pTiidente fendllez a 
los Demonios , y shunque le períc-
guian viíihkmente repetidas vczcsj 
liempre los dexovencidos. Fucila-
guiar venerador del SS» Sacramen-
to dd Altar, en elqual recibió mu-
chos favores, celebrando con par-
ticular devoción el tremendo Sacri-
íc ip de la MiíTa» Tuvo revelación 
del día de fu muerte , en la qual apa-
reció fu roílro cercado de lucidos 
fefplandores» Antes de entregar fu 
efpititü al Criador > dio fu bendi^ 
c íona los Religlofos, y con ella 
cñz podefofo incentivo para laper^ 
„ feccion i Créanme , Hermanos 
(les dixo) que íi Dios fuera fervi-
„ do de darme largos días de vida, 
I i ííntiendo lo que en efte punto 
Xj íiento i de nueftro eftado, y per-
„ feccíon de nueñra Santa Regla; 
i , que ninguna cofa eftimará tanto, 
5, como fer mui pobre, y andar he-
fj cho oprobio de todos, y que me 
„ contentara con el habito mas v i l , 
„ y remendado que hallkra, y que 
de las cofas necellarias para la vi-
5, da humana, efcog:era lo menos, 
y mas defechadas. La vida de efte 
admirable Varón dio fobrada mate-
ria a muchos Autores, afsi domef-
tkos , como eflranos , con los qua^ 
Ies Fortunato Huevcr en el Monolo-
glo Francifcano el día cinco de Ma-
yo ^ y Arturo ca el Martyrologio en 
el miímo dia. 
125 E l ¥ . Fr. Diego de San 
Martin , natural ó t San Martin de 
Valde-Igleíias ^ hizo profefsion pa-
ra el humilde eñado de Levo ea la 
SantaProvinda de S. Miguel, de 
donde le llamó Dios á las Indias con 
el zelo de las almas 3 iiaíh que íien-
do ya de edad crecida, volvió a 
buícar fu defeanfo en las aUÍlerida-
des de nueñra Santa Provincia de S. 
Joftrph. Traía fus ojos continuamen-
te ¿ahados en lagrimas, y íabia def-
I tebrar los créditos de fus mucha» 
yirtvívíts contan ingeniofa cautela^ 
que no faltó quiát le reputaife pai 
loco» ?vías quando la vida de los Juf-
tos no pareció locura á los infenfa-
íos del mundo i No pudo ocultarfe 
fu virtuoío flefpego del comercio de 
ks criaturas, y en efpecial de muge* 
res, por principales, que fueífen. L i -
bróle Dios milagrofaracnte dé una 
horrible tempeftad , y pata librarle 
para íiemprede las que fon quoti-
dianas en el mar de efte mundo , le 
llamó al Puerto de fu gloria el año 
de 1563» Al amortajarle , fe dexó 
ver en fu cuerpo tan entrañado ua 
afpero íilicio , que parecía havia na-
cido con él, Yaze en el campo Santo 
de S. Bernardínoc , extramuros de 
Madrid. Por el domicilio de ori^ 
gen, es lüílre de la Santa Provincia 
de S. Miguel ^ y por el domicilio de 
ultima habitación , es gloria común 
de las dos Provincias. En Bolando, 
Rapineo ^ y otros Autores que cita, 
y íigue Fortunato Huever el dia 20. 
de Mayo j íe puede leer fu exern^ 
plarifsima vida* 
i zó E l V. Fr. Chnílova! 
Bravo, Racionero , y -Maeílro de 
Capilla en ía Santa Igleíia Gathedral 
de Zamora, llevado de los buenos 
olores de S.Pedro de Alcántara, 
dió fu nombre a nueñra Seraphica 
Reforma , y mereció fer el primer 
Miniítro Provincial de nueftra San-
ta Provincia de S. Jofeph. Colma-
do de virtudes, y perfecciones, iluf-
trancio el Señor fu roftro con vifto-
fo explendor , le entregó fu cfpiritu 
con maravillofa paz el año de mil 
quinientos y fetenta y tres. Ahun-
que es gloria común de las dos Pro-
vincias , la nueftra fe gloria lograr 
«|$iepoíko de fus Venerables Reli-
quias en la Igleíia de Nava el Saez, 
lugar del Puerto del Picc* , y de 
nueftra Guardiania de Bonilla de 
k Sierra. Pueden verfe a los Auto-
res , que difufamente hiftoriaron h 
portentofa vida de S. Pedro de A l -
cántara , a nueítros Chrouiítas, y 
«0 
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ttx el día veinte y feis de Abril a Af^ 
turo de Monaíkrio, y en el día die^ 
y fcis del miftno mes al Monologio 
Franciícano* 
t x ? El V. Fr. Frahciíco Me* 
l o , Luíitafto noble , de quien hazen 
también honorífica memoria Fn Pe-
dro Antonio de Venccia en fu Le-
gendario Fraiicifcano > dia 23, de 
Marzo > Ariuro ^ Pércgrinq > Cara-
beros , Sueco , y Fortunato en ei 
dia onze de Abril de fu Monologue 
Fue digno compañero de S4 Pedro 
de Alcántara , y tan cordial devoto 
de S. Antonio dePadua > que mere-
ció fus frequentes coloquios* Ha-
viendo proooñicado el dia de íu 
muerte > mereció íer aclamado por 
Santo por fus heroicas virtudes, y 
por las grandes maravillas, que Dios 
ha obrado por la tierra de íu fepuk 
ero. Fue íutraníito alegre por los 
años de 1563. y defpues de veinte 
y ocho años gozaba fu cadáver de 
incorrupción prodigiofa. 
128 El V. Fn Pedro cíe San-
ta Maria (cuya Provincia Madre 
ignoro} quando el amor de mas ef-
trecha Obfervand% le traxo l nues-
tra Provincia de S* Jofeph , ya era 
hombre de l e t r a sy zelpío Predi-
cador» Defpues de incorporado hi-
zo admirables frutos en el impor-
tantiísimo minifterio de Macftro de 
Novicios; porque vejan crecidas en 
él las verdaderas virtudes «on el 
continuo riego de la oración. En 
fus abftinencias iue tan femejante á 
los Anacoretas antiguos de Egipto, 
como en el filcncio. Acabo breve-
mente fus días 5 y dexando la carga 
de fu cuerpo en nueftro Convento 
de S. Bernardino, voló libre al Cie-
l o , donde ficmpre*tenia fu conver-
facion año de 1563. Confultefe á 
N . Fr. Martin de S. Jofeph , tomo 
1. libro 2. cap. 20. y con el R* Da-
za al Martyrologio Francifcano el 
dia veinte y tres de Junio. 
i z ? JBl V. Fr. Gafpar de 
Jofeph 1 natural de BaeZa , a quien 
S. Pedro de Alcántara llamaba f u 
Qvejmla, fue incanfable en eí fecmi-
to de las virtudes , amado tierna-
mente de Santa Thereía de Jeíus, y 
amante fino del Auguftiísimo Sacra-
mento del Altar. Tuvo maravillo-
fos raptos, y haviendo fabido pof 
revelación fu ultima hora , entró en 
la eternidad, honrado con muchos 
milagros el año de- 1565. ílendo 
Guardian a£lual en nueñro Conven-
to de Vilianueva dé la Serena i Ef-
cribeíe por cafo fazonado j y doctri-
nal , que encontrando eñe íiervo de 
Dios con una Energumena ^ dixo a 
los Demonios * 0 defuenturados de. 
vvfvtros ^ que taifteis del Cielo tomé 
navos m un cojial , donde ejldn unos 
cahezck.arrihA > y otros cabera d bajo \ 
V ahunque con las armas de la Santa 
Cruz fe defendió de fu rabiofa furia, 
no dexó de obíervar eftas palabras, 
que fedixeron: Nt¡ te alabes, hafia 
' que acabes. Remito al Letor a quan -
tos Autores eferibieron con difufo 
eftilo la vida de Ss Pedro de Alcán-
tara i a Fr» Pedro Antonio de Vene^ 
c ia en el dia dos de Junio , y al Mar* 
tyrologio Francifcano* 
130 El V. Fr. Francifco de 
GalifteoVmui amado de San Pedro 
de Alcántara , por fu caridad ar^  
diente j y fervorofo efpiritu, obró 
•muchos milagros por intercefsiori 
de Maria SS. de quien era tiernifsi-
mo devoto* Prevínoles Dios con la 
noticia de fu muerte , cuya precio-, 
fidad confirmó con fu aparición glo*: 
riofael año de 1 «567.Dieron fu pro-
digiofa vida a la poíkridad NNé 
Hermanos Fr. Juan de Santa .Maria, 
Fr* Martin de S* Jofeph, Fri Pablo 
Sueco j libro 3. cap. 5. Fr, Pedro 
Antonio de Venecia el dia veinte y 
Uno de Marzo en fu Legendario 
Francifcano j y con otros Autores, 
ciaficos Fortunato en el Monoiogia 
Francifcano dia diez y nueve de di* 
eho mes, 
á £ í 
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131 El V . Fr. Gerónimo de 
Jefus , llamado de Yelves por íii 
patria, en Portugal. Hazeníe vene-
rable fu pobrezaeftfemada , verda-
dera humildad , y íu oración iervo-
rofa , en que perfeverando , como 
otro S* Bartholómé , ya en píe , ya 
arrodillado , llego á criar en aque-
llas partes callos durirsimos con taíl 
noble ejercicio. Llamóle Dios para 
si el mifmo año de 1567* Acuer-
daníe de eíle Religioíb varón los 
Chroniftas precitados de nueñraá 
Provincias de S, Jofeph , y S4 Pa-
blo , Fr. Juan de S. Bernardo libro 
5. cap. 1. Fr. Antonio de Venecia 
el dia diez y fíete de Abril ^ Pere^ 
griao en ík Cathalogo univerfal, 
que imprimió en Turin el año de 
1702. y otros graves Autores* 
CAP. X I V . 
MLOGIANSE OTROS V V , VAÉO-
nes dé la mifmA chjfti 
151 Ü L V. Fn juart deíaSoíe-
X - j dad j natural de la 
Ciudad de Salamanca^ 
Religiofo Laico , muí parecido k 
los benditos Fr. jacopóno ^ y Fr* 
|orge de la Calzada , en la comí fe-
ración con los pobres j enloeííre-
mado de fu pobreza > en la íañu 
íimplicidad , en la ciega obediencia, 
y en muchos lanZes de fu prodigio-
ía vida.Fucrcn en ella muí frequen-
tes los raptos, y quando era Acolín 
to , regularmente fe quedaba tan 
extático en elevando el Sacerdote la 
HoíHa confagrada , que ei'a neceíTa-
río otro Ayudante para eorteíuk k 
Mí fía. Con una recia bofetada ar-
rojó los Demonios > que poífeian el 
cuerpo de una miíerable. La máxi-
ma de todo fu govierno efpirituaí 
era eífa : 0 padecer , 0 morir*. En fi/i 
fu Aranzel era la mas leve íníinua-
cion de fu Prelado. Hallabafe eíle en 
Ja cama, íiendo fu Enfermero el V, 
Fr. Juan, y obfervando, eran en el 
muí Trequentes lo bomitos, le rogo 
encarecidamente > fe hkieífe fuerza 
para no arrojar. De^emé i Hermmo 
( refpondió el Guardian) que mpue-
do mas : bomite el por mi,. Cafo faro \ 
A l inflante trocando el Enfermero 
quanto tenia etó fu eftoitiágo ^ ref. 
tauro el enfermo la falud. El año de 
1^67* dexó fu cuerpo difunto con 
hermofas apariencias de vivo^y glo-
rióla fama de fantidad en nueftro 
Convento de Villañueva de la Sere-
«a* En la deferipcion de él j ahun* 
que feñala el año precedente > fe 
acuerda de efte íiervo de Dios el 
limó* Gonzagá , Rapinéo en la Dé-
cada Odava , y Arturo en el dia 
dos de Junio» 
133 Él V. Fr. Alonfo de 
Zamora , natural de efta antigua 
Ciudad , y de fangre noble , profef-
¡so en el Santuario de Arenas, y con 
la dirección de fu V. Maeftro Fr. 
Gafpat de S. Jofeph, fdió muí pracs 
tico en el continuo exercicio de la^ 
Virtudes > y con toda cfpecialidad 
en la inceífante contemplación de 
los Myfterios Divinos. En los del 
Altar j y María SS. fueron fus ma-
yores delicias. Premióle la gran 
Reyna fu cordial devoción ; porque 
en íii gloríofa prefencia , exclaman^ 
do : 0 Madre de Dios \ acabó fu vír-
ttioía vida año de 1 68* en nueítro 
Convento de Toledo. Fue Secreta • 
rio General del Rmo^ Capíte Fon-
tíum i y los Conventos de Efpaña 
qiie viíífó , los dexó llenos del buen 
olor deíii humildad , y pobreza. 
La herniofura que fe notó en fu rof. 
tro defpues dé difunto j fue extraor^ 
diñaría, y avivaron la piadófa ve-
neración fus dos ojos llenos de ma-
yor claridad , que gozaron en la 
vida mortal , y tan patentes, que 
haviendo forcejado con inftancia 
para cerrarfelos , no fue pofsíble 
coníeguirlo. Mas ojos que tai vie-
ron ? como fe podían ocultar? Oye-
rpm 
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ron largas noticias de fu vídaexem-
plar inio f y otroChronifta , con ios 
quales Gfavina , Gon^aga 5 Rapi-
neo, a quienes cita, y íigue Arturo 
en el día diez y feisde Septiembre, 
omitiendo otros Autores. 
134 El V . Fr* Francifco de 
CordoviHa(liÍjo en todo del gran 
Siervo de Dios Fr. Juan de Cordo-
viila, nombrado arriba) que en la 
florida edad de veinte y un años, 
lleno muchos de Santidad ^y letras 
en grado tan eminente que no du-
do Arturo compararle a N.V. Doc-
tor Subtil. Vaifófe , de cíks fu 
prudente zelo repetidas vezes en 
glóriofos triunfos , y en la Ciudad 
de Tui en el Rey no de Galicia le 
íucedió el cafo figuiente* P idiendo 
el Siervo de Dios en dicha Ciudad 
una de las limofnas ordinarias con 
íu compañerOjles vio andar de puer-
ta en puerta un Canónigo mas Le-
trado : que devoto. Apenas íe acer-
caron a é l , quando torciendo la ca-
beza , y arqueando las cexas , dixoí 
mui mefurado á otras períbnas, que 
converfavan con él : i/tí amittunt 
fuá , ut rapía?it aliena. Sabéis lo quó 
hazen eftos , tentando cerrojos de 
caía en cafa? Pues eík) no es otra 
cofa , que venir a robar la hazienda 
agena, los que dexaron la propria. 
No fue tan íilenciofo el oprobrio* 
que no refonaííe de lleno en loá oí-
dos de los pobres Limofneros. To-
mó al punto la mano ei V. Fr. Fran-
ciíco , y convertido con modefta 
humildad al Prevendado , le dixo: 
Señor^nirsVmd. c^ us no eftii bien dicho 
lo q ha dicho,Ande P^fí'(replicó el Ca 
nonigo mui ferio le valiera eflar-
fe en el rincón de fu cafa , comiendo lo 
poco , 0 mucho que Dios le havia dado% 
que m venir a recoger en ejfxs alforjas 
los zoquetes de pan que havian de co-
mer los pobres. A eftas palabras aña-
dió otras no menos ofeníivas , que 
obligando á prorrumpir la pacien-
c u d d íiervo de Dios ¿ 1^  dixQ \ St-
¥iOr, la vida i y R&gta que profejfamos 
ejia aprobada por la Silla Apoftolicay 
y Sagrados Concilios. Vmd, ahora fe 
halla c olerido , y yo ocupado por la obe~ 
diencia^ mañana a las- ocho volvere , y 
f iVmd, no ha vuelto fohre si j le haré 
demonjlración de la verdad. M u i mo-
zo es y Padre^ para enfeñarme a mi ( re-
plicó el Canonigo prefumido) ten* 
go yo olvidado , mas que el ha de eftu~ 
diar en toda ftí vida» Vueha 5 y vera 
vo?770 fufiento mañana , lo que dixe 
15 5 Como la caufa era de 
Dios, y de la Religión , zelofo de 
eík la pufo el V* Fr. Francifco en las 
manos de fu Mageftad > orando con 
íingular fervor aquella noche» En la 
mañana del día íiguíente entró a la 
hora que havia feñalado en la cafa 
del Canónigo que fabía tanto. Y co-
mo no fe le franqueaíTe la entrada, 
a caufa de refponder los criados, 
dormia fu Merced mui foíTegadoj 
y que ellos tenian orden expreíTo de 
no entrar en fu quár-to', hafta oue 
él dieífe avifo, le eftuvo efperaado 
por mas de tres horas. Ya era mui 
cerca del medio dia , y pareciendo 
á los criados era mucho dormir , lla-
maron repetidas Vezes a la puerta; 
mas tan en Vano, que fue forzofo 
derrivarla , fofpechofos de alguna 
trágica novedad. O juizios ineferu-
tables del todo Poderofo! Entran-
do en fu quarto , hallaron al Ca-
nónigo fentado en una íiila, con el 
roftro caído fobre un libro abierto, 
y falto de todos los fentidos. No 
fue baftante , para que volvieíTe en 
si la aplicación de varios, y fuertes 
remedios; porque aptitrada la Me-
dicina , y Cirugia murió ; y de fuer-
re que dexó fu falvacíon en duda. 
No la puede haver en el derecho 
común, que tienen al V. Fr.Fran-
cifco las Santas Provincias de San 
Jofeph,y S. Pablo, haviendo flo-
recido el ano de 1568. en nueífra 
Cuftgdia de S, Simofl. Hi í tamrou 
* fu 
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fu prodigiofa vida nueñros Chronif-
tas, Arturo en el Jia veinte y qua-
tro de Mayó , y en el miímo día 
Fortunato Hue ver, 
136 El Ven. Fr. Gerónimo 
Torrejoncillo , ConfeíTor, Conce-
dióle el Señor don de peremnes Ja-
grimas , en cuyo idioma explicava 
los amorofos incendios de íli efpiri. 
tu , que le obligava a prorrumpir en 
ruidoíbs fufpiros , ñendo algunas 
vezes tanta la reíiílencia violenta, 
que hazía, para reprimir fus fervo-
ro ios ímpetus, que llegaba a arrojar 
íangre por los fentidos , dexando 
fu r jílro monílruofamente abultado» 
Celebrando el tremendo Sacrificio 
la Fcftiva noche del Nacimiento de 
N. Redentor, le vio en los Corpo-
rales en forma de recien nacido, ha-
ziendo aquellos eftremos, a que nos 
obligan los inteníos fjrios del Di* 
ziembre. Siendo Guardian, fueron 
muchas vezes los Angeles del Cielo 
fus Procuradores, y próvidos L i -
mofneros» Ea la humildad , peni-
tencia , y devoción con María San-
tifsima Señora Nueílra fue eílrema-
do.Es plaufible fu memoria en nuef* 
tro Convento de San Bernardinoj 
donde fue llamado a la Cena del 
Cordero el año de i^óg» Hazenla 
de fu heroicas virtudes uno, y otro 
Chronííía, y con Barezo , Gravina, 
y otros en el día veinte y tres de 
Marzo , Arturo. 
137 E lV.Fr . JuarvRuíz,? . 
de Provincia, y fiel efpejo , donde 
fe pueden mirar, los que lo fon, fue 
varón tan radicado en la humildad, 
que fe entro Fugitivo en un monte 
por libraríe de la pefada honra del 
Provincialato j y para que le admi. 
tieííe, fue neceífario todo el rigor 
de las Cenfuras. Llamavale el zela 
de la propagación de nueñra Santa 
Fe a Naciones Barbaras, y fírvien-
dole de remora la falta de confen-
timícnto en fus Prelados , acallaba 
los ímpetus de fu repreílado eípi-
ritu con rígidas difeiplí ñas, abftí-1 
nencias , y otros cípirituales exer-
cicios. Conduxole la obediencia a 
la celebre batalla Naval-, y en ella 
deíahogo un poco fus fervores, pre-
dicando^ animando a nueñros Sol-
dados, que a la íombra del Señor D . 
Juan de Auftria humillaron la fo-
bervia Otomana. Muchas vezes fue 
viílo, que del lugar , donde oraba, 
fallan unos refplandores tan vígoro-
fos, y tan activos, que no les podía 
atender la curioíidad mas lince. En 
el Myíteriofo Jueves de la Semana 
Santa íe coníervo» veinte y quatro 
horas arrodillado en prefencia de 
fu Mageftad, y tan inmoble, como 
^íi fuera de marmol.Haviendole Dios 
revelado la mucha gloria del V. Fr. 
Francisco de f o r r e s l e llano para 
fu compañía en nueítro Convento 
de S. juanBautifta de la Torre el 
año de i$8o. Por el domicilio de 
origen haze numero entre los Ve-
nerables hijos de la Santa Provincia 
de Caílilla, donde antes havia he-
cho profeísion íblemne , y le haze 
también en el Martyrologio Fran* 
cifeano el día 28.de Julio, enRapi-
neo, Gonzaga, y otros Chronif* 
tas. 
138 El V . Fr. Benito de Co« 
golludo, Natural cíe la mifma Villa 
ÜC fu apellido , me uno de los mas 
exempiares Varones de nueftraDef-
calcez. Obfervo á la letra la Sera-
phica Regla , y ayunaba las fíete 
Quarcfmas deN.P. S. Franciíco con 
fcio Pan, y Agua. En ía Obediencia 
fue ciego, en la caridad eftremado, 
y tan rígido penitente ^ que no con* 
tentó con afperos filíelos, total def-
caizez , y los penofos exercicios 
de Maeftro de Novicios , lardeaba 
fus brazos coníebo derretido, y ar-
diente. Revelóle Dios con varias 
lenguas de encrefpadas llamas, que 
aparecieron en N . Convento de S. 
Bernardino, que de efte Convento, 
como de dar© Oriente , havian de 
I I B . I . pROtoGiTico CAP. XIV . n 
ftlír, para deftcf rar las fombras en 
ks Indias, las fQgpfas luzes dequa-. 
renta Deícalzos,y que nó era volun-
tad íuya, traníitaíTe él alia. Siendo 
Guardian de nueftro Convento de 
Merida, al partir a Capitulo, como 
Jegitimo bocal, le reveló Dios la 
hora de fu muerte, y defpidiendofe 
de fus amados Subditos , les dixo: 
Quedaos a Dios buenamente , que yo me 
v o i a l Oriente j feñalando al Cielo 
con fu mano. En el camino rompió 
fu alma las prifsiones del cuerpo en 
?! muí Religiofo Convento de N . 
Señora de Guadalupe, año de 1587. 
'Atarearonfe a efcribirfu prodigiofa 
vida nueftros Chronií tas , y Arturo-
de Monafterio en las adicciones al 
Martyrologio , día onze de Ma-
yo. 
139 El V . Fr. Juan Paiiz, Na-
tural de la Vil la de Brihuega, en el 
Arzobifpado de Toledo. Revocóle 
Dios dcfde las Indias , para que en 
nueftra Santa Provincia de S.Jofeph 
viftíeífe el habito Francifcano. E l 
aprecio grande, que de él liizo fíem-
pre, le manifeíló con íinguiarídad, 
diziendo con gran fervor á un Re-
ligiofo amigo íuyo : Hermano,, efíhne 
mucho el habito que tiene , que me ha 
cojiado a mi mas d? dos mil leguas de 
viage j y muchos trabajos^ que be pade~ , 
etdo , y contradi clones, que el mi l efpi-
ritu me ha hecho. Fue obfervantif-
íimo de la Regla, admirable en los 
penales exercicios, y continuo en el 
trato familiar con Dios. Siempre ob-
fervó la defcalzez total, y vivió ena-
morado de la altifsiína pobreza. Ef-
ta,entrc otras,fue ia caufa de haver-
fele aparecido Nueftro Seraphico P. 
armándole contra las fuertes bate, 
rias del enemigo en el ultimo lanze. 
Veíicióle para íiemprc el año de 
15^7.y haviendofe aparecido baña-
do de hermofos reíplandores def-
pues de fu traníito , fe halló incor-
rupto fu cadáver defpues de feis 
años, y tan frefeo, que arrojó faa^  
gre liquida de un dedo, herido por 
una cruel piedad. Remitome a nuef-
tro Fr. Martin de San Jofeph, tomo 
primero cap. 23. y ai Martyrologio 
Francifcano , día veinte y uno de 
A b r i l . 
140 -En Ia*mui Rcligiofa Pro-
vincia de S, Gregorio en Philipinas 
es venerable la memoria de Fr.Fran-
cifeo de Gata ( es diíHnto de otro 
venerable del mifmo nombre?y pro-
fefsion, cuya vida exemplar eferibió 
N . Herm. Trinidad en el tora. 1. de 
la Chronica de la Santa Provincia ; 
de San Gabriel ) Lego. Profefsó en 
uno de losConventos(ignora fe qual) 
de la Santa Provincia de S. Jofeph 
antes de fu divifsion, y mereció por 
fu fervorofo t fp i r i tu acompañaren 
Efpaña , é Italia al Santo , y Apof-
toiieo Varón Fr. Alonfo JLobo.Traf-
plantado á las Philipinas , reduko a 
muchos Infieles, y para veñeer las 
dificultades , que havia en el tran-
íito de algunos Rios, ks házia de 
fus ombros puente, como otro San 
Chriftoval \ porque era también de 
eítatura defeomarcada. Luchó def-
nudo con la muerte , que miró ale-
gre el año de 15 87. armado con una 
dolorofa Efigie de Chrifto CrucifU 
cado , dando el ultimo aliento con 
eítas palabras : In manus tuas , Domi~ 
ne, commendo fpiritum meum. Eferi-
bió fu Apoftolica vida N . Herm. Fr. 
Antonio de la Llave , trienio terce-
rocap. 9. fol . 27. 
141 En el mifmo año dio con 
fu vida fiel teftimonio de nueftra 
Santa Fe el V . Fr. Francifco de San-
ta Maria en la Isia de Burneo. Venía 
de la Santa Provincia de"S. Grego-
rio de Philipinas áfu Santa Madre 
la Provincia de S. Jofeph , donde 
havía profeífado , y quando en j u i -
ziodelos hombres era defpropor-
clonada fu jornada, para confeguir, 
como defeaba , la corona del inar-
t y r i o , fe ia labraron en dich4 Isla 
Jos Moros á repetidos golpes de c i -
T mi-
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mitarras, y lanzas, pafTindo fu rx-
biofa furia ahim mas alia de la muer-
te. Celebraron fu gloriofo M<uty-
riolos Chroniftas de la Santas Pro-
vincias de S. Jafeph , S. Pablo j y 
S. Gregorio. 
142 El V. Fr. Juan de Cal-
xadüla , que havíendo profeííado 
para el humilde eftado de Lego, 
mereció por fus muchas virtudes 
( havia eñudiado en el ííglo ) fer 
fubiimada a la altifsima dignidad 
del Sacerdocio. En uno, y otro ef-
tado hizo con fu oración tan cruda 
guerra al íníierno , que irritado ef-
te , fe la hizo viíibiemente , pata 
que dcfampara-íTe el puefto , donde' 
oraba con mucho fervor. R^fierefe 
por coía íingular de eíte V. Rdigio-
fo y no haver obrado en fu vida mi-
lagro alguno. Pero que mayor mila-
gro , que una vida tan ajuftada al 
Evangelio , como la fuya ? Trasla-
dóle la Mageftad á la Patria , por 
medio de la avaertc temporal, el año 
de i ^ o . No omitió la hiíloria de 
fu vida exemplar N . Herm. Fr.Mar-
tin de San Jofeph en fu tomo pri-
mero. 
143 En el mifmo ano con-
cluyo la carrera de fu vida mortal 
en N . Convento de S. Andrés de 
Arenas el V. Fr. Pedro Albacete, 
que en toda ella vivió crucificado. 
Señalbfe principalmente en la lenci-
ílez , obediencia , humildad ^  con-
tinua afsiftencia al Confdíbnarío, y 
contemplación á ' los Myfterios 
Divinos. En Sacedon le proveyó 
Dios milagrofamentede azeyte, pa. 
ra que por falta de luz no dexaífe de 
pagarle á media noche las debidas 
alabanzis. En la horade fu dichoíb 
traníito fe le apareció Maria Sanrif-
íima, de quien havia íido devotiísi-
mo. En eldia cinco de Diziembre 
íiaze de él digna memoria Arturo 
de Monafterio, y en fus tomos pri-
meros nueftros Chroniihs. 
144 Ei V.Fr. Pedro de ia 
Efperanza , verdaderaDifcípuIo de 
el V.Fr . Benito ée Cogolludo , y 
tm vivo retrato del Santo Job , con-
figuió de el Señor el logro de efias 
tres pet iciones dignas de fu eípiritu: 
Enfermedades afquero/as: ver fe defam-
parado de todos : y morir en el día de 
fu gloriofo Transfiguración, Afsi lo 
reveló al gran ñervo de DiosFr.Se-
baftian de Santa María íu Enferme-
ro , y defpues de fu preciofa muer-
te , que fue en el dia por él anun-
ciada , y en ei ano de 15 91. fe dig-
no revelar fu Mageftad, le havia 
premiado con la Bienaventuranza, 
en compañía eterna del paciente 
Job, íin entrar en la carzel del Pur-
gatorio. En uno, y otro Chronifta 
citados repetidas vezes , y en las 
Adiciones de Arturo á nueftro Mar-
tyrologío fe hallará lo mucho , y 
admirable que omito de dle Varón 
iníigne. 
145 El V.Fr. Diego de San-
ta Maria , Artifta tan lutil , que 
triunfando gloriofamente de las 
muchas falacias de los tres comunes 
enemigos , concluyó con brevedad 
fu vida exemplar, íin haver perdi-
do la primera gracia. Fue fu dichofa 
muerte año de 1592. con mucha 
opinión de fu rara virtud , que cre-
ció á viíta de fu cuerpo tratable , de 
íu roüro alegremente fereno, y dé 
un fudor dorado, que con fu olor 
mui fubido , y mui diferente de los 
que conoce ía tierra , daba íingular 
confuelo a^quantos le miraban. Fue 
fu entierro mui reñido en ía Villa 
de S. Clemente, y la exorbitancia 
del concurfoinfaciable de íus Reli-
quias , fue tal', que hizo menudas 
piezas dos Hábitos , que le vinie-
ron. Diez años defpues eílaba tan 
freíco fu venerable cadáver , como 
entero el Habito, con que le dieton 
íepultura con íentimiento común. 
Confultefe á N . Fr. Martin de San 
Joíeph en el tomo primero lib. 2. 
cap. z j , 
En 
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14.6 En el mifmo ano flore-
ció en nueílro Convento del Angel 
de Alcalá el V . Fr. Francifco Cebre-
ros, Guardian que fue de nueftro 
Convento de Zamora , lleno de 
a ñ o s , y virtudes. Confultele á Ar-
turo de Monafterio en fu Martyro • 
iogio Franciícano , y a nueftros 
Chroníftas. 
147 El V. Fr. Pedro de Gua-
dalaxara , L a y c ó , perfecto imitador 
de S. Pedro de Alcántara, en la def-
calzez , pobreza , abftinencia , hu-
mildad, y oración. En efta folia per-
íeverar en prefencia del Saníiísimo 
Sacramento las noches enteras, y no 
pocas vezes hizo patente el Cielo la 
llama del amoroíb incendio que 
ocupaba fu pecho , coronándole fu 
cabeza con glovos de a¿liva luz. Paf-
só á gozar de la eterna año de^i 592. 
Efcribieron fu prodigiofa vida nuef-
tros Chron iñas , y Ar turo el dia on-
ze de Diziembre. 
148 En el mifmo año flore-
ció en nueftro Convento de S. Ber-
nardino de Madrid Fr. Pablo de 
Santa Maria, ConfeíTor, y fu Guar-
dian una , y otra vez. Fue un vivo 
Aranzel de todas las virtudes, y mui 
afable. Revelóle Dios la hora de fu 
muerte, y en ella mereció ver á S. 
Diego de Alcalá , de quien íiempre 
havia (ido cordialiísimo devoto. Las 
ultimas palabras en que prorrumpió 
al eípirar , fueron eftas : Ahora echo 
ds ver 1 Hermanos , que la oración por-
fiada , abre Jas puertas del Cielo. Es 
venerable fu memoria en el Marty-
rologio Franciícano , y en nueítros 
Chron iñas . 
C A P Í T U L O X V . 
CONCWTESE L 4 MATERIA D E 
¡os Capítulos precedentes. 
149 ü L V . Fr. Chrifioval del 
JOJ Rofario, natural de Ca-
bezuela cu la Eftremadura, haviendo 
curfadoTheologia en k celebérrima 
Univcríidad de Salamanca, para me-
jor leer de opoíicion á los vicios, 
fubió á la Cathedra de la Cruz ea 
nueftro Convento del Rofario. Fue 
en nueftro Convento de Medina del 
Campo compañero del V, Fr. Lucas 
de Valverde , cuya vida exemplat 
eferibiré en el libro tercero de efta 
Chronica. Hizo admirables frutos 
con fu fenciliéz, humildad , y doc-
trina en el Pulpiro,y Confelionario. 
En fu ultima enfermedad lúe pre-
fentado en el Tribunal Divino con 
circunftancias bien notables , y al 
fin exclamó diziendo á los Reügio-
fos. O Charifsimos j y que aelgado es 
el Juicio 1 Mas bendito fea Dios , que 
por f u acerbífsima Pafsion , y miferi-
cordia infinita he fal i do libre. Dicho 
cfto, y cooperando- á la recomen-
dación de fu alma , la entregó a fu 
Criador, al terminar la ultima Ora-
c ion,añode 1592.Su rof t ro ,áquien 
naturaleza havia favorecido poco, 
quedó hermoíifsimo deípues de 
muerto con una de aquellas t raní-
formaciones, que fon proprias de 
la divina gracia. Afsi nueftros Her-
manos Fr. Juan de Santa M a r í a , y 
Fr. Martin de San Jofeph en fus 
tomos primeros de nueftras Chro-
nicas , y Ar turo en el dia 25. de 
Marzo. 
150 E l V . Fr. Alonfode Ef-
perilla, perfecto dechado de Reli-
giofos Laicos , y de íingular com-
pafsion con ios pobres necefsitados. 
A l ayuno de lasíieté Quarefmas de 
N . P. S. Francifco anadia otras abf-
tinencias riguroías. En la paz , pa-
ciencia, y humildad fue cftremadíf-
íimo. Mereció, que la Mageftad de 
JefuChrifto le hablaffe feníiblcmen-
te en una Imagen fu y a, y que en 
otra ocaíion íe le aparecieííe Cru-
cificado , y amoroío. En nueftro 
Convento de San Bernardino fe le 
apareció cercada de refpiandores 
¿ermofos la Purifsima Rey na , de 
quien 
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quien era cordiaUfsimo devoto. Es 
conocido por el titulo del S. Fr. Aló 
fo-en el nueftro de Aunen,dódc con 
cluyó íu peregrinación el año de 
1^94. dos meíes defpues de la di-
vifsion de la Provincia, por cuya 
caufa es fruto común a las dos Pro-
vincias, coftio obfervo N . Fr. Mar-
tin de San Joícph en el fin de íu to-
mo primero, y íi floreció el año de 
15 90. como refiere Arturo en el dia 
veinte y feís de Abr i l , es clarifsi-
mo el defecho del común domici-
l io. 
1 ^  1 El V. Fr, Aloníb Lobo. 
Efte Apoílolico Varón , llamado 
fegunclo Pablo , Cu/lodio que fue 
denueñra Santa Provincia, iluftró 
con las poderofas luzes de íu exem-
plo , y predicación la eclebradif-. 
íima Univeríidad de Salamanca, á 
cuya fogofa actividad debieron fu 
vocación al filencio de los Clauñros 
ochocientos Eñudiantes. Honró con 
fu prefencia nueílros Conventos de 
Cañilla la Vieja, y llevado en alas 
de fu zelo á la celebre Villa de Ma-
drigal, le tomo Dios por kftrumett-
to para la converíion de la V. Gata-
lina de Chrifto > Carmelita Dcfcalza, 
como confkíía el M , R. P.Fr. Fran-
cifeo de Santa Maria en el tom. 2, 
de fu Chronica General lib. S. cap. 
62. La vida de eñe Seraphico Hé-
roe pide tomos enteros > y la dieron 
ya a publica luz muchas , y bien 
cortadas plumas, porque fori mu-
chos los íníereílados. Es venerado 
por Santo en e! Convento del Mon-
te Calvario de Barcelona , donde el 
año de otros quieren 95,) 
entrego ñi eípintu al Criador. Para 
Gonza- qae ihifírajfe (como notó el muieru-
lez tom dito González) las tres Familias prin-
ó.lib.3. cipa!es de ia Religión de N . P.S.Fran-
Cip.3 1. c;jr£0 ) Obfervmte , Defcalza , y Capu-
lOÍ«481 china , dijpujo Dios , que fuceefsiva-
mente fucjfe alumno de todas, 
152 ElV.Fr . Juan Bautifia 
Fiífaro, aatural t t efta Ciudad 
Italia , que olvidando la Conven j 
tualidad , donde havia íido compa-
ñero de Sixto V. fe incorporó en 
nueítra Provincia de S. Jofeph, ena-
morado de la pura , y mas eftrec 
Obfervancia de la Seraphica Regla. 
Honró con fu prefencia , y exempla-
res virtudes nueftro Convento de 
Peñaranda. Fue Predicador clarif-
íimo , cuyo ardiente zelo , y Apof-
tolica eficacia obraron en las Indias 
Orientales, y Occidentales, en Ita-
lia , y Eipaña maravillofos frutos. 
Fundó un Convento de nueftra Re-
forma en la Ciudad de Malaca , y 
algunos en Italia. Es celebre entre 
ellos el de Santa L.ucia de el Monte, 
dobdq defeanía en paz, en la Ciu-
dad de Ñapóles. No feñalan el año 
de fu dichoíb traníito los Autores 
que hé vifto 5 y fon cafi todos los 
claíicos Eícritores de fu vida Apof-
tolica, Uvadingo, Gonzaga, Artu-
ro , nueftros Chroniftas, y otros 
Autores eftraños. 
153 El V. Fr. Matheo de 
San Fraacifco , que ñoreció en ia 
Santa Provincia de S. Dieso de An-
daiutiaei ano de 1634.es por el do-
micilio de origen , fruto común de 
nueñras Provincias. Confieílalo cotí 
claridad en el libro 5. cap. 20. de 
fu propria Chronica N . mui do¿k> 
Herm. rr . Franciíco de Jefus Maria, 
y le declara por uno de los Funda-
dores del celebérrimo Convento de 
S. Diego de Sevilla. 
154 Quatro años antes de 
la divifsion de ia Santa Provincia de 
S. Jofeph durmió en el Señor el V . 
Fr. f ranciíío de Montilla, a quien 
fu Mageftad havia llamado con v JZ 
fenüble a nueftra Seraphica Defcal-
zez, y la profefsó en nueftro Con-
vento de la Furifsima Concepción 
del Pcdrolb.A petición fuya le tranf 
formó el Cielo , mudándole todas 
las f acciones de íu roftro , y fu color 
hermofo en otro feo, y en otras fac-
ciones , con cuya deíjproporcion íe 
Lis. L PROLOGETICO CAP. X V , 77 
feízo defagradable a los ojos lafci-
vos. Oyendo pronoílicar al Medi-
co , que la enfermedad que padecía 
era mortal, pronunció mui feftivo: 
Te Deum laudamus ; y anunciando 
defjSues la ultima hora, firmo la pia-
ña de fu Apoftolica vida con eftas 
palabras : In manus tuas , Domine^ 
sommendo fpiritum mepm.Ld. alegrm, 
y hermofura de fu roftro difunto, y 
las exprefsiones, con que la devo-
ción piadofa folícitó en Almodovar 
del Campo alguna reliquia fuya, es 
un claro argumento del buen olor 
de fu fama.De fus heroicas virtudes, 
y tareas Apoílolicas en el Reyno de 
Sian, y otros Reynos remotos, die- • 
ron larga noticia nueftros Chronif-
tas, Fr. Antonio de la Llave en la 
Chronlca de la íloridifsima Provin-
cia de S. Gregorio en Philipinas, el 
Martyrologio , Monologio , y Le-
gendario Francifcano. 
15^ El V. Fr. Bartholomé 
de Santa Ana, natural de Linares, 
lugar poco diftante de la antigua 
Ciudad de Salamanca, fue hijo de la 
Santa Provincia de S.Gabriel, y 
uno de aqueHos fetizes companeros 
deS. Pedro de Alcántara , y de S. 
Pafqual Baylon. Que mayor elogio! 
Honró con fu prefencia , y ejem-
plares virtudes nueftros Conventos 
de Caftilla la Vieja, y fue morador 
de nueílro Convento de S. Jofeph 
de Medina del Campo , quando era 
Cuftodio.' Una , y otra vez fue M i -
níftro Provincial de la Saata Provin-
cia de S. Jofeph , y Confeííor de las 
SeñorasDefcalzas Reales de Madrid. 
Fue íehaladifsimo en la pobreza, 
humildad , oración , abílinencia, 
defcalzez, zdo de la mas eílrecha 
Obfervancia déla Regla, y de mag-
nánimo corazón. Probofe fu forta-
leza , <fliando íiendo Provincial vio 
tan combatida a fu Santa Provincia, 
que muchos puíilanimes la coníide-
raron arruinada. Por el difamen 
de efte V. Prelado ^ la Provincia 
que citaba fugeta a los RR. PP. 
Conventuales, le vino á la obedien-
cia de la. Obfervancia , pactadas al. 
ganas condiciones conducentes á la 
confervacion, y aumento de la mas 
eftrecha Obfervancia. Sobre eíte 
punto leaíe el Autor que cito á la 
margen. Atento el domicilio de fu 
ultima habitación , es ornamento 
íingular de la Santa Provincia de S. 
Joíeph, por ha ver ñorecido en ella 
efaño de mil feífeientos, corridos 
ícis años deípues de la divifsion. Ef-
cribieron fu Vida exempíar los 
Chroniftas de las Santas Provincias 
de S. Gabriel, S. Jofeph, y S. Pa-: 
blo , Arturo en el dia diez y ocho 
de Diziembre , y en el mifmo dia el 
Legendario Francifcano de Fr. Pe-
dro Antonio de Venecia. Dos co-
fas no puedo omitir de eíie íier-
vo de Dios , conviene a faber, 
una vifita que hizo á Santa The-: 
refa de Jefus , y un aparecimien-
to fuyo defpues de fu traníito. 
La primera cede en mucha glo-
ría de San Pedro de Alcántara; 
la fegund# es poderofo eftimu-
lo , para que los Prelados de tal 
fuerte ufen los lenitivos de la 
piedad , que no fe olviden de 
los cánticos del rigor oportu-
no. 
156 Obfervó lo primero el 
Chroniíla efpecial de S. Pedro de 
Alcántara. Eftmdo ( dize ) la Santa 
,, Madre en la Fundación del Con-
,, vento de Toledo, fueron muchos 
„ los embarazos de efta fundación. 
„ Tomo una Cafa pobre, y acornó-
„ dofe en ella d Convento, vinien-
,, do por fu compañera la Madre 
Isabel de Santo Domingo, hijaef-
„ piritual de Sán Pedro de Alcan-
tara. En efte tiempo llego a la 
„ Ciudad Fr. Bartholomé de. Santa 
Ana, compañero , que .fue , del 









do l ib .^ 
cap.29. 
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Madre para la dirección de al-
gunas cofas de la Provincia. Aie-
gróíe la Santa de hablarle, y def-
pues de paíTado un rato 7 le dko : 
F . P . afsifiid alguna vtz. al Santo 
F r , Pedro dé Alcántara l Tuvo di* 
cha y f ventura de acompañarlel 
„ Rerpondió Fr. Bartholomé > Ma* 
drey no folo le afsijiiy como Subdito y 
yyjim como Compañero le acompañé 
algunos años. Entonces la Santa, 
levantando el velo d© íu Roflro, 
le dixo : Jíai Padre mio\ Puts no me 
^ lo Imviera dicho antes , para que le 
„ hablara a tara de/cubierta ? }i&bl6~ 
,, le largamente del Santo Padre, y 
„ de quanto cílimaba a ¡fus. hijos, y 
„ de quanto güito havria íido alSan 
„ to aquella Fundación de Toledoi 
„ pues fin renta, ni Patrón fe havia 
„ tomado la Cafa con folo diez du-
,,cados,que le ha vían preñado para 
alhajas , que fe cchava de ver 
„ bien, lo que el gloriofo Padre le 
favorecía defde el Cielo, y k af-
ílítia j porque las Caías íe hindaf-
„ fen pobremente , díziendo gran-
„ des loores de fu gran Santidad, 
como quien también íabia el pre-
mío , que por ella le havia dado 
5, el Cielo. 
157 Dilatóle la entrada en éí 
a N . Fr. Bartholomé el aver di-
limulado algunos defedlos, que no 
debia j no reprehendiéndoles, por 
no parecer á los hombres mui me-
nudo. Por eíla demaíiada piedad le 
condenóla Divina Juíticia a ias vi-
vas llamas del Purgatorio , y para 
fu pronto alivio , pidió pronto 
focorro , apareciendofe mui trifte 
a un Subdito íuyo. O Santo Dios 1 
Si afsí fe cafeigan los exceífos en la 
piedad , quan terrible ferá vueñro 
juizio con los Prelados, que exce-
den en el rigor ? 
158 El V , Fr. Jofeph cíe 
Santa María, natural de Montemo-
Fn en la Eíliemadura, oyó Dere-
chos en SaLunanp, y graduado de 
Bachilleren ellos; era tan Hceociai 
do en la vida, que perfuadiendok 
algunos condifcipulos , oyeffe a. 
Dueítro Apofíolico Varón Fr. Alón-
fo Lobo, íe rcfsiftió repetidas vezes, 
hafta que forzado de fusinftancías, 
dixo : Vamos a ver efte Lsboy que tan~ 
to ruido haze \ veamos fi fe come los 
hombres. Mas comiófele el Lobo tan 
bien comido, que le mudó en otro 
Varón con la eficacia de la Divina 
palabra. Fue quatro mefes Novicio 
en el Convento de N.P.S.Francifco 
de Salamanca ; porque los defeos 
de mayores rigores le traxeron a 
nueftra Provincia de S. j G f e p h , d o n -
^le le K\to Dios un clarifsítno efpejo Santa 
de todas las virtudes. Fue por or- María 
den del Señor Nuncio Comiífario part# l e 
Viíitador de la gravifsima Provin- iflj.a. c. 
cía de Santiago de la Regular Ob-
fervancia, y por dos vezes Minif-
tro Provincial de la nueítra de Saa 
jofeph. En fu tiempo en el mif no 
Convento de S. Jofeph de Medina, 
donde havia íido Guardian , fe pu-
blicó que havia hecho la Santidad 
de Clemente V1IÍ. la defmembra-
cion de los Conventos *, y divididos, 
quedó en los de Caftilla la Vieja 
una Provincia con el nuevo título 
de S* Pablo , y con los Conventos 
de Caftiila la Nueva otra Provincia 
con el antiguo titulo de S. Jofeph, 
defde el dia 20.de Agofto de 1 ^94. 
Las perfecucíones que padeció efte 
íkrvo de Dios fueron tan graves, 
como fumojel aprecio, que hizieron 
de él en Roma los Eminentífsimos 
Cardenales. El Cardenal Sfrondato 
le vlíitaba en Ara-Coeli con mayor V 
frequencia, y llegó á formar tan 
alto juízio de fu fantidad, que le 
dixo un dia : P , F r , Jofeph , tanta es 
la opinión que de sos tengo , que fi me 
ecónf íjais que dexe el Capelo , ^[us fé» 
Frayle Defcalza , luego al punto h 
executare. Es gloría efpecial de la 
Provincia de S. Jofeph por el domi-
cilio de ultima habitación \ porque 
fue 







fue fu muerte preciofa en el deS.Ber 
nardino de Madrid > onze años def-
pues de dividida la Provincia. Re-
mitoime a nueftros Chroniftas Fr. 
Juan de Santa María , y Fr. Martin 
de S. Joreph, a Fr. iPedro Antonio 
de Venecia en fu Legendario el dia 
veinte y quatro de Diziembre , y 
en el mifmo dia á Arturo de Monafc 
terio» 
159 E lV.Fr . Juan BautiíU 
Madrigal, compatriota del Señor 
Abulcnfe, fue ( oyendo Theologia 
enlainíigne Univeríldad de Sala-
jmanca)digno fruto déla predica-
ción deN. V. Fr. Alonfo Lobo , y 
verdaderamente heredero de fu ze-
lofoeípiritu , como lo publicaron 
fus Apoftolicos Sermones en una, y 
otra Caftilla. Por el domicilio de 
origén, es común a las dos Santas 
Provincias de S. Jofeph, y S.Pablo; 
ahunque atenta fu ultima habitación 
es gloría íingular de ladeS.Jofepb, 
a quien enriqueció con íu cuerpo, 
y eferitos, dados a publica luz. Hon-
ro con fus religiofas virtudes nuef-
tros Conventos de Caftilla la Vieja, 
morando en cfpecial en el de S. Juan 
Bautífta de Zamora el año de 1589. 
y en el de S. Joíeph del Calvario de 
Salamanca el año íiguiente. Fue Va-
ron de íimplicidad columbina, y de 
¡enguatan graciofa , que nunca di -
xomal de períona alguna.Bn medio 
de los comunes aplaufos, que le gran 
gearon fus muchos, y fervorólos 
Sermones, fupo guardar fu corazón 
deelayre peílilente déla vanidad. 
Siempre predico a Chriíto Crucifi-
cado , en cuyo libro eftudíaba los 
mas agudos conceptos, orando con 
tanta eficacia, que aligerado fu cuer 
po, fe levantaba en elayre arrodi-
liado. Para fus Subditos fue íuavif-
ílmo , rigurofo para si , Iris para 
losenemiftados, y rayo para los pe-
cadóres endurecidos. Es notable 
( omitiendo otros muchos fuceífos) 
el cafo, que reHero coa las for 
palabras de N . Fr. Martín de Sari 
Jofeph. 
160 „ Trabajo mucho, dí-
» ze ,en reducir una miigercilla:ella 
dura, y obftinada le havia oído 
dezir,y amoneftar muchas vezes, 
>, qfe convirtieíTe, y refpondióle co 
„ grádefemboltura,y defverguenza: 
en que me he de convertirán ra-
baño , ó .en lechuga ? Dexola, 
amenazateiola con el caftigo de 
„ Dios. La experiencia enfeña, que 
„ ios que házen burla de fu Divina 
„ palabra, en efta vida comienzan 
>, a guftar , lo que han de pagaren 
>, la otra. Luego entró un mozuelo 
en fu apofento a fu mal trato, y 
,1 fobre el precio del pecado rí-
„ nerón; y el arranco fu daga, para 
), cruzarla la cara no atinó bien 
„ con ella ; dióla por la garganta, 
) ,y degollóla. Hafta aquí nueftro 
Chronífta, yantes que el nueftro 
Carifsimo Hcrm. Fr. Juan de Santa 
María en el fin de fu tom. 2. que 
concluye efcribíei)do difuííamente 
la vidaexemplariísima deefte Apof-
tolíco Varon,que anunciada con to-
da claridad íu muerte nació para el 
Cíelo en el mifmo dia de San Juan 
Bautifta,que havia nacido al mundo 
profeífado la Seraphica Regla, pre-
dicado el Sermón primero, y canta-
do la primera Miífa. Puede leerfe 
a Arturo en el dia 2.4. de Junio en 
las Adiciones al MartyrologioFran-
cifeano y aTiburcioNavarro, Re-; 
coleto, cap. 2 . 
161 Honra mucho la Ma-
'geftad Divina á fus amigos; porque 
los «quiere, no folo honrados , íino 
honradores de muchos acrecedo-
res a ellos por varios títulos. Y af-
íí no he podido negarme áeíle bre-
ve compendio , íiendo en realidad 
tan juftificado el derecho de mi San-
ta Provincia a eftos Siervos de Dios 
por alguno de los domicilios, ó por 
entrambos. Algunos Venerables he 
omitido por no reconocer otro t i -
ta-
CHR®NÍCA ©E LA SANTA PIOVIKCIA I>£ SJPABLOV 
tituló común que el domicilio cía, 
origen como fon el V. Fr. Sebañian 
de San Joíeph, el V . Fr. Junípero, 
el V. Fr. Jo fe ph de Santa María, y 
otros, cuyas prodigiofas vidas MC-
torio nueílro Fr. Martin de S. Jo-
jfeph, en el lib. 3. de fu tom. 2. De 
elios,y otros muchos (quando ocur -
riere motivo eípecial) daré en el 
difeurfo de eftailiftoria competen» 
te noticia, teniendo pedentes aque-
líos titulo», qvic previno en el Pro-
logo a fu Óhrono- Hiftoria de la 
Compañía de Jefus el muí dodo, 
n y ReP. Alcázar. Efcribiranfe ( di-
^ xe en el §.4.) vidas, 6 elogios de 
Varones iluftres, nacidos, recibí-
„ dos, ó difuntos en eña Provincia, 
„ 6 que de ella paliaron á otras, 6 
vinieron de fuera á governarla, 6 
vifitarla , 6 a fer Cathedraticosj 
„ 6 Maeftr os en fus Efcueías, ó á 
„ exercitaf el mifterio de la predi-
„ cacion, ó por Confeífores de per-
„ íbnas Reales,6 de otros Principes, 
„ ó á varias incidencias. Pauta, que 
' „ nos dio el Sabio P. Luis de Val* 
„ divia en la idea, que franqueó al 
„ publico íobre fu Fliftoria de la 
„ Santa Provincia de Caftilla* No 
,, confírma poco, el buen me-
,, thodo de eñe Cftronifta erudito 
Panes „ aquella fentencia tan repetida de 
rom. 1. ,, nueílro V . Hcrm» Fr. Antonio 
lib.4.c. „ Sobrino. Si yo fuefte bueno, me 
. i 7. „ haviah de pretender muchos Pue-
„ blos como hijo fuyo : Salamanca, 
„ porhaver en ella nacido; Vallado-
„ lid>por ha verme criado defde qua 
„ tro años;Madrid,por haver en ella 
paífado la flor de mi juventud, 
„ y tomado allí el Habito de Reli-
„ giofo; Valencia, por los muchos 
años , que en ella habité : pero 
„ foi ta i , que eíloi libre , y feguro 
de efto y pues mis faltas , y peca-
>, dos ion tales,qmerezco fer echado 
defpues de mis días en un muladar, 
j , y b defeo afsi, viéndolo y o , íi 
„ fuera pofsiblc , de que íuviera 
H grande alegría. 
CAPÍTULO X V L 
DBSMÉM3-RA G L E f á E m ' E V I I ^ 
los Convenios de ht Swta Provincia 
ds Sm Jofepb , erigiendo la de S» 
Pablo, 
TI? ^ quatro caudalofos 
X2J RÍOS dividió el brazo 
de Dios aquellos criílales 
puros, que ya como Rio^ ya como 
Fuente regaban el Paraifo ameno,' 
obra admirable de fu dieñra. En 
tres tan graves Provincias, como 
fon la de Gaftilla , Aragón, y San-
tiago, dividió el acertado juizio del 
RR. y mui V. P. Fr. Juan Párente la 
Provincia antigua de Efpaha. ¥ 
en dos dividió también la Santidad 
de Clemente Vlíí. treinta y ocho 
Conventos, que formaban una fola 
Provincia. Quatro fueron los Ríos 
divididos en el Paraifo , y de los 
quatro, foloTigris , y Euphrates 
confervan el nombre antiguo j por-
que Geon ya es Ni lo , y Phifon 
Ganges. Tres fueron las Provincias 
divididas , y ahunque todas tres 
tienen famofo nombre ; pero nin-
guna el antiguo de Efpaha, Dos fon 
las Provincias, que nombra el fu^ 
ceí^or de S. Pedro , quando con fu 
efpada defraembra los Conventos 
de una fola; mas dos fon también 
los tituíos gíoriofos , que la íírvea 
de venerables diftintivos,continuan-
dofe en una el antiguo de S.Jofeph, 
y honrando a h otra con el titulo 
nuevo de San Pablo. Divldiófe en 
quatro Ríos el del Paraifo; porque 
havia mucha tierra , que regar, y 
muí diñante. Dívídipfe en tres Pro-
vincias , la que era única en Efpa-
ha ; porque eran no poros ¡os Coa-
ventos , y fu diílancía hazia mas pe-
nóla la viíita , y mis haziendola á 
pie dfcalzo, com.) viíitó toda la t)r-
denel mifmo verdaderamente Pá-
rente, fiendo Mimítro General. Un 
.o LIB\ L PROLOGETÍGÓ CAP. X V I . 
Tolo Provincial por gran hombre 
que fea , feraun hombre gránele^ 
inas no Sol con alas, y ahun el Sol, 
como ti:ne tanto mundo que viíita| 
volando , dexa á unos a buenas no* 
ches , por dar á otros los buenos 
'días. Eftaes la mas jufta caufa que 
ha havido, para dividir los Obifpa* 
dus, y Provincias, y efta miíma 
fundó en razón la divifsion de nuef-
tros Conventos. Governabalos lo-
dos un hombre tan grande, como 
N . V. y CariíT. Herm. Fr. Joíeph 
de Santa María *, y como en fu nom-
bre proprio reíonaba el de nueftra 
Santa Provincia, coníideraba, que 
el eftado fuyo era aumento, y nun* 
ca declinación. 
164 Y haziendo Computo 
de los Conventos ^ midiendo a paí» 
fo$ contados las diftancias 
mentados los rigores del temporal, 
al fubir, y baxar los Puertos que me-
diaban -y y conociendo, que en las 
mudanzas indUpenfables de los Re* 
ligioíos, era mucho el quebranto; 
parecióle fer la defmembracion de 
los Conventos el único remedio: 
prefervativoen el difamen de mu* 
chos j cauftico en el fentir de algu-
nos pocos, y lenitivo en el de otros* 
Llevado del p^ío de fu razón, cayó 
a los pies de tan piadoío Monar-
^ ca, como PhelipeíL y mirando el 
Rey con benignidad a la perfona, 
y aprobando fu prcteníion, la alen-
.tó tanto con fus poderoías inflan-
cias, que movió al Pontiíice Sumo 
a darle grato oído , y condefeendió 
íin dilación a fus humildes ruegos. 
Era entonces cabeza viíible de la 
Igleíia Clemente VIH. fino amante 
de la Religión Seraphica, y de fu 
mayor luftre, y amigo eftrecho de la 
mortificación de Jefu-Cbrifto , que 
fíemprc trahíaen fu cuerpo con la 
praftica Continua de las penofas auf-
teridades de ayunos a pan , y agua, 
y rigurofos (ilicios. Certifican lo fe-
gui)40 rjf A ^yadifsimo gqvier-
no quantos elevaroa fus plumas a 
k vida íingular de efte Vicario de 
Chrifío. Dcio primero no es corto 
argumento aquel fubido elogio , en 
que prorrumpió fu Santidad el diá 
2 . 2 . de Diziembre del año de 1599. 
en prefencia del Cardenal Davila, 
deN . Herm. Cariíf. Fr.Juan Bau-
tifta Moles, ComiíFario General de 
aquella Sagrada Curia, y de fu Se-
cretario N . CariíT. H.JFr. Luis de la 
Cruz, Refierefe en la primera parte 
de las Chronicas de la Santa Pfovín- ^ . • , 
cia de S. Gabriel, como aqui le co- 4 
„ pío. Dixo fu Santidad, que la Re- .Éar^ 14 
?r ligion de S. Francifco eran los l'3!^ 
9, hueílbs, fobre los quales eílan lós ^ * 1 
5 , cimientos, y fundamentos, en 7 ' 
5 , que fe apoya, y íuftcnta la igleíia 
„ Univeríal, y fu Santa Sede. Y 
que afsi como S. Francifco en la 
„ vifsion del Papa Inocencio fuften-
„ taba la Iglefiá 5 afsi la fuíknta hoi 
„ fu Religión. Alabó mucho fu San-
„ tidad en efpecial á nueftros Frayj 
>, les de Eípaña, y en tanto grado a 
,,105 Defcalzos de eftos Rey nos, 
, , que parecia que los canonizaba ea 
,,vida4 
I6<Í M e Pontífice Sumo 
deípachó fu Breve , que empieza* 
Cum Jícuti , el dia diez de Marzo 
del ano del Señor i$94. en el año 
tercero de fu Pontificado. En eíle 
Breve, defpues de aprobar por juf-
tas las razones que hayia para la def-
membracion de los treinta y ocho 
Conventos, concedió fu autoridad 
Appftolica al V . Provincial, para 
que la hizieííe como legitimo Co-
mlífario. Recibió las Letras Apófto-
licas en nueftro Convento de S. Ga-
briel de la Ciudad de Segovia, en 
coyuntura que fe hallaban prefentes 
todos los Difinidores, y con fu con-
fulta, y aprobación eferibíó al Rmo. 
Fr. Matlieo de Burgos, Comiííario 
General, y defpachó Religioíbs a l 
Efcorial con carta , y un tanto au-
tentico del Breve para N . Catholi-







N . S. 
Provin. 
cío Monárca. Su Magefíad mtfmo 
( doi las palabras del primer Chro-
niíla de cfta Santa Provincia) tomo 
el trafunto del Breve que le llevaron^ 
y leyó , e hizo en el algunas rayas en las 
cofas que dudaba ,y defpues pregunto y 
como fe entendía aquello, y defpacbd 
mui hien^ y a propojito a los Religiofosy 
y les dio una carta para el fobredieho 
N . Rtno.P. Comijfario General, en 
que le mandavafavoreeiejfe efe nego-
cio. También eícribió al Miniftro 
Provincial la carta íiguiente. 
41 K y devoto P. Fr. Jofeph de Santa 
Marta, Provincial de la Provincia 
de S, Jofeph de losDeJcalzos 
Francifcos. 
EL REY. 
166 X 7 Enerablc, y dev oto Pa-
V dre Provincial , he 
vifto vueílra carta de 
ocho de efte , y holgado miicho de 
la diviísion , que fu Santidad ha 
hecho de la Provincia de S. Jofeph; 
porque entiendo que fera para ma. 
yor obfervancia de la Religión, y 
vida Monaílica ; y afsi guardando la 
forma de el Breve de fu Beatitud, 
convendrá que fe haga la dicha di-
vifsion , poniendo por Provincial, 
y Difinídores perfonas de mucho 
defeo, y zelo del Servicio de N . Se-
ñor , que es á lo que principalmente 
por todos fe debe atender. A l Co-
misario General de la Orden eferi-
bo, que lo ayude por fu parte, y 
tenga por bien \ y a vos os encargo 
tengáis cuidado , de que en la una, 
y otra Provincia le tengan todos los 
Religioíbs de encomendarnos a mi, 
y al Principe mi hijo a N . Señor en 
fus facriheios, y oraciones. De S. 
Lorenzo a quinze de Julio de 1 ^ 94. 
Yo el Rey. Por mandado del Rey 
N. Señor'Gerónimo Gafol. 
167 El Provincial como tan 
Religioíb , era mui urbano, rio ig-
norando , que la corteíia era virtud! 
de Dios en el juizio grande de N . S. 
Padre: mas también era prudente, 
gor cuya caufa obíervando, que el 
Rmo. Pi Comiííario General ( a 
quien havia eferitofe dignaífe hon-
rar con fu afsiftencia ala grave fun-
ción , en que fe havian de publicar 
las Letras de fu Santidad) daba al-
gunas largas, rccelandofe no fueíTen 
eftas, para fuplicar la execucion del 
Breve , convoco a Capítulo, como 
Comiííario Sacro Apoftolico. El lu -
gar feñalado fue la Villa de Medina 
del Campo , bien conocida en Caf-
tilla la Vieja , y en toda Efpaña por 
fu Cielo templado , campo pingue, 
privilegios fingulares, cafas iluílres, 
y bancos antiguos. El Convento, 
que íirvib de Religiofo Teatro para 
la nueva reprefentacion de lasLetras 
Apoílolicas, y Regias, fue N . Con-
vento de S. Jofeph ; porque de tal 
fuerte fe havia de hazer la divifsion, 
que en una, y otra Caftilla fe que-
daífe íiempre en la realidad efte»Glo 
rioíifsimo Patriarca para el aumen-
to , ahunque fueíTe nuevo el nom-
bre para el diílintivo. El año fue el 
propriode i,)94. yeldia veinte de 
Agoílo , en que celebra la íglefía a 
un Santo Abad, t^n zelador de la 
mayor Reforma, como S.Bernardo. 
Congregados los Vocales, y con-
cluidas fus funciones comunes , dio 
el Cielo tanta virtud a la voz del Su-
perior , intimando unas, y otras Le-
tras , que le fobraron votos para 
acetarlas, y darles exadlo cumpli-
miento, 
168 Sirvió de Pauta para fe-
ñalar los Conventos la linea efeabro-
fa de los Puertos, que dividen la$ 
dos Caftillas. Gontavanfe en la Nue-
va veinte y dos Conventos, y diez 
y feis en la Vieja ( no diez y ocho, 
como eferibió equivocado N.Herm. 
Fr. Martin de S.Jofeph) y defmem-
brando los unos de los otros, fe ci-
lio a Caftilla la Nueva , y Rcyno de 
To-
LIB. I . PROLOGETICO CAP. X V I . 
Toledo una Provincia con el título 
antiguo de S. Joíeph ; y á Caftilla 
k Vieja , y Rey no de León la otra 
con ei nuevo titulo de S. Pablo 
ApoftoL Eítaera la voluntad de fu 
Santidad , y de N , Catholico Mo-
narca , para cuyo adequado cum-
plimiento fe pafsó a la elección de 
Provincial, y Difinitorio , íiendo 
«l Secretario de todo N.V.Heroe,y 
Salmantino Seraphico Fr. Antonio 
Sobrino , uno de los quales libre-
mente eícogieron entonces para íu 
Reíigiofa morada los Conventos de 
Caftilla la Vieja. Confultando la 
elección de Miniftro , bufeaban los 
Ele^lores diícretos un Varón , que 
nofolofueíTe digno del Provincia-
lato , íino el mas c^paz , para fer el 
primera Athlante, que cargaíFe con 
el nuevo Ciclo de la Provincia. Ha-
lláronle á medida de fas deíeos en la 
perfona de un V. Confeífor, Fr. 
Claudio de los Martyres, Difinidor 
a<5lual, iluftre por fu fangre, y mas 
iluftre por fus conocidas virtudes. 
Era fu humildad quien las capita-
neaba , y quien le hizo mas digno 
del afce.nfo , quando el pefo del co-
nocimento proprio le abatia mas, 
y mas. Conocieron los Eieíflorcs, 
que las dignidades fuelen pefar def. 
pues ; porque no fe pefan antes , y 
viendo que en la refiftencia, fe in-
clinaba tanto a la tierra el recien 
dedo , cre\an que afsi doblaba las 
fuerzas, para poder cumplir con el 
cargo, finque la cárgale íirvieífe 
de embarazo alguno. Por eíiataufa 
fiaron de fu obediencia, lo que tan-
to recufaba fu humildad,y para aca-
llarla votaron qüatro Difinidorcs 
tales, que pudieífen ferio a vifta de 
un Provincial tan prudente, y fan-
to. Fueron los eledos tres feñala-
dos Antonios , y un Alfonfo. Fr. 
Antonio Menor, Fr. Antonio de la 
Concepción , Fr. Alonfo de la Paz, 
y el Santo Fr. Antonio Sobrino. 
Echaron el Sello a las elecciones 
con una Imagen del Doílor de las 
Gentes, a quien íirven de diviífa un 
libro abierto , memorial de fu Sabi-
duría del Cielo: en la otra mano 
una efpada, en cuyas ojas fe lee fu 
noble Martyrio, y por orla eftas le-
tras gravadas en circulo : Sigilhm 
Provincia Sanáis Pauli Apoftoli. Efte 
es el Sello de una Provincia , ame-
no Paraifo , que guarda como Que-
rubín , con fu efpada fu Pa t rón ex-, 
celfoel ApcñolS.Pablo, 
169 Defpues acerando to-
dos los Vocales la imifomiidad de 
Eílatutos, como lo havia decretado 
Gregorio Xílí, y confirmado Cle-
mente V i l ! , fe eftablecieron para 
perpetua unión los acuerdos íi-
guientes. 
1 Que fe confervaífen en fu 
vigor los Breves Pontificios, como 
tan neceííarios, para que los rigores 
proprios de la mas eñrecha Obíer-
vancia nunca fe cancelaífen. 
z Que en los Capítulos de 
una, y otra Provincia , afsiííidfen 
con voto dos Religiofos graves; 
porquero fe alteraífe el govierno de 
ambas Provincias. 
3 Que con las licencias de 
uno, y otro Provincial pudieífen 
los Religiofos traníltar de una Pro-
vincia a otra , como proprios hijos, 
y con la antigüedad correfpondíenT 
te á cada uno. 
4 Que en una , y otra Pro-
vincia fuefie común la memoria de 
los difuntos, y recíprocos los fufra-
gios. 
5 Que en todo , en fin , fe 
guardaífen con fídciidad el amor 
que fe deben, por fer, 110 folo íier-
vos de un Señor, é hijos de un Pa-
dre Seraphin ; mas tamb-ien por ha-
verfe criado á los pechos de una 
propria Madre , con la leche de 
unas proprias leyes ,fantas coítum-
bres, Religiofas ceremonias, y fa-
ludable doóf riña. 
Afsi fe defpidió el Capítulo, 
£4 CHRONICA DE LA SANTA PROVINCIA DESJPABLO. 
y unidos los dos Provinciales, fe 
partieron a N . Convento de Avila 
de los Caballeros , á conkrenciar 
entre los dos , los medios mas pro-
porcionados para el mqor govier-
no, y mayor concordia de ambas 
Provincias. Lo que reíultó de la 
coníulta lo diré en fu proprio iu-
170 Efta mi Santa Provincia 
en lo natural lituada en aquella par-
te de Eípaña , llamada comunmen-
te Caftilla la Vieja. Contieneíe en 
la altura de quarentay uno , áqua-
renta y quatro grados , y mezclada 
con las dos graviísimas Provincias 
de la Concepción , y Santiago, fe 
entiende en el ámbito de los dos 
primeros Rey nos de nueftros Catho-
lieos Monarcas, Caftilla , y León. 
Da principio en laíaldade losMon-
tes Carpentaneos, por toda la lla-
nura de Caftilla la Vieja, y Campos, 
terminando en la Inclita Ciudad de 
León por la parte del Norte, y por 
el Poniente > hafta la raya , y limi* 
te del Rey no de Portugal. Atenta 
fu conftitucion Religioía , es en el 
Orden Gerarchicode efta Ciíinon-
tana Familia la Provincia cinquenta 
y ocho, contando ya de antigüedad 
mas de ciento y treinta años, y no 
pocas Provincias poílcriores en ci 
Orden Seraphico. irue priaiero ad-
mitida en Provincia íeparada, y una 
de la Religión en una Junta, que 
con los Padres de h Orden celebró 
en Vitoria el Rmo. Calatagirona á 
23 . de Febrero de i ^ é . dos años 
defpues que la havia erigido la San-
tidad de Clemente V i l ! . En las Ac-
tas de efta Junta , equivalente á la 
Congregación General, en que dif-
pensó el Pontífice nombrado , ad-
virtió N . Gubernatis , no fceferibio 
en el Regiftro todo lo decretado. 
Mas efto que allí no íe anotó, lo fu-
plió N . CariíT. Herm. Fr. Matheo 
de la Natividad en fu Chronicon 
latino , que cicribió de orden, y 
obediencia de los Rmos.PP.Fr. Juari 
de Ñapóles, Miniftro General, y 
Fr. Juan de Palma, ComiífarioGe* 
ncralde efta Familia Cifmontana, 
cuyo tanto le conícrvaba en Madrid 
en el Archivo General de nueftra 
Orden , en el caxon de N . Provin-
cia el año paflado de veinte y cin-
co. Deípues mal contenta N . Pro-
vincia , de que fueífe declarada por 
tal en una Junta particular , ahun-
que autorizada con las Apoftolicas 
Letras; en el Capitulo General que 
íe celebro en la Santa, y Apoftolica 
Ciudad de Roma año de mil y feif-
^lentos, fue de nuevo admitida por 
una de las Provincias del Orden Se-
raphico. Aísi N . Extático , y V. P. 
Fr. Antonio de k>s Martyres en fu 
breve , y compendioía relación de 
la fundación de efta Santa Provin-
cia , eferita por expreífo mandato 
de N . Rmo. P. Fr. Joíeph Ximenez 
Samaniego año de 1681 • 
171 Hermofa correfponden-
cía encontró la curiofidad Religio* 
fa de N . Cariíí. Herm. Fr. Francifco 
de S. Antonio Vergara, Predicador 
del Rey , y Padre de Provincia, en-
tre todo el Seraphico cuerpo de N . 
Religión, y nueftra Provincia de S* 
Pablo. Haze parangón en el refu-
men de las Reales mercedes, que los 
Caiholieos Reyes han hecho a nuef* 
tra Santa Provincia , trabajado de 
orden de N . Rmo. P* General Fr. 
Buenaventura Poerio, y dado a luz 
año de 1695^ por no agraviar fu 
diferfteion le copio á la letra. Afsi 
„ (dize ) como efta Seraphica , y 
„ Evangélica Orden obtuvo fu pn-
„ mera confirmación año d e m o . 
„ por la Santidad de Inocencio IIL 
„ de confulta de la Sacra Junta, ó 
Coníiftorio de los Padres de la 
„ Igleíia, Eminefttifsimos Cardena-
les j aísi nueftra Provincia fue ad* 
• „ mitida , como tal , por el R. P. 
„ General Calatagirona de confuirá 
„ de los Padres de la Orden en la 
Jun-
t iB . L PROIÓGETICO CAP. XVL 
{V }unta General de Vitoria año de 
.Vi 1596. Y al modo que N . Sera-
phico Padre defpues pidió nueva 
>, confirmación de fu Regla en el 
i , General Concilio Lateránenfe> 
» celebrado en Roma por el mi fino 
„ Inocencio 1IL año de I Z 1 5 . afsi 
» nueftra Provincia á imitación de 
„ fu Evangélico Patriarca folicitó, 
y obtuvo nueva incorporación en 
„ cuerpo de la Orden en elCapitu-
>, lo General, celebrado también en 
5, Roma año de 1600» por el mií'mo 
„ Miniftro General Rmo. Calatagi-
„ roña. Dixolo todo Gubernátis) 
fy tomo tercero folio 5 68 .donde íu-
„ poniendo fu erección en la Junta 
„ de Vitoria, dize, fe confirma en 
en efte Capitulo : Confirmxntur 
yyereBiones Provtnciarum S. Gregorij 
„ Philtppinarum , & S . Pauli Hi/pa-
niarum, 
172 No es menos notable, 
fegun yo alcanzo, no haverfe divi-
dido nueftra Provincia , antes que 
ella pudieífe numerar entre los 
Conventos defmembrados el Con-
vento Sagrado de N . Señora délos 
Angeles de Porduncula, como le 
numera en la Villa de Cerralvo con 
los devotos recuerdos de la primera 
Cafa del Orden Seraphico, y con 
la rica poífefsion de aquella cele-
brada Bula de S. Pio V. por la am-
plifsima concefsion de el Jubileo de 
Porduncula para todos los años, y 
mies quoties , defde las primeras 
Vifperas del dia dos de Agoíto. Efte 
fue uno de los diez y feis Conven-1 
tos , y uno, que en nueftra eftima-
cion vale por muchos. La renova-
ción que defde el año de 15 94. fe 
ha hecho en todo é l , úno llega a 
fundación , paila de reparo ; y mu* 
cho mas la que fe hizo en los Con-
ventos de S. Mathias de Bonilla, 
de San Jofeph de Medina de el 
Campo, de Santa Maria Magdale-
na en la Aldea del Palo , de Corpus 
Chrifti ea Villa de Martin MuñoZi 
y de San Juan Bautifta en la Ciudad 
de Zamora , 6 antigua Numancia; 
porque eftos cinco Conventos fe 
han trasladado defpues , fiendo 
íiempre el Maeftrp , que echaba la$ 
medidas la íanía pobreza* En efta 
Santa Provincia defpues*-de fu erec-
ción fon íus Conventos , quando 
efto eferibo , veinte y feis, reparti-
dos en ocho Ciudades, y 1^ .Villas. 
173 Las fundaciones j que 
jpor las opoficiones tan continuas, 
como inevitables en femejantes lan-
zes, fe han quedado en la i^ ica de 
muchos nobles, y devoto^ corazo-
nes , q%e con vivas aníias íos folicí* 
taban, lodíxeran^áyo callara, Ciu-
dad-Rodrigo , Oviedo , Aftorga, 
Burgos, Riofeco, Pedraza , Fuente 
la Peña, la Puebla, Roa, Fermofe-
lle , quatro Villas del Vierzo , y 
otras Poblaciones no vulgares. Lo 
indubitable es, que todos nueftros 
Conventos fon íin exageración los 
Conventos del Milagro; porque íb-
lo con maravillas dei Cielo fe abrie-
ron fus zanjas en la tierra, como di-
ré para gloria de Dios, quando ha-
ga de cada uno la memoria que de-
bo. En fin, los que hoi dia compow 
nena efta Santa Provincia eftana la 
fombra poderofa de toda la Corte 
J^el Cielo , íi con reflexión fe atien-
de. Patrocina el de Martin Muñoz 
con la advocación de Corpus Chrif-
t i laJMageftad de Chrifto Sacramen-
tado. Maria Señora N . con el titulo 
efpecíal de fu PurifsimaConcepcion 
preíide en los Conventos de Peña* 
randa, g Caftroverde : con el t i tu^ 
lo venerable de los Angeles dePor* 
ciuncula en el Convento de Zerral-
vo : con el titulo mifteriofo de la 
Antigua en el Convento deGrajal, 
y con el nuevo titulo deCardillejo el 
Conve|Uo de Fontiveros, S. Gabriel 
Arcángel en nóbre de h milicia de 
Chrifto es el Tutelar de N . grave 
Convéto de Segovia.Por losPatriar 
cas goza el glorioíifsimo S. Jofeph 
16 CimoNiCA DE LA SANTA PR-OVINCIA DE S.PABLO? 
el primer lugar, como Patrón de N . 
celebérrimo Convento de Salaman-
ca , y del antiguo de Medina del 
Campo. Por los Profetas, y Mar-
tyres baila el Bautiíla, á cuyo fa-
grado martyrio debe fu nombre N . 
Convento de Zamora. S. Pablo, no 
íblo es Patrón cemun , í i ío efpecial 
de N . Convento de Coca j como S. 
Mathias lo es en el Monte Santo de 
Bonilla. Los Santos Pontífices Froi-
lan , y Luis defienden poderofos los 
Conventos de León , y Toro. El 
Dodor Seraphico Bentura, y el 
Doctor Euchariftico S. Antonio de 
Padua velan fobre fus Conveñtos de 
Avila , y Palencia. S. Diego en el 
Santuario de Valladolid; S. Pedro 
de Alcántara en Villa Manan, y con 
S. Lázaro enArevalo* YeníinjSan-
ta María Magdalena en la Aldea del 
Palo, y en Valtanas la feíicifsima 
Santa Ana. 
174 El orden de elfos veinte 
y feis Conventos es diftinto , fegun 
el computo de fus años, y íegun la 
graduación que ppr efpeciales moti-
vos los ha dado la Provincia. Uno, 
y otro fe reprefenta en la tabla íi-
guientc. 
FUNDACION. 
1. En la Aldea 



















S. Diego en Va-
lladolid. i * 
S. Jofeph en Sa-
lamanca. 2 . 
San Froilan en 
Leonf 3. 
S. Antonio en 
Avila. 4, 
S.^uan Baut. en 
Zamora. <j. 
S. Gabriel en Se-
gó vi a. % 6. 
S. Buenavcnt. en 
Palencia. 7. 
S. Luís en To-
ro. 
9. En iviarnn 
Muñoz. 1576. 
10. En el Barco 
de Avila.x 576. 







































26. Villa Ma^ 
ñan. 1628. 
S. Jofeph en Me-
dina. 9, 
S.Lazaro enAre-
valo. 1 o, 





dille jo. 13. 
N . P. en Alae-
jos. 14. 
N . P. en Villa 
Caftin. %$* 
N . P. EnEmpu^ 
dia. 16. 
Corpus Xpti . t i \ 
Mart.Muñoz. 17 
S. Magdalena en 
la Aldea. 18. 
S» Pablo en Co-
ca. 19. 
N . P. en el Bar-
co. 20. 
S# Mathias en 
Bonilla. 21, 
S. Ana en Balta-
nas. 22. 








En efta tabla no he obfef va-
do otro Aranzel para la graduación 
de los Conventos, que nueftras pro-
prias Conftituciones, En el compu-
to de los años correfpondientes a fus 
fundaciones , figo el difamen de N . 
CariíT. Herm, y doíHfsimo Varón 
Fr. Matheo de la Natividad en fu 
Chronicon latino, refervando al-
gunos reparos, ahunque no de mu-
cha monta , para quando llegue á 
individuar la fundación de cada 
uno. 
QUES-
t í a . L PROLOGETI0 CAP. X V I . 5^ 
la nueílfa folo hávía en Efpana una 
QUESTION INCIDENTE. Provincia , que defpues fe dividió 
en las tres gravifsimas Provincias 
17 g¡ Una queftion neceflarla de Santiago, Caftilla , y Aragón, y 
para confirmar lo que dexo proba» llegando á hiftoriar el reciente Chro 
do en el capitulo feptímo > y para nifta de la Santa Provincia de San-
io que he de confutar en el capitulo tiagoen fu libro primero capitula 
íiguiente Ktiene aqui fu oportuno treze , como íi relpondiera á favor 
lugar. Una Provincia íé divide en de la negativa: Verdaderamente> 
dos : Qual de las dos ferá la Ma- „ dize , no puedo acabar de enten-i 
dre ? Y qual fera la hija i Eíla es la „ der, de que Provincia habla el R. 
queftion , no folo feria, íino tam- „ P» Salazar, pues no conozco Ar-' 
l^ien propria de efpiritus verdadera- tb í > de que fean ramas la de San-
mente Rdigiofos, que no ignoran, „ tiago , y Aragón. Si habla de la 
quan fundado eíla en leyes natura- „ Provincia de Caftilla, es hazer 
les , y divinas el debito de eípecial un Arbol no exigente, y íiñ tener 
honor,y reverencia, que efta vincu- „ ahun entonces nombre j porque 
lado al titulo de Madre; y por eílo „ todas tres fe llamaban Provincia 
en cafo de duda procuran íaear de „ de Efpana : íi habla de la Provin-
ella fu filiación J porque nunca fe „ cia , como de Efpana, tampoco 
les impute falta en los obfequios de- „ entiendo , como puede fer Arbol, 
bidos. La Santa Provincia de S. Jo- „ y rama de si mifma , íiendo las 
; feph fe dividió en dos, confervan- „ que hoi fon, tres, una Provincia 
dofe en una con la antigüedad el t i - „ indivifa, y íola. Vea, pues, co-; 
tulo de S. Jofeph,Tiendo el que le „ mo puede fer la primera , y pr in . 
dividió con autoridad Apoftolica, , ,c ipal , y como puede fer Arbol, 
fuMinifliro Provincial todos los „ de que fueron , como ramas las 
eledos para el govierno de la nue- de Santiago, y Aragón. Algo le 
Tiburt.-va Provincía> ^)ÜS P^P1*^05^08» ) , pudiera difculpar eíte defcuido, 
Navarr. Y fuyos también los Conventos deí- „ íi la Santa Provincia de Caftilla 
c.iS.p. Sembrados; pues por que no fera huvieífe elegido el nombre de 
%0 ' ' hija fuya la Provincia de S. Pablo ? „ Provincia de Efpana, quando con 
Memo- Confírmafe: porque el Chroniftade „ él fe formaífe el Arbol , ahunque 
rialeM. la Santa Provincia de S. Diego en „ aquella equivocación no perjvi-
S.prov.' la Andalucía confieíTa con claridad, dicarla , fe conocieífe la ver-
S*. lofe- es Madre fuya la Santa Provináa „ dad. 
ph^ deS. Gabriel, y efta es la Provincia 177 Lo fegundo, porque 
de quien aquella fe dividió. Por la en fentir de N . Subtíl Maefírp,*para 
parte negativa militan las razones que hayf maternidad, no bafta dar 
íiguíentes. , materia, íino hai influxo adivo en 
176 Lo primero la pradica la formación del que nace. Y ahun 
en otras Religiones, y en la nueftra. el Angel de las Eícuelas , que ex-
En la gravilsima Religión de N . cluye influxo aífiivo en la formación 
amantífsimo P. Santo Domingo, del feto, no excluye todo influxo 
folo hav ia una Provincia en Efpana, adivo vital en la generación de la' 
y ahunque efta íiempre ha confer- Madre, como explicó el Eminen-
vado el nombre antiguo , no fe di- tiísimo Cayetano. Lo tercero, por-
zen hijas fuyas las Provincias de que Eva, ahunque fue formada de 
Aragón, Portugal, y Andalucia, la verdadera fubftancia de Adán, no 
que fe defmembraron de ellas. En es hija fuya , ni contrajo con él pa-
ren« 
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rentefco alguno V como enfeña 
Santo Thomás. Y t s c k r t o , que en 
k erección de la Santa Provincia de 
S. Pablo , no huvo generación , íi-
no defmcmbracíon que hizo elPon-
tifice Sumo , refpedo de la qual la 
Santa Provincia de S. Jofeph no ha-
zla , fino padecia. Loquarto , por-
que es máxima aííenlada de N . Ca-
riíí. y V . Herm. Fr. Juan de S. Ma-
ría , que ia Provincia que nunca cf-
tuvo íiigeta a otra , no es hija íu.ya 
con verdad; y l i eña razón es pe-
rentorio argumento j para demof-
t rar , que la Santa Provincia de S» 
Jofeph uo es hija de otra alguna Pro 
vincia^no menos convence ia en nin 
¿una filiación de otra Provincia la 
Santa Provincia de S. Pablo, que 
nunca fue Cuílodia, y nunca fue fu-
geta a otra Provincia alguna. Con* 
nrmafe lo dicho : quádo fe erige un 
Obifpad© por la excrecencia,ó mul-
t i tud de Pueblos,ó por otro titulo fe 
defmembra;ni el nuevoObifpo que-
da fugeto al antiguo, ni debe la Ca-
thedral nueva alguna filial fubordí-
nación k la antigua ; porque ahun-
que fe erigieífe de fu antiguo ib-
lar , no fue engendrada , lino for-
mada. La materia ¡ de que fe hizo 
la nueva Provincia de S. Pablo , es 
verdad , que era de la Provincia de 
S. Jofeph , como eran los Conven-
tos , y territorios con fus indivi-
duos ; pero elevada cfta materia á 
nuevji forma , y nueva Provincia, 
con nutvo Provincial, nueya jurif-
dicion; y derechos que la confino 
el Papa, no fe encuentra cofa algu-
na del dominio antiguo que tuvo 
la de S. Jofeph : todo es nuevo , y 
tanto , que no le huvo ¿n rerum •na-
j u r a , hada el Fiat del Papa , cuya 
voluntad fue la cania eficiente de 
la defnembracion de los Conven-
tos , y erección de la Provincia. N i 
es fácil fehaíar, qual fea la Provincia 
deS. Jofeph , que pueda intitularfe 
Madre de la de S. Pablo. No la que 
era antesdei año de 1^94. porqué 
antes no havia falido á luz la Santa. 
Provincia de San Pablo , y no po-
día fer Madre de si mifma. No la 
Santa Provincia de S. Jofeph, def-
deetaho de 94, porque ahunque 
en io formal es la mifma, es en lo 
material diílinta de fi mifma , y en 
lo formal, y material diftinta de la 
Santa Provincia de S.Pablo. No la 
Provincia de S. Jofeph , que era el 
año de 94. porque quien defmem-
bró los Conventos , y erigió la Pro-
vincia de San Pablo fue el Pontífice 
Sumo, y no la Provincia de S. Jo-; 
feph. 
178 Lo quinto , porque la 
Provincia dividida era un todo ho-
mogéneo, los miembros miílicos de 
cfte, a diflincion del natural, tienen 
toda la organización neccíiaria en 
fuerza de la defmembracion,(in ne-
nefsitar mendigarla de otro alguno. 
Lo u l t imo, en fin, porque una de-
nominación extrinfeca no puede 
fundar relación de maternidad , y 
mas quand# el titulo antiguo de S. 
Jofeph le pudo aplicar el Vicario 
de Chriílo a los diez y feis Con-
ventos , que defmembraba de los 
veinte y dos , como le continuo en 
los veinte , y dos, que defmcmbró 
de los diez y feis. Pues que havre-
mos de dezir ? Lo que expreíía fu 
S antidad en el • mifmo Breve de fu 
erección. Declárala por hija ; mas 
no de otra Madre , quede nueftra 
Seraphica Religión : Decernentesy 
Provinciam ipfam de novo ereBam^ 
tanquam veram, & Ugitlmam filiara 
iffins Ordinis Minorum fub obedien-
tia, vijitatione, Ó* correBione Minif-
t r i Gemralis ipfim pro tempore exif-
tentify perpetuo'manere, Efto es ha-
blando en rigor , afsi Eícolaíb'co, 
como hiílorial; porque las leyes de 
urbanidad tienen mas latitud, ahun-
que todas fe cifran en e í h : Honor 
eji in honoranteSi yo huviera de ex-
plicar mi fentir, dixera ím agravio 
de 
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rdc k juílicia, o caridad, que las dos 
Santas Provincias deS. joíeph , y 
S. P«blo fon masque kija,y Madre; 
porque fon una, dos, dos, una; y 
otra la mifina , como fírmo a otro 
Kitemo la elegancia grande de S.Pe* 
dro Chryíologo. 
179 Lo que no puedo omi-
tir , y íe debe mucho notar, es, que 
ahun procediendo en termino r i -
gurofo de Derecho Canónico, y Ci-
vi l , efta Santa Provincia de S. Sa-
bio hizo fuyos los frutos eípiritua-
les de los diez y feis Conventos, 
nodefde el día veinte de Agofto de 
i^94.íinodeíde el día diez je Mar-
zo de dicho ano. La razón es, por-
que en efte día fe expidió la Bula 
de defmembracion , y erección, no 
en forma condicional que pendíeííe 
de algún futuro evento, íino en for-
ma puramente gracioía ; y aísi con 
el Fiat del Papa quedo perfecta la 
gracia antes de la poífefsion. Confía 
Se la mifmaBula , en que primero 
ufa el Papa de términos de prefea-
te : Sub nomine S,Paul i erigimus , & 
infiituimus \ y defpues proíigue en 
pretérito : Eamque Jtc ereBam , Ó* 
injiitutam, Y eñe es el modfe , con 
que fe defmembran , y erigen los 
nuevos Obifpados , refiriendo la 
gracia pura al principio de la Bula 
con vozes de prefente , y llamán-
dole Obifpado en la ferie de la Bula 
con vozes de pretérito* 
1S0 Daeí lo fe infiere , que 
defde el día diez de Marzo tuvie-
ron los diez y feis Conventos def-
membrados'título^iílinto de Pro-
vincia , y dercchlPproprio, para 
hazer tan fuyos los frutos, que to-
caban á los diez y feis Conventos, 
que íi ía Santa Provincia de S. Jo-
ieph percibiera algunos , tendria 
obligación de reftituirlos ; porque 
el reíignante pierde los frutos defde 
el dia del Fia t , y pertenecen al re-
fignatorio , y mas íiendo los frutos, 
frutos morales, como fon las exem-
piares heroicidades de los ílervos de 
Dios, porque como viven eterna-
mente en la memoria de los hom-
bres , ion bienes eílabies, y per-
manentes. Verdad es , que el M i -
niftro Provincial, que era de laSan^ 
ta Provincia de Sh Jofeph , celebró 
la erección quatro mefes defpues 
del Fiat del Papa; mas la hizo como 
Juez Apoftoüco, y en territorio , y 
Convento proprio de la Santa 
Provincia de S. Pablo. Y ahunque 
la hizieífe como Miniftro Provin-
cial, efte adío jurifdícional no tiene 
para los frutos conexión alguna; 
porque alguno havia de exercer la 
juriídicion en la Provincia de S. 
Pablo defpüip de el dia del F iM, haf-
ta el primer Provincial , como en 
propnos términos de erección de 
nuevos Obiipados , por defrnem-, 
bracion efta determinado por la 
Sagrada Qongregacion , y es fentir 
común de Canoniftas , y pra<ílica 
obfervada de los Hiftoriadores Ecle-
íiafticos, y Regulares. De otra fuer-
te > que era lo que fe daba a la nue-
va Provincia de S. Pablo en los 
diez y feis Conventos, íi concedién-
doles las piedras de el material edi-
ficio , fe les privaba de las piedras 
de los íiervos de Dios l -
CAP* X V I L 
PROFONESE , r REFÜTANSM. 
algunas propeficiúnes de el R. F, 
Fr. Jacob o de Caftro* 
181 T Aurencio BeyerlinK cft 
fu Teatro de la vida 
humana , tratando de 
nueílfa Seraphica Rdigion , coloca 
á la Santa Provincia de S. Jofeph en 
elReyno de Portugal , y a la Santa 
Provincia de la Piedad en Cañillaí 
Luego es afsi? No por cierto, íino 
al contrario. El limo. Spondano el 
ano de Chrifto de i622,efcribe,que 
S* Pedro de Alcántara es el Funda-
Z dor 
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dor de la Santa Provincia de San-
tiago en Caílilla jcon eítas palabras 
formales : Fratris Petri de Alcántara 
Ordinís Minorum , fíriétioris ObJer~ 
vant/a Difcalceatorum , Fundatoris 
Provincia S t n ñ i lacobi in Qafielia* 
Luego lo es ? No es íino un glande 
deslumbramiento efta n ticía. La 
razón de todo efto , y de otras co-
fas que fe leen a eíle tono, es \ por-
que las hiftorias humanas, íino fue-
ran falibles, déxáran de fer humá-
nas, y' como en las imprentas fon 
inevitables los yerros, y no todos 
fe corrigen en la Fe de Erratasj por 
Argos (Jücíean los Revifores \ por 
eña caufa , íin agravio de la pro« 
fcfsion de la verdad qi»e hazcn los 
Hiftoriadüres, fe leen en las Hifto-
rias unas noticias tan reñidas con la 
mifma verdad , que folo con mirar-
las al femblante fe ciexan conocer^ 
y entonces mas, quando los Autores 
no fon Nacionales ^ contemporá-
neos , deíapafsioñádos, y no tratan 
cxprofeífo la materia. 
18 i Mas tratándola rtiagíf-
tralmentéel I L P . Caftro , yo pre^ 
fumieraeranmui frequentes fus ra-
zones, para apropriaríe caíi todas 
las Provincias Defcalzas, a no evi-
denclarfe lo contrario , coufultan* 
do las Provincias Defcalzas j qtíe fe-
ñalan los Autores mas amantes de 
fu mifma Provincia. El mui docto 
Santa Chroniña^de la Santa Provincia de 
^'ruz San Miguel, que íc dividió de la 
fol.z. gravifsima de Santiago í íolo fe 
acordó , eft& havla dado muchos 
Conventos a la Santa Provincia de S. 
Gabriel, El V. Fr. Marcelo de Riba-
denelra , profeífo en la mifma Pro^ 
víncia de Santiago, folo expecifíca^ 
tuvieron origen de ella las graves 
Provincias de la Piedad ? y San Ga-
briel, como confta deíu Epiíioia 
Dedicatoria dada arriba. Y quando 
eferibíeron eftos dos Hiftoriadoresj 
ya eran conocidas en el mundo las 
tres Santas Provincias 4e s« Joíeph, 
S.Juan, y San Pablo. E l Señor 
Gonzaga numerando las Provin-
cias ,que dio a luz la gran fecundi-
dad de la Santa Provincia de San-
tiago , folo feñala éntrelas Provin-
cias de la Defcakez las dos infignes 
Provincias , que nombró ya el V. 
Ribadeneira. Y quando eferibió del 
origen de todas las Provincias Sera-
phicasefta lima* Pluma , ya cftaban 
en fer Tas Santas Provincias de S. 
Jofcph, y Si Juan ^ ahunque la de 
S4 Pablo no fe havia erigido. Solo 
d R. P. Caílro, no contento coa 
las dos Provincias de S. Gabriel, y 
la Piedad j ingiere de nüevo en fu 
Arbol las tres Provincias de S. Jo-
fcph , S. Juan , y S. Pablo. Y fupo-
niendo, como dixo arriba N . Carif. 
Herm* Difinidor General Morital-
vo i que la Santa Provincia de San 
Gabriel ^ y lá Piedad, a ninguna 
Provincia reconocen por rigurofa 
Madre, me remito a fus Chroniíhs, 
y á los proprios de las Santas Pt o . 
virteias de S. Jofeph , y S. Juan , y a 
lo que dexo dicho arriba en el capi-
tulo feptimo^ y doze ; porque no 
fe me diga, nie valgo de la efpada 
de S. Pablo, para reñir pleitos age-
nos , ahunque no fon mui ágenos 
los pleitos en que es la parte toda 
la Defcalzez. 
18 3 Ocíoío. padecía, feñalaf-
fe el P. Caftro parrapho a parte, pa* 
ra adjudícarfe N . Santa Provincia 
de S* Pablo, haviendofe empeñado 
antes en procurar hazer fuya la San 
ta Provincia de San Jófeph, cuya 
fundación fue iojiftinta de la nuef-
tra. Mas notedp) por ociofa hazer 
una breve comemofacion del V. Fr. 
Juan Pafqual, á quien omite aqui 
el precitado Chronifta, por lo que 
havía eferito de él en los capitülos 
precedentes. En el capitulo quarto 
folio quarenta y ocho , fe quexa de 
N. Cariíí. Herm- Trinidad , dizien-
do , le quita a fu Santa Provincia 
de Santiago alV. Fr. Juan Pafqual, 
por 
Trinid. 
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409. 
por havcr efcríto lo que efcribío de 
cLSi Diosíe llamó para que fueffe 
Diícipulo del V. Fr. Juan de Gua-
dalupe $ alumno de la Cuílodia del 
Santo Evangelio 5 y ahun hijo de 
efta Cuftodia, que íe erigió en Pro-
vincia de S» Gabriel > no sé yo le 
pueda culpar á Chronifta alguno, 
efuando hiíloriando eftos fucefíos, 
eferiben con realidad lo cierto , co-
mo cierto , y lo dudoíb , como du-
dofo. Que el V. Fr. Juan Paíqual 
VÍftieíTe el fayal Francií<#ino en el 
Convento de Monte Coelí, quando 
cíle era Convento proprlo de la San 
ta Provincia de Santiago» ninguno 
lo duda. La duda es , íi profcfsó en 
é l , ó no ? Dudaron efto , no folo el 
Chronifta de la Santa Provincia de 
S. Gabriel*, íino otros alegados por 
é l , ahunque no los nombra , y N* 
Herm» Santa Maria con ellas pala-
bras formales : Dejando a parte ejiá 
f u primera crianza en la Rdighn , ^ 
fus efludios \ porque no hai entera no* 
ticia. Coneftamiíma duda procede 
N.Herm.Fr. Martin -de S. Jofeph, 
díziendo í Tomo el Habito en el Con± 
vento del Moyo , que entontes era de 
la Santa Provincia de Santiago^ y abo* 
ra de la de St Gabriel, a donde fe pafsb. 
Y como no es lo nfifmo tomar el ha-
bito (abíblutamente hablando ) que 
profeítar, eíia en duda , como tran-
fitó á la Santa Provincia de S. Ga-
briel , porque N . V. Herm. Er. Jo-
íeph de Santa María también tomó 
el habito en la Santa Provincia de 
Santiago, y a los quatro mefes de 
Novicio fe vino a nueftra Provincia 
de S. Jofeph , donde profefsó* 
184 ( ¿ e Dios le HevaíTe a la 
Efcuela de el V. Fr. Juan de Gua-
dalupe , y a la Provincia de S. Ga-
briel , entonces Cuílodia, qüando 
pertenecía eíte íiervo de Dios por el 
domicilio de origen a la Santa Pro-
vincia de Santiago, lo afirman otros* 
En eíle fentir eferibió Don Fernán* 
do Cambetos lo íigmeate : t-QfJsi 
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años de mil quinientos y diez y flete el fJeroc 
V.VarmFr . faanPafqúal ^ incorpo- Seraph»1 
rado 'en la Defcalvez dsfde la Obfervan- c j ^ fv 
1 1 1 . tía, Y con mas claridad N . Guber -
ftatis , citando la Chronica de la 
Santa Provincia de Portugal ( que Guberj 
fe dividió de la Santa Provincia de t.r.fol^ 
Santiago) dize abfolutamente que 6 6 4 . ^ 
ptofeísó en eíla : loannes PafchaliuSy 2« 
de Aquila nuncupatus : : : in Sancii Ia~ 
eobi Provincia profeffus. Y omitien-
do la equivocación que hai en efta ^ilfi 
autoridad. , a caufa de haver íido 
mui diftinto de el V. Fr. Juan de el 
Aguila, de el V. Fr. Juan Pafqual: 
el R. P. Fr. Lorenzo de S». Pablo 
Sueco, hijo de la Santa Provincia n 
de Portugal de la Regular Obfer^ - j 
vancia , nos dexó eferito , que afsi r \ ' 1 " 
el V0 Fr. Alonfo Manzanete, como t0 ^ 
el V. Fr. Juan Paíqual falieron de k 
Santa Provincia de S. Gabriel. Doi 
la autoridad : Futráht antepaucos an-
nos igrefst ex Provincia S. GabrielíSy 
dúo pietate infignes Rellgiofi, P. loan-
nes 'Pafchálms, & Pf Ahhonfus de 
Manzanete. Peto de eftas palabras fe 
origina la mifma duda ; porque pa-
ra verificarfe, que el V . Fr. Juan 
Pafqual havia falído a fundar^ quan-
do eftaba en la Provincia de S. Ga-
briel, no es neceííario huvieííe en 
ella hecho profeísion folemne, pues 
fe verifica, diziendo , eftaba incor-
porado en ella. Mas como fe com-
pondrá efta incorporación con un 
teflimonío en contrario , por dos 
vezes repetido de el Señor Gonza-
ga7 Efta lima. Pluma afirma con GonzV 
toda claridad , proféfsó en la Santa P- 3-
Provincia de S. Gabriel el V. Fr. Proem~ 
Alonfo-de Manzanete: ^ r ^ r A l - ^ tov.S, 
phonfus dManzanete eiufdem S, Ga* íofephi. 
hrielis Provincia alumnus. Y defpues 
añade , que la Santa Provincia de S. 
Gabriel- era la Provincia común a 
losVV. Fr. Juan Pafqual, Y Fr. 
Alonfo de Manzanete : Conftruxerat 
apudúallecos yApóftolica fthi favente 
Mbonta te , F . P. Frt Ioannes Pafi 
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chii/im, Bñyonenfem^ Redondsllammy 
átque VkeHfcm Con-ventus , euius 
txemph j?ermotU3 , eademfue facúltate 
munitus F, M Fr* AlpbQnfm a Man-
zamte , propriam S* GabrUlis Pro* 
vincism, qua utríque €ommunis erat^ 
linqusns , tn JilveJtriA leca } rigidith-
rem Afíums pmnlU-M 'tAm ^  eemefsit, 
Y que eík Comunidad de Provin-
cia fueiTt' por filiación , lo dizc coa 
Idem toda ebridad el Señor Gonzága, 
ibid. añadiendo, que la Provincia por 
Conv. i donde entró el V. Fr. Juan Paíqual 
^rov.S. en la Seraphica Religión, es la Pro-
iDfeplii. vincia de S. Gabriel: Ném cenver-
fus n i Dominum (dize ) ad Francif. 
cmrm ) in Provincia S. Gabrielis in-
tgrtjfus, Religionem, 
18 5 Dexando, pues, dudt^ 
fo ei domicilio de origen de cík 
gran íiervo de Dios, porque el Lec-
tor fe aplique á la parte > que le 
pareciere mas razonable , queda 
llano el camino para alcanzar á ver, 
quan poco íblido es ei fundamento, 
en queeñriva el P. Caftro. Y dado 
4e gracia, que el V» Fr. Juan Paf-
qual fueíTe en algún tiempo de fu 
Santa Provincia , no puede negar 
fu P. R. no fue en ella íi* domici* 
lio ; a que Prelado General dio la 
obediencia con la bendición Apof-
tolica , y con que letras fundó 
los Conventos que fundó en 
Galicia, muchos años defpues del 
ano de diez y íiete. Tampoco es dif-
patable , havia ya dormido en el 
Señor el V.Fr. Juan Pafqual, quan-
dofe erigió la Cuftodia con titulo 
deS. Jofeph; con que folo refta, 
coadiuvaííe , por ha ver fundado 
aquellos Conventos, que rtcobra*-
dos por el Rmo. Comilíario Gene-
ral Fr. Antonio Paulino de S. Qui-
ricio , fe agregaron a los fundados 
Cubero porS. Pedro de Alcántara , como 
rom. 2 . ya dc^o hiíloriado, y lo previno 
lib.5. f. Gubcrnatis con eílas plabras forma-
66$. U. les : Eos , quo pradixerat modo , & 
¡MU bfra abiens a mgfgi&m, initiaJiafa 
lits dimijstt) ques pro fundanda f rmtsí 
que no dize fméat* , íino pro fan~ 
danda ) S. lofephi alma Provincia, 
ex parte infervieruni. Mucho mas fe 
podia dezir fobre efte punto , que 
dará liquidado a fu tiempo el re» 
ciente Chronifta de la Santa Pro-
vincia de S. Jofeph j porque a mi 
me llama el parrapho dirigido a mí 
Santa Provincia deS. Pablo, 
186 La razón , pues, por-
que el R^P. Gaftro ingiere en fu 
Árbol C|jronologico a mi Santa 
Provincia de S. Pablo, la propone 
afsi: Es indubitable , que S. Pe-
„ dro de Alcántara, hijo de la Pro-
vincia de Santiago, fue fu primer 
Fundador en los Conventos del 
„ Pedrofo, y Aldea del Palo, eílan-
„ do ahun en litigio la Guílodia de 
Eftremadura, Empezó año de 
, , 1 5 9 6 . ahunque no fe confirmó 
„ haáael año de 1600. Y ahunque 
,, 3. Bedro de Alcántara por cftc 
„ tiempo vivieífe en la obediencia 
de ios Padres Conventuales, no 
„ deroga eíto al derecho que tiene 
„ la Provincia dé Santiago a la de 
„ S. Pablo, como fundada por un 
,>hijofuyo. Haíta aquí efta doda 
pluma» Yo infiero pafa la refuta-
ción , que debo llazer por no faltar 
á la verdad, efta confequencia: Lue-
go fi S* Pedro de Alcántara no fue 
hijo déla gravifsima Provincia de 
Santiago , ningún derecho tendrá 
fu noble Provincia a mi Santa Pro-
vincia de S. Pablo. La confequencia 
es legitima, y fu condición la puri-
ficaré defpues. Ahora pregunto: 
Quando el Convento del Pedrofo 
fue proprio de la Santa Provincia 
de S. Pablo l Nunca , porque antes 
fue déla Santa Provincia de S. Jo-
feph el fegundo Convento , y aho-
ra pertenece á la íeliz Provincia de 
S. Gabriel, como es notorio \ pues 
fi elR. P. Gaftro trata de la Santa 
Provincia de S. Pablo, como dif-
tinta de la de S. Jofegh, y ahun 
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antes de la defrR-mbracioa de fus 
Conventos, ya el Convento del Pe-
droío no era de la de S. Jofeph, co-
rno podía íer de la de S. Pablo, que 
fe erigió deípiies í No fuera peque-
ña gloria de mi Santa Provincia 
haver gozado, ahunque por breve 
tiempo , de tal Santuario; mas por 
no faltar a la verdad coníieiTa , que 
nunca , como Provincia de S. Pa-
blo, logró fortuna tan grande. Tra-
tar de la Provincia de S.Pablo, co-
mo diftinta, y recurrir a la funda-
ción que tuvo , quando indiftinta 
de la de S, Jofeph , el celebre Con-
vento del Pedroío , íi es miihrio yo 
no lo alcanzo. Y ñ fe acuerda del 
dicho Convento del Pedrofo, como 
dexa en íilencio los Conventos de 
la Viciofa , de Arenas, y del Rofa-
rio,{iendo, como fueron, fundacio-
nes gloriofas de S. Pedro de Alcán-
tara ? 
187 Al Convento venerable 
de Santa María Magdalena en la 
Aldea del Palo , es a quien mi San-
ta Provincia tiene indifputable dere-
cho, y de él añade el R. P. Caího, 
que le fundó S. Pedro de Alcántara 
efimio ahun en liti¿io la Cufio dio, de 
Efiremadura, Verdaderamente que 
eñe parrapho no es el Caflrum in-
fuperAbik veri* O la Cuftodia de 
Eíircmadura aqui nombrada es 
aquella que fue elevada a fer Pro-
vincia de S. Gabriel, ó no í Si dize 
que no: Luego fin razón fe quexa 
al folio 63. de N . Herm. Fr. Martin 
de S. Joíeph; porque a eífa Cufto-
dia la llama del Santo Evangelio, 
cfcmo la llamá los Pontífices Sumos, 
y la Iglefia Santa. Si dize que fi:don 
deeílaba la Cuftodia deEftremadu-
ra , quando fundó S. Pedro de Al -
cántara N . Convento de la Aldea > 
La Cuftodia de Eftremadura fe eri-
gió en Provincia el año de 1519. y 
S. Pedro de Alcántara fundó el 
Convento Sagrado de la Aldea el 
año de 1561. Pnes íi hayia iqas de 
quarenta anos que havía dexado de 
fer Cuftodia la Cuftodia de Eftre-
madura , quando fe funcló en la A l -
dea , quien havía de litigar con una 
Cuftodia, que no era? Refta folo 
que diga el R. P. Caftro , habla de 
aquella Cuftodia , á quien la llama 
nueva Coftodia de Eftremadura al 
folio cinque*ita y nueve. Y como fe 
compondrá efto •, con fe fían do fu P. 
R. que dicha Cuftodia fue ereda 
en Provincia año de mil quinientos 
y feíenta y uno ? Concluyo con 
evidencia. La aceptación del Con* 
vento de la Aldea fue hecha el día 
nueve de Enero de mil quinientos y 
fefentayuno , en cuyo año la pu-
blicó S. Pedro de Alcántara ú día 
dos de Febrero quando con auto-
ridad Apoftolica erigió fu Cuftodia 
en Provincia de S. Joíeph : Luego 
el Religiofo Conve nto de la Aldea,' 
que fe fundó defpues por el mif-
mo Saisto 1 fe fundó , quando ni 
una , ni otra Cuftodia de Eftre-
madura eítaban en litigio ; pues 
ninguna era ya Cuftodia , por-
que una , y otra eran ya Pro* 
vincías. 
188 Proíigueel R.P. Caftro, 
diziendo, que la Sama Provincia de 
San Pablo emfezo el año de 1 596. 
aunque no fe confirmo hafia el de 1600. 
Ahunque es verdad , que mí Santa 
Provincia empezó á contaríe entre 
las Provincias de la Orden el año de 
1596. no es verdad, abfolutamente 
hablando,que empezó eífe año;por-
que dos años antes la empezó a pa-
trocinar el Apoftol en el dia 20. de 
Agofto de 1594. como ya efcribl 
en f**proprio lugar. Ni es cfta no-
ticia tan recóndita, que no la dief-
fen á publica luz los Autores, no 
Defcalzos, que cito á la margen. Y 
hablando en rigor empezó el mifmo 
año el día diez de Marzo, que fue 
el dia, en que la Santidad de Cle-
mente VIH. hizo la gracia abfoluta 
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Cailro, diziendo , y ahunqne S. Pe-
dro de Alcántara por ejfs tiempo viviej-
fe en la obediencia de los PP. Conven* 
tualefy no deroga ejlo al derecho, que 
tiene la Previ neta de Santiago a 
¡a de San Pabla , como fundada por un 
hijo fuyo. Pregunto : porque tiempo 
era hijo de la Provincia de Santiago 
San Pedro de Alcántara Dezir, que 
por efte tiempo , en que vivia á U 
obediencia de losPP. Conventuales^ 
es implicación manifiefta \ porque 
entonces no vivía el Santo en Cufto-
éia alguna, íino en fu Provincia de 
Sán Jofeph , erigida un año antes, 
que íe fundaíTe el Convento nom-
brado de la Aldea , ahunque hafta 
dos años defpues huvo en la muí 
Beligioía Provincia deSantiago Pro-
vinciales Ciauñrales, como confief-
fa el mifmo Chron^a, folio 77. con 
eftas formales palabras : Dtbefem* 
tar, que los Provinciales , que huvo 
defde el año ^1518. hafta efte ultimoy 
que es el de mil quinientos y fefenta y 
quatro fueron Provinciales Clauftrales 
e$tra lo decretado porLtonXX defpues 
añade al folio 88, que en el trienio 
delM.R. P. Fr. Miguel Gutiérrez, 
elegió Provincial el año de 15 64. 
fe acabaron de reducir a la Obfer-
vancía todos los Conventos de Fray-
Ies, y Monjas Clauftrales de fu San-
ta Provincia. Defpues de eñe tiem-
po (digo el año de 1 «562,. en que fe 
fundó el Convento de la Aldea) no 
fue S.Pedro de Alcántara hijo Úe la 
Provincia antigua de Santiago^er-
que nunca en ella fe incorporó.An-
tes de efte tiempo , tampoco fe in-
corporó en ella , y menos viftió el 
habito Fraucifeano en tal Provincia , 
Pues donde eñá fundado el derecho? 
Doi ahora de gracia, fuera verda-
dero fu antecedente, y oiga el R.P. 
Caftro la pluma deíintereíTada del 
M.R.P.Fr. Jofeph Ferrcr, Regente 
General de la Minerva en Roma, 
en la cenfura, que dio al libro inti-
tulado ; hafuftiau del hija del Sera:* 
/¿/w, al folio 39. y apliqué cífos fut 
formales palabras: íi bien la Prov 
vincia de San Jofeph fe fundo 
„ defpues de la Cuftodia de Eftre-
„ madura , que oi es Provincia de 
„ San Gabriel, y la fundo el B.Pe-
dro de Alcántara, no empero es 
„ hi ja de la dicha Provincia de San 
„ Gabriel; porque quando elSanto 
la fundó no era hijo de la dicha 
), Provincia; porque ya fe hallaba 
„ defmembrado,y feparado de ella, 
fiendo entonces hijo de la Con-
„ ventualídad, fugeto a diftint® 
„ General,fundándola con diftinta» 
„ Bulas Pontificias *, dienta auto-
„ ridad, diñintas leyes, y Patentes, 
de aquellas, conque la primera 
„ fue fundada; todo lo quai prueba 
„ larga , y eruditamente el dicho 
dífeurfo Apologético : Luego la 
„ Provincia deS. Gabriel no tuvo 
), algún infíuxo en la fundación de 
„ ladeS. Jofeph y ni efta reconoce 
„ por Madre á aquella , ni refpedfo 
j , de aquella primera , la puede Ha-
„ mar íegunda. Pues íi efto dida h 
razón, y la jufticia, y fin agravio 
alguno de la Santa Provincia de 3. 
Gabriel, en laqual fiendoCuftodia, 
profcfsó el Santo , qué derecho 
puede alegar fundamental el R. P. 
Caftro? Yo no puedo negar fu buen 
gufto en haverfe enamorado de un 
Santo , de quien no ignora dixo la 
Santidad de Clemente IX. Ahunque 
en vueflra ReligiónSeraphiea delabra- SanPc-
fado Seraphin Francífco hai tantas ^ro 
Santos , que la engrandecen , y glorio- -^Icanta 
famenté la ilujiran \ el B, Pedro de r2- ^ 
Alcántara , por fus virtudes fuperio- ^renas 
res , penitencia rara , y contemplación 
altifsima , es el mayor lufire, la prenda 
maspreciofa , de mas valor , y eftima 
de tfla Religión. Masíi Dios no é'vC* 
pufo que tan grande Santo profef-
laííe en la Santa Provincia de San^ 
tiago por todos títulos honrada; no 
sé yo que fea buena deveteion , fe 
quite al C«far , lo que es del Cefar, 
ahun-
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ilíunquc fe dé a Dios lo que es de 
Dios. 
189 PaíTo ya con fu ayuda 
a purificar la condición de aquella 
prímeta-confequencia con toda cla-
ridad : S. Pedro de Alcántara no 
pertenece á la Provincia de Santia-
go por el Convento de Manxarre-
tesr no por él eftado de la Cuftodia, 
no por la precedencia en ios Capí-
tulos Cuftodiales; pues por qué t i -
tulo ? Si el que viftio el habito Fran-
cifcano , y profeísó en la Provincia, 
y Convento de la Obfervancia es 
hijo íuyo el que no le viftió, ni 
proteísó en Convento , y Provin-
ciadePP. Obfervantes, no ferkhijo 
fuyo. S. Pedro de Alcántara tomo 
el habito, y profefso en Convento, 
y Provincia que no era de ía Ob-
fervancia : Luego no es hijo fuyo. 
La coníequencia fe infiere, y íblo 
reíta hazer demonftracion de la 
verdad de la menor. El Convento 
deN. P. S. Franciícode Manxarre-
tes( cuya Igleíia he vifto , no ha-
viendo mas que ver , donde huvo 
tanto que admirar) quandofue de 
la Santa Provincia de Santiago de 
la Obfervancia? El año de 1506. 
era de lá Santa Provincia de Santia-
go de los Padres Conventuales, co-
mo coníla del libro de las viíitas, 
hechas por los Vifitadores del Or-
den de Alcántara, a cuya jurifdi-
cion pertenecia, por el A¿la de fu 
viíita en eífe m ifmo año» en el quai 
le numera también por uno de fus 
Conventos N . Analifta. Eíla es una 
délas noticias, conqfe efcuda elR. 
P.Gaftro, no reflexionando, que el 
año de feis, no es al año de quinze, 
en que S. Pedro de Alcántara fe 
confagro a Dios en la Seraphica Re-
ligión; y no diílinguiendo los tiem 
pos , fe confunden los derechos. El 
año de 1511. fue entregado eñe 
Convento aiV.Fr. Miguel Rocho, 
por decreto que dio dicho año en 
Sevilla el Catholico Rey Don Fer; 
nando, prcíidiendo en el Capitulo 
de los Cavalleros de Alcántara, co» 
mo fu Adminiftrador General, y 
Gran Maeftre , ante quien fe leyó el 
Memorial que es del tenor íiguien-
te. 
S E N I O R . 
$7 " C L Gonfejo de Valencia de A l -
i - ^ „ cantara dize, que una le-
„ gua del dicho Lugar eftá 
un Monafterio de San Franciíco, 
r, que fe dize de los Manxarretes, 
j/en el qual han eñado Fray les 
Clauftrales, y que han vendido, 
y gaítad .> bienes del dicho Monaf* 
„ te r io , haziendo otras cofas no 
„ perroiíías ; é que a poco que vino 
al dicho Monaíkrio un Fr. M i -
„ guelRocho, y otros Frayles de 
Obíérvadon, que ion perfonas 
honeftasipy de buena vida , que 
„ fuplican k íu Alteza, le prega dar 
„ lugar, áque eftén en dicho Mo-
„ naíterio. Reípondio fu Alteza. 
„ Que íe haga : tomando la poííef-
„ íion por la Orden , y viíitandofe 
„ íiempre por la mifma Orden. 
190 El año de 1 «513. ya era 
eñe Convento de aquella Cuftodia, 
que hoi diaes Provincia de S. Ga-
briel, como expreífamente lo ob-
fervó el Señor Gonzaga , tratando 
ex profeífo de eñe Convento , y 
añadiendo, era ya entonces Cufio, 
dio el V. Fr. Francifco del Fregenal, 
El año de 1 «5 Í 5. recibió nueftro ha-
bito S. Pedro de Alcántara de mano 
del (iervo de Dios Fr. Miguel Ro-
cho , Vicario que era entonces de 
aquel Convento, con la autoridad 
que le dio el V. Cuílodio Fr. Fran-
cifco Fregenal. El año de 1516.. 
profefso, y dos años defpues fe eri-
gió en Provincia de S. Gabriel aque 
Ha Cuílodia. Quando , pues , el 
Convento de los Manxarretes de la 
Santa Provincia de S. Gabriel fue 
de 
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déla Santa Provincia de Santiago 
de la Obfervancia f 
191 La Igleíia Santa no di-
zeque S.Pedro de Alcántara reci-
bió el íanto habito en Provincia al-
guna , íino en una Cuílodia de los 
Menores Dcfcalzos , llamada del 
Santo Evangelio , ó dé la Eílrema-
dura: Luego es falíb el dezir que 
S. Pedro de Alcántara dio fu nom-
bre a la Seraphica Familia rio íbio 
en la Provincia de Santiago de la 
Obfervancia , mas también en la 
Provincia de Santiago de ios Padres 
Conventuales, quando ninguna de 
ellas fue Cuílodia de Menores Def-
calzos, llamada del Santo Evange-
lio , ó Eílremadura , íino fola la 
Santa Provincia de S. Gabriel , de 
quien por quatro vezes le confieífa 
hijo legitimo la íima. Pluma del Se-
ñor Gonzaga , y quantos Aurores 
claíicos tiene nueftra Senaphica Or-
den. Y no sé que un hombre pru-
dente crea con facilidad , ignoró 
cfta verdad el Señor Cornejo , ó 
que eferibió apaísíonado por nueftra 
Seraphica Defcalzez , quando por 
dos vezes teftiíica, fon fruto e/pe-
úalijsimo de Jos MR, PP, D efe alzos 
N . S, Pedro de Alcántara, S. Pafqual 
Baylon y y los Santos Martyres-del Ja-
pon , como dexo obfervado en el 
capitulo primero. 
192 Refta ahora ver que 
eftado tenia la Cuílodía del Santo 
Evangelio, quandoS. Pedro de Al -
cantara fe hizo hijo del Patriarcha de 
los Menores. Eftmdo la Cufodia en 
efia difpoficion , dize el R.P. Caílro, 
facando antes la fuítancia , de lo 
que dexó efe rito nueftro Chronifta 
Fr. Martin de San Jofeph , á quien 
cita , é impugna• Solo con negar 
el fupuefto eñaba dada la mas ade-
quada folucion. Son inevitables 
los hierros en las impreísiones, y en 
la del Arbci Chronoiogica h ú al-
gunas erratas también, cuya coree-
cr^ücorre por cweata del Letor por 
no cílar regiftradas, como otras,i|úé 
cónftan con claridad por la fe de 
crYatas. Hallas también en la impref-
fio» de lasChronicas(y en que libro 
ñolas haií ) de N . H . Fr. Martia 
de San Jofeph , y íi el Padre Caftro 
huvíera leido la fe de erratas j no 
eícribiera, lo que eferibe \ porque 
no havia de afirmar por propoíicío-
nes afirmadas, las mifmas, que et 
Autor reprueba, y retrata , decla-
rándolas por yerros grandes de & 
prenfa. De otra fuerte pudiera al-
guno dezir, que Fr. Alvaro Pelagio 
fue Arzobifpo, fegun el P. Caftro a l 
folio 112. mas íi fe. leyera fu fe dé 
erratas, conociendo , que donde fe 
lee Arzohifpo, fe debe ket Jrzabíf-
pado, claro efta, no havia de citar 
por Autor de tal propoficion al R. 
P. Caftro. Digo, pues vque las dos 
bafas principales, en que fe funda 
elP. Caftro , fon nulas; y pruebo 
con evidencia ferio ; porque en el 
mifmo año , en que nueftro Chro-
nifta imprimió en Arevalo el tomo 
primero, imprimió también el tomo 
fegundode fus Chronicas, y en fu 
„ principio fe.lee afsi : Nuevas er-
ratas en el primer tomo. Por def-
cuido del Componedor han pare-
cido dos grandes erratas en el pri* 
„ mer tomo.Pagina fexta,coluna fe-
gunda,linea quarenta, donde dize: 
íe fugetó la dicha Cuftodia &c, 
„ Fia de dezir: no fe fugetó la di-
cha Cuftodia á la Provincia de 
Santiago de la Obfervancia ; mas 
„ dió la obediencia a fu Vicario 
Provincial &c. Pagina fep-
„ tima , coíuna fegunda , linea 
décima , donde dize : defde el 
„ año de 1506. hafta el de 1519. 
en que por efpacio de trece ^ños, 
„ 6cc. Ha de dezir: dcfdeel año de 
„ mil quinientos y cat jrze hafta el 
„ de 1519. en que por eípacio de 
„ cinco años. ftW prefeindiendo 
„ de un punto tan digno de repa-
?; ro?conftara tambien,quaa diftinto 
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es, lo que dizeel R. P. Caftro , de 
lo que dexo eferito nueftro Carif-
íimo Herm. Fr* Martin de San Jo-
feph j íoio con copiar las palabras 
de eíkt En el miftiio lugar , que le 
cita, dize afsi : En virtud de efie 
Breve ( no dado en el día , ni año, 
que fe lee en la Ghrónica del P.Caf-
tro , pues no hai menos, que cien 
años de diferencia ; mas efta es 
culpa del Impreííbr, que erro ios 
numcrosjponiédo 160^ .por mil qui-
niétos y cinco^y veinte y feis de Ju-
nio,por diez y íeis de Junio) fe fugetd 
h dicha Cuflodia*[ efte es el yerro 
corregido ; no fe fugetó la dicha 
Guftodia ) que defpues fue ProvinoU 
de San Gabriel , a la Provincia de 
Santiago ( y debe dezir ) mas dio la 
obediencia a f u Vicario Provincial 
Pero efta fugecion no coníiftio 
en mas, de que el Vicario Pro-
vinclal pudieñe vifítar la Guftodia, 
„ y corregir fus Fray les. Y en la 
„ Guftodia fe hazian los Gapifulos 
„ Cuftodiales , elegían Guftodio, 
„ Difinidores, y Guardianes fin de-
„ pendencia de la dicha Provincia 
3, de Santiago, y también ordena-
ban fus Eftatutos, y demás cofas 
„ tocantes á una Provincia, tenien-
do el Guftodio la mifma autori-
„ dad /> utroque foro , que íi fuera 
?, Miniftro Provincial» Los Vicarios 
Provinciales de la Provincia de 
Santiago , no podian alterar las 
„ leyes de la Guftodia , ni hazer 
„ otra cofa que viíkar , y corre-
habito San Pedro de A]c¿i0ara m Con~ 
vento yy Cujíodia frtgeta a la Provin-
cia de Santiago \ pues afsi llama a la 
Cujiodia de Ejiremadura la Chrono-
logia Seraphica , refiriendo las ABa's 
del Capitulo General quarenta y nue-
ve , celebrado en León de Francia a 
diez de Junio de 1518» Juzgue el 
Letor , como fe infiere efta confe-
quencia del eílado de la Guftodia, 
que es el antecedente* 
193 Bien que concedida 
confequencia, no prueba fu inten-
to , fino lo contrario con la caufal 
que da. La caufal es : Pues afsi llama 
( conviene a faber Guftodia de San-
tiago ^ d la Cujiodia de la Ejirema-
dura la Chronologia Seraphica , re-
firiendó las Aftas del Capitulo General 
quarenta y nueve , celebrado en León 
de Francia d diez de junio de I 518* 
De efta mifma caufal fe infiere , que 
S. Pedro de Alcántara , que viftio 
nueftro habito el año de quinze , y 
profefso el de diez y feis , ya tenia 
mas de un año de profeífo, quando 
el año de diez y ocho, fe llamó en 
unas Adas Capitulares Guftodia de 
Santiago , la que era conocida con 
el nombre de Guftodia deL Santo 
Évangel/o por fu eftrechifsima po-: 
breza , y Guftodia de Eflremadu-
ra por el territorio. Ñi puede hazer 
al cafóla comprehenfion territorial 
antigua; porque hai probanzas con-
cluyentes en contrario , y el lugar 
que tiene proprio Prelado , y iurií-
dicion quaíi Epifcopal , es lugar 
gir ^ confirmar al Guftodio deí- cíTento,ahunqiieefté en el territorio 
pues de eleíto;, y fino le coníir- DioCeíano. Y de efte modo coníide-. 
„ maban dentro de tres dias ,^ que-
„ daba ipfofatfo confirmado. Bfte 
es el eftado que confieíía N* Chro-
nifta, túvola Guftodia del Santo 
Evangelio , hafta el año de ^ 1 9 . 
en que fe erigió en Provincia con 
titulo de S. Gabriel. Notefe la con-
fequencia que infiere de efte ante-
cedente el R. Padre Gaftro : Luego 
quatro afros Antes bavja tomado t í 
la Guftodia, nada puede in -
fluir el territorio en algún tiempo 
Provincia para el intento» 
194 Mas volviendo a la con-
fequencia, digo, que no es lo mif-
mo llamarla Guftodia , fugeta a la 
Santa Provincia de Santiago, que 
llamarla Guftodia de Santiago, en la 
Eftremadura. Éfto fegupdo es , lo 
que dize la Chronologia j lo prime-
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fo to dize d R4 P. Caftro- Y para 
diftingülr la Cuftodia con el tituló 
de Santiago , no era ñeceííaria íur 
gccíon , bañaba eítar en fu territo-
rio ; pues Arturo , y Gubernatis 
llamaron Provincia de la Concep-
ción a la nueñra de S, Jofeph, por 
eftar mezcladas las Provincias ^ co^ 
mo dexo dicho en el capitulo quin-
to. A i e m k que añadiendo- def-
pacs, fe dio la preíMencia en el Ca-
pitulo Cuíbd ia l al R. P. Provincial 
de la Santa Provincia de Santiago, 
deftruyefu pi incipal intento ; por-
que ya dixe con Tu P. R. que en la 
Santa Provincia de Santiago du-
raron los Provinciales CLaiftrales 
h ula el ano de i 564: ahünque era 
Provincia de la Obfervancia defde 
el ano de 1517. Y l l por eíla prece-
dencia ft huvieran de argüir las fi-
liiciones, tantas fueran las íiliatio-
nes de los hijos de cada una de las 
Provincias , quantqs' han íldo fus 
ComifTarios Vií i tadores, Prcfidcn-
tes de íbs Capitiilos, Y como fueleit 
íer mutuas las Vili tas, fuera ün la-
berinto mas diíicultofo que el de 
Creta, el colocar íioi en la cítiííe dc 
Madre á la Provincia que ayer eí-
"taba en el predicamento de liija , y 
á! contrario. Pondera mucho el R. 
í . Caílro , que efta Preíid encía del 
Capituio Cuftodial , folo fe fió del 
Proviucial de Santiago , ahadiendo: 
Como verdadero prelado de la. Cufio-
di a de:'~É¡firémadurai ' 
i 9 f Yo eíh'mo mucho fu ex--; 
plicaciou , para demoílrar con cla-
ridad que arguye fu cariño ,. y no 
]a razón. Quien haíla ahora ha vif . 
to , que en los 'Ga,pÍíulos de las Pro -
vincías $eraphicas prefida otro, que 
el Rmo. P. Miniftro Generad :, 6 fu 
Delegado ? Sí prcííde e ñ e , régüíar-
mtnté h a b l a n d o í í e m p r e viene de 
Provincia eftrana , y muí rara vez 
íe delega al Prelado proprio. Lue-
go del mífmo hecho de haverfefia-
é o ia Preridenciadd Capitulo- Guí» 
; ' da 
íodial al R. ? ¡ Provineial de k San-
ta Provincia de Safitiago, íe mfiere, 
que no era verdadero Prelado de 
aquella Cuftodia, fino un Prefiden-
te del Capituio Cuftodial, como lo 
fon no pocas vezes los Comisarios 
Viíitadores de ías Provincias. Es 
dezlr , que tal Viíita no la hazia el 
R. P. Provincial de la Santa Pro-
vincia de Santiago en fu nombre, 
fino eri nombre del Prelado Supe-
rior. Luego la mifma comifsion ar-
guye que el R- P. Provincial , no 
podia por fu derecho proprio viíi-
far ; pues fi por derecho común pu-
diera , feria efeufada la comifsion, 
quando es cierto , que frufira precz-
bus ¿wpetrafur , quod iure communi 
conceditur. Y íi para la materia de 
fíiiaciones , qualquíera mudanza 
que pertenezca al eftado de la Fami-
lia , fe debe tener prefente , caufa 
admiración , qué en una dependen-
cia accidental , y tan breve quiera 
fundar el P. Caftrouna cofa tan gra-
ve , no reflexionando aquellas pa-
labras: Y en $ ¿ Cuftodiá fe hazian 
los Capitulo^Guftodiales, elegían 
Cuftodio , Difirtidores, y Guar-
, , dianes, íin dependencia de la dicha 
, , Provincia de Santiago , y tam-
,, bien ordenaban fus Eftaturos , y 
demás cofas tacantes á una Pro-
vincia , teniendo el Cuftódio la 
, , mifma autoridad in utroque fore, 
que íi fuera Min iá ro Frovin-
196 N o menos eííraíío lo 
que añade defpucs , diziende* : De 
efia fuerte fe cofre ce el mgañtí d t lP , 
Fr. Martin dé Sah Joflpti, llamándola 
Cuftodia del Sanio Evangelio. El en-
gane- qiíe imput-a a N . Chroñiftaes, 
'porqué el año de i 515:. fio llamó a 
la Cüftodia de Eífremadura Cuílo-
día de Santiago y la llamó Cuito-
día del Santo Evangelio^' Luego el 
engaño de N . V. Fr. Martin de San 
Jofeph, eíla,-y Cftuvo , porque lla^ 
mabaCuñadía del Santo Evan^e-
lío 
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Jio a h mifma Cuftodia, que la íla-
A i . afsi el Rmo. Guadalupe coa 
I ^7 Aíe-íandro V I . algunos años antes, 
y la Chronologia Straphica. Y en 
fía a ia mifma Cuftodia conocida 
por el t i tulo del vSanto Evangelio en 
el Capitulo Generalifsímo que ce-
lebro León X . dos años de(pues que 
S* Pedido de Alcántara havia vuel-
to las efpaldas al mundo, í ienda el 
primer Novicio de taadichofa Cuf-
t o d i i . Y en M ala Cuftodia no co-
nocida en los Breves Pontificios, 
Breviario Romano Seraphico , Pa-
tentes de Rmos. Generales ^ A u -
tores claficos domefticos , y eftra-
íio> por otro t i tulo, que /¿í Cufiodia, 
de el Santo Evangelio , o de EfiremA-
(iur¿, confeífando por íu legitimo 
Eijo a aquel Santazo, de quien díxo 
un grande ingenio de la fíempre 
p iluftre Compañía de Jefus, Í7« W2««^ 
Tuan' ^ ^e 0^ bueno abriga la Reli-
Rod • ry gíoíi dilatada deFrancifco ; nada 
Sermón ^ e^ 'iaze » Y Por ^ 0 a^ ^azÍa 
de San ^ ^an ^t^xo ^e A^cantara fal-
Pedro " ta ' Porclue ^ e^a es e^  mundo de 
de Ale r ' ^ Santos, San Pedro, como he 
* „ probado es fu compedio. 
197 Otras razones intrinfe-
cas qüe convencen el ningún dere-
cho , que nene a San Pedro de A i -
cantara la Santa Provincia de San-
tiago , puede leerlas el R.P. Caftro 
en tres Apcfegias fundamentales, 
que corren impreíías, y yo las omi-
to con efpeciareftudio , por el mu-
cho que han imefto fobre efte gra-
vifeimo punto los recientes Chro-
niftas de las Santas Provincias de S. 
Gabriel , y S. Joíeph , cuy«s obras 
verán prefto la publica luz. La au-
toridad exírinfecaeftá de Meno a fa-
vor de ta verdad que propugno, et> 
tanto grado ,:que pudiera formar 
un largo Cathalogo de rodo genero 
dé Autores eonteftes, ahunque omi-
tiera a l Señor Gonzaga , Ar turo , 
Rapineo, Mariano, Fortunato f T i -
burcio Navarro, Pedro Antonio de 
Venecia, Daza, y al Señor Corne-
jo . N i era poco íolida la autoridad 
de el V . Fr. Juan Bauílita Morales,y 
de el V . Fr. Juan de Santa María; 
qu ando el primero floreció en tiem-
po de el mifmo Santo , y el í egundo 
trato con fus felizesDifcipulos; por-
que como previno el Rmo. Mañero , 
digiiifsimoObifpodeTarazona , en 
la Prefucion a las obras *de Tertulia-
no: En la caufa de Tertuliano , el 
,, teftimonio de San Cipriano , y S* 
,, Aguftin , fe ha de preferir al de 
,, otros Santos Padres , porque en 
,, eftos Africanos fe ha de fuponer 
mas cierta la noticia , que vivie^ 
,, ron en una mifma Provincia , en 
„ una miíma Iglefia, y Ciudad , y 
„ florecieron mas vezinos á fus 
„ tiempos , y que vieron con fus 
„ ojos las Reliquias, que quedaron 
„< á t Tertuliano , ó en fu períona, 
„ ó enfu pofteridad. Lo que no pue-
do omitir , fon las expreífas pala-
bras de la Santidad de Clemente X . 
quien en la dilatada Bula de la Ca-; 
nonizacionde N . San Pedro de A l -
cántara , dize en Idioma Latino , lo 
que traducido con la debida lega ü -
dad a nueftro Caftellano, es del te-
, , ñor íiguiente : Entrando en los 
,, diez y feis años de fu edad , reci-
„ bió el habito de los Frayles Me-
„ ñores Defcalzos, y la forma Evan-
,; gelica de fu vida , en la Cuftodia 
, , de el Santo Evangelio , 6 de Efe 
„ tremadura , que ahora fe llama 
Provincia deS. Gabriel. Efto fir-
mo el Vicario de Chriílo , y efte es 
el teftimonio mas irrefragable, que 
entre otros de inferior nota obligo 
al moderno Hiftoriadorc Caraberos 
a eferibir en-el capítulo tercero de 
, , fu Héroe Seraphico : Efta noticia 
, , afsi finceramente hiftoriada, conf-
tituye la verdadera íiliíicion efpi-
, , ritual del divino Alcántara en la 
„ Provincia de San Gabriel. Confia 
„ de irrefragables teftimonios, que 
„ con achacóla verdad , han queri-
5> do 
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„ do pervertir algunos afeaos apaf-
>, íionados, pero ciegos en ella. Pa-
M ladecnfe con fu opinión , entre 
>, tanto que con honrada vanidad, 
quieren para fus Provincias fu 
Religiofo Natalicio, que íi íiete 
„ Ciudades contencian por un Gen-
>, t i l , mucho mas fe tneiece un 
„ Santo. Hafta aqui el Hiftoriador 
citado. / 
198 Añado a los fundamen» 
tos folidos que dexo expreííados, el 
íiguiente argumento. El R. P. Fr. 
Jacobo de Caftro (que en fu lomo 
primero intento prohijar á fu grave 
Provincia á nueñro S. Pedro de Al-
cantara ) en fu tomo fegundo conti-
nuando el empeño de hazer fuyos a 
los doze Seraphicos Aportóles de el 
nuevo mundo, en el libro 4. capit. 
18. §. fegundo, defpues de efcribir, 
que el P. Arturo liíongeó á las Pro-
vincias de Ta Reforma , y a la Pro-
vincia de S. Gabriel, quando en el 
Martyrologio Francifcano , confef-
so fer de la Santa Provincia de San-
Gabriel de los Defcalzos en Eftre-
madura , afsi el V. P. Fr. Garcías 
de Cifneros, como los otros onze 
Apoílolicos Héroes, concluye afsi: 
Denos la Santa Provincia de San Ga-
briel otro tan claro , tan indiferente, 
y defapafñonado \ y entonces cantara 
el triunfo de fu Provincia, Habla 
eftc precitado Chronifta de el Se-
ñor Gonzaga , Varón verdadera-
mente Santo, y erudito Autor. Yo 
empero, en quanto la Santa Provin-
cia de S. Gabriel faca a publica luz, 
no uno , íino muchos claíicos, cele-
•bres, claros, indiferentes, y defa-
pafsionados Autores en la jufta dc-
fenfa de la preciofa corona, que la 
puíieron; ó por el domicilio de ori-
gen , 6 por el domicilio de incor-
poración : hago para mi intento la 
reflexión que fe íigue,Es argumen-
to convincente para el R. P. Caftro 
una autoridad expreífa de el Señor 
Gonzaga, en que dize profcííaron 
en la Santa Provincia de Santiago QonZm 
el Santo Fr. Martin.de Valencia, y 4tpart\ 
fus onze zelofos compañeros; y ef- ¿ ¿ p ^ 
to , con tan firme adhefsion , que v¡nc|a 
ahunque otros claficos Autores ade* s.Evan 
quada , 6 inadequadamente le con- ' j . -
tradigan y lo que es mas, ahunque ° '* 
el miímo Señor Gonzaga, tratando 
en particular j diga lo contrario, 
como expreííamente lo dize hablan-
do de el V. Fr. Garcías de Cifne-
ros , con eftas palabras: E x Provin* 
cia S. GabrieliS) y de el V. Fr. Fran-
cifeo Ximenez con eftas : E x Pro-
vincia D , Gabrielis ubi habitum f u / ' 
cepit, & vota Religionis Seraphic* 
emifsit: y de el V. Fr. Juan de Ri-
bas con las figuientes: I n S . Gabrie* 
lis Provincia habitum fufeepit : con 
todo efto*, a que fe añade la mucha 
claridad con que el Señor Gonza-
ga, tratando de cada uno de los do-
ze en particular, diftingue el domi-
cilio de origen de la incorporación, 
diziendo de elV. Fr. Francifco de 
Soto 1 Ex Provincia S, Gabrielis eft 
profeBus \ tametfi in ea, qua S, lacobi 
nuncupatur habitum fufeepit : y de el 
V , Fr. Yoribio Motolinia : In Pro~ 
vincia S. lacobi profeffus , & in Re» 
colleéiionem S. Gabrielis tranfplanta-
tus ; con todo efto dize el precitado 
Chroniftafe debe eftar a la primera 
autoridad de el limo. Gonzaga, haf-
ta que haya otro Autor tan claro, 
indiferente, y defapafsionado , que 
diga lo contrario. Yo ledoi al R.P. 
Caftro un Autor tan claro, tan in-, 
diferente, y tan defapafsionado pa-
ra la verdadera filiación de S.Pedro 
de Alcántara, como es el mifmo Se-
ñor Gonzaga, que lo dexó eícrito 
lio una vez fola , fino tres, y fin? 
conti aríedad alguna. La primera en 
fu tercera* parte en el Proemio á la 
Santa Provincia deS.Jofcph: Egref-
fus erat per id tempus ex Provincia Sé 
Gabrielis firenuus quidtm Religiofus 
nomiñe F r , Petrus de Alcántara, La 
fegunda, y mas clara, tratando de 
el 
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Td Convento fegundo de el Pedro-
i b : llminebat eo temporis , inter cate-
ros Provincia S. Gabrrelis alumnos de-
votifsimus Pater, ac Frater Pe'trus ab 
Alcántara, La tercera , y ciarifsima 
en el fexto Convento de S. Andrés 
de Arenas : Mortem obijt in hoc Mo~ 
najierio fumma fanHitatis <uir , ac 
PaterFr, Pttrus AlcantArenJts, qúi ::: 
Francifcanum Injli^utum m S Gabrie-
lis Provincia , cuius Jecundo Minif-
trum Provinciahm máxima cum laude 
egit, ¡jrofijfiis. Aqui fí , dixerayo, 
venia ajuíkda una firme adheíion , y 
mas eferibiendo eíta Uuílnísíma plu-
ma la miíma verdad , que han fir-
mado los Vicarios de Chriño repe-
tidas vezes. 
CAP. XVIIL 
RIGORES PROPRIOS D E L A 
vida común que fe ha obfervado, y 
obferva en nuefíra Santa Pro-
vincia» 
198 TV /TUchos fon los que 
iVJL corren prefurofos 
en los anchos ca-
minos de la perdición , y pocos los 
que fe ciñen como fieles íiervos, pa-
ra feguir el eítrecho camino de la 
vida perfefta. Para que en él no nos 
perdieííemos defatinados , le dexb 
fehalado con fus íangrientos vefti* 
gios N . Maeftro Divino , y Sacratif-
fimo Redentor. Renovóle con ef-
piritu Seraphico N . llagado Padre, 
inftituyendo una Religión Ságrada, 
tan Apoftolica,y Evangélica, co-
mo lo es la Regla común á todos 
fus verdaderos hijos, obligados por 
fu profefsion íblemnea los tres vo-
tos comunes , murados con los r i -
fores de veinte y cinco preceptos. ,n fu guarda literal, fegun las de-
claraciones de los Sumos Pontífices 
Nicolao I I I . y Clemente V. confífte 
lo fuftanciaí de la vida común, de 
quaatos en N , Provincia de S, Pa-
blo ( fin agravio de Provincia algu-
na , aísidela Regular , como de la 
mas eftrecha Obíervancia) facrifican 
á Dios íu libertad en las Aras de la 
profefsion. Mas como en el adequas 
do eftado de una perfeda Reforma-, 
cion, de tal fuerte fe gradúan las ob-* 
fervancias fuftanciales,que no fe def 
precian las accidentales ,,firviendo 
cftas, ya de antemurales, ya de indu 
ce de aquellas. Poreffo S. Pedro d@ 
Alcántara difpufo con un efpiritu» 
valiente aquellas rígidas Conftitu-; 
ciones, que han férvido de eípejo pa 
ramirarfe , ycomponerfe todas las 
Provincias Defcalzas. Leanfe las que 
ordenó S.Pedro Regalado , las mas 
eftrechas, y antiguas de nueftra Sa-
grada Religión , y con claridad fe 
vendrá á los ojos, no fue nueva inf-i 
titucion de aufteridadés las que or-f 
denb S.Pedro de Alcántara,fino una 
compendiofa renovación de las atiÑ 
tiguas. Defde fu origen fe pradica^ 
ron con fervo» en mi S. Provincia 
de S.Pablo fin variación alguna5Con 
forme en todo Con la S.Provincia de 
SJofeph, ahun defpues de la divif-
fion. Admitiólas para fu govierno 
el año de 1608. la Santa Provincia 
de S.Diego de México, por ferycomo 
confieífa fu gran Chronifta , folio 
49. num. 172.. las de mus .eftrecho 
• rigorty reformAy que ha fia aquel tieYa-
po havia formado la Orden, 
199 Y ahunque en breve 
tiempo fe Jiteieron con autoridad 
Apoftolica Eftatutos proprios ea 
nueftra Provincia , no ha havído 
en los puntos principales mudanza 
alguna, antes bieníe han añadido 
rigores», fin canzelar algunos de 
los antiguos. Y porque el Letor. 
haga concepto adequado de lo mu-
cho, que fe dize de algunos fier-
vos- de Dios en efta Chronica, 
quando toda la hiftoria de fu vidá 
fe reduce a eftas quatro palabras: 
Siguió puntual la vida común , es 
forzofo prevenirle con dos re-
Ce flexión 
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flexiones. La primera es, que el al-
ma de la vida común es la obícív 
vancia a la letra , y fin gloíía de la 
Seraphica Regla , teílirnonío que 
baila para lu Canonización en la 
fentencia fabida de vSan Vicente 
Ferrer. Y enefte íentido , a mi ver, 
dixeron Gregorio IX, y Clemente 
VIL que íi huvicran deeícribir en 
el Cathalogo de los Santos á los 
Santos Francifcanos, no íolo fueran 
quotidianas fus Canonizaciones, f i -
no interminables. La íegunda re-
üexionfe debe hazer en los reme-
dios prefervativos, con que fe con-
ferva la perfección^ de eíla vida 
Apoílolica ; porque ion tales , que 
ahunque el amor de Dios lo luavi-
za , folo coníiderados de lejos aíruf-
taron a muchos , y al querer prac-
ticarlos j retrocedieron cobardes. 
Por efta caufa en el cap. primero de 
sueftra Do<ftrina de Novicios íe pre-
^ viene lo íiguiente ; Y porque el 
„ rigor, y aípereza 4e nueftra Reli-
« gion (íegun que en eíla Provin-
„ cia fe procede) es poco j 6 nada, 
„ eptendido de los en ella no cxer^ 
„ citados , conviene , que en tanto 
que el Novicio efta en fu habito 
Secular, el Guardian , ó Maef-
iy tro le avifen en particular de todo 
„ el modo de proceder en la Pro-
„ vincia , y fe le lea , ó dé á leer 
„ la Regla ;^porque defpues de 
dado el habito no prcten-
da ignorancia , y por no ha-
4, verle avífado primero vuelva 
>, atrás. 
zoo Advierte , pues, ó Le-
íor ? ÍÍ anhelas a fer Franciíco Def-
íalzo en nueñra Santa Provincia, 
que tu vida Religiofa, ha de íer la 
que en parte te intimo, para que 
' por la uña conozcas al León , y por 
$?1 dedo al Gigante, En éí medio & 
kncio de la noche (fin que jamas fe 
haya difpenfado , ni diípsníe en-ef-
ta hora) apenas el Deípertador te 
-combkk con las dos lenguas de cam 
pana , y matraca a los Maytincs^ 
quando para avivar el eípiritu has 
de tomar una breve difciplina de 
catorz'e ) 6 quinze golpes, Defpues 
has de pagar en el Coro las divinas 
alabanzas en pie, fin que jamas ufes 
mas afsiento que una tabla rafa , y 
efto folo para Us lecciones de los 
Maytines , en los quales , y oración 
mental, que íe íigue , fe coníumen 
dos horas y media, y ahun tres, ter-
minando con el Oficia Parvo de 
Nueñra Señora, Afsi efta, como las 
demás horas del Oficio Canónico-
las has de rezar con voz clara, uni^ 
tbrme , cíon integridad , con aten* 
cion , y con bailante paufa en la di-
midiacion de cada verfo, y al prin-
cipiarle. Lo que has de cantar es 
poco , y en tono fin punto, baxo, 
y devoto. Ademas de efta oración 
bocal , has de levantar todos los 
días por dos horas y media el cora-
zón á Dios i reprimiendo las exte-
rioridades j de modo,queahünque 
el alma fe abrafe en la fuavifsima 
llama dél amor , no toques á fuego, 
inquietando a tus hermanos j que 
arrodillados, y fin arrimo alguno 
te acompañan por el mifmo tiempo 
en la oración , y contemplación. 
De fuerte que en las veinte y qua-
tro horas del dia , las ocho a lo me-
nos las has de gaftar con Dios en la 
forma dicha , y en los dias folemnes 
mas« 
2oi Y porque ía mortifica-
ción es hermana de la oración, tu 
cama há de fer una tarima baxa con 
tres tablas j los colchones una efte-
ra, ó dos pellejos, las íabanas Una 
manta , y una almohada de íayal 
la cabezera. La comida ordinaria 
ha de fer conforníe; a la lohriedad, 
y a la altifsima pobreza , de fuerte, 
que en los Lunes, Miércoles, y 
Viernes de Adviento, y Qnarefma, 
y las Vifperas de los dias Claíicos, 
folo fe te adminíftrara un poco de 
potage , y dos fardinas con unas 
hyc^ 
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hyervas; pero nada de efto podrás 
comer, íin que el Prelado te dé l i -
cencia eípecial ^ y no dándotela* 
has de comer pan, y agua fentad j 
en tierra. Y antes te has de haver d i f 
ciplinado publicamente , hecho al-
guna publica penitencia, ya ponién-
dote en Cruz, ya poftrandote don-
de todos te piífen , marchitando los 
verdores de tu amor proprio, ya 
poniéndote una mordaza en la bo-
ca , 6 una eíkrillaen los ojos* Ade-
mas de los ayunos de la Quareíma 
mayor , Santo AdViént , y Vigilias 
dé los Santos, has de ayunar con la 
Comunidad todas las Viíperas de 
N . Señora , íus Sábados , la Qua-
reíma de los Benditos, y la* Quaref-
milla del Eípíritu Santo. Todos los 
Lunes, Miércoles, y Viernes de to-
do el año antes de tomar la reíec-
cíon meridiana te has de arrodillar, 
y poflrado dezir las culpas en la, 
forma que preícribe nueílra Doctri-
na , exponiéndote humilde al cafti-
go y y repreheníion del que preíide« 
Y íi hai culpa particular, como es* 
haver faltado al íilencio, errar una 
Antiphona en el Coro, quebrar un 
plato, y otras de eíla cathegoria, fa-
be que hai para ellas penitencia ef-
pecíaí > porque es eípeciaila cul* 
pa< 
1 0 1 En los tres dias dichos por 
todo el año te has de difciplinar 
con los demás Religiofos,© defpues 
de Completas , ó defpues deMayti-
nes, íegun el tiempojmas en el tiem-
po Santo de Quarefma todos los 
días , exceptuando los Dopúngos. 
No beberás vino,y andarás del todo 
defcalzo, ñ tus anos, 6 achaques no 
obligan al Prelado , te conceda fu 
bendición,y licencia, para que ufes 
unas Sandalias , y te remedien tu 
necefsidad. El adorno de tu Celda 
ha de fer una cilampa de papel , y 
una Cruz de madera pobre. No has 
de entrar en la Celda de otro R,eli^ 
giofp íin ordea expreífo de tu Prs^ 
lado. Y en íin, como hombre muer^ 
toal mundo, no has de poder reci-
bir > ni dar, entrar , ni falir de t ú 
Convento , ni hablar con feglar al-
guno íin licencia, de tu Guardian* 
Eílos fon los rigores comunes ^ to-
dos ios Re ligiofos, fifi dezmé lo» 
muchos, y propriós de los ReligiO-
fos Jóvenes, que llamamos Coriña§| 
ni contar, los que fon parto íegitU 
mo de la devoción. Anade á efto las 
obligaciones particulares , conque 
has de cumplir, í imendo Coh fide-
lidad á tu Madre la Provincia en U 
Huerta con el azadón ; en la Cocina 
entre los tizones y en la Hofpedcria) 
6 Enfermería , praélicando la cark 
dad j en ia i orteria , íiendo Angel 
de Guarda del Convento j en la l i -
mofnajpidkndo hoi pór Dios,io que 
dexafte ayer por íu M^geílad. Y eit 
ñ u , en una SaCriftia , ConfeíToaarioi 
pulpito, 6 Cathedra ; porque efta,y 
no otra , es la vida ordinaria y que 
fe gua.rda inviolablemente en nueÁ 
tra Santa Provincia: y todo efto fe té 
dize , quando fe eferibe de Un hijo 
fuyo , que guarda la vida común* 
Si te parece, es ponderación, laex^ 
periencia te dará fiel teftímonio de 
la verdad , y quizás entonces acü* 
farás por diminuta cita verdad 5 que 
eferíbo. Si hazes juicio j es mucho 
rigpr, no te engañas; más quantos 
le han obfervado, y obfervao fervo-
rólos , ni han íido , ni fon de mar-
mol , 6 de bronce, fino de carne^ y 
fangre, como tu. Y el Señor, que 
fabe hazer de las piedras hijos de 
Abrahán, ha hecho,y haze cada día 
dulf e eñe pefo , á quien de veras fe 
abraza con fu Cruz, fin admitir en 
efta fu milicia otros foldados, que 
los voluntarios, correípondiétes con 
humilde reíignacion á fus divinas 
infpiraciones. 
203 En fin ; ahunque el ha-
bito no haze al Monge, le diíliague, 
y afsi, fi eftás determinado adir tu 
noigbre áéfta SeraphicaMilicia,mu-
# dan-
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dando de vida , mudaras de habito 
en eíla forma. T u gala no lia de ícr 
otra,. que una nmica con capilla de 
afpero, y pobre fayal j otra íin ca • 
pilla ( í i la quifieres ufar) de la míf-
ma materia. Y una, y otra (íin mas 
abrigo interior que ios paños meno-
res que pide la decencia, ni mas abri-
go exterior que un manto corto del 
mifmo fayalj las has de ceñir con una 
foga jde efparto ; porque es jumento 
el cuerp6,y es mcncíter traherle co-
mo á tal. Mas advierte, que aísi en la 
' t'Unica,como en el habito, y mato has 
defobreponer algunos remiendos del 
mifmo laya!; porque el remendarfe 
q uádo hai rotura,lo di^an las Leyes 
y altifsima pobreza, y remendar el 
habito nuevo es para el abrigo,y pa 
ra el defprecio á ú proprio, como ias 
pompas del mundo, que renuneiafte 
uná vez en el Bautiímo,y otraen.la 
profeñion foléne.Ni juzgues es para 
defprecíado el ufo de los remien-
dos; porque , como puedes leer en 
nueftras Chronicas Generales, los 
pradficaron humildes, no falo San-
tos, y Venerables de n ueftra prime-
ra Orden, mas también las Santas, 
y Venerables de la Segunda, y mu-
chos Santos,y Venerables,que han 
feguido la Tercera. Y en ia vida, 
que eferibió el limo. Samjniego 
ele N . V. y Mariano Doctor t i l -
t i l , leerás lo mifmo. La razón fun-
damental de eílos remiendos , mal 
\iftos a los, ojos de ia vanidad, es; 
porque NueftrQ Seraphico Padre 
nos íirvió de exempiar , ufando 
de ellos, dio libertad , para ufar-
los , y fu fantifsima bendición á los 
hijos fi^os , que de ellos ufaren, 
ahunque el mundo los tuviejfe por hy~ 
p c r i H t , palabras, que íe leían en 
fu Apoít^iica Regla antes de íu 
confirmaebn, coma puedes ver al 
principio de la Chroaologia Sera-
phica. 
*204 Afsi fe dignó a parecer fe 
clPatriarcha de ios po'brcs a N . 
V . Fr. Antonio de Segura, como 
leerás en fu vida',y afsi también apa 
recio nueftraSeñora la.fanta pobre-
zaen un Convento de ios RR. PP. 
Capuchinos , como fe refiere en la 
tercera parte de fus Ghronicas. Af-
íi remendados hizieron el früto,que 
hizieró nueftros Defcalzc» entre In-
fieles, fabiendo,como dezia el Abad 
Arfenio, que el manto remendado esr 
c-omo un Cielo ^ a donde los remiendo^ 
grandes fon Sol, y Luna , y los demás-
refplandecíentes Eftrellas. Afsi ío ef* 
cribió el V. P. Fr.Marzelo de Riba-
deneira en fu Hiftoria del Japón, lí-; 
bro primero, cap. 32. y fín duda le 
havia icido el R. P. Chronifta de 
Caftiila efe la Obfervancia de los 
PP. antiguos Carmelitas , quando 
en fu libro intitulado : Dífciplina 
Relighfa , en la Coníideracion 30. 
eferibió : Effos Cielos , que vemos ¡fon 
el habito , y vejlidos de lo que no ve-
mos,y efperamos , y las E¡ir ellas fon los 
remiendos de aquel Qeleftial habito. 
Pues Jt Dios no fe defdeña de poner 
remiendos a f u habito ; porque no ha 
de bazer gala el Religiofo*, de que fa 
habito fera remendado , y pobre ? Etl 
íin,no ferá mucho, que en llegando 
a profeífar la altifsima pobreza, ve-
les humilde fobre tu defprecio pro-
prio , condenando con los remien-
dos las pompas, que el mundo eíii-
ma ; porque el Santo Arzobifpo 
Norberto , y fus Santos Compa-
ñeros también pradlicaron el ufo 
de ios remiendos , como refiere el 
mui erudito Padre Fr. Jofeph No-
riega á folio 70. de fu difertacion 
Hiftorica con eftas palabras latirías: 
Nunc fie * erat ergó mem eorum ( in -
quit antiquifsimus vit<e Author j qui 
ab initio colleBi erant, fie ajfcBa, ftt 
potius eligerent veterem, & clavatam 
tunicam , quam novum , & integrum 
quodlihet veftimentum. Unde faSium 
eft y ut quídam non mínimum pau-
pertatem ampleBentes , cum datas f l -
hi novas ve fies eruhejcerewt 7 &. ad 
often-
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^endendum, qunm vilis Jít f amli 
fompA, ad reprimendam fuperbiamy 
pannos vetevés novisfuper confuerunt. 
Lee quando eftés defocupado , la 
Chronica de la Santa Provincia de 
S. Pedro de Alcántara en Granada, 
libro í . cap, 4.foL 19. 
CAP. XIX. 
Í N D I C E P A R A C O N O C E R LOS 
frutos de Santidad en todo , 0 en 
parte y proprios de efta Santa 
Provincia de S, 
Pablo» 
lo? X TO puede el árbol ma^  
. .^1 lo llevar buen fru-
to, ni el árbol bue-
no producirle maío , dixo el Divi-
no Agricultor. Según efta Regla 
pafsoa indiciar algunos frutos de 
fantidad , en todo, ó en parte pro-
prios de mi Santa Provincia, dan-
do á conocer por ellos la fecundi-
. dad de efte árbol Religiofo , plan-
tado en el ameno Paraifo de la Re-
ligión Seraphica. No fuera tan ape-
tecido , fino fuera tan fazonado un 
S. Pedro de Alcántara admirable 
en la penitencia, como elevado en 
la contemplación. Supongo, que 
íiacióal mundo efte Sol hermofo en 
la noble Villa de Alcántara \ que 
nació al Orden Seraphico en aque-
lla Cuftbdiailuft re del Santo Evan-
gelio de los Menores Defcalzos, 
Provincia celebre de S. Gabriel. Y 
en f i n , que nació para el Cielo en 
el Convento feliz de S, Andrés de 
la Villa de Arenas, quando los Con-
ventos todos de la Provincia de Sa 
Jofeph eran comunes a una, y otra 
Cartilla. Mas fin agravio de eftas 
verdades, goza mi Santa Provincia 
titulos efpeciales, para apropriarfe 
en mucha parte a efte Gigante en 
fantidad. Dixe arriba, que en lona-; 
tural eftá íituada efta Santa Provin-
cia en el ámbito de los dos prime-
ros Rcynos de nueftros Catholicos 
Monarcas, Gaftilla , y León. Y ef-
tos proprios fon los dos Reynos, en-
riquecidos no poco con los iluftres 
afcendientes de S. PlSro de Alean-
tara. Fue fu Padre feliz aquel con-
fumado Jurifconfulto , Pedro tam-
bién en el nombre , bien Conocido 
por el antiguo, y noble apellido de 
Garavito , ganado a fuerza de mili-
tares esfuerzos. Su Cafa, y folar eftá 
fita fobre el Rio Maníilla en ef Rey 
no de León , junto a un lugar 14a-
mado Villaturiel, donde los Curas 
Parrochosdelos Lugares circunve-
cinos fon devotos Cofrades de nuef-
tro Santo, a quien celebran anual-
mente el día de fu feftiva Trasla-
ción en una capaz Hermita que he 
vifto, quando tuve por honra fobra-
da-haver predicado un ano el Pane-
gyrico en fitio tan venerable, y 
Función tan folemne. La Madre mil 
vezeS dichofa fue Dona María V i -
lela Sanabria y Maldonado, hija eí-
clarecida de Doña Urraca Gonzá-
lez Maldonado, hija de Don Juan 
Fernandez Maldonado, Señor del 
Maderal , naturales de Salaman-
ca , y de fus mas nobles Fami-
lias. 
206 Eftos títulos antiguos 
eran los füíicientcs , para culpar de 
ingrata mf pluma, fino los delinea-
ra en efta Hiftoria con el aprecio 
debido , y mas haviendo leído las 
Religiofas exprefsiones , que haze 
él M . R. P. M . Juan Marheo, del 
Gremio , y Clauílro de Theologos 
de la Univerfidad de Salamanca, 
Predicador del ReyNueftro Señor, 
y Provincial de las dosCaírillas , y 
Aragón de los RR. PP. Clérigos 
Menores, Efta grave pluma , apro-
bando el libro erudito,que vio la prí 
meraluz en Salamanca el año paífa-
do (kíetecientos y veinte y trcsjcon 
Dd el 
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el titulo : E l Héroe Seraphico S, Pedro 
de Alcántara , es un fiador feguro de 
mí derecho con lo miímo que 
eferibe a favor delíuyo. 
207 „ No puedo (dize)omí-
„ t i r íin injuria de mi Venerable 
„ Inftituto una noticia, que íiento, 
„ íe huyeííe á í^a cuidadofa adver-
tencia de nueftro Hiftoriador Sa-
bio; porqué íblo en los buelos 
„ de fu pluma lograra fu recomen* 
dación mas debida. Para elevar 
a trono la honrofa cuna , que le 
dio Alcántara fu Patria, erigió a 
„ fus expenfas un Templo funtuo-
„ fo en el mifmo fi t io, donde para 
inmortal gloria fuya , tuvo fu 
„ Oriente eíia Lumbrera de la ígle-
„ fia. Defeoíbs fus Compatricios de 
„ adelantar fus cultos , cedieron á 
mi Religión Sagrada eftc Templo 
con la precióla Reliquia de fu 
» brazío ano de 168 2. en que toma-
„ mos jurídica poíTefsion de efte r i -
„ coTeforo, que como hallado no 
„ íin fatigas en el campo de muchas 
contradiciones fuperadas, es , y 
^fera eternamente el gozo denuef-
,,tras atentas devociones. Pero es 
digno de admiración , y reparo, 
„ l o que defde aquellos tiempos, 
„ haftahoi fe celebra como »prodi-
„gio* , pues en la Vida del Santo, 
„ q u e eferibio el V. y Rmo. Padre 
Fr. Juan de S. Bernardo , Predi-
„ cador Apoftolico , y Procurador 
en la caufa de fu Canonización , y 
„ la imprimió en Ñapóles en la Ofi-
„ ciña de Gerónimo Fafulo año de 
1667. que fue quinze anos antes 
de perfkionarfe la Igleíia , y de 
entregar fe para fu fundación a mi 
Religión Sagrada, cftampó eftas 
„ claufulas que eternizará mejor 
los Clérigos Menores en los bron 
„ zes de fu aprecio : L a dicho/a Villa 
y y de Alcántara celebra ju. memoria 
y y continuamente , como de Patrón , / 
yyProtetfor de fu nobilifsima Patria y 
yyconfervando la Cafa? dmde nació 
yy efta luz de la IgUfia , la qual fe b* 
yy dado a los Clérigos Menores para 
yy templo y y Gonvento, Quien aten-
„ tamente computaffe los años, al 
„ ver que es V . Efcritor dio por 
„ hecho lo futuro , como podra du-
„ dar que eferibió con efpiritu pro-
„ feticó, y que fu Santo Fundador 
le arrebató la pluma, para rubri-
„ car conluzes Celeftiales á favo-
„ de los Clérigos Menores, defde 
„ el folio de refplandores que goza 
„ el dominio de fu brazo, y de fu 
„ Igleíia ? Afsí lo reconocerá per-
„ petuamente nueftro afeito, con-
„ fagrado á fus veneraciones, tantos 
„ como corazones Altares. Afsi lo 
,, declaró el Supremo Confejo de 
„ Caftilla , fcllando á las contradi-
„ clones el labio, con trasladar en 
fu fentencia el vaticinio. Afsi lo 
„ vozearon entre aplaufos los m o 
„ radores de Alcántara, pues ad* 
,, vertidos de tan feliz prefagio, 
„ fubferibieron conformes fus vo-
„ tos, lo que el Santo havia ya de-
,, cretado con la viva voz de fus mi-
„ lagros. 
208 No fueron pocos los 
que obró en el ámbito de nueñra 
Santa Provincia , y fiempre eftá 
obrando prodigiofo. Vieronle las 
celebres Efcuelas de Salamanca, 
obfer van dolé , qu ando Curfante, 
Macftro ya de perfección. Vieronle 
fus Templos Sagrados, porque ellos 
eran las Aulas "donde alegaba los Ca-
ñones con la frequente coníidera-
cion de las exemplares Vidas de los 
Santos Canonizados, que veneraba 
en las Aras. Vieronle, y ahun le 
admiraron en el graviísimo Con-
vento de N .P . S. Francifco de la 
mifma Ciudad , quando al concur-
rir el Santo, como legitimo bocal, 
al Capitulo General, celebrado el 
año de 1533* fe conmovieron los 
Ciudadanos, y Maeftros. Su aísif-
tencia en Valladolid, quando Va-
Ikdolid era Corte, fe debió á la 
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Serenirsima Prlncefa Doña Juana, 
y la tienen gravada en fus Religio-
fos corazones las Señoras pobres, 
y primitivas Francífcas Dcícalzas, 
traíladauas de Gandía á cíla Nobi-
lífsima Ciudad. Logró también de 
fu venerable prefencia la antigua 
Ciudad de Zamora , y con mas ef-
pecialidad., que alguna , Avila de. 
los Cavalleros. Y en fin , ent re otros 
muchos Pueblos , y Villas de Cafti-
lia la Vieja, la Vílla noble de la Al -
dea del Palo, en cuyos vezinos íiem-
pre eíla reciente la memoria del 
Santo Fundador de aquel Conven-
t o , y de N . Santa Provincia. Si es 
poca parte eíla , para que en .ella fe 
interefe con alguna íingularidad mí 
Santa Provincia en S. Pedro de 
Alcántara , juzgúelo el Letor. 
209 Entre los Protomarty-
res del Japón fe defcolla con vifto-
fa grandeza S. Pedro Bautlfta, Lec-
tor de Artes en el Convento de N . 
Señora de Gracia de Peñaranda, y 
Guardian en el Convento de Car-
dillejo, Conventos, que fe adjudi-
caron a nueftra Santa Provincia en 
la defmembracion, que hizo Cle-
mente VI I I . San Martin (Je la Af-
ceníion cursó las Artes en el nom* 
brado Convento de Peñaranda, oyó 
Theologia en nueftro Convento de 
Alaejos, y morp en el uueftro de 
San Gabriel de Segovia, hafta que 
en alas de fu efpiritu pafso volando 
a la de San Gregorio en Philipinas, 
y fue Ledor de Artes , y Theolo-
gia , de fu invicto Conmartyr Fr. 
Francifco Blanco, hijo efclarecido, 
de la graviísima Provincia de San-
tiago^San Francifco de la Parrilla, 
hijo grande de la Noble Provincia 
de la Concepción , incorporado en 
la de San Jofeph, antes de la divif-
fion, honró con fu prefencia , y 
exemplarcs virtudes ,* nueftros Con-
ventos de San Jofeph de Medina 
del Campo, y San Pablo de la V i -
lla de de Coca, haíUel riejnpo de 
fu Apoftolica jornada. De t i Glo-
rioriofoSan Pafqual Bayl6n, ya de-
xo prevenido, hizo la folemne pro > 
fefsion , quando la Santa Cuftodia 
de San Juan Bautifta, eftaba fugeta 
a la Provincia de San Jofeph , que 
era indiviíTa de la nueftra , y lo fue 
hafta el año de 1594. Eftos fon los 
frutos de Santidad aprobada, y ef-
tos los títulos efpeciales de mi San-
ta Provincia , para íingularizarfe 
en ellos, y con ellos. K 
210 Por otros títulos , no 
voluntarios, én la claffe de los Ve-
nerables , ocurre el primero el Vt 
Fr. Francifco Simón , uno de Ao$ 
Venerables Fundadores de la Re-
colección en Francia , al qual in-
corporado en la Santa Pnovihcía 
de San Jofeph , antes de la divlf-
íion, moró íiempre en los Conven-
tos proprios de Caftilla la Vieja, 
como dexo dicho en el cap. 5. 
Haze de él digna memoria en el 
Martyrologio Franeiícano, Arturo> 
a 14. d¿ (SíMm. El V. Fr. Pablo 
de Jefus; que leyó Artes, y Theo-
logia en nueftro Convento de Peña-
randa, y fue el fegundo Cuftodio, 
y primer Miniftro Provincial de 
la Santa Provincia de San Grego-
rio en Philipinas. Los Venerables 
Fr. Pedro deXerez, y Fr. Antonio 
Barriales, Guardian el uno en el 
mifmo Convento de Peñaranda , y 
el otro en el nueftrode la Villa de 
Alaejos. El V. Fr. Antonio So-
brino , primer piíinidor de nueftra 
Santa Provincia , y Guardian en 
el Venerable Convento del Calva-
rio de Salamanca, antes que paíTaf-
fe a viílcar la Santa Provincia de 
San Juan Bautifta , donde hizo fu 
ultima maníion. Omito otros femé-
jantes para el difeurfo de efta Hif-
tpria. 
z i 1 Con mayor titulo fon 
acreedores a ella, IQS que profeífa-
ron en algunos de los Conventos de 
nueftra Santa Provincia , ahunque 
efta 
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eña no fe huvieííc erigido 3 porque 
en obfervacion diícreta deí mui 
dodo Chronifta de la Sánta Pro-
vincia de San Miguel, libro prime-
„ ro , cap. primero: los de Ciudad-
„ Rodrigo, y Plafencia, dize, tie-
„ nen poríingularblafonhaver ha-
j , bitado, y deftinado fus íitios el 
„ Seraphico Patriarcha, calidades, 
„ que bañan a engrandecer , y en-
„ noblecer una Provincia. Es ver-
JJ dad , que entonces ahun no ef-
taba erigida, ni tenia nombre de 
„ Provincia la de San Miguel , co-
„ mo tartfipoco la de Santiago ; pe^ 
5 , ro los fuceíTos gloriofos de una 
„ tierra paífan como herencia a la 
„ diveríldad de moradores, fírvien-
doles de perpetuo bíafon. No bla* 
„ fonáran hoi los Reynos de Caf-
t i l la , y León deias antigüedades 
de los Godos , fi con el acaba-
miento de eftos perdiera la ac-
cion la mifma tierra a todo lo 
„ memorable fucedido en ella. Las 
fucefsiones, y mudanzas de los 
„ Reynos, y Provincias ,fon varias, 
„ la memoria de lo infigne , que 
„ en ellas fucedió, es herencia per-
petua , y permanente. Son de eña 
ClaíTeel V. Fr. Juan de Vándala, 
profeífo en nueftro Convento de 
Peñaranda. El limo* Señor D. Pr. 
Martin Ignacio de Loyola, profef-
fo en nueftro Convento de Alae-
jos , y dexando otros para fus 
proprios Lugares, el V. Fr, Jorge 
de la Calzada , profeíío en nueñro 
Convento de la Aldea del Palo, de 
quien eferibio afsí fu gran devoto, 
y buen Fliftoriador el Doítar Don 
Chriftoval Ruiz , en el cap.4. de fu 
„ admirable vida: haviendo vivido 
„ algún tiempo en el Convento de 
„ Aldea del Palo con ia acepta-
„ cion, que hemos vifto , y amor, 
„ que todas le tenian, venerando > 
^ le por un Varón mui virtuofo, 
,, quifo N . Señor, que fu mro mo-
„ do de pr^ced^r, y exerekios de 
„ virtudes fe eftendieííe por toda 
„ la Provincia, en las dos, que hoi 
5, fe conocen de S. Jofeph en Caf-
,, tilla la Nueva, y San Pablo, en 
Caftüla la Vieja , la qual divif-
„ íion fe hizo el año de 1594. Fue 
,, mui conveniente , que el Siervo 
,, de Dios paífaífe a CañilíalaNue-
n va, y moraíTe en ella , para que 
eftas dos Provincias le tuvieíím 
por hijo fuyo: la una por haver 
„ tomado el habito , y profeífado 
„ en ella , y la otra por haver me-
recido fus Reliquias, haviendóel 
„ Siervo de Dios muerto en ella; y 
afsi no folo pertenece efte SiervQ 
„ de Dios á las dos Provincias, 
por la razón general, por la qual 
, , las Chronícas le nombran, como 
„ tal , fino también por la efpccial, 
que he referido. 
212 También tienen dere-
cho a eíta Chronica , quantos Re-' 
ligiofos incorporados en nueftra 
Santa Provincia trocaron la vida 
caduca por la eterna en alguno de 
nueftros Conventos, aliunque hu-
vieífen profeífado en alguno de los 
Conventos, que fe adjudicaron a 
la Santa Provincia de S. Jofeph, b 
en otra alguna diftinta de la nuef-
tra* Y al contrario, los que profef-
faron en la nueftr a , y defpues hi-
zieron traníito a la Provincia de 
S. Gregorio , ó á otra Santa Pro-
vincia de la Defcalzez. Todos los 
tirulos alegados, á que fe reducen 
otros, que podia individuar, prue-
ban plenariamente el proprio dere-
cho , que tiene mi San ta Provincia 
a los venerables , que pertenecen 
a algunas de las ClaíTes dichas. N i 
es neceífaria otra prueba , que leer 
las Chronicas délas Santas Provinr 
cia^ de S. Miguel, de Burgos , de 
S. Juan Bautiíia, S. Diego en Anr 
d-ilucia, S. Pedro de Alcántara en 
Granada, S. Gregorio en Philipi-
ñas; y para dezirio en breve , la 
:a univerfal de todos los 
Chro-
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Chróníftas ; afsí de las Provincias 
de la Religión Seraphica , como de 
otras Religíoíiísimas Familias. N i 
reputo por ocíofa efta prevención, 
para que el que leyere efté advertí, 
do , queahunque pudiera eíknder-
fe mi pluma á todos los fuceíTos pro-
digioíbs de la Santa Provincia de S* 
Jofeph , haíla el año de 1 «5 94. en 
que fue la.j|ivifsií)n, folo toco én 
efta Chrortíca la porción que íe in-
cluye en nueftra Provincia, dexan-
do los frutos comunes á la eftudio-
fa puntualidad del antiguo , y re-
ciente Chronifta de la Santa Pro-
vincia de S. Joíeph, ciñendome fo^ -
lo a los progrefíbs proprios , y á 
aquellos, que ahun Tiendo comunes, 
fon por algún titulo efpeciales de 
mi Santa Provincia. 
213 Defpues que el Sumo 
Pontífice Clemente Vííl. hizo con 
la defmembracion de los Conven-
tos la erección de N . Provincia de 
S. Pablo , no es fácil difcernir qual 
es mas admirable, fila quantidad, 
ó la qualidad de fus opimos frutos. 
Verdaderamente es Dios admirable 
en fus Santos, y en tantos Siervos 
fuyos, hijos de efta Provincia, que 
íiempre los ha criado, y cria con 
la leche faludable de la mas eftrecha 
Obfervancia* Enamorados de ella, 
íblícitaron la efpiritual hermandad 
con nueftra Santa Provinincia mu-
chos Cavalleros nobles , algunos 
Señores grandes, y no pocos Pre-
lados Eclefiafticos , afsi Obiípos, 
como Arzbbifpos. El motivo de fu 
efpecialifsiraa devoción la explicó 
nueftro cordialifsimo Hermano el 
Eminentifsimo , y Rmo¿ Señor Car-
denal Aguirre, Protector del Rey-
no de Sicilia, y titular de la /Mi-
nerva en la Santa Iglelia de Roma. 
Eíla gravifsima Purpura Benedidi-
na, teñida no pocas vezes en los 
penofos exercicios con varios inf-
trumentos de mortificación , de que 
hizo herederos á los Reiigioíbs mo-
radores de nueftro devótifsímo Con-
vento del Calvario ( fu frecuentado 
Jeruíalen ) de Salamanca , antes de 
partir de ella a la Corte eferibio áN. 
Carif.Herm.Fr.Domingo de S.Bue-
naventura ,MinÍftro Provincial, la ^ 
carta íigüiente, que he lerdo muchas 
vezes, y por fer digna de feirlo , la 
copio aqui, como c.ítáfixa en el prin 
cipio del libro de las Adas de efta 
Santa Provincia. 
CARTA DEL EMINENTlSSIMO 
Cardenal Aguirre. 
Rmoi P. Provincial. 
2 í 4 „ T A de V . Rma.de treze del 
A-/ corriente, me entre-
gó L. s (Mas ha el P.Guardian , y 
» en meJío de tantas ocupaciones 
, , moleñas como me rodean; refpon-
yy do fin perdef correo á V . Rma. 
,,queeftimo fobre mis ojos el para 
,,bien <que me da del Capelo en fu 
j , nombre, y de toda fu Provincia^ 
a quien yo íingularmente venero, 
y amo, creyendo fin duda,y folien 
„ do dezir en muchas ocafiones, que 
„ es Una de las partes mas efeogidas 
„ de la íglefia. Efte mifmo concepto 
, j procuraré en Roma , llegue a for-
j , mar fu Santidad , y cfpero afsi .de 
„ fu grande piedad, Como de la fin-
, j guiar benignidad , con que es fer-
vido mirarme , qae antes de dos 
„ años mandara íe embie de eíía San 
ta Provincia numero competente 
dé Religiofos , fundándoles Con-
,, vento en Roma, el qual fea como 
Seminario de otros muchos, afsi 
„ en Italia, como en Alemania,Hun-
,, gria , y todos los Rey nos, que la 
,, Chriftiartdad fuere conquiftando. 
,, Mis defeos no fe eftienden á me-
,, nos, y van fundados en D i o s , de 
, , cuya piedad infinita, mediante la 
„ intercefsion de S.Pedro deAlcan-
, j tara, efpero lograrlos. Antes de 
jf haver dado en efte penfamiento 
íig-
CHRONICA DE LA SANTA PROVINCIA m S.PABIO; 
yjíígnífique a los Padres Guardián, 
y Difinidor mi deíco de fer Her-
„ mano déla Provincia ,no íoiocn 
„ la forma que muchos años ha me 
„ concedió el R.P.Fr* Antonio de los 
5,Martyres, íiendo Vicario Provin-
„ cial , fino también en otra mas 
„ efpecial de entrar en la compañía 
de dezir yo las Miíías por los Di-
5, íuntos 5 que murieren en la Pro-
5 , vincia , conforme al numero , y 
„ taifa que en ella fe acoítumbra 
„ refpedivamente a cada una , y 
5, pidiendo , fe me haga la mifma 
5, caridad , quando yo muriere, 
„ por el amor que yo la he tenido, 
y tengo. Efto mifmo fuplicoaho-
ra á V> Rma. y al Santo Diíini-
^ t o r i o , que me dizen fe.juntará 
j , en Peñaranda á principios del mes 
%, figuiente , y que fera para mí de 
graneftimacion , y íingular con-
^ íue lo . Suponiendo, íe me hará, 
efta gracia, íe me podrá dár avifo 
v á Madrid cada raes de los Difun-
tos que huvicre en la Provincia, 
hafta el Marzo , y defpues á Ro-
x, ma cada dos meíes, para que yo 
j , cumpla con efta obligación. 
215 Pareceme que el P. 
„ Maeñro de Novicios de Vallado-
„ lid ,, que vino de la india Orien-
,, tai i á dar cuenta al Rey Nueílro 
„ Señor , acerca de lo que paíía 
con los Obifpos Mifsionarios , y 
„ varias Religiones, no fue o ído , 
ni tuvo buen deípacho. Y por | 
quanto creo , que en Roma me 
encargarán la afsiílencía de la f 
„ Congregación de Propaganda Ft~ 
„ de ( íegun me eferiben de allá re-
cientemente ) importa mucho, el 
5, que dicho Religiofo rae informe 
,5 á boca , de lo que paífa en el 
Oriente á cerca de las Mifsiones. 
Y ya que no puede fer tenerle aquí 
,,en Salamanca ; porque parto á 
5 j Madrid dentro de feis días, con-
3 , v tndrá el que en adelante, íiqüie^ 
„ ra para el mes de Febrero , fellc-
„ guc á Madrid, y detcniendore allí 
, , algunos pocos días , para infor-
, , marme cumplidamente de todo> 
,, que ahunque tengo noticias va-
, , rías d e ^ , y m contra de algunos 
>, Obifpos Mifsionarios , no puedo 
,,hazer juizio fixo^fininformarme in 
, , mediatamente de teftigo fidedig-
,, no. Y porque ahun antes de eftar 
, , con fu Paternidad , pijede impor-
„ tar el que yo tenga notica de lo 
,3 que paífa , para efcribirlo á Ro-
„ ma , puede V. Rma. encargarle^ 
„ que con toda verdad , y lifura, y 
, , teniendo á folo Diofcpra oculisy íin 
,,pafsion por ninguna de las par-
„ tes, meeferiba á Madrid todo lo 
,, que hai en el punto extenfamen-
„ te , ahunque tome algunos días 
„ de trabajo para ello , que íiendo 
, , fu narración fiel, comoefpero, y 
,, cumplida, acafo no íerá neceífa-
„ rio el que vaya á Madrid. La ma^ 
33 teria es gravifsima , y de innume-
„ rabies confequencias, á cerca de 
la converíionde los Inficiesen el 
, , Oriente. Y me confia , que da 
„ mucho que hazer en Roma. V . 
3, Rma. no tiene que reípondér a 
„ efta, hafta que haya tenido fu Con-
,, gregacion en Peñaranda, que def-
„ pues de ella me podrá avifar de 
,, todoá Madrid. Y ahora quedar-
„ femé coa Dios, que guarde á V , 
„ R m a . en fu gracia, yá toda eífa 
,, Obfervantifsima Provincia , en 
,, cuyos Santos Sacrificios , y ora* 
clones me encomiendo. Salaman-
ca á 2.0. de Noviembre de 1686. 
„ Sirvafe V. Rma. de dár mis afec-
tuofas memorias á los Padres Dí-
„ finidores, á quienes fupongo, mof-
„ trará efta carta mía. Siervo, y afec-
„ to de V. Rma. y de toda efla San-
„ ta Provincia. El Cardenal Agui-
„ rre. Revercndifsimo Padre Pro-
„ vincial. 
2 i 6 De efte mífmo di¿lamen 
han fido nueftros RR, Padres Ge-
nerales, y Cocniífarios Generales^ 
pro-
LiBc I . PP.OLÓGETICÓ 'CAP. XIX. 
prorrumpiendd repetidas vezes, ya 
ennueftros Capítulos , ya en otros 
Provinciales: 6 Provincia de S. Pa-
blo la mas Reformada, 6 una de las 
mas Reformadas de nueñra Orden 
Seraphica. Afsi los RR. Padres A l -
vln , Torre, Biezna, y otros mu-
chos. Teftificaron lo miímo varias 
plumas eftrañas, y no leves. El M , 
R. P. Fr. Antonio Velaíco , hijo, y 
Padre dé la infigne Provincia de 
Santiago, Letor Jubilado > Califi-
cad »r del Santo Oficio , Difinidor 
General, y Obifpo electo de Santa 
Cruz de la Sierra en el Reyno d d 
Perú > haziendo juicio de un libro 
predicable , que fe dio a luz en Sa-
lamanca año de 1683. efcribió : La 
Provincia-Santa, y KeligioJifsima.de 
San Vahío de la mas ejlrecha Obfer-
vancia de Defcalzos deN,P.S, Fran-
ffifco, taller, y fecunda Madre de hi-
josy y fugetos de la primera ejlirnacion 
en virtud , y letras, y exemplaridad 
tan edificativa j y proficua a toda la 
Cbriftiandad, 
217 Ni V. H . Fr. Juan de 
Santa Maria en las Chronicas , que 
eícribiode laSanta Provincia de S. 
Jofeph , algunos años defpjes de 
la divifsion j en el tom. 2. lib. 4. 
cap. 15. haze la defcripcian que ya 
copio : La vida común de eík 
j . Provincia^ és la mifma que ha-
„ vemos dicho riela de S. Jofeph, 
en todo lo que exteriormente fe 
5, puede ja ^,.ir , t m igual, y con-
„ forme co^if íi fuera una fola. En 
j , lo interior, y particular de cada 
„ uno puede haver diferencia lo 
9) mas, 6 menos en éfto : ventajas 
„ fon refervadas a juicio del que 
efcudriña los corazones > y fabe 
„ las intenciones. Lo que fe 
5, fabe de lo exterior , nó fe pue-
j , de negar i es tal , y tan bue-
j , no , qüe íi con ello concuer-
^ áz la interior , balía para ha-
5, zer á uno Santo, y muy per-
a fedo P.eligiofo. De los que 
en efta nueva planta ha pro-; 
,, ducido , y con quien el Cielo 
mas fe ha declarado, pudiera ha-
„ zer aqui tratado: haré fojamente 
,5 una breve relación, como de los 
„ demás, facada del original, que 
„ fe guarda en el Archivo de aque-
Ha Provincia > hecho con auto^ 
5, ridad de los Superiores por dos 
3, Religiofos graves , ydodlos con 
„ mucha fidelidad , y con baftante 
„ numero- de teñigos , omni excep-
„ tione maiores. Para facar a luz al-
go de lo que eftaba efeondido^ 
ahunqüe es mucho , lo que fe 
„ queda en o l v i d j , folo mudaré el 
„ orden , por no mudar , el que 
„ llevo de poner cada cofa en fu, 
j , tiempo , con prefupuefto de no 
„ alterar , ni faltar en nada de lo 
„ fuftancial: también quiíiera no 
mudar palabra ninguna del eíli-. 
„ lo ; porque conozco del mió, y 
„ de mi poco efpiritu, que le qui-
j , to mucho, de lo que ello en íi 
„ tiene, pero coftumbre tan anti-
j , gua es mala de vencer. Agradez-
^ co mucho al Autor el zelo, que 
„ ha tenido, y cuidado , mas que 
„ otros de fu tiempo , de que tan 
dignas memorias no quedaífen 
„ del todo fepuítadas. Y en el mif-
„ mo tomo y cap. 20. añade: Ne-
, j gocio feria prolixo dezir con-
j , tanta particularidad de todos los 
„ Siervos de Dios,que fe feñaiaron 
„ en virtud en aquella Provincia 
„ en fus primeros años : trataré de 
ellos con la mifma brevedad, que 
„ el Autor del Memorial, que vino 
a mis manos, pues no tengo otra 
„ mas larga relación. Deípues de 
aquellos dos primeros Padres, y 
„ fundamentos , que ya quedan 
,^ pueños, fe íiguen eftos de igual 
, j fiimezasi 
218 El Venerable Fr. Mar-
zelo de Ribadeneira , hijo efeíare-
cido de lá Santa Provincia de San-
tiago en fu Hiítoria del Japon,lib. 
i* 
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I . cap. 3. elogiando á la grave 
> provincia deS. Jofeph, dize : Dcf-
5>pues fue también mencíler dividir 
la en dos , quedando una con el 
primer nombre de S. Jofepli, y 
ry tomando otra el del Glorioíb'S. 
Pablo, confervandofe en una , y 
otra la fanridad, y afpereza, con 
yy que comenzaron. 
219 EJ celebrado ChroniíU 
de las Mifsiones de Marruecos, y 
efpecial de la Santa Provincia de 
S. Diego en Andalucía, en el tom. 
1. de efta fu bien limada Ghronica, 
Jib. 5. cap. 18. no dudó dar t tñ i -
rtionio á la verdad con las claufu-
las íiguientes: Hizo fu Rma. nom-
,) bramiento en cí P. Fr. Aguñin 
,) de S. Francifco, Padre de la San-
ta Provincia deS. Pablo , Reli-
giofo Reformado , y mui beníg-
no , y con fer fu Provincia una de 
las mas Reformadas de la Dcfcal-
„ zez, concluyó fu viíita en paz 
íin el menor reparo de la nuef-
j , tra. 
220 El M . R, P. Fr. Anto-
nio de S. Bernardo , Letor Jubila-
do , Ex-üiíinidor , Recoleto de la 
Santa Provincia de los Algarves en 
Portugal, eferibió al Rmo. Saliza-
nes un traflado intitulado J^/^ M i ~ 
noritica , en el quai recopiló varios 
medios para íuave Reformación. 
En íu l ib . i . cap. i.pone por exem-
plares las Reiigioíifsimas Provin-
cias, que oblervan con todo rigor 
literal la Regla Seraphica , yahun-
que le eferibió, é imprimió en Lon-
dres año de 1658. no fe olvidó de 
nueñra Santa Provincia. Hablen, 
,, dize , los Efpañoles de las Pro-
„ viñetas de S; Jofeph , S. Pa-
blo, y S. «Gabriel, y de otras del 
„ mifno tenor, y predicamento. 
2zi El R. P. f r . Tiburcío 
Navarro en fus frutos poíthumos 
de S. Pedro de Alcántara, obra eru-
dita que en idioma Latino impri-
mió en Roma el año de 1669. t e -
tando de nueftra Santa Provincia 
en el cap. 18* dexó eferito , lo 
„ que ya traduzgo : Efta Srovincía 
„ de S. Pablo en Caftilla la Vieja^ 
,, ahunque en fu divifsion folo 
„ confiaba de 16. Conventos, aho-
ra numera 26. en todos los qua-
les fe ha con fer vado intacta la 
pureza de la Obfervancia Regu-
„ lar , y han eftado en fu vigor ios 
„ Eftatutos eftrechos, que S. Pedro 
de Alcántara difpuíb. En virtud 
de lo qual ha producido hafta * 
„ hoi muchos Varones feñalados 
en dodrína de perfección admi-
„ rabie , y claros en prodigios. Y 
,, defpues concluye: para cifrar en 
,, una palabra las alabanzas debi-
„ dasa la Santa Provincia de S.Pa-
„ blo, digo, que nohai en toda 
„ ella Convento alguno , que no 
„ goze de muchos Siervos de Dios, 
,, ó educados en ellos > ó enterra-
dos en ellos. 
222 Solo un Chronifta, ahun-
que General, en fu Chronica eru-
dita , impreíTa en Valladolid año de 
1611. hiftoriando cada una de las 
Provincias, al notar de la nueftra, 
no halló materia, que poder eferi-
b i r , y eferibió afsi en fu libro pri-
mero, cap. 12. num. 77. La Santa 
Provincia de S. Pablo en Cafiilla la, 
Vieja tiene 26. Conventos , y ahunque 
Religiofífsima mui Santa, cerno es 
tan nueva ^ no ha comenzado a maní-
feftar f u fruto defpues de fu divifsion; 
Supone efta do¿k pluma , que ya 
havia fructificado mi Santa Provin-
cia , ahunque tan nueva el año de 
1611. y dize, que entonces no ha-: 
via comenzado á man i feftar fu fruto. 
Mas como havia de eftar entonces 
patente, íi entonces lo ocultó, quien 
debia manifeftarle ? No es nuevo, 
que Jos Chronifías Generales dexen 
íepultadas en la región del olvido 
muchas heroicidades de algunos 
Siervos de Dios ; porque fus Pro-
vincias Madres ao adminiftraron a 
por» 
LIB. L PRÓLOGETICO GAP. X I X ; 
tíenipo ías^compctchtes noticias, 6 
porque no llegaroíi a íus manos, 
ahunque les fueron remitidas. Por 
efta fegunda caufal fe laftimaelGhro 
nifta erudito de la Santa Provincia 
de S. Diego de México en efta for* 
Medin. 5 , ma: Por orden de nueñrosSupe-
fol,4.n. j , riores , y generales Patentes, fe 
10. „ llevó a Efpaík traslado de los ori-
ginales, que trabajó N . Herm. f r. 
Thomas de S. Diego , como de-
,,xamos ya dicho , para que el 
,,Chronifta General de la Orden 
„ dieíTe mas cuerpo a fus Anales 
,,con los efpiritus Gigantes de efta 
„ Provincia. Por incompreheníible 
„difpoficÍoü del Soberano Autor 
„ no llegaron á fus manos, ni hoi 
fefabe enquales Archivos fe ol-
vidaneftas memorias , pues no de 
jjtodopuntodexaron de trasladarfe. 
Ma«havÍ€ndo teftimonios ciertos,de 
que mi Santa Provincia remitió de 
buena letra al muí doíílo-Chronifta 
General autenticas memorias de las 
abundantes primicias de fus frutos 
en la breve diftancia, quehuvo def-
de el año de 1594. hafta el año de 
1611. en que dio á luz fu Chronica 
erudita , es para eftrañar tanto íi-
lencio, quando fe íabe con eviden-. 
da , noíé perdieron en el camino. 
Omito la quexa; porque preocu-
pándome N . V. Herra. Fr. Juan de 
Santa María , que eferibió el año 
de 1618. fíete años defpues que fe 
imprimió dicha Chronica General, 
y veinte y quatro defpues de la di-
vifsiot?. déla Provincia , y viviendo 
el Chronifta General , la dio , y fin 
pafsion en tiempo oportuno. Lo que 
yo puedo dezir , y calificar en toda 
forma, es , haver vifto los origina^ 
les ( y los tengo prefentes quando 
efto eferibo ) de dos Memoriales, 
que fe remitieron al Chronifta Ge-
neral , y contienen prodigiofos fu-
ceííbs, y folo diez y ocho Vidas de 
exemplarifsimos Religiofos : quan* 
do pudieran ya entonces haverfe e£ 
críto mas de fefenta; y tan ííngula^ 
res las de muchos, que por ellas eP 
tan gloriofamente eícritos fus nom-
bres en el Martirologio , y Mono-
logio Francífcano , en el Cathab* I 
go de Peregrino, y darán feria , y 
guftofa materia á efta mi Chronica, 
ahunque ya nueftros Chroniftas de 
las Santas Provincias de S. Jofeph* 
y S. Pablo dieron a luz las de algu-; 
nos. El teftimonio de Dios ( que es 
el mayor } le ha dado , y da íii Ma-
geftad en las fundaciones portento-
las de nueftros Conventos, toníer-
vacion, y aumento de nueftra Vto* 
l vincia, milagros, gracias, y favo-
res , que ha obrado por íu bondad 
infinita á favor de nueflros Religio-
fos , de fus caritativos Hermanos, 
devotos , y bienhechores , como 
confiara en el difeurío de toda efta 
Hiftoria, á que me remito. 
CAP. XX. 
OBSEQUIOS QUE LA PROVÍÑ:* 
vincia de San Pablo ha hecho en, 
varios tiempos a la Sama 
* Iglejia Romana* 
11^ TT^An antiguo es, como 
X la Seraphica Reli* 
gion, el zeio en fus 
Profeífores, que por fugetar los la* 
^fieles al fuave yugo de la Ley Evan* 
gelica, andan entre barbaras Nacio-
nes con animo intrépido , y Evan-
gélico dcíintcrcs.Entre tantos Apof-
toles Seraphicos hombrearon tanto 
los Francifcos Defcalzos , que fin 
ponderación dixo Gubernatis, que Gubefii 
con los muchos ohfeqtúos, hechos a la t. 2.1.7^ 
Iglefia de DÍ04 ybavian hecho gloriofo c.i.fol^ 
el titulo de Defcalzos ) y que Jólo pá* 2.88. n^ 
rece ha-vian Jido embiados al mundo^ 37.1&C4 
para ferenel Apofiolieos Mifíioneros* q . ? . ^ ® 
Efta verdad es tan clara , como la n. 355^ 
luz que alumbra las quatio partes 
del mundo , holladas por los pies 
de unos pobres Evangélicos. Remi* 
U ^ 
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tome a los progrcíTos, hííloriados 
por los Chroniüas peculiares de ca-
da una de las Provincias,y por oCros 
graves Autores donftfticos , y cñra-
nos* íuponiendo , tiene mi Santa 
Provincia en eíla claííe la mifma 
parte, Con que fe intcreíTa en ios 
Santos, y Venerables, de que hize 
mención expreíTa en los capituios 
precedentes. 
224 Pafíb ahora á facar de 
la región del íilencio otros obíe-
quios dignos de memoria , que mi 
Santa Provincia de S. Pablo ha he-
cho en varios tiempos al Suceííbr 
de S. Pedro, íblicita íiempre de la 
confervacion, y aumento de la San-
ta Igleíia Catholica Romana. Def-
pues que la Santidad de Clemehte 
V I I I . defmembró los Religioíbs Con 
ventos de la Santa Provincia de S. 
Jofeph, erigiendo de los diez y feis 
Situados en Caftilla la Vieja, y Rey-
no de León nueílra Santa Provinciay 
de S. Pablo el dia diea de Marzo 
de 15 94. el primero que ocurre, es 
el V . MartyrFr. Luis Sotelo , pro-
feíTo en nueftro devotíísimo Con-
vento del Calvario de Salamanca el 
diaonze de Mayo del* miírno año* 
Eíte iluftre Varón, quando por la 
predicación del Evangelio , y haver 
reducido a nueftra Santa Fe, gran 
numero de Infieles, eftaba apriísio-
nado, ó como un S. Juan, ó como 
un S. Pablo , fue libertado de la* 
carzel, por Mazamune Rey de Vo-
xo el año de 1615. y embiado á la 
Santidad de Paulo V. pdríu Emba-
xador. Los adiós de la publica au-
diencia , que dio el SSmo.á cfte Em-
baxador Seraphico , fe imprimieron 
en Roma año de 1625. eftan pinta-
dos con vivos colores a la entrada 
de la Capilla Pontificia del Palacio 
Quirinal, y a fu tiempo los indivi-
duaré en eíla Chroniea. Quiío el 
Pontiiice Sumo honrarle con la 
Purpura Cardínalicia , y no lo hi-
zo por razones de eítado, que ale-
garon dos Eminentifsimos Carde-i 
nales. Embiole hecho Obifpo de las 
Philipinas con la refpueña para 
Mazamune , y algunas preciofas jo-
yas , cuya defcripcion haze el mif-
mo Santo Embaxador en una carta, 
que eícribio defde la carzel de Vo-
mura a N . V. Herm. Fr. Diego de 
S. Francifco. Hallarafe , dize, l& 
carta déla Santidad 3e Paulo V ,y ref~ 
fue fia para Mazamune ert una caxita 
de madera , adornada con la decencia 
debida , y un 'Rofario , |/ Decenarioj 
dos Quadros pequeños guarnecidos de 
plata ¡y oro, con dos medallas de oro 
del grandor de la palma de ta mano9 
con el roftro de la Santidad de Paulo V* 
al natural, Defpues el Padre Santo 
del Cielo le concedió la Purpura 
de un glorioíifsimo Martyrio , que 
padeció con fus dos Luyíes, y otros 
dos Santos Religioíbs el dia de S. 
Luys Rey de Francia en veinte y 
cinco de Agofto de 1624. 
12$ Ocurre el fegundo, 
aquel Sobrino feliz del Glorioíifsi-
mo S.Ignacio de Loyola, D.Fr.Mar 
tin Ignacio de Loyola, profefsó 
en nueftro Convento de la Villa de 
Alaejos , de cuyo Convento falió 
corriendo prefurofo á bufear almas 
en las Philipinas, y Japón. Por 
mandado de la Santidad de Grego-
rio X I I I . pafsó el año de 1^84, a 
'Maluca , Cambaya , Conchínchina, 
y al dilatado Imperio de la China, 
donde fueron mas los trabajos, que 
los progreíTos que llevaba ijiedita-
dos fu ardentifsímo zelo. Volvió, 
como un rayo, defde el Oriente al 
Occidente de nueftra Efpaña, he-
cho Agente de la caufa de Dios, y 
de fu Santa Igleíia. Leyó Theologia 
en nueftro Convento de San Gabriel 
de Segovia. Fue Guardian de nuefn 
tro Convento de Corpus Chrifti de 
Martín Muñoz , y defpues que Cle-
mente VIH. hizo la dívifsion de la 
Santa Provincia de S. Joíeph , era 
Guardua de nueftro Convento de 
S, 
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S. Gabriel dcSegovlajComo lo tef-
tifican fus firmas, que tengo refer-
vadas para mejor ocaíiotiu Siete años 
defpues de la divifsion de la Pro-
vincia , fue confagrado Obifpo de 
la Santa Igleíia del Paraguai , en 
Valladoüd año de 1601» Y defpücs 
promovido á la Arzobifpal de las 
Charcas: bautizó, y confirmó gran 
multitud de Indios, y ayudó con 
diez mil pelTos á la fabrica piadofa 
de unHofpítaL 
226 El año de 1 $96. en la 
primera Congregación intermedia 
de efta Santa Provincia pidió nuef-
tro Carbólico Monarca Phelipe 
I I . algunos Reiigíoíbs para la inf-
truccion de los nuevatnentc con-
vertidos en el Reyno de Valencia. 
Y fueron feñalados para efta em-
1 preíTa Apoftolica quatro hijos de 
efta Santa Provincia , cuyus nom^ 
bres no he podido raftrear. Solo 
confta de las Adas de efta Congre-
gación , que los dos eran Predica-
dores , y Confeífores los otros dos. 
El año de 1 ^99* quando Dios em-
bió íbbre Caftilla la Vieja el terri-
ble azote de una pefte general, N . 
Carifs. Herm. Fr. Antonio de la 
Concepción , Miniftro Provincial, 
que era entonces defta S. Provincia^ 
lleno de compafsion facrificó al 
martyrio de la caridad á muchos 
Religiofos nueftros , repartiendo 
entre ellos los Pueblos mas inficio-
nados j y fiando a fus amoroías en-
trañas las necefsldadcsefpirituales, 
y corporales de tantos afligidos. 
Celebra lo mucho , que obraron 
en la Ciudad de León , la Carbó-
lica Mag. de Phelipe IJL en la Car-
ta de fu Patronazgo de N . Con-
vento de S. Froilan, diziendo : Ba~ 
viendo vijio , que en la j¡>efte , que hu-
VÓ en dicha Ciudad de León los años 
paffadoí, havian Jtdo los dichos Reli-
giofos de gran benefíeio para adminif-
frar los Sacramentos d los enfermos , 
Mmeranmuebos f in ellos $ $ 9 
por f u caridad , y fania vida, Y eí 
grave Chronifta de la Santa Provine 
cia de S* Jofeph hiftoriando las he* 
rokldádes de los Religiofos de 
nueftra Santa Provincia en los Pue-
blos picados del contagio ^ en fu 
tom. 2 . lib. 4. cap. 1 . eferibió loí i -
guiente: Con el ayuda del Cielo ven-
cían el temor de la muerte , y otras 
mi l dificultades \ porque el amor del 
próximo, y telo de caridad esforza-
han f u ánimo, y dexando de acudir a 
si mifmos^no dexaban de acudir d los 
los enfermos en el tiempo de mayor né-
cefsidad, Uflo era general en todos , y 
f i f e lo permitiera la obediencia , pocos 
quedaran en los Conventos. Trataré 
con mas difufsion de eftos Martyres 
de ía caridad en el lib. 5. de efta 
Chronica. 
227 El año de xéoo. fe Ce* 
lebró en Roma Capitulo General 
de nueftra Seraphica Orden. Fue 
por Pro-MíníftronueftroV. H . Fr. 
Franclfco de los Santos ; Difínidor 
adual, y tranfitando por tierra de 
Hereges * les predicó con tanta l i -
bertad de efpirítu , y penetrantes 
palabras, que abriendo muchos I05 
ojos a la luz de la verdad , .llega-
ron a exclamar : , Si Ueligiofosf 
como efie^  vinieran d efía tierra ¡feria, 
ftn duda eftimada y y recibida f u doc* 
trina. En las Ciudades de Italia, 
d^nde predicó , y en efpecial e^ 
Ñapóles, donde le embió defde Ro-
ma la Obediencia a predicar Ad-
viento , y Quarefma , en el Hofpi-
tal de los Efpañoles hoi dia es ve-
nerable la memoria de fu 2:elo 
Apoftolíco , y palabras de fuego, 
conque liquidó muchos ciados co-
razones. También en Roma fue 
gran Miniftro del Sacramento de la 
Penitencia, ficndo Penitenciario de 
fu Santidad en la Sacrofanta Baíi-
lica Lateranenfe por los años de 
1680. N . H . F r . Jofeph de S. jUis , 
Letor de Theologia, hijo de ^fta 
Santa Provincia. 
N i 
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M,Gro 22^ N i es menos digno de 
ger.Iib. niernoria otro dodlifsimo Varón, 
4. cao. ^c q11^ 11 e^ acordó el R. P. M . Fr. 
29> fol. Matheo Grogero en la vida 'íingu-
304. * ^ ar ^ la Venerable Maria de Jeíus, 
Religiofa de la vida adiva , que 
floreció en el Sagrado Monafterio 
de Carmelitas Calzadas de la Villa 
„ antigua de Piedrahita. La diícre-
cion de efpiritus , dizc , la tuvo 
con tanta abundancia , como fe 
j , vé en los diverfos cafos referí-
j , dos *, porque la enriqueció el Se-
ñor con íingular gracia de cono-
5, cer interiores. Y íi algunos Sa-
ncerdotes, que iban al Conven-
c i ó a dezir Miífa, íi alguno llega-
ba con alguna culpa , le llama-
, , ba: y con dulzes, y humildes -pa-
„ labras le advertía en fecreto el 
„ defeco , para que fe enmendaf-
fe. Llegó a publícarfe ella gracia 
„ tanto , que los que no querían 
„ dexar la ocaíion , y llegar con 
„ la pureza , que fe debe , á 
„ tan gran Sacramento , fe retira-
,> ban, y no iban a dezir Miífa al 
Convento. Sabiendo eña gracia 
de la Venerable Virgen el R. P. 
„ Fr. Diego de S. Antonio , Reli-
„ giofo Defcalzo, Predicador, que 
„ era entonces deBo.iilla de laSier-
ra, muí verfado en Theología 
A „ Efcolaftica , Expofsitiva, y Mo-
^ ral , por cuyas prendas fue Pení-
tenciario en S. Juan de Letran 
„ en Rom*, en tiempo de la San-
„ tidad de Alexandro V. ( no pue-
„ de fer V. fino VIL ) llevado de 
„ fu devoción, y defeo de la utí-
„ lidad de fu alma, fue al Conven-
„ to á dezir Miífa. Oyólo la Vene-
„ rabie Madre, y llamándola def-
pues , la preguntó con gracia 
5, ( que la tenia íingular en el ha-
„ blar : ) Utmos comido bien Madrel 
„ A que refpondió con profunda 
„ humildad, conociendo fus bue-
nos defeos: Bien h% comidoyPadre: 
v bljn ha (¡omide* D ú o feto cqg.U^-
„ to fervor, que le causó fuma de-
„ vocion , y defde entonces con ef-
pecialidad la veneraba , cono-
,, ciendo los dones , y gracias, 
„ que fu iMageftad havia depoíi-
„ tado en fu Efpofa. Hafta aqui 
efta do£la pluma de la antigua Ob-
fervancia del Carmelo. 
229 El año de 1611. en 10. 
de Marzo dió fu nombre á nueftra 
Santa Provincia en el nombrado 
Convento del Calvario de Sala-
manca el V. Fr. Antonio de S. Gre-
gorio, quien por fufangre , doc-
trina , y exemplarifsima vida fue 
elevado a la*SilIa Epifcopal de la 
nueva Caceres en Philípinas. Con-
fagrófe en México el año de 1653. 
empezando a reíidír , fiendo a un 
mifmo tiempo Obifpo vigilante , y 
Mifsionero Apoftolico^ 
230 El año de Í óio.en 18. de 
Junio vieron las Islas Malucas á 
otro S. Sebaftian en N . V . Martyr 
Fr. Sebaílian de S. Jofeph , quien 
defpues de haver trahido al gremio 
amorofo de la Igleíia Santa a cinco 
Principes, ó Reyezuelos, fue puef* 
to por blanco de las faetas, que le 
diíparó la irritada perfidia. Seisdias 
defpues, en el mifmo año , vieron 
las mifmas Islas , como el fegundo 
Caíiano , N . V . Martyr Fr. Antonio 
de Santa Ana , que dió alegre fu 
vida por el Nombre de Chrifto, no 
ya a manos de muchachos ; fino a 
manos de rapazas, niñas en la edad, 
gigantes en el odio de nueftra San-
ta Fe. 
231 Catorze años defpues 
déla diviísíon de la Santa Provin-
cia de S. Jofeph era Preíidente de 
nueftro Convento de Corpus Chrif-
tí de la Villa de Martin Muñoz r e l 
V . Fr. Pedro de la AíTunncion , a 
quien algunos Actores apellidan 
de la Afceníion. Eñe Varón admi^ 
rabie , defpues de los Proto^Mar-
tyres Gloriofos del Japón , fue el 
grimero, (jue con el riego de fu 
fan-
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gre fecmidó aquella díchofa tierra. 
Dio fu cuello al cuchillo año de 
1618. íiendo fu ínclito Conmartyr 
el V. Padre Juan Bautifta Ta vara, 
luftre grande de la Compañía de 
Je fus . 
232 Año de 1628. en el 
mifmo día que nació para el mundo 
la Reyna de los Martyres, nació 
para el Cielo Ñ. V. Martyr Fr. An-
tonio de S. Buenaventura, que íien-
do con otros nueve quemado v i -
vo , avivo en el Japón aquel fue-
go , que vino Dios a encender en la 
tierra. 
233 En cinco de Mayo de 
1611. profefsp en nueftro gravifsi-
mo Convento de S. Diego de Va-
lladolidel V. Fr. Juan de S. Felipe. 
Eftc Apoftolíco. Varoa en tiempo 
de la mayor perfecucion , que pade-
ció laChriftlandad en el Japón, fue 
unodelos quehizieron la mifteno-
ía fuga , para alentar , y unir def-
pues a las ovejas de Chriíio contri-
buladas , y fin Paftor , Mas en un 
Monte retirado le llamó Dios al 
Monte de la Gloria, haviendole em-
biado antes un Sacerdote que le ad-
mimítraífe los Sacramentos , como 
lo ha hecho fu Magettad con al-
gunos Santos , quevfe hallaron 
en fe me jante íbledad , y defampa-
ro. 
234 En el Rey no del Japón, 
dieron en las aguas clarifsimo tefti-
moniode la pureza de nueftra San-
ta Fé , otros dos Glorioíiísimos hi-
jos de efta Santa Provincia, los dos. 
VV. Martyres Fr. Alonfo de la-So-
ledad , Layco , y F. Alonfo de S. 
Jofeph. Padeció el primero el año 
delSeñor de IÓTÓ. el fegundo el 
año de mil fcifcientos y fefenta y 
nueve , como diré con mas exten-
íion en fu proprio lugar. 
235 No es inferior á alguno, 
el que mereció en eíla claíTe con fus 
Apoílolicasempreífas N . V. Herm. 
Fr. ^ íitonio de Santa María , glo-
ria íingularifsima de efta Santa Pro-
vincia , Dodor iluminado , y Pre- f 
fedio Apoftolíco de las Mifsiones 
de la China. Fue tan verdadero hi-
jo de la Santa Provincia dé S. Pa-
blo, como verdadero imitador del 
Doctor de ks Gentes. Efcogióle 
Dios para que llevaífe fu nombre 
Santo á las Provincias de FoKien, 
Nanquín, y Xantung. En la Me-
trópoli de efta erigió la celebrada 
Igleíia intitulada Santa Mana de 
los Angeles. Quantos Infieles alum-
bró.? Quantas almas reduxof Quan-
tos bautizo con fu propria mano ? 
Quantas Igleíías , y Oratorios fun-
dó ? Quantas puertas abrió para las 
Seraphkas , y Apoftolicas Mifsio-
nes i1 Quan claro teftimoniodió de 
nueftra Santa Fé en fus deñierros, 
perlécuciones, carzelcs, y cadenas? 
Mas es para admirado, que para 
efcrito. Bafte por ahora dezir con 
Gubernatís : Tota fingularitate emi- Gubertí 
cuit. Yo logré la dicha de haver vif- tüm< 
toenTurin en la Celda del M . R. fo lJ -V 
P. Chronifta General, los papeles 
de fu Apoftolica vida , y ellos folos 
bailan para llenar un tomo mayor, 
que quantos han faiido á luz del 
Orbe Seraphico, ahunque fon to-
dos ellos baftantemente crecidos. 
No contento con las tareas quotí-
dianas de fus Igleíías , trabajó un 
tomo en quarto , en que recopilo 
varias revelaciones del eftado futu-
ro , y progreífos de la Igleíia Ro-
mana , y le remitió humilde a la 
Santa Ciudad de Roma , enqua-
dernado , y aforrado en terciopelo, 
tachonado con plata , y con la 
decencia que pedia la gravedad 
de la materia , y la Alteza de la 
Silla Apoftolica , a quien lo dir i -
236 El año de mil feifcien-
tos y cinquenta, floreció en nueftro 
Convento de Salamanca el dodifsi* 
mo Varón Fr. .Matheo de la Na-; 
tividad , uno de los mayores 
Gg i ru 
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ingenios de aqueí fíglo. Sirvió con 
fu mucha erudición refolviendo va-
rias confuirás de los Señores Obif-
pos de Salamanca , y Zamora: álos 
Señores Arzobilpos de Toledo, pro-
bando la originaria pofíeísion de la 
Primacía: A la 'Santa Igleíia de Za-
ragoza con un difuío tratado de la 
prodigiofa venida de la Puriísima 
Virgen a Efpaña : Ala Santidad de 
Inocencio X* con la folida reíolu-
cíon de una diíicilima coníulta dé 
Matrimonio ; con dos opuículos 
por la inmunidad Ecleíiaftica ; y 
con una gravifsima Apologia , en 
que demueftra con íolidifsimas ra-
zones , y autoridades > la unidad de 
la Cabeza viíible de la Igleíia. De 
todas eftas obras ( cuyos originales 
he vifto ) daré mas clara noticia en 
fu proprio lugar. 
237 Con valor intrépido 
entró en la Provincia Kuantung el 
año de 1662. N.Cariíí. Herm. Fr. 
Francifco de la Concepción. Fue tan 
amado de los Principes > y del Rey$ 
que con fu licencia levantó una Igle-
íia grande junto al Palacio Real, y 
fue agente afortunado de la funda-
ción de otros muchos Templos de el 
Señor* 
238 Eíañode 1668. entró 
en la China otro hijo efclarecido de 
efta Santa Provincia > Fr. Bernardo 
de la Encarnación. El fruto que hi-
zo ea las Provincias de FoKin , y 
Xantung fue copioíifsimo , y las 
Igleíias , y Oratorios que fundó, 
fueron diez , ílendo mas crecido fu 
zelo , quando mas crecida novedad. 
El año de 1694. ya havia erigido 
en la Provincia de Xantung dosigle 
íiasN. V. Herm, Fr. Manuel de San 
Juan Bautifta , que havia falido de 
eílafu Santa Madre el año de 1683. 
con otros nue ve Apoftolicos Varo-
nes. 
239 El año de 169^. vola-
ron también para aquellos dilatados 
Reynos dos feryoroíos hijos de eíla 
Santa Provincia, Fr. Diego de San-
ta Rofa,y Fr.Francifco de S.Jofeph* 
Cultivó el primero la Ciudad de 
Ning-íuen la Provincia Kiang íi. 
El fegupdo la Ciudad de LinKiu en 
la Provincia de Xantung. El año de 
1620. entró en el Rey no de Con-
chinchina, como Prefedo Apóíb-
lico , N . Herm. Fr. Gerónimo de la 
SSma. Trinidad, hijo de efta Santa 
Provincia, de donde traníitó a la 
de S.Gregorio con otros nueve Her-
manos fuyos el año de 1713. Era el 
año de veinte Vicario General de el 
limo. Señor Obifpo Bugienfe , y 
como tal confutó, y excomulgó á un 
Janfeniíta pertinaz. He viílo fu Car-^  
ta Paítoral in idioma Latino, y Ef-
pañol , y la daré en el capitulo ul t i -
mo de eíle Libro. 
240 En fin, el año paífado 
de 17 21. entraron por obreros de la 
mifma viña otros dos hijos de efta 
Santa Provincia: fon fus nombres 
Fr. Diego de S. Joíeph, y Fr. Fran-
cifco de S. Jofeph, y ahunque los 
conozco mucho, por haver tenido 
la dicha de haver íido fu Letor de 
Artes, y Theologia: como fon tan 
recientes , eftán en flor todos fus 
frutos, y íi han cogido alguno , me 
faltan las noticias , ahunque me 
conñan fon muchas las perfecucio-
nes , é innumerables los trabajos 
que havian padecido el año de mil 
fetecientos y veinte y quatro. Mas 
por dedo Índice de los opimos fru-
tos de nueftros Mifsioneros Defcal-
zos en aquel dilatado Imperio , me 
ha parecido dar copiado un frag-
mento de la ultima relación , que 
en diez y fíete de Enero de 1712. 
efcribióN. CariíT. Herm. Fr.Diego 
de Santa Rofa, de quien hizela de-
bida memoria en el numero 237, 
Dize , pues, afsi: Otros muchos 
trabajos fe han padecido, que por 
, , fer de menos monta, y por faltar-
,, me tiempo , los omito ; pero no 
„ omito el dezir, que ni eftos, ni 
los 
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los que dexo referidos han íido 
5 , pod eroíbs para ahogar la femilla 
n Evangélica , ni para impedir que 
no prenda, nazca , y frudifique 
5 , en los corazones de los Chinas, 
pues vemos los muchos que cada 
j , día piden, y reciben el Bautiímo, 
5 , y ferian muchos mas , íi los obre-
ros Evangélicos no fueran tan 
pocos , eípecialmente los Francif-
„ canos. Con todo eíTo, defde pri-
5 , mero de Diziembre de 1708. haf-
ta el preíente dia , han bautizado 
nueftros Religiofos íiete mil du-
cientos y veinte y uno por lo me-
„ nos. Digo por lo menos ; porque 
5 , folo cuento ios que me confta de 
cierto por las cartas que he reci-
„ bido ; empero fon fin duda mu-
chosmas, pues fe eftá cierto que 
„ N Jlerm. Fr. Bernardo de la En-
„ carnación ( natural de Almanza) 
„ ha de haver bautizado nui-
^chos , íiendo tan gran Mifsio-
5 , ñero, y cuidando , como cuida, 
de los Conventos de la Ciudad de 
„ Kancheu , y de el deKigan con 
todas fus Chriíliandades , y délas 
3, Villas de Vangan , Lunchiven, 
Kixui , Nintu , FIynique, Taiho, 
„ y todas fus Aldeas , en que hai 
5, copiofas Chriftiandades , que ha 
„ viAtado diferentes vezes, como 
„ me conña por cartas de Fr* Juan 
„ Fernandez , y en mas de un ano 
„ no me ha dado noticia de los bau-
„ tizados, y veo , que ha conlifti-
„ do , y confiftc , en que por fu 
„ mucha ancianidad no puede ef-
„ cribir. En la Provincia de FoKien 
„ folo efta el Hermano Predicador 
„ Fr. Miguel Roca, el quai cuida 
„ de todas las Igleíias, que tenemos 
en aquella Provincia , como fon 
„ la de la Ciudad de Xaogufb , las 
„ de las Villas de Chianlo, Yaining, 
„ Ninhoa, Chinlieu , y Kienímg^ 
„ que es a donde reíide , y en mas 
„ de feis mefes no he vifto carta fu-
^ ya, ni ahun me confta , íi ha ret 
„ cibidoel focorroj y me perfuado^ 
que coníifte en haverfe perdido 
„ las cartas, en que me daría noti-
cia de los bautizados , como lo 
tengo encargado en diferentes car 
tas á todos nueftros Relígiofosi 
„ El Hermano Predicador Fr. Fran-
„ cifcode S. Jofeph también ha uti 
„ ano , y algo mas, que no me ha 
„ dadoavifo de losbautizados^pues 
„ no lo ha hecho a quinze de Abril 
de 1711. y no puedo dudar que 
„ han de íer muchos; porque fon 
„ muchas, y mui floridas las Chrif-
tiandades, de que cuida , y fe ef- * 
„ tienden por efpacio de ochenta 
„ leguas, y mas, y en ella tenemos 
veinte y ochoígleíias entre grari-
ndes, y pequeñas , íiendo fu reíi-
„ denciaenel Convento de la Villa 
„ de ZinKiu \ y que fea mui dilata-
„. do , y no infecundo aquel territo-
„ rio fe colige de lo que él mefmo 
„ me eferibe en la citada carta por 
las íiguientcs palabras: E l dia tve- 1 
, , ze deOtiubre de 1710. fal¿ para las 
Mifsiones^y volvi a veinte de Mar-
£0 del ano figmente de 1711 , Y en 
la mefma me da noticia de como 
„ dexaba bautizados ochocientos y; 
„ ochenta y quatro , de que ya hize 
H mención. 
. CAP. X X I . 
CONCLUrESE L A MATERIA 
del capitulo prece-
dente. 
241 T ^ S continuado empeñó 
X - i de la Seraphica Re-
ligión , guerrear fus 
rtofefíbres con las armas de la luz 
contra los vicios, y andar con ani-
mo intrépido en las mas remotas 
Regiones i fembrando infatigables 
él grano del Evangelio. Entre tan-
tos Seraphicos Apoftoles (que tam-
bién fe íee apellidada Orden de los 
Apoftoles el Orden de los Menore. 
los 
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los fervorofos hijos de efta Santa 
Provincia , que llevados del zelo, 
fe incorporaron en la Santa Provin-
cia de S. Gregorio, ya para confer-
var la Chriítiandad en aquellas Phi-
Jipinas Islas , ya para dilatarla en 
otros dilatados Reynos, paíTan de 
ducientos. 
24.2 La primera Mifsion, 
fue cinco años defpues de la erec-
ción de nueftra Santa Provincia, 
conviene á faber el año de 1 5 99. El 
ComiflariofueN. Cariíf. Herm. Fr. 
Juan de S. Francifco , Predicador, 
hijo de efta Santa Provincia , de la 
qual facó onze Religiofos ; tlefco-
llandofe entre todos, el V. Fr.Alon-
fo de la Soledad , que firmo con fu 
fangre las verdades de nueftra Santa 
Fe. 
243 En la Mifsion fegunda, 
hecha el año de 1600. voló a las 
mifmas Islas un folo Predicador, cu-
yo nombre ignoro. 
244 Los Mifsioneros de la 
tercera en el año de 1601. fueron 
diez, y no todos Sacerdotes. Seña-
lófe entre ellos N . V . Herm. Fr.An-
tonio del Sacramento, Padre de la 
Santa Provincia de S. Gregorio. 
24«5 La quarta Mifsion fue 
al Rio de la Plata el año de 1601. 
Fue por Comiííario , y Cuftodio de 
la Santa Provincia de Paraguay N . 
Cariíf. Herm. Fr. Juan de Efcobar, 
Predicador., Ex Guardian, y llevó 
con ligo otros tres hijos de efta San-
ta Provincia. 
246 v En la quinta Mifsion 
del año de 1605. fue el Comiífario 
nueftro Santo Martyr Fr. Sebaftian 
de S. Jofeph, y los Miísioneros de 
nueftra Santa Provincia fueron tres 
Religiofos Láyeos jun Diácono, dos 
Sacerdotes, tres Confeífores, y dos 
Predicadores. 
247 Formaron la fexta , y 
felicifsima Mifsion el año de 1608. 
quinze hijos de nueftra Santa Pro-
vincia , todos Sacerdotes, excepto 
un Chorifta, y dos Religiofos Láy-
eos. Y de eftos quinze feñalados 
Varones, fueron Martyres invidos 
los gloriofos Fr. Pedro de la Afun-
cion , Fr. Antonio de S. Buenaven-
tura , y Fr. Antonio de Santa Ana. 
248 En el año de 1609. 
confta por el libro de las Adías de 
nueftra Santa Provincia ,que fe hi-
zieron tres Mifsiones. Una para las 
Islas Philipinas,. y ahunque fe calla 
el numero de los Mifsioneros, fe ex-
preífa, fue fu Comiífario el V. Fr. 
Pedro Mathias, que defpues fue 
celebre Obifpo de Zebú, y Camari-
nes. Hallo fuplida efta omifsion por 
N . Herm. Fr. Antonio de la Llave, 
quien en el Trienio dezimo de fu 
Santa Provincia de Philipinas, obn 
íervó que en dicho año el V. Fr. 
Juan Pobre , llevó á aquellas Islas 
cincuenta Mifsioneros Defcalzos, 
añadiendo , que fíete de ellos eran 
hijos de nueftra Santa Provincia. 
Las otras dos Mifsiones fe hizieroa 
para la Provincia de Paraguay. En 
la una , fueron cinco hijos los que 
alargó efta Santa Provincia para la 
coníervacion , y aumento de aque-
lla. En la otra Mifsion, no confta 
de los embiados, ni de fu , nume-
ro* 
249 En la dezima Mifsion, 
hecha el año de 1615 .todos los Mif-
íioneros corrieron , como Angeles 
velozes al Japón ; mas también íe 
ignora quantos., y quales fueron 
los hijos de efta Santa Provincia. 
250 1 Entre los que florecie-
ron en la fundezima Mifsion , que 
ayudaron áformar el año de 1620, 
diez hijos de efta Santa Provincia, 
fueron el V. Fr. Antonio de S. Gre-
gorio, Letor de Theologia , dos ve-J 
zes Padre de la Santa Provincia de 
S. Gregorio, y dignifsimo Obifpo 
de la Nueva Cazeres, y el gloriofo 
Martyr Fr. Juan de S, Felipe. 
3^1 Los Mifsioneros de la 
dugdezima Mifsion fueron folo 
qua-
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quatro ; pero muí ftcmbrados en 
aquellas Isla , y en el dilatado im-
perio de la China; el V. Fr. Fran-
cifeo de la Concepción , Predica-
dor , el V , Fr. Aloníb de S. Fran-
cifeo , Predicador, y Padre de la 
Santa Provincia de S. Gregorio , el 
V. Fr. Martin de Santiago, Comif-
fario , y elV. Fr. Antonio de Santa 
Maria , Do¿lor iluminado, y Pre-
fecto Apoíloiico de las Mifsiones 
de la China. Partieron el año de 
1628. 
252 El año de 1632. alar-
go nu^ftra Santa Provincia para las 
Islas Philipinas ocho hijos íuyós. 
Fueron entre ellos N . CariíF. Herfc. 
Fr. Juan del E/piritu Santo , Guar-
dian adual de nueftro Convento dé 
Corpus Chrifti de Martin Muñoz, 
y Fr. Miguel S. Juan , Letor de 
Philofophia , Cuftodio dos vezes, 
Difinidor, y Comiííario Viíitador 
de la S. Provincia de S. Gregorio» 
253 Entre los Miísioneros 
que conduxo el año .de 1604. el 
Comiííario de la MiísionN Cariíí. 
Herm. Fr. Martin de Santiago, hi-
jo deefta Santa Provincia , fueron 
feis, profeííos todos en ella. 
254 La Mifsíon quintade-
zima íe defpachó el año de 1644. 
nueftros Miísioneros fueron los íi-
guientes: Fr. Chriftoval de la En-
carnación , Predicador, Fr. Pedro 
de S. Buenaventura , Predicador, 
Comiííario del Santo Oficio, y Pa-
dre de la Santa Provincia drS.Gre-
porio , dos Confeííores, y dos Re-
ligioíos Láyeos. 
25$ El año de 1653. íe for-
mó la Miísion dezimaíexta en el nu-
mero , íiendo el de nueílros Miísio-
neros , un Religioío Layco, dos Sa-
cerdotes , tres Coníefíbres , tres 
Predicadores, y -N . Cariíí. Herm. 
Fr. Chriftoval de S. Joíeph , Letor 
de Tlieologia, y Padre de la Santa 
Provincia de S. Gregorio. 
256 Los que partieron para 
las miímas Islas el año de 1662. 
fueron ocho ^ profeííos todos en 
nueftra Santa Provincia. Señalaron^ 
íe N . Herm. Fr. Fernando, Predi-
cador j y Padre de aquella Rcligio-
ía Provincia, y N . Herm.Fr. Fran-
ciíco de S. Joíeph , Predicador , y 
Comiííario de efta Miísion. 
257 Para la dezimao(ítava¿ 
hecha en el año de 1 6 6 ^ cayó la 
fuerte íobre N N . HH* Fr. Juan de 
la Reíurreccion , Predicador, v Fn 
Joíeph de la Concepción, Predica-
dor , y Comiííario del Santo Ofí* 
ció , Fr. Blas de S. lldeplionío, Pre-5 
dicador , y Difinidor de la Santa 
FVovinciade San Gregorio, y Fn 
Aguílin déla Magdalena , Predica-
dor , y Procurador General de la 
miíma Provincia. Siguieron en el 
miímp año fus íervoroíbs veftigíos 
un Religioío Layco, un Sacerdote^ 
y dos Confeííores , hijos todos de 
nueftra Santa Provincia. 
2 5 8 Entre los ocho que die-
ron fu nombre atan íagrado minií-
terio el año de 16 6 3 . le tienen gran-
de N . Cariíí. Herm. Fr. Franciíco 
de Santa Inés, Letor de Theologia, 
Padre, y Chroniíta de aquella Santa 
Provincia , y el V. Fr. Alonío de S. 
Joíeph , Comiííario de eña Miísion^ 
y deípues Martyr eíclarecidoi 
259 Deípues íe formaron en 
diftintos años , hafta el preíente^ 
íiete Mifsiones, y en ellas ha deíti-
nado efta Santa Provincia para obre-
ros de aquella viña , Religioíos de 
todas claííes, que computados lle-
nan el numero de íetenta, y añadi-
dos á los precedentes , exceden el 
numero de düeientos La individua-
ción de los frutos de eftas ultimas 
Mifsiones la haré, fecundándome de 
noticias, concluyendo ahora con el 
dodtiísimo Gubernatis: Alias omitió Guber; 
numero/as ab Hi/pantcis S. lofephj S, tom. ^ 
Pauli^ & S.Ioannis Baptiji<e Bifcal- fol.456 
ceatorum Provincijsy Mifsiones confia 
miles ^  
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260 Y porque tiene fu or-
den la candad, de tal fuerte nuef-
tra Santa Provincia ha felicitado la 
confervacion de nueftra Santa Fé 
en las Regiones diftantes , que no 
por eíTo dexa defraudados de fus 
buenos exemplos , y predicación 
Apoftolica a los naturales de eftos 
Reynos , y devotos bienhechores. 
Por tanto tiene mi Santa Provincia 
por gloria efpecial, ganada en jui-
zio contradióiorio, que los Predi-
cadores Conventuaks fean también 
Predicadores de Plaza. Dioles efte 
nombre el vulgo ; porque anual-
mente los veían anunciar en las pla-
zas publicas los vicios, y virtudes, 
§ pena, y gloria en los dias de mer-
cado , que oceuren en el tiempo 
Santo de la Quarefma. N i refue-
nan fus Apoftolicos clamores folo 
en las plazas de las Villas, donde 
tenemos Convento , fino también 
en las Ciudades, y tales Ciudades, 
como fon Segovia, Avila, Zamora, 
Toro, Valladolid, Palencia, Leon,y 
Salamanca. Mas digno de todo re-
paro es, que en la celebérrima UnU 
veríidad de efta noble Ciudad, pre-
dique también los Martes de Qua-
refma el Predicador Conventual de 
nueftro Convento tantas vezes nom-
brado del Calvario. ,£1 fruto de 
tales Sermones de plaza ha íido 
íiempre tan copiofo , como maní-* 
fiefto. Los efectos de los Sermones 
en las Efcuelas publicas no le igno-
ran las Sagradas Religiones* Solo 
en ios Clauítros Seraphicos intro* 
duxo con fu fervorofa voz N . Fr. 
Alonfo Lobo, quando los predico 
en una Quarefma, mas de ochocié-
tos Eftudiantes, prodigio, que con 
razón celebra Arturo en el Marty-
' roíogio Francifcano el dia íiete de 
Junio* 
261 También han íido mu-
chos los hijos de eíla Santa Provin-
cia que fe ha dedicado al honrado, 
y penofo exercicio de Mifsioaeros 
Apoftolicos. Entre algunos , qm 
arrebatados dé fu efpirttu , tranfi-
taron a los Venerables Seminarios 
de Mifsioneros inmediatamente fu* 
getos a R. P. Miniftro, ó Comif-
lario General : en el V^ Seminario 
de Sahagun fue fehalado N . V. H . 
Fr. Manuel de S. Antonio (natural 
de Fuente la Pena ) cuyo nom-
bre es celebérrimo en toda Cartilla 
la Vieja , en efpecial por un íingu-
larifsimo Sermón , que pfedico dia 
de San Mathias en la Ciudad de 
Logroño, Con el qual, en juizio del 
Señor Obífpo , y Santo Tribunal^ 
edifico mas, que havia deftruido 
con fu perfidia un miferable, que 
olvidado de fus muchas obligacio-
nes , ahunen las llamas de la publi* 
ca hoguera apareció mas los humo?, 
que la luz. En el grave Seminario 
de Cogollüdo N . V. Herm. Fr.Ma-
nuel del Santifsimo Sacramento, 
Letor que fue de Philofophia en N . 
Convento de S. Juan Bautifta de 
Zamora, de cuyo Apoítolico zelo, 
y profundidad en la Theologia Mo-
ral , y abundancia de frutos en fus 
Mifsiones,es dul¿ifsimafu memo-
ria en Caftilla la Nueva, y en la 
Ciudad de Jaén , donde fue vene-
rado , como nuevo Apoítol. Renun-
ciada la Guardiania de dicho Se-
minario j fe volvió al gremio de fu 
Santa Madre, y defeanfa en paz en 
nueftro Convento de la Villa de 
Aíaejos. 
262 No con menos fervor 
han feguido en nueftra Santa Pro* 
vincia los Apofíolicos veftigios, íiíi 
bufear Conventos eftraños , otros 
Varones zelofos de la falvacion de 
las almas. Sirvan de Índice: el V.Fr. 
Diego de la Madre de Dios , cono-
cido por el Mifsíonero en toda Caf-
tilla la Vieja , y el V.Fr. Juan de 
los Angeles, de quien eferibió N . 
Rmo. é linio. SenOr Don Fr. Alonfo 
Salízanes , dignifsimo Obifpo de 
Oviedo , dando las gracias á N . 
M i -
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Miniftro Provincial , pof haverle 
embiado á predicar el Reyno de 
Dios al Principado de AftuHas, di-
ziendo: B l Paüré Fr, Juan es uno de 
ks primtpdes Operarios, que nuejlra, 
Seraphica Religión ha dado a la Iglefia 
de Dids en efie figh. Era el paflado 
de 1 óoüi y el año de fetcnta y Cinco 
le llamo Dios, para premiarle en el 
Cielo y dexahdo en nueftro Con-
venté de Arevalo indicios claros de 
fu gran fantidad. 
265 En fin, para cerrar ía 
puerta á mudanzas, que no fon de 
la dieftra del Altiísimo , y abrirla a 
los efpiritus valientes \ en el Capitu-
lo que íe celebro en nüeftro Con-
vento de Válladolid en veinte y fíe-
te de Junio de 1722. ainftanciásde 
N . Cariff. Herm. Fr. Juan de las 
Llagas , Letor de Theologia , Difi-
liidor entonces ( y ahora dignifsi-
mo Provincial) fe decretó, fe foli-
€itaííe én la Curia Romana Apofto-
licas Letras,para erigir uno de nuef-
tros Conventos en Seminario de 
Mífsiones , íugeto inmediatamente 
al Miniftro Provincial, y única-
mente defíinado para los hijos de 
eña Santa Provincia. Y haviendofe 
(dadoplenariacomiísion a N . Carif. 
Herm. Fr. Bernardo de S. Jofeph^ 
Letor de Theologia ^ y Miniftro 
Provincial, y a N . CariíT. Herm. 
Fr. Antonio de S. Águftin, Predi-
cador , Padre de Provincia , y fu 
Cuflodio a¿lual, quando paffaron 
a Roma al Capitulo celebrado en 
él gravifsímo Convento de Ara Coe-
l i , dia quince de Mayo del año paf-
fado de 1723. en el qual preíidio N . 
SSmo. P. Inocencio XUL dexaron 
antes de la vuelta tan bien entablada 
la pretenílon , como fe vio por el 
eféólo. Tomo la caufa con tanto 
brió N . CariíLHerm. Fr. Juan Diaz 
de la CdRcepcion, Procurador Ge-
neral de los Deícalzos , y Recole-
tos en la Corte Romana, que mui 
t n breve remitió el Decreto de la 
Sagrada Congregación dé Propa. 
ganda Pide , como lo defeaba nuef. 
tra Santa Provincia. Autorizó def-
púes el Decreto N . SSmo. P; Bcne-
dido XIlí. por fu Breve , que em-
pieza: Nuper pro parte, dado en Ro-
ma en veinte de Jünio del año de 
veinte y quatro , y primero de fu 
Pontifkado. 
264 Y ahunque otras Pro-
vincias de la Orden han folícitado, 
y folicitan femejante erección, fíem 
pre mi Santa Provincia tendrá la glo 
rkde primera en efte punto : por 
fer fu Cafa de Mifsiones la primera^ 
que fe ha erigido con fugecion in-
mediata al Miniftro Provincial, en 
la forma expreííada en la citada Bu-
l a ^ que fe remite N . SSmo.Padre^ 
coíicediiehdo k mifma facultad á la 
Santa Provincia de San Gabriel, y 
á otras Provincias de la Orden. 
CAP. X X I I . 
OBSEQUIOS VARIOS Q U E L A 
Provincia de S. Pablo ha hecha 
a f u Madre la Seraphica 
Religión. 
26^ LOs fervicios domefti-cos hechos ala pro-
priaMadre, ahun-
que por todos títulos debidos , me 
eftimulan á efcribirlos , ya la grati-
tud, ya la éficazia de losexemplos. 
Correíponde aquella aí aprecio 
grande, que han hecho de efta San-
ta Provincia los Rmos. PP. Minif-
tros Generales ^ y da á aquellos éfi-
cazia la fidelidad , con que fienipre 
han procedido fus obedientes hijos. 
Y fi el obedecer es honrar, no es la 
honra menor de nueftf a Provincia, 
el háver efcogido para fu mas eftre-
cha Obíervancia las leyes mas rigu-
rofas, quéeftan difperfas en diftin-
tos Capitulos Generales. A efto fe 
añade el haverfe fiado a muchos h i -
jos de efta Proyincia muchos nego-
cio? 
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cios. ardttos , y graves minifterios 
de lá Orden. 
2 66 N.V.H.Fr.Antonio de 
Santa María (enel figlo Doa.Sai-
cnanticenfe) fue convocado por el 
RR. é limo. Señor Gonzaga al gra-
v ifsimo Convento de S. Juan de los 
Reyes de Toledo , para que con 
otros íiete muí doctos, y Religioíií-
fimos Padres , hizieíTe la reforma-
ción de los Eftatutos de Barcelona^ 
y que fe publicaíTen en la Congre-
gación General , celebrada en la 
mifnu Ciudad en 29. de Mayo de 
1583. 
267 N , V.J-LFr. Diego de 
Vera ( en algún, tiempo Dod. Sal-
manticenfe ) íiendo Guardian ac-
tual de nueílro Convento de S. Lá-
zaro el Real de la Villa de Areva-
l o , fue convocado fin fer vocal al 
Capitulo general , celebrado en Sa-
lamanca año de 1617. para que to-
dos los negocios mas graves de la 
Orden paílaffen por fu mano, y los 
manejó con gran fatisfacion del 
RR. Irejo , ya Obifpo eiedo de 
Cartagena, que le havia convoca-
do para dicho efecio. Lo mifmo fu-
cedió en Roma el año de 162^. 
quando fue eledo el RR. Fr. Ber-
nardino de Sena ; porque no folo 
fe fiaron los negocios mas arduos 
á fu Religioíidud , y comprehen-
íion, mas también fue Preíidente 
del Difcretorio General.En la Con-
gregación celebrada en Segovia 
año de 1621. quando era Cuííodio 
adual de ella Santa Provincia , y 
fue eledo Difinidor General , fue 
uno de los Padres , a quienes fe en 
comendó la recopilación de los Ef-
tatutos Generales de Barcelona.Dio 
defpues á la publica luz una dodif-
fima expoíicionde nueñra Seraphi-
ea Regla, de cuyo volumen, ahun-
que pequeño, ha fido mui grande 
el aprecio , y no breves 'fus elo-
gios. ' 
i 268 N , Carifs. J L Fr. Die-
go de S. Francifco , Letor de Theo-
logia, y dos vezes Padre de efta 
Provincia, Vaion, en quien fe die-
ron las manos virtudes , y letras. 
Por mandato expreíío del limo, y 
RR. Señor D. Fr. Pedro Mañero, 
expufo la Regla de la Tercera Or-
den deN. P. S. Francifco para ut i -
lidad de quantos la profeífan en los 
Clauftros, .y en el figlo. También 
eferibió para alivio de los Prelados 
un Formulario , y pradica judicial, 
obra, que ahunque no fe ha dado a 
la Prenfa , ha merecido repetidas 
copias > que andan efjJarcidas por 
diftintas Provincias de la Orden. 
269 N . Cariíf. Herm. Fr* 
Martin de S. Jofeph, Letor de Theo-
logia Moral , Ditinidor , y Cufto-
dio de efta Santa Provincia , íirvió 
á toda la Orden con las obras í i -
guientes: Expoíicion de nueftra Se-
raphica Regla , impreíTa diez y fíe-
te vezes: Explicación de muchas 
Bulas , y Apoílolicos Privilegios^ 
concedidos a los Regulares , y Epi -
tome del Orden Judicial Religiofo, 
impreífo en "Zaragoza año de mil 
feifeientos y treinta y ocho. 
270 N . dodifsimo Herm; 
Fr. Matheo de la Natividad , firvÍQ 
, á toda la Seraphica Familia con íiete 
fundadifsimas Apologías. La prime-: 
ra contra los atrevidos Hcreges, 
impugnadores de la Seraphica Re-
gla. La fegunda contra los que ne-
gaban el privilegio íingular de las 
fangrientas Llagas de N . Seraphico. 
Padre. La tercera contra la ignoran-
te malicia de los que hazian a los 
Menores, Autores de la Se¿la de 
los Tratricellos. La quarta contra 
la errada opoíicion fobre el Scif-
ma que huvo en tiempo de Juan 
X X U . La quinta contra los que 
pretendían el Monacato Francifca-
no. La fexta duplicada , ífcmtra los 
calumniadores de la Iluftrifsima Fa-
milia de la Regular Obfervancia. La 
feptinu contra los incrédulos de el 
inef-
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iñeñimable teforo de la Indulgencia 
de Porciuncula. He viílo fus origí-
nales , y de ellos , y de otra Apolo-
gía íuya, y de todas fus obras daré 
mas abierta noticia en fu proprio 
lugar. 
271 No fon para defprecia-
dos los buenos oficios, que hizieron 
á favor de los dos Monafteríos de 
nueftras Religiofas , fundados en 
Manila , y en Macan , el gíoriofo 
Martyr Ff. Luis Sotelo, y el V: Fr. 
Antonio de Santa María , Prefedo 
Apoftolico de las Mífsiones de la 
China, y Padre efpiritual de la V. 
Sóror Magdalena de la Cruz , Fun-
dadora, y Abadefa deL Rellgíofo 
Convento de nueftras Defcalzas en 
la Ciudad de Macan, y primera V i -
caria del exempiarifsimoMonafterio 
de la Ciudad de' Manila. También 
es digno de memoria, lo que coo-
peró N . Santo Martyr Fr. Sebaftian 
de S. Jofeph a la fabrica del Vene-
rable Convento de Francifcas Def-
calzas , uno de los Santuarios gran-
des de la Ciudad de Salamanca.Da-
ré individuales noticias , quando 
efcriba las admirables vidas de efle 
Seraphico Triunvirato. 
272 Y íi es gloria de las 
Provincias, que en ellas hallen N N . 
RR. PP. Generales los fugetos, que 
bufea fu Religiofifsimo zelo , para 
fiar de ellos a íatisfaccion , ya el go-
vierno, ya las viíitas de otras Pro-
vincias no carece de efta gloria, 
nueftra Provincia de S. Pablo. Sino 
huviera havido tanta omifsion en 
tomar la pluma, pudiera la mía di-
latar fu Cathologo, el qual por fal-
ta de noticias dexa en la región del 
olvido ano pocos de una , y otra 
claíTe, En la de Prelados Superiores 
de otras Santas Provincias, que fa-
iieron de la nueftra , folo hallo co-
locados los íiguientes, 
273 El V.Fr . Pablo deje-
fus, Letor de Artes, y Theologia en 
N.Couventq de Peñaranda , fue el 
fegnndoCuftodio , y primer Minif-
tro Provincial de la Santa Provin-
cia de S.Gregorio en PhilipinaS. 
N . Carií. y V.Herm.Fr.Juan de 
Efcobar, Predicador, fue iñftituido 
Cuftodio déla Santa Provincia de 
la AíTuncion de Paraguay, y fu pri-
mer Miniftro Provincial. Predico 
las honras debidas aN. limo. Señor 
D. Fr. Martin Ignacio de Loyola^ 
quien fundó un Convento nueftro 
en fu Metrópoli. 
N . V . H . Fr. Antonio Sobrino^ 
Difínidor defta Santa Provincia, fue 
Miniftro Provincial de la Santa Pro 
vincia de S.Juan Bautifta, y la enri-
queció con íus exemplos, eferitos, y 
reliquias. 
N.Carif.H. Fr. Diego de S. Ca-
talina , Predicador , fue nombrado 
Provincial de la Santa Provincia de 
S. Diego en México por el Rmo. é 
limo.S.D.Fr.Antonio Trejo, y def-
pues fue en ella Difínidor, y Cufto-
dio eledo para el Capitulo General, 
N.Carif.H.Fr. Andrés del Sacra-
mento , Predicador , fue dos vezes 
Provincial de la S.Provincia de Sart 
Gregorio. 
Él IlmOiS.D.F.Antonio de S.Gre 
gorio,Letor de Theologia,y Obifpo 
que íue de la NuevaCazeres,fue ui^ a 
vez Vicario Provincial, y dos vezes 
Miniftro Provincial de la S.Provin-
cia de S. Gregorio. 
N.V.H.F.Alónfo de S.Franciícoj 
Predicador, y N.Carif. H.Fr. Juan 
deCapiftrano^redicado^FriChrif-
toval de S.Jofeph, Letor deTheolo 
gia , Fr. Pedro Bautifta , Letor de 
Theologia, Comiílario de la Inqui-
íicion , y Agente de la caufa de la 
Beatificación de los Inclitos Proto-
Martyres del Japón , Fr. Fernando 
de la Concepcion,yFr.Matheo deS. 
Jofephjtodos futróMiniftrosProvin 
cíales de la mifmaProvincia.N.Car. 
H.F.FrácifcodeS.lnes,LetordeTheo 
logia, y Chronifta de la mifma Pro-
•vincia de S.Gresorio,fue en ella M i -
ü nif-
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niftro Provincial una, y otra vez. 
Mayor es el numero de los Re-
ligioíbs graves, a cuya prudencia, y 
Religioío zelo han fiado N N . RR. 
PP.G enerales las vifitas de otras Re 
ligiofiífimas Provincias,y no pocas 
vezeslasPrefidécias en fusCapituios. 
N . Cariís. Herm. Fr. Claudio 
de los Martyres, primer Miniftro 
Provincial de efta Santa Provincia, 
viíitó una vez la Santa Provincia 
de la Arribada en Portugal, y dos 
vezesla deS. Jofeph. 
N . Cariís. Herm. Fr. Aloníb de 
la Paz, Difínidor, viíitó una vez la 
Santa Provincia de S. Gabriel. 
N . Canfs. Herm. Fr. Juan de 
Tordeíillas, Ex-Difinidor, fue Co-
miííario Viíitador de la Santa Pro-
vincia de S. Jofeph , y Preíidente 
de fu Capitulo. 
N.V.y Carifs. Herm. Fr.Fraa-
cifcodeS. Buenaventura fue Co-
miífario también Viíitador de la 
Provincia de S. Jofeph, y de la de 
S. Juan Bautifta. 
N . Carifs. Herm. Fr. Luis de 
la Inojofa, Padre, y Cuítodio, vi-
íitó la de S.Juan BaufiÜa, y defpues 
el Religioíiísimo Convento de las 
Franciícas Defcalzas de Gandía. 
N . Carifs. Herm. Fr. Alonfo 
de la Concepción , Cuftodio , fue 
Preíidente de un Capitulo de la 
Santa Provincia de S. Juan Bautif-
ta, defpues de haverla viíitado, 
N . Carifs. Herm. Fr. Martin de 
la Cruz, Difinidor, vi lito primero 
la Santa Provincia de S.Joíeph, def-
pues la de S. Gabriel, y fue Preíi-
dente del Capitulo. 
N . V. H . Fr. Antonio Pobre, 
Predicador, y Padre de efta Santa 
Provincia, viíitó la de S. Gabriel 
de la Eftremadura. 
N . Carifs. H . Fr. Francifco de 
S. Antonio , Padre , y Predicador 
del Rey , viíitó la Provincia de S. 
Jofeph, S. Juan , S. Pedro de A l -
cantara , y la de S. Diego, 
N . V . Herm. Fr. Antonio de 
S. Juan Chrifoftomo, Predicador, 
y Difinidor, viíitó la Santa Provin-
cia de S. Pedro de Alcántara en 
Granada. 
N . V. Herm. Fr. Juan de S. 
Jofeph , Letor de Theologia, y Pa-
dre de efta Santa Provincia, viíitó 
la Santa Provincia de S. Gabriel. 
N . Cariíf. Herm. Fr. Martin 
de S. Jofeph, Letor de Theologia 
Moral, y Cuftodio, viíitó la de S. 
Juan Bautifta , y fue Preíidente del 
Capitulo. 
N . V. Herm.Fr. Diego de Ve-
ra , Padre de efta Santa Provincia, 
y Difinidor General de toda la Or-
den , fue Viíitador de la de S. Juan 
Bautifta con govierno abfoluto. 
N . V . Herm. y Padre Fr. Feli-
pe de Jefus, viíitó las Santas Pro-
vincias de S. Gabriel, y S. Jofeph. 
N , V. Herm. Fr. Juan de Je-
fus Maria , Letor de Theologia , yt 
Padre de efta Santa Provincia, viíi-
tó la Provincia de S. Jofeph. 
N.V.Herm. Fr. Francifco de 
los Martyres , Letor de Theologia, 
y Difínidor, viíitó la de San Juan 
Bautifta con el acierto, y exempla-
ridad , que elogió fu dodifsimo 
^hronifta part. i . fol. 627. 
N . Cariíf. Herm. Fr. Antonio 
de la Cruz , Difinidor, fue Comif-
faria Viíitador de la Santa Provin-
cia de S. Juan Bautifta en el Reyno 
de Valencia. 
N . V. Herm. Fr. Mauricio de 
S. Jofeph,Letor de Theologia, y 
Cuftodio , viíitó la mifma Provin-
cia. 
N . Herm. y dodifsimo Varón 
Fr. Juan de la Afluncion , Letor de 
Theologia, y Difinidor , viíitó la 
Santa Provincia de S. Gabriel. 
N . Cariíf. Herm. y dos vezes 
Padre , Fr. Pedro de Jefus , Predi-
cador, viíitó las Santas Provincias 
deS. Jofeph, S, Juan, y San Ga-
briel» 
N . 
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N . CarifT. Herm, Fr. Juan de 
las Llagas, Letor de Theologia, Pre-
dicador Apoftolico , Difinidor ( al 
prefente Miniftro Provincial de efta 
Santa Provincia) defpues de haver 
vifitado la Santa Provincia de San 
Gabriel , preíidió en fu Capitu-
lo. 
N . Carífs. H . y Padre , el muí 
dodo Fr. Juan de la Trinidad viíi-
to las Santas Provincias de S. Die-
go , y S. Pedro d^ Alcántara ^ ha-
viendo antes viíitádo la de S. Ga-
briel , y preíidió en el Capitulo. 
N . Carifs. H . y P. Fr. Antonio 
de S. Aguftin, íiendo Cuílodio ac-
tual viíitó la Santa Provincia de 
S. Gabriel , y preíidió en íu Capi-
tulo : y la de S. Diego en Anda-
lucia. 
N.Carifs. H . Fr. Bernardo de S. 
Joíeph, Letor de Theologia, y Pa-
dre de nueftra Santa Provincia,íÍen-
do adualmente Cuftodio , viíitó la 
de S. Diego , y preíidió en el Ca-
pitulo. 
274 Para concluííon de 
efte , fon dignos de tocarfe otros 
dos puntos, apreciadifsimos en to-
da la Seraphica Orden. El primero 
es el tefon grande, que íiempre ha 
havido en la legal fequela , y conf-
iante defenfa de los Sentenciarios, 
y perfona dej V. P.Fr. Juan Duns, 
Scoto. En efte punto, nunca ha íido 
inferiorá otra, miSantaProvincia; 
porque íiempre ha íido efte fu úni-
co Maeílro, y venerado Doctor por 
Sutil , y por Mariano. N i jamás 
ha havido Letor, ni le havra en 
ella, íi en un todo no es Scotifta; 
porque efta por juftifsimo Eftatuto 
privado de fubirála Cathcdraqual-
quiera que en mi Santa Provincia 
refolviere de otra fuerte las Efco-
lafticas queftiones. Pobre el prime-
ro , y tercero de fus Sentencias ef-
cribió con folida agudeza N . V . H . 
Fr. Diego de S. Francifco : y con-
forme en todo a íu mente fútil, fa-
lió a luz publica nueftro curfo da 
Artes, de quien defpues haré men-
ción mas expreífa. Zclaron fu hon-
ra con doíHfsimas Apologias nuef-
tro Carifs. H . Fr. Matheo de la Na-
tividad en Efpaña, y N . V . FI. Fr. 
Antonio de Santa María en el 
Afsia. 
275 El otro punto , y pun-
to en realidad , que es la niña de 
los ojos de nueftra Seraphica Re-
ligión , y guftofa delicia del Chrif-
tianifmo, es el inflante primero, en 
que fe veriíicó : Aora es Aíaria , y 
en el inflante antes no era. Es , digo, 
el Dulcifsimo Myfterio de la Con-
cepción Inmaculada de laPurifsiraa 
Virgen Madre admirable de Dios, 
y Reyna Coronada de todas las 
criaturas. No fuera mi Santa Pro-
vincia una de las Provincias Fran-
cifcanas,íino huviera íido fiépre to-
da Mariana en un punto tan cara¿le 
rifticofuyo,como efte;Ni fuera fu pia 
dofo zelo tan vivo , fino le huviera 
explicado , interefandofe en una 
empreífa de tanto luftre , y de tan-
ta gloria. Dos Conventos , y mas 
de veinte Altares tiene dedicados 
a la Gran Reyna en efte fu melifluo 
Myfterio mi Santa Provincia : ni 
fue otra la noble Cofradía, que fun-
dó en Caftroverde nueftro primer 
Miniftro Provincial, que una, cu-
ya Patrona es la Virgen Madre en 
aquel primer Myfterio, que es úni-
ca , y íingular Patrona de todo el 
Orden Seraphico. N . Carifs. H . Fr. 
Matheo de la Natividad,Varon Re-
ligioíifsimo , á quien fus muchas 
letras hizieron celebre en las dos 
Caftillas, dexó trabajadas con toda 
erudición varias obras en teftimo-
nio de la Original pureza de la Rey-
na de los Angeles.DecIara en ellas, 
los oráculos de efte dulziísimo mif-
terio difcur riendo defde el Gen ta-
teuco, haftael Apocalipíis; alegado 
a favor de fu Difínicion : exponien-
do todo el libro de los Cantares, y 
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a 5. Mathco, y S. Lucas; y en fín 
trabajó una defenfa Dominicana 
por la Inmaculada Concepción. No 
fon tan ocultas , que no las vieíTe 
aquel Argos Seraphico , y clarif-
fimo Minorita, el M . R. P. Fr. Pe-
dro de Alva. Haze memoria de ellas 
en fu Milicia, y confieíTa con la le-
galidad, que profeíía , fe aprove-
cho de ellas. También nueftro Ca-
rifs. Herm. Fr. Fráncifco de los A n-
geles, fugeto tan capaz, que eferi-
bió íobre toda la Sagrada Eícritu-
ra, dio á luz en Idioma Latino un 
tomoenquarto, impreííb en Ma-
drid el año de 1643. el afíunto de-
voto es gloíTar todos los verfos de 
Ja Antiphona intitulada: Tota Pul. 
chra, que íe canta, ó reza con toda 
foiemnidad , todos los dias del año 
en nueñra Provincia, como una de 
la Seraphica Religión. 
276 Ni es para omitido, 
que folo para coníultar los medios 
mas proporcionados, para adelan-
tar eña caufa , fe celebró Junta 
particular en nueftro Convento de 
S. Lázaro el Real de la Villa de 
Arevalo el día 18. de Septiembre 
del año de 1617. y fe eícribió de 
Provincia al Sumo Pontífice , como 
lo hizieron las demás Provincias de 
la Orden, y otras RcligionesSagra-
das , las nobles Univeríidades , y 
Ciudades, y los gravísimos Cabil-
dos. Y en la Junta General de Se-
gó via , en que efla Familia C'ifmon-
tana hizo folemne juramento de 
patrocinar, y defender eíte dul-
zifsimo miíkrio ; uno de los que 
firmaron tan religiofas A^las, fue 
N . V. H . Fr. Diego de Vera , como 
Dífinidor General, que era de toda 
la Orden Seraphica. Los primeros 
Diputados de la Santa Iglefía Arzo-
bifpal de Sevilla , no fueron poco 
patrocinados de nueilros Reiigiofos 
en nueftro de votiísimo Convento 
de San Diego , quando con el V . 
fiervo de Dios Fr. fráncifco de 
Santiago , hijo de la Santa Provin-
cia de S.Gabriel , pidieron en Va-
lladolid favor al Rey mas enamora-
do de la Original hermofura de Ma-
ría Santifsima. Deípues fe decretó 
en nueftra Provincia , fecantafíe el 
dia fíete de Diziembre la Kalenda 
con la miíma foiemnidad , que la 
entonamos en la alegre Vigilia déla 
Natividad de Nueftro Dulzifsimo 
Redentor. En fin , quantos dan fu 
nombre á la Seraphica Milicia en 
nueftros Conventos, en facrifican-
dofe a Dios con los tres votos eííen-
ciales , añaden guftofos , y alegres 
el quarto voto de defender con to-
das fus fuerzas la prefervacion, que 
tuvo de la primera culpa , la que 
íkmpre fue Madre de la gracia: ni 
fe renuevan anualmente los tres vo-
tos , íin renovar el quarto. Yo me 
glorio de haverlo votado antes en la 
celebrada Univeríidad de Salaman-
ca , y de nuevo le hago quanto pu-
diere , y alcanzare. 
277 Uno de los primeros 
Difmidores de nueftra Provincia fue 
el Santo Fr. Antonio Sobrino, tan 
acérrimo defenfor de efte privilegio 
íingular de la Purifsima Virgen, co-
mo refiere el grave Chronifta de la 
Santa Provincia de S. Juan (donde 
murió) en fu 1. part. fol. 4. cap.44# 
„ De efte Mifterio, dize, de la Pu-
„ rifsiraa Concepción, no folo fue 
íingular devoto , fino acérrimo 
„ defenfor. Negoció quando eftuvo 
yy en Madrid la ultima vez, con fu 
„ Mageftad, que hizieífe Junta de 
?, Obifpos , y hombres en letras 
„ emi nentifsimos, para tratar de las 
diligencias , que convenían, y 
„ inftancias , que fe havian de hazer 
„ á fu Santidad fobreel articulo de 
„ la pureza Virginal de la Virgen: 
,, y perfuadió , y esforzó á fu her-
„ mano el Obifpo de Valladolid, 
„ para que no obftante fu mucha 
edad , y poca falud afsifliefle á 
X efta Sínodo tan piadofa. Difpufo 
tatn-
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tattibíeJÍ j que la, agencia de eña 
w caufa fe cometieíTe á un Gavallero 
„ principal de Sevilla, apafsionadif-
J„ fimo de Nueftra Señora , y de fu 
9, Inmaculada limpieza. Defpueá 
yj que fe volvió a Valencia, efcribio 
^ en favor de aqueftc Mifterio un 
y, famofo libro en lengua Efpañola, 
„ que fe intitula : Dialogo fobre el 
fingidar privilegio , y Miflerios de 
$5 /¿ Purifsima Concepción de la, Vir~ 
gen Marta Madre de Dios Niieftra 
j , Señora, Contiene diez Diálogos 
en varios parraphos ,ydifcuríos^ 
>? en que óftcnta fu devoción, gran-
„ des letras , é iluminado efpiritu. 
En el primer Dialogo prueba^ 
^ como en nueftros días fe volvió 
a dífpertar la opinión contraria, 
„ la caufa , y fu Proteílor. Ventila 
„ agudamente , como es materia 
iy definible de Fe , y que el privile-
gio de la Purifsima Concepción 
„ propría , y cxpreífamente , fegun 
„ fentencia de los Padres, es con-
„ tenido en la Sagrada Efcritura. 
„ En el fegundo Dialogo prue-
„ ba, que la Ftefta de la Purifsima 
Concepción fe deriva en la Igleíia 
„ defde los Apoñoles fucefsivamen-
te hafta nofotros, y por coníi-
guíente es Apoftolicatradición. 
„ En el tercero prueba con mu-
„ chas razones Theologicas, que el 
3, creer efte Mifterio es conforme á 
5, buena, y reék razón. 
En el qüarto i como es Mif-
3,, terio Santifsimo , y conforme al 
3, culto Ecleíiaflico ¿ y fu Fiefta 
pertenece á las buenas, y univer-
3, íales coftumbres de la Santa ígíé-
3 , fi a . 
¿, En el quinto, como eftadoc-
3, trina es de los Santos Padres, y 
Dolores , de cuyas fentencias, y 
„ autoridades haze en él 3- admira-
3, bles difcurfos. 
„ En el fexto, la firmeza , y 
3, autoridad que tiene lo que uní-
^ verfalmeríte propone , y celebra 
„ la Santa Madre Igleíia. 
„ En el feptimo, los teílimoníos 
3, que efte Mifterio tiene de Sumos 
Pontífices, y Concilios. 
„ En el bdavo, que efte Mifte-
3, rio efta comprobado con muchos 
3, milagi os, y divmas, y autenticad 
3^  revelaciones. 
,, En el noveno , del gran mo-
3, tivo , y teftimonio del univerfal, 
3, y fervoroíifsimo confentimiento 
3, de toda la Igleíia , y fus Eftados^ 
3^  Eclefiaftico , y Secular > Relígio-
, j nes, y Univerfidades. 
En el dezimo , con quantd 
3, fundamento los Reyes Catholi. 
3^  eos ,fus Rtynos, Prelados, Ca-
3, bíldos , Religiones, y Univeríi-
3, dades fnplicari á fu Santidad, de-
,, termine de Fe efte Mifterio. 
278 „ Ultimamente cenfu-
„ ra , y convence las dudas , y 6b-
yi jeciones mas graves, que alégala 
3, opinión contraria ^ deshaziendo 
3, agudifsimamente todos fus argü-
,, mentos ; y efte tratado efcribio 
3, en latín efcolafticamente : el qual 
y, libro remitió al Cavallero folici-
y, tadorde efta caufa j para que Id 
3, embiaífe a Roma a manos de fu 
3, Santidad , y cada eftafeta le eferi-
„ bia fobre efta materia , y alObif-
j , po fu hermario , al Rey j y á los 
» Grandes, que él fabia eran afee-
3, tosa efta emprefta devota , para 
que le ayudaííen j y fomentaí^en,, 
j , hafta confeguir , que fu Mageftad 
3^  embiaífe fus Embaxadores ai Pa-
,/ pacomo lo fue el Seííor Obifpo' 
„? de Garthagena , y fe facafle eí 
„ primer Decreto de la. Santidad 
„ de Paulo V. en favor de la Purif^ 
fima Concepción * para que nadie 
jjen publico , ni en fecreto 
^ pudieíTe dezir contfa 
ella; 
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ESCRITORES E N TODO , O E N 
parte preprios de efta Santa. 
Provincia, 
279 X T U n c a Paris deftruye 
á Afsis , quando 
efta Paleñra de 
virtudes tiene la Gath^dra de Pri-
ma en aquel Teatro de I s eftudios, 
teniendo prefente aquella máxima 
Religiofa: EJiudiante, Efladiante , y 
¡a Religión delante. Por efta caufa 
folo fe conceden Eftudios en nuef-
tra Santa Provincia á los; Religíofos 
mas morigerados ; porque no fa-
biendobien elCíir i f tus, mal pue-
den faber con aquella íbbriedad re-
comendada por nueftro Patrón S. 
Pablo , ni pueden faber , defuerte, 
que cedan fus ^iludios en fervicio 
de lá Iglefia Santa, lauro de nueftra 
Seraphica Religión, honra de nuef-
rra Santa Provincia , provecho dé 
las almas, y ediíkacion de los Pue-
blos. Verdad es, que el rigor de la 
vida común es mucho , y poco el 
tiempo para ía apíicacion a las le-
tras *, mas la experiencia d i d a , fe 
eftudia mas en el Coro en poco 
tiempo, que en las Librerías en mu-
cho. De otra fuerte , como hnvieran 
efcritoen nueííra Provincia tantos 
hijos fuyos? Aísi lo han fentido 
m uchos hombres grandes , cení ti-
rando algunas obras, parto legitimo 
de los hijos de efta Santa Pro vincia, 
y de otras Provincias Be'fcalzas. 
Remitome (omitiendo otros) á la 
-cenfura, que dio de las devotas con-
íi/Jeraciones fobre la Ahtiphona: 
Tota puichra y el M . R. P, Aguftin 
de Caftro , de la íiempre íiuftre 
Compañia de Jefus y Predicador de 
fu Mageftad. No obftante efta ver-
dad , no han íido pocas , ni defco-
nocidas las plumas nuevas. Ya dixe 
arriba ^como el Rmo.P. Fr. Anto-
nio de Velafco , hijo cfclarecido de 
la gravifsimá Provincia de Santia-
go , Difinidor General, y Obifpo 
eledo de Santa Cruz de la Sierra ea 
el Reyno del Perú , llamo a nueftra 
Provincia T^//^^ , y fecunda Madre-
de hijos j y fugetos de la primera efti-
macion en virtud y y letras. El Doc-
tor Don Miguel Fernandez , Cole-
gial del Mayor de Oviedo de la 
Univeríidad de Salamanca , y Ca-
nónigo Magiftral de la Igleíia Ca-
thedral de Segovia, en la cenfura 
que dio de nueftro Curfo de Artes, 
defpues de aplicar á nueftra Santa 
Provincia aquella fentencia del 
EcleíiafticO : Dios honro al Padre en 
fus hijos , añadió : De verdad honro 4 
efia Provincia de S. Pablo con Philo-
fophos mui eruditos, y Comentadores 
ilufirifslmos del DoBor Sutil, 
280 La individuación en el 
Cathaiogo íiguiente confirmará to-
do lo dicho. Mas prevengo al Le-
tor con eftas palabras del mui doíto 
Chroniftade la Santa Provincia de 
S. Diego de México en fu Centuria 
íol. 214. No fe deben, dize , de-
, , fatender algunos cuerpos de l i -
„ bros por pequeños \ pues no fe 
forman los eferitos, para exerci-
tar brazos, fino ingenios, y el 
juizio guiado de el aprovecha-
miento, ha de mirar , no á las 
„ hojas, fino al corazón , y al efpi-
„ ritu de la letra , no a la corpulen-
cia de los tomos. Hafta aquí efta 
pluma erudita. Mas cite difamen 
no es tan fuyo , que no efte apoya-
do por quantos Autores íe han de-
dicado a componer Bibliothecas de 
Eícritores. Es forzofo alegar uno, 
ú otro exempío, -para que a todos 
confte un notable , que mas fe de-
be íiiponer , que probar. S. Geró-
nimo en el Cathaiogo de Efcritores 
Ecleíiafticos' numera á unos , que 
«fblo eferibicron algunas cartas, y a 
otros que eferibieron una fola; por-
que miró el Santo á la gravedad de 
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los Autores, y calidad de las Efcri. 
turas, y no al numero de las hojas. 
Nueílro celebre Analifta en fu Bi-
blioteca Seraphica, y Don Nicolás 
Antonio en fus dos eruditos tomos 
de la Biblioteca Hifpana pradican 
lo miímo j y colocan también en la 
cíafle de fus Eícritores á algunos, 
que folo dieron á luz. algún Sermón 
funeral, ó Panegyrico, pefando el 
objeto de tales oraciones , y las cir-
cunftancias que los bazen ahun mas 
apreciables por únicos. Confulté 
eftos, y otros Autores de Bibliote-
cas íemejantes, y ellos me dieron 
el Arancel para regular los Eícrito-
res de efta Santa Provincia, dignos 
de eícribirfe en el CathalogoAipha-
Beticoque fe figue. 
A 
281 N . CariíT. Herm. Fn 
Aguftin de la Magdalena, hijo de 
eíta Santa Provinciajefcribió íiendo' 
Procurador General de la SantaPro-
vinciade S.Gregorio en Philipinas: 
Art? de la lengua Tagala, Imprimiofe 
en México ano de 1669. eno¿lavo. 
Acuerdafede él N . erudito Herm. 
Fr. Balthafar de Medina en fu Cen-
turia de los Efcritores Defcalzos. 
282 N . Herm. Fr. Alonfo 
de la Cruz , Valdemorenfe , repeti-
das vezes Guardian , dos vezes Vifí-
tador de la Santa Provincia de Saií 
Juan, cinco vezes Difinidor de cfta 
Santa Provincia de S. Pablo, y el 
primero que dio a luz Sermones en 
lengua vulgar * eferibio : Primera 
parte de los di/curfos Evangélicos , y 
ífpirituales en las fiefias principales 
de todo el año , en quarto , impreffo 
en Madrid año de i ^gy* Y en Bar-
celona año de 1600. Varios difeurfos, 
y anotaciones para las fieftasprincipa-
les de los Santos , en Madrid año de 
i«599. Y en Barcelona año de 1600. 
De la pureza del Apojiol S, Pablo, en 
Madrid año de 1 ^99. Camino de U 
Salvación , en Salamanca año de 
162^. Compendio de la vida efpiri. 
tual , en Salamancá en el mifmo año. 
Dexó también en ultima difpoíicioa 
para la Prenfa otros dos tomos. In-
tituló al uno : Efpe'p de Preladosé 
Contiene el otro : Sermones de Qua* 
refma, 
283 N.V.H.Fr. Alonfo de S. 
Francifco, Predicador hijo de efta S* 
Provincia , incorporado en la de 
S, Gregorio de Philipinas , impri-
mió tres libros : El primero : Sohre 
los preceptos Divinos, El fegundo: De 
contemplación para las Religiofas de 
Manila, El tercero : De oración para 
los hermanos de la Tercera Orden de N , 
Seraphtco Padre, Dexó manuferitos 
varios tratados, y entre ellos: Apa. 
logia de la vida , y buen efpiritu del 
V, Fr, Francifco de S, Nicolás , hijo 
de la Santa Provincia de S, Gabriely 
incorporado en t i de S, Gregorio , y fu. 
Cuftodio, Afsi N . Herm. Fr. JIUM 
de Jefus, hijo de efta Santa Provin-
cia , incorporado en la de S. Gregu-
r io , en la vida de efte Autor, que 
fe guarda manuferita en el Archivo 
General de efta Santa Provincia. 
284 Un Anónimo , hijo de 
ella Santa Provincia, que floreció 
por el año de 1666. eferibió un to-
mo en octavo mui crecido, cuyo 
titulo es : Camino del amor , y perfec-
ción Chrifiiana , y medios , con que 
fe configue y conla explicación de dos 
canciones de el alma : la una ^ en que 
fmtiendofe inflamada , y herida del D i* 
vino amor prorrumpe en amorofas qué-
xas de haverfele efcandido j y retirado 
el am^do : Tía otra, en que canta las 
glorias de la fole dad , y dejnudez, de 
efpiritu en la intima unión con f u 
Dios. Coník de quioientas y ochen-
ta y quatro hojas, no entrando en 
numero Dedicatoria , Prologo, y 
Tablas; y es obra fingulariísima , y 
mui delicada en puntos Mifticos. 
Guardafe en el Archivo de nueftro 
Con-
CitkúmcA m LA SANTA PRÓVINCU DE S. PABLO; 
Convento de S. Lázaro el Real de 
Árevalo. 
Otro Anónimo de eík Santa 
Provincia trabajó : Injlrucdon de 
Novicios, Imprimióíe en Valladolid 
año de 1645. en quarto. Otro de 
nueftra Provincia eferibió como tef-
tigo ocular , la relación de las Fief-
tas grandes, celebradas en la noble 
Ciudad de Segovia á la Beatifica-
ción de nueftros Santos Froto-Mar-
tyres del Japón el día onze de Ju-
nio año de 1628. Es fu titulo : Fa~ 
tn x inferior a U verdad, Y fe guarda 
en nueílro general Archivo en el 
caxon de los indiferentes. 
Otros Anónimos varios de eíla 
Santa Provincia dieron a publica 
luz varios o ¿úfenlos de devoción. 
Uno intitulado : Op%fculum mortis-, 
impreííb en Valladolid varias vezes. 
Epilogo ds la vida de Santa Rofa 
de Vitsrbo , y f u Novena en la 
mifma Ciudad año de 1723. Nove-
na ¿j¡e Nueftra Señora de las Anguf~ 
t i as, imprefla también en Vallado-
l id año de 1726. Novena de San Pe~ 
dro de Alcántara , impreíía en León 
el año de 1726* Novena de Nuejira 
Señora de la Portería , impreíTa en 
Madrid el mifmoaño : y otras obri-
llas de piedad, y devoción. 
2&^ El iníigne Martyr de las 
Islas Malucas N . V . Antonio de San-
ta Ana, Laico de prifefsion eferibió 
nnaCarta tan memorable,como fe in 
fíere de eñe fragmento, que doi co-
„ piado : Quando fui llevado de 
los Olandefes , pufe el habito a 
enjugar en la Xarcia del Navio8, 
y amaneció urta mañana acribilla-
do a cuchilladas , que le havian 
dado los Hereges , como en 
„ oprobio de laReligion Chriüiana 
5, O quien eftuviera dentro de efte 
„ fanto habito , para que fueífe 
„ compañero en los trabajos, como 
3, lo era quádo yo lo^trahia puefto! 
fy O Tanto habito , y que embidk 
^ que te tengo l y quepeíar por no 
„ cftar veñldo de t i 1 Mas que mé 
„ quexo? Que íoi grande pecador j 
„ y no foi digno de tanto bien. 
2^6 N.PL Fr.Andrés de San 
ta Maria, Predicadorj y Rethorico 
elegante , entre otras obras Latinas 
compufo un devoto Oficio de San 
Froilán Obifpo de Leori, y otro del 
Seraphico Doctor de la Igleíia San 
Buenaventura , para preíentarle a 
la Sagrada Congregación de Ritos. 
Empieza: Lux nova Francifci ruti~ 
lans i l luxit in orbe, 
287 N . Carifs. H . Fr.; 
Angel de Badajoz , Predicador, y 
Difínidor de nüeftra Sarita Provin-
cia de San Jofeph , fue el primero, 
que, como feftigo ocular , eferibíq: 
Chronica de la Santa Proviñciá dé S, 
Jofeph, Leiafe el año de 1600. en el 
Convento de S. Bernardino de Ma-
drid', y en el de S. Juan Bautifta de 
Zamora. He vifto fielmente copia-
da de efta Chronica devota , la v i -
da del V. Fr. Melchor de Gracia, 
Sacerdote. Floreció efte Religiofo 
Autor en nueftro Convento del CaU; 
vario de Salamanca , por aver hc-í 
cho fu ultima maníion en nueftra 
Santa Provincia de S. Pablo. 
288 El Santo Martyr Fr. 
Antonio de S. Buenaventura , hijo 
de nueftra Provincia , eferibió un 
tomo de Sernioiies varios , en folio: 
y en idioma Luíitano, empieza: Ven 
a propfito efie Evangelio,, Au.tcnÚ' 
co, y original fe guarda en ntíeftro 
Archivó General, y es todo eícrito 
de mano propria de el m'ifmo Mar^ 
tyr. Eferibió también defde la mif-
ma carzel una Carta , que empieza: 
Jefus fea con V, Caridad , y la dió a 
publica luz N . diligentifsimo Chro-
niftaFr. Martin de S. Jofeph en la 
part. 2. de nueftras Chronicas, hb. 
i.cap. 25. 
289 N . CafiíT. Herm. Ff. 
Antonio de la Cruz ( leafe todj el 
parrapho1) natural de Valdemoro, 
Guardian del- Convento de S. An-
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gel de Avila, Varón clo£lo , y Pre-
dicador iluftre ,di6 á luz en Barze-
lona año de 1600. Bifcurfos Evan-
gelices efpiritmles para las Titjias 
principales de Nuefira Señora. Afsi 
con nueftro Uvadingo Hipólito 
Marracio en la primera parte de fu 
BibliothecaMariana folio 118. Mas 
efte Autor es indíftinto de Fr. Alon-
fo de la Cruz , y el Convento de 
Avila , donde fue Guardian , no es 
el Convento de S. Angel, íino de 
S. Antonio. 
290 N . CariíT. Hernu Fr. 
Antonio de la Magdalena , Guar-
dian de el Calvario de Salamanca, 
predico un do¿lifsimo Sermón en 
las celebérrimas Fieftas de la Purif-
íima Concepción en el gravifsimo 
Convento de N . P. S. Franciíco de 
dicha Ciudad.Imprimióle con otros 
año de 1619-^1 R, P. Fr. Gafpar 
de Vigachoaga ¿ Predicador , y 
Guardian de dicho Convento de N . 
P. S.Francifco. 
291 Nueftro Herm. Frx. An-
tonio de Santa Maria ( en algún 
tiempo del Clauftro , y Gremio de 
laUniveríidadvde Salamanca, y fu 
Dodtor en uno , y otro Derecho ) 
Predicador, y Padre de eíla Santa 
Provincia, efcribió: Bfpejo efpiri. 
tual facaio de las obras de Ludovico 
Blojío con otros dos tratados devotif. 
fmos, Imprimiófé en Alcalá año de 
i584.yen Madrid año de 1596. 
en o¿lavo. Vida de S. Francifco en 
nuftro vulgar. Vida de S, Antonio de 
Padua en odavas año de 1584. en 
ottavo. Manual, 0 fumar i o de la Re-
gla de los Frayles Menores con la medu-
la de ta declaración de los Sumos Pon-
tijices, y de los Doéiores , y Padres de 
la Orden con otras cofas devotas. En 
Madrid año de 1^91. En Cordova 
1593. En Madrid 1598. En Valen-
cia mil feifcientos y tres , en diez 
y feis, 
292 Nueftro V . Herm. Fr. 
Antonio de Santa Maria , gloria de 
la Villa de Vaítanas pxokíTo en 
nueftro celebre Convento de el Cal-
vario de la Ciudad de Salamanca, 
Con-Letor deTheologia de eiSanto 
Martyr Fr. Gines de Qiiefada, y 
Prefe¿k> Apoílolico de las Mifsio-
nes de la China , y el primero que 
en ella efcribió, dió á luz publica 
en idioma latino un libro intitula-
do : Lapis calaminaris vera doBrmcs, 
Otro con efta inferipcion : Brcvis 
dsclaratio principij , & finis rerum 
omnium. Otro que intituló : Reiatio 
Sina SeBarum, Afsi de eftas tres 
obras , como de otros tratados va-
rios fin individuarlos haze memo-
ria cxprefTa nueflro CariíT. Herrm 
Fr. Antonio de la Piñuela , Comif-
farío Provincial de nueftros Mifsio-
neros en Cantón, en el Cathalogo 
que formó de ellos, impreífo en la 
Ciudad de México el año de mil y 
feifcientos, folio tercero. El preci-
tado , y mui dodo Fr. Balthaíar de 
Medina , en la Centuria que reco-
piló de < los Efcritores Üeícalzos, 
teftifíca , que íiendo ComiíTario V i -
íitador de la Santa Provincia de 
San Gregorio en Philipinas , vió las 
óbrasele nueftro V. Herm. Fr. An-
tonio año de mil feifcientos y feten-
ía y uno. Yo las he vifto quaíi todas 
en nueftro General Archivo , en el 
particular de nueftro Convento de 
San Gabriel de Scgovia,en el Chro-
nicon de efta Santa Provincia, com-
puefto por nueftro Extático Varoa 
Fr. Antonio de los Martyres, y en 
la relación hecha por la Santa Pro-
vincia de San Gregorio , y ion las 
figuientes. 
Relación de la entrada de nueJiros 
Religiofos en la gran China , contie-
ne doze hojas de á folio , y fe con-
cluyó á quinze de Noviembre de 
mil feifcientos y treinta y fíete. 
Dudas , y refoluciúnes a- cerca de 1$ 
buena converfton , .y Chrijliandad 
de el gran Rey no de la C hiña , conf-
ta de ciento y diez hojas de a 
Ll fo-
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folio , y fe concluyo en Manila á 
onze de Junio de 1638. ApologeticQ 
• a favor de los Religiofos de N N . PP, 
S. Francifco , y Santo Domingo Mif~ 
fionarios en la China, confía de qua-
renta hojas de á folio, y fe conclu-
yo en Manila á dos de Agoíio de 
l639-
Información qué hizo , ieomo No-
tario Apofíolico , de lo que los Minif-
U*os Evangélicos fentian de la conver-
f o n y y Mifsionde China* Concluyó-
la año de 1636* y confía de veinte 
y feis hojas de á folio. De las SeBas 
de la China: dividió efta obra en 
tres partes. En ia primera , que 
confía de veinte y tres capitulos* 
trata de la Seda de los Philoíophos j 
ó Letrados de la Chinai En la íc-
gunda , que confía de diez capitu-
los, trata de las Seítas comunes a 
todo el Pueblo, y de fus mas cele-
bres ídolos, y Templos. En la ter^ 
cera , en que trata del conocimiento 
de Nueftro Gran Dios, que huvo 
en ia China, de la entrada en ella^ 
de las Sagradas Religiones, y de 
fus progreííos \ confía de nueve ca-
pirulos, concluida en Chinanfu á 
diez y ocho de Noviembre de mil 
feifcientos y íefenta y dos. Se remi-
tió a Madrid a N . Rmo. P. Fr. 
Alonfo de Sal kanes , quien deípues 
de el examen , y aprobación dio fu 
licencia a feis de Diziembre de mil 
feifcientos y feíema y ocho, para 
que fe díelfe a luz. Empieza: Etiam 
fiMaría adfacrospedes. 
Relación de la gran perfecucton 
que huvo , y comenzó en China en el 
Septiembre de i66'4. contra U Ley 
Evangélica^ fí^s Predicadores. Conf-
de treinta y ocho hojas de a folio, y 
fe concluyó en Cantón a treinta de 
Abril de 1666c Relación de la fegun-
da entrada en China de los Religiofos 
Defcdzos de N . P. San Francifco , y 
de les fucejfos de nuefira Mifsion def-
de el año de 1649. ^afta e* de 16 59. 
Concluyó ea Chinanfu á feis de 
Marzo de 1659. Ertípiezá: iVo fera. 
fuera de propofito. 
Apología en defenfa de la Ley 
Evangélica totitra un Chinof llamado 
Chindanfin, bVóupa, Haze memoria 
de efía Apología el M . Ri P. Juan 
Balat, Mifsionero Apofíolico, de 
i a Compama de Jefus en aquel gran-
de elogio, que efcribió deN.V.Fr. 
Antonio , que a fu tiempo daré. 
Cathecifmo ordinario en lengua, 
y cara£leres Chinos, que fe impri-
mió año de 1606* 
Compendio dé hLey de Dí0/,para 
motivar a los Gentiles á preguntar-
la. Afsi efta obra , como la prece-
dente con otros opufculilios de de-
voción fe imprimían ahun en lalgíe 
fía de la Metrópoli de Xantung^ 
año de 1680. 
Dos tomos : el primero de IA* 
conveniencias de la Ley de Dios con IA 
fe£ia de los Letrados de Chin A , irn-
preífo con aprobaciones del R. 
Juan Adamo , y otros grandes 
Theologos , y Mifsionarios de la 
Compañía de Jefus. El fegundo, ea 
que trata de las dtfconveniemiAs de 
la fohredicha SeBa de los Letrados de 
China con la Ley de Dios, Efíe no fe 
imprimió por entonces, ni sé , que 
fe aya impreíío defpues. 
Traduxo al IdiomA Latino m trata 
doyqüe havia. eferito el R.y V,P. Nico-
laoLop.govardo de laCampanta dejefus^ 
en orden a la Mifsion , y Cemj-erfion de 
la China , cuyo original, por fer de 
tanta importancia , y obra gravif-
íimá fe remitió a Roma año de 
i664.y fe prefentó álaSagradaCon 
gregacion de Propaganda Fidt, 
Mernorid en defenfa del modo 
de Evangelizar en Refno de Dios en 
la gtanChindj eferito en nueftra len-
gua, y dedicado á nueftro Catho-
lico Rey PhelipeQuarto. Empieza: 
Gloria Dei efi zelare verhum, & glo~ 
ria Regurn mveftigare fermonem -^
Otro Memorial fohre el wefmo 
Affmto y y eia el mifmio Idioma , di-
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rígido al Supremo Confejo de Ja 
Santa Inquiíicion de Efpaña. Es fu 
principio: Quonísm apud te eft fom 
v i t ^ j & i n ¡umine t m videvimus ¡umené 
Otro para ?i mifmo intento en 
Idioma Latino, remitido á Roma 
a ia Sagrada Congregación de Fro-
pagaada Fide. Empieza con las mif-
mas palabras del Pfalmifta. 
Otmdf Upropriamateria remi-
tido al Eminentiísimo Señor Car-
denal D. Francifco Barberino, Pro-
teclor de mieftra Seraphica Reli-
gión. Empieza: 'Tu Cherub exten/us. 
Y confta de 10. fojas en folio. 
Apologético a la Santa Inquifi-
cion de Goa en (Ufen/a de nuefifo Su' 
t i l DoBor agraviado con eftas pala-
bras : ut fomniavit Scotus; en la de-
cima conduíion de unas publica-
mente prcíldidas en el Mayo de 
1641 . contiene 13.hojas de á folio, 
y fue hecho en Macan a feis de 
Septiembre de 1644. 
Memoriai al Santo Tribunal de 
Goa en defenfa del R. P. Fr. Benito 
de Chrifto , «Governador de un 
CM>ifpado. Contiene 14. hojas de 
a folio, y fe concluyó en Macan á 
m^, ck Julio de 1641. 
Bpitome de h Vida de la V. e i lu 
minada Vírgeñ Sóror Mar i a Mag-
dakna de la Cruz , natural de Pinto 
tres leguas de Madrid , Fundadora, 
y Abadeía del Convento de lasFran-
ciícas Defcalzas de Macan en la 
gran China > y del Monafterio de 
Manila en Phiíipinas , donde paf-
só á mejor vida año de 1653. e^ 
ao. de Noviembre. 
Defenforío de la automdad de¿ 
WríbMnal de la Santa Inquifmon, a 
cerca de puntos de Juriídicion. 
Contiene onze hojas de a folio , y 
fe concluyó en Macan á 3. de Fe-
brero aík) de v é ^ z , 
Apokgutico, y refpueíla a uri 
manifíefto , que fe hizo contra di-
cho defenforio, y le intituló : Ma* 
mfieJÍQ de verdades. 
Otro defenforio del R/P. Fr. Be-
nito de Chrifto de nueílra Scraphi* 
ca Religión , y Governador Ecle-
íiaíiico en Macan. Contiene feis ho-
jas fín fecha. 
Expoficion de la Bula de San 
Pío Vt contra los que ofendieren a los 
Minijiros de la Santa InquiJician.Qow-
tiene 9.hojas de áíólio,yíe concluyó 
en Macana 15.deFebrero de 1642. 
Volvió de Francés en Caite-
llano la celebre hiftoria de la Con* 
verfim de Magdalena de Mandouls 
de la falud ^ engañada por un grande 
hechicero , eferita ano de 1613. por 
el R.P. Fr. Sebaílian Michaelis, Do-
minicano. Hizo efta traducion año 
de 16 5 8. y contiene ciento y una 
hojas en quarto. 
DifcUrfos Theologlcos fohre J i 
Maria Santifsima gozo en efta vida, 
la vifion permanente de la divina ef* 
fencia. Citan fe en el libro intitula-; 
do : Perfttfa Religiofa, parte prime-
ra , cap. 37. num. 40. fol. 89. im-
preífo en la Ciudad de la Puebla de 
ios Angeles año de i66z. 
Anotaciones dogmáticas, y Mif-, 
ticas d los tres tomos de a folio de Id 
Flor efta Francifcana , que compufo 
fu hija eípiritual la V . Magdalena 
de la Cruz , Franciíca Defcalza, dé 
quien arriba hize mención. 
Profecías concernientes al bien 
común , y efiado futuro de la Iglefía, 
Eñe es el libro,que aforrado en ter-
ciopelo^ tachonado en plata remi-
tió a Roma. 
Tratado breve fobre la obligav 
cion que tenian los Portugueíes dé 
la Ciudad de Macan de guardar la 
palabra de feguro, que fus Procu-
radores havian dado en Manila a 
los Carelianos. Concluyófe en feis 
de Septiembre de 1644, 
Tribunal de la conciencia en 
puntos de juriídiciones : fu fecha 
en 20-. de Julio de 1644. 
Refolufímes a la confulta : Si las 
Religiofas Defcalzas de la primera 
Re. 
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Regla de Santa Clara podían gozar 
proprios en común. Dióla en ocho 
de Febrero de 1646. 
Defenforio del Jentir de los Fran-
cifcanos en el modo de Evangelizar el 
Reyno de Dios. Dedicóle al M . R.P. 
Luí$ Gómez , Viutador de la Com-
pañía de Jefus enMacan;y eTta,en mi 
juizio , es la ultima obra de efta ve-
nerable pluma. 
293 N . V. y Carífs. H . Fr. 
Antonio délos Martyres, Padre de 
efta Santa Provincia , eferibió por 
mandado de N» RR.P. el limo. Se-
ñor D. Fr. Jofeph Ximenez Sama-
níegO) año de 1681. Cbronicon de 
la Santa Provincia de S, Pablo , etV 
Idioma vulgar , y en folio : guar-
dafe en el Archivo General de la 
mifma Provincia. 
294 N.V.Fr.AntonioSobri* 
no, timbre grande de Salamanca, 
a quien honró con fu ielizNatalicio, 
uno de los primeros Difinidores de 
efta S. Provincia, Guardian defpues 
de nueftro Convento deS.Jofeph del 
Calyario , y ComiíTario Viíitador 
de la Santa Provincia de San Juan 
Bautiík en el Reyno de Valencia, 
donde hizo fu domicilio con licen-
cia de uno, y otro Provincial, ef-
Cribio de la vida efpiritual perfec~ 
cion Cbrifíiana,Qñ quarto, impreíío 
en Valencia por Juan Chrifoftomo 
Garríz, año de 16 n . 
Epiftolas varias , dignas de fu ef-
piritu , de las quales imprimió algu > 
ñas en la parte primera defuChroni 
ca nueftro Herra.Fr. Antonio Panes. 
Expofuion Latina /obre el Apoca-
lypfisfl elucidación délos Comentar'ms 
que hizo/obre el ynifmo libro , Bene-
diBa Arias Montano ^ obra admira-
ble con todas las aprobaciones ne^  
ceíTarías ,. y licencia de nuejñroRR. 
P. General, Fr. Benigno de Geno-
va para la imprefsion. Efta en quar-
to, guardada en el Archivo General 
de la Santa Provincia de S. Juan, y 
fu titulo es: In D i v i Joanms Apofia-
l i Apocalypfim Conrmentarta per Fr„ 
Antonium Sobrino^ Mimritam , Sane-
ta loannis Baptifta Difcalceatorum 
Fratrum Provincia minimorumiÓ'im^ 
meritifsimum dumnum; Accefsit huic 
operi elucidattOj per eundem Autborem 
edita , in Commentaria fuper Apo-
calypfífn Benediéii Arias Montani. 
Diálogos /obre eljingular p r i v i -
legio , y Miflerios de la Purifsima, 
Concepción de la Virgen Mar ia , Ma -
dre de Dios Señora Nueftra, Ignoro 
fu imprefsion; mas fe, que efte l i -
bro fue remitido a Paulo V. y no 
íin fruto. Eferibió también Quadra-
gefsimaly Adventualy Sanfforal, y va* 
rios tratados Mijlicos, 
Teforos de Dios revelados a la 
V, M , Francifca Lipez , obra divi-
dida en tres tomos, y que por eftár 
eferita de íu propria mano, fe guar • 
da hoi día , como precioíiísimo 
teíoro en el Archivo General de 
dicha Provincia. Hazen mención de 
efte V. EÍcritor, Uvadingo, Nico-
lás Antonio, Fr. Antonio Panes, y 
otros, Quando el V. Sobrino era 
Theologo morador de nueftro Con-
vento de Medina , eferibió .en una 
Carta un breve Compendio de la vida 
de la V, Señora Doña Juana de Quin-
tanilla , Tercera De/calza, Imprimió-: 
la Don Miguel Bautifta de Lanuza 
en la vida de la V. Madre Cata-
lina de Chrifto, como diré en efta 
Chronicaen otro lugar, Gil Gon-
zález en el teatro Eclefiaftico de la 
S.Igleíía de Valladolid dize afsi : Fr. 
„ Antonio Sobrino Religiofo Def-
„ calzo de la Orden de S.Francifcoj 
„ hermano del Obifpo de Valla-
„ dolid D. Francifco Sobrino. Efte 
„ Varón eminente en Religión , y 
„ letras fe hallaba en Valencia el 
„ año de 1600. quando el Rey Fe-
„ lipe I I I . emprendió , y acabó la 
„ expulílon de los Morifcos, facan-
„ do de aquel Reyno ciento y 
,, treinta m i l , docientos y un Ma-
JI nfeos de fetecienus y : cinquenta 
2 
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y feís póSIácione?, Ciudades, Vi -
„ , i ! a s , y Aldeas , que tenían no-
$ venta y un mil ochocientas y 
„ qüa t ro cafas ; eícribió un Papel 
muí efpirituai, y curiofo a favor 
y¡ de los niños, y hijos de los Mo* 
„ rífeos; que no havian de fer ex-
5, pelidos , hi pagar la penitencia, 
ni Apoftaíia de los Padres. V i ef-
5, te papel ori-ginal, y caüfa ternu-
„ ra , y compafsion, eFefcuchar la 
5. fuerza , y piedad de fus razo-r. 
neS. 
295 A l V . y A p o M i c o V a ^ 
ronFr. Aíonfo Lobo , de quien de-
xa m os hecha memoria, le confieífa 
por hijo de nueftra Seraphíca Deí-
calzcz el áo&o P. Moneada en la 
Chronica de los RR. PP> Capuchi-
nos con ellas formales palabras: TV 
mandó el habito de Frayle Me/wr a 
los veinte años-de fu edad en la. Fami-
lia de los Padres D efe alzos , en cuya 
difdplma empezó la batalla, que ha-
v i a propuefio ,y la continuó por éfpa-
ció de 1$. años continuos. Y en el 
parrapho eatorze: Porque el deftier-
ro le impedia volver a la fuya de los 
Menores Defcalzos.Mis eíla filiación, 
ahunque fuera mui gloriofa para 
nueftra Defcalzez,y en efpecial para 
las Santas Provincias de S. Jofeph, 
S. Juan , y S. Pablo, no puede eom-
ponerfe con la verdad mgenua,con-
que todos tres Chronifías, y el Ge-
neral Chronifta el R.P. González le 
reconocen por hijo efelarecido de 
la Santa Provincia de Caftilla , y 
de el celebre Convento de S. Diego 
de Alcalá. Deípues de profefib h i -
zo tranfito a la Santa Cuftodia de 
S. Juan Bautifta* j y porque enton-
ces eílaba fugeta efta Cuftodia a 
nueftra Provincia de S. Jofeph in -
di viíl a de la nueftra de San Pablo, 
pertenece» á todas tres Provincias 
Dcfcalzas,y mas ha viendo acabado 
fu peregrinación el ano de 1593. 
fegun el precitado Moneada, quien 
€on razón eferibe fu Apoífolica vi-
da; no porque traníítáífe a fu Ve-
fierable Familia, íiendo en ella No-
vicio de nuevo, íino por las razo-
nes, que fe pueden ver en los Chro-
niftas Defcalzos, que dexo citados. 
U ñ e , pues, Apoftolíco Varón , y 
Cuftodió de nueftra Santa Provin-
cia de S. Jofeph , eícribió : Suma 
de cafos de conciencia , y otras trata' 
dos Morales i Sermones varios Quadra-
gefsimak'S. -Comentarios literales , y 
Morales fobre el Profeta Ifalas. Guar-
da ufe eftos en la Biblioteea Ambro-
fíana por mandado del Etninentif-
íimo Señor Cardenal Federico Bor-
ro me o. Con el miímo ti tulo ,' que 
Fr. J u | 
deS.M,: 
p . i . l i b ^ 
Leg.Ar, 
tur .d ie 
y.Junij 
$ . io .a¿ 
11. 
fne acordé de efte V. Eícr i íor , po-
día eferibir en eñe Catalogo o t ros í 
que omi to , cuyo domicilio de o r i -
gen fue común'; porque efte t i tu lo 
era fobrado motivo. Afsi lo obfer-
vo el reciente Chronifta de la Santa 
Provincia db S. Diego en Andalu-
c í a , tratando del celebérrimo Def-
calzo Autor de la BihUa Máxima 
Fr. Juan de la Haye, y de otras mu-
chas obras graves, y eruditas. Quan-
do tomó el habito , dize , y hizo la 
profefsion no fe havia dividido efta 
Provincia de la de S. Gabriel > y afsi 
el P. Fr, Antonio Truxillo , Chronifia, 
de efia Santa Provincia ^fecunda M a -
dre de la Defcalzez , y de tan tluftres 
hijos , con mucha razón ¡G coloca rntre^ 








296 La V. Señora Doña Bea-
triz de Langa, Francifca Defcalza ea 
el ñglo efclarecida por fu Sangre, 
y mucho mas por fus virtudes, obe-
deciendo rendida a fu Confeííbr N . 
Vr. Herm.Fr. Francífco de la Afcen-
üon , eferibio muchos pliegos en 
folio de los ímgulares favores reci-
bidos de la podsroía mano de Dios. 
También glofsb la Oración Domi-
^1 m KÍca, 
,S CmONlCA m IA SANTA:PROVÍNCíA Í>E 3.PABld; 
nica , que daré copiada en el libro 
íegundo de eíta Chronica capitulo 
veinte y u50. . 
297 Nucftro CarlíT. Hcmi. 
Bb BenhflNte S. Geroninio, Predi-
cador , y Diíinidor , eícribio m 
tomo de Theologia Miftica en quár 
to , mtituíado : Vida-efp&itfa t , y 
Arte divina. Guardafe manuferito 
en el Archivo de nueñro Convento 
de S. Gabriel deScgovia j donde le 
v¿. 
c 
29S E! V.Fr. Claudio de loá 
^Mártires, de fangre íluftre, y pri-
mer Miniítro Provincial de efía 
Santa Provincia , Varón á quien 
Tiburcio Navarro capitulo diez y 
ocho folio ochenta , coníiefla: Va-
ron verdaderamente eximio, eícri-
bio tí primer Memorial déla Santa 
Provincia de S. Pablo. 
D 
299 Nueílro V . Hertti. Fn 
Diego de S. Francirco.,que havien-
do proieííado en nueñra Santa Pro-
vincia , fue zeloíiísimo Miniftro de 
la propaeion de la Fe en el Japón, 
eícribio : Relación verdadera , y bre-
ve de / . i perfecucion , y wartiriv que 
'padecieron por ¡a cmfejsion de nueftra 
Santa Fe Catholica en Japón , quinze 
Rclifiofos de ¡a Provincia deS. Grego-
rio de ¡os Dejcdlzos del Orden de N* 
Seraphico P.S. Francifio de las Islas 
Fhiiipinds, Imprimiófe en Manila 
por Thomas Pinpim año de 162^. 
en quarto. Entre otros graves Au-
tores que hizieron memoria expref-
fa de elle V. Efcritor, no es para 
o mrido elR. P. M . M Jofeph Si-
c-ardo en fu tomo intitulado Hiífo-
rid á á Japón, para cuya obra eru-
dita k aprovecho Evadió de la ocii: 
lar relación de nueftro V.Fr. Diegos 
Dize, pues, en fu libró oftavo, cap^ 
20. folio 429. También havia 
5, muerto por efte tiempo el zelo-
fifsimo Miniílro de la propaga-» 
yy cion de la Fe el P. Fr. Diego de 
„ S. Franciíco , ComiíFario que era 
» de fu Religión en el Japón, de 
„ cuya muerte , y tiempo de ella 
yi no he podido defCubiir noticia 
„ alguna \ pero ahunque no la pa-
yy decieííe a míinos del Tirano, le 
he dado repetidas vezes el titulo 
de Mártir , citando la relación 
„ q u e eferibió de otros muchos; 
„ porque no folo lo fue err el dcíeo, 
íino también en el hecho de ha* 
„ ver padecido por la Fe de Chrif-
, , to Señor Nueftro los rigores de 
yy la horribkxarzel de la Corte de 
yy Yendo ( que deferibe con impon-
jjderabies Vozes ) defde Abril de 
j , 1615. hafta Septiembre de 1616., 
^quefuedefterrado con otros a la 
Nueva Efpaña; defde donde vol-
„ vio a Philipinas, y de alü pafsó 
„ al Japón el año de 1618. y em-
„ pleó lo reftanté de fu vida en la 
„ conyeríion de íus moradores, y 
confuelo de los Chriñianos, que 
^envida le llamaban Mártir , por 
los muchos trabajos, enfermeda-
,, des, carzeles , y deftierros que 
„ padeció en defenfa de la Fe. 
300 Nueftro V. Herm. Fr* 
Diego de S.Francifco (en el íiglo 
Doftor en Theologia del Clauftro, 
y Gremio de la Athenas Salmanti-
ceníe) dos vezes Miniftro Provin-
cial de efta Santa Provincia , dexo 
para la Prenfa : Serrmnes para los 
Capítulos Regulares*y y v i fitas de ¡os 
Prelados. Orden Judicial fobre el p r i -
mero , / tercero de ¡as Sentencias, en 
que defiende nervio/amenté la mente de 
nuefiro Mariano y y Sutil DtoBor. Ef-
eribió por mandado de N . Rmo. P^  
é ilrao. Señor Don Fr. Pedro Ma-
ñero: Expoficion de la Regla de ¡a 0¥~ 
den para Teneros Regulares, y Segla-
res* 
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>w , obras de que da teítimonio N , 
Herm. Mártires en fu Chronicon. 
Comentarlos fobre el primero , ^ ífr-
.^ro de Ifdi as, Colocanle enlaclaíTe 
de los Eícritores Uvadingo , Nico-
lás Antonio , y Fr. Matheo <ie la 
Natividad en el Chronicon latino 
de eíla Santa Provincia* 
501 N . Píerm. Fr. Diego d^ e 
la Madre de Dios, Zamoreníc , Le-
tor de Theologia, y Padre de efta 
Santa Provincia , imprimió en Sa-
lamanca año de 1713. dos tratados 
mifticos, recopilados en un tomo en 
o¿lavo , cuyo tituk) es : Arte M i f -
tica. DeKÓ para la eítampa conclui-
da : F¿da exemplar del V, i r . Juan de 
JefusMária ( Villa ce ) Letor de'Theo^ 
logia y y Padre que fué de ejla mifma-
Provincia* 
'¿oz Nueílro Herm. Fr.Die-
go de Vera , Abuienfe ( Doctor Sal-
mantino en uno, y otro Derecho ) 
Padre de efta Santa Provincia , y 
Difinidor General de toda la Sera-
phica Orden vefcribio , é imprimió: 
Apología en favor del Vicario General 
delosDefcalzos. La he viño : y Gu-
bernatis en fu tomo íegundo num. 
6 1 . haze memoria de eiia con eítas 
palabras: Modejiiores denique ^ Se~ 
rapbicísque ReguU profejforihus digna 
fuerunt Apología hac in comertattone 
d plurimis edita, Vnam pro fuis Dif-
calceatís compofuit Fr, Didacus de Ve-
ra Dijealceatxs, 
303 Fr. Diego de Santa Ro-
fa , hijo de eíla Santa provincia, 
Comiflarió Provincial de la Santa 
Provincia de S. Gregorio en el Im-
perio de la China , y Miísionero 
Avpoftollco mui.antiguo, ha eícrito 
varias relaciones de los copiólos 
frutos délas Apoftolicas Míísiones 
de nueílros Deícaizos en aquellas 
dila.tadas Provincias. En la ultima 
que he vifto, dize entre otras colas 
memorables , que ahora omito , lo 
que dexo copiado en el capitulo 
veiatc de efte libro, numero 23^. 
304 NueftroHerm. Fr. Do* 
mingo de S. Miguel, Predicador, 
y Guardian de nueftro Real Con-
vento de S. Froilan de León, eferi-
bió : Ceremonial de las Mijfas, en 




cifeo de los Angeles, hijo de efta. 
Santa Provincia, y Predicador in-
íigne , natural de la Villa de Caf-
troverde? dió á publico en Madrid 
año de 1643. y 648, un torro en 
quarto en idioma latino : Conftdera-
dones pladofas fobre la Tota Pulchr* 
.es María, Ohx¿, digna de que hagan 
de ella memoria , como la hazen 
Uvadingo , Nicolás Antonio , Fr. 
Pedro de Aiva , Medinaj y Fr. Ma-
theo de la,Natividad. 
Efcribió en idioma latino otro 
tomo : De confideracicnes fobre los 
•Evangelios de las Feftividades de 
Chri.Jlo Señor N , de los 'Santos Angeles y 
de nuefiros Patriarcas Seraphico , y 
Cherubico , Domingo , y Francifco •, y 
de otros Santos. Empieza : Cur Sane-
taReligio, Guardafe en el Archivo 
General de efta Santa Provincia 
con todas las licencias neceíTaria? 
para la imprefsion. 
Otro tomo de a folio : De con-
fideraciones fobre los Evangelios de los 
principales Mifterios de el Señor , y 
de los Santos de M, Seraphica Familiai 
Empieza : Cur Cbrijius haptizari 
voluit ? 
Otro tomo de a folio t Confi-
deraciones fobre ios Evangelios de las 
Fieft.is de los Santos con la Ht/loria 
de Ruth, Empieza : Confi'dsratio p r i -
ma de Santo loanne Bapü/ta. 
Otro tomo de afelio : Eluci-
dación de ca/i to-da la Sagrada Efcri~ 
tura. Carece de principia \ mas U . 
Elucidación fobre el Gcnefis em-
pie-
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pieza afsi :Q¿t¿s fu i t prímus Scrip-
tor l . 
Otro tomo de a folio dividí» 
clo en dos partes: en la prituera, 
trata de ia predicación eípecuiativa, 
y ertípieza : An fmx 'mus Kethorum l 
En ia fegunda pone la pradica ea 
Aémntmd , Quadréigejímal) y Marial, 
Empieza : De Mngdo annuntiante, 
Eftan patentes en la Librería de 
nueílro Convento de S. Diego de 
Valiadolid , donde los v i , y leí mas 
de una vez. 
306 NueHro Cariíí. Herm» 
Fr. Francífco de Santa Inés , Peña-
randino, y pr^feífo en nueft-ro 1 de-
voto Con verítp del Calvario de Sa-
lamanca , Lctor de Theologia, dos 
vez es Padre , y Glironiíla de la Pro-
vincia de S. Gregorio en Philipinas, 
CÍcribio dos tomos de Coránicas de 
dicha Provincia , que vio , y aprobó 
para la cftampa , por orden del M . 
R. P. Fr. Domingo de Moriega, 
Comiííario General de la Nueva 
Bípaña , el Autor erudito de la 
Chronica de la Santa Provincia de 
S. Diego de México ano de milfeif-
cientos y ochenta y uno. 
307 N . V . Herm. Fr. Fran-
cifeo de la Aíceníion , Difinidor de 
eíla Santa Provincia, eferibio en un 
tomo en quarto ¡a vida de la gran 
Siervads Dios Doña Beatriz* Langa, 
que he viílo, y de quien me apro-
vechare no poco, para tratar como 
debo, de cita fuerte Muger en efta 
Chronica. 
308 Nucftro V . Herm. Fr. 
Franciíco la Concepción , hijo de 
efla Provincia,y Apoftolico Mifsio-
neroen la Provincia de Kuan-tung 
en el dilatado Imperio de la China, 
donde fundo un Templo grande 
junto al mifmo Palacio Real,ycon-
íiguio tanta gracia en los ojos de 
aquellos Principes, que pudo ayu-
dar á la fundación de otras Igleíias, 
ímprin/ió un libro en que trata: de 
ios nqutfitos p i m alcanzar la Ley dfA 
Dios, y recibir el Sagrado Baütifmói 
Acuerdafe de eíla obra r y de ík 
Autor el V.Fr. Pedro de la Piñuela 
en fu Catalogo de nueftros Mií. 
fionéros derCteina, folio quarto. 
309 N . Herm. Fr. Francífco 
de S. Juan Evángeliíla, hijodeefta 
Santa Provincia, Gomiííario de la 
de S. Gregorio en Philipinas , yr 
Guardian del Convento de Libón, 
eferibió: explicación de la Doólrim 
Chrijfiana en el Idioma de aquella 
tierra año de 1681. Le he viño. 
310 N . V.Herm. Fr. Fran-
cífco de los Santos , Difinidor, Cuf-
todio de nueñra Provincia , y Pre-
dicadór Apoftolico, natural de la 
antigua Ciudad de Segovia , eferi-
bib : Comentarios fohre el Evange¿ 
lio de S.Juan. De efta obra , digna 
de fu erudición, y efpiritu, fe acuer-
dan Uvadingo , Nicolás Antonio, y 
los Chroniítas de una, y otra Pro-
vincia de S. Jofeph, y S. Pablo , y 
en algún tiempo fe leía en la Libre-
ría de nueftro Convento de S. Ber-
nardino de Madrid. No sé ahora 
donde efta. 
311 Nueftro CariíT. Herm. 
Fr. Francífco de S. Antonio , Padre 
dignifsímo deefta Santa Provincia, 
Predicador de la Mageftad Catholi-
ca de Carlos Segundo, y Comisa-
rio Viíitador de las Santas Provin-
cias de S. Jofeph, S. Juan , S. Pedro 
de Alcántara en Granada, y San 
Diego en la Andalucía, dio á luz en 
Valiadolid año de 1695. por orden 
de N . Rmo. P. General Fr. Buena-
ventura Poerio '.Breve , y cierto re-
fumen de las gracias ^ favores , y mer-
cedes , que los Señoras Reyes Cath¿Ii~ 
eos de ¡as E/panas han hecho a la San-
ta Provincia de Pablo. Dexb va.^  
ríos tomos predicables, que 
no han viño la publi-
ca luz. 
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312 N , Hcr. Fr. Gerónimo 
<Je S. Bucnaveiiturajdocliísimo Pre-
dicador , y Difinidor de efta Santa 
Provincia, eícribio en elegante eí-
tilo la vida admirable de nueftro 
V. y Carií>. líerm. Fr. Antonio 
Pobre, (Conde de Grajalj Padre 
de efla Provincia, fu titulo : Idea de 
Religírfos. Verá la luz en eitaChro-
nica. Dio al publico la Oracton Fu* 
nebrs , que predicó en las folcmnes 
honras del Exmo. Señor Don Fer-
i nando Henriqaez de h Cueva, 
Duque de Alburquerque. ímpri-
inióla en SaLiminca Lucas Pérez 
año de mil feiícientos y fetenta y 
feis. 
315 Fr. Gerónimo de la SS. 
Trinidad,hijo de efta Santa Provin-
cia , y Miísionario Apoílolico en 
la China, íiendo Pro-Vicario Apof-
tolicodel ílmo. Señor D. Francifco 
Pérez, Obíípo Bugieníe,en los Rey-
nos de Gochincbina , eícribio dos 
Relaciones de las cofas de eftos 
Reyuos, y en efpecial de ios erro-
res de un Janfeniíía llamado Carlos 
de FlorL La una en Idioma Latino 
al Señor Patriarca de Aiexandrir, 
y Legado Apoftolíco en la China, 
D . Carlos Mezabarba.EmpiezarFé)/ 
liíteras. La otra a nueftro Cariff.IL 
f r. Juan Fernandez , Comifíario 
Provincial en el imperio de Chi-
na , en Idioma Efpañol, cuyo exor-
dio es. 
„ Antes que paííe a dar noticia 
„ aV. C. de las coías, afsicnto pri-
„ mero la caridad , que nos enco-
mienda \ y para que V. C. fepa 
„ la unión , y fraternidad , que ob-
5 , fervamos, baña dezir , que he^  
mos vivido con los RR. PP. de 
la Compañia, como íi fuéramos 
„ deun mifmo Inltituto ?y nos car-, 
,5 refpondemos ad invlcem con ef-
w trecha amiilad , de tai manera, 
que ellos meímos unos con otros 
andan a porfía , fob^e quien fe 
ha de moílrar ma^-obfequiofo: 
, j y nofotros ambos a dos vamos 
n bufeando ocaíiones, para fatisfa-
cer j y por mas que queramos 
cumplir, hemos de quedar íiem-
,> pre en la estera de Menores..Qv.i-, 
ib Dios ofrecernos una por haver 
r> enfermado un R, P. en la Mif-
)> íion , y mi companero le af-
fiílio con efpecial caridad, y def-
H pues yo, volviendo de íaMifsion, 
le fui acompañando hafta la Cor-
5, te , en donde eftuve , hafta que 
vinieron los Barcos , que bax: a 
Cham. Eíle favor tienen los RR. 
PP. mui en la memoria junto 
H con otros , que Fr. Gerónimo 
les ha hrcho , pues por tres ve-
7> zes fe pufo a peligro manineílo 
de que le mataran los centra-
.? rios de la Compañia , y cono-
?, clendo Fr. Gerónimo ? que 
f, todo cedía en gloria de Dios, 
y honor de la Compaíiia , los 
„ defendió de todas maneras, atro-
pcílando peligros , y didcul-
„ tades. SuCarta Paíloral es la fi-
1, guíente. 
„ Nos Fr.Geronímo de laSS. 
t r in idad , Religiofo Defcalzo de 
N . P* S, Franciico, de la mas cf-
trecha , y Regular Obfcrvancia, 
^ Pro-Vicario Apoftolico del limo. 
5, Señor Don Franciico Pérez, 
Obifpo Bugienfe^yVicario Apof-
tolico en eííos Reynos deGachin-
>, china , Gamboxa, y Champa: Ro-
gamos a Dios, defienda, y ayude 
iy a todos ios PP. Mifsionarios, y a. 
n todos ios Chriílianos, para que 
,? en eña vida gozen paz,y quietud, 
>, y en la otra aicinzen la biena-
venturanza.. Defde que el limo.. 
j , Señor D. Franciico Pérez, Obifpo 
Bugienfe,. y Vicario Apoftolico, 
nos efcogioporJ u Pro-Vicario, 
Na dan-¿ 
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y? dándonos todos los poderes nc-
9 , ceífarios, para extirpar todo lo 
9> que perturbaífe el aumento de 
9> nueftra Santas Fe en eílos Reynos, 
9 , y juntamente vigilar fobre cík 
» rebaño Gatholico < haziendo en 
9 , todo las vezes de dicho Señor 
s, Obifpo1, y Vicario Apoílolico, 
9 , no ceífamos de procurar, y exco-
gítar medios para que todos los 
„ Reverendos Mifsionarios , y to-
9 , dos los Chriftianos goze paz fuá-
„ ve, aumentando cada dia nuc-
,,vos merecimientos ; por lo qual 
9, determinando viíitar los Luga-
>, res , donde huvieíTe Chriftian-
„ dad , a pocos paíTos hallé , y vi 
ry efrar todos enredados, y pertur^ 
„ bados con doctrina faifa , y muí 
diverfa de aquella que defde eí 
iy principio fe predicó , y tnfeñó en 
eíta Mifsion, que fue la Ley ver-
dadera de Dios, lo que nos enfe-
„ ño Chriño N . Señor , y manda 
nueílra Santa Madre Igieíia. De 
99 la mifma manera nos confta ha-
,? ver la mifma perturbación en to-
9 , do efte Reyno , haziendo los 
j> Chriftianos varias , y diverílis 
5 , parcialidades : de tal fuerte que 
unos íiguen, y dan crédito á lo 
que les dize eñe Miísionario , y 
9,de ningún modo quieren admitir á 
'„ aquel j otros íiguen a aquel^  y no 
„ quieren admitir a eñe , ni feguir 
fu dodlrina. Por ventura no bau-
tizan todos los Mifsionarios álos 
„ Chriftianos en nombre de un fo-
„ lo Dios? 
Viendo, pues, Nos, que los 
„ Chriftianos multiplican cada dia 
5 , pecados para la perdición de fus 
almas, por fer engañados de la 
„ tiranidad de quien perdió el ver-
dadero camino, que les eníeña 
„ diverfa dod^rina, de la que manr-
?, da la Ley de Dios, la Santa Ma-
dre ígleíia , y los Concilios, caí-
„ mos en proíundifsima trifteza, 
por compadecernos de las a l r w 
„ de todos los Catholicos; por lo 
„ qual procuramos faber la caufa, 
„ ó principio de daños tan lamenta-
„ bles , y hallamos , vimos , y ex-
,, perimentamos fer toda la caufa el 
P. Carlos de Fiory , Francés de 
Nación , Clérigo Seglar , y Mif-
„íionario en eñe Reyno, el qual 
con todas las invenciones, y por 
,, todos caminos , corriendo varias 
,, noticias de eñe Reyno , con aftu-
„ cia procura , que todos los Chrif-
,,tianosdén crédito a fu dod^rina, 
,, condenando por faifa la doctrina 
„ verdadera , que otros Mifsiona-
rios enfeñan, y reprehendiendo 
„ todas fus acciones ,^ invirtíendolas 
de tal fuerte, que parezcan abo-
minables a los Chriftianos, y cf-
,, candólo fas \ para lo qual , contra 
los preceptos Divinos, y Bulas 
„Apoftolicas , tiene compueftos 
muchos libelos infamatorios, lle-
„ nos de fa líos teftimonios, impuef-
„ tos á los demás Mifsionarios, di-. 
ziendo a los Chriftianos , á quie-
„ nes no parecen los tales papeles 
ajuftados a la Ley de Dios, que 
„afsi es neceftario , para dar a co-
,, nocer las maldades de los tales 
„ Mifsionarios , para que todos los 
„ Chriftianos vean , y totalmente fe 
„ aparten de ellos, mandando leer 
„ los tales papeles publicamente en 
„ las Igleíias, y haziendo que todos 
„ los trasladen, y conferven , par^ 
que fe acuerden de lo que en ellos 
les dize, y conftantemente fe con-
ferven, íiguiendo fu parte,y doc-
„ trina con irremediable daño de 
las almas. 
„ Por efta caufa yendo yopo-, 
yy cosdlas ha ala Igleíia de Antrach, 
me dixeron los Chriftianos de 
aquella Igleíia , y de otras, que 
me recibirían, ii yo íiguieífe el 
„ mifmo parecer, y doctrina de el 
, , P. Carlos de Flory,y que de otra 
fuerte no; y otpos me dixeron, 
que de ningua modo recibirían 
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Sacramento a!givno,ahunque ef-
„ tuvieíTen á la hora de la muerte, 
menos que el Padre que los fuef-
,,íe adminiftrar ílguíeífe el parecer^  
y dodrina del P .Carlos de Fiory. 
„ Efto es*, lo que continuamente 
„ pradícan los Chriñianos de mu-
j , chas partes, por cuya caufa yen-
„ do iGsReligiofos Mifsíonariosde 
„ la Compañía de Jefus á viíitar las 
jjMifsíonesjlosChriftianosdemuchas 
„ Iglefias no los quieren recibir, 
antes bien los deípiden con def-
5, precio , llenándolos de contume-
lias. Teniendo Nos noticia de to-
do , y mucho mas que no referí-
rnOs, paflamos a Cafa, é Igleíla 
„ d e dicho Padre Carlos , fita en 
5, Díncbam , donde en prefencia de 
„ muchos Chriítianos le contamos 
todo lo referido, amoneftandole 
., confraterna caridad , á que de-
„ xaífede iludir , y enredarlas al-
„ mas de los Neopbitos, dando de 
si la fatisfaccion , que fe efpera 
„ de un verdadero Mifsionariojmas 
„ olvidado de fu faíud el Padre Car-
los Nos refpondió con palabras 
deícompueftas, fobervías , é In-
„ juriofas, diziendo álos Chriília-
nos, que nos eftabamos endemo-
„ niados. Mas nos dixo: que eramos 
„ Idolatras ; y á los Chr illianos di-
5,xo : que nosfeguiamos al diablo; 
„ porque feguiamos á los Padres 
?, de la Compañía : añadió , que 
„ eramos rebeldes á la Santa Sede, 
„ porfeguír , y hazer las vezes del 
„ limo, y Rmo. .Señor D. Francia 
„<:o Pérez , de quien fomos Pro< 
„Vicar io , y que el mifmo limo. 
Señor D. Francifco Pérez es re-4 
„ beldé á la Santa Sede, porcomu* 
„ nicar con los Padres de la Com-
„ pañía , y coníentir que ios dichos 
„ hagan Mifsion, y adminiftren los 
„ Sacramentos, por cuya caufa di-
„ cho Padre Carlos de Flory no re-
„ conocía á dicho Iluftrifsimo Se-
„ ñor D. Frandfco Pérez por Vf, 
„ cario Apoílolico, ni a Nos por fu 
Pro-Vicario j mas que folo reco-
5, nocia porfu Superior , y Vicario 
Apoílolico al ílmo. y Rmo.Señor 
„ D. Marino Lable, Obifpo Tíio-
politano. Todas eftas fon palabras 
„ de dicho P.Carlos de Fiory d i -
chas en nueftra prefencia, en lo 
que claramente mueílra fer rebel-
de a la Santa Sede , que fe digno 
„ de hazer , y eícoger por Vicario 
Apoílolico en eílos Rey nos al 
Ümo. y Rmo. Señor D . Francifco 
„ Pérez , Obifpo Bugienfe. 
„ Además de ello prefentandole 
„ Nos un termino jurado , y firma-
„ do por todos los Mifsionarios Re-
,, guiares de San Francifco, y de la 
„ Compañía de Jefus, afsíftenres en 
„ eñe Reyno, aprobado , firmado, 
, , y jurado por el limo, y Rmo. Se-
ñor Don Francifco Pcrez, acerca 
„ de defender , pradicar , y enfeñar 
„ todo lo que N . Santifsimo Padre 
Clemente X I . manda en la Conf-
„ titucion Unigenitus , para que el 
„ P. Carlos juraffe el mifmo termi-
„ no , como exorta el limo. Señor 
„ D. Francifco Pérez á todos los 
„ Mifsionarios, dando por fofpe-
^chofosa todoslos que rehufiiren, 
r'j y repugnaren hazer el dicho ter-
„ mino ; mas el P. Carlos no folo no 
„ quifo admitir, ni jurar dicho ter-
„ mino,fino que pegando del papel 
„ con defacato lo arrojó efcañdalo-
famente á mi cata. Viendo Nos, 
„ que ningún medio havia , para 
„ evitar tanto daño de las almas , y 
que inílaba poner luego el reme-
» dio, le intimamosfo pena de ex-
comunión mayor ¡ata fententi* 
n tpfo fació ¡ íe íueíreparáfu Iglefia 
de Phuyen , dándole termino de 
quarenta y ocho horas perento-
» rías deíde las cinco de la tarde de 
?)el diacinco,hafta las cinco del día 
fíete deíle mes de Noviembre : te-
„ niendo precedido las tres Caño-
neas admoniciones, que Nos per-
ib-. 
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fomalmcnte le h'.zimos { fed proh 
5, doíor\yo¿Mo\\z el tiempo íeñalado, 
5 , í ia querer el P.Carlos de Flory 
n obedecer a los Mandatos Apoí-
j , íolicos j olvidado de íu alma, 
5 , pertinaz en fus-opiniones. Por 
„ tanto lo declaramos por publico 
, , excomuig:ido en rodos los Luga-
res denueílra jufiídicíon , y nm-
„ gano de qualquier eíiadoque fe;i, 
„ podra comunicar con dicho Pa-
dre Carlos deFlory , ni en Divi~ 
„ nis.y ni en Politicis , fo pena de 
5 , incurrir en excomunión , haíU 
„ que arrepentido, y fatisfaciendo 
a los eícandalos, íea por Nos ab-
, , íuel to. Y mandamos á todos los 
Padres Míisionarios deíde Din-
can , hafta Dotmay hagan leer eíla 
carta de excomunión en voz alta, 
é inteligible en todas las Igleíias 
de fus Provincias, para que a to-
dos confte. Y defpues de leída, 
„fera hxada en las miímas igleíias, 
de donde fo pena de excomunión 
ninguno fe atreverá a quitarla íin 
^, nueílra licencia. Dada por Nos, 
„ y firmada de nueítro nombre en 
lalglcíiade Retha , Provincia de 
CbMn a los fíete de Noviembre de 
,,1720. Fr. Gerónimo de la SS. 
Trinidad , Ordiijis Minorum, 
Pro-Vicario Apoñolico del limo, 
y Rmo, Señor D. Francifco Pe-
„ rez , Obifpo Bugieníe , y Vicario 
„ Apoffoiico de Conchinchina. 
3 1 4 Nueítro Herm. Fr. Jo-
feph de k Concepción, natural de 
la Víüa de Medina del Campo, ce-
lebre Predicador, íiendo Goardían 
de nueítro Convento de la Purif-
íima Concepción de la Villa de Pe-
ñaranda ,cfcribió en quarto : Dt-f. 
cripciGn hijlortca de la Soberana Ima -
gen de M, Señora del Coro , o dt- la 
Í ^ Í , que íc venera en dicho 
vento. Para en mi poder.Impnmío: 
Compendio de la Vid.i de Santa. Bar-
bara. No le he vifto. 
315 Nueftro Herm. Fr. Jo-
feph de la AíTuncion, Valifoletá-
no , celebre Predicador 7y Ex-Di-
finidor de eña Santa Provincia, im-
primió en Salamanca año de 1711: 
Llantos del Alva. Oración fúnebre, 
que predicó en las honras delExmo. 
Señor D. Antonio Martin Alvarez 
de Toledo , Duque de Alva. Tiene 
también trabajados algunos tomos 
en folio de Sermones varios. 
316 Nucílro Herm. Fr. Jo-
ícph de Santa María, devoto Minif-
tro del Sacramento de la Peniten-
cia, imprimió dos libros muí devo-
tos. El uno : del modo de ayudar a 
Mi/Ja. El otro : del ufo , y frequeficia 
del Sahtifsimo Sacramento, Dan teíli-
monio uno, y. otro Chroniña de ef-
ta Santa Provincia. 
317 Nueílro Herm. Fr.Juan 
de la AíTúncion , natural de la 
Villa del Barco de Avila , Letor de 
Theologia, y Difinido/ de efta San-
ta Provincia , y ComiíTario Viíita^ 
dor de la de S. Gabriel en Eftrcma-
dura , y Examinador Sinodal de el 
Qbifpado de Avila , arregló la ma-
teria de Peccatis a las Propoíiciones 
Condenadas , y con fu explicación 
la dió a la Prenfa en Salamanca año 
de 1689. en quarto. Su titulo : An-
torcha Moral, Tambícñ arregló la 
materia de Poenitentia ; y. con otras 
adiciones , junta con la materia de 
Peccatis j y expoíigion de las Con-
denadas por Alexandro VIL é Ino-
cencio Xí . la imprimió en Salaman-
ca en folio año de 1703. El titulo: 
Antorcha Moral aúadida. Un Sermón 
de S. Pedro de Alcántara , que predi-
có enSegovia , fue impreííü en Sa-
lamanca año de 16 69.. 
3 i S El V. Fr. Juan de Jefus 
Maria. Villacé, Letor de Theolo-
gia > Padre de Provincia, Gomif. 
fario Viíiudor de k ¿aata Proviri-
cía 
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cía de S. Jofeph i GonFeííor del Ex-
celentifsimo Señor Marques de Ca-
mataía , y de la V. Sóror Angela 
Francifca de la Cruz, Reiigiofa Ber-
narda deíingularifsicna virtud , cf-
cribió : Relación de ¡a v ida , y muer-
te del V, Varón Fr. Manuel dé S. Ber* 
nétrde j Predicador , que floreció en 
el Convento de N . P. S. Francifco 
de VilkcafHn el aíío de 168 5. Ten-
gola prefeme. También dexó efert-
tas machas cartas dignas de fu íer-
voroíb erpiritu, de las quales haré 
algunas comunes, quando eícriba 
fu ex tm piar ifsim 1 v id a. 
319 N . Hcrm. Fr. Juan de 
.Jefas , Predicador , hijo de eíta San-
ta Provincia , incorporado en la de 
San Gregorio de Phiüpinas , eícri-
bió varias Relaciones de las cofas 
proprias de aquellas Islas , de la 
predicación fruduoía de nücftros 
Dcícalzo? , y las vidas exempiares 
de algunos hijos de eíta Santa Pro-
vincia , que en brazos de el zelo 
tranfitaron a aquella. 
3zo Fr. Juan de S. Antonio 
f ut Chgr'tdon inter aves fonet) Letor 
de Theologia , Difinidor de efta 
Santa Provincia, Autor de eíle l i -
bro , compufo un Chronicon latí-
no , que comprehende todas, las co-
fas dignas de memoria de efta Pro-
vincia de S. Pablo , defdeel ano de 
1671 . hafta el de 1722. Y es el mií-
mo que en folio fe preíentó en Ro-
ma al Capitulo General, celebrado 
en Ara-Coeli , y preíidido por U 
Santidad de Inocencio Xllí. dicho 
año. Empieza: Venerabilcs Fratres. 
Tiene también impreíío en quarto 
un tomo , cuyo titulo es: Bibliothe* 
ca Mtnorum Díftalceatarum, 
3 21 El dodlifsimo , y muí 
efplritual Varón Fr. Juan de los An-
geles , Padre de la Santa Provincia 
de S, Jofeph , y Conreífor de las Se-
ñoras Defcalzas Reales de Madrid, 
eferibiómuchos tomos , deque da 
noticia adequada Don Nicolás An * 
tonloen la Bibliotheca Hífpana , la 
darael Chronííla de la Provincia de 
S, Jofeph, y yo la doi en mí Biblio-
theca. Antes que fe dividieíTe de la 
nueílra , fue eíle grave Autor Pre-
dicador Conventual de nueílro 
Convento de S. Juan Bautifta de 
Zamora , y trabajo el libro intitula-
do : Triunfos del Amor de Dios ; im-
preíTo en Medina año de mil quu 
nientos y noventa por Francifco $ ú 
Canto , en quarto. ' * 
322 Nueftro Herm. Fr.Juan 
de S. Diego, Predicador, y Pro-
Miniftro de cfta Santa Provincia^ 
trabajó un libro predicable , impreP 
fo en quarto en Salamanca año de 
16^3. cuyo titulo es : Ideas Sacras 
d$ S, Diego. En íu Prologo prome-
te dar á luz dos libros con el titulo: 
Infignias de la Pafsion de Qhrifie, 
Uno , y otro tomo dexo Completos, 
y loshevi í io , y leído en nueftro 
Convento de S. Diego de Vallado-
lid , donde fe guardan. 
323 N . Herm. Fr.Juan de 
Jefus , Predicador , y Guardian de 
N.Convento de N.P.S.Francifco de 
la Villade Tordeíillas , predicó un 
Sermón de la Purifsima Ccrcep-
cion de María Santiísima en la Fíef-
ta extraordinaria, que en nueve de 
Febrero hizo la mifma noble Villa, 
ocañonada de la ignorancia de un 
muchacho , que rompió de noche 
unas Imágenes Se Nu eílra Señora, 
que cílaban en la Plaza con eüa ínf-
cripcion : M a ñ a Santifsima Concebid 
da fin pecado Original. Imprimióle 
enValladolid Bartholomé Forróles 
año de mil feifeientos y cinquenta 
y tres. Fd Sermón es un breve com-
pendio de lo principal que han ef-
f^rito fobre cite dulzifsimo Mifterio 
muchos Santos Padres , y Sagrados 
Interpretes. 
324 Nueílro Herm. Fr.Juafif 
de Jefas , diílínto del precedente, 
Predicador , hijo deeftaSaora Pro-
vincia , incorporadb defpues en la 
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de San Gregorio en Philipinas, tra-
¿uxo el año de 1682. en idioma 
vulgar :K Arte de la UnguA j4pona\ 
que en idioma latino eícribió, é 
imprimió antes en Roma el R. P.Fr. 
Diego Collado, Dominicano. Le 
he vifto , y íe guarda en el Archi-
vo de nueñro Convento de S. Ga-
briel de la Ciudad de Segovia. 
32^ Nucñro Herm.Fr. Juan 
de ja Natividad , Letor de Thcolo-
gia , y algunas vezes Guardian, 
compuíb con N . CariíF. Herm. Fr. 
Juan de la Trinidad, Letor de Theo 
logia , y Padre de efta Santa Pro-
vincia , un Curio Philoíbphico, fe-
gun la mente del Sutil Maeftro , di-
vidido en cinco tomos. 
El primero : Sumular textuales^ 
y dífputadas; impreífo en Segovia 
año de 1712. 
El fegundo : Lógica Magna^ 
ímpreílb en Salamanca año de mil 
fetecicntos y doze. 
El tercero , que comprehen-
de : Primera parte de la Pbyfíca y im-
prcíío en Segovia año de mil fete-
cientos y onze. 
El quarto , que abraza : Se-
gunda parte de laVbyfica y y los libros 
deCcelo , &gensratione '} imprt'ífo en 
Segovia año de 171 2. 
El quinto , que trata: De Ani-
ma , y Mstaphyfica ; fe imprimió en 
Valladoíid año de ^613. 
326 Nueftro CariíT. Ilerm. 
Fr» Juan de la Trinidad , Salmanti-
cenfe, Letor de Thcologia , Padre 
de eíla Santa Provincia , y Comif-
farío Viiicador de las Santas Pro-
vincias dd S. Gabriel en Eítrema-
dura , S. Diego en Andalucía, y 
S. Pedro de Alcántara en Granada, 
ademas del Curio Philoíbphico, 
que compuíb con N . Herm. Fr.Juan 
de la Natividad Viilacaílin > Letor 
de Theologta , eícribió un Com-
pendio brevifsimo de la vida cíe N . 
V. Fr. Diego Llanos , impreífo al 
principio del libro intitulado-: Arte 
Myfiica y que falió a luz en 
manca año de 1713. 
3 27 Nueftro Herm. Fr.Juan 
de S. Phelipe, profeífoen el gravíf-
íimo Convento de S. Diego de Va -
lladplid , eícribió una Carta mas 
con fuego, que con tinta , que yo 
daré \ la Prenía quando llegue á cf-
cribir fu admirable vida. 
328 Nueftro Herm. Fr Juan 
de la Refurreccion, Letor de Theo-
logia, y de eíclarecído ingenio, de-
xó eferitas las dos cuterias Mora-
les , de Pcenitentia , y de Peccatisf 
quedeípues mejoró con fus adicio-
nes N . Herm. Fr. Juan déla Aííim-
cion Villalobos , y unidas las dio á 
luz en Salamanca el año de 1703. 
en folio. 
329 Nueftro V. Herm. Fr. 
Juan de S. Jofeph, Letor de Theo-
íogía , y Padre de efta Santa Pro-
vincia , imprimió un Compendio de 
las muchas prerogdtivas que concedió 
Dios a los que invocaren con afefto de~ 
voto y y reverente el Nombre de María, 
Exercicios de la Santa Cruz,y que bazis 
la Santlfsima Virgen todas las fema-
nas,Compendio de los puntos mas prin-
cipales de las materias mi fin as para la 
crianza de los Novicios. En Salaman*-
ca año de 1719, Obras fon peque-
ñas miradas con los oíos de la carne; 
pero mui crecidas, reguladas por 
las leyes del efpiritu. 
L 
330 NueftroV. Mártir Fr. 
Luis Sotelo, Sevillano , Prolefíb en 
nueftro Convento del Calvario de 
Salamanca , Embaxador del Rey 
Iddate a Paulo V. y del Emperador 
del Japón á Phelipe I l i . eícribió: 
Catbeci/mo en lengua Japona. Un^, 
carta á la Santidad de Paulo V. de 
los cofas del Japón , que fe imprió 
en Madrid : y otras del mifmo af-
funto a diverÍDS Principes de la 
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Igleííav y algunos opufculos de de-
voción. Nieblas Antonio en el to-
mo fegundo de fu Biblioteca le da 
por Provincia á la de San Diego 
en Sevilla , mas equivocóíe con ia 
Patria , como el doctiísimo Uva-
dingo. 
331 Fr, Manuel de S, An-
tonio, natural de la Villa de Fuente 
la Peña hijo de efta Santa Provin-
cia^ Predicador Anoílolico tan íe-
ñalado , que mereció fer efeogido 
del RR. Biezma para las Miísiones 
que defpues de el lamentable eftra-
go de las Guerras fe hizieron en el 
Qbifpado de Ciudad Rodrigo, tra-
baxo una explicación de la Do^f i -
na , f muchos Sermones do¿l:rina-
le^ , que han copiado algunas vezes 
los dedica Jos a miniílerio tan Sa-
grado. Murió N . Autor, quando 
para rcílituiríe á fu SantaMadre te-
nia los deípachos neceíTarios.. 
M 
5 31 N . V. Fíerm. Fr. Ma-
nuer de S. Juan Bautiíla , hijo de 
efta Santa Provincia, y uno de los 
mas zelofos Mifsioneros en el Im-
perio de la China, edificó dos ígle-
íías en la Provincia deXantung , y 
dio a luz : PJaíterio de la. Fíirifshna 
Virgen Mariay recogido de las obras 
de nueftro Seraphico Doftor. Haze 
expreífa memoria de lo dicho el 
precitado Fr. Pedro de la Piñuela 
en fu Cathalogo folio quinto. 
333 N . V. Herm. Fr. Ma-
nuel del Santifsimo Sacramento, 
hijo de efta Santa Provincia, JLetór 
de Artes, y Predicador Apoftolico, 
eferibio un tratado intitulado: P r i -
vilegios de Mana SS. y de f u Efpofo 
Sanjofepb , reducidos á dos exer-
cicios breves para fus devotos. Im-
primióle en Jaén Thomas Copado 
año de 150^. en diez y feis. Dexó 
trabajada Dodrina para Mifsione-
ros, que por fu mucha utilidad ha 
merecido copiarfevarias vezes. 
334 Nueftro V.H.Fr. Martía 
de S. Jofeph ( á quien Tíburcio 
Navarro, cap. 18. folio S i . llama 
diligentifsimo Efcritor : y Fr. Lo* 
renzo de S. Pablo Sueco , en ia vi-
da de S. Pedro de Alcántara, im* 
preífa en Roma año de 1669. en el 
lib. 3. folio 164. confieíla por in-
íígne en Religión, y doctrina) Le-
tor de Theologia Moral, Difinidor, 
y Cuftodio de efta Santaírovincia, 
y ComiíTario Viíitador de las San-
tas Provincias de S. Jofeph , y S. 
Juan, eferibio en dos tomos de a 
folio impreííos en Arevalo año de 
I 644. Chronica de la Santa Provincia 
de S. Jofeph y^S. Pablo. Pida de San 
Pedro de Alcántara, Impreífa en Ma-^ 
drid año de 1644. 
Difurfo Apologético, en que 
prueba, que S. Pedro de Alcántara 
pertenece con todo rigor á las San-
t as Provincias de S. Jofeph , y S. 
Pablo, y no á la de Santiago, ni a 
la de S. Gabriel , ahunque en ella 
profeísó , quando era Cuftodia del 
Santo Evangelio de los Dcfcalzos. 
Salió á luz en Madrid año de 1642. 
Explicación de muchas Letras 
A.pofíolicas concedidar d los Regulares, 
E n Zaragoza en p<fiavo año de 
Suma de la Theologia Moral, 
cuyo titulo : Avifo de Conf'fhres , y 
gu ia de Penitentes, en folio. En Ma-
drid año de 1644. 
Epitome del Orden Judicial Re* 
ligiofo* En Zaragoza en odavo año 
de 1634. 
Expojicion de la Regla Ssraphi-
ca de los Fray les Menores j cuyo ma-
yor elogio fon fus repetidas ím-
prefsiones en Valladoíid, Salaman-
ca, Zaragoza, Sevilla, y Madrid. 
Efta mifma Expofícion con al-
gunas dicciones fe imprimió enMa-
drid en quarto año-de 1655. Y an-
tes en Salamanca año de 1635.Tra-
tan 
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tan dclUuadingo , Nicolás Anto-
nio, Medina , Fr/Mathco de la Na-
tividad , y Fr. Antonio de los Mar-
tires. Fue nueílro Aiuhor en el íi-
glo Do¿tor Salmanticeníe , en De-
r echo Canónico. 
335 Nucftro Herm. Fr. Mar-
tin dcS. Joíepbjdiftinto del prece-
dente, éoníeíTor , narurai de Pra-
deña en el Obirpado de Segovia, 
efef ibio : Ctreníonid ds las Mijfasy 
imprcíib en Valladolid año «de 
1613. Tratan del Uvad iñgo, Nico-
lás Antonio , y ios Autores Do-
me ftkos. 
336 NueilroHerm. Fr. Ma-
theo de Burgos, Predicador, eícri-
bíó : Dífcurjos Evangélicos ^ imprcí-
fos en Madrid año de 1599. Don 
Nicolás Antonio,yLucas Uvadingo, 
hazen memoria de la obra , y del 
Antor. 
937 Nueítro CariíLHerm. 
Fr* Matheo de la Natividad , Letor 
de TÍieobgia, Varón dodo entre 
los mas do¿tps de (u ligio , Efcritor 
celelKrrimo en íemir de Tiburcio 
Navarro cap. 18. y a quien por tal 
celebra Uvadingo , Fr. Pedro de 
Alva , Nicolás Antonio , y Fr. An-
tonio de los Mártires, luftre de H i -
ta íu Patria en el Arzobifpado de 
Toledo. Eicribio 31. Cuerpos de 
libros en la forma íiguiente. De 
Theologia Expofsitiva , y Eícolaf-
$ica cJíe¿ tomos de á folio. 
El primero intitulado : Nova 
Jtrufahm, Tiene por lüigoge , ó in-
troducción diez y ocho anotacio-
nes íbbre el veinte y uno del Apo-
calypíis. Empieza: Quotupliciter ex~ 
pojuerint Paires, El libro primero 
contiene Homilías. Empieza: 
Atnnte rimabamur mirantes, £1 l i -
bro fegundo contiene fefenta y 
quatro Homilías , en que difeurre 
defde el principio del Geneíis hafta 
el Apocalypfis , manifefcaado los 
Enigmas de la Puriísima Concep-
«ñon de María Saimfsima, obra, que 
manejo nuéftro Alva, como él mi^ 
mo confieíTa. Empieza: lam novas 
ingredhntts. 
El Tomo fegundo contiene 
dos libros. En el primero, que em-
pieza : Díffinivit JDivus A.ugufltnus\ 
trahe24.Homilias acerca del mifmb 
mifterio. En el fegundo , que es 
libro quarto, expone para el mifmo 
mifterioel Cántico de lo$ Cánticos 
de Salomón. Contiene 130.. Homi-
lías. Empieza: Voft hrumaUs. Es fu 
Patrón Felipe Qnarto. 
El Tomo tercero contiene 
otros dos libros , y una Apología. 
El primero es expoíicion del capi-
pltulo primero de S. Matheo en fa-
vor de la Puriísima Concepción, 
contiene 72. Homilías. Empieza: 
Tituhts, feu infiriptio. El otro libro 
es expoíicion del capitulo fegundo 
de S. Lucas en prueba del miímo 
Míñerio , contiene 80. Homilías. 
Empieza: Dixít fecmdum ius Abx-
hnfis. La Apología, que es á favor 
del mifmo Miíkrio, para que pueda 
difinirfe de fe , empieza : Exargt 
igitur veritas , quafi de patientia 
ertimpe. Eíle tomo efta dedicada á 
la Santidad de Urbano VIH. 
El tomo quarto confia de 
tres libros , en que trata de la Na-
tividad fcíHva de María Santifsima, 
de fu AugUftifsimo Nombre , fu 
Rcligiofa Prefentadon , y de fus 
alegres Defpoforios. 
El tomo quinto reducido folo 
a un libro, cuya materia es la Ine-
fable Encarnación delVerboDivino. 
El tomo fexto fe compone de 
tres libros. Al primero da materia 
la .veloz Viíitacion de María Saatif-
íima. Al fegundo fu entonada Ex -
pedacion. Al tercero fu parto Vir-
ginal 
En el tomo feptimo trata ea 
quatro libros. Lo primero de las 
penas primeras de María Santiísima 
en la Círcunciísion del Dulzifsimd 
Jefas. En el fegundo trata de ía 
ado-
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adoración de los Reyes. En el ter-
cero de la Purirsima Purificación de 
la Madre Virgen. En ci quarto de 
la m-iílcríoía luga de jeíus, María, 
y Joícph» 
Él tomo oílavo fe compone 
de quatro libros, en que trata de 
otros quatro Mi Herios , conviene á 
íaber ,*decl dolor crecido que tuvo 
María Sandísima en la perdida de 
fe Santifsimo Hi jo , y de el gozo 
que tuvo quando le halló. El fegun-
do de la Transfixión de la Virgen 
annvPiiada en íii amarruiísima So-
Jcd.id. El tercero de ia i urna alegría 
de la miíma Rey na en la kfuvaRe-
íurreccion de Nucílro Amantifsimo 
Redentor. El quarto de el ul#rr.o 
vale , que en el día de fu admirable 
Afceníion dio la Mageíhd deChrií-
toa íii Purifsíma Madre» 
En el tomo nono trata en cin-
co libios de el tranílto feliz, y 
gloriólo Sepulcro de María Santií-
lima , de fu admirable Afiuncíon, 
de fu Coronacipn. Imperial , de fu 
Feñividad en las Nieves, y de fu 
poderofo Patrocinio. 
El tomo dezimo (que no de-
xó concluido) emulando el eftilo 
de oro de el Chrifologo , le reduce 
á efcoliar los Evangelios de todo el 
año. Empieza por la Dominica pri-
mera de Adviento afsi : Harribilis 
nimis,, 
En idioma Careliano eferibío 
tomo primero de las fíete palabras 
de Chriftoen la Cruz , que con el 
titulo Cathedra ds U C r u z , fe impri-
mió en Valladolid año de 1639. Y 
tomo íegundo de lo mifrao , que 
empieza: Excsdefe fin duda a si mif* 
mo. Minerva EuchArifiicA , o Arbol 
de la vida , imprcíro en Madrid en 
quarto año de 1644. 
Amor de los amores , en qtic 
trata de el admirable Sacramento 
del Altar , y con el Real privilegio 
para ía imprefsion ella colocado en 
ia Librería de uueftro Convento de 
S. Diego d(f Valladolid , donde k , 
he >viíío , y fe puede ver. 
Bifiería de Gedecn para las tar-
des de Quarefma. Empieza : A W * 
dad apacible> 
Trofeos de la muerte j y defenga* 
ños la vida : Oraciones Fúnebres 
para todos ejfados. Empieza : Entre 
los forzefos términos de el nacer , y di 
el morir. **« 
Faretra dé él amor Divino. Em-
pieza : 0 apacible Señor ! Tiene to-
das las facultades neceííarias para 
la imprefsion. 
Jardín de flores Francifcanas. 
Empieza : $mm Padre de todas lat 
GerarquiaSé 
E l Arpa de David, Contiene 
los fíete Pía Irnos Penitencíales. Em-
pieza: Mucho dieron qtte derJr, Tie-
ne todas las licencias, aeceílanas pa-
rala Prenfa. 
EfeaLí de ía perfección fohré los 
quinzePfalmos Graduales, iluflran-
do con el primer Quinario la vía 
purgativa» Con el fe g un do la ilumi-
nativa. Con el tercero la unitiva*; 
Empieza: E l argumento» 
La%Filomena de S.Buenaventura, 
traducida de latín a nueííro vulgaf 
en prcíía, y en verfo. Empieza : L a 
razón, y motivo que el ardiente Padre 
E l día de el di a. Manual para 
difponer a Confeííar $ y Comulgar, 
y aísíílir al admirable Sacramento* 
Empieza": Con el ruido man/o de las 
muertas corrientes, 
Opufculo admlrahh de los nom~ 
bres de Dios Trino , y Uno , Hebreoj^ 
Griegos , y Latinos expueftos en Gaf~ 
tella-no. La Dedicatoria ala Exma* 
Señora Duquefa de ?víedina. Em-
pieza : VeíadV. E x c , Señora , curio* 
/amenté devota. 
Manual de Sacerdotes , y Segla* 
m pañi celebrar , y ok el tremenda 
Sacrificio de la Miíla, que dedicó 
al Exrno. Señor Conde de Bena-
vente. Empieza : EJie venerable nom-
bre de Mifta* 
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Hfirornas morales de varias de-
ci&lones, alegaciones , y coníuiias 
Pontificias , Regias , Regulares, y 
Seculares. Enipieza: Auns baña, 
Cbronicon latino de nueílra San-
ta Provincia de San Pablo. £mpie^ 
2a : Obsdient¡<£ opus. 
Pfalterioy o Soliloquios, Empie-
za : A ofreceros llego , Amor, un cora~ 
zon mas qtíe vuejiro, 
Üivhus cantiridas para las Fiefc 
tas del Santifsimo Sacramento. Em-
pieza : El rebaño mas dickofo Cordero 
Faftor hallo. 
Defuerte ? quc ío lo efte íin-
guiar ingenio trabajo treinta y un 
cuerpos de libros. Los veinte y uno 
en lengua Efpañola , y diez en idio-
ma latino. Nueve en oé tavo , .diez 
en quarto,y doze en folio. Todo 
eík> oculta la pobreza. Lacónico 
Varron : Quod fi paupertina Jit de-
gmtia. Mas citan en íer, y íe pue-
den rcgiíirar en la Librería de n ueí-
tro Convento del Calvario de Sa-
lamanca , donde eftán colocadas 
otras obras íiiyas, conviene á íaber 
un tomo en folio con el titulo Hy~ 
meneus Virginalis , con todas las l i -
cencias neceílarias, y varios opuf-
culos, y Apologias de que doi no-
ticia individual en mi Biblioteca. 
338 S. Martin de la Aícen-
íion , Artiña en nujcíiro Convento 
de Peñaranda, y difcipulodeThco-
logia del dodtiísimo Varón Fr. Ma-
nuel Rodriduez en nueñro Con-
vento de Alaejos, y morador en el 
Bueftro de Segovia, halla que fu ef-
pirítu le arrebato al nuevo mundo, 
donde fue Letorde Artes de S.Fran-
cifeo Blanco.Eícribio un fervoroíif-
íimofermo extraordinario,q predico 
á fusConmartires en el Japon.Dio-
le á luz el V. Fr. Marzelo de Riba-
dcneira en fu Hiñoriadel Archipie-
lago, libro fexto, defde el folio ieif. 
cientos, y diez y ocho. Y traduxo-
Jeen Idioma Latino el R. P. Luis 
Frois de la Religioíifsima Gompa-
hia de Jefus en el cap. 10. de la re-
lación que imprimió de los veinte 
y feis Crugiíkados* ' 
También eferibió unaCarta,como 
fuya, deíde el camino a la Cruz. Co-
píala á la letra N . Carifs. í í . Fr. An-
tonio de la Llave en la Chronica de 
la Santa Provincia de S. Gregorio 
trienio fexto, cap. 42. Y yo la daré 
en fu propri© lugar. 
339 El limo. Señor Don 
Fr. Martin Ignacio de Loyola, pro , 
feíío en el Convento de N . P.Saa 
Fran'cifco de la Villa de Alaejos, 
Leíor de Theclogia en el deS. Ga-
briel de Segovia, Guardian que fue 
en eñe mifmo Convento, y en el de 
Corpus Chrifci de la Villa de Mar-
tin Muñoz, pariente mui cercano 
de S. Ignacio de Loyola, Obiípo ea 
el Rio de la Plata , y Arzobifpo de 
las Charcas, eferibió : ItinsrariQ de 
E/paña, a las Philipinas^ y de allí a Ja 
Chinas y vuelta por la India Oriental. 
Imprimiófe el año de 1585. como 
refiere Don Nicolás ^^tonio en el 
romo íegundo de la Biblioteca Hif« 
pana, fol. 83. Y en el Apendize a 
fol. 33,3. con el titulo '. Itinerario de 
nuevo mundo, 
340 N . H . Fr. Miguel de 
Santa María, íiendo Guardian ac-
tual de nueñro Convento de S.Luis 
de la Ciudad de Toro , eferibió en 
folio el año de 1646. Vida del V. D , 
Rodrigo Conde, yTamayo, Canónigo 
en la Santa Iglefia Cathedral de Zamo-
r a , y Arcediano en la de Toro, Guar-
dafeen el Archivo de dicho Con-
vento, y yo me aprovecharé de ella 
en ella Chronica, á que es legitimo 
acreedor. . 
p 
341 S. Pafqual Baylón. El Panes 
Letor, que eftrañaré leer en elle Ga- 1 . 1 . cp, 
talogo a efteSanto,y íabio Lego, 62. fol. 
oyga al Chroniüa er udito de laSan- 228. 
ta 
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ta Provincia de S. Juan Bautifta, de 
quien es ornamento grande , y pro-
prifslmo. E n aquel t i em0 , diz.e , la 
Provincia de S, Jofeph , por no efíar 
Jegregaáa de ella toddvia nuefira Cíif-
todia y tema ¿líos hijos de efta por Ju~ 
y os proprios, PucS como San *Paí« 
qnal bizieííe fu profeísion íok n ne 
en aquel tiempo ,y en todo tíen po 
fea verdad dezir, que por domicilio 
de origen es común á las Santas 
Provincias de S. Joícph, y S. Pablo; 
porque quando eftas eran una indí-
viflfa Provincia, era Cnílodia íugcta 
\ ella la mui Religiofe Cuñodia de 
San Juan, que deípues fue (epata-
da : por cíío, ahunque por el domi-
cilio de ultima habitación lea fruto 
opimo de la fecundifsima Provincia 
de S. Juan, hallo motivo fuficicnte, 
para no omitir á un Efcritor , que 
mas es para admirado , que para 
omitido. Eferibíó : De la veneración, 
y dignidad del Santifsimo Sacramento 
de ¡a Eíuhariflia, Principales Mifie-
rios de la Vida de Chrifto : principa-
les acciones de Nueftra Señora , y 
muerte de Santa Ana fu Madre. De ef-
tos eferitos fe acordó Uvadingo en 
fu Biblioteca. 
342 Mas las obras de cíle 
Santo, y Sabio LegOjquc fe guardan 
en el Arcliivo General de la Santa 
Provincia de S. Juan Bautifta, fon 
muchas mas, ahunque recogidas en 
la brevedad de un libro, cuyo titulo 
es : To F r , Pafqual Baylon, natural 
de la villa de Torre Hermofa, eferibi 
efte Cartapacio para mi recreación ef-
piritual. O humildad 1 Cartapacio 
llama a loque en realidad es unaBi-
blioteca. Si le defeas Expoíitor Sa-
grado hallaras interpretado por éí. 
E l veinte y cinco del Exodo. E l prime-
ro ^fegundo yf quinto de S. Matheo: 
E l fegundo, quinto , y fexto , catorze, 
y quinzede S. Lucas. Elfegmdoj ter-
cero , y treze de S. Juan. E l Pjalmo 
cincmntajyel ochenta , y ocho. SI le 
bufeas Theologo Efceiaftico, cou-
fulta fu libro, y hallaras en él los 
tratados : De SanQifsima 'irinitate. 
De Incarnatione. De Vtroque advmt%. 
Qbrifti. De Angelis, De RefarreBid-
ne Qbrifti , eiufque apparitioní&us. De 
vijtme Beata. De SanBifsimo EmUé* 
rij i ia Sacramento. Como Thcologo 
Míftíco eferibíó : Sumarió de la v i a 
unitiva y y mui difujfo. Defcr'vpcíon de 
/ i Celefíial Jeruf alen. De varias revé-
lacionsí de Nueftra Señora. Oraciones 
varias a Dios , a fn Purifsima Madref 
a los /Lngües, y Santos varios. Y un 
tratado: De la v ía tiummatlva con 
meditaciones para todos los di as de la 
/emana. Como Thcologo Moral ef-
eribíó : Sobre el primer precepto del 
Decálogo. De las utilidades del ^acra-
mentó del Matrimonio. Como Ecle-
íiaílfco : De los Mifterios que encie-
rran las Jiste Antipbonas llamadas de 
la O. Sobre los Hynmos de Prima , y 
de Completas. Cort i l Regular eferi-
bíó : Expojícion de la Regla Seraphl-
ca. Como Dogmático eícribíó : De 
muebos Articulas de nueftra Santa / > , 
definidos en varios Concilios. Expofi-
eion de el Símbolo de ¡a Fe , Jegim la 
mente de los Apojióles. De el origen de 
la Fie fía de la Santifsima Trinidad. 
Sumario de muchas Indulgencias fm* 
cedidas por Gregorio X í l f . Adrián» 
V I H . y otros Pcntifices Sumos. En fin 
procediendo como Hiítoriador, 
Poeta , y Aftrologo , eTcribió : De 
la vida de Chrifto , fu Predicación , y 
Pafsion acervifsima, explicando varios 
lugares de los Prophetai . Un Romance 
de la Santifsima Trinidad. Verfos va-
rios al Nacimiento de Chrifto , y d S, 
Efte van Proto-Martyr, Kakndario 
para todo el año y dgnde trata de las 
Kalendasy fegun el orden de la Duna y y 
de los Santos que gozan de Oficia Ecíe-
ftaftico. Eftas fon las obras de S.Paf-
qual. Mariano en fu Francifco redi-
vivo , dio á publica luz algunos 
fragmentos fuyos , que leí en M i -
ian. 
343 Nuetfro V . Fr. Pedro 
de 
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de la AíTuncion , Manir gíorioíb, 
luílrc de eíh Santa Provincia , hijo 
fayo ? y profdío en el Convento de 
ci Calvario de Sala manca, éfcribio 
defde la carzei dos cartas llenas de 
íu efpirítu. Una fe hallará impreíía 
en lafegunda parte de las Chronicas 
deFr. Maninde S. Jofeph, La otra 
rcícrvo para íu tiempo» 
344 S. Pedro de Alcántara, 
Fundador gloriofo de efta Provin-
cia de S. Pablo, íiendo actual Guar-
dian en el Santo Defierto del Con-
vento de S. OncTfre de la Lapa de la 
Provincia de los Defcalzos de S.Ga-
briel , en la qual , íiendo Cuílodio, 
víñic)el habito Francifcano , como 
contóla claridad lo expreíía nueí-
tra Madre la Iglefia en las Lecciones 
de fu Oíkio Romano Scraphico, éf-
cribio aquel tomo tan pequeño en el 
bulto , como grande en el efpiriíu* 
Libro de tanta fecundidad , como 
lo dizcn las obras iníignes de el V. 
P. Fr. Luis de Granada, parto le-
gitimo fu yo , como confieíTa Ta-
ñí ayo Salazar en fu Martyrologio 
Hifpano en el dia diez y nueve de 
Octubre , efcribiendo: Scripfit opuf-
eulum , in quo eccercitia erationis inf-
titiiit , quod fui fpiritus exccIlentU 
fpecimcn manifefiat. E x quo V, P, /Vé 
Ludo v i cus Granatenfis ortginem fump-
Jít ad confcribenda eitis injígnia opera, 
quorum ieBfone innumsri ad fupre-
mum perfeBionis gradum devenere^ 
& alij peccitons a laqueis Inferni ¡¿~ 
berati , & áternzm repromtfsionem 
promsruerunt. Y ahun el V. P. Luis 
de la Puente , Aftro grande de el 
Cicla de la Compañía de Jefus, le 
tomo para fundamento de la mate-
ria de oración que deípues eícribió, 
como teftihca N . Herm. Fr. Juan 
deS. Bernardo en él libro tercero 
déla Chrontca de S. Pedro de A l -
cantara , capitulo diez y nueve num. 
217, 
Efle e<s el libro , que como 
grano de moítaza ,il€g6 á fer árbol. 
fobre cuyas ramas , y a cuya fom-
bra defeanfaron muchas almas , re-
montandofPvelozes, como Aves de 
el Cielo. Efte es el libro , que entre 
los libros todos fue el primero , que 
mereció la aprobación de la Silla 
Apoftolica con aplaufo general de 
la Corte Romana , íiendo examina-
do por la Sacra Congregación de 
Ritos, en virtud de el Breve de el 
Señor Papa Urbano , en que man-
do , que qualquiera libro de qual-
quiera íiervo de Dios , de quien fe 
trataííe la cauía de íu Canoniza-
ción , füeííe examinado , y aproba-
do primero. Eñe es el l ibro., de -
quien ej juizio grande de Chritlina 
Serenifsima Rey na de Suecia hizo 
eñe juizio : LCQ cnU obra de ¡as Ms~ 
ditacioms d# el Bienaventurado Fedro 
ds Alcántara , y Jisnáo el libro menor 
de todos quantos me han dado , es el 
que mas tftimo \ porque haviendo leí-
do , y eftüdiadü en ellos, ninguno de 
quantos he recibido del Catholicifmoy 
ba caujifido los efeélos que ejle en mi 
alma , ilujfrando el entendimiento¡ 
tonfirmandole en las virtudes Catholi* 
cas , y inflamando el afeBo de ¡a vo-
luntad en el amor , y temor de Dios* 
T en mi concepto es eminente obra , y 
no fe puede negar , govern&Jfe effa pln~ 
ma el Efpirita Santo : y qualquiera 
que con atención leyere, fefa- de mi dic* 
tamen \ y afsi le eftimo fobre todo en-
carecimiento , pues en breves elaufkhs 
incluye verdades folidas , que otros no 
bafian ahun con dilatados tratados a 
perjuadirlas con efia eficaz.!a, 
Efte es el libro, que como Sol 
flamante, ha iluftrado con fus luzes 
las quatro partes de el mundo; pues 
todas las ha corrido , eílando im-
preífo , corno eíla , en caíi todas las 
lenguas. Efte es el libro de quien N . 
V. y Cariíí. Herm. Fr. Martin de 
S. Jofcph al folio trecientos y fetén-
ta y quatro de íu Suma Moral , nos 
dexo eferito el ílguiente elogio: 
„ Caíi todas las Religiones le ponen 
m 
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>,en kstiianos dé fus Novicios en 
recibiéndolos al habito, para def-
5, tetarlos de ías cofas del mundo, 
5> y llegar a la cumbre ^e la perféc-
cion: fon fus palabras faetas enar-
boladas de amor de Dios; nadie 
íinO es quien frequenta fu lec-
„ cion , podra fentir la fanta íimpH-
cidad de fu eftilo , el pefode fus 
„ razones, la mageftad de fus ref-
pueftas, lapropriedad de fuspa-
labras ^ladifpoíicion de fus pen-
„ famientos , la compreheníion de 
las materias que trata, laeminen^ 
ciade fu doctrina, el magifterio 
y, ^ on que la enfeña, el fentido ef-
pirltual vivo que da al efpiritUj 
la blandura grave de fu trato , la 
agradable ai pe reza con que repre-
hende , la claridad rara con que 
ílitisface , el fuego de amor divi-
j , no que enciende en los corazones 
de los que le leen , la diftincioñ 
,? conque propone, el imperio con 
que deftierra lo m-undano , y def-
piertaa lo celeftial, que todo jun-
„ to perfuade fuertemente á que to-
da fu enfeñanza fe originó del 
Cielo. Qué müdabzas de vida fe 
jjven cada dia con la lección de efte 
„ librito de oro t Qué trueco de 
„ columbres ? Qué aníiasdc agra-
,,dar á Dios ? Efte es el libro dig-
namente celebrado por aquellos dos 
Seraphines Santa Thereía de Jefus, 
y S. Francifco de Sales. Y por la 
Santidad de Gregorio XV. confef-
fando , que tal obra era luz eficazif-
íima para guiar las almas al Paraifo. 
Y porque fu doctrina era del Cielo, 
y el Eípiritu Santo deícubria fu af-
íiftencia eficaz en cada daufula , le 
dio el renombre de Dodor, y Maef-
tro iluminado de la Miftica Tfieolo-
gia , pintándole con el Efpiritu 
Santo ( ahunque para eña mifteriofa 
divifa huvo también otros poderofos 
niotivos)en forma de Paloma fobre 
el ombro, a tiempo que eícribia. 
Efte, tn fin, es el libro , de quien 
fe acuerdan los celebres Autores de 
las Bibüothécas Efpañolas , y Sera-
phicas. Afsi Valerio Andrés Ta-
xandro, Uvadingo, y Nicolás An-
tonio , llamándole libro de oró: Qui 
fnedulám Aftetice totius doBrin<£ con-
tinet : ín quo pracepta ad reñe oran-
durñ y & meditaúdum brevítate m%g~ 
na y Jed cum incredihili legentium 
f m B u y vrr tradidit orando exercita. 
cifsimus. Omito los Chroniftas, y 
Autores de fu Vida. 
Efcribió varias Epiííolas llenas 
de íingular dodrina, y de fervo-
rofo eípiritu , de las quales impri-
mió muchas en la Chronica de fu 
admirable vida,ypublicadacn Ñapo 
les ano de 1667. N . CaníT. H . Fr. 
Juan de S. Bernardo. Entre todas 
es dignifsima de loarfe aquella, quef 
efcribió a Santa Thérefa de Jefus 
dcfde Avila a Toledo en catorzedé 
Abril de 1 ^ 61 . de la qual haze men-
ción el Señor Obifpo Don Diego de 
Yepes, y en efpecial e l M . R. P\ Fr. 
Francifco de Santa Maria,Chroniíla 
General de la Sagrada Religión de 
los PP. Carmelitas Reformados, y 
,, Defcalzos j quien dize afsi. Efta 
,) Carta es tal < que cada claufulay 
,, y cada dicción da mucho , que 
meditar en abono de la fanta po-
yy breza , y quien«quifiere añadirle 
„ una palabra , no menos agravio 
, / Íe haze, que el que fe la quiíiere 
„, quitar. Yo la reverencio4, no co-t 
„ mo eferita con tinta , fino con 
Í. Sangre de Chrifto : no comodic-
tada de hombre, fino del Efpiri-
tu Santo : no como Comento 
yy del Evangelio , fino como eí 
yy Evangelio en Romance, deñilado 
,, en la fuerza de la luz, de la Fe, y 
fervor de la caridad. Por tanto 
,, la he trasladado en efte lugar , y 
efpero , que en mi Religión ha 
„ de hazer gran provecho fiempre, 
,, y ha de fer una Torre de David^ 
,, fi acafo en adelante algunos qui-
„ fieren combatir la fanta pobreza, 
que 
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„ que ahora fe prqfefTayy ahun efpe 347 NueñroHerm. Fr. Pe-
„ r o , que la ha de adelantar, y me- dro de Jefus, GGnfe0br,efcribi6 dos 
jorar ; porque pata todo eíío me tratados miftícos. E l primero enfe-
dan feguro las experiencias de ña : Camo fe han de coger fiores efpi~ 
j , las crezes, que en nueñra Refor- rituales de la Jkr del Campo Qhrifio, 
ma veo cada dia,quádo teniamos Elfegundo defcribe : Las virtudes 
menos cabes temporales. fobrenaturales , f morales. Uno , y 
! Efcribió también aquella bre- otro fe imprimió en Madrid año 
be Suma , cuyo original fe hallo de 1621. 
en el Reíigioíifsimo Convento de 348 Nueñro Carifs. Herm. 
ia Encarnación de ilvila , dirigida Fr. Pedro de la Madre de Dios* M i -
a Sarta Therefa de Jefus, en la qual, niftro Provincial de efta Santa Pro-
como en breve mapa, reduce ^33. vincia, efcribió dos tomos, que de-
puntos lo mas agigantado, y efeon- xó concluidos , y con las aproba-
dido de la Miftka Theologia. Da- ciones, y Real Privilegio para fu im-
reíos copiados en otro lugar defta prefsion. En el primero trata de la 
Chronica. También efcribió los r i - dodfina de los Maeftros, é iníor-
gurofos eftatutos, que han dado á maciondelos Novicios. Empieza: 
publica luz nueftros Chroniftas , y Dize S, Gregorio Nazianzeno* Trata 
varios Autores en diftintos Idiomas, en el fegundo de oración , y medi-
345 NueílroH. Fr. Pedro tacion. Empieza: Dizefe en el capí-
de la AiTuncion , hijo de efta Santa tulo feptimo , que defeó ú Sabio, Ef-
Provincia , y Letor de Sagrada cribió también : Elogios de N , Seño-
Theologia , dio 4 publica luz dos ra ; impreííbs en Madrid año de 
graves Sermones, predicados en la 1630. 
íluftre Viíla de Villaoílada en la 349 Nueílro muí dodo , y 
íolemne Dedicación de nuevo Tem- CariíT. Herm. Fr. Pedro de Jefus, 
pío; Altar, y Capilla a la milagrofa Predicador , Padre dos vezes de ef-
Imagen de María Santifsima, llama- ta Santa Provincia , y ComifTano 
da de Lomos de Orios. Intituló el Viíitadorde las Santas Provincias 
primero: Enigma Sagrado Panegyri- ^e S. Jofeph , S. Juan Bautifta , y 
co, Y al {cgxmáo Sacra Dezima.VñOy S. Gabriel , trabajó en idioma lati-
y otro i m p r i m i d M a d r i d Fran- no , y en folio una breve relación 
cifeo del Hierro ano de 162.3. de las glorias proprias de N . cele-
346 S. Pedro Bautifta , Ee- berrimo Convento del Calvario de 
tor de Artes en nueftro Convento la Ciudad de Salamanca , y de los 
de la Villa de Peñaranda, y Proto- Venerables Varones que florecieron 
Mártir del Japon,efcribió varias car en él , defde el año-de 1694. hafta 
tas dignas de fu eípiritu, que andan el de 1722. Empieza : Arma, mrum-
efparcidas en las Chronicas de las que canat prophani , Martialefque 
Santas Provincias de S. Jofeph, S. Cbronologi \ nos autem fpiritualibus 
Pablo, S. Gregorio , y S. Diego en fpmtudiacompárentes, Tengole pre-
Mexico. Refpmfia a una confulta íente quando efto eferibo. También 
J^r^/, Guárdafe por reliquia en el dexó trabajado para dar ala Prenfa 
devotifsimo Convento de S. Andrés un tomo en folio en idioma latino, 
de Arenas : como en el nueftro de cuyo título: Elucidatio iudicialis in 
la Purifsima de Peñaranda fe guar- Praxim criminalem R, P , SanBori, 
da con veneración la materia de P r a . Omito algunos papeles varios, que 
dejiinatione, que efcribió , curfando formó en derecho por no haverlos 
en la feiizilsima Univeríidad de Sa- vifto. 
iamanca. , ^ 
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350 Nueñro V» Mártir Fn 
Sebaftian de S." Jofeph , hijo de efta 
Santa Provincia , Predicador , y 
Gwardian de nucftro Convento de 
la Villa del Barco de Avila, luftre 
de la Villa de Medina del Campo, 
fu Patria , Apofttíl dé las Islas Ma-
liíbas , y Maf tif efeíarecido , eferi-
bió una Carta tan digna de fu efpi-
ritu, coMé fe kéf lén fu Vida, ahun-
que indica lo bailante un fragmen-
to de ella, que copio R CariíT* 
Hería. Fr. Martin de S. jófeph. 
3 51 Eftos fon las Eícritores, 
que fegun la pradica de los Auto-
res de Bibliothecas debían eferibir-
fe en efte Cathalogo , donde no ef-
trañatan íé numeren por obras., las 
que no han vifto la Prenfa ^ los que 
huvieren faludado la Bibliotheca 
Seraphica deUvadingo, la Hifpana 
dé Nicolás Antonio , las dos de ios 
ínui eruditos PP» Ribadeneira , y 
Alengabede la Compañía de Jefus, 
y en fin las Bibliothecas enteras 
manuferitos. Quien t^ nCa f^t mas 
luz , en nucñroAlva la hallara con 
toda claridad. Concluyo con fe que 
eícribió el R. Tiburcio Navarro, 
Recoleto, en fti libro de los frutos 
poílhumos de S. Pedro de Alcántara 
en el capituló i § . idonde tratando 
eh efpecial de nueílra Sanm Pro-
vincia , dize : Produxit etiam quam 
flurirnos Mies doBrina copjpicuos* 
Omito , que algunos hijos de eíla. 
Santa Prbviíicia, han üdlo Confef-
fores de Reyes , Vi-Reyes , y de 
Grandes de Efpaña : otros Exami-
nadores Sinodales en diftintos Obif-
padps: otros Predicadores de el Rey: 
y muchos bieá conocido s en Gathe-
tlra, y Pulpito , como antts Id eran^ 
ya por fu noble fangre , ya por las 
Becas de Mayores Colegios que de-
xaron , como iré individuando en 
íüs proprios lugares. Lo mdubita^ 
ble es, que no ha havído, ni hai 
en mí Santa Provincia pobreza de 
ingenios; mas la altifsima pobreza 
de nueftro eílado fepulta en los Ar* 
chivos muchas obras , y corta 
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CAPITULO PRIMERO. 
ENTRADA PRIMERA DE Si PEDRO J}E ALCANTARA E N AVILA, 
Refiere fe el motivo , y un rapto mAruvillofo. 
Ü O N R A R a las ver-
daderas Viudas, 
es aquel apize de 
perfección inti-
mado por N . Pa-
trón S.Pablo a 
fu Difcipulo Timotheo. No le igno-
raba S.Pedro de Alcántara, pues 
folo para fu praftíca dexo fu íevo-
to retiro de el Pedrofo , quando fe 
citaban tirando las primeras lineas 
de aquel Santuario. Pufóle la oca-
íion en la mano una carta, que re-
cibió de una Viuda tan verdadera, 
como fue la noble Señora Doña 
Guiomar de Ulloa,fu Hija efpiritual, 
y antigua bienhechora. Yxfolo por 
fconfolarla en el quebranto de fu 
viudez, hizoeí Santo eíía jornada ? 
Eílo , y no mas bailaba, para que 
fueífe heroico el motivo de fu Reli-
giofo viage \ mas íiendofu termino 
la noble Ciudad de Avila, otro tam-
bién era el motivo , y ahunque 
oculto , fuprerao. Havia de entrar 
defpues en aquella felizifsima Giu -
Sad a fer Angel de guarda de una 
Santa Virgen, y para abrir el palfo 
á tan Sagrado comercio , difpufo el 
Cielo, vinieííe ahora áfer protedor 
de una venerable Viuda. 
2 Fue en Avila fu Hofpicío 
la honrada Cafa de Don Juan Blaz-
quez , Cavallero mui conocido. V i -
íitaronle en ella muchos Nobles, 
que íiendo Nobles no podían dexar 
de fer atentos. Uno de ellos era un 
hijo de Coníefslon de N . Santo, 
que íiendo Cavallero mazo , defea-
ba por medio de el Santo Matrimo-
nio, que no tuvieíTe tropiezo fu 
florida edad , ni faltafle íucefsion a 
fu Cafa. Convido al Santo a fus 
próximas bodas, vinculando en fu 
afsiílencia a MiíTa ,• y Mefa , la bue-
ña fortuna en el nuevo eftado. O 
qué medio tan propordonado es el 
fanto temor de Dios^para el buen 
logro de los cafados 1 No fue otro 
el que enfeño S. Raphael a Tobías Tob, 
el mozo, ni fue otro, quien obligo v. 
a efte Cavallero mozo a folie ir ar la 
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áfsíftcncia de S. Pedro de Alcántara 
a fus alegres defpoforios. Bien fa-
bia el ¡Santo, que el Santo de los 
Santos, y fu purifsima Madre ha-
vían honrado con fu auguíta pre-
fenciaaquellas feílivas bodas, que 
celebra San Juan en fu Evangelio. 
Tampoco ignoraba , que á los lim-
pios de corazón no hai cofa inmun-
da ; mas reíiítiófe primero por no 
faltar á las leyes comunes de la pru-
dencia , y defpues fe dexó vencer 
de kis inftancias; porque Dios, que 
poílcía fu corazón, góvernó fus pu-
ros labios , para dar el si. Cumplió 
Pedro , como Noble , y como San-
to , fu palabra , afsiñiendolcs en to-
das las funciones de íglcíia , íin de-
xarírs folos en la calle. Al cruzar 
una , antes de llegar en cafa de el 
recien cafado , la ocurrencia de fu 
mucha , y noble comitiva, robo 
los ojos de dos Religiofos de nuef-
tra Orden, que traníitaban a dili-
gencias de fu Convento. Detúvoles 
la urbanidad , y entre tantas galas, 
eñranaron tanto , ver el habito 
Francifcano remendado , que con 
fer crecida fu admiración , fue ma-
yor fu cenfura. 
3 Hechos Juezes de qulea 
no debían , fe equivocaron en los 
afectos , y en los difeuríbs. Argüía^ 
a favor de el Santo fu buena fama, 
lamodeftiadefus ojos, y fu com-
poílura Religiofa ; mas levantaba 
el grito un zelo , que no fuera tan 
indifereto, íino fuera un S. Pedro 
de Alcántara, á quien hazia piedra 
de efcandalo. Tropezando en ella 
llegaron mas velozes al Convento, 
para que bien informado el Guar-
dian , aplicaífe tan pronto el reme-
dio , como en fu juizioera neceíla-
rio. Remitió íin dilación el Prelado 
local dos Religioíos con orden ex-
prcífo, para pue luego le traxeílen 
a fu prefencia. Mas como havian de 
llevar los hombres a quien Dios te-
nía preíla de fu mano .; Hazen ios 
Santos efcala de las criaturas , para 
íubir al Criador, y S. Pedro de A l -
cántara la havía hecho de aquel pu-
blico defpoforio al.miílico deíbofo-
rio de Dios con eialma, Eftas vivas 
coníkieracíones havian retuado al 
Santo auna pieza apartada de el btu 
llicío proprio de femejantes funcio-
nes, y quando en efta foledad le ha-
blava Dios al corazón , llegaron los 
dos Religiofos a la cafa. Informaró-
fe de un criado, donde eñavael que 
bufcavan,y porque no erraflen la pie 
za,los conduxo,diziéndoles,que allí 
era donde fe havia recogido.Eílabá 
juntas las puertas , y uno de los dos 
abrió la una un poco^mas lo bacan-
te, para que conocieííe , era un Sol 
brillante el que ellaba dentro; pues 
le reípondia con lengua de luz, íino 
queriacon fu viña confirmar fu ce-
guera.Eíla mifma novedad íirvió de 
eítimulo al Compañero,)' unidos los 
dos abrieró de Un golpe las puertas, 
para inveílígar la cauf%Abneron las 
puertas",abri^ron los ojosjy fino vie-
ron los Cielos abiertos,vieron afSa-
to muí fuera del mundo en la miíma 
cafajen que eftaban de boda.Vieron 
le en un rapto maravillofú,yque ele 
vado en elaíre,parecia cuerpo glori 
ficado,ó unAngel dclCielo.Eílo que 
vieron, fue lo mifmo aueteíliíicaro 
fieles en fu Convento , y viendo ei 
Guardian que fus Religiofos ya con 
feííaban Angel dclCielo al que poco 
antes acufaban de efcandalofo , fe 
aprovechó'de la noticia, y compúgi 
do no quifo mas códenar en la tier-
ra,a quié Dios aprobaba en clCíelo. 
4 También fue gene-
ral la compunción de todos los 
combidados; porque todos fueron 
oculares teftigos de tan lúcida ma-
ravilla , y eftaban también zebados 
en fu vida, que huvieran olvidado 
de el todo los exquiíitos manjares 
de la MeíTa , íi. ei Compañero del 
Santo no cerrara la puerta para que 
al volver del profundo rapto , no 
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-cntraíTen por las de fus ojos tantos 
tormentos para Tu humildad , como 
ferian jos que entonces vieífe. A l 
terminaríe el eípiendido banquete 
volvió S. Pedro del rapto, y dexan^ 
do edificado á aquel ilullre con-
greíío, dexó abierto un camino íin 
riefgo deafsiftirá bodas, íin inecr-
poraríe con fus banquetes. Quien 
le huvieííedeíeguir, mire primero, 
íi es .hombre , ó es Angel *, porque 
las excepciones no fon reglas comu-
nes , ahunque no haya regla íin ex-
cepción. Concluidas, en íin,lasde> 
pendencias de Doña Guiomar de 
Ulloa, y dexandola ilena de con-
fue!o , fe volvió el Santo á levantar 
con las mifmas piedras de la con-
tradicion al Convento de el Pedro, 
fo , para que fucífe una de las mara-
villas de el Orbe Seraphico por lo 
pequeña, como dexo efcritJ en el 
capitulo odtavo de el precedente l i -
bro. 
# 
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ganda entrada ds S, Pedro de Alcán-
tara en Avila : oye , eonfiejfa , aium~ 
bra , anima , y favorece d Santa 1 
Thereja de Jefuspor obra} 
y por eferito, 
5 A .Quclía nueva Efbella 
XJL dire^ora de los tres 
Reyes de gl Oriente, 
ahunque fe maniteílaba en ei cami-
no , fe ocultó al punto , que entra-
ron en la Ciudad. Mui otro fue el 
Aftro nuevo, que con admirable 
refplandor terminó íobre la Ciu-
dad de Avila , luego que S. Pedro 
de Alcántara entró en ella feganda 
vez. Alli fue donde el Aftro hermo-
fo detuvo fu curio ; porque allí era, 
donde fehavia de ver la nueva Be-
lén en aquel Monafterio nuevo } de 
quien dixo t \ miímo Santo: Verda* 
deramente ejia es propr/a Cafa de San 
Jofeph j porque fe m reprefenta el pe¿ 
quéño Hofpkio de Belén. Notaron los 
Ciudadanos la celeftial impreísion, 
y no pudieron raftrear h caufa de 
tanta novedad , hafta que fupieron 
quien era el huefped ,quehavia lle-
gado. Comoviófetoda la Ciudad, 
y haziendo memoria de el papto ma-
ravíllofo, con que antes el Cielo fe 
les havia maniteftado con lengua 
de luz: no preguntaban ya, quien 
era aquel, que fe havia ido a hof-
pedar en Caía de el Señor de Loria- > 
na Don Juan Blazquez : toda fu du-
da era l í caufa de fu fegunda veni-
da. Tenia el Santo mucho que aten-
der entonces a nueftra Seraphica 
Reforma ; no hai que eñrañar fe in-
quiricííe tanto el motivo de fu en-
trada en la Ciudad , y mas viniendo 
íin tener mucho , a que venir a Avi-
la , como dexó eícrito el M . R. P. 
Fr. Pedro Ibañez , ornamento íin-
gular de la lima. Familia Dominica-
na. Mas el Aftro fixo fobre la Ciu-
dad indicaba a fus moradores , no 
era motivo terreno, ni lo podia fer, 
pues fervia de alegre nuncio , una 
feñal Cdeflial. En fu campo tenían 
efeondido un Teforo tan preciofo, 
como una Sania Therefa de Jefus, 
y para deícubrirle , embiaba Dios á 
un S. Pedro de Alcántara. Efte era 
el motivo fupremo *, y porque íiem-
pre fueífe indicativo, folo rayo el 
Aftro nuevo en el Cielo el tiempo, 
que el Santo fe detuvo en la Citv-
dad y porque como al partirfe, de-
xaba ya puefta en el Candelero la 
luz de Therefa , era ociofo otro 
Aftro en el Cielo de Avila. 
6 Su noble moradora Doña 
Guiomar de Ulloa fue la única, que 
dió á conocer a fu amada Santa 
Therefa de Jefus, lo que era fu Pa-
dre efpiritual S. Pedro de Alcántara. 
Ella fue quien , llegando la urgen-
cia del negocio, coníiguió & licen-
cia del R. P. Provincial , para que 
pudieíle venir Santa Therefa del 
Con-
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Convento de la Encarnación, y tra-
tar con el Santo, ya en íu Ca ía , ya 
en la Igleíia todas fus revelaciones, 
como un A^gel del Apocaiypíis: to-
das fus dudas, confo con un Angel 
del gran Coniejo : y todas fus per-
fecuciones , como con un Angel 
deíiinado por el Cielo para fu Cuf-
todio. La tormenta deíecha, en que 
íe hallaba entonces aquella grande 
alma de Santa Thercía , píntala el 
l imo. Yepes con eftas formales pa-
l a b r a s : Ahunque todas las mer-
5 , cedes, que^l Señor hazia á efta 
, , fu Sierva.trahian elícllo, y firma 
„ de fu mimo, tan firme, que no po-
„ día dudar de ellas, con todo ef-
„ fo como fiaba poco de íi mifma, 
y atentamente confideraba las 
„ aílucias del demonio , procuraba 
„ dar cuenta de todo a fu Confef-
for , y a quien le parecía , la po-
„ dría mejor deíengañar 5 que efto 
„ tuvo fiempre , que para aííegu-
„ rarfe, jamas dexo de hazer áúh 
„ gencia , que entendieíle , podía 
„ fer de algún provecho : pero no, 
„ hallaba quien la entendielfe , y 
„ fobre efto paííaba muchas airea» 
„ tas, temores, trabajos , y pene-
„ cuciones , como ella mifma lo 
„ confieíía en fu vida: que llego a 
,, tanto, que a algunos les parecía, 
que tenía demonio , y la querían 
„ conjurar : ella no podía creer, 
„ fino que era Dios: ibafe a laora-
„ cion, y quexabafe á el de eftos 
„ trabajos, yiiempre falia confola-
da, y con nuevas fuerzas: á los 
„ otros no les oííaba contradezír; 
„ porque era peor, que juzgaban, 
„ era falta de humildad. Su Con-
„ fefíor dezia claramente, que era 
„ demonio , y mandábale , que fe 
„ fantiguaífe , quando vieííe algu-
„ na vifsion , y le dieífe higas, y 
, , que con efto no tornaría mas, y 
„ que no tuvíeííe miedo,que Dios 
„ la guardaria,y fe le qui íana ; ie l la 
„ dábale cfto gran pena, porque no 
„ podía creer,{ino que era Dios: fu-
, , plicabale con muchas lagrimas, 
>, ^ue la librafíe de íer engañada, 
7 En efte tormento vivía 
„ la Santa muí añigida , y por no 
„andar íiemprefantiguandofe trahia 
f> una Cruz en la mano : ampara-
,, baíecon ella , f queriafe defen-
,, der del mifmo, que en ella nos 
„ defendió , y redimió*, y íinalmefu 
„ te veía claramente , que nadie 
„ la entendía , y no oííaba dezir, 
,, íino a fu Confeílor , a quien na-
da encubría, pero todo no apro-
,, vechaba. 
8 Mas quando no aprove-
vechaba, baftó un S. Pedro de A l -
cántara para S.Teimo de tanta bor-
rafca. Fuera necedad n^ui grande 
no arrimar mi pluma , haviendoío 
eferíto "agradecida , corno Santa, la 
, Miftica Dodora. En cafa de efta 
, mi amiga,dize, y en algunas Igle-
, íias le hablé muchas "vezes - efta 
, primera vez,que cftuvo aquí; que 
, defpues en diverfos tiempos le 
, comuniqué. Como le d i cuenta 
, de mi vida , y manera de proce-
d e r de oración con la mayor 
, claridad , y verdad, que yo fupe 
, ( que efto entiendo íiempre, tra-
, tar con toda claridad , y verdad, 
, con los que comunico mi alma, 
, tufta los primeros movimientos 
, quérr i a fe le fucííen públicos, y 
, las cofas mas dudofas, y de fofpei-
, cha yo las argüía contra mi con 
, razones ) afsi que íin doblez , ni 
, cubierta íe traté mí alma , caíi a 
, los principios v i , que me erftcn^ 
, día por experiencia,quc era tado, 
, lo que yo havia menefter; porque 
, yo entonces no me fabía eníen-
, der , como ahora , para faberlo 
, dezir ( que defpues me. lo hada-
, do Dios , que fepa entender , y 
, dezir las mercedes, que fu IVÍa. 
, geftad me haze ) era meneíter, 
, que también huvíeíTe paííado por 
, ello , quien.del todo me enten-
dief-
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„ fe, y declarafíe lo que era. El 
medio grandiísíraa ir,* ; porque 
» á lo menos en i^ is viísiones, (|ue 
no eran imaginarias, no pedia yo 
?) entender , que podía íer aque-
>, lio, y parecíame , que en las aue 
>, veía con los ojos del aina, 
jy tampoco entendía , como po-
5 ) día fer ; que , como he dicho, 
5 , íblo las que íe vén con los ojos 
?> corporales , era de las que me 
parecía, havia de hazer cafo, y 
7y eftas no tenia. 
9 „ Eñe Santo hombre me 
„ dio luz en todo , y me lo decía-
<„ r6, y dixo, que no tuvieííe pena, 
íino que alabaííe á Dios, y eílu-
„ vieíle tan cierta, que era efpiri-
tu fuyo, que íino era la fe , co-
, , fa mas verdadera no la podía 
„ haver , ni que tanto fmdieífe 
„ creer. El fe confolaba mucho 
conmigo , y haziame'todo favor, 
y merced, y íiempre defpues tu-
vo mucha cuenta conmigo , y 
dabaaie parte de fus cofas, y ne-
gocios , y como me vía con los 
defeos , que él ya poífeia por 
obra ( que eflos davamelos el 
j , Señor muí determinados) y me 
^ veía con tanto animo , hqlgabaíé 
de tratar conmigo , que a quien 
„ el Señor llega á efte eftado , no 
hai placer , ni confuelo , que fe 
iguale , a topar con quien k pa-
„ rece le ha dado el Señor princi-
pios de eílos, que entonces no 
debía yo tener mucho mas, 
a lo que me parece,y plegué alSe 
„ ñor le tenga ahora: huvome gran-
(Jifsima lafttma. Dixome, que uno 
de los mayores trabajos de la 
tierra , era el que havia pade-
„ cido , que es , contradicioa 
M de buenos , y que todavía 
me quedava harto aporque íiem-
„ pre tenia ncccfsidad , y no havia 
5,en-eftaCíudad quien me entendief 
m fe ; m.is que el hablaría a quien 
me confeíFaba , y a uao de los 
„ que me daban mas pena, que efá 
„ eñe Cavallero cafado, que ya he 
dicho. No me hartaba de dar 
„ gracias a Dios, y al G^oríofo Fa-
,, dre mío S. Jofeph, que me pare-
„ ció, le havia el trahido : porque 
„ era Comíílario General de laCuf-
„ todia de S. Jofeph , á quien yo 
,, mucho me encomendaba , y a. 
„ Nueíira Señora. Hafta aqiti San 4 
ta Therefa de Jefus. 
i o Proíigue aora fu Chro-
ñifla el dodifsimo P. Fr. Fraucifco 
de Santa María tomc .^ primero, Mbv 
,", i.cap. 28. Eflas palabras de la 
„ Santa me han dejado dudofo, 
,, íi alguno de los muchos , que 
,, trató m to'da fu vida , pue-
da igualarfe con efte eíbiritual 
,, Maeftro en el beneficio , y prq-
„ vecho, que le hlzieron. Y tengo 
„ por cierto , que ninguno le ío-
brepujó y porque le dio luz en 
aquello , que mas fu alma du-
daba, y de lo que los demás ef-
,, tuvieron tan lejos haíla enton-
„ ees , que tuvieron por tinieblas 
,, a la claridad, y por engaño a la 
,, verdad. Dlxole la diftincíon de 
,, los tres géneros de dívifsiones, 
,, corporales, imaginarias, é inte-
„ ledluales. Dio á cada una fu pef-
,, í o ; y quanto mas ciertas eran, y 
„ mas fublimes las ínteleduales, 
,, que las imaginarias, y ambas, que 
„ las corporales : cofa, que haf-
„ ta entonces parece, no haver oído 
,, ella de ninguno; cerjandofe todos 
„ en que era engaño,y no dando lu 
,, gara examen deñas verdades. D i -
jjxolejque ningnna cofa fuera de las 
„ de la Fe podia íer mas cíerta,y ver 
„dadera;conqde prefente la confor 
,,tó,la facódeel profúdo de fus du 
das , y para adelante ia hizo 
„ Maeílra efpiritual , defenmara-
ñandole lo que la humildad , y 
fu falta de letras le enmarañaban» 
,,, Y aliun podremos dezir, que el 
?; ¡B. P.Fr. Pedro de Alcántara fue 
fu 
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n fu primer luzero , y fu principal 
n Macftro efpiritual : en los rccibí-
dos miílerios , y el medio por 
5, donde Dios la hizo Dodlora de 
cípiritu. El que mas hafta cnton^ 
?, ees havia hecho, no havia paíla-
do deconfolarla , y aíícgurarla. 
Nadie llegó a penetrarle d alma, 
„ adir a lasviísiones f« aprecio ; á 
ios raptos fu punto; a las hablas 
„ fu inteligencia *, a los Ímpetus fu 
diferencia ;á la unión fu calidad. 
,9 AíTcgurc» además de efto al Con-
fe flor , templo al Cavallero , y 
, , t n todos pufo eftimacion deaque 
lia alma , con que defde entonces 
fueron amanílindo las olas de las 
con tradiciones , quanro a efte 
punto , íí era , 6 no cípiritu de 
Dios» d que en Thcrefa habkiba. 
Y afsi de aquí comenzó la eíhma 
„ de fu fantidad , y fue creciendo 
)? tanto , que le ocaíiono nuevas 
mortiheaciones , por verfe tan 
eílimada. Haíla aqui cíla dodifsima 
pluma. 
11 Las razones , y caufas 
que dio S. Pedro de Alcántara, p|i-
ra que íe aíTeguraíTen , y no inquie-
taííen mas á la Efpofa de el Corde-
ro > por si mifmas defeubren al Au-
tor , ahunque nohuviera otros cla-
ros indicios para afirmarlo. Treinta 
y tres fueron los documentos , que 
ya con titulo de manifieño , ya con 
titulo de aprobación , eferibio el 
Santo, refpondiendo ; porque cita-
ba pacbdo entre los dos la comuni-
cación poreferito. Hallófe el origi-
nal en dicho Convento de la Encar-
nación de la mifma Chuiad, y fu 
copia es laíiguiente. 
1. El fin de Dios es llegar 
un alma a si : y el de el demonio 
apartaría de Dios. Nueftro Señor 
„ nunca pone medios , que aparten 
yy á uno de si: ni el demonio , que 
„ llegacn á Dios. Todas las vifsio-
„ nes, y las demás cofas , que paf-
„ ü n por ella, la llegan mas á Dios, 
„ y la hazen mas humilde , obe-f 
„ diente, &c. 
II . , f Dodrina es de Santo 
Thomás, que en la paz , y quíc-
„ tud de el alma ,quedcxa el An-
gel de luz , íé conoce. Nunca 
,, tiene eftas cofas , que no quede 
con gran paz , y contento , tanto 
,,que todos los placeres de la tierra 
,, juntos , no ion como el menor. 
I I I . „ Ninguna falta tiene, 
„ ni imperfección , de que no fea 
,) reprehendida de el que le habla 
interiormente. 
IV. Jamás pidió , ni deíeo 
eftas cofas , lino cumplir en todo la 
voluntad de Dios N . Señor. 
V. Todas las cofas que le 
dize van conforme á la Eícritura, y 
á lo que la Igiefia eníeña , y fon muí 
verdaderas en todo rigor Efcolaf-
tico. 
V I . Tiene mui gran puri-
dad de alma , gran limpieza , defeos 
fcrvoroíifsimos de agradar á Dios, 
y atrueque de efto atrepellar coa 
quanto hai en la tierra. 
VIL Hanle dicho que to-
das las cofas que pidiere á Dios, fien 
dojufto, fe le darán: muchas ha 
pedido , y cofas que no fon para 
Carta , por fer larga , y todas fe las 
ha concedido N . Señor. 
Víií. • Quando eftas cofas 
fon de Dios , fiempre fon ordena-
das para bien proprío , común , 6 
de alguno , de fu aprovechamiento 
tiene experiencia, y de el de otras 
muchas perfoius. 
I X . Ninguno la trata , f i -
no lleva prava difpoficion > que fus 
cofas no le muevan á devoción, 
ahunque ella no las dize, 
X. Cada dia va crecien-
do en la perfección de las virtudes, 
y íiempreieenfeñan coías de mayor 
perfeceion , y aísí en todo fu dif-
curfo de tiempo en las mifmas* vif. 
Sones ha ido creciendo de la manef 
ra que dize Santo Thomas. 
Ss Xí. 
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X I . Nunca le dizen nove-
dades , fino cofas de edificación, ni 
le dizen cofas imperrincates. 
X I I . De algunos le han di-
cho , que eftan llenos de demonios j 
pera para que entienda qual eíTa una 
alma, quando mortalmente ha ofen-
dido a Dios. 
X I I I . Eftilo es de el demo-
nio , quando pretende engañar, 
aviíar , que callen lo que les dize: 
mas a ella, que le comunique con 
Letrados , íiervos de el Señor, y 
que quando callare por ventura la 
engañara el demonio, 
X I V . Es tan grande el apro-
vechamiento de fu alma con eftas 
cofas, y la buena edificación , que 
da con fu exemplo, que mas de qua-
renta Monjas tratan en fu Cafa de 
recogimiento. 
X V . Eñas cofas ordina-
riamente le vienen defpues de larga 
oración , y de cftar mui puefta en 
Dios, y abraíada en fu amor, 6 co-
mulgando. 
X V I . Eftas cofas le ponen 
grandifsimo defeo de acertar, y que 
el demonio no la engañe. 
XVíl. (¿aufan en ella pro-
fundifsima humildad , conoce lo 
que recibe fer de la mano de el Se-
ñor , y lo poco que tiene de si. 
XV1ÍI. Quando cfta íin 
aquellas cofas, fuelen dar pena , y 
trabajo cofas, que fe íe ofrecen ; en 
viendo aquello , no hai memoria de 
nada, íino gran defeo de padecer, 
y de eílo gufta tanto , que fe efpan-
ta. 
XíX. Caufanle holgarfe, y 
confolarfe con los trabajos , mur-
muraciones contra s i , enfermeda-
des , y afsi las tiene terribles de co-
razón , bomitos, y otros muchos 
dolores, los quáles, quando tiene 
las vifsiones, todos fe le quitan. 
X X . Haze mui gran peni-
tencia con todo efto ; ayunos, dif-
ciplinas, y mortiñeaciones. 
X X L Las cofas que en la 
tierra le pueden dar contento algu-
no, y los trabajos (que ha padeci-
do muchos) fufre con igualdad de 
animo , fin perder la paz, y quietud 
de fu alma. 
X X I I . Tiene tan firme pro-
po íito de no ofender al Señor; que 
tiene hecho voto , de ninguna cofa 
que entendiere , que es mas perfec-
ción ó que fe la diga quien la en-
tiende que no la haga ; y con tener 
por Santos á los de la Compañía, y 
parecería , que por fu medio la ha 
hecho el Señor tantas mercedes; 
me ha dicho a m i , que íi el no tra-
tarles, fupieífe que es mas perfec-
c ión, que para íiempre no les ha-
blaría , ni veria ; con fer ellos los 
que la han quietado, y encamina-
do en eftas cofas. 
XXÍ1I. Los guftosque ordi -
nariamente tiene , y fentimienrds de 
Dios , y der retir íe en- fu amor , es 
cierto , que efpanta; y con ellos fe 
fuele eftar íodo el día arrobada. 
X X I V . En oyendo hablar 
de Dios con devoción , y fuerza , fe 
fuele arrebatar muchas vezes ; y 
con procurar reíiftir , no puede, y 
queda entonces tal ados que la ven, 
que pone grandiísima cievocion. 
^ XXV. No puede fufrir , a 
quien la trata, que no la diga fus 
faltas, y no la reprehenda; lo qual 
recibe con grande humildad. 
X X V I . Con eftas cofas no 
puede fufrir, á los que eftan en cfta-
do de perfección , que no la procu-
ren tener conforme á fu Inftiruto. 
• X X V I I . Efía defapegadifsi-
ma de parientes ; de querer tratar 
con las gentes amigas de foledad: 
tiene gran devoción con los Santos, 
y en fus Fieftas , y Mifteriosque la 
Iglefia reprefenta , tiene gi anüifsí-
mos. fentimientos de Nueftro Se-
ñor. 
X X V I I I . Si todos los de la 
Compañía , y fiervos de Dloc que, 
hai 
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hal en la tierra^a dizé que es demo 
nio,6 dixeííen; teme, y tiembla an-
tes de las viísiones; pero eftando en 
la oración, y récogimiento , ahun-
que la hagan mil pedazos no fe per-
fiiadira , fino que es Dios el que la 
trata, y habla. 
XXIX. Hale dado Dios un 
tan fuerte , y valerofo anfmo, que 
efpañta : folia fer temerofa , ahora 
atropella todos los demonios : es 
muí fuera dé melindres 5 y niherias 
de mugeres 5 mui fin efcrupulo , e$ 
reclifsima. J* 
X X X . Con eí^o la ha dado Dios 
nueftro Señor el don de lagrimas 
fuavifsimas , grande compafsion de 
los próximos, conocimiento de fus 
faltas , tener en mucho a lós bue-
nos , abatirfe a fi mifma, y digo 
cierto, que ha» hecho provecho á 
hartas almas, y yo foi una. 
X X X L Trahia ordinaria memoria 
de Dios, y fentimicnto de fu pre-
fencia: ninguna cofa le han dicho 
jamas, que no fea afsi, y no fe haya 
cumplido, y efte es grandifsimo ar-
gumento. 
X X X I I . Eftas cofas caufan en ella 
una claridad de entendimiento, y 
una luz en las cofas de Dios admi-
rable. 
XXXI1Í. Que la dixeron,que mí-
raííe en las eferituras , y que no fe 
hallaría, que jamas alma , que de-
íeafie agradar a Dio s , huvieífe ef-
tado engañada tanto tiempo. No 
hai mas, que dezir en el punto. 
CAP. I I I . 
QUANTO D E B A L A G R A V I S -
Jim* Reforma, del Carmela a. San 
Pedro de Alcán-
tara, 
i z T ) ARA liquidar efta duda, 
1 y pefar los quilates de 
los grandes férvidos, que prefente, 
y aufente j vivo , y muerto j por 
**3 
, y por efcrlto ; por s i , y 
por otros , hizo S. Pedro de Alcán-
tara en beneficio de h Sagrada Re-
forma del encumbrado Carmelo^ 
parece bailaba , lo que dexo hiílo-
riado; ahora empero, porque fe per-
ciba mejor , y en figío alguno no 
fe quede efcoñdido un Teforo tan 
^preciable' pata nueílra Seraphica 
Defcalzéz , doi en el preíente Ca-
pitulo epilogados algunos teílimo-
nios iluííres de eñe blafon fagrado. 
Diranlo otros : no fea , que, por fer 
parte, padezca la verdad calumnia 
de interés y ó paííen plaza de apaf-
Ó5nados nueftros Autores Deícal-
zos. Mas a quien traheté primero, 
y a quien^défpues ? Un hijo grande 
de la FamífiaAuouíla de Acruílínos. 
Fr. Miguer Fíóyero, en fu elegante 
elogio de früeftro Venerable Dodior 
Sutil hizo efta enigmática pregun-
ta! Que dtre de aquel Tñilagro de af-
ptrezas el B . Pedro di Alcántara, 
Confejfor de Santa-Tberefa, Madre dd 
Defealzo Carmelof y principal aliento, 
y guia de la Sania en fu gloriofa Re-r 
forma ? Sirva de refpucfta a efta dif-
creta pregunta-, lo que predicó m 
Mad%4d ( como fe puede leer en fu 
grave Sermon^impreífo en la mifma 
Corte el año de 1670* el M . R. P. 
Fr. Lucas de la Madre de Dios, 
Letor de Theologia y Carmelita 
Defealzo, con eftas formales pala-
„ bras: San Pedro de Alcántara es 
„ mi Padre a todo pronuncíar^y en 
„ toda verdad de eftimacíon. Es mi 
„ Padre ; pues fue mí Madre San> 
„ ta Therefa de Jefus íu hlp, 
„ y la mas querida , como hija U 
mas Santa ; que los juños afsi íe 
quieren. Es mí Padre San Pedro 
de Alcántara ; porque defendió 
j , á mi Madre Santa Therefa , en 
fus contpadíciones, y pleitos. Es 
„ S. Pedro de Alcántara mi Padre, 
porque aconfejo , y confirmó en 
lo mas Evangélico á mi Madre 
„ Santa ;Therefa. mi Padre,por-
que 
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„ que las primeras eftrenas de glo-
„ riofo, y la prirncra, a quien ma-
„ nifeftó fu deícanfo eterno , fue 
á mi Madre Santa Ther^fa. Es 
„ mi Padre j porque no le pidió 
„ cofa alguna a Dios por fu me-
T9 dio mi Madre Santa Thcrcfa, 
„ que no lo configuieíTe. Por pa* 
recidos fon rnios como la Madre 
el Padre. Por amantes : le ama-
„ ba yo mucho; me amaba mucho. 
„ Y al fin concluye: Amantes San-
„ ta Therefa, y S. Pedro de Alcan^ 
„ tara. Procede de fu carino , y 
anuncio ella Reforma del Car-
^men , que afsi fe lo prophetizó 
„ a la Santa. 
13 No con menor indivi-
duación , firmó efta mifma verdad 
d R. P. Pedro de Rivadeney-
ra, eícribicndo en íu famofo Flos* 
Saridorum la vida portentofa de 
„ San Pedro de Alcántara. Quiío 
j , Dios ( dize ) que San Pedro de 
Alcántara ayudaíTe también á la 
5 , Seraphica Madre Santa The-
refa de Jefus a la Fundación de 
5> fu Religión porque el Santo 
„ aprobó lu eípiriíu , y la quitólos 
temores , y dudas , que la afli-
„ gian ; y aíl'eguró , que fus reve-
„ íaciones eran verdaderas ; y la 
„ dho , como la mifma Santa lo 
„ refiere , que fino era la Fe , no 
„ podía ha ver cofa mas verdadera, 
^ ni que tanto pudieíTe creer : y 
„ defengaño a los que latenian por 
„ engañada^ aífeguró a los que du-
„ daban ; la deiendió dfe los que la 
períe_guian ; la confoló en fus 
„ aflicciones *, la quietó en fus ef-
crupulos ^ la alentó a la Funda-
„ cion de fus Convento^; la ayudó, 
„ a vencer las dificultades, que fe 
„ ofrecían, haziendo para eíto mu > 
„ chos víages, y no perdonando a 
„ trabajo, ni fatiga ; porque en-
tendió con luz del Cielo, quan* 
to fe havia de üírvif Dios de 
aquella obra ,cy_quaato Jk iiayía 
„ de propagar , y cftender por el 
mundo para bien de la Santa 
, , Iglcíia,y afsi fe lo prometió á la 
Santa Madre. Toda efta preñada 
ícntencia recopiló en breve en fu 
fazonado libro de las gracias de la 
„ gracia el Dotor Bonetta eferí-
biendo afsi al fol. 18. Dixo Dios 
„ á Santa Therefa, que concedería 
todo quátofe k pidiera en nom-
„ bre de San Pedro de Alcántara, 
al qual ahun eftando vivo fe en^ 
iy comendaba la Santa , y lo üama-
„ ba Santo. No le correfpondió 
„ menos S. Pedro, pues aprobó, y 
, , defendió fu cfpirltu, pues la for-
taleció, y ayudó paca vencer los 
„ montes de dificultades , que fe 
opufieron para la Reforma de 
i , otro Monte. 
14 Mas lacónico el R. P. Fr, 
Diego Lozano , Galificador de ia 
Suprema , y Prior de fu Concento 
de N . Señora del Carmen de la an-
tigua Obfcrvancia de Madrid en fu 
dodo Sermón de San l?edro de Al -
cantara, impreíTo en efta Coro?>ada 
Villa el Año de 1670. Quien viere, 
clamaba, las virtudesjy la gloria 
de mi Madre Santa Therefa de 
Jefus, y las pudiere„dibujar con-
>, admiración adequadas, no havra 
„ meneüer difeurrir fobre la San-
„ tidad de S.Pedro de Alcántara. 
„ .No es Nueftro Santo el funda-
„ mentó, cíe donde nace el efpiri-
„ tu de Therefa ? No es el Artífice 
„ de aquella iníigne obra? Pues coa 
dezir,que tuvo una hija tan emi-
„ nente , que venera el mundo , y 
, , admiran los Cielos , defeubrirá 
„ también el fondo precioíiísimo, 
„ y el dilatado campo de virtudes 
, , de fu Maeftro. 
15 El año paífado de 23. dio 
a publica luz el R. P. Fr. Antonio 
Arbiol, Padre de la Santa Provincia 
de Aragón de la Regular Obíervan-
cia de N . P. 5. Franciícoun precio-
ío libro intitulado^: Myfilc*, fundA-
LIB^ íí; PROLOGETIGO CAP. H L 
foentat y y etí una de Tus Genfuras, 
confeííandó uríos bcaeñcios , cu 
agradecimiento de otros, manífief-
tael M . R. P. Fr. Antonio de San 
Jorge, Ditinidor General de la Sa-
grada Reforma de los RR. PP. Car-
melitas Defcalzos , los fufodichos 
favores que recibió íu Venerable 
Reforma deS. Pedro de Alcántara, 
añadiendo otros muchos en la for-
ma íiguiente: S.Pedro de Alcántara 
, fue Confefíbr de la Santa , y va-
, rías vezes aprobó fu eípiritu,ha-
, viéndole hecho relación mui cum-
, plida de toda fu vida , y modo 
, de proceder en la Oración, y re-
, cibos de Dios. Y 'dudando otros 
, Confeflores de las revelaciones, 
, vifsiones, y otros favores de la 
, Santa, íi eran verdaderos , 6 no; 
, comunicándolos a San Pedro de 
, Alcántara , le aífeguró de ellas, 
, diziendb , que eítuvieífe cierta 
, era efpiritu de Dios , y que íino 
, era la Fe, cofa mas verdadera no 
, podia haver, y que tanto f^ pu-
, dieífe creer. Y de áqui infiere 
, nueftroHiftoriador , qup el Pa-
, dre San Pedro de Alcántara fue 
, fu primer luzero , y fu principal 
, Maeílro Efplritual en los recibos 
, mifticos, y el medio por donde 
, Dios la hizo Dodorade efpiritu. 
, Por confejo de San Pedro de A l -
, cantara fe determinó la Santa a 
, fundar fu primer Convento de 
, S. Jofeph de Avila con eftrecha 
, pobreza : y como fe ofrecieífea 
, muchas dificultades , y contra-
, diciones, le éferibió el Santo al^ 
, gunas Cartas, exortandola^ á qup 
, lo fundaííe con pobreza. Y como 
, la Ciudad defpues de muchas 
, contradiciones viniefíc en adrai-
, tirio con condición , que lo-fun-. 
, daííe con renta, le dixo el Señor,. 
, que no lo admitieílc : y apa^ 
, reciendole S. Pedro de Alcántara 
, ( que ya era muerto) le dixo lo 
, miímo que Chrifto j que de nin-
„ guna manera tomaííe renta. Tam-
„ bien le prophetizó el Santo la 
Fundación de Conventos de Re-
ligioíos, &c. , 
16 Con efte reconocmiiento 
eferibe , y profigue cña reverenda 
pluma, como íi copiara una de las 
Lecciones del íegundo dia infraoc-
tavo de S. Pedro de Alcántara , que 
en el Breviario Romano-Seraphico 
empieza afsi: Piurimum quoyue in 
promov.enda Carmel i tarurn Reforma-
tione a. Sanéis Virgine Therefía inces-
ta defudavit. También fudo mucho 
el Santo en promover la Reforma-
ción de Carmelitas , principiada 
por la Santa Virgen Therefa, No 
de otra fuerte procedió la Santidad 
de, Clemente X . en la Bula de la 
Canonizazionde S. Pedro de A l -
cántara , que empieza: Romanorum 
¿^T^ ÍÍ , dada el año de 1670. y pri-
mero de fu Pontificado. SanBam 
qmciue ( díze el Vicario de Chriílo) 
Virginem Tberefiam in JfabHienda 
Carmelitarum Reformatione imkfejfus 
a d i u v í t , ita ut ípfamet tejíante ^ re~ 
centh illius propaginis Jit p racipuns 
promotor exiftimAndus. 
CAP. IV . 
SOLICITA L A NOBLE VILLA 
de ta Aldea, de el Palo Fundación : ef~ 
fuérzala D m a Guiomar de Ulloa¿ 
y acetaU el Santg por 
ef&rito. , 
i ^ T A fama de fantiqad de 
J L i nmeftro Alcántara, y 
de fu Seraphica Re-
forma, que volaba por Caftilla la 
Vieja',. eiitró en la Aldea de el Palo, 
Villa nobleque: djíta cinco leguaf 
de ta Ciudad de Zamora. Tenia en 
eítá Villa algunas: poíleísiories la V, 
Señora,Doña Giuipor de Ülloa , y 
íabiendo los devotas Vezinos , era 
hija efpirttual de el Santo , Inter-. 
pufierQn:.ÍU aiuoridad , para que 
T t co^' 
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coníiguiefTe por palabra la Funda-
ción de nueílro Con ventó , que 
contenia fu Carta. Llegó efta á la 
Ciudad de Avila, donde efbba el 
Santo , arrimando como Athlante 
el ombfo al Cielo de la nueva Re-
forma de el Carmelo. EnteradaDo-
ña Guiomar de el contenido , como 
era tan conforme á fu Religiofa pie-
dad , habió á fu Santo Padre con 
tantaeficazia , cómelo dixoel efec-
to. Refpondió Doña Guiomar a la 
Villa , como eftaban en fus manos 
los ajuftes , y afsi que no dilataífen 
los medios proporcionados ^ íi que-
rían ver principiada la obra , que 
tanto defeaban para gloria de Dios, 
y bien de fus almas. En viña de ef. 
ta Carta partieron a Avila dos No-
bles Regidores , nombrados por 
Comifíarios, para que hablaífen al 
Santo, y hechos los conciertos con 
Doña Guiomar, ajuftaífen el nego-
cio , y llevaííen en prenda de fu pof-
feísion la aceptación firmada* En 
Avila trataron la materia con Doña 
Guiomar , y ofreciendo ella una 
heredad para Huerta, y ellos ayu-
dar a la fabrica de el Convento, los 
dcfpachó á Oropeík con Carta de 
favor para el Santo. Eftaba efte á la 
fazon en aquella Vi l l a , a ruegos de-
votos de el Conde ; porque fu hija 
Doña Juana de Toledo defeaba be-
far fu mano , antes que la dieíTe de 
Efpofa al Marques de Villena. Lle-
garon alli los Nobles ComiíTariosí 
oyó urbano los piadofos ruegos; y 
leída la Carta de íu hija Doña Guio 
mar , admitió la Fundación , dán-
doles por refpuefta eífosfus lettas. 
PATENTE DE SAN PEDRO 
de Alcántara. 
18 „ " y O Fr. Pedro de AU 
X „ cantara , Co-
„ miífario General 
„ fobre todos los Fray les Menores 
„ Conventuales Reformaitos de Ef-
„ paña por Autoridad ApofloIíc% 
„ &c. Digo , que por quanto la 
„ lluftre Señor a Doña Guiomar de 
„ Ülloa,queal prefente tiene fu ha-
bitacion en la Ciudad de Avila, 
medixo, que en la Aldea de el 
„ Palo , que es un Lugar cerca de 
la Ciudad de Zamora , los Seño-
res Jufticia , y Regidores, y al-
jy gunas otras perfonas principales 
de é l , la havian ofrecido , que 
„ nos darian una Hermita , que fe 
yi dize la Magdalena, para que en 
„ ella fe edificaífe un Monafterio 
debaxo de nueftra obediencia , y 
„ que ayudarían el mifmo Conce-
„ jo , y otras particulares perfonas 
„ para la edificación de la Igleíia, 
„ Cafa, y Huerta,conforme á nuef-
„ tro modo de vivir. Siendo, como 
es afsi,pues lo dize eíla Señora tan 
„ digna de fe , y perfeverando ellos 
„ en el propoíito , de lo que con 
„ ella quedaron ; que yo defde aho-
ra recibo la dicha Hermita para 
Monafterio, y la incorporo con 
„ las demás cafas de nueftra Cufto-
„ dia, y me ofrezco á les embiar 
traza, y Frayles queden lainduf-
„ tria, para como fe comienze la 
, , obra. E i ryo placiendo á N . Se-
„ ñor , y acabada la Cafa, me obli-
„ go por m i , y por nueftros Frayles 
„ deles dar Frayles que la habiten, 
„ con tal que no exceda el tamaño 
„ del Monafterio que les dieremos, 
„ y que el Concejo, ó quien hizierc 
„ la mayor parte de el Monafterio, 
„ quede Señor para íxempre, y nos 
„ pueda echar deiél, y meter otros 
„ Frayles, ó no los meter, quand3 
cntendieííen quede nueftra vida 
„ no refultaba gloria a N . Señor, y 
„ edificación a las gentes,ó porqual 
„ quiera otracaufa , ó íinella, que 
„ nos quiíieren echar de fu Cafaj 
„ porque no la tenemos por nueftra, 
„ fino foló para ufar de ella , y fer-
^ viren ella á N . Señor, como pe-
^ regrinos 7 y advenedizos en efte 
mun-
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9, mundo ; y afd dezimos , que les 
„ entregaremos: cada un ano las 
,) llaves de fu Cafa, para que libre-
„ mente hagan de ella lo que quí-
íieren , 6 nos tornen a dar licen-
r, cía por amor de N . Señor, para 
, , le tornar a fervir en ella ; y por-
que efto tenga mas firmeza, doi 
efta firmada de mi nombre , y fe-
liada con el fe lio mayor de mi ofi-
cío , que fue fecha en efta Villa 
,jde Oropefa , á nueve de Enero 
de mil quinientos y fefenta y uno 
,,Fr. Petrus, qui fupramanu pro-
pria. 
19 Efta fue la Patente dig-
na de la pluma , y cfpiritu de un S. 
Pedro á<¿ Alcántara. En fu tenor 
( eferibecon elegancia, y íin pon 
deracion D. Fernando Cambcros) 
fe leen nobles defafsimientos de 
„ t o d o lo temporal , íntenfifsimo 
amor a la pobreza: aníias glorio-
„ f a s , con queda exemplo a los 
^hombres agradando a Dios;defen-
„ ganos con humildad; penfamien* 
tos íin altivez; parece que la eferi 
„ bió con el alma , antes que con la 
pluma: hoi fe guarda en aquella 
Ciudad (de Zamora ) como pre-
ciofa Reliquia , colocada en un 
n quadro con orla de oro , en quien 
„ haze frente puro criftal, donde 
„ fe venera, como Sagrado difeño 
,,defu propria mano. Verdad es, 
que en algún tiempo eftuvo depoíi-
tado efte teforo, en nueftro Con-
vento de Zamora, donde fe halló; 
mas trasladofe defpues a nueftro 
Convento de la Aldea; pareciendo 
jufto fe colocaíTe alli la Pa-
tente , que para alli fe 
eferibió. 
CAP. V . 
V I E N E S A N P E D R O D E A L ~ 
cantara a la Villa de la Aldea , fimda 
Convento , y concurre a la F m ~ 
dación Dona Guio-
mar. 
zo VEinte y quatro días defpues de la referi-
da aceptación , fe 
publico en el Relígiofo Convei%> 
de el Pedroío ; quando el dia dos 
de Febrero fe celebró aquel Capitu-
lo , en que el Santo con una, y otra 
autoridad Regular , y Apoftolíca, 
erigió en Provincia de S. Jofeph á 
fuCuftodia, como dexo referido. 
5í porque empezalfe a ferio en la 
realidad, como lo era en el nom -
bre, concluidas las funciones Ca-
pitulares , decretó venir a rcg?ftrar 
el litio , y fundar en la noble Villa 
de la Aldea el Convento ofrecido, 
y acetado. No ignoró Santa The-
refa en Avila la nueva erección de 
la Provincia , y celebróla, como 
tan amante de la Reforma , y tan 
devota de el excelfo Patriarca San 
Jofeph. Tampoco ignoró Doña 
Guiomar la partida de fu Padre ef-
piritual a la Aldea de el Palo, y de-
íeando no perder tan buena ocaíion,, 
como fe le ofrecía, defervírle, par-
tió de Avila con motivos tan juftos, 
como fervir a fu amiga Santa The-
refa en laexpedicion de tm nego-
cio que la havía encomendado, y 
atender en íú Patria la Ciudad de 
Toro a algunas dependeficia;s-pro-
prias de fu Caía. No es rodeo para 
dicha Ciudad paiTar por efta Villa; 
y ahunque lo fuera , no fuera íino 
atajo para Doña Guiomar, ha vien-
do de hallar en ella , a quien halló. 
Ya S. Pedro de Alcántara havia íído 
recibido con aquel aplaufu, que le 
tenia grangeado el crédito de fus 
virtudes heroicasy con el aprecio 
que 
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que fíempre ha hecho de la vir tud, 
la verdadera Nobleza; La de eíU 
Villa , que íiempre ha íido grande, 
hizo las debidas exprefsiones qaaa-
do llego Dona Guiomar , quien 
viendo a fu Santo Padre , hallo 
quantodefeaba en eñe mundo para 
el confuelo de fu alma. Ofreciéron-
le varios litios al Seraphico Funda-
dor,)^ para efcogerlo mejor,efcogi6 
para íitio de Huerta , y Convento 
una heredad , que ofreció Dona 
Guiomar con generofa mano. Por 
eíte afe¿lo , y devoción, con que 
condonó fu heredad , fue recibida 
por Paírona efta Venerable Viudaj 
masía fabrica fe levantó defpues a 
expenfas de perfonas principales de 
la Vil la , y particulares devotos» 
x i La opoíicion , que huvo 
parala funfacion de e ík Convento, 
fue ninguna ; porque efeogido el 
íitio,partió el Santo a la Ciudad de 
Zamora, donde fue brevifsima fu 
eftancia; porque logró al punto 
la licencia , que reliaba. V o l . 
vio con ella a efectuar la obra , y 
para folidarla fixó por íu mano pro-
pría unaCruz ;ó para denotar havia 
de fer un Cielo aquel Convento ; ó 
para prevenir a fus moradores, que 
«aquel, y no otro , era el camino fe-
guro, que, havian de feguir. Defpues 
en prciencia de los Reiigiofos, Juf-
licia , y Regidores aííentó la prime-
ra piedra. Dichofo Convento, cuya 
piedra primera fue un S..Pedro cic 
Aleanta^a. I • omad a la poífefsion, y 
dado el modelo del Convento íe-
gun reglas de la Evangélica pobre-
za , determinó , fuera fu Patrona 
Santa María Magdalena, cuya Her-
mita citaba entonces mu i vezina al 
íitio efeogido, y fehalado. Era cíla 
Hermira una Reliquia , que havia 
quedado de un Beaterio de la Or* 
den en fentir de algunos, que pue-
den esforzarle con el total íilencio 
de los Chron l íhs Generales. En el 
Archivo del Antiguo Convento de 
los RR. PP. Mónges Benedi¿linos 
de la Ciudad de Zamora , baUé en 
dos teftimonios auténticos , que 
Santa María Magdalena era Titular 
de un Convento de Monjas Clarif-
fas, que florecía allí cien años m* 
tes dé efla fundación. Es el prime-
ro , una Carta de Coafefsion , en 
que Doña Conftancia, Abadefa, fe 
obliga al R.P, Prior deS. Benito de 
Valladolid , a dexar libre áfu vo-
luntad la Hermita de S anta Maria 
Magdalena, donde vivía con fus 
Monjas: fecha ante Juan Martínez 
de Bonilla , Efcrivano , y Notario 
publico de Zamora en veinte y íiete 
de Enero de mil quatrocientos y fe-
íenta y uno. Es el otro un juramen-
to que ante el mifmoEfcrivano h i -
zo en el mifmo año la dicha Abade-
fa , y es de el tenor íiguiente. 
2x , , Sepan , quantos eíLi 
9) Carta vieren, como yo Conílan-
» cía López de Armefto , Vica-
>, ría de las Monjas de Santa Maria 
>, Magdalena de la Aldea del Palo, 
» lugar de la Dioceíis de la mui 
7) noble Ciudad de Zamora , otor-
j) go , c conozco por eíla Carta, 
>, que por quanto hoi dia de la fe-
» cha de ella, yo por m i , y en nom-
>, bre de jas otras Monjas de la 
>, Hermita de la dicha Santa María 
>> Magdalena , fíze, é otorgué un 
>, contrato , en el qual entre otras 
>, coflis fe contenia , que por quan -
?, to y o , é las otras Monjas havia-
j , mos eftado, é citamos en la d i -
cha Hermita como en Cafa , e lu ; 
„ gar honefto, en tanto que falla: 
lemos Monafterio, ó lugar, don-
„ d'e eíiuvieííemos íegun la Orden, 
„ é profefsion de Santa Clara , de 
5 , cuya orden fomos; &c . 
Efte Religiofo Monafterio fe 
confervó hafta el año de i <j 50. fm 
que el año de nucílra Fundación 
huvieíle quedado mas, que fu mer 
moría venerable, y vé lienzo gran-
de , en que efla copiada la amante^ 
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Y penitente Magdalena, y un Simu-
lacro hermoíb de Nueftra Señora 
con el titulo de Flandes , ^ue vino 
á nueftro Convento, como diré def-
pues. 
CAP. V I . 
E S T A N D O S A N P E D R O D E A l -
cántara en la Aldea , aparece en Al -
gantara a dos Cavalkros triftes. E x -
plica mas Doña Gutimarfu devoción y 
y danfe noticias de efia gran fisrva 
de Dios ^  de fiiVcnsrabls Doncella Do-
ña Mari a ds h Pa-z^yAe fu iluf-
t r t Criada la Venerable Ma-
ría D í a z , 
*3 Uchas fuero las apa-
riciones y de la Ma 
geftadde Chrifto, ahunque folo 10. 
eftan eícritas en las Sagr-idasLeiras» 
Cornel ^^cz ^on tam^en a^s diverfas apa-
in 28* r^ c*lones ^e ^, ¥t&x0 e^ Alcántara, 
Matth * ^ue re^eren o^s hiftotíadores de fu 
vida admirable , expreífando todos, 
fe apareció mas vezes afsi en carne 
mortal , como ya gloriofo. Una de 
ellas , que por fingular la eferíben 
todos, no debe omitirla mi pluma, 
por haver fucedido, quando el San* 
to eftaba zanjando la fabrica mate* 
rial , y cí'piritual de nueftro Con-
vento de Santa Maria Magdalena 
en la dicha Villa. Eran vezinos de 
la de Alcántara dos Jóvenes Cava-
! Ucros, tan hijos efpirituales fuyos, 
\ que eran conocidos cón excelencia, 
por Los difcípulos ds el Santo Fr. Pe~ 
* dro. Havian eftos por confejo de fu 
Maeílro tomado eftado,y con la mu 
danza de Cafados, fino dexaron del 
todo el exercicio fanto de la oración, 
lo practicaban muí poco. Baítante 
puerta abrieron ala aftuta ferpiente 
eíías omifsiones, ( ahunque pretex-
tadas a fu parecer, de juftas ) para 
que entraííe á turbar fus corazones, 
ofufeando las luzes de fus entendi-
mientos , coa las fombras cfpefas 
de confufas fantaíias. Marchita fu 
florida edad con efta trifteza; como 
eran los dos tan unos en el defeai-
miento de animo , lo fueron en ef 
difamen de bufear en fu Santo Pa-
dre el Sol, que les vivificaífe, y reí-
tituyeííe a fu antigua alegría. Mas 
fabiendo , que como Sol, luvia gi-
rado dcfde el Cielo del Pcdrofo af 
de Caftilla la Vieja, y que tenia de 
tenido fu curfo en la Villa de la Al -
dea , creció fu enfermedad , coníl-
derando la dilación de fu defeado 
remedio. Oyó Dios íiempre benig-
no , los defeos de fus afligidos co-
tazones , y revelando a fu Siervo 
ía turbación de fus Difcipulos, dif-
pufo que fueíTe Sol con alas para fu 
falud. Eílaba eíle en Caftilla la Vie-
ja, y aquellos en la Eftremadura: 
efte aplicado a fu nueva fabrica: 
aquellos conferenciando triftes fu 
congoxa en la íbledadde d campo. 
Mas, ó prodigio , en que fe vé CO-n 
piada la hiftoriade los Difcipulos de 
Chrifto, que caminaban triftes al 
Caftillo ! Apareciófeles fu Santo 
Maeftro de repente , y puefto en 
medio délos dos, lesfaludó como 
folia ; E l Señor os de' paz. Rayó la 
hermofa luz, y huyendo las fom-i 
bras deíatriftenoche , en que efta-
ban fepultados , conocieron a fu 
'Padre , y bienhechor. Foftraronfe 
admirados , y compungidos ; y 
oyeron , que el Santo con agrado. 
Angélico les dezia : Que bal l i j o s l 
Que dudas conferís e?ttre vofotros tan 
llenos de trifisza \ Propufole cada 
uno de por si las fuyas ; ahunque 
baftaba que uno folo dixefic era un 
tedio efplritual , que tenia a los dos 
en un penofo martirio. Refpcndió-
les como tan gran Maeftro de efpi-
ritu , que ía llave maeftra de la 
puerta de la Gloria era la Santa 
Cruz; mas que era neceííano guar-
dar en el fecrcto déla perfcverancla 
efta llave , para que ella los guar-
dafle j que la mudanza de eíhdo 
Vv uo 
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no era paradcxar las virtudes anti-
guas.) íino pa ra íu mejora , y au-
mento, y en fio , que continuando 
en meditar , íe encendería un fuego 
poderoío , para liquidar los yeios 
áie el ivierno mas tri l le, Y dexan-
do fus corazones en el defeanfo de 
la paz , alumbrados fus entendi-
mientos , e inflamadas fus volunta-
des , defapareció de íuso jos ; que-
dandofe mu i prefente en fu memo-
ria , para tributar rendidas gracias 
a Dios , tan admirable en lu Pe-
d r o . 
24 No admiró poco Doña 
Guio mar en la Aldea , que ni el 
Santo, ni alguno de fus Religioíbs 
Jahuvieííen pedido Efcritura pubii-
ca , en teílimonio de la condona-
ción , que ha vía hecho de una par-
te de fu heredad para la nueva Fun-
dación. Y edideada de nuevo con 
tan Apoftolico dcfpego, hizo ante 
Efcrivano una declaración ; y no 
contenta con ia parte cedida , alar-
gó generoía todo Lo reliante de fu 
tierra. Llamaba al Santo con inflan-
cias la Fundación de la Villa de 
Arenas pero las muchas aguas de 
el temporal , le impidieron por al-
gunos días fu jornada > y la de fu 
hija Doña Guiomar, Y íiendo tan-
tos los títulos conqeí la devota Sciío 
ra tiene obligada nueflra gratitud, es 
inefcufable hazer de ella memoria; 
ahunque no tan copiofa como yo 
qui í ie ra , por fer mucha la falta de 
noticias, 
25 Fue fu Patria la antigua 
Ciudad de T o r o , a quien hizo mas 
nombrada por la obfervancia de la 
Santa Ley de Dios , que lo era por 
fus Leyes. Sus Padres fueron deca-
pitan Don Pedro de Ulloa , Regidor 
delamifma Ciudad, y Doña A l -
cionza de Guiomar, de quien def-
puesdare noticia. Casó Doña Guio-
mar con un Cavallero principal, 
llamado Don Franciíco de Avila, 
natural dé la aiifou Ciudad. Qual 
fueííe fu vida en el eílado de el ma-
trimonio , íe raílrea , fabiendo era 
mucha fu piedad, y devoción. Aque 
Ha ia explicó , abriendo fus manos 
en beneficio de los pobres, y de los 
Relígiofos de nueílro Convento de 
la Ciudad de Plafencia , donde v i -
vivió mucho tiempo. Eí la la llevó á 
los pies de S. Pedro de Alcántara, 
haziendole, arbitro de fu concien-
cia. Confeífola el Santo muchos 
años , y fino perfeverara conílantc 
en la fequeia de las virtudes la Dií-
c ipu la , ociofa fuera tan continuada 
dirección en tal Maeílro. Haviendo 
la muerte cortado el lazo de el ma-
tr imonio, no dudó San Pedro de 
Alcántara dexar fu retiro de el Pe-
drofo , por paííar a Avila á confolar* 
la,como dexo dicho. Ella fue quien 
in t roduxoá Santa Therefa de Jefus 
con S.Pedro de Alcántara , y en 
cuya Cafa feliz fe entendieron eílos 
dos verdaderos Querubines. La in-
timidad que huvo con la Miílica 
Doclora , fue tanta , que la mifma 
Santa la llama a boca llena , fu ami-
ga ; y a fus ruegos refucitó en fu Ca-
ía , un tierno niño. Fió de fu cuida-
do , y íilencio la ardua empreíla de 
fu primer Monaílerio : en fu nom-
bre fe pidió , y conílguió el Breve 
para fu fundación *, y ahun fe o b i i . 
gó á afsiílir con fus bienes haíla efec-
tuarla. Lo que contribuyó fu krga 
mano para la fundación .de nueílro 
Convento déla Aldea > ya lo dixe: 
y en la Patente de fu acetacion la 
llama el Santo : Semta n?ui digna de 
fe. El mui erudito G i l González en 
el Teatro Eclefiaílico de Avila fu 
Patria , la colocó en la claííede las 
Siervas grandes de Dios con cílas 
„ palabras : Otra gran Sierva de 
j , Dios fue Doña Guiomar deUHoa, 
„raLU parecida en la íantidad , y 
5 , vida a las demás : de ella fe haze 
,, mui particular memoria en l a H i l l 
, , toria que anda imprcífa de el Vrfc 
„ P. Balthafai4 Alvares de ia Q m * 
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w pafíia de Jefas, pagma treinta 7 
nueve. Hafta aquí eftc celebrado 
Chronifta. Mas qüien haze repeti-
das vezes memoria de efta fuerte 
m.uger , es el Ghroniña General de 
los RR. PP. Carmeirtas Deícalzos 
en varios lugares de Í11 tomo pri* 
„ Guiomar de Ulloa, Viuda noble, 
„ de raro exemplo , y virtud , y es 
una de las honras de fu Cafa, que 
„ fe precian los Nietos, que hoi v i -
ven , de ha ver tenido en fu com-
„ pañia, y íérvicio a la Santa María 
Díaz. Como S. Pedro de Alcántara 
mero. En el capitulo treinta y dos fue fu d i redor , y io rcílante de fu 
libro primero numero quarto, con- vida exemplar, y prodigiofa , lo ef-
ciuye , diziendor La Doña Guio- cribire quando llegue a hiftoriar la 
„ mar fue períona de mucho reco-
oimiento, y oración , como teñi-
j , fíca Nueftra Santa Madre en los 
lugares , que arriba quedan refe-
„ ridos. Tuvo gran amiílad , y co-
municaclon con ella , y íue la 
Fundación de nueítro Convento de 
S. Antonio en la Ciudad de Avila, 
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que principalmente acudía á to- tara, memorables vefiigios en la A l de a y 
, , dos los negocios , y en cuyo nom- y camina fobre. las aguas de f l Duero:. 
brefe hazian las diligencias pu- focorren los Angeles a los mora-
blicas en orden á la tundacion de 
„ e l Convento. Dcfpues de ya he-
cho, quiíb recogeríc en él en com 
pañia de la Santa, y fer una de 
fus hijas , y fubditas *, y haviendo 
entrado , y probado la vida , no 
„ pudo perfeverar en ella, por te-
ddres de el nuevo Convento y 
y elagianle los hom-
bres. 
27 ^Udie ron las aguas dila-
tar la jornada de el 
Santo Fundador, mas 
nermui quebrada la i'alud , y afsi no fiifpendcr los buelos de fu ef-
huvo de volverfe a fu Cafa, don- pifítu fervorofo , y los ímpetus de 
de continuando fus buenos , y 
„ laníos ejercicios acabo en paz. 
26 No es para omitido en 
lauro de eñaSierva de Dios , haver 
criado con virtuofo defvelo a una 
fu caridad ardiente. N o lejos de cíla 
noble Vi l la , llamada también S, M i -
guel de la Ribera , efta í i tuado un 
Monaftcrio Ciftercienie,tan antiguo 
como Santo , y miíleriofo, hafta en 
honeftifsima Doncella, hija también fu nombre Valvarayfo. Viíitóie Sao. 
de Confeísion de S- Pedro de Alean- Pedro de Alcántara ; y es firme tra-
tara. Llamoíe María de la Paz ; y dicion , y muí apreciable de fus Re-
enamorada de ella, de fu mucha v-ir- ligioíifsimos Mongcs, haver logrado 
tud , y gran talento , la eícogió en tanto Muefped, al gran imTtador 
Santa Thcrefa de ]efus, imponien- de S. Bernardo en el zeio de la mas 
dola por nombre María de la Cruz. eftrechaObfervancía. Efta es la raíz 
Efta fue una de aquellas cinco pru-
dentes Vírgenes , piedras fundamen-
tales de fu Sagrada Reforma, y una 
de las efeogídas para la fundación 
de fu Religiofo Monafterío de Va-
lladolid. En fin \ que mayor gloría, 
que haverh férvido por feis años 
la gran Sierva de Dios María Díaz? 
En t ró ( eferíbe el precitada G i l 
„ González} en fervicio de Doña 
de las#frequcntes limofnas, conque 
íiempre han íocorrido liberales las 
necefsidades de los Reliólofos finos, 
y enfermos de nueftro Convento de 
la Aldea. Afsi como en fu venera-
ble Monafterío , es guftofa delicia 
efte recuerdo - afsi en los nueítros 
es grande el agradecimiento , y re-
cíproca la fraternidad. Por efta cau-
fa ya fepultados en fus Religiofos 
Chu-
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Ciauftros algunos Siervos de Dios, 
gloria de eíla Santa Provincia, y 
parte del premio de una devoción 
tan cordial, como la Tuya. Laque 
concibió la noble Villa de la Aldea 
con el trato efpiritual de nueftro 
Santo, quedo tan impreííaen fus 
corazones, como en las piedras, ar-
boles , 7 fuentes. Fueren muchas las 
Cafas, que honró con fu venerable 
prefencia, apacentando fus almas 
con dodr ina , y exemplos \ y en to-
das ellas, en la vifpera de íu fíefta 
encendían fcííivas luminarias ; pu-
blicando con lengua de luz , le re-
conocen agradecidos por fu efpe-
cial bien hechor , y celebrando fu 
dia por feftivo. La Pila del agua ben-
dita de fu antigua Parroquia fe re-
novó pocos años ha, mas teniendo 
prefente a nueftro Santo fus nobles 
Vezinos ; difpuíieron prudentes fe 
colocaííe con decencia la piedra an-
tigua, que havia tocado la mano de 
S. Pedro. En la Huerta fe conferva 
hafta h o i , una Fuente perenne , y 
tan gravado en fus aguas el nombre 
del Santo > que la íirve de gloriofo 
-diftintivo. Su agua íiemprc ha íido 
bufeada, y apetecida, afsi en la V i -
lla , como en los Vezinos Lugares; 
porque á muchos dolientes íes ha 
dado bebida la falud. En la Huerta 
mifma, íe defeuelia elevado un Pino 
antiguo, donde íiempre han anida-
do unos Cuervos , conocidos por 
los Cuervos de San Pedro de Alcán-
tara. Qaan feguros eftén á la fom-
bra de eííc nombre, lo dize fu dila-
tada , y permanente fucefsion, íin 
que tengan que emular los Cuervos 
de S.Vicente Márt i r , de Lisboa. Ya 
fúcedió,qifeun tiradorrQ po r /gnorá 
tejó pormaÍiciofo,bizo á urio de los 
Cuervos dciPinola püteria;y zelofo 
el Alcalde de e í b V i l l a , le mandó 
encarcelar. Y es cierto , que llegara 
tarde el mañana , que deíeaba él 
preíTo j y le anunciaba el Cuervo, 
ú compafsivo d Guardián de nuef-
tro Gonvento no huvíera interpne^ 
to fu autoridad. Tanto como cño 
ha zelado eíía noble Villa la con-
fervacion.de unas aves rapazes, def-
preciando el daho , que pueden ha -
zer ; porque en ellas fe perpetúa U 
memoria de un Santo, que vieron, 
y trataron en fu Igleíía, en fus ca-
lles, y en fus cafas. 
28 Trazada, y abiertos íoá 
cimientos de la nueftra ; dando con. 
fu ultimo abrazo nuevo efpiritu a 
los Religiofos , las gracias á la no-
ble V i l l a , y a fu amada hija Doña 
Guiomar ; partió como tan amante 
de la Cruz, a dedicar á San Andrés 
Apoílol un nuevo Convento , deíü-
nado por Dios para fu monumento 
nuevo.El Duero,fiempre r íco^or r ia 
entonces mas pode ro íb , aumentan-
do el caudal de fus muchas aguas 
en las copiofas vertientes , que fe 
le havian incorporado. Mas si i n -
vocado el nombre de Alcántara, 
que eftaba aufente, olió las olas del 
Tajo un cargado jumentillo con el 
mozo, que le conducia ; como el 
Duero podía negar el paífo al mif-
mo Pedro , que llegó á fu orillad 
Llego el Santo a vadearle por las 
Barcas de Boecíi lo, y ahuoque cla-
mó á la piedad del Barquero; como 
eran tantas las vozes de las muchas 
aguas, le hizieron íordo. Entonces, 
el enamorado de la Cruz formó una 
fobre s i , y otra fobre las ondas , v 
ekvados fus ojos , donde tenia íu 
corazón j entró , pifando con tanta 
firmeza las aguas, como íi ya pifara 
en Arenas. La gente, que eftaba 
detenida, quedó tan admirada, co-
mo el Barquero ; glorificando t o -
dos a Dios, a villa de un prodigio 
mas claro, que las mifmas aguas de 
el Duero. Y yo no eftrano íu admi-
ración ; porque ignoraban , que el 
que afsi anduvo fobre Lis aguas ele-
vado , afsi havia andado fobre el 
caudaJoíb Alagon , leyendo ; y aísí 
havia hecho íu viaje fobre el Rio 
Gua-




Guadiana, íiguicndoíe fu Compa-
ñero. Si una f#la vez huviera nuef-
tro Santo vencido el impofsible de 
hazer pie firme íbbre lo fluido de 
las aguas; pailfara un poco mi plu-
ma , en la ponderación debida; mas 
la frequenda en efte genero de mila-
gros es, fin ponderación, fu mayor 
elogio. Saliendo del Duero, fin raf-
tro de humedad , proíigui6 fu viaje 
fobre la tierra con el mífmo paílb, 
que havia trahido fobre las aguas: 
y como era mucho el gentio , que 
fe haílo prefente , recobrados de fu 
juila admiración , publicaron la ma-
ravilla , defuertc, que llego prefto 
a la Villa de la Akka la noticia 
para nuevo eílimulo de la devo-
ción de loj^Vezinos, y para que los 
ReligiofoS lojjralTen algún confuelo 
en tal aufencia, ahunque neceííaria, 
mui fenfible. 
29 Su primer Hofpicio fue 
la Caía honrada de Doña Aldonza 
de Gulomar , Madre , como dexo 
dicho, de la grande Sierva de Dios 
Doña Guíomar de Ulloa. Quandp 
viviaenToro hizo una limoíha pe-
cuniaria a Santa Therefa de Jcfus, 
y defde Avila vio la Santa contar-
la , y como lo vio, lo reveló^ a fu 
hija Doña Guíomar. En tiempo de 
fu viudez, moro algún tiempo en 
Avila fu Patria en compañía de fu 
Venerable hija ,- y en fu nombre 
también íe confíguio el Breve para 
la Fundación del Religiofifsimo 
Convento de'S.Jofeph, primero de 
la efclarecida Reforma del Carmelo. 
Premióla Dios el Hofpicio, que nos 
ms:• ^ dió en fu Cafa,h'óípedandoíuCuer-
[ po difunto en nueftro Convento de 
la Aldea, hafia que íus Nobles, pa-
rientes trasladaron fus huellos á la 
Ciudad de Toro, y los colocaron 
en el Entierro de Don Pedro de 
Ulloa fu marido. Moraron dcípues 
los Fundadores, en Cafa de un de-
voto Licenciado, de quien folo ef» 




que fu Cafa cfíaba en la publicidad 
de la Plaza, íitio bien reñido con 
el recogimiento , y foledad conve-
niente para el Santo exerticio de 
la Oración. Por efta caufa forma-
ron de preftado Convento en breve 
cfpacio, de un antiguo Molino de 
Azeite,que hol dia fe coníerva, a la 
margen de un arroyo ; y hecho 
cuerpp de Comunidad frequentaban 
fus a ctos , praricando las virtudes 
proprias de fu eftado penitente. Da-
bales fobrada materia la falta de un 
todo , y la mudanza de el terreno 
ardiente de la Eñremadura a el fri~ 
gidifsimo de Caftiila la Vieja, y mas 
en lo erizado de un ivierno. El de 
aquel ano , dexando ya de fer Ilu-
viofo , fue tai , que pudieron expe-
rimentar , íes daba Dios la nieve co-
mo lana para el abrigo , y cerrán-
doles con ella el paflo, les daba de 
íu mefa el fufrento. Ei milagro (que 
es, como el pan de cada dia en la 
Religión Seraphica) le celebra tam-
bién la. pluma del Señor Gonzaga, 
y fu cedió en efta forma. SeñotS 
30 Mudofe el iemporal,paf- Gonza-J 
fimdo las aguas a fer nieve, y lleva- gaenfu 
da del viento fe remolinó , de fuer- deferip-: 
te que cercando el Molino , dexó ció def-i 
medio fepultada la Cafa,y la puerta, te Con-j 
La provifsion,que havia, era nin- vcntov 
guna, y el olvido, que tuvieron los 
Vezinos de fus Religiofos fue tan 
univerfal, que cuidando todos de 
recógerfe a fus Cafas , no huvo 
quien fe acordaífe de la pobre cafa 
del'Moiino. Mas como nueftras ca-
ías íiemprc fon Molinos de Azeite 
de la divinas mifeficordias, renovó-
las fu Mageftad en el tiempo opor-
tuno. Un dia entero eíhivieron allí 
íin comer los Religiofos, y confef-
íaron defpues, quefugozo eri aquel 
•dia fue extraordinario ; ó porque 
experimentaron fer allí verdadera-
mente pobres j ó porque Dios, que 
fabe íbeorrer en' la hambre , fabe 
también hazer de la mifma hambre 
ali< 
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alimfntol El dia figuientc dieron a 
fus almas el paño eípiritual , hafta 
concluir las horas de el Ofieio Di-
vino a ia hora miíma , que no po-
dían tomar reícecion alguna, por 
no haveren Cafa ni un bocado de 
pan. Mas quando el Campanero por 
efta cauüi no tocaba a comer, llamó 
al Portero la campanilla de la mu-
rada Portería. Salió a ella , y Juego 
que abrió ia puerta , vió como en-
tre ella , y la nieve que la cubría, 
cílaba encaxado un coftal lleno de 
panes, como la nieve en lo bianco, 
pero no en el frío porque eílaban 
recientes , y calidos, como acaba-
dos de íalir de el horno. Fue el Por-
tero a dar noticia al Guardian , y 
íaliendocfte con los devotos Relí-
giofos en bufea de el bienhechor, 
todos vieron el pan floreado ; mas * 
no pudieron raítrear en la nieve 
planta humana , veftigio de bruto, 
ni íeñal de ave. Entonces alegres, 
recono cieron coa evidencia, havian 
íido Angeles los miniftros, y glori-
ficando agradecidos al Señor por fu 
gran miíericordia , efpcraron mas 
en el. 
31 Noticiofos los Vezinos 
de la Aldea , que Dios miíericor-
diofo atendía liberal áíus pobres 
Evangélicos, eílimularon á íii de-
voción , para que la obra de el nue-
vo Convento no íubíeíle con los 
paííos lentos que caminaba. Arri-
mando , pues , el ombro con fus 
limofnas, afsi la Vil la , como algu-
nas particulares períonas, fe con-
cluyó la fabrica de un Convengo, 
cuyos moradores mas parecían An-
geles ^ue hombres. Por lo ajuña-
do a las leyes de la altifsima pobre-
za , la celebran mucho nueílros 
Chroniílas , previniendo a los Pre-
lados , vuelvan los ojos á efte do-1 
medico cxemplar íiempre que hir-
vieren de aplicar las manos á nuevas 
obras. En la mas eftrecha Obfer-
vancia fue tan primero , como ob* 
Ruiz l 
z .c . i . 
Santa 
María 
fervó la devota pluma de el Dó^or* 
Don Chriftoval Ruif , cícribiendo 
la vida admirable de nueílro gran 
Siervo de Dios Fr. Jorge de la Cal-
zada. És (dize) el'Convento de 
^ la Aldea de el Palo , un Semina-
„ rio de Santos, como fundación 
„ de el B. Pedro de Alcántara , y 
„ en donde obró muchos prodigios. 
Eñe fue el Convento que íirvió de 
efpéjo a nueílro extático Varón Fr. 
Melchor de Sotelo, ó de Gracia. 
Afsi lo teüifica nueílro V. Chronif-
XY.li t i i 1A 
ta de la Provincia de S. Jofeph, ef- p j [ 2 
cribiendofu vida cxemplar, y pro- ^ ' * 
„ digiofa. Havia , dize , en la Al-
„ dea , a donde citaba un Conven-
^tode Defcalzos délos primeros 
„ de efta Provincia: havia vifto en 
^ la igualdad, y llaneza que entre 
„ ellos fe ufaba : aquel poco cafo 
que fe haze de otras prendas, mas 
„ que de la propria virtud, y hu-
„ mildad. Y en el folio quinientos 
„ y nueve , añade : Havia oído de-
„ zir mucho de el rigor, y pobreza 
„ con que fe vivía j y él tenia har-
„ ta:noticia de ello , y lo havia vif-
„ to por fus ojos en el Convento de 
,, la Aldea de el Palo. Un íiglo def-
pues^>reviniendo la ruina de eíle 
Convento, fe renovó de el todo a 
diñancia de íiete pies de el antiguo, 
y mui conforme a fu modelo. Hizo 
la translación de ios Venerables , 
hueífos el año de mil feifeientos y 
eincvienta y íeisN. Cariíf. Herm. y 
Padre Fr. Antonio Pobre , tan no-
ble como los Señores Concies de 
Grajal tan Sapto como diré en 
fu lugar. En aquel, donde colocó 
los trasladados .hueífos, fixó para 
perpetua memoria una lóífa 
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F. A P. 
Thecrafthicon. 
HU veneranda m&nent Fratrum montimmta piorum, 
Qjiaque vettu Phano contutit ojfa novo* 
Ars ánimos utinam , & mores monfirare vdtrent. 
Vivid A mors v iv i r entban norma foret. 
Ano. 1656. Pfid. Non. Decemb. 
M - P . 
Las cinco letras mayores fe expli-
can afsi : Fr. Antonio Pobre Minijira 
Provincial, 
Algunos de nueñros 
Rmos. PP. Generales ( ahunque no 
ha íido, ni es día Caía Capitular) 
la han honrado con fu preíencia, y 
fín guiar afe¿to. El Rmo. Torre 
( que en algún tiempo íolicitó en 
nueíira Santa Provincia el traníito, 
que comuto por el exercicio Apoí-
tolico délas Mifsiones) haviendo 
mirado con reflexión eñe Convtnto, 
ilixo como tan prudente , y Rdi-
gioíb : La de tjie Convento havia de 
fer U planta univerfaL Los Venera-
blcsque en él han florecido , fon 
muchos , y ahunque todos grandes, 
el V.Fr. Jorge de la Calzada es uno 
de los mayores. Patrocinanle def-
de íus principios una, yotraMaria. 
Santa María Magdalena, efpejo de 
penitentes, y Ethna de el mas puro 
amor, honra*, y fella como titular 
el Convento. La otra María , y 
íiempre otra, como fin igual , y ím 
cxemplo , esMaria Purifsima Seño-
ra Nueftra, que como en fentido 
miflico es Cafa de Reformación, ha 
íido el fuerte efeudo de nueftra Re-
forma en efta Cafa enriquecida con 
un Simulacro íuyo. Efte, y fus ma-
ravillas dan fobrada materia 
al capítulo figuien-
te. 
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milagros di Rué j i ra Señora de F l m ~ 
des, en Nusjlro Convento de U 
Aldea, 
35 íino N O fueron los años , la pobreza fuma quien 
cerrólas puertas al Monaf-
terio de Monjas ClariíTas en cífa 
Vi l la , antes que fubieíTea fer Villa. 
Eftaba informe ( como dexo dicho) 
por los años de 1461 . y dcfpues 
de formado, fue el numero de fus 
Religtofas deícreciendo tanto , que 
por lósanos de 1540. folo eran 
quatro las moradoras , y las dos 
mas ancianas eran las folickas L i -
mofneras, que mendigaban los Sav 
bados el pan» para fuftentaríe toda 
la femaría. Ei año de 1553. ya ef-
taba demolido el Monaíterío íirua-
do ea un tefo diílante un tiro de 
piedra del nueílro, a quien tue en-
tregado un lienzo grande, en que 
eftaba copiada al vivo Santa María 
Magdalena , Titular que era de 
aquel Monafterio , como aora io es 
de nueftro Convento. Una de las 
Religíofas , Flamenca de Nación, 
fiendo Prelada , cofteó devota la 
conducción de un bello Simulacro 
de Maria. Saníifsiaia, intitulado de 
Flan^ 
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Flandes; porque allí fue fu taller, y 
defde allí fue porteado al Monaíle* 
rio, Quando eñe fe cerro, abrió las 
puertas de fu Cafa una devota Se-
ñora , llamada Doña Ana de Villa* 
zana, y hecha dueña de eíla Sagra-
da ftmgen, la colocó alegre coa 
la mayor decencia, que pudo. Mas 
luego que nueftros Religiofos fun-
daron , les hizo gufíofa entrega de 
aquel Teforo ; porque íiendo tan 
precioíb , no era para efeondido. 
Bañante foborno tiene la devoción 
Chriíliana, para gozarfe, quando 
logra qualquiera Imagen de la Ma-
dre de la Mifericordia ; pero efta 
de nueflra Señora de Flandes robó 
defde luego las atenciones todas á 
los oídos, y ojos de los Religiofos. 
Preguntaron prudentes : que Ima-
gen era aquella , y qual fu titulof 
informóles la devota Señora de lo 
quo dexo efcrlto; añadiendo, que 
en fu venida, havia llegado a la Al-
dea el confuclo común , y la medi-
cina univerfal para quantos la ha-
vian invocado en peligros , y enfer-
medades. Reboíando en júbilos 
con noticia tan apreciable, dieron 
las debidas gracias, reconociendo, 
que defde aquel dia fe les entraba 
en Caía la faiud. Miraban devotos 
al Simulacro, íiendo lo mifmo mi-
rar , que admirar una Mageílad tan 
liermofa, y una hermofura tan pro-
porcionada. Eíle mifmo , es el vo-
to de todos , quantos han lograda 
la fortuna de ver en nueílra tierra, 
eíla Imagen del mifmo Cielo. 
34 Defcribirela íin exceder 
los limites de una verdadera narra-
ción ; porque para ella todas las 
ponderaciones no alcanzan. Es todo 
de perfeclífsimatalla,y en tres quar 
tas de eibtura tiene abreviada to-
da la belleza. El ropage interior es 
de un encarnado eftofido de oro, 
y el manto azul.El cabello roxo con 
propriedad , y el roftro mui pro-
porcionado , oíteataado a un tiem-
po mifmo agrado, y mageílad. Tic-: 
ne defeubierto con cílraña modeília 
uno de fus virginales pechos, con 
viva demonftracion de eítár defti-
lando algunas gotas de fu leche ce-
kftial para el alimento del Unigé-
nito del Padre, y fuyo, que defeanfa 
fobre fu mano íinieftra. Eíle her-
moíifsimo Ñiño es de la eílatura 
correfpondiente , y tiene echado 
con graciofo ademan , un brazito 
fobre el ombro de fu Santifsima 
Madre, y el otro fobre fu virginal 
pecho, reprefentando a lo natural, 
eílar algo dormido , y acabado de 
mamar. No sé, que pueda llegar ai 
mas la Efcultura, ni la perfección 
del cuerpo humano , ni que pueda 
el arte copiar con mayor perfec-
ción acciones tan fagradas , como 
fon , las que fe viensn a los ojos, al 
mirar eíle devotifsimo Simulacro. 
El hijo eíla dormido, velando fu co-
ra zon, y la Madre vela,mirando por 
nofotros, y haziendo patente en fu 
pecho Virginal la Torre de nueílra 
fortaleza. No mama el Niño ,y ahua 
tien« corriente la Madre la verda-
dera leche de los Cielos; porque 
ahunque Francifcos la veneran, 
no faltan Bernardos que la vi l i -
ten. 
35 Referir todos los Milav 
gros de eíla Divina Señora fuera 
prolixidad , y por evitarla me ciñi- ^ 
re á pocos bien autenticados, por 
fer los bailantes para cebo , y au-
mento de la devoción Mariana. Por 
los años de l ó ^ . f e reedifico nuef-
ro Convento en eíla Vil la , como 
dexo referido. Éílaba encendida 
para fu fabrica un grande horno de 
cal, y acercandofe a el un mozo, 
llamado Alonfo Santos, natural de 
eíla mifma Vil la , procedió tan in~ 
cauto , que de repente cayo de l'o 
alto en lo nías profundo de el hor-
no abrafidor. Turbaron fe los pre-
fentes , viendo una defgracia tan 
inopinada , como irremediable, y 
afli. 
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afligidos acudieron valerofos á ía-
car de el horno toda la cal, que en 
juizio íuyo , mas havia íervido de 
pyra, que de íepulcroal pobre ofi-
cial. Q^ando ya fe acercaban á io 
nías profundo: cafo verdaderamen-
te admirable ! Les previno Alonfo 
con fu voz ; porque no le ofendief-
fenconlos inftrumentos, los mií-
mos que piadofos le bufeaban. Vivo 
fot , les dixo , porque me ha patroci-
tado Nueftra Señora de Fhndes, a 
quien invóque con devoción. Llegado 
a defeubrir el íitio donde yazia, 
vieron vivo, y fano, al que llora-
ban difunto; experimentando, que 
fus vertidos al mas mínimo contac-
to fe reducían á zeniza. Solo una 
chifpa le laílimó el ojo fmieílro, 
ahuñque no le privó de la luz; por-
que río quifo el Cielo, que milagro 
tan grande quedaíTe íin feñal , y 
que fueííe en ja cara, para que fuef-
fe mas patente todos los días de fu 
vida , que fueron muchos. 
36 El ano de mil feifeientos 
y noventa y tres fucedió en una 
corta población , llamada el Pego, 
que difta poco déla miíma Villa de 
la Aldea, una maravilla , no menos 
doftrinalqueprodigiofa. Servia en 
dicho lugar a Pedro Morales un 
mozo de Nación Portugues,no co-
nocido por otro nombre , que por 
el mudo. No havia nacido con efte 
trabajo; mas empezó a padecerle a 
los catorze anos de fu edad ; por-
que trató mu i mal de palabra a un 
hombre mayor, que indignado le 
maldixo. Caftigóle Dios, íellandole 
defde entonces los labios , propori 
donando la pena coa la culpa;por-
que íila culpa fue no hablar bien, 
qué mas proporcionada pena , que 
privarle de hablar bien , y mal ? A 
efte pobre mudo embió fu amo á 
que laboreaííe el dia veinte y tres 
de Enero, por la mañana, unas tier-
ras que eftaban en el termino de di-
cha población. Defpues de haver 
arado algunas horas , fue por un 
buey para ponerle de reveza , y al 
volver al íitío mifmo donde havia 
dexado los otros dos, vio que una 
retanva vezina, llamada Iniefta, def. 
pedia de si muchos refplandores. 
Avivóle el palló la curioíidad, y 
acercofe afortunado a .ver una gran 
vifsion , cuyo efedfo no havia dé 
fer tartamudear , como Moyfes, 
fino abrir los labios con reditud , y 
aplicar los oídos con felizidad. D i -
xole con mageftad el Perfonage, 
que hazia luzido Trono de lalnief-
ta; y con la mifma pregunta le dio 
virtud al mudo, para que refpon-
díeííe hablando. Dixole , pues: S i 
ie conocía ? Mi sé lo que miro , ni se con 
quien habloj refpondió el afortunado 
mozo. Pues /abe , añadió la apareci -
da , que yo fo'i la Madre de Dios ; y 
hoi es el dia en que feftiva Zamora , y 
todo fu Obifp-ado celebra a mi Capellán 
Ildvphonfo , quando tu has eftado aran-
do ta ntas horas ha : Vuélvete d tu cafa 
con el ganado y y dile a tu amo lo q%te 
has vi (lo y y que en efte dia nunca man' 
de trabajar aporque es diafeftivo. Re-
plicó el mozo : Señora , no se yo fi mi 
amo me dard crédito. Entonces la 
grande honradora de los Santos, 
que zelaron fu pureza , pidió al 
mozo un Rofario que trahia, cuyas 
cuentas eran de lagrimas , y que-
dandofe con é l , le entregó otro Ro* 
fario por todos títulos mas pre-
tíoíó , y diziendole : Efte Rofario 
que te entrego , y habla que te he refti-
tuido fervirdn de feña l : defaparecio. 
3 7 Mudado el mozo en otro 
varón , fe volvió alegre á cafa de 
fu amo, y le kiformócon tanta cla-
ridad , poniéndole a los ojos el Ro-
ían o , que lleno de admiración dió 
aífenío a fus propoíkiones, no du-
dando havia andado, la Madre de 
Dios de por medio; pues ya habla-
ba el fu mudo , y hablaba de mila-
gro. La verdad de rodo el , fe haze 
mas creíble por las obfervaciones íl-
Ty guícotes.. 
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guicntes. Eftamio arando el criado, 
tranííto por el camino un morador 
de aquel miímo Lugar , llamado 
Juan Toribio, y haviendo mirado 
al mudolt fallido por feñas , y por 
feñis fue correfpondido. Mas en 
aquel miímo dia por la tarde , ha« 
viéndole vuelto a cafa, vio en el 
Lugar ai mudo , y oyéndole hablar, 
le pregunto admirado la caufa de 
tanta novedad. Dixofcla el mozo, 
refiriéndole lo que dexo dicho ; y 
haziendole patente el Rofario , no 
pudo difeernir qual íueílc íu mate-
ria ; porque era tan lucida, que le 
defvifbiba. La retama , 6 Inieíla, 
donde fue la aparición , fue tan vi-
fitada , que en breve la reduxo la 
devoción a menudas reliquias , y 
en aquel mifmo íitio fue fixada una 
Cruz en memoria de tan gran ma-
ravilla. El íitio no fe ha olvidado, 
ahunque la Cruz no fe regíílra ya 
en el /como tampoco parece el mi-
lagrofo Rofario, que á coila de re-
petidas fuplicas coníiguió N , CariflT. 
Herm. Fr. Pedro de Santa Cruz, 
Letor de Theologia Padre de efta 
Santa Provincia, y morador que 
era en aquel tiempo de nueítro 
Convento de la Aldea. Enfin,ahun-
que la población de el Pego perte-
nece en lo efpiritual al mui noble 
Orden de S.Juan , hizieron deíde 
entonces voto fus moradores de 
contar fíempre en el numero de los 
días feftivos el dia veinte y tres de 
Enero , y guardan ha#a hoi el dia 
de S. Ildephonfo, como íi fuera uno 
de las tres Pafquas. No ha faltado 
quien atribuyeíTc efta mílagroía 
aparición aN. Señora de la Inieíla, 
que fe venera en un Lugar afsi lla-
mado en tierra de el pan, de el 
Obífpado de Zamora. Mas dos per-
íonas fidedignas, que trataron al 
mudo , quando no eftaba mudo, 
íne han aííegurado fue la Nueftra de 
Hgndes la aparecida , en aquella 
Inieíta , y a quien reconocia por 
fu efpiritual bienhechora. Puede 
íer caufa (fe la equivocación la voz 
Iniefta •, y creo, que íiendo tan uno 
el Prototipo, nofesdara por fenti-
da la celebérrima Imagen de la Inief-
ta ; porque fu Simulacro de Flandcs 
renevaíle en otra retama fü apari-
ción antigua, 
38 . El ano de 1701. cíUba 
el Ciclo tan dcbrpticej que la mif-
ma tierra habría repetidas bocas 
manifeftando la neceísidad de agua, 
y clamando por ella. Recurió la Vi -
lla , de la Aldea al Patrocinio de 
N . Señora de Flandes, y facando fu 
milagroía imagen en publica Ro-
gativa , íe atropeilaron los milagros 
en el Cielo, y en la tierra. Ya iba 
formada la Procefsion de nuelfro 
Convento y al falir la Sagrada 
Imagen de nueftra Igleíia fe le ca-
yó la Corona de fu Venerable Ca-
beza. Procuraron repetidas vezes 
afíegurarla, y otras tantas íc def-
prendia, üe luerte que llegó fin Co-
rona a la Parroquia. En etta, que-
rían fixar un Dofel para colocarla, 
y tampoco fe halló medio, para po-
der aífegurarle, por cuya caufa fue 
fprzofo defsiftir de fus devotos iiv 
tentos.Al punto queN.Señora fe de 
xó ver en el camino,aparccieron en 
el Cielo dos Soles mui diftintos, 
claros,y refplandecientes. Hallóíe 
cafualmente en efta Rogativa nuef-
tro Carilf. Herm. Fr. Luis de San 
Buenaventura, Letor de Theologia, 
y Difinidor de efta Santa Provincia; 
y haziendo bien fundados mifterios 
de eftas tres obfervaciones ( que en 
otras circunftancias no paífarán de 
cafualidades) pidió licencia para 
fubir al Pulpito, y predicó derepen 
te, un Sermón tan ajuftado, que le 
reduxo a eftos tres puntos : Nuejlr* 
Señora con dos Soles; fin Corona \ y 
Jin Do/eL En todas fus devotas pro-
pueftas, era fu mira inferir de lo 
mifmo, quei.havian experimentado 
los oyentes, la feguridaddel Patro-
ci-
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cínio de Nueftra Señora de Flandes; Chriílianos , fegun congetura el Po^Ja-
pues para oftentarfe como Abogada, Maeftro Argaez, y aora blafona fer cion £ c 
no havia permitido Corona, ni Do- Madre fecunda de un hijo tan g!o- c|e^ j ^ 
fel. Anunciábales con el nuevo Sol riofo, comoS* Juan de la Cruz. En ^2 * 
el temporal, que defeaban, para lo- feguimiento de ella , entraron mu-
grar el fruto de fus tierras; fin ol- chos Religioíos en efta V i l l a , y 
vidarfe de que aparecieron muchos quando ya eftaban hofpcdados en 
Soles en el Cielo, para que lograf- un hofpital , baftó el alegato de 
fe la tierra el mejor grano, que hi- los PP. Obferbantes del gravifsimo 
70 a Belén Cafa de pan. El efedo Convento de Avila, para privarlos 
inmediato fue , cubrirfe el Cielo de de la fundación. Mas como no hai 
nuves, que fe refolvieron , como confejo, ni prudencia contra el Cie-
lo defeaban , en abundante , v pro- l o , difpuío íu Mageftld , que aun 
vechofa Uuvja. Efta agua fue4a me- faliendo de Fontiberos, fe fundaíle 
jor tinta con que fe eferibió aquel en Fontiberos Convento nueftro. 
Sermón , y con ella aviváronla lia- A la parte meridional en diftancia 
ma de fu devoción a tan benigna de mil paflbs de efta Villa huvo 
Patrón a todos los preíentes, que población antigua, cuyo memorial 
agradecidos fehalaron aquel dia era' una Parroquia fin Peligres al-
por feliz, ahunque tan aguado. guno con la advocación de Nuef-
39 Efta mifmaC Señora, que tra Señora de Cardillejo. El Cura 
tiene gracia para hazer llover la de efta Parroquia, ya Hermita, era 
tiene también para deshazer las car- tan devoto de nueftros Defcalzos, 
gadas nubes ferenandoel temporal; ( de cuyos Religiofos procedimien-
para librar las viñas de la plaga mo- tos havia íido teftigo ocular ) que 
leftadel Pulgón. Mas para que no les ofreció todos los bienes de fu 
tiene gracia, la que eftájlena, y fo- Cafa, y fu propria Hermita , para 
bre llena de ella ? Con eftos, y otros eregir Convento en coníiguiendo 
beneficios fe hallan obligados loj la licencia del Diocefano. Dióla 
devotos Vezinos de efta Villa, con- guftofo el SeñorObiípo de Avila D. 
feífando alegres, tienen mas pueílo Alvaro de Mendoza, cuyo religio-
fu corazón en Flandes , que en la fo zelo hayia folicitado , y confe-
Aldea. guido licencia del Rmo.Puteo,para 
fundar en fu Obifpado dos Con* 
CAP. IX. ventos de nueftra Seraphica Defcaí-
zéz. En virtud de unas, y otras le-
FUNDACION DE N U E S T R O tras, fe tomo la poíTcísion de la 
Convenio de Fontiveros : excelencias Hermita,fin tener por entonces mas 
fuyas^y tres cafosJingularesy que Patrón, que la providencia divina. 
facedieron en el. Mas como nunca fon confundidos, 
los que efperan en Dios , movió fu 
40 X T O lejos de la Villa Mageftad el corazón de Don Diego 
i N deArevaloefta ü- de Sandoval, Cavallero del Habito 
tuada la Villa de Fontiveros , a de Santiago, y. Veedor General de 
quien una chryftalina Fuente dió las Guardas, y Gente de Armas de 
con el nombre la Fundación hecha la Catholica Mageftad de Phelipe 
por Tiberio, como afirman unos, lí. para que fe aplícaíTe como Pa-
ó por urt Magiftrado Romano, tron á una obra tan de fu agrado, 
como quieren otros. Fue teatro Contribuyó con larga mano a l a 
del Martirio glorioío de algunos fabrica del Convento, y no fatisfe-
cho 
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cho con erigirle todo a propria cof-
ia , fe conílituyó amoroíb Padre de 
todos fus moradores-Era fu conti-
nuado cüudio remediar el todo de 
fus needsidades con promptitud, y 
alegría, creciendo efta mas,quando 
lograba tener las vacantes de fus 
graves negocios en eíla fu amada íb-
iedad. Ei íepulcro que efeogió , le 
labró en la Capilla mayor de eíta 
fu Caía , para que ni la muerte pu-
dieíl'e fepararle de fus Religlofos, y 
eftos tuvier»! íiempre a la viíla un 
defpcríador de el agradecimiento, 
por todos títulos debido. Hizo par-
ticipantes de fu entierro a ios que 
le lucedieílea en íu apreciado Pa-
tronato , herederos de íu gran de-
voción , celebrada por Ungular de 
el limo. Gonzaga. 
41 Entraron nueñros Reli-
gioíos en efte S^anto Convento eí 
año de mil quinientos y fetenta, go-
vernaado la Provincia N . Y . Herm. 
Fr. Pedro de Xerez. Es fu Titular 
la glorióla AíTuncion de la Rey na de 
el Cielo , ahunque comunmente fe 
difHnguecon el nombre de Nueftra 
Señora de Cardillejo, por la caufal 
qtie daredeípues. Regularmente ha 
íido CafadeEftudios, ahunque las 
facultades fe han variado, pallando 
á fer Paleílra de Theologia Moral, 
la que era Aula frequentada de Ar -
tifias. Enriquece á efte Convento el 
preciólo Teforo de una crecida 
Cruz , formada de ei madero Sa-
grado, en que eíluvo pendiente el 
Autor de la vida ^ para librarnos de 
la muerte. N . V. y Caníí. Herm.Fr. 
Antonio de los Mártires en fu 
Chronicon de efta Santa Provincia, 
afirma fon muchas las maravillas 
que Di )s ha obrado por efta inapre 
dable Reliquia. Yo no he leido con 
individuación alguna , y mal puedo 
adivinarlas , quando eftas , como 
otias inumerables, eftan fcpultadas 
en el profundo íilencio délos mas 
intereílados, Lo que he defeubierto 
en el proprio Archivo de efíe Con-
vento fon dos Bulas favorables. Es 
la primera de Gregorio XI11. y em-
pieza : Omnium faluti •, dada en Ro-
ma el año de mil quinientos y ochen 
ta y dos, en la qual hazc íu Santi-
dad perpetuo Altar de Anima un 
Colateral, que en la Igleíia de efte 
Convento efta dedicado a la Magef-
tad de Chrifto elevado en la Cruz. 
Es la otra de Inocencio Xí. expedi-
da-en Roma el año de mil feifeien-
tos y ochenta y quaíro. En eíla, 
pues, que empieza : Fxfioris <t&ter~ 
n i , concedió eíle Santiísimo Pontí-
fice fu Apoftolica licencia , para que 
en eíle Convento fe crigieííe una 
Cofradía déla Santa Cruz , y a fus 
devotos Cofrades muchos días de 
Indulgencia plenaria. 
42. En la diftancia que hai 
defde efte Convento a la Villa de 
Fontiberos , dcfpierta la devoción 
de los Fieles un viílofo Calvario, a 
cuya folemne colocación concur» 
rieron con íingular piedad mas de 
cinco mil períonas el año de mil feíf 
cientos y quinze. Quatro años deA 
pues fe hxó en la Huerta de efte Con 
vento otro Via Crucis , con expreífa 
aprobación de el Cielo.El Guardian 
que era entonces N . Herm. Fr.Tilo-
mas de la Concepción, Predicador, 
feñaló el día, y la hora para colo-
car las Cruzes, ordenando á fus 
Subditos, fe preparaflen dolorofos 
para aquella función. Llego el día 
feñalado; y al punto que amaneció, 
dandofe las manos el ayre , y el 
agua, hazian impertraníible el paf-
fo á la Huerta. Mas apenas conclu-
yendo la MííTa de Pafsíon , fe llego 
la hora feñalada, quando de repen-
te fe mudó el temporal, haziendo 
un parentelis á fus afperezas por el 
efpacio de una hora , que fe gaftó 
en fíxar las Cruzes con falemnidad. 
Conocíoíeno havia íido caíual aque 
Ha repentina mudanza ; porque 
Juego que fe concluyó el Vra Cruchy 
coa-
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continuo el Cielo fus rigores, con-
vírticncloel agua en nieve con tan-
ta copia, que impidió fus jornadas 
a algunas perfonas devotas, que fe 
haiUron a lafazon en nueílro Con-
vento .^ 
43 En la mifma Huerta en 
quince de Febrero de 1645. planto 
una Higuera nueílro Cariíí. Herm. 
Fr. Juan de S. Antonio, Padre de 
efta Provincia , y Comiííario Vni-
tador de la muí Religíoía cié S. Ga-
briel. Fía echado raizes ía tai Higue-
ra , y es no poco eítimada ? por íer 
hija legitima de aquella míiagrofa 
Higuera, conque San Pedro ce A l -
cantara ha dado muchos higos, para 
confuelo, y alivio de fus devotos, 
y muchas higas al infierno. 
%• 44 Para fu confuíion, he de 
referir, io que fucedio en la Igleíia 
de efte Convento a'nueílro VMÍerm. 
Fr. Antonio de Avila , Padre de la 
Santa Provincia de S. Jofeph , cuya 
prodigiofa vida eferibio nueílro 
Chroniíla en fu primera parte. Mo-
rando eíle Siervo de Dios en eíle 
Convento ( antes de la diviísion) 
fe aplico con fervorofo efpiritu al 
conjuro de los demonios, que pof-
feian el cuerpo de un afligido. Ir-
ritado el fobervio enemigo fe le 
apareció en la mifma Igleíia del Con-
vento en figura de un monílruo agi-
gantado, que éntre los monílruos 
horrendos ninguno mas gigante, 
que el demonio. Elevó tanto fu fo-
bervio cuello, que defcollaba la ca-
beza fobre las rejillas del Coro, 
caufando eípantofo ruido , y tan 
grande, como íi defeargara dentro 
de la mifma igleíia un furiofo pe-
driíco. Mas ef V. Fr. Antonio, ému-
lo gloriofo de aquellos fuertes com-
bates, que tuvo con femejantes paf-
marotasS. Antonio en el Deíierto, 
ni perdió fu paz interior, ni hizo 
fuga cobarde. Defafiólc animofo, 
dizkndo: Beftia infernal , haz en mi, 
quwtú te faejfe permitúlQ. X con fola 
cíla voz , defa pareció la phantaíiua 
con paífos de gigahte, dexando la 
palma de la victoria en roanos dd 
Siervo'de Dios, y caminando con-
fufo a echar brabatas ai iníierno. 
45 No causó a efte menor 
confuíion , un raríísimo exemplo de 
paciencia, obediencia, y humildad, 
que nos dexó en eíle mifmo Con-
vento nueílro V. Herm. Fr. Jofeph 
de Santa María, quando adualmen-
te le viíitaba como Miníílro Provin-
cial. Y para que fea mas eficaz fu 
leyenda le ofrezco á la Coníidera- Fr.Juaii 
clon con las vozes proprias de nueí- dcSanta 
tro V. Chroniíla de la Santa Pro- Mar.p. 
Vincia de San Jofeph en la Kídoria 2.1ib.4^ 
de fu exemplarifsima vida. Acudió 
,, { dize una) vez un Subdito íuyo, 
,, íiendo el Provincial, a quexaríe * 
„ del al Padre Comiííario General, 
,, de que en una viíita le havia tra-^  
, , tado con mucho rigor, y afpere-
„ za , y penitenciado fin culpa. 
,, Mandóle llamar: hizoíoel Secre-
,, tario , y la Carta le alcanzó en 
,, el Convento de Fontiberos,trein-
„ ta leguas de Toledo, de donde 
„ fe cícrfbió. Y'ahunque el mandato 
„ le topó mui lejos, y harto cania-
,, do, por fer el camino tan largo, 
y puertos en medio; en recibien-
dolé dexó la viíita , y en eííe 
punto , íin aguardar a comer, 
como verdadero obediente , fe 
partió para Toledo a la prefen-
cia del Padre Comifíario. Es la 
humildad muí propría madre de 
,, la obediencia , y la que fe roba 
' „ el corazón de Dios,y de los hom-
„ bres. En entrando en la Ciudad 
„ fe fue derecho al Convento de 
S. Juan de los Reyes, donde citaba 
el Prelado mayor,y pueílo de ro-
diílas le tomó ía bendición ; y él 
le comenzóá reprehender aípe-
,,ramente : queriendo con e í larc-
,, preheníion caüigar íli aípereza, 
„ y rigor ; quitófeel manto, y puef-
„ t a la boca en el fuelo > le oyó por 
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un buen erpacio. Quándo ya aca-
j , bo le beso los pies, y echó ia ma-
no á la manguera, donde trahia 
, ,e í fello mayurdela Provincia , y 
con lagrimas en los ojos le dixo: 
Padre Rmo. yo no foi digno de 
,,eíle oficio , ni tengo las partes 
que ion mcneíler para governar; 
, , y los Subditos tienen razón de 
„ quexarfe de mis imprudencias: V. 
P. provea otro que los fepa regir, 
„ y confolar> Harto fe enterneció 
el Prelado : levantóle , y abra-
» zóle amórofamente , pidióle per-
don de loque le havia dicho , y 
mas quando fupo el mucho tra-
bajo que fu venida le havia cof-
,,tado , y las muchas leguas que 
5 , havia caminadp, Defpues fupo 
las culpas, y penitencia que el 
Provincial havia dado al Fray le, 
„ y dixo , que mayor fe ladiera él. 
Alabó mucho fu humildad , y 
obediencia, confefTando que era 
fugeto de mayores honras. 
CAP. X . 
NOTICIA D E NUESTRA SE* 
nofA d i C ardí ¡¡eje , y de 
fus prodigios, 
4^ T TQnra con fu Aguila 
- A i prefencia el Mayor 
Altar de nuettro 
Convento de Fontiberos un Simu-
lacro de María Santiísima Señora 
Nueílra , no menos hermofo , que 
antiguo hafta en el titulo de Cardi-
llejo. El origen de eñe raro apelli-
do le bufean algunos en los cardos 
corredores , que con abundancia 
arrojaba aquel terreno por no la-
boreado. Mas eftando á la inme-
morial tradición , que afirma conf* 
tan te, fue aparecida efta Soberana 
Imagen , mas bien fundado feria fe-
ñalarpor única caufa de el titulo de 
Cardillejo el cardo mifmo en que 
aparecióí Que fea efte , y no otro 
el origen de tan raro apellido, lo 
hazen mas que veroíimil, las dos 
razones íiguientes. La certidumbre 
de el miiagrofo aparecimiento de 
efte devoto Simulacro le apoya el 
fuerte argumento de la tradición, 
y fe viene a los ojos en un manto, 
con que efta Soberana Imagen apa-
reció , que íiempre ha fido venerado 
con efte efpecial refpeto , y por él 
es con frequenciapedido, y lleva-
do afsi a la Villa de Fontiberos , co-
mo a los Lugares circunvezinos pa-
ra confuelo, y alivio de los enfer-
mos ^ íiendo muchos los que a la 
fombra de efte manto hallaron • el 
bien que bufeaban. También es 
practica inconcufa intitular á las 
Imágenes aparecidas, derivando el 
titulo de el mifmo Lugar en que 
aparecieron , como fe demueftra en 
N . Señora de la Granada , de la En-
cina , y de la Iniefta. Ni ha defdeña. 
do la Reyna de la humildad el car-
do llamado corredor , para manifef-
tarfe j pues en un cardo de efta ef-
pecie fe apareció una Imagen como 
fuya, que por eftraño modo fue lle-
vada á nueftro Convento de Nuef-
tra Señora de los Angeles de Por* 
ciuncula de la Villa de Zerralvo, 
como mas largamente eferibiré en 
fu proprio lugar. Añadefe a efto una 
copia deNueftra Señora de Cardu 
llejo ,que fe guarda en fu Conven-
to , en cuyo retrato fe regiftra con 
claridad colocada fobre el cardo en 
# fu miUgrofa aparición. Bañando 
efto para la folucion de efta quef-
tion de nombre, me laftima, ahun-
que fin remedio , el íilencio total 
de fus maravillas; porque haviendo 
íido no pocas en tantos años, folo 
puedo fervir a la devoción con las 
que ya refiero. 
47 La eficaz lentitud de la-
, antigüedad deluftró defuerte el ve-
nerable Simulacro de nueftra Patro-
na,que. a petición de un devoro 
fuyo fe permitió el renovarle. Con-
du-
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duxole defde el Convento haíía la 
Villa de Peñaranda parra dicho efec -
to un Arriero , llamado Sebaftian 
Blazquez , natural de la Serra-
dillaen Eftremadura. Algunos años 
defpues llego dicho Arriero á la Cíu-
dad de Plaíencia en ocaíion de un 
común regocijo, y prendiéndole un 
corchete, le negó la entrada. Tra-
baronfe de palabras ios dos , y el 
Alguacil funofo hecho Miniftro de 
injufticia, pafso con un puñal las 
erpddas de el Arriero. Al golpe del 
azero refpondib la rangre,qüe cor-
riendo veloz, clamaba por la ven-
ganza , quitando por iníbntes el 
habla al herido. Aplico la Cirugia 
todos los remedios que tiene de 
referva para tales aprietos ; mas no 
hallándole para detener la fangre, 
cerrando la boca de la herida ,^ 
declararon era íegura la muerte 
de el Arriero. Ya havia recibido el 
ultimo Sacramento, quando avivada 
íu memoria con la miíma aflicción^ 
en que fe hallaba, fe acordó de N . 
Señora de Cardillejo. Señora , deztay 
y A faheis el trabajo, que tuve en lle-
varos defde Cardillejo a Peñaranda , y 
no ignomis el trabajo, en que me hallo'. 
Ahora es quando viene bien la paga. Ef 
te ÍÜQ fu breve Memorial, y defpa-
chóle tan fin dilación la Reyna de 
la piedad, que al concluirla ultima 
palabra, la fangne detuvo fu cur-
fo: en breves dias fe hallo reftitu¡-
do a íu antigua fanidad : y frequen-
tando el Mercado de la Villa de Pe-
ñaranda, confeííaba á vozes el bene-
¿ció , y la bienhechora ; y como no 
trataba de venta, fuerón apreciados, 
y creídos fus votos , ahunque era 
Arriero , el que juraba. 
4 8 El año de mil fetecien-
tos, y trece en los Lugares Vezinos 
á efte Convento fe hizieron repeti-
das Rogativas a diverfas Imágenes 
de la Mageíhd deChrifto,de fu Pu-
rifsima Madre, y de algunos, Santos, 
para que la tierra cerraííe las bocas, 
que le havia abierto una continua-
da leca. Miraron el Cielo con fre-
quencia los Vezinos de un Lugar, 
llamado Pafqual-grande , y obfer-
vando fu ferenidad fin raftro algu-
no de mudanza, íe juntaron en Con^ 
fejo con los Vezinos de otro Lugar 
fu Anexo , llamado Crefpos. Con-
fultaron el medio mas poderofo, 
para'remediar una necefsidad co-
muna todos , y todos unaninVes de-
cretaron , fe recurrieíTe al Patroci-
nio poderofodeN. Señora de Car-
dillejo. Parece que^eftaba el Cielo 
fufpenío, eíperando efta devota re-
folucion; porque decretarlo, y lio* 
ver con la abundancia defeada todo 
fue uno. Cumpliendo lo prometi-
do , fue llevada en feíliva Procef-
fion al Lugar de Pafqual-grande ef-
ta Soberana Imagen ; y ahunque 
los Religiofos dexaron k nube l i -
gera en otro lugar, no les faltó agua 
en el .camino, que los obíigaífe a 
remudar veíluarió. Defpues fue tan-
to el concurío , al reftituirla a fu 
Trono antiguo, que para media le-
gua de diftancia , fueron neccííarias 
quatro horas. Y no eftraño la dila-
ción, confiderando, que muchos de 
ios afsiílentes fe atroprl íaban, por 
aplicar devotos el ombro a efta Ar-
ca verdadera del Teftamento, agra-
decidos al beneficio del agua , con-
que aífeguraron el pan. 
49 El año de mil fetecien-
tos, y nueve explicó Dios lu ira 
con una plaga de langofta en exer-
citos numerofos. Un efquadron de 
ella hizo campo de la Huerta de ef-
te Convento, caufando admiración 
á los Religiofos fu multitud, y al 
Guardian, y Hortelano mucha pe-
na ver en tal cerco íu hortaliza. 
Mandó el Prelado que junta la Co-
munidad íe cantaífe fin dilación 
una devota Letania a N . Señora de 
Cardillejo fu Patrona. Empezofe a 
entonar, y alas vozes de ios Reli-
giofos fe comenzaron a comover las 
laa-
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lang jilas, y concluida la Letanía 
ue£impararon todas el íitio con pre-
cipitada fuga. Y es cofa Ú£gm de 
obíervarfe, que haziendo la man-
íion en las tierras vezinas al Con-
vento, fefueronbolando á los raí-
trojos, cortandfi> las pajas ya cor-
tadas , íifi poder dar un corte á las 
efpigas vezinas. 
CAP. X I . 
'FUNDACION D E N U E S T R O 
Convento de peñaranda , fu ree-
difícadon , y otras cofas 
memorables, 
50 T A cercanía que tiene 
J L i con la Villa de Fon-
tiberos la Villa de 
Peñaranda de Bracamonte , y las 
buenas noticias que daban algunos 
de los muchos que cjncurnan to-
dos los Jueves a fu abundante Mer-
cado , hizieron conocidos anueílros 
Defcalzos, por fus buenos exem-
plos. Deíeando tenerlos a la viíta 
los mui Religiofos Condes, y Se-
ñores de dicha Villa. Donjuán de 
Bracamonte, y Dona Ana de Avila, 
propuíieron la nueva Fundación a 
los Regidores, y principales per-
íbnas de fu Pueblo , y hallando 
prontiísima fu voluntad , pallaron 
á folícitarla con todo empeño. Lla-
mó el magnánimo Don Juana nuef-
tros Religiofos, para que efeogief-
íenel íitio proporcionado , y ha-
viendo puefto fus ojos en' una Hcr* 
mita grande, que podía fervir de 
Igleíia, y fu corazón en un antiguo, 
y hermofo Simulacro de N . Señora 
de Gracia, que fe veneraba en ella, 
coníiguió íin dilación alguna, la l i -
cencia de el Señor Obifpo de Sala-
manca. Reparófe inmediatamente 
Ja Hermita , y feñalada claufura, 
empezaron nucítros Religiofos á 
formar Comunidad el dia veinte y 
cinco ík Marzo de mil qulmeatos 
y fetcnta y uno, con miíleriofopro-' 
noftíco ; porque el dia era de la lle-
na de Gracia , y gracia , y mas 
gracia fe interpretan los nombres de 
los dos Nobilifsimosy principales 
Agentes Don Juan , y Doña Ana. 
51 Ni fue ociofa tanta gra-
cia para la fundación de un Conj 
vento , que Dios tenia deflínado 
para habitación de muchos Santos 
Mártires , y Venerables Con fe flo-
res , como diré deípues. Arrimaron 
el ombro para levantarle los Exmos.. 
Condes, Señores de la Villa ; y eíla, 
con fanta emulación empezó á zan-
jar una devoción tan eílremada, 
que quando la fabrica fe concluyo, 
entonces empezó de nuevo. Los 
Condes ( valgome guílofo de las 
palabras de N . V. Herm. Fr. Juan 
de Santa María) ios Condes que 
ahora fon fuceííores de aquella 
Cafa-, han continuado fiempne los 
buenos propoíitos de fus paíía-
dos, íin dexar un punto enfriar 
la devoción de aquel Convento; 
porque los Religiofos que en»éí 
hahavido, también han fuílenta-
do la obfervancia primera de la 
Relipion ; y han ido íiempre 
añadiendo , y edificando de nue-
vo , y dando todo lo neceííario 
para el ferviciode la Sacriñía , y 
raefa de el Rey Soberano , donde 
6 confagra , y. come fu Cuerpo, 
y fe bebe íu Sangre ; y con efto 
todo lo demás neceífario para el 
regalo de los Religiofos, y cura 
de los enfermos. £1 Convento es 
un perpetuo refugio de pobres, 
por fer el Lugar tan paííagero ,* y 
eftar muicerca de el camino Real. 
•De los Pueblos de el contorno, 
también acuden muchos; dafeles 
toda la li|ioína pofsible , y por-
que haya para todos , muchas 
vezesfeles hazeholla, que fe jun-
ta con lo que íobra de los Fray les, 
que no íkmpre es poco ; que 
ahunque la Cafa no es rica , no 
te-
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f i teme ía pobreza, teniendo a la 
- „ Reyna de el Cielo por Señora, y 
„ a los Condes por Patronos. Haíía 
aquí eíii venerable pluma. A que 
añado yo : y a los Vezinos de lu Vi -
l la , por perfeítos imitadores de íu 
cordial devoción. 
5 i Cincuenta años defpuc^, 
fe dio principio á reedificar la ígle-
^jva íia, y el dia quince de Febrero dé 
tab.- mil fetecientos, y veinte , día en 
que la Mageftad de Chriílo dicto á 
fias Diícipulos , que bufcaílen í'u 
Reyno con folicitud, y hallarian en 
la mefa de fu Providencia lo neceí-
íario, fe aííento la primera piedra. 
Coronofc con la perfección que 
ahora tiene el año de mil feifeien-
tos y treinta y quatro , íiendo 
Condes de dicha Villa Don Alonfo 
de Bracamente, y Doña Maria Oí-
íbrio , v Luna, y Miniftro Provin-
cial N . V.Herm. Fr. Diego de Vera, 
DifinídorGeneral de toda la Orden. 
Scñalofc tu devotifsima Señora Do -
ñaGcronimade Bracamonte, con-
curriendo con larga mano j pues 
ella fola dio de limofna para la fa-
brica quatro mil , y quatrocientos 
reales. De ía mucha caridad de efta 
gran devota, y de quan agradables 
hieííen a Dios fus limofnas , hallo 
un téílímonio claro , en el libro que 
dio a la publica luz en Salamanca 
el año demíl feifeientos y noventa 
y feis t | V. Madre Sóror Manuela 
de la Santifsima Trinidad , en que 
trata de ia Fundación de el Religio-
fifsimo Convento deFrancifcas Def-
calzas-de dicha Ciudad. En el ca-
pitulo primero , folio feptimo, 
n dize afsi: Como el Señor es Pa-
„ dre de mifericordias quifo , que 
„ fus Efpofas fe vieííen defde el 
„ primer día en efte defampart, y 
„ falta de íuftento , para recrearle 
en el alegría , conque lo pade-
cían to^O por fu amor, y no qui-
fo dexarlas acabar el dia, íin mo-
„ ver el corazón de una Señora 
,, piadoíifsima , y de conocida vir* 
tud en efta Ciudad por las mu* 
}, chas limofnas, que continuamen*. 
„ te hazía. Eíla era Doña Ckronu 
„ ma de Bracamonte , que ahun-
que no es del caíb j para la notí-
„ cia de la pureza , y fervor, con-
que efta Señora obraba , diré un 
„ prodigio , que para acreditarlo 
„ hizo el Señor por ella. En un año 
„ de tanta falta de pan,que pornín-
gun dinero íe hallaba , la dio fu 
marido una grande cantidad de 
trigo para fus pobres j y ahunque 
,, juzgo feria lo bañante para reme-
diarlas neccísldades que liegaf-
fen a fu noticia, lo deípacho con 
„ tanta brevedad , que dentro de 
poquifsimos dias no tenia grano* 
,, Aíligiofe la Santa Señora , y dif-
curriendo en ú mifraa , dio traza 
j , dehazerun cazo de hierro mui 
„ fuerte , y de largo mango, para 
facar de una panera lo que pudief. 
„ fe : executólo afsi; y facó ¿e la 
panera mucha cantidad. Fue tan-
to lo que trabajo el cazo, que fe 
quebró: y yendo a medir trigo el 
criado que tenia la llave , hallo 
, , el pedazo: fue con él áfu amo, 
y creyendo era un hurto mali-
,, ciofo , mandó fe midieífe quanto 
, , havia en la panera. Eífaba efta 
,, Señora mui atribulada , por íi 
„ echaban la culpa a otra perfona, y 
„ efperando como lo componía 
,, Dios, hallaron treinta y tantas 
,, fanegas de mas, y entonces dixo 
áfu marido \ Ejfas fon de mis po-
, , brss y pues el Señor pufo en la oca~ 
/¡on , de que Je midiejfs fin culpa de 
Jd nxdis. Conque fe las dieron ram-; 
bien , y quedo mui confolada. 
Perdóneteme eüa digrefsion por 
la enfeñanza en el dar con liberal 
mano limoína. Hañaaqui iaSier-
va de Dios. Reedifícófe también la 
mayor parre de el (Convento, capaz 
para que en él fe hayan ^continuado 
losEítudios, ahunque HQ íiempre 
Aaa de 
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de Theólogia Moral. Y porqüe con 
la oiejora de los Retablos fe coloco 
en ei Altar Mayor una nueva, y per-
fediísima imagen de Maria Santíf-
íima en íu primero, y duiziísimo 
Mifterio, cxpliGÓfe el titulo antiguo 
de N . Señora de Gracia , con el 
nuevo titulo de la Purifsima Con-
cepción , y defde dicho aáó declaró 
nucílra Provincia por legítimos Pa-
tronos de eñe Convento a los Ex-
celentiísimos Condes , Señores de 
eíla Villa. 
53 Hermofean a nueílra 
ígleíia dos Capillas, ahunque defí-
guales en la fabrica, muí conformes 
a nueílro modo. Fundo la una el 
devotifsimo Señor Don Gafpar de 
Bracamonte , Conde de Peñaranda, 
y el iiño de mil feiícientos y quaren-
tay feis colocó en ella una primo* 
roía Imagen de fu Patroto el Thau-
maturgo Seraphico S. Antonio de 
Padua,y la dexo enriquecida con 
un viftofo Relicario , cuya forma 
excede a la materia. Son en él blan-
co de la adoración y una Cruz for-
mada de el Sagrado Madero, algu-
nos huellos medianos de San Juan 
Bautifta, Santa Elena, Santa Maria 
Magdalena , Santa Brígida, Santa 
Ifabel Reyna de Ungria , el Pectoral 
de S. Pedro Chrifologo , y otras 
menores Reliquias de varios Santos. 
La otra Capilla es tan reciente, que 
en eñe año de mil fetecientos y vein 
te y feis íe concluyo , dedicada-al 
giorioíifsimo Patriarca S. Jofeph, 
por la fuma devoción con que fe ex-
plicó liberal para la fabrica , Altar, 
y devotiíslmo Simulacro , Jofephv 
Martin de Mercado , Vezino de d i -
cha Villa , y Mercader-, que íiem-
pre los Mercaderes tuvieron devo-
ción crecida con el Santo, que fe 
interpíeta aumento. 
54 ' Yíi conviene gloriaríe; 
puede eñe Convento fin agravio de 
otro alguno , y ahun debe tener 
prefentcs los podero/os exemplos 
dé fus Prepoíitos antiguos, y mo-
radores Santos. En él curfaron las 
Artes S. Pedro Bautifta, yS. Mar« 
tin de la Afceníion, y ahunque no 
fueron Condifcipulos, fueron Con-
martires , y Protomartires de el 
Japón. Profefsó en él el V. Fr. Die-
go de.Abufejo, Condífcipulo en las 
gravifsimas Eícuelas de Salamanca 
de S. Pedio Bautifta , cuya materia 
de Pradeflinatione , eferita de fu 
propria mano , fe guarda en cfte 
Convento con la debida veneración. 
También el V. Fr. Juan Bautifta 
PiíTaro , cuya Apoftolica vida fe 
puede leer en nueftros Chroniftas, 
íue morador de efte dichofo Con-
vento. Fueron fus Guardia.nes el V, 
Fr. Pedro Xerez, á quien los Ange-
les íirvieron, y el V. Fr. Thomas de 
S. Francifco, aquien habló con voz 
feníible la Reyna de los Seraphines: 
Yazen en él los VV. Fr. Alonfo de 
la Trinidad , Fr. Antonio Quiño-
nes , Fr. Juan de los Santos , Fr. 
Diego Salzedo, y Fr. Sebaftian de 
Montalvan , Novicio , ^  otros mu-
chqs verdaderos Minontas , acree-
dores á fu tiempo de efta Hiftoria. 
Y en íinfirve de impenetrable efeu-
doaefte Convento, una Soberana 
Imagen de María Santifsima , cuyo 
titulo , deferipcion , y milagros 
llaman a la devoción en el capitulo 
íieuiente , contentándome ahora 
cóndezir loque en algún tiempo fe 
cantó : Que per hahhr en el Coro ía 
baxaron a la Iglefía, 
CAP . m 
D E S C R I P C I O N ^ T M I L A G R O S 
de nue/ira Señora del Coro , que fe ve-
ñera en nueftro Convento de 
m Peñaranda, 
5 5 T C ^ a^s pinturas profanas 
fon fus afsiftentes los 
demonios \ y en los devotos retra-
tas fus Celeftuks dueños. Una de 
las 
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las Irtiagenes Sagradas, que mas fe 
rdba los corazones en nueftra San-
ta Provincia, es nueílra Señora del 
Coro, que fe venera con íingular 
devoción en nueftro Convento de 
ia Villa de Peñaranda , por haverfe 
repetidas vezes experimentado la 
afsiftenciade fu prodigíofo Origi-
nal. Es tabla, a donde efta pintada 
fu hcrmofura, y ahunque la made-
ra es de caftaño, fu incorrupción la 
prueba Cedro. Jamas fe ha vifto ni 
la punta de una abuja de corrup-
ción por parte alguna ; moícas in-
portunas huyen de ella; el polvo no 
fe le arreve; no pocos han juzgado 
fer lamina , 6 que eftaba pintada en 
azabache , por fer tanto fu luftre, 
que dcfvifta. Ahun no tiene media 
vara de largo, yoina tercia de an-
cho, y en tan pequeña diftancia 
cada vez , que fe mira, parece mas 
hermofa, y que es menefter nueva 
pintura para fu defeada defcripcion. 
Son tales fus primores, que parece, 
la Imagen efta hablando ; y hai en 
dio la diferencia, que va de lo vi-
vo a lo pintado ; porque es cierto, 
hablo dos vezes , y al alma, á Reli-
gioíos devotos fuyos, como diré 
adelante. Un Roftro perfedlifsimo, 
ios ojos honeftos, y bajos, fus cejas, 
y peñañas del color de fu pelo, acaf-
tañado claro, el qual tiene también 
partido ; que ahunque hai tanta 
unión , fe dividen fus cabellos. Su 
nariz, ni mas, ni raencs; los labios 
no mui encarnados, la barba con 
fu hoyo agraciado *, el cuello cam-
pea hermofo fin adorno ; el ropaje 
llano fin labor, ni oro, ni plata, ni 
piedras, ni cinta imitada , con un 
azul obfcuro en túnica , y manto, 
pero de los Cielos. En fu mano iz-
quierda tiene a fu preciofo Hijo def-
nudo fobrc una toallica fin puntas, 
y de blanco, y roxo, como le pinta 
la Efpofa en los Cantares , y efta 
echando con una mauo la bendi-
ción. En la derecha tiene una rofa 
blanca; y por efta Princefa de las 
Flores, es conocida la Imagen por 
el titulo de N . Señora de la Rofa, 
como también por el titulo de N . 
Señora del Coro, por lo que ya re-
fiero. 
5 6 Hai en efta Villa de Pe-
ñaranda una Familia de las mas 
honradas, llamada de los S. Migue-
les , por haver fido de los primeros, 
qua con fus haziendas,y manos con-
currieron a la Fabrica de fu fgleíia 
Parroquial dedicada al glorioíif-
fimo Archangel San Miguel. Fue 
Sindico de nueftro Convento San-
tos de San Miguel, y por fu mucha 
devoción , alargo a los Religíofos 
efta Soberana Imagen. No fe fabe 
donde la huvo ; ni fe fabe otra co-
fa, que Santos, y S. Miguel dieron 
efte preciofo Teforo á nueílro Con-
vento. Colocóte en el Coro , por 
fer la pintura del tamaño proprio 
para fu Retablo , y por gozar mas 
de cerca de fu agradable hermofu-
ra. Efta es la cauía de llamarfe nuef n 
tra Señora del Coro; ahunque def-
pues porque hablaba en él con los-
Religiofos, fue colocada en un Co-i 
lateral , para que fu devoción tu-{ 
viefíe mayor altura. El año de mil 
quinientos y noventa y nueve,ha-í 
bló efta Divina Señora en el Coro 
á un devoto Novicio, llamado Fr. 
Sebaftian de Montalvan. En el de 
mil feifeientos y uno habló al V. 
Fr. Thomas de San Francifco, Guar-
dian del mifmo Convento. El ora-
culo de cftas locuciones fe cumplió 
como lo individuaré quando .cíeri-
ba las exemplares vidas de eítos me-
morables Varones. Divulgaronfe ef-
tos prodigios, y determinó la Co-
munidad a petición de ios Señores 
Condes de Peñaranda darle por 
Trono el Colateral del Evangelio, 
y dcfde que alli fe baxó , fue la de-
voción mas fubida. Eíplicaronfe á 
porfia los Señores Condes , y fu 
afecta Villa*en venerarla regoci-
j a 
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jados J ckdicandoíé a hazefla No-
venas , enamorados de íu belleza ; y 
cxplxoíc la gran Señora, dcííerran-
do como Aurora la noche de fus 
mayores aíiiccíones. 
5 7 Las vezes que ha íbeor-
rido enlos aprietos de el parto,,, dí-
ganlo las mugeres devotas de eíla 
Villa , que a poríia trahian ramos 
llenos de velas , y velos , cantando 
cada calle de por ú el agradeci-
miento á eftos tavores. Muchos tu-
llidos vinieron por íu pie á colgar 
-las muletas en teftimonio de fu mí-
lagrofaXanidad. En memorial de el 
miímo beneíicio eílan colgados al-
gunos br.izos, ojos, y pechos de 
zera , algunos cirios , y algunas 
trenzas depilo j y como tue devo-
ción coleada por los cabellos , de 
cítos han volado muchos , y fon po-
cas las preíentallas que hoi fe mi-
ran. Ahunque con alguna dificultad 
fe c needicron cortinas á efta Sobe-
rana iníagen , y á inftancias de los 
Señores Condes de efta Villa fe con-
cedió también Lampara , con cuyo 
azeyte lo ha luzido también efta 
Señora , echando por las derrama-
das fus piedades para alivio de los 
enfermos , y coníuelo de ios fanos. 
Y paliando , como debo , de tanta 
generalidad á alguna individuación 
de fus maravillas, eferibire las mas 
iingulares , port^ie la devoción no 
quede tan quexoía , teniendo por 
isnpofsible el dexarla contenta. 
58 Debefe la primacía al 
Exmo. Señor Don Balthafar de Bra-
camonte , Conde de Peñaranda, cu-
ya devoción fue tan cordial á N . 
Señora de el Coro , que íi aufencia, 
ó eníermedad no lo impedia , todos 
los días \k viíitaba , y ahun le toma-
ba humilde la bendición íicrnpre 
que í'aliaa divertirfe al monte. Ef-
tandoun día ádivcrtirfe en la caza, 
le vieron en la efpeíura alg-unos 
émulos fd yos , c i^e cieg«s de paí-
íion le buícaban para Quitarle la vi-
da , fin refpcto a las acciones de eftc 
piadofo Cavallero , que íiemprc 
fueron muí hijasdefugencrofa fan-
gre. Al falirde la efpeíura , quando 
quiíieron hazer la puntería, no víc-
ron al Conde que havian feguído* 
íino a uho como Labrador á cavallo 
con fu capote , y capilla , como 
pra¿licaban algunos Labradores de 
aquella tierra. Turbaronfe con la 
repentina mudanza, y certificados 
que no le havian perdido de vifta en 
el monte, determinaron feguirle , y 
cfpíarle. Vieron que entro en la V i -
lla , y que enderezó kafta fu proprio 
Palacio , y al entrar por las puertas, 
abrieron los ojos , para ver como 
defparcció el capote , y apareció el 
Conde en fu cafa. A vifta de tal 
transformación , fe mudaron tam-
bién fus corazones, y liquidándo-
los en copioías lagrimas , fe poftra-
ron á fus pies, dorando con íu arre-
pentimiento el yerro que confeíía-
ban rendidos. El noble Conde los 
recibió en fus brazos cariñofo , y 
coñfcíTando havia fulo fu Cuftodía 
N . Señora de el Coro, pafsó al Con-
vento fin dilación á tributar las gra-
cias a fu Sagrada Patrona, que íiem-
pre en caía de la nobleza , fe pone 
el agradecimiento en cabiza de 
Mayorazgo. 
59 Cercóle en fu ultima en-
fermedad con los dolores de la muer 
te un letargo tan fuerte, que fe re-
íiftia á las mas cíicazes medicinas, y 
ahun a algunas particulares Oracio-
nes. El fentimiento de fu Villa era 
grande, y mayor el defeonfuelo de 
íu amante Efpofa la Exma. Señora 
Doña María de Luna y Portocarre-
ro , llorando fe le acercaba la ultima 
hora , para entrar en la eternidad 
íin haver difpuefto teftamento , ni 
poder recibir los Sacramentos. En 
efte Conñiíto, llevaron nueftros Re-
ligiofos enProccfsion con peniten-
cias publicas a N . Señora de el Co-
r o , hafta la mifma cama de fu de-
I IB . II. QAÍ. XII, 
voto enfírfino. Apenas: cafo raro ! 
entró en h Tala , la que es falud de 
los enfermos *, quando con repenti-
na mejoría íc halló el Conde capaz 
de declarar fu ultima voluntad,y re 
cibir por Viatico la Sagrada Eucha-
riília. Defpues adoró á la Soberana 
Imagen , y Con mucho afecto ex-
clamó : Señora, no defeo , ni U vida}, 
m la miarte : lo qnt os pido , cvr/io d 
mi Proteéíora , es , intercedáis con 
vuefiro Hijo precio/o, fe haga en mi 
f u fanPifsima voluntad. Era la de el 
Señor, facarle de eñe valle de lagri-
mas ; porque lúe no le repitió el . 
accidente con tanta aílividad , que 
le privó de l-i vida mortal año de 
mil feifcientos y treinta y íicte, con 
fentimicnto umverfaí. 
6o Templófe eíle con la 
memoria de fu ajuflada vida, de la 
ferviente devoción que tuvo al San-
tlfsimo Sacramento , de fu mucha 
caridad con los pobres, y en efpc-
cial con fus Religiofos, por cuya 
caufa dixo N . Herm. Fr. Francifco 
de la Madre de Dios, Guardian que 
era entonces de efte Convento : Si 
le perdimos todos , le ganamos para el 
Cielo. Era tan devoto de |<í. F. S. 
Francifco , que mucho antes havia 
prevenido para mortaja fu fanto 
habito , y como fbya preciofa le te-
nía guardado en una caxa aforra-
da en terciopelo morado, guarne-
cida de paííamanos de oro. O que 
exemplo tan digno de imitarfelMan-
dó en fu teftamento , le enterraífea 
en la peaña de el Altar de N . Seño-
ra de el Coro , y que nunca fus he-
rederos pudieííen trasladarle á otra 
parte, ni puíieíTen otro adorno fo-
bre fu fepuícro que una humilde ef-
tera. Allí defeanfa defde el día de 
los Principes de la ígleíia San Pe-
dro , y S. Pablo de dicho año, y 
ajunque fus herederos puíieron al 
lado de la pared un Dofel'de tercio. 
pelo negro con las armas de fti no-
ble Cafa j fu mayor blafoa fue, pro-
teílarfc ahun ddpues de mucrtoi 
íiervo dichofo de tan gran Scíioraj 
eílando fiemprc a fus pies. 
61 En el Convento , fe ha* 
Haba un Eftudiante Artifta fatigado 
con un agudo doler de collado , y 
mucho mas con la noticia, que ha-
via dado.el Medico, de que no ha-
via remedio , que pudieíle impedir-
le la vezina muerte. Viendo , que 
cfta fe le acercaba , no fe atrevió á3 
dczir a fu Guardian , le fubidfe a 
la enfermeria á nueftra Señora del 
Coro ; mas declarando fus penía-
mientos ocultos, fe defahogó ton 
el e n fer me r o .E r a eft e ,ca r i t a ti vo por 
Enfermero, amante por condifeipu-
lo, y mu i conforme en el buen güi-
to de fu cordial devocion.Facilitóie 
efta, el dar pronto cumplimiento 
a la fuplica deí enfermo, y con toda 
fecreto fe la llevó en tiempo de íi-
lencio; porque algún Religiofo no 
lo vieíle, y dieíTe cuenta al Prela-
do. Al punto,que el enfermo fe la 
aplicó al lado, que era la caufa de 
fu aflicción *, el enfermero alegre d$ 
haverio dado efte confuelo , la ref-
tituyóa fu nicho, veloz , y gozofo 
de haverie férvido íin ricfgo algu-
no ; porque temia, que (i el Prela-
do huvieífe vifto, que el folo havia 
hecho la Procefsion , le huviera da-
do la colación a él folo* Vuelto á 
la enfermeria, halló muí alentado 
al enfefmi?; y el Medico admirado 
de hallarle Ubre de calentura, y con 
una mejoria tan perfecta, como re-
pentina, confefsó, que aquella ter-
minación era fobrenatunl. En-
tonces enfermo , y cnrermero> 
revelaran la caufa#? y dieron 
gracias rendidas á N . Señora \ por-
que fien el Coro anunció a dos la 
muerte , en ia Enfermeria dió 4 
uno la vida. • • • 
62 Otro prodigio muí fe* 
me ¡ante a eíle , obró efta Divina 
Señora con Ifabel Sánchez de Ribe-
ra, devofifsima Sindica de nueíiro 
Bbb Con-
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Convento. Apretóla mucho una 
grave enfermedad ; porque fu def-
veloera total, fu alimento ninguno, 
la calentura mui ardiente , y def-
pues de mucho tropel de remedios, 
y todos íin fruto, no hallo otro 
confuelo, que la afdíknciaconimua 
<le nuctlros Religioíos, y el que fe 
prometía , íi lograba Ver a fu ca-
bezera a N . Señora del Coro. La di-
^ficultad de fu pretenfíon era mui 
grande, por no haver falido fu Ma-
oeílad del Convento para otra per-
fona, que el Exmo. Señor Don Bal-
thafar de Bracamonte , y entonces 
íaíib con una Procefsion folemné, 
como dexo dicho. Mas fueron tan-
Tos los clamores de núeílro Sindico, 
Gerónimo de Ribera, y Cruz, y tan 
fuerte el alegato del fingular afedo-, 
conque havia defempenado las obli-
gaciones de Sindico, que fe vio pre-
cifado el Guardian a condefeender 
en parre con fu rendida fuplica. 
Paftofe , que llcvaífen dos Religio-
íos cubierta coa un velo á la Sa-
grada Imagen en el fecreto de las 
onze de la noche: ya por difsimular 
la falta de decencia ; ya porque 
otros Vezinos de la Villa , íi lo vie-
ran , no intentaran lo mifmo otro 
día. Aísi llego a ver a fu devota en-
ferma la Sagrada Imagen , y al pun-
to que fe la tocaron; echando, ahun-
que tan poítrada , las manos a los 
dos lados de el marco, abrió los la-
bios para orar, y cerró los ojos pa-
ra dormir. No fue cofa de fueno la 
mejoria , porque defpertó tan ali-
viada , qiic pudo recibir el compe-
tente alimento j y tan libre de ca-
lentura, que gues admiró a] Medi-
co , feñal era no haver íido aquella 
terminación natural. Nueftro Sindi-
co ofreció fabricar un Trono de 
plata de martillo a fu efpecial bien-
hechora •, mas comutólefu voto la 
fan^a pobreza , y eárechifsima de 
nueiirocíiido, y folo pudo expli-
carie agradecido , fabricarfdo á ex-
penfas proprias un Rerailo peque-
ño de talla , con colunas Salomóni-
cas , plateado, y dorado ; donde 
hoi dia fe venera. No fe reüituyó ai 
Convento N . Señora , fin entrar 
con fu Mageftad la íalud en otra 
caía j y ahunque fue de paíío la viíi-
ta, libró en un inflante a otra de-
vota enferma de unos dolores vehe-
mentes , que padecía por inflama-
ciones internas , con accidentes mor 
tales. Eftas dos maravillas fto mas 
obró eíla poderoía Reyna en eíta 
ocaílon ; porque íblo la llevaron 
los Religiofos a eñas dos calas. Y 
porque en tiempo alguno nofaltaííe 
de el Convento, y a repetidas fupli-
cas fe dieífe una foración adequada, 
fe fixó luego en fu Trono , y en fu 
refpaldofe puíieron tablones fixos 
con toda la fortaleza que d idó el 
arte para hazerla inmoble. 
63 En breves días , fe cono-
ció no eran vanos los temores de 
los Religiofos , y que no fue tan 
oculjta la falida de la Luna h erra o-
fa) que no la manifcílaííen fus be-
nignas luzes. Defeaba fus influencias 
famdables Jofeph de la Cruz, per-
fona principal de la Villa , y citan-
do en la noche obfeura de unagra-
vifsima enfermedad , folicitó con 
infancias, volvieífe a falir del Cíe-
lo de fu Convento , y terminaífe en 
fu Cafa, No fueron pocas las razo-
nes , que alegó con la Rethorica de 
fu gran dolor Geronima Velazquez 
fu efpofa; mas el Prelado refpondió 
prudente,tenia fu orden la caridad, 
y ahunque era mucha la que el 
Convento debia a fu cordial devo-
ción , no era juílo , que la excep-
ción , a que le obligó la razón ef-
pecialífsima de Síndicos, fe hizicf-
fe regla comun.Templó eíla r^pulfa, 
có urbana defpedida, ofreciendo las 
oraciones de fu Comunidad, a favor 
del enfermo; masahun todoeílo no 
fue bailante para templar el íentí-
miento de los íuplicactes. Oyó la 
gran 
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gran Reyna fus clamores una no-
che , que Tentada jilntoal lecho de 
el enfermo fe reeoíló un poco fu 
amanté Efpofa; porque viniendo 
volando el fueño a la voz de-fu ren-
dimiento , y trifteza , fono-lo que, 
quería. Veía que dos Rdigiofos 
trahkn a N . Señora de el Góro , y 
fe la tocaban a fu marido j y defper-
tando con la inquietud de el gozo> 
fe hallo fin la dictó que fó rabadas 
no fin la mejoría de el enfermo, 
que fue creciendo defde aquel inf-
tánte hafta fer perfecta falud j por-
que una vez fueífe el fueño oráculo 
de la vida, de quantas ña íido, y 
es retrato de la muerte. Ahun def-
pues de ella no quifo ceíTaíTe fu 
agradecimiento Jofeph de la Cruz; 
porque en fu ultitiup teñamento dc-
xo ordenada una leña pérpetua a 
N . Señora de el Coro , con ei titulo 
de el Patrocinio con las circuoílan-
cias, de que ¿ieaipre fe celebraífc 
con Sermón , con N . Señor paten-
te , y que el Retablito de N . Señora 
de el Coro fe trasladafle aquel dia 
al Altar Mayor , y por la tarde fe 
entonaííefu Letanía, como fe prac-
tica todos los años con gran folem-
nidad. 
64 Quando con ella fe cele-
b ró la Canonización de los glorio? 
fos S. Juan Capiftrano, y S. Pafqual 
Baylon, era mucha la falta de agua, 
y ya para confeguirla , ya para que 
fueífe mas Regia la P rocéis ion de 
dichos Santos , fe fa.có en Procef-
íion aeña Soberana Imagen. Ena-
moro de nuevo a los devotos Vezi-
nos quando iba por las calles, y con 
fu mageftuofa hermofura fe robo 
mas, y mas fus corazones , y avK'ó 
fuscfperanzas. Porque con la dila-
ción no fueífen. mas afligidos , al 
terminar uno de los Sermones feílu 
vos, empezó el Orador a pedir con 
efícazia la intercefsion de N . Seño-
ra de el Coró ; y en aquella mifma 
hora vino una lluvia tan copiofa, 
qite ípaííara a inundación , Ti a la 
tarde no huviera abiertoícamino 1$, 
ferenidad , para que los Vezinos 
pudiefien reílkuine alegres á íus 
cafas, vi¿toreaado á eíta nube l i . 
gera , y nube divina de el mejor 
m é $ Efcríbió una'breve , T^ 
elegants Hii tor ia de N . Señora d^ 
pl Oóro j] tiendo Guardian de eíle 
Convento >L Herm. tv, Joíe^h d^ 
M-Conccpcbn , 'de la nob'k familia • 
de ios .Barreras, Predicador ¡inñg-
he- pi(m cordialifsimo «devoto y_ 
Varón , á q'uxn ñaze memorable en 
nueftro Convento de la Villa de 
Alaejas , la incorrupción íingular 
con que fue defeubierto fu cadáver 
defpues de veinte y un años de fe-
pufero. ¥ .porque en fu tiempo, 
conviene a iaber, el,año de mil íeií-
cieBtosy noventa y ícis íucedió im 
raro prodigio •, me ha parecido 
conveniente concluir con ei eíle 
capitulo , como le reíiere conclu-
yendo fu erudita Hi(loria. En la 
calle d e N . Señora ( mejor diré en 
fu calle) tenia una müger a la puer-
ta de fu cafa una niña de un año, 
queeftabaen mantillas, y fobre el 
umbral echada. Entre tanto que la 
madre entró adifponer unas migas, 
la hija inocente fe falió arraigando 
á la calle en ocaíion, que iba el Ter-
cero de el Convento con el chirrión 
por un poco de arena. Efíabaia n i -
ña boca abaxo fobre las piedras en 
la calle , y por defeuido de el con-
dudor la cogió el carro con la rue-
da. La madre , que faliendo ya con 
la efcudilla en la mano, vio la def-
gracia , levantó la voz , defuerte, 
que hizo parar al Tercero , y que 
concurrieíTe mucha «ente a ver co-
mo (acaba a fu niña , vueltos los 
ojos, cárdeno gl roí l ro , y muerta 
en fu juizio , y de el Medico , y Ci-
rujano que fe hallaron prefentes; 
noticia que por infaufla, llegó vo-
lando al Convento. Yo al inflante 
(def. 
o 
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„ dcfde aqui fott palabras formaks 
„ dcclV. Guardian ) porefkr ccr-
ft ca ía cafa de el Convento, j ha-
liarme a la Portería , comenze a 
invocar con todas veras ala Vir-
5, gen Santiísima de el Coro. No 
9, pafsó quarto de hora , quando 
n llego un hombre j a quien yo no 
j , conocí y ni he podido faber quien 
„ fue , y.me dixo : Padre Qnatámé} 
yy ¡a miña efik vomiíndo las migas bue-
y> n* , y f A m . Para certificarme de 
n el íuceíTo, ctnbié á faber lo luego 
5, a nn devoto que llego entonces á 
M la Portería , el qual traxo al ínf-
5, tante.Ias mifmas nuevas , y ana* 
„ dio , que lahavian defnudado de-
5,Lintede el Cirujano , y ni lefíon 
j , alguna, ni feñal tenia , como yo 
„ también lo vi defpues. Comió la 
5, niña las migas,, y no las huviera 
5, tenido muí buenas ia madre con 
„ fu marido por fu defeuido , á no 
5) haver vifto fuceífo u n raro. y\ho. 
„ ra foío refta áefaiar al Letor la d i -
„ ficultad: que porque he de poner-
„ lo por milagro de N , Señora de 
el Coro, pues la parte mas inte-
„ reífada , que era la madre invo-
cabaa N . P. S. Francifco f A que 
>, digo, que yo también clamaba a 
N . Señora de el Coro, y ahunque 
„ coacurrieííe N . Scraphico Padre: 
„ qual íeria delante de Dios mas 
„ acepta , la fuplica de N . Padre, 
„ ó l a d e k Purifsima Madre ? Ben-
dito fea Dios, que íiendo de la 
5 , Virgen de el Coro, y de N . glo-
riofo Padre , todo fe queda 
en cafa, ahunque el mi-
„ lagro fucedio en 
„ la calle¿ 




F U N D A S E UNA , r OTRA V E Z 
Cmvmto en BcmlU i hAÍlmíi entre 
ettos ñbmsde corrupdon, el cuerpo 
de u& Tercero ciege , y de un ,LeUr 
de Theohgia , a quien be/peda 
> v ' un difunto, 
•é6> * T j O m l k e a el difamen de 
- D N . dodlifsimo Chro-
niíla Fr, Mathco de 
la Natividad , es voz diminutiva, 6 
íincopade cfta voz Bona Villa. Su 
íituacion es al Norte, y á ia vecin-
dad de unas Sierras regularmente 
nevadas , debe el diftintivo de Bo-
nilla de la Sierra. Mas quien la ha* 
ze mas refpetabl^ es, el haver íido 
cuna de el Emlnentiísimo Cardenal 
Don Juan Carabaial, Legado de k 
Santa Sede Apoílolica en Bohemia, 
y Alemania : Cámara antigua de los 
Señores Obifpos de Avila , y vene-
rable foledad , donde el Señor Tof-
tado.efcribio muchas obras dignas 
de el ingenio, de quien nació para 
Salomón de EffSaña. Por* haverfe 
aufentado de ella el Exmo. Señor 
Don Fernando Alvarez de Toledo, 
a ^uiencon debido elogio aclama el 
limo. Gonzaga , Duque fin f cmi ja^ 
te^ quedo conftituido Governador 
de fas Eftados de Al va el efclatecis 
do Sacerdote Don Gafpar Ortuño, 
Dean de Calahorra. Amaba mucho 
a la Villa de Bonilla fu Patria , y 
en teftimonío de fu cariño , no folo 
íolícitó fundación de Convento 
nueftro 5 en un folitario lugar lla-
mado Monte Santo, mas á proprias 
expenfas le dio en breve fabricado. 
Vio cumplidos fus defeos el año de 
mil quinientos y feíentay uno, fíen-
do Miniñro Provincial el V . f r . Pe-
dro Xcrez , que le pobló de Reli-
giofos, aíortunados por vivir patro-
cinados de elApofíol S, Mathias, 
Titular de el nuevo Convento y 
pos*. 
LIB. 11. CAP. Xiíí . ' * 9 t 
iporque la foledad del fítio brinda de 
luyo al trato familiar de el Señor) 
que habla en la íoledad al corazón* 
67 Ahun no eíidba bien af-
fentada la obra, quando inopinada-
ñiente a un miímo tiempo comenzó 
á arder por todos quatro cantones 
el Convento ^ íin que pudieíTe raí-
tréarfe otro Autor de el incendio, 
que un hombre enemigo de los hom 
p>rcs. El primer eílrago fe recono-
ció en lo alto de los texados , abra-
fandofe todos con una mifma llama; 
y a no volar los Religiofos á libertar 
el Sagrario, y algunas Imágenes Sa-
gradas , fe hallaran íin palio para 
poder refugiarle en un Hofpital, 
donde huyeron prefuroíos, quedan-
do el fuego dueño de todo , íin po-
der reíiftirle. Llegó la noticia de la 
quema al devoto Fundador, y que 
por ella, y falta de medios , para le-
vantar de nuevo el Convento, que-
rian defertar fusReligiofos.Pero era 
mayor la llama de amor que ardia 
en fu generofo pecho , que lo fue el 
fuego voraz , que reduxo a zeniza la 
obra de fu mano j y empeñado con 
el primer beneficio , reedificó de 
nuevo el Convento todo, dando en 
él no íolo vivienda, fino mejorada á 
fus Religiofos. Y no contenta fu de . 
voci^p con haver duplicado el be-
neficio , la hizo inmortal, diziendo: 
Hago voto a Dios N , Señor , d fu Pu-
ri/sima Madre , y al gloriofo S% M a -
thias Apofíol y que J i f e g ü n d a v e z fe 
quemare efle Convento , tercera vez, le 
levantare. Solo efta voz puede fer 
índice de la gigante devoción de eñe 
Patrón íingular, cuya memoria íiem 
pre haíido dulzifsirna en efte Con-
vento , como memorable fu fepul-
cro. Concluyófe eíia fegunda funda-
ción el año de mil quinientos y fe-
tentayílete , íiendo Miniftró Pro-
vincial nueftro V . Fr. Juan Ruiz. 
68 Por falta defpues de fu-
cefsion en el ultimo heredero de N . 
dcvotifsímo Pean , faltó Patfoa , y 
con varias limofnas de algunos bien 
hechores efpeciales, fé han hecha 
en el Convento en diftintos tiempos 
algunos reparos. Los mayores han 
íido algunas piezas con una Enfer-
meria , y la fabrica nueva de Capilla 
Mayor , que codearon los devotos 
Vezinos de eílaVilla,y otros Luga-
res de fu tierra, contribuyendo def-
de Segóvia Con mas larga mano la 
noble piedad de Doña Geronima de 
Vargas, íingularifsima bienhechora 
de nueñra Provincia. Concluida la 
Igieíia la bendlxoN. Cariíí. Herm. 
Miniftro Provincial Fr.Francifco de 
S. Antonio , Predicador de la Ma-J 
geílad de Carlos 11. en treinta de 
Abril de mil feifeicntos y noventa y 
uno, y celebrada la translación de r l 
SS.Sacramento en treinta y uno de 
Julio,logró lalgleíia el mejorAgofío 
69 Fue forzofo también á 
caufa de la nueva obra, y de hazer 
igual el pifo, trasladarlos hueííos 
de ios Religiofos difuntos , y caban-
do en algunos fepulcrcs, fe deícu-
brieron los teforos de algunos "cuer-
pos; libres de corrupcicn,a pefar de 
muchos años, que íe contaban defde 
que fus almas los dexaron íin vida. Y; 
porque en el difcuríóde cfta Hiño«í 
ría fe ha de notar por gloria íingu-
lar de efta S.Provincia las frequentes 
incorrupciones que fe han obferva-
do, y obfervan en todos fus Conven 
tos, prevengo al Letor,que la incor-
rupción puede poceder de caufas 
naturales, ahunque ocultas, y ahua 
fe puede originar de la mucha fobríe 
dad , y abñinencia que tuvieron en 
vida, como difeurre elDocLReyes, 
hallando el esemplar en los Anacho-
retas antiguos , y en N . Dcfcalzos: 
QuemadmoduffíyálzQy in Anacbürítarül 
& Difcalceatorum Fratrum áefunBis Gafpar 
eorporibuS) apertís fepulchris ¡ubi diü á Reyes 
antea pofita fuerant, non raro ohferva- in cam-
tU eftMzs quádo en unos miímos íe- po El i -
pulcros, fe reducé a polvo todos los ícoq.4 j 
cuerpos depoíitados é ellos,y alguno 
Cec ó 
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ó alguhos cotifervan fu integridad 
en el mifmo íitio vno puede dexaríe 
al íilencio tal incorrupción, dexan-
do al juizio del Letór^ la de el pefo> 
que nverece, atentas las circanftan-
cías del tiempo > de la incorrupción, 
y buen olor de las virtudes, y fama, 
íin prevenir el juizio del Vicario de 
Clirifto nueílro Senof. 
70 Entre los incof raptor 
que fe dercübrierOn en la dicha 
translación fe dexó conocer el cuer-
po de uñ Venerable Tercero , Fa-
miliar del mifmo Convento, llama-
do el Hermano Juan Martín (el cie-
go, á quien folo Dios fue ia lumbre 
de fus oíos. Mas como el remedio 
€s cegar , para ver mejor, veló tan-
to con María, Tentado a los pies del 
Señor ,que prolongaba por ocho^ 
y nueve ñoras la meditación de los 
divinos -rnifterios, y con admiración 
de los Religiofos, y Secucares, por 
no dexar quexofa; a Marta , tra* 
bajaba en la Huerta , como fino 
fuera totalmente dego.Havia muer* 
to abriendo los ojos para la eterni-
dad en onze deO&ubre de mil qui-
nientos y ochenta y nueve, con la 
buena opinión de gran Siervo de 
Dios. 
7 r !No fue menos notable 
la incorrupción, conque fue viílo 
nueftro V. Herm. Fr* Juan de San-
tiago , Letor de Theologia , acér-
rimo defenfor Sutil, y Mariano de 
la inmaculada Concepción de la 
Purirsima Virgen. Un año poco 
mas, tenia fu cuerpo de defeaníb 
en el Sepulcro; y porque la breve-
dad del tiempo no defmintieífe la 
gloria de fu íncoríupcion, gozaban 
del mifmo privilegio afsi el habito 
como U cuerda i y de hermofura 
las flores, que le coronaban. Uno 
de los oculares teftigos fue el mif-
mo Religiofo , Fr. Gerónimo del 
Eípiritu Santo , que íiendode Ofi-
cio Sácriftan , le havia texído de 
flores una Guirnalda , y la havia 
adornado con ella cldiade fu traríT 
íito. Y viéndolas defpues tan fref-
cas, como íi entonces las cortara 
del jardín, no pudo negar eran ma-
ravillas aquellas flores , que no ha-
liaba en ÍÜS ramilletes. Mejorado 
el pifo de la Igleíla, colocaron el 
cuerpo del V. Letor en otro Sepul-
cro, qüe es el tercero de la primera 
fila , contando defde la Pila del 
Agua Bendita. Y el año de mil fe-
tecientos y veinte^ treinta y u n años 
defpues de fa traníito , fe hallo 
también fu cuerpo entero, y total-
mente incorrupto a peífar de la 
muerte. No atendió a cíla miravi-
Ua él Guardian, pues mando, fe en-
terraífe fobre él un Coriíta, llamado 
Fr. Francifcó del SS. Sacramento: 
ni yo sé , íl las virtudes del Coriíla 
fú Paifano probaran libre de paf-
fíon al Guardian , qaando de paf-
fioñ , ó Paifano , folo hai una letra 
de diílancia, 
7 i Fue nueftro Religiofo 
Varort uno de los mayores ingenios 
de fu íiglo, y tan dueño de los Sen-
tenciarios de nueftto Sutil Maeftro, 
que era llamado en los concuríos 
el fegúndo Éfcoto, por fu gran pro-
fundidad , y futileza. Con ella con-
fundió a un hombre , verdadera-
mente ¿ o í t o , pero tan falto de me-
moria de las obligaciones de íu re-
ligiofo efiado , que haviendo vuel-
to las efpaldas a fu Convento, hizo 
frente en el nueftro de Bonilla, al 
antiguo Jubileo de Porciuncula. 
Era entonces morador en el Monte 
Santo ñueftro Fr. Juan , y havien-
dolé oído fus aparentes razones, 
no folo le dio luz clarifsima > para 
que conociendo la verdad de la 
Indiligencia, fe énamoraífe de ella; 
mas le pinto la fealdad de fu Apof-
taíia, defüerte que llorando fu cul-
pa i exclamo diziendo: Quien creye* 
fay efiaba oculto en tjke monte un hom-
bre tmgrandel Fuelo tanto, que por 
íer fobrefaliente , tropezó en él la 
emú-
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emulación, y llego a perderfe a los 
ojos del mundo por los amores de 
una tuerte Muger; íi fe puede de-
zlr perdido , quien fe pierde por la 
Purifsima Reyna en fu primer inf-
tante. Retirado á eñe Santo Defier-
to, era todo fu eftudio el reverente 
obfequio de una devotifsima Ima-
gen de N . Señora de la Efperanza, 
y es indicio de no haver íido en 
ella defraudado , el haver paífado á 
mejor vida en la Vifpera de la ale-
gre Expeélacion, al entonar : O Sa~ 
fientia, 
73 La efperanxa, que tuvo 
en la Divina Providencia , fe dexa 
raílrear por el cafo íiguiente, que 
¿\Cto a íus Difcipulos, queriendo-
Jos Theologos en la inteligencia de 
las Sagradas Letras, y Evangélicas 
en fu pradica. Traníitando por la 
obediencia , llegó tan noche a una 
Población, que llego a dudar, íi ha-
Ilaria, quien le informaíTe, qual era 
la Cafa , y quien era el devoto 
Hermano, que hofpedaba en ella á 
los Defcalzos. Con efte cuidado 
aceleraba el paíío , y en la mifma 
entrada k dio falida un hombre, 
que ocurriendole urbano le dixo: 
Padre , vengafe conmigo , que yo fot el 
ífmw^o.Refaludole religiofamente, 
y íiguiendo lospaííosdel cóductor, 
fe hallo en breve en una Cafa, don-
de ya eftaba compuefta la cena,y dif 
pueíla la cama. Admirofe de preven-
ción tanpronta,y mucho mas quádo 
no vio en la Cafa perfona alguna; 
y que el Hermano, que eftaba pre* 
fentetenia tan cerrados fus labios 
á los bocados, como a las palabras. 
Zenando folo , ahunque acompa-
ñado , determino tomar el fueño, 
para aliviar el canfancio del cami-
no ; y porque havia de tomar la 
mañana, paraguardarfe del tempo» 
ra l , que era mui ardiente. Enton-
ces convertido al Hermano mudo, 
le pregunto, donde hallaría por la 
mañana la llave de la puerta.; Y ha-
viéndole rcfpondido, que alíl la ha-
llaría , fe retiro de fu prefencia. O 
ya fueífe , porque las reflexiones^ 
que hizo nueftro Fr. Juan ea lo fu-
cedido, no permitían el fueño á fui 
ojos *, 6 ya por prevenir con fus 
paííos los inrenfos calores, fue mu-
cha íu madrugada; y hallada la lla-
ve abrió la puerta. Reparando al 
partir, no era prudencia dexarla 
abierta, dio algunas vozes, paufan-^  
do por fus intervalos , eíperando, 
que alguno de la familia fe dieíle 
por entendido 5; mas viendo , que 
fu voz en aquella cafa era voz eU 
el deíierto, dio lugar,a que el Sol 
con fu luz le facaíTe de tanta con», 
fuíion, Quando ya era día claro, 
"vio a un hombre , que íalía de la 
cafa inmediata, y acercandofq.á él, 
le fuplico , velaífe fobre aquella 
cafa , donde havia dormido ; por-
que dexaba la puerta abierta, y na-
die le refpondia. íifta repentina no^ 
ticia , y tan de mañana anocheció 
el corazón del vezino , y lleno a 
un mifmo tiempo de pavor, y paf-
mo exclamo diziendo : Padre, coma 
quiere que le refpandan los muertos* 
La, caja del Hermano es ejfa • pero ejfz 
cafa fe cerro ayer del todo ; porque 
ayer enterramos al Hermano. Qual 
fueífe la admípeion de nueftro Fr. 
Juan en efte lanze , fe viene a los 
ojos íin mas eíludío , que enterarfe 
del fuceíío con todas las círcunílan-i 
cías referidas. Lo que no fe puede 
negar en efte cafo , es lo raro de 
el medio , con que Dios par^ maní-
feílarnos, quanto le agradán , los 
que fe arroxan defnudos en los 
brazos de fu providencia, ornando 
á un Angel , fueíle Hermano para 
el Hofpicio , 6 trazó , como las 
obras de caridad ^ que practicó eí 
Hermano , quando vivo , las con-
tinuaffe defpues de muerto , como 
Abrahan con el pobre Lgzaro. 
A vifta de prodigio tan eñraño no 
lema el verdadero Religiolo , ie 
ÍÍU 
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falte Hofpicio *, p-orqae la caridad, 
que paita mas alia de la muerte, es 
llave maeftra , conque abren las 
puertas cerradas los Hermapos dír 
iiUitos. 
CAP. XíV. 
F h O U E C B E f í EL S A N T O 
Monte de Bmilla Pr, J u m ds Linares 
iMyco , y mu ere en ¿l un Relt* 
giofo Jovenj cantando cerno 
un Cifne* 
•y . < 
74 T T Onra tamo Dios a 
t ~ l fus verdaderos Sier-
vos , que con íolos fus nombres ha-
ze en el mundo, lean conocidos, y 
dftmados por el blafonde fuíecun* 
didad gloriofa hafta las Poblacio-
nes mas cortas, y efeondidas. Una 
de ellas en el Obifpado, y tierra de 
Salamanca es una Aldea, cuyo nom-
bre de Linares le hizieron celebre 
Con fus virtudes , y exemplos dos 
fe i jos fuyos eílrechados por la na-
turaleza con el vinculo del paren* 
tefeo , y trahidos por la gracia de 
Dios á nueílraSeraphica Defcalzez* 
Fueron fus nombres Fr. Bartholo-
mé de Santa Ana, y Fr. Juan de 
Linares: aquel íue Sacerdote, Pa-
dre de Provincia , compañero feli? 
de S. Pedr o de Alcántara \ y S.Paf-
qual Baylon , en cuya efcuela íalió 
tan confumado miííico , que por 
fu vida exemplar efta dignamente 
colocado en laClaííe de los Héroes 
Seraphicos, que llenan el Martyro-
logio , Legendario , y Cathalogo 
Francifcano : el otro es nueftro \rt, 
Juan de Linares, cuya vida íingu-
lar recopiló el Señor Gonzaga , y 
defpues con otros muchos Autores 
Arturo en el Martyrologio francif-
cano, á quienes, y a Eudlros Chro-
tifias debo las noticias íiguien-
tes. • 
7^ Fue fu Padre Vezuio de 
la Aldea de Linares, Labrador hoav 
rado , y mucho mas deípu^s, que 
el Cielo le concedió por fruto de 
bendición hijo, en quien no cíhivó 
vacío el nombre de Juan *, porque 
ie^poíTeyó la gracia defde fus pri -
meros años. Aplicóle el Padre a las 
primeras letras, y el hijo eftudió 
tan de veras el Chriflus , que folo 
él le robó las atenciones toda fu vi-
da. En los dias feftivos era fu man-
íion la Igleiia, en ella tenia fus de-
licias, y fuera de ella nohavia para 
él divertimiento alguno de aque-
llos , en que gañan no poco tiem-
po,íin fruto alguno,los muchachos. 
Quando mayordllo fue fu penofo 
empleo , laborear el campo , mas 
íin olvidarfe un punto de la labor 
de fu a^ma, hazia del campo Ef-
tuela , para leer ? y Templo, para 
orar. IXtgb a fus manos el libro de 
oro compuefto por S. Pedro de Al* 
cantara , y eñe fue el único libro, 
que leyó > y a quien debió la fabi-
dun'a del Cielo eñe fencilío La* 
brador. No ha C\áo pocas vezes la 
lección de los libros el medio , que 
Dios ha tomado para llamar a mu-
chas almas a la cumbre de perfec-
ción; mas ñ los libros,que los Padres 
permiten a fus hijos, no fon libros 
de oración , íino de perdición , nó 
hai que eftrañar fean algunos def-
pues tan maeñros en todo genero 
de vicios; pues los leyeron , y eftu-
diaron antes por fus libros. En el 
preciofo libro de Oración , halló 
nueñro Fr. Juan quanto defeaba; 
porque partiendo las confideracio-
por la fémana , como S. Pedro de 
Alcántara las diñingue, era quoti-
diano en tan fanto exercicio , y 
ahunque la materia de fu oración 
era diftinta , folo variaba en los 
aféelos , para avivar la llama del 
divino amor, que ardía en fu de-
voto pecho. Allí aprehendió á car-
garfe el yugo fuá ve de la Cruz, coa 
la prefencia continua de los Miftc-
rios Dolorofos, firviéndole de def-
per-
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pertador el arado que manejaba, y 
la memoria de N . P. S. Franciíco, 
con quien defde fu infancia creció 
la devoción. 
76 Premiófeia el Cielo dan» 
dele por Padre en ia Seraphica Reli-
gión al mifmo que veneraba Clien -
tulo por poderofo Abogado. Todos 
los Autores callan el año en que vif-
tio nueílro Santo Habiío, y el Con-
vento donde profeíso , mas havien* 
dofe reducido toda la clauíula de 
fu vida a la florida edad de veinte y 
cinco años-, el año en que prolefso 
en nueftra Defcalzez > fegunel com-
puto que liaré defpues, fue el año 
de rail quinientos y fefenía yíiete. 
Su Noviciado no fue de un ano lo-
lo , porque fue Novicio de por 
vida , tan fometido fjempreal ara-
do de las obligaciones Religioías, 
Como íi en fu alma no fe viera la 
fertilidad de las virtudes anticipada 
ala nueva cultura de los Clauíiros. 
Confervando fu antigua fencillez, 
hallaba á Dios en la oración, que 
no regulo por horas j porque fue 
continua,findexarde íer diícreta. 
Antes trabajaba como uno en el 
campo , pero tranfplantado en la 
Cafa de Dios era tedo manos, para 
cultivarla H*icrtaí, y aísiftir en la 
Cozina ; fin faltar a recoger las l i -
mofnas , ai confuelo de los enfer-
mos , y fervicio de los fanos. Ani-
maba cftas obras con el efpiritu de 
una humildad tan alegre , que íe 
leía en fus ojos, y fcmblante la cari-
dad fraternal , en que fe radicaba; 
íiendo efta quien le impelía á folici-
tar nuevas ocupaciones, por evitar 
el mayor trabajo, que es el ocio,S^ 
habito fue tan pobre, como remen-
dado , íu defcalzcz total, íu cama 
el duro fueío, y la mas mullida una 
tabla defnuda; y porque nunca le 
faltaííe fu mayor defeanfo , nunca 
faltaba á medía noche en el Coro, 
ahunque huvieííe llegado ck fuera 
con fobrada fatiga. 
77 De fu humíldad, y rendí* 
da obediencia fon mui notables las 
notickis que dio N.V.H.Fr.Francif. 
co de losSantos., comoteftigo ocu-
lar que fue de íu vida exemplar. NQÍ 
, , contento ( copio fus formales pa--
„ labras) con excrcirarfe dentro de 
,,cafa en el oficio de la cozina, y 
, , huerta con los demás de íafanta 
» humildad;quando faiia fuera á pe^ , 
5 , dir limofna á los L i jrares,él tomá^ 
>, ba la alforja^ fe la echaba a cueA 
tas, y fe la tnshia a fu Convento; 
„ y íi quando volvia,por algún acó-
„ tecimiento, los Hermanos de los 
5 , Lugares , ó otra alguna períona, 
,, compadeciendofe del Siervo de 
, , Dios, le tomaba la alforja de (us 
n ombros, y en aquella ocafion to-
,., paba algunos pobres leñadores; 
>, con una finta embídia íes tomaba 
>, los hazes, y fe los llevaba todo el 
„ camino, íiendo á vezes el trecho 
,, mas de dos leguas : y fi acaíb no 
»topaba leñadores, tomaba el Sler-
„ vo de Dios una grande piedra,y la 
,, trahiaa cuefbstodo el camino pa 
,, ra mayor mortificación fu ya. En 
>, la virtud de la humildad , y fuje-
>, ció no fue menos feñaIadü;porque 
), yendo camino fe fu jetaba á fucó-
>, pañero, le fervia, y reverenciaba, 
. c o m o fi fuera el miímoDios,en cu 
m yo lügar coníideraba eftar todos 
>, aquellos que le mandaban , a los 
» qnales obedecía con tanta pronti-
„ tud, y íimplicidad,que mandádole 
>, algunas vezes plantar en la huerta 
„ las lechugas, lasojas hazia abaxo, 
,, y la raíz hazia arriba, al punto lo 
j , poma en ejercicio,fin replicar pa-
„ labra alguna, harto mejor que eí 
otro Novicio , a quien probanda 
>, N.P.S.Franciíco en elle mifmo ca 
fo, y no le "obedeciendo fim píeme 
i , te, le lanzó de fu cafa,y Religión, 
como a impertinente, diziendole: 
i , Vete de mi cafa Fr.Mofea,que mí 
,,Orden no ha mencíler bachilleres. 
No era deíla condición el Siervo 
Ddd ^dc 
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„ de DiosFr.Juan, ííno pue ficri-pre 
obedecía con mucha íimplicidad) 
,1 y con tanta prontitud , que íleav 
„ pre hazia todo lo que le mandaba 
„ pór muí difícultoíb qfueíie,y efto 
„con tanta alegría,y buen íembiáte, 
„ que nunca en fu roftro vieron 
„ mueftras de trifteza , ni defabri-
„ miento. Hafta aquí el Apoftolica 
Varón Fr. Francifco de los Skntos, 
cuya vida fingalar daré a fu tiem* 
po. 
7S El zelo , que tuvo nuef-
tro Linares de la falvacion de las 
almas, fue tan grande , como los 
fervientes defeos , que tenia á fu 
alma en continuo martirio; porque 
no iograba , como queria , morir 
por Chriílo , haviendo ya muerto 
al mundo. La viveza de efta coníi-
deracion formo un Tribunal tan fe-
vero contra íu cuerpo, que decreta 
exercitarle en los mayores rigores, 
íiendo fus proprias manos el verdu-
go j ya bufeando los pizarrales mas 
agudos en los caminos, para que 
fus pies defcalzos corrieífen mas l i -
geros la fenda eftrecha de la morti-
ficación ; ya ciñendofe un aíperiísi-
mo filicio, y vertiendo fu inocente 
fangre, a golpes de afperas difei-
plinas. No ayunó , como otros fer-
vorofos Hermanos íuyos las fíete 
Quarefmas de nueftro Seraphico 
Padre : fu ayuno duraba , lo 
que duraba el ano , repartiendo 
por femanas fu piadofa aplicación. 
En una focorria con efta mortifica-
ción , á las almas en gracia, que en 
el Purgatorio penan. En otra, a las 
almas, que por fus culpas eftaban 
íentadas en la fombra de la muerte. 
Bn otra , por otros necefskados; 
comó íi tuviera formado un Kalen-
dario de todas las necefsidades age-
nas, para tenerlas prefentes, como 
proprias. En efle ayuno , que ob-
fervó los años, que le duró k vida^ 
con folo pan , y agua eftaba muí 
gozofo ^ y en los días gias feílivos 
anadia un poco de caldo para fu 
regalo. Quien afsi vivia digno era, 
que el Prelado Superior le feñalaf-
fe por morada al monte fanto. 
79 Aísi lo difpufo prudente 
N . V . tíerm. Fr. Pedro de Xerez, 
efeogiendole , para que edifkafre 
con Tu exemplo en el Convento de 
Bonilla, qiíe eflaba recién edifica-
do. Llegado a é l , halló en la Enfer- ; 
meria á un Religiofo de mucha vir-v-
tud, por nombre Fr. Pedro , y de 
profefsion Corifta. Era efte muí 
amado , y conocido de .Fr. Juati 
defde el Noviciado , y las expref-
fíones íingulares de amor, que hizo 
con él , fe originaron de conocerle 
muí femejante. Sin olvidarfe de las 
obligaciones proprias del oficio de • 
Cocina, fe dedicó a la afsiftcncia, 
y alivio del enfermo, que lo eftaba 
mas de la fiebre del amor de los 
bienes Celeftiales, que de un recio 
tabardillo. Y haviendole efte acer-
cado a las puertas de la eternid'ad^ 
empezó á entonar el Cántico triun-
fal de la Beatifsima Virgen. Can-
tó Fr. Pedro el Verfo primero de la 
Magníficat , y refpondio Fr. Juan, 
entonando el fegundo. Afsi como 
dos abrafados Serafines alternaron 
todo efte cántico fagrado , fíendo 
todo uno en el dicho Coriftá, ceífar 
de cantar , y dexar de vivir. Aqui 
pudo dezir nueftro bendito Lego S-Benu 
por fu Hermano Fr. Pedro, loque Serm. 
exclamaba San Bernardo , por fu ^ m 
), Hermano Gerardo : Ta Hermano Cant. 
„ mió, para t i amaneció a media 
noche íiendo la noche lucida, co-
„ mo el dia. Llamado fui yo para 
9, fer teftigode una maravilla, co-
>, mo es ver a un .hombre lleno de 
„ jubilo en fu muerte , y dando 
» vaya a la muerte. Donde efta, ó 
,, muerte, tu vidoria? Ya en vez 
„ de eftímulo, veo jubilo. Ya can*-
„ tando fe muere el hombre,y mu-
5, riendo fe canta ; firviendo para 
„ el gozo la madre d< la trifte*,*, 
Qus-
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Queáo nueñro Fr. Juan tan fuera 
de í i , con la muerte precioía de fu 
amigo, qde admiró a fus Herma-
nos, como pudo difponer en la Có-
cina la comida , y el extraordina-
rioj quafedifpíjfo ; dando por caula! 
de la novedad , que aquella dcmof-
tracion era debida en un día , que 
havia entrado en la Corte de el Cie-
lo un pariente tan llegado , como 
fu Hermano Fr. Pedro. 
So El efedo inmediato fue 
el mejor Interprete de lo que dixo, 
y de lo que havia ocultado en el fe-
creto de fu pecho. En la noche mif-
tm de el dia de el entierro fe hallo 
el bendito Lego gravado con la mií-
ma enfermedad , y ahunque poftra-
do en la cama, el pulfo era bueno, 
el color mejor , el Temblante devoto, 
y elfilencio tan profundo (ahunque 
cercado de intenfifsimos dolpres.) 
que en íeis dias continuados no 
abrió fus labios , para una fola pa-
labra , niquexa , ní abrió fu boca 
para otro alimento , que alguna 
fuftancia. Llegavafe en el feptimo 
día , el dia de fu defeanfo; y prepa-
rando el camino, recibió los Sacra-
mentos con una devoción tan inex-
plicable , como fus efpiritualas fen-
timientos. El dia odlavo de fu en-
fermedad fue el ultimo de fu vida, y 
el primero de fu gloria, tan grande, 
que dexó bañado fu roñro de clari-
dad , y hermoíura. En la mifma ho-
ra que en Bonilla fe miraba efta ma^ 
ravilla , apareció en Linares a íu di-
chofo Padre el Siervo de Dios, cer-
cado de luzidos refplandores, y di-
ziendole : A Dios , Padre , no tengáis 
pena de mi ^ que me voi al Cielo : deí-
pareció, Pafsó el Padre veloz (def-
pues de haver una , y otra vez con-
fultado con fu Párroco la vífsion) 
pafsó llenó de una gozofa pena , a 
bufear a fu hijo en nueítro Convcn-
toi y ha viéndole informado, como 
ya no era morador de elle mundo, 
reveló a los Religiofos fu aparición, 
y el dia , y la hora de ella. Admiran 
ronfe todos de relación tan íincera, 
y fiel; y viendo fe havia deípedido 
de fu Padre en la tierra en la mifma 
hora que efpiró , alabaron alegres 
al Padre que eüa en el Cielo ; por-
que íin dilación havia coronado á 
Fr. Juan, por haver íido tan buen 
Lego. 
81 La daufula de el Marty-
rologio Francifcanó es efta : E n Ctf-
tilla , en la Villa de Bonilla , el Beata 
Juan Linario , que defpues. de haver 
Jervido al Mtifsimo con ayunos , dif~ 
ciplinas , vigilias, y otras obras de 
penitencia , did fu alma al Cielo para, 
fer coronada. El mes que fcñala el 
mifmo Martyrologio, el Legendario 
nuevo de Fr. Antonio de Vcnecía, 
y Peregrino en fu Gathalogo , es 
Abril ; porque defpues de tanto 
invierno de trabajos,era coníiguien-
te la Primavera , en que cantaííe 
alegre el Gloria Patri > haviendofela 
antes anunciado , elevando la voz al 
cántico de Magníficat , la míftica 
tórtola de Fr. Pedro. En el dia ef-
tán difeordes los Autores, ahunque 
los maseferiben fue fu trartfito feliz 
el dia veinte y nueve de dicho mes. 
El año , fegun el computo de el doc-
tifsimo Arturo, fue el de mil qui-
nientos y fetenta ; mas eftando y^ 
concluida la fabrica de eñe Conven-
to , quarido él moraba , fe infiere 
con claridad, que fu tranííto no pu-
do fer hafta el año íiguiente j por-
que los Religiofos no habitaron el 
Convento haík el año de mil qui-
nientos y fetenta y uno. Retroce-
diendo dcfde eíle año en que nació 
para el Cíelo , los veinte y cinco 
años que contó de vida, fue fu na-
cimiento al mundo año de mil qui-
nientos y quarenta y feis, y no pudo 
nacerá la Religión hafta el año de 
mil quiniétos y feíenta yfeisjó fefen-
ta y íicte.Coligefe la verdad deefte 
computo ; porque el libro de oro de 
S. Pedro de Alcántara, que con de-
vo-
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Vocion mcnejaba en el campo , no 
vio la luz de la Prénfa hafta el año 
de mil quinientos y íetenta, que fe 
imprimió eu Usboa ; ahunque el 
Santo lehaviaCompucfto en el Tanto 
deíiertodc San Onophre de la La-
pa, el año de mil quinientos y trein-
ta y tres, íiendó Guardian adual; 
y no fe ha pradicado admitir al ci-
tado de Religioíb Layco, al que no 
ha cumplido diez y ocho , 6 veinte 
años. Añadefe á efto , que N . Fr. 
Juan fue Connovicio, de el V* Fr. 
Pedro , a quien Dios arrebató a si, 
guando era Religioíb Joven, y de el 
V. Linares eícrib^N.Herm. Fr.Juan 
de Santa Maria , que llamó a fu 
Maeftro para reconciliarfe un dia 
antes que mejoraííe de vida; argu-
mento fuerte , que demueftra no 
havia cumplido aun cinco años de 
proíefsion ; que es el tiempo regu-
lar, en que íuele facar la obedien-
cia a los nuevos , de las penalida-
des proprias de aquel Difcipulado. 
Según eílo, el año ^ en que eñe V. 
iLayco entró en la Religión , fue ei 
año de mil quinientos y fefenta y 
feís , quando numeraba veinte de 
edad , y profeífando en el ílguiente 
de fefenta y iiete , en los quatro 
años de profefsion llenó la plana 
de fü vida inocente para confuf-
íion del Religiofo, que en muchos 
años de habito apenas ha falido de 
los primeros rudimentos de la vir-
tud« 
CAP. X V . 
FUNDACION E N A L A E J 0 5 
rejtfiida y y milagro/* ' reedificafs U 
IgUfiA) y face de otro pro* 
digio, 
$z T A Villa de Alacjos, 
A - / en algún tiempo de 
el Obifpado de Salamanca , y aora 
de Valladoiid , es mas conocida 
por fus fazonados frutos, que por 
fu origen. N9 falta quien e&rtSág 
fer Alarejos fu nombre propriojde-
rivado de uno de los Reyes Godos 
Alaricos j ó por averia fundado ; ó 
porque de fus valientes Veziuos 
formókuna Legión alada , á quien 
por mas amada , ó mas vezina dio 
fu nombre. Era Señor de efta Villa 
por los años de mil quinientos y 
íetenta y dos, el mui noble Cava-
llero D. Francifco de Fonfeca ; y 
defeando a fusVaííalIos todo bien, 
les aconfejóadmitieífen güilofos a 
nueftros Defcalzos, fi querian ha-
zer á Dios un grato fervicio. Oye-
ron la propuefta los principales de 
la Villa , y todos fe refiftian a la 
nueva fundación , ahunque la voz 
del Pueblo la favorecía. Fundaban 
fu opoíicion en unos rezelos mui 
ágenos de la pobreza Evangélica^ 
que d&^a la Seraphica Regla ; y no 
querian dar aíTcnib, a que los Def-
calzos como verdaderos hijos de 
San Francifco no bufeaban en fu 
tierra el oro , fino las Almas. Co-
bró tanta fuerza la refiílencia, que 
ofendido de ella fu Señor tempo-
ral , y lleno de fanto furor , a un 
mifmo tiempo introduxo en la Car-
zel a los principales, y dió a nuef-
tros Religioíbs el fagrado de w u 
HermitadeSan Sebaítian en el Ar-
rabal de fu Villa el año de mil qui-
nientos y fetenta y dos. Las Ora-
ciones , y Exemplos de los nuevos 
moradores fueron tan folicitos 
agentes en eñe pleyto , que logra-
ion del Señor de la Villa, dieííe l i -
bertad a los preífos , .y del Señor 
del Cielo les trocare los corazo-
zones. Mudados en otros Varones 
falieron de la Cárzel, hechos tan 
contrarios de si propios, los que en-
traron contrarios nueftros; que per-
fuadidos, no podiafer de algún da-
ño,temporal la fundación , dieron a 
ella principio con mucha viveza, y 
íingular afedo. 
Creció efte, quando em-
pe-
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pezaron a obfervar ^ que dcfde ci 
dÍA , qiie fueron admitidos los Re-
ligiofos , no fe les apedreaban las 
Viñas * ni anublaban ios p^nes, 
como les fucedia antes con fre-
quencia , y confeífaban agrade-
cidos deber eñe beneficio nuevo a' 
ks oraciones de los nuevos mora-
dores. Confirmaroníe mas en eñe 
didamen undiade tempeílad hor-
rorofa , en el qúal fe oyeron clara-
mente refonar en el ayre eftasvozes: 
dmgadlos, amgadlos: Y refpondien-
do"otras : No podemos , porqtív hai 
, un Frayle Santo en el Convento ; no 
^ hizo el nublado el eftrago temido. 
No causó menos armonia lo que 
fucedió el año de mil íeiídentos y 
ochenta y feis , diadiez y nueve de 
Junio , Miércoles deípues de la gran 
íolcmnidad de el Corpus. Quando 
en cfte dia fe regocijaba el Pueblo, 
corriendo Toros en la Plaza de Alae 
jos , fe levanto un nublado extraor-
dinario , que defcargó íobre la Villa 
de Siete Igleíias , piedras grucíías 
tan crecidas , que maltratando á 
muchas perfonas ^ y hazicndo me-
nudas piezas las texas, paílaba los 
dobles de las cafas, y defpues de 
quatro horas fe hallaron piedras, 
cuyo pefTo era de tres quarteronesj 
mas fue el pedrifco con tal medida, 
que llegando a lindar con los térmi-
nos déla Villa de Alaejos, ni en 
cita Vil la , ní en fu termino cayo 
piedra alguna. Ahadefe a efb , que 
iiguiendofe al pedrifco una tempef-
fcid de agua j ei^  Alaejos no pafsó 
de rocío , lo que en dicha Villa de 
Siete Iglefias fue un diluvio, que 
inundo los portales j y quartos de 
lascafas. Pero quien con íingulari-
dad radicó defde los principios en 
fu devoción a los Vezinos de Alae-
jos , fue N . P* S. Franciíco, obran-
do una maravilla que dexó hifloria-
da el Señor Gonzaga en la defcHp-
don de efte Convento. 
^4 Enfermó defuerte un hi-
jo de el Medico de efh Vi l la , qüs 
ni el cariño , y folicitud , con que 
fu Padre le afsiftió , le pudieron 
apartar délos umbrales de la muer-
te. Yaen juizio fuyo havia empeza-
do a entrar en fu juriídicion, y vien-
do el Padre, no fe eftienden a ella 
los Aphorifmos de Hipócrates, de-
terminó bufear la medicina en el 
nuevo Convento. Hizo en él rendi-
da fuplica á losReligiofos, le ayu-
daífen con fus oraciones en aquel 
confliclp, y arrodillado cerca de el 
Altar dedicado á N i P. S. Franciíco 
hizo voto de afsirtir vigilante á la 
cura de íus Religiofos enfermos to-
dos los dias de íu vida , íi íu hijo la 
conííguia, con la falud que deíeaba. 
Concluido el voto , fe volvió veloz 
á íu cafa , y : eaío admirable 1 No 
folo halló vivo al que contaba entre 
los muertos, íino perfedamente ía-
no i en cuyo teftimonio fueron hijo^ 
y Padre cidia íiguiente atributar 
las debidas gracias. Y fue lo íinguj 
lar 9 que el Medico, y Padre con-: 
íefsó á vozes el milagro como Pa-
dre , y como Medico. 
8^  Efta noticia azoró de 
nuevo á los Vezinos, para que def-
quitando fus omifsiones tomaííen 
con calor la' fabrica de el Convento 
en un íitio acomodado , arrimando 
todos los ombros, y las manos, y 
con mayor íolicítud los que havian 
hecho mayoropoíicion. Concluyó-
íe el Convento muí conforme á nuef-
tro modo , á la mente .de fu Titular 
N , P.S.Francifco, y como conve-
nia para un Convento que havia dé 
íer muchos años Cafa de Novicia-
do , y Eíludios, y taller de muchos 
Siervos de Dios. La Santidad de 
Gregorio X I I I . por fu Bula, que 
empieza: Omnium faluti , dada en 
Roma el año de mil quinientos y 
íetenta y ocho, hizo perpetuo Altar 
privilegMo un Colateral, que en 
eftaígleíiaeña dedicado a S. Anto-
nio de Fadua. Proíefsó en e ík Con-
Éee veií-
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Vento el limo. Señor Don Fr» Mar-
tin Ignacio de Loyola, Arzobifpo 
de las Charcas , y dt¿tó en él Theó-
logia el dócilísimo, y Religiofirsi-
mo Varort Fr. Manuel RodrigueZi 
hijoefclairecido de la antigua Pro-
vincia de Santiago ^ como diré ert 
él capitulo íiguiente, 
86 El año de mil feifcíentos 
y quarenta y dos j k derholió la Ca-
pilla de lalgleíla Reedificándola de 
nuevo. Subieron con tanta breve-
dad las paredes ; y con tan poca 
firmeza íe cerró la bobeda ¥que ha-
ziendo vicio poruña de las efqui^ 
has , fe aplano toda la obra el día 
primero cíe el Iiguiente año. Quan-
do íe vino a tierra v acababa de ce-
lebrar la ultima Miíía el Herm. Fr. 
C hriñoval de la Encarnación , Pre-
íídente de el Convéato • y quando 
ya con el Cáliz en la mano fe apar¿ 
taba de el Altar , entonces los ma-
teriales de cal, y ladrillo le cogie-
ron tart de lleno, que le dexaron fe-; 
pultado; El ruido de el golpe con-
vocoá los Religiofos , que éñ bre-
ve trocaron el afecto de dolor en la 
admiración que pedia un milagro 
con circunñancias bien, notables. 
La primera fue , haver fucedido la 
dcígracia , quando la ígícíia , que 
pof ferdia tan claíico effaba llena, 
fe havia evacuado un poco antes pói4 
aísiíHr á una Proceísion feftiva que 
liavia en la Villa. La fegünda fúe, 
é ü t ha viendo quedado foía una 
rtiuger anciana , eííaba tan retirada 
en «l cuerpo'de la Igleíia , que pudo 
ver la ruina fin padecer por eíía da-
ño alguno. Fue la tercera , h'aver 
podido el Acolito libertaríé , ha-
viendo afsiftido hafta el fin de la 
Mííía. Cofi efías tres cirCúnflatkias 
fe deícubre mayor el milagro que 
Dios obró, coníervando al Sacer-
dote vivo, defpueá de haver eílado 
por masefe una hora tan fépultadoj 
que fue necefi-irio cabar mas dé ün 
eíkdo para defcubrírle. Y no püci» 
de omitirfe, que el Cáliz fe halló 
dividido en partes,)^ el Sacerdote fin 
herida alguna *, poique noquifo fu 
Mag^ftadque en aquel dia robaílc 
las atenciones otra fangre, que la de 
fu Circüncifsion. 
87 Gloriafe eíte Convento 
de haver logrado por moradores íu-
yosáS. Martin de la Afcehfion , y 
al V» Fr; Alohfo de Tbrdefillas , y 
poí Guardianes al V . Fr. Antonio 
de Barriales ^ y al V. Fr. Antonio de 
Avila , en cuyo tiempo defembainó 
Diosla efpadá de fu jlifticiá irrita-
da pot el defprecio de fu palabra, y 
de un Breve deS; PioV. El cafo le £Y®M 
refiere entre otros Autores elqu^tindeS 
cito ala margen, a quién me retni- TofepÍ!* 
to , conio al diícuífó de efta Hifto- ¿ 2 . I . 5 , 
ria individuar los muchos Siervos j * ¿ 
de Dios ,que defeanfan en paz en * 
eñe feliz Convento. 
CAP. X V L 
MEMORIA D E L VENERABLE 
f r . Manuel Rodríguez ¡y examen de 
algunas propojicioneí del R, P. Cbro~ 
ritfta de la Santa Provincia de 
Santiagüi 
pitulo precedente,que 
el Venefable , y dodlifsimo Varón 
Fr. Manuel Rodriguez fueLetor en 
nueííro Convento de ía Villa de 
Alaejos, PaíTo ahora , hecho cargo 
del beneficio, a reconocerle, como 
fue en realidad, con el debido'agra-
decimiento, examinando, como lo 
pide la verdad de i i Hiftoria , lo 
que calla, en lo que calla, y lo que 
dize, en lo que dize, el R.P. Chro- ^ a 
ñifla de la Santa Provincia de Sari- P'^a«« 
tiago^ fu dichófa Madre. Refiere eí ^ b o l 
R. P. Caítro,^ como eí V . Fr. Ma-
núel Rodriguez ,> fue uno' de aque- j^gico 
líos muchos , qué con fu Mifsion 
íingular convirtió en laUniverfidad Plt'4« 
de Salamanca aquel Sagrado Prego-
ne* 
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Aftur. 
cfiey.Ju 
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part.4, 
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ñero de Lt palabra divina , y Varón 
Apoftolico de ñus Jira Religión Fray 
Alonfo Lobo, Efto ^ y no mas eícfibe 
efta ciofta pluma i dexando en íi-
Icncio i era Frartciícó Defcalzo eñe 
Lobo , quarido íacó del mundo al 
Venerable Rodríguez, pareciendo-
le , bailaba expreílar, era de nuef-
tra Reiigióri, íin expreíTar la Fami-
lia , ni la Provincia. 
89 De otra fuerte lo medito 
con muchos Autores el dodífsimo 
Arturo , elogiando ía corweríion^ 
que hizo de ochocientos Eftiidian-
tes en ía Univcríídad dé Salamahca 
al Defcalzo Lobo; Y el Chronífta 
General ^ el dodlifsimo Daza ^ antes 
de referir efta Mifsion previene al 
„ Letor con eíías palabras. Mas 
quando quifd Dios hazerie tan 
„ famofo Capitán de Predicadores 
„ contra los vicios del mundo ^ de-
,, xancío fu propria Provincia ( de 
„ CaftilU) fe paíso á la de S. Juan 
Baiutifta(., que entonces florecia 
„ en mucha Santidad, obfervancia, 
y pobreza Í y con un habito de 
íayal grofero,y remendado , an-
duvo íiempre a pie defcalzo de 
„ pie , y de pierna , y con tal abf-
tínencia,queno comía mas de íb -
„ lo pan, y agua, y efto áe tercer 
„ en tercer dia , íin admitir otro, 
regalo, ahunque era mui énfer-
mo de piedra, de Kijada , y deí 
eftomago. Y de efta fuerte hecho 
un retrato vivo de penitencia, la 
„ predicaba á los hombres con tal 
„ notable efpanto del mimdo , y 
fruto éfpiritual dé las almas ,'que 
en íola una Quareíma; que pre-
dieben Salamanca i eftando fía-
3, co , entertno , y con quartanas, 
,, defpdblo las Efcuelasy pobló 
,, los Monafterios tanto , que de 
efta vez tomaron el habito mas 
,^ de ochocientos Eftudiantes; para 
„ que fe vea el temple de la eípada 
5^  del efpiritu , y lo que puede k 
„ palabra de Dios en un alma. 
90 Efcríbe defpucs el R.P. 
Caftro, como fue remitido á la San* 
ta Provincia dé San Juan eí Vene-
rable Rodríguez á leer Theologia^ 
cxpreííando , que quatró difeipu-
los fuyos fueron Provinciales dé 
aquella Provincia, y luego añade: 
De Valencia le mudaron los Prelados 
eon el mi [mo empleo ala Provincia de 
San Jofeph en Cajiilla la Nueva, 
Quince anos fs detuvo en la referida 
'Provincia , y ahunque no fe nombra 
eon individuación otro Convento , mas 
'que el de Aláejos , boi Provincia de 
San Pablo en Caftilla la Vieja , es mui 
probable efiuvitj]} en otros , co-mo ne-
cesario para la 'enfnanz^a de muchos. 
En efta > claüfula hai tres puntos 
que examinar , y fera por el or-
É&n i con que eilan eferitos. D i -
ze lo primero ^ que en la referida 
Provincia de Saii Jofeph fe detuvo 
quinze años. Qulnze años dize fu 
Religiofo Sobrino ^ havia ya leído 
fu V. TÍO : tándem tertio iam in 
Cathedrá moderamine lujlro confuma-
to ; mas quinze años de Letoria en 
fola nueftrd Provincia de S. Jofeph, 
íblo los numera el R. P. Caftro. 
Añadiendo a los tres años de Le-
toria de Artes, ílete que leyó Thco-
logia en !a Santa Provinda de San 
Juan y los quinze que nos da ef-
te moderno Chronifta , ya haviá 
leído el V; Rodríguez , ( quando 
fe reftituyó áfü Sánta Madre)veinté 
y cinco'años: y numerando los años 
íblos de Letor de Theblogia , ion 
veinte y dos; con que no pudo ref-
tituirfe a fu Provincia Madre, haftja 
el año de mil feifeiéntós y tres 
qual rio fe compadece con él com-
puto íiguiente. 
, 01 ElVo P. Fr. Manuel Ro-
driguez viftló el habito Francifcano 
a doze de Enero de rail quinientos 
y fétenta , y cíefpues de profeíTo 
moró en la Cafa Recoleta de San 
Francifco de Noya hafta el primer 
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año de mil quinientos y fctenta y 
uno , quando nuaieraba en la Re-
ligión un año , y nueve mefes. Def-
pues en clcñudio de Artes,y Theo-
logia gafto no íolos cinco años, co-
mo eícribe el R. P. Caftro, íino feis, 
como dize con toda exprefsion fu 
doiflifsimo Sobrino : trienio in Pbi~ 
lofophia , & Methapbijica uno , altero 
i n Juera Tbeologia conjumto, Y Un 
trienio, y otro trienio ion feis años. 
Defpues , como confíeíla el R. P. 
Caftro, leyó Artes en íu Santa Pro-
vincia de Santiago, y afsi numeran^ 
do defde el año de fetenta, en que 
entró en la Religión , feis años de 
Eftudios, tres de Letoria de Artes, 
y uno de Noviciado, y nueve me-
fes de Corifta, ya tenia cumplidos 
diez años, y nueve mefes, quancÜ 
el Rmo. Aguilar le fcñaló Letor de 
Theologia para la Provincia de S. 
Juan Bautifta. Confta , pues , que 
harta entrado el año de ochenta y 
uno, en que cumplió los diez añ os, 
y nueve mefes , no pudo remitirle 
por Letor de Theologia a la Santa 
Provincia de San Juan el Rmo. Fr. 
Antonio de Aguilar , que íiendo 
Miniftro Provincial de la mui gra-
ve Provincia de Santiago, fue ciedlo 
Comiílarlo General en Plns el año 
demil quinientos y fetenta y nueve. 
El año de mil quinientos y noven-
ta y ocho,ahun regentaba la Cathe-
dra en la Provincia de San Juan, 
como confta de la licencia, que dio 
el Rey, para que dieííe a luz el l i -
bro , que havia compuefto de la 
Bula, fu fecha en San Lorenzo a 
•ocho de (Mubre de dicho año, 
donde dize : Por quanto por parte de 
vos Fr. Manuel Rodríguez de la Or. 
den de- tai Defcalzos de San Francifco 
en la Provincia de San Juan Bautifta 
del Reym de Valencia & c . Y lo mif-
rno fe infiere de las Cenfuras dadas 
en el tnifmo año por Don Pedro 
López de Montoya , y el Licencia-
do Luis Maldonado. Dcíuerte que 
por efpacio de íiete años iluftró 
con fu doürinaa la Santa Provin^ 
de San Juan, conviene á faber def-
de el año de mil quinientos y 
ochenta y uno, hafta el de ochen-
ta y ocho. El año íiguiente de 
ochenta y nueve fue el primero, 
que entró en la Santa Provincia de 
Su Jofeph *, y en eífe ano leía Theo* 
logia en nueílro Convento de Alae* 
)os , como confta de la licencia que 
le dió para imprimir fu explicación 
de la Bula , con algunas adiciones, 
el V. Fr. Bartholomé de Santa Ana, 
fegunda vez Miniáro Provincial de 
nueftra Santa Provincia de S. Jo-
feph , ele¿k> en el Capitulo Provin-
cial , celebrado en Cadahalfo en fíe-
te de Mayo de mil quinientos y 
ochenta y nueve. El tenor de la l i -
cencia es el íiguiente. 
92 ,,Fr.Bartholoméde San-
, ta Ana, Miniftro Provincial de 
, la Provincia de San Jofeph de 
, Obfervancia.' Por las. prefentei 
, concedo licenciaa N4 Herm.Fr. 
, Manuel Rodriguez , Letor de 
, Theologia en elle Convento de 
, S. Francifco de Alaejos, para que 
, pueda cometer la imprefsion de 
, el l ibro, que compufo fobre la 
, declaración de la Bula de la San-
, ta Cruzada , a la perfona, ó per-
, fonas que le pluguiere, confor-
, me al Privilegio que para ello tie-
, ne de fu Mageftad , y para que 
, pueda añadir unas advertencias 
, fobre la materia de Cenfos, he-
, chas primero las diligencias que 
difponen las Pragmáticas de eílos 
, Reynos. Dada en catorze de No-
, viembre de mil quinientos y 
, ochenta y nueve años. Fr. Bar^ 
, tholmé de Santa Ana. Miniftro 
, Provincial. 
93 Lo mifmo confta por la 
fuma de la Taifa que dió en el mif-
mo ahoen Madrid á catorze de Ju-
nio Chriftoval de León , donde fe 
ke Fr * Manuel Rodriguez , de h Or~ 
LIB. H. CAP. XVI,T t« *$TK< 
den de los De/calzos de la Vr&vin-
da de San jofepb. El año de mil 
quinientos y noventa , continua-
ba íu maníion en nueftra Pro-
vincia de San Jofeph. Afsi conf-
ía de la licencia que dio el Rey, 
que empieza : Por quanto por parte 
de vos Fr. Manuel Rodríguez , Frayíe 
frcflfo de la Orden de el Señor S. Jo-
fepb , nos fue hecha relación^ diztendoy 
que -vos haviades compuefio un tratado 
Jobre los Cenjos, &c . Su íeCha en S. 
Lorenzo a nueve días de el mes de 
Junio de mil quinientos y noveáta 
años .Elañode mil quinientos y no-
venta y f e l era el V . Rodríguez 
Predicador iníigne en fu grave Con-
vento de Salamanca. Afsi coníla de 
la licencia que le dio para imprimir 
las Adiciones a fu expoíicion-de la 
Bula , el R. P. Provincial de la San-
ta Provincia de Santiago Er. An-
dres de Avila , fu fecha en Salaman-
ca a diez y feis de Agofto de mil qui-
nientos y noventa y feis, donde dí-
ze : A l P.Fr. Mam el Rcdriguez, Pre-
di cadvr de nuefiro Convento de San 
Francifco de Salamanca. Y en la apro-
bación de la Suma que dio el M . R. 
P. M . Fr. Thomas de Truxil lo en 
Barcelona a veinte de Julio* de el 
miímo ano, dize afsi': Recopiladapor 
el M . R. P. Fr. Manuel Rodríguez, 
Liijítano,y-(k U Pfoví7icía de Santiago, 
Letor de 'Th.sología , y Predicador de 
e¡ Infigne Convento de Salamanca de 
JS¿. Ssrafhico P, S. Francifco. El año 
de mil quinientos y noventa y cinco 
era el V . Rodríguez morador de el 
miímo Convento de Salamanca. Af-
fi confía de la fuma de la Licencia de 
el Confejo Real para la imprefsion 
de las Adiciones a fu Suma. Al P.Fr, 
Manuel Rodríguez , Letor de Santa 
Theoiogia déla Provine ta de Santiago, 
y morador en S, Francifco de Salaman-
ca, Pues haviendo íalidodefu San-
ta Provincia el año de mil quinien-
tos y ochenta y uno , y eñando ref-
tituidp a ella el de noventa y cinco, 
mal pueden ajuftarfe los quinze 
añosní y peor proíiguiendo en el 
tomputo , como proí igo. 
94 El año de mil quinientos y 
novéta y qoatro era el V.Rodriguez 
Letor de Theoiogia en la Univerjidad de 
Salamanca: fon palabras formales in -
ferías'en el privilegio de Aragón 
para la fuma . fu fecha en Madrid a 
veinte y tres cié Diziembre de mi l 
quinientos y noventa y quatre. E l 
año de mil quinientos y noventa y 
tres en diez y nueve de Enero dio 
el Rey fu licencia para la impref* 
íion de la Suma , y fu Orden Judi» 
cial , llamándole en la cabeza -. Le-
tor de Santa Theoiogia de la Provincia 
cia de Santiago. E l año de mil qui-
nientos y noventa y dos,yaefíaba el 
V . Rodriguez reftituido a "fu gra-
viísimo Convento de Salamanca, 
como confía de la licencia que le 
diófu R. P. M . Provincial Fr. Fer-
nando de el Campo , para que dieííe 
á luz la erudita Suma de Calos que 
havia compueíto , y la imprimió en 
d i ck i Ciudad Juan Hernández , el 
año de mil quinientos y noventa y 
quatro. La licencia es del tenor Cu 
guíente : F er di-nandú s de Catr.pOy 
Provine ice S, Jacob i Ordinis Minorum 
Minifter Provincialis, P . Fr. Emma-
fUAli Rodriguez , in nofiro Conventn 
Salmanticenji Pradicatori , ac Sacra 
Theoiogia olim Praleiiori dignifsimo^ 
Salutem in Domino. Cumfuperioribus 
annis , &c . Datis in eodem noftro 
Convencí Salmanticenji, Idihus No-
vembrisamo i 592. De eítas palabras 
fe evidencia ; que el año de mil 
quinientos y noventa y dos , a tre-
zede Noviembre ya no era, Letor 
adual ; que era morador de el Con-
vento d e N . P. S. Francifco de Sa* 
lamanca ; y que fu inmediato Prela-
do Superior era el R. P . M . Pro-
vincial de la Provincia de Santiago; 
porque íi eítuviera eile año de no-
venta y dos leyendo Theoiogia en 
algún Convenio qe nueílra Frovin-
Fíjf cia 
ÍO6 CHRONICA DI IA S. PROVINCIA JDÉ SAN PABLO. 
cía de S. Jofeph , faera el Miniftro 
Provincial de efta , comcxfu Prela-
t i ó Superior inmediato , quien le 
diera la licencia para la impreísion 
de la Suma , como fe la dié , para 
que dieíTealuz la explicación de la 
Bda añadida , el año de ochenta $ 
nueve , por hallarfe entonces Leior 
adual en nueftroConvento de Aiae 
jos, que era deíli juriídicion. Con 
la licencia que le dio fuR. P. Pro. 
vincialFr. Fernando de el Campo, 
él año de noventa y dos imprimió 
dicha Suma en Salamanca Juan Her 
nandez el año de mil quinientos y 
noventa y quatro , afsí como con 
ks licencias anteriores , y con el 
titulo de Defcalzo fe imprimió la 
explicación de la Bula, en Alcalá 
el año de mil quinientos y noventa, 
y en Salamanca el de mil feiícientos 
y forte , y de feiícientos y doze j y 
en Valencia el año de mil feiícientos 
y diez ; y en cafi todas las impreí-
fíones fe hallará la licencia , que le 
dio el año de ochenta y nueve N . 
Herm. Fr. Bartholomé dt Sarita 
Ana ;ahunque no en todas fe lee el 
Prologo , que es el mayor elogio 
de el Autor. 
95 Defde el año de mil qui-
nientos y ochenta y nueve , en que 
entró en Ñ . Provincia de SJofeph, 
hafta el año de mil quinientos y no-
venta y dos, en que ya reíidia en fu 
Santa Provincia de Santiago , no 
hai mas dirtancia que tres años; pues 
donde éftán aquellos quínie años 
que dize elR. P. Caítro , fe detuvo 
en la Provincia de S. Jofeph ? Aña-
defeaefto , que fino leyó Artes el 
V . Rodríguez , y fe deícuenta el 
trienio de eftaLetoria , es neceífa-
rio dezir, que le mandó partir a la 
Provincia de S. Juan el Rmo. Agui-
lar el año de fetenta y ocho, quan-
do no podia entonces íacarle de fu 
Provincia ; porque halla el año ít-
guiente no fue electo Comiífarío 
^Señera]. Donde, pues , cftin los 
Jutec en foía la Provincia de San ofeph ? Ojala, como fueron tres 
años, huvieran fido no folos quin-
ze , fino todos los de fu Religiofi-
fsima vida , que no fuera corta glo-" 
ria de N. Provincia j mas cíla no 
quiere gloriáis , mas fundadas en ca-
riño , que en verdad. 
96 Añade el R.P. Caftro: 
y ahunque nú fe nombra con indi vi~ 
duacion otro Convento mas que el dt 
Jlaejoj, boi Provincia de San Pablo 
en Ca/lill&laVieja , es mui probable 
efiuviejp en otrost Yo me alegrara 
faber en quales. El que primero dio 
á la eftampa la vida del Venerable 
Rodríguez, fue fu Sobrino, y muí 
docílo Varón Fr. Gerónimo Rodrí-
guez , y no expreíTa otro Conven-
to, que el nueftro de Aíaejos \ co-
mo, pues , es crehible , que á u i 
Varón tan interelíado, hijo déla 
mifma Provincia , y contemporá-
neo , fe le ocultaffe eña noticia, que 
aííegura por mui probable eftc 
Chronifta erudito ? Yo creyera, que 
para paífar a leer Theologia en 
otros Conventos havia de concluir 
el trienio en Alaejos; y como folos 
tres años hizo maníion en nueftra 
Provincia deS. Jofeph, tengo por 
improbable, leyeílc Theologia en 
otro Convento de ella. La caufal, 
que añade el P. Caftro, es eíta : Co-
mo necejfario para la enfenanza- de 
muchos, DoÍ de gracia , que huvief-
fe entonces falta de Letores en la. 
Santa Provincia de San Jofeph ; y 
ahora pregunto:el trienio de Theo. 
logia empezó en nueñro Convento 
de Alaejos el año de mil quinien-
tos y ochenta y nueve •, porque en-
tonces , como dexo demonftrado, 
entró a diñarla el V. Rodriouez, v 
fe concluyó el trienio el año de mil 
quinientos y noventa y dos; pues 
íi en efte año ya no era Lctor ac-
tual , como ya evidencié con la au-
toridad de fu R. P. Provincial Fr, 
Fernando del Campo, como, quan-
da. 
L i s , TI. GAP. X V L 
do, 6 dónde püdofócorrcr con fu 
dodrina h neccísidad de muchos 
hijos de nueftra Provincia de San 
Joieph? 
97 Dixe arriba, daba de 
gracia la falta de Lctores ; porque 
en la realidad no la havia. El pri-
mer Letor, que formados eftudios 
enfehó Theologia en la Santa Pro-
vincia de S. Joíeph, fue el V. Fr. 
Narcifo Juan , que con zelo de mas 
eftrecha obfervancia hizo traníito 
de fu Santa Provincia de Cataluña 
á la nueftraí de S. Jofeph. Efte Va-
ron , ni en letras, ni en virtud infe-
rior al V. Rodriguez, ya havia en-
fenado Theologia años antes , que 
la eftudiafe en Ta Religión t í mui 
do¿k> , y Religiofo P. Fr. Manuel 
Rodriguez ; porque el mifmo año 
l^e mil quinientos y fefenta r en que 
el V. Rodriguez nació á la Reli-
gion Seraphica , en el mifmo año 
nació para el Cielo el Venerable 
Narcifo , quando el Rmo. General 
Fr. Chriftoval aCapite Fontium le 
tenia deílinado para Comiííario Ge-
neral de Indias. En Arturo fe halla-
ran los tefligos de efta verdad, á 
que me remito, contentándome con 
copiar la claufula del Martyrojogio 
Francifcano el dia treze de Sep-
tiembre : Matriti B. Narctjt Confcf-
foris , qui doftrina , Ó* Evangélica 
paupertatis amore admodum enituit. 
N i fe olvidaron de efte V. Letor de 
Theologia Fortunato en el Mono * 
logio , Peregrino en fu Cathalogo, 
y, Venecia en fu Legendario Fran-
cifcano , omitiendo los Chroniftas 
domefticos¿ El año de mil quinien-
tos y fetenta y ocho, quando em-
pezó a leer Artes en fu Santa Pro-
vincia el V. Rodriguez , concluyó 
fu prodigiofa vida en la nueftra de 
S. Jofeph el V. Fr. Alonfo de Za-
mora, Graduado en Theologia en 
la Univeríidad de Salamanca, y Se-
cretario General, que fue del Rmo. 
General Fr. Chriftoval de Gapitc 
Fontium. El año de mil quinientos 
y ochenta, fue nombrado por Co-
miííario de la Mifsion (llamada de 
el Pendón ) en nueftro Convento 
de S. Bernardmo, fu Guardian ac-
tual N . Carilf. Herm. Fr. Miguel 
de Talavera, Theologo confuma-
do, que havia íido del Clauftroj 
y Gremio de la Univeríidad de A l -
cala. El año de mil quinientos y 
ochenta y uno , curfaba Theolo-
gia en nueítro Convento de S. Jo-
leph de Medina del Campo el V . 
Fr. Antonio Sobrino. Coník de la 
Chronicade la Santa Provincia de 
S. Juan , y de una Carta del V. So* 
brino, impreíía en la vida de la V. 
Madre Catalina de Chriño, Carme-
lita Defcalza, capitulo fexto : y haf-
ta el año de ochenta y uno no fa-
lló'de íu Santa Provincia de San-
tiago el V. Rodriguez, como dexo 
eícrito. 
98 Por el año de mil qui-
nientos y ochenta y nueve leía 
Theologia en nueftro Convento de 
S. Gabriel de Segovia el Apoftoli-
co Varbn Fr. Martin Ignacio de 
Loyola, que defpues fue Arzobíf-
po de las Charcas, y cuya vida ad-
mirable eícribiré fin dilación. El 
año de mil quinientos y noventa 
enfeñaba Theologia en nueftra Pro-
vincia de S. Jofeph el celebérrimo 
Fr. Martin de Jeíus, Colegial Ma-
yor que fue en el Mayor de S. Bar* 
tholomé de la Univeríidad de Sala-
manca , graduado en ella de Lic. y 
Dod. y fu Cahedratico , eícogido 
por el Señor Phelipe I I . para que 
leyeíle en fu admirable Colegio del 
Efcorial , y llamado por Dios \ 
nueftra Seraphica Defcalzez con ef-
tas vozes : Francifco Defcalza has di 
fer. Quan feñalado fue efte V . Le-
tor en la Sagrada Theologia j quan 
veríado en las lenguas Latina,Crie-
ga, y Hebrea; quan efclarecidoen^ 
fu fangre; y quan exemplar -por 
fus virtudes , puede leerfe en 
mif-








nio i . 
c . i . . 
jnifmo Arturo en el día ocho de 
Septiembre. ; en el miírno dia ea el 
Legendario Franeifcano; ea veinte 
y. .cinco cíe Noviembre en el Mo-
noiogio de Fortunato ; y en otros 
Chroniíías, Por el miímo tiempo 
fue clariísímo I^etor de Theologia 
err nueftra Proyocia de S. Jofeph 
Fr. Pablo de Jeíus no verfado me. 
nos en ías palabras Griegas, y,He-
breas, que en las obras de perfec* 
to Relígiofo. fu vida exemplar la 
dieron ya á luz nueftros Chronif-
tas, de quienes la copio Arturo, y 
Peregrino. Su elogio en el Marti-
rologio Frandícano el dia treinta 
de Dizi-mbre es el íiguiente: Apud 
Febrcreí cppidum in territorio Abu-
Unfi B. Ptudi de lefu , Cmfejfori^ qui 
iruditionss CLC Religione pvllem , bu-
f?3Í¿¿tate9 oratione 9 ac f i l tnt io wúxime 
99 Én el año de mil quinientos 
y noventa i ya íe hadaba deícan-
íando de íus tareas lixerarias , en 
nueftro Convento de Peñaranda 
nueftro Herm. Fr. Andrés de Ma-
drid , y en el acta de la profeísion 
del Herm. Fr. Gafpar de S. Geró-
nimo el dia veinte y quatro de 
Febrero de dicho año , firma afsi: 
F r , Andrés de Madrid-iJLetor Jubila-
do, En fin , el año de mil quinien-
tos y fetaita y cinco ; quando 
el V. Rociriguez eftaba curiando 
Theologia , entonces la enfeñaba 
en el miímo Convento de. Peña-
randa nueítro V. Herm. Fr. Pablo 
de Jefus, ( diiTmto del que arriba 
nombre ) que eí año íiguiente paf-
so a Phiüpinas, y fue éel fegundc> 
Ciulodio , y el primer Miniñro 
Provincial de la Santa Provincia 
de San Grerorlo , corad 'dexo ef-
crito > y eferibiré en fu proprio 
lugar. 
IOO Eílos tan Claíicos 
Lectores no. lo pudieron fer fin 
oyentes , y no havian de fer x m 
rudos todos los ;Diícipulos!, que 
muchos de elio-s no falieííen tasi 
aprovechados hoi , que mañana 
pudielfen ícr Maeilros , como lo 
fueron , y no íolo dodtos, fino la-
bios algunos ue . ellos. Ni en la 
Santa Provincia de San Juar?. falta-
ba quienjeyeíleTheologia-, ahun? 
que hayia empezado a ícr Proviar 
cia el ano de mil quinientos y íe.-
tcnta y íietc ; porque quando. llego 
a ella, el V. Rodríguez , ya en d 
miímo Convento,de Elche ja ha*? 
vía eníeñado , el V. Fr. Pedro del 
Monte , y refiriendo' el dodto Chro . 
niña de la Santa Provincia de San ' 
Juan ¿1 juizio acertado , que hizo 
el V . Rodriguez de la íabiduriade 
San, Paíqual, nombra en el auímo 
capitulo d F r . Pedro Adán Lstor ds Panes 
Theologia antiguo r y otros muí ver- p . l .líb. 
fad#s eM ella. Ni fe yo, como no en^ 8.&lib. 
traran los Varones dodlos, que,en- 1 •pp« 
tonces florecían en la Seraphica 33» 
Defcalzez, en la Claíle de aquellos 
muchos , niui doctos , y acredi-
tados , que como tan humíldq • ' 
confultó el dodifsimo Rodri- Prolog, 
guez , como lo expreíTa en el ala ex-
Prologo a fu explicación de la Bula. plíc. de 
Sus palabras fon las íiguientes íick la Bula 
„ mente copiadas: Porque de un ímpref. 
niño entiendo, puedo íer enfeíu- en Sala-
do. Y aníi lo he procurad J fer de manca 
„ algunos años áetla parte jque ha anno. 
que mis Prelados me mandaron 1597. 
„ venir de mí Provincia de Santía-
„ go, a leer en lasóle S. Joíeph , y 
„ S. Juan Bautiíla ; y aníi he .ieni« 
„.doocaíion de comunicar en va? í 
,> ríos Lugares l a hombres muí 
,., doctos , y acreditados. 
101 Lo cierto es , que el 
erudito P. Fr, Gerónimo Rodr í -
guez feñ^la por cauía para la mu* Fr.Gcr. 
danza de fu V* TÍ9., el verle tun Rodrig. 
afeLto a Recolección , y tan aman- citado 
te de la eftrechezi y íiendo tan cono- arriba,, 
cida la que le pradicaba en las dos 
Provincias de S. Juan , $. Jofeph, 
de nada de eílo fe acuerda el K. P. 
Caf-
LIB* n. CAP. XVI , * 0 Í 
Cañro ; y cotno fino fauvicráÉLávU 
do en la Provincia Santa de S. Jo-
íeph , quien fupiera íubir a la Ca-
thcdra : de tres años de maníion en 
M.Convento de Alaejos, haze quin-
ze, para añadir deípues: Como m-
iejfario para ¡a enfmanza de mücbos. 
No de otra fuerte ícntian los PP. 
Conventuales en los principios de 
ja Venerable Reforma de la Regular 
Cerne). Obfervancia, comodexó obíervado 
t.4.1 .4, c) llm®. Cornejo con eítas formales 
C.T3. „ palabras : Los Padres Conven^ 
rúales , que íietnpre áiiraron con 
5 , ojeriza ella Reíorma , para deí-
^cantillar íus creditos, la daban 
por improperio la ignor;.tfc!a, y 
„ a la verdad tenia muí pocos hom -
„ bres do¿los fuera de aquellos, 
„ que fe havian paííado de ia Con-
ventualidad a la Reforma ; pero 
„ eftos eran los mas eminentes, que 
tenia en aquel tiempo laReiigion. 
Parecióle al Santo (habla de S. 
„ Bernardino ) que en el grande au-
„ mentó , que havia alcanzado la 
Reforma podia la falta de Eílu-
„ dios fer peligro : abrió Efcuelas 
„ con autoridad Pontificia , para 
, j que la juventud fe aplicaííe al ef-
, , tud io d é l a Sagrada Thcologia, 
„ y fe criaííen obreros , que en Ca-
thedras , Pulpitos , y Coníefl'o-
narios cultivaífen la viña de la 
„ Igleíia. Hada a(jui eüa lima, plu-
ma. Pues ÍJ antes que elV.. Rodri-
guez entraífe en nueftro Convento 
de Alaejos , ya ( gracias a Dios ; ha-
via en N . Provincia de S. jofeph 
abiertos Eíludios , Coníeííorcs doc-
0 tos , Predicadores iníigncs, y Leto-
res eruditos , como dexo probado, 
y confia de el difeurfo de toda efta 
Chroníca ; que mifterio encerraran 
aquellas palabras de e lR. P. Gaílro: 
Como neceJfarioparA la enfmanza de 
muchos l Lo mas íingular es , que 
una propoíicion tan íignifícativa la 
funda condezir \ Es mui probable ef~ 
tuviejfe en ütr&s , íin feñalar ca qua-
i 
les, ni citar teftímonio alguno; co-
mo íi tales probábilittiules merec ió 
ran aprecio en el rigor hiftorialj 
pues como c o n t ó l a íu P. R. en fu 
Arbol Chronologico , libro prime-
ro , capitulo dezimo , tratando de . 
la vuelta de N . Scraphico P. defdc 
Compoílela áItalia : Me admiray qus 
fiemo como precifo el tranjlto por Sala 
fnancá^noJe haga de elk memortA. EJia 
jornada me podia inclinar d alguna 
probable onjetura j pero no fon para 
Hiftoria relacioms fin fundamento* 
loa, Concluyo diziendo,quc 
el V . Rodríguez debió fu con ver-
íion al V . Fr. Alonío Lobo , quan-
do era Frandfco Defcalzo de la San-
ta Provincia de S. Juan ; y cíla de-
be al Magifteri» de el dobilísimo 
Rodríguez , fíoridifsimos Diícipli-
les. N . Provincia de S. Jofeph en 
nueftro Convento de Alaejos reco-
noce el beneficio , que lá hizo el V . 
Rodríguez , en haver didado un 
Curió de Theologia , íiendo uno de 
fus íelizes Diícipulos S. Martin de 
la Aíceoíion , ahunque por breve -
tiempo , como diré en otro lugar. 
Mas recompensó' eíle Santo Már t i r 
el beneficio , enfeñando las Artes, y 
Theologia a fu gloriofo Conmartir 
S. Francifco Blanco ( como confief-. 
fa el R. P. Catiro en fu tomo feguñ-
do folio cincuenta ) que havia pro-
feífado en la gravífsima Provincia 
de Santiago, antes que fe traasplan-
tafe al Huerto florido de la'S. Pro-
:*vincia de Francifcos Defcaízos en 
Philipinas. N o olvidó eíle Magifte-
rio de S.Martín, ní eíle Diícipulado 
de S.Francifcoel V . Fr. Marcelo de 
Ribadencíra , hijo efclarecido de la Ribad; 
noble Provincia de Santíago;y íiem- Hift.del 
prié tuvo, y tendrá prefente la Sera- JapónL 
phica Defcalzcz el domicilio, las le- 6.C.3. 
tras, y virtudes de ík in í ígne Lufita-
no, confeííando con eL\utor erudito Nicol . 
de ia Bibliotheca Hifpana, que inter ^t í t . t . 
Excaheatosy hoc ej í , Reform&tos Fr&n- 1 .f. 171] 
sifgi RtSeBtfgresydecus mji^imü^vixit. 
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CAP* X V I L 
VIDA DEL r B N É R A B L E , 
é lluftrifsimo SeMr Don Ér, Martm 
ígnácid de LoyolayprGfeJfo m nuef-
tro Convento de 
Alaejos. 
lo3 T A N admirable fue Santa María Mag-
dalena, que con fer una fola en el 
común íentir de la ígleiia, al Chrif-
.'Apud íoffomo, y á otros Padres, les pai*é. 
Siiv.t.3 ció fiieroíi dos. Uno íolo tue en rea-
l i l M . c . lídad el V. é ilmo. Fr. Martin Ig-
I 5 . q . 2 . nació de Loyoia , mas fueron tan-
tas fus heroicidades , queá prime-
ra villa parece» muchas para un 
hombre , ahunque grande j y por 
efto algunos Autores 1c dividieron, 
€uber- diílinguiendo \ Fr. Martin Ignacio 
»atisto- de Fr. Martin Ignacio de Loyoia. 
mo 5. f. No es eíle corto elogio dé efte Va-
454. ron efeiarecido , cuya vida lingular 
Arutrus anticipo , por no confiarme ei año 
Apri- de fu muerte en alguna de las reia-
lis $. 5. ciones de fu v i d a y fer gloria pro-
pria de nueílro Convento de N . i * . 
S» Francifco de la Villa de Alaeps, 
en cuyas prerrogativas procede mi 
Hirtoría. Y omitiendo la jiulifsima 
quexa del filen cío de los Chronif-
tas proprios', doi rendidas gracias 
a las plumas eftrañas , á quienes 
me coeñeíío deudor en lo principal 
de eíle Capitulo; y con íingularidad 
al Maeííro Gil González en fuThea 
tro Ecleíiaftico de las Indias; y al 
R.P.M.Fr.JuanGonzalez Mendoza^ 
Bferítor grave, Auguítíniano quien 
Roma trató familiarmente á H . 
Venerable Loyoia, 
104 Es Loyoia un Gaftifío, 
en una de las Provincias de Canta-
bria, llamada Guipúzcoa , y efta, 
que fue la Patria feliz del glorioíif-
fimo Fundador de la Compañía de 
Je íus , lo fue también de quien na-
^it) para fer Qbifpo por Manijnj 
zelofo por Ignacio; noble por Lo-
yoia , y Francifco Deícalzo porFr. 
Martin Ignacio de Loyoia. No me 
ocurren lo^ nombres de fus dichos 
Padres , ni haze mucha falra fu no-
ticia , pues no fe ignora , que nucí-
tro Loyoia nació Sobrino de vm 
San Ignacio , Padre iiuflre de San-
tos , y de Sabios | y reconoze por 
Padre al Seraphico Ábraháo de ía 
Ley de Gracia, poderofo Titular de 
nueñro Convento de la Villa de 
Alaejos N.P.S. Francifco. Tres ve-
zes confieíla el M . Gil González, 
que nueñro Loyoia fue Francifco 
Defcalzo, y dos vezes e^prefía dio 
fu nombre a la Seraphica Milicfa 
en nueííro Convento de la Villa de 
Alaejos ; quizas para facar a-fsi del 
fueño de ia ignorancia á gente vul-
gar, que juzga por incapaces de 
fer Obifpos a los Fi'anciícos Deí-
calzos; como íi fueran pocos , los 
que han ceñido con Mitras fus Re-
ligiofas íienes- y no fueran muchos, 
los que con ellas han coronado fus 
pies. Qual fueííc el fervor de fu 
Noviciado , y quan de veras hizo 
de si a Dios voluntario facrifkíí^ 
en las Aras de la proiefsion, lo de-
fbueftran con claridad íus Apofto-
licas emprcíías. Quando contaba 
pocos años de habito , era tan ve-
terano en la Religión , que le hizo 
Dios una viva llama; para que puf-
lleífe fuego en las tierras mas dif-
tantcs. Es cierto, uo hizo numera 
en nueílra Seraphica Dcfcalzez Jiif-
ta el año de rnil quinientos y feten-
ta y tres; y ya el de mil quinien-
tos y fetenta y ocho le hazia en las 
Philipínas con aquellos Francifcos 
Defcalzos, de cuya Mifsion Apof-
tolica fue GomiíTario, como el Ve-
nerable Fr. Pedro de Alfaro el pri-
mer Cuílodio r votado en Sevilla 
para é govierno de la nueva Cuf-
todia de San Gregorio en aquellas 
Islas. , 
Z05 Nueftro Herm. Fr. An-
tonia 













uto de Hueha eti el -libro erudito, 
que eferibio de la vida admirable 
de S. Pedro de Alcántara , eferibe, 
que nueílro Venerable Fr. Martin 
tue uno de aquellos Apoftolicos 
Deícalzos, que formaron la H ^ -
fion ,41amada del Pendón , el año 
de mil quinientos y ochenta. Mas 
convencefe no fer afsi ; porque en 
eíb Mifsion Tan nombrada fue el 
ComifTario nueftro Cariíí. Herm. 
Fr. Miguel de Talavera, Doílor en 
Thcologia por la Univerfídad de 
Aleda, y fu entrada en Philipinas 
el año de mil quinientos y ochenta 
y uno. Nueílro Venerable Fr. Mar-
tín fue , como dixe , Comiííario 
nonibrado para aquellos veinte Mif-
íioneros, que juntos en Sevilla en-
traron en Philipinas el año de mil 
quinientos y fetenta y ocho día de 
la Viíitacionde N . Señora. Defuer-
te que quando fe jan tafo n en nuef-
tro Convento de Madrid , én San 
Bernardino, los Defcalzos feñala-
dos, el año de mil quinientos y 
ochenta, ya núeftro Venerable Le-
vóla havia paflado a Pliilipinas. En 
cftas Islas, como anoto el Maeílro 
Gil González, hizo mui feñalados 
oficios a la Fe nueílro Apoílolico 
Lo yola. Eílas eílrenas de fus glo-
ríofas fatigas le hizieron rebofaren 
jubilo , quando vio en breve , co-
mo deícaba , fundado en Manila 
Convento nueííro de Santa María 
de los Angeles , y a fu ígleíia el 
primer Belén, donde fe coloco de 
afsiento el Euchariilico Pan ; que 
halla entonces no havia tenido 
Sagrario en Igleíia alguna de las 
Phihpmas. Mas pareciendole corto 
aquel campo para el mucho efpiri-
tu , que le movía , pafsb al dila^ 
tado imperio de la China á poner 
guerra al infierno , y anunciar paz 
á las almas. 
loó El año de mil quinien-
tos y fetenta y nueve entro en Ma-
cao; ( Ciudad, que apenas tiene uaa 
legua de circuito, de mala planta, 
y de peor pilío, mas de mucho co-
mercio ) él mui Religiofo Varón 
Fr. Pedro Altara, donde le fucedi» 
lo que apunto el R. P. Caílro, 
Chromíla de la Provincia de San-
tiago, en la qual havia profeífado, 
antes que fe incOrporaíTc en h 
nueílra de San Jofeph , de adonde 
pafsb a PhiiipinasinÍTÍtiudo primer 
Cullodio de la nueva Cuílodia de 
San Gregorio , como dexo dicho 
repetidas vezes. Dio principio ( re- Caílro 
íiere el P. Caílro, haziendo memo- Arbol 
ría del Venerable Piafencia ) a W Chron* 
d¿ China , lo que no tuvo tan feliz [ib. 2 * 
efecio como el P . Alfar o ¡y fus com- f. 65^ 
paneros defeaban.Ya. dexo ad vertido^ 
que nunca vio la China el V. Fr. 
Juan de Piafencia, por cuya cauía, 
Cn fu vida exemplar que eferibio 
en fu tomo fegundo , el mifmo 
Chroniíla , ni una vet fofa , haze 
mención de la China. Q,iien 
dio principio al Convento de Ma-
cao, fue el V! Alfarocon fus com-
pañeros , mas dexble informe-, porn 
que las muchas aguas apagaron la 
luz de fu vida , ahunque no fu cari-
dad ardiente* Quien leforn?.bfue el 
V.Fr.JuanBautiílaPiíraro,Fundadop 
también del Convento en la Ciudaci 
de Malaca. En eíla Ciudad peque-
ña , pero fuerte, y de mucho co-
mercio , habitaban ya Religiofo$ 
de nueílro Amantifsimo Padre 
Santo Domingo , y como tan Her-
manos hofpedaron con amor cor-
dial á nueílros Religiofos. Patro-
cinólos también el Capitán Arias 
González de Miranda , que llevo á 
Malaca ías Cartas de Coronación 
del Catholico Rey Phelipe 11. en 
Rey de Portugal ; y a infíancias 
¿ é Señor Obifpo , movido de los 
Sermones, y buenos ejemplos , edi-
fico oiwGonvcntOjComo el de Ma-
cao. Y porque los" Jóvenes Indios 
pudieífen fer Maeílros de otros, 
ordenaron erigir junto al Conven-
ta 
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to ua Cokgio, donde ñieíleri edu-
cados. El Siervo de Dios Fr. Juan 
eícogio veinte de ellos, y los viíiio 
de unas túnicas largas de fayal baf-
to , para que tueílcn diíimtos en 
el habito, como lo eran en la doc-
Trburí. trina. Todo eílo fue en los años de 
Nav. f. mil quinientos y ochenta y uno. 
^9.cap. 107 En cfte año entro, (co-
19. mo refiere en íu Catalogo el Apof-
Santa tolico Miísionero de laChina N . H . 
María Fr. Pedro de la Piñuela ) en la Pro-
part. 1. víncia deEoKin con otros ícrvoro-
Jib.z. c. ios Defcalzos nuefíro Fr. Martin 
24. Ignacio de Loyola. Empezó á rayar 
el Sol de fu Apoñolico zelo con las 
Piit. in- luzes de fu humildad, modcftia, po* 
Cathaí. breza, paciencia, y defprecio de lo 
íbl.3. ^"ecl mundo tanto ama , y eíiima. 
Y al punto empezó a levantar el in-
fierno denfas nubes , para que no 
fe aprovechafíen de la hermofura 
de la luz los que yaziaa íentados en 
las fombrasde la muerte. Poderoíos 
eran los exemplos y mas ahunque 
los eílranaban, por no viílos en 
aquella tierra , no los miraban con 
piedad , cerrando también*el oido 
á la cfkazia de fus vozes. Planto 
nueñro Loyola, y regó con los íu^ 
dores de fu roñro en eíla tierra in-
culta ; mas no cogió entonces otro 
fruto, que afrentas, oprobrios, r i -
gurofas prifsiones, y una fantaemu-
lación de la fuerte feliz de íu com-
pañero Fr. Antonio de Villanueva, 
que al golpe de tanta tribulación 
dio la vida por la Exaltación del 
nombre de Dios. Alcgrofe,empero,4 
viendoque de la Provincia de Fo-
Kienle llevaban preííb a la Provin-
cia de Küan-turg , y efperaba ale-
gre , fe exccutaíle en él la fenten-
cia de muerte , á que fegun leyes 
de aquel Reyno cftaba condenado, 
Mas Dios, que le aceptó la volun-
tad ; n» le concedió el martirio, re-
fervandolc, para que trabajaííe en 
férvido de las almas , como Mif-
fioacro, y coma fu Paítor. 
nir.fol. 
3 3 3. c. 
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108 El medió , qa(ítomó fu Aviene!. 
Magcftad , para libertarle, lo refiere en e\ it[ 
el ApoftoHcoVaron Fr. Juan Oonb 
zalcz de Mendoza , Aguftiniano, 
con eílas formales palabras. Eíio 
experimentaron el dicho P. Igna-
^ c i o , y fus compañeros en kCh i -
„ na el tiempo que eftaban preííos^ 
„ donde como en una Ciudad ef-
,, tuvieííen ciertos Etíibaxadores del. 
,, Rey de Syan, que iban á la Corte, 
y allí íupieíícn, que tenían á lo« 
,y.mieílros fentenciados a muerte, 
por haver entrado .pi el Reyno 
íin licencia , los fueron a vintar, 
y viéndolos con aquellos hábitos 
„ tan aíperos, y pobres, y que te-
nian mucha íimilitud con füs¿\e-
j , . ligiofos , les cobraron tanta afi-
r, don , que demás de embiarie una 
,, buena iimofra, en que iban dos 
„ coñalesde arroz , y mucko pef-
cado , y frutas, les ofrecieron to-
„ do el dinero que quiiieíTe» , y de 
„ refcatarlos por todo aquello que 
„losJuezes pidieífen por ellos. En 
agradecimiento de efta voluntad 
„ \os tratáronlos nueílros, y veri-
pilcaron lo arriba dicho , y que 
eran muí amadores de la virtud. 
109 Reconociendo, pues, 
N . Loyola, no havia llegado ahua 
la hora determinada por el Cielo, 
para deípertar á aquellas gentes de 
el letargo en que eílaban , y obliga-
do de la perfecucion dio vuelta def-
deMacaoa las Phllípinas con elV, 
Piííaro , debiendo fu conducion a 
la piedad de un noble Lufitano» 
Mudó de tierra, mas no de empleo, 
continuando entre fus Hermanos 
los Defcalzos de k Provincia de 
San Gregorio fus Apoílolicns cnu 
preíías. No he podido defcubrirlas 
todas con la individuación que' yo 
qui í iga , mas el V. Fr. Marcelo-41? 
Ribadeneira en fu fiiñoria de el |a,-
pon ,efcribiendo la vida de el V . Ribad. 
Pifíaro,fuponemuchas , dándonos I.3.C.2. 
„efta breve noticia; Entre otras 
LIB. I I . CAP. X V I I I ; 
toh$ memorables, que 
vdlvió de la China hizieron él , y 
el Fr. Ignacio de Loyola , fue 
5 , liazér hermandad con los PP;Car-
„ melitas Defcalzos, íiendo fu Pro-
5 , vmcialel ?ví. R.P.Fr. Gerónimo 
35 Gradan , para que adunados ios 
Frayles Carmelitas, y Franciícos 
„ Defcalzos fueííen a Evangelizar 
3 , el Reyno de Dios entre los Infie-
5 j les. Y por eñe fin el muí Relígio-
fo P.Fr. Martin Ignacio hizo muí 
largos, y tr3É)ajofos viages , de 
losquales bailara el premio en el 
^ íe io .Hái ta aqui eíie graveA^tor, 
y ocular teíligo en aquella Provin-
$ j m "XVII% 
COMO GIRO .DOS VEZUB EL 
mundo el zelofi Loy-ola i fuctffos vamQS, 
dc/us ApGfíoíkUs jornadas , y de 
f u Letoría f f Prelacias m 
nueJiros Cúnvcntos* 
t í o UE muí corta la de-: 
JL tención de el ¥ ; 
PÍO aro en k Pro-
vincia de S. Gregorio ; porque el 
año de mil quinientos y ochenta y 
dos le hallo ocupado en la China N . 
V. Herm. Fr. Gerónimo de Burgos, 
cía. Que viages,, y quan penoíos que celebrado Capitulo eligió por 
fueron eítos, que no efpecifica eíla 
venerable pluma , diré en el capitu-
lo íiguiente. Concluyendo el prefen-^  
te con una expreíía confirmación 
de la hermandad referida. En vir-
tud de ella en fu exortacion, §. Prog* 
no/l i eos de China , folio decientos y 
noventa y tres, exclama fervoroío 
el V . P. Fr. Gerónimo Gracian, dir 
„ ziendo : Y vofotros Carifsimos 
Padres ,#y hermanos Carmelitas 
„ Defcalzos, pues os llamáis Su-
ccííores de Elias, ayudad a con-
„ vertir almas en la tierra de Orien-
„ te , donde Dios le mando ir á pre-
dicar, que con tan buena herman-
„ dad , como la de los Padres Def-
,r calzos de S. Francifco , íiguiendo 
„ la vandera de doze Eílrellas, que 
„ eftán en la cabeza de nueftra Ma-
„ dre la Virgen , y las cinco Llagas, 
„ qucelSefaphico Padre recibió en 
„ fu cuerpo , cierta tenéis la vicio-
Guílodio délos dos Conventos de 
Macao , y Malaca a fu Reli gioíiísi-
mo compañero N . Loyola. Detuvo-
fe al l i el nuevo Cuftodio lo que fue 
neccííario para dexar bien zaniada 
ta má^ eñrecha Obferv arxia en la 
Cafi de Macao. Llegaron a cña 
Ciudad Embaxadores de el Rey de 
Cochinchina , pidiendo períbnas 
doctas , y ReligMas , que los inf-
truyeíTcn ennueftra Santa Ley , de-
feando abrazarla con tantas vefas, 
que ya en muchas Ciudades tenían 
las maderas cortadas parala fabrica 
de las'Igleíias.Informado de los bue-
nos defeos de aqiíel R^y , f Reyno 
el V.; PilLiro , viendo que la dií'tan-
cia de ciento y veinte y cinco leguas 
era por entonces remora de fus paf-
fos, eludió enla Efcuela de la ca-
ridad , como predicar en Cochin-
china , fin faltar en Macao al V. Fr. Mar 
Loyoia. Para efte fin Apoílolico, tin deSn 
„ ria. Hafta aqui efte Venerable,y pe mandó copiar m un lienzo grande Jofeph 
re^rino hombre, quieatambién dio un Retrato de el Juizio Univerfal, t.i.Lz.> 
á publica luz un libro , cuyo aflun- con colores tan vivos, que a unmif- Gao> 
to total es la fobredicha Hermán- mo tiempo fe venían a los ojos al~ 4 ^ 
dad. Remito al curiofo al tomo fe- mas triftes, y alegres ;\Cielo, f áfetf-
gundo de las Chromcas Generales mo ; pena, y gloria ; Angeles, y-de-
de los Reverendos Padres Carmeli- monios. Y porque eftos miikrios, 
tas Defcalzos, libro odavo ca- entrando por los ojos , obraífen ea 
pitulo cincuenta y cinco, fus almas con la efczia , que 'pre-
flumero imdeziaio. tendia fuzelo, eícribio una Carta? 
Hhh de. 
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declarando en ella con fu pluma lo 
miímo , que en el l ieaÜ havian for-
mado los pinzeles. Uno, y otro re-
mitió con unos Mercaderes Poitu* 
gudes , que comerciaban en aquel 
Keyno-, y haviéndolo recibido el 
Rey díó a entender con el gozo que 
tuvo , la viveza de los deíeos de fu 
converíion. Para ella eferibió al 
punto , remitiendo una Carta muí 
comedida , y un prefente en tefti-
monio de fu buena: voluntad al V* 
FiíTaro , por cuya preíencia , y de 
fus companeros clamaba de nuevo 
con mayores inftancias. Obligóle k 
eílo , ya la declaración de aquel 
Retrató de el Juizip , ya una mara-
villa notable , que por medio de íu 
Santa Cruz obro Dios en aquel 
Reyno. 
1 1 1 Salió de él un Cochln-
china, y viviendo entre los Portu-
guefes Chriftianos, íe enamoro de 
la hermofura de nueftra Santa Ley, 
^aña entrar por las puertas de el 
Bautifmo adeípofarfe con ella* Ze-
lo por algunos años fu pureza, dan-
do mueftras en todo de verdadero 
Chríííiano. Y pareciendole , que en-
tre ios mlimos Gentiles obfervaria 
las Leyes Chriftianas que havia pro-
metido, íe volvió á,íu Patria y don-
de en medio de Babilonia hizo Je-
ruíalen de fu cafa* Fixó a fu -puerta 
una Cruz , a quien fe inclinaba de-
voto íiempre que paíTaba junto á 
elIa*.En vifta de aquella nueva feñal, 
y de la profunda reverencia que la 
hazia el fervorofo Chriftiano , em-
pezaron a burlarft de é l , y de ella 
algunos ciegos veziiios. Derribaron 
en tierra la Santa Cruz , y mal'con-
tentos con eftc, execrable deiprecio 
empezó íu locur^-,a preparar lo ne-
ceíiario, para reducir a zenkas a 
aquel Arbol de yiila. Mas, ó redíf-
fimos, y admirabies juizios de Dios! 
En elmifmo ini^nte murieron re-
pentinamente quaníos intentaron 
poner fuego al Santuario de Dios, 
y en b.reves días- pVivó fu Mageftacl. 
de ;a-.vida á todos los de aquc^-lu 
nag j borrando .le la tierra fu me-
moria \ fm perdonar á uno.folo de 
áqueüa familia. 
1 1 z No fue elle pf odigioTo-
lo , ahunque tan publico, con que 
Dios llamaba a las puertas de aque-
llas almas, para que defpertaíTcn de 
el fueño mortal, en que yazian. En 
el mifmo año de mil quinientos y 
Ochetíta y tres por medio de una 
Eílampa de la Mage^ad de Chrifto 
en el mifterio gloriofo de fu Afcen-
íion á los Cielos, cobró repentina^ 
mente falud un Cochinchina para-
litico , luego que hizo firme propo-
íito de convercirfe a nueftra Santa 
Fe» Reñere el milagro con mas ex- r 
tenfion el precitado González, aña- 1 ° ^ ' 
diendo lo que me ha parecido con- ltincrr 
veniente copiar á la letra. Pocos 5" 2'0#' 
„ diasdefpues ,dize, en otra parte t'^27' 
„ de efte Reyno aconteció otro .mi-
>, lagro no menor que los primeros, 
j , y fue, que como un Cochinchina 
en la, dicha Ciudad de Macao pi-
^jdieffeel Santo Bautifnioa un Re-
„ ligiofo Defcalzo , y éi haviendole 
y, catequizado baftantemente, íe lo 
„ dieífe , y defpuh de haverie teñir 
do mucho tiempo coníigo, y he-
)) cho experiencia de fu chriftian-
j , dad, y devoción , le dieííe licen-
cia para volverfe á fu tierra con 
deíignio , de que en ella procu-
„ raífe aumentar el defeo de la Chrif 
„tiandad , que ya Dios havia co-
j , menzado a encender en fus pe-
„ chos: el bueno de el nuevo chrif-
Í, tiano lo procuró con tanto cui-
„ dado, que hazla muí gran prove-
„ cho ayudado de el fav^ or de Dios, 
„ que tomándole por ínftrumento 
,) íanaba algunas enfermedades, 
„ moftrandoálos que las padecian, 
oiuna Imagen.de Nueílra Señora, -
,, que trahia al cuello, en quien te-
>> tenía gran devoción : y dlzien-
« doles con muí gran devoción la 
„ ora-
IIB . I I . CAP. XVIIL 
„ .oración de el Patcr Noíkr . Vino 
9 ) á divulgarle tanto íu fama por 
„ todas las partes de la Provincia, 
y, donde vivia , que liego a los 01-
m dos de un Mandarín, o juez prin-
cjpal de ella ^que eftaba muchos 
), dias havia en una cama gafo de 
„ pies, y manos, íin haver baíta-
„ do para darle faiud Médicos, ni 
„medicinas, ni otro remedio ím-
i] mano. El qual deíeoíp de íanar 
„embió a llamar al dicho Chriíüa-
M no, y le pidió, fi íe atrevería á 
Tañarlo de aquella enfermedad, 
„ como leaíirmaban lo havia hecho 
,,,G-on otros de otras mayores f Co-
i , moeK'.hriíliano le dixeííe queíi, 
„ y el Juez por ello le prometicíle 
grandes dadivas , defprecíóias el, 
„ pidiéndole folamente por premio, 
^, que defpues de fano íe bautizaíic, 
„ y volvieífe Chriíliano : lo qual 
acetado por el principal, le rnoU 
^ tro la Imagen que trahia de Nuef-
„ tra Señora, diziendole : Ves a ef-
„ ta Señora que aquí eña eítampada? 
„ Pues íí tu creyeres en íu Santif-
íimo Hijo Jefu Chriílo Redentor 
„ d e el mundo , luego feras fano. 
Miróla el Mandarín , ó Juez con 
mucha atencíoff, poniéndola aísi-
„ miímo en las; palabras que havia 
„ oído : y determinado de creerlo, 
„ al punto fue fano de toda íu cn-
„ Fermedad , luego que lo pufo en 
„ execucion ; coíá , que puj£) gran 
„ admiración en toda aquella r ro -
,,vincia. 
113 A eftas vozes de Dios 
refpondia el Rey de Cochinchina 
con repetidas Legacías á Macao, 
certificando 3! Señor Obífpo, que 
afsi é l , como fus Valíallos íe ano-
jarían íin dilación á las aguas íalu-
dables del Baiitifmo, íi les embiaba 
los hombres j ó Angeles, que pedia 
en nueftros Religioíos. Más no tu-
vo otra refpuefta, que buenas efpe-
ranzas, conque en vez de entrete-
nerle, padecía el Rey nuevos tor-
mén tos en el potro de la dilación. 
No la tuvo nueftro Leyóla en par-
tir de Macao a viíitar como Cuíio-; 
dio fu Convento de Malaca. Y co-
mo traníitaíl^ por el Rcyno de Co-
chinchina, y oyendo los clamores 
de aquel Rcyno e^penmetltaííe la 
realidad de las Cartas , y Embaxa* 
dores, que el Rey havia deípacha-
do a Macao, de adonde havia fa-
l ido, eftüvo dxidofo, íi haría allí 
maníion, ó no , para fembrar con 
fu companero el grano del Evan-
gelio. Refiérelo el precitado Gon- y - j ^ . 
zalez de Mendoza, con eílas forma- £ „ a 
les Palabras. Contorne el dicho 
Padre Ignacio, a quien , comó 
he dicho, íigo en muchas cofas 
de eñe Itinerario, que como paf-
,, íaffe por cüe P.eyno > para venir 
,, á los de Efpana , y vieííela de-
,, voeion de la gente de el , y el 
gran deíeo , que tenían de íer 
,, Chriftianos, y que !a gente era 
mu 1 aparejada para recibir el J 
„ Santo Evangelio , y muí humil- ' ^ 1 
w des , y de buenos entenaimicn-
tos, fe quifo quedar a bautizar-
,, los, y lo hizilra por foía caridad, 
,, y compafsion de ver la devoción, 
„ con que lo pedían, y las muchas 
almas, que fe condenaban ; fino 
„ porque le era forzoío llegar á 
Malaca; y por parecerle , que 
,, para tanta gente podría con fus 
r, pocas fuerzas hazer poco , y que 
era mejor venir-á Eípaña, y pro-
„ ¿urar compañeros , que le ayu-
t$ daíTen, como lo hizo. 
114 Trecientas y fefenta y 
feis leguas defpues del Rey no de 
Cochinchina fe hizo al mar en elef-
trecho de Malaca , tan borrafeoíb, 
queá viíta fuya la mifma boca del 
eftrecho fe tragó en breve eípacio 
una grande Nave con mas de tre-
cientos rail ducados de mercade-
rías. Enrendiófe , que el peíTo de 
las culpas la havia dado fondo; 
porque cftando mui cercana la Na- x 
ve, 
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ve , en que venia nueftro V.Loyola, 
ni e l , ni otrb alguno , de qüantos 
le acompanavan en aquel vafo, pa-
decieron tormenta alguna, cocean-
do toticx? en breve COÍI profperidad 
u la Chuiad de»Malaca , en cuya 
conquiíla havían moftrado los 
Portugucfes íu valor , y Chriílian-
dad, 
115 No lejos de Malaca ef-
ta el Rcynb fértil -de Gamboxa? 
donde Dips con altifsíma providen-
cia havia conducido a un hijo e(-
elarecido de nueítro amantiísimo 
Padre Santo Domingo. Su nombre 
era Fr. Silveftre ( la" falta de noti-
cias es irremediable) fu vida exem-
piar , y fus exemplos tan podeYo-
í b s , que por ellos era en aquel 
Reyno lo que Jofeph en Egipto. 
Noticiofo eíte Varón Apoítolico 
de la llegada de nueílro Loyola á 
Malaca,le eferibio una Carta, eferi-
ta con los caradéres del zeio , que 
le tenia comido. Pedia en ella obre-
ros para aquella viña, certií icanda, 
eran muchos los privilegios, que le 
havía concedido el Rey de Cam * 
boxa , íiendo entfe ellos el mas 
apreciable licencia gentral , para 
que en todo fu Reyno pudieíreii 
los Miniítros Evangélicos anunciar 
libremente el nombre de Jefu Chrif-
t o , y fu Santifsima Ley. Confirmo 
eíla verdad el Portador de la Car-
t a , añadiendo , ayudaria el Rey 
con grandes límofnas a la Fabrica 
Sagrada de los Templos, y que ya 
én aquel Reyno fe veian muchas 
Cruzes elevadas, y tenidas en fuma 
reverencia , como fi todo el fuera 
del Chriilianifmo. Pudo deponer 
de e í k verdad nueftro V . Loyola, 
viendo entonces en Malaca, que un 
rico prefente , que remitió dicho 
Rey á otro fu amigo, fe integraba 
también de dos Cruzes crecidas de 
v i íb ía madera, y fragranté , con 
guarniciones de oro , y plata , ef-
maitado en una , y otra el ti tulo 
trm de nueftra Salvador. N o 
tuvo la zelofa fu plica del V . Fr.Sik 
vcftre por entonces otro efe£fcb, que 
h-.ver fótvído de efpueh á nueílro 
Loyol-i, para quecorriefíe con mas 
velozidad a íbiiciíar obreros Evan* 
gelicos con mas viveza. 
1 Í 6 Concluida, pues, la V i -
fita del nuevo Convento de Malaca, 
y ordenadas algunas cofas para fu 
mánutencicn , y aumento , tomada 
la bendición del Señor Obifpo, em-
barcado en Naves Ponuguefas^pro-
figúio, fu derrota por las Islas d« 
Nícobar haña un Pueblo, llamado 
. líuilan . población de Portagueícs , 
diñánte de Malkca quatrocicntas y 
diez y féis leguas. Fue Isla antigua-
mente celebrada , y en ella vio N , 
Apcílolíco Loyola una Sierra .ele-
vada, .1 quien llaman ios Naturales 
Pico de A Jan , dando por caufal 
de tal denominación un afcenfo, 
que tuvo cierto Adán de ellos mif~ 
mos defeonocido. Deípues paílando 
un golfo pequeño , y codeando el 
Reyno de Tutucurin , fe agrego 4 
nueílro V. Loyola un Ooilpo dei 
Reyno de la Pimienta , que venia 
a Roma a dar la obediencia á la 
Santidad de Gregorio Ki iL y con-
fultar negocios graves de aquel 
Reyno , y en cfpccial la jurifdicioa 
de los Obifpos , que proveían los 
Patriarcas de Babilonia. Agregofc 
dicho Obifpo en la Ciudad de Co-
chin , poco diílante de SantoTho-
mé , y traníltando por los Reynos 
Cananor^ Barcelor, Mangalor apor-
taron a Goa , Ciudad principal , y 
Metrópoli de aquellas Reynos. En 
cfta Ciudad fe informo nueítro V. 
Loyola cié las cofas-de la Períia, 
Arabia Feliz , y Reyno del Prefte 
Juan , anotándolas en aquel Itine-
rario , de que daré k fu tiempo fu-
ficiente noticia. Hieípucs íaliendo 
de Goa, navegó cdn bonanza, pal -
iando por las Islas San Lorenzo, 
de buena efperanza iiafta la Isla de 
S. 
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Santa Elena , que eftaba caíi de-
ficrta. 
117 „ En fin defde eíla Isla 
( concluyo con las palabras for-
^ males del precitado Mendozajiva-
„ vegaró quatrocicntas leguis,y vi-
„ nieró a dar a U Equinocíal en la 
„ Coila deGuinea^volviendo afalír 
al Poio/Vrtico en quarentay qiuv 
„ tro grados de altura ( que fue 
„ caíi pordonde, faíieron a la ida) 
„ defpues de haver dado vuelta al 
„ mundo. Paífaron a la vífta de la 
tierra, y defde allí vinieron , íin 
„ tomar otra ninguna halla Lisboa, 
„ haviendof defde que prJaron la 
„ Equinócial' navegado mily qua-
^ trocientas y cincuenta leguas: 
de modo que defpues de haver 
echado dicho Padre Ff. Martin 
„ Ignacio la cuenta de lo que ha-
via nuégado , defde que íalió de 
Sevilla, hafta que volvió á Lis-
„ boa en la vuelta que dio al mim-
do, halló, que eran nueve* mil y 
,,i»quarenta leguas de mar, y tierra, 
M íinS otras muchas , que anduvo 
9y por China , y por otras partes, 
„ de que no hizo cuenta. 
118 En Lisboa fue muí cor* 
ta la detención ; porque era mu-
cho el fuego , que ardía en fu pe^  
cho, y del V. Piííaro. Con fus alas 
volando a la Corte de nueñros Ca-
tholicos Reyes hizieron fu Religio-
fa mandón en el Sagrado Convento 
de San Bernardino , haíla que in-
formado el Rey , y el Confejo de 
indias de fu ¿ufto negociado, ha-
Fr.Juan Harón el favor * que pedian, 
de Sata para pallar á Roma. Naetrros 
Mana Chroniftas Defcalzos han eferi-
ubifup. to > qae entonces governaba la 
Fr. Mar iglc-üa Sixto V. y que al befarle el 
tin deS. pie el V. Flífarro , le reconoció el 
Jofeph Papa , por haver íido Clauílcaf, y 
p . i . l ib. por fasiingularifsim.is virtudes. To-
z.c . io . do efe fue defpues ; porque nuef-
tro Sixto V. no fubió a da Cathedra 
de S. P^dro haít^ el año de mil qui-
nientos y ochenta f cinco] y nueí* 
tro V. Loy oU entró en Roma el ah3 
de mil quinientos y ochenta y qua-
tro , govenundo lá igleíia h Saati-^  
dad ác Gregorio XÍIL Es peren-
torio argumento de ella verdad el 
teüimonio, que dexó eferko, cogió 
teñigo ocalar, el Apoílolico Varón 
Fr. Juan González de Mendoza, 
concluyendo la fegunda parte de ^en(j0. 
fu Hiítoria de la China. Me pa• 
„ rece árzc u lera juiio acaoar y.^^ r 
eña feganda relación , y dar prin- ^ ' ^ j ' 
5 , cipio a la tercera ( que creo ha ' " 
,,,de fer de mucho güito) y fe pon- . /* 
,, dra con titulo de Itinerario , en 
el qual fe contienen cofas muí 
„ curiofas , como fe vera dífpues 
de leído, y fon dichas en fufen-* 
Í, cia , y relación del mífmo Pad'ré, 
que las vio todas , llamado Fr, 
„ Martin Ignacio , Religiofo del 
„ Orden de San Francifco, el qual 
„ defpues de haver dado una vuel-
ta al mundo, llego aqui a Romi 
„ con Mar-Simeon , Übifpo de Li ¥ 
„ Isla de k Pimienta en la india 
„ Oriental ( con quien yo he ha-
„ bladox diverfas vezes ) y e$ 
Caldeó de Nación , y natural ác 
„ la Ciudad de Ninive en Babilo-
„ nia, y Obifoo por el Patriarca 
„ de la mjfma Bibüqnia % el qual 
vino a dar la obediencia a nuef-
), tro mui Santo Padre Gregorio 
,, Xlíí. y a la Santa ígieíia Roma? 
na , y á negocios fuyos particu-
„ lares a los veinte y quatro de 
,, Noviembre de aail quinientos y 
ochenta y quatro anos. Haíla 
aqui Mendoza. 
119 Hizo a eíle Pontifke 
Sumo tan dulze eco la voz , y eípi-
ritu de nueítro Fr. Martin Ignacio, 
que abriendo los Teforos de la 
igleíia le llenó de gracias, y favor 
res , y dándole fu Apo^oüca ben-
dición , le mandó , paíTafle con 
nueva ApoftolicaJáifsíon á la Chi-^ 
na., Cochinchina, y Malaca. Salió 
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Je Roma el mifmo año ele mil 
quimenros y ochenta y quatro, co-
mo refieren Gubernatis , y el 
limo. Go^zaga ; añadiendo qm el 
ano de núí quinientos y ochenta y 
Súber- ^ete k Siguió el V. Piííaró con Ja 
natis, t. ampliísima facultad y que le dio la 
5X4^4 Santidad de Sixto V. Mas como ía 
n. 106. mjes ^ mucha , y fu edad crecida) 
Gózac?. volvió prefto a luíia el V. Fr. Juan 
p.4.fo/. ^ fóücitar nuevos obreros > y ilcno 
I35^* de mefecimicntos pafso á recibir el 
galardón en la Ciudad de Ñapóles, 
cuyas reliquias enriquecen el nom-
brado Cotvvento de Santa Lucia 
del Monte» 
i 10 Segunda vez rodeo el 
Orbe > alumbrándole con la lu2 
Evangélica > nueftro íbgófo Igna-
cio ; mas de - las almas que reduxo 
y trabajos que padeció cntierras 
tan incultás > y tan drilantes ^ no 
hallo rnd ividuacion alguna en las 
Hiítorias d omefticaS) y eílrañas. Pe-
^o que mucho fe calle en las eftra* 
ñ a s , loque frendo digno de gra-
varíe en laminas de bronze , dexa* 
ron fepultado en el írlencio las do-
mefticas l Deípues que en efta fe-
gunda fervoroía Miísion hizo cru-
da guerra al Atherímo > Hercgias, y 
vicios por efpacio de quatro a cin-
co anos, le llamó Dios a Efpaña, 
para que deícaníando un poco en 
ella, tntraííe cerno de fefreíco en 
otros Apoítolicos empleos. Llegó 
con proíperidad á nueftra Provincia 
de S . Joícph , y como era ambidex-
tro para Pulpito , y Cathedra , te 
man do la obediencia fubir a efta, 
y que didaífeTheologia en el Con-
cento de Cadahalfo, y en nueftro 
Convento de San Gabriel de Sego-
via, d«nde defpues la enfeñó como 
Varón verdaderamente fabio hafta 
el año de mil quinientos y noventa 
y uno. Bn efte año nueftro V» H, 
Fr. Bartholome de Santa Ana, le 
inftituyó Guardian de nueftro Con-
vento de Corpus Chrifti de la Villa 
de Martin Muñoz. Confta con cla-
ridad por el Hbrodeefte Convento, 
donde fe leen tres A£hs Tuyas, fir-
madas de fu mano, y nombre en ei 
capitulo de los Ordenantes, y en el 
Inventario de los libros del Con-
vento. La fecha de la primera es en 
veinte y ocho de Oítubre de mil 
quinientos y noventa y uno ; y ^ 
fegunda en veinte y uno de Diziemr 
bre del mifmo año; y la tercera en 
Catorze de Julio de mil quinientos 
y noventa y dos. 
121 Defpues le transladó la 
obediencia a la Guardianiade nue/-
tro Convento de S. Gabriel de Se-
govia, y confta por muchas firmas 
luyas, era Guardian de efta celebre 
Cafa en feis de Octubre de milquu 
nientos y noventa y dos, y que con-
cluyó fu Guardianiaal principio de 
MayO de mil quinientos y noventa 
y quatro. Fueron muchos los Novi-
cios que tuvieron la dicha de profef-
far en* fus manos , y entre ellos Fr. 
Pedro de los Apoftoles. En la A£ta 
de fu profefsion íc lee afsi : Fr.Mar * 
t in IgnaciQ^ Guardian. Mas porque 
nunca , ó la malicia , ó la ignoran-
cia pudieííe equivocar efta gloria,en 
la cabera de efta Acta efta con efta 
exprefsion ; En treinta de Ahrii de 
mil quinientas y noventa y quatra é.f* 
tmdo Cápitularpiente congregado 
tomo es ufo y y coftumhre , todos ¡os 
JPrayles de ejie Convento de San Gabriel 
de Segovia, yo Fr, Martin Ignacio ¿le 
Loyola , Guardian de e l , hago prot.?/.. 
taehn , & c . V de la mifma fuerte fe 
halla expreífado en el Ada de la pro-
fefsion de Fr. Pedro de Portillo. 
Ahunque concluyó fu Guardiania, 
no concluyó luego fu mando; 
porque governaba el Cbnvento 
como Preíidente abfoluto el dia do-
ze de Mayo de mil quinientos y no-
venta y quatro, como confta por el 
Adía de la prolefsion de Fr. Antonio 
de San Clemente. Defuerte , que 
efte Religioíifsimo Varón governa-
ba 
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ba nucfftro Convento de Segovia dos 
mefes defpues que la Santidad de 
Clemente VIÜ. defmembm con 
fu Fiat el día diez de Marzo de mil 
quinientos y noventa y quatro los 
Conventos de Gaílilla la Vieja,Pro-
víncia de S. Pablo , de los Conven-
tos de Caftilla la Nueva , Provincia 
de S, Joíeph. Por eñe tiempofqMan-
do también llegaron al dicho Con-
vento de Segovia las Letras Pontifi-
cias con la gracia abfoluta de k i d i -
vifion, como dexo ya hiftorkdo ) 
llego también la noticia , que, anda-
ba aliftando Evangclicos Obreros 
para la Provincia de Buenos Ayres, 
yJ Rio de la Plata un Venerable 
Francifcano. Era eílc el mui Rcli-
giofo Padre. Fr. Alonfo de S. Bue-
naventura , que havia convertido 
inumerables almas en la Provincia 
de Tucuman , para cuya glorroía 
empreíTa le havia Dios duplicado las 
preíencias en un miímo tiempo , y 
Fuente feñalado con muchos milagros. Eí-
Capit. ta ocaíion le pareció tan oportuna 
Gen.de á N . V. Fr. Martín para explicar 
Toledo de. nuevo fu repreííado zelo , que 
fol.44. venciendo no pocas dificultad es,dio 
fu nombre, y fin tardanza alguna 
Cord. emprehendib fu nueva Apoftolica 
I.3. cp. jornada , la qual eftuviera fin duda 
22r fol. de el todo oculta , íi clR. P. Chro-
272. niña de la Santa Provincia de el Pe-
rú no la refiriera con tanta claridad 
^con las palabras formales que ya 
copio: Conociendo el buen Pa-
, , dre Fr. Alonío de S. Buenaventu-
ra la naturaleza de eííos Indios, 
lo bien que abrazaban las cofas 
„ de la Fe , para cultivar efta vina 
„ fue tres vezes a Eípaña a bufear 
nuevos Obreros Evangélicos. La 
i , primera anduvo mas de mil le-
„ guas á píe en eíle camino j porque 
„ le hizo por Lima, y truxo veinte 
„ y cinco Religiofos el ano de mil 
„~ quinientos y pchenta y ocho.VoI 
„ vio el bendito Padre lleno de ca-
„ ridad a la hora de Sexta a Efpa-
j , na, y truxo veinte Religbíbs, 
a para beneficiar íü viña, y entre 
ellos al Rmo, Don Fr. Ignacio de 
Loyola,Obiípo de el Paraguay, 
h y Rio de la Plata : fue hijo de la 
„ Provinciade S. Jofeph , Rcligb-
fo Defcalzoen todo ; íabiendo la 
,, falta que aquella Provincia tenia 
,, de Predicadores , antes que le 
yy acufaífen de ocioío , íe ofreció 
voluntariamente para la conver-
fj ñon. Y fibien fus Deudos , que 
eran de los nobilírsimos de ÍLÍpa-
ña , intentaron impedirle el paíío, 
„ les rcíiílib , y vino al Paraguay, 
donde eíiuvo en la converíion, 
3, baña que el Excmo. Duque de 
Lerma , Tio fuyo , embió a Ha-
5, mar le, con Cédula Real de la Ma-
gt'íUd de el Señor Rey Fheljpe 
, ,111. Viniendo en fu cumplimiento 
aportó a una Nación de Indios, 
que le acariciaron , demancra, 
que propufo , que fi el Rey N . 
Señor lehazia alguna merced, no 
i r havia de acetar o i r á , que la ígle-
fia de Paraguay / por remunerar, 
ift trayendolos a la Fe , el agafajo 
,, quelehizieron. 
CAP. XíX. 
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limo, LoyoU, Obi/po de ¡a AJfm-
cion y y Arzobi/po de las 
Charcas, 
121 / ^ O m o e l teforo efeon-
V-íi dido no es de pro-
vecho , y la fabidu-
ria oculta es inútil , difpuíó Dios 
llegaífe ajos oídos de la Mageftad 
de Pheüpe i l l . la fabiduria, y el te-
íbro deelCielo de N . V. Loyola, 
para que tanto teforo aprovechaífe a 
muchos, y luz tan grande eftuvieífc 
en elCandelero.Eligióle noíin prp-
videncia divina'para Obifpo de j a 
Santa Igleíia^de el Paraguay en c! 
Rio de la Plata , en nueve deiOélu-
bre4 
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brc de mil feifcientos y uno. Tienen 
ios Reyes las manos Urgas , y no ía-
mfecho con fuacertadiísima prefen-
n c m i , pago ddeípacho de las Bu-
las, Sü Coníagración fue en Valla-
dolíd , y coíkando también el viage 
íaMageftad , partió en breve a la 
refidencia de fu Obifpado i que go-
verno haíla lubir al Arzobifpado 
de Lts Charcas. Tiene fu aísiento 
aquel Obifpado en" el Rey no de ci 
Perú en la Ciudad de Nueílra Se-
ñora de la AíTuncion j poblada de 
quinientos vczinoá Efpañoies , y 
masde dos mil Mcftizos , y eftien-
de fu jurifdícioii a Ciudad Real, y 
Buenos Ayrcs, y a mas d i quatro-
dcntosmillndkk Eñe era d aña-
do que ten:a el año de mil feifeien-
t©s)ionze. Debe fus dos nombres 
de Plata, y Paraguay , a dos cauda-
lofos RÍOS J fu conquiüa , y pobla-
ción á Alvaro Nuíkz Cabeza de Va^ 
ca ; ahunque no íalta quien cícriba, 
la fundo el Capitán Juan de Salazar 
por orden de el Governador Don 
Pedro de Mendoza. Debiofe la pre-
dicación Apoñolica a los VVb Rr. 
Bernardo de Armenta ? Fr» Alonfo 
Lebrón , y otros tres Francifcaaos 
primeros Fundadores de aquella Se-
raphicaCuñodia , hoi Provincia de 
el Paraguay , y primeros Apoítólts 
de aquellas Indias. San León Papa 
pondera haver (ido Roma , como 
Gentil , cabeza de el mundo , el 
teatro,que deftinó el Cielo para que 
la cabeza de h IgleíiaS. Pedro , ar-
rancando malezas tantas, fembraífe 
el grano de el Evangelio, Yo , para 
que haga juizio el Letor con quanta 
razón difce arriba , que no fin pro-
videncia divina feñalo la Magettad 
de Phclipe I I I . por Obifpo en el Pa« 
yaguay aN. Apoftolico Loyola, en 
tquanto cite concluye fu A'iage, pif-
iando tercera vez a las Indias j he de 
deziraígode el eñado , en que ef-
taba aquella Chriftiandad. 
1x3 Nueítro Cariíí, Herm* 
Fr. Antonio'Pruxilloen fuChronl- Truxií. 
ca erudita de la Santa Provincia de lib.S.f! 
S. Gabriel , hiílormndo b v í d a de 
el Siervo de Dios Fn Pedro Fiork-
no , y como , y duando pafsó a Pa-
>, raguay vdkc afsi: Vino a efeoget 
„ la Cuüodia de el Rio de h Plata, 
^ qué en aquel tiempo era la m s^ 
5,cclel^re converíionpor lo; mayo-
.„ res peligros , que experimenta-
ban los Miníñros de el Evangeho 
ámanos délos Indios, que eraa 
„ los mas ferozes que fe conocían^ 
5, y en áqueí año que llego > ó uno 
gantes , que fue el de mil quinrén-
>, tos y noventá y íiete, havian rmr-
5, tirizadoacincoFrayles de^uefwa 
„ Orden, los dos deeíla Provincia. 
En el folio ílguientc copia una car^  
ta , que el Ápoílolico Mifsioneró 
Fr. Miguel de Valencia eferibio 
dcfde la Isla de Buebos Ayrcs, a 
dos de Agoño de mil y feiícienros 
a N . Carifi. Flerm. y P. Fr. Juan 
Bautiüa Moles , entonces Procura-
dor de la Corte Romana , en cuyas 
manos, havia profeííado , y entre 
otros puntos, los que fon para el 
ntento, ion los que ya traslado: 
, Confieíloque hrze mal en falirrrte 
, de mi Madre la Santa Proviii-
, cia de S. Gabriel , donde tan ían^ 
, ta doctrina aprCndi, y tan buen ^ 
i exemplo recibí j pero no fe puede 
, imputar a liviandad, ni culpa; por-" 
, que no lo hize por cííb , ni por 
j bufear mi libertad , finó por mas 
, perfección, y con efpiritu , y zc-
> lo de la falvacion de las almas, en 
, loqualmehe empleado todo el 
, tiempo que ha que llegamos a ef-
, tas tierras, y me he dado tan buc-
, na maña , con el anida, y favor 
, divino , que yo folo de mi parte 
, he reducido nueve, ó diezPue-
, blos, donde Ies he hecho fus Igle-
,íias,y donde les he ido enfenando, 
, y dóv^rinando , poniéndolos en 
, policia , y concierto con fumo 
> trabajo mío, por fer una gente 
„ tan 
.otíA^U LIB. í h CAP, XIX, 
.ni»-* 
^ tan barbara , tan floxa ; y fücia, 
„ y de tan poca razón , y entendí-
5, miento, queme parece a mi, que 
„ fi lo que he trábajado con ellos, 
„ lo huviera hecho con unas fieras, 
fehuvieran maspreílo amanfado. 
19 Es una gente defnuda, que ni 
,, íiembra , ni coge, y fe fuftenta 
„ con el arco , y la flecha de caza, 
$, y peíca, raizesde arboles, y fru-
„ tras íilvcílres , íln tener cafa , ni 
„ habitación permaneciente , fino 
„ que viven á manera defieras por 
„ eííos montes. Y eftos nueve,6 diez 
, j Pueblos que tengo reducidos, ya 
tienen cafas, ahunqus de paja: 
„ ya fiembran , y cogen fus femen-
teras, fe viílen , y vivenen *algu-
na manera de República. E yo por 
lamifericordiade Dios t<*ngo la 
mayor parte de ellos ChrifHana-
„ dos ; porque les pufe la dodlrina 
i , en fu lengua, en la qual rezan 
,, dos vezcs aldia. 
T 24 „ El mayor inconve-
f, niente, y eílorvo , que hai por 
„ donde cftos indios no pueden fer 
,, bien doctrinados, ni enfunados, 
, , es los Eípañoles, 6 Meíb'zas, que 
han conquiiiado , y poblado ef-
„ tas tisrrasf aquien e{l®s Indios ef-
j , tan encomendados; los quales fe 
„ firven de ellos tan tiranreameníc, 
yr que caí! no dan lugar al Indio, 
,, para que pueda fer do¿trinado, 
„ fino que fiempre los tienen ocu-
„ pados en fu ícrvicio,y haziendas, 
„ y a fus mugeres, y hijos fin dar-
„ les lugar, a que para ellos pue* 
dan bufear fus comidas para fií£. 
tentar a tus mugeres , y 
tomandofelos, y ufando con clios 
muchas tiranias, por donde los 
v indios fc van acabando. 
Í I $ En medio de tanta no-
che llego nueílro limo. Loyola á 
fentaríe el fegundo en aquella Silla 
Ep i ico pal , y luego explicó como 
Ignacio el fuego, que Dios havia 
efeondido eja fu pecho , ya coao-
cieado crudezas de ópofiebnes, ya 
acalorado a los tibios, ya abrafando 
á los vicios,ya avivado las llamas de 
la caridad fratcrda^qeftába comoex 
tinguida.Porq fus decretos fueííen ta 
to mas íaludabics,quáto mas perma 
nentes , celebró Concilio , cuyas 
prudentes refoiuciones fiieííe el ante 
mural para la mayor obfervancia 
de las Chriftianas leyes, que havian 
inumado los Francifeanos, afsi Ob-
fervantes, como Defcalzos en aque-
lla Región. No fon para omitidas 
las palabras del Chronífta Geixral^ 
„ que cito á la margen. Y por ellos, 
,, dize , fe ha pucíío en el punto, 
que hoi ella , aprovechando mu-
,, cho paraeíiola folicitud , y buen 
zelo del P. Fr, Martin Ignacio, 
0 Obiípo del Rio de la Plata, 
„ que reformó muchas cofas en un 
Synodo, que celebro por el ano 
de míl íeiscientos y tres. Y eí pe-
culiar Chroniíta de U Ssnta Pro-
vincia de los doze Apoíloles del 
Perú en 1^ lugar de la> margen, 
efcribió: Ofreciéndola ds lo'mejor 
„ de tas Indias y y Ivlsf im de Ejrp¿ñ.%, 
fj fe contentó con ¡a del Paraguay , y 
„ para cumplir, coma lo hizo fm á s f m : 
y f s lucid fu fanto zelo en beneficio 
, , común de las almas, defeargo de U 
„ real conciencia , par e/iar las cofas 
de aquella t ierra mal ajfentadas , y 
muí enmarañadas, Y antes en fu l i -
bro primero , capitulo veinte y 
„ tres, havia eferito: Los primeros 
„ que predicaron la Fé , como ya 
fe dixo, fueron los Religiofos de 
N . P. SanFrancifco , y p®r ellos 
„ fe ha adelantado mucho la Chrif-
tiandad en los naturales , apro-
vechando para efto la folicitud, y 
„ buen zelo del Rmo. Fr. Martin 
,, Ignacio, Obifpo del Rio de la 
r i Plata, Rcligbfo de nuefíra Or-, 
„ den , que retórmó muchas cofas 
,, en un Synodo , que celebró el 
„ año de mil íeiscientos y tres. 
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fer Obiípo 5 es fer Atalaya , Pafíor, 
y Padre: como Atalaya velaba vi* 
gilantc, y como havU girado COOIQ 
ardiente Sol el mundo , le era me-
nos penoíb el trabajo de las Vííltas 
de fus Igleíias , donde bautizo, y 
coníirmó irmmerabics Indios: como 
Paílor apacentaba confrequencia fus 
ovejas con dodrina , y con exem-
pios, debiendo a eftos la virtud de 
iu predicación , y eficázia de íus 
vozes : como Padre íc^compadecía 
tie los pupilos) era )uez de las viu-
das , y el afsilo de los pobres. Es 
fiel monumento de fu mifericordia 
un hoípital, para cuya fabrica con .^ 
tribuyó fu piedad diez mil peííos 
de iimofna. La folicítud , que tuvo 
de aumentar los obreros de fu viña, 
fe viene a los ojos; porque el mif-
mo año , en que fue confagrado 
Obiípo , el Coníejo Real de Indias 
nombro por ComiíTario para nueva 
Miísion a la Provincia de Paraguay 
a nueftro CariíT. Herm. Fr. Juan de 
Efcobar, Guardian, que havia íido 
del Convento nueftro de Corpus 
Chrifti de Martin Muñoz) y mora-
dor entonces de el de N , P.S. Fran-
cifeo de la Villa de Ampudia. Fue-
ron treze losMifsioneros, los diez 
de otras Provincias, los tres de la 
nueílra de S.Pablo, y el Comiflarío, 
á quien propriomotu inftituyó Cuf, 
todio de aquella Provincia el Rmo. 
Sofá. Embarcaronfe en Lisboa, el 
dia deN. P. S. Francifco el año de 
mil feiscientos y dos, y aportaron 
con felizidad j mas por fer mucha 
k mies ,/e repitió la Miísion el año 
de mil feiscientos y nuev^en el qual 
embió mi Santa Provincia cinco 
nuevos obreros ; y el año de mil 
feiscientos y doze fe erigió en Pro-
vincia aquella Cuftodia con el glo-
riofo titulo , y fello de la Aííun-
cion de nueftra Señora, y fue nom-
brado por fu primer Miniftro Pro-
vincial nueftro V. Efcobar. Corref-
pondió tan agradecido el zek)fo 
Prelado, que fue el único Funda-
dot de un Convento de nueftra Or-
den en la Cabeza de fu Obifpado. 
izy Sucedióle en él el Ilmot 
Señor Don Francifco ReginaWo de 
Lazaaeraga, Dominicano, Obifpo 
que havia (ido de la Santa Iglefia 
de Santiago de Chile. El afcenfo dp 
nueftro limo. Loyoh fue al Arzo-
bifpado de las Charcas en la Ciu-
dad de la Plata. Fue el dezimo Ar-
zobifpo en el numero , y breve el 
de fus dias en efta Silla , ahunque 
no fueron pocos los años de fu ad-
mirable vida ; porque fegun ijii 
Computo , murió por los años de 
mil íeiscicntos y treze , ahunque 
en efte mifmo año pafsó tambiea 
de efta vida el limo. Señor D. Fr. 
Reginaldo de Lazaaeraga , Domini-
cano, que le íucedió en aquella 
Silla EpifcopaL Fundafe con mas 
folídez eíla ilación , reflexionando, 
que nueftro V, Ficobar, Predicador 
de fus honras, afsiftió como Cufto-
dio al Capitulo General, celebrado 
en Roma el año de mil feiscientos 
y doze. Y íiendo primer Miniftro 
Provincial de la Santa Provincia 
de Paraguay , murió con opinión 
de Santidad el mifmo año de mil 
feiscientos y treze, como diré en 
fu praprio lugar , remitiéndome 
por ahora al Autor , que cito á la 
margen. 
128 Solo quifo nueftro V. 
Arzobífpo llevarfe configo los fru-
tos todos de fus heroicas obras; y 
afsi doi)ó j» fus Iglefias todos los 
fmtos que eftaban caídos , quando 
Dios le llamó para colocarle ( como 
di6ta bien fuiidada la piedad ) en la 
Igleíla de la Celcftial Jcrufalen. Pre-
dicó fus honras por todos títulos 
merecidas un hijo de efta Santa Pro-
vincia tan feñaladro , como fue el 
Apoftolíco Varón Fr. Juan de Efco-
bar , Cuftodiode aquella de el Pa-
raguay , y fu Provincial primero, 






LIB. 11. CAP. XÍXW 
clklO. Loyola : Itinerario de nfpáña 
alasPhilipims ¡y de alli d la Chin*) 
• tjj/vue¡t<tporJa India Oriental. Impri-
miófe él ano de mil quinientos y 
ochenta y cinco , exprcííando 
nombre ; mas no falto quien leocul-
taíTe en la ímpreísion de el año de 
mil quinientos y ochenta y fe is, co-
mo obfervó Don Nicolás Antonio 
er. el tomo fegundo de fu mui eru-
dita BibliothecaHifpana. El que yo 
he vifto íe imprimió en Medina de 
el C4mpo , por Santiago de el Can-
to año de mil quinientos y noventa 
y cinco , en quarto, cuyo titulo es 
el figuiente : Itinerario , y Epitome 
de todas ¡as cofas notables, que hai de/-
de Efpdña hafla el Reym de la China, 
y de la China a E/pana volviendo por 
U India Oriental y hecha por elproprio 
Autor de ejte libro , afsi por lo que el 
ha v i fio , como por relación verdade-
ti/sima que tuvo de Religiofos De/cal-
zosde la Orden de S. Franci/co , que 
lo andu vieron todo el año de mil qui. 
nientos y ochenta y quatfo. Mas ne 
fe oculta tanto el primer Autor de 
eñe itinerario , que no pueda def-
cubrirlocon facilidad el que leyere 
algunas claufulas de el precitado 
Mendoza. En el Prologo al Letor 
„ dizeafsi r .Proíigo con tres reia-
i , clones de la entrada, que el año 
„ de mil quinientos y fetenta y íiete 
hizieronenél los PP. Fr. Martin 
„ de Herrada , y Fr. Gerónimo 
Martin de la Orden de mi P. S. 
„ Aguftin: y dos años defpues el P. 
„ Fr. Pedro de Alfaro , y fus com-
pañeros de la Orden de S. Fran-
„ cifeo, y Provincia de S. Jofeph. 
Y aísimiímode la jornada que el 
r, ?. Fr. Martin Ignacio, y fus com-
„ pañeros de laproprla Orden , y 
Provincia, tomaron el de mil qui-
nientos y ochenta y uno de Se-
„ villa hafta la China , dando vuel-
„ ta por la India de Portugal á Ef-
paña , y con el viage á ia mayor 
„ parte de el mundo. El año de 
ochenta y uno ya havia entrado en 
China, como dexo prevenido en el 
capitulo diez y ícis. 
129 En el Capitulo ultimo 
de la íegunda parte de fu F^ítoria 
de la China íe lee tambies. Me pa* 
,> rece íera juño acabar efta íegun-
da relación , y dar principio á la 
tercera , que creo ha de íer de 
„ mucho guíío , y le pondrá con 
„ titulo de itinerario, en el qual fc 
contienen cofas mui cUrioías, co-
mo fe verá deípues de le'ido , y 
fon dichas en fuftancia^ relación 
del mifnio Padre, qué las vio to-
„ das , llamado Fr. Martin ígnacio, 
„ Reíigioíb de la Orden del glorio-
,, fo S, Franciíco. Y en el Capitulo 
„ veinte del kinerario dize áfsi: 
,, Contóme el dicho Padre Ignacio, 
a quien , como he dicho , íigo en 
muchas colas de eík itinerario. 
De eltas, y otras clauíulas fe infiere 
fin violencia alguna j que^cl Itinera-
rio , que con ei raambre de nueñ-fo 
V, Loyola vio la publica luz e! año ' • 
de mil quinientos y ochenta y cin-
co , es el imímo, que defpúes fe im- 1 
primió con algunas Adiciones del 
P. M . Mendoza. Éík miírno írine-
rario fue traducido de nueílro Idio^ 
ma al italiano,, como coníia de un 
Breve de Sixto V. que fe puede leer 
en el principio de la Hiftoría deia 
China, compucíia por el precitado 
P. Mendoza* 
130 Peregrino de Furno etl 
fu Cathalogo de los Santos, y í5ea-
tos, y Venerables de nueíira b'era- Uvad. 
phica Religión , coloca á nueílro & e|us 
limo. Loyola el dia diez y ocho1 de Conp. 
Enero, ahunque el Obifpado que le ^ ant¿ 
feñala es mui :diiiinto , equivocado 143^. 
con otro llmq. Fr. Martin , que fu-t 
bió a la Dignidad Epifcopal el año 
de mil quatrocientos y treinta y 
cinco. Mas de cien años defpues na-* 
ció el nueítro para excmplar de Pre-
lados, efpejo de Religiofos, y para 
norma de Apoíiolicos Mifsioneros, 
ro- ' 
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.rodeando dos vczcs t i mundo: N m 
ín bumarnt fapientia , fed ín 'virtute 
h ] u Cructf x i conjidens , como cele-
bra N . Gubérnaris dado arriba. Ef» 
te es el Indice , y no mas (por k 
falta irremediable de noticias) da 
cfte nobilrísimo Varón , dignamen-
te aclamado por Defcalzo en todo, 
por gran Siervo de Dios , por Rc-
ligialiísimo, por Paílot deíeado, y 
Mártir de deíeo» 
CAP. X X . 
MEMORIA U E E% SIERVO D E 
Dios Er»y MelcboY de Gracia^ 
Sttetdcte. 
131 J O Ste es aquel admirable 
E i . Varón de tantas he-
roicidades, que pa-
ra fü digna, y adequada exprtfsion 
defeabaiSí. Chronifta la eloquencia 
de un Cipriano, ó de up Chriíofto* 
mo& Yo , ahuñque no hailo , fuera 
Martin] de el domidiio común de nueftros 
ile San Religiofbs en una , y otra Caíliila, 
Jofeph otro titulo efpecial para hiftoriar 
t . i .f oí. ^u prodigíoía vida ) le hallo fobrado 
501* Para e^a breve noticia. Gloriafe 
Zamora con tal hijo , la noble fa* 
miliade losSotelos con tal Paricn^ 
te , y nueüro Convento de la Aldea 
de el Palo 5 por haver íido quien 
con íus poderofoscxemplos le tro-
có de Capitán de Cavalíos en Sóida* 
do valiente de la Milicia de Ghrif-
to. Para feguirle mas libre dio fu 
nombre a la maseftrecha Obfervan-
cia en la muí Relígiofa Provincia de 
S. Gabriel , haña que fu Mageftad 
le llamó a la nueñra de S. Jofeph, 
cuyos Conventos iluíirócon fusíin-
gularífsimas virtudes, revelaciones^ 
y prodigios. 
131 Hallandofe de paílb en 
üi dichofa Patria, dio falud repen-
tina aun Cavallero devoto fuyo, y 
á otro pidió una manta de xerga de 
fu cayaUo jipara ibrmar fc ú h un 
manto para i i , como lo hizo , . 
de el con admiración de fu noble 
Payfano. Uno , y otro !o repuro 
por milagro : el primero de las efí-
cazias de fu oración ; el íegundo de 
fu eftremada humildad. En nueftro 
Convento de la Aldea confcfsó, que 
en ílete años continuos havia períe-
verado en la oración fíete horas to-
das las noches, ya en Cruz , ya de 
rodillas, ya con poftraciones pro> 
fundas» Mas quandó cefsó de orar 
en toda fu vida efte gran contem-
plativo ? Con las delicias de la con-
templación le concedió c^  Señor fre- ' 
qucntesextaíisjy arrobos, en que fe 
reveló muchos mifterios mifticos, y 
algunos íecretos de fu acerbirsima 
Pafsion.Vez huvo,qu€ cftuvo «leva 
do defde las íeis de h tarde , haíU 
las doze de la noche, y en memo-
rial perpetuo de los raros benefi-
cios que Dios hizo entonces a & 
bendita alma , mudó como otro Ja-
cob fu nombre , llamandofe no ya 
Melchor Sotelo, fino Melchor de 
Gracia» 
13 3 No es menos memoía* 
ble lo que ya refiero. Traníitando 
por un Convento nueílro, no indi-
viduado por alguno de nueftros 
Chroniñas, viíitó tn la Enfermeria 
a un Rcligiofo por enfermo , y por 
amigo. Llegó á la alcoba , y en el 
miímo punto que fe carearon los 
dos, uno , y otro fe quedaron ar-
robados con profundo íilencio. Du* 
ró elextaíis tres horas, y al fin de 
ellas fe apartó el huefped'fin hablar 
una palabra , y el enfermo quedó 
tan aliviado > que fin dilación algu-
na cobró perfecta falud/Efte ien-
guage por conceptos no es proprio 
de la tierra ; mas como tenían en 
el Cielo fu converfacbn , fe habla-
ron , y entendieron eftos dos > co^ 
mo íi fueran Angeles, y no hom-
bres. 
134 Eflando morador eiv 
nueftro Convento de Akcjos, llegó 
LIB. I I . CAP. XX. 1 2 i 
a preguntarle un Religiofo Layco 
no se que punto de Mifbca Thea* 
logia, y reconociendo el Siervo de 
Dios, que la pregunta era hija le-
gitima de fu curioíidad , le dio l i -
belo de repudio. En el mifmo tiem-
po era Novicio en el mífmo Con-
vento Fr, Luis de la Viíkacion , que 
dexado llevar de una tentación ve-
hemente , fe refolvíó cobarde a de-
xar las armas de la luz , que havia 
tomado , y voiverfe ál'campo de el 
mundo fu enemigo. Quería poner-
lo en execucíon la Viípera folemne 
de h Pafqua de Pentecoíles, y folo 
íentia embarazo grande al levantar-
fe de la tarima ; quando fe le ofre-
cía coa viveza , manifcftaííe antes 
aquella novedad al V. Fr. Melchor. 
Vencida efta dificultad , halló al 
Siervo de Dios en oración , y ahun^ 
que fe la interrumpió con la noticia, 
que le dio, de quanto le paífaba en 
fu interior , le oyó con benignidad, 
dándole por reípwefta eftas dos pala-
bras : Ha Fr. Luis , Fr, Luis ! El lo 
dixo , y afsi fue; porque venciendo 
como clarifsimo Sol la mencolica 
noche de aquella tentación^ quedó 
el Novicio iluftrado con la mifma 
luz queledió , duplicando el nom-
bre de Luís. 
13 5 Floreció eíle Scraphico 
Héroe el año de mil quinientos y 
ochenta , catorze años antes que íe 
dividieíTe N . Santa Provincia de S. 
Jofeph, a cuyo Convento de S. Ber-
nardíno extramuros de Madrid , en-
riqueció con fu preciofo cuerpo, 
que no havia viílo la corrupción 
defpues de algunos años. Eícribie-
ron fu prodigiofa vida los Chronif-
tas dé las Provincias de S. Gabriel, 
S. Jofeph , y S* Pablo , Rapineo, 
Gonzaga , Gravina, Mazana , Bar-
rezo, a quienes íigue Fortunato en 
el Monologio Prancífcano el día 
treze de.Owiubre , en el mifmo día 
Fr. Pedro deVenccia,y el erudito 
Arturo fobre eílatlaufula de el Mar 
t irclogio Franclfcano: En Madrid 
el Bienaventurado Fr, Melchor de 
Gracia , Con/eJ/or qúe/iendo de iluf-
tre Unage ¡fe dedico tan devsras d h 
vir tud , que i lego d fer exeizplar dé la 
buwiidad , j caridaa > y de toda, ge-r* 
feccion, 
CAP. X X L 
FUN-DACION E N MÉDJNA DUU, 
Campo patrocinada de S. Jofeph: transa 
lación del Convento ; fus glorias pro-
prias , |/ otras cfas dignas 
de- memeria* 
136 i ^ C H O leguas diflan-
V - A te de Valladolid en 
un íitio eípacioío, y llano íundaron 
los antiguos Vafícos á Medina del 
Campo, de cuyos lazonados trutos 
parece íe acordó Ov id io , quando 
cantaba: 
Gargara^mtfegetes, quet habet Me*.-
thymnazaremos.Eild V illa^CortCjque 
ha íido de algunos Reyes , ha M b 
mui feñalada en Caftilla la Vieja por 
fu igieíia Colegial , que cripíó la 
Santidad de Sixto I V . por ha ver (i-
do mageftruoío theatro del Santo 
Tr ibunal , y Real Chancílicria ; por 
fus privilegios íingulares j por fu 
mucha nobleza , riqueza, y piedad. 
Dicronla no poco nombré Mercade-
res tan pode ro íbs ,queuno folo pu-
do dar a Carlos V . gracioíamente, 
quanto eíle animofo Emperador pe-
día como a Mercader: y tan honra-
dos, que con glorioía emulación 
focorrian a poríia las doncellas po-
bres, i i n hazer fe fordos á los cía-
mores de otros muchos Receísita-
dos. Deben mucho a íu generofa 
piedad nueílros Deícalzos; ahunque 
la crecida devoción de D.PedroMo 
rejorlyComeiidador de Santiago, fue 
quien primero les franqueóla entra 
• daen eílaVilla elaño de m/l quinieti. 
tos y fetenta y tres. Dióles para fu 
Reiigibfa habitación todo el íitio de 
L l l llíU 
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una poírcfsion a diiknda de mil 
paífos de la Villa , y en una Cafa 
grande formaron Comunidad tres 
años ; que fe tardo en fabricar el 
Convento. No pudo cíle noble Ca-
valiero coftear la fabricaj comode^ 
íeaba , y entonces fue , quando fe. 
explicaron con las limofías necef* 
farias algunos efpeciales bienhecho-
íes, entre los qualcs tiene prefente 
iiueílra debida gratitud a D. Fran-
cisco de Dueñas > Dona Juana de 
Qiimtanüla, Juan de Efcóbar, Se-
baftian Pafqual, Hernando de Frías, 
y al devoto Varón Simón Ruiz» 
Fundo eílc un celebre ílofpital Ge^ -
neral en efta Vi l la , y en fu ultima 
voluntad nos tuvo tan prefentes fu 
piedad,como lo reza eíla claufula 
de fu Teftamento: T afsimifmo fe ha 
de dar apofento cemodoy recogido , en 
feareto, y todo lo necejfario para fü 
euray é convalecencia d los Frayles en~ 
fermos De fe alzos de la Orden de Sari 
Francifco particularmente del MoHaf * 
ferio de efia Villa* 
137 Mas íln agravio de al* 
guno, quien contribuyo con mas 
Jarga mano a la fabrica de la cafa, y 
ornato de la Igkíia fue el Gremio 
de los Mercaderes mas ríeos con fu 
piedad, que con fus comercios afsi 
en las Indias, (;omo en toda la Eu-
ropa» Todas las creces , y fegurida* 
des de fus caudales las pufieron en 
la poderofa mano del glorioíífsimo 
titular de eñe Convento el excelfo 
Patriarcha S. Jofeph, á quien por 
dieftro en manejar negocios,y guar^ 
dar fecreto , le fio el Cielo el mas 
admirable comercio. Diétoles la 
efperanza el aci to de fu elección; 
porque eran mas lasefpecies de mi-
lagros, conque el Santo correfpon-
día a fu íingular aféelo, qué los mu-
chos géneros, en que trataban. El 
milagro mas ruidoíb es digna mate-
ria de la iluftrifsima pluma deí Se-
ñor Gonzaga , y fucedio en eíía 
forttia. 
138 Un Mercader Vezíno 
de efta Villa embio para Italia una 
grueíía Nave cargada de mucha ri-
queza en Varios géneros; mas reze-
lofo de los peligros del mar efeogió 
para fu Cuftodio al que lo fue de 
l o i mayoros Teforos en Jefus , y 
María SS. NN. ofrecióle quinientos 
ducados para la fabrica del Conven-
to , íi conducía con feguf idad al 
Puerto el Vafo, y fu preciofa Carga. 
Faltó el viento favorable , y coma 
íi fuefa poca borrafca calmar del 
todo la Nave en alta mar, fue ma-
yor la batería, que hizieron , pant 
apreífarla los Turcos. Veinte y dos 
Galeotas le eftuvieron Combatiendo 
con furiofa refolucion veinte y qua^ 
tro horas ; y quando folas diez fo-
bran para rendir en breve tiempo 
fuperiores fueraas; UNave mas que 
roca en la firmeza fe confervó ile« 
fa , fin faltar la calma en un día en-
tero. Al fin de él fopló un viento 
tan profpero par%la Nave, como 
adverfoa las Galeotasj porque mal-
tratando á eftas , hazia volar á aque-
l la , quedando tan burlados los bar-
baros , como feguro el Vafo. Llego 
al Puerto , como d efe aba el Mer-
cader , y admirado defpues con la 
noticia de el prodigio correfpondio 
agradecido al beneficio, no,efcri-
biendole en el agua, ahunque fe 
hizo en el mar» 
1^9 Híziéron íingular a ef-
te Convento fus VV* Guardianes 
Fr. Antonio de Avila, de quien de* 
xo hecha mención, Fr. Hernando 
de Alcozer, cuya vida cxemplar ef-
cribiré en fujugar, y N . Cariílr. H# 
y Padre Fr. Jofepii de Santa María, 
cuya vida prodígiofa efcribieroii 
ya los dos antiguos ChroniíiaS de 
las Santas Provincias de San Jofeph, 
y S.Pablo, y Arturo en el día vein-
te y quatro de Diziembre.Ní es pa-
ra omitido, haver iludrado a efte 
Convento con fus exemplares vir-
tudes , y prefencií S. Franfífco de 
la 
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U Parrilla uno de los Froto-Mar-
tyres de el Japón. En fin , efte es el 
Convento en que nueftra Santa Pro-
vincia de S. Pablo tuvo fu clariísi-
mo principio en la forma, y modo 
que lo previno la Santidad de Cle-
mente VIH. como dtxo hiftariado 
^ncl libro precedente capitulo quin 
todezimo. Mas copíiderando nuef-
tra Santa Provincia , queelíitio de 
efte Convento eftaba expuefto fia 
dcfenía algunafeá la variedad de tem-
porales , y cercado de lagunas, fue 
decretado en el Capitulo Provin-
cial , celebrado en nueíiro Conven-
to de Peñaranda en veinte de Sep-
tiembre de mil íeiícientos y fiere, 
que N . Cariíí* Her&i. Fr. Antonio 
de ta Concepción, MiniÜro Pro-
vincial , folicitaífe con viveza mas 
oportuno lugar , para efectuar la 
9 traslación que havian intentado fus 
predcceííores. Quatro años antes 
havia patrocinado tan juíia pretcn-
íion N . fingularifsimo Patrón el 
Excmo.y Emíncntifsimo Señor Don 
Francifco SandovaUefcribiendo al 
Corregidor de eík Noble Villa la 
figuientc Carta. 
CARTA DEL SEñOR DUQPE 
de Lerma, á fa^or de la traslación 
de nueftro Convento de Me-
dina. 
140 » L Padre Provincial 
X - J „ d e Ja Provincia de 
S. Pablo de los 
Defcalzos me ha fignificado, que 
„ en íu Difín-itorio íe derminó, de 
f, que el Convento de S. Jofeph de 
efta Villa fe traslade junto á ella, 
„ rcfpeto de las grandes 'inimrío-
didades, que los Rcligiofos pa-
?, decen , y entre ellos la mayor es, 
el fer el fitio muí enfermo, y no 
poderfe curar en el Convento., 
„ por eñar tan lejos: á Vmd. fupli-
„ co favorezca la traslación de él, 
que fu Mageftad lo tendrá ea 
muí gran férvido , y yo en par-< 
,, ticular merced. Nueílro Señor, 
„ &c. De Valladolid a doze de 
„ Enero de mil feifeientos y tres. 
5, Defpucs añadió de fu proprio 
puño: por mi proprio tendré yo 
,, toda la merced y y buena acogí-
da, que eíía Villa hiziere a eítos 
„ Padres mios Deícalzos, y quanto y 
mas cerca los tuviéremos en qíul-
,, quiera parte, fe remos mas dicho-
íos. El Duque de Lerma , Mar-
, , ques de Denia. 
141 Como eftaban bien pre-
parados los ánimos de todos los Ve-
ziiips de efta Villa , comprometió, 
efta en quatro Regidores, y nueftra 
Provincia en nudtro V . H . Fr.Alon-
ío de la Cr&|;i Guardian adlual ce 
eñe Convento j para que bufcaííeu 
fitio mas proporcionado. Halláron-
le contiguo á los rauros, y en él 
erigió nuevo Convento a la fombra 
poderofa de el titular antiguo eíi* 
devota Villa, coftea'hdo entonces l¿i 
fabrica, y defpues fus reparos, glo-
rádfe con el Patronato , y tiene por 
uno de fus mayores bl a fon es , fer 
Madre feliz de nueftro invidiísimo 
Mártir en las Maculas Fr.;Scbaftian 
de S. Jofeph, de cuya Canonización, 
fe ha tratado en la Romana Curia. 
Y como el amor verdadero efta taft 
reñido con las dilaciones , Üegó. a 
coronarfe la fabrica nueva tan pref-
to , que pudieron hazer fu traníito 
los Rcligiofos a regentar en él la , 
Cathedra de la Cruz el-año de mil 
feifeientos y ocho, en el miímo día, 
que celebra nueftra Madre la Igle-
íia la Cathedra de S. Pedro en Ro-
ijia. La traslación del Santifsimo 
Sacramentó le hizo el dia veinte y 
quatro de Febrero del mifmo año 
Con tanta folemnidad , que con-
currieron en Procefsion General el 
Cabildo , y Regimiento j todas las 
Comunidades Religibfas, y devotas 
Cofradías, a quienes en nombre de 
nueílra Provincia dio ion rendi-
íuien-r 
OHRONICA DE LA S. PROVINCIA DE S. PABLO; 
miento las gracias rubiendo al Pul-
pito N . V, y dodífsimo Herm. Fr* 
Alonfo de la Cruz, Guardian ac-
tual. Corono toda la función la Re-
iígíoía urbanidad de el V. Colegio 
de k Compañia de Jeíus , quando el 
día íiguiente honrando a nueftra 
Igíeíiá t i Rtno. P. Rector celebro 
en ei Mayor Altar, cuyos Memen-
tos ierán eternos a peíar de los anos, 
y tiempos. 
142 Enriquezen a cfte Con-
vento dos muelas de San Ponciano 
Mártir , dos hueíTos grandes de las 
Venerables Cabezas de S. Gavino, 
Obifpo, y Mártir , y S. Marino 
Mártir : algunos huellos medianos 
de los Santos Mártires Fabiano, 
Pablo, Jacinto , Zepherino , Baíi-
lio , Severino, Pedro , Peregrino, 
y Aurelia : otro hueííb mediano de 
S. Pedro de Alcántara , y algunos 
hucílbs menores de S. Venancio, y 
otros Santos varios. En fin , íirve 
depreciofo Eftahdarte á efta Pro-
cefsion de Reliquias una crecida 
Cruz de aquel madero dichoío , en 
que íc obró nueílra Redención, 
CAP. XXIL 
OSTENTASE D I O S MARAVí-
llffo m nuejlro Convento de Medi na, 
y f u gran Sierva la V.Doña Marina 
de Efcohar fe dedara Patrena 
dé fus mora-
dores» 
^43 T ^ L a ñ o de mil fclfeíen-
XZi tos y fetenta y tres 
fe dio á publica luz 
en Madrid un tomo en folio, cuya 
materia es la fegunda pár te le la v i -
da maravillofade la V. Virgen Do-
ña Marina.de Efcobar, eferita por 
el R. P. Andrés Pinto Ramírez, 
Letor de Efcritura Sagrada en el 
celebre Colegio de la Compañía de 
e^fus de la Ciudad de Salamanca* 
Kcfíerenfe en él íingularifsímos fa*t 
vores, que hizo Dios a fu gran Sicr^ 
va Doña Marina , y muchos apo-
yos , en que pueda eftribar con pia-
dofa creencia la fama de fu gran fan-
tidad , y mucha gloria fin prevenir 
el juizio verdadero de el Vicario de 
Chrifto. Sirven de corona a dicho 
tomo los favores íingulares , que 
Dios fe digno h^er en la Iglcfia de 
nueílro Convento de Medina a una 
alma de erpeclalifsima virtud ; y 
porque ceden no poto , en lauro de 
fu Religioíb diredor , de confuelo 
para los moradores de dicho Con-
vento, y de eílimulo a la devoción, 
que frequenta nueílra Iglefia , me 
pareciótaltaraen partea mi obliga-
ción, fi no los copiara en eñe fu pro-
prio lugar. No traslado ahora todo 
lo contenido en los dos últimos ca-
pítulos de el citado libro , por la 
caufal que daré al fin de el capitulo 
prefente. Las palabras formales de 
el R. P. Andrés Pinto en el libro 
tercero de el nombrado tomo capi-
tulo diez y feis , ion las íiguien-
tes. $ 
144 ), Y porque quanto fue-
,,re mas calificada la virtud de la 
„ perfona , a quien fe hizo dicha re-
„ velación i que dará Doña Marina, 
„ aífunto fingular de nueftra Hifto-
ria , mas dignamente celebrada, 
„ recabando con nuevos, y legiti* 
mos títulos la pía veneración que 
„ fe le debe t Es fuerza detenerme 
i , mas de lo que fuelo en probar ío, 
ó pordczirlo como ello es, en re-
„ petir fumado lo que jura en efta 
„ parte un teftigo mayor de toda 
„ excepción por Religión , oficio, 
» y experiencia de cofas eípiritua-
„ les ^ u e es el R. P. Fr. Francífco 
„ Je la Afcenfion, de la Orden de S. 
r, Francifco Defcalzo, Guardian del 
j , Convento de S.Jofeph , íituado 
„ en Medina de el Campo. 
145 „ Dicho Padre , pues, 
„ en el teftimonío jurado , que dio 
„ fobre lo que fabia de las virtudes, 
Ma-
I 
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V? y milagros cJela V. Virgen Doña 
^, Marina , íiendo preguntado le-
gitimamcntedeelílmo. Señor D. 
„ Gregorio de Pedrofa, Obiípo de 
Valladolid , fe remite en todo á 
^ l o queíabe de una hija de con-
feísion ,mugerde iníigne virtud, 
„ de quié el cuidaba,^ de quien ju-
„ ra tiene todas las léñales de que 
„ esfolida íu íantidad , y bueno el 
„ efpiritu que la rige : como fon 
„ pureza de coítumbres, y ufo de 
oración defdc niña, gravedad , y 
„ modeftia en fus acciones,humildad 
,)rara , rendidifsima obediencia a 
„ fu Confeí lbr , retiro de criatu-
„ ras , liíura grande en el trato, pa-
ciencia incanfable en las perfecu-
5, clones humanas que padeció , y 
,,en los tormentos horribles, con 
que por divina permiísíon comun-
„ mente la afligían los demonios, 
„ pobreza grande de todo , afiie-
ciones voluntarias de ayunos , í i . 
„ licios, y difciplinas de fangre, <&c. 
„ Con los demás que fe requiere pa-
„ ra hazerfe juizio moralmente 
ajuíkdo, de que vive Dios en un 
alma , y para mayor cqníirma-
, ,cion de efta verdad (que Ün duda 
„ es lo mas, que en efta materia 
„ puede dezirfe ) jura también 
figuiente. 
146 ,, Como eran tangran-
„ des los cxcefibs de amor divino, 
que padece efta alma, tan mará-
villoíbs los efedos, que Dios can-
„ fa en ella , que llego una vez a 
abrirle el corazón , y imprimir en 
él todas las iníignias de fu Sagra-
„ da Paísion, coa otras maravillas 
„ frequentcs,igualmente íingularc^, 
„ que faltan pálabías para íignihea. 
l ías, dábame fu govierno gran 
cuidado, y mucho en que penfar; 
y permitiéndolo Dios para facar 
„ mayor luz de las tinieblas, cayó 
„ en mi corazón un genero de du-
da, ó no tanta credulidad de ef-
„ tas obras del Señor. Pedíale a fu 
„ Mageftad, me dieíTc luz , muí or-i 
„ dinatkmentc. Y en una ocaíion, 
„ que andaba con mis aprietos, aca-
,, bando de reconciliar á efta Sicrva 
de Dios , ladixe , encomendaííe 
,, mucho a Dios un negocio , y le 
„ pidieífe remedio para cierto tra-
„ bajo, ün dezirle qual era, ni quien 
„ le padecía ( y era realmente lo 
que yo paííkba con mi incredu-
lidad j prometióme lo haría coa 
,, muchas veras, y fucííe a coniul-
,, gar. Yo me fui a dezir Míffa po-
co defpues, y haviendo dado gra-
„ cias , híze la prueba, que otras 
vezes fuelo, demandarla mental-
mente me vinfeffe ah^blaPál^ónr 
,, feííonario, y entrando en él , den-
,, tro de breve rato volví a llamarla 
otra vez también mentalmente, 
acudió luego, y me dixo : dos vc-
zes me llamó V. P. no pude acu-
„ clir a.1 punto ala primera , por te-
nerme ocupada fu Mageftad , a 
» quien acabo'de ver con fu San-
„ tifsima Madre,y N.P.S.Fíancifco,-
y%an Antonio. Encomcndele al 
„ Señor, lo que V. P. me mandó 
con todas las anftas de mi cora-
zoa, Refpondióme fu Mageftad: 
„ DilcA tu Confelíor , que hafta 
„ quando ha de íer incrédulo ? Y 
„ repitió efta repreheníion tres ve-
„ zes. Moftróme lo que paílaba por 
„ fu corazón de V. P. y el aprieto 
de dudas, en que andaba , y vilc 
„ todo , conwíi le cftuviera leyen-
,, do: que fon eftas, y eftas. Dixo-
nielas todas , y proíiguió dizien-
,, do :- Efcufabale yo a V. P. y dif-
„ culpábale con el Señor, efeufan-
„ dome también de dezirle efte fu-
„ cefto, y las míferícordias, que re-
„ cibo. Y refpondióme fu Magef-
„"tad : Hafta ahora, hija , no halle-
,, gado tu Confeffor a beber en ei 
„ Rio de mis grandezas. Y como 
,, bebe en arroyuelos, efpantafe de 
„ las que yo hago a tu alma j pero 
diíelo, y no le calles nada. Y la 
Mmm ,> Rey-
CHRO>íieAj>E LA SANTA PROVINCIA DE S-PABIO, 
„ Rey na ele los AngeÍes,coiiio con-
?, folandome > me dixo también: 
„ Como tu Padre no ha llegado a 
la verdadera unión ^ le Gaufan 
eftas cofas admiración, y deaqüi 
le procede la tentación de incre-
fy dulidad. El modo , conque la 
^, Sierva de Dios me dixo efio, era 
^ tal , y las palabras tan eficazes, y 
„ llenas de efpiritu , que parece, 
que mi alma no pudo dexat de 
rendirfe al divino , que hablaba 
en ella. Dexó con efto curada mi 
llaga,y reprehendida mi incredu-
lidad , y con no pequeña ganan-
>, cia mi alma. Hafta aqui dicho 
Padre , dexando otra^ muchas 
coras,quG trahe, y jura, para cali-
ficar el efpiritu de eíla Sierva de 
„ Diosv Vamos a lo que ella, dan-
„ dolé cuenta de fu aíma , le dixo 
de la gloria de nueftra V. Doña 
Marina, y h{ en íu juramento dlke 
%y de eíla manera* 
147 Un día defpues de co-
,f> mulgar , y haver recibido inde-
9, ziblcs favores del Señor, la áixo 
, , fu Mageftad: Vente conmigo í y 
H d izienuo, y haziendo, la llevó fu 
„ Mageñadal Ciclo, a donde vio, 
lo que no fe fabe, ni puedejdezir. 
, , Lo que mas en particular la llevo 
w los ojos del alma fue la Viíka de 
los Santos fus devotos, y también 
„ las almas ya gloriofas de algunos 
„ ConfeíTores fuyos) y de otras per-
nfonas que ella havia conocido 
„ quando vivían. Pero quienes mas 
, , familiares fe le moftraron íiieron 
ty dos Siervas de el Señor, que ha-
„ vían muerto poco tiempo havia: 
„ La una la Santa Doña Marina de 
w Efcobar, y la otra Sóror Ana Ma-
ria de S. Jofeph, Monja Francif-
„ ca Dcfcalza en el Convento de 
Salamanca. Eftas dos Santáá ha-
vían afsiftido a eíla mi confeíTada 
toda la mañana , que havia eftado 
en la Igleíia , habiéndola tan par-
„ tkukr favor , y prometiéndola 
,9 con tanto amor fu protección 
9, mientras vivieííe , y haziendole 
n tan patente fu gloria, y hermofu-
» ra , que parecía las veía también 
h con los ojos de el cuerpo ; porque 
n ora bs Ccrraíre ,ora los abríeíTc, 
» gozaba de el mifmomodo fu pre-
}>fencia. Los^efpkndorcs de que 
?> venían ródeadas, vertidas el ha-
„ bito que traxcron acá , era inex-
» plicable. Mas admirable , y glo. 
riofa le parecia fe le moñraba 
f» Doña Marina : trahia la bendita 
» Sóror Ana de S. Jofeph en la 
, , mano una Cruz mui preciofa, y 
„ un anillo riquifsimo : y la Santa 
„ Doña ívíarina trahia una Cruz de 
„ la mifma manera, y tres anillos 
„ admirablesi La cauíade eíías me-
„ joras no la fupo por entoacci« 
Laocaíionque huvo para ver la 
„ bendita Ana de S. Jofeph, que fue 
la primera vez que fe le apareció, 
„ fue haverle yo dicho el día antes 
,, fu grande fantidad , y quan biea 
„ eferito eflaba un libro que havia 
„ falidodefu vida, y virtudes. D d -
„ pues de efte día fueron mui fre -
,, quen:eslas viíitas , que de eíla 
„ bendita Monja tuvo , aparecien-
„ dolé juntamente con la Santa Do-
T¿ ña Marina , y la confolaban , y 
„ alentaban mucho. 
z 4S Proíiguiendo en el ca-
pitulo diez y íiete, añade lo íiguicn'-
te, depueílo también por N . V. H . 
Fr. Francifco de la Afceníion en eíla 
„ forma. Algunos dias defpues ef-
„ tando en nueftro Convento, entre 
„ otros favores qüe recibió de el 
„ Señor, fue uno , viíitarla N . P. 
„ S» Francifco con íingular gloria, 
el qual la acaricio ^ alentándola 
„ mucho á padecer por el Señor los 
„ d o l ores de fu Paüíon. Pareciale» 
„ que el gloriofo Santo la allegaba 
JJ á fus Llagas, y que de la de el. 
Coílado fe deílilaba en fu almat 
una fuaviciad inexplicable. Con 
„ la qual , y con el agrado de l m 
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„ palabras de el Santo quedo mui 
animofa para padecer. Bien lo 
„ huvo menefter; pues tras breve 
rato los demonios, que la trahian 
amenazada , alli miímo en la Iglc-
, , í iaadondceñaba , dieron en ella 
con tan grande rabia , que pare-r 
„ cia la qüerian acabar la vida, ator-
f9 mentándola el cuerpo con crueles 
dolores , y alma con unos aprie-
tos que la deshazian en un cierto 
^modo dentro de si mifma. Pare-
cíale entre tanto , que la arraftra-
t, ban por la Iglefia. Levantaba ella 
el corazón a Dios ,que defde le-
9i jos , y como efeondido la míra-
ba , y deziale a fu Mageftad : Co-
mo , Efpoío , y Señor de cfta po-
bre alma permitis eflo ? Mirad, 
, , Señor , que no hai fuerzas para 
„ tan rigurofos tormentos. Y como 
el Señor no la refpondia; deziale 
^a fu grande Abogada la Santa 
Doña Marina: Como , Amiga , y 
„ querida mia fe fufre efto? Que 
„ los demonios me traten afsi de-
lantede mi Señor Dios. Favore-
cedme mi Santa. Y refpondióla: 
^, Afsi lo permite fu Mageftad para 
„ fu mayor gloria^ No fe dan eftas 
,, joyas, con que ves, que íc ador-
„ na el alma, dadivas de el Sobera-
no Efpofo , fino a quien pelea 
„ f uertemente por fu amor. 
149 ,, No pararon aquí los 
^ mifterios de eíte dia *, fino q' c 
„ defpues de algunas otras coías 
„ fe le apareció el Arcangucl San 
Miguel, cuya feftividad fe cele-
braba, y de quien ella es devotif-
fy íima ; moftrofele mui favorable, 
„ defendiéndola de los demonios, 
„ que aquellos días la havian mal-
,, tratado tanto , y dexandola 
„ libre de ellos , y entre millares 
de Angeles , que afsiftian en la 
?> Igleíia , donde ella eftaba, y har 
,, zian eftado al Rey de la Gloria, 
,, y á fu Santifsima Madre , en 
„ compañía de muchos Santas, que 
„ todos parecía havian baxado a 
„ celebrar la Fieíla del gloriofo 
„ Arcángel. Vio que los que mas 
„ fe feñalavan enfavorecerla, eran 
„ N.P.S. Francifco, San Antonio, 
San Luis , y la Santa Doña Ma-
n riña, que venia en el Coro de las 
onze mil Vírgenes , y fe poní* 
„ mui cercana de eíta fu devota, y 
como fe feñalaba tanto en hazer-
„ la favores, la hizo uno en* partí-
ii c A r , que a ella la pufo en ad-
„ miración : y fi e , que fe quito 
„ la Santa del cuello algunas de las 
„ joyas, con que glorioíamente ve-
nia adornada , y fe las dio , para 
que adornaííe con ellas fu alma. 
„ Pero Chrifto bien nueftro fe las 
n quitó , y las volvió a dar a la San-
„ ta Marina, y por las que le quí-
,, taba, le iba dando otras ahun mas 
.„ preciofas. Moftrandola también 
„ una Cruz mui rica, que fu Ma-
„ geftad trahia , y hazierfllola, 
,, que conocieíFe , que eftaba dicha 
„ Cruz mucho mas preciofa , que 
„ quando fe la moftró pocos días 
„ antes , que fue el día de la Cruz 
„ de Setiembre. Significándole, que 
,, con lo que havia padecido defde 
entonces, que havia fido mucho, 
„ fe havia adornado mas aquella 
„ preciofa Cruz. 
150 „ Todo eíío pafsó día 
r, del Arcángel San Miguel por la 
„ mañana, y volviendo ala tarde a 
„ Vifperas, volvió á ver millares de 
„ Angeles en nueílra Iglefia , que 
.„ afsiftian al Señor de todos ellos 
,, con amor , y temblor. Parecíale, 
,, que fu Mageftad fe híivia llegado 
„ a ella con fu Santifsima Madre, 
,, y que fe quitaba la Corona de 
Gloria, con que venia coronado, 
„ y fe la ponía a fu vílifsima efcla-
5 , va. Y con fer h corona tan glo-" 
„ riofa como (Je tal Rey , la hizo 
„ tanto pefo, y lalaftimó tanto,que 
,, le pidió a fu Mageftad fe firvieííe 
„ de quitaríeia i porque no podía 
coa 
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5> con día. Quitofek el Seiíor , di-
„ ziendo : Eftas.. ricas piedras fe han 
5 , de gozar con efpinas» Y no por 
j , havcrfda quitado j fe le quito de 
„ el todo el dolor de cabeza, íi 
5 , bien quedo con algún alivio, pa-
5 , ra que el otro día, que era Vier-
5 , ncs, pudieíTe fer coronada de ef-
5 , pinas, y trafpaíTado fu corazón 
>, con los dolores de la Pafsion de el 
Señdr. Al Viernes, pues, ñor la 
„ mañana , quando tomulgo^fe le 
„ apareció fu Mageílad fobre ma-
„ neralaítimado , para laftímar mas 
9, fu trafpaíTado corazón. Aparecíe-
„ ronfe con el N . P. S. Francifco, 
y la Santa Doña Marina, animan-
dola mucho apaífar aquellos do-
„ lores. Quitofe la Santa , como 
„ otras vezes folia , algunas de fus 
,, joyas, y entre ellas un anillo , y 
diófelos a cíla fu encomendada. 
, , Y el Señor como agradeciendo, 
qác ella favorecieííe , y honraíTc 
a quien fu Mageílad amaba tan-
g i ó , le dio de fu mano a la Santa 
„ D. Marina un anillo mucho mas 
„ preciofo , que el que ella havia 
dado á fu devota, dexandola, co-
,, mo dizen , contenta , y paga^ 
„ d a . 
151 ,> Un Sábado por la 
,, mañana ahora de Prima, Qftando 
^ en nueflro Convento oyendo la 
,,Mi(ra que fedezia de laPurifsima 
„ Concepción de Nueftra Señora, 
víoaefta Soberana Rey na , y a 
„ fu Sacro Santo Hijo, Tenia ía 
„ Santifsima Virgen en la mano una 
„ corona muí viftofa ile flores en-
„ carnadas , y blancas, fembrada 
„ también de piedras preciofas; y 
vio , que la Serenifsima Rey na 
dio aquella corona a la Santa Ma-
„ riña, que afsiília prefente , y ha-
„ viéndola tenido la Santa aquel 
„ día , al otro figuiente fe la dio de 
„ fu mano a eíla perfona , pára que 
„ entraííe a la parte de tan gran fa-
„ vor - j que parece que anda eíta 
„ Santa cuidadofa , y como acá de~ 
„ zimos, defvelada, bufeando co» 
„ mo hazer mercedes a eña criatu-
ra ; pues las joyas que le da el Di-
„ vino Efpofo, y fu Santifsima Ma-
„ dre, luego fe las comunica con 
„ grande gloria de efte Sobérano 
,, Rey , que fe goza en ver a fus 
„ Santos tan liberales con fas ami-
„ gos. Demás de cílo hizo fu M 1 -
„ geftad en eíla ocaíion una demof-
tracion ,-como de enamorado ze-
„ lofo ( que todo eílo , para íignifi-
„ carnos la ternura de fus afeitas, 
fabe, y fuele hazer eíle gran Dios) 
„ y fue quitarle a efta criatura las 
„ joyas, y dones que la gloriofa Ma-
riña le havia dado , las quales tu-
vo un diaen fu poder. Y díxomc 
„ a mi 7que le parecía que en eíle 
tiempo moítraba la Santa Doña 
„ Marina un no sé que de humilde, 
y amorofo fentimiento , de que 
„ el Señor le huvicíTe quitado ios 
„ dones que ella le h wia dado; pe-
„ rovolviofelosdefpues : y pregun-
tandole la caufa ; porque fe los 
havíaquitado, le refpondio be-
,, nignifsímo, que para volverfdos 
mejorados. Tales vinieron ellos 
defpues de eílar un día en las ma-
^nosdeel Señor,y demás de eíío 
„ acrecentados con otra joya de mu-
,, cho mayor valor, que era una 
„ Cruz por todo, eílremo rica, y mif-
5 , teriofa. En eíla ocaíion, que cíla 
„ criatura eílaba por una parre con 
gozo celeílial de lo que recibía, y 
„ por otra fumiendoíe en el abifmo 
„ de fu miferia , reconociendofe in-
digna de todo bien, como los fue* 
„ le en femejantes fuceíTos: le dixo 
„ la Santa D. Marina, que havia de 
„ favorecer mucho acierta perfona. 
fu devota , por el afeito con que 
„ trabajaba en orden a honrar la 
miíma Santa: por cuya intercef-
,> íion le dio el Señor a dicha perfo-
„ na dos de los Angeles , que ha-
,) VÍan acompañado a la Santa en 
eíla 
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5,eftavida. Y en otras revelaciones 
vi le ha dicho , que a efta > y otras 
dos períbnas en particular , que 
trabajaban en calificación de íu 
vida, y milagros, las ha de fa-
vorccer mucho delante de Dios. 
En otra ocaíion venia la Srnta 
Marina acompañada de Santa 
„ Brígida,-ambas tan gloriofas, que 
le robaban la vifta , y la ponían 
„ en admiración, en eípedal la San-
ta Dona Marina , la qual le díxo 
5, entre otras razones: Bien te qui-
,„ íieramos, hija , para nueílro Con-
„ vento •, pero Franciíco íe ha le-
^, vantado contigo : dándola a en-
>, tender que íería Monja de N . 
>, Santo Padre. 
151 Y en fin concluye: Fi-
„ nal mente dexando otras muchas 
apariciones , en que la Santa Do-
ña Marina íe le moilro á eíla íu 
devota *, y í iempre, como dixe, 
con nuevo ornato , y galas celef-
, , tiales , fue muí íingular el modo 
con que en cierta ocaíion Tele re-
„ prefento tan por eñremo com-
„ puefta, y hermofa , qüe le pare-
ció a dicha criatura, que nunca la 
havia viflo con mayor ornato, 
j , Era íu otavío , y galas al modo 
que acá íucle retfatar la Iglefia á 
M Santa Inés.La veftiduraerade una 
tela blanca,y encarnadajfobre ma-
acra rica , y viílofa , fembrada de 
alcachofas de oro fínifsimo , cf-
aptjiadas de pedrería precioía, 
blanca, y colorada , íimbolo de 
fu Virginal pureza , y gloriólo 
í, martirio : al cuello las joyas, que 
, , fu Soberano Efpoíb Chr iño , y 
N.P.S. Franciíco le havian dado, 
y en las fandalias, y lazos íuyos, 
,,xperlas , y piedras admirables, y 
íobre todo era la corona de fu 
„ cabeza de ineftimable belleza:cau-
laba con eña glorioíifsirmprefen-
cía un genero de gozo , y í^oria 
en eíla criatura , que la tenia fuí-
pciifa, y arrebatada en fu con-
, , ^emplacíon. Las manos tambica 
con precbfíísimos anillos j y au-
mentaba eftc gozo la familiaridad 
, , füaviísuiia, conq la confolaba, yf 
regalaba, esforzándola á padecer 
mucho por íu. amado. Poco def-. 
, , pues( porque fue al otro d í a ) la 
, , volvió á ver la Santa, acompaña* 
da deN.P.S.FrácifcOjy defpuesde 
„ oíi'as colas raaraviUofa% que aquí 
.„ ^palíafon, le díxo la glorioía Ma-i 
r iña , lo que otras vezes, c í lo^s : 
„ A! fin , ahimque Franciíco fe,alza 
y, contigo , no por eíío te de xa re 
jamas, ni dexaré de hazer favores 
a los Religioíos de cite Conven*, 
, , to. l iaí la aqui dicho Padre Fr. 
Francifco de la- Afcenííoo eu fu 
„ juramento ; y alutnque uize , que 
,., dexó muchas otras revelaciones 
,, de la Santa Dona Marina, hechas 
,, a eíta Sierva de Dios, por sferi-
b i r : de las que el eícribiu he de-
xado yo no pocas , por íer del 
mi fino tenor de las paila das. Sea 
>, el Señor eternamente bendito^ 
que es admirable en fus Santos, 
i i Afsi concluye fu tomo 
lleno de mlílica erudición , y yo 
.concluyo el preíente Capitulo, 
previniendo al Letor con las íi-
guicntes cbfervaciones, H depo-
nente , que nombra es .N . V . 
H . Fr. Franciíco de la Afeenlion, 
que fue dos vezesGuardían en nuef-
tro Convento de Medina, Secreta-
r io , y Difinidor de eíla Santa Pro* 
vincia, Varón cuya vida ímgular 
tendrá fu proprio lugar en eíla 
Chronica el año de mi i íeÍf«íentos 
y cincuenta y quatro ^ en el qual 
durmió en el Señor el día veinte y 
ocho de Enero en nucílro gravif-
íimo Convento de S. Diego de Va-
Uadolid. La fu confeííada tan íavo-
recida de fu Mageílad fue la V . y 
muy Noble Doíia Beatriz de Lan-
g l i , cuyo nombre callo en tan ju -
rídica depoíicion ; porque la hizo, 
quando ahun eílaba militando en el 
Nna cam-
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campo de batafla de efta vida mor-
tal , que concluyo victoriofa el año 
de mil íeiscientos y quarenta y fíe-
te , el día veinte y ocho de Abril en 
la Dominica in Albis en la dicha 
Villa de Medina del Campo. Aque-
lla claufula, que reíiefe el R.P.An-
drés Pinto, conviene a faber: Fran-
etfcofe ha levantado contigó , dando* 
le a entender'que feria Monja de nuef* 
tro Santo Padne j íe Cumplió* con aU 
guna novedad , porque no fue Mon-
ja en la claufura de algún Monafte-
r i o , mas confervandofe en el íiglo, 
fue Defcalza nueftra, Como confia 
de la claufula de íu ultimo Tefta-
mento, que es la figuientc. 
154,, Iten ruego a D. Diego 
„ de Ribera , y Mercado mi hijo^ 
que luego, que Dios fea férvido 
de llevarme de efta prefente ví-
„ da , trate de mi entierro , y le 
„ pido,delimofna entierre micuef-
po en la parte que le pareciere : y 
9, por quanto ha muchos años, que 
„ tenga hechos tres votos (imples 
„ k nueftro Señor , de pobreza, 
obediencia, y caftidad, y con tan 
„ eftrecha pobreza , como íi fuera 
„ Religiofo Francifco Defcalzo. 
„ Vuelvo a pedir a mi hijo, de l i -
„ mofna me entierre como á una 
„ pobre, donde fuere fu voluntad, 
„ y en todo lo reftante de mi fu-
„ neral, MííTas, ofrendas, y acom-
pañamicnto no quiero mas, que 
„ lo que de fu voluntad, y limoíha 
hizicre, y por efta mifma razón, 
5, y tenerme íiempre por hija de los 
„ dichos Padres Defcalzos, pido á 
„ nueílro Padre Guardian de el 
„ Convento de S. Jofepk , me dé 
j , de limoína un habito, para en-
cerrarme de la forma , y modo 
„ que dichos Religiofos Defcalzos 
„ lo piden en efta hora a fus Prela-
dos. 
15^ En otro Tcílamento 
anterior (que fue revocado a inf-
tancias de fu zelófo Gonfeffor N . V. 
Herm. Fr. Diego de S» Francifco ) 
entre otras mandas que hazia , fon 
notables las tres que copio. Man-
a d o , que no me hagan honras nin-
„ gunas, ni fe predique; pues de 
quien tan ma'l ha fabido aprove-
„ char el tiempo, no fe puede dezir 
„ cofa buena. Mando docientos rea-
lesa mis Padres Defcalzos de S. 
Jofeph , por lo macho que io^ 
quiero, y me han fufrido. Man-
„ do a mi Padre Fr. Franciíco de 
la Afcenfion , la joya de mas cfti-
ma que tengo, que es un Chriílo 
j , Crucificado que traigo Conmiga, 
„ de quien he recibido muchas mer-
5, cedes , defpucs que ha querido 
9, eftar conmiga. Por cftos, y otros 
motivos, que adequadamentc ha-
zenaefta Sierva de Dios acreedora 
de efta Hiftoria ,omiti otras revela-
ciones que en los dos últimos capí-
tulos de fu precitado tomo eferibio 
el R. P. Andrés Pinto. Refervolas 
para darlas en mejor ocaíion con 
otras muchas que tuvo en la Igleíia 
de N . Convento de Medina, y las 
recogió fu V . P.N.Herm. Fr. Frm-
cifeo de la Afceníion, quando íien-
do Guardian en N . Convento de S. 
Antonio de Avila, eferibio fa pro-
digiofa vida el año de mil feifeien-
tos y quarenta y nueve, concluyén-
dola con la breve explicación de el 
Pater Nofter , cuya gloífi anticipa 
yo aqui, defeando fe intereííe con 
lu practica la devoción atenta. 
GLOSSA SOBRE LA OR4CÍOM 
Dominica , eferíta por la 
V. Doña Beatriz de 
Langa. 
156 „TEfus-mío , y M i r U 
J „ mia fean coamioo. 
,,Maeftro , quien íinj 
mí amado puede alentar , y enfe-
„ ñ * a una ignorante , que no fab : 
, , rezar un Pater Noíicr ? Padre n ief~ 
„ tro , Padre mío y^us ejias en el Cíe-
» ^1 
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» que me criafíe para él , no Ic 
i? pierda por mi culpa, embiame de 
tus riquezas, no íolo enriquezcas 
mí alma de virtudes; las de todos 
los próximos. Santificado fea el tu 
)> Nombre,venga a nos el tu ReynOySt-
& ñor mio,no le perdamos por nuef-
tra culpa. Ea Maeftro, enfenanos 
j , a bufear tu Reyno,danos áenten-
der la grandeza de él *, que íi lo 
9> perdernos, te perdemos á t i , mi 
9y bien j para que con añilas te buí-
yy quemón, tu Reyno vengaá nos. 
„ Haga/e tu voluntad , a/si eh h tie-
,y rra como en el Cielo, Amado mío, 
cien mil vezes fe haga en m i , y 
en todas mis cofas tu voluntad, 
, , que todos te la entreguen de mo-
,, do que vivamos íin voluntad, que 
nos ajuíkmos a la tuya, como en 
el Cielo. E l Pan nueftro de cada 
día dánosle hoi, Y danos unas an-
„ íias amorofas nacidas de la intimo 
,, del corazón, para bufear eíle Pan 
, , de Angeles , qui mi Señora nos 
„ traxo, ella reparta fu pureza, pa-
„ ra que efte Divino Amante tome 
amor á las podadas , y haga af-
ííento en ellas. Hai mi Jefus, qual 
„ quedaria, íi tu te auícntas de ella! 
Dánosle cada día t T perdónanos-
nueftrás culpas. Yo sé , que eres 
„ lindo perdonador, y que has per-
donado deudas arandes, y lo fon 
„ por las que te pido, mias, y de 
mis hermanos , y íin condición, 
mi bien , te pido, nos las per-
„ dones •, porque fomos tales, que 
no fabemos perdonar : no tcne-
mos cofa buena, íi tu Señor, no 
„ nos la das , perdónanos nueftras 
culpas. No ms dexes casr en ¡aten-
tacion.S'ixví y mi Jefus , no cftas 
cerca del alma, quede aííaltos la 
,, darán fus enemigos , como dief-
tros en tentaciones? No la dexes 
, , caer en tentación. Líbranos de mal, 
, , mi jefus , y alábente todos los 
Bienaventurados , y tu Efclava 
„ con cada uno de por íl millares 
j , de vezes. Qué cortamente he rc-
fcrido de tus mercedes , Señor 
mío? 
1 CAP. XX11J. 
V I D A D E L V E N B R A É L E 
Fr, Diego de yíbufe jo Condi/cipul» 
de San Pedro Bap~ 
tifia. 
157 ^ ^ Q u el Varón íin-
,guiar, cuya me-
moria en el Martyrologio Francif-
cano fe reduce a elle breve elogio: 
En la Villa ds Qropefa del territorio 
de Avila el Bienaventurado Fr, Pt-
dro de Abaftjo , Confcjfor , muí fenst^  
lado en las virtudes de Jikncio , che-
diencia , y pobreza , es el único chjet$ 
ds ifte capitulo. Fue íu Patria en la 
Provincia Riojana la Ciudad de 
Logroño , que cuenta la antigüe-
dad de mil ochocientos y noventa 
y feis años, antes del parto Virgi-
nal , y confeíTando deber la luz del 
Evangelio a nueftr% Apoftol San-
tiago , fe gloria lahonraífc también 
con fu prefencia N.P. S. Frircifco. 
Para hijo luyo nado en ella Diego 
de Abufejo , de cuyos dichos Pa-
dres ignoro los nombres, y eílado; 
mas íi por el fruto i« conoce la 
bondad del Arbol; Índice claro es 
fu hijo de la calidad de fus Padres. 
Solícitos eílos de fus aumentos le 
desearon a los efíudios; y porque 
aprovechaííe mejor, le temitieron 
á la íicmpre celebre Univeríidad de 
Salamanca. 
^58 Entro en fus Aulas, 
quando ya curfaba Theologia San 
Pedro Baptiík, y aplicandofe a tan 
fagrada facultad el nuevo Eftlidian-
te , oyeron juntos unas niifmas lec-
ciones, y eícribieron unas proprias 
materias. La de Pr^de/iinatione, co-
mo San Pedro Baptifta la ercrib¡o 
con fu propria mano , es hoi 
nueílro Convento de Peñaranda 
una 
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una materia prcciofa , y fue la ma-
teria, que mas dio en que entender 
a fu Condifcipulo. La comunÍGa-
cion entre los dos era frequente , y 
iiendo tan Santo el Bautiíla, no ha-
vian de íct aiuftados los procederes 
ele D . Diego l Pagaron de las con-
ferencias de la Theología Efcolaíli-
ca a la Thcologia Mtüica j y man i -
feílandoíe con reciproca fídelichd 
los fecretos de fus almas , hallaron 
era uno el efpiritu , que los movía 
a dexar la Babilonia del íiglo. San 
Pedro fe determino á concluir pri-
mero fus eludios , y ahunque cíla 
era también la determinación del 
Condifcipulo, fueron tan repetidos 
los llamamientos "del Cielo, que pa-
ra reíponder con prontitud , dexo 
de prbfeguir el Curio por feguir 
íu vocación. Mas apenas fe def-
pidio de fu amado Condifcr-
pulo , quando fe le ofrecieron 
inumcrables dificultades, para eftu-
diar h ciencia de los Santos. Con-
íideraba , quan diftinto era el fin, 
conque fus Jadres le puíieron en 
las Efcuelas,y quanta fena fu pena, 
viend# íruíkadas las efperanzas de 
Jos afceníosjq fe tenian proilietidos, 
y a íu parecer bien fundados. Por 
otra parte fe le reprefentabaal vivo, 
era muí afuera la vidaftéligiofa, y 
íus fuerzas pocas , que otros mu-
chos havian feguido á Chriílo por 
camino mas íuave , y que una def* 
nudez de por vida mas era par^ad-
mirada , que para pretendida. Efta 
mifma es la tormenta, en que fe han 
dexado anegar los muchos Efcoía-
res, queriendo el fin , y n(^que-
riendo los medios , paraconfeguir-
le , como fi la gracia de Dios no 
fuera fegura Carta de marear, para 
libertar, a los que miran al Norte 
de la divina voluntad, de los Ca-
nbJis , y Scilas. Viendo, pues, D. 
Diego, que no havia medio para 
falir de un furiofa tempeftad , í ino 
fe arrojaba de una vez ea las bra-
zostle la Cruz , armofe con ella, 
coreando con tan aguda efpada 
lo mas vivo de fu carne , y fangre, 
por fcg.uir al llagado Alférez de Je-
fu Chrifto en nueílra Provincia de 
S. Jofeph. Ttnia nsticU ( copio las g jVían"^ 
palabras de nueílro V . H . Fr. Juan ' \ ^ 
,) de Santa Maria) de la faniidad, ^ ^ ^ 
„ que fe praflícabi en- el Convento 
5, de los Defcalzos de Peñaranda, 
que por edar cerca de Salamanca, 
fe han venido allí a recoger, y 
tomar el habito , baeaas hablii-
5, dades de aquella UnLveríidad. 
159 Eñe Convento fue fu 
Puerto , defpojado en el de fus 
ved i dos de camino , ciñofe una 
grueíla foga fobre un afpero, y re-
mendado íayal , para veftirfe de 
Chriílo Crucificado en la Religión. 
Luego que fe vio en el Noviciado, 
halló en el otras Efcuelas Mayores, 
cuyas lecciones todas fon áe opo-
íicion al hombre viejo, y a la pro-, 
pria voluntad. Nególa tan refueko, 
como lo teftiíico el figuiente caío.e 
Encontróle fu Macílro un dia def-
pues de Vifperas en un C )rral apar-
rado para el íervicio de la Cozina, 
y ahunque no eliaba demás , em-
pezó a reprehenderle , ahunque íiíi 
caufa \ porque en un Novicio fobra 
el ferio , para que íu Maeñro fon-
deé con ía repreheaíion la profun-
didad de.fu proprio conocimiento. 
Y como ios Apo(toles Sagrados, 
luego que oyeron la voz de Ch'rif-
t o , dieron de ojos, afji nueílro No-
vicio praifticando lo que havia leí-
do , en la inftruccion que le havian 
entregado , deípollró al punto en-
tierra , no folo para dar a enten-
der , que pecho por tierra haría 
quanto fe le mandaííe , mas que 
lo h»ria íin reparo , ni difcurlb, 
como perfeutj obediente. A (si poí-
Tí-ado con los ojo.? , y lo> Libios en 
el fu:1o fe eíluvo fin hazer d.|imoní-
tracion alguna vivieate por mas de 
quatro horas. Quando la Camoana 
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hizo feñal \ recoger , girando el 
Guardian como buen Prelado todo 
fu Convento , entro caíualmente 
en el Corral, y tropezó con el No-
vicio. Turbofe un poco ; porque 
eftaba ignorante del fuceílo , y ex-
clamando : Dco gracias, preguntó, 
quien eíiai>a allí : refpondió con 
humildad Fr. Diego. Y haviendoie 
oído con edificación el Guardian, 
le mandó ir a la Celda y coníef-
fando defpues el Maeftro , havia 
íido olvido , no haverle mandado 
levantar , celebraron con admira-
ción verle tan mortificado , creyen-
do que fin duda toda la noche, -fino 
toda la vida fe eftuviera poftrado," 
íino le huviera dado la mano la 
obediencia. Siefto era quando No-
vicio , que feria defpues que fe 
obligó á ella , y a los demás vo-
tos , y preceptos de nueftra Sera-
phica Regla con folemie profef-
íion í 
160 Defpofoííe alegre con 
todas las virtudes, y fubiendo de 
una en otra con paífo igual , no es 
fácil dezir en qual fue mas feñaía? 
do; porque era de toda? para todos 
un poderofo exemplar. Fue doélo, 
y fencillo , penitente, y difereto, 
en la orácíon continuo , en el Coro 
el primero , en el íilencio eftrema-
do , humilde fin hipocreíia, y obe--
diente hafta la muerte. Y pornode-
xar quexofa la fanta pobreza , la 
veneró fíempre r como á fu Señora, 
guardando fus rigurofas leyes, y 
todas las eftrechifsimas Conftítu-
ciones , como íi cada una fuera un 
precepto eftrechifsimo de flegla. 
En todo tiempo usó de un folo ha-
bito , remendado por deptro , y 
por defuera, traxo por tierra def-
nydos los pies, pifando nieves , y 
abrojos, ni jamas gaftó otra manta, 
que fu pobre manto para cubrirfe, 
quando folo fobre un pellejo de-
xaba defeanfar un poco al cuer-
po , para que en todo tiempo 
íírvieííc al efpiritu. Efta vida tan 
exempiar deípertó las atenciones 
de todos, para venerar en él una 
viva imagen de fantidad Religio-
fa. Enamorófe de ella el' Cielo, 
y haziendo fu Embaxador a una' 
recia enfermedad le avisó íe 
llegaba el tiempo de fu trasla-
ción ; porque la malicia no def-
luftraííe fu hermoíura, 
i6x Hallavafe entonces 
morador de ei Convento de el 
Rofario ,• y mandó el Prelado^ 
le conduxeííen á la Enfermería^ 
C[ue eftaba en la Villa de Oro-
pefa para fu curación. No huvo 
alguna en la Medicina , ni el 
Enfermo deíeaba otra falud: que 
la eterna , y recibiendo para ella 
el Pan de vida , coníervó con 
tanta entere/a fus fentidos, como 
íi eftuviera muí robufto , quando 
ya eílaba para eípirar. En lanze 
tan apretado faíió el Enfermero 
de la pieza , llamado de la obü-
gacíon de íu caritativo emnlcor 
y el Enfermo , como fi eftuvie-
ra fano , levantó la voz. Dió-
fe con ella por entendido un 
Sacerdote que eftaba cerca rezan-
do las horas , y acercandoíe al 
inftante á la pieza , fueron fus 
ojos remora de fus acelerados 
pafíbs. Forcejabka a entrar , y no 
podiá ; porque el apofento fe 
havia convertido en Cielo , y 
daban de lleno en la puerta unos 
refplandores tan fuertes , que 
embargando el movimiento , folo 
lo tuvo fu admiración para pror-
rumpir en vozes. Concurrieron 
a ellas con el Enfermero otros, 
que congregó la novedad , y he-
chos Argos todos , vieron baña-
da la pieza toda de maravilioía, 
y luzida claridad. Duró la ex-
cefsiva luz , hafta que el. bendito 
Fray Diego concluyó eíta v i -
da mortal , ó porque fueíTe 
aquella nueva luz un teílimonio 
^ Ooo de 
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deía luz eterna de fu aliña a p o r -
que fe anticipó el Ciclo a celebrar 
con luminarias íu entrada en k 
Gloria el año de mil quinientos y 
ícrcnta y tres» Como la lengua de 
eíte prodigio era tan ciara, la enten-
dieron luego en aquella Villa , y 
ahunenlos íilencios de k Claufura 
de un Rdigioío Convento de Mon-
jas de la Concepción fe llego á per-
cibir. Era coílumbre antigua fepul-
tar á nueftros Religioíbs DercaIzos> 
que fallecían en la Eníermefia de 
dicha Villa , en el Sagrado Conven-
to de los RR, PP. Obfervantes, y 
íimdados en fu antiguo derecho fe 
preparaban alegres para el entierro^ 
mas las Monjas ponderaron tanto 
Unos alegatos nuevos, que les diclo 
fu devoción, que cediendo con ur-
banidad la Obfervancia , lograron 
el teforo que havia manileftado k 
luz de el Cíelo , y le guardan eícon-
dido en la tierra de fu Igleíia.Acuer-
daníedeefte Siervo de Dios, fuera 
de los Autores que dexo nombra-
dos , N . Herm. Fr. Martin .de S. 
Joíeph en la primera parte de nuef-
tras Chfonicas , Peregrino en fu 
Catalogo, y Fortunato en fu Mo-
nologio. 
CAP. XXIV. 
FUNDACION D E N U E S T R O 
Convento de la Villa de Coca con 
¿proba ción de el Cieh , y mem~ 
ría de Jas^xcekn-
tiasí 
i6z XT'Aze hoí ocho leguas 
X de Segovia , íitua-
da en una enfena-
da, que forman los Rios Erefma > y 
Valtaya,laVillade Coca, y yazc 
SilvaPo con todo rigor, mas que a la íom-
blac. de bra de fus muchos Pinos , a la de fu 
Efpaña nombre tan cotiocido de los Roma-
fol. 46. nos. Ya erapopulofa Ciudadjquan* 
do ei Confuí Lucio Licino Lucuio 
pudo derruirla , mas no borrar k 
memoria de veinte mil Ciudadanos 
fuyos, que murieton por la defenfa 
de fu Patria , y Patria de el Empe-
rador Tlieodoíio. Rcedificofe en 
tiempo de el Confuí Publico Cipion 
Emiliano, y fembró tn ella el gra-
no de el Evangelio N , Patrón Glo-
riofo el Apofíol Santiago. Autores Afgaez 
ha i , que i^honran conlglcfia Ca- Pobíac. 
thedral, eícribiendo, que el año de Eclef. 
el Señor ciento y diez y nueve pa- f.138. 
decieron martirio con S. Pedro, 
Obifpo de Coca , dos fervoroíos 
Sacerdotes. Mas con la variedad de 
los tiempos fue tanta fu mudanza, 
que haziendo Claife entre las Villas, 
no goza mas Cathedral que dos Par 
roqUias , y un Convento nuertro. 
163 Fue folicito Agente de 
fu fundación el Noble, y devoto 
Cavallero Don Francifco Fonfeca, 
que cftimniado de el beneficio pri-
mero que nos hizo en fu Villa de 
Alaejos , pafsó al fegundoen efta 
fu Villa de Coca. Havia experimen-
tado los bienes eípirituaíes , que a 
%anos llenas cogían en Alaejos fus 
Vezinos con el nuevo Convento , y 
repreíentólos con tanta actividad a * 
los de Coca,qpara poder desfrutar-
los admitieron guftoíos nueftra en-
trada. Fue efta el año de mil qui-
nientos y fetenta y tees, y fu pri-
mera maníion en un corto Hoípital, 
llamado de la Santa Cruz; porque 
no les faltaííe a los nuevos morado-
res un defpertador de fus obligacio-
nes Religiofas. Pafíados afgunos 
mefes les recogió en fu Palacio D. 
Francifco Fonleca , íirviendofe de 
un paífadizo que havia al Coro de k 
Igleíia de Santa Marina, para pagar 
en él las divinas alabanzas. Cinco 
años fue efta la morada de nueftros 
Religiofos; porque no tenia otro 
Patrón el Convento nuevo que k 
piedad de devotos particulares. 
Concluyófc la fabrica a la parre 
Meridional a ducientos paífos de k 
Vi-
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Villa , con el trabajo , y afsiftenda 
de los Religioíos, y con largas l i -
mofnas que dieron los devotos Ve-
zinos, algunos de fu comarca, los 
Señores Don Francitco de Fonfeca, 
y Doña Luifa Enriquez, y una No-
ble DonzeUa fuya, llamada María 
de Salazar. Fundófe el Convento 
en una Hermita antigua de S. Pe-
dro , mas fu Titular, y divífa de fu 
proprioSello, es el Apoftol S.Pa-
blo. Antes de el traníiro al nuevo 
Convento , aprobó el Ciclo con un 
milagro grande la Fundación que fe 
hazia * y es el que también eícribió 
en la deferipcion de efte Convento 
el Señor Gonzaga. 
164 Quando los R.eligíofos 
paitaron de la Hermita de la Santa 
Cruz al Palacio del Señor de la 
Villa» formaron en el las Oficinas 
neceílarias para una vida Regular. 
Efcogieron para Refedorio una 
pieza capaz , y eílando en él co-
miendo la Comunidad , mando el 
Prelado a un Religiofo, que minif-
traba á una , y otra meía , que fuef-
fe á un negocio preciíío. O provi 
dencia del Altifsimo ! .Apenas filio 
del Pvefe¿loriOj quando cortándole 
de repente una pared en dereciiura 
a las cabezas de los Religioíos, que 
cílaban íentados a aquella meía , íc 
defplomó del todo hazia el otro la-
do. Quien viera eíle arranque» y lo 
grande de la pared, ya juzgara fe 
havia convertido en fepulcroel Re-
iedlorio *, pues foío el eftrepido 
grande de fu caida baftó para lla-
mar con velozidad , a quantos le 
oyeron , a. venir , y llorar una fa-
talidad de ninguno prevenida. Mas 
ha viendo llegado , preocupó á .fu 
dolor la admiración, viendo, que al 
Religiofo q fervia,folo le havia toca 
fio el polvo,y que todos, los que for 
maban Comunidad en elRefedorio, 
cftaban vivos, y fin leíion alguna. 
Prorrumpieró todos en hazimiento 
de gracias a la Mageftad Divina, y 
crecían eftás, y la admiración, no-
tando el modo, conque Dios fe dig-
nó librar a fus Siervos* Era la pa-
red, que fe defplomó , tan larga* 
que cogía todo el ancho de la pie-
za , y ai caer, fe encorvó en el ay-
re , como un arco , y quebrada fe 
dobló por medio, como quien do-
bla un papel, y toda junta , fobre-
pueta una mitad a la otra , cayó a 
plomo entre las dos méfas con tan-
to tiento , que no quebró el mas 
mínimo vaío. Efla fue la milagrofa 
rifina , conque el Cielo aprobó la 
fabrica del nuevo Convento , avivó 
la devoción de los Vezinos , con-
foló a los Religioíos,y á todos les 
dió en los ojos con el polvo; por-
que no íe olvidaííen de fu miíeria, 
quando celebraban íu miíericor-
dia. 
165 En onze de Enero de 
mil quinientos y noventa y cinco, 
fe celebró en efte Convento la pri-
mera Junta particular , que huvo 
en nueflra Santa Provincia. Convo-
có a d í a nueftro ( ariíT. Herm. Fr. 
Claudio Je les Mártires fu primer 
Mmit l ro Provincial , y con fu Di -
fin'rorio iníHtuyó Predicador al 
Apoftclico Fr. luán de Eícobar, 
Cufio dio de la Provincia de Para-
guay, y de quien d'cxo \a hecha 
mención. También lúe inflituldo 
Predicador el V . Fr. Tomás de S. 
Franciíco,. cuya vida eícribiré en 
fu ptoprio lugar: i lufiróáeíle Con-
vento con fu preícncia, y Religío-
ííísimos cxcmpiosel Santo Fr.FrajT-
ciíco de la Parrilla , que mereció 
fer defpues uno de los Santos Pro-
toMartyres del Japón. Los Venera-
bles, que defeanían en paz en la 
Igleíia de efte Convento^aran baf-
tante materia a eí^a Hidoria. 
IÓÓ El año pafiado de mil 
fetecientos y veirte y tres, abrien-
do Sepoltuna para el V.Fr. Manuel 
de la Concepción , Confeííor , fe 
defeubrió el Cuerpo de iia bendito 
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Lego , natural del Campillo, Obiíl 
pacTo!de Valladolid. No hallo mas 
notieias de fu vida , que ha ver da-
do de mano á las honcftas delicias 
del Matrimonio, por íervir á Dios 
en nueftra Santa Provincia, íiendo 
en todo ejemplar, y fehaladirsimo 
en la caridad con los enfermos. 
Mas el defcuido que tuvo la plu-
ma en aquel Convento , le fupiió 
el Cielo, manifeílando fu Cuerpo 
incorrupto defpues de diez y feis, 
anos de fepulcro. Del habito tam-
bién entero, fue cortado una parte, 
y luego no sé con que motivo , fue 
enterrado fobre el Cuerpo incor-
rupto el cuerpo del Confcífor nom-
brado , á quien también havia he-
cho Venerable la fragrancia ex-
traordinaria , que ic percibió 
por algunos dias en la pieza, 
donde murió , la flexibilidad def-
pues de fu muerte, y otras circunf-
tancias, que con fus virtudes nota-
bles daré a fu tiempo. Mas antiguo 
es el beneficio íingular , que hizo 
Dios a un miferabie, librándole de 
las garras de Satanás, por las ora* 
clones, y penitencias, que hizieron 
con fervor los Religioíos moradores 
de efte Convento. Omito las cir* 
cunftancias del cafo , por no hallar-
las tan autenticadas, como pide la 
realidad de efta Hiftoria. 
CAP. XXV. 
FUNDASE E N M A R T I N MÜNQZ 
Convento nusfiro : cantan en él los 
Angeles los Maytines : reeáificAjfe de 
unevo : defeubrenfe Jiete cuerpos in 
corruptos refieren/e otras cofas 
dignas de memo-
ida, 
^ 7 ü N un efpaciofo llano en 
1 - j tre Segovia, y Arevalo 
efta la Villa de Martin Muñoz de 
Jas Poííadas, neceífarias , por eílar 
íituada junto a un camino mui ^e-
quentado,y por el cocurfo degenté 
a una Feria grande , que fe haze ea 
ella , llamada de San Matheo. De-
be fu nombre á fu noble Fundador 
Martin Muñoz , como otras dos 
Poblaciones,UanradasBlafcoMuñoz, 
y Gutiérrez Muñoz a dos her minos 
fuyos.Hlzola celebre fu hijo efclare 
cido elEminent.S. D. Diego de Ef-
pinofa, Obifpo de Síguenza, Pre-
íidente de Gaílilla, y Cardenal de 
S. Eftevan en Monte Celio , cria-
do por S. PioV. Fundo en fu ama-
da Patria una Capillajque d?xó do-
tada con nueve Capellanes y ci-
tando en ella Phelipe I I . dlxo á fus G11G5-
hijos : Aqui efla enterrado el mijor zal. grá 
mtnifiro que he tenido en mis Coronas, dezasde 
Quien defearc mas copíofas noti- Madrid, 
cias confulte al Autor , que cito á f. 363. 
la margen *, porque á mi me llama 
la íingular piedad de los Vezinos 
de efla Villa. Entraron en ella nuef-
tros Religiofos,governando la San-
ta Provincia de San Jofeph nueftro 
V. y CariíT. H . Fr. Antonio de San-
ta Maria j mas no el año ultimo de 
fu Provincialato, como fintieron 
algunos Autores domefticos, íino 
el primero , que fue^el año de mit 
quinientos y fetenta y tres. En ef-
te año refiere la Fundación el limo. 
Gonzaga, confeííarido, era tanta la 
fama de nueftros Defcalzos, que no 
havia Pueblo por corto que fueífe, 
que no folicitaíTe lograr de afsiento 
íu Religiofa compañía , ahunque 
fueífen mui tenues fus caudales. Po-
ne efla lima, pluma el exemplar en 
la Fundación de efte Convento, p*-
ra cuya fabrica todo el caudal era 
cien reales, y por medios tan ocul-
tos , como venerables, de la divina 
providenciare concluyó con la per-
fección ajuftada al nivel de la íanta 
pobreza en una Hermita antigua. 
Alargóla liberal el limo. Señor 
Obifpo de Avila, y por fer fu Ad-i 
vocación Corpus Chrifti, ha fido 
fiemprc fu titular el Santifsimo Sa-
cra-
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cramcnto , y fu felloeflcfello délas 
nuravillas de Dios. 
168 Entre muchas que fu 
Mag ftad fe digno obrar en eftc 
Convento ,efta notadoen el Libro 
el beneficio de haver librado á los 
Religiofos de la furia de un rayo, 
que cayó en fu Igleík en diez y 
ocho de Julio de mil quinientos y 
noventa , hallandoíe preíente N.V. 
Herm. Fr. Antonio Sobrino, Difi-
nidor (quefuedefpues ) de nueftra 
Santa Provincia. N i es para olvida-
do el eftrago que el dia diez y feis 
de Febrero de mil íeifeienros y 
ocho hizo el fuego , reduciendo en 
una hora a zeniza el maderaje alto 
de los Dormitorios de efte'Conven-
to. La comocion de el Pudo fue 
grande, y todo él alabo a Dios, ob-
fervando , que atfopellandoíe la 
gente, para atajar el incendio, no 
íucediodefgracia alguna , y llegan-
do el fuego á los umbrales de el 
Coro , olvidó fu aüividad, y ahun-
que agitado de el ayre , refpetó el 
Sagrado de el Templo. Mas lo qes 
dignifsimo de memoria es,el haver fu 
plido con íusAngeles la falta a Mayti 
nes deN.ReligiofosjComo ya refiero 
169 El ano de mil feifeien-
tos y letenta y dos fueron a bañarfe 
los moradores de efte Convento a 
un Rio , que difta una legua de efta 
Villa , por cuya diftancia íe iban a 
defeaníar aGeminuño, donde tam-
bién fe les adminiftraba la comida el 
tiempo que los baños duraban. En 
uno de eftos dias, quando folo go-
zaban de falud en el Convento el 
Prelado , y el Portero, fue tanto el 
fueno de eíle , ó el defeuido de en-
trambos , que ni uno , ni otfo oyó 
las doze déla noche. Mas proveyó 
el Cielo de un Defpertador tan vi-
gilante, que en el mifmo punto que 
terminó la Campana de el Relox, 
empezó a llamar con la lengua de la 
Campana a las Divinas alabanzas. 
Dexáda la Campana,empuii6 la Ma-
traca^ pulfandp las Celdas COR ella, 
convidaba , como entre nofotros íé 
pradica, en efta forma : A Mapines, 
Hermanoy d loar al Señor.Dcípevtb af-
fuftado el Porterojporqueeftrañó la 
voziconociendo no era la de fuGuar 
dian , ni de algún Religiofo enfer-
mo',y haziendo memoria de fu falta, 
la íuplió con la diligencia, que par-
tió al Coro.Mas llegó tarde;porque 
ya eftaba empezado el Oficio Divi-
no, y oyó que cantaban como unos 
Angeles,los que eáaban en los May 
tinc¿.Su admiración fue tan grande, 
que ahun no la havia depuefto por 
la mañana, y lleno de aííombro refi-
rió lo fucedido a Pedro Gómez, Se-
cretario que era de dicha Villa en 
efte año de mil fetecientos y veinte 
y cinco, y tan devoto nueftro , co-
mo fiempre.Divulgóle el milagro,y 
avifado con él el Guardian dio gra-
cias al Señor,y ordenó,como debía, 
que en tiempo de baños fe dividief-
fe laComunídad.Si fueron eftos An-
geles los mifmos que havian cantado 
los Maytines en N . Convento de la 
Villa de Santa Olalla el año de mil 
feifeientos y veinte y nueve , folo 
Dios lo íabe, quefabe ácofta de mi-
lagros hazer á fus Angeles Maeftros 
de Capilla, y de Capillas. 
170 Un íigio defpues de la fun-
dación defte Convento, como á cien 
paífos de él, qué amenazaba por inf-
tantes una ruina total, el día veinte 
y dos de Mayo de mil feifeientos y 
fetenta y tres, fe abrieron los cimíé-
tos para Convento nuevo. Subió la 
obra con mucho calor,porq fue ím~ 
gularifsima la caridad conque fe ex-
plicaron los Vezinos defta Villanos 
de Adanero, y de otras Foblaciones 
vezinas. Manuel Gómez (con quien 
N.P.Sw Francifco obró algunos pro-
digiosjcomo eícribiré en otro lugar) 
afsiftió ala obra có un carro, y dos 
bueyes q alargó de limofiia,conclui-
da la fabrica año de mil fcifckntosy 
fetenta y ocbo.La traslación ctelSan 
Ppp tif^ 
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tifsimo y y fu colocaron fue folem-
nifsima en el Templo , íin que íal-
taííen danzas bien, concercadas, y 
viílofos fuegos, que anunciaífen de 
un día para otro la feftividad. Para 
el común regocijo fe reprefentó una 
Comedia , y fe corrieron Toros, 
coceándolo todo particulares de-
votos. El numero de ellos, que con-
currió por tres días , que duro la 
función j fue muí numerofo, y fe 
obfervó, que no fucedio defgracia 
alguna, ni faltó a líos Religíofos co n 
que moftrarfe agradecidos en el Re-
fectorio. Y en lo que yo alcanzo; 
pues entre tantos convidados no 
huvo alguno que mormuraífe , in-
dicio claro es, que aquellos di as no 
fueron los tres de penitencias. 
17 í En la traslación de los 
hucífos de los Religiofos difuntos 
en el año de mil fcifcientos y fetén-
ta y tres el día veinte y cinco de 
Mayo, no fueron uno, Ó dos los 
cuerpos que fe hallaron libres de !& 
corrupción fino íietc. Y como íi 
fuera poco eftar incorruptos , efta-
ban también flexibles , defuerte, 
que los pudieron fentar a todos fie-
te en un banco de la Iglefia , ador-
nando fus cabezas con guirnaldas 
de flores. Entre los Vezinos de la 
Vil la , que concurrieron á ver ex-
pe<ftaculo tan admirable , concur-
rió Don Jofeph de el Canto (Cape-
llán Mayor de los Capellanes Cu-
rados de el Señor Cardenal Efpino-
fa ) que vivia pocos años ha , como 
también una piadofa muger, que 
hallandofe prtfente , arrojada con 
otros a los pies de los fíete les die-
ron algunos ofeulos , para acallat? 
fu devociofi . No faltó quien con in-
diferecion (obrada hirieífe a uno de 
los fiete Vetícrables cuerpos m i ua 
brazo , y como fí fuera el brazo de 
S. Nicoks de Tolentino , arrojó 
fangre , como fino huvicra entrado 
en la jurifdicion de la muerte. Los 
nombres de ellos íietc Religiofos 
fon como los nombres de otros mu-
chos , que no fe fabran , haíía qne 
fe veán eferitos en el libro de la vi-
da. Nunca con mas razón que aho-
ra es inefcufablc el íentimiento tjfi 
tanta omifsion , y al paíío que es 
irremediable , no puedo disimular-
la , ni difsímular la quexa , ahun-
que me preñe las vOzes N . do£lif-
íimo Herm. Fr. Gafpar de el Efpi« 
ritu Santo , Padre digniísimo de la 
Santa Provincia de S, Jofeph , en 
el Prologo a la vida de el gran Sier-
vo de Dios Fr. Jofeph de la Torre, 
luftrc de fu grave Provincia. 
172 Quexa es mu i antigua 
j , (dizej de los que eferiben vidas 
de Santos , que los que cOn ellos 
,) vivieron , les dexaron cica fas las; 
noticias. Eña quexa que peina 
j , tantas canas , durará haña el fin 
» de el mundo, y ferá íin utilidad 
alguna; porque no tendrá reme-
dio. Como han de anotar las vír-
„ tudes de los otros, los que con 
ellos viven , íi las mas vezes no 
,,las tienen por virtudes? Toman 
muchos a fu cuenta el labrarlos 
5 , para Santos en el taller de losdcf-
precios, y los Santos lo fon , de-
),xandofe labrar en el aílillero de 
^ l a paciencia. Y afsi aquellos fe 
j , contentan con las aílillas que les 
„ facari, y eftos Con la Imagen que 
i , les dexan. Dcfpues de la vida, 
9, quando íe defeubre la Imagen, y 
„ fe regiílran los inftrümentos con 
,,que labraron , que dan algunos 
„ veftiglos, para poder dar alguna 
„ hiz á los venideros r en¿endien-
>, dola de aquelks aüillas que los 
otros dexaron por Reliquias. 
173 Corono eíle Capítulo 
Con dos glorias tan grandes, como 
proprias de efte Convento. Es la 
primera,haver íido morador, y-Pre-
lidente de él el V. Fr. Pedro de la 
Aííuncion, Martyr invi flo , y el 
primero que regó con fu fangre el 
Japón defpucs de fu? Santos Froto-
Mar-
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Martyres, para cuya Canonización 
cftán concluidos tres proceílos en 
la Romana Curia. La íegunda, que 
es mas reciente , fe deriva del pre-
cíoíb teforo de la dolorofa Imagen 
de Nueftra Señora del Defprecio. 
Refervo para el año de mil íeiícien-
tos y noventa y cinco, en que fue 
fu folemnifsima Colocación , la no-
ticia de fus milagros^ porque íiendo 
tantos, que los'Retratos, y prefen-
tallasno caben ya en laCapilia Ma» 
yor, fuera manifiefto agravio de íus 
muchos devotos, y culpable filen-
cío de mi pluma, no eícnbir algún 
dia lo mifmo, que claman las pie-
dras , y oyen las paredes. 
CAP. X K V I . 
.PRINCIPIASE LA V I D A DEL 
gran Siervo de Dios Fr, Pedro de 
Xerez Padre de Provin • 
cia. 
I^ JT NA vida patrocina. 
da por el Cielbjper-
feguida de los Angeles malos , ob-
fequiada por los Angeles buenos, 
venerada de los Principes de la Ig-
leíia , digna ocupación de graves 
plumas, y dignifsima de eftar ef-
crita en los libros de regiftro, que 
manejan los Provinciales Miniftros, 
fue la prodigiofa vida del V. Fr. 
Pedro de Xeréz. Efte apellido es 
un memorial de fu Patria la Ciudad 
de Xeréz, llamada de los Cavalle-
ros; ó por los templarios, a quienes 
hizo donación el Santo Rey D. Fer-
nando ; 6 por los muchos Nobles, 
que la poblaron defpues. Y havien-
do de guerrear defpues a fangre, y 
fuego contra el infierno, no fin mif-
terio cleftinó el Cielo para fu cuna 
una Ciudad , a quien dio principio 
una Hermita antigua de San Bar-
tholomé. El tronco de efta florida 
rama eftá oculto, y ahunque fueron 
claros fus Padres,no hallo con ex-
prefsioh fus nombres, ni el diftin-
tivo de fus linages. También eíta 
eferito en común, fueron muchos 
en fu primera edad los indicios, que 
le íeñalaban , como efeogido de 
de Dios; mas no bazen los Auto-
res otra individuación en fus pri-
meros años, que el eftudio délas 
primeras letras , y Latinidad con 
mucha paz , modeftia, humildad, y 
rendimiento áfus honrados Padres. 
Refieren, como empezó á gozar las 
luzes de eñe mundo, y como íi^f-
cribieran la vida del Bautifta , nos 
le pinta luego en el Deserto hecho 
Anacoreta. Retirado afsí cíe los co-
mercios del figío , era fu trato con 
el Cielo, ya leyendo, ya orando, 
ya ocupado en penales exercicios, 
y comiendo con el trabajo de fus 
manos. 
17 «> Diez años obfervo lá 
vida Fleremitica, hablando en la 
foledad con Dios ; porque Dios le 
hablaífe al corazón, y le dirigieííe 
reíignado en íu voluntad Santif-
ííma. Para hazcrla tuvo fíempre a 
la viíla una devota Imagen de N . 
SeráficoP.S. Francifco, en cuya 
Apoftolica vida íe miraba , como 
endarifsimo efpejo , y a cuyo po-
derofo patrocinio recurría en todas 
fus tribulaciones. Fueron eftas mu-
chas en aquella foledad , y no hu-
viera fido tan dilatada fu eftancia 
en ella , k no haver preparado fu 
alma para la tentación defde el dia, 
que fe retiró de las criaturas, por 
fervir folo al Criador. Mas como 
Ja dirección de fu efpiritu era allí 
ninguna ^ y las períbcuciones del 
demonio eran muchas, difpufo Dios 
abrir puerta por medio de fus du-
das, pafa introducirle en losClauf-
tros. 
176 Confultó quanto le paf-
faba en la foledad con uirRelígío-
ío f ibio, manifeftandole todas fus 
interioridades j porque la falta del 
informe debido no vidade la reíb-
' lu-
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lucion J que erperaha > como Ora-
culo. Informado el Religiofo, le 
refpondi?) prudente , que en la car-
rera de la perfección era neccíTario 
el comercio de los Juftos , porque 
un hombre íin guia es un Relox 
íin mano, y una mano fin índice. 
Alabóle mucho la vida Heremitica) 
y períuadtóle le feria buena, íi hu-
viera antes curfado los exercicios 
del Clauftro en la vida Cenobítica, 
tanto mas fegura , quanto tiene me-
nos de proprá voluntad, el que ia 
íigue. Alególe el exemplo de un 
Monje antiguo , que haviendo vi-
vido treinta años en Monafterio , y 
treinta en foledad , al fín trocó la 
íbledad por el Monafterio. Y pre-
guntándole la caufa , refpondió: 
verdad es, que en la foledad con-
duce mucho el retiro del mundo, 
para tener continua converfacion 
en el Cielo mas en los Clauítros 
defeuida el Religiofo de lo tempo-
ral , y tantas vezes fe facrifica a 
Dios de nuevo, quantas el cuchillo 
de la obediencia degüella fu volun-
tad , y fu juizio. Concluyó, en fín, 
diziendo, era <: "tiero fer inftruido 
en las Reglas de la perfección, que 
íubir a la cumbre de la vida Here-
mitica, mas propria de Angeles,que 
de hombres. 
177 La eficazia de eftas ra-
zones , el ver que fu Deíierto era 
ya poblado por la frequenciade los 
compradores de algunas obras de 
fus manos, y el coníiderarfe ya co-
nocido , y conocerfe, le obligaron 
a hazer fuga , para íalvarfe en el 
monte de la Religión Seraphíca. 
Efcogió en ella a nueftra Provincia 
de S. Jofcph en aquel íiglo dorado, 
que muchos ínfignes Francífcanos 
olvidaron fus proprias Provincias, 
por anhelar a los rigores, y obfer-
vancia mas eílrecha de la nueftra. 
En fus memoriales no cfta anotado 
el Convento donde víítíó nueftro 
fanto habito , y folo fe fabe, fue 
maravillofo fu Noviciado. Mas co--
mo no havia de íer el milagro de 
los Novicios, haviendofe eníayado 
con diez años de Anacoreta, para 
profeííar una vida Cenovitica , y 
Apoftolica ? Como íiempre havia 
profeííado la virtud , creció tanto 
con la profefsion que hizo de la Se-
raphíca Regla , que todos le aten-: 
dian , y admiraban , por tan feña-
lado en todas las virtudes, como íi 
fuera en una fola. Ni faltaron feña-
les del Cielo, defpues que fubió al 
Altar en teílimonio de lo mucho^ 
que le agradaron al Señor las Reli-
giofas primicias de eíte Abel tan 
inocente, que nunca perdió la gra-
cia baptifmal. Otra vez me laftimo 
del íilencio de nuetlros Antiguos; S.Mar. 
porque por efte tiempo obro Dios mu- tom. I . 
ebas colas j que por defcuido de los £407» 
pafados, fe han pajado de la memo -
r i a : palabras, conque preocupó mi 
quexa nueftro V. Herm. Fr. Juan 
de Santa María. Mas ya no hecho 
menos la noticia de aquellos mila-
gros j porque el Siervo de Dios no 
ignoraba, que íu Mageílad no nos 
manda hazerlos, íino practicar vir-
tudes, eíiudlando en fu efcuela las 
lecciones de manfedumbre , y hu-
mildad. Su Magifterio en ellas fue 
quien le colocó en el Candelero de 
las Prelacias repetidas vezes, y no 
efte fu menor elogio en juizio del 
V . Ribadeneira. De los oficios, que 
„tuvo(dize ) fe puede colegir jquan Ribad. 
„ llena de virtudes eftaba fu alma; Hift.del 
„ pues quando la Religioíifsima Japon. 
,1 Provincia de S. Joíeph comenzó; lib.3. c. 
„ y eftaba íluftrada ¿on muí per- 8 . 
„ ícelos Religioíbs, que de otras 
„ Provincias fe paliaron a ella, her-
„ mofeándola mas que al Cielo la 
„ variedad de las Eftrellas , eraha-
„ liado con partes fuficientes, para 
„ fer Prelado menor,y mayor, 
Hafta aqui el V-.Fr. 
Marcelo, 
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CAP. XXVII. 
V E LA HUMILDAD PROFUNDA^ 
y penitencias grandes de el Ve-
nerábls Xerez,. 
178 Z^1 Irando de el conocí-
v J miento de si mif-
mo al Cóiiocimien-
to de Dios, creció tanto , como 
creció N . V* Xerez \ porque llego 
a profundar tanto fu humildad, 
que bien pudo dezir : Hai Dios, que 
me dejvanezco en mirar tan bondo\ 
Hayía líegadoa raenofpreciaríe tan-
to , que parecía aniquilaríe , como 
cícribe el precitado, y V. Ribade-
neira, y nos lo eníeñan fus raras 
humíliaciones. No hai otro cami-
no ,que defeubra mas preíloel rc-
forode la humildad , efeondido en 
los Abiímos de la nada , que el aba-
Eccl.2. timientovoluntario; ni es otro el 
y . 4. medio que feñalaei Efpiritu Santo, 
para prueba de las virtudes. Como 
eftaba tan poífeidode ellas efte Ve-
nerable Varón , pedia a Dios le l i -
braíTe de la carga peñada de las Pre-
lacias ; mas ahunque fu Mageftad 
no le concedió eík gracia , le dio 
otra mayor ; porque fubió á ellas, 
como han fubidolos Santos, Era en 
el afsientoel primero, y tan ultimo 
en fus ojos, que fiempre las digni -
dades hallaron cerrada la puerta de 
la prefuncion con aquella fentencia 
de el mejor Prelado: No vine a jer 
férvido 5 fino a fervir, Eftando de vi-
íita en nueílro Convento de Peña-
randa , llegó el Señor de efta Villa 
con otros Cavallerosa cumplimen-
tarle, y íabiendo eftaba en la Huer-
ta , {centraron en ella fin dar lugar 
- al Portero le previnieííe con el aví-
fo. Eftaba el Prelado Mayor haziea-
do unos adoves con el Hortelano, 
con las manos embarradas , y ios 
pies en el lodo. Afsi ocurrió en el 
camino k recibir la viíita, y ea bre-
ve los defpidíó mas educados de íus 
obras} que fentidos de fus pocas pa* 
labras. Defpucs en el miímo Con-
vento le obligaron \%s repetidas inf* 
taneias de el Guardian , á que fa* 
lieííeá recibir la vííítadélos Alcal-
des de la mifma Vi l la , quelecf-
peraban atentos en el Clauílro. Sa* 
lió ala puerta 5y con mucha fere-
nídad defpidió, y recibió la ?iíirá| 
fin mas aparato de vozes , que de-
zirlcs con afeito: Dios ¡os haga San. 
tos iyodoi por bien recibida ¡a W¡$ 
fita. 
179 No es, efte el modo de 
recibir viíltas , que di<^an las leyes 
comunes de la urbanidad mundana; 
mas efte es el Lacónico cftilo de los 
humildes, y fencillos de corazón, 
como lo era S, Pheiipe Ner i , de 
quien fe íabe : Huta de ¡AS corte ¡las Enfuvt 
de el mundo , y de los cumplimienios da l . X± 
de la Corte , y fo!amenté le agradaba' C.31;, 
la fencillez. Efta máxima de el def-
precio proprio era, la que ú miímo 
Santo procuraba gravar en ios cora-
zones dcfusDirdpulos , y a efte fia 
ks hazla fervir de Peones , y que 
llcvaífen la maniobra. N i fue otra, 
laque N . Provincial proponía a fus 
Subditos con frequenda, diziendo, 
que menofpreciar el mundo , es me- Ide íbi; 
nofpreciar nada , y menofpreciar c.34. 
nada , menofpreciarfe a si , y ani^ 
mabalos a menofpreciar, y f«r me-
nofpreciados con la eficazia de fus 
cxemplos. El cortaba los h ibitos 
nuevos , y los remendaba, y el fia 
dexar de fer Prelado , era el pri-
mero en los oíicios humildes, ayu* 
daba al Sacriftan , aliviaba al Hor-
telano ,y fervia alCozinero. Ya ci-
taba de partida en nueftro Conven-
to de Bonilla, y obíervando, no 
eftaba formado lugar común , fu fa-
brica fue la remora de fus paííos , y 
la obra de fus munos , diziendo, lo 
hazia por recreark un poco, Siépre 
cítudiabaenefte genero de alivios, 
ni admicía otros fu humildad , afji 
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eí Conv^úto como fuera -de la 
Provincia. 
180 Eftaado en Roma ert 
compañia ác aquel nuevo Apoíloi 
el V. Fr. Alonío Lobo > Cuítodio 
a¿lüal y entraron los dos á befat ei 
pie a S. Fio V. y a hazerle informé 
de loque eranueftraProvincia San-
ta de S. Joféph. Hablo el Lobo> có~ 
ÍRO fu Provincial fe lo havia preve-
nido , y tallando efte, fixo en él 
los ojos el Pontifíce, y Vicario de 
Chrifto i obíervando j tenia íellados 
fus labios, y íixos íüs ojos en la tier-
na. Y apenase! Cuftodio hizo pun-
to j quando convertido S-, Pío V i a 
los circundantes , exclamó , dizicn-
tjo: Efíe JFrayk ( feñaiando á Lobo ) 
trie bu edificado mucho 5 hablando pe* 
rofnas ifte callando y demoíitando al 
Provincial. Volvióle a mirar con 
benignos ojos, leyendo en tanta 
humildad la gracia , que Dios tenia 
depoíitada en fu alma, y llamándo-
le en fecreto i le mandó tuvieííe pre-
íentc en fus oraciones la Igleíia 
Santa , que defeanfaba en fus om-
bros. Oíreciófclc benigno , y libe-
ral , y viendo el Santo Pontifíce^ 
que toda fu peticiotí íc reduxo á 
una cuenta de perdones y quedó 
confirmado en la opinión de fu fan^ 
tidad» No íe ocultó erta á los Etni-^ 
nentífsimos Cardenales , y todos 
foiicittban ver al Saíito Provincial, 
íigUicndole lá gloria , quanto mas 
íe abifmaba en fu propdo conoci-
miento* 
1 8 i Porque ño íueífe Cono-
cido por Provincial, ni hofpedado 
como tal $ no foió tenia cerradas 
las bocas de fus compañeros con uñ 
precepto de Santa Obediencia j mas 
llevaba configo una Obediencia fir-
mada de fu nombre $ müdado el 
combre de fu Patria eíi el apellido 
de fu noble Linagc , para prdentar-
Ja en los Conventos por donde 
tranütaíTe. Llegó a uno, y porque 
tardó un poco en facar la Obedien-
cia que llevaba en la manga , el 
Guardian., ó porque.eftaba mal hu-
morado j ó porque era nimio en los 
táparos,. no tuvo atguno en def-
mandarle en dcíabrldas palabras, 
tratándole con menofprccio , y re-
prehendiéndole con afpcreza. Alas 
vozes de el Guardian fe poflró el 
Provincial, y dixo con humildad 
fu culpa ) mas era cantar melodías 
a un Tigre ; porque lleno de no sé 
que zcio , íe propafsó como Prela-
do loCal , a lo que no debia. El Sier-
vo de Dios eñaba reboíando en go-
zo, y algunos Religíofos que vie-
ron yy obfervarón los dichos de el 
uno , y el hecho de el otro, tuvie-
ron no poto qüe admirar, v fin tic-
ron prudentes ,que a tal Guardian 
folo un animo humilde le podía ft i-
frír» 
I8z Mui otro fue el recibi-
miento en el Convento de R P. S. 
Franeiíco de la Ciudad de Piafen-
ciai Llegó el Santo Provincial tan 
cuidadolo de ocultar lo que era, co-
mo otros eftudian en parecer lo que 
no fon. Pueíto de rodillas , y befan-
do el habito, entregó la Obedien-
cia al Guardian , y haviendo eftc 
leidolatoda , como prudente man-
dó al Hofpedero pradlicar la cari-
dad. Nolehizieron poca en no ha-
ver le conocido j porque afsi halló 
franca la puerta de el Coro a media 
noche , y pudo alabar a Dios en los 
Maytines. Concluidos ellos, fe ef. 
tuvo fixo en el Coro , levantando 
fucorazqn á Dios, hafta que cele-
brada Mi íía por la mañana dio gra-
cias á Dios por tan íingular benefi-
cio $ y al Guardian por e! hofpe-
dage. Y porque no ignoraífe el Pre-
lado cí hücfped que havia tenido, 
difpufo el Señor , que en aquel mif-
modiaíiíeífe un Reí?gioíó al Con-
vento preguntando por fu Provin-
cial , con cuya noticia quedó el 
Guardian tangozofo , como edifi-
cado. No causó menos edificación 
una 
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una (anta porfía que tuvo con un 
Letrado , qué tenia votado befarle 
con humildad los pies. Alegaba 
áquei fu voto : replicaba el Provin-
ciál con fu indignidad , y fe pufo 
tal pleito en la Sala de la humildad 
en toda forma , que foloDios podrá 
decidir, íi Ríe mas• feiikféefc»Le-
trado buícando los pies , que el 
Provincial hazíendoia fuga : rttas 
yo iuí^o;,que pues uno, y otro ro-
dó por elíueio , á favor de entram-
bos fentenciaria, el que mira á ios 
•humildes , y no deferecia los cora-
zones humillados. 
i S 3 En la mifma efcuela de 
la humildad,y proprio conocimien-
to cíHidíó las muchas mortificacio-
nes , y penitencias, conque trauba 
á fu cuerpo ,comoíi fuera ageno, 
6 no fuera de carne , y fangre. Te-
nia hecho , como otro Job , padlo 
perpetuo con fus ojos , que havian 
de fer ciegos con mugeres en ei tra-
to indifpenfable; y como otro San 
Pedro de Alcántara cerraba vigi-
lante fus ventanas , porque no en-
trafíe por ellas el viento nocivo de 
la vanidad. Era tocado de Afma , y 
para fu alivio ufaba de jubón, fin 
oponerfe a la regular obfervancia 
de la forma del habito Francifcano; 
porque el jubón era un íilicio en-
tero que le cubría todo el cuerpo. 
Era fabrica de fu mano , y para 
que el ufo no le hizieífe fuave, le 
remudaba con otro tan igual en la 
afpereza, que folo vifto momíica-
ba. El lienzo de los paños era un 
afpero fayal en todo tiempo. Infto-
le mucho un Medico en una grave 
enfermedad admitieífe lienzo en fa-
banas, y camifla, y refsiíliófe con 
fuave eficazia , Dexenme con mi 
cuerpo y que y ) me entiendo con e l , y 
nád-U Ie Jabe curar, como yo. Lo cier-
to es, que es mui diftinta la cura, 
fegun los Aphorifmos de Hypocra* 
tes, de la pradlica, que íiguen, los 
que con San Buenaventura di^en; 
N-ofior tíypocratss Chr¡/bis tft. Su 
duna ordinaria una corcha , o cíle-
ra, afsi en los Conventos , como 
en los caminos. La defcalzez total 
en todo tiempo ? y en todo lugar, 
y ahunque alguna eípína íe íe cla-
vaíle^ 1^  dexabaíixa, íin que el do-
lor 1c 'iaipídieííe el. dczir con gra-
cia' dmde aquella ejiába , no en~ 
¿rafia otra. Su comida no merecra 
tal nombre ; porque fu ordinal io 
era un poco de pan , y fu extraor-
dinario alguna frutilla , ó cofa de 
poco valor , y de menos fuílancia. 
Los ayunos de la Quarefma mayor, 
y del fanto Adviento ílempre fue-
ron a pan , y agua , negado a vino, 
falvo quando le obligaba aquella 
neceísidad, porque el Apoítol man-
dó a Si Thimoteo le vevieííe. Ahun 
cifando enfermo en nueftro Con-
vento de Peñaranda no quífo ad-
mitir para reparo de íu flaqueza ua 
huevo , alegando era tiempo Qua-
drageíimai. Todo fu regalo era un 
poco de pan cocido con agua , y 
fue neceílaria toda la devoción de 
Doña Ana de Avila , Señora de 
aquella Villa , para condefeender, 
en que aquel pan fe cocieífe en fu 
Cafa. Con efte pretexto pudo el 
difsimulo piadofo dar mas alma á 
aquel pan, y entrar la caridad tan 
de rebozo al enfermo , que no fu-
po, lo que comia, y comió lo que 
le dió la vida. Y reduciendo 
a un compendio eílrecho todo ei 
mar amargo de fus penitencias, eí-
cribió nueílro V. Fr. Antonio de 
los Mártires en el Chronícon ma-
nuferito de nueftra Santa Provincia 
la claufula figuiente: La rígida afp^ Mártir, 
reza con que toda fu vida fe trató efii f9i 1 
Sienvo de Dios ^fae tan primera , que 
apenas ha tenido efia Reforma en Ju • 
imitación igual alguno, 
184 Quaínto agradaííe a 
Dios eñe rigor tan íingular lo indi-
caron con claridad algunos pmdi-
gios, ahueque la oiuifiioa< fcpultó 
los 
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ios mas en la Región de el olvido. 
Uno de ellos lleno de admiración 
a los Vezinosde Cantalapiedra.Lle-
go á efta Villa, pallando de nueíiro 
Convento de ia Aldea al de Peha-
randi, y viendo los Hermanos al 
fanto Ffovindal íarigado , con los 
pies defcalzos, y enlodados, y que 
á caufa del poco abrigo havia hew 
cho en él mayor operación el frío 
temporal, doblaron^fu compaísion. 
Ufaron con los fíucfpedes de toda 
caridad , que hizo mas apreciable 
fu mucho agafajo. La devota Her-
mana fe efmero mucho en rauiiir 
una cama, y aíícaría para el Provin-
cial ; mas efíe la halló, como ia de-
feaba, para sí en una arca , y para 
íií compañero en una eftera. A me-
dra noche confeíTaron ios dos el 
nóbre delSehor,levantádofe a rezar 
arrodillados los Maytines, y luego 
que el Sol rayó , dando rendidas 
gracias á los Hermanos , profiguie-
ron fu camino tan Apoftolicaniente, 
como íiempre, ahunque era el tem-
poral lo mas erizado de) invierno» 
Entraron deípues los Hermanos en 
el apofento de los Religioíos , y 
vieron eñaba la cama en la mifma 
forma , que la Hermana la havia 
computfto i mas con un aíTeo muí 
nuevo , y en todo eftraho del tem-
ple de la tierra > y ageno de un 
invierno. Vieron digo, que la cama 
toda eftaba fembrada de fragran-
tés rofas , y a la vifta fe íiguió la 
debida admiración» Mas nohuviera 
efta crecido tanto , íi huvieran ad-
vertido , que tales flores eran fruto 
de las efpinas. Los teftigos de efta 
maravilla fueron muchos,y ahunque 
han corrido muehos anos deípues, 
no fe han marchitado aquellas 




PÉRSIGÜEN LOS DEMONIOS 
úl Sü rve de Dios , y obfeqmmle 
los AngeUs, 
18^ X T Unca pudo el demonio 
íuírir la cruda guerra, 
que cfte Siervo de Dios le hazia,uU 
tr^ando íu íobervia j y para tomar 
venganza de íus agravios , le períe-
guia en los Cianuros maleícarmen-
tado del Dcfierto. Quando en él, 
defpreciando el comercio del mun-
do , trataba nueíiro Xeréz con el 
Cielo, fueron muchas las efpanto-
fas Vifsioncs, que tomó por armas 
fu malicia, para queüeílertaíle co-
barde el Hermitano. La mas ordi. 
naria figura, que lomó, fue de fer-
piente \ ó porque íu íobervia fiem-
pre le trahe arraítrando \ 6 porque 
tiene muí preíente la aftucia , con 
que fupo mas , que las culebras. 
Unas vezes acometía para tragarle, 
otras atormentaba íus o idos con eí-. 
pantofos iilv s , y eílruendos ex-
traordinarios *, mas alucinóle fu ma-
liciaporque íi huyó Xercz de la 
foledad, iue para hazeríc mas fuerte 
en los Conventos , capitaneando 
contra íu Regimiento de la muerte 
muchas Compahias eícogidas. 
18Ó Mudó también de íitk> 
el enemigo, y ahun mudó la figu-
ra de ferpiente tn ia de beílias hor-
ribles, haziendo unbs viííages, co-
mo fuyos , para embarazarle con 
el temor > y cípanto j porque no 
continuafle fus fantos exercicios. 
Otras vez|s le arrojaba á fu imagi-
nucion agudas faeras, ya de vana-
gloria , ya de feas,y enormes repre-
íentaciones contra la pureza j mas 
el Siervo de Dios íe poftraba en 
tierra ; para q^ ue paíTaííen por alto, 
ó embarazaba el eicudo impenetra, 
bledela oración,*y ayuno. Una 
noche defpues de Maytines dieroa 
los 
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íos demonios en ía manía de to-
carle fonajas, y caícabelcs , para 
que robándole el oído él íbnfonete, 
no continuaííe íu fervorofa Ora-
ción ;pero fallóles vaniísimafu ideaj 
porque eftando fíxo , les dixo: Que 
fonfomeitos me hazeislPues en verdad, 
que no lo tengo de dexar por ejfo, Ar» 
rimo el muíico del Infierno las ío-
najas , y y arrojábale chinas , que 
chinas ion, y no mas todos Tus t i -
ros, para las almas que fe reüften 
confiantes. Y ahunque es verdad, 
que también Je difparo medio ladri-
llo , el golpe hirió un poco la cabe-
zade el Santo Provincial, mas fu 
alma quedó triunfante , hollando 
la cabeza de un enemigo, que para 
fer mas necio paífa a porfiado. 
187 Ya parecía que fe daba 
por vencido, pes fe llegó á echar 
a la puerta del Refedtorio, y íir-
viendo alli de tropiezo para hazer 
caer , ocultaba corv la poílura íu 
malicia. Defcubrióía mas , quando 
al tocar a May r iñes una noche , fe 
afsió el demonio de la íoga de la 
Campana, y haziendo enmudecer 
fu lengua , íintió el Novicio que la 
tocaba , le levantaban en alto , y 
con vozes grandes pidió focorró. 
Hallóle pronto en el Siervo de 
Dios, que echando mano á la foga, 
líbewó al pobreNovicio,y dio tra-
to de cuerda al enemigo con ellas 
palabras : Anda vellaco : que vienes 
aqui a inquietarnos! Fueííe de elCam 
panario , mas quedófe en el texado 
vezino, golpeándole con tanto ef-
truendo , que no parecía á los Reli-
giofos, que afsiftian en el Coro, 
havia de quedar texa fana, ni tabU 
entera. Deíengahólos el Santo Pre-
lado , díziendo quien era el autor, 
quales eran íus intentos , y que to-
do era ruido, y no mas : y aísi fue 
en realidad ; porque á la mañana 
vieron los Religbfos el texado ím 
novedad alguna. En fin , llegó ya 
a ddcararfe tanto fu malicia, que 
olvidado de los nuevos tormentos^ 
que le dan los lugares Sagrados, en-
tró una noche tan íuriofo cu el Co-
ro , que aplicó fus manos para fo-
focarle. Mas prefto fe vio fin adi-
vidad alguna ; porque empuñando 1 
el Siervo de Dios una Cruz, y el hi-
íépo con agua bendita , le conjuró 
esforzado , hafta que corrido, Ic 
obligó a que deíparccieíTe , hazien-s 
do la ida de el humo» Quien notare 
repetidas en N . V . Xerez muchas de 
las guerras campales de el grande 
Antonio, advierta, que con las mif-
ñias armas de Cruz , vigilias, 
oraciones , y ayunos falió muñ-
íante. 
18 8 Para celebrar la vítloria 
de la Mageñad de Chrifto en el De-
fierto, vinieron los Angeles Santos á 
fervirle: y muchas vezes obfequiaró 
los E^iritus Celeñiales a eñe Her-
cules Seraphico. Uno de fus Subdi-
tos , y Compañeros fue S. Francif-
co de S. Miguel, ó de la Parrilla, 
Mártir glorioíiísimo en el Tapón, 
y es á quien fe debe la noticia de el 
figuiente prodigio, que refiero por 
la veneración debida al Deponente 
con lasmifmas palabras, que le ef-
cribe el Venerable Ribadeneira. 
Siendo Provincial , quando fue 
al Capitulo General á Roma á citado* 
„ pie , como verdadero Frayle Me-
„ ñ o r , pallando los montes Peri-
„ neos, eíluvo tres dias allí , por 
„ fer la nieve tanta , que no le de-
xaba paííar. Y dos Mancebos muí 
,, hermofos le traxeron de comer,yk 
,,hizieróüna pobre choza,á dódefe 
t) recogió, y fin duda eran Angeles, 
„ que embiaba el Señor para íervir 
,, a fu Siervo, Hafta aqui eíla plu-
ma no ligera , y venerable. 
189 De v uelta de Roma do-
xó que fus Companeros caminaífen 
delante, por no perder un paíTo en 
la prefencía de Dios.Tambien diver-
tida eftaba fu alma,q quando íe acor 
do del camino, ya eíUbát metido en 
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mos penfaícós ,• q m crán encum-
brados riícos, y derrambadero ine-
vitable. La afíiccioa f ue tan grande, 
eomotorzofa en laaze tan apreta-
do ; mas no fue menor el conluelo, 
quando vio ^ que un Mancebo bka 
dirpuefto , y venido de blanco, k 
folia, al cfiCuentfo , preguntándole 
por el ca^Boque llevaba. Refpon. 
diole el Siefvo de Dios | y el her-
mofo Mancebo fe ofreció a condu-
cirle con derechura ai camino Real 
que llevaban fus compañeros. Cum-
plió tamliien fu palabra,qüe no lo. 
lo le conduxo con f egundad , mas 
por atajo íin riefgo. Y no pudo 
ocultarfe ia maravilla j porque el 
Conductor defpareció de los ojos, 
y volviendo los fuyos i vio que fus 
compañeros venian muí diñantes. 
190 No es menos notable el 
favor que ya refiero > con la cir-
•ctmílancia de haver íido partici-
pante el compañero» En la mifma 
jornada de Roma la témpeftad de 
un dia, y las tinieblas de la noche 
fueron los dos efcollos y en que tro-
pezando fus pafíos en un defpobla-
do, deíatinaronel camino. Eftando 
confufos > les ocurrió un Mancebo^ 
que ílno era el mifhio que havia con-
ducido al Santo Provincial, era íin 
duda de la miíma Patria* Pregun-
tóles donde iban: y haviendole in-
formado , refpondió : M U Í lexes e/* 
tan ; y A es noche , y el agua que 'úiené^ 
es mucha : venganfe conmigo. Siguien-
do fus paffos, los introduxoen una 
cabana , adminiftróles para zenaf 
pan , y pezes, y difpufolcs con he-
no unas camas de campo * para que 
pagaííen al fueño el natural tributo. 
G mifericordia de Dios , para aque-
llos que de veras le firven 1 Luego 
que la luz de el Sol defterró las fom-
bras de la noche * vieron los dos Re-
iigiofos admirados, que la Cabana 
havia delparecido* Tomaron deA 
pues unafendaque les pufo , como 
defeaban, eo fu camiiAO; mas nuq* 
ca pudieron dar alcance a Tu bien* 
hechor *, porque tenia alas velozes, 
y ocultandofe a fus ojos fe remonto 
á mejor esfera. 
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DE LA POBREZA SINGULAR, 
y txemfhrifslmo govierno de el 
V, Xerez* 
I91 EÑ la Scraphica RelU gion fuíienta el tro-
no de las dignida-
des la maño de la prudencia unida 
con la mano de la pobreza Evangé-
lica. No bafta el adorno de otras 
muchas prendas 5 porque fon ojos 
vigilantes los Prelados, y fi la farvta 
pobreza no es la niña de fus ojos, 
íerán ciegos para el govierno de fus 
profeíTorcs. En teftimonio de cfta 
fólida verdad enlazo en efte capitu-
lo el exemplarifsuno govierno de 
N . V. PfoVincial con el Mayorazgo 
de la fanta pobreza, que le hizo he-
redero de el efpiritu de el primer 
Prelado de los Menores N . SeraphU 
co P, S. Francifco. Tengo por efeu-
fado individuar las íingulares ex-
pfefsioiies, con que zeló efta Apof-
tolica virtud ahun en loma« precif-
fo de alimento, y veftuario ; por* 
que todo efto , y mucho mas i¿ ci-
fró Un Religiofo grave , que le tra-
to con mas frequencia , diziendo 
admirado : De/de N . P. S. Frmcijeo 
acá no he vifio , ni leído tal ejiremo de 
pobreza tomo la fuya ; no en una cofa 
fila ¡fíno en todas : en la comida , en 
elvejiido , enla Celda , enla cama, y 
en todo lo demás que tocaba a Ju per-
Joña ¡y a todo el Convento , 6 Provin-
cia , quando la tenia a fu cargo. S ien-
do Guardian fuftentó a fus Subditos 
ocho mefes con fola una arroba de 
azeyte, »o faltando al gaño precif. 
ib de el Santo Adviento , Quaref-
líia mayor,ayunos délos Benditos, 
Vigilias, Viernes , y Sábados, ni 
de-
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dcxancío Je arder las Lamparas, y 
cafidiles por fu falta: Milagro fue 
efte, y tan claro , corno otros mu-
chos , con que Dios aprobó fu po-
breza de efpiritu , y el efpiritu con 
queíiempre zelaba la pobreza. 
192 Quando eftaba en Ro-
ma , como legitimo Vocal, folicitó 
un Religlofo fu Payfano, y dodo 
Predicador, fer admitido en nuef-
tra Santa Provincia. Condefcendio 
el Santo Provincial con fus humil-
des fuplicas, y ofreció traherle en 
fu compañia. Frequentaba fu Cel-
da el Pretendiente , efperando la 
noticia de fu defeada partida. Un 
dia antes le dixo alSantoProvincial: 
Padre yfi yo voi en f u compañía , def~ 
cuide de fu fufiento, y no tema, le fa l -
ten gallinas para f u r^ / í ? . Calló por 
entonces el Siervo de Dios, y con-
vertido defpues a fu Compañero, 
prorrumpió en eftas vozes : Que le 
parece , Hermano , fer a efpiritu de 
Frayle Menor averme prometido ga-
llinas ? Buen provecho le hagan ; mas 
mi yo quiero gallinas en el camino , ni 
Frayle tan regalón en mi Provincia, 
Replicó el Compañero, difculpan-
do el dicho, alegando no era mas, 
que una manifeftacion del buen 
afeito, que le profeííabaelReligio-
fo; mas el Santo Provincial eíluyo 
inflexible. Si lo dixo de veras, dezia, 
ts mucha rdaxación;fipor cumplimien~ 
to , yo no los gafto \ y afsi que de fe con 
Dios y a quien tdbien en Roma le podra 
fervir . No con otros ojos obfervó 
los movimientos de fus Subditos en 
los quatro años de fu Provinciala-
to, uniéndola íimplicidad de palo-
ma , con la prudencia de ferpiente. 
193 Y porque conocia ha-
ver folo eftudiado la ciencia de los 
Santos, amaba mucho á los Religio-
fos dodos, y fe efmeraV en aten-
derlos, íi ellos refguardabaft humil-
des la luz de la fabiduria de 
los humos de la fobervia , y ay-
re de la vanidad. Tan renido eíhu 
ba con ella, que para refolver con 
acietto, coníultaba con rendimien-
to j porque no ignoraba , que a la 
propria fatisfacíon eftán vinculados 
los yerros ; y que cftos, ó los pre-
fervan , ó los doran los didamenes 
de otros ', que no , por fer Subditos 
eftán negados al conocimiento , que 
adquirieron con-fus eíkvJIos, ó les 
adminiñró la mucha experiencia en 
la Religión. Creo,que en ella fue 
efte uno de los medios, que ie hizo 
tan bien admitido en fu govierno; 
porque haziendo agenas por la con-
fultafus proprias acciones , no po-
día ocultaríe la reditud de fu in-
tención a los miímos, que repre-
hendía fuave , ó caftigaba fevero. 
Mas quien fellaba los labios para la 
quexa, era la vida mas Angélica, 
que humana , que t obfervaba en fus 
Viíitas. 
194 En llegando al Con-
vento , antes de preíentar fu Vífita, 
feprefentaba a Dios en la oración, 
y hazi!a una rigurofa difcipllna ; di-
ligencia que repetía , para que Dios 
le diefle luz, y en el capitulo de cul-
pas no quedaííe quexofa la Jufticia 
porabufo de la mifericordia? Ni el 
canfancio , n¡ el temporal, ni fus 
4 achaques continuos pudieron dif* 
penfarle de la continua afsiftencia 
á los Marytines. Yíi el compañero 
compafsivo prevenía al Desperta-
dor , para que no le UamaíTe ; en k 
primera refección comía pan , y 
agua en tierra , (in difpenfacion al-
guna de eik pena feñalada , á lo$ 
que faltan en la media noche á los 
Divinos Oficio?, Y íi alguna pre-
cifsion de fu oficio le impedia rezar 
en el Coro algunas Horas , fuplía 
con la devoción la aufencia , rezán-
dolas de rodillas. Su roftro era gra-
ve fin afeftacion, fu trato afable, 
fus palabras ardientes, fus precep-
tos muí mirados, y fu compafsíon 
tan grande , como lo era fu cari-
dad. 
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i p f Mandó a un Religiofo) 
quando era fu Provincial, hizieíTe 
tina diligencia, y ahunque era juf. 
ta , empezó á replicar , por no fer 
á íu güilo, con tanta pertinacia en 
íu didamen , que no bailaron las 
fuertes, y fuaves palabras del Sier* 
vo de Dios , para traherle a la me* 
moría la obediencia , á que eftaba 
obligado. Laítimaronfe los Reügio* 
ios , que fe hallaron preíentes, de 
la calda de fu Hermano , y mu-
cho mas el Santo Provincial, que 
fellando fus labios,levantó la mente, 
y los ojos al Cielo ; para que dei 
monte encumbrado de la miícricor-
dia le vinieíTe algún auxilio. Al Se-
cretario , como no era Padre, 
le dolia menos , y lleno de un 
zelo indifereto, llamando a lo-
las al Prelado, le dixocon eficazia: 
ComoV.Cfufre efio , y no mmda^que 
enterremos vivo a e/U nombre t Si en 
lances femejantes proceden afsi los 
Secretarios , mas prefto echarán 
tierra al culpado, que á fu culpa; y 
para tales coníejos no los neccísita 
un Provincial. Reípondió efte, co-
mo debia, diziendo: Sufrdk y porque 
t t mi oveja, y Dios nos manda, que 
no acabemos de quebrar la caña , que 
efta cafeada, Y mirando a un Relí-
giofo Confeífor, le dixo, le dexaba * 
toda fu autoridad, para quepudieí-
fe abfotver de la inobediencia á 
aquel Religiofo > en reconociendo, 
como efperaba, fu grave culpa.Def-
pues fe arrodilló a los pies del cul-
pado , y abrazándole cariñofo , fe 
defpidió de é l , dexandole por def-
pertadores de fu eftado duiziísimas 
advertencias. 
196 Empezó el Santo 
Provincial fu camino, continuan-
do la oración por íu Subdito ; y 
á un quarto de legua de diftan-
cia fe convirtió muí alegre a fu 
Compañero el Secretario , y 
le dixo : Ta efia mudado en otro 
Varón aquel pobre Religio/b, AÍÚ 
fue ; porque íceónocido de fu CUIJ 
pa, pidió con muchas lagrimas al 
Guardian , le diefre fu bendición, 
y licencia, para ir íln dilación al-
guna á poftraríe á los pies de fu fan-
to Provincial, pidiéndole perdón, 
y penitencia. Acompañado de fu 
Guardian alcanzó en brevifsimo 
tiempo ai Siervo de Dios ; porque 
íi tiene fus alas el amor , también 
hazc volar la pana. Havia efta fu-
bido por los grados del conoci-
miento , y fu pefo le hizo Caer en-
tierra, regándola con lagrimas,y 
llenando el ayre de íollozos triftes. 
E l fanto Provincial le recibió ar. 
rodillado en fus amorofos brazos, 
llorando de gozo; porque el Sub* 
dito reconocido lloraba con tanta 
pena, y la pedia para fatisfaccioti 
de fu publica culpa. Confolóle co-
mo verdadero Padre,y exhortándo-
le , fueíTe agradecido al beneficio, 
que Dios le havia hecho por los 
oraciones de fus Siervos , mandó al 
Guardian que llegando al Gonven-
to celebraífe el hallazgo de aquella 
oveja perdida ; y aliviando á las 
Religiofos, les dieííe colación. No 
debia de fer muí amigo de ella el 
Secretario, que tan prefto conde-
naba áfu hermano, olvidado de fu 
miferia; y proliguió fu jornada, d i -
giriendo con el Calor de tanta ca-
ridad los agrios de fu genio, y cru-» 
dezas de fu natural* 
197 Ahunque era tan com-1 
pafsivo el de nuefíro Provincial, no 
dexó íin caftigo aquella culpa; mas 
aplicó la nledicina a tiempo opor-
tuno , para que aprovechara. Si to-
das las cofas tienen fu tiempo , ob-
fervenle los Prelados , porque fon 
Médicos i y Sembradores. El Sem^ 
brador no arroja el grano , hafta 
que ia tierra efta abierta con el ara-
do; ni *el Medico en tiempo de 
crecimiento receta la purga amar-
ga ; porque efte quiere, que el en-
fermo fanc, y aquel dcíea, que fu 
gra-
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grano píenda.^or llegar el Siervo 
de Dios a formar juizio, no havian 
de prender dos Novicios, ni havia 
de íanar un Predicador; á aquellos 
arrojó de el Noviciado , y a eíte no 
quifo incorporar en la j/rovincia. 
Oyó que los Novicios trataban con 
frequencia cofas de el íiglo, y vien-
do le tenían tan en la memoria, co-
noció que en él tenian puerto íu co-
razón , y por eíío los defpídk), íin 
que pudieííen repetidos ruegos re-
vocar fu decreto. Mandó a un Pa-
dre Predicador predicaífe en el Re-
fedorio a la Comunidad ,yhavien-
do 01J0 el precepto, no fofo le def-
preció- con el corazón , mas 1c ex-
plicó con eftackridad. .TÍ?, que Joi 
Predicador antiguo • Efio'i mui curfa-
dó en fubir a Pulpitos de Cathedralet, 
y m be venido aprobarme enelRefec-
terio. Cególe íu vanidad , para no 
conocer havia venido de fu Provin-
cia a probar los rigores de la Def-
calzez, y á que el Prelado le pro-
baííe , para poder aprobar, ó repro-
bar fu incorporación en la nueítra. 
Mas el Santo, Provincial no necef-
íitó mas prueba para conocerle , y 
mandó al Ropero le entregalfe íu 
Habito íin mas replica , ni Ser-
món. 
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Hsranda , como la renuncio por paf. 
Jar a Philipinas y y de Ju 
muerte en el mar , como 
lo tenia anunciado, 
198 /^Oncluidos los quatro' 
V^í años de fu Provin-
cialato , le cargó 
k Obediencia con la Cruz de la 
Guardiania , y c§mo era tan San-
to , abrazófe con ella en nueftro 
Convento de N . S.de Gracia de Pe-
ñaranda , intitulado años ha de la 
Furifsima Concepción , en perpe: 
tuo memorial de la gracia de fu prÑ 
mer inflante. En eííe Convento re-
copiló las virtudes admirables, que 
liavia efparcido en las Vifitas de 1* 
Provincia por obra, y por palabra,! 
y ayudado deH mayor recogifnien^ 
to , y filencio fe levantaba aísi fo-i 
bre las dos alas de lección , y con-i 
templacion. Celebraban los Subdi-í 
tos fu dicha , y a vifta de tal Prela-
do , eran ociofos los libros, pues 
mejor que en ellos leían en fu Guar^ 
dian las leyes con alma , y fu ob-j 
fervancia con vida, finque les ma-
taífe la letra. Traíalos a todos gra-
vados en fu corazón amante, y fabia 
condolerfe de cada uno fin mas dif~ 
tinción , que el orden que da la ca-
ridad verdadera. 
199 Movido de efta, fupli-: 
cóal Señor por la falud de un Reii-
giofo , que fe hallaba mui enfermo* 
y defauciado , y á quien cftando 
fano , havia reprehendido algunas 
floxedades, ahunque en lo íuílan-
cial era buen Religiofo. Penetró fu 
oración el Cielo , y le refpondiócon 
efta voz fenfible : Para que me rue-
gas, por ejfe Fray le : tu no /abes que no 
es de edificación para tu Provincia f 
Refignófe el Siervo de Dios en fu 
fantifsima voluntad, y el enferma 
murió luego , dexandonos el Guar-
dian en fu petición un defengaño pa-
ra las nueftras, y el Religiofo en fu 
muerte , muchas feñales de fu íalva* 
cion , y un poderofo eftimulo para 
defechar tibiezas. 
200 No pudo ocultarfe a los 
devotos Vezinos de Peñaranda, 
quien era el Guardian de fu Con-
vento , y venerándole como a San-
to , recurrían a/us fervorofas ora-; 
ciones en fus mayores neccfsidades. 
Todos los Autores que eferibieroa 
fu exemplarifsima vida , afirman, 
obró maravillas en ella , y libertó 
á muchos enfermos de penofas do .^ 
lencias. Individúan haver dado üu 
lud á dps devotas de dicho Coaven» 
Sss to: 
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to : á la «na con un poco de agua 
de achicoria, a la otra con unas bor* 
rajas gaiíadas <je fu mano; mas co-
mJ de uno , y otro íc gaíla en Ja 
Botica , no reücro con mas extén*. 
ñon unas curaciones que pudieron 
difputar los Médicos, hechos Pa-
tronos de la naturaleza , ahunque 
los enfermos votaííen en contrario. 
20 r Alas admirables fon las 
curaciones de muchas almas, que 
fano N , V . Guardian , .ya libertán-
dolas de la liebre de la iuxuria, ya 
de la avaricia > ya de otras tan per-
niciofas, y mortales , como eran 
los vicios que las predominaban. Ef-
te zelo > que tenia de la falvacion 
de las almas, fue quien le obligo á 
renunciar fu Guardiania , por dar 
fu nombre á la Apoftolica Mífsion^ 
y firmar con fu íangre las verdades 
de Nucftra H * Eran fus años mu-
chos , y la flaqueza grande ; mas 
eran mayores los ímpetus de fu ef-
pir i tu , y mucha la fortaleza de fu 
caridad ardiente* Abrafado en ella 
llegó á Sevilla , donde congregados 
muchos fervorofos Deícalzos , eli-
gieron por Cuíiodio, para las Islas 
Phiiipínas , donde Dios les líanuba) 
aiV.Fr. Pedro deAUiiro, de quien 
ya dexo liecha mención. Eftrano 
e ñ e , ver entre les nuevos Mifsio-
neros a un Religioío tan anciano , y 
débil, como era N . V* Xerez , y 
movido a compafsion le repreíento 
prudente lo largo , y penofo de la 
jornada, incomportable á fu jüizio, 
con la carga de fus años, y íobre-
carga de fus penofos achaques. Ex-
hortóle a que lo miraííe mejor , y 
que íi queria volveffe á fu amada 
Provincia , todos fus Religiofos 
tendrían por acertacla fu nueva de-
terminación. Oyó el Siervo de Dios 
eílas tazones convincentes fegurt le-
yes Comünes, y pidió tiempo para 
confultaf con fu Mageftad la ref-
puefta en la oración* Retifófe a fu 
Celda, y haviendo tratado por dos 
horas la materia con el'Señor > fallo 
de la meditación con nuevo fuego, 
y con proíetica luz refpondió al M% . 
A'faro i La vdzmtai de Dios es , que 
yo vaj/s ^ y wuera en ejie vidgeh 
202, Prevenido con la noti-
cia > de aue no havia de fer Mártir, 
como lo defeaba , ni havia de lograr 
fu zefo algún defahogo con la pre-
dicación de el Evangelio a los In-
fieles j fe embarcó con alegre reíig. 
nación. Qnandono fueron Venera-
bles los juizios de Dios > ahunque 
fccrcto'sánueílros ojos ? A muchos 
Siervos fuyos , qúe caminaban guf-
tofos a fembrar el granó de el Évan 
gello en Regiones remotas , les cer-
ró el Camino en el Puerto con enfer-
medades tan nuevas, que retroce-
diendo > ceílaban ^ y queriendo 
proíeguir , repetían con accidentes 
mayores. Al Venerable Xerez Ic 
concede íü Magcfbd , pafíe de un 
Puerto > para que no llegue a otro, 
que tanto anhelaba^ anunciandofe-
lo antes que íehizieííe al mar, con 
fus fervorólos compañeros» Picó en 
la Nave un pcít¿ienci^l tabardillo, 
que causó la muerte de algunos , y 
entermedad de muchos > quando ya 
eílabaaen alta mar. Aísiñiólos ca-
ritativo N . VÍ Mifsionero , y de fus 
piadofos empleos le refultó fu ulti-
ma enfermedad, Perficionóla, aña-
diendo a fus virtudes antiguas una 
notable paciencia i y con íirtgularif-
íima refignacion entregó fu eípíritu 
al Señor > dexando fu cuerpo en el 
agua, y ciara como ella la fama de 
íantidad. El añj fue el de mil qui-
nientos y fetenta y íicte ; el mar 
que lefirvióde fepulcro el mar de 
el Norte , y el Epitafio ninguno. 
Mas como fe havia de reducir a un 
breve elogio la vidadeun Varon/Je 
quien afirmó qul^i tuvo la fortuna 
de tratarle mas : Q¿i<¡ pwa e/cribir la 
de&ir/ia parte de lú que de el Je éiñia , 
y el vio , era méñeftsr inuchd tiempo^ 
y papel \ liaren memoria deile Sier-
vo 
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vo de DI os en tiueítras Chíonicas 
los dos antiguos Ghroniftas \ el V. 
Fr. Marcelo de Ribadeneira en fu 
Hiftoríadeel japón > Peregfmo en 
fu Catalogo , Fortunato en nucftro 
MonologiojCon Bollando el dia dos 
de Mayo , Fr. Antonio de la Llave 
en fuChronicanianufcritadela San 
ta Provincia de Philipinas, y Artu-
ro en el Martyrologio Francifcano^, 
con efta claufula: I t tm Beati Petri a 
Xerecio, Confeffhris j qui Provincid-
latus muñere fanfie perfunflus > vi f -
tutibus y & ftgnis adrrtirañdis t luxi t . 
En el mifmo dia dos de Mayo el 
Bienaventurado Fr. Pedro de Xe-
rez , ConfeíTor > que defpues de ha-
ver deícmpeñado íantamente ia obli-
gación de Provincial, íiie feñalado 
en virtudes j y prodigios admira-
bles. 
CAP. XXXÍ. 
VIDA D E L SIERVO JDB D I O S 
Fr, Antonio de Barriales, 
I en vida ^ ni en 
muerte , íueron fe-
parados los dos amantes Saúl > y 
Jonatas, ní mi pluma puede dividir 
de el Venerable Xcréz, al Venera-
ble Barriales ^ por haver íido Uno 
el ardiente zelo , que hi20 SeraphU 
cos íus pechos, y uno el Sepulcro^ 
que les preparó en un miímo año 
la Providencia divina en el mar, 
quando volaban juntos a la Reglón 
diñante de las Islas Philipiiias. Ha-
zen memoria de efte Siervo de Dios 
Arturo en el Martyrologio Francif-
cano; Fortunato en el Monologio; 
Venecía en el Legendario , Pere-
grino en fu Cathaíogo ; los Chro-
niftas antiguos de nueííras Provin-
cias de San Joíeph, y San Pablo > y 
otros graves Autores. Mas acor-
dandoíé todos de nombrar por fu 
Patria feliz á la Villa de Valderas 
en el Reyno de León, . todos fe ol-
ví dan de fu primera edad, y ahua 
del Convento, en cjue dio fu nom-
bre a la Seraphica Milicia en k " 
Santa Provin.cia de Santiago, Ma-
dre mui amada de fu V.hijo Fr.Mar-
celo de Ribadeneira.Eíh grave plu-
ma tan intcreíTada conficíla , que 
nueftro Fr. Antonio de Batrlaleí? 
tomo el Santo habito en fu Santa, 
Provincia > y añade, qife hizo tran-
íito a la nueílra de San Joíeph con 
eíhs palabras , que con fidelidad 
„ traslado i Y como huvieíle , dize,. J1.^ ,% 
>, tomado el habito en la Religio- Hiít.del 
„ íiísima Provincia de Santiago, te- J^P^1^ 
„ niendo por perfección dexar fu 3*c'8« 
„ Provincia, y hazerfe como Ño-
>, vicio en la de S. Joíeph, fe pafsó 
á ella, y con gran fervo? comen-
,, Zo una mui cftrecha vida; porque 
íiempre anduvo defcalzo , y c6n 
>, ün folo habito pobre , y remen-
dado : guardaba mucho fílencio, 
y recogimiento en fu Celda, ef-
>, tando íiempre en ella , por no 
>i diíiraer el efpiritu de las coníi-
deraclones famas. Afsi da princi-
pio el V. Ribadeneira a la Hiftoria 
de la vida excmplar del V. Barria-
les , que ptofigo ya con mi proprio 
eftilo, por no omitir otras noticias 
memorables, que obfervaron con 
fobrada brevedad otros Autores do-
mefticos. 
204 El trato de nueííro Fr. 
Antonio mas era con los muertos, 
que con los vivos ^ y mas en el Cie-
lo , que en la tierra. Era tanta la 
viveza,conque confidetaba lo cierto 
de la miierte,lo incierto de la hora, 
y el juizio tan inevitable, como te-
rrible, que algunas vezes le en age-
liaban eftos penfamientos , y ahun 
en el áfpedo exterior hazian impref-
íion fmgular. Por efta caufa, ahun-
que era tan amante del íilencio, fe 
le ola, que hablando conílgo mif-
mo, repetía muchas vezes: Ahunque 
fean Reyes: ahunqúe fean de los Godos, 
N i ufaba de otra- repreheníion con 
los 
C H R O N l t A DE 1A S.PROVINCÍA DE S. PABÍÓ; 
Jos Religiofos, que veía faltar en gracia el Señor, para unir CÓPÍ 
algo al íilcncio en lostiempos,61u« vínculo de la caridad los ánimos 
gares prohibidos, que dezirks con enemigados j porque el amar con 
Kiavidad : Mejor feria Hermanos, f t r é i á , »TO folo es medio para íeír 
acordaros de la muerte ) y del juizio. amldo , íino hechizo para hazer 
Y quien puede negar la eficizia de amantes, 
cfte remedio , que léñalo el Eípiri- 205 Fueron tantos los ref-
tu Santo por remedio prefervativo pUndores de cfta Seraphica Iuz,que 
de las culpas, diziendo; Acuérdate no pudo ocákarfc a los ojos de 
de los Novlfsmos, y jamas pecaras* quantos le miraban con guílofo 
20^ La acervifsima Pafsion agrado; y porque íirvieflc de exem -
de nueftro Redentor era el mar, piarla' pufo la Providencia en el 
en que fe anegaba agradecido, y la Candelero de la Guardiania de N . 
Pauta por donde regulaba fus afee- Convento de Ala_ejo$. Su govierno 
tos. En etto penfaba de dia, en efto le cifró nueftro Fr. Juan de Santa 
íbñaba de noche , y enternecido fu Maria en efta clauíula: Fue en el go~ 
Corazón explicaba con el idioma de vierno tan cabal, y prudente , que m 
muchas lagrimas fus compaísivos fe bechd menos el de otros , que havia 
fentimientos. Y ahun llego á robar. ^«i hueno. Breve fentencia, pe-
le tanto el ufo de fus' potencias la ro grande elogio. No fabemos, que 
continua prefencia del Señor , que fubieífe al Pulpito , mas tampoco 
cftando fuera del Convento ai fe es fácil dezir , quando fe levanto 
acordava de comer , ni de remediar del ConfeíTonario , ahun fiendo 
otra necefsidad, y a la hora de Vif- Guardian ; porque era Angular la 
peras folia preguntar al Compañe- gracia, qUe tenia, para coníolar, y, 
j o , íi era ya la hora de Terciaj fe- dirigir las almas, y eran muchas las 
ííal clara, que mas que las horas te- que á todas horas venían á poftrar-
nia prefente la caridad. La modef- fe a fus.pies. Aconfejaba á algunos 
t i a , que confervó fiempre, fue tan la importancia de una Confefsion 
grande, como fu honeííidad , en cu- general, a otros mayor frequencia 
yo teftimonio fon eílrañas eftas fus de la Sagrada Comunión , y a to-
palabras, y argumento claro , de dos recibía afable, ydefpcdia con 
quaa muerto citaba al mundo, pues alegre roftro. La períevenneía en 
llegó á dezir ; que para el , ver la el Confeífonario le originó muchas 
cabeza de una muger , era como ver vezes ínchazon de píes , y otras, 
la cabeza de un jumento. Su pobreza le hizo olvidar por todo el dia el 
fue fuma , como íu abftinencia , y tomar algún alimento , por no de-
fueñojlasdifciplinas muí rigurofasj xar departir el pan a los pobres 
los cilicios crueles, la defcalzez to- hambrientos que clamaban por eU 
tal continua , fin que afloxaífe fu A una perfona, cuyo olor peftilen-
efpiritu en la pradica eftrecha de cialde la boca, era cauía de que 
cñas, y otras penitencias, quando otros Confeííores le cerraffen los 
contaba de edad mas de cincuenta oídos , él la llamó caritativo , y fin 
años. Arrojófe tan del todo en los afeo alguno la confefsó puntual. Y 
brazos tiernos de la candad,que to- en fin, fueMiniftro tan fingular de 
mando la lección de nueftro Pa- ej Sacramento de la Penitencia, que 
tron San Pablo lloraba con los afli- fus proprios Subditos folicitabaa 
gidós, y confolaba a los triftes. Ef- confeífarfe con él j porque como 
ta fuavidad de fu amor le hizo buenas ovejas conocían en él un 
amado de todos, y coa ella le dio bucaPañor. 
M 
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207 La devoción que tuvo 
a laPunfsinna Reyna de los Ange-
Ies , Fue cordiaiiísima , y por todos 
los medios que alcanzó , procuró -
fervorofo plantarla ,y radicaría en 
las almas que trataba. En íusdulzes 
Feftividades fu comida era fervir á 
los Subditos en el Refedono , y 
como alimentado con la palabra de 
Dios , no guftaba vianda alguna, 
andaba todo trasnformado , y mas 
parecía fu roího Angélico , que hu-
mano en tales dias. La contempla-
ción de fu gloriofa Aíluncion fue 
tanfubida , que en un día de cfta 
gran Feftiviciad fue vifto de muchos, 
no folo fuera ce s i , íino arrobado; 
queriendo, hafta el cuerpo olvida-
do de fu gravedad , feguir los bue-
los 4"C daba fu corazón enamorado. 
Quien duda que en otras FeÜivída-
dcs de María SS. recibiría eñe íu 
Siervo otros regalos efpirituaies, 
fiendotan poderoía , y agradecida 
cfta admirable Señora ? En oble-
quio fuyo por diez y fíete años con-
tinuos ayunó los Sábados , y en to-
das íus Feftividades era fíngular la 
preparación para celebrar el tre-
mendo Sacrificio de la IVlifía, ha-
zíendo con ella devotos á los af-
íiíkntes. 
208 Eftos , y otros fantos 
exercicios proprios de Francifco 
Defcalzo eran el imán de fus afec-
tos , fin defeuidaríe de las obliga-
ciones de Preíado en nueftro Con-
vento de Alaejos. Y llegando á fu 
noticia las converfíones maravillo-
fas , que havian hecho en las Indias 
los Mifsioneros Francifcanos, de-
terminó renunciar fu Guardiania, 
y llenar el numero de los Miísione-
ros Defcalzos , que entonces aliña-
ba el V. Fr. Antonio de S. Grego-
rio. Confeguida la licencia , partió 
de nueftro Convento de Alaejos en 
bufeade el V. Xcrez, Guardian que 
era en nueñro Convento de Peña-
randa, comodexo eferito^ unidos 
los dos en Dios que los llamaba, 
hizieron fu jornada a Sevilla , como 
dos Apoftoies. Noquiío fu Magef-
tad impedírtelaá N.Fr. Antonio de 
Barriales, como lo havia hecho con 
S. Antonio de Fack:a; poTquc tenia 
determinado coronarle en el mar, 
donde también continuaba fu rigu-
roía vida , como íi eftivviera en h 
tierra. Antes de embafcarie no ad-
mitía otro regalo , ní otro remedio 
en fus enfermedades, que la viva 
memoria de Chriíto Crucificado; y 
efto íTiiímo ebfervó en el Navio en 
fu ultima 'enfermedad , on^irmlá 
de otra fiebre' tan ardiente , como 
aquellaque privó de cfta vida mor-
tal a íb Apoíiolico Compañero Fr. 
Pedro Xcrez. Todo el tiempo de fu 
enfermedad , no íolo perfícionó fu 
paciencia , mas dando evidentes fe-
nales de el zcío íanto , que tenia de 
la mas ettrecha Obíervancia de la 
Seraphica Regla, y de la íalvacioa 
de las almas , dio alegre la íuya a fu 
Criador en el rnifmo año , y en el 
mifmo mar , que el V. Xerez, Antes 
de efpirar baxó de el Cielo k glo-
riofa Virgen , y queriendo gratifi-
carle íus devotos férvidos .en' ei 
tiempo de mayor nccefsidad , le re-
galó con dulzifsimas palabras , con-
íolandole como . cariñofa Madre. 
Felizes los que le imitaren en una 
devoción tan principal, y feliz Sier-
vo , a quien, quando es llamada a 
Juizío, fe le aparece la Madre de 
Dios. Defpucs de concluido efte ca-
pitulo , llegó a mis manos el Tomo 
fegundo de la Chionica de k'gra-
viísima Provincia de Santiago , y 
haviendq, leído , eferfta tambicu 
( por el domicilio de origen )en fu 
libro primero , capitulo treinta y 
tres, la prodiriofa vida de eñe gran 
Siervo de Dios, la hallé efi parte 
diminuta ; por no haVerfe aprove-
chado el R.P.Caftro de todas las no-
ticias , que adminiílraron nueftros 
Ciironiítas Defcalzos. En el pnnei-
Ttc * pió 
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pió de eíla rekcion etcribc el re-
ciente Chronifta, no fe refiere en la 
Hiftoria del V. Ribadencíra en que 
cmplcí3s le ocupo fu Madrc^ la San-
ta Provincia de Santiago, de que fe 
f Afso a h dt Sa fijojtpb , en qüe dize 
el P. Fr , Juan de Santa María fue 
Guardian de Ataejos , y que pajfando 
a Phílipínas fue uno dé loi Apoftoli-
eos MifsioneYos, que anunciaron /j 
iLty Evangélica ú los Indios Idolatras, 
Ya dixo ei V. Ribadencíra: que te~ 
Hiendo for perfección dexar Pro-
vincia y y hazerfe como Novicio <n la 
di San jo/epb , fe pafsb a tila. En la 
Guardianiade nueftroConvento de 
Alaejos, fue donde puefto por vivo 
cxemplar , no pudo ocultar la pri-
morofa imagen de las virtudes, que 
ocultaba quando fubdito con velo 
de fu humildad. Mas que pajfando 
i Philipinasfue uno de los Apoflolicoí -
Misioneros , que anunciaron la Ley 
Evangélica a los Indios Idolatras , no 
folo no lo dize N» V, Fr. Juan de 
Santa María , antes bien dize con 
toda claridad lo contrario , con cf-
j , tas palabras formales: Guardo pa» 
y y ra 0ros efla ¿loria de la cmverfion 
S.Mar» de aquellos infitUs , y diales a ellos 
t.J.1.2. yy la corona , antts de entraren la ba» 
€.21 • talla* Murjó también en la mar, co* 
¡ymo fu companero > y df la mifma en» 
ir forme dad* 
CAP- XXXIL 
HONRA mBStRO CONCENTO 
¿e Penfaanda el V, Frr Diego 
Salzjdtfavorecido de el Cié-
lo en vida $ y 
muerte^  
t09 TTJ L Venerable Fr* Diego 
XZé Salzedo, de Nación 
Vizcaíno, Lego de 
profefslon , fue Varón , a quien fus 
virtudes exemplares hizieron fanta-
mente embidiado, y celebre fu nom-
bre en las graves plumas de el ilmo. 
Gotaaga y Arturo , Fortunato, Pe-
regrino, y otros domefticos Auto, 
res» Saliendo , como otro Abrahan, 
de fu tierra, y olvidando fu propria, 
y Noble fangre , vino velox al mon-
te de nueftra Santa Provincia a fa-
criíicar de por vida todos los afeaos 
hi jos de fu buena voluntad. Y para 
que en el fe cumpli¿íle la de Dios, 
le tenia tan prefente en todo tiem-
po, como quien conocía fer la pre^ 
fefteia de Dios un fácil atajo de la 
perfección , a que anhelaba incef-
fante» Toda la fabrica de fus virtu-
des la folidó en las baías de \ma hu-
mildad verdadera , y feñalada. No 
huvo vil oficio , que no fe le apro-
priaífe *, íi acafo hai algun oficio en 
la República de Jefu-Chrifto , que 
no fea mas fublimc , quanto mas 
baxo á los que hizo cortos de vííla 
la vanidad de el mundo. A los pies 
de todos hallaba fu defeanfo. Con 
alegría para con fu Guardian , íiem-
pre fue Novicio, y obedecía á los 
Novicios, como íi fueran fus Guar-
dianes» Arrimaba el ombro para to-
do trabajo, inclinaba fus oídos a las 
repreheníiones mas afperas, impor-
tunas, y íin cauía, y fellaba fus la-
bios para la quexa , ahunque por 
obra , y palabra le ultrajaíTen íus 
Prelados» N i era de menos quilates 
lo fino de el oro de fu paciencia pa-
rificado en el fuego de varías enfer-
medades, y afperas penitencias. 
21 o Fue creciendo con ven* 
tajas defde el día de fu profefsion de 
virtud en virtud ; porque fu trato 
era con el Señor de las virtudes en 
continua contemplación de fus per-
fecciones , y beneficios. Anegada 
en efte abifmo eíkba fu alma taa 
fixa, que no fueron baftantes repe-
tidas aftucias de el demonio, para 
apartarle de fu amado centro , de fu 
quietud, y oración. Algunas vezes, 
al auyentar con fu perfeverancia hu-
milde al diablo tentador, le viílto 
la Mageftad de Chri íb como á fu 
fiel 
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fiel Siervo-,Mana $S. cotño a fu grá 
devoto j y N . P. S. Francífco como 
a fu hijo verdadero. Con mas indi-
viduaeióil eíta efcrita otra aparición 
íingular, que tuvo en una tribula-
ción mui penofa. Apareciofele nuef-
tro dulciísimo Redentor , y la Ma-
dre de la piedad con mucho agra-
do. El Hijo para confolark le acer-
co a la facratifsima Llaga del Gof-
tado abierto; para que bebieíre de 
aquella Fuente del fnejor Pa^ayro. 
La Madre le moftró en fus bendi-
tas manos una Tpfre mui fuerte, 
para manifeñarle eftaba feguro de 
jas invafsiones dd enemigo con fu 
poderófo Patrocinio , y para otros 
;miíkrio$,queel Siervo de Dios ar-
chivo en fu pecho, fin revelarlos ni 
ahun a fu ConfeíTor. 
z r i Pue-eík el V. Fr. Juan 
Bautiíta- PiírarOj Varón de fingular 
rfpiritu , de quien dexo hecha me-
moria algunas vezes, y la haze con 
muchos graves Autores el mui eru* 
dito Arturo de Monafterio en el 
Martirologio Francifcano el día 
fíete de ISÍovicmbrc, celebrando fus 
muchas virtudes , y ardiente zelo 
de la Converíion , y Salvación de 
las Almas* Morando,pues, efte Pre-
dicador infigne en efte Convento de 
Peñaranda, confefsó muchas vezes 
al bendito Salzedo, y fue también 
quien le confeíso en fu ultima en-
fermedad. Efte fue el Juan, que dio 
teftimonio. de los favores, que el 
Cíelo havia hecho a fu Confeftado, 
y a fu voz debemos la noticia , co-
mo el Siervo de Dios la dirección 
en fus efpirituales exercicios. Tanta 
luz, como efta, le fenalo el Cielo, 
para que no tropeza(íe en la fenda 
eftrecha de la perfección. No sé yo, 
como algunas perfonas efpirituales 
quieren no folo andar , íino correr 
la mifma fenda, íin llevar por Nor-
te la luz en el director fabio, y prac-
tico en. la Miftica Theologia. Un 
Ciqgo folo puede llevar al precipi-
cio; y que ceguedad mayor , que la 
propria voluntad, fres la direólora^ 
6 la ignorancia , en quien da lec-
ciones como Maeftro de una ñicul-
tad,que íi la ha leido, no la ha prac-
ticado , y acafo no la ha pradica-
do , ni leído ? 
21 z En mi dÍ£lameii la dcf« 
treza de tal dircefor, como el V.Fr. 
Juan PiíTarro, conduxo mucho al 
auge de las íolídas .virtudes del V. 
Fr. Diego, y de fu devoción íingu-
lar a la Purifsima Virgen. En pre-
mio de ella recibió íingularés mer^ 
cedes de fu gran benignidad , y no 
le faltaron vaitas del Cielo en fu 
ultima enfermedad , y ultima hora. 
Apareciofele en efta Maria Santií-
fima acompañada de Efpiritus Ce-
leftíalesr y comunicando a los cir-
cunftantes la devoción , conque ve-
neraba a tan gran Seíitora , prc ve-
nia a todos íe quitafíen las Capillas, 
intimándoles con cíkazia una re-
verencia fuma. Afsi entrego fu ef-
piritu con mucha.alegria en fu roí-
tro, desando en nueftro Convento 
de Peñaranda la carga de íu Vene-
rable cuerpo. Murió el año de mi! 
quinientos y fetén ta y íiete , con 
tanta opinión de fantidad, como ex-
preífa en el Martyrologio- Francif-
cano la claufula írguiente. Er, Peña-
randa el Beato Diego de Salzedo , Con-
fejfor , Varan de fuma inocencia , y 
fantidad» 
CAP, XXXIIL 
FUNDACION D E NVESOTRO 
Convento de San Antonio de la Ciudad 
de Ayi la , Epilogo de lo mucho , gue 
obro en ella San Pedro de 
Alcántara, 
213 N los Pueblos Bac-
-1—* en os, y confínes de 
las dos antiguas Provincias Luíita-
na, y Tarraconenfc efta fobre un 
bien difpueílotcollado, á quien íir-
ven 
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ven de adorno, fuertes, y viftofas 
murallas , feñoreando los Puertos 
del Pico, y Sierras de Cebros, la 
mm noble Ciudad de Avila en Caf-
tí lk la Vieja, conocida también por. 
Avila del Rey, a diftincion de otras 
Avilas. Vanan los Hiftoriadores en 
el origen de cfte nombre Avila^ re-
curriendo unos a una Ciudad de 
los Fcnices afsi llamada otros á una 
de las Columnas de Hercules lla-
mada Avila en el Africa j y otros á 
un hijo de Hercules Libico , que la 
dio cite nombre en memoria de ía 
Madre llamada Avila , que fe ínter-
preta lugar éminente» Y que en to-
do lo haya fido efta antigua Ciu-
dad , omitiendo fu claro Cielo , y 
conftelacion benigna , lo teñifíca la 
fidelidad, que le mereció el glorio-
fo titulo de Avila del Rey , y ios 
ánimos tan generofos de fus hijos 
para una , y otra milicia , íiendo 
íiempre verdadero aquel común 
Adagio : En Avila Santos , y cantos* 
Bafta por muchos la gloria excelfa 
del Monte Carmelo, y Seraphica 
Dodora Santa Therefa de jefus, 
amantiísima hija de San Pedro de 
Alcántara, Maeftro íingular de las 
perfonas mas principales , y más 
virtuofas, que florecieron en aque-
llos años en tan noble Ciudad» 
2,14 No fon otras las palabras 
con que empieza a deferibir nuef-
tro Convento de San Antonio el 
l imo. Gonzaga: Fíierat oUm , dizeí 
Vcnerabilis P. Fr , Fetrus Alcantaren-
Jis Ahulenfibus Civihus^pracipue vero 
Nobilioribus farf.iliarifsimus , atqüe 
morum y bemque inftituenda Vi ta Ma-
gifter. La deferipcion la haze en el 
Theatro Eclefiaftico de la Santa 
Iglefia de efta nobiliísima Ciudad 
fu hijo verdaderamente erudito Gil 
González, y és la íiguiente. Por la 
„ parte del Oriente tiene Avila una 
„ apacible , y deleitofa falida de 
„ Alameda , que íirve de deleite a 
„ fus Vezinos , adornada de íuen-
>, tes, y affOyuelo?, que fus aguas 
ía hazen mas apacible, y amena, 
>, haze paufa eíla vida en un Con-
), vento de R eligió los del Orden de 
j , S. Francifco, dedicado al grande 
„ Antonio/Religiofo , y Santo de 
v, efta Orden ; edificio en fu tama- , 
„ ño de linda, y agradable Archi-
teclufa ^ adornado el interior 
>, de la Cafa, de Huertas, Arbole-
das , Eftanques , y Fuentes de 
>, agua \ y de lo que mas importa, 
de una vida perfecta de los rao-
), radores de ella. Fundóla D.Rodri 
go del Aguila, Cavalleró del Or» 
den de Santiago» Hafta aquí eftc 
dotflo Hiftoriador* 
215 Dedicófe efte Convento 
k San Antonio de Padua por la cor-
dial devoción ,qüe le tenia efte Je-
voto Cavalleró , que le fundó con 
particular cuidado. Tuvóle el gío-
riofo Titular demoftrarfe agradeci-
do , dándole milagrofa falud , a jui^ 
zio de los Médicos, en una gravif-
íima enfermedad, cuya malígnidací 
le pufo a los umbrales de la muerte 
la vifpera de la Fiefta de fü Aboga-
do Thaumatufgo. Entraron nuef* 
iros Reí i gi oíos el año de mil qui-
nientos y fetenta y fiete,afsiftídos, y 
acompañados baña el Convento de 
efta noble Ciudad , fu Venerable 
Cabildo, y Heligtofas Familias. In-
dividuando eftas el precitado Gil 
González, haze memoria de nueftro 
Convento , diziendo : E l primero > 
que afenid la piedra primera en el go-
bierno de ejiafaiítd Cafa fue S. Pedro 
de Alcántara, No puede ignorar efte 
erudito Hiftoriador , que el Santo 
havia volado al Cielo algunos años 
antes, que fe fündaííe en fu amada 
Patria Convento nueftro ; ni fueig-
rorancía eferibir fue San Pedro de 
Alcántara la primera piedra en el 
govierno de efta fmta Cafa , fino 
una verdad clarifsima. 
2Í 6 No gozaba ya de mejor 
vidaS. Pedro de Alcántara, quando 
fe 
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fe pufo lá piedra primera de nueñro 
Convento de Avila í Es verdad. 
Mas dexó el caudal para la Fabrica 
hipotecado en tantos prodigios, 
como Dios obro con é l , y por él en 
una Ciudad, que tantas vezes fanti-
íico con fus plantas. Ya dixe algu-
nos en el principio de efte libro fe* 
gundo , y ahora j quando como en 
íu -proprio lugar quiero cifrar en 
breve, lo que muchos Autores con 
cftilo mas elevado dieron ya a la 
publica luz ; necefsito no hazer re-
flexión , en que fuma mi pluma las 
obras de Dios admirable en fu Pe-
dro en Avila, como íi fuera de ella 
no lo fuera. 
217 Avila fue donde una, 
y otra vez fe digno aparecer la Ma-
geílad de Chrifto , y haziendo ofi-
cio de Maeftre Sala trinchaba los 
bocados, los tomaba A y uno a uno 
los ponia en la boca efe S. Pedro de 
Alcántara. Admiró lo raro de el 
favor la V. Maria-Diez , hija efpi^ 
ritual de N . Santo , quando baña-
da en lagrimas de gozo exclamó 
con dulzura : Gomo , Señor mioi ejia. 
étqtti vueJifA Magefiai Soberana? Mas 
refpondióla el Señor : Pues donde 
quieres , bija. , que efle , Jino regalan* 
do a mis efeogidos i Efcogido le lla-
ma , tratándole quando viador, co-
mo Bienaventurado ; porque cfto 
de ceñirfe fu Mageftad para fervir á 
fus Siervos (ahunque es promelía 
Evangélica para el Cielo ) la antici-
pó fu amor con Alcántara, en Avi-
la. 
218 En fu Iglefia de Monfe • 
rubí de Bracamonte celebró corno 
Angel el tremendo Sacrificio de la 
Miíía , y íirviendole de afsiftentes 
un Serafín tan grande, como un S, 
Francifco nueftro Padre, y un Que. 
rubin Thaumaturgo , como lo es 
S* Antonio de Padua; los vio arro-
dillados Santa Therefa, quando pa-
ra fer mas de Jefus, recibió ia Co-
munión Sagrada de un Celebrante 
tan feliz. Mas que Igle/ias, Ó Con-
ventos hai en Avila , que no iiuf-
trafíe con fu préfencia , y con las 
luzes de fus maravillas , dodrina^ 
y éxemplos el Sol de Pedro ? 
219 En.' el Colegio de la 
Cdmpama informa ; en la Parro-
quial de Santo Thomás Apoftol 
confieíía *, en ef Palacio Epifcopal 
aboga en el Convento de Santa 
Ana fe eleva *, en el Colegio dé San 
Millan aísifte j y en cafa de un Ca-
vailero convierte j en eí Convento 
de la Encarnación fe arroba ^ y íi fe 
fienta a la mefa , le adrainiftra el 
Autor de la vida la bebida , lim-
piándole antes, y defpucs fus labios,' 
no otro Angel , que el de el Tefta-
mento. Si vuelve a Avila , refucita 
á íos muertos , (i eíta en Avil,a, apa-
rece en forma Angélica, y el Cielo 
lo publica con lengua de luz : íi fa-
le de Avila , el mifmo riefgo le íir-
ve de feguridad , formándole invi-
íibles manos , de copos de nieve ef-
tufa , ó Celda , ó una Celda como 
unaeftufa , en un Puerto que íiem- > 
pre tiene Pico , para publicar a 
qüantos van , y vienen una mara-
villa tan gigante^ 
2zo En el Monafterio de 
Canónigos Regulares Premonílra-
tenfes extramuros de Avila, fe con-
fervan Memoriales perennes en 
aquellas Reliquias , de que haze 
íingular memoria en fu Difertacion 
Mariana Candida el R. P. M . Don 
Fr. JoíephEftevanNoriega, con ci-
tas palabras traducidas de el idioma 
Latino á nueftro vulgar Caíleilano: 
„ Guardafe también , dize , una 
Cruz de madera , que íiem pre Dlfeff. 
trahiaal pecho, y unas diícipli- Mar.Cá 
ñas , con que enfangrentaba fu dld.fol. 
cuerpo aquel eípejo de peniten- 164. n. 
cia , y Sol mui refplandeciente de 146,. 
„ Efpaíía, S. Pedro de Alcántara, 
,,de quien recibió eftas preciofas 
prendas de fu Religiofifsima amif-
tadelR. P^  Fr. Andrés de Prado, 
Vvv 3? 
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Canónigo de efte Monafterío,, y 
j jen algún tiempo fu Abad , ei 
),qual , quando ahun en Avila no 
eftaba erigido. Convento de fu 
„ Reformado Inftituto , como Va-
ron, que corriacoh fama de fan* 
„ tidad ^ y contemplación , conféf-
r, so algunas vezes á S . Pedro quan* 
i do eííuvo en Avila* 
2 2 1 No afsiíHó en Aviíá 
quandó viador á la dirección^ y con-
fuelodc fü grande hiia la Santa Má-
dre ? Para abrir las zanjas de»aquel 
Seminario de virtudes' fu Convento 
primero en todo 'j de el glorioíiísi-
mo Patriiarca SJ Jofeph , que fué 
lo que hizo S. Pedro de Alcántara ? 
Baila (valgome de pluma eftraña, 
Camb. >* y a.gr*^able) Bafta , dize el erudi-
Héroe torCafcberos, el reconocimiento 
Seraph. ^ ^e 1^  divina i herefa , que es fobre 
i* 191. )5 todosi aísi lo confieífa, hablando 
de el Santifsimo Alcántara en un 
j , lugar de íus obras;' El fue el que 
5 , lo hizo todo, y fino viniera en 
efia coyuntura ( como ya he di-
cho ) nosécomo pudiera hazer-
„ fe ^  que eíiuvo poco aquí cfte San* 
TO hombre, y ckíde ai á poco 1c 
j , llevó el Señor coriíigo: parece le 
y havia guardado fu Mageftad para 
acabar eñe negocio ^ que havia 
„ muchos diasque andaba mui toa-
lo. En efte termino concluyó una 
3, obra , que fue caíi termino de fu 
j , vida, para ocupar todos los ef-
npacios á la fama. Obra fue , en 
que íudó fu mano , íiendo en la 
concertada harmonia de fus mif-
j,ticas ideas Índice, y golpe, ím-
?, pulfo , y movimiento : con alta 
„ providencia fe refervó efte triun-
fo para eftas dos eminentes Co-
„ lumnasdéla Igleíia mas celebres, 
yy que las que pufo Salomón en fa 
,TTemplo , en cuyo ajuftado; nivel 
„ de virtudes, bofquexó el amor 
?> proporciones, y conformidades. 
,fApuntaré lasque há obfervado 
j , mi devoción , íino las confunde 
f} mi ignorancíar 
222 Nacieron ambos para 
luftre de nueftro Patrio íuelo. 
Un Aftro mifmo les doró la cuna 
con el ettimable éfplendor de No-
bleza* En fus primeras Auroras 
los previno la piedad fuma con fu 
auxilio ; porque no maqumaífe en 
fu candidez el mundo. Ahun an-
tes que deípierta la razón en 
otros , ardía Therefa en el defeo 
de padecer martirio : a Pedro le 
haliaron en üívdulzifsimo arrobo: 
de adulta edad íacriíicaron fus 
aníks , como fragranté incienfo 
de ía Religión en el heroico facri-
íicio : défdé alli pretendiendo 
aventajarfe fin excederfe, fíguie* 
ron fu vocación hafta coronar fus 
íienes con el puro Laurel de fus 
virtudes. Virgen fue Thereía, 
también lo üie Pedro. En la mor« 
tiíicacion los, igualó la voluntad; 
lo que no efa padecer , era mo-
rir : ambos corrieron deshecha 
tempeftad de contradiciones, y 
repugnancias para la Confecucion 
de fus empreílas* No fe defmin-
tieron los afeaos por la caufa en 
los proprios, y en los eftraños: á 
Pedro le confidefaron novelero, 
a Therefa iluía: ambos bolaron a 
la Región de ía inmortalidad con 
pluma fútil i íiendo luzes de la 
Myftica Theologia , en cuyos 
Efcritos fobre las fuerzas natura-
les fon inefables las divinas infpi-
raciones. Tuvo en ellos igual 
correfpondencia el amor en la 
noticia de los Agentes. Pedro 
dio á conocer a Therefa : por 
Therefa fue conocido Pedro. En 
fu trato revofaban las ternuras de 
Santo a Santa, por íingülar epí-
teto , por foberano encomio: am-
bos zelaroñ el primitivo rigor de 
fu Regla, facandoíe de las inju-
rias de los paífados íiglos , a los 
prefentes tiempos. Ambos para 
fus gíofiofas Reformas fundaron 
Alcázares pobres, en la fatigada 
„ car-
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^ carrera de muchos viages. Eíla 
unitormidad tuvieron fus heroi-
cas acciones , que faltó al morir; 
„ porqiie uno, y otro fe excedieííei 
„ Murió primero Pedro ; efla ven-
taja tuvo Thereía de mas vida: 
,, méritos hizoTherefa en la Yuper-
„ vivencia ; cíía ventaja tuvo Pedro 
,y de mas gloria* 
CAP. XXXÍV. 
CONCLÜmSE LA M A T E R I A 
del Capítulo precedente' con ¡a vida de 
la V, María Diaz , y -una aparición^ 
¿iue hizo en nuefiro Convenco la Reyná 
de los Angeles al V. Sacerdote Juan 
de Bríviefca* 
223 "VT O es dígrefsion, ahun-
que lo parezca, la pri-
mera parte de cfte Capitulo; pues 
no de Otra fuerte Te puede apreciar 
el caudal , que dexó ateíbrado S* 
Pedro de Alcántara para la Funda-
ción en Avila de nueftroConvento^ 
que defeubriendo todos fus teíb-
ros. Es parte preciofa de ellos la 
V . Maria DiaZ) de quien hize algu-
na mención en el capitulo quinao 
de eñe fegundo libro, remitiéndo-
me a efte lugar para fu complemen-
to. San Pedro de Alcántara fue fu 
Padre Efpiritual > y por cuya direc-
ción , dexando la Cafa i y íervicio 
de la devota Señora Doña Guioniar 
de Ulloa ^ dió fu nobbre á la Ter-
cera Orden de Penitencia de N . P* 
S. Francifeo* No sé , profeíTaffe en 
otras manos, que en las del Santo, 
y ahunque no.lo afirmo, lo infiero. 
Mueven á efta ilación dos antece-
dentes firmes en la Hiíloria* Es el 
primero aquella gran folicitud , que 
refiere el Chronifta , y Agente de 
Fr.Juan fu Canonización con eñas formales 
de San y? palabras: Eftableció de nuevo la 
Bern. ,, devotifsima , y útil Cofradia del 
lib. 1. ,, Cqrdon, que eftaba caíi olvida-
Cap. 54. » da, y la Congregación de Terce-
„ ra Orden de N . P. S. Fraiícifco, 
, , en la qual de mano del gfóriofo 
,, Padre recibieron el iKibíto mu-
>, cbos Nobles Señores, y Cavalle-
„ ros, que íe excrcítavan en obras 
,, pias, íugetandoíe á la dirección, 
„ y coníejo del Apoftolico Varon> 
conockTdofc en todos el pro-
„ greífo de la virtud , medíante la 
,, divina gracia. Es el fegundo el £ n ej 
trage peni rente, deque usó, como xhean\ 
lo deícribe el miti dodlo Gil Gon < Ecclef. 
zalez , eferibiendo la vida fingular ja 
de efta fuette muger. Jaleíia 
224 Tomó dize , por mo- de Aviis 
5, rada la Igleíia de S. Millán , hoi 
?> Colegio dedicado al mifmoSanto, * 
j , con licencia del Oblípo D. Alva-
j , r q de Mendoza en un apofento, 
j , que efta en la Tribuna de ella , y 
?) en poniendo ei pie alia dentro,no 
)> volvió mas áca fuera , haziendo 
j , vo to j de q ü e no íaídria de a l l u 
)> Diófe mucho a la Oracíou , y a 
?) una vida de penitencia , y rigor: 
>> el veftido dezia lo que paííaba en 
>> el alma, una túnica de fayal fray* 
» lefeo y y por camilla un cilicio, 
*) que le cogia todo el cuerpo , ce-
j> ñida con una íoga , y nunca fe 
>> defnudó en nueve años, que du-
ró eñe éñilo de fervir a Dios, y 
» la cama dos tablas , y eíle fué 
» el ajuar de efta Santa penitente. 
>, Defde que d i ó principio a efta 
» manera ele vida , comulgaba los 
>> mas dias: tuvo muchas enferme-
>> dades, que füfrió con maravillo* 
>, fa paciencia. Fue tanta la devo-
cion, que defde aquel punto fe 
>> tuvo con fu vida, que le dieron) 
» fin contradezirlo nadie , renom-
>> bres de Madre , y Santa. Era de-
j , votifsima del Santifsirao Sacra-
,, mentó deí Altar, y hablaba de él 
, , altameinte : las noches íe le paífa-
j , ban como enamorada a lo divino, 
en la coníideracion de los altos 
, , mifterios , que en fi encierra , y 
j , íi alguna pciíona( que eran mu-
„ chas} 
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chas) le pedk , que la encomen-
9) daflc a Dios reípondia con ila-
„ neza íanta. Yo fe lo íiiplicaré a 
9i mi buen Vezino. Afsi llamaba al 
„ Santiísimo Sacramento del Altar. 
225 „ Mas el demonio, que 
„ todo lo que es de Dios lo tiene 
„ por enemigo, dio en inquietarla, 
„ y maltratarla de muchos modos, 
y fuertes, y lo que facó de to-
do fue quedar él vencido , y 
vitoriofala Santas Era muí con-
„ tinua en difciplinas , y ayunos, 
, , y dezia: enfermamos por comer, 
„ es meneñer ayunar. Y eran tantas 
„ las limofnas , con que todos le 
„ acudían ( que fe cumplió de ef-
„ ta vez la Frorecia de la Madre) 
que la Igíeíia la fuftentaba , y en 
,r lo que las gaftaba era , que con 
„ vivir encerrada , fabia donde 
„ vivian los pobres meneflerofos , y 
„ deíde el apofento repartía como 
„ una Madre común con los pobre-
citosfus hijuelos. Tuvo tanta au-
n toridad con fubuena,y fantavida 
con los de aquefta Ciudad , que 
los mayores negocios los dexavan 
en fus manos , y quedaban tan 
computftos con las refpueftas, que 
„ daba , que como íi fuera ley, obe-
„ decían fus acuerdos, la Tribuna 
era el Tribunal donde defpacha-
ban todos, llevaba el afligido con-
y, íuelo , el perfeguido paciencia, 
„ favor el pobre, amparo el huerfa-
„ no, y todos buenos confejos , y 
yy el Preíidentc de la Sala era la 
y} diferecion de efta Santa. Defeaba 
f4 padecer muchos trabajos , y me-
„ recer con ellos una parte de los 
yy tesoros del Cielo. 
226 ,, Pidióle una vez la gran 
yy Sierva de Dios Santa Therefa de 
„ Je fus, que padezia i numerables 
„ trabajos , que fuplicaííe a Dios 
Ty tuviefle ññy y la llevaíTe a fu Glo-
ría , refpondió lo haría, mas con 
^ condición : Qve h pidiejfe ella a 
w H k embiajfe muebar trabaos , y 
, con ellos larga vida pa/a pscíer me< 
, reeer algo de lo que ya gozan los 
, que baziendo roftroá la ajiiecion^y 
y trabajo , triunfaron gloriofamenté 
y con el Jilemio , y paciencia del mar-, 
y tirio de la vida, Baxó los ojos la 
, Santa con determinación de¡ fu-
, írir,y padeceriTuvoDón de Fro-
, fecía. Contóme el cafo, quien fe 
, halló prefente, eftandola viíitan-
, do quatro mugeres devotas, que 
, una de ellas era Viuda, y moza. 
, Eña comenzó a dezir , íe hallaba 
, bien con la foledad de aquefte ef-
, tado, y que nunca mas le volve-
1 ría a cafar, y aííegurabalo tanto 
, que parecía feria aísi : Dixole la 
, fanta : Calle hija , no diga taly que 
, antes de un mes fe volverá a cafar, 
y Y afsi fue, que fe cafsó antes del 
, mes. Profetizó otros fueeíTos, que 
, fucedíer6,eomoella dixo. Pidióle 
y un devoto fuyo,q fuplicaíTe áDios 
, que le dieífe fu Cielo,y refpondió* 
, le'.Hijo, pediré a mi buen Vezino que 
jos de fu grac¿a,para que íe firvatSyque 
y el Cielo ai fe le tiene para fíempre, 
, Ya fe llegaba el tiempo de ir á 
, gozar de Dios en fu Bienaventu-
, ranza. Embióle una enfermedad 
, el día de fu gran devoto San M i -
, Man, que le duró cinco días; re-
, conoció, iba llegando aquella di-
, chofa hora r que tanto deífean los 
Santos, que es la que llama a mo-; 
r i r , y dar fin á fus trabajos. G on-
fefsoííe, pidió que le traxeffen el 
Santiísimo Sacramento de la Eu-
charíftiay para que el mifmo Se-
ñor , que havia fido fu Vezino , y 
y fu regalo en la vida f íueíTe íu 
compañero en efta* jornada ulti-
ma , y al fin fu premio r y fu ga-
lardón. Paílados los cinco días, 
dexando grandes feñales en la 
tierra de fu buena y y fanta vida, 
á diez y fíete de Noviembre del 
ano de mil quinientos y fetenta 
y dos, a la hora de media noche 
dio fu efpiritu al Señor, y fe fue 
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>, a cantar Maytlñes ton los An-
geles al Cielo. En efpirando, fe 
publicó en la Ciudad, y el día íi-
guient^comoa campana tañida, 
« acudieron , como íi fueran llama-
5, dos, todos los Eftados de ella á 
„ venerar el cuerpo de la'difunta, 
>, befando fus pies , y tocando los 
Rofarios, teniendofe por mas di-
^ chofo, el que mas vezes befaba 
„ fus manos, dando teftimonio con 
femejantes feñales/de la vida,y 
„ fantidad de efta Sierva del Seño| | 
Celebró la Igleíia Cathedral las 
„ Exequias de efta Madre, y en los 
„ nueve dias íiguientes la Clerecia, 
„ y Religiones. Dióíele al Santo 
„ Cuerpo Sepultura con grande 
folemnidad , hallandofe prefentes 
„ Jufticia, j Regidores, en ía Ca-
„ pilla Mayor en un Lucillo bien la 
„ brado al lado de la Epiftola , que 
„ es venerado corno de Bienaven-
„ turada. Y en mi tiempo D. Fran-
„ cifco Davila , Cavallero mui de-
voto fuyo , y Nieto de Doña 
Guiomar de Ulloa, le hizo dorar, 
n y fixar un Epitafio, que díze: Ve-
nerabili Mat r i María Diaz , cutus' 
memoria bemdi£iione , &c , Hafta 
aquí eíla pluma Abulenfe. 
227 De todo lo dicho fe infiere 
cfcribió con enfaíis el precitado 
Gil González, quando tratando de 
la Fundación de nueñro Convento 
de San Antonio , no dudó eferibir: 
E l primero , que ajfentd la primera 
piedra en el govierno de efta /anta 
Cafa , fue San Pedro de Alcántara, 
Añadefe a efto , ha ver precedido a 
efta Fundación otras fundaciones 
de Conventos nucñros en el Obif-
pado de Avila,y entre ellas el Re-
ligiofifsímo Convento de S. Andrés 
de Arenas , Fundación del mifmo 
Santo, y Relicario de fus preciofas 
Reliquias. Las de fu vida portento-
fa han tenido íiempre tan prefentes 
los Religiofos moradores de nueííro 
Convento deS. Antonio , como lo 
explicaron fus exemplares vidas. 
Por ellas, eftan eícritos en el Mar-
tyrologio Ffancifcano los Venera -
bles Fr. Felipe de Barcelona, Fr. Pen-
dro de S. Buenaventura, Fr. Alon-
fo de Falencia, Fr. Pedro de la Mag-
dalenay y Fr. Lucas de los Mártires^ 
Maeftro , que fue de Novicios en 
efte Religioíifsímo Convento. Def-
pues de la Impreísion de dicho Mar-
tyrologio han corrido mas de -no-
venta años , y ha íido tan copiofo 
el numero de los Religioíbs íingu-
lares, que hanHotecido en él , co-
mo vera el Letor en el difeurfo de 
efta Hiftoria. 
228 En fu Huerta.es mui 
antigua una pequeña Hermita, aho-
ra dedicada á San Pedro de Alcán-
tara , y antes a S. Diego , en cuyo 
nombre efta fellada una Fuente ve-
zina. Haze digna de íingularifsima 
veneración a efta Hermita , haverla 
honrado con íu Augufta prefencía 
María SS. con fu dulzifsimo Hijo 
en fus amorofos b«azos , y ha ver 
hecho en eiia un favor íingular al 
V. Juan de Briviefca , Sacerdote 
iluftre , de la Tercera Orden de Pe-
nitencia deN. P.S. Francifco. Ef-
cribíó la vida de efte gran Siervo 
de Dios otro venerable Sacerdote 
llamado Don Luis Vázquez , Cura 
Párroco déla antigua Igleíia de S. 
Vicente de dicha Ciudad. Coordinó 
algunos papeles, que dexó eferitos 
de fu propria mano el V. Briviefca, 
y la dio a la Eftampa en Madrid el 
año de mil feifeientos y fefenta y 
quatro. En efte libro , pues , al ca-
pitulo diez y ocho habla el Venera-
ble Briviefca. en efta forma. 
7 29 ,, Dia de S. Buenaven-
,, ventura eftando en el Convento 
,,deS. Antonio en una Capilla de 
„ S. Diego (hoi Capilla de S. Pedro 
,, de Alcántara ) fe me apareció la 
Virgen Santifsima con fu Hijo 
j^recioílfsímo al pecho. Parecio-
,)me, que moftraba el Niño güilo 
Xxx „ de 
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„ de que yo me UegaíFe a tomarle, 
„ y yo no me atrevía , pareciendo-
„ me, que pecho que 4u Mageñad 
havia tenido en fu Santifsima Bo-
ca, no era jufto que yo me atre-
vieííe á meterle en la mia. Dixo-
me la Santifsima Madre : Llega 
„ j u a n , haz lo que mi Hijo te manda, 
Y eftando remiíío en llegar, vien-
dome tan lleno de miferias, me 
d í x o e l N i ñ o : Llega Juan ^ que yo 
j , lo quiero. Entonces me arrojé, co-
,, mo aecharme en el regazo de fu 
, , Mageftad ; vitíeaMaren la peaña 
„ de el Al ta r : volví en mi , y ha-
líeme todo el cuello, labios, y 
, , forana por el pecho mojado,como 
f i que me havian rociado: olía no 
,, como agua de Angeles , ni rofa-
da, íino un olor tan íuperior,que 
no ílibré yo a que poder com-
, , pararle. Los efectos que de efta 
, , merced quedaron en mi alma, 
fueron un dolor intenfo de haver 
ofendido a efte Señor : parecíame 
j jque el corazón fe hazia tres par-
, , tes; la una con eíte dolor que ten-
go dicho de haver ofendido a 
Dios \ la otra de ver con la fíoxe-
dad , é ingratitud , que le fervia 
,,deprefente ; la otra de las ofen-
fas que las criaturas hazian contra 
, , fu Mageftad. Quedóme también 
, , u n deíeo cficazifsimo de ir a pa-
deccr el martirio ; pareciendo-
me , que a untan grande amor, 
como fuMageftad havia moítrado 
5, de tenerme, no íatisfacia conme-
nos que dar la vida por fu amor. 
Refreícan la memoria de efte íingu-
lar favor dos pinturas de dieñra 
mano, que fe vienen a los o/os: la 
una en una Capilla de la Igleíia Ca-
thedral , y la otra en nueftro Con-
vento. Efte fue el campo de batalla, 
en que repetidas vezes triunfo tam-
bién de los ardides deSatanas la pa-
ciencia, y humildad del V , Brivief-
ca, a caya vida, remito al Letor 8e 
buena voluntad. 
230 También dexo para fu 
proprio lugar la extenfa noticia de 
una fmgülar Imagen de N . Señora, 
que fe venera en eñe Concento. Es 
Imagen de pinzél , y con fus varios 
coloridos reprefenta á los ojos fu 
original pureza. Su mifteriofo ador-
no rofas, y lirios , Angeles , y Se-
rafines , y el Efpritu Santo en for-
ma de candida paloma ; fu t i tulo 
de la Portería ; fus prefentallas mu-
chas ; fu fama dilatada ; fu devo-
mon crecida \ fus favqres á puerta 
franca ; y fus copias tantas, que á 
coila de la devoción han gaftado 
laminas, embotado buriles , y fubi-
do a venerables Aras , colocadas ya 
en caíi toda Efpaña con feftivas 
aclamaciones, y devotas Novenas. 
Una de ellas fe celebro cpn toda fo-
lemnidad en efte fu Convento efte 
año de mil fetecientos y veinte y 
fíete , y ahunque tuve la fortuna de 
íer uno de los nueve Oradores, no 
la tuve de fer ocular teftigode qua-
tro prodigios, que obró efta Sobe-
rana Imagen a viíla de el Pueblo 
devoto, y de el Excmo. Señor D u -
que de Medina de Riofeco. 
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V I D A , r MUERTE DE EL V. 
Fr, Pedro'de San Buenaventura, 
Lego de pnfefsion, 
231- A Bandonar la profpe-
l \ ~ ra fortuna , fauf-
to, y nobleza, aba-
tiendofe al abifmo de una Chriftia-
na , y Religiofa humildad ; como 
perfuade tanto al defprecio de el 
mundo, y fus vanidades, es glorío-
fotriunfo de la virtud , que merece 
perpetuarfe eníeliz memoria. Colo-
cafe en efta ClaíjcFr. Pedro Navar-
ro de S. Buenaventura , que olvidó 
la nobleza de fus Padres, Gavalle-
ros principales de la Ciudad de Avi -
l a , y las bien fundadas efperanzas 
de 
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de Militares afcenfos, por íitiar a 
fu alma con el Cordón Francifcano. 
Ya por fus animoíidades , ha vía lo-
grado una Vandera, y dexandola 
por alifbrfecon los Seraphpcos Re-
fbrftiados, fue en fu íeguimiento el 
bafton de Capitán , quando mane-
jaba en la nueva Milicia el hazadon 
en la Huerta , y los inftrumentos de 
Cozina; Intentaron los Parientes, 
y algunos de aquellos, que el mun-
do Mama amigos, cegarle corf el 
oropel-de la nueva honra , y per-
íuadirle, que mirando por fu iluf-
tre Caía , que podía levantar , de-
xaííe la de Dios , donde le miraban 
eftar tan abatido. Entendiendo Fr. 
Pedro , era mejor fer defprcciado 
en ía Cafa de Dios , que fer queri-
do en los Tabernáculos de los peca-
dores , no Tolo reíiftio esforzado a 
las íugcftiones vanas , mas ofrecién-
dole ios Religiofos , le admitirían 
para el Coro j efcogio el humilde 
ciiado de Lego , ahunque ño igno-
raba el idioma Latino. 
232 Ciñóíe tan de veras a 
las obligaciones de fu eftado , que 
como íi y a fuera Soldado Veterano 
en nueílra Milicia, folo tuvo de 
Novicio el nombre. •El que antes 
era conocido por el Alférez Navar-
r o , y fe hazia temer en las Campa-
ñas , ahora convertido de León en 
Cordero, era un exemplar perfedo 
de maníedumbre , y humildad. 
Proteftaba la de fu interior , eñando 
a cada paíTo arrodillado, befando 
los pies de fus Hermanos , y hecho 
a toda^ horas el eftropajo de la Ca-
ía. Siendo morador , y recien pro-
feíío en la nueftrade S. Antonio de 
Avila, le fio la Obediencia el oficio 
deCozinero. Parecióles a algunos 
de fus nobles Parientes, era mengua 
grande de fu Navarro , haverfe re-
ducido a componer tizones , eftari-
do tan enfehado a andar entre las 
balas. Efte fentimknto vano , que 
fe concibió en fus pechos , lo lle-
garon a expreíTar fus labios tan de 
recio, que reíbnó en los oídos de el 
humíiie Fr. Pedro. Tomó efte por 
fu cuenta la fatisficcion mas ade^ 
quada , y fabiendo havian concur-
rido al Convento fus Parientes , fe 
ciñó al iníb^ft: la rodilla mas inde-
cente de ^ptoz ina , y puefto en 
fupreicncia , y en medio, como el 
otro Párvulo de el Evangelio , con-
fervando fu roftro con gravedad 
Rcligiofa , les habió en efta forma. 
Quando mer'eci yo tan gran ventura y 
como el fervir a Dios en fus. Siervos^ 
que le alaban de noche ^ y de di a l Y 
dicho efto fe retiró con profundo 
íilencio. Eíie mifmo ado de humil-
dad repitió algunas vezes , ó fueífe 
para clefengano de los fuyos, á quie -
nes trataba como eftraúos , ó para 
recrear a fu alma con los defüres, y 
menofprecios. 
2 33 La memoria de el tiem-
po que perdió en las moz^ades de 
Soldado, fue quien le foltó las rien-
das para correr la carrera de ki 
Cruz , con mcreibles mortincacio-
nes. Su defeaizez fue total , y tan 
perpetua , como la abíiinenpa de el 
vino en todo tíqmpo. En los ayu-
nos fue tan extraordinariamente 
parco i que parecía impofsible pu-
dieífe fuftentarfe fu cuerpo , á no 
darle las fuerzas la palabra de 
Dios. Defeaba ganarle por fuerza 
fu Cielo, y pueftos todos los tiros 
contra si , afligía fu cuerpo con fan-
grientas diíciplinas, y rigurofos íl-
licios. En las noches era centinela 
tan sigilante , que para fu deícanfo 
fe eftaba en píe , arrimado á una de 
las paredes de la Celda, y tomando 
una Cruz en fus manos, fixaba los 
ojos en el Señor Crucificado , harta 
que los cerraba aquel dulze fueño, 
de quien dezia la Efpofa Santa: Ye» 
duermo , pero mi corazón eftá ve-
lando. Efte Santo deívelo le trahia 
en continua preftncia de Dios, con 
cuya luz andaba como el Publica-
no, 
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no, fin levantar los ojos al Cielo, 
y los apartaba de las criaturas con 
modefto empacho, recogido todo 
el interior, para que íiempre eftu-
vieííe fu alma dífpueftapara la ora-
ción. Al común , anadia otras ho-
ras , y fus nuevos a í e^^e ran nue-
vos rigores, íin falta^palguno de 
Comunidad con fembiante alegre, 
y humilde. 
234 Tocar á lección , ó á 
Capitulo era para él tocar a defpo-
jarfe de el rigurofo íihcio , que 
ílempre trahia ceñido ; porque en 
fu inteligencia íiempre tenia culpa, 
para fer diffiplinado en femejantes 
íunc iones , las qualcs le caufaron 
tanto horror, que llego a dezir: Las 
temía mas , que havia temido -ver/e 
frente a frente con ¡os Efquadrones 
enemigos. Mas no por efto, dexaba 
de fer el primero en eftos ,.como en 
todos los aítos de Comunidad, y 
tan ciegcfobediente , como lo dirá 
el cafo que ya refiero. 
235 • En tiempo de rigurofos 
fríos ( ahunque íiempre lo fon ea 
Avila ) entró el V. Fr. Pedro en la 
Huerta l^e nueñro Convento; ocur-
rióle cafualmente el Guardian, y 
reparó que el manto que llevaba 
puefto , eftabaal ufo de otro Reli-
gioíb , y no al íuyo. Efte impercep-
tible delito fue toda la culpa que el 
zelofo Prelado empezó á repre-
hender ; que femejantes culpas fon 
las que fuelen reprehender á los Re-
ligiofos , que defean perfedos los 
zeloíos Prelados. Conociendo Fr. 
Pedro, como buen Subdito, 1% voz 
de el fuyo , fe quitó el manto , y 
arrodillandofe , al punto dixo fu 
culpa, poftradoen tierra fu roftro* 
Cgncluida la repreheníion fe vino 
el Guardian para fu Celda con ani-
mo firme de mandarle en breve 
tiempo fe levantaííe de el fitio, 
donde le dexaba poftrado , y íin 
ír.anto. Sucedió el cafo a prima no-
che , y haíta la hora de Prima de 
el dia figuiente ; ahora fueííe por 
alguna ocupación que le robóla eí-
pecie > ahora porque Dios lo difpu-
íó para tener fus delicias a folas con 
fu Siervo, no fe acordó el Guardian 
de practicar con él la mifericordía 
meditada. Abierta la ventana d& la 
Celda , como le traxelle ala memo-
ria la mucha efearcha, el tormento 
que havria padecido fu Subdito en 
la Huerta poftrado toda la noche, 
y fiti abrigo alguno , compadecido 
íü corazón le mandó llamar. Llegó 
Fr. Pedromui alegre ala prefencía-
de íu Guardian, y eíle reprehendien^ 
dolé primero , porque HO havia 
pedido mifericordía , le pidió def-
pues perdón de haverle dado por 
íü olvido tan mala noche. En efto 
no convino el Siervo de Dios , aííe-
gurando fehuviera eftado inmoble 
por un mes , como fe eftuvo aquella 
noche. Señal clara , que el mifmo 
Señor, que habla en la foledad al 
corazón le dió en la Huerta una 
nieve como lana, quando en tal 
temporalees para otros la lana co-
mo nieve. 
23Ó Su pobreza en todo fue 
eíl remada, íín fer viciofa. Contra 
la ocioíidad de palabras, y de obras 
cftaba de dia, y de noche pueftoen 
armas , reputándola por el mayor 
enemigo , quanto mas difsimulado. 
A efte fin , fu oficio particular era 
ayudar a todos fus Hermanos , ha-
ziendo fuyo por caridad el oficio de 
cada uno. En efpecial, concluidas 
las tareas de fu cozina, tomaba pa-
ra fu defeanfo el azadón , cabando 
tan de veras en la Huerta, como íi 
bufeara algún rico Teforo. Pero que 
teforo mayor, que la gloria del pa-
decer , acaudalando merecimientos? 
En fin , íi es vana la Religión , no 
refrenando la lengua, qual feria la 
perfección de efte Religi ofo , que 
para fer mas exemplar cerró fus pa-
labras a toda ¡íiurmuracion , y lo 
que es mas, a toda palabra ociofa? 
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i37 Llamóle Dios para íí, 
con unas ardientes calenturas , que 
le dexaron con íola la piel , y los 
hueííbs, como quedó San Baíilio el 
Grande; y dexando a nueftroCon-
vento lleno de la fragrancia de íus 
! virtudes , nació para el Cielo en 
Avila , donde havia nacido al mun-
do , a la igleíia, y a nueílra Sera-
phica Religión.Es venerable íu me-
moria en nucílros Chroniftas ; en 
Fortunato Huever , el dia veinte y 
tres de Enero , en Arturo el dia 
veinte y feis de Abril en el Marty-
rologio Francifcano , cuyo elogio 
fe c'úra. en coni'zfídtle Varón de ad~ 
mirabk humildad. Coní^rmanfe los 
precitados Autores, en dezir flore-
ció efte Siervo de Dios el año de 
RUI quinientos y fetenta y cinco; 
mas convencenle con claridad, no 
íer afsi; porque ks zanjas de nuef-
tro Convento de S.Antonio de Avi-
la no fe empezaron á abrir hafta el 
año íiguiente.Nucftro extático Mar-
tires eferibe , floreció el de mi i qui-
Martyr. nientos y fetenta y nueve , y no 
Conv.4. conñando por el libro proprio de 
dicho Convento ni uno , ni 01ro, 
me pareció eferibir fu vida exem-. 
piar poniéndome en un medio. 
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M E M O R I A DE ALGUNOS VA-
roñes Apoftollcos , que /dieron por ejie 
tiempo de nuejira Provincia a las 
islas Philipi-
feíTaron, ó fe incorporaron ennuef-
tra Santa Provincia de S. Jofeph , y 
de quienes fe olvidaron nueílros 
Chroniftas , dexando también en 
profundo íllcncio los Conventos de 
fu incorporación , ó de fu profef-
íionfolemne. Debolas prindoales 
noticias al V. Fr. Marcelo de Riba* 
deneira en fu Hiftoria de el Archi-
piélago , y a nueftro erudito H . Fr. 
Antonio de la Llave en fu Chronica 
de la Provincia de S. Gregorio. Las 
vidas prodigioías de los Venerables 
Fr. Antonio deS. Gregorio, Fr.Pe-
dro Alfaro, y Fr. Juan Bauttfb Pif-
faro, de quienes me he acordado 
repetidas vezes en eífa mi Chronica, 
las dieron ya á publica luz nueífros 
Chroniftas, y otros muchos Auto-
res, en cuyas fuentes bebió el Padre 
Chronifta de la Santa Provincia de 
Santiago, hiftoriando la prodígiofa 
vida del V. Alfaro , en fu tomo fe-
gundo , por el jufto titulo de fu do-
micilio de origen. También correa 
impreíías las exemplares vidas de 
los Venerables Fr. Pedro Xeréz , y 
Fr. Antonio Barriales, y yolasdexo 
ya hiftoriadas por los titulos eípe-
ciales, que allí expreísé. Por losze-
loíos compañeros de cftos Obreros 
Evangélicos de la primera Mifsion, 
es por quien formo el memorial íi-
guientc. 
239 Fr. Gerónimo Mallor-
quín, que trocó el habito de Cava-
238 D EXO hiftoriado en el libro primero,ca-
lierode S. Juan por el íayal Fran-
cifcano en nueftra Provincia de San 
Jofeph, fue Lego de profefsion, y „. . 
por feñalado en la caridad coníi- 1 e 
guió con humildes, y repetidas inf- neirdl{:> 
rancias acompañar á los Varones ^•c, 7«. 
pitulo dezimo, el claro origen de la Apoftolicos de la primera Mifsion. 
Santa Provincia de S. Gregorio en Sirvióles de mucho alivio , y con-
ias Islas Philipinas, donde aporta- íiielo en la embarcación , y en ella 
ron el año de mil quinientos y íe- le llamó Dios del mar de elte mundo 
lenta y ocho Apoftolicos Defcalzos al puerto de la gloria, el año de mil-
dignos de eterna memoria. Ahora quinientos y fetenta y íiete. En la 
paífo a epilogar las cofas dignas de mifma jornada premió Dios el zelo 
memoria de íoios aquellos, que pro- de Fr. Juan de la Cruz, Sacerdote, 
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y Fr. Diego de Cadahalíb , Corifta, 
profeflben nueftra Provincia de S. 
Jofeph, y el de Fr,Franciíco Marín, 
ó Marino, profeíío en la muí grave 
Provincia de Aragón , e incorpora-
> do en la nucñra de S. Jofeph, don-
de con Oración, y abílínencia fe ha-
via .preparado para las tareas Apof • 
tolicas. 
Z40 Fr. Sebaftian de Baeza, 
llamado también de S. Francifco, 
hijo de nueftra Provincia de S. Jo-
feph , y uno de los mas feñalados 
Obreros de la primera Mifsion.Con-
firmo Dios fu fervorofa Predicación, 
rcfucitando por fus oraciones una 
Niña en la Provincia de llocos; dan-
do habla en la de Bataan a un mudó 
Ribad. defde fu nacimiento á los veinte 
ííb.3.c* años de fu edad \ y dándole gracia 
5. efpecial para obrar grandes mara-
viíias,con el agua bendita. Fue tam-
bién de los primeros, que entraron 
a enarbolar el Eíiañdarre de la Cruz 
p el dilatado Reyno de la China* 
el ano de mil quinientos y fetenta y 
nueve, y en Cantón cómuto la vida 
temporal por la eterna. En la hora 
de fu tranino le adminiftraron fus 
Rclígioíos Compañeros una cuenta 
bendita,y tomándola dixo eftas gra-
Líave. ves palabras: Ahunque fon de mucha 
trien. I* éfie azótalas Indulgenciad de efla cuenta 
C.Í4. bendita y para la cuenta futura , la 
húena cuenta es una buena vida, Y 
haviendo dicho efto , entrego fu ef-
piritu al Criador. Defpues fue tras-
ladado fu cuer po a Macan, y con la 
macha fragrancia , que exhalaba, 
declaro el Cielo el buen olor de fu 
¿ vida. 
24f Fr. Alonfo de Medinay 
líaaiado también- de Jefus , por la 
tk-rna devoción, que íiempre tuvo 
a eíle Duícifsimo Nombre , pafso a 
publicarle en la miíma Mifsion, def-
pues de haver vivido mui exemplar 
en nueííra Provincia de S. Jofeph, 
do d^c havia profeífado. Fue Varón, 
que fupo hermanar adoiirabísmente 
las letras con la fendllez', y humil-
dad , y una predicación continua 
con una frequente Oración. Fue 
gran zelador de la mas eftrecha 
Ubíervancia de nueftra Regla , y 
rnui favorecido del Señor, y ahun-
que con el velo de fu humildad 
bcultaba los favores , algunos fe 
llegaron a raftrear. Defeandocomo 
el Ápoftol uniríe con Chrifto, mu-
rió mui alegre * dexandó a fu cuer-
po adornado de una viftofa hermo-
íura.Floreció el año dé mil quinien-
tos y ochentas 
2,42 Por efte tiempo fue tam-
bién trasladado á la vida eterna Fr. 
Martin Carrafco , hijo de nueftra 
Provincia de S. Jofeph * que trafplan-
tado en la deS. Gregorio hazia con 
fu vida exemplar mas eíicazes fus 
Sermones.Fue máxima luya, q á los 
Indios, mas ícles havia de convertir 
con obras , que con palabras, y afsi 
lo pra¿íicaba ; porque quanto mas 
predicaba , tanto mas caftigaba fu 
cuerpo con ayunos, vigilias ^ difei-
plinas, y afperós filie ios; Fue vene-
rado de los Indios mas rudos, y 
dexó a los Religiofos con el mucho 
íentimicnto por fii falta ^ gran fama 
de f^ntidadi 
243 También profefsó en la 
nueftra de Si Jofeph para el humilde 
eftado de Lego Fr.Lorenzo Valver-
de de Santa María , Compañero 
fiel de los Varones Apoftolicos, que 
formaron la primera Mifsion. Kn-
ferma en el mar , y reftituidó a fa-
llid pcrfe¿fa en Ocoa i llegó á Ma-
nila , donde íimó' con tanta humil-
dad á fus Hermanos , como íi viera 
en cada uno de ellos un Angéí del 
Ciel©,Su comida ordinaria eran unas 
yerbas, y fu extraordinario k abfti-
nencia de ellas. Fue Varón de mu-
cha prudencia , y caridad, y fupo 
acompañar a María en fu quietud, 
íin dexar quexofa la folí citud de 
Marta. El dia de la Encarnación 
del Verbo Divino viendo a fu Ma-
Llave, 
trien.2. 
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geftad Patente en el V i r i l , fue tanto 
el ímpetu de fu efpiritu , que íin 
poder reprimirle empezó á dar mu-
chos brincos, y faltos , como el pe-
queñuelo David > en ptefencia de el 
Arca figurativa; y defpues de fü de-
voto bayle fe quedo arrobado en la 
Igleíia de Manila. Con zelo ardien-
te de el bien de las almas > fe dedi-
có á allanar los caminos, deí'mon-
tandocon el fudor de fu roftro fus 
muchas malezas ; porque los Fie-
les que habitaban en lo retirado de 
los montes ^ pudicííen con menos 
trabajo afsiftir en losdias feftivos al 
tremendo Sacrificio de la Miífa. 
Hafta en el ultimo dia de fu vida 
pagó al Sénot las divinas alabanzas 
proprias de fu Eftado; y defpues 
de dar rendidas gracias por la perfe-
verancia que le haVia dado en la 
Seraphica Defcalzez , le entregó fu 
alma para íiempre. Obfervóle def-
pues por cofa fin guian fe wna , que 
haviendolefepultadoen Zcbu, don-
de la quotidiana experiencia tiene 
Llave demoftrada ta eficacia de aquella 
trien.2. tierra para reducirá zeniza loscuer 
c.12. pos difuntos; el de efte Siervo de 
Dios , defpues de quatro años fe 
halló con perfecta integridad , muí 
ageno de corrupción^ Floreció en 
el Trienio fegundo por los años de 
mil quinientos y ochenta y uno. 
244 Entre los Santos hijos 
Ribad. que (como früdifera oliva ) pro-
1,3.0.4. duxo la Provincia de S. Jofeph , fue 
uno el P. Fr. Diego de Oropefa, que 
por otro nombre por devoción de 
el Santifsimo Efpoí o de la Rey na de 
el Cielo fe llamó de S. Jofeph. Son 
palabras de el V. Fr. Marcelo , y 
conforme con él nueftro docHfsimO 
Llave Herm. Fr. Antonio de la Llave, aña-
trien.4. diendo , que por el zelo de la íal-
vacion de las almas, hizo numera 
con los primeros Miísioneros. Que 
con la continua preíencia de Dios, 
contemplación, y abftinencia vivía 
á folo Jeíu-Chriáo muerto al mun-
do. Que pafsó a la China, con ham-
bre mas fagrada de almas, y mas 
almas, que otros tienen de los ricos 
géneros de aqüel dilatado Reyno. 
Que vuelto a la Santa Provincia de 
San Gregorio, folicitó íiempre, afsi 
Prelado , como Subdito la confer-
vacion , y aumento de nueftra mas 
efírecha Obfervancia. Q|jie volvien-
do á Efpaña á negocios graves de 
aquella- Provincia termino fus dias 
Con grande opinión de fantidad. Y 
en fin •, que Dios le manifeftó , por-
que luego que efpifó , embió el Se-
ñor viento favorable , y una copio-
ía lluvia , como fe lo havia fuplica-
do antes que efpiraífe > el Mariícal 
Gabriel de Ribera , rogando al Sier-
vo de Dios atendieífe defde el Cie-
lo á aquel Vafo tan azotado con la 
tormenta que havia padecido , y a 
la falta de agua ^ en que fe hallaban 
tan irremediablei 
245 El V. Fr. Juan de PÍa^ 
fenck ( de quien dexo hecha me* 
moria en el capitulo dezimo de el 
libro primero de efta Chronica ) Llave 
quehaviendó profeíTado en la grá-tnen.3* 
viísima Provincia de Santiago , fe 
incorporó en la nueftfa de San Jo-
feph , donde hizo fu Religiofa man-
íion , hafta que traníitó á Philipi-
nas con los primeros Deícalzos. Fue 
Varón verdaderamente Apoftolico, 
mui amante, y amado délos Indios, 
y gran zeladorde lamas pura Ob-
fervancia de nueftra Regla. Siendo 
ele>£k) tercero Cuftodio de la Pro-
vincia de S. Gregorio el año de mil 
quinientos y ochenta y tres , lo lu-
ció ert el Candelero, efplayandoíe 
en adiós de caridad con los enfer-
mos , y de mifericordia con los po-
bres , á quienes , imitando a S. Am-
broíio j y S. Aguftin , dio algunas 
vezes de límofna en tiempo de grave 
necefsidad hafta los Frontales de fu 
Iglefia. También fue feñalado en la 
compafsion de las benditas Almas, Ribad. 
quenel Purgatorio fe purifican , y l ^ . c . j f 
por-
iH 








porque algunas vezes con golpes 
intempeílívos le avifaban, las ref-
pondia con el focorro de difciplinas, 
y otros penales exercicios. Ahunque 
nunca paísó a la China ,como dexo 
diclio en varios lugares , explico 
con íingularídad fu zelo, fabricando 
algunos Conventos en las Islas Phi-
lípinas,y componiendo un claro Bo-
cabularío de la lengua Tagala. Per-
feveró hafta el fin en los Tantos exer-
cicios de fu vida Apoftolica, y def-
canfa en paz en fu mifma Provincia 
deS. Gregorio, "que governo con 
tanto acierto , quando era Cufto-
dio. Efcribió también ( por el títu-
lo de el domicilio de Origen ) fu 
vida exemplar en el tomo íegundo 
de fu Arbol Chronologico , el Pa* 
dre Fr. Jacobo de Caftro. 
246 También formó la pri-
mera Mifsiona Fhilipinas el V. Fr* 
Aguftin de Tordefillas, que profef-
soen la mui noble Provincia de la 
Concepción , y vivió incorporado 
en la nueftra de S. Jofeph» Fue fi-
delifsimo compañero de el V. Fr. 
Pedro de Alíaro, y como efte le 
hizicííe patente la fuerte infpiracion 
que fentia para paííar á la gran Chi-
na , le acompañó en aquella jorna-
da tan penofa , con el V. Fr. Sebaf-
tian de Bacza , fiendo efte Apofto-
lico Triumvirato los primeros, que 
cantaron en Cantón las divinas ala-
banzas , y celebraron el tremendo 
Sacrificio de la Miífa en la mañana 
fefiiva de San Juan. En la Provin-
cia de FoKiem dióteftimonio de el 
nombre de Chrifto en varios Tr i -
bunales , y defpues de indezibles 
trabajos , viendo que aquella tierra 
no eílaba de fazon para la fementera 
Evangélica , fe reftituyó a nueñra 
Provincia de San Gregorio para el 
cultivo de aquellas Islas. Efcribió la 
relación de fu jornada a la China, 
y de fus noticias oculares fe aprove-
chó el M . R . P. Fr. Juan González 
de Mendoza de la efdarecida Or-
den de San Aguftin, como lo afirma 
en el libro íegundo de la fegunda 
parte de fu Hiftoria, capitulo pri-
mero. 
247 A todos eftos Siervos 
de Djos tienen igual derecho las 
Santas Provincias de San Jofeph, y 
San Pablo, atento el domicilio co-
mún, que huvo hafta el año de mil 
quinientos y noventa y quatroj mas 
la gloria de los Conventos, donde 
fe incorporaron , ó profeífaron fo-
lemnemente , ahunque es propria 
una de las'dos Provincias, es para 
mi , gloria oculta , por falta de inf-
trumentos auténticos , que revelen 
tales Conventos con la individua-
ción neceííaria. Las Provincias que 
cultivaron eftos, y otros Obreros 
Evangélicos en las Islas Philipinas, 
fon aquellas que deferibió el V. Fr. 
Marcelo de Ribadeneira, a quien, 
como teftigo ocular , me remito. 
„ Dexadas , dize, las Provincias de 
„ llocos, y Cagayan, a donde al Ribad. 
principio predicaron , tomaron Iib . i ,e¿ 
„ en la Provincia Tagala los lugares ? 
„ íiguientes : Quiapo , Pandacan, 
Zaba, Namayan , Itaitai, Pue-
„ blos cercanos a Manila. Yjunta-
„ mente fe encargaron 4c muchos 
Pueblos de la Jurifdicion deMo-
„ ron ,yde los de Pila , Sinaloan, 
Bilinlín , Pangui, Paete, y Lum-
ban , a donde los mui Religiofos 
Padres Fn Diego de Oropefa , ó 
de San Jofeph , y Fr. Bartholo-
me Ruiz , dieron loable principio 
a la predicación Evangélica, 
venciendo con mucha caridad de 
„ Dios, y de el próximo lasdificul-
„ tades que nacian de la rufticidad 
„ de los Indios, y de el calor de la 
„ tierra , y de los penofos mofquN 
„ tos, queefedia ,y de noche ha-
„ via , que no daban lugar para re-; 
„ pofar. 
248 „ También el zelo de 
„ las almas ,queardia en los cora-
„ zones de los Fraylcs pobres, y 
„Def, 
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^Defcalzos/acilitó íf'entrada de las 
>, afperas Sierras de Silangajporque 
„ la buena opinión , que h publica 
Voz derramaba de la virtud,y bué 
tratamiento, q los Frayies Defcal-
zos hazian a ios Infieles, movió 
„ aquellos Indios^ que no Mzídféx 
jy eontradicion álos Frayies, quáJo 
„ fueííen á fuMontaña.Y t'uc tan po-
„ derofo el prudente , y caritativo 
modo de proceder, q con ellos íe 
„ guardó, que dexando fus antiguas 
moradas , . poblaron los Pueblos 
de Nacarlan,Taita¡, Lilio, Maay, 
y el de S. Franciíco, y a Lugban. 
„ Y íiendo antes los Indios de eíU 
„ Montaña aficionadifsimos á los 
,,íítios , donde vivían ( por fer mu-
chos los RÍOS , y muí treícos, que 
nacen de aquella Sierra , en la 
5,qual también havia muchos Indios 
Salteadores ) • convencidos con 
la aípereza de vida , y humildad 
„ del Herm. Fr.Lorenzo de Valvér-
de, cuya vida fe pondrá adelante 
„ en el libro tercero , no íblo recí-
bieronlaFei pero fe dexaban lle-
„ var de él como ovejas de el Paf-
tor, y poblaron los Lugares de 
Tayabas, Maid, y losdeSayaya, 
y Sarvtiago, levantando en cada 
pueblo los Rtligiofos una pobre 
„ Igleíía, y Caía á donde pudieífen 
„ vivir religiofámente. Y para que 
„ l a virtud déla Cruz que predica-
„ ban,fueíre mas conocida de aque-
„ líos Indios , levantaban Cruzes 
„ en todos los íitios adonde podían 
„ eílar con decencia. Y de efta dili-
„ gencia nació la mucha eftimacion, 
„ e l zancirro dc7víahoma (que diña 
,, de aquella tierra mas de dos inii 
leínm ) para, a jorarle , y bufear 
„ Maeftros q le reípondieíTen á fus 
dudas:- loe tan podirofa la virtud 
de la palabra de l>k>s, predicada 
en qué ahua los Infieles tienen a 
la Cruz. En'Ia Provincia de Bala-
„ yan , y de Tuley trabajaron tanto 
, ,el P.Fr. Eítevan Ortiz, y el P.Fr. 
Diego de Oropefa , que eftando 
„ ya aquellos Indios contraminados 
„con la maldita Seda deMahoma, 
„ que los Moros de Burnei fus Ve-
zinos les predicaron, y tan aíicio-
nados a ella , que determinaban 
?, muchos de ir á Meca, á donde cfta 
Jft i^ wJb • VV 
,, deftos dos Siervoíi fuyos , y Evan 
„ geliítas, q conodéiütlos í.ad.os el 
eng.iño,y filfeJad déla Secta de 
„ Maho{na,recib{eró muí biela Fe, 
,5f)or(ergéíe.de baen entédijuiéto,^ 
„íüpo diieernir entre el mal,yelbié. 
249 9Í D- allí >afsa el P.Fr. 
Éftevan a predicar a " los pueblos 
„ dé la 'UpdeMinJoro , qatí eran 
„ los mas ricos de las Philipinas en 
„ aquella fazon. Tomaron también 
„ a fu cargo los Frayies Deíbdlzos el 
,, predicar la Fe en la Provincia de 
,,CaIilayan , y recibiéronla los In-
dios con tanto fervor, y defeo de 
„ íalvaríe^ que Unifórmente junta-
ron los Ídolos de fus antepaíla-
dos (queera la cofa demás cñima 
que heredaron jylos traxeron a 
„ los píes á d Mimítro^or cuyo con 
„ fe jo los quemaron , para no acor-
darfe mas de ellos.Tambien fe em-
,,biaron Fraylesá los Pueblos del 
„ Caluan, y de Lobo , y a las Mon-
,, tañas de íu comarca , y a la Pro-
„ vincia de Palacali, á donde ediíi-
carón una igleíía , y en ella eran 
, j doctrinados , y catequizados los 
„Indios.Y guílabá tanto los Infieles 
,, de laLey deDios,que con mui pe* 
„ quena noticia della trahian fus hí-
„ jos pequeños a q fuellen i^autiza-
dos del Padre i y ellos en ííédo bié 
catequizados,cómueñras de mucha 
„devoció pedían el fanto Bautifmo. 
250 „ A donde defpues partí-
„ cularmente hizieron afsiento foíos 
„ los Frayies Defcalzos , fue en la 
Provincia de Camarines , laqual 
„ tiene muchos Pueblos grandes , y 
„ pequeños. Y acomodandofe los 
„ Frayies á la comodidad de la tier-
„ ra,tienen doze principales Igleíias 
,, íin otras muchasjq Mamá Viiitas,q 
^eñá enPueblos pequeños.Y ha íido 
Zzz 
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>, y es tanta la «devoción de aquello^ 
Indios, como queda dicho , que 
h fe tiene aquella Provincia por la 
mas principal en Chriftiandad de 
,5 todas aquellas Islas , /as quales, 
„ como eftánííigetasá nueílro Ca-
,r tholico Rey de Eípaña , es gran-
iy de ayuda , para que fe eonlerve 
„ en ellas la Fe , que las quatro 
Religiones que allahai, han plan-
ta Jo con el ayuda , y íavor de 
Dios Nueftro Señor. 
2 51 De los fuceíTores a eftos 
primeros Mifsioneros en aquellas 
Islas haré fucinta memoria en otro 
lugar , facando de la Región de el 
olvido fus Apoftolicos empleos. 
Para mayor noticia de los muchos 
trabajos, y fuccfíbs varios de los 
Venerables Fr. Pedro Alfaro , Fr. 
Sebafti^n de Baeza, Fr. Juan Bau-
tiftaPiílaro, y Fr. Aguftin de Tor-
defillas , quandode Philipinas paf-
faronlos primeros a la China , pue-
de coníüítar la devoción curiofa, 
al Autor grave , y eftrano , y 
contemporáneo , que 
cito a la mar-
gen, 
( o ) 
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CAPITULO PRIMERO. 
FütiDASM E N ZAMORA CONVENTO NUESTRO 
clon y y otras cofas notables. 
SU T R A N S I A . 
o X ^ S T A Ciudad fun^ 
^? L CJ¿ 
- O " - < f -v»" 
"«X «iX » w » 
dada en una ta-
jada Peña á las 
Riberas de t i cau-
daloío Duero, 
ahora fueíTe la 
celebrada Nu-
mancia , la noble Sifapona , ó la 
Sentica , regada con la, íangre de 
Santa Urba Virgen, hoi es conoci-
da por Zamora. Su antigüedad es 
tanta, que algunos Autores la atri-
buyen a aquellos Hebncos, que Na-
bucoDonoíbr traxoá Efpaña qui-
nientos y noventa años antes de el 
Nacimiento de el Redentor de el 
mundo ; añadiendo , que áíu Sina-
goga , eícribió eí Apoftol fu Carta 
ad Hebreas, y que coníultados por 
los Hebreos de Jerufalen, no die-
ron confentimiento en la muerte de 
Chrifto Nueftro Bien. Por eftos 
motivos , por fu mucha Nobleza , y 
grande abundancia de fútiles Inge-
nios , ha íido memorable eíla inííg-
ne Ciudad ; pero mas iluftre la hizo 
el Cielo efcogiendola paraChriftia-
na Cariatharbe, Ciudad de quatro 
Santps tan grandes, como S. Ilde* 
fonf), S. Atilano , S. Bual , y San 
Cucuíato, cuyas preciofas Reliquias 
la enriquecen , y patrocinan con S. 
Eíicio, que en tiempo de el Apoftol 
Santiago fue fu Paftor primero , y 
años deípues S. Gaugerio. 
2 Mas ahunque por tantos 
títulos , no fuera memorable; 
lo fuera , y mucho por los grandes 
Héroes, que ha dadoá toda la Re-
ligión Seraphicá , entre los quales 
esdigniísimo de memoria el Rmo. 
e limo. Salizanes, y el dodifsimo 
Fr» Juan Gil , celeberriiTio Hiftoría-
dor; y hazen Coro en el Martyro-
logio Francifcano por fus exempía-
riísimas vidas Fr. Chriftoyal de Za-
mora el dia diez y feis de Marzo; Fr^ 
Franciíco de Zamora el dia onze de 
Mayo ; y Fr. Antonio de Zamora el 
dia cinco de Julio. Y ciñendome, 
como debo , íi S, Pedro de Alcánta-
ra honró con fu prefencía á Zamora, 
quantos Difcipulos Venerables le 
dio Zamora? Hijo efpiritual de San 
Pedro de Alcántara fueFr. Chrifto-
va} Bravo , por cuya compañía de* 
xo 
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xo una Ración en la Santa Igleíu 
de Zamora , paflañdo a íer Dlíeí-
pulo en elClauftro,erque era Maef-
tro de Capilla. El fue primer Pro-
vincial de nueftra Provincia de San 
Jofeph, y quien con Valor confían^ 
te la defendió, fiendo invadida de 
varios accidentes. El fue quien col-
mado de virtudes, al entregar con 
paz maravillofa fu alma al Criador, 
le ilumino el Cielo con un bellifsi* 
mo efplendor. Y en fin , el es de 
quien con dlfufo eftilo eferiben nuef-
tros ChronffrasVy en brevete! Mar-
tyrologio Franciícanp el dia veinte 
te y íeis de Abril. 
3 Zamorenfe noble, y do¿lo 
fue Fr. Alonío de Zamora, Secreta-
rio del Rmo. A Capite Fontium , y 
tan Santo que merteíó ver á la hora 
de la muerte a la Madre de la vida, 
fin (^ ue pudieííe la mas cuidadofa 
folicitud cerrar ojos, que tal vieron. 
La vida de efte iníigne Defcalzo fe' 
puede ver en los Autores, que cita 
Arturo en el Martyrologio el día 
diez y feis de Septiembre ; y en el 
día treze deO¿fubre la vida íingular 
del V.Fr. Melchor de Gracia, de la 
noble familia de los Sotelos, Varón 
extático , y admirable. Doi con ef-
ta breve memoria, unteftimonio de 
nueftra íingular gratitud, á la fecun^ 
didad feliz de Zamora , y al efpe-
cial amor, conque nos franqueó la 
entrada. 
4 Fue efta, el año de mil qui-
nientos y fetenta y ocho , íiendo 
dignifsimo Provincial de nueftra 
Provincia de S.Jofeph el.V. Frjuan 
Ruiz , quien con fu mucha pruden-
cia , y buenos exemplos pudo re-
tiñir a la mucha opoficion, que ha-
zian los RR. Padres de la Regular 
Obfervancia, ayudados de los Con-
des de Alva deLiiíe. Ganó el Santo 
Provincial la voluntad del limo.Se-
ñor Obifpo de Zamora D. Rodrigo 
de Caftro,de fu gravifsimoCubildo, 
y de toda la Ciudad , y íingiilari-
zahdofc en la devoción un piadofo 
Clérigo bien Conocido por VMia-
Corta, íes ofreció liberal fu propia 
Cafa.Diípuíierofe enélla algunasCel 
das pequeñas, y otras piezas neceía- • 
rias,yentrádo en elianueftrosReligio 
fos, les fervia de Iglelia una Vezi-
na Hermíta , que por la reprefenfa-
don de algunos Santos Lugares, es 
llamada la Cafa Santa. Efta fue fu 
devota manfion, por mas de cinco 
años; porque todo efte'tiempo fue 
néteílarid^ para que en una Her-
míta , que eftaba fuera de la Ciudad 
dedicada a San Juan Bautifta en el 
cámino del Eípintu Santo, echaf-
fe los cordeles la pobrcza,yfabrícaf-
fe la 1 ímofna Convento nuevo , en 
un valle a la parte Occidental, dif-
tante Como trefcientós paífos de las 
murallas. Prognoílico fueron cir-
cunílancias tales de lo mucho que 
haviati de edificar los nuevos mora-
dores, a quienes , como á pobres, 
los hoí|)edaba la límofna j San Juan 
les daba con fu Delíerto la voz; y el 
Efpirítu Santo les ponía en fu ca-
mino, pira que- con fu gracia en-
defezaífen los caminos torcidos de 
los pecadores, íin retroceder ellos, 
de la fenda eftrecha de la perfec-
ción, « 
5 Afsi lo reconoció el limo. 
Señor D. Rodrigo de Caftro, quien 
gravó defuerte en fu devoto cora-
zón los apoílolicos procederes de 
ílueftros Defcalzos, que hallandofe 
defpues elevado a la Silla Archie-
pifcopal de Sevilla, folicitó con v i -
veza fuma la Fundación del celebér-
rimo Convento de Sán Diego. Afsi 
lo dexó obfervado nueftró Fr. Juan 
„ de Santa María, diziendo: En los SátaMai-
„ quatro años de eítos dos Provin- ría. p . i . 
cíales no fe fundó otro Convento, lib. z x i 
, , en efta Provincia , ni en la de S. 33. 
Juan Bautifta. Sólamente en la 
Ciudad de Sevilla , donde ya ef-
taba por Arzobifpo el Cardenal 
„ D. Rodrigo de Caftro, que como 
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55 era tan devoto de los Defcalzos, 
5, no le parecía , que cumplía con 
55 la obligación de buen Paíior, íino 
5, hazia a aquellas fus ovejas el be-
55 neficío, quehavía hecho a lasque 
55 tuvo fiendo Obiípo en Zamora, 
5, y Cuenca 5 donde dexo fundados 
55 Conventos de Frayles Defcalzos 
55 de efta Paovincia. Tratólo con los 
5, que tenían elgovíerno de la Ciu-
5, dad, dixolcs el gran provecho, 
,5 que con fu doctrina , y exemplo 
5, hazian a do quiera que eílaban: 
„ efcribieron todos al Provincial, 
„ embiaron perfona, que lo trataí-
5, fe con é l , y hízielíe mucha inf-
yy táñela, en que luego embiaííe Re-
55 llgiofos, ofreciéndoles todo lone-
5, ceííario par^ la 'Fundación de el 
5, Convento. Parecióle 5 que 
,,1 aquella embaxada venia del Cie-
loj conílderó, que en aquella par-
„ te, que le llama Betica , y de los 
yy antiguos Turdetana, y ahora An-
,^ dalucía, no havian funda '^o nin-
^.gunos Defcalzos, y que iJios la 
5, tenia guardada para trafplaatar-
„ los en ella 5 como en tierra fer-
t i l . Havia Conventos, como ha-
vemos vifto, en Caftilla la Vieja, 
y la Nueva , en Eftremadura, y 
„ Rey no de Valencia : faltaba el 
Andalucía, que eftaba efperando 
la femilla, para producir mucho 
fruto. Embió luego el Provincial 
quinze Religiofos, que fueron re-
cibidos del Señor Cardenal, y de 
toda la Ciudad , como íi fueran 
„ Angeles del Cielo. Hafta aqui ef-
ta Venerable pluma, 
6 Fue nueftro Convento de 
S. Juan Bautifta defde fu principio, 
como Cafa de Noviciado, la cante-
ra donde fe cortaron muchas pie-
dras vivas, que edificaron a una, y 
otra Igleíía con íus virtudes , y mi-
lagros. Fue el Monte Sion; no tanto 
porque afsi le llamaba la voz co-
mún , quanto por la vida elevada 
délos que en él con emulación fan-
tifsimafubieron de virtud en virtud, 
hafta ver á Dios en Sion. No falta 
quien e(criba , profeífaron en eíle 
Convento los VeneraSlcs Fr. Alon-
fo de Zamora , y Fr. Chriftoval 
Bravo; mas no fe compadece efta 
gloria con la verdad ; porque el V . 
Fr. Alonfo murió el mifmo año dé la 
fundación , y el V. Bravo algunos 
años antes. Lo cierto es , que eíle 
Convento fue el Ara , donde por la 
íblemne profefsion fe facriíicaron á 
Dios los gloriólos Mártires Fr. Se-
baítian de San jofeph , Fr. Antonio 
de S. Buenaventura, y el V . Confef. 
for Fr. Diego de la Madre de Dios, 
natural de efta Ciudad, y de la N o -
blt; familia de los Llanos. Fucon 
fus vigilantes Guardianes los Vene-
rables Fr. Fraacifco Cebreros , Fr. 
Francifco de Stella, Fr. Antonio de 
Santa Maria, Fr.Martín de la Cruz, 
Fr. Fíernando de Alcozer , y Fr. * 
Antonio de los Már t i res , Varones 
todos de inmortal memoria en las 
Seraphicas Hiftorias , como lo fon 
e í V . Fr. Pedro Baurifta , y aquel 
Apoftolico difcipulo del iníigne L o -
bo Fr. Juan Bautifta Madr iga l , los 
quales en algún tiempo fantifícaroa 
efte Convento con fus exemplarif. 
íimas vidas í iendomoradores de él. 
Los Venerables que con las Reli-
quias de fus cuerpos enrkjueeicron 
efte Convento feliz, fon veinte , cu- ' 
vos nombres, y íinguíares vidas da-' 
re á fif tiempo. Ahora es dignifsí-
mo de memoria Fr, Diego de Hon-
tiveros, Varón perfedliísimo, cuya 
caridad ardiente explicó con el V . 
Fr.Valentin de Toro. Halla vafe efte 
poftrado en la cama, padeciendo un 
crecido flemón , tan abundante de-
afquerofas materias, que las vertía 
por los ojos con inteníifsirnos dolo-
res, y continuadas vigilias. Afsiftia-
le el V . Fr. Diego , y muchas no-
ches , haziendo de fu lengua leni-
tivos; le lamia el flemón, chupando^ 
le las hediondas m a t é m s con tanto 
Aaaa guí-
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g n ñ o , que perfeveraba en eñe cari-
tativo empleo por mucho tiempo. 
En lodo él hallaba el enfermo ali-
vio , y aquella noche podia repof-
far, íiendo en las demás impoísibíe. 
No hallo mas noticias de cfte Siervo 
de Dios, 
7 Es también no corto elo-
gio de nueftro Convento la demof-
tracion grande de fentimiento, que 
hizieron los ilullres Prevendados 
deefta gravifsíma Cathedral, quan-
do vieron fe determinaba trasladar-
le ; y el tener hoi dia tan prefente el 
trato eípiritual quotidiano, que te-
nían con nueftros Rcligiofos , para 
cuyo focorro eran todos ojos , y 
manos. Mas no pudo alterar una 
tan reciproca , y bien fundada cor-
refpondcncia , la mudanza de el fi-
lio *, porque acallo los defeos de fu 
buena voluntad , eí motivo jufto, 
que reconocía fu entendimiento, 
para la nueva detetminacion. Efec-
tuofe efta el día veinte y ocho de 
Agofto de mil feifcientos y íetenta 
y dos, trasladandoá fu Mageftad, 
a una Cafa antigua de los RR. PP. 
Bernardos de Valparayfo , que íir-
vió de interino Convento con licen-
cia de el limo. Señor Don Juan Af-
ro rga de el Caftillo, Obifpo dignif-
íimo de efta Ciudad, fu amada Pa-
tria. En el breve efpacio de un año, 
fe fabrico él nuevo Convento en el 
fítio que hoi tiene, a la puerta de 
Santa Clara; porque fueron mtichos 
los que ayudaron con larga mano, 
ahunque no tiene otro Patrón , que 
Dios de el Cielo. Hizofe la trasla-
ción oculta de fu Mageftad , el dia 
treinta de Odubre de mil feifcien-
tos y fetentay tres , a las fíete de la 
noche j mas no faltaron Aguilas ge-
nerofas, que figuieííen el Cuerpo de 
Chrifto, fin haver precedido otro 
convite , que el que hizo la devo-
ción a la Nobleza de muchos Cava-
lícros de Salamanca , Valladolid , y 
Toro, que cafuahnente fe hallaban 
en efta Ciudad iluílre. Dilatofe la 
función publica por aufencia de el 
Señor Obifpo *, mas luego que fe 
reftituyó a fu Iglefia , y Patria fe 
hizo con tanta íolemnidad, como 
jubilo de todos, d dia cinco de Fe-
brero de el año figuiente. Seis Ca-
valleros Regidores llevaron el Pa-
lio, y honrándonos muchos Seño-
fes Prevendados con fu afsiftencia, 
el Señor Don Juan de Aftorga co-
locó á fu Mageftad en el nuevo Sa-
grario > y el dia figuiente rezó la 
primera Miffa, E l Domingo inme-
diato cantó la Miffa N. Míniftro 
Provincial, y fubió al Pulpito N . 
Cariíf. Herm. y P. Fr. Francifco de 
San Antonio, Vergara ,que ( como 
Predicador de el Rey.) fue efeogido 
para que corohaíTe la función con 
un Sermón de gracias por tantos tí-
tulos debidas^  
8 Afsi fe trasladó la gloría 
de el Señor, a fu nueva Cafa , don^ 
de vinieron a acompañarle difun-
tos , los que en vida le havian férvi-
do , como fieles Siervos en el Con-
vento antiguo. Rccogieroníe los 
hueííbs de tantos Venerables en dos 
grandes caxones , y la mucha fra-
grancia que exhalaban , publicó la 
traslación , cuya noticia zelabaa 
prudentes los Religiofos , preca-
viendo con elfilencío, uno de aque-
llos hurtos , que á fombra de la pie-
dad fon inevitables , en femejantes 
lances. Aquí es forzofo renovar el 
dolor, y la quexa de tanto defeui-
do , en no anotar lo mifmo que el 
Cielo no quiere fe encubra. Defpueg 
de haver ojeado, por no dezir defo-
jadome, con folicitud, folo he po^ 
dido defeubrir, que al defenterrars 
los, fe hallaron de color de oro, ex-
halando fragrancia fuma los hueffos 
de los Venerables Fr. Diego de San-
ta Inés, Confeffor, yFr . Mathias 
de Santa María-, Layco. Todos jun-
tos fe trasladaron , y todos juntos 
fe colocaron en el medio de la puer-
ta 
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ta de la Rexa dé la Capilla Mayor, 
cí día treze de Abril de mil feifden-
tos y íctenta y cinco. 
9 No fue la mudanza de íi-
tio para los moradores mudanza de 
vida , ahunque la que era Cafa de 
Noviciado fe mudó en Cafa de Ef-
tudios;porque la primera lección es 
el fanto temor de Dios , y mas eftre-
cha Obfervancía de la Seraphica 
Regla , íobre que han velado, y 
velan como Argos fus Prelados , re-
gularmente efcogidos , por fer , co-
mo fon , Examinadores Sinodales. 
Han florecido en el, á peíar de la 
cortedad de los años iníignes Reli-
giofos. Ocurren Fn Manuel de San 
Raphael, Artifta, que fe apareció 
gloriofo en Segovia j Fr. Felipe de 
la Vifitacion, ( mi Maeftro) Letor 
de Theologia,y Difinidor,que anun-
ció el dia de fu muerte; y los Vene-
rabies Varones Fr. Antonio de los 
Santos, y Fr. Antonio Pobre, luílre 
de efta Santa Provincia , y de la 
lima. Cafa de los Señores Condes de 
Grajal. 
10 Enriquecen nueftra Igleíía, 
dos Sagrados bultos: uno del Tau-
maturgo S.Antonio de Padua,y otro 
de S. Pedro de Alcántara, cuyos mi-
lagros vozean las pendientes prefen-
tallas ofrecidas por muchos devotos 
fuyos , que havieipído implorado fu 
intcrcefsion poderofa, han logrado 
el confuelo, y al vio, que defeabaa. 
Ni le faltan precioías Reliquias,íien-
do las mas nobles un crecido, y ver-
dadero Lignum Crucis, una piedra 
de S. Eftevan,y una Canilla de Santa 
Candida,con cuya dadiba defahogó 
algo fu íingular afedo, y efpecialif-
sima devoción nueftro Herm. efpi-
ritual, el limo. Señor Don femando 
Manuel, Arzobifpo de Burgos guan-
do era Obiípo de efta Ciudad. Tam-
bién fe venera en nueftra Sacriftia 
colocada, una perfedifsima, y de-
vota Imagen de Chrifto Crucificado, 
que fe dignó de hablar palabras de 
vida a uno de los Iluflres Capitula-
res de efta Igleíia Cathedral. igno* 
rafe íu nombre, mas no fe ignora, 
que oyendo hablar al Señor, le ref-
pondió humilde, como otro Samuel: 
Hablad, Señor, que vuejiro Siervo oye* 
Guardafe también con la debida ve-
neración , y eftima , el Cordón , y 
Túnica teñida de íangre propría, 
conque rubricó las verdades de 
nueftra S. Fe nueftro admirable Hé-
roe, y glorioío Martyr Fr. Antonio 
de S. Buenaventura, para cuya Ca-
nonizazion eftán concluidos tres 
proceííos en la Curia Romana. Af-
íi la Túnica, como el Cordón , han 
íido no pocas vezes la verdadera Lu-
ciría en apretados partos. En fin; en 
efte Convento es celebre la memoria 
de S. Pafqual Báylon por una Co-
fradía , que corhponen los devotos 
Hortelanos, que le celebran anual-
mente \ prometíendoíe con fus ren-
didos cultos el agua neceííaria,para 
que con fu riego , ni falte en fus 
Huertas yerba buena, ni brote en 
íus Almas yerba mala. 
11 Corono efte Capitulo, 
con la memoria del V. Fr, Pedro de 
Cebreros,Layco, y morador q ue fue 
defte Convéro por algunos años.Fue 
Varón aprobado en la pradica de 
todas las virtudes, fingularizandofe 
en la Oracion,filencio,y penitencia. 
Por ellas, y por fu vida Apoftolica, 
olvidando los Zamoranos el nom-
bre de Cebreros, que le dio fu Pa-
tria , le llamaban comunmente el 
Santo Defcalzo. Explicaron efte 
piadofo fentir dos Prevendados de 
efta Santa igleíia, con una demof-
tracion bien íingular. Encontráron-
le cafualmente en una calle, en com-
pañía de N . Herm. Fr. Eftevan de 
Santiago , Predicador, y acercan-
dofe a el Siervo de Dios, fe arrodi-
liaron devotos , para befarle con 
humildad los pies. Eftrañó el bendi-
to Lego taararoaclo de humildad 
en unos Sacerdotes de el Altifsimo, 
y 
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y alegando los muchos títulos ds 
í'u indignidad , facaba por coafe-
quencia arrodillado, que á él toqi-
ba de juíiicia befar con todo ren-
dimiento no íblo fus pies, í k o la 
tierra , que pifaban. AíTombrófe el 
compañero , oyendo las reciprocas 
inílancias j y ul i i n , vio ícr íola la 
humiidad , quien fe llevo la palma, 
para cuyo aumento contribuye 
ron todos al riego , con abundan-
tes lagrimas. 
CAP. II. 
FIDA DEL EXTATICO VARON 
Fr. Lucas de Valverde, Rdigiojo 
s,t Layco, 
1 2 1 3 Uede gloriarfe en la 
X Eftremadura la V i -
lla de Valverde , como Fundación 
antigua de Romanos, y por la ame-
na fertilidad , que la dio el nombre 
de Valverde, no lejos de Badajoz. 
Mas quien perpetuara la gloria de 
í'u nombre , y íu Valle fecundo, es 
\in hijo fuyo tan feñalado, corno 
nueílro V.Fr. Lucas, cuyo diftintivo 
es el nombre proprio de fu Patria 
feliz. Fueron fus Padres Labradores 
honrados, y devotifsimos de nuef-
tros Defcalzos de la Santa Provin-
cia de San Gabriel. No anotaron 
nueftros Chroniftas fus venerables 
nombres, dexando también fepul-
tadas en olvido las noticks déla pri 
mera, y fegunda edad de el hijo. 
T r in id . Solo íe fabe, que como el hombre 
lib.3.c. nacÍQ para el trabajo , fe exercito 
17- como Labrador en el Campo, baila 
que Dios le traslado al Monte Coe-
l i del tíoyo, Convento antiguo , y 
Rcligioíifsimo de la Santa Provincia 
de S. Gabriel para el eftado tra-
bajólo, y humilde de la vida adiva. 
E(k clara confesión , huvieran he-
cho nueílros Chroniñas Fr. Juan de 
Santa Maria, y Fr. Martin de S.Jo-
íeph, íi huvieran logrado eíta no-
ticia , que con una modeílifsíma 
quexa dio á luz , algunos años def-
pues nueftro Cariíí . H . Fr. Juan 
de la Trinidad. Con quanta deftre-
za cultivo el Huerto de fu Alma, 
arrancando malezas , y fembrando 
virtudes en el año de fu Novicia-
do , lo demueftra la fin guiar apro-
bación, que*tuvo de Religiofos tan 
exempiares, como eran los morado-
res de aquel Convento, verdadera-
mente Monte del Cie lo , para fer 
admitido en fu compañía Religiofa. 
En ella vivió algunos años una vida 
ajuñadiísima a las leyes del efpiri-
r iru ; porque como teñifica el pre-
citado Chronifta. Fue proíundif-
íi mamen te humilde , prontiísimo 
obediente , de cílrechifsima po-
breza, auftero fobre manera en el 
trato de fu cuerpo; porque fola-
mente veília un habito viejo , y 
remendado, nunca traxo fanda-
lias , ni alpargatas , íino los pies 
„ totalmente defcalzos ; ayunaba 
la mayor parte del a ñ o , haziaaf-
j , peras dífciplinas, y continuamen-
te ufaba de í i l ic io , y demás de 
„ efto fue de mucha oración. ' 
13 Y fu continuador, ha-
ziendo memoria de efte Siervo de Truxí-
„ Dios, dize: Fr. Lucas de Valver- l io. l ib . 
de, Layco, es celebrado de efte 8.C.18, 
„ manuferito, qye voi íiguiendo, 
, , por de gran v i r t ud , no menor 
, , mortificación, extraordinaria po-
breza ,y una profunda humildad, 
, j de q nacía el menofprecio propio, 
„ reputandofe por la mas vi l ,y inu-
t i l criatura que tenia eí mudo.Era 
,, continua fu oración , y en ella 
„ le comunicó el Señor una cari-
,, dad ardiente , y zelo de la falva-
cion de las almas. Andaba batalla-
do con cíias aníias íiépre,y no po-
dia fufrir las dilaciones de ellas,te-
„ nialas de pallar a las conversones, 
que en aquel .tiempo andaban fer-
?> vorofts en las Indias, y parecien-
„ d o k í e alargaban mucíiolas Mif -
íio-
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^, íioñes, que folian venir a la Pro-
?, vincia, trato de paííarfe a la de 
,,S. Jofeph ,a donde fabia venían 
cada feis años. Executólo con las 
licencias neceífarias, y procedió 
en ella de calidad , que fue cono-
cida fu gran perfección , de que 
3, hizieron el aprecio que fupo me-
recerfe. En la primera Mifsion 
que fe ofreció , creo, que para 
la Provincia de San Gregorio, 
ahunque no lo efpecifica Moles, 
pafso á las Indias , y fue por los 
„ años de mil quinientos y ochenta. 
Ocupofe en la converíion de aque 
los Barbaros, y trabajo en aque-
lia viña con deívelo , y aprove-
„ chamiento conocido, confervan-
„ doíiemprc el rigor , y áuíkridad 
con que fe havia criado. Con 
„ ellas , y eíla ocupación murió, 
prefumefe , que en la Provincia 
de S. Gregorio , que es a donde 
, , l a de S. Jofeph tiene fus Mifsio-
nes, y en aquel tiempo con efpe-
, , cialidad. Dexó de si eñe Religio-
„ f o nombre , y lama de fantidad. 
Hafta aqui efte Chroniíla erudito, 
quien fe equivocó con el V. Fr. Lo-
renzo Val verde ; porque íi huviera 
confultado a fu gravifsimo Antecef-
for , huviera leido lo que ya copio. 
No tuvo efeBo el pajfar d las Indias, 
abunque fi el tranfito d la Provincia de 
S. Jofepb , donde refidib lo reftante de 
f u vida , continuando fu oficio de Hor-
telano. Efta es la verdad firmada de 
todos los Chroniftas, y confirmada 
con los teftimonios de fu entierro 
folemne en el Religioíifsimo Con-
vento de la Mejorada, diñante de 
las indias lo mifmo que Caftilla la 
Vieja. La fegunda Mifsion para las 
Islas Philipinas fue la celebre de el 
Pendón , como dexo hiftoriado, 
mas en efta Mifsion , que fue el año 
de mil quinientos y ochenta , no 
paísó el V. Valverde a las Indias, 
ahunque en cífe mifmo año libre fu 
alma de las piguelas de la carne, 
pafsó al otromundq^ 
CAP. IÍI. 
TRANSITA EL VENERABLE Fr^ 
Lucas d nueftra Prc-vincia de San 
fojep , y feñalale el Cíelo con 
raptos maravillofos. 
14 T A fama de el V. Layco 
JLi Fr. Antonio de San 
Gregorio , y de los 
Apoftolicos M/fsioneros, que havia 
congregado en Ja Provincia de S. 
Jofeph, liego á los oídos de el V. 
Fr. Lucas , quando mas retirado en 
fu Huerta , uoia como buenas her-
manas la vida activa, y contempla-
tiva. Y como con fu continua me-
dkacion , encendicííe Dios en fu 
alma una viva llama, defeofo de po-
ner con ella fuego á la tierra, le pa-
reció no íeria efta emprefía,ahunque 
tan ardua, agena de fu eftado j pues 
íiendo Layco la havia promovida 
con tanto acierto , el V. Fr. Amo-
nio de S. Gregorio en las Lias Phili-
pinas. Eík fin le facó de los brazos 
de fu Madre Santa , y para efte fin 
fue traípiantado en nueftra Santa 
Provincia, con el mifmo ohcio de 
Hortelano, en cuyas trabajofas ta-
reas elevaba mas , y mas fu coníide-
ración , k otra tierra , otro cultivo, 
otra íementera , otro riego , otras 
flores, y otros frutos. Afsi oraba de 
noche, como íi fu quotidiano tra-
bajo , no fuera una oración fervoro-; 
fa, y continuada, ó como íino cum-
pliera exactamente con el oficio de 
Hortelano, fin faltar a alguna de las 
horas de meditación , y contempla-
ción con la Comunidad. Deíde U 
hora de Completas, hafta las onze 
de la noche, y defde las doze que 
volvía á los Maytines, hafta la hora 
de Prima , ni dabafueño a fus ojos, 
ni ceííaba de derramar fu corazón en 
prefencia del Altifsimo. Los favores 
qde fuMageftad recibió,contemplan 
do fus Soberanos Miftcríos; ahúqu» 
los archivaba como humilde en fu 
Bbbb pe. 
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pecho , los hizieron baftaatementc 
patentes fus extaíis , y arrobos. 
15 Era fu converfacion en 
el Cielo , y acercandofe á él en ei 
mui Religiofo Convento de Are-
nas , fue viíto por dos vezes en el 
ayre, fobre los Arboles mas creci-
dos de k Huerta. En nueftro Con-
vento de S. Bernardino , prorrum-
pió una noche de verano en feníi-
bies demoftraciones, y pregunta-
do por el Portero, íi alguna cofa le 
daba pena, le refpondio en efta for-
ma : Abrame , Hermano, ábrame la 
puerta de la Huerta, que no puedo ca-
ber en Cafa. Y apenas le franqueó la 
falida, quando con la luz de laLu- . 
na que era clarifsima , vio el Porte-
ro , que corriendo como un rayo 
veloz fe arrodilló en el camino que 
eílaba en derechura, y íin dilación 
alguna la fuerza de fu eípiritu, que 
cftaba reprimida, arrebató el cuer-
po r y cercándole de viftofos ref-
plandores le íixo en el ayre, como 
dos lanzas en alto. 
1 6 Pero ahun mas íingular 
fue aquel rapto , de que fue teítigo 
ocular en nueftro Convento de Are-
nas , íu proprío Confeífor. Eílaba 
eñe , fentadoen el De profundis j i 
la fazon , que fu Confeflaolo con el 
roftro encendido, como una viva 
llama , falla con velozidad grande 
para fu Huerta. Reparó en la ocur-
rencia de fu Confeífor, y exclaman-
do : Hermano , como no amamos a 
Dios ? Entró corriendo , como cier-
vo herido en bufea dé l a fuente, y 
folicitando apagar con fus aguas el 
fuego, que le havía falido á fu rof-
tro , empezó á rociarfe con ella una, 
y otra vez. Mas como eftas aguas 
materiales no pueden apagar el fue-
go de la caridad, en vez de tem-
plaríeel fuego que le abrafaba , íe 
arrebató en la forma íiguiente. Do^ 
blada una rodilla , tendida la otra, 
los brazos en Cruz , y elevado mui 
alto, íe dexaba ver lleno de ua reí-
plandor tan 3¿Uvo , que vencía á 
los rayos de el Sol , ahunque era 
aquella hora la de Nona. De fus 
ops , y labios procedía mayor cía-
rida<l, y cada hilo de fu habito po-
bre , y deshilado parecía una hebra 
de íinifsimooro. Admirófe el Con-
feífor con cxpedaculo tan raro , y 
pregwníandole deípues, que mif-
terio encerraba el haverle dicho: 
Hermano , como no amamos a Dios ? 
Le reveló lo qiie ha vía vífto en la 
Huerta; porque no lo zelaífe fu hu-
mildad. Víendofe afsi preocupado 
el Santo Lego, le fuplicó con todo 
rendimiento , eallaífe á todos fu vif-
fion , y le afirmó, no faber íi en 
aquel tiempo havia eftado en la tier-
ra , ó en el Cielo. Si huviera ( fon 
palabras de N . Herm. Santa María) 
muclms Hortelanos de efios , mui pocs 
grama fe criara en nueftro plantel, 
17 Tengo obíervado , que 
ala hora de Nona fue eíle rapto 
maravillofo , y creo fue afsi ; por-
que en todas fus horas de oración, 
nunca falia de la hora de Nona,nun-
ca de la meditación de la Cruz, J 
nunca de las roturas de la piedra 
Chriíio , que en eífa mifma hora 
entregó fuefpiritu para nueftro ref-
catei Con la viva coníideracion de 
eftos dolorofos mifterios , anhelaba 
tanto á conformarfe con fu amor 
Crucificado , que en una Quaref-
ma , dirigiendo a efte fin fu fervo -
roía oración , pidió al Señor coa 
rendidas inftancias , le hizieífe 
participante de aquellas acerbifsL-
mas penas , que viften de triftes lu-
tos á la Igleíia, en la Semana Santa» 
Oyó fu Mageftad la Oración de fu 
Siervo,y elDomingo deRamos afsií-
tiédo al tremendoSacrificio de laMif 
fa,al entrar elSacerdote en laPafsío 
del Señor, de repente fe halló íu 
Siervo cercado unos de dolores tan 
nuevos,y terribles, que en cada uno 
havia íobrada eficazia, para privar-
ic de la vida , íi fu Mageftad, que 
coa 
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con una mano 1c hería, no le fanara 
con la otra. El Jueves Santo en la 
mifim hpra, que el Señor oraba en 
el Huerto : Padre, trafpaffa de mi tf-
te Galiz le traspafsó íu Mageftad 
á nueftro devoto Hortelano, dándo-
le a beber, de fuerte que Viernes 
Santo mandó el Medico , le admi-
niftraíTen el ultimo Sacramento, 
porque fu muerte era inevitable. 
Ocurrió entonces fu ConfeíTor, 
y como noticiofo del fecreto, 
aífeguró al Enfermero , no moriria 
el enfermo, ahunque eran de muer-
te fus dolores. Afsi fucedio; porque 
comenzando a refpirar á la miíma 
hora, que nueftro Salvador eípiró 
en la Cruz, fe bailo con perfe^afa-
lud el Domingo de Pafcua. Y co-
mo a las Efpinás de la Pafsion debe 
fu fragrancia , y hermofura la Roía 
de la Refurreccion , quedo fu cuer-
po como reíucitado con transfor-
mación tan lucida , que de pies á 
cabeza arrojaba de ¿ tantos reí plan-
clores, y tan adtivos rayos , como 
ii fu cuerpo fuera el cuerpo íólar 
en el auge de fus luzes. 
CAP. IV. 
OTRAS SINGULARES VIRTUDES 
del Venerable Valverde, y f u tran~ 
Jüo dichofo, 
18 Q I era tan continuo en 
O los fofsiegos de la con-
templación el Venerable Val verde; 
porque comia poco; ó porque dor-
mia menos, es un problema mas fá-
cil de refolver , que de practicar. 
Promete Dios fu corona á los que 
Je buícan de madrugada, y el trato 
familiar con Dios pide elevación de 
la mente : luego entorpeciendo el 
fueño las potencias, y gravando la 
deftemplanza los fentidos , tan ne-
ceífaria es en el contemplativo la 
templanza en el comer , como en 
dormir. En una , y otra abftincncia 
fue ííngülarifsimo cfte Siervo de 
Dios; porque llegaron á fer , mas 
para admiradas, que imitables , fe-
gun leyes de prudencia común. En 
eldiícurfo de el año , ni en las co-
midas , ni en las cenas llegó a guf-
tar carne, ni pefeado , contentan-
dofe con un poco de fruta, con un 
trago de agua caliente, y tal vez 
con dos forbos de caldo. En las 
Quareímas , era indiípenfable fu 
ay uno con folo pan ios Lunes,Mier-
coles, y Viernes, y en los otros 
días folo anadia aiguna fruta. En la 
abñinencia de el vinoiue perpetuo; 
y porque obligado de fu natural 
fogofo , y de el trabaio de fu Hucr -
ta, faeiaba con agua íia apetito, dif-
currió medio como mortiíicarie 
también , bebiendo con medida 
muí efeafa. Tratando en cierta oca-
íion con otro Reíigioío de fu peni-
tente efpiritu, le maniteíiótíU nue-
,, va mortificación , diziendo : ¿V-
„ $ a , Hermano , que he deícubier-
,, to un teforo tan precioío, como 
oculto. Efte es, beber defuerte, 
„ que fíempre la fed quede quexoía; 
„ porque en la bebida hai mucho 
„ peligro de fenfualidad, y efta mor-
„ tificacion, que menos fe dexa ver, 
, , es pira mi la mas feníible, Eílo 
dezia rebofando en gozo, por fu 
nueva invención , y defde entonces 
fola una vez en el dia refpondia á 
la fed , tomando el agua como íi 
fuera alguna quinta eííencia de las 
preciofas de la Botica. 
19 De efte antecedente, fe 
infiere por legitima confequencia la 
rariísima abítinencia en el fueño; 
porque dedicando la noche toda á 
la contemplación , crueles difcipli-
nas, y otros penales exercicios, nun-
ca fe fupo , tomaífe otra hora de 
defeanfo, que de onze á doze. Tan 
reñido eftaba con todo genero de 
alivio , que para no olvidarfe de la 
mortificación de jefu-Chrifto, tra-
hia de dia, y de noche cruciiicudo 
fu 
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íu cuerpo conun íiiic'o t.m afpcro, 
como terrible. De ico probarle otro 
Religiófo robufto , y habituado a 
í eme jantes rigores; y haviendole lo-
grado a cofta de importunos ruegos, 
en folo un dia, que fe le cinó,experi-
mentó, que afligido fu cuerpo arro-
jaba la fangre por muchas partes. 
Pero que mucho, íi el íilicio era un 
Taquillo , que formado como red 
con cuerdas de fcrdas,laftimaba por 
la parte inferior hállalas rodillas,y 
por la /uperior hafta los codos? 
Fr Mar 20 ^c u^ P0^reza ^ 0 ^^r^ 
^ * 1 c loquedexóeícrito nueftroChronií-
tm deS. ^ c 1 1 . r 
l o f h H ta* pobreza^dize , iue rara, y 
„ j j j i en todo veftia un folo habito tan 
^ ' z^ ' ' >> afpcro, v i l , y remendado , que 
„ en él fe conocia bien fu eípiritu. 
Aborrecía el dinero de manera, 
que no quería, íe le nombraíTem 
,, Si acafo íabia , que alguna cofa 
íe havia buícado por pecunia , no 
la comía, ahunque eftuvíeíTe en-
fermo.Quantos havria,que feprc-
„ ciaííen de cuerdos, que le dirían, 
„ que eftas eran íimplÍGÍdades,y a-hü 
„ necedades,y otros las intitularían 
„ ^or demalias eícuíTadas ? O que 
„ cierto es,lo que enfeña la Sagrada 
„ Eícritura,que es enemiga de Dios 
„ la fabiduria de elle mundo! Quan 
yy diferente es , la que infunde el 
mlfmo Señor a los Santos, que 
„ deíearon parecer tontos por 
„ Cliriño. Ninguno de los que le 
han íeguido de veras, dexó de 
„ caminar por vereda eftrecha , y 
„ por la que los hijos de efte ííglo 
„ juzgan por locura. O íi Dios nos 
„ dieííe , abundante efte eípiritu 
„ eftremado , que de cuerdos, y 
„ íabioshavria para el mifmoDios, 
^ „ ahunque juzgados por necios por 
„ c l mundo.Hafta aquí nueftro Ve-
nerable H . Fr. Martin de S. Jofeph. 
21 Con vida tan exemplar 
iUiftraba a nueílro Convento de S. 
Jofeph de Medina de el Campo, 
quando Dios le llamo , donde para 
ílempre fe cierra a los dolores , y 
trabajos la puerta. Mandóle la obe-
diencia , que en compañía de un V. 
Predicador , llamado Fr. Chrifto. 
val de el Rofario (cuya vida exem-
plar eícribieron ya NN.Cat iíT. Her-
mán. Fr. Juan de Santa María, y Fr, 
Martin deS. Jofeph )partíeí]eá di-
ligenciar algo de leña, y un poco de 
íayal , que íe fabricaba en Olmedo. 
En el camino , le aíTaito de repente 
una calentura tan ardiente , que 
venció al paciente dífiimuk^conque 
en otras ocaíiones havia ocultado, 
no pocas dolencias. Efta novedad 
obligó al Compañero , a conducir-
le aquella noche al Religioíifsimo 
Convento de la Mejorada, quedif-
ta de Medina dos leguas y media. 
Hofpedados de los RR. PPé Gero-
nímos con caridad no fingida , la 
pradlicaron con el enfermo, apli« 
candóle mas, y mas remedios, quan-
do mas , y mas fe agravaba íu en-
fermedad. El Compañero pafsó a 
Olmedo en bufeá de el fayal, pare-
cíendole havia tiempo para poder 
cumplir con la Obediencia ; íin fal-
tar a la caridad , y mas quedando fu 
Hermano enfermo tan bien afsiíH-
do, y acompañado. Mas en breve 
fue néceffarioadmiRÍftrarle los Sa» 
cramentos, que recibió con íingu-
lares demoflraciones, hijas legíti-
mas de un efpiritu como el fuyo. In-
mediatamente rogó a aquellos Reli-
gioíos Padres, dlípuíieífen llamar á 
íu Compañero , y ha viendo efte lle-
gado , como quien folo efperaba fu 
prefencia para falírde efte mundo, 
le dixo : O Hermano, como we ha be~ 
cho detener tunco ? Echeme fu hendió 
cion % y encomiéndeme a Dios, y a todos, 
mis Hermanos.'KtcWyíb la bendición, 
y al punto dio fu efpiritu al Señor 
con aquella pacífica ferenidad , que 
fe queda un Infante dormido en los 
brazos de fu Madre.No puedo omi-
tir la claufula de la depoficion de 
nueftro Hcrm. Fr.Eftevan de San-
tía-
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trago , Predicador, fu contempora-
íieo, y heredero de fu íllicio. 
2 2 „ Dixo, pues, eftc tefti-
j , go, fabia, que en efte mi fino Con-
vento de Medina floreció con fá-
„ ma de fantidad , y afpereza devi-
da Fr. Lucas de Val verde, Layco, 
„ el qual murió, y cfta enterrado, y 
„ venerado por Santo en la Mejo-
„ rada , Convento de los Padres 
Gerónimos, que fu oración fue 
„ admirable, y fu caridad increi-
„ ble. Muchos Autores , que han 
tratado áe efte Siervo de Dios afir-
man ha ver fído fu traníito dichoío, 
el año de mil quinientos y noventa. 
Mas teniendo en cfta materia voto 
decifsivo el libro proprio de nueftro 
Convento de Medina, confta por el, 
procedieron equivocados, contando 
noventa por ochenta. En eí dia dos 
de Abril de dicho año, con^gran fo-
lemnidad le dieron tierra aquellos 
devotos Padres en 1 íu venerable 
Clauftro j y defde entonces, con el • 
cuerpo de un pobre Evangélico, 
quedó aquella Religiofa Cafa Mejo* 
rada de nuevo. 
CAP. V . 
ENTRADA DE NUESTROS RE-
¡igiofos en Segovia , y relación de las 
fofas memorables de nueftro Con-
vento de San QA-
brhl . 
13 T A Ciudad de Segovia, 
JL^ celebre por fu anti-
güedad , Puente, Fabrica, Nobleza, 
Ingenios, y Santos frutos, es tan co-
nocida por fu lluftrifsimo Hijo D. 
Diego de Colmenares, que me veo 
preciífado á fufpender mi pluma 
en fu deferipcion, por no agraviar 
fu verdadera Hiftoria , tela rica, 
para cuya guarnición prometió aña-
dir algunas recónditas noticias el 
erudito Argaiz. Entró en efta lluf-
tre Ciudad por Agente de la nueva 
Fundación del Convento riueftro, 
Hermano Fray Pablo Menor, p*??12 
Predicador , y Diímidor adtual, £^1 f 
acompañado de otro Religíofo d^ £ e ' 
fu eípiritu, Lunes íicte de Scptíem - n* 
bre del año de mil quinientos y fe- 93* 
tenta y nueve. Y porque ninguno 
con mas fundamento ha cíbrko ib-
bre efte punto, ni con mayor indi-
viduación , que el «precitado Col-
menares , fio gufl:ofo la relación a 
pluma tan bíen cortada. 
24 Venían , dize, los dos 
,, Relígiofos a diíponer la Funda-
,, cion de un Convento» Hofpeda» 
,, roníe en un Hofpital de 5. Laza-
, , ro al Poniente de nueftra Ciu-
dad, frontero de la Hermita de 
„ la Fuencisla , de cuyo principio, 
l , ó Funddcio n, no hemos hallada 
,, noticia hafta ahora. Propuío Fr» 
„ Pablo al Obifpo D. Gregorio Ga-
,, lío , el qual coníiderando el mu-
,, cho provecho , y poco embarazo 
, , de efta Seraphica Religión , los 
„ favoreció , difponiendo , que la 
,, Ciudad concedkííe la licencia 
,, que psetendian: y enfermando 
luego , falleció Viernes veinte y 
,, cinco de el mífmo mes de Sep-
,, tiembre :: Continuaba Fr. Pablo 
,, Menor el intento de fu Funda-
cion, y obtenida licencia de nuef-
,, tra Ciudad , avisó a fu Provincial 
„ Fr. Francifco de la Hinojofa, re-
,, cien eledo en Nueftra Señora de 
Cadahalfo , y embiando algunos 
Rjdigiofosfe hizo la Fundación. 
, ,En breve fe mudaron á la antigua 
,, Cafa de los Trinatarios en la otra 
,, orilla de el Rio , cafí fronteriza 
, , al mifmo Hofpital de S. Lázaro. 
25 ,, Favorecían nueftros 
, , Ciudadanos a los nuevos Relí-
„ giofos con mucho animo , y de-
, , vocion, y con particular Df>n Ga-
briel de Ribera, que defeando fer 
,, fu Patrón , los compró unas cafas 
,, en la Parroquia de San Salvador, 
„ en la parte Oriental de la Ciudad 
Cccc (no 
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„ (no al nredio día, como efcríbc fu 
„ Chronifta Fr. Juan de Santa Ma-
riajjunto ai principiode lá Puen-
„ ó condudo dé el agua , don-
„ de fe paííaron Domingo veinte y 
n quatro de Julio dé el ario íiguicn 
,, te de mil quinieritos y ochenta, y 
,» é íigUknte día , Ficftade Santia-
ti go Apoftol > fe celebró la prime-
raMiíra ,^1 d nuevo Con^entOi 
„ al qual fe dio por Titular advo-
c a c i ó n S. Gabriel ^ a devoción 
„ de fu nuevo Patrori , cuyo animo 
excedía fus fuerzas, caufa de que 
la Religión le pidicíTe, que ce-
, ,d ie í íed Patronazgo en Don An-
jjtoniodeSan Millan j Cavallero, 
Regidor j de Mayorazgo quan-
„ t ioío, que pagó á D. Gabriel Id 
que havia gaftado, y comenzó 
„ tan gran fabrica, qué coníideran-
„ do la Religión j que excedía fü 
Inftituto con exemplo dañofo a 
Í, otras Fundadores, y no quericn-
js do moderar la fabrica con pro-
pdíciones de efta conveniencia^ 
„ lo pufo en tela de juizio Fr. Juan 
„ de Santa María , Provincial en 
aquella fazon , pidiendo , que 
ajuílaífe la fabrica al intento de lá 
Religión, y rtO al fuyo. Compro-
metieron la diferencia en el jui-
^ziodeuna perfona, que advertí-
„ da dixo : Pocos pUHos hai de eftos 
5 , tn dmünáa* Uno pkited por dar f u 
, , haziendá , y otra por no recibirla^ 
„ E n fin fabricó la íglefia, y Con-
f\ vento de lo mejor i y mas .bien 
„ acabada que tiene la Provincia, 
„ con una grarí Plaza delante por 
la parte Occidental y qiase mira a 
,,-la Ciudad, y una hermofa Huer-
„ ta bien cerrada i a la parte Qrien-
„ tai. Hafta aquí efte grave Hifto-
riador, como fi fuera peculiar Chro-
nífta de nueftra Santa Provincia. 
26 El ano fíguiente de mil 
quinientos y ochenta y uno, nueftro 
fíngular devoto el limo. Señor Don 
l u b T c l í o f convoca a Proceísiog 
Genctaí al Cavüdo , Clerecía, y 
Religiones el día diez y nueve cíe 
Febrero. En efte d ía , que fue Do-
m ingo feg»ndo de QMarefma, llevó 
fu lima, en fus manos el Santifsimo 
Sacramento en una decentiísima 
Cuftodia , y coloca^idola en el A\~ 
tar Mayor de nueñro Convento, 
ofreció á efte la Cuáodía , y con-
cluyó la foletrine colocación de el 
Señof, Los Siervos fuyos que han 
florecido aquí , fon muchos ; por 
haver lido elle Religiofo Convénto 
deíde fus principios la cala de el ze-
lo , y de la Sabidliária , de donde hm 
íalido fuertes columnas de nueilra 
SeraphicaReforma, y Miísioneros 
Apoíloiicosalas Regiones mas dif-
tantesi Bañe por muchos S. Martirt 
de la Aícéáíion ^ qüc era morador 
adlual dé efte Convento, quando 
Dios le Ibmó a las Indias; para que 
fubiendo ala Cruz, cogielTed ku« 
tode la Palma de el Martirio entre 
los Proto-Martyrcsd¿eí Japón. De 
el limo. Señor Don Fr. Martin I g -
nació de Lo yola , Obifpo de la Af* 
funcioh,y Arzobifpode las Char* 
. casVya dexo eferito i diaó Theo-
logia en efte Convento, de quien 
fue también dignifsimo Guardian. 
Sucediéronle deíjpues , ya en la Ca-
thedrá , ya en el goviernolos VV. 
t Varones Fr. Hernando de Alcocer, 
Fr. Francifco de los SaMos, Fr. Lu-
cas de la Cruz, Fr. Juan Villacé, 
Fr. Diego Llanos , y otros muchos, 
cuyas pfüdigtófas vidas eferibípé en 
fus proprios lugares, 
27 A la cordial devoción 
que tenia a Mariá Santifsicoa Seno^ 
ra nueftra , nudlro Venerable , y 
Cariíf. Herm. Fr. Juan de Jefas 
( mas conocido por el nombre de 
lu Patria Vi Hace ) debe efte Con-
vento eí teforovque goza en el faer> 
mofo vSimuíacf a de N . Señora de U 
Efperanza.^  Es fabrica de Juan An-
tonio, famofo Efcultor, que la for-^  
mó en Váiladoiid para una Reli-
gio-: 
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giofa del Convcírto éc Santa Ciará 
de la Villa de Tordeíillas. Mas co-
mo la Rcligiofa difconvinieíTe cd 
el ultimo ajuík j volvió el Maeüro 
a licvaf á fu Cafa la devota hechu-
ra. Viola cafaalalenté nueftro Her-
mano Villacé ^ fiendo Miniftro Pro-
viacial , y enamdradó de uná 
Copia tan péffe^a tuvo tanta gra-
cia para pedirla * ^ue fin reíiftencia 
alguna fe la concedió el Eícultor, 
por mucho menos preció , del que 
havia fénaíadó coti fintíé refolucion 
en TordeílilaSi C olocóle en la Ca-
pilla Mayor de efte Convento, ha-
vrendofe antes fabricado un Altar 
decente en el Arcd del lado del 
Evangelio córt beneplácito del Pa-
trón. No falto en eíia Colocación 
circunftaricia alguna de aquellas, 
que concurren en una gran íolem-
nidad. Fue conducida a nucftro 
Convente* en feftiva Procefsion 
deíde la Parroquial de San Jufto^ 
con gtm concuríb de nobleza, de-
voto Pueblo , y afsiílencia de la 
M u ñ a de la CáthedraL Son los 
«aradores de efte Cdnventoiosque 
todas los años concurren k la dicha 
Igleíia de San Juño por la femaná 
fatuta , y en reconocimiento de los 
buenos exemplos, que dan el Vier^ 
aes Santo, llevando los dolorofoé 
Paflbs en aquella Procefsion tan 
grave , como íileociofa, que fe haze 
por la tarde con el milagrofo bulto 
de Chriííd en él Sepulcro. Lo lucio' 
en la nueííra, fu devota Congrega-
ción , cofteando liberal toda la cera. 
Smbio a fu Alta^ , la divina Prince-
fa d áia veinte de Mayo de mil íe¡(~ 
cientos y no venta y ocho, y fubiédo* 
al Pulpito N ; Dodifé Herm.Fr.Juan 
de la Natividad i Villá-Caftin ( que 
a k faxoa eftava trabajando e! cur-
fo Pbilofo&o, que fe impr ímio def-
pms) predicó un Sermón, comofu-
yo , aíiwmiae todos fus Sermones 
eran de confequencia. 
%t Veoeraíe ddHc emon-
ees efta Sagrada Imagen > invocan 
dola Nueítra Señora de la Eípcraa-
za , y no han í-ido confundidos en 
ella , los Religios a y Seculares, que 
han implorado fu poderofo patroci-
cio. En el año inmediato a fu fefti-
va Colócacibni diade nueftroSera-
phico Padre íubió la Comunidad a 
eíla Señdraf para que como Medica 
Angular viíitaíTe aFr. Manuel deS. 
Bartholome^ Eftiidiante Theologo, 
á quien por eftar agonizando , fe la 
havia ya recomendado el alma. 
Abraiófe él moribundo con mucho 
fervor deefpirítu i con la Soberana 
Imagen , y eíla contra toda el pera n-
za humana le d io repentina mejoría 
con gran coriíueio de los circunf-
tantcs. Cominiioíe efta mejoria por 
álgwitís días, hafta que liego aquel, 
en que fd Mageílad determino ile-
varle^ donde viviendo para íkmpre^ 
ho tuvieífc mas, que eíperar. 
2 ^ En la mifma Capilla Ma-
yor en Arco j que cprreíponde al 
lado dé la Epiílola , fe venera una 
yerdádéra imagen del prodigio de 
iafieriiteñcia S.Pedro de Alcántara. 
Hafé declarado Taumaturgo repe-
tidas vezes, y reírefean la memoria 
de fus grandes milagros retratos, 
votos^ y prefenfalláSí que en la cer-
cania dé fu Alta^ fixó la devoción 
ágradécida* Ei! el Mayor Altar ha-. 
Via pi-eíidido fiempre como Angel 
Cuftddid dc éfte celebre Convento,-
él Paraninfo fagrado San Cíabriel. 
Éftaba con los años deslnitrada üí 
imagen * y el añp de mil íerecien-
tos y onze, efperando los Religio-
íóé en Dios, mudaron fu fortaleza, 
chocando la folicitud de nueftro 
mui éaétm Herm. y Padre Fr. Juan 
de la Trinidad otra imagen de San 
Gabriel, tan peregrina, que no hai 
mas que pedir al arte, ni á la idea.-
SIÍ roftro como de tal Angel y fui 
pies, ahunque no' defcalzds del to-
do , de fcub i í r r to s , y de paífo' fus 
aks viíjaíaiaieijíe ekv&das i ^ 
ma-
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mano levantada al Ciclo, la otra 
con candidas azuzenas ; el ropage 
florido , cftofado, garvofo j y todo 
él tan al vivo, que ion mui muer-
tos mis colores , para defcribirlc 
con aquella perfección votada de 
quantos ojos la admiran en logrado 
verla. Colocofé la nueva Imagen, 
Lunes diez y feis de Noviembre de 
dicho año , afsíftiendo la nobleza, 
y algunas Capillas, y fegun dixeron 
los que lo entendian ; predico al 
intento, el que predico , ahunque 
de repente. 
^o Eftas tres Imágenes fo-
brefalen mas, defde el año paííado 
de mil fetecientos y veinte y cinco; 
porque nueftro Herm. Fr» Juan de 
la Refurreccion, Letor de Theolo-
gia , y Difinidor, íiendo digniísítno 
Guardian de cftc Convento, reno-
vó con religiofa piedad los dos A l -
tares de los Arcos , y fabricó de 
nuevo los Colaterales , y todo el 
Altar Mayor, con cuyo trafparente 
fe oftenta como en un Cielo el T i -
tular San GabrieL Concluida toda 
la obra fe colocó íu Mageftad con 
gran íblemnidad , haviendoíc for-
mado una tan alegre, como lucida 
Procefsion defde la Igleíia vezina 
de S. Salvador , hafta nueftro Con-
vento con viftofos Altares, muchos 
Villancicos, varios lazos, y nume-
rofo concuríb de todos eftados, co-
mo ñ fuera nueftra Función la fu 
gran íblemnidad de Catorcena.Fió-
fe el Pulpito á la gran capacidad dei 
aítual Maeftro dg Eftudiantes el 
Herm. Fr. Jofcph del Efpiritu San-
to, con cuya gracia,} predicando 
empeños , y defempeños de fu Co-
munidad , quedó defempeñada , a 
fatisfacion de todo el Auditorio^nü-
ca mas difcreto,quc eonfeífando ha-
via predicado como Maeftro. 
31 Aprobó el Cielo toda ef-
ta función, con el íiguiente prodi-
gio. El Sábado por la mañana , dia 
treze de Abril de dicho año , eftab^ 
el dia rebuelto > y Uovíofo ; mas. 
luego, que ál medio dia publica-
ron la función las campanas con ale-
gres repiquetes , defparecieron las 
nubes, y aplacofe el ayre , quedó 
el Cielo tan claro, y la tarde tan fe-
rena , que ni una luz fe apagó en 
toda la Proccisión. Concluida efta, 
recogidos los aísiftentes á fus cafas> 
y diíparados los fuegos, volvió el 
agua con la abundancia que antes, 
hafta que en el dia íiguiente llegó 
la hora de nueftra Fiefta. En efta 
hora fe recogieron las aguas, y ef-
tuvieron detenidas , hafta que del 
todo fe concluyó la función , íiendo 
lo milmo el finalizarla , que empe-
zar de nuevo la lluvia , y como no 
cefsó deípues: en algunos dias hizo 
mas claro, que el agua íu prodigio-
fo parenteíis. 
3 1 Vcnerafe en cfte fagrada 
Convento una^preciofa Cruz for-
mada del madero de nueftra Re-
dencion : dos Reliquias grandes 
de las Santas Pancfreda , y Conf-
tancia, y otras dos crecidas de lo» 
Santos Mártires de Colonia. Ni es 
para omitido, que con el brazo de 
fu Imagen ha obrado San Juan de 
CapÍftranos algunas maravillas con 
los enfermos. Si efto obra con una 
par te de fu bulto, qué no hará con 
fus preciofas Reliquias un Santazo, 
que hafta en el nombre tiene cifra-
da la gracia? 
GAP. V I . 
VIDA DEL VENERABLE PADRB 
de Provincia Fr, Franeifco de la H i ~ 
nojofa y hafta f u ultima t n -
fermedad* 
33 TTV ISTA dos leguas de 
\~*J nueftro Convento de 
Santa María de los Angeles de Ce-
rralvo,y no lejos de Ciudad-Ro-
drigo , la Villa de la Hinojofa , á 
c[uicn fe reconocen deudoras uuef-
tra$ 
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tras Provincias de S. Jofeph , y S. 
Pablo. A una , y otra con .íingular 
fecundidad , dio la Hinojofa dos 
Hermanos , en cuya femé jan za fe 
efmcró la naturaleza , y mucho mas 
la gracia. Uno , y otro fueron Pa-
dres de Provincia, Fr. Luis de la 
Hinojofa en la nueftra dé S. Pablo, 
Fr. Francifco de la Hinojofa. en la 
de S.Jofeph , antes que Clemente 
VIH. defmembraíTe fus dilatados 
Conventos. Mas como difpufo el 
Cielo, que el V. Fr. Luís vivielíe, y 
murieííe en la nueftra de S. Pablo; 
también ordeno, que el V. Fr. Fran-
cifco , ha viendo iluftrado con fu 
vida a los Conventos de la Santa 
Provincia de S. Jofeph , autorizaf-
fe con las Reliquias de fu cuerpo 
nueftra Guardiania de Zcrralvo, 
llevándole a morir alegre, a donde 
nació llorando. Nueftros Chronif-
tas cxpreíTando , fueron honrados 
fus Padres, no eferiben fus nom-
bres , ahunque todos doraron efta 
omifsion, dando a la pofteridad 
noticia de una maravilla íingular, 
que obro Dios con fu hijo francif-
co , quando tierno infante. 
34 Su dichofa Madre viíita-
ba devota todos los Sábados, una 
Hermita dedicada a Nueftra Seño-
ra , fiando a fu hijo de los brazos 
de una criada , en quanto ella falu-
daba algunas vezes a la Madre de la 
gracia. Poca debia tener para aca-
llar niños la criada ; pues íirvien-
dolc de embarazo, le acomodó en 
el füelo , dándole a manos llenas 
unas yerbas lün diftincion, para que 
divertido el niño, ella eftuvieífe mas 
holgada. Defcubriófe en breve fu 
falta de cariño, y de reparo ; por-
que la inocente criatura fe tragó 
una efpiga larga como de centeno, 
con cuyo aprieto empezó a llorar 
tan de recio, que la Madre afligida 
falió veloz de la Hermita a in veñigar 
la caufa de tal novedad. Vio á fu 
hijo con las congojas de quien fe 
ahoga, y fin poder reconocer lo que 
havia comido,empezó a experimrcn-
tar,que defde aquel día lanzaba con 
frequencia, afsi la leche, como otro 
qualquiera alimento que le admu 
niftraífe , por delicado que fueííe. 
Aplicáronle algunas medicinas por 
eípacio de íeíenta dias , y attin de 
ellos reconoció la Madre en las ef-
paldas un bultillo , á cuyo contac-
to explicaba íu íeütimiento la cria-
tura -con mucho llanto. El nuevo 
tumor défpertó las atenciones a la 
Madre, y hecha Argos un día , dif-
tinguió en él una punta con tanta 
claridad , que pudo prenderla, y ef-
forzada a facarla con toda blandu-
ra, facó á luz una efpiga entera, tan 
verde como el niño fe la havia traga-
do. Para femejantes curas no hai 
Aforifmos en Hipócrates , folo el 
Medico Celeftial, quefabe facar por 
las ventanas de las narizes las vene-
ncias arañas, pudo abrir puerta tan 
nueva , para que faliendo la eípiga, 
entraífe la falud. 
3 $ Llegó efta a fer pafeftat, 
y agradecidos los Padres á un bene-
ficio en todo raro, viftieron por de-
voción a fa Francifco el habito Fran 
ciícano. Defde entonfees ya parecía 
lo era el niño en la realidad, fegun 
fu modeftía , y buena inclinación á 
la virtud. De quinze años ya era 
perfe&o gramático ; mas con la 
compañía de otros gramáticos no 
perfectos, íi Dios no le huviera pre-
venido con fu gracia, huviera eftu-
dlado viciofas declinaciones. ,No 
fue corto beneficio , haver conoci-
do en breve los daños inev ítables de 
una mala compañía j porque efta es 
un veneno dulze , que íuele fin fen -
tir viciar las buenas coftubres, y dar 
materia de llanto para toda la vida. 
Enamorado de la Evangelica,refpó-
dió Francifco a la infpiració divina, 
profeílado laRegla Seraphica en uno 
de IosConvétbs,no feñaladopor algú 
Chroniftajni yo he podido averiguar 
Dddd a 
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tal Convento es de los adjudicados 
a ta Santa Provincia de S.Jofeph 
en Ctftilla la Nueva ,6 de los pro-
prios de la nueftrá de S* Pablo en 
Caílilla la Vieja. Lo cierto es^  pro-
tefsó en nueftra Provincia de S. Jo^ 
feph , quando en fus Conventos, y 
los nueftros eran unas las leyes > y 
governaba los Conventos de una, y 
Otra Caílilla un íolo Provincial. 
36 Para deiempeñarfe Fr. 
Francifco de las obligaciones de fu 
nombre , y de fu profefsion , empe-
zó á buícar en lo profundo de fw 
nada el teforo efeondido déla hu-
mildad.IIallada eíía precioía virtud, 
la entregó el corazón tan de lleno, 
que no contentandofe ya con fer 
humilde , anhelaba con todas fus 
fuerzas a íer humillado , y como en 
fu aprecio las honras mayores eran 
afrentas, y glorias las injurias, y 
menofpreciüs, vivia con una paz 
admirable. Como quiere en los 
Claudros vivir pacifico , el que fa-
biendo lo que es humildad , ignora 
lo que és humillación ? Como no 
quiere turbarfe, fino acordandofe 
de lo prometido, quiere que el Pre-
lado le lleve al Tabor , y no al Cal-
vario ? Tíos Fray les que fon Subdttosy 
dezia nueftro Seraphico Padre, 
ac uerdenfe , que por Dios negaron Jus 
froprias vo luntades, 
37 Eños fueron los memen-
tos de toda la vida de N . Fr. Fran-
cifco, no folo quando Subdito, mas 
también fiendo Guardian, Difíni-
dor , y Provincial. No halló N . 
Chroniíh mejor exordio á la vida 
Fr.Mar ^ efte gran Siervo de Dios , que 
tindeS* ^ eftas palabras formales. Ha dado 
Jofeph n t i Señor á nuettra Provincia de 
citado. 7J San Jofeph Padres de Provincia 
„ con raro privilegio , de que no 
„ les levanta los pies de el polvo de 
„ fu proprio conocimiento el oficio 
de Provincial , antes efte íes hi |o 
,, mas humildes. Entre ellos luze 
„ mucho el Siervo de Dios Fr.Fran-
„ cifeode laHinojofa.Siendo Guarr 
dian reprehendió por defeco en el 
Oficio Divino , lo que no era en 
realidad , y como ddpues lo reco-
nocicffe, no folo no autorizó fi* 
yerro con el ciifsimulo , ó la porfía, 
mas confeífando con Rendimiento 
Í11 culpa , fe arrojó a tierra, man-
dandoalos Subditos, le fellafTen 
los labios con fus pies , piíTandole 
la boca. Quando era Difinidor, y 
traníitaba por algún Convento , to-
maba arrodillado la bendición hafta 
de el Fveligiofo mas nuevo , y mas 
Ínfimo de la Comunidad , y fupli-
cando á todos no le olvidaííen en 
fus oraciones , fe eftaba arrodilla-
do , efperando en las promeífas de 
los Religiofos el buen defpacho de 
fus humildes ruegos. 
3 8 Probofe m as lo fino de el 
oro d^ fu humildad en las Funciones 
Capitulares, que en todas las Reli-
giones han fido íiempre la piedra 
toque de el conocimiento proprio. 
Defpues de haver íldo Difinidor 
concurrió como legitimo Vocal al 
Capitulo , que fe celebró en elCon^ 
vento de Nueftra Señora de Cada .^ 
halfo en diez y ocho de Odlubre de 
mil quinientos y fetenta y nueve, % 
caufa de haver renunciado el Pro-
vincialato el V.Fr. Juan Ruiz. Ape-
nas le vió eñe en la Caía Capitular, 
quando en prefencia de otros Capi-
tulares exclamó , diziendo : Ecce 
Homo, Eíla tan rara exclamación hi-
zo dos ecos mui diílintos en los atea 
tos oídos de el Siervo de Dios.Oyenr 
do : Ecce Homo le obligaba la fuer-
za de la meditación de aquel dolo-; 
rofo paífo á fer pofpuefto de todos 
los llamados, pues el Señor fue pof-
pucílo al infame Barrabas. Y oyen-
do : E,€ce Homo entendia, le prog-
noüicaba el V. Ruiz , havia nacido 
para hombre Principe de la Provin-
cia de S. Jofeph , como el antiguo; 
Jofeph para la Provincia de Egipto. 
Mas yendandple fu humildafJ los 
ojos 
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ojos a efta fegunda inteligencia, y 
embebida fu mente en la primera 
coníideracion, hizo unas rcíiftencias 
tan fuertes, como íi en fu elección 
fe verificara aquel engaño , que en 
valancear mayores, y menores Con-
dignidades padecen no pocas vezes 
Jos mas Electores. El efe£lo dixo, 
havia prevenido el V. Ruiz la Elec-
ción futura, y la bondad de la Elec-
ción fue manifiefta ; porque para 
fer mas humilde, entro por la puer-
ta de la obediencia en el Provincia-
lato. De los que afsi no entran en el 
govierno, bien puede fer fean juf-
tos íus procederes mas los haze 
dudofos fu entrada, y no pocas ve-
zes fu falida. 
39 Quien entró como nuef-
tro Fr. Francifco , como no havia 
de governar, como quien era man-
ió , y humilde de corazón , y efeo-
gido de Dios entre tantos Varones 
beneméritos ? Confolaba como Pa-
dre á los afligidos, encendia con el 
fuego de fu amor á los tibios, y re-
prehendía como Juez á los culpa-
dos ; mas con una fuaWdad tan fuer-
te, que eños quedando corregidos, 
quedaban mas hambrientos de fus 
repreheníiones , que de las blandas 
palabras de otros Prelados. Llegó á 
Vencer el impofsible de mezclar lo 
Util con lo deleitable , íiendo no 
folo temido, fino amado de Dios, 
y de los hombres. Nunca hizo ef-
cudo del Provincialato, para defen-
derfe de las obligaciones comunes 
a la regularidad de nueñra mas ef-
trecha Obfervancia; porque proce. 
día defuerte, q al concluir la viíita 
padia dezir con verdad á fusReligio 
ios Subditos; exemplo os he dado, 
para que voíbtros procedáis afsi, 
coma haveis experimentado, lo he 
hecho yo. Su efeudo era un afpero 
íilicio > fus.regalos una abftinencia 
continua con ayunos frequentes a 
pan, y agua; fus rigores contra íi 
raifmo , íin que pudieífe cautelar a 
los ojos la fangre , que derramaba 
con afperifsimas dkciplinas de m^ a-
no propria, y agena. Su habito po-
bre , remendado, y ageno de toda 
vana curioíidad y fu cama blanda 
una corcha , y fus Vigilias conti-
nuas. Solo para ver mugeres eftaba 
íiempre dormido, para guardar me-
jor fu pureza con la guarda conti-
nua délos ojos. La devoción , con-
que celebraba el tremendo Sacrifi-
cio de la Miíía, argüía fu mucha 
preparación ; y las muchas lagrimas 
que vertía en el Altar, la viva pre-
fencia de Dios, a quien trataba hu-
milde , y contrataba amoroío. Ana-r 
dde a eño la fequela puntual á los 
aclos de Comuaidad. Oiga, el que 
leyere , al devoto Chronifta de la 
„. Santa Provincia de S. Joícph. En 
„ lo demás, dize , el concierto de 
,, fu vida era el de el C oro , y Co-
„ munidad , fm faltar un punto a 
,, efto en todo tiempo: parece que 
„ no es nada , y fabe que es mucho 
„ el que paila por ello. 
40 El pefo de una vida tan 
eftrecha unida con las penofas jor-
nadas, anexas a fu Oficio Mayor, 
le hizo caer en algunas penofas en-
fermedades. Efta novedad, y ver 
no podía vifitar fus Conventos á pie, 
como hafta alli lo havia íiempre 
praílicado, abrió puerta a fu pro-
funda humildad , para que ella ale-
gafíé con toda fu eficazia ante el 
Rmo. P. ComiíTario General, hafta 
lograr la aceptación de fu guftofa 
renuncia. Governaba entonces efta 
Familia el Rmo. Padre Fr. Antonia 
de Aguilar, y cómo tan prudente, 
confolando al Provincial, le animó 
a que ufaífe para fu alivio en los 
caminos de un iumentillo; pues fien-
do fu necefsídad tan clara, no po-
día contravenir ni ahun levemente 
al precepto Seraphigo. Obedeció 
de nuevo el Santo Provincial; mas 
viendofe preciííadoauíar de un ju-
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aquel nuevo modo de vlfiur fu PÍO-
vincia, que llego a ázzk , lo que 
dsíoo anotado el precúado Chroníf-
ta. Dezia, eferibe , q H temía mucho 
ondenaffi r f i la muerte le cogía a car-
vallo en el oficio ds Provincial en Pro-
.vincia , donde todos fus Anteceffbres 
havian andado a pie y y jornadas maf 
largas, A efte ercrupuio le graduara 
hijo de la ignorancia común ; mas 
-en un Varón , á quien Dios pufo 
por cxemplar, mas le contemplo yo 
prefervativo á la relaxacion, que ef-
crupulo impertinente. No efta pro-
hibido al ftíinorita andar ácavalío; 
fino andar a cavalloquando la ne-
ccfsidaá no le efeufa de andar á pie. 
Pues íi un hombre tan iluftrado del 
Cielo temió viíitar fu Provincia en 
un jumentillo, fiendo tan manifíef-
tas íusnccefsidades , qué efciupulo 
no formara, íi para remediarlas ufa-
ra de Coche , 6 Carroza , y no de 
cavalkria tan humilde? 
41 Llámele con reflexión 
hombre iluftrado del Cielo ; por-
que ahunque íiempre favorable á 
los eftudios, los fuyos no fueron en 
otra Aula, que en aquella en que 
eñudiaron los Santos la fabidüría 
verdadera. El V. Fr. Melchor de 
Gracia, como tan praélico, celebra^ 
ba mucho los ímpetus de fu efpiri-
tu fervorofo, y lo fubido de fu con-
templación. Debido era tap gran 
Pancgyrifta a un contemplativo 
como el V. fíinojofa, de quien fe 
lee, que en folo un día le contaron 
onze arrobos, y de quien efta eferi-
to , que como a otro Elifeo le dio 
Dios el efpiritu do'blado. En efta 
conílderacion advirtió el llmo.Gon-
zaga , havia lido émui acertajo el 
govierno deefte fíngular Varón, y 
Gonza^ queíblicito del aumento de fu Pro-' 
p.^.Co3 vinciahaviafundado en fu tiempo 
veat.31 el Convento (Je San Gabriel de Se-
Prov.S. govia, y el ¿ S. Lorenzo en Cuen-
joíeph. ca j ahunque fu efpiritu le llamaba 
con mas fuerzas a Us quietudes de 
la contemplación. Por cfte motivo^ 
y por los que dexo ya expreííados 
clamó de nuevo alRmo. Padre Co-
misario por la abfolucion de fu ofi-
cio. Logróla, como lo defeaba , á 
cofta de frequentes fuplicas, y re-
nuncias en el mifmo dia# que fe 
cumplían dos años de fu elección, 
conviene a faber, en diez y ocho de 
Odíubre de mil quinientos y ochen- * 
ta y uno. En efte año, y en efte día 
fe celebró Capitulo Provincial en 
nucílro Convento de San Jofeph de 
Medina del Campo , y premiando 
el Cielo la humildad de Hinoja, 1c 
dio por fuceífor en el Provincíalato 
alGuarxlian aclual de dicho Conven Arturusf 
toN.Cariíí. H . Fr. Jofeph de Santa die 24. 
María, de quien fe lee afsi en el Deceml^ 
Martyrologio Francifcano. En Ma-
drid el Bienaventurado F r , Jofeph de 
Santa Ma%ia ¡Conf í j fo r y que adornó 
con fus muchas virtudes la dignidad 
de Miniftro Provincial ie ¡a Provin-
eía de Smjofepb, 
CAP. VIL ^ .%, 
MUERfE ALEGRE, T POSTHV-, 
mas prodigios del Vmerable 
Hinojafa. 
42 C^i ^e^) e^eí*vo de Dios 
^ ^ p o r la nueva elección 
aliviado de la carga peífada de la 
Prelacia j y queriendo fu Mageftad 
pcríicionar fu virtud en la enferme-
dad , le gravó tanto fus antiguas do-
lencias , que los Phiíicos defefpera-
dos de la cura le recetaron por ul-
tima medicina los ayres de fu Pa-
tria. Partió a ella, acompañado de 
fu Venerable Herm. Fr. Luís de U 
Hinojoía, donde le fervia de enfer-
mería la Cafa de fu díchofa Madre. 
Con tal afsiftencia fe reconoció al 
principio alguna mejoría,, mas def-
pues añadiendofe dolores,á dolores, 
creció de nuevo la enfermedad anti-
gua. Fue en ella m exemplar de 
1 
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paciencia , de conformidad , y de 
obediencia ; porque por ícrlo hafta 
la muerte havia dado la obediencia 
a fu Hermano, ahunque menor, y 
íin dar mueftra de otro fentimiento, 
que de la aufencia de Í11 Convento, 
fe alegrava tanto con la noticia de 
fu muerte cercana, como otros con 
la .efperanza de lograr íalud. Ha-
viafc confeííado repetidas velzes con 
fu Hermano, y como efle advirtief-
fc , quehaviendo pedido , le admí-
niílraííen los Sacramentos, no pedia, 
le reconciiiaííe , le previno íc mi-
raíle de nuevo en el fiel efpcjo de 
fu conciencia. A efta prudente reí-
puefta rcfpondic) el Venerable cn-
íc: mo : Hermano , ahunque yo be fido 
gran pecador , y lo fot \ mas por la mi-
fericordia de Dios no tengo en mi con* 
si ene i a cofa , que me turbe , ni me de 
cuidado alguno, Efta fue fu ultima 
coníefsion , y efte el teftimonio mas 
claro de fu Religiofa vida. 
* 43 En el fin de ella tenia 
tan prefentc la altifsima pobreza, 
que renuncio hafta el habito, que 
tenia, en manos del V. Fr. Luis. Af-
íiftiale efte , como quien era dos 
vezes fu Hermano,y havíendole ad-
miniftrada el ultimo Sacramento, 
le pareció, era ya llegada la hora 
de recomendarle íu bendita alma. 
Preocupo el fanto enfermo al ago-
nizante , aífegurandolc, no feria fu 
ultima hora hafta el dia íiguiente 
por la mañana. Inflaba el afligido 
Hcrmano,y fegunda vez le certificó 
el enfermo*, como quien havia teni-
do luz del Ciclo, para faber con fe-
guridad , qual feria fu ultimo inf-
lante. Pafsó la noche toda en dul-
zifsim.os coloquios con fii Mageflad, 
teniendo íiempre la vifta, y la aten-
ción íixa en una Imagen de Cñriflo 
Crucificado , y al entrar el dia lla-
mó a fu Hermano , pidiéndole , le 
recomendaífc el alma; porque ya íe 
acercaba fu ultima hora. Eííaba con 
los fentidos tan enteros, que pudo 
refponder por dos vezes alas. Leta-
nias , y á todas las Oraciones , las 
quales concluidas , exclamando: 
Dios de mi alma l dio fu alma á Dios 
Cn el mifmo tiempo , que una , y 
otra vez havia anunciado. Dexó fu 
roftro con mejor color,que quan-
do Qflaba fano ( como quien comu-
tabaíu vida temporal por la eterna) 
y al apofento donde murió , llenó 
de una fuavidad , y extraordinaria 
fragrancia , que fe confervó en éí 
por muchos dias. 
44 E lV . Fr. Luis mezclan-
do fu fentimiento , y fu gozo, def-
pachó al puntó un Proprio al muí 
Reíigiofo Convento de Santa Ma-
ria de la Seca de la Provincia de S, 
Miguel, fupiieando al Padre Guar-
dian , le embiaííe algunos Reli-
giofos, para celebrar los Funerales 
oficios por fu Hermano. Mas ya el 
Señor, previniendo fus merecidas 
honras, lo havia difpuefto ; porque 
ya .cl Prelado havia dcípachado á 
fus Religiofos para lo proprio, an-
tes que HegafTe el criado con la no-
ticia , y la fuplica. También fe hizo 
miflerio de el concurfo inopinado 
de otros Religiofos , con cuya af-
fiítencia, y de todas las" Cofradías 
de la Hinojofa , fe celebraron fus 
Funerarias con gran foíemnidad , y 
no menor fentimiento de todos 
los prefentcs. Enterráronle en fu 
Parroquial, y todo el Pueblo ala-
baba a Dios, que les havia dado 
tal Paifano, y les havia enrique-
cido con fu Venerable cuerpo. La 
Madre , como mas intereífada , re-
veló entonces como fu bendito 
hijo Fray Francifco le havia d i -
cho en fecreto , havia vífto fu-
bir á fu Padre defde el Purga-
torio al Cielo cercado de mucha 
gloria. Dichofa muger , que me-
reció tal Efpofo , y tales Hijos, 
En el mifmo dia de fu traníito, 
que fue el de San Clemente, 
fe apareció también gloriofo 
Eece el 
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el V. Fr. Franclfco al V. Fr. Benito 
de Cogolludo , Guardian en nuef-
tro Convento de la Antigua de Me-
rida , y revelándole algunos fecre-
tos pertenecientes á nueftra Pro-
vincia, deraparecio con clariísimos 
refplandores. Otras dos femé jantes 
apariciones refiere N . Herm. Santa 
María , á quien me remito, por no 
contenerfe en alguna de ellas otra 
cofa notable, que fer el ReÜgiofo 
Deponente mui digno de fe, y ha-
ver recibido de Dios algunas mer-
cedes por la intercefsion de efte Vé 
Varón , quien fe declaro con gra-
cia por el hallazgo de cofas perdis 
das en los dos cafos figuienteís. 
45 Havia perdido Una her-
mana füya un devoto Crucifixo, con 
que el Siervo dé Dios la havia rega-
lado , y hallandofe con duplicado 
motivo para el fentimiento de tal 
perdida ; hizo exquifítas diligen-
cias para fu hallazgo. Perdidas las 
efperanzas de confeguirlo , recur-
rió , paliados muchos dias , al afsi-
lo de fu bendito hermano , y por fu 
intercefsion le hallo con prontitud^ 
donde menos penfaba. Otra muger 
paifana fuya guardaba, como pre-
ciofo tefofo , una pequeña Imageri 
de la Purifsima Concepción de la 
granReyna , dadiva también de el 
mi(mo Siervo de Dios. Guardábala 
como Reliquia, y a efte paito fue 
fumo fu defeonfuelo , reconociendo 
un dia , le faltaba. Quatro mefes 
defpucs de la perdida eílaba la de-
vota muger arrodillada en la mifma 
fepultura de el Venerable Hmojofa, 
y llena de aflicción , y de fe inftaba 
al Siervo de Dies , le aparecieííe la 
Imagen. Cafo raro ! Levaníófe la 
muger en pie para oír el Evangelio 
de Una MiíTa , a que afsiñia, y vol-
víendofe a arrodillar, fe le apareció 
la Madre de Dios que bufeaba, vien-
do coíócada fobre la mifma fepul-
tura la propría Venerable Imagen 
que havia perdido. 
46 Floreció eíte verdadero 
Padre de Provincia el año de mil 
quinientos y ochenta y uno; y a 
démás de los Chroniftas que dexo 
citados vhizieron de él cxpreíía me-
moria Peregrino de Fumo en fu Ca-
thalogo , N . Fr. Antonio de los 
Mártires en fu Memorial, Conven-
to veinte y quatro , y Arturo en el 
Martyrologio Francifcano , cuya 
claufula el dia Veinte y tres de No^ 
viembre , es cortlo fe íigue : E n U 
Hinojojá , terriiorio de Ciudad-Ro-
drigo el Bienaventufado F t , Frnmifco 
de la HiHojofa , que baviéndó fido M i -
niftro Provincial i y feñáiado en ¡a 
humildad , caridad ^ contemplación^ 
y penales exlercicios ^ confervada de el 
i ido fu virginidad^ voló purifsimo i 
¡os Cielos* 
CAP. V l l t 
VIDA , r MUERTE DEL ALEXO 
Seraphicó F r . Barth'o!om¿ de Aran-
da^ Sacerdote i 
47 T T NO de los mas perfec-
K J tos Varones, que con 
fus txcmplos i y milagros illüflró á 
nueftro Religiofo Convento de Za-
mora, fue el Venerable Fn Bartho-
lome de Aranda , mas conocido por 
el titulo de Santo, que por fu nom-
bre proprio. Dióle el Cielo por Pa-
tria una Población llamada Baños 
no lejos de la Villa de Aranda en 
el Obifpado de Ofma. De la cali-
dad de fus venturofos Padres no 
dieron noticia alguna nueftros 
Chroniftas, ni yo lahe podido def-
cubrir , ahunque he logrado una 
información jurídica con mayor in-
dividuación de fu memorable hi/o. 
Dcfpíics que efte fe hizo dueño de 
las primeras letras , pafsó a curfar 
en la ceiebre Univeríidad de Alca-
la ,ííd olvidar por fus mayores Ef-
tudiosel fanto temor de Dios. So-
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con fus bendiciones de dulzura, pa-
ra que 'no cayeíTe en el íiguiente 
apretadifsimo lazo* Havia nuettro 
Licenciado contrahido pafticülat 
amiftad con un vezifto de aquella 
iíuftre Villa , y preciflado á hazer 
una jornada , le togó encarecida-
mente , fe fueíTc a comer > y dormir 
á fu Ccua de todo ei tiempo de fu 
aufencia, haziendole fu Angel Cuf-
tudio. Dexaba en cafa á una her-
mana fuya cafada , y otras dos her-
manas donzelks , y el Eftudiante 
hazlendo empeño de hazerles de-
cente compañia , no imaginó en el 
próximo pelígfo. Llego eftea lo fu-
mo , que puede llegar la mas próxi-
ma ocaísion ; porgué fue lanze mas 
apretado , que el de el antiguo Jo-
íeph , y de San Bernardino de Sena, 
y mas que el dé la hermoía Abifag, 
á quien el Santo David no conoció, 
ahunque era uno el lecho para fu 
defeanfo. Peleaba en fu interior el 
peligro , y la fidelidad , y háziendo 
armas de efta para vencer á aquel, 
falió , como otro Sidrác, íibre de el 
horno abrafador , fin haver man-
chado á fu bendita alma, ni con el 
humo de culpa venial. Muger , y 
BO hermana, es aquella precifsion, 
<}ue ya ha enfehado el demonioj 
mas en nuefíto lanze durmiendo en 
una mifma alcoba f ílipo prefeindir 
l a gracia depoíito , y no muger; Ef-
tudiante, y no Licenciado. ? 
48 Volviendo á fu Patria, 
reconocieron fus Padres la inclina-
ción que tenia al eftado Religiofo, 
quatldo teniatí ya tratado el cafarle 
con una doncellá en todo igual No 
tuvo valor el virtuofo hijo para 
oponerfe a la difpofícion de fus Pa-
dres , y dando la mano de Efpofo, 
fe dexó totalmente en las manos de 
Dios. Miróle fegunda vez el Señor 
con benignos ojos, y le hizo tan 
grande prodigio, como la Zarza de 
Oreb , en la mifma noche de fus ale-
gres bodas. O gracia de Dios, y I9 
qué vences! En la mifma noche de-
xando, como otro Abrahan á fu 
tierra , y cafa, dexó también, como 
otro S. Alexo , á íu Efpoía inta¿la 
por fegúir la voz de la infpiracion 
divina. Guióle eíia al Monte eleva-
do de la Religión Seraphica, y fu-
hiendo de virtud en virtud, hizo de 
si voluntario facrificio en N ; Santa 
Provincia; 
49 El Convento que mas lo* 
gró las fuaves eficaz i as de fus pode-
rofos exemplós-, fue el nueftro de 
San Juan ¡Bautifta de Zamora , don-
de le fixó el clavo- de la obediencia 
hafta fu preciofa muerte. En fu vida 
procedió tan ceñido a todas las obli-
gaciones de fu Religiofo eftado, que 
folo tenia libertad para atar fe de 
nuevo, poi* emular mejor lo masc 
perfedo de cada una de las mas he-
roicas virtudes. Sus ayunos eran las 
fíete Quarefmas de nueftro Seraphi-
co Padre , y la comida en ellas no-
tablemente parca. El preéiofo def-
eanfo de el fueño , le tomaba en la 
tierra defnuda, ó en Una defnuda 
tabla por mui brevé tiempo, á que 
ayudaba no poco lo mullido de la 
almohada , que no era otra que un 
duro leño. En culto dé la fanta po-
breza, que amaba tiernamente, ufa-
ba de un habito groíícro, ím el ali-
vio de la túnica , bien neceííaria en 
tierra tan fria , como Caftilla la 
Vieja. Trahia para fu abrigo un íi-
licio en todo tiempo , y nunca usó 
de fandalias, ó choclos , ahunque 
fus pies hinchados pedían con clari-
dad efte Corto alivio. En la oración 
era tan fervorofo , como continuo, 
ya en la Iglefia, ya en el Coro, ya 
^n-una Capiliá de Nueftra Señora, 
donde eran fus rigurofas flagelacio-
nes , y otros penales exercícios. Ef-
merófe con íingular cuidado en la 
caridad , eftend'íendo también fus 
compafsivos afesflos a los irraciona-
les* Su paciencia fue como la de 
acjuel amador déla pureza San El-
cea-
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ceario *, de quien fe lee, que ningu« 
no jamas le vio defobrido , ni alte-
rada la ferenidad de fu roílro. No 
pudo confeguir la licencia , para 
paífar a tierra de Infieles, defeofo de 
firmar con fu íangre los mifterios de 
nueílra Fe j mas hizo tales eníayos 
para el mifterio, que repetidas vezes 
por largo efpació aííentó fus defnu-
das plantas fobre un ladrillo encen-
dido, y quifo el Señor, que olvi-
dando fus adividades el fuego ,ce-
lebraífe con lengua de luz la buena 
voluntad de fu fiel Siervo , librán-
dole afsi de la nota de impru-
dente. 
50 Siempre vivió en perpe-
tuo divorcio de fu propria volun-
tad , teniendo libradas fus efpiritua-
les delicias en vivir ^  y obrar a cuen-
ta de la obediencia, en cuya direc-
ción ahun lo impofsible íc le llego 
á hazer facil.Era fu Guardian aquel 
gran Maeftro de la Theologia Mif-
tica nueftro V. Hcrm. Fr. Antonio 
de Santa Marria, y como tan dicf-
tro en fu pradica , le dixo un dia 
en prefencia de los Religiofos eftas 
palabras ; Htrmano , mire que en CJÍA 
Ciudad todos le tienen por Santo, 
y abunque temo fe engañen ¿ le man* 
io por Santa Obediencia , fe dedique 
i regar aquel palo , hafia que pren-
da , y reverdezca» Y dicho eño 
le fehalo un Arbol pequeño, 
que havia muchos años^ eftaba muí 
feco , ahunque fixo en la Huerta de 
el Conventó. El Siervo de Dios 
apriílonando de nuevo fu didtamen 
en la ciega cárcel de la obediencia, 
empezó a dar exadlo cumplimiento 
al precepto de fu Prelado. Conti-
nuaba el riego con tanta folicitud, 
como fi regara alguna hera de cla-
veles , y no a un tronco de tantos 
años reñido con la humedad. Y no 
cefsó de regarle, hafta que en bre-
ves dia-s le poftro tan gravifsimo 
dolor de coílado. Mas tampoco en 
la cama de la Enícrraería, fe olvidó 
del mandato ; porque teniendo cu 
la obediencia hafta la muerte todo 
fu defeanfo, rogó mui de veras a al-
gunos Religiofos, regaífen fin falta 
alguna , lo que el eftaba obligado 
a regar , y no podía cumplir. 
5 1 Era a la fazon Predica-
dor Conventual de efte Convento, 
nueftro V. Fr. Juan de los Angeles, 
Predicador, que fue de la Señora 
Emperatriz, y Vicario de las Seño-
ras Defcalzas Reales de Madrid, 
Varón bien conocido por fus míf-
ticos eferitos > de que fofmó el Ca-
thaiogo debido , el erudito Autor 
de ía Biblioteca Efpañola. Obfervó j$'lC0i 
efte Religioío grave,el mucho def- 1 T ' 
velo del enfermo con el pefo, que n 0?\, 
le hazia la folicita continuación del ^o ' 0 * 
riego, y movido de efta novedad, 4 0* 
y de fu inculpable vida \ quando ya 
eftaba cercano á la muerte le dixo; 
Sepa Hermano Fr. Bartholome , que 
defeo tener alguna cierta jeñal de fm 
fahacion^fi Dios quiere ahora llevarle 
parafi, A una propuefta tan extra-
ordinaria refpondió el enfermo con 
profundifsima humildad i temo el 
Juizio de Dios; pero efpero en f u mi-
fericordia, Inftólc el devoto Predi-
cador , y llegando ya fu íuplica á 
fer importunidad, le dixo el Siervo 
de Dios: Si el palo reverdeciere tres 
dias defpucs de mi muerte ) no efpere 
mas fmal de mi gozo fempiterno. Di-
cho efto, folo pafsó el tiempo prc-
ciíío , para que rccibieíTe con íin-
guiar devoción los últimos Sacra-
mentos ; y con la fanta paz, que ha-, 
via vivido, entregó fu alma al Cria-
dor j no en Julio , fino en uno de 
los últimos dias de Septiembre de 
mil quinientos y ochenta y dos, fe* 
gun el computo mas bien ajuftado. 
$2 Poco antes , que el Ve-
nerable Fr. Bartholome murieílé 
havian muchos vifto, y reconocido 
tan feco el tronco, como lo eftaba 
antes, que dieííe principio á fu rie-
go ; mas en efpirando J fue vi fío re-
verr. 
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verdecer de repente, y arrojar unas 
bañigas , que crecieron defde fines 
de Septiembre haíla el Enero íi-
guientc tres quartas. Fue univerfal 
la admiración de todos, y en efpc-
cial revoíFaba éh júbilos el Predica-
dor Conventual, viendo en tan pro-
digiofa feñal renovada la maravilla 
de la vara de Aaron j y la de aquel 
Arbol feco, que reverdeció en A l -
va , al bolar a las bodas celeftiales 
Santa Therefa de Jefus. 
53 Ahun defpues de fu muer-
te le íiguio la obediencia ^ porque 
como á los Juftos íiguen fus buenas 
obras , no le falto la obediencia, 
ahunque le falto la vida. Era muí 
afe¿to al Siervo de Dios, el Exmo. 
Señor Conde de Alva, y noticiofo 
de fu grave enfermedad le defpaCbo 
un Proprio con un regalo. Llego 
efte , quando yaeftaba difunto , y 
agradecido el Guardian , acercan-
dofe a fu Venerable cadáver, em-
pezó a hablar con é l , como fi eftü-
viera vivo. Dixole , que tuvieffe 
prefente al Señor Conde, pidiendo 
al Señor, premiaífe fu mucha de-
voción , y buen afeélo; y al inftantei 
Prodigio notable 1 Refpondió el 
Venerable Difunto , levantando' la 
cabeza , y volviéndola á baxar, co-
mo íi ahun vivificara fu alma á aque 
líos miembros frios. Alas vozes de 
eftos milagros , y de la gran fama 
de fu fantidad fue muí numerofo j y 
grave el concurfo á fus Exequias, 
que celebraron con gran folemni-
dad , venerando por preciofa Reli-
quia la menor particula de fu habi-
to , y con publicas aclamaciones de 
Santo. 
54 Él añofíguiente a fu d i -
chofo tranfíto , empezó a llevar eí 
árbol nuevo alberchigas por frutoj 
mas de t|J[ grandeza, olor , color, 
y fabor , que todos quantos las vie-
ron , y guftaron , dieron a el árbol 
titulo de Santo, y a fu fruta el de 
fruta de el Cielo. Regalófe con 
uno , al limo. Señor'Obífpo de ella 
Ciudad Don Diego de Simancas , y 
tuvo la aprobación en fu buen güi-
to. Cort otros fe regaló a otfáí per-
fonas principales, y devotas , y fue 
cofa admirable , que todos los en -
fermos que comieron de efta fruta, 
todos fanaron müagrofamente. To-
dos los años fe repetian los mila-
gros, y tan ruidofos , que de toda 
Cartilla venian enbufca de tales al-
berChigas , y por fus ojas, tan me-
dicinales,que conellas fueron innu-
merables , los que fe vieron libres de 
varios humores , corrimientos , y 
calenturas. 
55 Otra maravilla fíngu-
lar fe defeubrió al traíplantar un 
Hortelano eñe árbol de la falud , á 
otro íitiomas oportuno en íu dic-
tamen. Miró la raíz una , y otra 
vez , y reconoció, que no folo ef-
taba feca , íino podrida , y que eíla 
raiz podrida havia arrojado unas 
raizesnuevas, como el tronco feco 
los baftagos verdes* Traíplantóle, 
donde por muchos años fe confer-
vó ameno , y fruduofo , haíla que 
otro Hortelano menos advertido, 
ó menos devoto , dio por el píe á 
efte árbol de vida. Si efto hazia con 
el árbol feco, quando verde, que 
hariacon los arboles verdes quan-
do feeos ? No sé yo como doraría 
defpues el yerro de fu ^haza-
don , íino fue hacha j la 
de tan buenos aze-
ros. 
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VIDA PORTENTOSA DE EL VE~ 
,nerable Fray Jorge de la Calzada^ 
firofejf o en nuefiro Convento dé 
I0 Aldea de el' 
Pald* 
E L Doaor Don Chriilo-val Ruiz Franco dd 
Pedrofa , ConfeíTor 
de d Eminentifsimo Señor Arzobií-
po Cardenal Don Pafqual de Ara-
gón , dio a publica luz en Nápoks 
el año de mil feifeiéntos y fetcnta y 
feis, un libro intitulado : Vida de el 
penitente ¿y Venerable Siervo de Dhs 
I r . Jorge dé U Calzada. Llego efta 
obra erudita a manos de el IlmOiSc-
fior Arzobiípó de Otrento Don Fn 
Gabriel Adarzo de Santander , y 
haziendo ¡uizio y y jwfticia de ella^ 
i i exclamo aísi : Entré con aníia 
„ tanta rcomo curiofidad en el l i -
„ bro; y topé no un Jorge Cava-
llero,íinoun Jorge Paftor : no 
^ u n Jorge armado, íino un Jorge 
deínudo , y defcalzo de S. Fran-
„ ciíco: lek efpcrando efpirituales 
exercicios de un Religioío Con-
feííorhumiíde,airiaeftrado de el 
divino eípiritü entre la campan^ 
„ ila de la Portería, y el hazadoii 
de la Huerta*, mas a corto andar 
„ hallé un Mártir íin tirano (que 
„ incruentos, 6 íin íangre muchos 
„ venera laígíeíia) un dodlo fin le-
,, tras, un negociante fin banco, un 
,,computi{la Argos,todo ojosa los 
„ intereífes que anhelaba , fin d i -
„ vertir la atención de aquella ma-
„ xíma ( que las mayores ganancias 
afifegura ) Quidprodeft h&mini, Jt 
„ uníverfum mundum lucretur ; ani-
„ -maverd y &c* Finalmente, vi utí 
„ hombre paradoxo ; todo amor, 
todo aborrecimiento todo cari-
„ ño ; todo rigores ; todo defeui-
n do , todo providencia : efta eg 
orden a lo eterno ; aquella para 
^ lo caduco : enamorado de Dios,, 
n enemigo de si miímo ; que uno,. 
y otro cabe en buena cuenta, 
yy raejor quando fe pienfa en la ul-
fy tima. Hafla aquí efta Urna.pluma. 
Y que mejor exordio , para defeu-
brir deíde luego, el objeto elevado 
de los capítulos figuientes ? Eícribi-
ré en ellos la portentofa vida de el 
miímo penitente , y Vi Fr* Jorge, 
cuya peculiar Hiftoria viene como 
nacida en efta Chi?onica por la fuer- Ruízlib 
te razón, q;ue feñalaíu fingular Hif- c. 4 , 
toriádor, y yo copió a la letra* 17• 
57 , i Haviéndci vivido, di-
yy ze, algún tiempo en el Convento 
„ de Aldea de el Palo, con laacep^ 
tacion que heriKJs vifto , y amor 
„ que todos le tenían , venerándole 
,, por un Varón muí virtuoíb, qui-
yy ib Nüeftro Señor , que fu raro 
,, modo de proceder , y exercicio 
,,de virtudes fe extcndieífe por to> 
^ da la Provincia , para que í» 
„ exemplo aprovcehaíTe a muchos, 
yy y también porque havientiofe de 
,, hazer dentro de pocos años U 
y y di vifsion en las dos , que hoi fe 
„ conocen de S. Jofeph en CaftilU 
„ la Nueva, y San Pablo en CaiH-
„ líala Vieja ,k qual divifsion fe 
,, hizo el ano de mil quinientos y 
,, noventa y quatro ; fue niui con-
„ veniente , que el Siervo de Dios 
y y paííaííe a Caítilla la Nueva , y 
„ morafíe eri ella, para que eftas 
,, dos Santas Provincias le tuvieííen 
„ p o r proprio hijo % o j la una 
„ por haver tomada el habito, y 
y y profeftado en ella , y la otra por 
„ Haver merecido fus Reliquias, 
„ haviendo el Siervo de Dios muer 
,, toert ella, y afsi no fok> pertene-
ce efte Siervo de Dios á las dos 
^ Provincias porla razón general, 
„ por la qual lasChronicasTo nom-
bran , como ta l , fino tam-
bien por la efpecial, que 
?, he referido.. 
CA. 
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fos exercicios del Venerable F r . Jorge 
en fus primeros 
añas» 






A uniformidad de 
nombre Calzada co-
mún a dos iluftres Villas , una en 
el Obifpado de Avila y y otra en el 
Arzobiípado de Toledo , pudo en 
algún tiempo equivocar el patrio 
íudo de eñe Venerable Deícalzo. 
p. 2. f. Rayo defpues la luz de^  la verdad, 
I34» y defterrando las íbmbras de qual-
<Hiiera duda , nos declaró haver ef-* 
cogido Dios la Calzada de Calatra-
va , enriqueciendo a fu campo con 
clprecfofo teíbro de Jorge de la 
Calzada. Fuercm en ella mui cono-
cidos fus dichofos Padres Alonío de 
Ciudad t y Lucia Ruiz , eti cuyas 
Familias fe han vifto muchas vezes 
4eíein|ienados algunos honoríficos 
Oficios del Santo Tribunal. Alian-
gue en la fartgre eran tan limpios, 
fueran earl trato humildes, y po-
bres de bienes temporales, para que 
el Niño Jorge fe enfayaiíe en los 
trabaps ahuti antes de in juventud. 
En la tierna edad de tres años le 
llevo Dios a fas Padres, quedando 
aisi privado de los domeílicos exem-
píos de fus ehriftianas coftumbres, 
y ím mas Padre, que el que e&a en 
los Cielos. No menos huérfano que-
do nucílro Jorge, que fie vio S. Ber-
nardiao CÉI fu infancia ; y íi á efte 
k preparo el Cíela una devota Tia 
para fútatela, a Jorge le dio para 
aTjflo a Juan Rui* Moreno fu pia-
dofo Tio. El tiempo, que gozo eñe 
corto alivio, iba previniéndola gra -
cía los abieífos de la naturaleza,y el 
Tio i » , contándole los años;porque 
Ücndo fu falta de bienes mayor, que 
•fu piedad , defeaba verfe quanto 
^ntes exhonerado de*las dos cargas 
d« educación , y fúñento. 
5 9 Defpidiole de Cafa con 
eí pretexto^ que ya podía ícrvir de 
zagal para guardar ovejas > ó para 
inclinarle a aquella grangeria-, 6 por 
que la ocioíidad no engendraífe en 
é l , como en otros Niños , algunas 
inclinaciones vícíofasi En efíé ¡no» 
cente exercicío fe empezó á ocupar 
Jorjc, íiendo toda fu edad ííete años, 
como fe lee de San Pafqual Baylon, 
antes Paílor, que Defcalzo. Apenas, 
y bien apenas fe hallo en los campos 
el nuevo Zagal, quando el Señor, 
que le llevó á la íolcdad, le empezó 
á hablar al corazón» Suavizábale 
con las dulzuras de fu amor las 
injurias de los tiempos , que ya 
fuíria efte tierno penitente , co^ 
mo Ci tuviera > que fatisfacer al-
gunas enormes culpas. Con la luz^ 
que empezaba á brillar en lo oculto 
de íu alma, leía en la variedad del 
Campo , y hermoíura de los Cíelos 
la gloria del Hazedor, y en cada uno 
de los tieriaos corderíllos fe le re-
preíentaba tan al vivo el Cordero 
de Dios, que con tiernos coloquios, 
ahunque rudos fe regalaba co ellos, 
tomándolos con íencillez en fus 
brazos , y haziendoles afe^uofas 
Caricias. Guftando afsi de la fuavi-
dad del Señor , fue creciendo en 
años, y virtudes, continuando tam-
bién con las mifmas reflexiones el 
oficio Pañoril. Solo cchava menos 
el conocimiento de las primeras le-
tras porque con la muerte tempra-
na de fus piadoíos Padres, no huvo 
quien le puíieííe la Cartilla en la 
60 Defeaba conocer mas j y 
mas elChriílus ; y laftimabafe de no 
poder ojear con atención un libro 
miíiico , pareciendole ^ y bien , que 
la lección efpíritual fue quien dio 
luz a muchos Fíeles , para correr 
íin tropiezo el cataíno de los divi-
nos preceptos , y ahun las fendas 
eíkechas deía perfección. Efte def-
confuelo , confuítado con fu humii-
dad, 
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dad, ño hú\b otta fallda , que ro-
gar a otros Paftores letrados, que 
pues apacentaban fus rebaños en k 
mifma campaña , tomaííen por ali-
vio la lección de algún Flos Sandio-
rum. Obligados de fu rendida fü * 
plica leyeron algunas .vidas en voz 
íeníiblc , y observando Jorge las 
acciones de los Santos > fe dedicó 
con tanta folicitud a copiarlas, co-
mo fe verá en el difeurfo de fu pe-
hitentc vida. En toda ella no cono-
ció otra literatura , ni la necefsito; 
porque el Señor le franqueó el Au-
la de fus potencias, para que fueífe 
uno de los idiotas fabios, que con-
funden álosdodlosde el mundo. 
61 Uno de los prognofticos, 
que dio de la falud de fu alma ^ fue 
lafrequencia Religioía de el Tem-
plo , y devota veneración de fus 
Altares. De dia guardaba fus ove-
jas , y de noche defahogandofe un 
poco en una devota Hermita ) lla-
mada de el Monte Cal vatio; y en 
otra dedicada aNueftra Señora con 
el titulo de los Remedios1, venia a 
la Parroquial, en bufea de el mejor 
Paílor SacramentadOé Aqui era 
donde derramaba , como agua , fu 
corazón en prefencia de el Señor, 
y aqui donde obfervaba todas las 
vigilias de la noche , meditan-
do fervorofo el pafto inapreciable 
de el Paftor Divino , en cuya pre-
fencia eftaba arrodillado. Y para que 
el grano de eftos ejercicios no le 
comieííeel golofo paxarode la va-
nidad , le ocultaba defuerte, que 
entraba df noche en la Iglefia , con 
la mifma cautela que fe volvia por 
la mañana a paftorear fu ganado.-
Manifeftólo Dios para fu gloria un 
dia , que entrando en la Igleíia al 
rayar el Sol , Pedro Gallego, que 
era Sacriftan , vio cerca de el Altar 
Mayor un homb^, y obligado de 
viíla tan inopinada filio al atrio , y 
dando vozes, clamaba havia La-
drón en la Igleíia. Entró de nuey» 
el afligido SactHÍÍan , acompañado 
de un Vezino , que fe dió por en-
tendido a fus clataores y acercan-
dofe al Altar Mayor ^ no vieron á 
otro hombre , que a nueílro Jorge 
defvclado , y devoto. Pero íi aísi 
iba formando cícala , para robarfe 
el Cielo, qué mas dieftro Ladrón, 
que nueílro Jorge ? Rogó eíle a los 
dos, no defeubricífen aquella vif-
íion, y como el Siervo de Dios con-
tinuaba fus fantos exercicios en la 
mifma forma , le vió repetidas vezes 
el Sacriftan > y teííaron fus rezelos, 
ahunque no sé yoíi llegó a raftrear, 
que quando él íubia a prima noche 
á tocar las Ave Marias, entonces fe 
efeondia Jorge en un rincón de la 
Igleíia , para trafnochar en oración, 
haíla la hora de Prima. Quando paf-
taba fus ovejas en Dehefa mas retí, 
rada, era fu Templo alguna Hermi-
ta , y en ella fe detenia confiante la 
mayor parte de la noche. 
6z Con el fuego de la Ora-
ción , fe avivó en la compafsion de 
las miíerias agenas, y no contento 
en aplicar para fu focorro toda fu 
foldada, y el precio de unas cabe-
zas de ganado, que havia grangea-
do j haziendo frente á los rigores 
(de todo temporal ^ fe venia de no-
che á la Calzada , y defcalzandofc 
para fer defeonocido, bufeaba de 
puerta en puerta el caudal de la l i -
mofna + para aliviar a fus pobres: 
caridad , que aprobó el Cielo con 
la íiguíente maravilla. Una de las 
piadofas perfonas, que para atefo-
rar en el Cielo , hazian depoíito de 
fus Hmofnas a las manos limpias del 
Limofnero Jorge , fue Maria de 
Leyva fu Payíana. Para efte fin, 
apartó la devota muget fanega, y 
media de trigo , echándola en una 
arca. Llegó el lance de defembara-
zarla,y preguntándola fu marido 
Diego de Zefpedes, quanto trigo ha-
via echado eS ella , le refpondió, 
expreífandole la dicha cantidad. Co-
mo 
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tño fanega, y medía no mas ( repli-
co el marido j íi con mis proprias 
manos he facado del arca, y medi-
do, tres fanegas , y tres celemines? 
No halló la píadoía muger otra íb-
lucion mas adequada, que dezir era 
el trigo de Jorge ; y cobrándole 
defde entonces mucha devoción, 
guardarán con mucho cuidado 
aquel trigo, para que mezclándole 
en las fementeras; libraíTe Dios á 
ías panes de piedra , langofta , y 
malos temporales por los mereci-
mientosde fu ílervo , como fucc* 
dio. 
63 No con menor difsimu-
lo , pradicaba de noche otras mor-
tificaciones , azotándole crudamen-
te con manojos de llaves, y otros 
inftrumentos de hierro, y. por cftos 
penitentes fervores era mui feñala-
do en las publicas Rogativas. Son 
eftas mui frequentes en aquella tie-
rra , para ablandar la dureza del 
Cielo con golpes de penitencias, las 
vezes, que la niega abundante l lu-
via#Y íiendo también muchos los 
* 
devotos penitentes, que concurrían 
aja Procesión velado el roílro; era 
tan íingular el fervor de el nueftro, 
en los azotes, que fin mas Índice, 
que íu extraordinario impulfo , le 
oonocia la gente piadoía, y dezia 
admirandofe : Efíe es Jorge de Ciu-
dad, No fe engañaban en el juizio; 
porque para tales rigores era necef-
fario un fufrimiento tan grande, 
como el fuyo ; y mas quando en las 
llagas fobre llagas de fus efpaldas fe 
llegaron a criar gufanos, que con 
fus remordimientos atormentaban 
fu tafto , y con fus hediondezes el 
olfato fuyo, y ageno* Venció efta 
natural repugnancia la piedad de 
una muger anciana,y a ruegos de el 
Siervo de Dios le raía los gufanos 
con una texa. Si en lance femejan-
te , fueron crecidos los dolores de 
el Santo Job , rayéndolos con ma-
no propria j quales feriai} los de 
nueílro Jorge, quanJo fe los raía 
mano agena , con otra texa ? > 
64 No les parecía á algunos 
Paftores, hazia bien Jorge en ante-
poner fus devociones de noche, al 
defvelo que pedia fu obligación, y 
la vezindad de aquella Deheía á 
unas Sierras , en cuya afpereza es 
íiempre mucha la abundancia de 
carniceros Lobos. Y ahunque pu-
diera acallarlos la experiencia que 
tenían , viendo que fus ganados 
nunca eftaban mas feguros , que 
quanclo vezínos al de Jorge y ven-
ció la fiereza de la embidía las razo-
nes dé la experiencia. Acufaronlc 
muchas vezes, acriminando defuer-
te , fus repetidas aufencias , al 
Amo, que efte ciego de colera, lle-
go a ponerle las manos, y abrirle 
una herida en la cabeza. Podía acor-
darfe el Amo , no havia perecido 
cabeza de fu ganado , y darle mu-
chas gracias al Paftor Jorge ; pues 
era argumento claro , de que las 
guardaba bien, quien ahun eílando 
aufente libraba a fus ovejas de la 
batería continua de los Lobos, que 
en otros ganados hazian lo que fue-
len^finque les aíTultaíTen ladridos de 
perros, ni gritos de Paüores.EfU re-
flexión que no hizo antes, la hizo 
defpues , haziendo exquifitas d i l i -
gencias en expiarle, y averiguar la 
caufa de tanta feguridad de fus ove-
jas j quando ciertamente fabia íe 
quedaban todas las noches fin Paf-
tor. Fue, pues, el Amo una noche 
con gran cautela en bufea de fu ga-
nado; repitió otras noches la mííma 
diligencia , y fiempre hallaba á íu 
buen Paftor íob: e fus ovejas: y co-
mo en las mifmas noches otros Ve-
zinosen la mifma hora hallaflen á 
Jorge , o en el camino , ó en la cal-
zada , conoció el Amo que tenia 
por Paftor de fus ovejas aun Angel, 
ó que era un Angel el tal Paftor, 
Efte prodígiofo fuceílb fue quien 
obligó al Amo a darle falvo conduc-
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to para fus vlrtuofas aufencias , y 
Jorge la hizo mayor para fer mas 
virtuoíb» 
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VmerabhJFray Jorgsrf defpues de raros 
fucejjos dexa tainhitn el habite 
Vrancifcmo , i¡ue bavia 
veftido. 
65 C¡On los artificios de la hi-
O pocrefía mui delica-
dos , y como tales, 
nunca fe emplean en afedos, que 
fcan coftoíos ala naturaleza. Baila-
ba fegun efto, obfervar la devota 
aplicación de nueftro Jorge á tan 
fantos , como penofós exercicios, 
para conocer , eran parto legitimo 
de una vocación fanta, ahunque 
para él oculta. Conducíale a ella el 
Señor con fuavidad, y fortaleza; 
y como ya no tenia cafa paterna 
que olvidar > olvidó las de fus Pa-
rientes , y Paifanos, fu excrcicio 
Paftoril, y ahun á si proprio. Im-
pedíanle la ligereza de fu efpiritu, 
ya los fentimientos excefsivos, 'Con 
que el Amo retorico a lo de el mun-
do intentaba atajar los buelos ; ya 
el pefo de un corto caudal que ha-
vía grangeado. Venció la primera 
dificultad , dando al Amo cuenta 
ajuftada de todo fu rebaño , y alfe-
gurando fu libertad en la fuga. Ven-
ció el tropiezo fegundo, y común, 
practicando la máxima Evangélica 
de vender los bienes , y entregarlos 
compafsivo a los pobres , para ha-
llar paífo franco a la perfección de-
feada. Todo el importe de fu corto 
caudal le aplicó ala fabrica de una 
Hermita , que fe eftaba erigiendo 
en honra de S. Gregorio el Nazian-
zeno : prognoüico, que havía de 
feguir las Apoftolicas huellas de N . 
Seraphíco Padre , que también en 
los principios de fu convcríion fe 
dedicó a reparar otra Hermita. Rcf-
tabale deshazerfe de el Caldero , ea 
que guifaba fus groíTeras migas, y 
le dexó a un compañero fuyo por 
cinco panes de zebada , en que ha-
llaron fus pobres un pan como unas; 
flores. Guardafcel dichofo Caldero 
en fu dichofa Patria , como precíofa 
Reí iquia j aprobada por mutrhos do-
lientes , que bebiendo por él un tra-
go de agua, bebieron lo que les dio 
la vida , y falud. 
66 Hechas las pasees con 
fus defeos , y bien hallado con 
fus defengaños , facrificado alegre 
en las Aras de la penuria, falió Jor-
a ge de fu Patria fin mas Viatico, que 
aquel que fe prometía de la Divina 
Pf o videncia, ni mas Norte, que la 
divina luz. Guiado de ella, empezó 
entre fu mendiguez, y modeftía a 
defplegar fu virtud tan adivos ra-
yos , que fe llevó tras íi los afeaos 
de un rico Labrador de Ciudad 
Real, a cuya Ciudad dirigía fu$. 
paífos. Brindóle eftc con fu Cafa, 
íi quería fervirle en las penofas ta-
rcas de ía labranza > y fin detenerfe 
en el ajufte , trocó Jorge la honda 
por el arado» Empezó a fervir al 
nuevo Amo con las folicitudes de 
fiel Siervo ; mas fin olvidar fus an-
tiguos exercicios cultivaba fu alma 
en el Templo, como fe lee de San 
Ifidro , antes que paífaífe a labo-
rear las tierras. Los aumentos tem-
porales de aquella hazienda , y los 
efpiritu ales de la familia con IOÍ 
poderofos atraftiivos de la virtud 
defpertaron en el Amo nuevas aten-
ciones con el nuevo criado ; y en 
teftímonio de fu mucho afe¿to 1c 
alargó á la foldada prometida un 
pedazo de tierra i para que Jorge 
lo fembraífe * y fueífe íuya toda la 
cofecha. Aceptóla el Siervo de Dios, 
con cuya bendición creció el trigo 
mui fobrefaliente,entre los fembra-
dos de fu dueño. Llegó el Agofto; 
y quandoa eofta del Amo eftaba el 
t t í i 
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trigo en latiera libre de poívo,y pa 
jajle clixeronaJorge^ufcaíTe prefto 
donde guardarlo, defcmbarazando 
aquel íkió para otras mieífes. No 
huvo deteneion alguna en recoger-
lo j porque ya tenia efte próvido 
Labrador bufcada una Panera tan 
buena, que ni los Ladrones atiñaf-
ien con fus puertas , ni el gorgojo 
pudiefle hazerle daño aíguno.Con-
VOCOÍ Jorge a fus amigos los pobres, 
previniéndoles , traxeífen talegas, 
y eoftales, y rodeándolos a fu mon-
tón-, les repartió todo el trigo, fin 
referva de un grano, ni una paja. 
Quedando de nuevo fin cofa algu-
a a , fe defpidió mui alegre de fu 
buen Amo, y deíprecíando muchas 
conveniencias y que le oírecia: par-
tió en comitiva de la fanta pobreza, 
adonde fe profeíTa con la mas eílre-
cha obfervancia. 
67 De las palabras que oyó 
fiueftr© SeraphicoPadreeael Evan-
gelio afsiftiendoa unaMiífa, formó 
el Aranzel de fu Apoftolico inftitu-
t o , y oyendo otra Miífa en Ciudad 
Real nueftro Jorge concibió un nue-
v o ^ fervorólo afe¿lo para fu pron-
ta fequela. Pidió nueftro Santo ha-
bito en nueftro Religioíifsimo Con-
vento del Rofario, cuya grande fa-
ma havia llegada a fus oídos, ahun-
que efta el Convento baftantemente 
retirado de los comercios del mun-
do. La recomendación, que llevaba 
coníigocl pretendiente,no era otra, 
que el fuego del divino amor, que 
le falia a la cara * en cuya virtuofa 
modcftia leyeron lo baftante los 
Religiofosí para admitirle fin con-
tradición en fu fanta compañia. Ape-
nas fe vió con ía gala nueva de 
Francifco Defcaizo , quando para 
veftirfe á Jdu Chrífto , empezó á 
defpojaríe de nuevo deí hombre an-
tiguo , faliendo tan de madre fus 
repreífados fervores, que caufaba 
horror con fus penales exercicios á 
Novicios, y Ptófelibs. ^ías como 
la Sierpe afluía bufea para fu re* 
galo .el manjar efeogido , pufo con-
tra el incauto Jorge toda ía batería 
con fus difsimuíados ardides , para 
tragarfelo tan tierno , como le co-
hocia. 
6S O , como es verdad j que 
en efpirítus delicados á extraordi-
narias afperezas, fuele el demonio 
con engahofos pretextos introducir 
el contravando de iluíiones I De las 
mifmas fervorofas aplicaciones de el 
fencillo Jorge , formó alas el demo-
nio , y aparceiendofele por dos vc-
zes transfigurado en Angel de luz, 
le habló , como fino fuera el Padre 
de la mentira. No Jorge, no, le de-
zia, note quiere Dios Santo de el 
común, fino Santo de aquellos que 
no fe ciñen a las comunes Leyes. 
Tu obrar ha de fer de una virtud 
heroica , y no lofera, fi defprecian-
do la cenlura de los hombres, en 
cuya compañia eftá tu cfpiritu en 
prifiones, no los dexas, y íu habi-
to y teniendo , como tienes, para 
efta nueva determinación efte avifo, 
y la aprobación Divina. T u efpiri-
tu fe govierna por dilección mas al-
ta que la que puede alcanzar la cor-
tedad de eldifcurfode tu Maeftroj 
y afsi yo te difpenfo en que le des . 
parte de el orden que te intimo, y 
mira no dilates la execucion j por-
que hai mucho riefgo en la tardan-
za , y te harás indigno de verme, y 
de que te dirija a fu tiempo , dondés 
tünofabes. Dicho efto , defpareció 
el demonio de el Angel, dexando 
el interior de Jorge lleno de baftar-
das fombras, para que no difeer-
nieífe el oropel de el oro , como lo 
havia practicado en los principios 
de. nueftra Orden con el V . Fr. Ru-
fino, otro Angel malo* 
69 f-s mui digno de reparo, 
no haver formado el demonio fu tra-
moya engañofa, hafta que el Maef-
tro de Novicios- fe halló aufente; 
previniendo aftuto, feria mui pref-
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toconocido, ü Jorge íe ponía cie-
fo en las manos de fu dire¿lor. En n , Jorge tropezó en el efcollo de 
el íiíenciode íu pifian , y repután-
dola por cofa de el Cielo , íbio de-
feaha hallar medio para falirfe de ci 
Convento , fin que lo íintieííe la 
tierra. Facilitó el demonio la falida 
con fu tercera aparición , y dexan-
dofe ver en la figura de un disforme 
negro , le amenazó furiofo, le laca-
ria arraílrando con un garfio que le 
moílró; íi vendados los ojos al or-
den que tenía , no correípondía al 
punto , fin irritar mas á quien tan-
to le quería , que folo íe quería pa-
ra si. El Novicio (imple, nunca mas 
fímple , y nunca mas Novicio, cre-
yendo las aparentes razones de fu 
mayor enemigo ,fedefnudó prefu-
rofo el habito , y dexandole tendi-
do en el Coro en forma de Cruz, 
huyó de ella, y de é l , íin maá* abri-
go , que los paños de honeftidad, 
ni mas prevención que las difciplí-
nas en la mano. O expetflaculo laf-
timofo! Quando falta la prudencia 
de ferpiente, como no puede la 
íimplicídad de paloma paííar de íim-
plicidad : bien puede fer que haya 
buelos, mas ferán con alas preñadas 
de el Milano rapaz. Aísi lo experi-
mentó el fenciilo Jorge , porque en 
el breve efpacio de una hora cami-
nó tres leguas, faltando jarales, y 
pifando malezas, como íi bolara, 
y no anduviera. Ponderan aquí mu-
cho nueílros Chroniílas, era mucha 
fu ligereza, y mas yendo algunas 
vezes fuera de camino. Yo tengo 
por efeufada femejante pondera-
ción ; porque el mifmo hecho pon-
dera lo bailante, que nunca Jorge 
. anduvo mas fuera de camino, 
y nuncafe vió en él lige-
reza mayor, 
( o ) 
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dtfcaminadO) hafia que conoció fu yer~ 
ra: viftib de nuevo nuejtro Santo Ha-, 
hito y y profefsd en nueftro Con-
vento de la Aldea del 
Palo, 
70 A LA fombra de una fa-
- i - L na intención camina-
ba en nucílro Jorge muí folapado 
el engaño i porque ha viéndole fella-
do los labios ahun para el defaho-
go de pedir una limofna , le tenia 
ciego, para ver fu defnudez, y con 
alas para acercarfe mas , y mas al 
precipicio. Efte expedaculo tan fen-
lible para los Angeles, dio á los mu-: 
chachos muchos días de fíefta, bur-
landoíe de e l , como de loco, y tra-, 
tandole como á ta l , le tiraban pe-
llas de barro, y* otras inmundicias 
de los muladares, donde él cogía 
las cafcaras tiradas de Naranja para 
íu regalo. Veían , que no fe que-, 
xaba de efearnios, ni malos trata-
mientos , y no íabiendo los mucha* 
chos, que hazeríe, procuraban co-
nocer el genio de fu loco con mas 
peíadas burlas. Elcarnccido afsi en 
todas partes llegó a Toledo al po-
nerfe ei Sol , y entró a vifitar la 
Igleíia Mayor con el íilencio de la 
noche , y con el fuyo , que era la 
caufa mayor de tantas fombras. No 
faltó quien prefto le arrojaífe de el 
Sagrado con afpereza ; y a la ver-
dad , ahunque no eftaba excomul-
gado, no le permitía maníiones lar-
gas, y menos en el Templo el de-
monio mudo, y andarín. 
71 Fue fu Cafa de refugio 
aquella noche un portal abierto de 
las Cafas deAyuntamiento,y hallán-
dole á la mañana un Alguaziljacom-
pañado de otros pobres menos {im-
ples, le afsió con prefteza , repuw 
tandole por uno de aquellos vaga-, 
mun~: 
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aiutidós. Fucilo en la Cárcel coa 
los Galeotes , formo Celda de un 
rincón del obfeuro calabozo,y afli-
gicndofe con tormentos nuevos, 
coatinuaba fus exercicios antiguos. 
Por eftos indicios, que depuíieron 
los otros preífos, y por las difei-
plmas, que vio el Juez bañadas en 
fangre , formó juicio , no era va-
gamundo el pobre Jorge, y lañima-
do de verle mudo, le mandó dar l i -
bertad. Pueftoen elía,fe fue en de-
rechura al Templo a viíitar los Al-
tares , y afsiftir á los tremendos fa-
crificios de la Miíía.La extravagan-
cia de íu trage, y fus devotos afec-
tos defpertaron en un Sacerdote 
una confíderacion juiciofa, que le 
obíigóa preguntarle; quien era, y 
que queria • Eíla pregunta fue el 
Exorcífmo, que arrojó de Jorge al 
demonio mudo , y la llave maef-
tra , que le hizo francas las puer-
tas de íus labios defde aquel inflan-
te* 
72 Refpondió Jorge ar-
rodillado , pidiendo , le admínif-
traífeel Sacramento de la Peniten-
cia , participándole en el la ferie de 
las dos lucidas apariciones de un 
Angel, á quien no havia buelto a 
ver mas; ahunque le havia prome-
tido, que en faliendo de la claufura 
del Convento le viíitaria para diri-
girle , á donde con tantas veras le 
llamaba. No le ocultó alguna de 
fus interioridades , y pudo cifrar 
toda fu Confefsion, exclamand o ba-
ñado en lagrimas: Hai de m i ; por-
que callé! Afsi lo hizo luego , que 
el Míniftro de el Altifsimo le previ-
no , que fu movimiento no havia íi-
dodcelefpiritu divino ;que havian 
lldo iluíiones aquellas revelaciones 
con mas fuego que luz ; que aquel 
Angel tan viftofo era el mifmo, que 
dcfpues fe dexó ver negro, como 
una pez; que íihuviera dado cuen-
u a fu Maeftro, ó Guardian de fu 
determinación extraordinaria , no 
huviera peca(^ > de clndido] y el de* 
monio huviera hecho la ida de el 
humo. Defpucs usó de caridad con 
él , y dándole fu bendición , le ani-
mó con dulzes palabras, á que vol-
vieífea fu Convento de el Rofario, 
teniendo íiempre gran cuenta de no 
hazerle de virtudes rigidas por pro-i 
pria voluntad. 
73 Guiado de el confejo de 
efte Angel, corrió Jorge con aque-
lla velocidad legitima , hija de los 
defengaños que havia comprado tan 
caro ; porque no le daba treguas el 
Hfpiritu Santo con la fogoíidad de 
fu gracia. Volvió mudado en otro 
Varón , y conociendo, que también 
en los «Tribunales Reíigioíps, fe juz-
ga por lo que cbnña de 1- s hechos4, 
y no por las intenciones; llegó a la 
puerta de el Convento , y arrodi-
llado cerca de ella, ponia fu caufa 
en manos de Dios, atándole fu con-
fufsion las manos , para que no pul-
faífe la Campanilla de la Porteria. 
Salió cafualmente el Portero , y 
viéndole contra fu efpcranza, le re-
prehendió con afpcreza fu arreba-
tada fuga , y dio parte al Guardian, 
como citaba a la puerta, y que fin 
atreverfe a levantar los ojos al Cíe-
lo, befaba la tierra repetidas vezes. 
El Guardian , enlazando la pruden-
cia con la mifericordia, mandó fe 
le hizieííe caridad , mas que no le 
franqueaífen otra puerta , que la de 
un apoíentillo , que eftaba fuera de 
la Claufura , donde defpues falló a 
verle , y admirar en él una manía 
oveja, que el Lobo infernal havia 
perdido , y piadofoel Señor havia 
bufeado. Explicóle Jorge con toda 
claridad el origen de fu retirada, y 
abogando las lagrimas de fus ojos á 
favor de fu dolor verdadero , pidió 
con humildad, fe dignaífe admitir-
le en fu finta compañía. Compade-
ciófe el Prelado , al repaíTar en 
aquella caída las lecciones de el 
proprío conocimiento , y mandóle 
Hhhh fuef. 
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fueíTe a paíTar mueílra ante el M i -
niílro Provincial. 
74 Erálo el V. Fr. Pedro de 
Xercz ( cuya prodigiofa vida dejto 
ya cfcrita ) y a la fazon viíitaba 
nueftros Conventos de Caftilla la 
Vieja. Dilatado ya fu corazón, par-
tió Jorge en buíca de el Santo Pro-
vincial , a quien como á Medico rna-
ñííeílo el e í h d o , aumento, y decli-
nación de fu alma ya mejorada. Ob-
fervó ei V. Xerez la intención á t 
í m afeaos , y conociendo ahogaba, 
en las amargas aguas de fu llanta 
una culpa , en que fu candidez ha-
via abierto los ojos, para no apar-
tarfe jamas de el camino derecho 
de la obediencia fanta > fe la dio 
mui alegre, para quefueííe a coger 
los dulzes frutos de fu verdadera 
bocacion en nueftro Convento de 
Santa Maria Magdalena de la Aldea 
de el Palo , á quien con fobrada ra-
zón dio el epiteto de Seminario dt 
AUIZ I . Santos una plum^ cftraña. Fueron 
2; 9*1 • en el fus fervores , mas que de No-
vicio, de Varón perfedo , y para 
ferio mas procedia con temor , y 
temblor, amaeftrado con el peíado 
combate , y íigliiendo con reíigna-
cion indiferente las masminimas in-
íinuaciones de fu Maeñro , como 
de fu Angel Cuftodio. 
75 Por íu dirección fe recrea-
ban fus Novicios, tratando juntos 
de la hermofura de las Virtudes, pa-
ra que enamorados de ellas , efeo-
gieífe cada uno con fanta emula-
ción la virtud , que mas le rovaba 
íus cariños. Uno efeogia la caridad, 
y la daba como á Reyna rendido 
vaííallage : otrq la pobreza,arrojan-
dofe con deínuckz en fu dilatado 
feno : y Jorge fin agravio de 
alguno fe firmó para fiempre efcla-
vo de la fanta humildad. Afsi ale-
gres iban aprovechando los Novi-
cios con recíprocos excmplos , y fe-
guros de. los lazos del enemigo y a 
quien el bendito Jorge oyó dezir 
como defefperado : VusftrA ecupA-
•eion ts wtteha ahora j mar tiempo ven-
drayimqueyojtemhre mi z i z a ñ a 
haga de las mias'. Conocióle mui bien 
por la voz el bendito Jorge, y pre-
vino , como ya practico, á los Con-
novicios , velaílea cuidadofos; por-
que el demonio irritado de fus fer-
vores mac^uin^ba furiofo , como im-
pedirles fus efpiritualcs medras. 
f 6 Lais del Siervo de Dios 
eran conocidas de los Novicios, ad-
miradas de ios ProíeíTos, y aproba-
das en el regiíko de fu Maeftro^ 
a quien con perfeéla defnudez hazia? 
patentes todos fus afeaos. Llama-
Vanle eftos con tanta eficacia á los 
rigores de la penitencia, que no pu-
dienik> acallar á fu efpiritu con los 
exercicios penofos de k Comuni-
dad , clamaba por mas, y mas mor-
tificaeiones,proteftando al Maeftro^ 
le havia de acufar en el juicio divi-
no ; porque no faciandole con tra-
bajos , le cortaba los buelos á fus 
merecimientos. No era el Macftro 
mui ftiave de condición, y fabiendo 
por experiencia, lo que es vivir cla-
vado continuamente en la Cruz de 
la penitencia, eftranó tanto la valen-
tía del efpiritu de fu Novicio, que 
le folia defpedir , diztendole mui 
ceñudo : Vete de at^qm mañana he dt 
acabar contigo a puras penitencias* 
Eftaba hidrópico de ellas el V. Jor^ 
ge, no es mucho , que bebiendofe 
los rigores comunes, quedaífe fe-
diento de mayores afperczas. Ueia 
el Maeftro , que hazian hermofa 
maridage en fu Novicio el fervor, y 
la indiferencia, y como prudente^ 
ya le embarazaba fus exercicios, ya 
con la nueva licencia le quitaba las 
priísiones afu efpiritu ; y para qug 
volaífc a las alturas de fu vocación, 
le azoraba con raras mortificacio-
nes. Mandóle un dia , fe pufieífc 
pendiente al cuello una pefada 
piedra * para que fu pefo le en-
ieñaíjc ei pacM¿o, con que fe ha-
via 
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vía de inclinar en el Goro^ 
oyendo pronunciar los dulzifsimos 
noaibrcs de Jéfus, y Maria Señores 
aycílros.No ignoraba Jorge la pro-
funda inclinación, que havía de ha-
zer, que afsi lo havia pra^íicado 
íiempre •, mas luego que refonó 
én fus ordos el precepto de fu Maef-
t ro , fe echd al cuello una piedra 
de buen peíb j entro con ella en el 
Reiedorio, y anduvo con ella por 
el Convento mui alegre; En efte día 
pudo el peío de la piedra humillar-
le hafta el fuelo en oyendo reíbnar 
los dulzifsimos nombres ; mas no 
pudo doblar fu exemplarifsima pa-
ciencia. 
77 Encontróle en cierta oca-
fion fu Maeftro, y obíerVando, que 
Jorge eílaba deícok>rido,le pregun-
tó cooio fe hallabd j y como le reí-
pondieffe , no fe hallaba n/.ut bueno, 
le mandó lleVaf ún colchón a fu 
Gelda r para que tomaíTe algún ali-
vio. Obedeció al punto , y el Maef-
t r o , para que el colchón eftuvieífe 
mas mullido , ideó como varearle 
la lana en el Refedorio. Entró en él 
defprevenido el Novicio á dezir fu 
culpa en Comunidad, quando pre-
íidia fu Maeftro, y levantando efte 
la voz con tono de efeandalizado, 
y zelofo , dezia : Hermanos, que No-
vicio es e/ie que ríos ha venido , lleno 
de vanidad , e hipo ere fia l A fe que 
no es bobo el Jorge para fu provecho') 
pues quando los demás tenemos por col-
chon unas duras tablas , el ha fuavi-
x^ ado h peno/o de la tarima , poniendo 
f o h n ella un colchón. Vaya hijo , vaya 
por e l , y tráigale al cuello , para que 
Je edifiquen eftos Religiofos , viendo, lo 
m$I qm trata a f u cuerpo. No pudo 
el agrio de la repreheníion defazo-
fiar el buen gufto de el Siervo de 
Dios \ porque levantandofe alegre^ 
volvió fin dilación al Refedlorio 
con el cplchon al cuello , y para 
eftar mas firme en la bafa de la hu-
mildad ? anduvo todo el día con él, 
cayendo, y levantando , fegun eran 
las ocupaciones en que le tenia em-
pleado- la obedienéa. En vifta de 
cfto fe ingenió el Maeftro como pu-
do , facando quintas eífencias de 
mortificación , para, que fu adlví • 
dad probaífe mas fu paciencia , haf-
ta que vencido de cífa, dixo admira-
do á los Religiofos ; Mas me morti-
fie* efte Novicia , qm yo a el. Edifi-
cados los Religiofos con tan pode-
tofos exem píos , y corridos ios tér-
minos de fu Noviciado , fue admi-
tido con publica aclamación á la 
profefsion folemnev En efte gravif-
í imo^dole preguntó el Guardian, 
qué nombre efeogia para vivir en la 
Religión ? ^ reputandofe por indig-
no de nombre:alguno , fe confagró 
á Dios en el eftado humilde de Le-
go , con el nombre de Jorgico. No 
filen de un mifmo mineral jos dimi-
nutivos ; porque unos fe crian en 
las minas de el hierro de el defpre-
cio , y otros en las minas de oro 
de alguna fina virtud. Lo primero 
lo pradica ácada paílo la malicia; 
con lo fegundo fe fuele defahogar 
lo ímgular de el cariño. Mas el di-
minutivo de Jorgico , le facó el 
Siervo de Dios de el teforo de fu 
humildkd,con el artificio de fu pro-
prio defprecio. 
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QP4M SAZONADO FUE E L VE~ 
nefable Jorgico en el oficio de Cocim* 
ro y y quan admirable en el 
de Hortela- . 
no. 
78 N' "O fe cihó el V . Jorge con el Cordón Fran-
cifeano j y con el 
dintlnutivo de fu nombre , para ef* 
tudiar exprofeíío otra íacultad, que 
la ciencia de los Santos , por el l i -
bro de fu conocimiento. Y para que 
elexerciGip le facaíle Maeíiro , Ij? 
man-
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mandó el Guardian íirvieíTe coa fo-
licitud ^ n los oficios humildes de 
Cocina. Entro &i ella Jorgico, a 
avivar tizones*, a purifícarfe mas con 
aquellos tiznes ; á renovar entre 
las zenizas la memoria de fu nada, 
y defpertar con la luz de el fuego 
material el fuego de la caridad , que 
debia exercer. Ellas efpecies eran 
lüsefpecias, íin que jamas reparaíTe 
en la qualidad de lo que guifaba, 
con tal que huvieífe en la holla abun 
dancia , para todo pobre. Comoef-
te modo de componer I¿ comida era 
tan extraordinario , defazono algu-
nas vezes al Guardian, cuya com» 
pafsion no tenía tan buen güilo, co-
mo el de Jorgico. Reprehendialc 
con afpereza , díziendoleen Comu-
nidad , advirtíeífe , que fus guifo-
tes ni ahun los perros los podrían 
comer , y mandándole traher una 
Artefa , anadia : Echadlo bai, y co-
medio vos , que folo a quien tiene un 
gnfto tan efíragado , le podra hazer 
bnen efiomago. Procuraba el paciente 
Cocinero el defempeñarfe el dia Si-
guiente ; mas como fu libro de Co-
ciña era el de la caridad , eran en él 
mui frequentes femejantes defeui-
dos. 
79 Era en el Convento de 
Priego fu Ayudante de Cocina el 
Venerable Fr. Sebaílian de Santa 
Maria, y en el principio del fanto 
Adviento determinaron hazer un 
potage de dos ingenios tan confor-
mes , como los fuyos. Llenaron una 
olla de muchos membrillos, y como 
eftos eran tantos, y tan apretados, 
ni el fuego hablando fu dureza , ni 
pudieron admitir fazon alguna. Ad-
míniílraron á la Comunidad eíle 
nuevo potage,y obfervando elGuar-
dian, que tal comida mas era gira 
confervar el ayuno natural, que el 
Ecleíiaílico , difpuíb compafsivo, 
fe focorrietTe por otro medio la ne-
cesidad de fus Religioíos. Dio á 
Jorge eíle fuceiío nueva ©cafion de 
mortificarfe \ acallando afsi las vo~ 
zes de la fanta pobreza, que fe que-
xaba contra él con la afpereza de 
los membrillos. Llamo a fu Ayu-* 
dame , y hazieridole cargo del def-
cuidó, en que havia tenido tanta 
parte ^decretaron uno, y otro, que 
tal potage fio era para echado en 
l i caiie. No tuvo tal decreto revo-
cación alguna ; porque guardando 
la olla, iban con mucho tiento fa-
cando de ella los membrillos, como 
íi eíluviemn en conferva. Duróles el 
potage todo el Adviento, y en todo 
él, no fue otra fu comida, ni otra 
fu colación ; dexandoafsi fin quexa 
alguna al ayuno , y fatisfecha a la 
fanta pobreza. 
80 El amor, que tenia á eíla 
Evangélica virtud, le obligaba a ha-
zer exceííosen juiziofuyo;íiahun-
que fin Culpa, quedaba en algo de-
fayrada. Corría por cuenta de nuef-
tro Cocinero la guarda de un co-
gedor pequeño de la bafura, cuyas 
tablas íe abrieron un poco por las 
junturas, por ha verle dexado a los 
ardores del Sol. Yendo a manejarle, 
obfervó la novedad en el cuezo , y 
llevado del dolor de fu descuido íc 
le pufo al cuello , y entrando afsi 
en el Refe¿lorio, dixo fu culpa con 
fentidifsimas vozes. El Guardian, 
que ya fabia, quien era el culpado^ 
le mandó en penitencia, que para fu 
comida hizieífe del cuezo plato; y 
Jorge vaciando al punto fu comida 
ené l , ahunque poco limpio, comió 
fentado mui alegre , como quien 
havia hallado en el cogedor ¿1 pla-
to mas de fu güilo. 
81 No le tuvieron malo unos 
Gatos, quando en nueftro Conven-
to de Confuegra robaron con lige-
reza un poco de pefeado, que es la 
comida, conque mas engordan. Ad-
virtió nueftro Jorge el hurto; pero 
tan tarde , que no pudo recuperar 
la preíía, y cargandofe á fí toda la 
culpa, íé condenó a una pepa bien 
ex-
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extraordiaaría. 'Ató con dfftreza 
quatro Gatos , y deínudandoíe de 
medio cuerpo arriba , fe echo al 
cuello los gatos enfartados ; y azo-
tándolos , y azotándole crudiítien-
te j entro en el Refectorio, confef-
fando' el latrocinio , porque hazla 
aquella publica jufticia. No quimera 
el Guardian embarazar los fervores 
de fu Santo Cocinero , mas viendo 
que los gatos fe vengaban de los 
azotes que recibían , clavando fus 
tinas , y dientes en el , mandóle cef-
far , y a los Éc'Iigioíos que le qui-
taífen aquella farta tan mal humera 
da. Quien no afirmara que el pobre 
j9rgico havia íalido muí mili heric 
deeíla refriega? Mas no fue aísi; 
porque los ladrones rateros pagaron 
con azotes fu merecido , y Jorge 
quedó ilefo , como inocente > con 
admiración de quantos le vieron l i -
bre de las uñas de tantos gatos, 
f 82 De la Cocina ietrafplañ-
to la obediencia á los afanes de la 
Huerta , y luego k Conoció quales 
^ran las manos que pjantaban, y 
regaban , fegun los incremelitos 
maravillofos que daba Dios a todas 
fus hortalizas. Quería fu Siervo te-
ner verdura con abundancia para el 
locorro de fus pobres j no hai que 
eílrañar, que fu Mageíbd con fu 
Omnipotenciaatcndieííe á una cali-
fa tan "piadofa. Jamas le faltó que 
dar; porque con nueva agricultura 
todos los tiempos eran para él, 
tiempos de coger ,. ahunque obíer-
vaba el tiempo de plantar. Si plan-
taba las lechugas el Jueves , el Sá-
bado, inmediato las hallaba crecidas, 
y íazonadas : íi tronchaba las coles, 
íe renovaban las raizes, arrojando 
íin dilación *otras de nuevo : y en 
fin , las hazanorías olvidaban el 
fer tardías , y todas las legumbres 
crecían con unas medras proprias 
de la bendición de Dios. 
\. S3 Las aves de el Cielo co-
miati cu fu Huerta á fatisíaccion, y 
k * 
ñn fufto; porque nunca Jorge uso 
de efpantajo en los arboles , para 
prefervar de ellas alguna fruta. Pa^ 
redóle a íu Prelado era eíleun def-
cuido notable , y ha viéndole reprc* 
hendido , le mandó no íueíTe taa 
fimplc , que dexaííe comer a los pa-
saros , lo que debía guardar para 
las colaciones de fus Hermanos los 
Religtoíos. El Siervo de Dios, co-
o tan humilde , y tan íencillo. mo 
baxó a fu Huerta j y como íi cilu-
viera en el Paraíío en el eftado de 
la inocencia , convertido á las Ave-
cillas, las llamó a todas Con efte 
BÜevb reclamo : Hermanos *paxaroSy 
vsng.m conmigo \ porque eJlX mu i eno-
jado el Padre Guardian ¿y es ment/Ief 
que vimos alia, para que a. todos nos de 
Lt penitencia qué merecemos. Cafo ver-
daderamente notable! Como íi eíU 
fuera la voz de un Adán inocente, 
ó de aquel Angel , de quien eferibe 
San Juan, congregó las Aves , ai 
punto concurrieron velozes quaa-; 
í6s paxaros de diíiintas eípecies po-
blaban la Huerta , y la campiña cer-
caba \ y formando , ya Una denU 
nube , que ocultaba los reíplando-
res de el Sol j ya un circulo hermo-
fo, que coronaba la cabeza de el V, 
Hortelano , botaban en feguimien-
to fayo,cauíando íingülar lurrtíonia 
la variedad de fus cantos. Aísi falla 
de la Huerta el Siervo de Dios, yi 
afsi entro en¡ la Celda de fu Guar-
dian ,'a cuyos píes poñrado dixo: 
í íermino , aqüi tiine V, C* a ¡es her-
manos paxarQs , deles la peniténcia dé 
fu culpa y y ami mafor ,pues la tenga 
tan merecida, Aílbmbrófc el Prelado 
viendo á fu Celda hecha paxarera, 
por un milagro de tanta variedad, y- # 
hermofurai y enamorado de eíla, 
y de la inocencia de íu buen Subdi-
to , mandó a los paxaros no lé hizlef-
fen daño alguno en la Huerta, y. 
echóles la bendición. Dicho, y he-
cho j porque los paxaros todos re-
montaron juntos el buelo, cantan-; 
liü 
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do con muchos gorgecs b obedien-
cia que tuvkroBprefeote, para no 
feazer defde entonces dañé en los 
frutales de aquella Huerta-, 
S4 Viófe mui honrado en el 
Paralfo et primer hombre ^ quando 
las Aves, y los brutos le obedecían, 
Káfta que ehrudetído con fu altivez 
perdió aquella honra,y quedó el pro 
prio para fer comparado a los efto-
licos jumentos, y íemejante á ellos. 
En nueftro jorge fe renovó aq\ie-
lia honra antigua, porque adieílra-
do de la humildad, paciencia, y fu-
frimicntendel jiimentillo de fu Huer-
ta, íe compamba á él á cada paíToj 
llamandoíe el jumento la Orden* 
Para fervir, tomo tal , hazia , que 
un Novicio le ciñefe ía albarda , y 
puíleífe el íeron , y con una mor-
daza en la boca, ajuílando con fus 
manos quatro pies, iba, como íi fue-
ra el jumento por la bafura , y cf-
tercolaba fu Huerta. Lograba por 
eñe medio confagrar no pocos fru-
tos de fu paciencia al ckfengaño de 
muchos. Vet huvo , que formando 
de efte fu defprecio eficaz colirio, 
aclaró los ojos, que havia turbado 
el polvo de la vanidad. 
85 Adolecia de efte achaque 
un Compañero luyo , quando el 
Siervo de Dios moró en nueftro 
Convento del Angel de Alcalá por 
algunos días. En uno de ellos falló 
del Convento, conduciendo el ju-
mentil lo de la Huerta, para que el 
Albeitar le aplicaíTe algunos medi-
camentos, que necefsitaba. Y como 
fueííe forzofo atraveíar toda la V i -
lla , para llegar a fu Cafa , obfervó, 
que el Compañero fe daba por fen-
f tidode !r en compañía del jumento, 
por fer a vifta de mucha gente , y 
en uñadle las calles mas publicas. 
El Siervo.de Dios, que por el indi-
cante de fu roftro conoció la caufa 
de íu dolencia, no quifo dilatarle la 
cura.Quitó al jumento la albarda, y 
rogó al compañero , fe la aííentaffe 
en las efpak!a%y fe ía dñcífe apre té 
damente. Obedeció el C'ompañcro, 
ahunque mui mortificado; y ei hu-
milde Jorge, puefta la albarda^ y ce- * 
ñida, cogiió del caveftro al borriqui-
l i o , y proíiguió con gran ferenidad 
el camino 5 'que llevaba. Eñe espec-
táculo > que á los más de los miro-
nes dió mucho, que reír, fue para 
otros dé mucha edifícacioo , y en 
efpecial paia el Compañero, quien 
no íolo convaleció de repente det 
achaque de fu vanidad , mas llega 
a íer mui robuño en fu proprio co-
nocimiento con la pradica de que-
rer fer tenido por jumento, para na 
ferio en la realidad. No advierten 
nueftros Chronifias, fielborríquillo 
falió también mejorado de las ma-
nos del Albeitar; mas para fü cura-
ción , qué mejores manos que las 
de Jorge, que fabia facar de fus 
ahogos á los pobres jumentos^ ahun-
que no fueífe Hortelano? 
S6 Bien divertido eftaba el 
Siervo de Dios confolando, y focor-
riendo a fus pobres en la Portería, 
quando llegó á él fu Guardian , y 
le dixo fobrefaltado : Q¿e haremos 
Fr. Jorge ? La jumenta, que nos firve 
eú la. Huerta y fe h* caia9 en el Paz.» 
de la Noriú , y fé efia ahogmdo, fia 
poderla, jacar. Hermano Guardian 
( refpondid Fr% Jorge ) no le de pena: 
encomiéndelo a Dios , que ello reme-', 
diara. Dicho cfto, dexó al Prelada 
con los pobres en la Portería , y en 
breve eípacio volvió muí alegre di-
7Á.t^Ao\Eaytíermano Guardian, que 
yhA la jumenta efia fin peligro. Fus 
un milagro rarifsimo; porque a víf-
ta del Siervo de Dios, el agua del 
Pozo, que era mui profundo, fue 
creciendo hafta la. boca,y arrojando 
de íi a la jumenta buena, y fana re-
gó la Huerta muí bien regada. No 
e;s defemejante a efte prodigio , el 
que con un Ni no obró S# Juan de 
Sahagun en Salamanca en eí Pozo? 
que íljman Amarillo \ mas fobre ef-
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itVóio haí un écifiorial perenrsé 
¿cí milagro, y no hallando, que en 
el Pozo de la Noria fe haya perpe-
tuado algún recuerdo de nueftro 
Jorge , bien fue meneíier faÜeffe 
tanto de madre el*Pozo, para que 
tal milagro no íe cícribíeíTe en el 
agua. 
CAP. XIV. 
FÍALÜ L A O B E D I E N C I A L A S 
¡laves de la Portería , y aprueba el 
Cielo con repetidos milagros f u 
caridad cowpajl 
87 V T A c i ó con Jorge la com-
x S paísion verdadera, 
como fi fuera otro 
Job , y como el íc corro de las mi fe-
rias agenas fe fía á los Porteros en 
nueítra Religión , fue para é l , día 
inui feílivo , quando fe vio con las 
laves ; porque|c le vino alas ma^  
nosla ocaíion , para defahogar un 
poco el fuego a&ivo de fu caridad. 
Conociéronla los pobres, y llama-
dos de fus dulzuras , cercaban co-
mo enxambre fuPorteria. Recibía-
los el Siervo de Dios con íingular 
agafajo,y llamando a los mas def-
midos, y enfermos, curaba las lla-
gas de eños , y veñia la dcfnudez de 
aquellos en un rincón de la Huerta. 
Para uno, y otro vivia mui prevé-
ráda fu mifericordia *, ya con varios 
Ungüentos •, ya con algunos peda-
mos de paño , que compraba ár coila 
de las limofnas, que tenia pedidas 
de puerta en puerta. Y quando fe 
le acababa la tela, echaba la tixera a 
fu pobre habito , facando de él la 
pieza proporcionada á la rotura de 
el veftido que remendaba. Trataba 
con ellos como con fus carifsimos 
Hermanos, y para que faíieífen mas 
decentes de el Convento, les ali-
viaba de los cabellos ,.y haziendolcs 
por fu propria mano la rafura , íes 
dexaba limpios de todas fus inmun-
dicias. 5abia que la hora de comer 
para el pobre es quando tiene qué, 
y para que ninguno fe volviefTe ham 
briento , como venia , tenia hollas 
para todas horas. Por eñe medio 
fó^orrio a gran numero de pobres en 
tiempo de mucha careftia, compo-
niendo muchas hollas con folos fal-
vados, y verduras *, en efpecial íien-
do Portero en nueflro Convento de 
Confucgra. Y ahunque los manja-
res eran tan gro(Teros , no folo íes 
parecía a los pobres holla podridaj 
mas en realidad , algunas ricas per-
fonas , á quien llamó la curíoíidad, 
a que guftalíen de aquel caldo , afir-
maron era cofa de tan buen güilo, 
como el piílo mas regalado. Bailaba 
para el íocorro de la neceísidad, 
que fus hollas , deílerrando la ham-
bre , preíervaííen dé la muerte; y 
para que no quedaíTe quexoío el 
apetittí, coñeaba el poder de Dios 
las efpecies todas íin echar alguna. 
Eílos milagros de fu mifericordia 
eran mui frequentes , y ahunque 
eran pobres los pregoneros , eran 
bien oídos, y mas viendo que los 
que antes eran clamores triíles, eran 
defpues comunes aplaufos de el ben-
dito Portero, cuya codicia era tan-
ta , que nunca fu caridad dixo, haf~ 
ta j porque íiempre ciefeaba mas , ^ 
mas. Eíla era la caufa, porque va-* 
líendofe de la licencia de Portero, 
guiado de la mucha fe que tenia en 
la Providencia divina, fe entraba en 
las oficinas, y tomaba quanto havía 
de comer , repartiéndolo todo a los 
pobres , íin acordarfe de el día de 
mañana/Mas quando fue confundi-
do en fu efperanza, ó quando no 
fúpHó Dios a coila de milagros la 
fanta prodigalidad de fu Siervo? 
S8 Teíligo es nueílro Conn 
vento de Priego , donde recogió 
una noche de ivierno a unos pobres 
acofados. del temporal , V de iiamn 
bre. 
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We. Coadunólos a la Cocina ^ y al 
amor de la lumbre Íes dio quanto 
havia en el pobre Convento. Eídía 
fíguiente , vio el Guardian , no ha-
via ni un bocado de pan para fus Re 
ligioíbs, y lo que mas le afíigia era, 
coníiderar cerradas las puertas to-
das para el remedio; porque, ahun-
que la diñancia del Convento a la 
Villa no era mas de media legua, 
cftaba el camino impertranísible co 
la mucha nieve, que havia caído 
aquella noche. A la hora de Vifpe-
ras llamo al Portero el Prelado^ 
compadecido de fus pobres Religío-
íbs , y le dixo : tíermano , y* que há 
Jido cAufa de nueftra neccfúdaá y píd& 
a f u Mxgeftúid^ nos la remedie, Obe-
decic^uftoíb el bendito Lego, y en 
brete efpació , oyendo íonar la 
Campanilla de la Portería, falio a 
t i l a , y halló una muger, que entre-
gándole una cefta grande llena de 
pan, le dixo, como una muger de 
Priego devota de los Religiofos les 
embiaba aquel pan , para que co* 
mieflfen. Entró el Portero tan ale-
gre , como quien llevaba lo que ha^ -
vía menefter, y dio noticia al Guar-
dian del pan, y de la bienhechora» 
El Prelado prudente mandó, que al 
punto íacaíTe a ia Portería un poco 
de lumbre, para que templaíTc el 
mucho frió la Portadora. Pufólo en 
cxecucion,y quando volvió á laPor-
teria , la halló vazia', porque la mu-
ger havia deíaparecido, íin dexaf 
en la nieve veftigio alguno de fu 
camino.Mejorado el temporal,man-
dó el Guardian a dos ÍLeligíoíos^ 
paíTaffen k Priego, y dieííen lás gra^ -
cías a la devota muger, que la Por-
tadora havia nombrado. Mas la ref-
pueña fue : Padres yo m be embiado 
nada en ejfe dia , ahunque tuve mucho 
deje o de hazerlo , y el j a n ejtuvo co-
cido , pero el rigor del tiempo lo im~ 
pidió de fuerte , que ñó baile criado j 
ni perfona alguna , que fe atreviejfe d 
ir y per ¡a dificultad de fuhir la ene fia 
del Convento eén ¡A nieve, Pafmarea 
los Religiofos con tal refpuefl:a,y 
volvieron al Convento alabando a 
Dios, que fabe dar de comer á 
tiempo oportuno a los que efperan 
en él. Quien fueífe la Portadora en 
efte lanze, lo fabra dezir, quien fu-
piere , como en otra ocaílon mut 
femejante halló el V.Jorge a fu Por* 
teria un coftal de pan , ocultandoíe 
del todo el Portador* Lo cierto es, 
que las virtudes, como tan hermo-
las, tienen nombres femeninos y y] 
la Caridad, como Rcyna coronada, 
tiene muchas a fu férvido , que fon 
bienmandadas , y para llevarla el 
humor muí compafsivas. Omito 
otros milagros femejantes, con que 
Dios aprobó la prodigiofa conmife-
ración de fu Siervo, y añado una 
que fucedió , quando era Portero 
en nueílro Convento de Coafuc-
gra. j 
89 Celebraba efta devota 
Villa con gran folemnidad el dia de 
Santa María Magdalena , y para 
alegrar la fiefta bulclron una danza* 
Concluida la función , y defeando 
los danzantes , que vicíTen nueñros 
Religiofos fus buenas havílidades, 
fe fueron a la Igleíia de nueftro Con-
vento , y efluvieron en ella danzan-
do , y paloteando con mucho brío. 
.El Guardian agradecido mandó al 
bendito Portero , les dieííe un re-
frefeo, coníideraadolos fatigados, 
por havér danzado toda la tarde. 
Obedeció con prontitud , y defpues 
deliaver vííitado todos los rinco-; 
nes dejas oficinas, no halló otra co-
fa > que tres huevos, un panecillo 
de una libra , y la cantidad de UÍX 
quartillo de vino, quando los con-
vidados eran fíete. Llevólos el pan, 
y el vino , y una tortilla que havia 
hecho de los tres huevos , y preo-
cupándoles el Siervo de Dios, les 
dixo mui alegre : Ea , Hermanosf 
fientenfe , y tengan buen animo , que 
apunque parece poco k que les traigo. 
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'es todo lo que hát en Cafa , y y o e/pero 
en Dios ,ferd fufícienje, Alsi con.10 lo 
dixo , afsi lo experimentaron • por-
que todos comieron a fatisfacion de 
la tortilla , v defones de havet co-
mido, y bebido bien , quedaron 
bañantes refiduos de pan ^ y vino 
para mas danzantes. Loque es dig-
no de nota, es,que de toda la tor-
tilla no (obró porción alguna , co* 
mo fobro pan en la mefa , y vino en 
el jarro , y fue lac|ufal \ porque la 
tortilla la íoltó de fas manos el Sier-
vo de Dios , mas eí pan lo iba par-
tiendo per fu propria mano , y por 
ella iba también echando el vino 
en los vaíbs , para que a todos conf-
taííc , que el aumento tan conocido 
de uno , y otro fe debiaá las manos 
de el V. Jorge , como á las de Nuef-
tro Salvador en el Deíierto !a mul-
tiplicación de los panes.- El mila-
gro , como fe vé» fue triplicado; 
mas yo creo , que de los tres au-
mentos , el mas guíloíb a los. dan-
zantes íedientos fue uno folo. 
90 Por ver tan fobrefalientc 
en la mifericordia al Siervo deDios, 
procuraron fus Prelados ordenarle 
Ja caridad , mandándole por Santa 
Obediencia , no dieííe a la Porteria 
mas imiofnal que las comunesc la -
mando, era mui culpable deforden, 
faltaííc cada día a los pobres Evan-
gélicos , por patrocinar el con fus 
.prodigalidades a otros pobres aili-
gidos. Abrazó fin replicad precep-
to-, mas viendofe con él atadas las 
manos, halló, corno el Santo Juní-
pero, una induílria , con que hizo 
á fu caridad mas admirable. Dexaba 
abierta la puerta de la Oficina , y 
f ranqueándoles a íus pobres la en-
trada, permitía que cada uno fo-
corrieííe fu necefsidad , íin que en 
efto ofendieííe a la obediencia; por-
que dezia : Ellos fs lo toman , que yo 
no fe lo doi : buen provecho ¡es haga, 
O íanta fatuidad , y caridad eñrc . 
cuada I 
91 Quien era tan íngeniofo 
para fucorrer las necefsidadcs de 
los mencdoffcíos eferanos r qué no 
haría con los pobres domeñicos,. 
íiendo por muchos tirulos mas aeree 
dores infus liberalidades» Bafte pos 
ahora'íaber k mifericordia que USQ 
con fu Connovieio Fr. Antonio de 
Porto , Rcligiofo que fue de v id* 
ifíui extmolar. En. el ano de fu apto-, 
bacion le tentó el demonio, coma 
íuelc , con una mokfUfsíma ham-
bre , para que fe volviefléal munda 
á la caík de fus Padres, arraí lrada 
de fu irritado apetito. Un.dia , que 
efte le cercó mas apreudamenté , p ú 
dio focorro a fuVcnerabk Connovi-
cio : ofreciófc le e ñ e , y mui pron-
to; porque al punto recogió mucíias 
porciones de pan , y hazicndo mef* 
de í u tarima , fe los desó eíi fu Cel-
da. Ent ró en ella el Novicio,, y con 
él, el hambre infernal, que le ator-
mentaba 3 mas apenas fixó fus qjos^ 
en el pan , quando fia comer ua 
bocado, fe halló fu eílomago coa 
hartura , y el hambre falló tan cor-
rida'de fu Celda, eme no volvió a 
fatigarle en muchos días. Deípues 
deelíos0, le aííalió con tanta, fuer-
za el enemigo de k hamhíe ,qae <z\ 
pobre Novicio quedó mui mal para-, 
dodc fu rdiñeacio. continua , y etv 
juicio de los Religiofos mui enfer-
ntó. Solo el Venerable Fr. Jorge^ 
que le conocía mui bien fu achaque^ 
les dixo muifeftivo : Par* ejh No-
vicio no es necejfarlo Medíeo : Venga-
fe conmgo , que yo le cu*¿wg. Llevóle 
á un lugar oculto , y en él le admí-
ni í t róde comer con tan buena ma-
no , que al punto el Novicio íé ha-
lló bueno, y tan bueno, como quien 
con fus dientes havia deshecho el 
torcedor de el hambre, para qué 
nunca le dieííe mas tormento. Efte 
es un raro modo de dar de comer; 
porque otros* liberales quitan los 
buelosael hambre preíénte co$ la« 
viandás , qud'admmirtran compaf-
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ñvos ; mas nucftro bendito Portero 
con un manjar de preíente fupo de^ 
gollar a el hambre preicnte , y fu-
tura , en vida tan dilatada , como 
fue la de íu Connovicio, que vivió 
noventa años. 
CAP. X V . 
C^SW PRODIGIOSOS D E E L 
Siervo de Diosjiendo Limofneroy 
y Enfermera, 
9 2, X T O es mal Noviciado el 
Oíicio de Porterojpa 
ra profcííar el^ de la Limoíha ; por-
que íi en aquel los excmplos do-
mefticos fedexan ver a la puerta de 
la calle j en efte fe haien patente* 
por las calles, y las puertas, y ahun 
en las aúímas plazas, pagando con 
tan buena moneda anueítros devo-
tos bienhechores. Satisfechos , pues, 
los Prelados de la exemplar Kclígio-
íidad de Fr. Jorge , ie mandaron, 
íalieire a pedir por Dios , ya que 
por íu amor era tan liberal,, íiendo 
Portero. Aceptó el Siervo de Dios 
con fumo güilo ; y con él iba íiem-
pre , y volviacargado con la limos-
na , y no pocas vezes de afperas re-
pulías , conque engrueflaba el cau-
dal de fu humildad. Vez hüvo , « n 
que haviendo recibido ia limoíha 
de dos coftales de paja , íe los he-
chó al cuello bien liados , lleván-
dolos hafta el Convento , ahunque 
eftaba diíbnte , la carga propria-
mente de paja para la robuñez de 
íu eípkiíü. Vieronlc afsi cargado 
algunos devotos , y nunca quifo 
aceptar la oferta, que le ha^m de 
Cavallería, rcfpondiendo con mu-
cl)a gracia : Bfto me éonviene; porque 
fot el jumento de la Orden. Quando 
en el Convento, ¡animados de íus 
fatigas los Religioíos, le reprchen* 
dian fus repetidos caígalos, les ref-
ponyia también : Hermanos, yo fot 
el jumento de la Religión , y he venii$ 
i effa a trahajar , somo tal ; y A]si ei 
msnefter, lo tenga entendido el afn9 
de mi euérpo. No fue otra la reípuef-
ta , que dio San Pafqual , quando, 
viendofe reprehendido , por havef 
llevado fóbre fus ombros una carga 
de azeíte, dixo con mucha alegría: 
Que mayor jumento > yo > fe podiA 
hallar para traherlo} Fueron contem-
poráneos lós dos, y ^anta la fimpa-
tia de fus gigantes efpiritus , que a 
uno, y a otro le viene ajuftada la ^enef' 
bendición de Dios a ífacar, quan- 4-9' 
do le llamó animófo jumento. 
95 N i ahun el breve tiem-
po, que havia de efperar á las puer. 
tas el defpacho de fu petición hu. 
milde , fe olvidaba de la mortifica-
ción de Chrifto , y la pradlica de 
las virtudes. Vieronle ciertos fcgla-
res, que a la puerta de una Caía fe 
eftaba pafTeando fobre la nieve, pi-
fándola con fus pjtes defcalzos, para 
no perder el tiempo , que gallaba 
en eíperar la limofna. Vieronlo, y 
pareciendoles, era defatinada fu ac-
ción , fe la notaron con alguna l i -
bertad. Mas el Siervo de Dios, pe-
netrando el interior de uno de ellos , 
rcfpondió con entereza: No es mu-
cho f rw e/le , que otros lo padecerán 
mayor en el Infierno. Y fue tanto el 
eco , qpe hlzieron eíUs breves pa-
labras en el corazón de aquel ^ que 
no eftaba en buen eílado, que para 
falir de el fin dilación, no folo buf-
eo íu afylo en el Sacramento de la 
Penitencia , mas doró fus verros 
con la enmienda de fu depravada 
vida. 
94 Para reco.acr las limofnas 
ordinarias en la VilladeConfueíTra, 
llevaba regularmente un jumentiiío, 
que havia en nucftro Convento, y 
en llegando al medío del camino, 
donde eflava fixa una Cruz , fe ar-
rodillaba tan devoto,que alícíona; 
do el bruto con fu exemplo , y rn u i -
daro, fe arrodillaba también. No le 
embarazaba eña rendida adoración 
ú 
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«I pefa dé la carga, ahunque fuef-
fc grandc;ya porqel Siervo del Se-
ñor compadecido havla cubierto 
íus rodillas con unas zapatillas de 
vadana ; porque no fe llagaífe ; ya 
porque ei jumehto olvidando fu ru-
deza, llegó a reconocer al Señor 
de ja Cruz , como el otro buen ju-
mento , que reconoció el peíebfe 
Ifaix 1. ^e % Señor. Efte expeíftaculo de-
voto fue tan frequentc , como pu-
blico en la Villa- de Confuegra , a 
cuya caufa era gran día para los 
muchachos el dia de la iimofna , en 
el qual cercaban al jumentillo, y fe-
ñalandole con eí dedo, dezian : EJie 
es eljupiento de Fr, Jorge. Lo cierto 
es , que en las genuflexiones de eñe 
bruto hechas en el campo, en reve-
rencia , de la Santa Cruz, podiaa 
eftudiar algunos Chriñianos la reve-
rencia fuma , que deben obfervar 
en el Templo del Señor , y con el 
Señor del Templo. Santo Thomás 
xie Villanueva; ya para confundir 
nueftra fobervia ; ya para facar a 
muchos de fus torpes defeuidos, los 
Santo remite al Magifteriode fus proprios 
Thom. jumentos : y en eña claífe , no fe 
deVilb puede negar es muí proprio pa-
nov.Có raMaeí l ro ,y pra¿iÍco , el jumen-
tio.de S to de Fr. Jorge, 
j^delef- 9^  En concluyendo el Sier-
mo. yo de Dios con la petición de las 
Jimofnas, entonces daba principio 
a viíitar en fus Cafas a los pobres 
enfermos. Barría íus apoíentos, lim-
piaba los vaíos inmundos, haziaies 
las camas con mucho aífeo, fervia-
les alegre, confolabalospiadoío , y 
dexandolos á todos focorridos reí-
pedlivamente, íe llevaba ai Conven-
to toda la ropa fu ya. Eí folo la la-
vaba en el eftanque de la Huerta^ 
íin dexar quexoía alguna de fus obli -
gaciones, y dcfpues de bien enjuta 
fe la volvía a cada uno tan blanca, 
como olorofa. Efta fragrancia, que 
exahaíaba fu coraron abrafado con 
l^ i caridad, avisó á los Prelados, era 
muí a própoíito para la Enfermería 
de Caía , el que aísi fe cfmeraba con 
los Enfermos de fuera.Fiáronle guf-
tofos la Enfermería de nueítro Con-
venio de Coníxiegra , y podia en 
ella paífar plaza de Medico; porque 
a una Niña aiui pequeña la havia 
Curado de repente con un poco de 
enfalada con aífonvbro de ios Phí-
íicos, que conteííaron conformes, 
era mas que natural la virtud de 
aquellas yerbas. 
96 Con tal enfermero fe les 
hazian a los enfermos menos peno-
ías íus dolencias \ porque aísiftien-
do a todos con mucho defvelo , y 
regalo, era par* cada uno mas que 
Hermano, M^dre compaísiva, y ca-
rinoCa. El agua, que nccefsitava pa-
ra íu limpieza la conciuzía fobre 
íus ombros : y el que no reparaba 
en paífar afsí por medio de la pla-
za , no tenia valor para matar 
una gallina. Tal era fu conmiíera-
cion , que quando era forzofo el 
hazerlo para el regalo de algún en-
fermo , rogaba a otro 5.fe la mataf-. 
í e , dando por motivo alguna dilú 
gen cía preciílá, quando era la cau-
fa fu corazón compafsivo , en que 
confrontó no poco con el de nuef-
tro Seraphico Padre. 
97 A uno de fus Enfermos^ 
le havia recetado el Medico un^ 
minorativa , y defpues de haverU 
trahido déla Botica; quando el ben-
dito Enfermero fe la adnainiftraba 
a fu hora , le faltaron los ánimos 
para tomarla. Inflóle una , y otra 
vez el humilde Enfermero , fu-
plicandolc, fe mortificaífe un poco, 
y obedecieííe ai Medico por Dios, 
que havia criado aquella rnedigina 
para fu falud , que la tomaífe de 
prefto, y le daría la vida. El enfer-
mo , rebueltos de nuevo los humo-
res con el horror , que tenia con-
cebido a la purga , que tenia á la 
vííla, refpondió deíazonado: fierr 
m a m , / / pan buena es, tómela el. No 
í ' • fe 
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íe hizo míicho de rogar el Siervo 
de Diosporque ¡nítantaneameiire^ 
aplicando fus labios al vaío , fe be-
bió ttxia la purga coa gran fereni-
dad. Aííombróíe ci en termo , con 
«na refolucion tan extraordinaria, 
y no menos hizo enmudecer al Me-
dico, quando ixipo el eícóto maral-
villoío, que havia furtido fu pur* 
ga. El efecto fue , que al bendito 
Enfermero, que la tomó, no le hi-
zo mutación alguna *, y el enfermo, 
que mal humorado íe reíiftia á to-
marla , quedó evacuado muí bien," 
y ahim mejor , que fi la huviera 
tomado; porque fe purgó también 
de el mal humor de fu impacien* 
cía. s i 
CAP, X V L 
ESTUPENDAS PENITENCIAS, 
nhjiinencias extraordinarias , ciega 
obediencia , y profunda, humildad 
del Vfntrabie Fr, 
Jorge* 
58 TC* L limo. Señor Arzo* 
bifpo de Otrento, en 
c! lugar ckado arriba, pintó con tan 
buenos colores las monílruofas pe-
nitencias del Venerable Jorge, 
que tuviera por maniíiefto agravio 
a fu erudición devota , y al mifmo 
Siervo de Dios, íl en eíte Capitulo 
no ofreciera al Letor la copia íi-
,, guíente. Llama Vrnd. a nueftro 
„ Venerable Jorge, t i Penitente , y 
me parece titulo ajuftadifsimo a 
„ fus acciones: el carácter , ó tefe-
„ ra, por donde quifo Chrifto fuef-
„ fen conocidos los Soldados, que 
debaxo del Eítandartedc fu Cruz 
„ abitaba , fue el de ceñidos ; ó cf-
„ trechados : Sint lumbi veftri pr¿~ 
„ c i n ñ i ; fobre que dixo S. Grego-
„ r io , que eíla diligencia fe logra-
„ ba cum Carnem per cmtinefitiam 
, j coarctamus 'r quando el eñrechar 
„ el cuerpo , y poner en pretina la 
„ carne, llegó a tal citado, que uno, 
y otro defmintiendo lo que fon 
paíTan mueftra , ó plaza de efpi-
ritu. Imprimió la gracia en el co-
razón de nueftro jorge tan alm 
mente efta doctrina , que nunca 
la apartó de fu memoria ; y juz-
gando no fer neceífario otras ar-
mas , para defenderfe , ofender, 
y confeguir victoria, fe ciñó de 
pies á cabeza ( no tuvo miembro, 
en que no efperimentaíTc marti-
rios , que no halló la fagaz cruel-
dad de los Decios , Nerones, f 
Dioclecianos ) defeando fer en la 
pofteridad conocido por la tefe ra 
de Penitente , y ceñido, fue el 
ceñido en la vifta , el ceñido en 
el apetito, el ceñido en la volun-
tad , el ceñido en el cuerpo, el 
ceñido en el alma : el que leyere 
en efte libro fu vida, reconocerá 
la verdad de lo que eferibo , y 
del capitulo odtavo del libro 
quarío , donde fe trata de la in-
vención de fus Reliquias confu-
ías mucho, entre otros cadáveres 
de Religiofos Santos , verá que 
el Cielo manifeító fus hueííos 
( ya definidos de carne ) por la 
refera de ceñidos \ y fue Índice, 
para conocer quales eran los de 
Jorge, una calavera eftrecha de 
ñeñes, que fin lengua dezia : Ef-
tos afsi ceñidos fon mis hueííos. 
Por cofa rara nos dixo Davidf 
que havia vifto una carne tan 
dichofa , que gozaba íkeres de 
efpiritu , y que el , y ella anda-
van á un compás íin difonancia: 
Cor meum, & earo mía exultave-
runt & c . Mucho fue , pero mas 
fuera,que huvieííe-hueffos , que 
ahun defunidos de la carne , fe 
paralelaífen con ella ; pues íien-
do el hueífo fuerte, y duro, ella 
es molle , y blanda : aquel no 
fiente*, efta íi fEfto pues, tan ad-
mirable en Jorge el Penitente fe 
practica , que ft fu carne parece 
hueífo , porque en tan afperas 
„ pe-
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$ pcnitenGias, o no gime, 6 no fe le 
oye el gemido : íus hueílbs pare-
„ cen carne, para eftrecharfe , y fe 
, , dan por entendidos de loceñidoj 
admitiendo la tefera de apreta 
„ dos^ corno íi fueran de carne: y 
„ y afsi fu calavera por ceñida , y 
y apretada de ficnes publicó lia 
lengua fer de Jorge el Penitente, 
j , el ceñido, el eftrechado. 
99 ,, Juicamente ( vuelvo a 
i , dezir) le da Vmd. el blaíon de 
Penitente á nueftro Jorge j y efíe 
ferá en la poílcridad fu nombre, 
H y íu alabanza : Secundum ñamen 
„ tuum, fie & Lmr tua ; y rus maf-
„ tificaciones raras producirán en 
los corazones piadoíbs álientos, 
9, para-imitarle , y íanta emulación 
„ de competirle ; pucsahunque d i -
xo San Gerónimo de otras no íli-
perjores penitencias, que pradi-
carón los habitadores antiguos de 
las Thebaydas , que potius eran*, 
admiranda y quam imitanda ; claro 
„ efta , que no por eííb negó el San-
, , to a la gracia fu valenria^havient 
, , do dicho el Apoftol , que omma 
pojfum in eo , qui me confofpat.YÍ^ 
ta aqui efta lima, pluma, , con 
quien quedaba, defempeñado el t i -
tulo de eñe capitulo en común; mas 
reflexionando fus enigmáticas pa-
labras : Fue t i ceñido, en la vi j ia , 
el ceñido en el apetito , el ceñido 
en la voluntad , el ceñido en el 
cuerpo- , el ceñido en el alma \ las 
atenderé , como a texto , a quien 
fera, como Glol ía , la individuación 
competente. 
i oo Fue ( dize) el ceñido en la 
v i fia j cifrando en quatro pakbras 
la mortificación fmgular en los ojos, 
que obferyó de por vida el V.Jorge 
con emulación gloriofa deS. Pedro 
de Alcántara. Coníla por testimo-
nio de fus Confeííores , que nunca, 
vio el roílro de muger alguna , y 
quando la obediencia, 6 la caridad 
le abría los labios, para tratar con 
alguna, eran fus palabras tan ceñi-
das , como tenia los ojos ; porque 
no íe levanraíien del polvo de la tie-
rra. Quando era Portero en nueftro 
Convento de la Aldea del Palo, á 
una Señora mui devota nucílra, que 
eftaba hablando con el Guardián, le 
robó tanto las atenciones la modef-
tia cftremada del Penitente Jorge, 
que prorrumpió con mucho gracefr 
en eíias palabras : Mande V, P. al 
Hermano Jorge j que no fea tan curiofo 
en mirar los chapines d lar mugeres. Y, 
como el Guardian le dixeíTe: Fr, 
Jorge levante ejfos o]os\ al puntó obe-
deció el Siervo de Dios., mas ele-
vando los ojos tanto, que ahunque 
los tuviera habiertos , eílaban im-
poísibilltados de poder mirar a \ \ 
muger. Afsi eíiuvo con los ojos fi-
xos en el Cielo, dond.e tenia fu rec-
to corazón, hafta que la voz de fu 
Prelado le retiró de la Portcria. 
Bien fe v é , no pide tantos efíre-
mos ia debida mortificación en la 
vií la; mas fegun leyes de efpiritu, 
no íolo es remedio el cegar para 
ver mejor , mas quien quiere ver 
fin cautela , cendra que llorar irre-
mediablemente; porque como dize 
un dífereto : Pedernal es la hermofu-
ra, hiefea el corazón , y eslabón loe 
ojos, que d golpes de mirar facan cen* 
tellas, 
IOI Fue, añade , eleeñido en 
el tpetito , y no efpecifica alguno^ 
porque todos los eftrechó con apre-
tadiísimocingulo. Haviendo corn-
puefto una cama bien mullida para 
un ílefped , que venia fatigado , h 
avivó el demonio el apetito de fu 
proprio defeanfo , fugeriendole, fe 
echaííe en ella ^ pues por fus mu-
chos rigores era acreedor a aquel 
alivio ; porque fu cuerpo no era de 
bronze, fino de carne, y fangre, 
como lo era el de fu Hucfpcd. No 
le pareció mal al Siervo de Dios la 
efpccie desecharle , como quien te-
nia fobrada necefsidad j ñus para 
L i l i echar, 
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echarfe en mas mullido ^ fe defpejo 
fin dilación de íu habito, y en lo 
maserizado de el ivierno íe arrojo 
en una laguna, donde fe daban las 
manos los y el os con el cieno. Echa-
do alli fe volvía rr.ui fereno a una 
parte, y a otra, y hablando a fu 
proprio cuerpo , le dezia : Bfia. es 
JDan Ajno zmejlra t m u y que mus mu-
llido queréis* Afey a fe, que no fon tan 
Blandos hs calchones, Y como la ac-
tividad de el frió fueííe mucha > la 
templaba con el calor de cílas fér-
vorofas palabras: No te quexes. Her-
mano Afno , guando no tienes de fue. 
Huefiro Señor Jefu Chrjfio no murid 
en cama tan bUnda, eQtm tu eftas^fino 
en una dura Cruz. , trafyajfada con 
punzantes ejp i ñas y y penetrantes cla-
vos. Con la viveza de efta coníide-
racion tan eficaz , no folo íe le hazia 
íuaviísimo aquel cenagofo lecho, 
roas los miímos y dos le krvian de 
cftufa. Salió de ella mui alegre , y 
echando mano de una íoga de eí-
parto, empezóá íacudirfe con mu-
cho brío el cieno , que le havia en-
lodado de pies a cabeza. Y porque 
fu cuerpo no fe qucxaíle, no le tra-
taba con limpieza , le labó mui bien 
con otra agua mui criftalina, pero 
helada. 
I OZ Porque no refpiraífe la 
gula con el apetito de el gufto , la 
fufocaba con los muchos ayunos, 
que prelcribe nueftra Seraphica Rc^ 
gla, a que anadia muchos mas fu 
rigurofa abftinenciaé Su mayor ex-
traordinario eran unas yervas coci-
das, regándolas de nuevo con agua 
cruda mui taííada, fin que jamas fli-
pidie íu corazón que alegría es la 
que reconoce por Padre el gencrofo 
vino. Las efpecias finas, de que ufa-
ba , no eran infulía zeniza , fino 
azibar molido > con cuyos polvos 
fazonaba á fu gufto los platos, que 
dentro , y fuera de cafa le adminif-
traban. Obfervóle una Hermana de-
vota , que echaba agua fria en la cf-
cudillade caldo que le havia fervif 
do , y dixole mui laftimada : iV* 
fórge > para queba'ze effol Calle y Uer-
mana , reípondio el Siervo de Dios 
con prudente dlfimulo , calle, que 
mlo entiende i m i)e fue efit caldo 
efta mtii gordd ? Comoíi refonara cn 
fus oídos aquella fentencia de el 
Abad Hilarión , que frequentemen-
te dezia a fu cuerpo: Ju?nenio 1 yo 
te álimentare con paja y y no con echa-
da: Eftaba tan reñido con el pan de 
trigo, que con virtuofa aplicación 
cuidaba mucho , no le faltaífe para 
fu regalo panizo, ó pan de cebada, 
y |>ara extraordinario pan de cente-
no , ya duro, y ya enmohecido. En 
la Villa de Confuegra k alargo una 
muger ün panecillo mui tierno, ro-
gándole encarecidamente , le co-
mieífe, que no le haría daho algu-
no. Recibióle con mucho agrade-
cimiento, y diziendo : No ha menef* 
ter pan blando el jumento de la Orden; 
íbeorrió con él á un pobre enfermo. 
N i quando él lo eftaba , difpenso 
* jamas en tan rígida abftinencia , y 
quando le obligaba el precepto á 
dar algún corto alivio, le parecía tan 
excefsivo regalo , como lo mani-
íieftan eftas fentidas vozes , en que 
prorrumpía : Bueno efta el jumento df 
U Orden: bueno efta. En fin fu comí. 
da regalada era la mui preciíTa para 
poder vivir , condenando ai si la 
glotonería de muchos, que folo pa-
rece viven para comer, como aquel 
íinsular pez, llamado D i a , que en 
todo él buela inceftantemente por 
comer, y a folo el fe reduce la clau-f 
fula dé fu golofía vida. 
103 Fue, proliguc, el ceñid* 
en la voluntad. Elogio tan debido 
como verdadero; porque cinendola 
animofo para el martirio de la pa-
ciencia , la llego a fepultar, ligada 
én el dilatado fepulcro de una ober 
diencía ciega. Doctrina es de nuef-
tro Venerable, y Sutil Dodor, que 
la efpecie mas perfecta de la fórra-
le^ 
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leza es la paciencia conftatite , fen-
do la efphcra de fus invictos aélos 
el corazón, las obras, y las pala?-
bras. En todos ellos fue obra per-
féda , á cofta de proprio conoci-
miento , la paciencia del V. Jorges 
Quien le oyó derahogarfe con un 
hai! viviendo tan cercado de do-
lores ? Aquien jamas reíifíió, oyen-
do , que muchos gloflaban por lo-
curas íus heroicas virtudes ? Quan-
do no coníervó , como otro Job, 
íu igualdad de animo, y unidad de 
cípiritu ahun entre los oprobrios, 
y uítrages? O paciencia triunfante 
por admirable modol 
, 104 Llego* el Siervo de Dios 
a un Convento grande de nueftra 
Orden , y como en la Portería le 
vicííen muchos Religiofos ; obfer-
vando fu habito eíkecho , y remen-
dado, le dieron un corte, pregun-
tándole : Mas refiéralo pluma ef-
Ruíz I . \ f traña. Yieronle ,dize, tandefar-
i .c .x. rapado , y pobre , que le díxe-
ron, íi era Fray le, haziendo bur-
5 , la ,y como le llamaba. Fue efte 
„ u n plato mui íazonado para el 
„ Siervo de Dios, que folo defeaba, 
„ el que le tuvieran por nada. No 
refpcndió a lo de íi era Frayle; 
pero no omitió fu nombre. Yo 
me llamo Jorgico , lesdixo, cofa, 
„ que les dio mucho gufto , y co-
„ menzaron á reir , no haziendo 
„ cafo de é l , como ridiculo. Hafta 
/ aqui íu peculiar Hiftoriador. El 
martirio continuado de fu pacien' 
cia fobrefale mas con las vendas^  
que ligó a fu entendimiento , y vo-
luntad , para fer un exemplar obe-
diente á Superiores , iguales, é in-
feriores. Son prueba real de fu ciega 
obediencia los íiguientes cafos. 
io<$ Eftando en la Huerta 
de nueftro Convento de Confuegra, 
pidió a fu Guardian , le dieíTe algu-
na penitencia con mayores aníias, 
que otro pidiera algún alivio.* El 
Prelado moleílado coa la frequencia 
de femejantes peticiones defeóapar-, 
tarle de si , y volviendo ios ojos a 
un Eíl^nque vezino , le dixo , ñu 
reparar con quien hablaba : Fue* 
echáos en efe Ejlanque. Eftabli efte 
lleno de agua , y el temporal era 
invernizo; mas ni el f r ío , m el agua 
pudieron fer remora de el V. Jorge^ 
porque entre oírla voz defuGuar-
dian , y arrojarfe veftido al Eftan-
que,nohuvodilación alguna. Te-
níale vendado la obediencia , para 
que no vieííe las aguas , y eftas^  
ahunque muchas, y frías, no pu^ 
dieron apagar fu candad , ahunque 
dieron materia a los Religiofos, que 
lo vieron , para hazer de ellas efpe-
j o , en que mirarfe , y al Prelada 
para remirarle en femejantes lanzes. 
En otra ocafion , quando eílaba 
congregada en el Refeaorio la Co-
mimidad , llego el ceñido Jorge á 
pedir licencia , para hazer en publi-
co una mortificación. Coafeguida 
licencia , entro de nuevo en el Re»; 
fedorio / azotando con una cadena 
de hierro a fu cuerpo, defnudo de 
el habito , y veftido de pies á cabeza 
Con zarzas, y punzantes cambro-, 
«es. Pafmo el Guardian con tranf-v 
formación tan repentina, y hazien-í 
doie feñál , para que al punto cef-
faífe , le reprehendió por extraordi-; 
nario, y amigó de exterioridades 
perniciofas á fu vida , y falud , con-» 
cluyendo afsi fu fervorofa platica; 
TJt lo hazeis porque os tengan por San-x 
to y echaos a rodar con vuefira,s morH¿ 
ficaciones, fino fon para mas, Clara 
eftaba la intención de el Prelado; 
mas el V . Jorge eftando a la letra de 
la voz: Echaos a rodar'y empezó al 
punto a rodar por el íuelo , como íi 
fuera bola, y no hombre , cercado 
de tantas efpinas. Heridos de com^ 
pafsion los Religiofos acudieron coa 
prontitud a levantarlo} coníideran-
dole mui trafpaííadó; mas el Señor, 
en premio de fu ciega obediencia, 
embotó la agudeza de los cambrones 
de-
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ílcfuerte , que no pudieron hazer 
mas daño al defnudo cuerpo , que el 
que hizieran unas tiernas flores. 
106 Para refedlár a un ne-
ccfsitíuJo hambriento , llevaba el 
Siervo de Dios una efcudilla de cal-
do en coyuntura, que el Guardian-
eílaba con un Sacerdote Secular en 
€l Clauílroj viole paíTar con ella por 
él con aquella alegría, en que le ha-
zia reboíar fu comparsion íinguíar, 
y oyendo, le dezia el Prelado: Her-
mano Fr, Jorge vacie ejfe caldo en el 
fuelo •, la vertió al inflante , fin pa-
decer turbación alguna4a íerehidad 
de fu efpirítu. No es menos admi-
rable , lo que otro dia le fucedió en 
la Cocina. Ha vían ido a ella los 
Keligiofos llamados de fu necefsi-
dad , y para remediar otra par-
ticular, le mandó el Guardian, le 
llevaíTeafu Celda un poco de lum-
bre. El Siervo de Dios, haziendo 
braíero de fus proprias manos, las 
metió en el fuego , y llevándolas 
llenas de ardientes brafas , empezó 
fu camino. Atajóle el Prelado, man* 
dando, que al punto arrojaíTe las 
brafas de fus manos , temiendo fe 
las huvieííen abrafado; mas vió def-
hechos en breve fus bien fundados 
recelos \ porque el fuego , olvidan* 
do fu actividad para el incendio , fe 
divertió en dar a los Religiofos mu-
cha luz, para que afsi conocíeííen, 
quan ciega era la obediencia de fu 
Jorge , y quanto le agradaba al Se-
ñor. 
107 Celebra también la 
Urna, pluma a nü,efíro V. Jorge, lla-
mándole el ceñido en el cuerpo , ha-
ziendo refeña en cftas palabras a 
aquellos extraordinarios rigores, 
con que de pies a cabeza le daban 
trato de cuerda fus adivas mortifi-
caciones. Antes de individuar algu-
nas , prevengo al que leyere con 
unas palabras de fu fingular Hifto-
5 , n'ador. En materia, dize, de pc-
„ nitencias, y raras mortificaciones 
„ que hizo toda fu vida, fue bféil 
^ í íBgula r , exerdiendo á muchos, 
r, tanta , que creo , que deíde San 
Franciico haíla hoi no ha havido 
„ otro mas penitente , que eñe 
Siervo de Dios. Su deícalzez^ 
(iempre íue entera , piífando con el 
pie deínudo , no tanto la tierra que 
pifiaba, quanto lasefpinas, y abro-
jos, cuyas punías bufeaba para laf-
timaríe , apartandofe de los holla-
dos caminos. Eílos y y otros malos 
tratamientos ayudados de los inten-
fos fríos, y calores le abrian unas 
grietas tan capazes, que podía ea 
algunas de ellas ciconderfe un dedo. 
Para fu cura tomaba una alefna 
aguda, y entranuola por la carne 
viva, íe las cofia , como quien cofe 
unos zapatos ramplones, y dexando 
arroyados en fangre fus laftimados 
pies j dczia con mucha fal: Abora fi 
que eftoi bien remendadico. Otros re*" 
medios mas fuaves les folia recetai 
la compafsion de algunos devotos 
teíligos de aquel nuevo martirio; 
mas los efeufaba con efte Aforifmoj 
eme le dictaba fu fervor admirable: 
B l cuerpo , dezia, es nada , y menos 
que nada , y a/si fe ha de tratar , ¡so-
mo a nada, 
10S Las difciplinas eran quo-
tidianas , y mui fangrícntas , por 
cuya caufa todo fu cuerpo era una 
viva llaga, y fiempre abierta. Fo-
mentábalas con un íilicio ordinario, 
texido de cerdas de cavallo , t m 
grande > que le cubría defde los 
ombros , hafta los muslos, y para 
que fu crueldad fucííe mayor, le 
ceñía , y apretaba con una cadena 
de hierro. No ceífaba el tormento, 
quando la necefsidad le obligaba a 
defpojarfe de fu habito groíferoj 
porque tirandolede golpe, le arran-
caba violentamente cié las llanas, a 
que cftaba pegado, para añadir afsi 
tormentos atormentes con la reno-
vación de ellas , cuyas bocas explw 
caban lo que padecía con la voz de 
fangre. Bftq 
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109 M o no era mas que di-
vertir las anflas de el divino amor, 
á quien dcbia una fed infaciabie de 
padecer •, y para templar algo mas 
íu ardor, llegó a ingeniar otras pe-
nalidades no comunes. En lo mas 
erizado de el ivierno íe arrojó def-
nudo una, y otra vez en el Eíian-
que de la Huerta, cuyos cortados 
yclos eran mas , que azerados cu-
chillos, para raxar denuevoíu lla-
gado cuerpo. Sacaba de el Eílanqué 
mucha baíuraconíigo , y para íacu-
dirla bien , entraba en ei Reí r lo* 
r i o , azotandofe con tanta crueldad, 
que fa!picaba a los Religioícs con 
el cieno eníangrentado. La'vez pri-
mera le mandó el Guardian , fe fuef-
fe luego a labar con agua caliente, 
y obedeciendo , fe previno para la 
vez fegunda con otra agua , y eíla 
refpuefta : Hermano Guardian , ya 
yo tengo para limpiarme prevenida 
otra agua, Y como vicífe que fu Pre-
lado havia confentido , fe fue muí 
alegre a la Huerta, y fe arrojó en él 
Eífanque , celebrando afsi la Pafqua 
feftiva de la Natividad de el Señor. 
Los yelos de el Eftanque eran mu-
chos; mas apenas fe arrojó ei Siervo 
de Dios , quando empezó toda el 
agua, no folo a liquidarfe , fino a 
hervir bulliciofa , comoíi fuera una 
caldera cié agua aplicada á una lum-
bre mui grande. Lo miímofe admi-
ró en el Eftanque de el Petirofo, 
quando en él fe arrojó defnudo S. 
Pedro de Alcántara ; mas en efpiri-
tus no guiados por eípecial direc-
ción de Dios, femejantes arrojos 
feranarrojos, y no mas. i 
110 No es menos admira-
ble otro martyrio, con que trataba 
a fu cuerpo con 'la impiedad , que 
pudiera el mas íangriento tirano. 
En lo mas a¿livo de los Canicula-
res fe defnudaba el medio cuerpo, 
y bufeaba un Religiofo de toda ía-
tislacion, para que le ataífe afsi a^ua 
Arbol de la Huerta, y confeguicio 
de é l , ahunque con nuicha repug-
nancia , le untaíle con un poco de 
miel, ó con arrope. Afsi defnudo, 
atado , y untado íe eftaba fixo def-
tfe ías dozedel dia hafta la una, he-, 
cho cebo común de a ve jas , taba-
nos , abifpas, y todo genero de mof-
eas golofas , é impertinentes. A la 
una volvía fu Religiofo confidente 
a darle libertad , y le hallaba todo 
íu cuerpo bañado en fangre, y abra-
íado con los ardores del Sol. Eíla 
penitencia horrorofa la continuó ú * 
gunas vezes j porque el Señor, que 
le quería para portento de peniten-
tes , le hazia el cofte con fu per i ores, 
fuerzas a fu vida,y falud. Aquí vie-
ne nacido aquel Parenteíis de la 
lima, pluma , que dexo citada : NQ 
tuvo miembros , m que no experimen~. 
tajfe martirios, quena halló la fagaz. 
crueldad délos DeMs^ Nerones y y Dio-
clecianos. En fin , la mayor mortifi-
cación de eñe Siervo de Días era 
negarle mas penalidades , y fu ma* 
yor confuelojvivlr mas alegre,quan-; 
to mas mort ÍMcado. 
111 Concluye el precitado 
Arzobifpo, diziendo : fue Jorge el 
ceñido en el gima ; porque fuera po-» 
co haver ceñido tanto fu cuerpo, 
para morigerar las potencias feníi-, 
tivas, fino huvkra ceñido fu alm* 
con la pafsiva mortiíicacion , para 
corregir fus afecciones deíordena-
das. Mucho dexó eícrito de la mor-
tificación interior, conque fu invic-
ta paciencia tuvo íiempre refrena-: 
das la ira, la impaciencia , y los de-
feos mas queridos del amor proprío. 
Ahora folo diré de fu profunda hu-
mildad, en cuyas frias zenizas tuvo 
íiempre aterrados los moleftos de-
feos de propría eftimacion,con quien 
eftan reñidas todas las leyes del ef-
piritu. Para la perfc&a obfervancia 
de ellasJ era inceñante defpertador 
el nombre, que fe impuío ácjumen-
to, con cuya pronunciación, ahun^ 
que no fe aplique, fe dk por mui 
Mmmm cfciii 
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©fendida nucftra naturaleza viciada 
con la primera culpa. Te }y el Afm 
fimos una mifma cofi,, dezía uno de 
aquellos Venerables, que poblaron 
los Deíiertos y Afnos llama cí dul-
ziísimo Bernardo a fus amados Mo-
gcs, comparándolos con el jumento 
dichofo del día de Ramos. 
n i Siguiendo cflos vene-
rables veñigios , y los exemplares 
domeñicos; ya de nueftro Scraphico 
Padre, que llama a fu cuerpo el Her-
mano Jumento \ ya del Beato Jaco-
pono , fe gloriaba el V. Fr* Jorge 
Con el nombre de jumenio de la Or-
den ; hecho afsi no folo en prefen-
cia de Dios, como David , íino en 
preíencia de fus Hermanos, y de to-
dos los hombres. Fuera del Conven-
to no eran otros fus dormitorios, 
que los eftablos, y pajares, y íi al-
gún Hermano devoto le brindaba 
con mas decente lecho, refpondia 
muí fazonado : D ex eme, Hermano ^  
que htenefih el eftiercol cm el efiier* 
eoL La mefa, donde tomaba fu cor-
ta refección, era el fuelo defnudo, 
y poniendo en él fu plato , admitía 
por fus convidados a los perros, y 
a los gatos. En eftas, y ptras humi-
llaciones, que dexo ya hiíloriadas, 
llegó a profundar tanto en el abif-
jmo de fu nada, que a fu difínicion 
de jumento le anadió las partículas 
de eftiercol, y menos que nada. Mas 
en (pfta nada le dio fu poderofa ma-
no , para que pudicíTe efcalar la ci-
ma encumbrada de la perfección, 
nueftro buen Dios, que no reputa 
por obra agena de fu Mageftad in-
finita, levantar del eftiercol, 
al pobre anooa^ 
dado, 
( o ) 
*** ### 
CAP. X V I I . 
EXTASIS , RAPfOS , r -SEQUE-
dad es dd Siervo de &ios en f u cont i ~ 
nua oración Á cuya eficaeia de bié 
también la vida un Niño 
difunto* 
113 '•J1 lene el cfpiritu en la 
Oración mental fu 
Competente alimento , aunca mas 
provechofo que quando mejor le 
prepara el proprio conocimiento, 
le rumia la viva coníklcracion, y 
le cueze eí calor de la caridad. Y, 
afsi como negando el manjar pro-
porcionado al cuerpo, fe haze.del 
todo inhábil, hafta desfallecer ; afsi 
privando de la oración al alma , fe 
le niega el proprio alimento, á que 
efta vinculada fu noble vida. Para 
confervarla fue el V. Fr. Jorge taa 
familiar, y continuo en efte Santo 
ejercicio, que no folo oraba , para 
vivir bien complexionado ; mas 
nunca fupo , que cofa era vivir, 
íin orar. Efta era la fragua ardien-
te, de adonde fallan aquellas en* 
cendidas palabras: 0 mi amorfeJiimy 
y aquellas jaculatorias, que cifraba 
en tres Oe« mejor que un Philofofo 
antiguo todo fu teftamento. Eran 
fus mifterios : O J i yo padeciera pon 
Dios 10 fiyo le agradara 1 O Jt le agra~ 
daré en efla obra 1 Avibado afsi, con 
la preíencia de Dios, llegó a fer fu 
oración tan fervorofa, que al inf-
tante embriagado en la botillería 
de las divinas perfecciones, fe que-
daba en^genado de los íentidos, 
defpidiendo de si luzidos refplan-
dores. Afsi le veían fus Hermanos 
los Religiofos, y con mas frequen-
cia el V. Fr. Sebaftian de Santa Ma-
ría, y preguntándole al reftituirfe 
a fus fentidos : Fr. Jorge , que hafid» 
efio r Refpondió con humildad fen-
cilla : Que pienfa : un poco me traf-
pufe. 
Sus 
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114 Sus raptos también fue-
ron contÍRuos , y admirables, íin 
queembarazaííe los impulíos de iu 
eípiritu ocupación alguna. Siendo 
Cocinero llegó a íbr tan impctuofo 
el fuego (agrado que ardía en fu pe-
cho , que arrebatando el cuerpo > le 
sltvó , como ü fuera un poco de 
humo , por el canon , y íobre el ca-
non efírecho de la chimenea. En la 
Huerta , fue viílo bolar, como íí 
fuera ligera ave, íobre las ramas de 
los Arboles elevados, líevandoíe en 
la mano un peífado hazadon ^con 
que eílaba cabando. De fu Rlda 
fe vieron íalir muchas llamas de fue-
go , y quando los Religiofos pen-
caban , era algún fuego material, 
no hallaron otro fuego en la Celda, 
que aquel que fe havia encendido 
con la meditación de el V. Jorge, 
que eílaba fervorofo orando en ella. 
Llegó a tal eñado , que afsi dentro 
como fuera de Caía , fe quedaba á 
cada paífo extático , ó arrobado 
( como le fucedió en fu ultima edad 
al V. Fr. Jorge de Albania } íín mas 
fehal de vida, que la reípiracion , y 
con crecida mortificación por no 
poder reprimirfe , níen la publici-
dad de los caminos. En el que hai 
de nueftro Convento de Confuegra 
ala Vil la , le cortólos paíTos un cx-
tafís repentino, para que no figuief-
feá fu Religiofo Compañero. Era 
efte el V. y Dodifsimo Varón Fr. 
Juan de los Angeles, que retroce-
diendo en bufea fuya, le halló ena-
genado de los fentidos, y cercado 
de viftoíiísimas luzes. A fu primer 
Jlamamiento volvió en si , y pregun-
t á d o l e : ^ hafdoejfo Fr.Jorgel Ref. 
pondió el Siervo de Dios: Pues no 
lo echa de ver y Hermano , que es N , P, 
S, Francijco, que efla con nofotros ? 
Efta refpuefta llenó de fumo gozo al 
Compañero , y poftrandofe agrade-
cido le besó ios pies repetidas ve-
zes. 
115 Mas como la tela, con-
que Dios viñe a fus Juños en efta 
vida íe texe de dos hilos tan diftin-
tos, como fon tribulaciones, y con-
íuelos, alternó fu Mageíkd las mer-
cedes, que le hazia en la contera^ 
placion con muí largas , y penofas 
lequedadcs. Quanto martirio fea 
eñe para las almas, que han llega^ 
do a guíhr, quan íuave es el Señor, 
no es fácil efplicarlo. En la noche 
de íus triñes defolaciones camina-, 
ba el V. Jorge, guiado de la luz de 
la Fe, y arrimado al báculo de la 
fanta obediencia, perfeveraba conf-
tante en la contemplación fagrada, 
defde que anochecía, hafta que el 
Sol empezaba á feñalar con fus ra-
yos las horas deí dia. Volvió eíle, 
y clariísimo para fu alma , purisca-
do en el criftal de aquellas defola» 
cionesjdeíkrrandolas fu per fe veran-
da humilde, y oración tan eficaz, 
como fe cfperimentó muchas vezes. 
116 Eí recurfo, que tenian 
fus Guardianes, quando fe hallaban 
faltos de fuíknto para fus Religio-
fos , era mandar a Fr. Jorge fe puf-
íieííeen oración, y en breve los fa-
caba de cuidado , porque veían a 
tiempo oportuno, lo que necefsita^ 
ban, fin íaber el como, ni el quan-
do. Un día de Pafqua de Eípiritu 
Santo, viendo que el Cielo fe anu-
blaba mucho en la Villa de Confue-
gra , empezó el Siervo de Diosa to7 
car la Campana , con cuyos ecos 
aturdido un demonio fe defcolgo 
por la cuerda en figura corpórea, 
y cayó á fus pies. que vunes aqui 
tu ? le preguntó Fr. Jorge. Y" como 
le refpondieífe el enemigo. Traigo 
arden de Dios para ajfolar efis Lugar 
con efta tempe/iad 5 Replicó el ben-
dito Lego : En nombre de Dios te 
mando , que no te muev&s de aquí. Y 
foltando la Campana fe entró en la 
Iglefia. Poítróleen ella lo dulze de 
fu amor, y apeló con fervorofas inf. 
tancias del Tribunal de la Divina 
Jufíicia a la Sala de la Mifericordia 
que 
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que la llego a coníeguir para aque-
lía Villa. Certificado con la inípirá-
cion divina , volvió en buíca de el 
demonio, que eftaba tai^ iigado al 
fuelo de ei Campanario, como lo 
cftuvo en el Deíierto al precepto de 
S. Raphael, y a la rueda de la Ca-
lefa por mandado de San Bernardo. 
Intimóle la voluntad de Dios , y en 
íu nombre le mandó , retiraíle al 
punto aquella tempeftad a la efpe-
íura de ios montes , y deílertos in-
habitables» En breve conocieron 
los Vezinos de Coníuegra 9 que an-
daba el diablo íuelto ; porque ahun-
que fu Villano tuvo que llorar ef-
trago alguno, les llenó de aíTombro, 
el que hizo U tempeftad en los 
montes; cortando mui recios arbor 
les, y derribando los mas empina-
dos rifeos, cuyo ruido le hazia ma-
yor , y mas terrible la gritería de 
ios demonios* Quexabanfe de ver 
fruílrados fus rabiólos deíeos, y 
echaban la culpa toda á las eficazias 
de la oración de un pobre Lego, no 
dexandolos entender íu íobervia, 
que a los humildes de corazón no 
puede reíiftir todo el infierno. 
117 En la Villa de Priego 
murió de alferecía un niño de una 
piadoía muger , llamada iíabel de 
Poyatos. Ahunque el niño havia eí-
pirado por la tarde, fe dilató íu en-
tierro hafta el dia figuiente, y á las 
diez horas de la miíma noche llegó 
cafualmente Fr. Jorge á pedir ií-
niofna, y holpedaríe en cafa de la 
dicha muger ,que era nueftra Her-
mana , y mui devota. Reípiró efta 
un poco con la viftade el Siervo de 
Dios, y con los extremos laftimofos 
de Madre , le dixo : Hermano Fr, 
Jargt , pida a Dios que de vida a mi 
bijo. Y haviendo reípondido : Caite, 
Hermana, que yo lo haré \ fe encerró, 
como otro Elias , en el apoíento 
donde eftaba el niño difunto. Oró, 
y con tanto fervor, que dentro de 
iin qnarto de hora abrió la puerta 
de la vida para el hijo , y la de el 
apoíento paraJa Madre : Entre, la 
dixo , entre Hermana , que ya fu bij» 
eftíi bueno. Entró la piadofa muger, 
acompañada de otras, y todas vie-
ron , que el niño con la nueva vida 
íe eílaba gorgeando, y para confer-
varia con falud alargaba la mano. 
En viña de cafo tan prodigiofo 
prorrumpieron tocios en hazimien-: 
to de gracias, que íé aumentaron, 
obíervando, que en veinte años que 
íbbrevivió, HO le moleftó jamás la 
alfer^ia, 
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COMO ZELO E L V. E r , JORGÉ^ 
¡a falvacion de las Almas, y eomo 
el Señor le mojirá 
algunas* 
US L zelo íanto de efté 
Jt-j Siervo de Dios es 
un apéndice claro 
íil hermofo tratado de la ardiente 
caridad, ordenada en la efcuela de 
fu continua oración. Y porque no 
fe viciaiTe fu verdadero zelo con la 
indiferecion ,le comunicó el Señor 
ciencia infuífa , fin que jamas fu-
pieífe eferibir, ni ahun leer. Expe-
rimentáronle algunos Monges gra-
ves , y dc¿tos de el Religioíifsímo 
Monafterio de Valparaifo, quando 
el V . Jorge era morador en nueftro 
Convento de la Aldea. Afsí eftos, 
como otros muchos Theologos, que 
1c comunicaron en varias partes di* 
ficultades bien arduas de la Sagrada 
Thcologia, afsi Efcolaftica, como 
Expoíltiva , y Miftica , hallaban en 
füsfencillas palabras las foluciones, 
que no pudieron confeguir con el 
manejo,y eftudio délos libros. Y 
ahun hallaban tarfibien en el Siervo 
de Dios un prefervativo de el ayrc 
peñilentede la vanidad , que infen-
íiblemente fuele picar á los dodos; 
porque en reconociendo, lo eran, 
1Q$ 
los que con él trataban, les dezia 
con modcíiia humilde : Perdónenme} 
Señores , que fot un tonto , y no sé lo 
que me hago , ni lo qtie me digo j y 
dicho dio inclinaba ia cabeza , y ie 
retiraba preíuroío. En la inteligen-
cia de nucñra Scraphica , y Evangé-
lica Regia fue tan admirable, como 
en íu ptadtícf , y como en todo, y 
en todos zelaba fu mas eíirccha cb-
fervancia , la mas leve íalta que vicí-
íe,obligaba á prorrumpir a íu ier-
vorofozclo en las palabras íi^uicn-
tes : Si e/lo no Je enmienda , ai Pontí-
fice Simio me he de i r d qmxar, O 
verdadero hijo de S. Franctlco ! 
119 No havia en los C lauf-
tros margenes para íu zelo ardiente; 
porque íaliendo de Madre , como 
«n Rio de 1 uego , le pegaba a los vi-
cios de el mundo , y a íus hlacias, 
exclamando con írequencía: 0 mun-
do , o mundo , ó mundo engañofo ¡ 
En la Portería , y en la -Huerta iní-
trula a los niños tiernos en los rudi-
mentos de nuefíra Santa Fe; y á los 
pobres les daba con e! ordinario de 
la refección un principio , y poAre 
de faludables coníejos ntui bien ía-
Zonados. Algunas vezes íalia por 
las calles quitada la Capilla , con Ja 
cabeza zenicientiy, con una calave-
ra en las manos, y una mordaza en 
Ja boca. De efta íuerte paííeaba con 
iriodcñia las calles publicas, pidien-
do á Dios miíericordia , y logróla 
tan grande , como íe vio en ios te-
lizes ciedlos aporque empezó á fer 
mayor la frequencia de ios Sacra-
mentos con medras conocidas de U 
virtud. 
120 De los bayles era decla-
rado enemigo, como quien no ig-
noraba , que el Sarao profano es un 
circulo tan viciofo , que íu centro 
es Lucifer , y fu circunferencia los 
Angeles malos. En viendo , ó oyen-
do alguna de femejantes danzas , fe 
laítimata de los danzantes , como 
íi fueran ebrios; y zeiofo de j ahon . 
ra de Dios reprehendía fus corros 
con extraordinaria afpereza. Es ra-
nfsimo , pero muiexcmplar ,el ca-
fo íiguiente. En uno de iosdias Ba-
canales cftabais muchos en ia Villa 
de Confuegra tan embebidos en 
bayiar, .como íuele fu ceder en otros 
Pueblos , en llegando los dias de.... 
Carncíloíendas \ como íi en tale§ ^ 
dias no eíluviera obligado el CfíriíX 
tiano a la cbfervancia de lo que pro-
fesó en el Sagrado Bíutífmo. Vien-
do el V. Jorge , quan agena era 
aquella preparación , para entrar a 
hazer guerra declarada a los vicios 
en los Santos dias Quadrageíimales, 
falíó de cafa , acompañado de fu 
zelo , a ponerles la zeniza adelanta-
da. Entró por las calles publicas, 
donde eñaban formados los corros, 
dando íaftimofas vozes , y con re* 
foludon admirable iba quitando \ 
las ftmgercs los Panderos, con que 
tocaban. Cruzadas las caUes todas, 
y recogidos con el miíino fervor 
quantm Adufes pudo ha ver á las 
manos, fe fue en derechura a la pla-
za, y encendiendo una grande ho» 
güera, quemó en *elia todos los Pan-, 
deros, dcxandolos todos converti-
dos en zeniza. Para los tres dias, 
que antes de ella fe predica ya ea 
muchos Pueblos contra los exceííos 
Bacanales, no es mala efpecie eíta^ 
para animar a los Predicadores 
Apoílolicos , y confundir la falta 
de zelo en algunos. Ya dirá bachi-
llera la prudencia humana , que 
aquel íiempofera tiempo d%callar, 
y mas predicando un pobre Legoj 
como íi el Apoftol no huviera dexa-
do aprobadas con luz de el Cielp 
las importunidades de una predica-
ción fervorofa, ahunejue el mundo 
Jas juzgue por locuras. No permite 
indífereciones el efpiritu de ei Se. 
ñor , quando guia a fus Siervos, y 
como era eñe quien condal xo .ai V, 
Fr. Jorge armado de fu fanto zelo, 
nohuvo en los bayles quien le re-^  
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íiftiéíTe deíconipueño , ni en palar^ 
bras, nieh obras. Sellóles íín duda 
los labios la admiración , y atóles 
las manos el refpedo debidojá quien 
era feñaiado Miniílro para borrar 
de aquel Pueblo Chriíliano las pro-
fanas memorias del Gentiliímo. 
121 Tomóle también Dios 
por inñmmentó para íacar a un hom 
bre rico de las peííadas prifsíones, 
en que lehavia puefto fu loca avari-
cia. Era el tal en lo exterior limoí-
nero, y ladrón grande en la reali-
dad , robando con íus tratos injuf-
tos, mas que para dar limoína. Co-
noció el Siervo de Dios las raizes, 
que tenia echadas en fu alma aquel 
vicio capital, y para defarraigarle 
de la tierra dorada, en que tenia fíxo 
fu corazón , le previno repetidas 
vezes , alternando la maníedumbre 
con el rigor. El hombre , á quien 
clrcfplandor dé el oro havia cega-
do , paísó á cerrar la puerta de el 
oído , huyendo de Fray jorge, cu-
ya voz le amedrentaba, edibo un 
cfpantofb trueno. Alcgrófe mucho, 
como obftinado , fabiendo que la 
obedienciaiiavia mudado al Siervo 
de Dios á otro Convento; mas ef-
tando en él con gran fufpeníion un 
día , exclamó mtempeítívamente: 
De/venturado , no te lo advertí yo \ Y 
preguntado defpues con repetidas 
inftancias , que miílerio encerraban 
aquellas palabras , refpondió r Her-
mano , fiihno u muerto , y f u ¿ilma 
efta engran jeligro, Averiguófe def-
pues c©n toda cautela el cafo , y 
conñó con evidencia', que fia haver 
recibido Sacramento alguno, havia 
efpirado en aquella mifma hora 
aquel Rico, con bañantes indicios 
de que fue fepultado en el Infierno. 
i 2!L De las almas íelizes, que 
la divina jufticia detiene en la cár-
cel del Purgatorio, fue fiempre mui 
compafsivo,y eficaz Abogado. Apa-
" recíeronfele muchas , y hablaban 
con él fcníibiemente, manifeftaadole 
unas los rigores de fus penas,y otras 
fu partida a la Bienaventuranza. En 
el dia , que la ígleíia celebra U 
Comemoracion de los Fieles di-
funtos , al terminar la Comunidad 
con la deprecación Bequiefcat in pa-
ce, vio el Siervo de Dios, a quien 
con gran fervor clamaba por íu def-
canío, un gran aiimert) de benditas 
Animas, que volaban alegres al Em-
pyrco. También, por avivar mas la 
devoción délos Fieles con N . P. S. 
Francifco, folia referir á los Religión 
ios algunas ve¿cs , como pn el dia 
de fus íingulares Llagas las ha vía 
viíto bañadas de Ccleítinles reíplan-
dores, y tralla dar á muchas almas 
devotas fuyas de las íombras de el 
Purgatorio á la luz eterna de la 
Gloria. 
123 Individúan nueftr®s 
Chroñiflas algunas apariciones de 
almas gloriólas que vio el Siervo de 
Dios; pero las mas notables fon las 
íiguientes. Siendo Acolito de una 
Míífa, vio junto a si un efeuerzo 
horroroío , y reconociendo, que 
aquel fapazo tenia mas veneno, que 
los que cria la vafeofidad de la tie-
rra, íe recogió a fu interior co n ma-
yor deívelo. Empezó íu fervor oía 
Oración, y quando el Sacerdote ci-
taba con mas atención en los Me-
mentos, prorrumpió el Acolito con 
voz deíentonada en eílas repentinas 
vozes : E l alma de Fulano fak delFur-
gstorio , en que ha efiaclo tres horas. 
Era el Religiofo , que nombró un 
Guardian nuettro de otro Conven, 
to , y havia paífado de eííe deíüe-
rro tres horas antes, que el Siervo 
de Dios hizieífe la exclamación; mas; 
la exhorbitancia^del gozo, que tu-
vo , en verle entrar en la Patria, le 
hizo olvidar el íilencio, que en los 
Mementos debe fer mayor. La otra 
alma, que fe le apareció cercada de 
luzes viftofas, era de un Hermano, 
que hofpcdaba en fu Cafa a nueílros 
Religiafos. Anuncióle , no faltaría 
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en Ai Caft , quien contimiafíe fu 
devota Hermán Jad , la qual pe ríe-
vera en fus deícencilentes con gran 
confuela de los hueípedes Religio-
fos. 
.124 MUÍ diftinta fue la vi-
ílon , que tuvo en otro ianze, que-
riendo el Señor manifeftarle tam-
bién lo terrible de fu Divina ]xúu¿ 
cía. Eñaba ut^ i dia laboreando la 
Huerta , como buen Hortelano, y 
oyó una voz , que ie álxo ifórge, 
levanta ta roftro. Apenas lo executó, 
quando fe le ofrecieron a la viíla 
quatro demonios, apoderados de un 
bulto obfeuro , como una nube ef-
pantofa. Defembargado del precifo 
aíibmbro, preguntó a los demonios, 
que era aquello , que tan preííb te-
nían ? Y refpondiendo : E l alma, de 
un Paderofo del mundo , que llevamos 
d poner en el Infierno , para darle el 
€ a, fiigo , que merece, por toda la Eter-
nidad j defparecieron. La confuíion, 
conque quedó,fue tan grande, co-
mo fu fentimiento , ahunque reíig-
nado; y venerando los reíaos jui-
cios de un Dios Jufto-, y Jufticiero, 
pufo, como debia, fu zelo del van-? 
do de la Jufticia. . 
CAP. X I X . 
DE LA RELIGION , T CASTIDAD 
triunfante del Siervo de 
Dios, 
I I J L grado heroico, en 
I — * que tuvo efte Siervo 
de Dios las virtudes Theologalcs, 
le dexo demofírado «con claridad, 
en lo que queda eferito, y bañaba, 
fu comiferacion Sdmirable para 
com pendí oía cifra de todas tres.. 
Ahora, entre otras virtudes eminen -
tes , conque Dios adornó a fu alma 
íencilla , llama en primer lugar a 
mi pluma la virtud de la Religión, 
que defeubre admirablemente los 
quilates de la Fe. Es ei Norte fixo 
de la virtud de la Religión el culto 
de Dios, y de íus Sanios, y la re-
verencia de los Sacr6-Santos mifte-
rios, rfcmplos,y Altares. Del grado 
heroico de cita vinud , iiamcaiara a 
ías Theologalcs, dan teítímonio los 
fuceílos, que de íu vida íecular ef-; 
cnbi ; y los que ya refiero en fu c i -
tado Religioío. ün la afsiftencia a 
ios tremendos Sacrificios de lasMif-
ías era tan continuo, como devoto. 
En las muchas harás de fu fervoro-
ía oración , inclinadas las rodillas 
de fu voluntad, y de íu cuerpo, te^ 
nía (us guíroías delicias con los Sa-
grados Míítcríos de la vida, y muer-
te de nueñro Maeííro , y Reden-
tor. Era devotiísimo del Auguño 
Sacramento del Altar, y con la pon-
deración de -íu amor inefable fre-
quentaba con amor las Comunio-
nes Sagradas, Puefto en la preíen-» 
cía de eñe Divino Señor, eran muí 
extraordinarios los afedos , y tan 
fervoroías íus andas, que con ellas 
daba feñas, de lo que paliaba en fu 
corazón , no íiendo capaz de apar-
tarle de aquel teíoro, ímo el raifmo 
Dios, por quien dexaba a Dios. De 
la fuma reverencia , con que vene-
raba a la Santa Cruz, ya deXo éferi-
to, fue tan exemplar , que quedo 
con ella doctrinado fu jumento pa-
ra la imitación puntual. Nuettro 
Seraphico Padre era el poderofo» 
Imán de todos fus afectos , a cuya 
caufa mereció verle gloriofo, ha-
blarle , y oírle repetidas vezes, co-
mo fu hijo verdadero, y mui apaf-: 
íiónado de.la altiísima pobreza. 
También veneraba con íingular 
afedo a San Antonio de Padua , y 
el Santo agradecido fe declaró poc 
obligado. 
i z ó El cafo le refiere con 
fu acoftumbrada elegancia el limo. 
Cornejo,y ahunque de-xa en íilen- limo; 
ció el Venerable nombre de Fr. Jor- Come-
ge, y á nueftro Convento de Pric- jo, p.x, 
go, donde le fucedió , no ion para f. 307^ 
omi-
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omitidas fus palabras formales, 
>, A un Religíofo Lego , dize, 
„ de nucítros Dcfcalzos íc 1c cayó 
>> en el Pozo un Caldero, que ie ha-
ÍÍ z h mucha falta para íu oficio» 
„ Hizo las órdinarias diligencias 
para facarle con garfios, pero no 
„ pudo^ y (obre íer mucha la faU 
„ ta, que le hazia, era también mu-
cho el temor , que tenia de los 
5,enoios delPrelado por fu defeuido. 
Era devotiísimO de Antonio, 
y y y rezando muchas vezes repetia 
las d iligencias, para facar el Cal -
„ dero, y íiemprc fin efe¿lo. Afíi-
5, gido ya, fe puío dé rodillas de-
„ lante de una imagen de bulto de 
y, el mifmo Santo , y dixo : Santo 
j , mió , el Caldero ha de parecer, 
ü ahunque os cueüe enfrar por éi 
en el Pozo , que no os tengo de 
rezar yo todo el año , para que 
me faltéis en mis aprietos. Por 
5, ultimo ató el Simulacro, y le ba-
xó al Pozo; y el Santo íe dió por 
obligado de aquella devota por-
„ fia, y falió del Pozo con el Cal-
„ dero en el brazo. El fímple Lego 
le recibió con mucha alegría, 
„ adoró la Imagen , enjugóla mui 
bien , y con reverencia la volvió 
a íu lugar , radícandqfe mas con 
yy eña maravilla en fu antigua de1 
„ vocíon, y buena Fe. Efte lance 
arguye en el Lego pureza de vi-
„ da, fanidad de intención, corte-
„ dad de talento, viveza de Fe, cir-
cunílancias todas, que honeftan 
„ una refolucíon ,qüc fin ellasfue-
ra temeraria, irreverente , y fu-
„ períliciofa. Hafta aqui efta lima, 
plumaycncuya final prevención 1c-
havian preocupado ya nueftros 
Chroniftas Defcalzos , y el efpecial 
Hiftoriador de la vida admirable 
de eíle Siervo de Dios. El D»dor 
Ruiz I . Don Chriíloval Ruiz , refiriendo el 
3.ca4. mlímo fuccOb , termina , diziendo: 
Ya fe ve, que efle cafoíolo la íi'm-
„ piieidad de Fr. Jorge le puede co-
,> honeftar, y el prefumir , que fué 
„ voluntad de Dios, el que lo h i -
„ ziera , para que experimentaffe 
„Ios favores de S. Antonio , con 
^,quien teniatanta devoción. Yo folo 
digo , que la íimplicidad virtuofa, 
es aquella fenciiiez celebrada a cada 
paíío en las Sagradas Letras , y que 
no es nuevo , que la gracia fe aco-
mode en fus influxos al candido ge-: 
nio, de quien la poíTee. 
127 Los ratos que le per mi-
dan las obligadotfes de fu efiado, 
íe dedicaba también el V. Fr. Jorge, 
al aífeo de el Templo , y limpieza 
de los Altares, de cuyos devotos 
exercicios hazia efcala , para con-
templar la pureza interior, y exte-
rior que debia obfervar en s i , como 
en el Templo animado de Dios vi-
vo, y verdadero. Para aífegurarla, 
le íacudiacon crueliísimas difciplí-
nas, le barría con la eícoba de fu 
proprio conocimiento , y para evi-
tar ahun el polvo mas leve , echaba 
el clavo de el Santo temor de Dios 
a las ventanas de fus ojos. Y porque 
en eíla virtud pudieífe blafonar de 
valiente, le permitió el Señor repe-
tidas batallas con moleñas fugeñio-
nes, y con el mifmo enemigo de la 
caflidad. Buícabalecfte en la Huer-
ta en figura de muger hermofa , y 
quando al Siervo de Dios le obliga-
ban fus quebrantos a fenrarfe un 
poco , fe llegaba cerca a requebrar-
le , como una muger tan defearada, 
tomo él era.Mas eí Siervo de Dios, 
formando la Santa Cruz , le hazia 
huir mas que de paíTo , quedandofe 
de el todo ignorante de el torpe 
iáioma, con que le havia folicita-
do. • 
128 En la mifma figura de 
Dama cortefana , fe le entró una 
vez en el retiro de fu Celda , y ef-
tuvo tan porfiada el diablo de la mu> 
ger, que no pudiendó arrojarla fue-
ra el bendito Lego, la dixo : Pues 
no fe contenta cea qus yo ejte 4.7a/, 
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voime al Coro , 7 qüedeje foja, AíTe-
guró con la fuga d tfíunto , y de-
>.6 burlado a un enemigo mas noci-
vo , quanto mas blando. No de otra 
íuerte íc dexo ver la linda muger en 
un camínoj quando con nuevos ade-
rezos , y aliños mas provocativos 
hazia frente , para hablar con cL 
Mas conociendo el Siervo de Dios 
por el buen ralle, quien era U bien 
locada , la dixo con Santo gracejo: 
M d avetíiwrado de ti , don-is vas ? 
Quien ts pre/ivlcs al/u eres l Y como 
íu íoberv'ia no pudicííe tolerar, 
verfetan conocido , rebentó de co-
Jen en un eíbantoío trueno , dexan* 
do en humopeftilencial un recuerdo 
cié los perfumes de ÍU negra Re-
gían. A l contrario , en fuave me* 
.rnoria.de la cañidad vidcu-ioíli de el 
V . Fr.. Jorge , exhalo extraordina-
rias fragrancias fu cuerpo difunto, 
y hoi dia fe perciben en fus Venera-
bles Reliquias, como diré en íus 
propríos lugares. 
CAP. XX. 
D E S P U E S D E VARIOS C O M B A , 
tes con los demonios , k defafían , y ¡os 
de^jla .y fdiendo viéloriofo Fray 
Jorge en. bata Has 
campahs» 
I 2 9 'T^Rans í igurado Satanaí 
A en Angel de luz, 
fe apareció pardos 
vezes al Santo Fray Rufino, perfua-
íátcndok , a que iba perdido con la 
doctrina de fu Seraphico Maeílroj 
perofugerandofe rendido á la obe-
diencia , no íolo venció aquellas pe-
ligro (as iluíiones, mas llegó a con-
íeguir repetidifsimos triunfos de el 
Infierno. Otras dos vezes , como ya 
llevamos referido , fe le apareció en 
la nftfma forma al bendito Fr.Jorge, 
quando Novic io , y ahunque con fu 
ciega obediencia dexó defpues bien 
ajada i fu paliada malicia, no por 
efíb deílüió el demonio de fu porfía. 
Conocióle defde entonces por fu 
capital enemigo , y para derribarle, 
ingenió íu fobervía unas maquinas, 
como aquellas que trazó contra el 
grande Antonio en la. Thebaida. 
Aparcciófeics di ver fas vezes echan 
do unas bravatas, como íuyas ; ya 
en figura 5c un Gatazo horrendo, 
arrojando llamas por los ojos , y 
aguzando las azeradas uñas ; y* 
dando eípantofos hlvos, como ve-, 
nenofa*Serpiente , que como es tan 
antigua , labe darlos con dellreza; 
ya en tragede un disforme Negro, 
presentándole batalla con el vibrar 
de una lanza; ya , en tin , en forma 
de Jav j l i , tan crecido , como i r r i -
tado, y como cfta es figura mas pro-
pria para una beíba tan fucia, folia 
con mas frequencia íaíir a. luzir coa 
ella. Otras vezes , paíí'ando de los 
amagos á los golpes , le maltrataba 
extraordinariamente, probandoi íi 
con alguna impaciencia podia abrir 
algún portillo en la fortaleza de fu 
Alma , harta que viendo fu inven-, 
cible coníiancía, mudó tie humor. 
130 , Aparcciófele en forma, 
de Je fu Chriílo Crucificado, y muí 
compaísivo procuraba templarle los, 
fervores con el diísímulo de eílas pa-
labras : T&mbien , Jorge , también J t 
pietifíin fidvir , los QJIS- no v 'rJen cor* 
¡os rigores que ta parque el yugo de. 
Dios es faave. y y carga es ligera * 
Mas como efbba el bendito Jorge 
tan. bien informado dé lose í e í t o sde 
fus apariciones , conocía que quiea 
le hablaba era el enemigo de la 
Crus, y refiriendo valeroío, le ahu-
yentaba , diziendo : Vete , maldiu, 
q®é y a te conotcoy no te ban de aprove 
vhjr tus invenciones. En una ocaííon^ 
que caminaba prefurofoen bafea de 
una límofnadc pan, fe le preícntó en 
forma de un pan en el camino. Re-
conoció , que con apariencias de pan 
tierno le tentaba afsi , el que ideó 
en el D e í k r r o , íe convktieífen en 
Ó o o o pan 
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pan b b í K e loá guijarros duros , y 
i&miguméok el Siervo de Dios, k 
díxo : te quedaras para, mala j y 
comoproflíTuieíTe íuc^mm-o, dda-
parecíó el pan , para recocerk cú t i 
feorno de el infierno. 
131 Apenas movia fus pies 
en el Convento , qu'ando fe hallaba 
cercado de los lazos de Satanás , pa-
ra embarazar fus fantos deíigaios. 
Mas viendo > que de todas íus fan-
taffíras fe burlaba el bendito Lcgo^to 
c¿> al arma tan femibiemente , que 
repetidas nockes olaa medroíos los 
Religrofos, que en la Huer ta de el 
Convento fonaban ruidoías ca-xas 
con aparato de cenbe^ir. Entonces 
ct V. Fr. Jorge , falia con intrépi-
do corazón de fu Celda , y acetan-
do el deíafio con la bendición de l i i 
Frelacb 5 dezía á ios Religiofos: 
HtrmívtGS , fofieguenje por- amor dt 
Dios j qut ejté vél tan-aiU a mi me 
quiere , y no podra mas , que ¡o que f u 
Mage fiad permitiere. Con eílas armas 
falia al campo efte pequeñueio, y 
trabando la batalla en el nombre de 
el Señor , cantaba la visoria, hafta 
hazer enmudecer los timbales ene-
migos, con aííombro de los Reli-
gioíos obfervadofes de algunos rut-
doíos lances de tal refriega. Ñoqu i -
fo entender el enemigo, que fu mií^ 
mo excrcicio , en que le me joraba el 
alma de el bendito Lego , havia de 
fer íu mayor tormento. Vez huvo, 
que fe le apareció , y nombrando 
algunos lugares de el Convento, que 
fu mifmo retiro caufaban efpantoíos 
miedos , le defafiaba , diziendo: ISÍo 
tendrh mimo , Jorge > para i r a tai 
parte de el Convento , para, que allí 
nos veamos l Y refpondio el Siervo 
de Dios : Pues vermes por quien q ue-
da; partía íin dilación al litio íeña-
lado. Alli era donde mas rabiofa ia 
induftría de los demonios, intenta-
ba turbar la quietud de fu eípiritu 
con efpantofas vozes, y virones de 
iníernalcsvcirigios j pero J^rge, co-
mo tenia a!tifsimo fu refugio e n 
Dios ^que iecomiQrtaba , íe burla-
ba de ellos , y deíaíiandolos de nue-
vo, dezia t Venid todoss tMamM, vea-
mos , que podéis hazer en mi. Sera lo 
que os permitiere eí Seño*1' ^ e¿iy®t ef* 
'elavosJois ^ y yo también Sietvo (ütyo., 
Y aguardando , como buen Cava-
llero , en el litio aplazado con las 
armas de la Santa Cruz, y riguro-
faséifdpiinas,no fblo adetantaba fu 
gracia con el precio de fu pacien-
cia , mas hazia , que vencido el ene-
migo , huyeífe de fu terrible humil-
dad , haziendo afrentofá fu^a. O 
humildad , y que poderofas íon tus 
armas \ Como las manejaba con tan-
ta deftrezael Sicívode Dios, fon-
do preguntado, ü tenia miedo al 
demonio , refpondio magnánimo: 
N i ¡e tengo miedo , ni bago-ya cafo dt 
el. * 
13 2 Llego, en fin , a domif 
narlos con tanto imperio, que ha-r 
ziendo propria, por fu extremad* 
caridad , la caufa de los Fieles incau-
tos , les revelaba intrépido fus mas 
ocultas eftratagemas. Acompañan-
do k un fervorofo Predicador , y 
cbfervando en los oyentes una mu-
danza tan nueva, como fue falir coa 
aprefuvados paííbs de la Igleíia, co-
noció con claridad , que el hombre 
enemigo havia fembrado en aquellas 
piadoías: almas fu zizana ; poique: 
no prendieííe en ellos, la fcaiiiía 
Evangélica. La caufa que tuvo el 
concurfo lodo, quando mas atento, 
fue Una griteria de confuías vozes, 
que clamaban : Fuego , fuegoy lo 
era en realidad *, mas no de la tierra^ 
fino de ei Infierno. Levanto enton-
ces íu voz el bendito Lego : dizien-
do : Efperad, efperad : porquae w JU-
tams y que con la mmtira aje que hai 
incendio y os quiere engañar y pwa qut 
dexeis el Sermón, No fueron pocos 
los que ferenados con eílas vozes^  
continuaron en oír la palabra d« 
Dios, y algunos que quiíieron fetí 
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expíofadófe*, fevolvierfn íin dila. 
clon á la Iglefia, confeíTiiáo no ha-
via havido incendio alguno. En la 
nuíma forma revelo en otras ocafio-
nes otras ruidofas trazas, conque 
la embidia ^ mmca efcarmentada de 
Sataná-s, intentó turbar á fus Her-
manos k)i Rcligioíos. En fin, llegó 
el demonio a cobrar tanto horror 
a nuefíro bendito Lego, que fu pre^ 
íencia te íervia de torcedor intole-
rable. Vióíe con claridad en cierta 
tícaíion , que afsifticndo el Siervo 
de Dios con otrosReligiofos auno, 
que ya eftaba en las ultimas ago* 
tias, íe oyó reíonar a la puerta de 
la Enfermería efta voz intelígibíe: 
Sal de bal que porti no f uedj yo entrar» 
Y no dudaron los Religiofos, que 
íe hallaban prefentes, que folo al 
benditoLego fe dirigía aquella voz, 
conociendo todos por la ocaíion, y 
d tonillo , que era el Licenciado 
Brabatas. 
CAP. X X L 
D O N D E P R O F E C I A , T OTROS 
dones f o b r e n a t u r a k í y conque D]os en-
riqueció a l Venerable F r , 
Jo rge . 
133 T T 9nr^e^ Señor al Y . 
X J L Jorge cómoda uno 
de fus A poílolicos Varones , con-
cediéndole liberal en alguna gra-
cias gratis datas muchos donesrío-
bre naturales. Uno de ellos es clef-
piritu profetico, con el qual tuvo 
noticia de aquellos futuros, que no 
puede alcanzar la cortedad huma-
na. Fueron tan frequentes fus Pro-
ícciasjquc fuera agraviar la pacien-
cia de los Letores , querer referir-
las todas. En nueftro Convento de 
Confuegra , facandole del trato fa-
miliar con Dios la caridad del pró-
ximo , fe levantó del íitio , en que 
citaba orando, y entrandofe prefu-
toÍQ ea k Huerta , empezó i dar 
crecidas vozes. Dirigianfe eftas a 
un pobre hombre, que fe hallaba 
alaíazon en un Palomar vezino, 
y levantándolas de punto , le pre-
venía fe falieífc del Palomar fin di-
lación algtíBa. Obedeció el. hombre 
al inflante , y al punto íe vino a tie-
rra el Palomar, llamando con el ef-
trepito de íu repentina ruina a mu-
chos, que fueron teííigos de ella , y 
de la libertad del hombre,que can-
tó de plano ^ á quien la debía. 
134 Si con la miíma pron-
titud ie huvicra dado alíen/oa otra 
voz no meaos importante una S^-
ñora enfermajhuviera íido mas afor-
tunad a. Ent ró a viíitarla el Siervo 
de Dios j y quando íu enfcTmedad 
en juicio de ios aísiflentes era uni 
de aquellas, que no paíían, de me-
lindres de Dama, al concluir la vi-
fita el Compañero , empezó la fuya 
el bendito Lego. Rogó á los cir¿ 
cu ni lames , fe retiraílen un poco} 
porque tenia una palabra de impor-
tancia, que dezír á la enferma. De-
fembarazado el Quarto, y converti-
do a ella , la habló al alma en eí i i 
forma : Señora, Vmd, mire hien y f i le 
falta algo que bazer para efta ¡Qrhadaf 
y trate de lo que toca a fu, alma ; por* 
que morirá muí breve, 
135 Como la memoria d^ 
la muerte es tan amarga , no pudó 
tragarla, ahunque fu corazón con 
el romance mudo de una extraor-
dinaria trifteza la prefagiaba la mif. 
ma noticia. Llegó eña á los oídos 
de el Guardian, y hallandoíe a uii 
mifmo tiempo embarazado con el 
buen juicio, que tenia de fu Subdi^ 
to, y el defconíuelo grande , con-
que havia dexado a la enferma; ení-
bió por la tardífá otros Religiofos, 
que la confolaíTen con prudentes 
razones, y volvieííen prefto al Con-
vento con la noticia del eítado , ea 
que fe hallaba. Súpolo en brevé^ 
porque los Religiofos le afírniaron, 
eílaba tan alentada , como antes, 
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y con el miímo placer > que folia. 
Bíla nueva noticia hit una letra, 
que a primera viña pago impacien-
te el Guardian al bendito Lego coii 
h peííada moneda de una aíperif-
íima rCprehcnfion. La reípucíla del 
Siervo de Dios fue ninguna , mas 
preño refpondio el Cielo por el; 
porque en aquel miímo día, al ano-
checer vio ci Guardian barajados 
de nuevo fus afectos con la inopi-
nada noticia, que un poderofo ac-
cidente , quitando a la enferma el 
ufo de fus potencias, la tenia puef-
ta en ios umbrales de la muerte, Y 
ahueque al punto dcfpacho dos Re-
ligiofos j mandándoles , aceleraíTen 
el paíío, cakó tantas alas la muer-
te , que antes que entraífen los Ago-
nizantes en la Caía de la eníenna, 
yacfta havia falído de cfte mundo. 
Ko caufan mucha admiración las 
muertes repentinas a los que pon-
deran los muchos enemigos ocultos 
de una vida tan frágil, como la nuef-
tra ; mas que una muerte tan 
prevenida la hizieífe inopinada la 
incredulidad de cfta muger, es cafo 
tan admirable, como laíiimofo. 
i $6 Con el mifmo eípiritu, 
conque anunciaba la muerte, anun-
ció el Siervo de Dios la vida á al-
gunos enfermos deftíperados de la 
jalud en juicio fuyo , y de los Mé-
dicos. Coníiderandofe un Religiofo 
nueíiro ya defauciado, fe convirtió 
al bendito Lego, que k áfsiftia con 
fu acoítumbrada caridad, haziendo-
Je eña difereta fuplica : Hermano 
Fr, Jorge , ya co7tozeo , que mi vida fe 
acaba ¡y que Dios me quiere facar de 
efie mundo ; y afsi no le ruego , quepi* 
¿a a f u Magefiad por mi falud tempo* 
ral y Jíno por k etefna \ fupMcandele 
tenga mifericordia de mi» La reípuef-
ta fue : Mente/e, Hermano , que no 
jvorirá de e/le mal y antes fefa Dios 
J\rvldojque fme de el prefio, Viófc 
verificada fu Profecía *, porque me-
jorando el cnfcrmo,reáauró fu vid* 
con perfe^a falud. Mas fíngular ñíé 
el anunci*quc hizo en la Enferme-; 
ría de nueñro Convento de Priego,-
quando predixo a dos enírrmos de 
peligro: Vofo r^os efiareis hutnos-y pers 
yo merlrl, Demoftró el tiempo la 
verdad de eñas tres profecías, como 
otras muchas, en que prorrumpía 
con írequencia fu efpiritu en la V i ^ 
lia de Ccnfuegra. 
137 Con cílc don foBrcna* 
tural fe agregó el conocimiento de 
los interiores , refervadoal Señor, 
como uníco Efcrutador del cora-
zón humano. Lo mas notable en 
efte punto es, que leyendo á muchos 
fus mas ocultos peníamientos , les 
hablaba al alma con tai arte , que 
ahunque eftuvieílen otros prefen-
tes, íolo entendía el miñerio aquel, 
á quien dirigia algún importante 
avilo. También gozó de los dones 
de Sabiduría, y entendimiento, pe-
netrando los puntos mas delicados 
de todas las Theologías, fin que ja-; 
mas faludaííe libro alguno. Afsi de 
de cftas gracias, como del don de 
fanldad dexamos hiño fiados algu-
nos caíos particulares en el capitu-
lo diez y í k t e , donde fe puedea 
iccr. 
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de Dios y las admirables dreunflaneias 
de Ju entierro folemm , y de laia-
vención de fus venerables 
Miqnias* 
micntos iba el Ve-
nerable Fr. Jorge labrando fu coro-
n a ^ para que concluycíre fus pri-
mores , tuvo avifo del Cielo , fe le 
acababa el termino de fu trabajada 
vidn. Un mes anjes de concluiría 
explicó fu noticia cierta, diziendo 
en la Huerta a un Lego Novicio: 
£0» f riejfa , Hermano j dsprehend.i <¿< 
SU A-
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manera, que prfeáa por s i , fin Áyuá,% 
de otrofer Hortelano ; porque me be 
de i r wui prejk. Entendió el N o 
vicio, le mudaría la obediencia a 
Otro Convento \ mas el tiempo def-
cubrió , fue anuncio ciato de fu 
cercana muerte. Anuncióla íegun-
da vez ; quartdo , como dixe en 
el capitulo precedente , dixo en 
la Enfermería de nueftro Conven-
to de Priego á dos Religiofos muí 
accidentados, y afligidos : Herma-
nos miot, vite Jiras Caridades fe levan-
taran de las camas con falué ; pero 
yo moriré mui prefto. Experimento-
fe luego la verdad de uno , y otro 
Anuncio ; porque los dos mejo-
raron con perfección , y Dios llamó 
a! fu Siervo con el anuncio de una 
inmediata enfermedad , que fue la 
ultima. No pjido ocultaríc lo adivo 
de una fiebre ardiente,que íc encen-
dió en fu corazón ; porque fu ma-
lignidad fue tanta defde el principio, 
que obligó al Guardian á no dar 
largas algunas al enfermo. Man-
dóle conducir á la Villa de Priego; 
para que en la Eufermcrii fe prac-
íícaíTe Con él la caridad debida. Y 
el Siervo de Dios para no afloxar 
un punto las riendas á fus conti-
nuos fervores, falló mui confolado, 
por haver logrado de fu Prelado la 
licencia, para no ocupar otra cama, 
que la tarima, con la dura almoha-
da, a que eílaba acoftumbrado. Def-
de que entró en la Enfermeria j lia-> 
ziendo Pulpito de las tablas, en que 
eftaba recoftado, no cefsó de predi-
car con roñro alegre las miímas vir-
tude$,en qfe hallaba tan confumado 
139 Oyeron eños eíkazes 
Sermones , no folo los Religio-
fos afsitfentes , mas también mu-
chos vezinos de la dicha Villa, que 
llamados de la voz de fu fama, 
volvían mui confolados de las 
vi/itas , que le hazian. Viíitóle 
también cí Señor Conde de Prie-
go, Don Pedro de Mendoza , en 
los últimos lances de fu vida, y dc-
fcando oír alguna palabra fu y a , le 
preguntó : Hermano , le ¡>sja *át 
morirfe ? Abrió los ojos el Enfer-
mo, y refpondió rifueño : ?or<i¡ue 
me ha de pe/ar l Y como rcplicaf-
fc, que en quanto no fe apagaffe 
la luz de fa vida 5 haviacon fu pro-
longación mas tiempo , para en-, 
gfoffar el caudal de obras merito-
rias , refpondió el Siervo de Dios 
con animo conñante : Bien fahe el 
Señor , quando tiene madura IA 
fruta de el Arbol , par A cogerla, 
140 Llegó en el día fep-
teno el critico para él tan deícadd^ 
y haviendo recibido la Sagrada Hu-
can'ftia con íinguiares demonítra-
ciones de la cordialifsima devo-
ción y que íiempre tuvo ae#e Au-
giiílifsimo Sacramento , pidió ia-
medlatamente el de la Extrema-
unción. Parecióle al Enfermo , no 
eftaba fu Enfermo tan vezino a las 
puertas de la muerte , f procuró 
perfuadirlc con cariñofas palabras, 
no era ibmpo aban para fu admi-
mftfaelóñl Mas Como el Siervo de 
Dios replí^aííe : Hermano , tiempo 
es fa \ que me tengo de morir den-
tro de dos horas y condefcendió el 
Enfermero. Recibióle con entera 
juizio , prorrumpiendo fervorofoea 
rendidas gracias á la Divina Magef. 
tad , y en la mifma hora que havia^  
feñalado , elevando fus manos , y 
ojos al Ciclo , embió a l l i íu bcndÉ^ 
ta alma , en veinte de Febrero d? 
mil quinientos y ochenta y tres,, 
onze años antes dé la diviision ds 
nuefera Provincia. 
141 Luego que efpiró , fe vie-
ron en fu roílro tan defparecidas fus 
naturales fealdades ( eran muchas ) 
que corregidas las facciones , mu-
dado en color blanco fu antiguo 
color moreno , ifebaba con fu 
claridad hermoía las atenciones 
de quanros le miraban devotos , y 
admirados. No menos deíperuba 
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la píeáadCkriHianíi una fuaví&ima 
ftagraticta , que m el mifmo inf-
tatte eaipcfco a defpedir por todas 
las coyunturas de fu cuerpo. Perci-
hióíe e(lc olor de el Cielo ea la dif-
tmich de media legua, y los días 
inmediatos a fu dichofo traníito , y 
muchos anos defpocs j ahunque no 
íiempre con igual actividad. Con-
currioá ver eftas maravillas nume-
rofo gentio y por cuya caufa fue ne-
ceíTark) la prevención de guardas 
contra la impaciencia de la devota 
ambición de fus Reliquias. Fue fu 
entierro folemnifsimo con la af. 
íiñencia de el Clero de la Villa de 
Priego, y muchos de fus Vezinos, 
agradecidos á los beiieficios paíTa-
dos, que los empeñaban á eíperar-
los mayares, por la interceísion de 
el Siervo de Dios fu Protedor. 
Abrióle la Sepultura con eípecial 
cuidado en la Bobeda de nueftro 
Convento de Miguel de la Vic-
toria fu fief Compañero, el V. Fr. 
Stbañian de Saata María , que tam-
bien pertenece a nueüra Ppvincia 
de S. Pablo por el domicilio de o/Í-
gen, ahunque fu ultima habitación 
le firma proprio de la de S, Jofcph. 
D h e c a A f/pecíalwidadQ , porque no 
folo la hizo mas profunda, íino que 
la difpufo defuerte, que fus pies mi-
raífen al medio día *, para evitar la 
confuísion , que en algún tiempo 
podia haVCf , difti^guiendoU con 
aquella nueva poftura de los ptros 
cuerpos difuníos # cuyo? píe* wira-
hín al OríentíCi Conocía mui bica 
quien era á Difunto > f obro afsi 
Fr. Sebaftian , como Varón tan fa* 
vorecido de el Cielo, que por íus 
heroicas virtudes, y repetidos mi-
lagros, mando coiocar fu Venera-
ble Cuerpo en lugar decente ( que 
lie vifto ) en nuefbro Convento áé 
el Angel de Alcalá el Sthor Carde-
nal , y Arzobifpo ik Toledo Don 
Bernardo de Sandobal y Roxas , el 
ano de íail ícifeientes y diea y 
•cho. 
14% Pocos añof defpues 4« 
krRuertedeelV. Jofge folicitaro^ 
los Reiigiofoscl hallazgo de ftrsVf^ 
laerables Reliquias. Servíales d^ ef-
t-imulo la voz repetida de un íencU 
lio Paftor, que confeflando, debi^ 
al Siervo de Dios la falud j en en^ 
trando en la Capilla Mayor de nucf» 
tro Convento, deziaá los Religión 
fos - Aqtti tfá <Í Cuerpa de el hen¿ít$s 
Fr* Jorge , que musbas vezés le vea, y 
fe me aparece de noche cenado de mui 
grande cUridad. Diziendo efto, fe-
ñalaba^i mifmo íitiode la Bobeda, 
donde en realidad eftaba efeondido 
el Teforo preciofo, que bufeaban. 
Mas no llego el tiempo feñilado 
por el Cielo hafta el año de mil feif-
cientos y quinze. En efte año dio 
á la Eftampa fu tomo primero de las 
Chronicas de la Santa Provincia de 
S, JofepK N . CariíT. Hérm.Fr. Juan 
de Santa Maria , quando ahun no 
fe havia defeubierto. Y efta fue U 
caufa de no dar noticia alguna de 
tal invención , como la dio deípuei 
al fin deeltomo fegundo, ahunqug 
con mueba brevedad» 
143 Bn la mifma Bobeda de 
nueftrosReligiofos quifo labrar Se-
pulcro para Doña Maria de la Cue-
va > devotifsima nuettra, el Conde 
lu Marido , y Patrón de nueí^ro 
Convento. Para executarlo ideauo» 
fue neceírario remover I03 cuerpoi, 
de los Religiofos difuntos, que haf* 
ta eníonces havian íido nueve ; y 
defpues de mucha inqulíkion fue*, 
ron ocho, y no mas los defeubier^ 
tos. Aquí fue donde los Rpligiofos 
defmayaron de nuevo, viendo^ que 
el Nono, que faltaba, era el único 
blanco de fus vivos defeQs.Mas oyor 
les en breve fu Mageftad ; porque 
en las Vifperas íblemnc^ de nueííro 
Seraphico Do^or San Buenaventúr 
ra, dando un Peón una hazadona-
daen un íitio no meditado , rsfpon-
dio la tierra con una fuavifsima í»i.r 
gtaeda,que efpardendoíe por J4 
Bo-
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quanto nr*& fe profundaba. Corrió 
con buen olot h noticia por tod^ 
el Convento, y conGurriendo ale-
gres fys moraclores a la Bobeda, ha-
llaron ios hueííbs de el Siervo de 
Dios, con un color dorado, y con 
un jugo pegajoíb, ca>mo el ücor mas 
pingue , y iragrante. Eíla iaufta no-
ticia causó una extraordinaria ale-
gria en el Señor Coade, que dirpen-
sp un poco en las melancoihs de 
Viudo; y para que la Villa fe rego-
cija fíe en Dios , admirable en fus 
Siervos , G u i n d ó f que en íu Iglcíia 
Parroquial fe repicaíícn fdtivas ii$ 
Campanas , y íc cantasTe con toda 
ípkmnidad d TV Deum laudamus. 
Premióle el Siervo de Dios-eíla de-
yota memoria *, porque haviendolc 
prefentado los Religioíos un ñudo 
de la Cuerda de eiV. Jorge , le lie. 
npde íubidos olores íu Apofenro, 
quando menos íe acordaba de íe-
ip^jante Reliquia. 
144 Como poííeedorcs de 
buena Fe fe gozaron los Religiofos 
Con el hallado Teforo , que tenían 
colocado en una Arca decente, faaf-
taque entre ellos mifmos fe vertió 
^Üa voz, que con tono de duda , Io§ 
Jiizo eícrupuiofos. De donde no 
fonila, dezian, que eftc cuerpo, que 
j u parecido con eftas maravilloía? 
feñalcs, fea el de Fr. Jorge , y np 
el de Fr. Junípero ? Pues íi atende-
mos fii^ fínguia-resí vidas, en uno, y 
otro hallarémos fundamento , par* 
que Dios obre en íus Reliquias ef-
tos prodigios. No íuebaftante par^ i 
foííegar los ánimos ; ni la noticia 
íixa, que fierppre havia havido del 
Sepulcro de! V. Fr. Junípero ; ni la 
depoí'icipn d p algunas peribnas de 
de calidad , qyc viendo juntas las 
dos cabezas, di^inguian unanl^ie^ 
ÍQO tuda certeza ladd V.Jr . Jorge 
por las mju.chas (¡males > que k ha-
vian obiervado en vida y oí que el 
ros , e^clamaííe, diziendo :Bp,Jüvge 
$s , que grande delante d' Dior, E l 
cs^ a quien haveis tenido efeondido mui, 
incrédulos. Mandó , pues, nueítrQ 
liermanp Fr. Eíkvan de el Barcó 
( que a la fazon era Guardian) para 
djsílerrar del txio las íombras de al-
gunas dudas , que un ReligipÍQ 
Laico de feñalada virlud^ y aun t\x 
vorecido de Dios en ía oración, 
la hizieííe fct-vorofa a íu Ma-
geñad , y que defpues acercan ^ 
dpíeá el Arca, le díxeííc eíi.s fo^ 
males palabras: Jarge hen&i-o ,Jinq 
bazeis milagros, no bóvemot de crtpfi 
que efíais aqui. Qiianao m hizo mi* 
jagros la rendida obediencia ? Cum* 
püola IUÍ replica alguna el extática 
Legp Fr. Franciíco Q ñ a v c r ^ , y 
en aquel milníio día obro el Vene-
rable Fr. Jo^ge ios prodigios íi-, 
guíenles. 
145 Fue el primero con el 
Señor Conde d^ Priego , que en 
iquell§ miínna tarde llegó a fu Con-
vento , y llamando al Guardian, le 
dixo : Padre , abrarre el Arca dpfli, 
de eftan lasPveHquias uc el bendirot 
Fr. Jorge, que quiero meter la ca-
beza en elía ; jorque vengo mui 
molcAaeio de uo dolor de cabeza, 
muelas, y dientes, quena rr-e dexa 
íolíegar, m puedo fufrirlo. Con-
deícendió el Prelado a íu plica tag^  
piadofa , v en el mifmo inííantequ^ 
íu Señoría , entrando la cabeza 
el Arca', toco los Venerabks Huef-
ios , fl: halló libre de tan molefto? 
dolores , ccnfeííando agradecido, 
debía fu repentina íanidacl ú Siervo 
de Dios Ff. Jorge. E ík prodigio 
fue la diípoíicion para el %undoj 
porque cobrando con el nuevos 
alientos la devoción de elGiurdiaa? 
mandó le baxaíren alli a un Novicio, 
que íé hallaba tan tullido , que np 
podía mantencríe en pie. Obede-
cieron los Religiofos , y conducido 
a íu prefencia el EnFerno , le dixo 
el Guaidiin : Hemiario , tenga fe, 
y, 
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y cncomícndeíc muí de veras á eñe 
hiervo de Dios, y meta la cabeza 
en d Arca , donde eñáti íus halla-
das Reliquias, que Dios le ha de 
Janar por fu intercefsion. Hizolo 
aGi el doiorofo Novicio, y quando 
levantó la cabeza de el Arca, levan-
to también ios pies, tan ágiles, co-
mo fino huvicrastenido mal alguno, 
y diziendo: TA fftoi hueno j íalió de 
ía ígleíla , como entro en el Tem-
plo de Salomón el otro pobá'e tulli-
do , alabando a Dios que le libro 
de muletas repentinamente. 
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OBRA D I O S MILAGROS D E 
varios géneros por la intertef. 
Jton de el Venerable 
Fr. Jorge, 
146 X J O baila para el con-
iN fuelo de la devo-
ción piadofa , lo 
que baila para indicar, quan pode-
roía, y grata es a los ojos de Dios 
la intercefsion de íu fiel Siervo. De 
lo íegundo era noticia adequada, 
dezir en común, como por la inter-
cefsion delV. Fr. Jiprgé hatian co-
brado viña los ciegos, oído los íor-
í ios, y vida los muertos. Lo pri-
mero pide mas individu-acion, y con 
ella reíiero , no todos los milagrqs, 
fino uno , ü otro de cada genero, 
íin omitir algunos de los mas 
principales, ahunque todos cftan 
autenticados. Doi principio, por los 
que parecen mas comunes, íi hai al-
guno , que atentas fus circunftan-
cias, no fea fíngular. 
147 A l Licencado Diego de 
Cordova , Prcsbyrero , vezino d-c 
la Villa de Priego, poftraron en la 
cama unas Tercianas tan porfiadas,, 
que perfeverando por dos mefes, fe 
hi¿ieron temidas del Medico, y del 
paciente. Viendo cíle en los pri-
meros de Agoífo yc el año de mil 
feifeientos y diez f fíete , que 
le daban alivio alguno los remedios 
humanos, fe olvido de ellos con U 
memoria de las muchas maravillas, 
que por la intercefsion de el V. Fr. 
Jorge obraba con frequencia el Se-
ñor. Convirtiófe a él una noche, 
quando el ardor de la calentura le 
tenia mas congoxado, y recurrien-
do al afsilo de fu Siervo, le llamo el 
fueño. No fue mucho el tiempo, 
que defeansó; mas volviendo de él 
íe halló libre de la Terciana, y can 
alientos de una perfila falud. D¿f-
pertó el nuevo beneficio al debido 
agradecimiento , y eftandó medi-
tando en uno,y otro p'jnto,repar6, 
que fu Apofento eñaba todo bina-
do en refplandores de una clarif-
íima luz. En fu centro vio un Re-
Ügiofo Francifco Dcfcalzo , en cu-
yohabito fe diftiñgnian los remien-
dos , y pregantandole admirado, 
quien era , dio cíla refpuefta : Fr. 
Jorge fo i y no tsmas Diego , que no m§~ 
riras de sjla enfermedad. Dicho cfto,' 
fedefaparecio en breve, dexandol^ 
mui confolado , y lleno fu Apofen-
to de un fuavifsimo, y extraordina-
rio olor, que defpues de veinte y 
quatro horas fe dexaba pefcibir.Con 
femejantes apariciones libro el Sier-
vo de Dios de varios dolores á otras 
perfonas , que fe valieron de fu po-
derofo patrocinio. Omito otros el-
fos uniformes de fanídad de quarra-
nas , y calenturas continuas, con-
tentándome con dezir , que en la 
intercefsion de eñe bendito Lego, 
hallaron fus finos devotos el febri-
íugio univerfal. 
148 En la Villa de Valdemo-
ro , vivia una muger mal contenta 
con un lobanillo que la havia creci-
doenla frente. Llegó a fu noticia, 
como Doña Eftefania de el Barco, 
fuParienta , poffeia una cierta Re-
liquia de el V. Fr. jorge , y rrtéfV. 
tando ea fe con el Siervo de Dios, 
folicito por d cantacto ¿e íu Reli-
quia 
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quiaj-Vcrfe libre de aquella fealdad. 
Conocioíe con claridad la viveza de 
fu fe ; porque apenas la Paricnta la 
aplico la Reliquia á la frente, quan-
do de Repente fe reíolvio el lobani-
llo, dcxandoala muger coniá fren-
te limpia, y muí alegre , por no ha-
ver quedado feñalada. 
149 Por cfta mifma circunf-
tancia fue milagro de guíto íinguiar 
en la Villa de Villalva, de el Úbif-
padode Cuenca , la repentina faní-
dad de Ana de Valdeolivas el ano 
de mil feiícientos y veinte y dos. 
Padecia un maligno carbunco , que 
feñoreado de una mano, la daba 
muchos tormentos , encogiéndola 
las cuerdas de^  todo el brazo. En 
efta ocafion pidió afligida a un Rc-
ligiofo nueftro , le aplicaífe una 
Reliquia , que trahía de el Siervo 
de Dios ; porque efpcraba de íu 
Mageftad la (anidad , por los méri-
tos de el bendito Lego Fr. Jorge. 
Aplicofela el Religiofo una, y otfa 
vez , y a la tercera fe declaro con 
perfedo movimiento de el brazo la 
lanidadde fu mano. Miróla, y ce-
lebró a un tiempo mifmo a fu efpe-
cíal Abogado , y la fuga, tan preci-
pitada de el carbunco, que fe fue 
de la mano , en que tenia echadas 
tantas raizes, íin dexarla marcada. 
Con la mifma gracia fanó el Siervo 
de Dios de muchas corrofibas lla-
gas en fu dichofa Patria a Francif-
ca Ruiz. Sanóla ínüantaneamente 
con el contado de una Reliquia fu-
ya mas cerrando las bocas de mu-
chas , y borrando fus feñales , de-
xó fola una cicatriz , y en ella 
muchos pregoneros de tan gran 
maravilla. 
150 En el ano dQ mil feif-
cientos y diez y fíete , por el mes de 
Mayo, en la Villa de Priego pade-
ció Ana Cabrera, Viuda, un aprieto 
de garganta muí molefto. Los dolo-
res llegaron a fer intenfos, y la pu-
fieron en no poco cuidado , por no 
haver podido en ocho días contij; 
nuos pallar comida , ni bebida al* 
guna. Aníiofa de el alivio procuró 
iogrer una Reliquia de el Siervo de 
Dios , y confiada en fus méritos, fe 
la aplicó á la garganta. Parecióla 
deípues y íeria mejor ligarfela al 
cuello , y buícando para eíie íin 
una cinta en el Arca, halló antes la 
lalud , que la cinta, quedando de 
repente con la garganta defembara-
zada , para vivir , y dar gracias á fu 
buen Intereeíibr. Pudieron mui biea 
acompañarla otras períonas devór 
tas, que con tai invocación íe viero 
libres de parótidas , y garrotillos. 
151 En el mifmo año en 
veinte y cinco de Abril libró el V. 
Fr. Jorge de un mal de corazón, que 
por veinte anos íe havia apoderado 
de una muger. LlamUafe efta Ana 
Duro, y io debia de fer en la devo-
ción; porque ahunque era vezinade 
Priego , donde eran mas frequentes 
las maravillas de el Siervo de Dios, 
y era notorio , que repentinamente 
havia librado de íemejantc dolor k" 
otravezina , que le havia padecida 
diez y íeis años, nada de efto bañaba 
para deípertar fu poca íé. El dolor 
^de corazón era tan continuo , que 
folia repetirla dos vezes al dia, y tan 
fuerte,que la obligaba á fer involun-
tario verdugo de si propria. Afsi le 
fucedió en el dicho dia-, quando ef-
taba en la Igleíia afsiftiendo á laMíí-
fa Mayor, y movida aefpecial com-
pafion Beatriz de Gualda, gran de-
vota del V.Fr.Jorge, facó una Reli-
quia fuya, que tenia en fu poder , y 
felá aplicó al lado de'el corazón.La 
fuerza de un contaólo tan leve fue 
tal, que al punto volvió la enferma 
en fus fentido*, y nunca mas la mo-
lefto tan terrible accidente; porqué 
informada de fu bienhechor , fe aco^ 
gió a la fombra de fu fervorofa invo-
cación. Quien afsi libraba de males 
de corazón envegecidos, no.es mu-
cho , aliviaífe en un inflante 
É 
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intenfos dolores de eftomago , y 
de cabeza : reíbKáefíe Tecas, lam-
parones , y apoñemas; yrcmediañe 
con un dezir Jefus otros males, que 
trahen coníigo mas pena que peli-
gro» 
152 En el de muerte j a jui-
cio del Medico fe hallaba en la V i -
lla de la Calzada Inés González, 
Muger de Francifco Cavalíero; por-
que la cercaron unos dolores de 
parto antes de tiempo , muí ex-
traordinarios. Afligiofe la pobre 
muger, viendofe fin efperanzas de 
vida, y creciendo fu pena, por no 
poder defpedir la criatura/e acordó 
de fu Venerable Paifano , y de la 
Reliquia fuya ^ que goza aquella fu 
dichofa Patria. Rogo al Prior de 
la Villa fe la .aplicarte, y con la efi-
cacia del contado dio a luz un In -
fante , que fe crió con perfeda fa-
lud , quedando la Madre repenti-
namente fana , y llena de gozo , y 
nueva devoción. Otro cafo femé-
Jante dexo hiftoriado arriba, y omi-
to otros del mifmo genero , por 
evitar moleftia. 
153 Túvola muí grande el 
año de mil feifeientos y veinte y 
quatro Aguedadela Plaza, Vezina 
de el Lugar de Villa Conejos; por-
que todo el gozo, con que tenia en 
fus brazos a un hijo fuyo recien na-
cido , fe le aguó la experiencia de 
ver á fus pechos fecos. Para admitir 
Ama en fu cafa lecerraba las puertas 
fupobreza, y prefeindiendo de el 
enfado, que temia dar, bufeando 
de caía en cafa quien le críaíTe ; po-
día temer también no bebiefle cota 
la leche agenas coftumbres. Efte 
defeonfuelo la llevó a nueftro Con-
vento de Priego, doñde haviendo 
ConfeíTado , y Comulgado , pidió 
á los Relígiofos , le tocaífen üna 
Reliquia de el Siervo de Dios* He-
cha eíía diligencia, fe volvió á fa 
cafa, y quando llegó á ver a fu tier. 
no niño, k halló , nofolo con la k* 
che necefifaria para la criatura, mas 
con los pechos tan abundantes, que 
llegó a fer de muchos participantes 
el beneficio. 
154 Tres diftlntos recibió 
María Oiaz , vezina de el Lugar de 
Alvalate $ Obiípado de Cuenca, 
por el mes de Marzo de mil feif-
eientos y diez y fíete. Fue una caí-
da el origen de todos fus males; 
porque con la violencia de el golpe, 
fe le quebró una coílilla de el lado 
izquierdo. Las medicinas que la 
aplicaron , fueron tan poco efícazes, 
que no folo fe mantuvo fixo en ei 
lado un intenfo dolor , mas fe co-
municó al brazo , fin aplacarfe por 
efpacio de feis anos. Sobrevínola 
defpues un corrimiento a los ojos 
tan fuerte, que la obligó por dos 
años á tenerlos fiempre cerrados, 
(¡onde rayaba la luz. Por efte tiem-
po noticiofa de las maravillas que 
Dios obraba por fu Siervo , partió 
a nueftro Convento de Priego , y 
avivando fu fe , pidió a los Rcligio-
fos , la aplicaííen con mucha devo-
ción , una Reliquia de el bendito Fr. 
Jorge. Cafo raro! Con un leve con -
ta¿lo de la Reliquia á los ojos, bra-
zo , y lado faltaron á todos tres en 
un ínftante los dolores. El lado que^ 
dó de el todo aliviado, el brazo fin 
embarazo alguno , y la vifta tan 
mejorada , que la halló fortalecida, 
para oponerfe fin ofenfa algu-
na a los refplandores 
mas lucidos. 
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CAP. XXIV. 
&EMBDJA E L S l E Ü V O D E 
Dios a Jerdos y mudos , mancos% 
tuUtdos , y defau ciados : da vida 
4, algunos muertos , y re/un* 
ta una Ver-
diz,* 
EN el ultimo párrafo de el capitulo prece-
dente , í e ' vinieron 
a los ojos las maravillas de el ben-
dito Fr. Jorge , y ahora fe nos vie-
nen a ios oídos , á los labios, y a 
las manos. La Villa en que mas oye-
ron los Tordos por los méritos de ef-
te Siervo de Dios , fue la Villa de 
Cañaveras de el Obifpado de Cuen-
ca. Ocurre ( omitiendo otras feme-
jantes curaciones ) una vezina de 
dicha Villa , llamada Anade Milla, 
tan privada de el oído, que no la 
hazian eco, ni las vozes de las Cam-
panas , ni los truenos mas formida-
bles. En la Igleíia no podia percibir 
voz alguna de el Canto , y en cafa 
era preciíío hablarla con defentona-
das vozes mui cerca de la oreja. Ef-
te trabajo con que por tres años vi-o 
vio mortificada toda fu familia , no 
tuvo otro remedio qüe el figuiente. 
Determinóle ir a nu'eílro Convento 
de Priego, y con afedos devotos 
clamaba á los Religiofos por alguna 
Reliquia de el bendito Fr. jorge. 
Logró fu petición , y al aplicarle 
una , le parecía fe iban defembara-
zando algunos impedimentos de fus 
oídos, y esforzando de nuevo fu cf-
peranza, iníhba por la total ref-
táuracion de aquel fentido. No fe 
hizo fordo el Siervo de Dios; por-
que la muger fe volvió á cafa con 
alguna mejoría , y llegó a fer tan 
perfeda en el breve termino de dos 
jdias, que fin aplicación de medici-
na alguna, quedó para fiempre con 
perfedifsimo oído, defde el mes de 
Abril de mil feifeíentos^ y die^ ^: 
íicte, 
15 6 Don Luis de Mendoza, 
natural de Cuenca , vivia con ít* 
Muger , y familia en.la Villa de 
Valdeolivas el año de mil feifeien^ 
cientos y veinte y dos. Por eftc: 
tiempo le dió una enfermedad ,/|ue 
agravada por inflantes, le iba acer-
cando a las puertas de la muerte. 
Meditando en ella, previno á fu 
muger, que al acercarfe mas fu ul-
tima hora , le avifaííe ^ porque te-
nia , que dezirla , dos palabras de 
importancia. Tenia la muger mui 
prefcnte la efpecie ; mas impenfa-
damente preocupó al enfermo ua 
fatal accidente, que le robó con 
el habíalos fentidos. No es duda-
ble , que efta novedad fue para ella 
un tormento nuevo , que le hazia 
mas feníible la falta de fu Conforte, 
que ya confideraba moribundo. Ea 
medió de efte conflifto levantó íu 
corazón á Dios, y pidiendo , la re-
media ííe por los méritos de fu ben-
dito Jorge , tocó una Reliquia fuya 
al enfermo. En el mifmp inflante 
vio a fu marido buelto en fus fen-
tidos , y defuerte , que pudo ha-
blarla , lo que tenia guardado para 
la ultima defpedida. Mas no fe def-
pidió el Siervo de Dios conefle hz*. 
neíkio porque en breve dexó la 
calentura al enfermo, y llegó, a re-
cuperar con perfección la' falud. 
Otra femejantc maravilla vio en fu 
Cafa Lucas Fernandez de Puerto^ 
Vezino de la Villa de la Calzada 
con el contado de una Reliquia de 
fu Venerable Paifano. 
157 En el mes de Enero del 
año de mil fdfcientosy diez y flete 
entró en/jiueftro Convento de Prie-
go, Maria Gómez , a bufear el 
remedio , que necesitaba. Havia 
feismefes, que padecia intenfo^ do* 
lores en rfn brazo defeoncertado por 
la muñeca , donde le havia crecuio 
un bulto, como un huavo de Pa-
lo-
1* 
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fenmviccrca deí dedo Pulgar. Y cotí-
fcíTando, que en la Cirugía no ha* 
vía hallado alguü aüvio, pidió la 
focaflen algunaReliquia del bendito 
Jorge , por cuyos méritos lo eípe-
raba. Hizo un Religiofo l a feñal 
de la Cruz con una Reliquia de el 
Sierio de Dios, y con fu contarlo 
íintio la paciente un exttaordinario 
calor en todo el brazo* Su adlivi* 
dad fue tan eílraña, que de repente 
vio reftituidas , fin dolor alguno, 
las operaciones vitales al brazo, y 
á la muñeca , y refuclto el tumor, 
fin dexar feñal alguna. Otro cafo 
femejante fucedió en el mi|mo año 
a Ifabéi Efcudero, Vezina de Prie-
go , con efta diferencia , que en 
aquella fue el calor nuevo el ináan-
taneo refolutivo ; mas en efta fue 
mas ruidofo el beneficio \ porque 
dando un crugido el brazo , le ha-
llo ágil repentinamente, 
158 Dexo arriba hiftoriado, 
como el Siervo de Dios en teftimo* 
nio claro de la identidad de fus Re-
liquias havia dado pies a un Novi-
cio tullido^ Mas como efte íe quedó 
en los íilencios del Clauftro , debo 
añadir otros tullidos , a quienes el 
VenerableFr.Jorge hizo con la fani-
dad corredores de fus maravillas, y 
alabanzas» Por quatro años eftuvo 
tan tullido en la Villa de S. Pedro 
de Palmiches Gabriel de Alvendea 
fin fer dueño de movimiento algu-
no. Llegaron a fu Cafa el año de 
mil feifdentos y veinte y quatro 
unos Religiofos , moradores de 
nueftro Convento de Priego, que 
trahian confígo una Reliquia de el 
bendito Lego , y noticiofo el pa-
ciente pidió con mucha fe , fe la 
aplicaífen. Eftaba vinculada á efta 
única diligencia fu fanidad perfedh; 
porque en el mifmo inflante , que 
un Religiofo le tocó la Reliquia, fe 
halló con tan buenos pies el tulli-
do, que empezó a faltar, y corrien-
do en derechura á la Igleíia, con-
feííaba á vores, que debia a Fr. Jor-
ge tan fingular béacfício. El mifmo 
publicó agradecida Sabina de Soria 
el año de mil feifeientos y veinte y 
dos, y Ifabéi Martínez el año de mil 
íeifeientos y diez y ficte.Efcufo re« 
ferir, como el Siervo de Dios orde-
naba en un iaftante manos y y píes 
defconCertados,haviendo ya efenta, 
corno dió repentina faludamáneos, 
y tullidos. 
15 9 Veamos ya, como por 
fu intefcefsion perdieron algunas 
enfermedades el trifte epitedo de 
incurables, y vieron la alegria de la 
falud, los que ya fe lloraban por 
deíauciados. Defpues de una larga 
enfermedad que padeció en la Villa 
de Priego, Ana Ramírez Efcudero, 
el ultimo medicamento, que la re-
cetaron los Médicos, fue la pacicn^ 
cía ; porque la calentura , que la 
havia moleftado, fe declaró ethica. 
Añadieron que no folo carecía efe 
remedio eficaz la Mediciníi , mas 
que podia prepararfe para la muer-^  
te; porque feria, y fin dilación. En 
la notificación de una fentencia tan 
faljra de confuelo eftudiq lo poco, 
que hai que fiar de remedios huma-
, nos, y defeíperada de ellos recur-
rió a los divinos. Mandó la llcvaf* 
fen luego a nueftro" Convento de 
Priego, y hablando con el Guar-
dian , que en aquel año de mil feif-
eientos y diez y fiete, era Fr. Efte-
van de el Barco, le habló en efta 
forma. Padre, yo vengo á difponer» 
me para morir , y afsi me quiero 
confeííar, y recibir á nueftro Señor, 
y juntamente le fuplico , me toque 
una Reliquia del Siervo de Dios Fr. 
Jorge, que ahunquemi maljdizen, 
es incurable, fi le merezco fu inter-
cefsion , podr^efperar , que Dios 
me librara de efte peligro. Alentóla 
el Guardian, y defpues de haver re-
cibido los Sacramentos, la tocó una 
Reliquia del bendito Lego con tan-
ta felicidad, que en el inftante fe re-
co: 
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'conocíd h mngcr tan mejorada, 
que pudo volverfe por fu pie , tef-
tifícando con rendidas gracias !a 
reftauracion de fu vida , y íalud. 
En la mifraa forma curó el Siervo 
de Dios en un inliinte á un Afma-
tíco, á un Hidrópico , y una Incura-
ble. 
160 En la Villa de Alean-
tud , de el Obifpado de Cuenci, fu-
hiendo al Campanario de la Igleíia 
un hijo de María Ruiz, de edad de 
feisaños , fe deslizó de lo alto de eí 
Coro por donde fubia, y dio tan láf-
timoíli cabida fobre una piedra, que 
todos quátos le vieron le coníidera-
ban difunto. Azorada la Madre con 
tan infaufta noticia, corrió a la Igle-
íia , donde empezó con mas abun-
dancia fu llanto, viendo a fu bijo 
tan falto de feñales de vida , que no 
fe le percibía ni una leve refpiracion. 
Entre fus íaíiímofas vozes dio una, 
invocando al V.Fr. Jorge,* ofrecién-
dole llevar al hijo á laigleíia de el 
Convento , para que vifítafíe fus Ve-
nerables Reliquias, con el trigo pro-
porcionado á lo que peííaífe. Los 
círc'unftantes la aconfejaban unani-
mes, permitieííc quitar de los ojos 
lacaufade fu dolor en el cadáver, y 
amortajarle para darle fcpultura. 
Mas la Madre, empeñada como Ma-
dre , y porfiada como muger, repi-
tío con tanta conüancia la invoca-
ción , y promeíla, que defpucs de 
media hora cogió el frytode fu vi» 
vafe. Volvió en si el muchacho, co-
mo íi defpertara de algún ligero 
íueno, y a viíladetodos fe levantó 
tan fin leíion , y tan alegre, que pu-
do ir acompañando á íu- Madre á 
cumplir el voto , y dar gracias a 
Dios admirable en fu Siervo. No de 
otra fuerte fe'ha liaron con fahid en 
fu cafa otros tres enfermos tan defau 
ciados , que el juicio de algunos los 
calificaba difuntos. Pero fubamos 
ya a lo mas encumbrado de las ma-
ravillas , quales fon Igs verdaderas 
Refurreccioncs , proprias de folt» 
Dios , en cuyas manos eftán archu 
vadas las llaves de la vida, y de k 
muerte. 
161 Ana de Arratia, Doncella, 
natural de la Villa de Vindél en d 
Obifpado de Cuenca , padeció uos 
tabardillo tan maliciofo ,que dcfde 
el dia primero le reconoció el Medi-
co por mortal. No fe engañó en fu 
prognoftico ; porque en el día íepti-
mo , de/pues de haver recibido et 
Viatico , le fue aeceílario adminif-
trark laExtrcma-Uncion aprefura-
dameníe , y a la viplencia de un pa-
rafifmo perdió la vida. Declaróla el 
Medico por ya difunta^y como atal 
la lloraron compafsivas unas amigas 
fuyas vczinas,y cerrándola los ojos, 
y boca cubrieron el cuerpo con una 
fabana,yel Cúrala rezó unRefpon-
' fo. Determinó eñe dilatar el entier-
ro haíla eííotro dia/, ya porque lo-
graííe Aíiíla de cuerpo prefente ; ya 
porque fu)Madrefe hallaba aufente 
en la Villa de Requenco. En cíla Vi -
I I I de Requenco ha vía íabido la Ma-
dre la maravilla grande que Dios ha* 
vía obrado , rtfucitand.o en aquel 
mífmo dia á Pedro de Santullan por 
la invocación de el Siervo de Dios* 
Y como venia meditando en eíl^ b 
efpecie , quando entró en fu cafa 
preguntando por lafalud de fu hi ja^ 
ahunque la nueva qu£ la dieron, 1^  
obligó á prorrumpir en lañimofos, 
gritos, dixo con claridad , confia-
ba en la miíericordia dfc Dios, quej -
por la intercefsion de el V. Fr. Jor-
ge ha vi a delograr vida nueva/n hija 
difunta. Eíla iHaavivaba,repííiédci 
á vozes eftas palabras: Bendito F i \ 
Jpr^S y hí&veifmt de volver mi bija vit 
va y y yo QS promttQ 4e IhvarU d vutf-
tra Santa Cafa, Sscedió afsi; porque 
dcfpues de ocho horas, pronumpíó 
á los clamores de la Madre, hablan- m 
do afsi fu hija difunta : Madre y no 
me liare , que buena , y fana eftoi , y 
si bmdito Fr.Jorge me ha alanzada de 
Krrr Dios 
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JD/i?/ ta vida , ¿*el qual te»g9 de fer 
mai devota. Con voz u n intempef-
tiva fe trizaron los cabellos de mu-
chos que fe hallában prefentes, haf-
t-aqúe recuperados de el aíTombro, 
íe acercaron a la cama , y admira-
ron ver a la Doncella con los ojos 
abiertos, viva, y repentinamente 
fana, cuyo favor desfrutó porefpa-
cío de feis años confecuüvQS al de 
mil feircientosy veinte y dos, en 
cuyo año a primeros de Noviembre 
oyó el Señor las oraciones de íu 
Siervo. 
i 6 z Házele no menos admi-
rable la Reíurrecion íiguiente, que 
no eftrañará^ quien fe acordare han 
refucitado Cavallos, jumentos, ga-
llinas, truchas, Ruifeñores, y Per* 
dizes por los méritos de S. Paíquaí, 
S. Nicolás de Bari^ Santopomíngo 
de la Calzada, S. Francifco de Pau-
la, S. Francifco Solano , y S. Nico-
lás de Tolentino. Aprimeros de No-
viembre del año de mil feiícientos 
. y diez y íiete falió á laborear el 
Campo de la Villa de Priego , Ju-
lián de Naharros , dexando en fu 
Cafa una Perdiz en^aulada,conquien 
tenia fus divertimientos; enamora-
do de verl | tan domeftíca, y poc-
que le alegraba con fu Canto. A l 
medio día María Catalana fu M u -
ger, y una hija fuya, llamada Ber-
narda Naharros, mirando á la jau-
la , la hallaron hecha fepulcro de la 
Perdiz. £1 defcóníueló que recibie-
ron una, y otra, fue crecido , con-
fíderando , era forzofa alguna pe-
fadumbre , ahünque fin culpa fuya. 
JLaítientandofe de íal acafo María 
Catalana, faco de la jaula el cuerpo 
de la Perdiz , y para fomentarla con 
el calor la abrigo en fu pecho. Dic-
tóla la experiencia, que la Perdiz 
cftaba mas muerta que fría , y toda 
# la tarde eftuvo con ella en el rega-
zo , íirviendola de confuelo mof-
trarla afsi á fus vezinas, y amigas. 
Inflaron eftas repetidas vezes, por -
que la arrojaíFc de ú , mas ella ref-
pondia conílante , no podía hazer-
lo , porque la tenia encomendada 
al V. Fr. Jorge , y quería la vieífe 
muerta lu marido. Llego efte puef-
toel Sol, y comóáíu caníancio fe 
añadió^la noticia de la muerte de fu 
Perdiz , empezó á explicar fu defa-
zon con palabra, y obra ; porque 
cogiendo el Ave muerta , la arrojo 
detras de el fuego , mandando lue-
go , que quitandoíek de fu vifta, 
la echaífen íobre un texado. La mu-
ger, para templarle, le habló con 
humildad, diziendo, dcxaííe alii U 
Perdiz, porque íe la tenia ofrecida 
al bendito Fr. Jorge, y por fu ín-
tercefsion la efperaba vér viva. Pues 
J i el Surm de Dios, dixo el marido, 
¡o baze ^ yo ¡e ofrezco una M f f a * Ca-
fo admirable i En el mifmo inftante 
que terminó con devoción fu pia-# 
dofa oferta, fe levantó la Perdiz , y ' 
faltando fobre las vivas llamas , fe 
fue en derechura , donde eftabaa 
marido , y muger , dos hijos , y 
otra perfona. Todos eftos fueron 
teftígos de tan raro prodigio , y en 
el día íiguiente vieron muchos á U 
Perdiz viva , y fana, y la oyeron 
cantar íin íulio alguno. 
C A P : xxv. 
DM LOS E S T A D O S VARIOS D B 
las Reliquias de el Venerable F r , 
Jorge fy df la eaufa de f n 
Beatificación, 
163 LA Villa de Priego, y nueftro Convento 
de S. Miguel de la 
V i t o r i a , á quien tocó la fuerte de 
ferdepoíítario délas Reliquias ha» 
liadas deel V. Fr. Jorge , como go-
zaba mas de cerca los favorables íiv 
fíuxosde fu patrocinio , explicado 
por tres años con repetidas maravi-
llas , fe adelantó, como debía ea 
fus obfequíos. Informó juridíea-
Hijea» 
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mente de todo al limo, y Rmo. Se-
ñor Don Andrés Packcco y Obifpo 
de Cuenca, y General Inquiíidor 
de los Reynos de Eípaña , y lirvicn-
dole también de poderofo eñimuío 
la común voz de los Pueblos devo-
tos , fe determino paíTar á nueftro 
Convento, y vífitar las Venerables 
Reliquias. Haviendoias vifto perío-
nalmente, y obíérvado el color do-
rado de los hueííbs , y la fragrancia 
grande , y extraordinaria que exha-
laban , fe halló movido interiormen-
te á decretar íu publica colocación. 
Celebróla el dia nueve de Junio de 
mil feifeientos y diez y nueve, con 
feflivas demonííraciones, y con una 
Procefsion folemnecn honra de San 
Primo , y Feliciano, que fe celebra-
ban aquel dia ; y en las mifmas An-
das , que fe dexaba ver, y adorar 
una Reliquia iníigne de los Santos 
Mártires, iban ocultas en una Arca 
las Reliquias todas de el V. Fr. Jor-
ge. Afsiftió a toda la Proceísion fo-
Jemne fu lima.vellido de Pontifical, 
Concurriendo con todas las Cofra-
días , el Clero , muchas perfonas 
Keligiofas, y Nobles, y el numero-
ío gentío de diez mil pefonas. 
164 Terminada la Procef-
íion feftiva, mandó íu ilma. abrir 
el Arca, íiendo oculares tefíígos el 
Patrón de el Convento Don Pedro 
de Mendoza Conde de Priego, Don 
Juan de Mendoza fu Tio , con 
otros Cavalleros iluftres , el Guar-
dian de el mífmo Convento , y el de 
Buen día, algunos Miníftros de el 
Santo Oficio, y otras períonas de ca-
lidad. En prefencia, pues, de tan 
grave concurfo hizo el Señor Obif-
po publica demonftracion de una 
Calavera con fu quixada,cinco cani-
llas grádes,dos hueííos de las Cade-
fas , y otro de la paletilla , que era 
todo el teforo, que eftaba guardado 
¿n aquella Arca; porque délas ref-
tantes Reliquias fe haviaapoderado 
k devoción ^hriil¡ana deípues de fu 
rara invención. Defpues embolvio 
fu lima, los hueííos dorados, y fra-
grantés en un tafetán encarnado , y 
los ajuító en una caxa aforrada en 
el interior en tafjetan blanco, y en 
el exterior de terciopelo carmesí 
con clavazón dorada. ColoCo^efta 
Arquita en otra mayor de madera 
de Nogal, entregando la llave do« 
•rada, conque cerró la interior, al 
Conde de Priego, *Gomo á Patrón, 
que era de el Convenio , y k otra 
llave al Guardian del Convento, que 
era a la fazon Fr. Antonio de Jufte. 
Havia fobre el Retablo Colateral 
del lado del Evangelio un Orato-
TÍO pequeño con rexa , que miraba 
a la Iglefia-, y aquel fue el íitiojdon-
de fu Señoría lima, mandó colocar 
el Arca , para que pudieflela devo-
ción poner ios ojos , donde tenia 
fixos fus afedos. 
16^ Avivólos defpues fu digni-
fsimo Suceííorel limo, y Rmo. Se-
ñor D. Enrique Pimentcl j en cuyos 
Pontificados fe comprobaron coa 
mucha exacción muchos prodigios 
de eíle Siervo de Dios , aísi en fu 
Obífpado de Cuenca,, como en el 
Arzobifpado de Toledo , donde fue* 
ron examinados ducicntos y cia-
cuenta teftigos. Mas el año de mil 
feifeientos y cincuenta y uno , ea 
veinte de Mayo , íiendo Guardián 
aclual Fr. Aloníb de S. Bernardino 
retiró el preciofo depoíitodel Arca 
á otro lugar mas oculto, ahunque 
decente , atendiendo a la debida 
obfervaiicía del Breve de Urbancj 
V1IÍ. y a no atraííar la caufa de la 
Beatificación de el Siervo de Dios* 
Haviafe efta empezado en Roma 
por los años de mil feifeientos y 
treinta y quatro , á cuya caufa fe 
confervan los proceííbs original^ 
en el celebre Couvento de Ara-
Coeli, haviendo hafta ahora cami-
nado con paílbs mui lentos. Patro-
cinóla el Señor Felipe IV. y a inf-
üaucías de N . Cariíf. Herm. Fr. Pe- . 
dea 
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dro Ototco, Mp de la Santa Pro* 
vincia de S. Jofcph, y Obífpo Ten-
nenfc (que á la íazon fe hallaba tn 
Alemania ) fu Emperatriz Doña 
Leonor , y D, Fernando el Tercero 
Rey de Ungria, y Bohemia, y Ar-
chiduque de Auftria, efcribiendoa 
la Santidad de Urbano V111. No 
con menor afeólo íc digno eícribir 
h, fu Santidad la Señora infanta Do-
ña María Reynír de Ungria1, y de 
Bohemia, y Archiduquela de Auf. 
tria, como coníta de íu Real Carta,, 
que es del tenor íiguiente» 
A NUESTRO M U I S A N T O 
Padre. 
m/l S A N T O P A D R E , 
*66 „ T T Avkndo entendido, 
JLX „ que en eífa Corte 
h Te trata de la Beatificación de el 
„ Venerable Fr. J<?rge de la Calza-
„ da, de la Provincia de S. Jofeph 
„ de Francifcos Defcalzos en Ef-
„ paña, concurro con buena gana 
„ con mi intercefsion, para que V. 
„ Santidad fe íirva de mandarla fa-
„ vorecer, folicitada en primer Iu-
„ gar de la vida, y milagros de eñe 
Siervo de Dios, cuya tama, y ve-
„ neracion en aquellos Reyaos es 
?> tan grande , como conítara por 
5 ) los praceífos preícntados: fuplico 
„ a V. Beatitud acredite eftc mi oíi-
ció , temando en el negocio la 
„ breve,y favorable refolucion, que 
efpera la dicha Provincia, en cu* 
,» ya coníideracion recibiré, afsimi/-
>, mo de V. Santidad gracia mui 
„ particular, por -Ib que me obli-
„ ga á defear / u mayor confuelo 
5, el beneficio, y fruto , que pro-
i , duce en aquellas partes con tanta 
* i edificación de los Pueblos, y fer* 
j , vicio de Nueftro Señor,que guar-
„ de á V. Santidad ;largos, y felizes 
anos, al bueno, y profpero regí-
,, miento de la Univerfal Igleíia. 
„ De Viena, a veinte y uno de Ju-
„ l i o , de mil íeifclcntos y treíntaí 
„ y cinco años. . 
„ De Vueftra Santidad mui 
„ humilde , y devota hija Doña 
Margarita por la gracia de Dios 
Reyna de Ungria , de Bohemia, 
„ Dalmacia, Croacia, y Efclavoniat 
„ Archiduquefa de Auftria, Infanta 
, , de Eípaña , que fus mui fantos 
„ pies, y manos befa. 
167 Acordaronfe de efte grart 
Siervo de Dios nueftro Herm. Fr. 
Juan de Santa María en fu Tomo 
primero, y al fin del Tomo fegun-
do; nueftro Herm. Fr. Martin de 
S. Jofeph en fu Tomo primero, t i . 
bro fegundo defde el Capitulo doze 
hafta el veinte y uno •, el Dodor D. 
Chriftoval Ruiz en un Tomo en 
quarto, del qual fe dio arriba baf-
tante noticia', Peregrino en fu Ca-
thalogo univerfal en la letra G ; el 
Martirologio Francifcano en el día 
cinco de Febrero, y fobre él Arturo 
§. onze ; el limo. Gonzaga en la 
tercera parte , Convento veinte 
dos, de la Santa Provincia de San' 
Jofeph ; Fórtunato Huever en el §. 
od:avo de los Proloquios hiftoricos 
a fu Monologio Francifcano , y en 
efte el día ocho d^Febrero; Pedro 
Antonio de Vcnecia en el Tomo pri-
mero de fu Guiardino Seraphico, 
parte fegunda, folio trefeientos y, 
diez y ocho , y en fu Legendario 
Francifcano el día veinte de Febre-
ro ; y en fin, Don Simón de Ivara, 
bien conocido por la nobleza de f i i 
fangre, y por lo claro de fu inge-i 
nio en la Patria feliz de efte bendi-1 
to Lego , ciño en concertados yer^ 
fos lo mas heroico de fu vida. Con-1 
fervafe mas frefee el olor de fu fa*! 
ma en fu feliz Patria, en las Villas 
de Priego, y Confuegra, y en Caf-; 
tilla la Vieja en la Aldea del Palo,: 
En nueftro Convento de dicha V i -
lla , donde el Siervo de Dios hizo 
de íi voluntario Sacrificio-con la 
profefsion folíame , /era inmortal 
fu 
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fu trcrroría. Para avivarla fe viene 
a los ojos en la entrada del Clauílro 
una Copia fu y a , mas miíkriofa 
que valiente. Mirafe en el Retrato, 
deícanfar un pajarillo alegre fobre 
fu embro, por haverle obfequiado 
las Aves con rendida obediencia^ 
cíknra en la una mano unas brafas 
pintadas, para recuerdo de aque-
llas vivas, que le rcfpetaron ; y en 
fin , tiene colocado en la otra mano 
un corazón al lado , y encendido, 
| para explicar a los rudos lo ardien-
te de fu caridad, y fus remontados 
buelos; en*cuya coníldcracion , íi 
fuera pincel mi pluma, no ditra otra 
alma a los tres fymboios del Retra-
to , que efta letra : A U eius, ala 
ignií , stq ue flammarum. No es 
para omitido el Reverendo Padre 
Fr. Tiburcio Navarro , que en 
el libro que imprimió de los fru-
tos pofthumos» de San Pedro de 
Alcántara , ciño en el Capitulo 
fegundo toda la vida de eñe ben^ 
„ dito Lego. Fuc,dize, entre otros 
„ Siervos de Dios el Venerable 
Fr. Jorge de la Calzada, co~ 
„ mo el Sel entre los Planetas, 
„ Varen adornado de íingular hu-
„ mildad , y pobreza , y tan fc-
t, ñalado en milagros,q'ae por ellos, 
„ y fu fama de Santidad en Ef-
, , paña fe trato en Roma de fu 
„ Beatificación , fuplicandopor 
„(ella el Augufto Em-
,, perador Fernando 
Tercero , y C a -
„ tholico Rey 
Felipe 
„1V. i 
í^ fiocl* ^cd5» fe^o»^3» i e c ^ 
CAP. XXVÍ; 
PREMIOS VARIOS B E N . P. S. 
^randfcQ por ¡a devoción con fus Dsf* 
calzos en las Guardíanias de los *Con^ 
ventos di Alasjos, Medina j Peña- . 
randa, Cardilhjo, Coea ¡y 
Mar t in Muñoz* 
J68 / ^ U a t i poderofa fea efV 
el Cielo la ínter-
cefiion de el Lla-
gado Patriarca délos Menores, no 
necesita mas prueba que c] ílagu-
lar afecto , con que los Fieles íc ci-
ñen en vida con fu Cuerda , y cla-
man a la hora de fu muerte por. eL 
pobre íayaí de íu habito á para en-
trar en la eternidad patrocinados de 
un Santo? reputado por Padre pro-
prio de cada uno. La experiencia, 
repetida por mas de cinco íiglos, ha 
confirmado en todos tiempos la ge-
neral devoción 5 y para nuevo guf-
tofo zelo de nucitros cfpeciales des 
votos ? ofrezco en cite capitulo al-
gunos favores Angulares, con que 
íe ha explicado agradecido nudiro 
Scraphico Padre en las Guardianía? 
de aquellos Conventos nueílros, 
cuyas fundaciones dexamos ya hif. 
loriadas. 
169 En d capitulo quartcH 
dezimo de cíle libro eftá hecha men-
de un prodigioso milagro , conque 
premio N . gran Padre I4 cordial 
devoción conque aísiííio cuída^iofo 
á los enfermos de nueñro Convento 
de Alacjos el Medico de efta Vilia^ 
en nueftra primera manfíon. Tam-
bién en Torrecilla de la Orden, Lu-
gar que pertenece k efta 'Guardia-
nia , oyó el Santo con pronti% 
tud la invocación , que hizo de fu. 
Venerable Nombre una devotif-
íima Hermana nueftra. Aílbrabra-
da un día, viendo, y oyendo un^ 
Ssss hor-
J4* CLONICA DE LA $. PROVINCIA DE SAN PABLO. 
Iiorrorofa tcmp^íhd , que fenílble- tro , y quien contribuyo a la fabrica 
tnentc iba ^rraíajsdo los términos de nueftro Convento de Martin Mu-
todos de fu Lugar, íalió apttfora- ñoz , dando para ella un mozo, y 
-•óñ. fntm de él , y círigiend J fus tur- un carro con dos bueyes, para que 
bados pafíbs a unos trigos íu} es, le- en íirviertdo á la conducción de Ipf 
vanfo e@n los ojos la voz , y materiales > fe aprovechaífen de 
mando a nueñro Serapbico Padre, ellos. Y como cada dia iba crecien-
dixo afsí: Santo mi* , fí qmrtis que do mas en la devoción , premiófela 
f o \ fvuefiros Hijos perezcamos de íiucftro Scraphico Padre repetidas 
bambn, arrafad mi tkfra j porque yezes. 
f s m nos queda mas. Concluyó fu- 1^ 1 Paífando a la Feriada 
fervorofo clamor, y fue tan activa- Martin Muñoz ^ vendió unos Car-
ícente precifsi vo , que penetrando ñeros a un obligado de Madrid ^ro-
la preñada Nube, la apartó de el to- cediendo tan defeuidado en la ven-
do de fu tierra , quedando efta tan- ta, que fe volvió á fu Cafa fin la 
to mas notablemente privilegiada, P^g^^y loque es mas , fin algún 
quanto fue mayor el daño que hizo papel de rrfguardo. Informada la 
la tempeftad , talando con las tier- devota Hermana de la venta , que 
ras vezinas todas las que havia en havia hecho, no le pareció mui buc-
aquella comarca. najviendófe ya íinfu$Carncros,y íin 
i fo En el Lugar de Gemc- efperanzá alguna de cobrar fu in» 
ñuño de !a Guardiania de nueftro porte. Defpues de un año , y otro 
Convento de Martin Muñoz era tan año, en que havia motejado varias 
devota de nueñros Religiofos Eu- vezes al marido por fu culpable 
geniaMartm , comozeloíbfu mari- deícuido , lare/pondia e(!e mui fe-
do en eñrcmo ? y Hermano nueftro. reno : Dexalo , Muger, que la. paga 
Con la locura de los zelos hazia mui wrre por cuenta de mefiro Padre San 
fofpechofa la verdad de fu devoción, Francífco. Nofuc tan muerta fu fe, 
y la huviera perdido de el todo , íi que el Santo no fe diefle por oblir 
nueftro Seraphico P^dre no le hu- gado ; porgue tres años defpues de 
viera apagado aquel fuego infernal la venta dicha oyó llamar a las pueF-
con efta portentofa maravilla. Ha- tas de fu cafa a la media noche.Fue-
m viendo hofpcdado un dia a un Re- ron tan rf petidos los golpes, que 
liglofo nueftro ; quando eftaba ya viendofe preclííado a reípond^ri 
fentado á la mefale arrebató tan abrió la puerta, donde vio a un hpjn 
icrvorofamenteelefpií itudefus de- bre no conocido , que le dixo: Te 
fatinados zelos, que empuñando un fot quien debo hs carneros qm vendíf~ 
cuchillo , levantó el brazo para he^  te en Marti» Muñoz: Toma t» dinero, 
rir con el a nueftra Hermana, íu y aDiis, 
flauger. Mas al ir a defeargar el goU ijx En otra ocafion , tran-
pc, apareció en el ayre otro brazo fítando á Zamora , llegó a vadear el 
cuííierto con la manga de nueftro Rio de Salvador , y la violencia de 
habito, y quitándole de la mano el las aguas, que eran muchas, le ro-
ctichillo, que ocultó en la manga, le bó unas alforjas, en que llevaba carv: 
cortó con él tan de raíz la pafsion tidad de dineros, para emplear en 
¿t fus zelos , que defde aquella hora la Feria de el Botigero. Su turba-
vivióiiuí pacifico, y quedó fuma* cion , ahunque grande en efte lan-
mente apafsionado por el Santo, y ce, fue mui breve; porque apenas 
devotifsimo de fus hijos. Fue def- recurrió al poderofo patrocinio de 
pueseípecialifsimobicahecliormict aueftro Seraphico Padre, quamlo 
vii 
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\\o fu?alforjáis prcíTas de una Gar-
davera. Entonces, ün temer á las 
lauchas aguas , entró en el Rio, 
ahunque muí crecido , y fin peligro 
alguno de la vida recogió fus alfor-
jas , y halló todo el caudal que havia 
facadode íu caía. 
173 En fía , con un mif-
tcrioío arrojo fue tacnbicn libre el 
dicho Manuel Gómez de unos La-
drones , que le havian eí piado fus 
ventas en la Feria de ManinMunoz. 
Antes de ella , havia entrado mu-
chos carneros en la Huerta de nuef-
tro Convento, y dieron tan mai día 
al Hortelano , que ddazoiudo eñe, 
por ver en pocas horas deftnúdos 
los Canteros, le quexocon Religio-
fa modeftia al Hei mapo. En aquel 
miímo día por la tarde hizo la venta 
de ellos , y paííandofe por el Con-
vento al anochecer , entró a tomar 
un agaíajoen el Reíeítorio, llevan, 
dolé con figo en buena moneda el 
importe de íus carneros. Eftabanle 
afsiftiendo algunos Religioíos, y en 
preíencia íuya , y de el Prelado fe 
levantó dicho Hermano , diziendo; 
Padre Guardian, mis carneros bizie-
ron mucho daño en la Huerta , y afsi 
ts jufío que yo lo pague por ellos. D i -
cho efto , arrojó en un fnílaate to-
dos los doblones que trahra , y de-
xandolos fembrados por el Refedo-
r i o , fe falló de él con mucha veloci-
dad,y íin dar oído alguno, fe fue de 
d Convento con paífos aprefurados. 
¡Pero mui en breve,y a la corta dif-
tancia de un tiro de bala del Con-
vento , fe los hizo fufpender la cie-
ga codicia de unos ladrones , que 
no hallando en el el oro que buf-
caban, fe contentaron con defnu-
darle del todo. Afsi defnudo fe vol-
vió, como buen hijo a la Cafa de 
fu Padre,y reconociendo,quc aque-
lla no conocida prodigalidad de fus 
doblones, fue el miedo que tomó 
fu Santo Patrono , para aííegurar-
felos, le dio nuevas gracias , ayu-
dándole los Religíofos a celebrar 
lo mifmo, que antes havían cílra* 
hado mucho. 
J 74 Con el Síndico de eftc 
Convento obró Nueftro Padre 1^1 
mjlagro de buen güito. Tenia en-
cerrada una Cuba de vino, por cu-
ya buena calidad fe prometía en 
aquel año crecidos intereífes. De-
generó el vino en buen vinagre , f 
no queriendo ver defraudada fu cf-. 
peranza , pidió á nueílros Religio-
los, fuplicaííen a fu Magcíhd , re-
mediaíTe aquella necefsídad por los 
méritos de nueftro Seraphico Pa-
dre. Executoíe afsi , y el devota 
Sindito acordaíAdofe de la Cuerda 
de un Religioío nueftro, que teni* 
en Caía, baxó con ella á la Bodeg.i, 
y con tanta fe la íiitroduxo en fu. 
Cuba, que inftanta.nea.menre reco-. 
bró, el vino un .^s calidades tan biie>^# 
ñas, que por ellas vendió la canta-
ra á un precio mayor, que el regu-
lar en clía Vi l la . 
J75 En un. Lugar , llamada 
Santiago de nueílra Guardiauia de. 
Peñaranda ? es digna de memoria la 
cordial devoción de nucíiro Her-
mano Juan Tobar. El Legada de 
mayor importancia,que le dexó fu 
Padre fue e ñ e , y la caufal, que y* 
refiero. Pallando en la Eílremadur* 
un campo raíb , que hai junto a U ^ 
Ciudad d e Badajoz, oyó una voz, 
que llamándole por íu nombrc,wna, " 
y otra vez le dixo con algún inter^ 
valo: Framifw, Francifta. Detúvole . 
un pocp eñe llamamiento, para ra-
giftrar por todas partes aquella lla-
nura , y como no vieíle en.ella per-
íona alguna, proíiguió, como an-
tes , fu camino. Tercera vez reíbna 
en íus oídos U mifou voz en eíU 
forma: Framtfio} prsvsntí p a r a dar 
cuenta ¿í Dios* Y ahunque exploran-
do de nuevo, no reconenrió por fus 
ojos, quien le daba tan importante 
avifo , fe inclinó del todo a darle 
finne aílenío, atribuyendo a nuef-
tro 
GHUONICA DI 1A S, PROVINCIA DH S. PAILO; 
tro íadre San Francifco, de quien 
ficmprc havk fido íingularmcnte 
afeiflo, cftc crecido favor. No tardó 
mucho en cumpllrfc la verdad de 
cftc incpirudo Oráculo , porque 
apenas llego a fu Cafa, quándó, re-
cibidos los Sacramentos,liamó á íus 
hijos, y declarando, losdexaba por 
kgitímos Herederos de fu cordial 
devoción , fm que precediefíe ca-
¡entura alguna, oyó la voz de Dios, 
que le llamó para íi tres dias def-
pucs1, que oyó los t r « llamamien-
tos preparatorios. 
176 Importóle tanto a nuef-
tro Hermano de Santiago la ultima 
.voluntad de ^u buen Padre , que 
ahun antes de fer Hermano nueftro 
tiebió á nueftro Seraphico Padre la 
vida. Pafsófele un Novillo del otro 
lado del Rio Tormes^n coyuntura, 
que llenas fus Madres, te havia cu-
bierto el vado* Fue efto el dia de 
nueftro Padre San Francifco de el 
año de mil Setecientos y feis, y no 
acordandofe del dia , que era , fe 
determinó ir con un criado fuyo en 
bufea del Novillo, -íin haver oído 
Miíía, como lo practicaba, por de-
voción todos los años, en eñe dia. 
Haviendo llegado a la orilla de el 
Rio ; ahunque la vifta ¡de la nueva 
crecida, y de las maleza^, y car-
rafeos, que llevaban las aguas, les 
detuvo; fe determinaron vadearle, 
fiados en los Cavallosque llevaban. 
Mas prefb experimentaron , quan 
mal fundadas havian üdo fus efpe-
ranzas; porque haviendo entrado 
en 4 Rk),les arrebató con gran fu-
ria |a corriente , llevándoles agua 
a bjixo como un tiro de piedra. En 
efta ocaíion , que ya era inevitable 
fu ahogo , fe le ofreció á nueftro 
Hermano era aquel dia, el dia qua-
tro de Oí lubre , y lleno de viva fe, 
le dixo a fu Criado: Ea hombre ¡buen 
ánimo , que boi no podemos ahogarnos. 
Como que no, replicó el mozo íi 
cftamos ya para agonizar, y ejlaji 
vencidas las Cavallerías ? No v h ; 
rcfpondió el devoto Juan, f4# es boí 
dia de nmflro Padre S. Frmcifco ? E n 
efle áiá , tí ímpofíible nos abo~ 
guemos, Eftas palabras dixo con tan 
firme confianza en fu poderofa in-
tercefsion, como f# reconoció por 
el efe¿lo inmediato \ porque apenas 
las concluyó, quando los Cavallos, 
rebatiendo las fuerzas de la impe-i 
tuofa corriente, volvieron agua ar-
riba , y en un momento los pufie-
ron en la orrilla por donde havian 
entrado. 
177 Defpues hizo efte gran 
devoto un viage defde el Lugar de 
Santiago á la Ciudad de Salamanca, 
donde le poftró en la cama una fie-
bre tan maligna, que llegó á verfe 
défauciado de remedio humano. 
En efte aprieto fe convirtió de nue-
vo a fu antiguo Patrón, nueftro Pa-
dre San Francifco , y esforzando fu 
devoción antigua , le ofrecia feria 
Hermano de nueftros Defcalzos, en 
muriendo el Hermano adtnal, que 
nos hofpedaba en fu Lugar de San-* 
tiago. Efta promeíTa fue la llave que 
abrió las puertas, para que entraífc 
la falud en la cafa donde eftaba; y 
haviendoía logrado , acercandofe 
de buelta para fu Lugar, oyó que 
en él refonaban triftes las Campanas. 
Entonces, preguntando a un chi-
cuelo, quien havia muerto, reci-
bió la noticia , de que Dios fe havia 
llevado para si á Juan Sanchez,Her-
mano de nueftros Defcalzos, y en--.* 
trando en cafa , dixo a fu devota 
muger: San Francifco fe nos quiere 
Venir a cafa , y no quería que fus hijos 
fe quedajfenfin Hermano, Para ferio, 
en fin , como lo tenia prometido, 
pafsó en perfona á nueftro Conven-; 
to de Peñaranda, y haviendo refe-
rido todo lo íucedidojpidió al Guar 
dian la Carta de Hermandad , dí-
ziendo,lapediade Juftícia, y ha-
viendoía recibido con íingularapre-' 
c ió , creció de nuevo en la devoción 
LIB. IIL CAP.XXVÍ. '3n 
acreditándola con caridad verda-
dera. 
178 Para fu predica le dio 
Dios un corazón tan fiel , que íien-
do en una ocaíion muí entrada la 
noche no quifo recorgeríe , dizien-
do , que fin duda alguna havia de 
venir algún Dcícalzo. ^íueftra Her-
mana , ahunque no menos devota, 
eñrañó mucho femejante prepoíi-, 
cion ; ya porque no havia prece-
dido avifo alguno; ya porque ahun-
que antes eftuvicííe avifado de la 
venida de ajgun Religiofo, la noche 
•era mui obícura ^ eftaba lloviendo 
<:on mucha fuerza. Mas el Hermano 
firme en fu cfpcranza, dixo: TV pa-
rece que no ? Pues dexame i r por un 
poco de vino que ba di fer necesario, 
Defpües, a inftancias repetidas de 
fu muger , fe determino irfe á re-
coger con cuidado , y quando fe le-
vantó de la Cocina, en que eñaba 
fentado, oyó dar algunos golpes á 
k puerta de fu cafa. Apenas los oyó 
eí devoto Hermano, quando íin mas 
explorar, dixo: Bfle es uveftropobre 
Religiofo. Abrió la puerta lleno de 
alegría, y halíó en ella a un Dcfcal-
zo nucílro, Predicador, y recibién-
dole en fias amorofos brazos, le def-
nudóal punto de el habito que tra-
hia hecho agua, y le dió otro habi-
to nucflro , que tenia de referva pa-
ra femejantcs lances.Ni es para omi-
tido , que nueflro huefped havia to-
talmente perdido el camino, á cali-
fa de la obfeuridad , y tempeftad de 
la noche, y fin íaber donde dirigía 
fus medroíos palios , entró en el 
Lugar de Santiago , donde jamás 
havia entrado , y paliando de largo 
algunas cafa*, no llamó a otra puer-
ta , que ala de nueftro devoto Her-
mano. 
179 Rcíidicndo en la Villa 
de Medina de el Campo , la Real 
Chancillcria, fue fu Préndente Don 
Gerónimo de el Corral, Cavallero 
Cordoves, y tan devoto de nueftros 
Defcalzos, que puefto en ellos todo 
fu afcdto los trataba con la mifma 
familiaridad , y verdadero amor, 
v queji fuera Hermano nueftro. En fá 
ultima enfermedad , que fue muí 
grave , recibidos ya los- Sacramen-
tos , le afsiftió , entre otros Sacer-
dotes , c l R. P. Gonzalo de Orma-
za , Retor de el grave Colegio de 
la Compaíiia de Jefus de dicha V i -
lla. Y eftandole eftc esforzando , pa-
ra que bebieíTc reíignado el Cáliz 
amargo de la muerte , animado el 
devoto Cavallero, le dixo con vi* 
vas, y repetidas vozes ; Aparte/e^ 
apartefe Padre Retor: Temió efte, 
que aquella novedad tendría fu ori-
gen dé alguna fuerte tentación , y 
empezó de nuevo a exhortarle , á u 
ziendole lo que le didaba fu pru* 
dencia, y fervor. Mas el devoto en-
fermo , lin refpondcrle otra pala-
bra , fe eíluvo con un fofsiego ex-
traordinario y compoftura exterior 
mui Religiofa por efpacio de un 
quarto de hora , al íin de el qual 
volviendo en s i , como de un duU; 
zifsimo fueño, dixo con roftro alé-
gre á todos los circunftantes : Por 
que mt inquietaban ? No v e í a n la 
merced que nuefiro Padre San F r a n -
cifeome ejlaha baziendo í Eftas pala-^  
bras, atentas hs circunítancias to-
das , hizieron creer al Padre Retor, 
y otras perfonas graves, que fe ha^ 
liaron prefentcs, que nueflro Sera-
phico Padre fe le havia aparecido, 
premiando afsi fu cordial devoción. 
Y fe confirmaron mas en efta piadofa 
fe; porqueobfervaron el efecto de 
una fama , y eípiritual alegría , con 
la qual concluyó en breve fu mor-
tal peregrinación mui padneo , y 
confolado. 
180 En la cafa de eíle No-
ble , y devoto Cavallero, fe bebió 
la devoción a nueftro Santo'Habito, 
fu Limofíiero, y Capellán Don Pe-
dro Palomino, graduado en Theo-
logia. Era natural de Saníi lufte, 
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Aldea <k k Guardiania de nucftro 
Convento de Coca, y havkndo paf-
fado a íu Patria 5 cnfcnuó en ella, 
defuerte , que la Medicina fe dio 
por vencida. Vkndore ya defaucia-
0 0 , mando, que de. nucílro Con-
vento fe llatmííe a un Religiofo 
ConfeíTor , y que pidieiíen a nueftro 
Guardian unfeabito para fu entier-
ro. En la venida de el Religiofo 
ConfeíTor no huvodilación alguna; 
ifiashuvola mui grande en traher el 
habito pedido con tan vivas inftan-
cías de el enfermo > que le defeaba 
ver para fu confuelo. En íín , antes 
que el habito llegaííe fe hallo el de. 
voto Sacerdote tan falto de vifta, 
que quando a ruegos fuyos fe lo pu-
íieron en la cama , no podia lograr 
lo que tanto havia defeado. Mas 
abriendo los ojos de fu fe, rogo á 
nueftro Religiofo , y a los circunf-
tantes, pidieiíen a fu Mageftad, dief-
fe luz a los de fu cuerpo, para poder 
ver nueílro Santo Habito. Corref-
pondló el Confeííor , dando inme-
diat amenté una Conmemoración á 
nueftro Seraphico Padre y otras 
períonas que fe hallaban prefentes, 
aplicaron para elle piadofo intento 
algunas oraciones. Concluidas eftas 
con toda brevedad, fe incorporó en 
la cama el devoto Ciifcrmo j y íin 
que alguno otro leguiaííe, tomo 
íiueñro Santo Habito , y fe le em-
pezó á veftir , derramando tiernas 
lagrimas , diziendo una, y muchas 
ve«es : Bendito fea Dios , que ya he 
VÍJÍQ , y veo el Habito de nuejiro Padre 
SanFrancifco, A vifta de tal prodi-
gio fe aílbmbraron los circunftantes, 
y empezaron á alabar a Dios, que 
llamándole de una efpiritual alegría, 
premió fu cordial devoción, lleván-
dole para si la Vifpera de nueftro 
San Pedro de Alcántara en el año 
de mil feifeientos y tres. 
181 En la mifma Villa de 
Medina de el Campo enfermó una 
Señora , natural de Avila, caufaado 
a muchos íingular fentimiento fu do-
lencia , por íer de florida edad, muí 
rica , y Noble, y á nuefíros Rcligiow 
fos por fer fu eípeciaj bienhechora. 
Era entonces Guardian de nueftro 
Conventó de San Jofeph el Veaera-
ble Fr. Benito de San Gerónimo, 
Varón mui efpiritual, y anciano, y 
defeando móftraríc agradecido, 
mandó encender una bela gruefía,, 
y colocarla en el Altar Mayor, don-
de ardieííe a honra de nueftro Sera-
phico Padre. Hecho cfto , fe retir© 
a una Tribuna , y haviendo puefío 
fus ojos en la Sagrada Imagen , y cal 
la bela, vio que efta fe apagó repen-; 
tinamente. No ignoraba el Venera-' 
ble Prelado, eftaban a la fazon cer* 
radas todas las puertas , y ventanas, 
mas caufandole alguna harmonialo 
que havia vifto , ordenó feregiftraf-
íe bien íi havia alguna abierta. Con-
tinuó futervorofa oración, y vien-
do , que fegunda , y tercera vez fe 
havia apagado la bela , íin violen-
cia alguna , entendió que era indifc 
penfablela muerte de nueftra graa 
devota , y que ella mifma por la in-
tercefsion de nueftro Seraphico Pa-
dre era ya fabidora de fu dichofo 
traníito. De otra fuerte la contem-
plaban en fu ultimo lance fus deu-
dos , y parientes , que nopudiendo 
reprimir fu crecida pena, levanta-
ron la voz defuerte , que llegó á los 
oídos de la enferma. Mas efta ale* 
gre , como un Angel, y llena de ef-
piritual confuelo > moderó fus ex-
cefsivos fentimicntos , diziendoles 
con mucha paz : Lloran *, porque fofa 
¿o de efie Valle de lagrimas ?. Lloran^ 
porque me voi d Cielo ? No fe lamefiten 
no , de mi eterno bien. Y dichas eftas 
notables palabras, dio a la vida eter-
na fu nombre, de el qual no hizo la 
debida memoria nueftro Venerable 
Chronifta Fr. Antonio de los Mar-
tires-, ó porque era perfona mui co-
nocida en la dicha Villa *, ó porque 
CQ«U> Varón verdaderaaicntc exta-
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tico , le rotólas atenciones todas el 
coníidcrarle eícríto paraíicmpre en 
los Cielos. 
i S2 En la Villa de Fuentes 
de j ^ ñ o , de la Guardlania de nuef-
tro Convento de Gardillcjo , obró 
nueílro Padre San Fraaciíco un mi í -
m o milagro , ahunque no en un 
m i í m o año, con nueftros devotos 
Hermanos Juan Antonio Portero^ 
y fu muger Mariana Chapado. A 
uno, y otro en fus ultimas enferme-
dades les preocupó un fuerte letar-
g o , que les hazia incapazes de re-
cibir los Santos Srcramentos, y tef-
tar. Nucftra Hermana recupero los 
fentidos tan reconocida a fu buen 
Patrono^, que entrando un Religio-
fo nueftro a confeíTarla , coníefsó 
con claridad , era nueftro Seraphi-
co Padre quien le embiaba , y en 
recibiendo los Sacramentos, y de-
clarada fu ultima voluntad, la v o l -
v i o a poífeer el letargo, como an-
tes. Efte prodigio Jo repitió con 
nueílro devoto Hermano , quien 
volviendo de fu profundo letargo, 
aífeguró , que por la intercefsion 
de .nueftro Padre San Francifco fe 
le havia reílituido el ufo de los 
fentidos, para lo prcciífo de reci-
bir los Sacramentos, y hazer fu tef-
ramento; y aísi como lo diso, lo 
confirmó la experiencia , porque 
concluidas eftas ultimas funciones, 
le fobrevino efte mifmo acídente. 
183 En la Villa antigua de 
IVÍadrígal de la dicha Guardiania 
de Cardillejo empezó á echar hon-
das raizes la devoción con nueftros 
Defcalzos, dcfde que refonó en ella 
la voz Apoftolica del V. Dcfcalzo 
Fr. Alonfo Lobo. Pero donde mas 
fe radicó fue en la Caía antigua de 
r.ueítros Hermanos los Luengos , y 
Mendozas, cuya noble atención ha 
íido fingularmente premiada de N . 
Seraphico Padre. Para veftír con fu 
habiro de devoción a un hijo fuyo, 
Diño de quatro años , le conducía 
a nueftro Convento .de Cardiíleio, 
nueftro antiguo Hermana, y Padre 
de - Don Simón Luengo de Men-
doza. Tropezó cafualmente Li Ca-
valle: ia, en que iban hijo, y Padre, 
y deípidiendo de íí ai Padre , qu% 
era mu¡ corpulento, cayó repenti-
namente fobre la pobre criatura. 
En el mifmo inflante , previniendo 
el mal tratamiento de fu hijo, in-
vocó el afligido Padre al Scraphico 
Patriarcha ; y quando volvió dolo-
rofamente los ojos para explorar el 
daño de h cahida., no folo fe halló 
fia iefsion alguna; mas íe halló puci-
to a cavallo con el hijo en fus bra-
zos , tan bueno , y fano como le 
havia íacado d^ fu Cafa. 
184 En ella eftaban fenta-
dos en la Cocina una noche de 
invierno nueftros devetosr Herma-
nos, y rodeada la lumbre de cinco 
hijos fuyos, en ocaíion , que eftaba 
una caldera, de agua djípuefta pan 
hazer colada, Arranecie de repente 
una de las mallejas , en que eílaba 
pendiente la Caldera, y ladeada efta 
del todo, arrojó el agua hirviendo 
fobre las defeuidadas criaturas. No 
lo eftaba entonces fu-amorofo Pa-
dre , y faliendole á los labios el 
nombre de San Francifco, que tenia 
tan preíente fu memoria , experi-
mentó no eftaba diftante fu Patro-
no fiel; porque el agua olvidando 
fus ardores , Tolo íirvió de riego 
para plantar en los corazones de 
los hijos la cordial devoción de fu 
noble Padre. A cftc prodigio del 
agua fe añadió defpues una mara^ 
villa , que obró el Santo con una 
Cuba, que eftando llena 4e vino, 
lo defpedia de íi precipitadamente, 
por haverfe abierto fus tablas. 
Praaicaroníe en brcve, varios me-
^ips para detenerle ; nías ninguno 
furtióel efedlo dtteado , hafta que 
recurrió a una Cuerda guardada de 
un Relígiofo nueftro. Cogió el de-
voto Hermano ia Cuerda , y hecha 
fer-
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íervorofa invocación de nueftro 
Seraphico Padre , tocó con ella el 
vmo , y eÍle?j eflandofe las ubhs 
tan abiertas como antes , olvidan-
do fu natural ñuxibilidad, fe quedó 
en aquel .mifmo iníbnte detenido, 
y foííegado. Pero que mucho no 
permitieííc nueíbro Padre, fe ma-
lograíTe eñe vino, haviendofe dig-1 
nado también fer buena guarda 
de fus viñas? 
18 ^ En un día de fus fagra-
das Llagas empezó á defeargar en 
los términos de k Villa de Madri -
gal un nublado tan fariofo , que 
desando para fu recuerdo las Aves 
muertas, y deftrozados los Arbo-
les , fe iba tiranameatc fenoreando 
de todas las Viñas. A los golpes de 
tan ruidofa tempeftad refpondió 
pronta una hija de nueftro Her-
mano , y explicando fu devoción 
heredada defcolgó de la Sala una 
Pintura de nueftro SeraphicoPadre. 
Con ella en las manos fe acercó a 
una ventana, y poniendo los ojos 
en un pedazo de viñedo fuyo»con-
juió á la horrorofa nube con eftas 
palabras: Glorio/o Santo mió , librad 
efias Vinas de efia tempeftad. El 
conjuro fue tan eficaz , que en el 
mifrao inftante, que le terminó ,fe 
dividió la preñada nube , y no ha-
viendo refpetado a Viña alguna 
de todo el termino^ huyó prefu-
rofa, no folo del viñedo de nuef-
-tra cordial devota , mas también 
de las Viñas contiguas \ íiendo baf-
tante titulo ei fer contiguas par^ 
fer, como fueron privilegiadas. 
18^ Eche clfello a lo$ ¡nnu-
merables favores, de que cfta no-
ble Cafa( como otras muchas ) fe 
corffíeíTaglonofamentc deudora, un 
milagro, que fino es de primera 
Clafíe, le falta muí poco para fer-
io. Llegó a hofpedarfe un Rcligio-
fo morador de nueftro Convento 
de Cardülejo un dia , que cftaba 
toda ia Cafa llorofa, por eftar una 
hija de nueftro devoto Hermano, 
no folo defauciada, y moribunda, 
mas ya cubierta como difunta. Con 
la vifta de efte Religiofo fe le reno-
vó al trífte Padre la memoria de los 
repetidos beneficios , que nueftro 
Seraphico Padre le havia hecho , y 
á toda fu Familia. Con cfta efpecic 
montó en viva fe , y quitando el 
báculo de la mano a fu Hermano 
Reíigiofo, le aplicó fin dilación al-
guna al cuello de la difunta j y con 
mejor fortuna , que Gieci, quando 
aplicó el báculo de Elias, para ref-
tituir á la vida al hijo difunto de 
la Sunamitk. Yo no puedo refol-
ver, íi la eficacia que tuvo el bá-
culo aplicado, la debió á la mano 
que le trahia, ó á la mano que lo 
aplicó ; mas el efe^o fue tan ad-
mirable , que al contacto del bacu.. 
lo refpiró toda la Cafa porque la 
que eftaba ya contada entre los 
muertos , no folo recobró 
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les antiguos, q 
he vi Ao, con el 
ruidofo titulo 
de Magninca á 
cfta iluilre Matrona , le hizieraa 
acreedora de el las magnificas virtu-
des j con que eímaltó el oro fino de 
fu nobleza , y las obras pjadofas de 
fu magnifico corazón. ínclinóíe eílc 
á remediar la pobreza de nueílra 
Santa Provincia de San Joíeph, an-
tes de la divifsion; yquando ánuef-
tros Religioíbs fe les franqueo la en-
trada en la iluilre Villa de Medina 
del Campo, coíleó liberal el Relox 
del Convento nuevo , el deícubrÑ 
miento de la Fuente, y la Bobeda de 
nueüra Iglcíia. No íblo efte titulo de 
bienhechora efpecial , íino otros 
muchos , que hizo patentes pluma 
grave, y eftraña, han movido la mia, 
para colocarla en eíle libro , como 
íingular ornamento de nueílro Con-
vento de S. Jofeph de dicha Villa. 
Quando eña íc vio ilmlrada con los 
poderoíbs excmplos de N . V . y Caw 
riíT. Hermán. Fr. Antonio Sobrino 
( Difínidor que fue de nueílra Santa 
Provincia de S. Pablo , y Guardian 
de nucílro celebérrimo Convento de 
el Calvario de la Ciudad de Salamaa 
ca ) le ínerecio por fu gran ChroniC-
ta eita gran Sierva de Dios. Mas íi íia 
Mageítad no huviera movido la plu-
ma bien cortada de Don Miguel 
Bautiíla de Lanuza , Cavallero del 
Orden de Santiago, de el Confejo 
de íli Mageílad en el Supremo de 
Aragón ; tan olvidada eíluviera eíta 
obra de N . V. Sobrino , como lo ef-
tan otras muchas con dolor irreme-' 
diable, Eíle Ca vallero noble , y dc.w 
voto imprimió en Madrid el año de 
mil fciícientos y cincuenta y feís, 
la vick cxemplar de la V. Madre Ca-
talina de Chríüo, Carmelita Defcal-
za , y en el capitulo fexto al folio 
veinte y ocho , ingiriendo la corp-
pendiofa Relación que eferibió N . 
V. Sobrino, añadiendo otras pecu-
liares noticias, facóa publica luz el 
teforo efeondido de la Señora Pona 
Juana de Quintan illa. 
Vvvf 
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£ 5 , Vivía en Medina del 
^^Gámpo, eferibe , una principal 
Mugcr, que fe llamaba Doña jua-
nade Quinunilla deudaíliya.Tc-
nía cafado en Madrigal ii Don Pe-
dro de Rivera Quintanilla fu hijo, 
Cavallcro dci Orden de Santiago, 
5 , con Dona María de Quíroga, na-
tural de eña Villa , hermana del 
Cardenal Don Gafpar cíe Qniro-
,,ga , Arzobifpo de Toledo. Era 
hija dé Aloníbde Qnintanilla tre-
5 , ze , de Orden de Santiago, y de 
„ Doña Ana deTaríis. Eftuvo cafa-
da en Medina con Don Diego de 
^RiverajCavallcrodel mifmo habi-
„tO,hijo de Diego de Rivera,Comen 
„ dador de Peñaufcnde en la mifma 
^Ordeí^Cavallerizo de la ReynaCa 
„ to/icaXas exceifas virtudes de efU 
^Señora^íieron motivo aDoñaCata 
5 , lina para fu imitación , y por lo 
mifmo la tomare yo , para no paf-
5, farla mas en íilencio. Pero ahun-
„ que pudiera con ella llenar mu-
5 , cho« capítulos ; como no es mi 
principal aííunto, las diré epilo-
gadas en una carta del Bendito P. 
5 , Fr. Antonio Sobrino, Religiofo 
„ Dcfcaízo , bien conocido en Ef-
paña por fu heroica fantidad; par-
„ ticularraente en Valencia , donde 
murió con muí conñante fama de 
5 , Varón Apoftolico. Trató mucho 
en Madrigal a Doña Juana, y ha-
llóíe kíu tclizifsimo traníito , y 
?, eícribiendo a fus hermanas Doña 
Maria , y Doña Catalina Sobrino, 
j , que vivían en Valladolíd , y fue-
ron defpucs nfui Venerables Car-
melítas Defcalzas , les dixo afsi: 
Aquí añade inmediatamente la car-
taque ya copio. 
CARTA DE N . V. HERM. Fr. 
Antonio Sobrino. 
3 /^Arifsimas Hermanas , la 
v ^ i gracia del Señor more 
en nueftras almas.Sien-
ido en efcrlbir á Vrads. mas defeui* 
dado, y negligente , de que fuc!^ 
razón | ahunque cuidadofo en dc-
fcarlas con todas mis fuerzas los ver-
daderos bienes) quife fLipIir cita i \ U 
ta, ofrecíendoíe uná ocaíion muí a 
propoiito, paraeferibir de una ve/, 
y pagar con folo una carta la deuda 
de muchas: bien es verdad, que por 
mucho que alargue, fe quedara bien 
corta en lo que dixere. Én eñe 
Pueblo moraba una Señora princi-
paliísima por linage; pero mucho 
mas por virtud , llamada Doria Juav 
na de Quintanilla , laqual quedan-
do de fus primeros años fola , án el 
abrigo del regalo del Padre , y de 
la Madre, ahunque con temporales 
riquezas, fue íierapre tan cuerda , y 
bien inclinada , que íiendo niña en 
la edad , parecía en las coílumbreS 
Muger y dando mueílras de mucha 
diferecion, y efperanzas del gran 
valor , y virtudes, con que proce-
dió , y acabó fu vida. Casó cña ben-
dita Señora con un Cavallero mui 
noble , y virruofo , del qual le dio 
Dios algunos hijos, fruto tan ben-
dito, como fueron las ramas , de 
donde procedió. Uno de ellos es hoí 
día Religiofo de nueílro habito, otro 
Cavallero Secular, que tiene el Ma-
yorazgo , y Cafa de los Qaintani-
llas, y Riveras en eñe Lugar. Otra 
hija tenia Monja de Santo Domin-
go el Real, que fue llevada por fus 
infígnes virtudes a un Monaílerio, 
que fundó en Ocaña, y en él falle-
ció con tanta opinión de fantidad, 
que en confirmación de ello , dizea 
ha ver hecho Dios milagros en íu 
muerte. Volviendo a nueílro pro-
poiito , que es brevemente contar 
la vida de fu Madre : dizen,que go-
vernó fu familia en días de fu Mari-
do con mucho valor; y no era mu-
cho acertar el regir fu cafa , quien 
tan bien regia , y povernaba fu ai-
' ma; porqueriiempre eftudió en ha-
zer la voluntad de el Señor, y en el 
cumplimiento de fu Ley, y íiendo 
íerw 
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férvido fu K'ageílad de quitarle el 
marido , determino ocuparfe toda 
en ei férvido de Dios; y M lo pu-
lo por obra, empleandofe en obras 
de piedad , y devoción : eíhba bien 
^provcchada,quando N.Sr. fue fervi 
cio^que los Frailes Dcícalzos ce efta 
Provincia en efte Pueblo , y tomaí-
ten eñe Convento, en donde enron-
ces íinguíarmente comenzó a fío-
recer fu alma en virtudes , y gran-
des merecimientos; porque viendo 
la nueftra pobreza , y defhudez, el 
apartamiento , y menos precio del 
mundo , que rfte nueftro habito 
reprefenta *, f\ie tanto encen-
dida en el amor de la pobreza, 
y humildad , que luego dexo el Pa-
lacio, en que vivia , y todo el ata-
vío , y ornato de fu perfona, y fa-
milia : y comprando una pobre-
cilla Cafa cerca de eftc nueftro 
Con vento , en una pieza baxa hizo 
tm Oratorio, que era un Altar con 
vn Crucifixo de bulto grande; y alli 
cílaba en perpetua contemplación, 
©yendo la dodrina de la Cruz , he-
cha difcipula de el que en illa fe 
pufo 5 para nos enfeñar la verdadera 
íabiduria , y camino del Cielo. Chu-
fo en todo conformarfe con nofo-
íros ( ó por mejor dezir con Chrif-
to ) en la Cafa, en el veñido , y en 
la comida , en la cama , en los exer-
cícios , vigilias, ayunos., y díí-
ciplinas , que no foío nos igua-
laba en el rigor, y afpereza , y en 
todo lo demás, mas ahun nos ex-
cedia , y dexaba atrás , no foío á 
los remiííos, y flacos , como yo, 
íino a los mas robuítos , y perfec-
tos. 
4 Veftía en lugar de Cami-
fa una túnica de íayal groííera^ af-
pera,encima de la qualtrahia el ha-
bito nueñro también de fayal , y 
para cubrirlo trahialo teñido, que 
parecía mongil negro viejo, y po-
brifsimo*,trahiaun íiliciode hierro; 
fuera de cafa trahia un manto de 
Anafeóte muí roto , y menófpre-
ciado , y en cafa fe cubría con uno 
del fayal , como los que nofotros 
ufamos; andaba defcalza, ahunque 
quando falia fuera de cafa,por can-
ia de la neccísidad ponía algo ea 
los pies.Su cama era un corcho, en 
que íe fentaba, mas para orar, que 
para dormir Ü fu comida debía íér 
muí conforme al veftido ; pues fe 
puede creer , no adíruiíria por una 
parte el regalo , que quitaba á fu 
cuerpo por otras , y que tan lejos 
havia deíechado de ñ ; las paredes 
de íu Oratorio daban teftimonio 
del trataraientOj que fe hazia; pues 
ahunque las dífciplinas, que en el 
fe daban , eran ocultas , la íangre, 
con que eftaban regadas, las maní-
feítaba. Todos eftos géneros de af-
perezas, y otras muchas, que fe 
puede creer hazia, eran efedios del 
grande fervor de fu animo , y de-
feo de conformar fu vida con la de 
aquel Señor , que de todas ellas 
virtudes nos dexo exemplo, al qual 
pocas vezes ella apartaba de fu me-
moria, en cuya contemplación per-
fe verando los días , y las noches, 
tanta pureza de alma havia venido 
á alcanzar, que los ponía á todos 
en grande admiración : y coníiília 
en efto fu fantídad, que con ha ver 
recibido de la liberalifsíma manci 
-del Señor en grande abundancia fus 
divinos dones, y virtudes, fe tenía, 
y reputaba por la mas pobrecita, 
miíerable, y pecadpra , que podía 
liaver. 
5 • Era muí dífereta; pero fu 
diferecion no era afe¿lada , ni ma-
nifeftaba con razones muí compuef-
tas , antes hablaba muí poco, y coa 
-grandifsima fmceridad , y llaneza; 
ola con grandifsimo güilo , y de* 
leite las platicas fantas ,y efpirítua-
Ies; lo que ella cerca de eílo fentia, 
nunca lo echaba por fu boca, por-
que tenia a los otros por mas apro-
vechados , y perfectos , y afsí por 
in^ 
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imperfe^a^c ignofantc,6por fcr fiel 
Secretaria deftas mercedes, que á íu 
anima hazíael Jeñor. Solo una vez 
fe defeuidó ( imagino yo , que fué 
no advirtiendo) en dczir auna mu-
ger mui íierva de Dios nucflro Se* 
ñor , que eñaba con ella en nueñra 
Jglefia un día , como havia venido 
allí N.P.S . Francifco, y S. Antonio 
de Paduaa confolarla, lo qual Tá-
bido por fu ConteíTor la reprehen-
dió el haverlo dicho , y ella quedó 
bien corrida de haverfe defeuidado 
en aquello; porque no íblo defea-
ba fer tenida , y eñ imada en algo; 
pero con todas fus fuerzas procu-
raba fu menofpredo , oprobrio, y 
abatimiento por todas vias, porque 
fabia mui bien, que la guarda , y 
llave de los celefhales dones con-
íiftia en la poíTefsion de la fantif* 
ílrna humildad , la qual ella tenia 
muí arraigada en fu corazón, y mui 
exercitada en fu cuerpo, y en fu al-
ma. Un dia entró una muger foraf-
tera en nueftra Iglcfia , y viéndola 
alli ahora extraordinaria , penfan-
do,qiie era alguna pobre mugercita, 
la dixo: Dezldmehermana , que 
hazeis aqui ? Servis por ventura á 
eños Padres de barrerles la Igleíia, 
Jorque os den alguna limofna ? Y 
ella contentifsima de fer tenida por 
pobre, la refpondió : Por cierto,her-
mana, yo me tuviera por harto di-
chofa de fervir de eííb a eftos fantos, 
y í i para tal fer vi ció me quiíieran 
dar limofna, con los ojos la barrie-
ra yo. Y de tal manera fue llena de 
gozo con las palabras afrentofas,quc 
aquella muger la havia dicho, que 
anduvo por eípacio de algunos 
dias( que la duró aquella memoria) 
caíi fuera de íi de contento \ porque 
todo lo que era materia de menof-
precio, y humildad, fe le daba gran-
difsimo. Algunas vezes, que por ha-
aer afpero el tiempo, fe quedaba to-
do el dia en la Igleíia , facabamosla 
algo que comieííe, de nueftra po-
bre comida, y ella en apartandoffe 
de alli el Fraile, fe fdia fuera a buf-: 
car algún pobre de los que a aqué-: 
lia hora acudían a ,laPorteria,y ellos, 
y ella comían juntos en una efeudi-
11a, y en un plato, lo que la havian 
dado para íi, lo qual era mui poco, 
para lo que por amor de Dios defea-
ba hazer ; porque verdaderamente 
fu álma era un horno encendídifsi-' 
mo, v abr afado en el fuego de ct 
amor de Dios. Con efta caridad re-} 
partía todo, lo que rentaba fu ha-
zienda-( que era razonable) entre 
pobres, íin guardar cofa para í i , yf 
ahun íiempre andaba empeñada , yj 
llena de deudas-, porque en dar no 
fabia tener medida, a trueque de no 
embiar de fuprefencia defcófolados,; 
a los que a ella acudían por el reme-í 
dio de fus necefsidades. 
" 6 De eña fuerte defembara-J 
rada de las cofas de la tierra, libre 
de los cuidados , ocupaciones, $ 
rcfpedos mundanos, rcndidas,y fur 
getas las proprias pafsiones de fu 
cuerpo, y purificada, y adornada fw 
animf con la plenitud de las Celefn 
ríales virtudes, la converfacion era 
íiempre en los Cielos, porque como 
prudente, y fabia negociadora to-
das las cofas temporales con toda 
voluntad tenia trocadas por las eter-
nas , a cuya confideraclon, y con-
templación tenia dedicado todo el 
tiempo ; porque algunas vezes fe 
ocupaba en obras de caridad coa 
ios pobres. Eñaba fu efpiritu tan 
acoftumbrado , y dicftro en fu bis 
a lo alto, que ninguna cofa la im-' 
pedia la labor que hazia de fuera, 
á la que como folicita aveja, dentro 
de fu corcho hazia de dentro. Eñe 
era fu ordinario cxcrcício en todo 
el año : venirfe a nueftra Cafa, y 
Igleíia a hora de Prima , que es al 
falir el Sol, y eftaríe aparejando tres, 
ó quatro horas en oración de r®dí-
Ilas para recibir el Santifsimo Sacra-
mento , el qual todos los días cora 
graa4 
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grandlfsima reverencia, y devoción 
recibía. Dcfpucs quedavafe de la 
miíVna manera dando gracias hafta 
el iTiedio día , de fuerte que toda la 
maña^paíTaba en continua oración: 
ibaíe á comer , y luego volvia al 
miímo exercicio hafta la noche,ahun-
que algunas vezes por tener en que 
entender , íe quedaba en iu caíita 
por las tardes j pero en las mañanas 
toJas, y algunas íiéftas principales á 
media noche a los Maitines era fu ve-
nida infalible ) tanto que ni por 
aguas, vientos, yelos, nieves, ni fo-
Ics nunca falto de eílé exercicio, íino 
era eftando enferma. Y contaré una 
cofa notable , que todos vimos, y 
ella mifma la confideró , y advirtió. 
Y íue , que eñe invierno , quando 
unos días de el , nevó mucho, todos 
los campos, y caminos fe llenaron 
de nieve, que cayó con grandíísítría 
abundancia ; fplo un fesdero , por 
donde ella venia , a nueflra cafa de 
la íuya,eílaba enjuto,y feco, como 
por el verano, en que fe echaba bien 
de ver el cuidado, ^uenucíiro Señor 
tenia de fu cierva, y quan agrada-
bles le eran fus paílbs ; pues para 
que no cefíaíícn , ni fueífen impedu 
dos, le quitaba.lo que fe los podia 
impedir. Venia la Señora muger con 
los mas intenfos frios , que yo he 
'Vifto jamas ( que tales fueron los de 
cÜe pallado invierno en efte lugar) 
y con tan poco abrigo de vertido, 
como arriba dixe , y cftando noío-
tres en la Celda fobre nueílros pe-
llejos, y cerrada la ventana , apenas 
nos podíamos valer del frío *, y ella 
pueíta en aquella ígleíia de rodillas 
perfeveraba todo el dia en oración 
tan quieta , y fofegadarpentc , como 
l i eíluviera en medio de los conten-
tos de efta vida. Pero no era mucho, 
que el cuerpo pudíeíTe fufrir, y pa-
decer tales trabajos, y frios, pues la 
unión,y grande conformidad,quccó 
fu anima t^ i i a , era participante del 
fuego, y calor del eípiritu , que en 
ella moraba, y de las coníiderado-
nes , y redacciones , que del Ciclo 
venían, á quien las del fuelo tan de-* 
xadas tenia. 
7 De fu paciencia en todos 
cílos trabajos, y en fus enfenneda-
des, que eran no pocas , y penoías 
daba fuíicicnte teitimonio el alegría, 
¿z íu toítro; y procedía , y manaba 
de la de fu corazón ; porque á un 
cuerpo tan flaco , maltratado , y 
muerto muí violenta fuera el alegría, 
y rifa tan ordinaria, fino procedie-
ra de la íuperior naturaleza de fu 
alma, que tan mantenida, y regalada 
vivía ( andaba con el ' manjar de el 
Cielo , y pan de ios Angeles ) E:a 
fu rifa, y alegria fuave , afable , y 
apacible, no vana , ni defeompucíta, 
mas acompañada de tanta honeíti-
dad , y gravedad , que a los que la 
veían , ponía devoción , y gana de 
alabar a Dios. Nunca jamas la vieron 
enojada, defeompueíla, ó perturba-
da por cofa alguna; porque íiempre 
fíxó fu corazón , y animo en la con-
templación , y deíeode la eternidad. 
Carecía de la difracción , y varie-
dad, im:onílancia,y mutabilidad, que-
en él animo fuelen caufar ios acciden 
tes de eíli vida , y las necefsidades, 
y adveríidades del cuerpo ; a rodo, 
lo qual por medio de fus fantot 
exercicios , y principalmente de U 
divina gracia, era ya hecha tan in-
fcníiblejy eílenta, que ninguna con-
trariedad , ó peregrina knprefsio» 
llegaba al Cielo de m anima , quie-
tud, y repofo de fu corazón. Que 
podré dezir de efta Sierva del Señor, 
que explique, y declare alguna parí 
te de fu perfección ? Creo fera im-
pofsible f porque folo aquel , que 
con tantas bendiciones de ¿ulze-, 
dumbre la previno, conoce, y fabe, 
las virtudes, y gracias, con que él 
fue férvido por Vu bondad infinita 
adornar , y enriquecer fu anima, 
para manifeftacion de fu amar, fa-
biduria, y poder, para cxemplo , y 
Xxxx de-; 
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«kchado , por donde pudicííen los 
devotos de u perkccioa Tacar edí-
íicacion, y dodrina , y los malos, 
tibios , y perezoíbs vergüenza , y 
confuíion. 
8 Erando ya afsí madura , y 
fazonada para fer llevada á la oaeía 
Celcftial fue cogida dei huerto de 
c&c mundo por rnedio de la muertef 
que mas fe paede dezlr en ella fue-
no, ó rraníito , que muerte j pues 
con mui poca calcmura , haviendo 
aquel día oído Máfa, y comulgado 
de siano de nutítro Gaardían5eítan-
do alegre, y contenta, converfando, 
y tratando dé Dios , dio á él fa 
alma, .Viernes otro día defpucs de 
la gloriofa Aífuncion de íu Madre 
á los Cielos , donde podemos pia-
dofamente creer, que goza los pre-
mios , que a lus trabajos , y mere-
cimientos tenia aparejados. Fue lue-
go fu cuerpo trahido a eñe nueftro 
Convento de San jolepla veftido coa 
el habito , y cuerda, que íiempre 
havia trahido: y pueila en un túmu-
lo en medio de la Capilla, coronada 
de rofas, y ñores , la dexamos eftar 
hafta eííotro día , que dicho t i Ofi-
cio , y Miíía con lolemnidad la en-
terramos. En eñe tiempo no hazian 
íino ir , y venir gente del Pueblo llo-
rando , y comenzando a fentir algo 
de lo mucho que tanto tiempo ha-
via cíiado ( ahunque publico ) no 
tan conocido, y eftimado , c6mo 
fuera razón. Sentían ya el bien, que 
havian perdido , confcffando no la 
haver merecido , ni tener delante, 
ahunque por otra parte mui con-
tentos por haver íido , y falido de 
fu Patria quien en la Gloria efpera-
ban , tendria íiempre cuidado de 
ella, ^¿oía fue maravillofa , que el 
cuerpo , que de fu naturaleza era 
algo de color moreno, y con la af-
pera penitencia efíaba confumido, 
arrugado , y feo, quedó defpucs de 
muerto tan blanco, y graciofo, que 
parecía bien haverle querido nuef-
tro Señor pagar la purcza3é inocecia 
a-dq+Mtida con tantos trabajos con 
fü heffítofura, y refplandor de fu 
primera juventud por premio de la 
limpieza de fu vida, y feñai de U 
gloria de fti alma. 
9 Toda la gente fe conmo-
vió al tiempo, que la íbamos a po-
ner en la Sepultura , y con violen-
cia , y ímpetu eftraño de lagrimas, 
y devoción nos impidieron ci ente-
rrarla , hafta que la huvicron corta-
do el habito hafta la cinta, y toma-
dole toda la cuerda, teniendofe por 
mui defdkhado quien no pudieííe 
alcanzar parte de fus reliquias , y 
aísi por confolarfe tomaba^ roías 
de las que eílaban puefías fobre fu 
cuerpo , y tierra de fu fepulcro* 
Plegué á la Divina Mageílad darnos 
íu gracia , para que la imitemos 
en lu vida , y muerte , y para que 
también la acompañemos en la Glo-
ria , donde ya piadofamente creo 
cáa , y que ayudara a quien en fus 
oraciones , y merecimientos qiúílere 
encomendarfe. Bien quiíiera yo po-
ner efta vida mas eftendida, y co-
plofamenté'j pero el poso tiempo, 
que hai , no lo permite , y al baen 
juicio de Vms. puedo dexarfe la con-
fideracion de lo que falta , facando 
unas cofas de otras , y principal-
mente pretendiendo facar de tales 
exemplos el fruto, que yo efpero, 
mediante el favor divino , el qual 
fiemqre nos ampare. Amen. De San 
Jofeph de Medina de el Campo , a 
veinte y quatro de Junio de mil qui-
nientos y ochenta y cinco. De Vms. 
Hermano y Siervo. Fr. Antonio So-
brino. 
i o Efta Carta la efcriblo el 
Siervo de Dios al terminar fu ultimo 
Curfo deTheologia en nueftro Con-
vento de Medina emeo mefes def-
pues que canto la primera Miíía , y 
en aquel invierno fueron los frios 
intenfos, de que haze memoria ; y 
el Chronifta de la Santa Provincia de 
San 
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San Juan con eftas palabras: Para 
„ oír el Gurfo de Theoiogía le mu^ 
daron al Convento de Medina del 
Campo , que defde Muñoz hai 
„ íetcnta leguas , las quales caminó 
á pie deícalzo , llevándolos muí 
>, maltratados por ir haziendo lar-
„ gas jornadas de íiete , y ocho k'. 
n guasaldia. Con la miíma defcal-
5, zez , y pobreza fue ^ í d e Medina 
á Falencia , a ordenarfe de Sacer-
dote con otro Religioíb Ilainado 
„ Fr. Juan Peñafco , íiendo tales 
„ los irios , las aguas, y nieves, por 
.„ fer un invierno mui riguroío , y 
xy por las Témporas de Navidad, 
que los que afsi los veían por los 
caminos, le hazian Cruzes, dizien-
do, que como podían vivir con 
taldefnudez ,quando ellos calza-
dos , y mui bien veftidos eftaban 
, , pereciendo de frió ? Y los Siervos 
, , de Dios dezian , que N . Señor 
ayudaba a los que fe esforzaban á 
querer padecer por fu amor.Vuel-
todeeñe viaje , canto Miíía en 
el Convento de San Jofeph de 
Medina del Campo , dia de la 
,> Epiphania , íiete años defpues de 
tomar el habito. El Religiofo 
nueñro jh i jo delaV. Doña Juana, 
de que fe acuerda en fu carta el V. 
Sobrino, íe Hamo Fr. Diego de Ri-
vera, y carezco totalmente de las 
noticias conducentes a é l , y a fu ia-
íigne Hermana Dominica. 
1 1 Firmada fu venerable 
carta , añadió el Siervo de Dios las 
„ palabras íiguientes : Defpues de 
eferita efta me dixeron , hallaron 
una cadena de hierro mui pefada, 
, , y gjruefla , que trahia efta Señora, 
ahunqueyo no la he vifto , pero 
. 5 , ( 1 el cerco, ó filicio de hierro, 
con que nueftro Letor fe alzó no 
„ poco contento. Siempre rezaba el 
Oficio Divino , levantandofe á 
, , dezir a media noche los Mayti-
nes. Masel precitado Lanuza lan-
íamente impaciente de ver tan abre-
viadas las noticias, que el mifmo V . 
Sobrino confeísó en íu carta dignas 
de mayor exteníion , añadió zclofo 
de la gloria de Dios en fu Sierva: 
„ Y pudiera añadir , que fue íu re-
„ tiro tal , quando moza, y cafada, 
„ que pocos la conocieron por el 
trato , y la rara humildad , con 
,> que íc exercitó en ir cargada por 
„ las calles con ceftas r pidiendo l i -
„ mofnas que llevar á los enfermos 
„ de el Hoípital , y pobres vergon-
„ zantes. Lo que íe defpreciaba: 
JI pues iba ceñida con orillas, y con 
j , un íombrero viejo mal puefto ib-
bre el manto , caufandoáíu hijo, 
„ y parientes empacho, y la aípere-
„ za 9coñ que tenia por cama unos 
„ manojos de Sarmientos.. Y entre 
otros pudiera contar aquel gran 
Religiofo dos maravillas tan íin* 
guiares, como lo fueron , pedirle 
,, uno de aquel Convento una per-
„ diz, de que cierto enfermo guf-
>, taria , y venirfele luego a las ma-
>, nos: y paííar para llegar á el Con^ 
„ vento, y volver á fu cafa muchas 
vezes fobre las aguas de Zapardíel 
„ a pie enjuto. Y también omite, 
„ que la fanta ambición de tan feíi-
„ zes teflígos de fu virtud , como 
„ ellos lo fueron , robó el cuefpot 
i , facasdole por encima de unas ta-
„ pias, para depoíitarle en fu igle-
„ íia, de la qual le trasladó dcfpue& 
a la Capilla Mayor dé l a Farro-
f,quialdG S. Martin Don Pedro de 
„ Rivera , hijo de efta Sierva de 
„ Dios, por fer entierro de los de 
„ fu linage. 
i z He 6ado guftofo la re-
lación de la vida de efta Sierva dq 
Dios a la pluma de un teftigo ocu-
lar, tan venerable , como nueftro 
Fr. Antonio Sobrino, y a la doda, 
y eftraña de Don Miguel Lanuza, 
quien parece , eferibió mal infor-
mado aquellas palabras : T también 
omite, que la fanta ambición de tan 
felizes teftigos de f u v i r t u d , como ellos 
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fueron , who el merpo , facandole por 
encima de unas tapias, para depofítar* 
Je en f u Iglefa. Convcncdcno fer 
afsi , ya por la Tanta ingenuidad, 
€on que refiere el hecho d V. So-
bríno , ya porque es implicación 
manifiefta robar el cuerpo por las ta-
pias , y exponerle deípucs en la for-
„ ma expreflada , diziendo ; Fue 
„ luego lu cuerpo trahido á eíle 
„ nucílro Convento de San Jofeph, 
j , veftido con el habito, y cuerda, 
que fiempre havia trahido* Y 
pueñaen un túmulo enmedio de 
la Capilla , coronada de roías, y 
3, ñores la dexamos eftar hafta eíío-
„ trodia, que dicho el oficio , y 
„ Miíía con íolemnidad, la enter-
ramos. En eíle tiempo no hazian 
„ íiño i r , y venir gente del PuebI®. 
N i es conírmacion defpreciable Ja 
clauíula que efta eferita en el libro 
proprio, donde íe cícribieron , y 
efenben quantos Difuntos fe enter-
raron en N . Convento de Medina, 
La claufula es efta : En el año de mil 
quinientos y ochenta y quatro > murto 
Doña Juana de Quintanilla , dlaqual 
pjor devoción que la temamos , enterra-
mos en nueftra Iglefia , lo qual ella pé-
- dio con mucha devoción , quando fe 
mor ja, Efid enterrada junto d la reja, 
tomo falimospor la Capilla d mano de- * 
recha, arrimada d la pared. Mas cre-
hiblees, fuefie íacado por las tapias 
el cuerpo de efta Sierva de Dios, 
quando la cariñofa piedad de fu di-
chofo hijo , ó otro de fus nobles 
Parientes, le traslado á la Parroquial 
dc^an Martin , y hallar oportuna 
ocaíión el año de mil feifeientos y 
ocho , en el qual fue trasladado 
nueftro Convento a lo interior de 
dicha Villa. 
13 N i obílan a lo dicho 
aquellas palabras de el V . Sobrino: 
.FW luego f u cuerpo trahido d efte nuef-
tro Concento de San Jofepb, Porque 
aquella conducion tan puntual no 
arguye algún recelo en nueftros Re-
ligiofos, y mas conftandomc por 
iñílrumento rcfpetablc, huvo algu-
na contienda fobre la poíTeísion de 
tan venerable Difunta, no en fu en-
tierro, íinoen fu translación.Acuer-
dafe deN. V. por tres vezes , el M . 
R, P. Juan Antonio Crema, Prcpo-
íito que fue de los RR, PP, Cleri-
gos Menores en fu Cafa iiuftre de 
Valladolid fn fu libro intitulado: 
Suma efpiritual, y camine de el Alma, 
de que hazc digna memoria Dort 
Nicolás Antonio en la Bibliotheca 
erudita de los Efcritores Efpaholcs. 
En la Dedicatoria que hazc de efta 
Obra devota al mui iiuftre , y no-
ble Cavailero Don Pedro de Rivera, 
Cotes, Quintanilla , y Taríis, Ca^ 
vallero del Orden de Santiago, d i -
„ ze no lejos del principio : No 
„ puede dexar de fer á Vmd. mui 
, , agradable efte fervicio , por el 
„ amor con que fe haze , y mejor 
„ por lo que es en si ; pues ahunque 
con gran tibieza , fe tratan en él 
materias importantes , para con-
„ feguir nueftro ultimo fin, que fon 
„ las de mas aprecio, para quien 
como Vmd. profcíía la virtud, 
„ heredada con la iluftrifsima fangre 
„ de fus gloriofos Afcendientes , y 
en particulardelaV. y mui noble 
„ Señora Doña Juana de Quintani-
, , l l a , tercera Abuela de Vmd. re-
„ trato vivo de aquella Muger fuer* 
„ te , á quien el Divino Eípiritu no 
„ hallaba femejante *, 6 original ver^ 
„ dadero de aquella Muger prodi-
„ giofa , que vio S. Juan en fus rc-
„ velaciones) pues ninguna , como 
„ efta Señora, halló con tal defpre-
, , ció en las vanidades la Luna ; fe 
„vlftiódeel Sol de Jufticía con tan 
„ to zelo, y coronaron las virtudes 
„ Celeftiales con tanta gloria ; tan 
, , bizarra en las luchas con el De-
„ m o n i o , que porfiaba hafta ven-' 
„ cer, y venció hafta morir; taa 
„hermofo aparador de virtudes, 
„ como prodigíofo raudal do mila-
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gros; tan arrebatada fiempre- en 
eípíritu , como íino viviera en 
„ carne ; y tan caílígando fiempre 
j , á la carne, como íino la tuviera 
rendida alcfpiritu , de cuyas vir-
tudes movió la amorofa contien-
da entre deudos, y Ecleíiaftícos, 
„ queriendo cada uno lievarfe en 
9) fu cuerpo tan foberana reliquia, 
y ío que en ellos fue contienda, 
„ en Vmd. jufticia. 
14 5, Defpucs añade : Don 
Diego de Rivera, tercero Abuelo 
f, de Vmd. á qóien concedió Dios 
la dicha mayor , cerno merecer 
>, por compañera a la V. é lima. Se-
ñora Doña Juana de Quintanilla, 
puedole aplicar las mifmas pala-
„ bras, que predicó San Gregorio 
Nazianzeno en las honras del ma-
rido de Santa Gorgonia^ Quid di -
cam ? Uno verbo dicam*: talem me-
ruiftthabsre confortem, Diblc Dios 
„ por hijo a Don Pedro de Rivera, 
„ Vifabuelo de Vmd, Fue Capitán 
„ deCavallos,Governador deOcaña, 
Corregidor de Salamanca , Cava-
„ llero del Orden de Santiago, Go-
vernador del gran íitio de Aran-
juez, y Marido de Doña Maria 
, , de Quiroga , hija de Rodrigo de 
Quiroga hermano mayor del Car-
„ denal Arzobifpo de Toledo Don 
Gafpar de Quiroga. Y al fin con-
cluye : tuvieron por hija á la ya 
nombrada, y nunca baftantemente 
aplaudida la muiNoble,y V. 
Señora Doña Juana de 
Quintanilla. 
^m* '^xt* ^ t é * ^poci* 
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CAP. I h 
ENTRADA DE m/ESTRÚS RE* 
ligiofo? en Salamanca , y epílogo de 
los mas feñalados hijos , y di/cipulos^ 
que ha dado a nusfira Seraphica Dgf-
calzez efia Ciudad famofa, y f u 
s celebre Univer-
fidad. 
E L dulze amor de la Pa-tria, el agradecimiento 
de difcipulo , y las obligaciones de 
hijo fon triplicado nudo , con que 
ligada mi pluma , no puede correr 
veloz , íieado la materia del Capi-
tulo prefente nueftro Santuario de! 
Calvario de la íiempte iluftre Ciu-
dad de Salamanca, donde nací al GilGon 
mundo, á la Igleíia, y á la Religión, zalez 
haviendo antes bebido algunos años l i i f t .de 
aguas faiudables de doctrina en fu Salam. 
celebérrima Univerfidad.Nofe ocu- Mend. 
para mí pluma en averiguarlas anti- de Silva 
guedades de una Ciudad tan famoía; Argaez. 
en deícribir el origen de fu primer Andreas 
Fundador Teucro, hijo del Rey de Mendo 
Salamína ; en texer un copiólo no- de iure 
biliario de fus muchas iluftrifskms Acade-
FcHnilias; en formar Biblioteca de mico q.; 
los partos gloriofos de fus luc'dos 7. 
ingenios, y menos en hazer rcviíla 
de fus efpiritus velicofos. 
16 Tampoco diré en eñe ca-
pitulo , que el primer Apoílol, que 
firmó con fu fangre las verdades de 
nucílra Santa Péja fémbró en efta di-
chofa tierra : que la iementera.de 
nueftro Patrón Santiago la continuó 
San Segundo Obifpo primero de 
Avila: que el primero que llenó la 
Silla Epiícopal de efta gfaviísima 
Cathedral, fue S. Eleuterio en el año -
del Señor de quinientos y ochenta y 
nueve: que dieron en ella teftimo-
nio del nombre de Chrifto S. FeliaV 
dad, y Radegunda , coronadas con 
las candidas rofas de fu pureza , y 
purpureas de íii iluftre martirio: que 
Tyyy tam-










también padecieron magnanimój en 
Africa S. Archadio , S. Pafqual, S* 
Probo, S. Euthichiano, y S.Pablico, 
haziendo todos cinco eternamente 
glorioíb el nombre de Salamanca, 
íu Patria feliz, y coronando^el Toro 
. de fus Armas iluftres, mejor que las 
cinco eftreílas, con que brilla el Toro 
, de la celeftial efphera. 
17 Menos haré mención del 
horrorofo, y dilatado martirio de 
otro hijo fuyo , tan fenalado etí la 
Fe, como fue en el Reyno de Gra-
nada, confundiendo la diabólica fec-
ta de Mahoma, Gonzalo de Viila-
zán : de la fundación iluftre del Or-
den Militar de Alcántara, debida a 
los dos Salmanticenfes nobles Don 
Gómez , y Don Suero : del animo 
varonil de Doña Elena de Medrano, 
y otras in/ignes de efta fecunda Ciu-
dad , que paífando á la Nueva Ef» 
paña, hizieron en ella memorables 
fus nombres, erigiendo el primer 
Monafterio de Religiofas , nunca 
viftas, en aquella Región. Y en fin, 
reprefando mi afedo, ahunque por 
tantos títulos debido , me íirve de 
algún defahogo poder dezír con ver-
dad , es celebérrimo el nombre de la 
Univeríidad de Salamanca en todo 
el Orbe , por fer efta Chriftiana, 
Real, y Apoftolica Athenas mayor, 
que lu fama, y tan grande, como el 
profundo Arcano de fu nombre, 
deferifrado con íingular elegancia 
por nueftro dodifsimo Deícalzo 
Fr. Matheo de la Natividad en el 
Chronicon Latino de efta Santa Pro-
vincia de San Pablo. SAL fapientU 
in Juis Utterisprimis , & num MAN-
TEO compojíta , quod locum Oraculis 
dicatum Jignificat , iam augurabatur 
eam futuram Oraculum fapientia 
Cbrijliana* Libet , quia Ucet uti ety* 
wologijs dignis. Vel potius mihi voca-
rem Salomómeam : quoniam illi divi-
nitus afflata tft tanta fapientia , & 
fckntiarum omnium affiuentia, ut de 
w illud SAlomvniwm adagüé forfari 
dicatur, 3. Reg. 3, Nulíus ante tt 
íimilis t u i , nec poft te. Veré Salomo ~ 
nica Schola hac, qua fapientiam , 
iufiitiam, Ó* purgatam tdocet Fhilo4 
fophiam utramque Chrifio Primipilq 
DoBore, &c* 
18 Mas no es corta la indifv 
pcnfablc esfera , que refta a mi plu-
ma , por mas que la ciña la debida 
gratitud, íiendo tan crecido el nu-
mero de Franciícos Defcalzos , que 
deben a Salamanca íu Oriente, 6 
á fu Maeftra común, particular en-i 
feñanza. Dixe Francifcos Defcalzos; 
porque á intentar reducir a compen-
dio los frutos todos, que ha dado 
á otras iluftrifsimas Familias ( y, 
ahun a fola N . Seraphica Religión ) 
no íolo fuera falir de las margenes 
demiChronica, mas fe rozara mi 
pluma con algo de temeridad. Solo 
por los nueftros ( omitiendo mu-
chos ) ofrezco , como dedo Índice 
de un rendido agradecimiento , el 
fumarlo prefente. 
19 Entre los muchos Santo» 
que iluftraron con las viílofas luzes 
de fu dodrina , y exemplos a efta 
Noble Ciudad, fon los mas cono-, 
cidos el gloriofo Patriarcha San Ig-
nacio de Loyola , la Miftica DO¿^ Q-
ra Santa Therefa de Jefus, Santo 
Thoribio de Mogrovejo , Santo 
Thomas de Villanueva,y aquel hom-
bre llamado Juan de Sahagun , im-
biado por Dios a ella por Angel de 
paz, Apoftol, y Patrón excelfo. Lo 
que es opinable, es la venerable pre-
íencia de nueftro Seraphico Padre 
San Francifco , <ll^p0 ^e buelta 
de fu devota Romería a Santiago en 
Galicia, dirigió fu jornada en dere-
chura defde Ciudad- Rodrigo á la 
iluftre Villa de Arevalo ; bien que 
el filencio total en efta materia de 
nueftros Efcritores antiguos, ahun-
que fea argumento negativo, no per-» 
mite afirmar por cierto , lo que no 
paíTa de difeurfo fundado en razo-
nables congeturas. Lo que no
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mítc ni leve fombra de duda es, lo 
que ya refiero de nweftros Defcal> 
calzos. 
20 S. Pedro de Alcántara 
(Francífcoíegundo ) rama gloriofa 
de la Cafa,y foiat de los Garavitos,, 
es originario de Sakmanea , y de 
íus mas nobles Fatníiias, como en-
tre otros Autfiores graves ©bférvo 
el eftraíio, y moderno , que cito a 
la margen. Valgome de la elegancia 
del miímo Cambetos, para expref-
Camb. íar los curfos literarios del Santo; 
Héroe j , zelofo defvelo , dize , de fu 
Seraph. » Madre le obligó ( quando. 'curia-
£ ,17 . ba en mejor Minerva fu devo-
„ cion ) a que paíTaííe á Salamanca 
ff á oír facultades mayores. Obede-
ció puntual, y eferibió un curfo 
^, de Cañones; no podía fer.menos, 
quando fe criaba para Regia de 
todos. Defpues el año de mil qui-
oientos y cincuenta y tres , entró 
el Sol de Alcántara a iluñrar de nue-
vo á Salamanca, concurriendo, co-
mo legitimo Vocal , al Capitulo 
General, que fe celebró en el Con-
vento grande de N* P. S. Francifco, 
y entonces fucedió ío que refiere fu 
„ mejor Chroniíla. Llegaron, dize, 
Pr.Juan « ^ Salamanca, donde fe publicó la 
de San » venida de eí Santo Padre , acu-
Bern.I. jjdiendoá verle al Convento, no 
2 . 0 . 1 9 . » ^ ° *a Nobleza de la Ciudad, 
f.zoS. » fin0 Cathedraticos, y Maef-
„ tros de aquella Univerfidad , y 
ff como ya eftaban juntos todos los 
„ Electores de la Orden de diferen-
tes Naciones del mundo , queda-
„ron admirados de verle , cuyo 
„ penitente afpe¿k>, y pobreza de 
1, habito les movia a compunción, 
„ coníiderando en él una Imagen 
,> verdadera de N* P. S. Franciíco. 
21 S. Pedro Baptifta Proto-
Martir gloriofo de el Japón, hijo 
efclarecido de el Lugar de S. Efte-
van en el Obifpado de Avila , tim-
bre grande de nueftra Defcalzez, 
cursó Theologia en cita mifma Uni-
verfidad , y la difícil materia de 
Fríedeftinatione que eícribió, fe guar-» 
da con la debida decencia en Diieí'-
troC!onvento de Peñaranda, don-
de leyó Philofophk. Un año antes 
de fu gloriofo martirio , fue eledo 
Obiípo de Camarines , y en juizio R J ^ J 
del l imo. Señor Don Fr. Miguel de ^ *| 
Benavides , primer Obifpo de la TapQn]^  
NiíevaSegovi^ , era dignifsírao del ¿ f 50J 
Surtió Pontificado. * * * 
22 S. Francifco Blanco fu 
ckrifsimo Conmatir , honró con fu 
mtalkio el Obligado de Orenfe en 
Galicia *, proíefso en la raui Religio-
sa Provincia de Santiago de la Re-
ígular Obfervancia , y traníitó á 
«weftra^anta Provincia de Francif-
cifeos Defcalzos , llamada de Sm ^ 
Gregorio en Philipinas, a quien per- *•í>2^* 
.tenece por el domicilio de fu ultima 
Jiabitacion. Empezó a curfar Artes 
en la Univerfidad de o al amanea , y 
defpuesfe las acabó de dictar , y la 
Theologia fu gloriofo Con man ir Sk 
Martin de la Afcenlion, que havia 
curfado la Philofophía en nueftro 
de Peñaranda, y la Theologia ea 
nueílro Convento de Alacjos, y ea 
el figlií havia curfado en la celebre 
Univerfidad de Alcalá. 
23 Uno de los Santos Proto-
Martires de el Japón fue S. Phelipc 
de las Cafas, ó de Jefus, én cuyas 
glorías es ííngularmeníe intereííada 
efla noble Ciudad; porque fu di* 
chofa Madre fue Antonia Martínez, 
natural de Salamanca , como diré 
con mas extenfion en el libro íi* 
guíente. 
24 De el infigne Mártir 
Africano S, Juan de Prado , primee 
Miniftro Provincial de la Santa Pro. 
vincia de S. Diego en Andalucía, y 
ornamento grande de nueftra 5era- Chronv 
phica Defcalzez, eferibió fu peculiar de Sat» 
,,Chronifta: De allí le trasladó fu Diego 
„ T i o á la Univerfidad de Salaman. l a . c i ^ 
„ ca , a que aprehendieífe Latin¡* 
n dad, y Rethorica, y paíTaííe def 
„ pues 
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F5, pues a Efcuelas mayores, incH-
3, nandolo , a que formando allí tos 
5, Eñudios, viftieííe iá Beca en al* 
guno de ios Colegios Mayores. 
„ Luego que íe vio en ^alamancáj 
„ comenzó á p l a n t t ó ñi empleo; 
„ porque ya í"u entendimiento claré 
eftaba mas capaz , ; de que fe 1c 
5, imprimieíTen losdeíengaños. 
25 El V. Fr. Martin Bell 
zunze es uho de - ios mas iiuftreá 
Defcalzos, que kohraron la Santa 
Provincia de S. Juan, y de S. Pe-
dro de Alcántara en el Revno de 
Granada. Hizo de fus virtudes, y 
milagros juridica información cí 
limo. Señor Don Martin Carrillo 
de Alderete ,dignifsimo Arzobifpo 
de Granada. Sus eferitos han fido 
jnui aplaudidos , como fe puede 
leer en la Chronica de la nombrada 
Provincia de S. Pedro de Alcántara, 
cuyo grave Chrohifía Fr. Thomas 
Montalvo , Difinidor General de 
toda la Orden ¿"eraphica, nos dio 
,) también la noticia nacida para efte 
„ capitulo. Ordenóle, dize, palíaf-
„ fe a la iníigne Ciudad de ^ala-
manca, Emporcó de las Ciencias, 
„ terreftre Paraiío, de don Jt fe di-
„ funden , como quatro caudalofos 
„ Rios , las facultades todas, fecun-
„ dando el Orbe. Obedeció puntual 
el hijo*. 
26 En el tomo primero de 
las Chronicas de la Santa Provincia 
de S. Diego en Andalucía es vene-
rable la memoria de Fr. Matheo de 
de S. Francifco, que pafsó de nuef-
tra Provincia de S. Jofeph a fer uno 
de los efeogidos Fundadores de el 
grave Convento de S. Diego de Se-
villa, Convento , que en algún tiem-
po erigió en Provincia formal la 
Santidad de Clemente VI1I.EI Chro-
Chron, n^a ^e el^ a Santa Provincia nos de-
de San x^ e^critQ ^ e e^e Venerable Varón: 
Dicao » QlMÍkron, que fu hijo corrieíTe 
1. $.cp. '> a^ ^ ^ " f 0 ^ rar^a de las letras, y 
104 » embiaron a Salamanca, Atheaas 
9J Antigua 'de nueffra EfpanaV ' f hc 
& lm<M2á*t dé-tantoSifloridos hrjosi 
„ como con Purpuras , y,Mitras 
5, Ja ¡habí orlado; Cotria confeéicidad 
?, el literario Certamen, desfrutando 
las lozahias do fak'floridos^ años, 
fin íaíltarle k laoiíñad de otros 
yV compafieros, qué ctarfaban aque-: 
y, llás iníígnes Efcuelás. 
27 ' El año de mil quimentos 
y cinqüenta floreció; el Apoftolico 
VarónEr. Diego Hernández , natu-
ral de Sevilla , y Cathedratkb de 
Theologia en efta Vniveríidad. IDef- Xrinid. 
pues profeísó nueftra Scraphicá Re- |t 2. cp. 
gla en el Convento grande de nuef- yg, i 
tro P X Francifco en dicha Ciudad, 
y íiendo aplaudido , llegó a faber 
mas que las culebras en una eípan-
tofa viíion de las mas venenofas. Se 
puede leer en la parte primera de 
las Chronicas de la ¿"anta Provincia 
de^an Gabriel, donde le conduxo 
fu defengaño. Ya eftaba en ella in^ 
corporado, quando fue propuefío a! 
Emperador Carlos V. para el Con-
cilio Tridentino por el Rmo. P. Fr. 
Francifco de V i t o r i a , Cathedratico 
d c Pr ima de Theologia de dicha Vni-
verfidad las palabras del Memorial 
fon las íiguientes: Mande V . M . pro-
curar por un Fraile , que tomó el ha-, 
bito aqui en San Francifco de Salaman-
ca , que fe llama Fr, Diego Hernán» 
dez y y fe ha paffado d los Defcah,§f9 
que es uno de los mas doBos de Efpana. 
Acuerdaffe defte iníigne DeícalzoFr. 
PedroAntonio de Venecia en el tomo 
primero db fu Giardino 5eraphico, 
folio feifeientos y fefenta y tres, y 
abfolutamente le llama: Tkeologo del 
Concilio Tridentino* 
28 Naturales fueron de 
Salamanca el V.Fr. Antonio Sobrino, 
de quien trataré deíipues, y los Ve-
nerables Fr. Juan de la Soledad , y 
Fr. Juan de Bobadilla, luífre kquel 
de nueftra Provincia de S. Jofeph, y 
efte de la de S. Gabriel. Por fus ad-
mirables virtudes cftan eferitos fus 
nomn 







hombres en el Martirologio Franv 
cifeano, donde puede confultarfe a 
íu Autor Arturo de Monafterio en 
el día diez y nueve de Abr i l , fegun-
do de Junio, y veinte y uno de Di-
ziembre. 
29 „ Falleció tambieh en el 
„ Convento de México { ion vozes 
propnas de el R. P. Fr. Alonío Fer-
nandez , Dominicano , en fu Hifto^ 
„ toría Ecleíiaftica) con grande opi-
„ níon de fantidad el P. Fr. Anto-
# nio Maldonado , natural de Sala-
„ manca (el qual en el íiglo defecho 
„ un Mayorazgo de cinco mil du-
„ cados de renta , que heredaba 
r, por la pobreza de el Patriarca de 
„ los Pobras S. Francisco. Tomó 
„ el habito en la Provincia de San-
„ tiago en la Ciudad de Salamanca, 
„ ahunque con defeo de mayor ai-
pereza , fe pafsóá la Provincia de 
„ S . Gabriel, de la qual vino á la 
„ Nueva Efpaña* Vivió con grande 
„ Religión , pobreza, y penitencia, 
„ y nunca tuvo , ni traxo mas que 
folo un habito. Siendo Guardian 
5, de el infigne , y Religioíjfsimo 
„ Convento de México, tomaba fus 
„ alforjas al hombro, como íi fuera 
„ Donado, y en ellas trahia algu-
„ ñas frutas, y cofas de regalo , que 
„ iba pidiendo en las huertas para 
„ los Enfermos, haziendo eíte ado 
, , de gran mortificación , y menof, 
„ precio de el mundo, y de si uuif. 
jy mo, 
30 No es razón feparar de 
efte clarifsímo Varón al V. Fr. Luis 
Maldonado , haviendo íido tan 
idénticos en la Patria, en la fangre 
iluÜre , en la profeísion folemne, y 
en la praólíca eftremada de las vir-
tudes. Tranfitó á nueñra Santa 
Provincia de los Dcfcalzos en Phi-
lipinas, y ele¿lo Obiípo de Came-
rines, dexó en fu muerte tanta ta-
ma de fantidad , que eferibiendo fu 
vida excmplar el V.Fr. Marcelo de 
Ribadeneira , no dudó eferibir fin 
agravio á los grandes Religíofos, 
quehaviaen lalgleíia dePhilipinas: 
„ Faltando N . buen Padre , y Her-
„ mano Fr. Luis Maldonado , faltó 
„ un gran fupuefto de ella, lo qual 
no pudo dexar de fer gran per-
dida. 
31 En la Provincia de nuef-
tros Dcfcalzos de San Diego de Chron. 
México , es venerable la memoria de San 
de Fr. Pedro de Salamanca, natural Diego 
de la mifma Ciudad , Miniñro Pro- deMex* 
víncial de la mifma Provincia , y £156. 
B.eligioíifsiíno Varón, que floreció 
en ella el ano de mil íeifeientos y 
quarenta. También lo es en la San-
ta Provincia de S. Gabriel Fr. Luis 
de Salamanca , Religiofo Layco, á 
quien fublimaron fus excelentes vir- Xnni^ . 
tudes áladignidad de Guardian , y j#2^#4J 
a quien Dios hazia patentes los fe-
cretos mas ocultos de el corazón 
humano. 
32 El V.Fr. Alvaro de Ro-
xas, ó de Santa María, natural de -
Santianes en el Principado de Afín-
rias, oyó en la Univeríidad de Sa-^  
lamanca la facultad de Cañones con' 
mucho aprovechamiento. Siendo 
Macílro deEfcucla de la Santa Igle-
fía de Coria, le llamó Dios con ef-: 
peeial vocación a nueñra Seraphica 
Defcalzez en la Santa Provincia de 
S. Gabriel. Fue Varen , á quien fu 
prodigioía vida mereció aclamación 
nes de Santo, lluftrado de el Cielo 
eferibió unos Comentarios admira- Trinid; 
bles fobreel Apocalipiis , fobre el t.r.1.3, 
feptimo de Daniel, y el quarto de c.50. 
Zacharias. Logré la fortuna de ver-
los en la Cafa Capitular de dicha 
Provincia , y en fu primer Chronif-
ta fe puede leer el methodo fíngular 
de ettas obras. Puede confultarfe ral 
Bibliothcca en la letra A* folio oc-
tavo, 
3 3 En la mifma Univeríidad 
curfaron varias facultades los VV. 
Fr. Bexnardino de Cazeres, varón 
extático , a quien Dios reveló fu uU 
Zzzz t i* 
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tima hora , que foe en veinte dé 
O^ubre de mil quiatentos y no-
venta y tres, en el grave Convento 
de nueftros Dcícalzos de Sevilla, 
Fr. Diego de Abufejo , Cóndífcipu-
lo de S. Pedro Bautiík , y orna-
mento íingular de nueftro Conven-
to de Peñaranda , como dexo eferi-
to en el capitulo veinte y uno, de el 
libro fegundo de cfta Hiftoria. Fr. 
Chriftoval del Rofario , en cu-
yo Convento de nueftra Santa Pro-
vincia de 5. Jofeph, dio íu nombre 
a nueftra Seraphica Reforma , y fu 
alma llena de virtudes á Dios, de-
xando fu cuerpo flexible , y hermo-
samente agradable. Fr. Francifco de 
Ocaña, que fue grande Humanifta, 
Poeta, y Legifta , prefiriendo a to-
das las leyes la de la perfección, ter-
minó fu deftierro con las aclamacio-
nes de Santo en nueñro Convento 
de Toledo. El gran fiervo de Dios, 
y Padre de nueftra Santa Provincia 
de S. Jofeph Fr. Jofeph de Santa 
María,graduófe de Bachiller en C a \ 
nones, y fue uno de aquellos feña-
lados ochocientos Eftudiantes, que 
atrajo a las quietudes de losClauftros 
la fervorofa predicación de N.Apof-
tolico Defcako Fr. Alonfo Lobo. 
34 E l admirable Varón Fr^ 
Martin Ifafta, Vizcaíno noble, ver-
íadifsimo en las lenguas Griega, y 
Hebrea , Colegial en el Mayor de S, 
Bartholomé , Licenciado , Do¿k>r 
en Theologia, y Cathedratico de 
Philofophíaen eílagravifsíma Uni-
verfidad. Llamóle Phelípe I I . para 
que fubicífe a,la Cathedra , leyendo 
Theologia en el nuevo Colegio, y 
Convento de clEfcorial,una délas 
maravillas de todo el Orbe. Mas el 
Rey de el Cielo le llamó con toda 
efícazia , para que iluftraífe a nuef-
tra Seraphica Dcfcalzez con fu rara 
fabiduria, humildad , y exemplarif-
tímas virtudes, que le texieron fa-
mofa corona en la Santa Provincia 
de S. Jofeph , donde floreció el aao 
mil quinientos y noventa y óái& 
en Toledo. En nueftro Convento 
deefta mifma Ciudad el año de mil 
quinientos y fetentay ocho, hon-
rándole con fu Augvifta prefencia la 
Rey na de los Seraphines , pafsó a 
hazer Coro con los Angeles el V . 
Fr. Alonfo de Zamora, graduado ea 
Theologia por la Univeríidad de 
Salamanca , y Secretario General 
que fue l e el Rmo. General Frv 
Chriftoval de Capite Fqmium. 
35 En nueftro Convento dé, 
Bernardino de Madrid , es dul- , 
zifsima la memoria de el V. Fr, Gi l 
de S. Juan, Confeífor, a quien la 
voz de Dios facó de las Efcuelas de 
Saflmanca. En ella taftibien curso 
Artes, y Theologia el Apoftolicó 
varón Fr. Juan Bautifta Madrigali 
d/gno compañero de el Santo ro-f 
bador de las almas Fr. Alonfo Lobo.-
A uno, y otro deben fus admirables 
converíiones muchos Efchoiares de 
cfta mifma Univeríidad. Floreció 
el V. Fr. Juan Bautifta en la Santa 
Provincia de S. Jofeph ( ahunque 
honró también nueftrosConventosdc 
Caftillala Vieja) y dexó por perpe-
tuos memoriales de fu fervorofo ze-
lo algunas obras, que han vifto U 
publica luz , y fe pueden ver en mi 
Bibliotheca „ en la letra I . 
36 El V. Fr, Francifco An-J 
gofto, de familia iluftre en CarthaJ 
gena, y mas iluftre por fus muchas 
virtudes en la Santa Provincia de S.1 
Juan Bautifta , dexó trabajadas va-
rias ob^as, que refiero en mi preci-: 
tada Bibliotheca folio fetenta y tres. 
Confieífale claro Difcipulo de efta 
celebérrima Univeríidad el Chro- Panes 
nifta erudito de fu mifma Provincia t.2,1.7, 
„ con eftas formales palabras : Ef- c. z i» 
„ tudió en Salamanca la Jurifpru-
„ dencia ,y*adquirió tanto aplau-; 
„ fo, y crédito, que íiendo mui mo-
,, zoregentó una Cathedra fuper-: 
„ numeraria, y era tan codiciofo 
de el eílttdi© , y; ciencia , que ef-
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•ff tando tóualmeftte eftudiarido los 
„ Derechos, hazía que un Page le 
„ fueífe efcribiendo las materias de 
n Theologia , para irlas viendo. 
37 El V. Fr. Antonio de 
Santa María , noble Eftremeño (cu-
ya prodigiofa vida eícribiré en fu 
kigar) Padre de nueftra Santa Pro-
vincia de S. Pablo, fue Dodor gra-
duado ¡1$ atroqu* Ture eneíta miírtia 
Univeríkiad. No acierto á feñalar 
termino alguno á eñe breve com-
pendio j y me es forzofo fuípender-
le por ahora , hafta que corra mas 
aíTentada la pluma, bien divertida 
en los muchos, y admirables frutos 
de nueñro Convento de el Calvario. 
Hafta aquí he indicado con toda in* 
genuidad los hijos de efta Nobl-e 
Ci«dad , y celebérrima Univeríí-
dad , qvie mas preño íe vienen á los 
©jos en otras Provincias ds nucftra 
Seraphica Deícalzez. De efta nuef* 
tra Provincia de S. Pablo, h ínume-
rado mui pocos por nomoleftar coa 
Ja repetición de unas noticias, que 
tendrán en breve mas oportuno lu^ 
gar. Sihuviera de formar Cathalo-
go de los VV. Díocefanos de eñe 
Obifpado de Salamanca, que reco-
nociendo por fu Maeñra á fu famo-
ía Univerfidad, íiguieron en las Pro-
vincias Defcalzas el camino eñrecho 
de la perfección, profeíTando lamas 
cftrecha Obfervancía de Ja Regla 
Seraphica , fuera larguifsima Pro-
vincia* 
38 £a nueftra de S. Jofeph 
folicito por varios medios lograr 
entrada, y Convento en una Ciu-
dad por tantos títulos apreciable; 
mas empreíji tan ardua , pefadas 
todas las circunftancias, la refervo 
el Cielo para el zeío animofo de un 
Varón tan feñalado, comoN. V. y 
Cariíí. Herm. Fr.Juan de Santa Ma-
ría. No es para omitida efta circunf-
tancia, que hiftoriando fu exempla-
rifsima vida, obfervó nueílro Chro-
n niftaFr, M w a d e S. Jofeph. H i -
iy zo de nuevo ( dize) los Conven- tin a 
„ déla Villa de Valtanas, y Üara- Jofeph 
jas , y de la Ciudad de Sevilla , y t 2> 
>, lo quemas es , el de el Calvario ^ 
>, de la Ciudad de Salamanca, que * ' 
j , para faiir con ín fundación , fue 
„ neteíTario todo fu br ío , y buen 
animo, para romper con grandes 
contradicciones , y diiicuitades 
^ que ib ofrecieron , y levantó eí 
, , común adverfario embidiofo de el 
5 , bien de ios hombres, que luego 
„conjeturo, que el nuevo edificio 
^ feria fuerte, y artillado Caftillo, 
„ defde donde fe le havia de dar 
cot^liaua guerra, y puerto , don. 
de fé havian de a! ver gar , y to^ 
„ marie para el Cíelo muchos Re-
ligioíbs , que han recibido en éi 
„ nueíiro fa.nto habito , y han dado 
gran iufíre con íu vida, letras , y 
5 , cxemplo a toda la Reforma. / 
39 Efte verdadero Niinorita, < 
que tuvo Rel 'giofa confiar cía para 
renunciar eí fcomiíTariato General 
en la Curia Romana,, el Comiíía-
riato General de Indias ,y el Vica-
riato Genera] de las Provincias Def-
calzas: Efte, que renuncio la direc-
don de las conciencias de las Seño-
ras Francifcas Defcalzas , y de la ^e-
reniísima Infanta Doña Margatíta: 
Efte, que como otro Eernardino, 
corono fus pies con las tres Mitras 
de los Cbifpados de Chile , Zamo-
ra , y León : Eüe V. Defcalzo , que 
hizo total renuncia de si , quand© 
oyéndolas lecciones en las Mayo-
res Efcuelas de Salamanca , le hirió 
el corazón con la efpada penetrante 
de fus tomones, el V . Defcalzo Fr. 
Alonfo Lobo: Efte, de quieneferi-
bió la pluma deíintereílada de el G r ^ d é 
„ Maeftro Gil González: Yazen en zas de 
él (trata de nueílro Convento de Madrid 
?, ^. Bernardino) muchos Religio- ^255». 
„ fos dantos , honradores de la hu-
mildad , y pobreza ; uno de ellos 
„ F r . Juan de 5anta Maria, Con-
„ feífor de la i'erenifsima infanta 
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„ Doña María , cñimado , y venc-
„ rado de el Rey Phelipe iíí . por 
las muchas verdades que le dixo. 
Eñe , en fin , y no otro, íue el ef-
cogido por Dios para Agente de 
una obra tan de fu agrado , honra 
de la Dcícalzez , y gloria de la Re-
íigion Scraphica, quando en bra-
zos de la obediencia havia íubído a 
la íuperior Prelacia de nueftfa San-
ta Provincia de S. Jofeph, 
40 Bien pudiera profeguír 
mi pluma, hiftoriandocomoíecon-
íiguíó mas hiziera manifiefío agra-
vio , fi haviendolo hiftoriado el mli-
mo Miniftro Provincial Fr. Juan de 
Santa Maria , comoteñigo ocular, 
ufara de mis términos, omitiendo 
los fuyos, y mas íiendo Autor tan 
Venerable, que mereció le fcñalaf-
fe Phelipe 111. con el iluftrc carác-
ter de verdadero en aquella hora tan 
propria de dezir verdades, como 
„ es la ultima. No tenia hora de fof-
íiego (dize) el Provincial de San 
„ Jofeph, hafta falir con la funda-
„ cion de el Convento, que defea-
„ ba en Salamanca , y quifo luego 
„ aprovecharfe de el favor de el 
„Prcridente de Caftilla. Veía el 
trabajo en que fe metia , las mu-
chas dificultades que havia de 
„ romper , hafia falir con lo que 
„ pretendía : encomendofea Dios, 
,yy ordenó un Memorial para el 
„ Rey Don Phelipe 11. de las razo-
„ nes que havia para aquella íunda-
„ cion y remitióle a fu Real Coníe-
j , j o ^uedefpachó luego tres pro-
„vifsiones de diligencias, para el 
„ Obifpo, y Cabildo , para el Re-
„ tor, y Clauftro de laUniverfídad, 
„ para el Corregidor, y Ayunta-
„ miento de la Ciudad. El Provin-
„cíal los fue á informar á todos: 
„ cada uno puede coníiderar lo que 
„ paífaria con tres tan graves Co-
„ munidades , y mas con la de el 
„ Con vento de S. Francifco, a don-
„ de fe fue a apofentar , porque n© 
^ fe le pudieííe imputar quedormíá 
, fuera. El Guardian , y Convento 
, propuíieron inconvenientes, que 
,íefeguian de eíla fundación. E l 
9 Provincial rcfpondió a todos, y. 
, reprefentó los convenientes que 
, havia , y bienes que de ella fe fi-
,guírian. Lo que refpondieron a 
, las provifsiones no fe fabe: fue el 
, negocio al Confejo, y dos Fray les 
, en nombre del Convento a con A 
, tradezir. Eflabael Rey en el Ef-: 
, corial, habláronle, y la primera 
, diligencia que hízieron de cami-
, no fue recufar al Preíidente de 
, Caftilla por devoto, y Patrón de 
, los Defcalzos. Su Mageftad los 
, o y ó , y remitió aquel negocio a 
, tod o el Confejo , que proveyen-i 
do Jufticia , dió licencia, para que 
, en Salamanca fe fundaífe el Con-
, vento, que el Provincial de lo^ 
, Defcalzos pretendía. Fue luego,' 
, y toftó la poífefsion en el Hofpn 
, pital de los Efcuderos, que eftaba 
, defamparado, y fe le dió el ¿"eñor, 
, Obifpo , para queeftuvíeífen en-
, tre tanto que fundaban el Con-
, vento. Edificaron allí los Reln 
, giofos algunas Oficinas, y Ccl-' 
, das pobres, donde fe recogieron, 
, guardando la mejor forma que 
, podían, de Religión , y claufura,1 
, dando a todos buen exemplo con 
, mucha fatisfaedon de la Ciudad,' 
, y Univerfidad , que eftaban á la 
, mira de los nuevos Defcalzos tan 
, alabados , y eftimaBos en toda 
, Efpaña. Eran muchos IQS que los 
, venían á vifitar, y confoíarfe con 
, ellos. Qúantos les trataban les 
, quedaban eftremadaipente aficio-
nados , y con manos largas les 
, daban mas de lo que ellos toma-: 
, ban, y de aquello con la mifma 
, largueza repartíatij a los pobres 
, que iban á la puerta. Hafta aqui 
efta pluma fiempre defintereífada, 
ahunque no lo es en fus glorias pro-
prias mi .Santa Provincia de S. Pa-í 
hloi 
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b b j a quien pertenece también par 
el domidiio de origen: bien que 
porei domicilio de íu ultima habi-
tación, es timbre eípecialiísimo de 
la SantaProvinGiade S. Joíeph. 
41 Patrocinó nueílra entra v 
da la Santidad de Gregorio XIlí. el 
limo. Señor Don Gerónimo Man-
rique , Obiípo de Salamanca , fu 
noble Senado , el gravifsimo Clauf-
tro de fu Univeríídad , cuyo noble 
Retor Don Sancho de Avila , cele-
bró la primera Miíla, aísifticndo el 
Cavallcro Corregidor a darnos la 
poífeísíon. Tomóle cña también con 
letras de N . Rmo. P. Comisario 
General Fr. Antonio Manrique, el 
año de mil quinientos y ochenta y 
feis , en el mes de Julio , fauftiísimo 
en U Religión Seraphica por la ío-
lemne Canonizazion de N . Beatifsi-
111 o ?, San Francifco. Fue nueftra 
primera habitación en un pobre 
Hofpital, llamado de los Elcuderos, 
de cuyo nombre fe pudiera hazer al-
gún rnifterio , que omito , conten-
tándome con advertir, fe tomó ía 
poíTcfsion tan defeada en el día 
treinta de dicho mes, dia en que el. 
Martyrologio Francifcano eternizó 
el nombre de S. Beuvcnuto. 
CAP. IIL 
rUNDACION m NUESTRO CE* 
Ubérrimo Convento de S.j'qfepb [ Ha* 
Mado de el Calvarlo ) con algunos elo* 
gios.fuyos : memoria de ¡u Jlmot 
Patrón, y de el V, Masf* 
tro de f u devota fd* 
42- Q 1 ^ otro efeudo , que la 
O verdad deínuda de 
fus Reíígioíos.proce-
deres , y la doctrina futíl de N . V. 
Scoto, vivieron los nuevos mora-
dores en el Hofpital de ios Efcu-
deros , Juila que Dios difpufo ía^ -
Garlos de poblado & las quietudes 
de una vezina foledad. Governaba 
entonces la Santa- ígleíia de Avila, el 
limo.Señor DOÜ Pedro Fernandez 
Temiño % qu€ tenia bien experi-
Kientados los Religioíos Defcalzos 
de nueftro Convento de San Anto-
nio de Avila. Convirtióle el Señor 
ios ojos k Salamanca, para que po-
niendo todos fus afectos en los nue-
vos moradores íé explicaííe liberal, 
dcclarandofe por único Patrón de 
„ el nuevo Convento. Don Pedro j 
#, Fernandez Temiño ( eferibió el ^e 
„ MaeftroGil González ) fegundo y1^1*. 
9, deeíle nombre, tuvo por patria c -Vtl" 
„ á Vaidivieífo, Lugar de el Arzo- {* ™}\ 
. bifpadodeBurgosI fue Colegial V nfilhl / 
, en el Colegio de Oviedo de Sala. ? 01 * 
?, manca, y tomó fu habito en feis 
?, de Agofto de? mil quinientos y 
>, cincuenta y dos. Fue Canónigo -
?,en Toledo , loquiíidor de Cala-
horra , y de el .Confejo Supremo 
>, de la lnquiíicion. En el año de mil 
>, quinientos y othenta y uno,, le 
prefentó Phelipe K. para el Obif-
pado de Avila , de que tomó pof-
>,íe{sÍQnenonzede Noviembre de 
),el mifrao año. Murió en Bonillaj ; 
Í, de la Sierra en veinte y nueve ds 
$, Agofto de mil quinientos y no-
„ venta , y yaze en el Convento de 
„ San j o í e p h , que fundó en Sala-
?, manca de peícalzos Francifcos. 
Y el Epitafio de fu fepultura dize: 
yyPttrus Fernandez. Temiño , Epif-
copus Abulenfis hoe dandi tur la-
yjpids. Obijt amo 1590. 23. men-
y^Jis. Augujiz* Anima eius requief-
l , eat in pace, 
43 El íltio efeogído es el 
inifmo donde hoi efta infundien-
do una devoción inexplicable , a 
quantos le miran con algún de-
fengaño. Es fitio fano , y apaci-
ble á diftancia tan proporciona* N 
da de la Ciudad j que no pue-
da quexarfe el debido recogí-
Aaaaa mien-. 
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mtiento, ni fer mui péíada a los Re-
iígíoíos ía humilde mendicación. A 
díñancia, pues j de quinientos paf-
fos, extramuros de la Ciudad, y no 
lejos de el celebre Colegio de los 
Relígiofirsimos Monges Ciílcrden-
íes, le abrieron les cimientos el año 
de mil quinientos y ochenta y íiete> 
colocando la piedra primera con 
toda íblemnidadel llmo% Diocefano. 
Crecióla obra con tanta brevedad, 
que en el termino de un año , no 
cumplido fe admiro acabada. Tal 
fue el piadofo ardimiento , con que 
la tomó él limo. Patrón, coadiu* 
bado de la fogoiidad de el zelo de 
N . V. Provincial > y de las manos 
fantas de el Maeftro efeogido para 
lu fabrica. Fiófe eftade la dirección 
del V. Defcalzo Fr. Juan de Santa 
Maria , Religiofo Layco , a quien 
Dios adornó de admirables virtu-
des, y llevó para si en Viernes San-
t o , como repetidas vezes fe lo ha-
via fuplicado. Por íu vida exetn-
plariísima fe acordó de él en las 
Adiciones ai Martyrologio Francif-
cano, Arturo de Monafterio el dia 
dos de A b r i l , y N . Chronifta Fr^  
Martin de S. Jofeph, que la dió a 
publica luz en fu tomo fegundo , l i -
bro tercero capitulo tercero, folio 
treinta y fíete , lo exprefsó con cftas 
f, formales palabras. Governó pru-^  
„ dente el edificio de nueftro Con-
i i vento de el Calvario de Salaman-
i y C i , que para todo tenía gracia , y 
„ maña; y debaxo de el Altar Ma-
yor hizo un íoterraño > en que 
„ pufo un Chriíto atado ala Colu-
mna , que parece vivo , donde él, 
^ y los demás Religiofos acudían á 
„ íusexercicios de difciplíhas , y 
meditación; y dezia , que tenia 
„ tanta fe en é l , que le parecía ,no 
pedia cofa alli )quc no la alcan-
3, zaífe. 
44 Eíh Capilla fubtefranea 
HamiJa también Jeruíalén ) fue 
t i poderofo imán de los Religiofos 
afe¿los de el Eminentifsimó Señor 
Cardenal Aguirre, quando como 
Aftro de mayor magnitud , iluftraba 
corl lengua, pluma,y eficázcs ejem-
plos el Cielo hermofo de fu antiguo 
Colegio de S. Vicente, y de e íh 
famoía Univerfidad. En cfta Capilla 
confultaba fus riiayores dudas , y 
en ella repaífaba las importantes 
lecciones de las materias varias de 
fus folidas virtudes. Habiendo de 
ellas una breve copia en la Fúnebre 
Oración, que predicó en fus folem-
nifsimas Honras clR. P. Maeftro 
Fr. Alonfode Silva, Doftor Theo-
logo Salmantino, Maeftro , y Diíi- ^rac' 
nidor General Ciftercienfe, dezia f unel>-
afsi en la Real Capilla de S. Geroni- impr-en 
, , mo : Brevemente ponderaré una, ^alam' 
„ ü otra de fus muchas , y mas -no- ani¿>99 
„ torias virtudes. Nol^ afperezade 
„ fu mortificación, que los íilícios, 
y, y rigurofos ramales, con que he-
ría , y maltrataba fus carnes en el 
, , Calvario de Salamanca ( como 
„ todos fabemos ) quedaron para 
„ teíligos, 
45 El año de mil quinientos 
y ochenta y ocho, en diez y ocho 
de Julio bendixo nueftra Igleíia 
nueva el limo. Señor Don Geróni-
mo Manrique , y en el dia de el 
Glorioíifsimo Apoílol Patrón de las 
Efpañas, vio cumplidos íiis devo-
tos defeos el limo. Patrón de el 
nuevo Convento. Formaron en efte 
dia una feftiva Procefsion algunas 
devotas Cofradías con fus infignias, 
copiofo numero de Religiofos gra-
ves, P rey endados iluftres, y mu-
chos Nobles con regocijo univerfal ; 
de todos los Ciudadanos. Con eftc 
gravifsimo acompañamiento fe def-
pidieron nueílros Defcalzos ( que 
eran veinte y dos en el numero) de 
el Hofpital , que por dos años les 
havia férvido de Religiofa Claufu-
ra, y incorporados en la Procefsion 
con velas encendidas, fueron íir-
viendo a fu Mageftad. Llevóle en 
fus 
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fas manos el Señor Obifpo én una 
precioía Cuftodia , y íeis Regidores 
de la Ciudad las varas deun viftoío 
Palio ; y hecha en el Altar Mayor 
k colocación íolemne , dio al Pue-
blo devoto la bendición , y con la 
fuya , y la de Dios le entraron en el 
nuevo Convento nueftros Religio-
fos , como peregrinos en efte mun-
do , que eftá lleno de el buen olor 
de fu fama, 
46 No efeufo las palabras 
denueftro extático Varón Fr. Ante. 
^ nio de lós Mártires: Aísi como la 
„ fabrica de efte Convento íaííó en 
„ lo material tan enteramente per-
„ ft £ b , lo ha í ido, y lo es en lo íbr-
„ mal, Y á cauía de ello en efta , y 
„ otras Provincias fe le ha dado el 
j , nombre , y titulo de Reiigioíifsi-
mo, y en él le han criado deíde 
,4 fus principios muchos, y grandes 
.Siervos de el Señor, que han hon-
rado con fu virtud , y letras, no 
foloefta Provincia, íino nueftra 
„ Sagrada Religión. YN.V.Herm* 
Fr. Juan de Santa diaria, concluye 
la hiftoría de efta fundación tan fu-
„ ya con cftas palabras: Comenzó 
„ luego la Univcríidada eftimaren 
„ mucho la Obfervancia , y Reli-
,, gion de efte Convento , y movi-
„ dos de fu exemplo , han recibido 
„ el habito hombres de mucha ha-
„ bilidad, y letras, que vinieron a 
„ fer grandes Siervos de Dios, y 
„ fervir mucho en efta Provincia. 
i , Y íiempreen él fe vivió con fín-
guiar Reformación , y el buen 
olor de fus virtudes , y coftum-
,,bresde losReligiofos de él fe ha 
„ cfparcido por los demás de fu 
„ Provincia , y otras. 
47 Efte mifmo Chronifta 
haziendo debida memoria de el Se-
ñor Conde Don Francite Zapata, 
que era ala fazon Prefidente de eí 
Coníéjo Real de Caftilla , nos dexó 
„ eferito: Dcbefele el Convento de 
t. Salamanca, pues él com© Prefi-
5, dente dio licencia , y nos amparó 
f, tan de veras en aquella pretcni 
íion , que íino fuera por él , nun-
tf ca íe íaliera con ella. Parecia que 
5> adivinaba /que havia de íer aquel 
„ Convento cabeza de la Provincia 
„ de S.Pablo , y el de mas impor-
„ tancia. Aqui íédebeobfervar, fue 
éfte Convento el primero en la co-
mún eftimacion, hafta que defpues 
fe erigió otro Convento no menos 
celebre , dedicado al Glorioíifskmo 
S. Diego en Valladolid, el qual por 
efpecialifsLmos motivos es la Cafa 
Capitular , y el Convento prirtiero 
de efta Santa Provincia. Defuerte, 
que á efte Venerable cuerpo , le íir-
ven de hermofos, y iguales ojos, 
que le iluftran cílos dos Conventos; 
porque fin agravio de otro alguno 
(ahunque todos parece que á porfía 
fe han feñalado, como puede obfer- . 
var él Letor en fus proprios lugares 
en efta Chronica) como en eftos dos 
íe han perpetuado las Cafas de No-
viciado ( que por algunos años fue 
común á todos los demás) han íido 
el taller , donde fe han labrado mas 
Imágenes de perfección , colocadas 
dignamente en el Templo de la fa-
ma. 
4S En apoyo también de 
efta Cafade la verdadera fabiduria, 
y de la fabrica efpiritual de nueftro 
Convento de el Calvario, rae ha 
parecido no omitir otros teftimo-
nios graves, ya eftraños, ya do- ^ 
niefticos. NXariíT. Herm.Fr.Mar- Tom.f. 
tin de S. Jofeph , apenís acierta á 1^.05. 
nombrarle en íus Chronicas devo- & 7. 
tas, íin que explique con la pluma, 
» l o que íentiael corazón. El Con-
»vento de el Calvario , dize, de 
„ nueftros Defcalzos de Salamanca, 
» ha enriquecido á nueftra Provin* 
„ cía de S. Pablo, de íugetos de 
„ importancia , que han entrado 
„ allí en la Religión, y otros mu-
>, chos con mayor dicha , han fali-
», do de él para la Gloria, quedando 
„ f e -
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9, fepultados en el. Es aquella San-
ta Cafa , crifol de micíira Refor-
ma , y un Sol fin duda entre 
,,quantas hai en nueftra Defcalzez. 
i) Y en otro lugar : Acabó la vida 
„ en el miímo Convento de el Cal-
,>variock Salamanca, plantel Sa-
ngrado jdcfde elqual fe han traf-
j> pucílo multitud de almas para el 
5, Cielo,y de donde fe han orígi-
nado los mas luzidos fugetos de 
r|ueílra Santa Provincia de San 
5, Pablo, 
49 N . Cariíí. Hcrm. y P* 
Fr. pá i ro de Jefus, en la elegante 
Relación , que formó de las glorias 
proprias de efte devotifsimo Con-
vento , eícribíó en idioma latino 
eftas palabras , que traduzgoconla 
fidelidad que permiten la fraíes la-
j> tinas, a nueñro vulgar : La gran-
>>deza, dize , de cita fabrica no 
?, la has de medir por lo bien labra-
r, do de las piedras, ó efmero de la 
ta Geometria , mídela ü por fus ha-
>, bitadores, que tienen virtud para 
j , mantener un edificio tan íubido, 
3, Mas quien podra numerar los 
>, Alumnos deefte Convento pobre-
3, cilio , que holladas las delicias 
3) mundanas, íe hizicron vivas pie-
3> dras, para levantar hafta el C/e-
j , loefte edificio coa arte maravi-
3, llofo? Ellos fon el Arte , ellos la 
3, materia , y ellos Geométricos de 
3, si mifraos á duros golpes de mor-
3? tincacion con el pulimento de la 
>, penitencia, y acepillados con la 
3,contemphcion , levantan hafta 
3^  los Cklos con fu miftica unión, 
j , y labores de todas las virtudes ef* 
3, te foberano edificio celebrado en 
3, todo el Orbe de tantos hijos d^ 
3, Naciones varias , quantos def-
3, pues de haver curfado en eña Sal-
3, mantina Academia, vuelven a fu 
?, patrio íuelo , hechos Panegyrif-
tas de lo mucho que obfervaron, 
5, hafta en el afpedlo venerable de 
bs moradores de efte Convento, 
„ y de la fantidad que cnüdamentfe 
„ predica todo él. Hafta aqui cfta 
pluma erudita , que eferibió en éftc 
punto , lo que le d idó la experien-
cia , vifítando otras Provincias Def-
calzas , y afsi en ellas, como en 
otras , en que yo me he hallado, he 
oído mayores elogios de Varones 
graves , y defapafsionados. | 
50 Nueftro do¿HfsimoChro-
nifta Fr. Matheo de la Natividad 
dexó obfervado, que los moradores 
de efte nuevo Convento fueron co-; 
nocidos por el titulo de Defcalzos, 
y Capuchinos, hafta que con la nue-
va pofterior fundación de los RR. 
PP. Capuchinos fe inventó paradif-
tintivo el titulo de Religiofos de el 
Calvario , á que dió fundamento la 
Via Sacra que fe termina en e l , co-
mo á los RR, PP. Dominicos los 
llama el vulgo los de S. Eftevan. Y 
á los RR, PP. Carmelitas Calzados 
los de S. Andrés por los gloriofos 
Titulares de fus Reiigioíifsimas Ca-
ías. Quiros 
51 De todo hizo una Def- l . i .Co-
cripcion verdadera el muí erudito ment» 
P. Pedro de Quirós de los RR. PP. 
Clérigos Menores, en fu libro b u - ^09. 
tulado : Parentación S¿grada , im* 
prefíb en Salamanca* Dize afsi : El 
Seraphtn humano S. Francifco, 
„ de cuyas altas virtudes , y Evan-i 
,,gelica pobreza fon rigurofos imi-
„ tadores los devotifsimos Padres 
„ Defcalzos, que en el Conventa 
„ de el Sacro Calvario , por fu 
„exemplarvida,y Apoftolica def-
„ nudez merecen toda la venerar 
„ cion , con que efta Ciudad los 
„ eftima, y reverencia. 
52 Llamafe Calvario por 
^las Cruzes ,que ha erigido la de-: 
„ vocion de los Fieles en el camino, 
„ que guia deíde laHermita de Je-
^rufalen al Convento, en que fe 
„ reprefenta la fangrienta Eftacion 
„ de Chrifto Seííor Nueftro, quan-
„ do llevó la Cruz en ios hombro? 
haf-. 
LIB* IV. CAP. IÍÍ. 
^ hafla el Monte, donde le Cruci-
5, íícaron* 
53 Efta devotirsinia Eíla-
9y cion de las Cruzcs, tieiie en algu-
. „ ñas Ciudades el nombre de Via 
.Jacta y á donde íe mejora el cm-
„ pleo de efte piaaofo titulo , quü 
„ tandofeíe , como injufta poíieí-
ñon i á la calle , que aísí llamaban 
,,en Roma ; ó porque el aparato 
„ triunfal de ios vencedores íe enca-
$6 „ Efta el Santo Conven-
, , todeeI Calvario apartado de el 
„ buílicio dcUCiudad , y di fiante 
^ C á í i no quartode legua deíus mu-
ros , a la parte del Septentrión. 
„ Suele bañar elXormes la cerca de 
, j eíte diviíio Vergel, á donde Toa 
„ virtudes las flores que en él íe 
crian , y entonces fu precipitada 
corriente lalc dos vezes de madre: 
una con el aumento de fus aguas, 
„ minaba al Capitolio por ella j o ^otra con el alborozo ^  que merece ^ 
4 „ porque allí juraron íu amííhd , y „ befar aquellas Religioías paredes, 
confederación Romuio, y facioj „ No xha de menos en fu deíhuda 
„ o por otras razones que alegan 
„ Varron) y Feílo. DczianíevSacra-
jjvícnfes) los que en ella vivian: 
„ poblaba muchas de íus caías la 
gente mas licencióla, y libre de 
5, Roma , como lo da á entender 
„ Propetcio, y alude a eíro lo que 
„ en la Sátira nona de el libro pri* 
„ mero dize Oracio : alli eliaban 
también las Cafas de Julio Geíar. 
„ Era no menos famofa en Athenas 
,, la Via Sacra, á donde íe celebra-
ban las fíellas de Elevina , como 
refiere Celio Rodigino. 
54 Frequcntaíe eíle Relí-
„ gioíifsimo Campo de las Cruzes 
en Salamanca, por el devoto atrac-
,,tivoque tiene efte Sagrada Con^ 
„ vento, no folo en el Santo Sepul-
jjero , que reverenciamos en el, 
„ fino en cada uno de aquellos ob-
„ fervantiísimos Reiigioíos , en 
„ quien fe miran tan ciertas imita-
„cion(?s de fu portcntoío Patriar-
„ ca S. Francifco. 
55 ,, Componiaíe eíla vene-
„! rabie Comunidad en la procefsion 
„ de diez y ocho fugetos, en cuya 
virtud fola fe hallaba la mas eficaz 
„ períuafion de la modeítia , peni-
„ tencia, y humildad. Preíidiala el 
Rmo. Padre Fr. Andrés eje Santa 
„ Maria , Guardian , y Predicador 
„ de el Convento., que antes lo fue 
„ de diferentes Cafas de la PÍOVIQ-
9) cía tres vezes. 
„ margen á las. verdes alamedas,, de 
„ que otros ríos íe adornan;, ni Jas 
„ arenas de oro, con que fe enfober-
,, vecen , como ricos, en J^idia ef 
,, Pattolo, en Efpañael Tajo ; por-
„ que para fer embidia de todos, 
„ baílale fer Ganges de eíle ameno 
„ Paraifo. 
57 ,, Erigióle defde fus fun-í 
„ damentos el llmo,D.Pedro Teníi. 
„ ñ o , Obifpo de Avila, hijo de el 
„ gran Colegio de S. Salvador de 
Oviedo Mayor de Salamanca, el 
„ año de mil quinientos y ochenta y 
íeis , y entre tanto que íe fabrica-
bala Igleíia , y Cafa , vivieron los 
Religiofos en el Hoípital de lo» 
tEfcuderos, queeílaba junto a la 
puerta de Viilamayor. Acabado el 
Convento fe hizo la traslación en 
veinte y cinco de Julio de mü 
„ quinientos y ochenta y ocho. 
58 „ Haaíidocaíi infinitas h$ 
perfonas,que teniendo grande au-
toridad, y nombre en el íiglo, def-
preciaron fu gloria vana, por fe-
„ guir a Chriílo deíhudo en efta fo-
bcr^na Paleüra de la perfección, 
trocando por el humilde, y pobre 
fayal, con que alli el cuerpo mas 
fe cailiga , que fe acomoda , unos 
las Togas délos Mayores Cole-
„ gios, otros la dulze efperáza délos 
honrólos premios, que íe deben a 
h)¿ letras,merecidos có las fatigas 
„ de la publica enfeñanza. Muchas 
Bbbbb ^vc-
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vczcs han concurrido tantos a 
?> bufcar en aquellas afperezas de 
y, vicíalos regalos dulces de el alma, 
„ que excediendo íu numero al de 
las pobres Celdas } los que no cu -
5 , pieron en ellas , paílaron a llenar 
todos los Noviciados de la Pro* 
vincia. 
59 „ Duelan frequentemen-
te de aquel íagrado retiro eftos 
Apoftolicos Varones , como las 
?, nubes que vip iraias{6o)quc ya le 
parecieron nubes , ya palomas: 
5 , como palomas por la candida fen-
5, cillez de íu vida, como nubes por 
„ la lluvia que derraman de íbbera-
na doctrina , con que tertilizan el 
5, campo Teco de los corazones hu-
manos , predicando por las Pla-
zas ,Carz€les, y Hoípítales, con 
i , grande fruto j y edificación de los 
„ Fieles. 
6 o „ No defeanfa en dios 
5 , empleos , con íer tan grandes, el 
zelo ardiente , con que íblicitan 
la mayor gloria de Dios. Cada 
,,dia íalen de eñe Convento , y 
3 , otros de la Provincia , animosos 
Operarios, á cultivar las Selvas 
^afperas de el Japón , y de las l u -
5 , dias , talando en ellas las barba-
ras malezas de la íuperfticioía ído-
latria, para fembrar el grano fer-
5, tiliísimo de la Fe , y íiendo el 
riego í» fangre , recogen para la 
Igleíia, y Cielo cofechas de ben-
, , d ÍGton , y í rntos de fantidad. Fue-
ra fea ingratitud perder un apize de 
pluma tan grande, y deíinrereílkda^ 
dexando para el capituló quarto íi-
guiente , la debida individuación de 
aquellos opimos frutos, que feñaló 
m c o m ú n eñe Religiofo Autor. 
6i Con la ocafíon de una 
funcionvotiva , q«e fe celebro en 
frtle nueftro ConveiUo el año de mil 
Setecientos y treze , declamando D. 
Juílo Moran , Canónigo Reglar de 
oficio de. la Real Cafa de íi. ifidro 
Ue Leoa, Retor de fu florido Cole-
gio de Nueftra Señora de la Vega¿ 
Doctor Theologo , y Cathedraíico 
en efta mif/na Univerfidad , explico 
fu juiziofo íentir , haziendo paran ^  
gon de nuefíro.Santo Concento á *scrm.* 
un mifteriofo , y elevado monte, en 
„ Efte es el monte, exclamaba, que ^ i ^ . 
„ profetizo, y vio David , y efte es m l j i ^ 
5, el que con tanto acuerdo fe def-
„ tino para el culto de hoi: Monte 
no tanto habitado de hombres, 
,,quanto poblado de Serafin«s: 
, , Monte donde fe alaba a Dios to-
, , do el dia, y de donde fe fube á la 
oración con la fragrancia de el 
incienfo: Monte fumo de perfec-
) , cion : In fummis Montium , donde 
fe obferva con fumo rigor la de el 
, , abrafado Serafín : Monte, que en 
„ vez de fuá ves aromáticas gomas, 
9, brota inumerables frutof de vir-
„ tudcs : Monte ameno con todo 
genero de buenas flores, donde la 
, , caridad del Seraphico amor, que 
j^los inflama , oftenta el carmin 
mas encendido de la rofa : Moa-
„ te donde la pureza da embidia a 
j / l a azuzena, y al jazmín , y al car-
„ deno lirio la conílancia en la rnor-
5ytificacion : Monte donde las flo-
res ion frutos, y fus felizes pobla-
dores fon de todos venerados: 
„ Monte, en fin , como dize el Rey 
, , David,donde con efpecial com-
„ placcncia habita nueftro Dios: Lib.im-
,,M&ns yin qu& beneplacitum e(i Deo pref. en 
habitars m eo, ó'alam. 
62 C'aíi cien años antes, la anióz^ 
pluma no menos grave , y definte-
reílada de el muí Religiofo Padre 
MaeftroFr. Diego de Salazar , Re-
gente en fu antiguo Colegio de S. 
Vicente , y de el Clauílro de efta 
Univerfidad, eferibio lo que fe pue-
de leer al principio de el libro intí-
tudado': Compendio, y cifra de la vi-
áa efpmtml^ y yo en parte doí aqui 
„ copiado. Entre algunas vezes (mo?» 
,j.nos de las que quiíiera ) que voi 
„ae í ra Cafa de V. P. (retrato de 
LIB. IV. CAP. IÍL 37^ 
j , el Paraifo, recreación de el anima, 
„ foledad amena páralos ^xerctcios 
„ de la oración ) una , que mi fuer* 
„ te me llevó á fu Celda de V. P. 
( Celda , de quien me parece ha^ 
„ biaba N . P. S. Bernardo, quando 
„ dixo : A delU in Ccslum ; pues mas 
parece fepultura en vida, brete, 
„ donde aprifsionado el cuerpo, 
„ buela el alma, y fe efparce en fu 
Dios) vifobreuna meíilla feis, ó 
ocho libros, que me llevaron los 
„ ojos de el alma , juzgando, que 
Hífior. >> donde tanto fe trata de ella, fe-
de Sal. 5)nan incentivos de el amor Divi-
fol. *> no. No me engaño el penfamien-
to. También el erudito Gil Gonzá-
lez , llamo a efte nueftro Convento 
ahergue pmrto de fantidad, defde 
el qual muchos fe han Embarcado para 
el Cielo, 
63 Termino eftos debidos 
elogios con uno , que vale por mu-
chos. N . CariíT.y V. Herm. Fr.Die-
x go de la Madre de Dios , Lctor de 
Theologia , y Padre de efta Santa 
Provincia , Varón de fiel vaíanza en 
fus palabras, y de mucho pelo en 
fus Efcritos, en el capitulo primero 
de la prodigiofa vida de N . V. 
Herm. y P. Fr. Juan de Jefus Maria, 
que nos dexó hiftoriada , eferibio 
también lo íiguiente : Determi-
nofe a tomar el fanto habito de 
N . P» S. Francifco en el Conven-
„ to de el Calvario de la Ciudad de 
„ Salamanca, el qual ha íido -íicm-
,, pre , y es un eípejo», en quien fe 
, , miran fus Ciudadanos , y mora-
„ dores , para componer fus vidasj 
„ un Relicario de fu mayor venera-
cion , y devoción ; un poderofo 
atradivo de la juventud j y un 
„ Seminario de Apofíolicos VarO-
,, nes, que con fu exemplo, y doc-
„ trina han mantenido , y mantie-
„ nen el efpeciofo luftre, y grande 
„ credixo de Reforma , que tiene 
efta Santa Provincia. Entrar en 
„ aquel Santuario tan eftreeho, taa 
„ pobre , tan aflea do, y tan í ikn-
„cfoíb confunde al mas Siíoluto: 
„ el ver a los Religiofos compone al 
mas divertido, por cuya caula fe 
„ han experimentado, y experimen-
„ tan maravillofas converíioncs de 
,, muchos , que deícando enmendar 
„ fus vidas, 6 mejorarlas , determi-
nan morir al mundo, y a si mif-
mos , y enterraríé vivos en tan 
„ cftrecho , y penofo fepulcro para 
„ el cuerpo ; íi bien para el alma 
„ deliciofa habitación , y mui ame* 
„ no Paraifo. 
GAP. IV. 
BREVE INSINUACION DE LOS 
mas iluftres Varones en virtudes , f 
lepras , que han profcjfado , y floredd* 
en efte celeherimo Convento l la-
mado de el Calva-
r io . 
64 ^Efeando no me íirva de 
embarazo h rmímü 
grandeza de el aííun-
t o , formaré de eñe capitulo un 
abreviado mapa , dando en íblos 
los nombres, y mas felcdtas haza-
ñas de tantos VV. Varones la gloria 
á Diosen fus íiervos, y alguna no-
ticia á muchos de todos eftados, 
que en diftintos Rey nos han pre-
guntado repetidas vezes : Que Con-
vento es en Salamanca uno, que llaman 
de el Calvarlo ? 
6$ Dando, pues, principio 
a eñe breve Sudario por ios Vara-
nes que florecieron , defpues de k 
fundación tan defeada en Salaman-
ca , fe debe de jufticia el primer lu-
gar al Santo Proto^Martir de las 
Malucas Fr, Sebaftian de S. Jofeph. 
Fue natural de la antigua Villa de 
Medina de el Campo , y de la co-
nocida nobleza de Sánchez , y Bena-
ventes. Haviendo curfado fíete anos 
en ía Univeríidad de Salamanca 
Mathematicas, Aílrologia, y Theo-
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logia, lelkm6 Dios a nueñro Con-
vento con la lengua de la Campana 
que íe tocaba a Maitines, quando 
nueftrosReiigiofos tenían fu nuevo 
tlomicifio cnclHofpital de los Eí-
coderos. Por cfta caufa fue trasla-
dado a nueftro Coffvento de S, Juan 
Bautifta de Zamora , donde hizo la 
profcfsion folemne en veinte y uno 
deMarzo de mil quinientos y ochen 
ta y ocho j tnas en realidad fue el 
Novicio primero, con que Dios em-
pezó a feñalar de íu mano á nueftro 
Convento de Salamanca. Fue Guar-
dián de nueílros Conventos de el 
Barco, y de Zerralvo , y ConfeíTor 
de laV. Madre Sóror Leonor de el 
Efpintu Santo , cuya vida prodigio-
ía falio á publica luz en Salamanca, 
en el libro de la Fundación de el Re. 
ligiofifsimo Convento de Madres 
FrancifcasDefcalzas de dicha Ciu-
dad el ano de mil íeifeientos y no-
venta y feis. Movido de -Dios pafso 
a Philipinas Comiílario de unaApof-
tolicaMirsioa,y defpues de haver 
trahido al íuave yugo de el Evan-
gelio á muchas almas, y baptizado 
¿cincoReyezuelos de las islas Ma-
lucas, concluyo la plana de fu Apof-
tolica vida , y predicación con la 
rubrica de un gloriofo martirio. 
Imitó en eüe , al invino Mártir de 
íü mifmo nombre, hafta que atra-
vefado con una penetrante faeta el 
corazón , dió el ultimo aliento con 
el Dulzifsimo Nombre de. Jefus pro-
• nunciado una , y otra vez. En bre-
ve el Autor de el N^onologio Fran-
cifeano. 
Fortun. OpphtM» pharetram, / vis fpetfare 
«fie 30. f * ^ " 
Maij. Ec€e > tibi MArtyr viVA pharetra fu i t , 
Eftán pedidas Apoftolicas Letras pa-
ra los proceíTosdc fu Canonización, 
y en fu proprio lugar daré mas ex-
tenfa noticia. 
66 Eljonathasde efte Saúl 
fue fu Carifsimo Hermano , y Con-
mártir Fr. Antonio de Santa Ana, 
natural de PaíTaron en la Vera efe 
Plafenciíi, y Layco de proícfsíon. 
Confagrofe á Dios en nueftro Con-
vento de N . Señora de los Angeles 
de Porciuncula en la Villa de Zer-
ralvo ,en veinte y cinco de Julio de 
mil feifeicntos y dos, y eferibió de 
fu propria mano , y letra (que es 
buena) todas las A¿las de fu pro-
fcfsion el Santo Mártir Fr. Sebaf-
tian de S, Jofeph , que era en aquel 
año Predicador Conventual de 
aquella venerable Cafa. De efta, le 
trasladó la obediencia al Santuario 
de el Calvario, y dexandole ilof-
trado con fus exemplarifsimas vir-
tudes, practicadas en el humilde, y 
trabajofo oficio de h Cozina, le 
llevó el zeío de la falvacion ,de las 
almas por los largos , y afperos ca-
minos , que a fu' Santo Conmartir 
Fr. Sebaftian. Por la mifma caufa 
murió en la Isla de Tagolanda en 
defenfa de la pureza, no a manos de 
muchachos, como S. Caíiano , fino 
acrivillado con punzones por la dé-
bil mano de unas rapazas, hafta que 
mano mas fuerte le derribó la cabe-
za de los hombros. Bafta por aho-
ra , hafta que por menor deferiba 
fus íingulares virtudes, y glorioíi-
ísimo martirio , que celebró Fortu-
nato Huever con eftos verfos: Fortun 
Dúplex luBa f u i t : proprijs redimen- ^ ^ 
da-coronis "fnni* 
Laurea Martyri j 1 virginitatls amor.'* '% 
Ha dado fu Santidad Rotulo, y ef-
tán hechas tris copiofas informacio-
nes de el gloriofo martirio de eftos 
dos Héroes invidos , cuya Canoni-
zación fe efpera. * • ' 
67 Hijo iluftrifsimo de eftc 
mifmo Convento ( como también 
de efta Santa Provincia de San Pa-
blo , erigida ya abfolutamente por 
la Cantidad de Clemente V I I I . que 
havia defmembrado los Conventos 
de la ¿"anta Provincia de S. Jofeph, 
t i dia diez deMarzo de mil quinien-
tos y noventa y quatro ) fue el glo-
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tiofo Mártir Fr. Luís Sotelo, noble 
Sevillano ( de íangre Real en ob-
íervacion de Arturo fobre el día 
veinte y cinco de Agoíloen el Mar-
tyrologio Francífcano §. cincuenta 
y ííetc j que atropellando fus bien 
fundadas efperanzas , falió de Jas 
Eícuelas Mayores de efta Vniver-
íidad de Salamanca a fer Minorita 
Deícalzo, prolefíando la mas eftre-
cha obícrvancía en eíle Religíof-
íimo"Convento el día onze de Ma-
yo de mil quinientas y noventa y 
quatro. Encendido en vivos defeos 
de propagar la Fe , paíso á Phili-
pínas, y de allí al Japón , donde 
defpucs de haver convertido crecido 
numero de Infieles , fue preílb en 
una riaruroía carzel en odio de la 
Fe, que predicaba. Movió Dios el 
corazón de MazamuneRey de Vo-
xu, para que facandole de ella, le 
embiaííe a Efpaña , y á Roma con 
embaxada a la Santidad de Paulo 
V . y Mageíkd del Rey Cathoiico. 
Hizole eíle fu Predicador,yPauloV. 
{ahunque no leerlo Cardenal,como 
lo dcfeaba,y lo maniíeftó al Carde-
nalArimino,y a otros Emos.jle remi 
tío Obifpo de PhiIIpinas,y elSr.Car-
denalBorromeo,fobririo de S.Carlos 
Borromeo, le prefentó un Pontifical 
digno de,tal mano , y del mucho 
amor, que le havía cobrado. De los 
muchos trabajos de íu penosísima 
buclta al Japón, daré larga noticia 
en otro lugar , y concluyó con la 
noticia de fu gloriofo martirio. Pa-
decióle con la honrada compañía 
de otros dos Luífes de nueílra Se-
raphica Religión, del V. Fr. Pedro 
Vázquez, Doniinico , hijo del gra-
vifsimo Convento deNueítra Señora 
de Atohcha en Madrid, y del V.P, 
Miguel Carvallo, natural de Braga, 
y timbre no vulgar de la Compañía 
de Jefus. Todos eftos fueron que-
mados vivos . y todos entonaron 
alegres el Ts Deum Laudamus, luego 
que fe vieron atados a los palosj 
porque la palabra de Dios en fus 
labios nunca eíhivo ligada. 
68 El Macílro Gií González: 
en el Theatro Ecteíiatico de la 
Santa ígleíia de Avila en la clafTe 
de los hijos de aquella noble Ciu-
dad íeñalados en letras coloca ai 
íiguiente con cílas formales pala-
bras í D. Diego di Vsrx , Cathedra-
tico en ¡a facultad de Derechos en ¡4 
Univerfídad de Salamanca , dexo la 
Cathedra , y tomo elhavito de Rsls-
gtofo Defcalzo de San Francifco, El 
Convento donde dio fu nombre a 
nueftra Seraphica Reforma, fue ef-
te del Calvario el día quinze de 
Marzo de mil quinientos y noventa 
y cinco , llamándole dcfde enton-
ces Fr. Diego de San Franciíco, de 
quien fue íiempre verdadero hijo, y 
fu fiel imitador. Sublimáronle fus 
admirables virtudes , y prudencia á 
la dignidad de Miniftro Provincial 
de N.Provincia de S.Pablo,y a Diíi-
nidorGenerai de todavía Orden.Dos 
vezesfue á Roma a pie,y defcalzo,y 
en el camino mereció ver, y oír a S. 
Pedro de Alcántara, 7 á Santa The-
refade Te fus. Honróle Dios con al-
gunos milagros en vida , y defpues 
de fu muerte , y enriquece con fu 
venerable cuerpo a nueítro Conven-
to de S.Antonio de Avila fu Patria, 
donde durmió en el Señor en veinte 
de Marzo de mil feifeientos y veinte 
y ocho. Es vtda admirable , y que 
eferibiré en fu año. 
* 69 Al Venerable Defcalzo 
Fr. Antonio Sobrino ( de cuya Bea-
tificación fe trata ) le concedió el 
Cielo por Patria a Salamanca ; por 
Madre a la fegunda Minerva Doña 
Cecilia de Morillas \ por Maeftra a 
efta gravifsima Uníveríidad ; por 
Fírmamelo donde preíldieífe, co-
mo Guardian , a eíle Convento d i -
chofo ; y por fu ultima man (ion a 
la iníigne Provincia de S. Juan Bau-
tifta, donde con la licencia del Mw 
niftro Provincial de eíta nueftra de 
Cecee Saa 
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Panes ^ ' > ^ e incorporó el año de mil 
t . i . J íb . quinientos y noventa y íiete por el 
i .e,.Ó7. "rnes ^e Odubrc.Entrc ias muchas 
}y gracias(fon palabras del Chronifta 
^ déla nóbradaProvincia deS.Juan) 
„ que efta Provincia ha recibido de 
„ nueftro Señor , y de fu Patrón 
T, gloriofo San Juan Bautiíla , fue 
mui cípecial ci traher á ella , al 
„ V. Siervo de Dios Fr. Antonio 
Sobrino, cuya celeñial do¿k¡na, 
5 , Angélica vida , y iluílres mila-
55 gros,vivo,y muerto le hizieron 
, 5 admirable, y inmortal fu memo-
„ ria. Eñaba efte iluñre Varón go-
5 , vernando el Convento de Sala-
manca con grandes créditos de 
5 , Santidad , quando recibió una 
„ patente»del Comilfario General 
„ Fr. Matheo de Burgos 5 para que 
,,vinieíre a hazer laViíita de Lucítra 
„ Provincia dt San Juan Bauiifla, 
„ y en fu nombre, y con fu autho-
„ ridad preíidieíTe al Capitulo Pro-
5 , \inciai::: Dffpues de conclufo el 
5 , Capitulo , repreíentando el Sier-
5 , vo de Dios Fr. Antonio Sobrino 
„ los motivos 5 que á ello le obli-
„ gabán , pidió con grande fumif-
„ íion, y afedo a los Padres del 
5 , Difinitorio , que le quiíieíTen re-
5 , cibir por fubdito, y hijo de nuef-
5 , tra Provincia , lo qual con mu-
5 , cho güilo fe le concedió, trayen-
yf do para ello las licencias , que fe 
5 , requerian. Efto es tomo explica 
el mifmo Chronifta en otro lugar: 
Trayendo con/mt ¡miento delProvimial 
de la Provincia de Sm Pablo, Dióle 
eñe fu confentimienlo en el mifmo 
Idem año de mil quinientos y noventa y 
lib.4.c. fíete , en el qual á principios de 
2 2 . Enero fe celebró el fegundo Capi-
tulo de nueftra Santa Provincia, y 
concluyendo el V. Sobriio fu trie-
nio deDiíÍnidor,fue eledo Guardian 
de efte Convento del Calvario , y 
le governó hafta el mes de Julio de 
dicho año con los créditos de co-
nocida Santidad, que tuvo Cempre. 
Efcribirc fu prodigiofa vida en fu 
proprio lugar. 
70 En treinta de Noviem-
bre de mil quinientos y noventa y 
nueve defeansó en paz en eñe Con-^  
vento feliz el V.Fr. Pedro de Car-
rion , Sacerdote. Por fus heroicas 
virtudes , cordialifsima devoción 
con la Purifsima Rey na , y trato fa* 
miliar con fu Angel Cuñodio ( por 
cuya dirección , efeogió pagar en 
efta vida en el termino feñalado de 
quinze dias las penas, que defpues 
havia de padecer por breve tiempo 
en el Purgatorio) es celebre fu nom-
bre en el Monologio Franciícano 
en las Adiciones , y en el Cathalo-
go univerfalde Peregrino. 
71 En nneve de Abri l de 
mil y feifcientos,viftió el fayal Fran-
cifeano en efte Convento el V. Fr. 
Diego de Santa Catalina , natural 
de Madrilejos, Villa de el Priorato 
de S, Juan. Fue Rellgiofo verdade-
ramente grande en virtud. Religión, 
ciencia, y prudencia, en cuya con-
íideracion, fíendo Guardian a¿lual 
de nueftro Convento de S. Lazara 
el Real de la Villa de Arevalo , le 
embió la Catholica Mageftad de 
Phelipe l i í . para fu Embaxador á 
Toxofama'Emperador de ci Japón. 
El año de mil feifeientos. y treze, 
falióde Madrid acompañado de Fr. 
Juan de S. Pablo , Religiofo Lego, 
y exemplar , caminando los dos a 
pie 5 y defcalzos íin otro viatico, 
que el Breviario , y una Biblia Sa-
grada. Concluida fu Embaxada {de 
que daré adequada noticia, quando 
eferibaíu exemplariísima vida) por 
orden expreíío d« el Rmo, Trexo 
hizo maníion en la Santa Provincia 
de S. Diego de México, y fue en 
fi la Provincial, yCuftodio. En fin, 
Vuelto al gremio amoroíb de fu 
Santa Madre, fue ele¿k> Guardian 
de los principales Conventos , y 
defpues concluida la t)iíinicion , pi-
dió para fu confuelo ei retirado 
Con-
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Convento de Nueftra Señora <k los 
Angeles de Zerralvo. All i con total 
abftraccion de las-' criaturas era fa 
trato familiar con Dios , hafta que 
fu Mageftad le llamó para fi el año 
de mil feifeientos y treinta y íeis. 
72 Ei V. Fr. Martin de¿"an 
Jofeph , natural de Plaíencia , hijo 
también de efta Religiofa Cafa def-
de^el dia treinta de Marzo de mil 
feifeientos y dos. Fue de fangre 
iluftre, y mas iluftre por fus virtu-
des , y letras, de las quales es breve, 
y compendiofo elogio cfte, que ka* 
lié eferito ala margen de la niifma 
Afta, de fu profeíion : Fue mu i doc-
to y y Santo , y Bocpofitor de la Regía. 
Efcribio entre otros apreciables ii? 
bros, de que ya di noticia en el l i -
bro primero de eíla Chronica , dos 
tomos en folio de Chroñicas. En 
ellas fe manifieíla con toda claridad 
.cl cordial amor, que tuvo á la Rey-
na de los Serafines, y premióle efta 
gran Señora, dignandofe de hablar-
le en una Imagen fuya, que hoi dia 
fe conferva en el Clauftro fuperior 
de nueftro Convento de San Lázaro 
el Real de Arevalo, donde es vene-
rable fu memoria. También la hai, 
de que fue Dodor en Leyes de el 
Clauftro, y Gremio de efta celebre 
Univeríidad de Salamanca. 
73 En el mifmo Convento 
del Calvario en diez de Marzo de 
mil feifeientos y onze , fe abrazó 
con la Cruz de la mas eílrecha Ob-
fervancia de los Defcalzo», profef-
fando la .Seraphica Regla el limo. 
Señor D.Fr.Antonio de^.Gregorio, 
natural de Saelices,ó ^.Felices de ios 
Gallegos, Villa, que difta quatro le-
guas de Ciudad Rodrigo. Corrió 
en nueílra Provincia la carrera de 
fus eftudíos, de fuerte que pallan-
do de eliaá la Santa Provincia de 
San Gregorio en Philipinas, fue inf* 
tituido Letor de Theologia, y re», 
putada en aquellas Islas por el hom* 
bre mas áoCío, y de juizío fuperior. 
Qyando lo era, como Mlniftro Pro-
vincial , de aquella Santa Provin-
cia , llegó á ella el V . Fr. Antonio 
cié Santa María ( de quien haré pref-
to mención) y eferibiendo eíte por 
el mes de Julio de mil feifeientos y 
treinta.y dos, al Minirtro Provin-
cial de nueñtá Provincia de San Pa-
blo, dio leílimonio fiel de la vigi-
lancia de aquel Pañor con eftas for-
males palabras: Cvrtifico a V, C. que 
bai aqut tan perfedta guarda de la Ob~ 
fervancia efirecha de la Regla , tanta 
pobreza en los- edificios , y alhajas , en 
el vefi i r , y el comer en los ayunos , r i -
gor , y ajperezas, tanta puntualidad 
m el Cero y Oración , / difciplinasy qus 
hafia ahora no he echado menos el rim 
gor, y perfeBa ohfervancia , que por 
aild experimente y ni se y que fea mayor t 
la que bai en las Provincias mas refor~ 
madas. El zelo de la mas cftrecha ob ^ 
fervancia dió alas a N . Fr.Gregorio, 
para q pudieíTe volar diez mil leguas, 
haziendo frente a indifpéfables traba 
jos y porq no huvieífe la mas mínima 
quiebra de nueftra Santa Reforma 
en aquella Santa Provincia. Nueftro 
Catholico Rey Phelipe IV. le pre-
íentó para el Obifpado de la Nueva 
Cazeres, y acetado , y confagrado 
en México, partió á llenar fu Silla 
como Obifpo , y el Pulpito como 
Mifsionero Apoítolico. El año de 
cincuenta y tres pudo lograr mayo-
res afcenfos por el podexofo patro-
cinio de Don Francífco Ramos de el 
Manzano, Maeftr® de la Catholíca 
Mageftad de Carlos I I . y fu herma-
no por afinidad , y por confangui-
nidad fu primo hermano. Mas inf-
tando en aquello de el Apoftoi. 
Oportet Epifcopum mius uxoris v i~ 
rum y no quifo reconocer á otra Ef-
pofa,que la Santa Iglefia de la Nue-
ve Cazeres, donde lleno de virtu-
des , y merecimientos permaneció, 
hafta que el año de mil feifeientos y 
fefenta y feis hizo traníito á la 
Triunfante Igleík; 
Sica-
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74 Siendo Guardian actual 
'de eftc mirmo Convento el V. Fr. 
Diego de S. Francifco , pafso a dar 
buena cuenta de los muchos, y gran-
des talentos que el Señor le havia 
dado el año de rail feifeientos y 
quinze , haviendo anunciado antes, 
no feria fu traníito háfta el dia del 
glorioíifsimo Apoíbl S. Andrés, en 
cuyo dia murió, como quien toda 
fu vida havia íido fino amante de la 
Cruz. Fue fu Patria un lugar lla-
mado Montejo de la Vega en el 
Obifpado de Avila. En el íiglo fue 
del Gremio de efta gravifsima Uni-
veríidad de Salamanca, y fu Dodor 
en Theologia, y haviendo llevado 
por opoíicion tres Beneficios Cura-
dos en el Obifpado de Segovia, 
quando el limo. Señor Don Andrés 
Pacheco Obifpo de dicha Ciudad 
le havia prometido un Arcedianato, 
y bien fundadas efperanzas de una 
Mitra, y le havia hecho fu Limof-
nero, ceíso de darla ; entrando k 
pedirla con nueftro Santo habito en 
nueftro grave Convento de San Ga-
briel de Segovia. En nueftra Santa 
Provincia fue un dechado tan per-
fecto de todas las virtudes, como 
eferibiré en fu proprio lugar. Con 
un Sermón de Plaza convirtió en 
yalladolid á un Moro, en quien 
con los muchos años havia. echado 
hondas rayzes fu diabólica fe¿la, 
Avifta de un milagro tan grande no 
es mucho , omita otros, conque fu 
Mageftad le honró en vida. Laopi^ 
nion que íiempre tuvo, fue de ver-
dadero líraelita. E l Eminentifsimo 
Cardenal, y doílifsimo Arzobifpo 
de Sevilla D. Aguftin de Efpinola, 
Vifitando ( quando Curfante ) en 
nueílra Igíeíía la fepoltura de efte 
Siervo de Dios , explicó ck gran 
concepto, en que le tenia, con ef-
tas palabras : Encomendóme fin ef~ 
€rupulo a lar oraciones del F, Fr, Die-
go , y pido f u intercefion 3 porque ¡t 
venero por Santo* 
7 f En efte mifmo Convenid 
a dos de Octubre de mil feifeientof 
y treze hizo profefsion folemne el 
V. Fr. Gafpar de San Jofeph, natt;--
ral de Baños en el Obifpado de Pla-
fencia. Fue como otro San Ibón; 
porque hallandofe con la Veca en-
carnada del Mayor del Arzobifpo; 
con la borla de Doctor Salmanti-
ceníe en ambos Derechos; y con el 
govierno de dos Obifpados, como 
íu Vicario General , todo lo olvi*; 
dó poríer en nueílra ¿"anta Provine 
cia mas dofto , y mas prudente, ef-, 
tudiando las leyes de la perfecciona 
Concedióle fu Mageftad el fuave 
don de peremnes lagrimas , con 
cuyo manfo riego creció de VÍH 
tud en víftud. Premiófelas el Se-í 
ñor de todos en nueftro Conven^ 
to de Villa-Caftin el año de mil 
feifeientos y veinte y tres, llamán-
dole á fu Ceíeftial Colegio el dU 
doze de Junio. 
76 En veinte y cinco dé 
Marzo de mil feifeientos y diez y; 
y nueve favoreció el Cielo con lar-
guifsima mano á efte Convento de| 
Calvario , dándole por hijo á uno, 
cuya portentofa vida pide tomos 
enteros. Fue efte el Apoftolico , y¡ 
V. Varón Fr. Antonio de Santa Ma-
ría , honra de la Villa d^ Valtanásy 
Dodor iluminado , Confeífor de la 
V. Sóror Maria Magdalena de U 
Cruz , Perfedo Apoftolico de las 
Mifsiones de la China, y Autor de 
tantos, y tan útiles Efcritos, comp 
dexo numerados en el libro prime-: 
ro de efta Chronica. Efte varón íin^ 
gular'no folo logró por fu Macftro 
en el Noviciado de efte Convento 
al extático, y V.Fr. Diego de Santa 
Inés, mas en efte mifmo Convento» 
cftudió las Artes, y Theologia dic-: 
tada por el fanto Letor Fr. Luca^ 
de la Cruz. Aqui también fue inf-
tituido Predicador , y para que lo 
fueífe de las Gentes le llevó Dios 
de la nueftra de S. Pablo a Regios 
m. 
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nes hkn diñantes. En quanto llega yo a fu tiempo cotivertípé l nuef^ 
eí tiertipo oportuno de eferibir fu t r o Idioma. Inten ommnd plurimo^ 
vida admirable , oyga d Letor al qui ad' fxcolendam hanc novam Da, 
grave Chronifta de la Santa Provin- mini vimüm fuere fuccefsive pofaa 
Mótalv cía de San Pedro de Alcántara en el amandati , Uta fingularitate emi-
t i , l ib, Reyno de Granada, Difinidor Ge- cuit [ utpublicedícebat hic in Unhe 
' C< Q9 neral de nueftra Orden ; El prj - Domtnus Elíopohnfís iam diuibt ver-
j , mer Explorador ( dize) jeraphi- f é u f , k f ^ g u ^ n m vita Pralatus 
eo , qíie invadió aquel dilatado Apofiolicas Vicarius cum fumma pg-
Imperio , fue el P» Fr. Antonio tejíate per illa Regna conjlitutus ) F, 
>, de Santa Maria , Varón Apollo- Antonius a SanBa Maria é Rsformata 
,^ l ico, hijo de la Santa Provincia S, Pauli Di/calceatorum Provincia^ 
de S. Pablo, que <Je la de Phili- non minus facra literatura , quam 
y, pinas'pafso a la China á plantar Apoflolico zelo confpieum , qui anm 
ry la Fe en aquel Pais. Reconoció 1633. a¿ Synas ingreffus yfanciis im 
y y la mayor dificultad en lo intrin- laboribm exercitus amo 1643. fuper 
yy cado de los Idiomas , y le fue confodaletfuos in Synis Mifsionarhs 
yy forzofo introducirfeenlas Efcue- confiltutus ( ut fufsius alibi dicemus) 
yy las de los muchachos, para apre- ad annum ufque 1670. in Apofiolico 
hender la lengua. De efte modo muñere femper indefeffus y Infideles in* 
yy en treinta y íeis anos, que eftuvo números Ecclefta aggregavit ortodoxa» 
yy en aquel parage , convirtió inu- Oratoria , atque domicilia y five po-
meratMes almas , teniendo folo tiüs tuguria pro fuorum habitationc 
por compañero otro Rclígiofo de /* fumma paupertate confiitmt , fapi 
yy nueftra IDeícalzez, llamado el Pa- carceres, & vincula, ferafque perfe-
dre Fr* Ventura Ibanez , á quien cutiones y omnifque generis arumnas 
yy en los últimos tieuipos , quando pro le fu Chrifii gloria Utifsime de?-
yy fe movió la perfecucion, que de^  voravit y & anno prafato i6jo ,pijf~ 
1, xo referida en el capitulo fepti^ Jime ibí requievit in Domimo. 
yy mo, defpachó á Roma, para que 77 En eíle mifmo Convento 
folicitaííe mejor providencia de profeísó la Seraphiea Regla en 
„ Miniftros , y conduxeíTe nuevos veinte y ocho de Septiembre de 
„ obseros. En el difeurfo de aque- mil feifeientos y veinte y dos , e} 
yy lia perfecucion de el año de mil V . Fr. Juan de Santa Maria, Con-
feiícientos y fefenta y quatro mu- feífor, natural de Aranzana de tba-
yy rió efte Varón Apoftolico def- jo Díoceíis de Calahorra. Hizole 
yy pues de quatro años de prifiones, iníigne el perpetuo tefoa, que ob-
yy dando la vida en la cárcel el año fervó íiempre en copiar al vivo las 
j , de mil feifck:rttos y fefenta y ochoj primorofas virtudes de S. Pedro de 
t , donde itambien murieron los de- Alcántara. En el diade S.Ildephon-
„ mas Miniftros, que fueron apre- fo del año de mi l feifeientos y cia^ 
, , hendidos, que perdonándolos el cuenta ballandofe poftrado en 1* 
yy cuchillo por las efpantofas pía- eama fuplicó al Guardian, aiandaf-
gas, que fe experimentaron,quan- fe celebrar en 4a Enfcrmeria el tre-
„ do fe pronunció la fentenGÍa,def- mendo Sacriikio de la Miffa. Ayu-
„ pues el tiempo , y trabajos Jes dó la deíde fu pobre iecho , haft4 
^auber- ,> dieron ia muerte en un prolixo que elevando el Sacerdote la Hof-
Wis . t . „ martirio. Y el vmui erudito Gu- t^ ía confagrada le robó los fentidos 
5.f.45 5 " bernatisen el lu^ar , que cito a un dulcifsimo extaíis , de que no 
ra.301, ja margen, eferibio en latín, lo que volvió, hafta que el Celebrante ha-
Ddddd yi^ 
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vía confumido. Entonces cruzando 
los brazos > coafumó fu penitente 
vida, dexando fu cuerpo muí tra-
table^y fu roftro con devotifsimo 
afpefto. Atefora (m reliquias nucí-
tro Convento de San Antonio de 
la noble Ciudad de Avík. 
78 El fanto Fr. Andrés de 
San Jofeph (no con otro titulo cri 
publicamente acíamado dé todos 
en efta Ciudad de Salamanca,) Fer* 
vorofo Predicador, natural de He-
Ilin en elObifpado de Carthagena, 
que a la verdad fue Varón confu-
mado en las virtudes ^ y tan feliz, 
que íin haver perdido la gracia 
baptifmal, fegun el fiel teftimonio 
de fus Confeífores , anunciada la 
hora de fu traofito, le hizo a la glo-
ria en la mifma hora, que el Jueves 
Santo por la tarde fe entona en mu-
chas Iglefias: Sciens lefusj quia venit 
hora tius , ut tranfeat ex hoc mundo 
ad Patrem. Su cuerpo efpera la re-
furreccion en efte Cohvento delCal 
vario , defde el año de mil feifeien-
tos y veinte y echo. 
7^ Una de las repeticiones 
a nueftro fanto habito, que llenó a 
toda Salamanca de admirable edi-
ficación, fue la del V.Fr. FráUcifco 
de la Madre de Dios, Predicador^ 
natural de Berlanga en el Obifpado 
de Siguenza , era Varón noble de 
lucidísimas prendas * y agradable 
prefencia, mui prudente, y feñala-
do de todos por fu íingular modef-
tia, fiendo Colegial Mayor en el 
Mayor del Arzobifpo. En eí libro 
Memorial de los abundantes frutos 
de efte iníigne Colegio, hol día es 
conocido pof efte titulo gloriofo: 
Vindex cersmmimm , porque fue 
zcloíifsimo obíervador de los pro-
prios Eftatutos de fu gravífsimo^ 
Colegio. Las dificultades que ven-
ció , para obligar fe Na la mas eftrei-
cha obfervancia en efte Convento 
del Calvario el dia onze de Junio 
de rail feifeientos y treinU y unQ| 
fueron tan extraórdtnarras y y fuer* 
tes, como diré en fu proprio lugar. 
Terminó fu peregrinación , íiend® 
Guardian aáual de núeftró Con-
vento de Falencia, dexando fu rof. 
tro tan venerable > que parecia ua 
verdadero retrato de nueftro P.i'aQi 
Francifco. Ekfpues de fu entierro 
defpidió fu fepoltura mafavillofas 
luzes, ahunque folo fe gozó con 
tan hermofa vifsion un Religioíb 
Venerable. Mas íi llegó a quebrarfe 
el barro de fu cuerpo ^ q\ie mucho 
fe manifeftaífc la luz de fu vida 
exemplarifsima Y y tan penitente^ 
que llegó a doblar la piel de fu 
cuerpo , como fe lee de algunos 
San tosí 
80 El Venerable Fr. Aguf-
tin de San Pablo , Confeííor > Ara-
gonés , defeansó en paz en rfe di-
chofo Convento, el ano de mil feiíl 
cientos y treinta y nuevé, dia vein-
te y cinco de Jüaio. En qUarenta 
y cinco años de habito ^ fíempre 
vivió Crucificado con Chriílo ,por 
tuyo amor renunció los muchos 
confuelos^ que recibía de fu Ma-
geftad en fu fervorofa oración. 
Nunca guíló el vino j ni usó de 
fandalias , ni quebrantó precepto 
alguno de la Regla Scraphica , 
lo que es mas admirable , no co-
metió culpa grave , fegun depufo 
quien le conféfsó los años j que VH 
vio hecho pauta de virtudes en 
nueftra ^anta Provincia. El nuevo 
teftimonío que fe halló en fu Celda 
defpues de fú muertej por el qual 
coaita de lo tnas (ingular deíu 
prodigiofa vida 1 pide otro 
lugar* 
* ^ t ^ 
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precedente : fnemoria de las infignes 
reliqvisi de efie Convento $ de un pro-
Mghfo safo , que le fucedid al Venera-
ble Sacerdote Juan de 
Briviefca* 
jg L Mártir efclarecido, y 8 i 
Venerable Predicador 
Apoftolico Fr. Alonfo de S. Jofep{i 
»aci6 al molido en Lillo , Villa del 
Obifpado de León, y á la Religión 
Serapbica en efte Convento de el 
Calvario el año de mil feifeientos y 
cincuenta y ocho , y ahunque hizo 
la profefsion íolemne dia de nueftro 
Seraphko Dedlor S. Buenaventura» 
llevado de la cordialifsima devoción! 
qiie fiempre tuvo al gloriofiísinro 
Patriarcha S.]ofeph i le eícogiópara 
difliativo. Derempeñole, creciendo 
de virtud en virtud. La Rey na de 
tadas le llevo del gremio de nueftra 
Provincia por ComiíTarip de una 
Mií&bn á las Islas Philipinas, y def7 
fm% al Reyno del Japón. En la em-. 
I^reacioo c m repetidos golpes de 
un temo, que le dio en odio de la 
Fe un CKiaa de Nación, y Sacrilego 
Ciiiiftiano, llamado Tadeo (fue JuT 
dts traidor en la realidad) logro la 
preciofa corona del martirio en eí 
año de mil íeífeientos y feienta y* 
jaweve. Los Chinos companeros del 
infame Tadeo | deípues que fueron 
febtídofies de laqiaella inopinada no-
vedad, olvidados de fus haziendas, 
fe áeaiaron yr liilo abaio con apre-
forada fuga. Mas a media legua de 
dHlancia vieron , que el cuerpo del 
Santo Mártir, que íiavia ya 4os días, 
que era dif unto, venia en feguimien-
lo fuyo fobre las agua«, y al empa-
tqaa* con ellos fobre diftancia de una 
braza, dio el vafo un eftallido tan 
grande, que el timón fe hizo peda-
mos , rebenusoaios h i e r r o s y I05 
fugitivos quedaron tan llenos de pc-
far, que no pudieron moverfe, haf-
ta que los íacaron de la embarca-
ción. De otras maravillas pofterio^ 
res al martirio de efte Siervo de Dios 
en íu lugar proprio daré noticia 
adequada. 
8x En efte mifmo Convente 
dia doze de Noviembre de mil leif. 
cientps y ochenta y quatro conmu-
tó efta vida temporal por la eterna 
el V . Fr. Pedfp de S. Buenaventura, 
naWal de Morales en el Obifpado 
d^ Zamora* Fue uno de ios mas doc^ 
tos Letores de Sagrada Xheologia, 
de nueftrá Provincia , y adornóle 
Dios con una íimplicidad tan co» 
lUimbina , que a juizio de guantes te 
trataban, noparecia havia pecada 
Adán en él. Pudo haver manchado 
lo^ armiño de fu pureza , a caufa 
de haverle folicirado con torpes inf. 
rancias dos doncellas mas hermoías, 
que caftas, mas el Siervo de Dios 
tuvo gracia tan efpecial, para pin^ 
tarlas con tan vivos colores la feal-
dad de aquella culpa, que llenas de 
ftn,to horror facaron con el agua d^ 
fus ojos la mancha,que havian echa-
do en fus almas. 
8 ^  B) Venerable Fr, Antonio 
de San Pafqiual, natural de Mojar 
•dps en el Obifpado de Segovia , Re-
ligíofo Laico, que íieado Limoíñe-
ro de eñe Religicíifsimo Conven-
í p , llenó k Salamanca con el buen 
olor de fus ejemplares virtudes. H i -
zóle Dios una viva imagen de ]a,ca-
ridad , cuyp fuave incendio liqui-
daba fu c^r^zon por los ojos en tier* 
Jiijas, continuas , y ardientes Jagri-
^mas. Las raizes, que echó en el pro-
prio conocimiento fueron mui pro-
fundas. Su converfacion era en el 
Cielo; por cuya caufa eíkba fu co-
-razon fiempre difpuefto para oir ía 
voz delicada del Efpirítu Santo, fin 
que le fírvieífen de embarazo las ca-
lles, ni las plazas. En eí moftrador 
n¿e iiweftro 3indico de dicho Con-
vento 1 
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vento Pedro Sánchez de S. Jüan ín-
mediatauiente, que oyó tratar del 
inefable mifterio de la Santifsima 
Trinidad; fe levanto del banco, en 
que eñabaTentado , y fe quedo ele-
vado. Refervo mas copiofas noticias 
de fu prodigiofa vida , que termino 
en cftc dichofo Convento en treze 
de Noviembre de mil feteciehtos y 
wno, con grande opinión de Santi-
dad. 
84 En eíle mifíno Convento, 
como en toda la Ciudad de Sala-
manca , y fu Obifpado, es muí ve-
nerable la •memoria de un Rcligiofo 
£ e g o , llamado Fr. Andrés de las 
Llagas , conocido de todos por el 
Santo Fr. Andrés, y por fingularif-
fimo en el efpiritu profetico. E l ano 
pafíado de mil fetecientos y veinte 
y tres fe proceífaron íus virtudes, y 
milagros con autoridad de el limo. 
Señor D.Silveílre GarciadeEfcalona, 
Obifpo dignifsimo de dicha Ciudad, 
Su prodigiofa vida la eferibiré á fu 
tiempo , ofreciendo ahora á los mu-
chos que k trataron , y tienen tn 
mucha opinión de Santidad,la Carta 
fíguiente del ílmo. Señor Fran-
cffeo de Perea , y Porras , Obifpo 
de Plafencia, y %\ preíente dignif-
íimo Arzt>bifpo de < Granada. Señor 
mió , dize, conod , y réfpeté por 
muchos años al V. Pad-re Fr. An-
drés de las LlagaSjLimofncrodefu 
„ Convento del Calvario en, Sala-
„ manca, en que imité a los prime-
„ ros íugetos de aquék üniverfí-
dad igualmente veneradores de 
„ fu fanta fencilléz, y humildad. Su 
„ fmgular gracia en pedir las regu-
„ lares limofnas de pefeado, y baca, 
„ era admirable j porque entre otras 
„ expreísiones era celebrada aque-
„ lia, conque recetaba , eípecial^ 
„ mente a los pobres Colegiales , la 
„ cantidad conque fodian focor-
rerle, arreglandofe á los medios 
de cada uno , como fi los tu-
^-vicíTe ea fu poder 1 X teaieadrO 
„ mas que preíente adonde podiaa 
„ llegar fus ahogos ^ f las piedades 
„ de fus muí contados ochavds. 
„ Con el común crédito , y acep. 
„ tacion de fus íingülares virtudes, 
eran muchifsirnos, los que recur-
„ rían a las oraciones de eíle gran 
„ Siervo de Dios , en aquella gran 
„ Madre de las ciencias , y también 
,, de las pretenfiones para la más 
„ feliz afecucion de Catlicdra^, y 
„ de Plazas; y folia fuceder á vifta 
„ de la defconíianza de algunos , él 
„ que hazia fus ápoftijos ( afsi íc 
,^  explicaba ) con ellós , feñaland* 
fy termino , y móftrando1 defpues el 
,> tiempo con aquellas convenien-
fi cías menos efperadas , no fó-
^ lamente fu logro , fino la efica-
,, cía de fus ruegos para con Dios, 
„ y fus Santos. Aísi fucedió a mi 
t, Colegial en el Mayor de Cuenca 
„ el ^eñor E L Tliomás de Melgare^ 
jo , Cavallero del Orden de Sanr 
„ tiago, y adual Oidor en el Con-
„ fejo Real de Cañilia , quien ganó,' 
„ perdiendo las efteras de fu apo-
„ lento para la igleíia de aquel 
Concento, en ocaíion de haverlas 
„ apoftado, y ofrecido , fi le dief-
,, fen la Fifcalia de la Real Chanci-
„ lleria de Granada , como fucedid 
,, a pocos dias de los aísignados. 
,, De efto pueden deponer much^ 
„ los mas de lo* Señores Miniftro* 
* „ de Madrid , que trataron ai Pa-
„ dre Llagas ^  y á no haver muerto 
el limo. Señor D% Andrés de Va-
„ raforda, Colegial que fue en el 
„ Mayor del Arzobi§>o , y Obiípo 
de Valladolid, añadiera áV^Rma. 
n quan^ o puede defear para el fía 
?, de iiuftrar la vida de tan iníigne 
Varón , y de ello tendrá no cor*i 
n ta memoria el Sobrino de fu lima. 
el Señor Andrés de Oruera, 
„ Colegial en el Vie jo , y Mayor de 
„ San Bartholomé , Juez del Eftu-
„ dio , y al prefente Oidor eiv la 
v Real Audicaci* 4c Sevilla j íiendo 
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íiti duda , el que toda Salamanca 
„ coníagro íiempre UQ perpetuo 
elogio á ia vida > y memoria de el 
Padre Llagas. Franciíco Arzobif-
,, po de Granada. Mas lacónico el 
V. P. Mathias, Varón Apoftolicó, 
y luftredc la iluílriísiau Compañia 
dejeíus ; porque haviendo vifto un 
milagro grande , que havia obrado 
nuettro Fr. Andrés, haziendo volver 
en si con prodigioíás circunftancias 
a un Regidor de efta Ciudad > á 
qu i^cn inmediatamente conféíso di-
cho P. Mathias j al entrar eñe en fu 
celebre Colegio , defahogando un 
poco el fervor, que ocultaba íu hu-
mildad , empezó a exclamar i Pa-
dres , que Theologict es la. que eJludtA-
mos \ La. Theologia verdadera es , ¡a 
que yo he oído , vijio , y experiment*-
do en elV, Fr, Andrésy Religiofo LegOy 
y Limo/ñero de el Calvario, EJia es U 
que debemos eftudiar , que lo demás es 
andar por las ramas* 
85 El V. Fr. Domingo de 
S. Buenaventura , Predicador iníig-
ne , y Padre dignírsimode eíla San-
ta Provincia , nació no lejos de Sa-
lamanca , en un Lugar , llamado S. 
Chriftovalde la Cuefta, de la hon-
rada familia de los Polos, y Ayufos. 
Quandoeftaba curiando en eíla ce-
lebérrima Univerfidad , reconoció 
movido fu interior, y para recono-
cer , íi era Dios quien le llamaba pa-
ra el eftado Religiofo, hizoeík pac-
to : fi en llegando al Convento de 
el Calvario , luego que yo pulfe la 
campanilla , me abre la puerta el 
Portero , conoceré , es vocación 
divina, la que liento en m i ; pero 
íino me franquea inmediatamente Ja 
puerta , me volveré á continuar mis 
eftudios. En breve halló la folucion 
de fus dudas porque apenas pulsó 
la campanilla , quando vio abrir la 
puerta , y al Portero , que le pre-
guntaba con modeftia , lo que que-
ría. Entró tan fervorofó, que en to^ 
da fu vida íiempre procedió coaio 
Novicio. Fue niuy pacifico, muí pe-
nitente , y ahun en lo exterior era 
un vivo retrato de S. Pedro de A l -
cantara. Premióle Dios la virginal 
pureza , queconfervó, dándole fe-
pultura virgen, y a fu cuerpo di-
funto una flexibilidad tan lingular, 
que parecía el cuerpo de un tierno 
infante. Murió en diez y feis de 
Enero de mil fetecientos y cinco> 
en cuyo año tendrá fu lugar en efta 
Chvonica íu excmplanfsima v i -
da. 
86 En eñe mífmo Convento 
en quinze de Marzo de mil feifcien-
tos y feíenta y nueve , olvidando las 
bien fundadas efperanzas, que te-
nia de entrar en uno de los quatro 
Colegios Mayores, y dando de ma-
no k fus mayores eftudios, en que 
havia aprovechado mucho en efta 
iníigne Univcrfidad , profefsó la 
mas eñrecha Obfervancia de la Se-
raphica'Rcgla nueftro Venerable , y 
Carifsimo Hermano Fray Juan de 
Jefus María , Vilíacé , Letor de 
Theologia, y Padre verdadero de 
nueftra Santa Provincia. Su vida 
Apoftolíca pide tomos enteros. Ef-
cribióla nueftro Venerable , y Caríf-
íimo Hermano Fray Diego de la Ma-
dre de Dios , Llanos , Letor i e 
Theologia , Padre de eña Provin-
cia , y Varón tan favorecido de el 
Cielo, que no perdió la gracia pri-
mera en todo el tiempo de fu pe-
regrinación. Fue nuettro Venera-
ble Villacé Confefíbr de la Vene-
rable Madre Sóror Angela Francífca 
de la Cruz, Abadefa de el Relígio-
íiísimo Monafterio de San joa* 
chin , y Santa Ana , Recolec-
ción de el Orden de el gran Pa-
dre San Bernardo , Religiofa mui 
favorecida de el Cielo. El día 
de la Exaltación de la Cruz de 
el año de mil fetecientos y on* 
zc díxo una Oración Panegyrica 
el R. P. M . fr.Pablo Yanez de Avi-
les, Letor.de Tíieologia , y Precfi-
Ecce« ca-
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cador mayor de el Monafterio de S. 
Bernardo de Madrid, la qual k im-
primió el año íiguiente. En eñe, 
pues , Sermón de Honras é t la V» 
Sóror Angela eílá impreíTo al folio 
treinta y íiete lo que ya copio* Ha-
viendo venido á efta Ciudad ( ha-
í.bla de Valladolid ) el V. P. Fr. 
„ Juan de jtfus María , natural de 
„Vil lacé, Provincial de el Orden 
& de Franeifcos Defcakos, la viíito 
n por oeaíion , que íiendo Guar-
» dian en León, llamado de la Aba-
j , defa de Otero, havia comunicado 
„ fu efpiritu , y noticiando el fu-
» geto,y la viíita a fu diredor Maef-
tro Munoz,efte tuvo oportunidad 
de ver a dicho Padre , y le hallo 
„ tan de fu total fatisfaccion , que 
„ le encomendó la afsiftencia perfo-
„ nal de Sóror Angela > y ahun á si, 
„ a fu dodrina, y virtud ; y afsi 
que acabó fu Provincialato (íien-
do dos vezes Guardian de el Con-
„ vento de efta Ciudad , Difinidor, 
„ y Cuftodio ) la rigió , hafta que 
„ murió a catorze de Agofto de el 
año de mil fetecientos y ocho,con 
j , opinión común de íantidad. Su 
„ vida eñá para darfe a la eftampaj 
„ y en ella fe imprimirán cinco Re-
apelaciones , que tuvo N . Madre 
„ de íu Bienaventuranza , eferitas 
„ con licencia de el Maeftro Muñoz 
yyen una carta al P. Fr. Diego de 
Llanos ; efta original para en mi 
„ poder,como también otras de So-
ror Angela, que dexóel V. Padre 
„ en el de el P. Maeftro Fr. Francif» 
„ co de la Afcenfion, Guardian de 
„ los Defcalzos de San Francifco de 
„ León , y la refpucfta de el dicho 
„ Padre Venerable en el de el Pa-
fy dre Maeftro Muñoz : lo qual ad-
vierto; porque nadie oculte, y 
„ todos defeubran teforo de enfe-
„ ñanza , y cxemplos de la divina 
Mifcricordia >cn gloria de Dios, 
y común eípiritual utilidad. Hal-
la aquí efta publica Oración. Sien-. 
do Novicio en efte Convento feliz 
fue tan varonil , y tan rara la refif-
tencia que hizo aun fuerte alíalto, 
que le dio el enemigo de la pureza, 
que abiertos los poros de fu cuerpo, 
empezóa explicarfe fu fatiga inte-
rior en un copiofo fudor. Mas^ di-
ihofo fudor; pues no lo enjugó otro^ 
que la Puriísima Virgen con fus fa-
cratifsímas manos , manifeftando 
coa favor tan íingular , quanto 
le havia agradado en aquel por-
fiado combate fu fiel, y devo Sier-
vo. :>M M ' j -
$7 Por dos títulos es gloria 
cfpecialdeefte Convento N . V. f 
Cariíf. Herm. Frjuan de S. Jofephf 
Letor de Theologia , Comisaria 
Viíitador de la Santa Provincia de 
«¡T. Gabriel, y Padre dignifsimo de 
la nueftrade 5. Pablo* Su Patria fue 
Monleras, en tierra de Ledefma, y 
4efpues de haver curiado en efta fa-
mofa Universidad , hizo profefsioa 
folemne enefte Convento , honrán-
dole también con fu Venerable cuer-
po el dia veinte de Noviembre de 
mil fetecientos y diez y íiete. Fue 
un clarifsimo eípejo de la mas eftre-
cha obfervancia déla Regla Sera-
phica, conftituciones , y pantos de 
la Santa Doftrina, en que fe crian 
los nuevos Religioíos. Solo pudo, 
facarle de el Coro en brazos de dos. 
Religiofos fu ultima enfermedad. 
Perficionofe en ella fu paciencia , y 
íue prefentado en el Cieío el di^t 
que nueftra Madre la Iglefia celebra 
la Prefentacion en el Templo de 
Maria Santifsima Nueftra Señora* 
Sin preceder avifo alguno , concur-
rieron muchos a fu entierro, lleva» 
dos de la fama de fu fantidad , y 
para acallar fu mucha devoción, 
llevaron con aprecio de reliquias 
algunas aihajillas que havia ufa-
do. 
88 Si huvíera de profeguír 
con la adequacion debida , debia 
colocar en efta fuma a ios Venera-
bles 
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fcfcs Fr. Antonio de los Mártires, 
Vicario Provincial ; Fr. Juan de ^ 
Antonio, Letor de Theologia ; Fr. 
Miguel de Zaragoza , Difinidori 
Fr. Francifco de ia Rcfurreccion, 
Predicador ; Fr. Antonio de S. Mi -
guel , Layco j Fr. Gabriel de S.Gre-
gorio , Sacerdote ; Fr. Juan de U 
Madre de Dios , Difinidor; Fr. Bar-
tholomé de San Juan Bautifta, Prc-
íidente ; Fr. Gerónimo de la Con-
cepción , GonfefTor ; Fr. Francifco 
de las Llagas, Predicador; Fr. Juan 
de ó'anta Roía, hijo legitimo de el 
Marques de San Miguel , que con-
mutó la honrada Beca de el Mayor 
de el Arzobiípo , por nueftro fayal, 
y otros muchos íeñalado^ por fus-
cxemplaríísimas vidas. Mas no quie-
ro agraviar la paciencia de los Le-
totes; porque haviendo de dar in-
dividual noticia de todos ellos en 
cíla Chronica , bailan los nombra-
dos , para que por ellos fe conozca 
laglorioraiecundidad de efte Con« 
vento , quando para conocer quan 
pingue era la tierra de Promifsion, 
bailo hazer patente un racimo To-
lo. 
89 Enriquecen a efte Sagra-
grado Convento preciofas Reliquias 
repartidas en varios Relicarios del 
Altar Mayor , y de fus viftoíbs 
CoIuteralcs.Son las mas iníignes dos 
hueííos de San Pedro de Alcántara. 
Dos Cabezas de las onze rail Vírge-
nes , y otras dos de N . Santos Már-
tires deí Japón, Santo Thome, y S. 
Buenaventura. Un huello mediano, 
y una Carta de Santa Therefa de 
Jelus.Tres hueííos medianos deS.Hi' 
poliro Mártir. Media Canilla de los 
SantosMartires de Agreda,y un hueí 
fo grande deS.JulianMartir,cn cuyo 
dia entraron nueftros Religiofos en 
cftc Santo Convento. Una Canilla 
de los Santos Mártires de Agreda. 
Dos hueííos medianos del cuello de 
S. Achileyo Mártir. Unhueffo grao-
de de una canilla de San Gayo. Usan 
muela, y otras Reliquias pequeñas 
de Santa Secunda Virgen , y Mártir, 
LJna canilla de los Santos Mártires 
del Cementerio de Santa Ciriaca.Un 
hueííb grande de una canilla de S. 
Tharíiio Mártir. Sandalia , y letra 
de S. Pedro Bautiíla. La quafta parte 
de la Cabeza de San Caíkno Mártir.. 
Huclfos medianos de S. Claro, Ho* 
Dorio , Bono, Crcícencio , Crefpin, 
Ignacio, y Vicente Mártires. Hueí-
íos medianos de los Santos Corne-
l io , Potenciano, y Lino Pontifíces, 
y Mártires. Un hucíío grande de S. 
Eucheíio ConfeíTor. Otro hueíTo 
grande de Santa Floriana Virgen. 
Leche de nueilra Señofa, y una por-
ción de fu ¿"anto Sepulchro. Forma 
de un Clavo de Chrifto tocada a uno 
de fus dulces Clavos , que fe venera 
en Roma.Un crecido LignumCrucis, 
y una Eipina de la Corona de N . Sú-
vador.^on primoroíaslmagenes la de 
el gloríoío Titular Sm Joíeph, y las 
dos que preíiden en los dos Colate-
rales , una del Niño Jeíus, y otra de 
Sm Juan Bautifta. En el Altar de la 
Comunión ha íido íiempre con fin-
guiar veneración atendido un lienzo 
de la Purífsima Reyna, varias vezes. 
Cafa de refugio á muchos Novicios 
en fus tribulaciones. La nueva for-
taleza , que fentia en íi nucílro Ve-
nerable Fr. Juan de Jefus Maria, 
íiendo Novicio , quando recurría 
a eña píadoía Madre , pide otrolut 
oar. 
90 Es proprlo de efte un fa-
vor íingular, que recibió en nueílra 
Iglefia, y ante efta milagroía Ima-
gen el V. Juan de Brivieíca , Sacer-
dote , proieílb en la Tercera Orden 
de Penitencia de nueiieo P. S, Fran-
cifco. No he podido averiguar el 
año , ahwnque confta deí día en la 
relación , que hizo de éf, y iaíerto 
en fu vida cxemplar ^ que ta-abajo en 
Avila otro V. Sacerdote el Dod. D. 
Luis Vázquez, y fe imprimió en Ma-
drid año de. ii?il fciícremos y feíenU 
y 
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y quatro. En efte libro, pues, capi-
tulo odavo, dize el V . Brivieíca lo 
que ya copio: Día de San Vicente 
j , Ferrer yendo á ganar el Jubileo a 
„ ^an Eftcvan {llamaííc afsi comun-
p mente el graviísimo Convento de 
„ los PP. Doininicos de Salamanca) 
entrando en la Iglefía, y mirando 
„ a u na parte, y a otra , y no Ja 
viendo ( habla de una muger, que 
le perfeguia) me pufe a dar gra-
cias a íu Mageftad , pidiéndole 
„ difpuíieíTe mi alma, para recibirle 
„ con la pureza, y caftidad, que íu 
Mageftad v e í a era neceífana. 
En ctta ocafion falió un Religiofo 
á dezir MiíTa : pufeme á oírla, y 
5, ayudarle , y al tiempo de Ja Co-
3, munion entró cfta criatura por la 
puerta de la Iglefía , y viéndome 
5, que cftaba puefto , para recibir a 
n íu Mageftad , llego de la fuerte 
3, que las vezes pafladas , diziendo 
al Sacerdote, que no me la dief-
„ fe, que mirafte que eftaba en pe-
cado mortal. El Sacerdote perfua-
diendofe, a que feria verdad, ef-
„ tando vuelto para darme á fu Ma-
geftad , fe vdvió al Altar, y le 
confumio. Fue mui grande el an-
fía, que medio, viendo , que lo 
„ permitia íu Mageftad, y no daba 
„ lugar, á que le recibieííe por Jos 
muchos pecados de la vida paf-
„ fada, y por haver íido ocafíon de 
la perdición, que aquella criatura 
„ trahia. Salí de la Iglefía corrido, 
„ y avergonzado de ha verme puef-
, , to delante de fu Mageftad , ahim-
que a mi entender no en de/gra-
cia fuya , por haver prevenido 
y, antes la Confefsion, íino por el 
„ mucho tiempo , que lo cftuve; 
„ fuime por el campo, fin reparar, 
„ que. tenia Amos, á quien acudir, 
„ con un dolor tan intenfo , que el 
„ corazón fe me partia. Vine á pa-
„ rar en el Convento de los Deícal-
„ zos Erancifcos, adonde afsi como 
„ «ntré cti la Igleíia, y me pufe de* 
» lante de fu Mageftad , fueron táU 
„ abundantifsimas las lagrimas, que 
„ medió , que en ninguna manera 
n podía reíiftirlas, ni irme a la ma-
„ no , por mas que un Religiofo 
„ gran Siervo de Dios , Prefídente 
„ del mifmo Convento procuraba 
„ confolarme con paíabras amoror 
„ fas, yfantas , parecía , que ati-1 
„ zaba , para que falieften con maí 
„ abundancia , y fuerza *, porque 
,1 como me trahia a la memorial 
>l la bondad , y mifericordia 
9, de Dios, y veia yo mi ingra-
„ titud , acababafeme la vida. Def^ 
pues de haver eñado de efta fuer*í 
9, te gran rato, ahunque con mucho* 
„ trabajo, le pedi, me reconciliafle 
„ por amor de Nueftro Señor, él lo 
„ hizo con grande caridad, y amor; 
„ pediale parecer, fi podia comul-
gar, porque tenia mui enojada i 
„ fu Mageftad, él me dixo, que fi^ 
j y que me perfuadieífe no folaw 
„ mente no eftaba enojado , fina 
mui grato para hazerme merced, 
„ Pedile, tomaíTe por fu cuenta mí 
9, alma, pidiendo a Dios , que me 
perdonaífe lo mal que ha vía gaf. 
ntado el tiempo. El me ofreció 
„ hazerlo : llegúeme á recibir á fa 
„ Mageftad , eftando con un te^ 
mor notable de entender , que 
„ fe havía de aufentar , y no 
„ havia de dar lugar á que le 
„ recibieífe. La Madre de Mi-. 
„ fericordia , y de piedad fe 
9, me apareció,y me dixo : LhgHy 
n j u a n , que kitn puedes , que ya mi 
„ Hijo te ba perdonado tus pecados^  
5, Refpondi: Señora , pues dezis, 
„ me los tiene perdonados , como 
„ permite , que paífe eftas tribu-: 
laciones, conociendo mi flaque-
za ? Dixome : porque gu f i a verti 
„ v e n i r eongoxado ¿l pedirle miferieorm 
„ d ÍA\ y Je b a ñ a en las lagrimas , que 
9, v ier tes» L l e g a , y pídele mucho para 
„ t i y y tus hermanos. Llegué a reci-
» bir a fu Mageftad, pareciómejque 
me 






^ me miraba con grande agrado , y 
& voluntad , y que me dezuv: Llega^ 
fy Juan , aue Amigos fomos: pide todo 
„ io que quijíeres. Olvidándome de 
mi miímo, comenzc a pedir á fu 
„ Mageftad por todas aquellas cria-
„ turas, con quienes havía tenido 
5, amiíkd , y conocimiento, pidien-
„ do ias perdonaíTc , y reduxcííe á 
„ fu fanto fervicio. Dixome : Que 
„ pides í Refpóndi ; períeverancia, 
Señor , y fortaleza para no vol-
ver atrás. Pufofe fu Santifsíma 
„ Madre de rodillas^ díziéudo: Con-
„ cedcdfelo Hijo mió ¿ y Señor mió, que 
f, OÍ ¡o pide con lagrimas, mirad , las 
yy que hoi ha derramado por vuejlro 
yy amor. Rcfpondio fu Mageftad : de 
yy buena gana. Llegué a recibirle, y 
y, fu Mageftad fe unió con mi alma, 
k mi parecer , como quando fe 
„ derrama un jarro de agua en una 
^ tierra , que efta mui efponjada, 
que fe empapa , y incorpora en 
„ elía. Qiicde abforto por gran ra-
„ ro. Duró la mifericordia de efta 
yy merced por muchos dias en mí 
alma , quedando mui recono-
„ cida. 
CAP. V I , 
FUNDACION DE N U E S T R O 
Converíto de Santa Ana en Valtanasy 
fus cofas msmorablesy y noticia de 
tres incorrupciones prodi-
91 C N el Obifpado de Pa-
C é lencia , no lejos de la 
Villa de Torquemada , tiene fu af-
fiento la Villa de Valtanas ( ó Val-
thanas) de quien apenas fe acuerclan 
los Autores que eferibieron magif-
tralmente de la Población Civ i l , y 
Eelefiaftica de Efpaíía. Nueftro doc-
tifsimo Chronifta Latino Fr. Matheo 
de la Natividad, dífeurriendo, debía 
Valtanas fu nombre a fu dueño pri-
mero , llamado Atanafio , le inter-
preta Valle de Atanaíb. También 
le interpreta Valle Tañáis,opinando 
fer Villa Antigua, y aquella Fun-
dación de Griegos, de que hizo me-
moria Plinio, libro fegundo , cap i ru-
lo noventa y ocho , a quien liguen 
Flitolomeo , y Dioniíio. Mas Ta-
mais, es imcaudalofo Rio de la S^ cú 
thia , que divide a nueftra Europa 
de la Afsia ; por. cuya caufa una, y 
otra interpretación no parece ticnea 
la folidez, qtic piden las Leyes rigu-
rofas de la Hiítoria. Lo cierto es, 
que afsi en la Europa , como en el 
Afsia hizo eterno el nombre de efta 
iluftre Villa fu hijo efclarecido 
nueftro V. Fr. Antonio de ¿"anu 
Maria, Prefecto Apoftolico de las 
Mifsiones del dilatado Imperio de 
la China. No es efta corta recon-
penía al mucho amor, conque Val-
tanas nos flanqueo la entrada , el 
año de mil quinientos y ochenta y 
fíete, governando Sixto V . la Nave 
deS, Pedro. 
92 El Sol , que venció las 
nubes de muchas opoíiciones , fue 
el clarifsimo D, Pedro de Zuñiga, 
(Eftuñiga antiguamente) Marqués 
de Avila fuente , de la iluftrifsimát 
Cafa de los Duques de Vejar, y Se-
ñor de dicha Villa. Y ahun tuvo 
manos tan largas , que cofteó libe-
ral toda la fabrica, y alhajó el Con-
vento , en el qual tiene fu proprio 
Panteón , y es uno délos Patronos, 
que dexaron por rica herencia a fus 
nobílifsimos Suceflbres, como legi-
timo Patrón, unaeftremada, y ca-
ritativa devoción con fus Religio-
fos moradores. O por haveríc zan-
jado la primera piedra el día dedi-
cado a la felicifsima Santa Ana , 6 
por la cordial devoción, que la te-
nia la Excelentifsima Patrona Doña 
Ana Enriquez de Cabrera , de la 
Cafa excelfa de los Señores Duques 
de Medina de Rio-feco, Almirante 
.de Caftilla , es Titular gloriofo de 
efte Convento la Madre feliz de la 
Vir-
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Virgen Madre. Gon taa'poderoío 
patrocinio han florecido en eñe 
Convento grandes Religioíbs , y 
muchos , que honraron con fus 
«xemplares vidas otros Conventos, 
fueron educados en cfte y que íue 
Cafa de Noviciado ios treinta y 
ckco años inmediatos al de fu fun-
dación. De efte Convento también, 
como de preciofa aljaba, faco el St-
nor tantas faetas de f akd , quantos 
fervorofos Miniftros fafiieron de él 
a preclcar a Chriílo Crucificado en 
Tarias, y diftintas Regiones. Ocur-
re , como Aftro de primera magni-
tud de efte firmamento , el V. Fr. 
Alonfo de S. Jofeph,que era fu Pre-
dicador Conventual el ano de mil 
feifeientos y fetenta y dos , y en el 
año de mil feifeientos y fetenta y 
nueve, tifió las agaas del Japón coa 
la fangre de un iluftre martirio. 
93 En quanto fe concluía la 
Igléíia de efte Convento, fervia de 
Iglcíia la Portería , y en ella fue 
enterrado un Religiofo de íingular 
virtud, aclamado por Santo de Re-
ligiofos , y Seglares. No da mas 
noticia el libro proprio de efte 
Convento , y careciéramos del to-
do de ella , íi nueftro exutico H , 
Fr. Antonio délos Mártires,nohu-
viera hecho exquifiras diligencias, 
quando eferibió en nueftro ídio na 
un Chronicon de eftaSanta Provin-
cia. L v Patria de efte V. Religiofo 
fue la Villa de Peñaranda en el Obif-
pado de Salamanca, fu nombre Fr. 
Gafpar, íu eftado el humilde Lego, 
y fu fama de grande Siervo de Dios. 
Manifeílolo íu Mageftad, quando 
d año de mil feifeientos y dos , fe 
abrió aecidentalmente fu Sepultura. 
Hallofe en ella , haviendo corrido 
defpues de fu tranfito feliz mas de 
fefenta años, fu cuerpo entero con 
e l perfedo color de una cera ama-
rilla , y tranfparente. Defcubriófe 
también en fu cabeza la guirnalda 
de flores con intacta i y viftofa en-
tereza , y ahunque eftaba defeaid# 
fu color, fe renovó defuerte en la^ 
perfonas ancianas de efta Villa de* 
vota la memoria de tal dífunto,que 
todos empezaron á fer Panegirifta» 
de fus antiguas virtudes,, y procu-
raron cog€r,como íingular reliquia^ 
alguna hoja de aquellas amortigua* 
das rofas. También es en efte Con^ 
vento venerable la memoria de ua-
Confeífor, Ibmado 'Fr. Juan de S* 
Martin, por haver íido Religiofo 
de íingular virtud, y de frequente 
oración. Enterráronle en el Capitu^ 
lo de efte Convento fíete años d»£¿ 
pues de fu fundación , y querienda 
trasladar fus hueííos á la Iglefía, fu© 
vifto fu cuerpo con una entereza, yf 
admirable incorrupción , ahunque 
havia eftado enterrado doze anos* 
94 No es manos admirable 
la incorrupción de D. Andrés Ten 
xedor, natural, Presbytero, y Be^ 
ncíiciado de la Villa de Torquema-i 
da, nueftro cordialifsimo Hermano^ 
y íingular bienhechor. Fue Sacer* 
dote mui cxemplar , y tan ñño, 
amante de nueftro ¿eraphicoPadre¿ 
que por fu poderofa interceíkioai 
vio obradas en fu Cafa algunas ma-
ravillas, una de ellas fucedió el año 
de mil feifeientos y noventa y nue-
ve , quando fue común en nueftra 
^ artilla la falta de pan , y vino. Ea 
efte año fe reduxo toda la cofecha 
de efte devoto Sacerdote, a ciento 
y ochenta cantaras de vino, ypaf-: 
fando el anual gafto de fu Cafa, y; 
labores de viñas de trefeientas canw 
taras, (íin que en dicho año fe mi-
noraíTe el gafto) tuvo vino fuficíen^ 
te, y ahunJe fobró para el fíguien-
te año j haviendo vendido tambiea 
dos cargas de él. En el año fíguiea-: 
te de mil y fetecientos encontranda 
a un Religiofo nueftro , que iba a 
Torquernada a pedir limofna , k 
pufo á las ancas de fu Cavallcria,' 
para paííarle por el vado el Rio, ya 
caRdalofo el día veinte de Enero, 
M 
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AI enttar en h% aguas , 'tropezó el 
animal, en que LbiQ % tan de recio, 
queelReligioio, íoío pudo, libertar 
íu vida afsido a la caia del cavallo, 
quando al a r rojar lG de í i , fepulto 
al caritativo Sacerdote en lo pro-
fundo. Las diligencias que liizie-
ron los buzos. , y pcícadores de 
aquella Ribera ea bu fea de el 
cuerpo difunto , fueron muchas, y 
todas fin fruto alguno ; porque 
quería Dios maniieñarle a tienerpo 
mas oportuno, y por el modo pre-
di gioío , que y a refiero. Eí ano 
íiguicnte de íetecicntos y uno , en 
el mifmo mes de,Enero, apareció 
el cuerpo del V . Sacerdote a la ori-
lla del Rio , y en fíente de fu Parro-
quia de Torquemada, con la miíma 
integridad , ñcxibilidad , y herroo-
íura, que tenia , quando cayó en 
el agua, y para que fucile mas ad-
mirable la incorrupción, participa, 
ban también de ella todos fus vef-
tidos interiores, y exteriores, y ha£. 
ta fu calaado. 
95 El año de mil fetecientos 
y fíete, prendió en efee Convento 
wn fuego extraordinario ; porque 
fe ignora lacaufa. Fue*tan repetido, 
que defde el dia veinte y uno de 
Julio , hafta el dia onze de Agoíio, 
le cebó por dos vezes en diílintas 
horas en varias parteé del Conven-
to , con mucho daíio de fu fabrica. 
Reparófe efla por la bondad de Dios 
en noventa y íeís dias, íin haverfe 
experime|itadó fatalidad alguna, ni 
en el difeurfo de la obra > ni en el 
tiempo de unos fuegos tan conti-
nuados , y tan poco prevenidos. 
Otro fuego mas fagrado fe encén-
dióenefte Convento el año de mil 
fetecientos y veinte y dos, quando 
'en -el Capitulo celebrado en S.Diego 
de Valladolid en veinte y íiete de 
Junio,fue fcñalado eíkConvento pa-
ra Cafa de Apoftolicos Miníftros, 
que con fu fervorofa predicación 
abrafaa las malezas de los yícios. 
Eña es gloria /ingularlfsima, de eí!e 
Convento, como loes de nueftra 
Santa Provincia haver íido la pri-
mera , a quien la Silla Apoftolica 
ha concedido Cafa de Mifsioneros, 
hijos todos de la Provincia, fage-
tos áíus.Leyes eürechas , y a la in-
mediata obediencia de el Mi.niñro 
Provincial, que es, ó fuere, como 
yadexamos hecha mención en el l i ^ 
bro primero de eílá Chronica. 
CAP. VI I . 
ENTRADA D E NUESTROS RE-
Ugw/os en la Nebie Villa de Arevahi 
Reliquias infignss en efie nuefiro Real 
Convento , fus fingulares prerrogati-
vas ¡y algunos mihgros de San 
Fedro de Alean-
96 T TNA de las Villas, mas 
\ J nombradas en nuef-
tra Caílilla la Vieja,-
es la noble Villa de Arevalo, a quien 
como Isla fértil , y amena ciñen do$ 
Rios, llamados Adaja , y Are valí-
lio. Su fundación es tan antigua, 
que algunos Hiíioriadores la atribu-
yen á los Griegos, y Celtas , ahun-
que el mifmo nombre de Arevalo 
haze mas probable haveria cimen-
tado los Arefiacos novecientos y 
veinte años antes de nueftra falud. 
Venera por fu Gloriofo Patrón á S. 
Vitor ino Mártir , y fe gloria ha-
verla iluftrado con fu venerable pre-
fencia N . P. S% Francifco. No con-
tenta la cordial devoción de eíU 
iluftre Villa con un Convento tan 
grave , y tan antiguo de Franci(ca-
nos , admitió también con íingular 
afecto a nueñros Defcalzos e l , año 
de mil quinientos y ochenta y ocho. 
Empezóíe a cimentar el Conventa 
en una huerta algo apartada de U 
Villa, haziendo todoel cofte fu iluf-
tre hijo el Licenciado Juan Méndez 
de Ungria \ mas previaíendo algu-
nos 
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nos inconvenientes , íe mejoro de 
lugar en un Hoípital tan antiguo, 
que fe cree íer piadoía fundación 
de D. Aioníb el S e x t o . Y fiendo di-
cho Hofpital dedicado a S. Lázaro 
el mendigo, qué íitio mas oportu-
no para unos pobres Evangélicos? 
Aqui fue donde fe tomo la poíTef-
ñon ei año de mil quinientos y no-
venta , en veinte de Enero, gover-
nando nueftra Seraphica Religión 
ei Rmo.Tolofa,el Obifpado deAvila 
el limo. .Señor D. Pedro Fernandez 
Tcmiño, Patrón de nueílro devotif-
íimo-Convento del Calvario de Sa-
lamanca, y lasEfpañas laCatholica 
Mageftad de Felipe Segundo. Noti-
cioíb efte verdadero Padre de nuefiu 
tra Provincia Santa, que el fítio, 
en que fe havian tirado las primeras 
lincas de efte Convento, fobre de-
fapacible, era poco faludablc, á inf-
tancús folas de fu real piedad nos 
concedió efte Hofpital, que era de 
íu Real Patrocinio , y dando una 
grueífa limofna , para perficionar 
la obra, incorporo en fu Corona, 
y mando eícribir en el libro de Be-
cerro de fus Patronatos Reales efte 
Convento, intitulado de San Lá-
zaro. 1 
97 Florecieron en efte Con¿ 
vento muchos Siervos de Dios, cu-
yas prodigiofas vidas darán copio-
ía materia a eftas Chronicas. Algu-
nos ha havido , que quando mas 
deícuidada la pluma, los ha mani-
feftado la tierra , facandolos incor-
ruptos de fus entrañas *, ó el Cielo, 
con íingulares feñales. Afsi fucedió 
con el cuerpo dcun V.Confeíror,lla 
mado Fr.Pedro de S. Andrés,que def 
pues de trezc anos de fepulcro , fue 
cafualmente defeubierto libre de 
corrupción el dia dos de Enero de 
mil y fetecientos. Tampoco hai co-
fa alguna anotada en el libro pecu-
liar de eñe Convento de la mu-
cK,- R^elígioíldad de fu Guardian el 
V. Fr.Geronitno del Efpirítu Santo, 
Predicador, mas es fu Panegyrí&iy 
la V. Doña Cathalina Polo , Reli-
giofa Bernarda , cuyo teftimonioi 
refervo para mejor ocafion. La re-
ligioíldad , que íiempre fe haobfer-
vado en efte Convento,ha íldo con-
fecutiva á los vigilantes Guardianes, 
que ha logrado tan feñaíados , y 
dodos , como fon los Venérales 
Fr. Francifco de los Santos , Fr, 
Alonfo de Falencia, Fr. Diego de 
Vera, Fr. Jofeph de S. Luis, Lctor 
de Theologia , y Penitenciario de 
S. Juan de Letranen Roma , y Fr. 
Diego de Santa Cathalina, que íien-
do Guardian a¿lual de efte Conven-
to, fue embiado por el Señor Felipe 
IIÍ. con fu embaxada al bárbaro pr.Mar 
Monarcha del Japon.Nucñro Chro- x'm 
nifta (que también fue Guardian de jofeph. 
efte Convento) nos dexó obferva^ ^ j ^ ^ 
do , que quando era fu morador el c #^ 
V . Fr. Diego de Llanos, paresia ef-
te Religíojifíimo Convento U Thebaida 
de Egipto» • , 
9¿ En el Mayor Altar de fa 
Iglefta eftan colocados dos capaces 
Relicarios, en que eftan colocadas 
con decencia varias Reliquias. Son 
las mas iníignes: un Cordón de N . 
P. S. Francifco *, una ampolla pe-
queña , que atefora purifsima leche 
de la Rey na de los Serafines, y una 
de las treinta monedas de la venta 
de nueftro Redentor. Defpues, 
con la ocaíion de haverfe erigido 
una nueva Capilla a una Sagrada 
Imagen intitulada nueftia Señora 
de los Agravios(de cuyos milagros, 
y feftiva colocación daré noticia en 
fu.proprio año) hizo liberal entre-
ga de dos principales Reliquias el 
Exmo. Señqr Preíidente de Caftí^ 
Ha, y Marqués de Gramedo Donl 
Francifco Ronquillo. Son las dos,' 
una Efpina de la Sacratísima Co-
rona de Chrifto Señor , y Redentor 
nueftro, y.un verdadero , y crecid0 
Lignum Crucis. La Sagrada Efphv1 
fue en algún tiempo de Übña Ma-
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tíana <!e Áuñría (bafta fu m>mbre 
'Augutto.) El Lignum Crucis,lc cor-
tó por fus propnas manos de aquel 
Santa Leño, que fe venera en el 
Templo antiguo de Santa Cruz de 
Jerufalen en Roma , la Santidad de 
Clemente VIIL Confia uno, y otro 
de teftimonios auténticos. 
99 Preíide también en e! 
'Altar Mayor por efpeciaies motivos 
S, Pedro de Alcántara, que con una 
cuerda fuya ha obrado muchas ma-
ravillas en efta noble Villa. Singu-
larízófc el ^anto con D. Joachin de 
Vargas Comiííario del Santo Ofi-
cio; porque íiendo niño le refucitó, 
y deípues con el contacto de fu po-
bre Cuerda le faco libre de unas 
agudas íincopales , obrando conti-
nuamente milagros en fu Cafa, y 
familia. Ni es para omitido , que ef-
tando dicho D". Joachin en Avila no 
bien divertido con una Señora, fe 
dcfprendio de la pared un quadro 
de San Pedro de Alcántara , y dio 
entre las dos filias, en que eftaban 
femados. En vifta de una tan rara 
cafualidad ; y obfervando de quien 
era aquel retrato, dixo el Comiíía-
rio : M i Santo me avf/a de algún fra-
tafo : vamos de aqui. No le engaño 
fu fiel, y devoto corazón ; porque 
luego que falió de dicha Cafa , en-
traron en bufea de é l , para quitarle 
la vida, ciertos émulos con preven-
ció fobrada para ejecutar el homici-
dio. Agradecido a tintos , y tan 
grandes beneficios celebró anual-
mente en efte Convento la fíe fia de 
San Pedro de Alcántara todos 
los dias , que por tres 
vezes vivió de 
milagro. 
CAP. VIII . 
PRÍNCIPIASE LA V I D A D E ¿ 
Venerakb f y extático Dejcaízo Fr, 
Felipe de Barcelona , Lego ds 
Profefsion, 
l oo IV /TEdrofás hallo las píu-
iVx mas de nueftros Chro-
niílas por la mucha abundancia de 
eftrañas , y frequentes revelacio-
nes , con que Díos( cuya mano nun-
ca efta abreviada) fe dignó favore-
cer á eftc fu Siervo humilde, y pe-
queñuelo. Mas prefcimjiendo haver 
cícrito fu prodigiofa vida fu pro-
prio Confeífor nueílro Venerable, y 
Cariíí. Herm. y P. Fr. Antonio de 
Avila 5 fon teftigos abonados de füs 
muchas virtudes, y mentales exer-
cicios los Venerables Fr. Antonio 
Sobrino, Fr. Jorge de la Calzada, 
y Fr. Sebaftian de Santa Tvíaria, de 
cuyas Beatificaciones fe trata en la 
Curia Pvomana. Con eftos, y otros 
apoyos proporcionados a una pru-
dente credibilidad , que no trafpaf-
fe los términos de fe humana, y 
como tal falible , dieron á publica 
luz la prodigiofa vida de eíle ben-
dito Lego nueftros Hermanos Fr. 
Juan de .Santa Maria , y Fr. Martin 
de S. Jofeph. También es celebre 
fu nombre en el Cathalogo de Pere-
grino , en el Monologio Francifca-
no, y en el Martirologio de Arturo 
de Monafterio. La clauíula de el 
Martirologio Franciíeano el día 
veinte de Noviembre es efta : En 
Avila de E/pana el Bienaventurado 
F r , Felipe de Baresíona , que haviendo-
fe exercitado en continuas obras de 
penitencia , fue engrandecido con el 
don de oración y y contemplación. Eftas 
fon las fuentes, á quien me confief-
fo deudor , y fus graves efericos la 
pauta por d-onde empiezo a tirar 
las íiguientes líneas. 
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IOI La Patria feliz del Ve-
nerable Fr. Felipe fue €n el Princi-
pado de Cataluña la ptmtipal Ciu-
dad de Brarceloaa, que le firvio de 
apellido. Sm Padres ajunque hon-
rados, fueron hwnlldes , y de me* 
diana fortuna. No la he tenido de 
hallar mas individuales noticias, 
como tampoco de los empleos de 
cílc iJiervo de Dios , hafta que íu 
jMageftad le llevo a nueftro Con-
vento del Angel , extramuros de la 
famofa Villa de Alcalá. Aqui fiendo 
ya mozo de alguna robuíkz,ahun. 
que de poco cuerpo, y menor pre-
fencia , fue admitido, para que ayu-
daíTe en el penofo cultivo de la 
huerta al Reíigioro Hortelano. £n-
tendió eíle, era mucha fu fencillez, 
grandes los defeos , que tenia de 
lervir á Dios en la Religión, y tanta 
íu humildad , que en el bajo con-
cepto , que tenia de íi ^ le fellaba 
fus labios a la prcteníion de nueftro 
fanto tiabito. Mas difpufo el Cie-
lo , que obfervando el Guardiían fu 
devoción ^ le expioraífe conMligio-
fo cariño fu voluntad,y hallándola 
inclinada a fervir á Chriño Cfuci-
ficado por la fenda de nueñra mas 
^ftrecha obfervapcia, leviftii) nuef-
tro aípero fayal, para que hizicífe 
Coro entre los Rcligioíos Legos. En 
fu añp d^ aprobación, con las fra* 
grantes flores de fus muchas virtu-
des , anuncio los frutos fazoaaidps, 
que havia dfc dar la vina de fu alma* 
Cabola con profundos ados d^ hur 
anidad, cercóla con las punzante^ 
zarzas de pcnofps excrcicios , y le-
vantando para fu refguardo 1^ . |or-
H elevada de una. ferviente orací9% 
apretó el uíillo del dolor en c\ la-
gar de fu corazón , hafta que ea 
una contefsion general e^prin^ió to-
da la maleza , quedando con k 
^ica cofecha de un gen^ raJL perdón. 
Ais i lo teftifiep la firme confianza, 
y exc^ísiva alegría, con que fe le-
vantó de los pies de el Confeflói:, 
para clavarfe para fiempre con I t ^ t 
agudos clavos de los tres votos íón 
l¡€mnes en la/Cruzdenueftra Sani* 
Proyinck, 
IOX Muáole la obedkaeia 
a nueftro Convento de Coníuegra, 
donde con el magifterio de el VJ 
Fr. Jorge de la Calzada ( cuya pro^ 
digiofa vidadexamo^ya hiftoriada ) 
fueron conocidas las medras de fu 
efpirítu.. Era uno el que movia a los 
dos, y para desbañar fus cuerpo^ 
de la groireria de apetitos d^íord^ 
nados ^ padaroa mutuamente 
brarfe , formando una verdadera 
Imagen de la penitencia á repetidos» 
y defapiadados golpes, peferibi^ 
efte taller de la via purgativa, el D&q D.Chrif 
tor íluiz con eftas palabras íbrma- tov.Ru-
„ Ies: Los dos, quando repofab^ ¡2 \m^ Xm 
„ los Religiofos de noche, tenían ^. de la 
„ fus exercicios : hazia el uno d vida de 
„ ofício de Juez ,y el otro de Reo; ei y.Fr. 
^ e l Reo fe defnudaba, y fe ataba Torse. 
una foga al cuello , y el Juez 
raba de é l , y 4e efta manera itxaa 
delante de el Santifsimo Sacia* < 
„ mentó. Allí el Reo fe ponía de ro? 
dillas , y confefíaba fus culpa% 
„ ponderando mucho las mas grar 
ves, y el Juez le reprehendía af-
„ peramente , citando el peni 
„ poftrado la boca íobre la tierra, 
„ y fe concluía el juizip con una 
,,feníencia de azotes, qvitandol^ 
„ la foga de el cuello > y con ^lia h 
„ daba muchos, y íüertes por todQ 
„ el cuerpo: el que una noche 
„ Juez, la fíguTente era Reo, y el q m 
„ mas cargaba la mano en los azo-
„ tes, juzgaba , hazia fu oficio me-
„ jor , y dexaba mas obligado al 
„ amigo. 
103 Ahunque efta pluma dc-
íintereííada ao^expreíja aqui el non^ 
bre Venerable- de N . Fr. Phelipt,, 
también fue efte el compajero ani-
mofo d^dV.Fr.J(>rge.Traíap4o def 
pues el Siervo de Dios de eftos ocul-
H>s, y penofos exercicios; le afirmó 
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^ffuGGmfeííor , eran tan defcomu-
nraies aquciias diíciplinasí, como in-
tolerabies a la flaqueza humana. 
Mas ía gragia de Dios , que le for-
talecía, iehi&o tan fuaves eftas, y 
otras mortificaciones por tres años 
continuos, que íolo llego á fentir. 
ei* la preciíia aufencia de aquel 
Convento ia falta de un Maeítro, 
V. fieí conrspañero tan penitente, 
con^ Q el Venerable Fray Jorge* 
Ingmioíe íu amor inapaciente , pac-
tando la pra$;iea de íemejantes exer-
cicios eon otro Religioro efpiritual-, 
Y no sé (i íue eíle quien mas. le mor-
tiiica, liazíendo cuidadoíb ettudio 
d-e moxtificarle menos. Conocía fin 
duda, qiis aq-uellas afperas diíciplU 
IKIS , que él pedia con tantas verai 
Qn el íilencio díe la nociie, tenían 
ícenos de mor-tifiGaGiQn, por loque 
tenian d^ propria voluntad, y tuvo, 
fpt mejo-r CQmutarfelas. en otras 
pablicasen el Refectorio. Obedeció 
el benditoXcgo , y causo.tanto hor-
tm eon fús p.eni,teMt;es fervores, que 
fo dllacíoií, le h^zia fe¿al el que pre-
ÍUk * para quQ ceíTafle un diluvio 
4e acores., en cuya con^ckracion fe 
^negaban admirados alaunos Rel^ 
gioío^ > y le dezían mu i íeveros, quo 
aquellas, penitencUs foio eran bue-
mi para tener- d e% ues de que ha^ec 
pe-niieaeÍ4. Yno deziaa mal , fino 
tbera^ regi,ftr4da& en la Aduaaa l^e 
la obediencia, y no las. fellara el 
Cjelp, t dándole fuerza* extraordi-
QMim.* Par efta caufa refpondia 
hurr^ildc a IOJS Religiofosi ceafores: 
y Hermuios,, qye. cadg. tino 
jftáe ja targty qmM afailh p i ^ i ^ Uf? 
1&4 A l a carga verdadecar 
ipeate grande de las obíígacionjss 
goninaes de Francifco Ueícalzo., 
a.ñacjio de por vida U fobre carga 
¿e un continuo, y afpero íilkio ; de 
Una defcalzez total , abunque lo$ 
BUiinos fueííen largos, y fragofos; 
4 t m*ym9 i n4 i^ t í ab l e j porque 
nunca ceno ; nunca cotaio carn©, 
huevos , ni pefeado., eftando íano; 
y íiempre fe contentó con una eftu-
díllade caldo , y un poco de, pan el. 
mas ordinario , y duro. La Celda 
era para él hoípicio porque de día, 
y de noche le trahian bien ocupado; 
ó la comiléracion con los pobres^ 
ó la caridad con fus Hermanos ; cV 
los mas humildes oficios, conieíTan-
do alegre ha vía nacido para^  ellos. 
Su habito viejo., y remendado era 
tan pobre , como la cuerda , y pa-
ños menores. L a . humildad , dívifa 
propria de fu eftado, fe fíxó en fu 
corazón fcncíllo., como íi íolo ha-
vieradexado de fer mozo d.e huer-
ta , para befarla tierra , que pifaban 
los Rcligiofos ÍUÍ Hermanos , y 
ahun de cite humilde exercicio , íé 
reputaba indigno. 
1 0 $ Todas eftas virtudes las 
fazonaba la caridad en la oficina de 
la oración , finque precedieíreáella 
Lección, alguna; porque nunca có-
npcip las letras del Abecedario. Pa-
recíale al bendito Lego , que era 
mucha faltaeíla, y para íuplirU, ro-
gaba con humildad a los Religiofos 
le leyeífen un rato en algún libro de 
Meditación. Efcufaroníc todos, ale-
gand.o,uíio fus pfoprias ocupaciones; 
efeufa, que no admite el fuave amor 
d.e Franc^co de Sales. Recurrió 
a un libro,de Eíiaaipasde los Sacra-
tLfsiíixo:s Miileúos de Nucíko á v l r 
zifsimqRedent;ar, y de fu PurLfsI-
ma Ma4re, y en aquellas lovigenes 
teH > y OHfim podía en los libros. 
q.u,e fon íino libros devotos, pa-
ra gente ruda las pinturas ¿"agradad 
§olüi para el trabajo faltaba de la 
mano el libro de las Elrampas, y en-
tonces con la viva cunílderacian de 
q.ae trabajaba para fuftentac ajefus, 
y a María tenores Nueftros, medita-
ba en la huerta, como íi eüuvíera 
eael Cpro.' No contento con havep 
hallada en aquellas Imagines mate-
m afeuadAncc/para las mas útiles 
me-
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meditaciones de la VLda , Pafsion, 
y Muerte de Nueílro buen Jefus, 
lefupiicó undia, que por la honra 
de fu Santifsimo Nombre fe dignaf-
fe fer fu Maeftro. Y como fu Ma-
geftad vio aquella alma tan humi-
llada , y fencilia r defde aquel día 
fe le empezó á moíkar verdad , ca-
mino , y vida, haziendole íingula-
rifsimai mercedes en la oración. 
106 En efte fanto exercicio 
tenia de dia , y de nóciie todas fus 
delicias , y para que fueíTen ma-
yores , oyó con hambre , atención, 
y aprecio ks infpiraciones divinas; 
ya petfeverando arrodillado ; ya pe-
gando fu roftro con el polvo ; ya 
eílendiendo al Cielo fus manos, y 
otras vezes crucificando fus brazos, 
como tenia fus afedos. 
CAP, IX. 
C O R D I J L I S S J M A D E V O C I O N 
d f l Venerable F r . Felipe a los d u l z i f -
f m o s M i j l e r i o s del NsLcimient» de ti 
Fnfante Jefus , y Sagrada Buchar i j i i ay 
y ext raordinar ias mercedes que 
recibió de ei 
* Se&or. 
107 A Quelia nache porex-
- L \ - ceiencia buena , en 
que el amor de nueftro Seraphico 
Padre falia de Madre , y en la qual 
el Infante Jefus ha hecho agiganta-
dos favores a muchos de fus hijos, 
era para el V . Fr, Felipe la noche 
»as dulze ; porque fiempre en ella 
íubiade punto fu mortificación. Era 
tan viva la contemplación de ios 
rigores de el temporal , en que fe 
dignó nacer Jefus, que para tiritar 
con é l , y por él , fi havia nevado 
aquella noche, fe arrojaba defnudo, 
donde havia caldo mayor copia de 
nieve. Siendo morador de nueílro 
Convento de Auíion, celebró^omo 
folia eñe dulzifsimo Mifterio de el 
Señor, y fue tanta la-íleteaci©n en 
la nieve , que faíió de ella cor 
fangre quaxada , tan negro como 
ufi Etiope , tan falto de vitales 
alientos , qué fue preciíTo recurrir 
fin dilación ala medicina , para que 
volvieííc en sí. No por fer día tan 
feñivo dilató la repreheníion e i 
Guardian-, porque fe ia dio defpucs 
con fobrada afpereza, concluyendo 
con dezir , havia íido un gran de-
fatino aquel arrojo , y mas culpa, 
que penitencia. Refpondióle a. tiem-
po el Siervo de Dios, diziendo con 
profunda humildad : Pues^  Hermano^ 
N . P, S, FrancifcQ , fendo tan Santo^ 
no fe emholvid también en la nieve , y 
entre las zarzas , f n por ejfo cometer 
pecado y antes con mucho mereeimien* 
to ?. Porque no lo haré yo , pendo tan 
gran pecador ? No fon femejante» 
penitencias para todos mas tam-
poco fe deben poner cotos a.las d i -
vinas infpiraciones , y a los efeoos; 
proprios del amor, que como fue-i 
go fagrado lo vence todo, 
10S El que tuvo a la Sagrad 
da Euchariftia, mapa abreviado d^ 
las finezas de Dios con las almas, 
fue mui fingul^r. Llegando un dia 
á las quatro de la tarde á nueñro 
Convento del Angel de Alcalá , in-j 
mediatamente que tomó la bendi* 
cion al Prelado , fe fue en derechu-
ra a vifitar el Santifsimo-Sacramen^ 
to. Mandó el Guardian , le llamafj 
fen, y labarle los pies ( como fe 
praftica con todos los Religiofos 
que vienen de camino) y haviendo 
ido en bufea fuya el Santo Fr. ¿e-
baílian de S. Jofeph , que era a la 
fazon Portero, ahunque llegó á élj 
ahueque le llamó j y ahunque le af-
iló del manto, no le oyó , *ni hizo 
movimiento alguno el bendito huef-
ped. Sabiendo el Guardian lo biea 
ocupado, que eílaba , llamó á los 
Novicios a las ocho de la noche, 
para que la viíta de aquel continua-
do arrobo los íirvieííe de eftimulo,' 
para pr^feguir el eílrecho camino 
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la perfección. Duró el rapto toda 
ia noche, fin haverfe notado en fu 
exterior, otra íeñal de vida , que 
algunas lagrimas fuaves , conque 
bañó la tierra hafta la hora de Fri-
ma, que fe reítituyo al ufo de los 
fentidos» Contemplaba entonces en 
la Sagrada Euchariftia , como me-
morial Sagrado de la acerviísima 
Fafsion de nueftro Maeftro , y Re-
dentor , 6 en la Llaga amorofa 
de fu Sacratifsimo Cortado; porque 
íiendo preguntado por fu Confeílbr, 
le refpondió: que nueftro Señor le 
havia llegado junto a í i , y que por 
la Llaga del Coftado havia villo co-
fas tan grandes, y maraviliofas, que 
él ni íabia > ni las podia dezir ^ pero 
que fue tan grande el coníuelo, que 
alli recibió, que todas las vezes, 
que penfaba en ello, fe le iba el al-
ma , y quedaba como fuera de íi. 
109 Eftando afsiftieado al 
tremendo Sacrificio de laMiíí'a, vio 
algunas vezes -cercado el Altar de 
viftofas luzes, y en la Hoftia Confa-
grada á la Mageílad de Chriílo en 
figura de un Niño mas hermofo, 
que todps los hijos de los hombres, 
y mas refplandeciente, que el Sol. 
Con cftos repetidos favores crecia 
en fu alma el hambre Santa de la 
Comunión Sagrada. Frequenrabala 
mas vezes, que las comunes de los 
demás Religiofos; mas defuerte que 
fe podia entender, tenia cfpecial mo-
tivo para aquella fingularidad. La 
noche precedente la gattaba en fer-
vorofas difpoíiciones, para que fuef-
fe fruduofa a fu alma, y agradable 
al Señor la Comunión tutura. Reci-
bía con temor , y amor , la Forma 
Confagrada, y la feñtia en la boca 
como un bocado de carne muí de-
licado , que en fuavidad, fabor, y 
dulzura, vencia a todos los rega-
jos de el mundo. Efte favor de la 
bondad divina llenaba á fu alma de 
nueva paz , y de tanto gozo , que 
ie parecia no habitaba entonces en 
eñe Valle de íagrlmas. Durábale 
por largo efpacio , afsi en el pala-
dar , como en la garganta, aque • 
lia dulzura extraordinaria , y fino 
fuera por evitar alguna fingulari-
dad , ni entraría en Refedorio , ni 
tuviera necefsidad de alimento al-
guno por mucho tiempo. Nueítro 
Venerable Fr. Antonio Sobrino, 
que trató mucho a cíle Siervo de 
Dios, depufo de él , que un día 
defpues que recibió la Comunión 
Sagrada , fue rebatado en eípintu, 
y llevado al Cielo. Que con la 
fuerza de el conocimiento de fu 
mucha miferia , y el pefo de una 
tan gran mifericordia de Dios cayó 
poftrado hafta fixar ojos, y boca en 
el pavimento , y que le vio con una 
claridad , y traníparencia impon-
derable. Que eftando fu alma llena 
de un gozo divino , fue levantado, 
y vio a la Mageílad de Chrifto en 
pie en un Soberano Trono , y que 
clarificaba á los Angeles , y a los 
Santos con los lucidos refplandores 
de fus Sacratiísimas Llagas. Nada de 
lo dicho en efte Capítulo pide par-
ticular reflexión ; porque ahunque 
fon mercedes extraordinarias , no 
fon tan ímgulares, que no ocurran 
con facilidad en Hiftorias Eclefiaf-
ticas, y fon conformes á la Sagrada 
Efcrítura , y a la dodlrina comua 
de los Theologos. 
CAP. X* 
PERSIGUEN* AL S 1 E R V O D 3 
Dí&f por la friquemia de fus rAp-
tos , y aumentúfelos f u Mageftad 
con nuevos favo-
l i o T TAzen las perfecuclones 
x x en los ciervos de Dios, 
lo que en la tierra el arado. Rom-
pela efte abriendo furcos , y mas 
íurcos; y afsi la ablanda de inerte, 
que penetrada con mas facilidad de 
Hhhhh el 
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el roclo del Cielo , y del calor del 
Sol, fe fertiliza mejor. No de otra 
fuerte las mortificaciones pafsivas; 
porque quanto mas quebrantan á 
los Siervos de Dios, mas los dispo-
nen , para recibir las Celeftíales in-
fluencias , y fru&iíkar con mayor 
abundancia, como la Palma trium-
phante. Los raptos del V , Fr.Feiipe 
eran muí frequentes, y fu duración 
ordinaria por feis, y íiete horas, y 
algunas vezes por tiempo mas dila-
tado. Acechóle no pocas vezes la 
curioíidad, y como íino eftuviera 
eferito: No defperteis a mi qaeriday 
hafiz que ella quiera 'Volver de el fumo', 
hizo en fu cuerpo inmoble algunas 
pruebas, hafta que la experiencia 
la obligó a ceíTar» 
i r i En uno de fus extafis 
vió otra eícala, como la de Jacob, 
que empezando en '.a tierra, termi-
naba en el Cielo. Vió , que por ella 
fubian unos Religioíos , y bajaban 
otros, y de unos , y otros ^ cono-
ció algunos con toda claridad. 
Quando cfte mifterioíb expe¿lacub 
le tenia robadas las atenciones, le 
tomó de la mano unPerfonage de él 
noconocidoty íubiendoíe por aque-
lla efcala, le introduxo en el Cielo, 
donde vió tantas maravillas , que 
no pudo explicarlas a fu Confeííbr; 
qu ando por fu orden expreííb, le 
reveló toda efta vifsion. E lV . Con-
feíTor, que como prudente, no da-
ba fácil aííenfo a eftas, y otras iluf-
traciones, fino fe hizo del bando 
de los incrédulos, bufeó un medio 
para fu feguridad de gran morti-
íicacion para fu Confeííado. Man-
dóle por obediencia , fueíTe á la 
Celda del aétual Miniftro Provin-
cial , el V, Fr. Bartholomé de Santa 
Ana , y le hizieífe dueño de todas 
fus interioridades , y vifsiones fin 
refervar alguna. Efte mandato llenó 
de confufion alV. Fr. Felipe; mas 
fin replica alguna le pufo en pron* 
ta execucion , haviendo antes cía-. 
madocon humildad al Cielo por 
lengua, y luz. Lb que pafsó entre 
los dos no fe fabe; mas preguntan-
do defpues el ConfeíTor al V. Pro-
vincial , que juizio havia formada 
de Fr. Felipe , refpondió : Lo que 
veo , f me parece , es , que Dior fe 
recrea con eftot JimpUcillor, 
112 Llevóle la obediencia a 
otro Convento , cuvo Prelado lo-i 
cal eftaba tan reñido con los arro-
bos de Fr. Felipe, como otros Re-
Hgíofos de aquella Comunidad. Si 
efte, dezian , ahun no fabe leer, co-
mo es tan alta fu contemplación! 
Y íi es contemplativo, muchos con-
templativos hai, a Dios gracias, en 
la Santa Provincia ; y defpues de 
muchos años de tan fanto exercicio 
no los hemos vifto arrobados , ni 
de ellos fabemos, hayan tenido v i -
iioncs del Cielo. Dichofo Lego, que 
fe queda tan extático cada dia, co-: 
mo íi tuviera en la manga los ar-
robos. Quiera Dios no fea todo una 
laftimofa iluíion de Satanás , ó efte 
fe le haya arrimado , ó pofteidov 
Con efta perfecucion domeftica,y 
de unos varones efpirituaks iba el 
Siervo de Dios engrueíTando el 
Caudal de fu humildad , y pacien-
cia , y perfeverando mas en la ora-
ción, rogaba inflantemente al Se-
ñor , ablandaíTe los corazones de 
fus Siervos, ó le cerraffe la puerta 
á tan continuas mercedes , como 
recibia de fu mano liberal. Quien 
necefsitaba de mas luz era el Guar-
dian, porque fobre tantos benefi-
cios le echó tan grave penfion, co-
mo fue ( opinando fer demonio 
quien le arrebataba ) no ufar de 
otros exorcifmos , que mortifica-
ciones bien agrias. Llego al eftremo 
de eferibir al Miniftro Provincial, 
diziendole, fe havia determinado i 
quitar los arrobos a Fr, Felipe , y que 
el modo era d puros azotesS'mÚbinvL* 
dio el Prelado Superior los malos 
términos de aquel Prelado local, y 
re-
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reprehendiéndole , como merecía^ 
mandó , le remítieíTea íu prefencia 
ai bendito Lego , cuya íimpHcfdad^ 
y buen erpiritu tenia muí prefentq 
defdequc íc hizo patentes los íecre-
tosde íu corazón enamorado. Dci-
pues, fió fu dirección de N . V. H . 
Fr. Antonio de Avila , que havia i i -
do algún tiempo íu Padre Efpiri-. 
tual , y en fu compañía iluílró con 
las hermofas luzes de fus exemf)los 
a N . Convento de S. Antonio de 
Avila , hafta que fu Mageílad le Ta-
có de eíle mifcrable deítierro. 
113 Con eík prudente me-
dio cefsó el invierno rigurofo de las 
perfecuciones , y empezó una Pri-
mavera tan nueva de favores , que 
defde entonces regularmente vivía 
en la foledad , gozando á fofas de 
el fumo bien , con otro modo de 
vida eípiritual, y de entender, y 
conocer las cofas. Concurrió en las 
Pafcuas folemnes de Navidad á to-
mar algún alivio con los demás Re-
ligíofos ; porque la voz de fu Prela-
do le facó de fu retiro ; y pregun-
tándole defpues fu Confeítor , ú fe 
havia confolado con ellos 3 Refpon-
dió : Que defpues que N . Señor le hiz,o-
ajuellatan Jobrada merced de Hevarle 
al Cielo , y ver tan grandes waravillasy' 
luego en qualquiera ocafionfu almtt (" fin 
fer en Ju mano el detenerla ) Je iba allay 
y fe quedaba tan dentro de s i , que ni 
v iv ía , ni ola nada de quantofe bazia, 
T como elkqae mira las cofas ds lejos, 
que apenas las divifa \ afsi e l , quando 
miraba las de acá , le parecian como 
fombra , y al fin como ellas fon, Defde 
entonces comenzó á fer como vezi-
no, y morador de el Cielo , y pe-
regrino de el mundo, no pegando 
fu corazón a cofa ninguna de la tier-
ra , como quien le tenia íixo en 
Dios. 
114 Aísi lo experimentaban 
regularmente los Religiofos en las 
horas comunes de oración , vién-
dole luego arrobado , y que perfe-
veraba extático en el Coro defde la 
hora de oración de Completas, haf-
ta los Maytines, en cuyo tiempo 
recibía fu alma mas copidfas merce-
des. Preguntóle fu Confeííor : Si 
quando fe hallaba en el; Cielo, era. 
arrebatado en efpirltu , ó en cuerpo, 
y alma l Y cómo refpondieííe : EJfo 
Dios lo fabe : mas yo me veo alia , co~ 
mo eftot acá ; le inftó de nuevo pre-
guntandolé : Que era lo que havia 
viño en el Cíelo ? Aefta pregunta 
refpondió en la forma íiguiente: Las 
cofas de alia arnba no pueden de-
zirfe con la lengua humana , ni 
yofabréa que las poder compa-: 
?, rar. El oro , las perlas, y piedras 
precíofas, fonbafura , y eftiercol 
en comparación ahun en lo me-
ó n o s que en qiialquiera de los San-
tos fe vé. Una Imagen de Nuef-
tra Señora , ó de algún Santo la 
5 , mas hermofa, y de mas linda ma.; 
no , de quahtas harén el mundo; 
5 , quando la veo , y me aciierdo de 
„ las que he viño en el Cielo , me 
, j parecen' temo las que pintan con 
, , carbón los muchachos en las pa-
redes. De manera , que no 'hai 
,, cofi grande , rica , ni tanhermo* 
fa acá, que fe pueda comparar 
,,con lómenos de allá ; ni hai leu-
gua que pueda dezi/corno es , ni 
„ cabe en entendimiento humano. 
„ T o d o , y todos eftáñ llenos de 
gloria , que a poco mas fe 
„fumieran , y abrafaran 
„ en ella. 
### *** 
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tuvo de la Pafsion de d Señor , sn un 
^odigiofo rapo , y como f u Magef-
tad le hizo participrnte de 
¿Igunos dolores 
fuyos* 
115 C L objeto prlncipalif-
t i íimo , que arreba-
taba los afeaos de 
el V . Fr. Felipe, era la Pafsion , y 
Cruz de Chrifto, y coíi efta llave 
maeíka fe le franqueban mas pref-
to las puertas de el Cielo. Un Jueves 
Santo íiendo morador de nueftro 
Convento de S. Bernardino , tuvo 
un rapto , en que duró inmoble por 
muchas horas arrodillado á un lado 
de el Monumento. Tuvo en é l , in-
dividuales noticias de lances parti-
culares de fu Pafsion , y fon lasque 
ya refiero, como las manifeftó obli-
gado de la obediencia de íu Confef-
ío r , a quien reipondió en la forma 
„ íiguiente : En elpiritu fuillevador 
„ á la plaza de el Palacio de Pila-
„ tos : era infinito el tropel de gen-
te, que alli citaba eíperando. Ha-
via mandado Caifas pregonar coa 
„ trompetas por todos los cantones, 
„ y plazas de ía Ciudad , que falief-. 
, , í ena ver crucificar á aquel hom-
„ bre malhechor , y íediciofoj por-
que ya le havia Pilaros fentencia-
„ do. Fue aquel dia el mas alegre 
„ de el mundo para los perveríbs 
„ J u d í o s , y M'iniftros de Jufticia. 
„ E n las tabernas, y bodegones fe 
„ brindaban los picaros , gana-
„ panes , y gente menuda. Havia 
„ grandes riladas, y chacotas, y 
, iy gtitos & placer de la Pafsion, y 
malos tratamientos de Jefus. A 
„ efte tiempo ya le havian azotado 
„cruelmente ,y rodeado fu Santif-
íima Cabeza con una corona, que 
,,texicron de eípinas mui fuenes? 
» y agudas, con tanta crueldad apré-1 
11 tada, que por fetenta y dos par-' 
,,tcs rompieron , y horadaron el 
„ celebro , y le causó tan terrible 
„ dolor, que foío bañara para qui~ 
, , tarle la vida , fino la refervara pa-
„ ra otros mayores. Donde fe def-
cubre la crueldad de los Minif-: 
„ tros infernales, que no fe con-J 
„ tentaron con ponerfela por ccre-i 
monia ,parafoloefcarnecerlc , fí-
, , no con tanta fuerza, y violencia, 
que pudo fervir para matarle : y 
conlacañale.dleron muchos gol-
pes, para que fe le encaxaífe bien 
, , en ta cabeza, y á ellos no les laf-
timaíTe en las manos* 
116 „ Engarrafaron de c! 
quatro los mas defvergonzados, 
,, y ferozes Sayones, y como lobos 
,, rabiofos afsieron de el inocente 
„ Cordero, Sacáronle de la cafa de 
„ Pilatos, y volviéronle a veftir fus 
proprias veíliduras, para que por 
„ ellas fueífe mas conocido , pues el 
,, roftroeftaba tan desfigurado, afsi 
„ de la fangre , y falibas hediondas 
„ de los toldados, como de los gol-
,, pes, y bofetones que le havian 
„ dado. Pufieronle fobre los hom-
„bros aquella tan pefadaCruz , en 
que havia de fer Crucificado , pa-í 
,, ra con ella afligirle mas. No fe le 
„ hazia nueva efta carga, que bien 
hecho eftaba a ella. Quando na-
„ ce , nace con la Cruz a cueftas, 
„ y en el Vientre de fu IVj^ adre an-i 
„ duvo cargado de ella , y ahora 
„ tiene neccfsidad de hombros pa-
„ ra tan grande carga. A los lados 
„ iban para fu mayor afrenta , 7 
, , baldón los dos Ladrones, que ha-
vian de fer crucificados, con él. 
„ Como era tan pefada, y larga 
„haziale doblar el cuerpo , trope-
„ zar , y caer, llevándole con j j r i -
,) ta , y á paífo mui aprefurado. 
,> Como también era grueíía , que 
„ no cabía en el hombro , teníala 
>, con fus fagradas manos ? torcía 
la 
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| , la cabera, para que cupieíTe me-
„ jor , iba ludiendo en la corona, 
„ con que fe hincaban mas las efpí-
ñas , y renovaban todas las lia-
„ gas. De la íangre que corría , fe 
le llenaron los ojos ,* de manera, 
„ que no veía , y los oídos fe le ta-
„ paron, y toda la barba fe le en -
, , trapo , y vertía fangre en abun-
dancia. Llevaba una foga á la 
y, garganta , y ceñido el cuerpo con 
9 , una cadena, el ramal de ella ar-
9, raftrando por el íuelo. Iba acotn-
panado con guarda de una com-
fi pañia de Soldados, y otros hom-
9, bres de armas, y gente de á ca-
vallo. Temerían, como tuvo tan-
9, ta gente de fu parte, no huviefle 
9 , algún alboroto , y fe le quííieíTea 
„ quitar en el camino. Sonaban las 
trompetas, y el pregón , quede-
, , zia, que por hombre alevofo al 
„ Imperio.Romaño , y que fe que-
„ ría alzar por Rey de los Judíos, 
„ y hazerfe Dios, y Mcfias, le man-
y, daban Crucificar. 
117 „ A todo eftaba pre-
>, fente fu Madre Santifsima con 
j , grandes aníias de verle,y feguirlej 
y, pero como era tan grande el t t o ? 
y, peí de la gente, y apretura, que 
„ havia por las catles , no era pof-
9 , íible j y afsi acompañada de San 
„ Juan;y de la Magdalena,edio por 
j , otra parte con paífo aprefurado 
y, á aguardarle á una plaza , por 
9 , donde por fuerza havia depaffar. 
9 , Gomo llego , pudo verle ; pero 
9, tan desfigurado, que pudiera no 
„ conocerle. Rompió por entre 
„ la gqite j abrazofe con fu Hijo, 
y, y él Te arrodilló a fu Madre , y 
y, afsi eftuvierdn juntos roílro con 
„ roftro: feria por efpacio de dos 
y. Credos. Con el dolor fe renova-
9 ) ron todas las llagas, y por todas 
9 , falia copia de fangre. Fue efte un 
„ expeclaculo laftira.oíb , y que á 
„ todos pufo en efpanto ; y afsi 
i , paífaron , que ni los cavallos fe 
„ movieron: el pregonero calló:las 
„ trompetas no íbnaron , y fbd* la 
„ gente paró con gran ñíencio , y 
„ admiración. Haviendo eílado af-
„ (i efte breve efpacio, el que hazía 
,, oficio de Jufticia mayor mandó, 
„ que apartaífen Je íu Hijo a la 
„ Madre. Llegó im Sayón, y apar^  
„ tola, San Juan , y la Magdalena 
„ con otras mugeres la recibieron, 
„ y Jefu-Chriíto nueftro Reden-
,, tor, pafsó adelánte con fu Cru? 
y, acuellas. 
118 „ Llegó a la puerta ,que 
„ íalia de la Ciudad. Iba tan fatí-
9 , gado con el pefo de la carga tan 
„ pefada, y prieíuv que le daban, 
„ que no podía paífar adelante. Iba 
„ deícalzo ; la mucha fangre , que 
„ le corría de la cabeza , le cegaba, 
„ y tropezaba a cada páílb. Alqui l 
„ laron a un Simón Cyrineo , que 
„ venia de fu labranza, y era hom-
bre de fuerzas, para que le ayu-
„ daífe á llevar la Cruz haftaelCal-
9, vario. Y ahunque lo rebufaba , fe 
„ la hizieron tomar por fuerza. No 
„ lo hizieron de compafsion , fino 
>, de temor «IO fe les muríeíTe en el 
„ camiao. Quitandofela del hombro 
>, á Chrifto , y paella fobre el Cy-
„ rineo iba con ella tras é l , hazien-
do oficio de ganapán. Seguíale 
„ gran turba de Pueblo , y de mu-
„ geres , que llorando , y lame». 
>, tando amargamente , daban gri-
y, tos, y alaridos, viendo tan in-
>, juftamente crucificar al que tanto 
„ bien les havia hecho. Una de ellas 
>, movida de compaísion , fe llegó 
„ a é l , y le dio un paño , con que 
„ fe límpiaíTe el roftrode la fangre, 
„ que le corría, y íe mezclaba con 
„ el fudor. Fue. harto,quc los crue-
les Soldados , y Sayones lo con-
fintieílen. Pafsó fu camino ade-
„ lantc, y llegaron con él al CaU 
vario, lugar mui ignominiofo , y 
„ hediondo; porque en él arrojaban 
j , los animales, y perros muertos, 
IÍHÍ v 
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„ y entfe los otros montes era el 
ma« alto y para que mejor de to-
„ dos íueííe vifto | y que como la-
„ dron famoío, Cabeza,y Capitán 
9, de Ladrones, y facineroíbs moria 
^, en el lugar, adonde los tales eran 
a, crucificados, Y como lueien ha-
zer con todos los que llevan á 
„ crucificar , quando van mui íati-
9, gados, le dieron cierta bebida: 
„ guftola , pero no la quiíb beber» 
Comenzáronle á defoudar í'us veí-
„ tiduras *, como eran de lana , la 
carne , y la fangre eftaba incor-
porada con ellas, Y aquellos per^  
„ ros rabiofos tiraban de ellas tan 
„ íin piedad , y mifericordia , que 
„ arrancaban las coítras, y también 
„ pedazos de carne, 
119 r)Las mayores llagas 
n todasmaftaban fangre, y las.me-
„ ñores fe retreícaron , y quedó 
„ aquel ¿"acratirsimo Cuerpo todo 
„ deíbllado, y hecho una Uaga.Co. 
mo fu Madre Samiísima le vio aísi 
defnudo , y llagado, quedó traf-
,9 paífada fu alma , los ojos hincha* 
„ dos de llorar, y el corazón partí-
„ dodexlolor , y en erfíe punto fe 
„ quitó la toca de la cabeza, y con 
„ ella le a tó , y cubrió por las renes. 
,, La Cruz eftabaalli junto tendida 
„ en tierra: barrenáronla íin tomar 
medida , por donde les pareció, 
, y que llegarían los pies, y las ma-
„ nos. Tendiéronle en ella, y él ef-
„ tendió la mano derecha , y por 
„ lo mas grueíTo de la palma le km¿ 
„ carón un clavo , que al primer 
„ golpe pafsó la mano, y como era 
„ grueíTo , y quadrado comenzó á 
„ prender en el madero rompien-
„ do la carne, abriendo las venas, 
„ cortando los nervios, y defenca-
„ xando los hueíTos.Viniendo a en-
„ clavar la izquierda, hallaron, que 
no llegaba al agujero. O cruel-
„ dad nunca vifta ! Atáronle lama-
,,no clavada por junto a la muñe-
„ ca con un cordel fuertemente al 
madero , porque al tirar de el 
otro brazo , no defgarraíTc , y 
afsi ataron con otra cuerda la 
otra mano, y dos le tenian a él, 
y á la Cruz , y otros dos tirando 
fuertemente defencaxaron los 
brazos, eñendieron los nervios, 
y defeoyuntaron los hueííbs, haf-
taque llegó la mano al barreno. 
Entonces todo el cuerpo fe enco-
gió. Y llegando á clavar los piest 
hallaron , que no alcanzaban al 
barreno , y por no hazer otro, 
que para ellos fuera mas fácil, y 
para el Crucificado menos peno-
ib , con la mifma cuerda , que 
tiraron de la mano , le ataron el 
brazo , como el otro, al madero, 
y dieron dos , ó tres vueltas por 
baxo de los brazos , y encima de 
los hombros, cruzando^ por ios 
pechos , y amarrándole fuerte-
mente a la Cruz ; porque al tirar 
de los pies no rompieíTen las ma-
nos. Ataron de ellos una foga, y¡ 
tiraron todos á una , hafta encla-
varlos : el izquierdo primero con 
un clavo , y luego fobre él puíie* 
ron el derecho, y con otro clavo 
mas largo los collerón ambos ea 
la Cruz. Los clavos eran gruef* 
fos, y largos ,'y tenian grande» 
cabezas y porque eftas llegaífeit 
a apretar las manos, y piés en el 
madero , le dieron á cada uno mas 
de veinte y cinco martilladas con-
tadas , que cada una ponia grande 
horror, y efpanto , y hazia tem. 
blar ks carnes. 
120 „ Mire , que harían ea 
el corazón de la Virgen ^antif-
íima , que todo lo veía, y ola, y 
mas que todos lo fentia > Fue co-
fa laftimofa aquella manera tan 
cruel, y extraordinaria, que aque-
llos perros crueles tomaron, para 
cftirar el Cuerpo en la Cruz , y 
y clavar las manos , y pies. No 
dudo , fino que feria el mayor 
dolor de quantos Jeíu- Chrifta 
nuef-
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„ nueftm Redentor íintío en Ca 
„ Pafsion , quando le clavaron, y 
„ eftendieron en la Cruz; f orque 
fe defencaxaron todos los huefe-
„ zucíos de los pies , y de las ma-
„ nos , laflimaronfe los mufculosj 
„ nervizuelos, y ligamentos, con-
queeílán afsidos todos los mkm-
„ bros unos de otros ; como los 
clavos eran grueíTos, y loMkiga-
„ res por donde entraron tan íen-
„ íibies, y nervíofos, iban hazien-
„ do lugar, y apartando unos huef-
„ ios, y nervios de otros , y con 
„ los golpes tan terribles , que da-
„ ban , todos temblaban, y le cftre-
„ mecían , y algunos fe rompían* 
„ Defta manera quedaron todas las 
„ cuerdas de aquel Divino Pfalte-
„ r io , fus venas, y fus nervios, y 
„ arterias eítíradas, y cruelmente 
„ apretadas con aquellas íaertes 
clavijas. Quedó de tal fuerte def-
„ coyuntado, que le pudieron con-
tar los hueííos. Luego cortaron 
los cordeles , conque le havian 
atado , y a fuerza de brazos le 
w levantaron, en alto con grande 
„ grita, y alarido , y dexaroa caer 
,f de golpe la Cruz en el hoyo , que 
j , eftaba cabado en una P^edp. 
n i » „ Aquí ahun foria ma-
„ yor el dolor , porque las efpinas 
„ de la Corona íc hincaron mas, 
,i los agugeros de las manos, y piesj 
„ que eáaban muí fixos , y apre-
„ tados con el madero, fe abrieron 
„ mucho, y de ellos corrían canos 
de fangre, y en todo fu cuerpo 
w de pies á cabeza no quedó miem-
» bro fin dolor , ni parte alguna, 
que no recibieíre nuevo tormento,. 
„ Echaron piedras , y ripio para 
,# íixar la Cruz, y daban tan gran-
j4 des golpes, que cada uno haz» 
n eftremecer , y temblar todo el 
„ cuerpo. Si le fuílcntaia fobre los 
pies , para deícanfar un poco, 
w ellos^, y las manos también fe 
^ rafgaban : hazianfe mayores los 
agugeros , y padecía increibles 
dolores» Buen pedazo aumenta-
ba el frío, y d ayre : el cuerpo 
defnudo, y las llagas frefeas eran 
otro dolor, que le atravefaba las 
• emrañas. El Sagrado Cuerpo ef-
taba tan levantado , que la pia-
dofa . Madre no alcanzaba con fus 
manos á fuíkntarle los pies. De 
las quatro llagas principales de 
manos, y pies corría tanta fan-
gre , que teñía el manto , y vef-
tiduras de la Virgen. Las de 
Chrifto partieron entre ü aque-
llos quatro verdugos en partes 
i iguales. 
l ^ ^ Sobre la Túnica, 
i qjue era hechura de abuja fin cof-
i tura ninguna , echaron fuertes, 
por venderla entera , y aprove-
i charfe de ella. Sentaronfe cada 
uno fobre la parte que le cupo, y 
i bebieronfe el vino, que havian 
trahido, para dar á los Ladrones, 
, no mezclado con hiél , íino puro. 
, La fed» que por lo mucho , que 
havia fudado, y fangre que der-
ramaba , era otro tormento por 
fi , tenia la lengua tan feca, f 
, pegada al paladar, que apenas la 
podía mover , para hablar las po-
cas palabras , que habló. No 
havia bebido defde la ultima Ce-
na , que cenó con fus Difcipulos. 
Entre los trabajos , y fatigas, di-
zen que ninguna es mayor , que 
k de la fed. Efta le faltaba por 
padecer ; era grandifsima. Afst 
lo dixo el m¿fmo , que era infa-
ciable la fed , que tenia. No k 
dieron del vino que ellos bebían, 
fino vinagre .mezclado con hiél, 
para acelerarle la muerte, y au-
mentar la amargura de íu cora-
zón. Llegáronle una efpon;a mo-
jada a la boca, para que tomaííe 
de ella , lo que*pu4ieííc chupar 
con los labios. En quanto haziati 
eft os Miniílros de S afanas , pre-
tendían atormentarle mas. Dan le 
..r" i • •" vi-












>, vinagre por vino , y hiél por rc-
„ frigeirto. Y también los que paf-
„ íaban por allí en jugar de confo-
>, iarle, moíaban de él, hazian bur* 
la, y efearnio , para mayor au-
„ mentó de fu dolor. Pero el no 
ceflaba de rogar por ellos) y por 
„ todos al Eterno Padre. 
123 Haíla aquí efíuvo pre-
íentc efte Siervo de Dios, y dixo a 
fu ConícíTor, lo havia vifto por fus 
ojos, y que no fe acordaba de mas. 
En lo contenido en eíla rekcion do-
lorofa fe debe prevenir tal, ó qual 
punto ; porque no eferupulize la 
devoción critica , ó difereta. Dize 
el Siervo de Dios: Bn las tabernas, y 
bodegones fe brindaban los picaros, ga-
napanes, y gente menuda, Havia gran-
des rifadas , y chacotas , y gritos de 
placer de la Pafsion , y malos trata-
mientos dejífus. Mucho deefto, íi 
parece novedad , lo anunció antes 
el Señor por la boca de el Pfalmifta, 
diziendo : Adverfum me loquebantur, 
qui Jedebant in porta , & in me pfalle* 
bant, qui bibebant vinum ; como fe 
puede ver en los Expoíitores , que 
cito a la margen. Dize defpues : T 
el que hazla oficio de juj i iáa mayor, 
mando que apartajfen de fu Hijo a la 
Madre, Llegó un Sayón , y apartóla. 
No expreífa el Siervo de Dios, íi la 
aparto de palabra , 6 por obra: y 
ahunque algunos contemplativos 
han eferito , que la doloroía Madre 
padeció algún mal tratamiento en 
fu propria perfona , lo contrario ef. 
tamas bien fundado , cs mas decen* 
te , y verdadero. Leafe al do^ifsi-
mo Fr. Gerónimo Efcuela en fu li-
bro intitulado : Cordero vivo , / 
muerto. Añade defpues : Ataron di 
ellos, una foga, y tiraron todos k unaj 
bafta enclavarlos : el izqukrdo prime-
ro con un clavo ,y luego fobre el pufie-
ron el derecho , feon otra clavo mas 
largólos cofieron ambos con la Cruz, 
Tampoco efla noticia puede caufar 
novedad ; porque la opinión de que 
N. Redentor cftuvo pendiente en lá 
Cruz de quatro clavos, es de rau-r 
chos, y graves Autores. 
i 24 De eftas, y otras no^ 
ticias de la Pafsion facaba el bendi-
to Lego admirables frutos , y po-
niendo de nuevo las delicias de fu 
amor en guftar las amarguras de la 
Cruz^a quien veneraba con afee-
tuof<ííPempieos en todo lugar, que 
la vieífe formada, ^ i veía en el fuelo 
formada la Cruz de algunas pajue» 
las, fe inclinaba reverente , y def. 
pues de adorarla , las apartaba.: 
Por un fervicio tan corto recibía 
de el Señor particulares mercedes,' 
oyendo dezir á fu Mageftad : Efio 
bago por las Cruzes ^ que deshazesy 
y levantas del fuelo , porque no fean 
holladas , ni pifadas, 
125 Y como era tan de el 
güilo de fu amado la frequente ta-
rea , que teni» en ponderar los ex-i 
ceífos de fu amor , y en fentir los 
dolores de fu afrentoía muerte , fe 
dignó fu Mageftad hazerle particio-
nero de muchas de fus penas. Ua 
día, que con mas afedo fe engolfó 
en el mar amargo de la Pafsion de 
Chrifto , entraron de fuerte en lo 
i n t i m ó l e fu alma aquellas aguas, 
que lllpron a rebofar terribles do-
lores en fu coftado, manos, y pies.; 
No fe defeubrió feñal alguna vifsi*-: 
ble, ni fangrienta, ni lucida por-
que la mano poderofa le heria ea 
oculto. Y ahunque los dolores de 
los pies fe manifeftaron , impidien-i 
dolé fus paífos, difeurrian los Re-* 
ligiofos con variedad en la caufa, y. 
ahun fu jmifmo ConfeíTór , viendo 
fin leíion alguna fus pies, y manos^  
anduvo mui detenido en darle afi 
fenfo. Los Viernes eran mas intenfa* 
fus penas, añadiéndole el Señor pa*^  
ra fu mayor confuelo gravifsimos 
dolores en % frente, y íienes, como 
fi le atravefaran la cabeza con pun-
tas aceradas , y encendidas. Efta 
íingular merced , que tanto apete -
ciaq 
v 
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cían fus aníias, felá cefttínuo el Se-
ñor por mucho tiempo , íiendo á 
los Rdigioíbs tán patentes fus mor-
tales congoxas, como oculta la cau-
fa de ellas , porque ninguno otro 
fue íabidor de ella , que íti venera-
ble Confeílbr. 
C A P . X I L 
REFIERENSE ALGUNAS I L U S -
traciones , que tuvo el Siervo de Diosy 
guando fue arrebatado al Cisloy 
Infierno , y Purga-
torio, 
6 T 7 Uerontan frequentes, 
X y tan extraordinarias 
las vifsiones , y revelaciones de el 
V. Fr. Felipe, que con fobrada ra-
zón procuran nueílros Chroniíias 
esforzar el aíTenfo de ellas( en quanto 
permite una hiftoria humana ) re-
curriendo á todos fus efeoos , en 
que fe dtxaron ver las fcííales, que 
gradúan por ciertas los Theologos 
para difcernir las iluíiones del ene-
migo de las divinas revelaciones , y 
viísíones.Coníiderando, pues, que 
ni unas, ni otras turbaron la ferc-
nidad de fu alma , ni obftinaron fu 
entendimiento con el apego á fu 
proprio juizio , ni entibiaron fu vo-
luntad con preíuntuoías Confianzas, 
paíío á referir algunas de las mas 
notables. 
T i7 Una de las muchas ve-
zcs que fue llevado al Cielo , vio en 
el bañados de luzes de gloria , no 
folo a muchos Religioíbs de nucílra 
Orden ya difuntos, que eftaban co-
locados no lejos de N . Scraphico 
Padre, mas también a algunos Re-
ligioíbs , que ahun no havian ter-
minado efte mortal deftierro. De 
los Religiofos vivos, que conoció, 
íolo dio noticias de uno, que mo-
raba en un Convento diftante , y 
confeflando ignoraba fu nombre, 
aíiraib , eran tan claras, y ciertas 
las fcñales , que tenia obfervadas 
de e l , que íi le viera prefente , le 
diílinguicra entre otros muchos. 
Defcubrio el tiempo la verdad de 
cfta vifsioh j porque haviendo la 
obediencia mudado al tal Conven-
to á fu V.Confeííor, conoció por las 
íeñas á aquel feliz Religiofo, cuya 
íinceridad , y exemplar vida le ha-
vian grangeado común opinión de 
Santo. 
128 Dos preguntas entre 
otras hallo hechas por el V . Fr. Fe-
lipe á la Mageftad deChriíío en fe-
mé jantes lances. Dióle motivo á la 
una , el haver viílo á N . Redentor 
puertos en Cruz los brazos en el 
Cielo j y como preguntaífc humil-
de , y admirado la caufa, le refpon-
dio el Señor: Hi jo , quando yo los 
cerrare ¡fe acabara el mmdo': ahora 
los tengo a/si abiertos para recibir i 
los pecadores queje volvieren a mi. En 
cerrándolos , m havra ya mas tiempo 
de recibirlos. La otra pregunta fue 
en efta forma: Señor , los perdones de 
las Cuentas benditas , Imágenes , y 
Re/arios que vienen de liorna , y el 
Papa concede Jo'n ciertas, y ver da de* 
ras , y cierto que fe gana todo lo qus 
en las memorias fe dize ?. No dudes hi~ 
jo , dixo el Señor , que todo lo que mi 
Vicario concede en la tierra para focor-
ro de las almas de los Fieles , lo teng9 
yo concedido en el Cielo, Pues y Seriory 
como hai en el Purgatorio tantas dinas y 
y tanto tietnpo ? Porque no bazen , co-
mo deben, las diligencias para ganar* 
/^,refpondÍb fu Mageíiad. DefJe 
cite lance fue mayor la aplicación de 
el Siervo de Dios a las Indulgen-
cias , y Jubileos, como quien fabia 
quanto importa aprovecharfe en vi* 
da de efta mina Celeílial, en que fe 
coge con tanta facilidad el oro fino 
de los méritos de Chriílo, y de fus 
Santos, para pagar las deudas pro- Santa 
prias. No es para omitida una re- María 
flexión que haze aqui N . Herw. t . i . I.51 
„ Santa María. Los Santos pcrütcn- ^.235. 
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n tes , á m > por fervorofos que 
w fcan , no tengan por imperfec-
„ cion y 6 flaqueza de corazón l i -
„ braríe de las prnas del Purgato-
w r io , fatisfaciendo con el teíbro de 
„ las Indulgencias fus proprias cul-
„ pas , ahunque fea por otros ; por-
que comoeftas por pequeñas que 
fean , eftorvan la entrada de el 
w Cieío , no es flaqueza de animo, 
„ fino muí bueno , y de gran per-
w feccion ganar las induígencias, 
que han concedido los Vicarios 
„ de Chriftode el Teforo de la Igle-
yy fia allegado de la infinita fatisíac^ 
5 , cion de la Pafsion de Jefu-Chrif-
„ to N . Señor, de fu Madre Santif-
„ fima , y de los otros Santos , que 
55prefumirde fatisfacer ellos folos 
5, con fu propria penitencia ; por-
3 , que y 6 nunca llega á ícr tan exec-
, 5 lente, 6 no íiempre ferá tan baf-
5,tante 5 tan cierta 5 ni íegura. 
129 Los toritrentos que vio 
en el Infierno, íiendo llevado a €Í el 
bendito Lego , fueron tan terribles, 
como inexplicables,y porque folo fu 
tifia no le privaííc de la vida, le 
pufo en fus ojos un velo delgado el 
Angel Santo, que le conducía. Vib 
en él a mudios , que havia, cono-
cido, y conoció a algunos vivos, 
que ya tenian preparado lugar en 
aquella carzel de un Dios poderofo, 
y vengativo. Mas le fue puefto en-
tredicho , para que a ninguno di-
xeífe, quienes eran aquclTos mife-
rables. A muchos vio penar con los 
ánimos trages profanos, que ufaron 
en efta vida, y que algunas defgra-
ciadas mugeres mui prendidas con 
alfieres , lloraban fin remedio y t \ 
tiempo , que gaftaron en fus vanos 
afeites, y fe lamentaban triftes, eran 
para ellas los diamantes , piedrasj 
lagrimas, las perlas ; lodo , el oro) 
y los damafeos , afeos. También 
obfervo , que \ o s tormentos dé 
los malos Chrifiianos eran rcvayo* 
res , que los de muchos Inhdcs. 
Entre aquellas vio algunos , qm 
havian profefTado efiado mas 
perfecto, terriblemente atormenta-
dos con tres géneros de fuego, Y 
preguntafccb al que le guia va , que 
tormentos eran aquellos ? Dio por 
refpuefia , que el un tormento era 
a proporcfcn de fu culpa : el otro, 
por fu fea ingratitud : y el tercero, 
por haver eícandalizado , quando 
áetxian edificar con fus buenos exem-
plos. A la retirada de aquella ne-
gra Región vió , que Hovia mucho, 
y como íc admiraífc , no le hume-
dezia aquella agua , le dixo el An-
gel : No te puedes mojar ; porque no 
ei Agua y la que cae , Jino almas , que 
llueven en el Infierno, Con la rela-
ción fencilla de eftas , y otras no-
ticias horrendas, confieíía fu Vene-
rable Confcííor, ocupó fu corazón 
mucho temor , y eípanto ; y ojala 
en quantos fe precian de Catholi-
cos , y confiefían la realidad de tan 
indecibles tormentos, fuera mayor 
fu temor al pecado j pues folo él 
abre las puertas del Infíerno,y cierra 
las de la gloria perdurable. Nunca 
en el Cielo entró coía manchada 5 y 
nunca el Infierno admitirá cofa 
limpia. 
150 En el Purgatorio , que 
es el Hofpital del Cielo, y la carzel 
horrenda de fus nobles herederos, 
vió ei Venerable Fr. Felipe , luego 
que fue avecindado á fus puertas, 
falian de él dos palomicas blancas de 
admirable hermofura ; roas pre-
vínole el Angel, diziendo: BJfas m 
fon palomas y fino almas , que huelan 
vehzes a la Región del Cieh, Defpues 
fe le hizieron patentes varios gene -
ros de penas 5 conque Dios purga a 
fus amigos 5 como el oro en el cri-
fo l ; ahunque con la actividad de 
aquellos tormentos no halló com-
paración en todas las penas, y mar-
tirios de efta vida. También le fue-
ron moftradas algunas almas , que 
»© padeciaa gira pena, que la pena 
tem-
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temporal de daño. Pero que mayor 
pena para una alma libre de las 
piguebsde ía carne , que no poder 
balar á untrfe con íu amado , por 
no hüver ddcado, como debia, el 
abeazo eterno con el fumo bien! De 
cíle Purgatorio y que llaman algu-
nos Miíbeos, de deíeo de la viña, 
de Dios fe icen otras muchas reve-
laciones en las vidas de los Santos, 
y Venerables. En fin , para que vol-
viefíe coníolado , le concedió Dios, 
a íu Siervo , vieíTe íubir al Cielo 
llenas de claridaa , y hermofura las 
almas de algunos Religioíos difua-
tosfus conocidos. 
CAP. XíII. . 
€ 0 M 0 L E E N M U D E C I O U N 
pen/amianto di vanidad : dt el conocí-
miento qne tuvo de los interiores, / 
$tras cofas ocultas y y de di-
ehojb tranfito en nmefiro 
Convento de Avi~ 
U . 
151 X ^e ^$ úñales mas 
i i | ciertas , que indi-
can íer de el Cielo 
Jas viííoncs ^ y rev elaciones de eík 
Siervo de Dios , fue el haverlas de^  
xado con humilde docilidad al dic-
tamen , y arbitrio de fu V. Confcf-
for , coa quien Lis confultaba con 
fencíliez, y íin referva , quedando 
fu alma poííeida de un nuevo te-
mor , que tenia por bafafu miferi* 
propria. Nunca eftuvo mas iervo-
roío , que quando mas humillado; 
y una leve fombra de vanidad baf-
to en una ocaíion , para cerrarle la 
puerta á la luz de el Cielo, y ícllarlc 
ios labios. Refiere el cafo íu V.Coa-
feíTor con ellas formales palabras: 
n Quando ya era conocido por 
„ hombre de efpirltu, y oración, 
„ un Religiofo antiguo , y que al 
prefentecra Diíinidor de la Pro-
>, vincia , le rogó , que por fu con-
„ fueb efpiritual fe juntaflen un ra-
to a hablar de Dios , y tratar aU 
go de la oración , y meditación. 
„ Concertaron , que dos horas afi-
„ tes de Maytines fe hallaffen los 
dosfoios en el Coro. Hizoíe afsí. 
„ Comenzó la platica el Difinidor, 
que defeabia fueífe fobre lo qus 
» eran , y como íe ha vía de ha ver 
>, en el exercicio de las tres vías, 
» purgativa, iluminativa , y umti-
»va . Propuío cíle tema , y pregun-
tole que entendía de eílo * l a 
ti eífcmifmo punto le vino á Fr. Fe-
>,lipeun peníamiento de vana glo-
ria , que havía de eafeñar á un 
Difinidor. Y oyó luego una voz, 
).) que le dixo: Enfeñale J i puedes* 
Y quedó tan mudo, que no pudo 
hablar palabra. Eíluvieron afst 
los dos un buen rata. El Dífini-
dor diziendole , que porque no 
%i hablaba , y á que havian venido 
alli \ Y Fr.Feiipe callar, que ahun 
por feñas no ic podia dar% a enten-
» der , ni ahun debía de oír. Def-
„ pues de haver ellado de eíla ma-
11 ñera un buen rato, vieado el uno, 
„ que Dios le caíligaba por fu fo-
1, bervia , y le quitaba la había j y 
„ el otro , que ni ahun por fenas le 
„ entendía, ni podía facarle pala-
„ bra , fe apartaron cada uno por 
fu parte. Otro día le llamo a ío-
„ las, y le pregunto , que haví* 
„ íido aquello l El con humildad k 
„ dixo fu culpa, y como Dios k ha-
„ vía caíligaiáo , y dexado mudo, 
„ que no pudo, ni fupo hablar, mas 
que fino tuviera lengua ; y que 
„ elluvo afsí haíla otro dia dcfpues 
„ de Prima: y entonces en muí po-
„ cas,y breves palabras le.declaro 
„ pon mucha claridad , lo que le 
,, havia preguntado de las tres vías, 
„ y como el verdadero contempla-
5 , t ivo nunca las dexaba , lino que 
„ ya en una, ya en otra en todas íe 
„exercitaba. 
13 x Regularmente ha vía pre-
ec-
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cedido algan efpccial excrcício, 
quando el Señor íe le comunicaba; 
porque íu Mageftad , ahunque es 
la fuma liberalidad , no puede fer 
prodigo. Procuró el demonio, ya 
con tentaciones moleñas , ya por 
medio de una defearada muger, 
robarle la Joya preciofa de la 
pureza ; mas venció á aquel con po-
derofa refiftenda, ya cfta con preci-
pitada fuga.Por efte gloriofo triun» 
fb le díxo el Señor algunos dias 
defpues : Porque me fue mui agrada-
ble la defenfa , qUe bizéjte de, tu caf~ 
tidad, te bago efia s mercedes. Entre 
otras que le concedió fu Mageftad, 
fue revelarle el eftado peligrofo de 
algunas almas, »o para adelantarle 
mas en el condeimiento de fu na-
da; ó para que compafsivo recur-: 
riefte al tribunal de la divina mife-; 
ricordía. 
133 Una noche, en cuyo 
termino breve tenian los Médicos 
pronofticada la muerte a cierto Ar-
zobifpo del Reyno , fe recogió el 
bendito Lego al afylo de la oración 
defde las ocho hafta las doze. Em-
pezó á fuplicar rendido por la falud 
de aquel Prelado , y en breve fue 
llevado fu efpiritu , donde vio un 
magefluofo trono, rodeado de mul-
titud de Angeles , y que el dicho 
Arzobifpo entraba a fer juzgado 
con una foga al cuello, y triftifsimo 
afpedo. Los cargos , que le hizie-
ron, fueron algunas omifsiones de 
fu gran dignidad , y como efta 
eferito , que el Señor contara con 
los obradores de maldad a los que de-
clinan de fus obligaciones , le fenten-
ció el redifsimo Juez a muerte 
pronta , y deshonrada. Entonces 
v io , que el glorioíifsimo S. Diego, 
alegando ante el divino acatamien-
to la cordial devoción , que le tenia 
aquel Arzobifpo, y que anualmen-
te ayudaba con larga mano á la fa-
brica de un Convento fuyo , confí-
guió coa fu poderefa intercefsion^ 
fe le prolongaííe la vida. Vuelto dá 
el rapto el Siervo de Dios , y lleno 
de gozo, participó á fu ConfcíTor 
defpucs de Maitines, quanto havia 
vifto , y por la mañana hallando 
los Médicos repentinamente /ano 
al Señor Arzobifpo , confeífaron 
milagrofa aquella falud. 
134 Mas terrible fue otra' 
vifsion, que ya refiero. Dixcde á fu 
Venerable Confeííor , havia cono-
cido un hombre , á quien cerca 
aprefuradamente la muerte , \y que 
en los últimos lances le llevó fu An -
gel Cuftodioa las puertas del Cielo, 
y del infierno. Monftrólc primero 
los tormentos inexplicables de los 
condenados, y deípues le hizo pa-; 
tentes algunos bienes de la Biena-
venturanza. Mas arrojándole fuera 
del Cielo, le dixofu Angel : Eftas 
fin tus maldades, y vicios, y por ellos 
pierdes, lo que acabas de ver , y g&~ 
ñas , lo que vifle antes, Y en el mif-
mo punto vió , aííbmbrado el Sier-
vo de^Dios , que fe defpidió de el 
cuerpo aquella miferabie alma con 
tan rabiofo furor , que le llenó de 
pavor eftraño. 
135 Endulzcmos lo amargo 
de efta noticia con la íingular graw 
cia, que Dios le concedió de cono-
cer efpiritus, y el eftado, y calidad 
de cada uno. Su Padre Efpiritual 
viíitó a una pobre muger fu confef-: 
fada , eftando prefente el .Siervo de 
Dios, y como al defpedirfe, le rori 
gaíTe el bendito Lego, no fe aufen^ 
taífetan preño de aquella Cafa, k 
preguntó el ConfeíTor por el moti-
vo de aquella fuplica; y íi acafo te-, 
nia algún conocimiento con aquella 
pobrecilla. Ko Hermano, refpondió 
Fr. Felipe , no la he tratado jamasf 
n i en otra alguna ocafion la he vifto'y 
mas conozco , que es mui Sierva de 
Dios , y mi alma recibe gran confueh 
de ver la fuya, Efta mifma gracia ex« 
perimentó con grande provecho fu-
yo UQ Religiofo grave, á quien al-
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gunas vezes revelaba el Siervo de 
Dios el cíkdo de íu alma , dfóien-
¿ ú k : ó Hermano y mui difiinto h veo 
en efhr días \ porque ba desfallscido J u 
alma, volviendo atrás ? Y COnféísó 
dicho Heligioío, le íucedia en rea-
lidad en fu interior, quanto le pre-
venía el bendito Lego. Quanto eran 
mas aventajadas las almas, que vcUj 
tanto era mayor fu coníucío erpiri-
tual \ y para conocer fu eftado baf-
taba ver las perfonas eípirituales, 
ahunque fueífc una vez íbla , y mui 
de paííb. 
136 En fin , queríendp fu Ma-
geftad abrirle las puertas de la eter-
nidad , y coronarle fos eminentes 
virtudes,le embióJa ultima enfer-
medad. Dio en ella nuevos teftimo-
nios la ferenidad de fu efpiritu , y 
recibiendo con íingular devoción 
todos los Sacraaientos , entrego fu 
efpiritu , como quien dormia en el 
Señor. En la ultima confefsion an-
tes de fu muerte le preguntó fu V. 
; Confcílbr, íi era verdad , quanto le 
havia dicho , y comunicado , y ref-
.pondio con mucha paz , y entereza: 
Qiit por el p&Jfo en que ejiaba 7 ie voL 
V Í A a dezir, y afirmar con verdad, 
qne todas aquellas cofas , como fe las 
bavia dicho , havi'an pajfadg por el j y 
Jitmpre hévta quedado corte en dezir* 
las y por no poder/'é declarar mejor : y 
que otras muchas, que no le daban H~ 
teihcia pura dezir, jamas le havian fa -
lido de fu boca , que fi algún yerro ha-* 
v ia , feria por no haverjelo él adver-
tido y 0 defengañado , de que daria a 
Dios la cuenta. Con efte teñimonio 
tanto mas grave1, quanto mas cer-
cano al Tribunal divino,quiío Dios, 
quedaffen felladas las virtudes , y 
revelaciones de eíleílu Siervo. Flo-
reció en nueftro Convento de Avila 
el ano de mil quinientos y noventa 
y dos( fegun confia del libro pro-
prio de dicho Convento ) dos anos 
antes de la divifsion de nuelira San-
ta Provincia. N i faltaron alguaos 
milagros con que Dios quífo hon-í 
rar la fantidad de eñe fu Siervo, cb-
mo advirtió Arturo , el dia veinte 
oe Noviembre $.5. 
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FUNDACION y T COSAS MEMO-
rabíes del Convento de N , P. S\ Fran* 
cifeo en el Barco de Ávila , hafia que 
f'ée incorporado en nueftr* 
'Provincia, 
I 3 7 A L pie de las Sierras de 
-XlL Vejar , y raizes de los 
montes , que dividen a Caítilla la 
Vieja de la Vera , ó Valle de Pla-
lencia, efta íituada la noble Vilfe 
del Barco, Patria iluílre de S. Pe^  
dro del Barco, y de ¿"auPafcual, 
iníignes en la vida folitarla. Sus Se-
ñores temporales fon losExcelentif-
íimos Duques de Al va , c o n cuya 
cordialifsima devoción á nueüroSe-
raphico Padre fe encendieron en fus 
fervoroíos vaíTallos piadofos defeos 
del Convento nueñro. Las d í l : sen-
cías, que hizieron, para Éroaíe^urr 
. la fundación , fueron muchas, y re-
petidas ; mas debióíc el logro de la 
fundación a la Exma. Señora Doña 
Maria de Toledo, charifsima eTnofa 
del gran Duque de Aiva el fomo. 
Señor D. Fernando Alvarez de To • 
ledo. Havia merecido eíla gran Se-
ñora , que el Rmo. P. ComiiTario 
General Fr. Francifco G u z r n a n la 
hizieííe arbitra de tres Conventos de 
laOrden en los Lugares de fus domi-
nios, qefcogieííe fu religioía piedad. 
Y como los Ffanciícos Defcaizos de 
la ^antí* Provincia de S.Gabriel coni 
el imán poderofode fus exemplares 
virtudes fe havian robado los cora-
zones de los devotos Vezinos de 
eíta Villa , quifo aplicar la gra-
cia para íu confuHo efpiritual. 
Eiedtuofe la fundación deícada el 
año de mil quinientos y fetenta y 
feís, en el qual por donación gra-
Ll i i i ciofa 
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cioía ác^ l lime. Señor Obifpo de 
Avila Don Alvaro de Mendoza, fue 
la primera maniioxi de ios Rcligio-
íos en una Hcrmita antigua de íbs 
Santos Mártires. Fueron deípues 
tTasladados k un Hoípital dedicado 
al Erpiritu Santo , dia nueve de 
Marzo de el año íiguiente, hafía 
que deípues fe eícogio íirio mas ía-
»o a la parte Oriental, inmediato á 
los muros de dicha Vi l la , contribu-
yendo con larga mano fus devotos 
Vezinos alaíabrica de el Conven-
to , y M e a t o de los nuevos mo|a-
dores. 
i El primer Guardian de 
tñc R^ligioío Convento fue el V , 
j * - . Juan bautifta Moles , dos vezes 
Padre de la Santa Provincia de S^  
Gabriel, y íu Ckronifta , Comiíía-
rio Viíkador de las Santas Provin-
cias de S, Jofeph, y S. Miguel, Co-
miííario General de la Curia Ro-
mana , y Difinidor General de to-
da la Orden. Floreció también ea 
eñe Convento el mui Religiofo Fr. 
Francifco de Fonfeca^en cuyo fegun 
do Provipcialato fe aceptó fu fun-
dación ,y en cuyos principios, íien-
do Confcífor de la Señora Duquefa 
de Alva , puíofin a fu vida mortal, 
dejando mucha fama de íu pru-
dencia , y fantidad. En los años ref-
rán tes haíla el año de mil quinientos 
y noventa y tres fueron lepultados 
en efte Convento quatro Legos mui 
ejemplares, por cuya íinguiar vir-
tud hizo memoria de fus Venera-
bles nombres el grave Chroriifta de 
la Santa Provincia de San Gabriel. 
Sus nombres , dize, eran Fr, Bartbo-
lome de VillanmvA, Fr , Pedro de Al-
tonchel, Fr , Jmn de Santiago , y F r , 
Juan de Saldaña. 
139 En dicho año de mil 
quinientos y noventa y tres , en el 
Capitulo General celebrado en Va» 
lladolid en cinco de Junio , venci-
das muenas dificultades, feñalaron 
aquellos Padres términos fixos i las 
dos Provincias de S. Gabriel , y S, 
Jofeph , ponderando los inconve-
nientes, que podían originaríe'dc 
Ja interpolación de fus Conven-
tos en territorios diftantes, y mui 
diítintos. Hallavaííe por eñe tiem-
po la Santa Provincia de S. Jofeph 
mui dilatada en Cañilla la Vieja, 
y Reyno de Toledo , y con feis 
Conventos en la Eílremadura , y 
dos en la Andalucía. La Santa Pro-
vincia de S. Gabriel contaba veinte 
y cinco Conventos en la Eftrema-
dura , tres en el Reyno de Toledo, 
y dos en Caftilla la Vieja. Y en eñe 
Capitulo General, en que fubió a 
la fuprema dignidad de la Orden el 
Rmo. Fr. Buenaventura Calatagi-
roaa , y por ComiíTario General 
Cifmontano el Rmo. Fr. Matheo 
de Burgos, fe decretó , lo que tan-
to haviafolicitado el Rmo. Tolofa. 
Señalaronfe por términos a la Santa 
Provincia de San Gabriel defdc 
Ciudad-Rodrigo por la parte de 
Caílilla la Vieja , y defde Belvis 
por el Reyno de Toledo hazia Ef-
tremadura , y toda la Andalucía, 
Y ala Santa Provincia de S. Jofeph 
defde los dichos Lugares hazia los 
Reynos de Toledo, León, y Cafti-
lla la Vieja , decretando juntamen-
te , que ninguna de las dos Provin-? 
cias trafpa&ífe fus nuevos térmi-
nos con fundación alguna. Efta fue 
la caufa de la conmutación de los 
Conventos mezclados , de cuyo 
trueque tratan con difufo eftilo los 
Chroniftas de las Santas Provincias 
de S. Jofeph, S. Gabriel, y S. Die-
go. Los Conventos comutados fue-
ron cinco de la Santa Provincia de 
S. Gabriel por fíete, que eran de 
la de San Jofeph. Eran los fíete los 
Conventos de Sevilla, Metida , V i -
Hanueva, Lotiana , ía Viciofa , el 
Arroyo , y el Santuario de el Pe-
drofo. Eran los cinco el deFuenía^ 
lida, Santa Olalla , Velada , Zer-
ralvo, y cfte G^nvcato d« el Bared 
de 
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de Avila, dedicado a Nueñro Sé-
raplnco Faárc. Acetado el trueque, 
fe tomó poíleí'sion de cfte Conven-
to a favor de la Santa Provincia de 
S. Joícph el dia veinte y uno de Scp* 
tienibre de nui quinientos y noven-
ta y tres% 
140 Ahun no fehavia cum-
plido un año , quando la Santidad 
de Clemente Octavo defmembró 
los Conventos , que integraban á 
la Santa Provincia de S.ljoíeph, 
fíendo uno de ios fchalados para 
«ueftra Provincia de S. Pablo eñe 
Convento de el Barco. Ciento y 
treinta años le han habitado nuef-
trosReligiofos, y muchos que han 
florecido > y fueron educados en el, 
fon acreedores a eíta Chroniea por 
fus ejemplares vidas. Para timbre 
fuyo baila íaber, era lu Guardian 
adtual el Santo Fr. Sebañian de S<. 
Joíe.ph., quando Dios le llamó a la» 
Islas Malucas , para hazerie fu in-
yidiiísimo Proto Mártir. 
CAP. XY# 
F L O R E C E J^N N U E S T R O C O N - , 
vento de Z,amorji el V , F r ? Gafpar 
de Vimiofo , i^/yí-
mior* 
14 1 T ^ N el tomo primero de 
JL j el Agiologio Luíi-
tano , íc acordó 
Jorge Cardofo de cfte gran Siervo 
de Dios en el *dia veinte y fíete de 
Cardof. Febrero con las íiguientcs palabras, 
t. i .dia traducidas^:onfidelidad de fu idio. 
27. de " ma a^  nue^ro' En Zamora, dize, 
Febí*. f. i> Ciudad de Caílilla la Vieja en el 
* „Monaílerio de Capuchos ( ya de-
xo prevenido, que nueítros prime-
ros Defcalzos fueron llamados Ca, 
„ puchos, y Capuchinos} de la Pro-
„ v incia de S. Jofeph la dcpoíici©a 
„ deFr. Gafpar de Vimioío , Por-
tugues, que íiendo ya Satcrdo-
i , t e , y de fegunda proíeísion en 
„ la Compañía , pafsó a aquella 
Santa Provincia , donde íeíeñaió 
„ en el rigor de penitencias , y tan 
„ frequentesayunos de pan,y agua, 
que apenas le podia íufíentar , en 
„ el v i l , y pobre habito, erí el af-
„ peroíihcio, en las rigurofas dif-
ciplinas, en cuyos remates enga* 
zaba retorcidos alambres , que 
con fus puntas le raígaban las car-
j , nes 5 dexando la tierra bañada en 
fangre. Su oración continua, y 
devota , donde para divertirle, 
hazia el demonio mil traveíuras. 
,) Eftando una vez por eípacíq de 
ocho dias contimios junto á la 
„ fepultura de Pedro de Alean-
tara orando fm interpolacjon, 
^ ía l ió de ella tan extraordinaria 
f y luz, que fue motivo , para cnie 
,) el Provincial colocaíle aquel Sa-
grado Cuerpo en mas decente 
^ lugar. Siendo Prelada , íe revef-
tía de zelo , como otro Elias. 
Llego a decrepita edad. Hafta 
aqui eña pluma efírana , ahunque 
compendiofa^ diminuta. 
I 4 i El Convento , donde los 
ardientes deíeos de mayor aufteri-
dad guiaron a efte Siervo de Dios, 
fue el Religiofifsimo de San Andrés 
de Arenas. Allí fue , donde hecha 
la profefsion íblemne , falieron de 
Madre fus repreífados fervores. En 
fu continua oración fixaba en tierra 
las rodillas deíhudas , íln que efta 
mortificación le turbaíle el recogi-
miento de fu alma. Concedióle Dios 
gracia efpecial para el Confeííona-
rio , ahunque fu condición era mui 
fuerte. Atemperada á ella la gracia, 
le dio un efpiritu tan zelofo , que 
íiendo Prelado, cerraba los ojos a 
los delinquentes ? y poniendo toda 
fu mira en los defedos , 1 >s repte-
hendia íín diftincion de períorms. 
Eíle zelo ardiente le dio mncha ma-
teria á fu invita paciencia; porq re-
putada por imprudente aípereza, no 
•folo fue depuefto de la Guardiania; 
mas 
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mas le fue mandado, íirvicííc de Co-
cinero en el Convento , y que fu af-
íiento en los adtos de Comunidad 
fucile el ukimo.O hijos de los hoav-
bres, yquan engañofas fon vueí-
tras balanzas! 
143 En un Rellgiofo 5 que 
iempre lleva coníigo el afsicnto, 
ñrme de fu nada , que novedad le 
podía caufar la mudanza de corpo-
rales afsientos ? Conmutáronle el 
oficio de mandar en ci oficio hu-
milde de un-Lego, y ei primer af-
fiento en el ukiaio ; mas nrida.de ef-
to pudo turbar la ícraiidad de fu 
efpirku, Pvebofaba eñe en el gozo, 
que tenia de ve ríe nm defpreciado, 
y alguna^ vezes eñenllia la punta 
del manto , para recoger aquellas 
preciofas piedras , que falian del 
mar amargo de fu períecucion.Dif-
pufo Dios pafluíle en breve efta 
borrafea , y íereno ios ánimos, 
de fuerte que al que antes de pu« 
íieron de una menor Prelacia, 1c ha-
llaron digno de un oficio mayor, 
porque fue eledo Difinidor; ahun-
que fu efpiritu confervaba mui vi-
vas las llamas de fu zelo.Comido de 
é l , le halló el Señor fruto fazonar 
do para ia meta de la Gloria el ano 
de mil quinientos y noventa y cin-
co ; un año defpues de la divifsion 
de nueftra Santa Provincia de S.Jo-
íeph. Fortunato Huever ea el Mo-
nologio Francifcano feñala por fu 
ultimo dia el dia diezi y nueve de 
Agofto de rail quinientos y noventa 
y cinco, y en el mifmo dia haze 
memoria de él Arturo fobre el Mar-
íyrologio Francifcano , cuya clau-
fula dize : E n Zamora el Bienaven-
turado Gafpar, ConfiJ/or , K«raa 
de erecidii Saati-
CAP. XVL 
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Convento de Santa María de ¡os '-.AW* 
¿eles de Porciuneula de la Villa de Ze* 
rralvo , hafía el año de mil qui-
nimtos y noventa y ,. 
quatro, -
1 4 4 C N las glorias proprias <Kt 
t~a el Convento de Santa 
María de los Angeles <?le Porciun-
cula, fundado en la corta Villa de 
Zcrralvo , han fido faccísivamerue • 
interefiadas quatro Provincias, una 
de la Regular Obfervancia , y tres 
de la mas eftrecha Obfervancia de 
los Frarcifccs Defcalzos. En eñe 
capitulo intento dar adequada no-! 
ticía de fus varios cílados hafta el 
año de mil quinientos y noventa y: 
quatro,tíefde el qual han íida fus pee 
petuos moradores los hijosde miSarv 
ta Provincia de San Pablo. La priJ 
mera Provincia, que le pobló , fu® 
la mui Religiofa de *5an Miguel de 
la Regular Obfervancia, cuyo Chro-
^iftael R. P. Fr. Jofcph de Santa ^anta 
Cruz folddió á la poñeridad ia fu- QXXÍZ y 
, , cinta noticia-, que ya copio. El ^ 
año , dize , de mil quinientos y ^ ^ 
fetenta y dos, ofreció el Marqués ' 
„ de Zerralvo D. Rodrigo Pacheco 
„ un Convento que havia fundado, 
„ y eftaba por acabar en fu Villa, 
, , primero a la Provincia deS. Ga-
„ briel, y deípues á la nueftra. Una, 
„ y otra fe efeusó: aquella, porque 
,, eftaba mui diftante ds fus confi-
„ nes; y la nueftra , porque tenía 
algunos Conventos hazia aquellas 
, , partes ^ y no queria multiplicar 
„ obreros íin necefsidad, y ocaíio-
^ narla mayor a los Conventos ya 
„ edificados. Contra efte difame» 
hazia fuerza la inftancia del Mar-
„ qués, y la venerable memoria de 
„ íu hermano el P. Fr. Francifco Pa-
. „ checo nueftr^prkuer© Provincial^ 
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„ y pareció > fino conveniencia, 
„ obligación de refpeto condefcen-
der a fu ofrecimiento. Dos años 
„ eftuvieron en aquel Convento 
„ nueftros Frayles, experimentando 
cada dia las deícomodidades de 
„ varios accidentes, á que fe líe-
gó , el no convenirfe con el Mar-
, qués en algunos gravámenes, que 
queria imponer , nacidos de fu 
devoción , mas no conformes á 
n 
piedra fe aíTento con toda folemni-
dad la mañana de el dia de la glo-
riofa Madre Santa Clara el año de 
mil quinientos y fefenta. Para que 
dicha obra fe concluyeííe con la 
brevedad , que defeaba fu cordial 
devoción á N. Seraphico Padre, 
configuio el Señor Marques algu-
ñas gracias efpirituales de el ^cñor 
Arzobifpo de Santiago Don Gafpar 
de Zuñiga f y de el limo, ^eñor Don 
nueftroInftituto.Y afsi viendo nuef Diego de Covatrubias, Obifpo de 
" tro definterés , y la difplicencia Ciudad-Rodrigo. Concedió el pri-
- • mero ochenta días de perdón a los 
Fieles, que ayudaáTen con fus ma-
nos. Su fecha en Madrid dia diez 
declarada de habitar en el Con-
JJ vento, volvió a intentar el ofre-
cimiento á la Provincia de San 
Gabriel; no porque prefumieíTe, 
que aquella Santa Recolección ha 
via de venir en contrato ageno de 
nueftro eftado, como de hecho 
„ no vino , fino porque ya que los 
„ nueftros difguííaban del Conven-
to , de qualquiera manera fe hol-
gara , que aquellos Padres le re-
„ cíbieran , y fe lograra el intento, 
„ que fu devoción tuvo al princi-
„ pío. Y para que no fe les pudíef-
fen mas efeufar, facó mandato 
„ de el Sumo Pontífice , á que obe-
,,decieron. Y los nueftros cedie-
„ ron , y falieron con mui pronta 
„ voluntad ; porque havia dias que 
lo defeaban: haviendo íido la en-
„ trada, como por fuerza , no pu-
„ do feria falidacon difgufto. 
14$ No haze memoria efte 
erudito Chronifta de cofa alguna 
memorable , que fudieífe en efte 
Convento los dos años, que dize, le 
poíTeyó íu Santa Provincia, y po-
día , íin faltar á la verdad de la 
Hiítoria, añadir mas años de habi-
tación j porque afsi conftade tefti-
monios auténticos. Don Rodrigo 
Pacheco, primer Marques de Zer-
ralvo , Governador , y Capitán 
General de elReyno de Galicia , y 
Doña1 Ana de Toledo fu muger, 
fundaron en fu dicha Villa de Zer^ 
ralvo un Coavento, cuya primera 
— / 
ocho de Marzo de mil quinientos y 
fefenta y d^. E l fegundo en el mif-! 
mo año día diez de Marzo conce-
dió quarenta dias de Indulgencia, 
y fu bendición , y licencia para no 
fufpender la obra en los dias fefti-, 
vos. .Pero ya en el año de mil qui-
nientos y fefenta y uno era habita-
do aquel Convento de los Padres 
Obfervantes de la mui Religiofa 
Provincia de S. Miguel, como fe 
infiere lígitimameme de unas letras 
de el Señor Nuncio Don Alexan-
dro Crivello, expedidas en Madrid 
eldiaquatro de Marzo de mil qui-
nientos y fefenta y uno. En ellas, 
condefeendiendo a los piadofos rue-
gos de el Señor Marques , concede 
como Legado a Latere de la Santi-
dad de Pió IV. muchas Indulgen-
cias perpetuamente a todos los Fie-
les , que en los dias de la Anuncia-
ción , y de N. P. Seraphico , con-
fcffando, y comulgando, ó tenien-
do propofito firme de confeífarfe a 
fu tiempo, viíitaíTén la Igleíia de 
efte Convento , rezando la Eftacion 
menpr : y expreííaa los Religiofos^ 
que le habitaban con eftas formales 
palabras: Cupieres , ut Ecclejia Mo~ 
nafterij Sanfti Francijci Provincí* 
Sancii Michaelis Civitatenjts Dicece-
M 
146 Oigamos ahora al Re-
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Tr in id ^giofo Chronífta de la 5anta Pro-
I.5.C.2. yincia de 5'. Gabriel, que entró en 
' ' él derpues, como íiempre lo defeó 
el Ex.no. Fundador. En la Villa 
„ de Zerralyo , dize , comenzó fu 
r, primer Marqués Don Rodrigo 
9y Pacheco, a edificar un Convento 
„ con titulo , y vocación de auérf-
3, tra Señora de los Angeles de 
„ Porciuncula. Ofreciófele a Uueí-
& tra Provincia > por fer mui afedo 
9Í á todos los Religiofos de ella, á 
f, quien havia comunicado en Ciu-
f, dad Rodrigo, dónde el Marqués 
„ tenia Gafas , y adonde nueftros 
5^ Fraylés de los Conventos de la 
fierra acuden de ordinario* Ef. 
i , cusofé k Provincia 4e recibirle^ 
„ por eftar aquella Villa diftante 
, , catorze leguas del Convento mas 
fj cercano. Por efta caufa le dio á 
,, la Provincia de S , Miguel, que 
j , tenía , y tiene Convento en Ciu-
„ dad Rodrigo, y en otros Luga-
„ res de la comarca. No foíTegafaa 
„ el Marqués j haíta verle habita-
„ tado de nueftros Defcálzos , y 
„ afsi fin fabiduria de ellos impetró 
„ un Breve del í'antó Pontífice Pió 
5 ) V. por el qual rtiandaba fu 5an-
„ tidad, que nueftra Provincia re-
,) cibieífe, y habitaíre el ConventOi 
intimó efte Breve Apoftolico á 
,, nueftro Provincial Fr. Francifco 
3, de Alcántara , y obedeciendo a 
„ Ia*^antaSede Apoftolica, le reci-
b i ó elañode mil quinientos y fe-
atenta y quatro*, íi bien no con 
„ íintióen ciertos gravámenes, que 
„ el Marques quería capitular, por 
„ fer contrarios a núeftro Inftituto 
n Defcaizo* El mifmo Pontifíce 
i , por fu Breve fenaló el tliftrito, 
„ nombrando individualmente los 
„ Pueblos, donde el Convento po-
j , día pedir las límofnas ; porque 
„ otros Conventos de la Orden^ 
„ que eftaban ya fundados no lejos 
de allí , no pudieííen impedirlo* 
Poiíeyole nueftra Provincia haft 
f, ta el año de mil quinientos y no-
venta y tres, que fe dió á la de 
„ S. Jofeph, por razón del trueca 
de las Cafas, 
i 47 Omite N . CariiT.Herm. 
Trinidad algunas cofas memora» 
bles, que fucedieron en los diez y 
nueve años , ¿(ue le habitaron los 
Religiofos de fu Santa Proviheia , y 
fon las fíguientes. El año de mil 
quinientos y ochenta y cinco, fe 
comenzaba k acarrear.piedra , para 
fabricarIgieíianueva, y fue tanta 
la comocion de los vezinos Pueblos, 
que en el tercero dia de Pafcua de 
Efpiritu Santo , los vezinos folos de 
la Villa de Lumbrales cohduxerotl 
mil carros de piedra. Las mugeres 
explicaron fu cordial devoción a 
Nueftrá Señora de los Ángeles; por-
que muchas de ellas vinieron car-
gadas de piedra , y cantando algu-
nos dé fus muchos elogios. El año 
figuiente dia catorze de Enero, dio 
la primera hazadonada el Marques 
Fundador , y fe comenzaron á abrir 
las zanjas paraklglcíia , cuya du^ 
ración fue m t i corta , como diré 
defpues. 
i 4S En dkt mífmo año de 
mil quinientos y ochenta y íeis , Sá-
bado de la tercera Dominica de 
Qaarefma * dia ocho de Marzo fe 
trasladó a efta nueva Igleíia el Cuer-
po de el V.Fr.Bartholomé de Main, 
ílartiado el Gallego. Fue Sacerdote, 
hijo de la Santa Provincia de S. Ga-
briel 5 niüi amante de la Cruz, y 
íttui feñaiado en la oración , humil-
dad * abftinencia, y penales exerd-
CÍOSÍ No cometió culpa grave en 
todafu vida , y defpues de fu muer-
te preciofa, trailsfíguró fu roftro 
naturalmente feo una notable her-
mofura¿ Siete años defpues de fu 
entierro folemnc , fue defeubiena 
1^ cabeza fi jos en ella los cabello» 
de la redondel de la cotona, y to-
da la dentadura. Acordofe de la v i -
da prodigiofa de eñe Siervo de Dio» 





N . CariíT. Herm. Fr. Juan de la 
Trinidad, y concluye fu hiñoria^ 
refiriendo fu translación con e ñ a s 
formales palabras : Eftimo en tan-
„ to el primer Marques de Zerral-
„ vo D d l Rodrigo Pacheco > la fan-
tidad de nüeftro Bartholomé de 
„ M a m ,que por no privar fu Con-
n vento de Nueftra Señora de los 
„ Angeles de tárt preciofo teforo^ 
„ trató de trasladarle áél . Havidas 
^ Us licencias heceíTarias, fe hizo 
la translación de el Cuerpo 
, j de el Siervo de í)ios de la 
y, Parroqüial de Vitigudino al dicho 
„ N . Convento de Zerralvo, íiete 
„ años defpues de fu muerte , que 
„ fue el de mil quinientos y ochen-
% l y íeís. Trajofe a la Parroquial 
„ de Zerralvo el Sábado quatro de 
„ Quarefma, qué fue á ocho dias 
„ de Marzo, y el dia íigüiente Do-
„ mingo fe llevo al Convento cotí 
„ folemnifsimo acompañamiento. 
„ Colocófe junto al Altar Mayor> 
al lado de la Epiftola, en ün arco 
„ de la pared ; y en otro al lado de 
n el Evangelio fue fepultado el di-
„ dio Marques Don Rodrigo, qué 
f, murió pocos mefes defpues de 
t , efla translación. 
14^ Defpues, hecha la có-
ra^tacioQ de los Conventos, como 
ya dexamos hiáoriado en el capi-
mlo eatorze de eíle l ibro, fe adju-
dico e&e Convenio s la Santa Pro-
vincia de S¿ Jofeph, tomando la 
.pKjíÜeíaioía l^ diá veinte y cinco de 
^efjDiembredf'iínU quinientos y no-
v m u y tees, v m t mefes antes que 
ie ^ufefeafesn Agofto la divifsion, 
<|we;haviia hecho de dicha Provincia 
en d mes de Marzo de mil quinien-
tos y noventa y quatro la Cantidad 
de Clemente V l l L Defuerte, que la 
»yaata Provincia de S. Miguel poíTe-
yo efte Sagrado •Convento defde el 
«ño de mü quinientos y fefenta y 
uno y hafta el de mil quinientos y 
fctentay quair.o.t ka. Smu Provín-
4i5 
da de S. Gabriel le poííeya dcfde 
eííe año hafta el de mil quinientos 
y noventa y tres i en el qual empe-
zaron á habitarle nueítros Religio-
fos de la .Santa Provincia de S. ]o-
feph. Y últimamente ha í ído, y es 
Convento j y gloria efpecial de 
hueftra^anta Provincia de S. Pablo 
defde el año de mil quinientos y 
noventa y quatro hafta ahora. 
CAP. t V I L 
RELIQUIAS INSIGNES , T SIN* 
guiaret Imágenes de nuejirs Con-
vento de ZerraU 
vo, 
L$0 XH N el Obifpado de 
X--* Ciudad.Rodrigo ef-
ía fundada la Villa de Zerralvo (ef-
to es, Collado blanco ) no lejos 
del caudaloío Duero por aquella 
parte , que divide á nueftra Caftilla 
de Portugal ^ cuyos rayanos han 
quentado íiempre nueftro Conven-
to, llevados ya de la cordial devo-
ción a la milagroía Imagen de nuef-
tra Señora de los Angeles ^ ya de 
el buen olor de las preciofas reli-
quias , que le enriquecen , como 
obfervi) el limo. Gonzaga. Hizie-
ronle graciofa donación de tan rico 
teforo , la primera Patrona de eñe 
Convento Doña Ana Enriquez j y Gonz.^ 
la mui Augufta, y Venerable Seño- P.3.C0 
ra Doña Maria, Infanta de Efpaña^ vcnt.24 
y Reyna deUngria, cuyo teftimo- Prov.S. 
nio Imperial dado en Madrid, en Gabr. 
diez y íiete de Febrero de mil qui-
nientos y ochenta y fels , copiaré 
en fu proprio lugar. El Índice de 
las mas inlignes Reliquias, que per-
petuo en eíle Convento con Bu-
la efpecial de S. Pió Quinto , es el 
Siguiente. 
151 Seis partículas del ma-
dero fagrado, en que fe obró nuef-
tra Redención. Una Efpina de la 
Corona del Salvador , y parte de 
fu 
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fu veftidura , de la efponja , y de 
la Columna. Una panícula del Ve-
lo de la puriísima Virgen. Un huef-
fo de la cabeza de S. Andrés, y dos 
hueíTos de S. Matheo, y S. Lucas. 
Hueííos de los Santos Alexandro, 
Blas , Clemente, Fabiano, Juan, y 
V i f lor , Mártires, Pontífices. Huef-
fos de los Santos Mártires Arcad ío, 
Adriano, Criftoval, Crifpin , Exu-
perio, Eraftno, Hermiliano, Hypo-
l i t o , Jorge , Lorenzo , Marando, 
Quirino, Quirílíano, Sixto, Sebaf-
tian, Vi¿lor, y de los dantos Ino-
centes. Una piedra , y un hueííb del 
Protomartir S. Eftevan. Huellos de 
los Santos Dodores Ambroíio,Gre-
gorio, Gerónimo, y una reliquia ef-
pecial de Santo Thomas de Aquino. 
De los Santos ConfeíToresBcrnardo, 
Bernardino, Donato, y Roque. De 
las Santas Vírgenes ,y Mártires Inés, 
Cathalina, Chriftina, Barbara, Ur-
fula; y varios hueííos,una quixada, 
y una cabeza de las onze mil Vír-
genes. De las Santas Vírgenes Conf-
tancía, Martha > Sufana , Radegun. 
da,y Theogardis. De las Santas Pau-
lina , é Ifabel Rcyna de Ungria. Y 
en fin para colocar elSacrofantoCuer 
po deChrífto el Jueves Santo hai 
una arca tan preciofa, que no es fá-
cil diftinguir , íi la haze mas apre-
ciable la forma, que la materia^íien-
do efta de valor fubido. 
i «5 2, N i fon para olvidadas 
( ahunque hazen Coro diftinto ) las 
reliquias de los buenos exemplos, 
que dieron en efte Convento algu-
nos ReligÍ9Íos, que hizieron en él 
profcfsion folemne hada el año de 
mil feifcientos y feis , y otros Ve-
nerables , cuyos cuerpos defcanfan 
en paz m fu devota Iglefía. Baile 
por ahora el debido recuerdo de 
haver íido el Santo Mártir Fr. Se-
baftían de San Jofeph, Guardian, y 
Predicador de efte Convento , en 
el qual dio fu nombre á nueftra mas 
eílrecha Obfervancia fu gloriofo 
Conmartir Fr. Antonio de S. Ana. 
Y de haver íido fu primer Guardian 
el V. Fr. Alonfo de Tordefillas , y 
h averie fucedido en la Prelacia el 
V . Fr. Juan de la Madona, Mártir 
de la Caridad. * 
153 Si quiere cebarfe la devtw 
cion en Imágenes Sagradas ; ocur-
re la primera el Simulacro hermofo 
de N . Señora de los Angeles, cuyos 
prodigios , y milagros piden capi-
tulo entero. En el Altar mayor eftá 
contigua á la Cuftodia una Imagen 
de Chriílo Crucificado , formada 
por dieftro pinzel en una Cruz de 
bronce. Hazela mas venerable fu 
ííngular invención. Hallófe en la 
batalla de ^. Quintín nüeftro Mar -
ques , y Patrono primero ^  y qisn-
do fus Soldados vencedores eftaban 
faqueando , entró cafualmente en 
una pobre cafa , y vio colocada fo-
bre una mefa á la dicha Imagen, 
acompañada de dos velas encendi-
das. Enterneciofe fu Excelencia , y 
gozofo con tal hallazgo, fe abrazó 
con el Señor, diziendo : Tu , Señor) 
/eras mi única prenda , y el defpojo de 
tu Soldado, Por muerte de ríueftro 
devotifsimo Patrón logró efta Sa-
grada Imagen Don Juan Martínez 
de Aguilera, Regidor de Ciudad-
Rodrigo , quien explicó la mucha 
devoción , que profeífaba á efte 
Convento, legandofda el año de 
mil feifcientos y veinte y fíete. 
154 En uno de los nichos 
déla ¿"acriftia efta colocada una pe-
queña Imagen de Nueftra Señora, 
llamada de el Cardito, por haver-
fe dignado aparecer entre dos car-
dos , como ya refiero. Un Sacer-
dote , natural de la Hinojofa, Villa 
quedifta pocas leguas de Zerralvo, 
fiendo Vicario de la Villa de Villo-
ría en el Obifpado de Salamanca, 
falió una tarde a divertírfe al cam-
po. Pafeandofe en é l , obfervó, que 
un perrillo que llevaba, fe inquie-
taba njucho, y hazia nptables ef-
tre-' 
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tremes, acercandofe a dos cardos 
pequeños. Llevado el Sacerdote de 
Ja curicíidad, paísó á inveftigar k 
<:aufa,y v i o , que entre los dos 
cardos íobre el verde prado cílaba 
reducida a media vara ia belleza de 
una Imagen de María Samifstma. 
A q u í íue donde haziendo reflexión, 
eran mifterioíos ios ladridos de íu 
perro nimc% mas fiel , venerando 
con íinguiar devoción a la nueva 
Imagen , la adornó lo mejor que 
pudo,yia colocó con decencia en la 
íala principal de íu cafa. Traníitan-
do algunos años defpues a íu Pa-
tria , depoíitó efte Mariano bulto 
en la Sacríftia de nueftro Convento; 
mas volviendo a él en buica fuya, 
no pudo deícubrir í\i Imagen, ni los 
Religioios, de quienes íe informó 
coa devora íolicitud, \z pudieron 
admi.viftrár noticia alguna. El def-
confuelo , originado de uua nove-
dad ran inopinada , .fue mui creci-
do; mas fue tan breve, que folo 
®cupóelcorazón de el Vicario, lo 
que tardó en reílituirfc a Villoría; 
porque luego que entró en fu cafa, 
le robó los ojos la Sagrada Imagen, 
Viéndola patente en el mifmo lirio 
de lalala , donde lahavia colocado 
defpues de fu rara invención. Ul t i -
mamente , el mifmo Sacerdote fe 
deteraiinó venir en períona a hazer 
graciola donación . de ella a efte 
Convento , y defdc entonces fe con-
íervaen ei íingularmente venerada, 
íia haverie otra vez deíparecido; 
como íe ha fepultado el nombre 
de el Bienhechor, a q%ien fu Ma-
geftad llamó para si , íiendo Vica-
rio de Ventoía , población 
que difta cinco leguas 
de U Ciudad de Sa-
lamanca. 
( o ) 
' i 
CAP. XVIÍL 
D E LA B U L A SINGULAR , E N 
qus comedié S. Pio V, la Indulgencia 
(k Vorttunc'Al.i tantar v r t t i , qnartta* 
fe vijit&re la Ighjm de tmefír» 
Convento de Zsrraho el día 
des de Agojiopirpetíía- # 
mente, 
1 5 5 " O STE era e! luaar opor-
JE«i tuno , para íatisfacer a 
la ignorancia aíedada de algú n os, 
que llevados no sé de que eípiritu, 
íembraron la neguilla de la noble 
Indulgencia de Porciuncula en al-
gunos Conventos de nucílra Orákn, 
haziendoíe olvidadizos de las Bulas 
Pontificias de Sixto 1VT. León X. T. 
Pauló 111. y Gregorio X V . que ef- *íi119;. 
tendieron dicha indulgencia a to- ^or-ieJ' 
dos los ConveLtos de la primera, y ft'1 3* 
Tercera Orden deN.P. S.Franciíco. c,2v 
Mas para tal ceguera es el raeior 
colirio la mifma confufion, conque 
admiran todos los anes íer mayor 
la frequencia de los Fides, que ol-
vidan los negocios temporales , por 
lograr el dia dos de i\goílo una eter-
nidad de gloria , viíitando alguno 
de los Conventos de nueftra Sera-
phica Orden. Sigo por ahora aque-
11a íentencia de el Eípiritu Santo: 
No refpondds al nesio , fegun fu nece~ 
dad ; porque íi practicara la otra 
fentencia lacrada: Rcjponde a¡nccio} 
* fsgun fu nsesdad ; diera quizas coA 
la íaiisíacion algún cuerpo, a lo que 
ca realidad es un poco ce aire, 
fbmbra, y nada. Gomo es fácil con-
vencer ai otroPhíloíopho , que de-
zia, que la nieve era negra í Tam-
bién en los Conventos de la Sera-
phica Dcícalzez es el día dos de 
Agofto numerof^ el coacurfo de 
los Fieles , de los Nobles, y de Re-
gularen Sabios, y devotos. En nuef-
tra Provincia de-S. Pablo', han ü d o 
muchos los Señores Obiípo^ , que 
Nnnna cu 
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en nueítras Igleíias fe lian dedicado, 
en León , Segovia ? Zamora, Falen-
cia, Avila , y otras Ciudades, a ad-
miñííirar con fuma edificación los 
Sácramcntos de Penitencia, y Co-
m un ion en el dia de Porciuncula. 
En eñe dia fue ilevada de los An-
geles la V. Marina de íLfcobar a 
t nueílro Convento de San Diego de 
Tom. i . ^Isdolid,para que viíkando nuef. 
de fu vi tra Iglcfia, ganaíle eña indulgencia 
1 da 1. 4. plenaria. El tiempo, en que la Gor-
€.25.$. tc eíiaba en Valladoiid, no' era otra 
1, a^ igleíia , que frequentaban nuef-
tros Monarchas el dia de Porciun-
cula , que la nuefíra. & l dia de Por* 
Triníd. ' i * * ^ * ? eferibió el doclo ChromT-
Í.3.cap. ta de la Santa^Provincia de San Ga« 
45. fol. ^rle^ hablando dePheüpeTercero, 
362. v^no el R*y y y U Reym de FranciA 
f u hija a ganar el Jubileo al Convenid 
de S. Diego. Trasladada la Corte á 
Madrid , la Igleíia de nueftro Con-
vento de San Gil de los Francifcos 
Defcslzos de la Santa Provincia de 
S.Jofeph^ha íido, la que han viílta-
do nueftros Catholicos Reyes , y 
toda fu Real familia para el mifmo 
cfeclo. Y quando en eftos últimos 
anos, eftando fus Mageíhdes en el 
Real íitio de S.Ildephonfo, ha con-
currido el dia de Porciuncula, tam-
bién ha íido el Convento feñalado, 
y efeogido , para lograr la mifma 
indulgencia nueíko Convento de 
Comr' ^aa ^ a ^ r ^ ^e Segovia. Eft* ad* 
l j ] i * vertencia( valgome dle las palabras 
c 26 » ^el Ilrao. Cornejo) he hecho coa 
cuidado por quietar los eferupu-
ios ( no sé, íl maliciofos , ó ím-
j} pertinentes) de algunos ingenios 
3, duros en la creencia de algunos 
privilegios , que con fobrecejo 
„ de do¿los efcaíean las aprobacio-
yi nes con dudas mlíkriofas, como 
„íi la agéna fortuiu fueíTe menofea 
„ bo, 6 desíuüre de la proprla. 
156 M a mifma ilma. pluma, 
para folídar mas la circunftancia 
notable de efta prodigiofa indul*. 
gencia, en poderla ganar tato^ as ve-
í&es, quantas en el dia dos'dc Agof. 
to fe viíitare ( eftando confefiado, 
y contrito) algún Convento de el 
Orden Seraphico , recurre a la 
participación , que tienen todos 
íus Conventos de eíle privilegio, 
concedido con roda claridad' al 
nueftro de Zerralvo. En ejia inte- Idem 
iigenciéi , diz.e , eflaba *gl Sumo Poti- Ibidem. 
t if íce Pió V, y &fsi lo eDcprsjfii en tm 
breve, que expidió para ¡el Convento 
áe ¡OÍ Padres Dcjcalzos nuefiros de 
Zerralvo, Y defpues que copia las 
clauíulas de dicha Bula, y cita otra 
femé jante concedida por Piq I V . 
añade : Que efíos privilegios Je par-
thipen de ejlos dos Conventos a todos 
los Conventos dé la Religión Seraphiccij 
es corriente Opinión de Motaliftas^ 
fundada en Bulas de Pió /íf»y Pió V, 
que concedieron tfía extenfíon a la Re- y 
ligi&n de San Gerónimo , como Je pus*' 
de ver eñ Mamtel Rodfiguez tom, 1 .q%, 
Rtg. 55. tzrt. 18. Eñiendefe á 
todos los Conventos de la Religión 
Seraphlca eñe Breve de S. Pío V. 
concedido a nueftro Convento é t 
Zerralvo, y no fe eílendera a todos 
los Conventos de nueítra Provincia 
de S. Pablo, ílendo , como es, uno 
de fus Conventos el dicho Conven-
to de Zerralvo ? Mucho ciega una 
pafsion defordenada. Añado á ef-
ta, que tal comunicación de Indul-
gencias eíla repetidas vezes confir-
mada por los Romanos Pontlñces, 
renovada por la Santidad de ino, 
cencio X I . y confirmada por. Inow 
cencío X I L en fu Bula: Sad mbiS) 
dada en Roma en S.Maria laMayof 
el dia diez y íicte de las Kalendas 
de Enero de el año de mil feifeien-
tos y noventa y cinco en el año 1 
quinto de fu Pontificado. Pueden 
leerfe al fin de las Rubricas de el 
Breviario Romano Seraphico las 
claufulas íigcíientes : Confirmata re~ 
peritur commumeatio PrívilegiorMyÓ' 
Indulgentiarum y etiam plenarlarum 
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tu funsmn rfOocM&rum , ínter Wt-
tlejiás , Lúe OÍ , Confréiter Otates , CoH-
gregatlums OrMnis , & perfonas 
tttiríñfque fsxus ohedienti^ , Vi l direc-
tiomz/ñiinijiri Csneralts Ordbüs Fra-
trum Mimrum 6', Francifci fubísB*Sy 
Á p tur i mis Búmanis Fontificihus ipfms 
írmocentij , & nofiris eiiam prddrtjfo-
rihus , eifderrf per diverf¿ Privilegia 
túncejjt y a qua communicatiom, prout 
iUr&iis vicibus a Sede Apojiolica exti~ 
t 0 declaraium , refuiiare dignofeitury 
qíiod qii&ncb) dscoratum repsritur A l -
tare zmiíis loel , vel una EccleJtA , aut 
Confraternitas jfeu quavis Congrega-
fio , Ordove diquaruiTi , e di ¿lis per-
fonis alíqtta Indulgencia , fí&e plena-
ria yfivi non , applicabili per ?nodum 
faffr*Mj y vel non applicabili pro Ani~ 
m&hus Purgatorij , ad favorcm eBrun-
dem tantum Perfonarum , vcl omniam 
Jlmul Cbrifii fidelitim concejfa , mini-
me tamen revocatJ , qui in so Loco y 
AitJirt y vel Ecclefia Confraternita-
tum , id diebus in toncefsions. exprefsis 
perfecerint, quod per eandtm come/-
Jionsm fuerit pritfcriptum \ in omni 
Loco , Altar i , vel EccUJta , Confra-
fernitatum , Congregationum , Or4i-
nnm y & Perfonarum prafatarum ea-
dem Indulgentia ab onmibus refpecii-
vs acquiratur y qui ijjdem diebus eaf~ 
dem ibi emiferint diligentias in concef-
Jione taxatas, 
157 En el libro primero de 
cña Chroñica dexatnos hecha algu-
na mención ae eftu Bula tan ccle-
bríida de muchos Autores graves, 
y por (obrados títulos digna de 
todo aprecio. Concedióla San 
Pío V. en el principio del año 
íeptin,o de fu Püntiíicado el día 
diez y ocho de Marzo del año de 
mil quinientos y íctentay dos,con-
deícendiendo á ios humildes rue-
gos de nueftro Exmo. Patrón, y de 
íu Hermano,el EminentiísimoCar. 
denal Pacheco , íingulares devotos 
de nucñra Señora de los Angeles 
de Zerralvo. Guardafe en nueñro 
Convento con la debida decencia, 
donde la leí repelidas vezesjv ahun-
que algunos tantos impreíiGs no 
Cíwrcípondeii con íiel a d e q u a c í o a 
a algunos t é rminos de el o n o i nal , 
110 hai var iac ión alguna en lo m b í -
tancíá l . , y c i a u í u b s p i ínc ipa les de 
conce í s ion tan l iberal . Ftmsijci Car-
dinalis ( dize S. Pío V . ) Ó' Rodsrici 
Marquiwis pr*diétorum ) nobis in han 
parte porreiiís fapplicatienlbus incU~ 
nati de Qmnípotentis Dei miferic&rdiay 
ac Bsatomm Petri , & Paul i Apofto-
lorum y eius authorUats confixi , óm-
nibus y & Jingulis utriufque fexm 
Chrijii jidelihus , vsrs pdsmtentibusy 
& confefsis , qui diBam Ecctefíam in 
die feftivitatis Perciimciúie , eiujdem 
S. Franeifci ntmcupatce i t t E . menfh 
Augufii annis fingulis cekbrari folitts 
aprimísVefperis ufque ad occafmn So-
lis tiiéfdem di el insiufíve y annis Jin* 
gulis devote vífítaverint y & inibipr* 
Fidsí Catholica exaltatione , & bcere-
Jum extirpationepíAs ad Deum preces 
fuderint > que:íes id fecerint , toties 
plenartam omnium psceztorum.fiiorum 
índuigentiam ? Ó' remtfsionsm Apof-
tolica authoritate , Uno fe prsfentíum 
mifericordltet in Domino coneedimíisf 
& élargimur, Pr¿efmtihus 5 quas f u h 
quibufvis Jmilium , vel difsmtilimñ 
Indulgentiarum revccatiorAbus , f u f -
genjhnihus , derogationibus , aut alijs 
contrarijs difpofitionibíts , etiam in 
favors Crsmat£ Smtfí* , & expedí-
tionis contra Infidefis , ae Rédemffie-
nis Captivorum , vel fabrica Bafilicee 
Principis Apojhhfiim de UrbepcrNos, 
& Ssdem Apejiolicam ; etiam mott', 
proprio y Ó1 ex quavis cauja , pro tem-
pore ertoanaturis , aut alijs Cáncellariie 
Apofiolica mtis pro tempore editisy 
nullatenas comprehenfas , fid femper 
ab illis exceptas , & quoties HU ema~ 
nahunt , toties in prijlinum ¡iatum 
refiitutas ejfe , senjeri , ipfifque 
Chrij i i Fidelibus fuffragari dtácrs.de-
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158 Las clauíulas de efta 
Bula íbo' tan encarecidas, que coa 
mucha razón fe fortalecieron con 
ellas el año paííado de veinte y cin-
co nuciros Religiofos, para íupo-
nercon la predica común , era eña 
Indulgencia pienaria íingular , l i -
bre, y perpetua. De cílc niifmo 
difamen fue N . Chariíí, Hcrm. Fr. 
Alonfo de la Concepción, Padre de 
kSanta Provincia de S. Diego en 
en la Andalucía, quien en otro año 
Santo refolviendo la coníulta ( que 
he viílo priginal en ci Archivo de 
fu Convento de Cañete la Real ) que 
fe le hizo fobre cfte punto, defpues 
de haver alegado muchos Autores, 
y entre ellos Caftropalao , Efcartin, 
Guillerr«o Hcrinx , y Lorca , para 
inferir a favor de la parte afirmati-
va , haze efte notable : Efíe MÍO de 
eljuhiko fe gana en nuejiro Convento 
de Afsis , en nueftro Convento de las 
De/calzas de Madrid , y en nuefiro 
Convento de NueJira Señora de los An-
geles de ZerralvOy Provincia de S, Pa-
blo, Y defpues añade : H t mirado 
hafia hs AlmanaKes , los quales en los 
años Santos traben Jenalado en f u día 
ejia Indulgencia , y no traben otra, 
Gonfulteíe a nucñro Alcnendrelejo 
* 1 ^ „ en fu Efcudo Seraphico. A efto fe Almen- - . r . , c . 
añade un Decreto de la Sagrada 
c lo* Congregación , dado en diez y fiete 
^, de Julio de mily feíecientos,enque 
^. declara fe eñe a lo acoftumbrado de 
11 ^* el míes quoties, no obftante lo or-
* Vr^ denado por Inocencio X I . Y en el 
Ql% miímo ano en vemte y quatro de 
r * * * Tunio, declaró también la Sagrada 1.3 00. ^ ' . r r r 3 -* Congregación, no le luípendian en 
,. el año Santo los Altares privile-riton.t, . , . . T j t • • 
r giados,nilas Indulgencias conce-
•3* di Jasa folos los difuntos. Mas ha-
blando <Ie nueílra íingular indul-
gencia en beneficio de los vivos en 
efte ultiaio año Santo ; es inegable 
(por iiavcr íido publico) fueron 
mayores los concurfos en nueftros 
Conventos, y de los RR. PP. Ob-
fervantes , y nucñro Catholíco ?vIo-: 
narca con fu Real Familia , viíita-
ron en el dia de Porciuncula la Igle-
fia de nueítro Convento de S. Gil 
de los Francifcos Defcalzps de la 
Santa Provincia de S. Jofcph. En 
eñe miímo año conciirrio á nueftro 
Convento de Zamora fu limo. Obif-
po , y adminiftfó la Comunión á 
los Fieles, con edificación común. 
Y ahunque trato en eípecial de N . 
Convento cíe los Angeles de P#r-
ciuncula de Zerralvo , «donde con 
tanta claridad cfta patente la Bula 
deS. Pió V. ( omitiendo lo raro de 
cña Indulgencia , por haver íido 
expreíía concefslon de la Mageftad 
de Chrifto) no puedo omitir los 
teftimonios Pontificios , qUe patro-
cinan nueirra Indulgencia de Por-
ciuncula en ei año Santo. Sea el pri-
mero una Bula íingular de Urbano 
VIH. dada en treinta y uno de Ju-
lio de mil feifeientos y veinte y 
quatro, en la qual no folp declara 
fu Santidad , no haver íido fu in-
tención comprehender en laíuípen-
íion de el año Santo la Indulgencia 
de Porciuncula ; mas lo certifica in 
verbo Romani Pontijlcls, Su tenor es • 
el íiguiente. 
URBJNUS PAPA V I I L AD PER-
petuam rei memoriam, 
159 f ~ ^ V M nuper oh facri l u -
V—i hihi celebrationem d 
Vigilia Nativítatis 
Domini N , leju-ChriJii anni proxime 
venturi inchoandam , & a^ fi~ 
nem tiufdem anni dürat&ram cmnes7 
& Jingtilas r etiam perpetuas , & pse~ 
catorum remifsiones , qnihufuls Es-
flefijsy Monafterijs , Hofpitalihus , & 
alijs locis píjs facularibus , <*> quo-
rumvis Qrdinum , etiam Mendican-
tmm Regularibus fuh quihufeumque 
tenorihus, & firmis , ac cum quibuf-
vis claufulis , Ó' Decrstis quomocloU-
bet eoncejfts, de Apofioliea p o t e f t ^ 
pie-
XIB. IV. CAin IC^ÍII. 
phnHudins fufpenderimiss, &fufpen. 
fas ejfs dsclaraverimus , eafiiue eodem 
anno durante nulliprodefe t aut fuf-
frdgari dcbe're decreveriwus , prout 
in noflris Juh plumbo defuper expédi-
t ts l í t t t r is y quarum tenores pr^fenti-
buspro exprefsis baheri volumus ? plt-
nius continetur. Nos cupientes , ut 
Ecclejíít Sánela Mariá Angelorum Do-
mus Ordinís Fratrurn Minorum S. 
Fráncijci ds ObfervantiA , própe , & 
extramuros Ctvitatis Afsijienfís , con-
gruisfrequentetur honoríhíts, ad sam~ 
que ChriJH Fideles , ee libentins ac-
cedant^ qua exinde fpiritudibusgra-
tijs fe uberius refeBos ccnfpexerint^ 
tenorg prafcntíum decUramus ^ men-
tís , & intentíonls no j i r a miníme fu'tf-
fe , nsc efe fab pradiEi* Iniulgentia-
ru [ufpenfiont índulgentlam utriufque 
fexusCbrifiiFidettbuSypriedifíaEcciefa 
die fecunda mmfisñtigujii a primis Vef 
peris ufqfís ad occafaSoüs dtei huiufmo 
di vifítimtibusyó* requiftay pro eadem 
Indulgentia cenfequenda peragmtihus 
concejfamycomprehcndereyprout minim* 
comprehendimus , nec comprehenfam 
effe , in verbo Fiomani Foniifich attef-
tamur. In contrarium fucientes, nm 
ebfíantibus quihufeumque. Dat. Roma 
spudS. Mariam MAiorem fuh annulo 
Pifcat. die 31,, lu l i j 1624. Fontifi* 
catus noftri anno primo. 
Sea el feguado otro Breve de 
Ap. A l - la Santidad de Inocencio X. que 
mendr. empieza : Cum ob fawi Jubila ce-
& Lan - lebrationem, dado en Roma en cinco 
twícver de Julio de ruil íeiícientos y cin-
¿olndul cuenta, en el quaí tratando <je ef-
gene, ta Indulgencia de Porduncuía tef-
tifica lo mifmo , que Urbano VIH, 
dízkndo : Miníme comprebendimusy 
nec comprehenfam ejfe in verbo Romxm 
Penttficis attejlamur. Sea el tercero, 
quarto, y quinto, o&ros tres Breves 
<ic Clemente VIH. Clemente X . c 
Inocencio X I L que certificaron lo 
nufmo, exceptuando dicha indul-
gencia , y las alega el R. P. Fr. Pe-
dro Acuonio de Veaecia en el tomo 
fegundo de íu Guiardíno Serapíú-
co , parte feptíma , folio trecientos 
y uno. Y. es di^niísimo de notaríe, 
que preguntado Urbano VIH. def-
pues de Li»exped¡cson de fu Breve^ 
íi folo eftendia íu Apoftoiica gracia 
al celebre Convento de Porciuncula 
de AÍsisj reí pon dio íu Santidad, «^<f 
i todos los de la Orden Serapbica , de 
cuyo vivíevocis orac%do he vifto ref-
timonio autentico, y fe puede ver 
un el Archivo general de cíh Santa 
Provincia de S. Pablo, como en la 
Libreria de nueílro Religiofo Con-
vento del Calvario de Salamanca ua 
dobilísimo Apologético,que trabajo 
contra los impugnadores deeíía ce-
lebérrima indulgencia nueílro eru-
dito Hcrm. Fr. Matheo dé la Nati-
vidad. 
CAP. X I X . 
FABRICA PRODIGIOSA DE LA 
Iglefia de Ñueflra Señora de los 4n^ 
ge les de Zerraho y y f u mcmorabU 
Cok caí ion en trono 
nuevo, 
160 T A traza deíproporcioí 
J—^  nada de efte Con vea-
t o , y fus varios eílados en ciento y 
fefeata y .ícis años que cuenta de 
antigüedad hafta el prefente, eílo 
que efcribüjhan preciíado alosPrela 
dos de cña Santa Provincia á repa^ 
rarle varias vezes , y ahun á hazee 
obras coníidcrables,como fonClauf-* 
tros, Enfermeria, y nueva Igleíia.; 
La fabrica de eíia, íi bien íe ponde .^ 
ran fus prodigiofas circunftancias^ 
es digniísima de íingular mqmona>; 
y perpetuo agradecimiento por-
q-ueenclla fucedicron las maravi-
llas fíguientes. 
ÍÓI Era necefíaria la fabrica, 
de cíle Templo; mas ataba las Eoari 
nos para la obra nueftxa pobreza; 
porque en fus cimientos pedia pof 
í©Us fus manos dos mil ducados el 
Ooooo Maef-
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Maefíro llamado para ella. Enton-
ces Juan Rodrigucz Al arco ri , Al-
caide de la Foruieza de efta Villa, 
molido de Dios , ofíecio quinien-
tos ducados, y can cftc corto cau-
dal no íolo fe cofteó toda la fabri-
ca, mas le fobraron quinientos rea-
Jes. Abrieron los cimientos el dia 
diez y feis de Mayo, y el día dos 
de A gofio del año íiguientc de mil 
íeisaeatos y tres , fe coloco a fu 
Magelrad con finguíar regocijo. 
Los oíiciales, y peones los condu-
xo la devoción de nueftra Señora 
de los Angeles, por cuyo amor por-
teaban los lugares circunvezinos 
ios materiales neceííarios con tan-
to jubilo , que trayendo banderas 
pendientes en los carros , venian 
tañendo tamboriles. Era cofa ad-
mirable , ver la virtuofa competen-
cia de los Pueblos, y a las mugeres 
tan oíiciofas en acarrear la piedra 
h los andamios. Las perfonas , que 
comian en el Convento todos los 
día«, que duro la obra , fin entrar 
en numero los Religiofos , eran 
treinta ; y ahunque huvo dia , en 
que comieron á fatisíacion mas 
de ducientas perfonas , hizo el 
Señor tan francas las puertas de fu 
providencia, que en todos los quin-
ze mefes folo íe mafaron feis fane-
gas de trigo. 
i 6 z Solo parece, havia de fer-
vir de remora parala fabrica la falta* 
debarroímas a corta diftancia fe def 
cubrió ísn poco de buena tierra , y 
cabanclo en ella fe dexo ver una-
cuente-UíinGa vifta. Efta agua de la 
fueate nuevas fervia también de 
peón v í>orclue e^a e^ ^a incorpo-
rando en la tierra con tal propor-
ción , que un hombre folo daba bar* 
ro a manos de quatro,bcinco.Haíla 
en los inftrumentos de la fabrica fe 
reconoció andaba la Madre de Dios 
ck por medio ; porque nueve capa-
chos de eftapa , que íirvieron para 
fubir el barro, la cal , y piedra me-
nuda , quedaron,concluida la obra, 
con la neceííaria entereza , para 
poder fervir. El Juebes antes de el 
dia de Porciuncula, y dia de la fef-
tiva colcrcacion de fu Mageftad en 
fu nuevo Templo, previniendo, ha-
vía de fer mucho el concurfo, fue-
ron los Religiofos con dos pcÍGado-. 
res a tender las redes en el charco 
de un recato, y vezinorio, llamado 
de las Urces, y en folo dos lanzes 
que echaron , facaron docientas , y 
cincuenta libras de barbos. Fue efta 
pefea en todo prodigiofa •, ya por 
eftar muí alta la pefquera , ya por 
el poco caudal del remanfodel rio, 
ya porque en fus aguas fe crian tan 
pocos pezes , que en aquel míímo 
año havia corrido por dos vezes un 
pefeador aquel mifmo charco, í m 
haver facado pez alguno. Corrió la 
noticia de peíca tan extraordinaria, 
^ fueron muchos , ios que ex pro-
feífo vinieron admirados á certifí-
carie de ia maravilla, bien neceífa-
ría; porque concurrieron á la fun-
ción folemne mas de ocho mil 
perfonas. 
163 Porque á tanto gentío 
no faltaíTe regocijo común , difpu-
fieron varias fíeftas algunos devo-
tos , y entre ellos ofreció Juan de 
Alarcon un Toro para la plaza de 
Zerralvo. Era el bruto de tanta 
fiereza , que a fola ella debía la 
vida , por no haver havido fuer-
zan , para conducirle a plaza algu-
na ^ ahunque fe havia intentado va» 
rías vezes. Mas en una función, en 
que fe atropellaban los prodigios, 
RO fue mucho que los Vczinos de 
Zerralvo, le pudieííen amarrar, co-
mo le amarraron a una carreta, y 
defpues le corrieron alegres, haífa 
darle la muerte.Añadefe á lo dicho, 
haver fido el Santo Mártir Fr. Sc-> 
bañían de S. Jofeph, uno de los que 
mas trabajaron en efta fíeftaSagra-
da , fiendo a la íazon Predicador 
GonveatiKki de síU Religiofa Cafa, 
LIB. IV. CAF. XIX, 42^ 
Taííaroü eíla obr* los mejores 
Madtros de Salamanca, y de Ciu-
dad Rodrigo en quatro mil duca-
dos , y la lama del dinero gaftado, 
íe reduxo a cinco mil reales^ por-
que le íobraron quinientos de ios 
quinientos ducados, con que dio 
principio el devoto Alcaide de el 
Caftillo. Premióle Nueftra Señora 
de los Angeles fu mucho zelo, lla-
mándole para el Altar de el Ciclo, 
un mes defpues de la deícada colo-
cación , y nueftra Provincia mof-
tranciofe íingularmente agradecida, 
le concedió íepultura en la nueva 
Igkíia , y también a fu devota mu-
ger Cathalina de Paz. Si con íeme-
jante individuación íe eferibieran 
las cofas notables en los libros de 
los Conventos, fueran muchos los 
acreedores á las debidas gracias, 
que merece nueftro V. y Carjíí. H . 
Fr» Luis de la Hinojofa,por haver-
fe dedicado a efcribirlos fuceífos 
de una fabrica tan prodigiofa-
1 64 El año paííado de mil fe-
tecientos y veinte y dosdia ocho 
de Dizíembre fe colocó á N . Señora 
de los Angeles en un nuevo Trono, 
que labró k devoción de los Pue-
blos comarcanos. Hizo mas fonada 
la hefta de la Iglefia la afsiftencia de 
los Muíicos déla Cathcdral. de Sa-
lamanca , y fue tan numeroíbel con-
curfo , que fe contaron de mcía dos 
mil períonas. Mas ahunque eíla cir-
cunftancia no es para omitida , ro-
ban mas las atenciones dos prodi-
gios ,queíe obfervaron aquella tar-
de. El primero fue, que eftando ks 
nubes en ultima difpoíkion de co-
piofa lluvia , íe eíluvo eík fufpenfa, 
hafta que concluida la Procefsíon, 
entró en íu Templo N . Señora de 
los Angeles. Inmediatamente cor-
rieron libres las aguas todo el tiem-
po , que refrefcaroti en el Convento 
las períonas devotas, y porque no 
íe les aguaííe la fíefta , volvieron 
las aguas a íufpenderfe todo el tiem-
po neceíTario, para reftituirfe i fus 
Lugares en la mifma tarde. 
16 «j Efte fue el prodigio ma-
yor , porque afsi los Reügioíos, co-
mo muchas períonas feculares, afir-
man , que en aquella tarde fe detu-
vo el Sol por efpacio de dos horas. 
Fundafe la depoíicion de unos , y 
otros en algunas reflexiones, que 
merecen algún aprecio. La MiíTa 
folemne en aquel dia fue con Ser-
món , y defpues fe íírvió la comida 
á dos h l l períonas. Paitado algua 
efpacio , ahunque breve, fe llevó a 
la Villa a N . Señora , en cuya Pro-
cefsion fe tardó hora y medía. An-
tes de introducir en la ígleíia a la 
Soberana imagen cftuvo detenida á 
la puerta de la Iglelia mas de tres 
quartos de hora. Concluida la fun-
ción de la Iglcfia fe adminiftró el 
refrefeo, hafta que ceííando la l lu-
via empezaron almarcha; las per-
fonas aevotas. Entre ellas havia al-
gunos Vezónos de Vitigudlno , y 
ahunque hai dos leguas de diüan-
cia , lídgaron a fus cafas con la cla-
ridad de el dia , y antes que empe-
zaííe la noche. Todo cño fucedió 
el dia ocho de Dizicmbre por la 
tarde, quanda anochece a las qua-
tro y media , y no haviendo el Sol 
detenido la carrera de fusluzes cer-
ca de dos horas ^ no es fácil ajuftar 
en una tarde tan corta tantas horas 
de dia. 
CAP. XX. 
REFIERBNSE ALGUNAS MA~ 
ravíllas de la Imagen Titular de 
f l nombrado Convento de 
Zerralvo. 
166 T ^ L Sagrado Simulacro 
-L» de María Sanrifsí-
ma Señora Nueflra, 
Patrona ele efte dichofo CoventOjes 
un hermofo bulto de eftatura per-
i c i a , a quien rinden vafallage, cd« 
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mo a fu coronada Rey na , algunos 
Angeles de menuda talla, que la 
cercan con proporción v iíloía. No 
hallo otro motivo para intitularte 
eña milagroía Imagen de N . Seño-
ra de los Angeles , que la voluntad 
de el Exmo. Patrono, quien aña-
T r m i d , ino tambiéne l t i tu lo de Porciuncu-
]aí £ s |a advocación mu i ajaftada; 
ya porque en íu Bula hizo S. Pió V . 
fueííe cite Convento privilegiado el 
- dia dos de A gofio ; ya por íer eñe 
mifítio el día de la Dedicación fef-
t i vade íu Igleíia *? ya porque en lo 
material ion muí femejantes la Her-
mita d c N . Señora de los Angeles de 
Porciuncula fuera de Afsis , y cíla 
Igleíia-de N . Señora de los Angeles 
fuera de Zerralvo, He logrado la 
fortuna de ver'una , y otra , y afsi 
como íe viíita en la iglesia grande 
de Porciuncula la Hermita de N , 
Señora de los Angeles (que eña fU 
xa , y colocada en el medro ) en. 
trando por la puerta , que eña. en-
frente de aquella portentofa Ima-
gen , que es de pinzel, y fe Tale por 
otra puerta , que eña abierta en el 
lado de la Epiftolaantes de las re-
jas j y afsi íe puede vií i tar , y fe ví-
íita la igleíia de N . Señora de los 
Angeles de Zerralvo aquel dia de 
Agofto , llamado comunmente el 
dia de Porciuncula. Dixe , no ha-
llaba otro motivo efpecial, para in-
titularfe eña Sagrada Imagen Nuef-
tra Señora de los Angeles j mas da 
íobrado fundamento, para diícur-
rir , haí en eñe punto la mifma 
omiísion , que tuvieron los Prela-
dos en dexar autenticados fas fre-
quentes milagros. La voz de ellos 
cjefpertóálos Vezinos de toda eña 
t ierra, para continuar devotas Ro« 
meriasá eña Sagrada imagen , y las 
hazian con tanta veneración , que 
ahun las flacas mugeres fe defcal-
zaban un quarto de legua antes, que 
Ilegaíícn a ver en eñe nuevo d e í k r -
to de Oreb el prodigio grande ,.que 
las encendía con la dulze llama de 
fu amor ios corazones , fin confuí-
mirlos. De fus milagros antiguos no 
puedo dar noticia alguna : daré la 
de algunos, con que en cftos últi-
mos años fe explico fu poderofa pie-
dad , ahunque íiempre quedara deí-
contenta la devoción j porque ficn-
do grande , es como fuego, que 
nunca dizc baña. 
167 El año de mil feifeien-
tos y noventa y cinco llegó á temer 
la Vil la de Zlrralvo , que en fus 
tierras por falta de riego íe havia 
de perder , quanto havian fembra-
do. Veían , que los Cielos eñaban 
fordos a fus comunes clamores, y 
recurriendo aí Cielo compafsivo de 
N . Señora de los Angeles, fu plica-
ron a nueñrosRelioiofos , la facaf-
leñen publica Procefsion. Formo fe 
e ñ a , faliendo también los Re ligio-
fos con penitencias publicas: y por* 
que no fe atribuyeííe a eafualidad 
el beneficio de ci agua, empezó la 
defeada lluvia al punto , que íe ter-
minó la devota Rogativa. Con otra 
mas brev€ fe vio deshecha una tcm-
peftad efpantofael añ© de mil fete-
cientos y tres. Fue el nublado tal, 
que cauíaba horror a los oídos coa 
fu porfiado eñruendo ; y á los ojos, 
que velan, arrojaban las nubes pie-
dras crecidas de el pefo de q.uatro 
onzas. Era entonces Guardian de 
nueñro Convento N . Herm, Fr. 
Pedro de Santa Ana , Predicador, 
cordial devoto de eña gran Reyna, 
y acogiendofe a la fombra de fu fiel 
patrocinio, mandó , que al inñantc 
fe juntaííe la Comunidad , para can* 
tar una Lttania a N . Señora de los 
Angeles. Cafo notable! Apenas en-
tonó el primer Kirie eleyfon , quan-
do de repente cefsó la tempeftad, fe 
defeubrió con fu claridad el S o l , y 
ahunque havia fido el pedriíco tan 
continuado , que en el Clauñrillo de 
nueñro Convento havian í ubi do 
las piedras una vara ca a l to , ni en 
Lis . IV. CAP. X X . 
é l , ni en los arboles j ni en los pa-
nes hizieron daño alguno. 
168 La devoción de el Lu-
gar de Bogajo a N . Señora de los 
Angeles , es tan grande , como an-
ticua íu anual Komeria , viniendo 
proceísíonalmente a viíirark él dia 
íegundode Paíquade Eípiritu «S'an-
to. Y ahimque por juíios motivos 
prohibió el, iimo. Señor Don Fr. 
Gregorio Tellez, Obií'po de Ciu-
dad Rodrigo y las Procefsioncs en 
Romerías de los Lugares de fu 
. ObiTpado : noporeíTo íe defminu-
yó la antigua devoción de los Vezi-
nos de Bogajo ; porque han conti-
nuado la viíita anual de fu gran Pa-
trona, haziendo fin proccísion fu 
acoftumbrada viíita. Qj-an agrada-
ble haya íido a N . Señora de IQS 
Angeles efte humilde^obfequio, lo 
teftiíica el milagro íiguiente , en que 
fe vienen, a los ojos muchos prodi-
gios. 
169 El año de mil fetecien-
tos y dozc , viendoíc mui afligidos 
los Vezinos de dicho Lugar, a can-
ia de una íeca muy grande , cón-
íliltaron con fu Cura proprio Don 
Martin Rodriguez de Otero, que 
medio tomarian , para aplacar la 
ira de Dios declarada en la prefente 
calamidad. Y como les refpondicf-
íe , hizieíien íin dilación una fervo-
/ rofa Novena á nueüra Se-ñora del 
Peral, que es la Patrona de fu Par-
roquia , y al Santo Chrifto del Hu-
milladero, con quien el tenia íin-
gular devoción : obedecieron los 
Feligrefes, empezaron , y conclu-
yeron eíla Novena , fin haver lo-
grado mas agua, que aquella con-
que apenas íe humedecieron los te-
jados. Viendo dicho Beneficiado, 
que la ncccfsidad inflaba , congre-
gó a fus Feligrffes, y diziendoles, 
apelaba a nueíira Señora de los An-
geles de Zerralvo, pues fiempre ha-
via íido el refugio feguto en fus 
grandes tribulaciones, ordeno, paf-
faíTen todos en publica rogativa a 
nueílro Convento. Previnieron al 
Guardian, y fiando la Cuílodia de 
fu lugar á quarro hombres , fe for-
mó una penitente procefsion , en la 
qual fueron á pie todos los Vezinos 
de Bogajo, las mugeres, y los ni* 
ños , íin reparar en la diftanciá de 
una legua larga , ni acordarfe de 
fus dolencias algunas perfonas 
impedidas. Todos los Rome-
ros traían velas encendidas,y en to-
das fe confervo tan firme la luz, 
como (i ardieran en un cerrado apo-
fento, y no en el campo , donde el 
viento foplaba fin embarazo algu-
no. Salió nueíira Comunidad á re-
cibir tan devota procefsion , y in-
mediatamente fe encapotaron los 
Cielos: entraron en la Cafa de fu 
p )derofa Patrona ; y ai pnnto íe l i -
quidaron las nubes en una abun-
dante lluvia. Continuófe efla todo 
el tiempo que duró la Miíía folem-
ne, y Sermón , y llegó á íer tanta 
el agua, que arroyados los caminos 
crecieron los arroyos, y de ellos ar* 
rebato la Cavalleria, que porteaba 
los viveres, y la llevó íin leíion al-
guna, hada dexarla en falvo , junto 
alas tapias de la huerta de nueftro 
Convento. Concluida la función ele 
Igleíia, fe ferenaron los Cielos to-
do el tiempo , que fue neceífario 
para la comida , y terminándola 
coa las debidas gracias , las dieron 
de nuevg ; porque de nuevo empe-
zó otra abundante lluvia. Ya fe con* 
taban las cinco de la tarde ; y vien-
do , continuaba aquel diluvio , no 
fe determinavan a partir, temiendo,* 
que el agua deíluftraíTe las Imáge-
nes , que havian trahido , y todas 
fus iníignlas; mas haziendo rcílexió, 
en que fu noble Patrona fe empeña 
con unos beneficios , para hazer 
otros de nuevo*, y teniendo fe viva, 
que havia de aprifsionar las aguas, 
para que pudieíTen todos reftítuirfe 
á fu lugar, empezaron a formar fu 
Ppppp Pro-
I 
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Procefsion.No quifola piadofaRey-
na defraudar las eíperanzas de íus 
cordiales devotos; porque íalir pro-
ccísionalaiente de nueítro Conveo-
ío , y íuípenderíe la lluvia , hafta 
que entraron en la Parroquia de fu 
lugar , todo fue uno ; confervando-
fc Dmbien íkmpre , encendidas las 
hachas , y las velas. Eík milagro 
fue notorio, y por él ; y otros be-
neficios feínejantes, que ha recibido 
eñe devoto Pueblo de nucílra Se-
ñora de los Angeles, es proverbio 
común en los lugares circunvezi-
nos : SI hai falta de agua , baya Bo-
gap a Zerralv* a bufe arla, 
170 El año de mil fetecien-
tos y treze , plago la langofta las 
cercanías de nueftro Convento de 
Zerralvo, haíla cubrir las retamas, 
los panes , y las tapias de nneftra 
huerta Y como nueílra Comunidad 
facaíFe en devota proceísion a efta 
fagrada imagen *, a vifta de todo el 
concuríb levanto el íitio toda la 
langofta, y con fuga apreífurada fe 
fue volando en derechura al Cafti-
11o de la Villa, apoderándole de él, 
por de dentro y por defuera , y 
defde los cimientos hafta fu torre. 
Fueron en fu alcance los Religio-
fos, armados con el exercito terri-
ble de fola fu Patrón a, el dia de S. 
Juan por la mañana, y en la íiguicn-
te no fe defeubrió raítro alguno en 
el Caftillo de huefpedcs tan noci-
vos ; porque toda la langc^la mar-
cho al caudalofo Duero, cuyas cor-
rientes la fufocaron del todo, para 
que pudielíen refpirar los Vezinos 
de Zerralvo. 
171 El año de mil fetecien-
tos y diez y íiete , Juana Blanco, 
Viuda,y Vezina de la Villa de Zer-
ralvo, perdió la lumbre de fus ojos, 
nccefsirando, para dar un paííb, la 
guiaífen ojos,ágenos. Acordóle en 
fu gran ceguera de Nueílra Señora 
délos Angeles, ofreciendo viíitarla 
en nucílra íglefia cen una devota 
Novena. Cumplió con fidelidad fu 
promeíTa , y la que havia entrado 
íin viña en el Templo , íalió de el 
mui agradecida, y alegre con la vif-
ta reftituida , y mejorada. El año 
íiguiente obró efta Soberana Ima-
gen otra maravilla con una niña de 
de dos años, hija de Juan Migué!, 
vezino de dicha Villa. Por defeui-
de fus Padres cayó la inocente cria, 
tura en la lumbre, tan encendida, 
que abrafandole una , y otra mano, 
fclasdexó encogidas , y baldados 
todos íus dedos. El Padre lleno á 
un mifmo tiempo de fentimiento, 
y de fe , ofreció fu hija.a N . Señora 
de los Angeles , y de llevar a fu 
Igleíia por prefentallas dos manos de 
cera» Eílo bañó , para que la Ma-
dre de piedad la ufaííe con la cria-
tura ; porque la quitó el impedí* 
mentó de los dedos, defuerte, que 
pudieífehilar, y cofer, dexandola 
mui á mano, para recuerdo de el 
beneficio, una leve feñal. 
172 El año de rail fetecien-
tos y diez y nueve , un niño de cor-
ta edad , hijo de Francifco Martin, 
vizino de ZerraWo , eílando trave-
feando fubido en un carro, dió de 
él una caida tan fuerte , que pri-
vándole de fus vitales alientos, le 
dexó difunto en juizlo de quantos 
vieron aquella,repentina defgracia. 
Su Padre afligido Invocó en íu inte-
rior el poderoíb patrocinio de efta 
gran Reyna, Oyó N . Señora de los 
Angeles los defeos de fu corazón , y 
el muchacho empezó de repente a 
dar feñales tan ciertas de vida , que 
el año paffado de veinte y cinco fe 
gozaba con ella. 
173 Eíla rnifma Villa coa* 
fíeíTa , que nunca fe les han apedrea-
do fus panes, defde que fue trahi-
da a nueftro Con#nto efta mila-
grofa Imagen. Y omitiendo tefti-
moníos antiguos doi el reciente de 
el año de mil fetecientos y veinte y 
uno. En eñe año por el mes de Ju-
nio 
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nio a las tres de la tarde defcargo 
una tempdtad horrorola piedras 
tan crecidas , que hajando las yer-
bas , hizieron conocido daño en las 
robuftas encinas. Temieron los ve-
zmos de Zcrralvo la deftruccion de 
íus panes ; mas deciarofe guarda 
de ellos fu íingular Patrona con un 
modo admirable. Fue el caíb, que 
conforme iban cayendo las piedras 
primeras , iban leñalando termino 
tan íko á las otras piedras, que ña 
entrar alguna en ios panes , todas 
hizieron valla en las orillas. 
174 Corono efte capitulo 
con la tradición confiante de las per-
íonas ancianas de efta Villa , ce al-
gunos Lugares comarcanos , y de 
algunos Religioíos graves, quecon-
tclian , haveríe deíparecido algu-
nas vezes eñe hermoío Simulacro de 
fu proprio Trono. Lo mífmo íuele 
referirle de las celebradas Imágenes 
de N . Señora de la Peña de Francia, 
y de N . Señora de la Vega en Sala-
manca. Y con la mifma íeñal de no 
dexarfe correr las cortinas , íe ha 
experimentado en nueílro Conven-
to la aufencia de N . Señora de los 
Angeles. Por efta caufa la llamaba 
laíu Caminerita N , V. H . Fr. Fran-
cifeo de las Llagas , Predicador, 
quien por fu cordialifsima devoción 
mereció verla junto a la fuente, 
que llaman de S. Roque , que eftá 
fuera de nueftro Convento , ahun-
que no lejos. No es nuevo, que las 
Imágenes de S. Juan de Sahagun, 
S. Pedro de Alcántara, y S. Paí-
qual defamparafíen los íitios, donde 
eílaban firmes , para focorrer á fus 
eípeciaies devotos: y fiendo tantos 
Josapafsionados por N . Señora de 
Jos Angeles de Zerralvo, no eftra» 
ñ o , que efta milagrofa Imagen de-
xe por algunos fu Cafa , quando fu 
devoción obliga a muchos á 
falir de íus eaü-
lias. 
CAP. X X I . 
E L PBIMER MINISTRO PRO¿ 
vincial de ejia Santa Provincia Fr, 
Claudio de los Mártires y concluye fm 
trienio, y eslebrajfe en nuejiro Con-
vento de Aiaejos , el fegmda 
Capitulo Provín* 
cjal,. » 
i J I C N el libro primero deftit 
mZé Chronica , dexo hifto. 
riada el primer Capitulo Provincial 
de efta Santa Provincia celebrado 
en veinte de Agofto,de mil quinien-
tos y noventa y quatro, en nueftro 
Convento de Medina de el Campo. 
Refta dar en eñe Capitulo, alguna 
noticia de lo fucedido en el trienio 
de nueftro V. y primer Miniftra 
Provincial Fri Claudio de los Mar-
tires ConFefíbr natural de la Ciudad 
deLeon,y de una de fus roas iluftres 
Familias. Fue Religiofo de efpiritu 
verdadetamentc hurmlde, de íingu-
lar prudencia, y tan zeloío de las 
glorias proprias de nueftra Santa 
Provincia,que íin agraviar la autori-
dad de Prelada Superior , fue fu 
primero, y puntual Chronifta. H i -
zieronle fus buenas prendas , y 
cxemplares virtudes muí conocido 
en las Santas Provincias de la Arra-
bida en Portugal, de S. Gabriel en 
la Eftremadura, y de San Jofepfi en 
Cartilla nueva, íiendo de todas Co-
miftarío Viíitador.Tratando de él el S.Marv 
V. Chronifta de la .Santa Provincia t.2.1.3. 
deS^ Jofeph, dize : Qual otro c.39. 
David no daba fueño á fus ojos, ^5^. 
ni defeanfo a fu cabeza , por 
„ edificar Cafas para el Señor, y 
Tabernáculos para el Dios de Ja-
, , cob, que por íu parte movia lo^ 
, , corazones de muchos Señores, y 
Pueblos , que como en compe-
„ tencia pretendían fundar Monaf-
terios en fus proprias tierras, y 
„ acudían qo foio coa fus hazien-
das> 
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„ das, fino también ofrecían fus 
5, ptrfonas , para hazer todas las 
„ ¿iligcncias neceííarias, para facar 
5, las licencias de el Coniejo Real, 
„ y de los Ordinarios. Y aísi en íu 
„ tiempo aceptó quatro Conventos. 
„ Para los tres, León , Falencia, y 
Ciudad-Rodrigo , íe facaron baf-
5, tantes recados, y fino fueran tan 
„ demafíadas ias diligencias , que 
55 para impedirlo, hizieronlas Fro-
5, vincias déla Concepción , y San 
5, Miguel , fin duda fe edificarán 
5, luego *, porque era mucho lo que 
55 las Ciudades lodefeaban. Para el 
5, de León , donde eftaba , ya tan 
„ adelante la devoción de los Def-
5, calzos no baíló contradicion. El 
R. F. Fr, Tiburcio Navarro le lla-
ma Varón conocidamente eximio, 
y en realidad lo fue , y otra vez M i -
niítro Frovincial de efta Santa Pro-
vincia, como diré en fu lugar. 
176 Concluidas, pues, las 
funciones Capitulares en el dicho 
Convento de«6. Joíeph de Medina, 
paíTaion uno, y otro Provincial á 
nueftr® Convento de S, Antonio de 
Avila , y coníultando los medios 
mas proporcionados para el mejor 
govierno , y firme concordia de fus 
dos Provincias de S, Jofeph, y S. 
Pablo , determinaron , que N , V, 
Herm. Fr. Antonio de la Concep-
ción ,Difínidor que era de efta San-
ta Provincia, y Confeííor que havia 
íido de la Mageítad Catholica de 
Felipe Tercero , le informafe en S. 
Lorenzo el Real, de quanto fe ha-
via hecho, y ordenado en el Capi-
tulo . Entonces fue quando fe con-
íiguio la Real provifsion , para po-
der erigir en Valladolid una Enfer-
xuería para nuefiros Religiofos, con 
la qual, y con los quales fucedió. lo 
que dexó hiftoriado el precitado 
Chroniña de la Santa Provincia de 
55 S. Jofeph. Llevó eñe Religiofo, 
dizc, orden, para que íi huvieífe 
„ ocaíion para ello reprefentaííe a 
„fu Mageílad la neccfsidad , <iue 3 j^ar# 
lá nueva Provincia tenia de fun- t#2%L-» 
dar una Enfermeria en Vallado- f ^ z ? 
lid , por fer Lugar tan capaz , y 
eítar enmedio de ella. El devotif-
,, fimo , y Catholíco Rey le recibió 
mui bien (conociale ya, por ha-
veríe coníeííado con é l , paííando 
de camino por unConvento,dóde 
,,eraPrdado)fatisíizole en todos los 
,, particulares, que fu Mageílad coa 
JI una prudente curiofjfsidad guf-
>, taba de preguntarle. No fe ha-
>, via atrevido , ni ahun fe atrevic-
j , ra a proponerle lo de la Enfer-
35 meria, fi aquel Señor, en cuyas 
manos efta el corazón del Rey, 
>, no le moviera, á que ya á la def-
>,pedida le dixeffe.Miradjfi vueüra 
j . Provincia tiene neccfsidad de al-
>, guna cofa , dezidmelo , qne yo 
>, defeo favorecerla. Viendo con 
» efto el Difinidor la puerta abierta 
55 para lo qué defeaba , hincó las 
5) rodillas , y le pidió la mano por 
5> la merced, y favor , que le ha-
55 zia diziendo : Mui cortas, fon las 
5, neceísidades, que los Frailes Def-
55 calzos tenemos en tiempo de fa- , 
5, lud , para meter en ellasa V.Ma-
5,geñad; porque la devoción que 
5, el Pueblo nos tiene, es tan gran-
55 de, que fin cuidado nueílro lo 
yy provee baftantemente, y nofotros 
5, también , como pobres, nos con-
55 tentamos con poco, los enfermos 
5, fon, los que fiemen la falta 5 y 
5, algunas vezes padecen por la po~ 
„ pobreza de los Conventos, y cftar 
„ algunos mui apartados de los ^ 
pueblos, donde ni ván los Me* 
„ dicos, ni fe puede cómodamente 
„ ir por las medicinas. 
177 Harta aquí tenianal-
5, gun íocorro ; porque como la 
5,Provincia eftaba toda junta, y 
„ havia Enfermerías en Madrid , y 
„ Toledo , las enfermedades largas 
„ feiemediabaa allí: ahora con la 
,5 divifsion , que le ha hecho, que-
da 
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da la nueva Provincia fin eñe íb-
ccrro,y forzofamcnte han de psu 
dcfccr losEnfermos.En dio podría 
5, V.Aíageíladíiazer íervicio á nuef 
9> tro Señor, y á efta Provincia gran 
bien, y merced en darle licencia, 
5 , para que en Valladoiíd fe í'uodaí-
fe una pobre Enfermería, por ef-
5 , tar caíi en la mitad de la Provin. 
cía : yo traigo comifsion para en 
5 , fu nombre , y de todos ios Pa-
„ dres fuplkarlo a V. Mageftad, de 
>, quien efpcramos efta, y otras muí 
n largas mercedes. Oyó con gufto 
i, el devoto Rey la juíta petición 
del Difinidor, y mandóle , que le 
9, dieíTc un Memorial. En tan buena 
hora fe le dio , que dentro de 
9, quince días fe confultó en Ja ca-
9, mará, y faiio dcípachada províf-
„ íiou Real , en qu¿ fe daba la 
9, licencia * que fe pedia , para 
9i fundar la dicha Enfermería. Ale-
9) grofe mucho con eíle favor lahu-
9, mildc Familia de los Defcalzos,y 
i , y dieron por ello muchas gracias 
09 á Dios. 
178 „ Pero el Provincial teme 
9, rofo , y recatado del íuceíío, que 
9, tendría la execucion , la iba diia-
9, tando hafta la venida del Gene-
9) ralifsimo , que fe efperava. Juz-
gaba, que tendría por contrarios 
9, al Padre Comiííario General,fen-
9, tído de que íe huvieííe hecho íin 
9, el la divifsion , al P. Fr. Andrés 
9, de la ígleíia, ConfeíTor de la Se. 
9, ñora Infanta, y al Comiflario de 
9) Corte , que todos eran de ia Pro-
9t víncia de la Concepción, y tenían 
«, fobre fus ojos al Convento de el 
9, Abrojo cerca de ValladoÍid,y 
9, cftaban mui prevenidos con una 
9, Cédula Real , para que cinco le-
9> guas á la redonda no fe pudíelfe 
99 fundar Convento ninguno de Def-
9, calzos. Al Provincial de S. Jofeph, 
9, y a algunos Religioíos de iaPro-
„ víncia de S. Pablo les pareció, que 
99 era bien executarle luego > porque 
• 4 ^ 
„ fin et General tendrían un con-
„ t ra rio menos, y tan poderofo. Re-; 
9, folvieronfe, en que el mifmb D i -
„ finídor fitólfe luego a Valladoiíd^ 
9, y con/mucho Silencio trataíTe de 
„ la fundación. Llevó con la pro-
9, vifsion- un Breve del Señor Nu^., 
„ ció, y cartas de favor para el Pre-
„ íidente de Chancilleria , y Cor-. 
regidor, para el Abad de la Ví-
„ l ia , que ahun entonces no era 
9, Obifpado. Fue de todos bien rc-
9, cibído. Luego un devoto de los 
9, Defcalzos le ofreció una Cafa, Jr 
9, todo lo neceííario para el gafto 
9, de la Enfermería. Compufoiacotx 
9, camas , y las oficinas neceííarias 
„ para el femeio de ios Enfermos, 
9, y Enfermeros. Pufo una Cruz 
„ encima de la puerta , y Hateóla 
9, Enfermería de 5. Diego. Fueron 
„ luego algunos Enfermos, en quien 
9, fe comenzó á exercitar la hofpi-
talidad. 
179 ,, El Difinidor con fu San-
9, ta finceridad, no advirtió eoha-
9, zer inílrumento publico , ni e £ 
9, crítura de poílefsion. ( Quería 
9, Dios darfela muí autentica.} Paf-
9, so algún tiempo , y al cabo fe 
9, v ió , que no eran vanos los reze-
9, los del Provincial. Salieron ácon-
9, tradezirlo los Padres de la Pro-
9, víncia de la Concepción, y Con-
9, vento del Abrojo,y coneí favor 
j , del dicho Padre ConfeíTor , y de 
9, fu intimo amigo-García de Loaifa, 
9, Maeftrodel Príncipe , y Capellán 
, , mayor , hizíeron tan apretadas 
9, diligencias con fu Mageftad, y 
9, con fu hija la Señora Infanta, que 
99 junto con la obediencia , y cen-
9, furas del Padre Comiííario. Ge-
9, neral, defpues de haver eftado 
9,ÍÍete mefes en aquella quaíi poíTef-
9, íion, ios expelieron de fu En-
9, fermería con harta nota , y fenti-
9, timíento,de los qnc fabian con 
9, quan fegura conciencia , y legi-
^, timos recados havian entrado en 
Q^q<jq «Ha» 
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?, Mas raqiisl Seíior , que tan a fu 
„ cargo t<??iTJ*i las cofas de los po-
brcs, les hho dcípucs entera ref-
3, titucion , dándoles allí Convento, 
„ como adelante fe verá. 
180 E l año de mil quinien-
tos y noventa y cinco , en onze 
de Enero celebró el dicho primer 
Mlniílro Fr. Claudio de los Mar-
tires con fu Difmkono junta par-
ficular en nueñro Convento de 
San Pablo de Coca , en la qual fe 
eligieron algunos Guardianes , y 
entre los Predicadores , y Con-
feííores inftituidos , fueron feña-
lados los Venerables Fr. Thornas 
de San Frai^ciíco , y Fr. Juan de 
Efcobar , de cuyas prodigiofas 
vidas daré a fu tiempo noticia. 
En-el mífmoaño, en veinte y fíete 
de dicho mes, íue congregado el 
Diíinitorio en Medina del Campo, 
y defpues de haver inftituido 
Confeííor al V. Fr. Juan de la 
Madona , que fue Mártir de la 
caridad , declararon , que los 
Conventos fcñalados para Cafas 
de Noviciado , eran los figuien-
tes. El Convento de S. Jofeph de 
Salamanca j el-Convento de San 
Antonio de Avila j el Convento de 
S. Gabriel de Segovia; el Convento 
de S. Juan Bautiila de Zamora, el 
Convento de San Jofeph de Medina 
del Campo el Convento de N . Se-
ñora de Cardillejo de Fontlverosj el 
<C onvento de S.Francifco dcAlaejos; 
el Convento de Nueftra Señora de 
Gracia deFeñaranda ;cí Convento 
*ie Corpus Chrifti de MartinMuñoz; 
el Convento de N . S. Francifco del 
Barco ; el Convento de S. Pablo de 
Coca ; el Convento de San Mathias 
de Bonilla j el Convento de S. Ma-
ría Magdalena de la Aldea del Pa-
lo ; y el Convento de Santa Ana de 
Valtanas. 
i S i En veinte y uno de Abril 
de mil quinientos y noventa y feis, 
íe celebró la Congregación inter-
media en nueftro Convento dé N, 
Señora de Cardílicio , y concluidas 
las Elecciones, fe inñituyeron Lec-
tores de Theolcgií Efcolaftica , y 
Moral, Artes, y Gramática, En efb 
Congregación a iníiancias de nucí-
tro Catholico Monarcha , y masv 
dato del Rmo, fueron embiados al 
Reyno de Valencia dos Predicad o -. 
res, y dos ConFeííores , para oue 
trabajaífen en aquella Viña > mñru-
yendo a los Ncophitos. Aceptoíe 
también en cíla Congregación fun-
dación de Convento en ia Villa de 
Fuente Pelayo, íi los Señores de 1¿ 
Villa, que fe ofrecieron a fer Pa-
tronos, confeguian las licencias ne-
ceífarias , para darle fabricado a fu 
cofta, como lo deíTeaba fu cordial 
devoción a nueftro SeraphicoPadre. 
182 En fin concluyendo fu 
trienio nueftro Cariíí. Herm. Fr. 
Claudio de los Mártires, y havien-
do viíitado efta Santa Provincia 
cia nueñro CariíT. Herm. Fr. Felipe 
de la Vifitacion, Padre de fu Santa 
Provincia de la Rábida en Portugal, 
convocó a Capitulo en nueííro Con-
vento deN. P.S. Francifco de Alae-
jos el Rmo. P. Fr. Matheo de Bur-
gos , Comifíafio General, para el 
dia catorze de Junio de mil qui-
nientos y noventa y íiete. Fueron 
las Elecciones ran pacificas , como 
acertadas; porque en primer eferu-
tinio fue elecloen Miniílro Provin-
cial nueñro V . Herm. Fr. Antonio 
de la Concepción , Confeííor ; en 
primer eferutínio fueron eledo$ 
Diíinidores nueñros Hermanos Fr. 
Juan deTordeíillas , Fr. Francifco 
de los Santos ,Fr. Lui§ de la Hiño-
jofa, Predicadores, y Fr. Andrés de 
Madrid , Lcdlor de Theología ; y 
también en primer eferutinio fue 
eied-o Cuñodio nueñro Cariíí. H . 
Fr. Claudio de los Mártires, Padre 
de Provincia. Celebrófe dicho Ca-
pitulo en la fortaleza de dicha VjU 
l ia , y el Domingo figuiente fe pre-
dicó 
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dico en la Parroquia de Santa Ma-
ría el Sermón de gracias. Haña efte 
Capitulo no fe admitieron las Or-
denaciones comunes a las dos Pro-' 
vincias de S. Jofeph , y S, Pablo, 
ahunque íehavian ImpreíTo el año 
de mií quinientos y noventa y cinco 
en Madrid. En fin efte Capitulo fue 
t a i , que de el dexo eícrita el Vene-
rable Chroniftade la Santa Provin-
cia de S. Joíeph al folio trecientos 
y quapenta de fu tomo fegundo la 
f) claufuia íiguientc : Quedó tan 
edificado el P. ComifTario Gene* 
,, ral de ver el trato de los Religio* 
fos, la hermandad , llaneza, y 
j , fanta íimplicidad , con que pro» 
cedian , qucciixo a fus compañe-
„ ros, ic parecia aquella Comunidad 
mas junta de Angeles, que Capi-
tulo de culpas. 
CAP. X X I I , 
MEMORIA DE LOS VV. SIER* 
vos de Dios Fr* J u m de Vándala, 
Qonfeffor , y Ff, Francifco d i 
Cordova , Religiof* 
Layco. -
183 T7Lorecicron eftos Sier-
A vos de Dios en las 
Islas Philipinas en 
un mlfmo ano , y fegun parece en 
cík , ó cerca de efte de noventa y 
íiete , en que procede efta hiftoria; 
porque á entrambos los colocó en 
Ja claífc de losVV. difuntos en el 
Trienio fexto de la Santa Provincia 
de San Gregorio fu grave Chronif-
ta Fr. Antonio de la Llave , empe-
zando a numerar dicho Trienio 
defde el año de mil quinientos y no-
venta y quatro. íLícribieron la vida 
cxemplar de uno, y otro el precita-
do Chronifta , y el V. Fr. Marcelo 
de Ribadeneyra en fu hiftoria de las 
islas de el Archipiélago. 
184 Dió el Cielo por Patria 
al V. Fr. Juan á la nombrada Ciu-
dad de Amberes en ios Eftados de 
Flandes , y por Padres nobles, 
y ricos a Pablo de Vándala , y Ana 
dcCochiel. Solicitando fus honra-
dos Padres , que fu hijo iluftrafrc 
mas fü caía por la carrera de losEf-
tudios, le dedicaron a ellos, y por* 
que aprovecha fíe mejor , le embia-
ron con la decente comitiva á la an-
tigua Univedidad de Paris, Empe-
zó ácurfar , y a correr principal 
mente el camino de los Mandamien-
tos de Dios, que con fuave fortt* 
leza le iba llamando á la fenda ef-
trecha de la perfección. Abon ecia 
a los Hercges con odio tan perfec* 
to , que Tolo porque fu huefped le 
llegó a brindar con manjares de 
carnal en un día de abftinencia, 
halló fu catholico zelo fobrado mo-
tivo , paravenirfeá curfar en la fa-
mofa Univcríidad de Salamanca* 
Afsiftianlc fus Padres con tan pun-
tuales mefadas, queííempre fe por-
tó en trage , cafa , y criado, como 
perfona principal, y lo demonftra* 
ba en íus chriftiaxias acciones, y fer 
tnui amante de las virtudes, y de loá 
Relígiofos exemplares , coa cuya 
comunicación efplrituai, que tuva 
con algunos, íc habló el Señor al 
corazón , y le llamó a la foledad de 
nueftra Seraphica Defcalzez. Los 
dos Autores ¿jqüe dexo citados, ef-
cribieron, havia recibido nueftro 
Tanto habito, y hecho profefsion 
folemne en nueftro Convento de S. 
Jofeph , llamado de el Calvario m 
la dicha Ciudad de Salamanca. Mas 
uno , y otro fe equivocaron en efte 
punto; porque nueftro Convento 
de Salamanca no fe fundó hafta el 
ano de mil quinientos y ochenta j 
fo's, y un año antes havia dado fu 
nombre a la mas eftrecha Obfervan-
cía deN. P. S. Francifco en nueftro 
Convento de la Villa de Peñaranda. 
He vifto las Adas de fu profefsion 
folemne hecha en dicho Convento 
el día dosdeAgofto de mil quinien-
tos 
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IOS y ochenta y cinco , en manos de 
el Guardkn adual N . H.Fr, Pedro 
de Aguílar. Y dcfdc eftc dia, olvi-
dando el noble apellido heredado, 
fe l l amó Fr. Juan Vantolío, 6 San-
tiago. Es también en eñe Convento 
memorable íu nombre por el titulo 
de efpecial bienhechor porque á 
una larga manda , que hizo en íu 
previo Tcftamcnto , debió ios cre-
ces la Igleíia nueftra , cuya fabrica 
tenia embargada la mucha pobre-
za. TV t :'K*(X 3Í í iA 
185 Por las puertas de eña 
noble virtud entró N . Fr. Juan ol-
vidado de los bienes caducos, a 
bufear los eternos en la efcuela de 
una continua mortiiieacion , tenien-
do preíente la bienaventuranza pro-
metida a los pobres Evangélicos. 
•Suavizábale todas las afpcrezas el 
trato familiar con Dios, á quien de-
bía un natural Angélico , y una 
íimplicídad columbina. Fue en la 
obediencia rendido íin repugnan-
cia ,en la candad ordenado, dif-
tinguiendo prudente los Enfermos 
de los fanos. De la humildad , y fus 
proprias ocupaciones íiempre vivió 
enamorado , y con alegre folicitud 
fervia a todos íin diílincion en ios 
ofic ios , que por bajos defdeña tanto 
la vanidad de el mundo. Efte era 
el e.ftado de el V . FF.-Juan en nuef-
tro Convento de Peñaranda, haíia 
qjue el zelo de la falvacion de las al-
mas le arrebató a las Islas Philipinas, 
comoeferibe el precitado Chronif-
tade la Santa Provincia de S. Gre-
g o r i o con eftas formales palabras: 
„ Como fue conocida fu virtud, y 
„ monftraíTe defeo de venir á las 
Phiiipinas , fue efeogido entre 
otros muchos Religiofos de aque-
„ lia Santa Provincia de S. Jofeph, 
„ y en todo el viage fue tan agrada-
3, ble fu fencillez , humilde corver-
„ facion , que era amado , y eftima-
do, como íi fueííe un Angel. To-
do fu cuidado era adelantarfc a 
, , todos en los ofícios humildes, y 
pedia con muchos ruegos, é im-
„ portunacion la ropa de todos, pa-
,, ra labarla, diziendo , que íabia 
labar mui bien hábitos. Edificaba 
mucho a todos con eña íinceri-
dad , y daba motivo para alabar 
, ,á Dios. Eñando defpues entre los 
,, Indios, conociendo ellos fus cn-
,,trahas abrafadas en caridad, co-
,, moen las obras , que de el reci-
,,bian , experimentaban , llama-
9i b&n\c verdadero Padre y y de fus 
obras aprendíanlo que otros coi\ 
, , palabras enfeñaban ; porque vi-
vió tan poco, que no pudo aprc-
„ hender bien la lengua j pero el Se-
,, ñor recibiría íus buenos defeos^  
, , y le pagaría ,1oque por fu amor 
„ havia deícado, y hecho. 
186 De el V. Fr. FrancifcQ 
de Cordova fe ignora la Patria, y 
ahun el Convento de N . Santa Pro-
vincia ( quando indivifa de la de 
S. Jofeph) en que aplicó fus hom-
bros á un trabajo de por vida en el 
humilde eftado de Lego. Votaron 
á favor de fu mucha rcligioíidad fu 
íilencio, abftínencia , y humiidid 
profunda.Llevado de Dios a la San-
ta Provincia de S. Gregorio , íupo 
pradicar la mas eñrecha Obícrvan-
cia en largas peregrinaciones, que 
hizo por la obediencia á la China* 
como fino huviera falidode la eñre-
cha cíaufurade el Noviciado. Eran 
cortas fus fuerzas, mas fucfpiritu 
tan Gigante, que como eferibe el 
„ precitado Chronifta : Si íueran 
„ fus fuerzas corporales a la medi,. 
„ da de fu efptritu , fuera tan peak 
, , t e , que fe tuviera fu penitencia 
„ por rara , y por milagrola, íiendo 
„ poderofo fu fanto exemplo , y 
„ heroica virtud, para hazer mu» 
„ chos Santos en la tierra. El fueg^ 
que fe encendía en fu pecho con la 
frequente meditación de los Miñe-
rios Sagrados de la Pafsion deChrif-
to , no íblo femaniieftabacQ los ar-
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dores de fu roftro, mas algunas ve - vigüdo la mtltulo León j y el Re/ 
zesk dexaba extático. Es íingular Don Pelayo la hizo Capital , como 
elogio de efte Siervo de Dios, no hoi lo es , de todo el Rey no de 
haver havido quien habla fíe de el León. Sus Caílis iluñrcs ion mu" 
palabra mala j porque le havia lie- chas, y entre las mas nobles unas 
cho dueño de las voluntades fu mo- fe glorian haver viño, y viíitado en 
deília, Inafabilidad, y el zeló que Jerufalen á la Magcítad de Chrjf. 
tenia de defender la fama agena, to , y otras haver borrado el vilií-
ahun mas que la propria fuya. Y fi íimo tributo de las cien Doncellas* 
fr.Mar lacaridades el peío de el Santua- Son claros teíiimonios de fu flori-
celo de r io , el V.Ribadeneyraefcribe:^ diísima Religión una Cathcdral, 
Ribad. de jnui encendida CAridad y y exerci- cuya futileza en la v i W a fabrica, 
J.3.cap. tabalatanto enel regalo de los Enfsr- cedeá lo numerofo , y autorizado 
34. fol. mos ¡y férvido de los/anos y que le de ella , haziendo Coro entre fus 
346. llamaban la Madre de los Frayles. Canónigos Hidalgos,.los Mdrquefcs 
Lleno , pues, de merecimientos, y de Aílorga , y nuetlros Reyes Ca -
probado con repetidos golpes^de tholicos • el iníigoe Convento de 
tribulaciones, paísoa las Indias de San Marcos de Freyles de el Orden 
el Cielo, dexandoen las Philipinas Militar de Santiago ; y el R-eligiof-
tantafamade fantidad , que quan- íimo de Canónigos Reglares de S. 
tos le conocían , le juzgaron por Aguftin, cuyo Patrón es el glorioío 
Varón Angélico, y hombre bien- Dodor de las Efpañas S. iíidoro, 
aventurado. cuya Igleíia es venerable Panteón 
de muchos Catholicos Reyes , y cu-
CAP. XX1ÍL yo Mayor Altar atefora precioíilsí-
mas Reliquias, y íiempre oftenta 
COMO SE FUNDO E N LA CIU- patente eiSantiísimo Sacramento. 
dad d€ León nuejiro Convento de San Para indke de fus copioíos frutos 
Froylanel Real: memoria de fus Ima- de fantidad baila el felizifsimo Cen-
genes milagro/as: elogio de San turion San Marcelo , que planta-
Froylan , / cédula Real do , como árbol de vida , en efta 
mui memorable, dichoía Ciudad , dio á toda Efpa-
, ñadoze frutos tan opimos, como 
187 "OOR antigua, por no- fon fus doze hijos Santos, y glorio-
í ble, y por religio- íifsimos Mártires. 
fa , omitiendo fus 1S8 Ni es para pmitido, 
baturales delicias, es legitima aeree- que eüa Catholica Ciudad , llevada 
dora de fubidos elogios efta Ciu- de el eípiritu de Santo Thomas 
dad , y hafta en el nombre íe haze Apoftol, no quifo dar afenfo firme 
refpetableen toda Efpaha. Atribu- al raro privilegio de las Sagradas 
yefe fu primera fundación al Philo- Llagas de N . P. S. Francifco , fin 
fofo Mercurio , llamado Trimegif- verle confirmado con el Apoftolico 
t r o , por haver fido grande Rey, teftimonio de Alexandro IV. Aísi 
grande Sacerdote , y grande Sabio, confta de la Bula, que defpacho efte 
v contemporáneo de el grande Cau- Pontífice Sumo en Agnania el año 
jiUlo de Dios Moyfes. Defpues en de mil docientos y íefenta , d i r ig í 
tiempo de el Emperador Trajano da á todos los Arzobiípos ^ Obif-
perdido el nombre antiguo de Sub- pos de los Reynos de León , y 
lancia, y de Legión Séptima feliz, Caílilla, donde el Vicario de Chrif-
fe llamó Flor, hafta c^ ue el Rey Leo- V J , declarandofe ocular teftigo de 
Rrrrr tan 
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tancftupendo prodigio, dize: Quan-
doy videlicrt , Nos Confeffbris eiufdem 
familiaremex muñere divino meruU 
mus habere mtitiam , & e . Y luego 
añade : Mandavimus etíam , ut nuí-
lus eidem SmBo auderet ejfe mole flus 
in cor pare fuo Chrifii le fu triumpha -
lia. Stigmattt praferenti* En vifta de 
cílas Apoftolicas letras alabó á 
Diosmaravilloío en íus Santos, y 
la que no fue fácil en creer d rarif-
íimo privilegio , que haze tan feña-
iado al Patriarca de los Menores, fe 
feñaló tanto en la piedad con fus Re-
ligiofos hijos, que haviendoles fran-
queado la entrada el año de mil do-
cientos y treinta , la repitió piado-
fa el año de mil quinientos y no-
venta y fíete. 
18 9 Efte año governando 
la Iglefia Clemente VIH. la Ordtn 
Seraphica el Rmo. Calatagirona, las 
Éfpañas Felipe 11. y nueva Provin-
vincia de S. Pablo el V . Fr. Anto-
nio de la Concepción , fueron ad-
mitidos nueftros Religiofos en efta 
Bobilifsima Ciudad , y Corte anti-
gua de nueftros Reyes Catholicos. 
Fue fu entrada en un Hofpital, que 
era del dominio , y patronazgo de 
los piadofos Canónigos Reglares de 
S. Aguftin, llamados de S. ííidoro, 
cuyo preciofo Cuerpo enriquece fu 
religiofa Cafa. Vezina á ella fubió 
ía fabrica de nuefíro Convento tan 
contigua al Palacio Real, que pare-
cicndole al Alcaide del CaíHllo,fer-
viria de impedimento a las viftas 
nueftra Igleíia , hizo paufar en fu 
obra , hafta que confultaífe á Felipe 
i l l . Refpondióeík piadoíifsimoMo-
narcha,queria regiftrar ocularmente 
nueftro Convento, y la Igleíia , que 
fe fabricaba , y entrando fu Magef-
tad en León el año de mil feifeien-
tos y dos, fe dignó hazer fu fegunda 
viíita a ^leftros Religiofos. Enton-
ces fue , quando feñalando el Al> 
caide unas ventanas de nuefíras Cel-
das , vezinas al Real Alcázar , ex-
pilcó fu antiguo reparo , diziendo: 
Mire V, Magefiad , que cerca caen 
aquellas ventanas ? Mas refpondió 
nueftro Rey , y verdadero Padre 
unas palabras tan dignas de eterna 
memoria , como eftas : Pluguiera a 
Dios, que en todos mis Palacid? tu -
viera yo pegado un Convento de efíos 
Padres , que no me va tan mal 
con f u vecindad en San Diego de Va* 
Hadolid. Y a la verdad efta fue fiern-
prc la expreíía voluntad de nuef-
tros Catholicos Reyes «*, porque en 
Segovia nueftra primera maníion 
fue vezina al Alcázar. En Tordeíi-
Has, fe mandó fundar un Convente) 
junto al Palacio Real. Con él efta 
incorporado en Valladolid nueftro 
Convento de San Diego , á cuyo 
exemplar fe fabricó defpues en Ma-
drid el Real Convento de San Gil , 
y con notable vezindad a él fe ha 
confervado , y conferva nueftro 
Convento de León , cuya Igleíia fe 
concluyó con la debida proporción 
á nueftro eftado por orden expref-
fo de fu Mageftad. Ha íido fiempre 
fu Titular el glonoíifsimo S.Froilán, 
á cuya gloria trabajé en algún tiem-
po el íiguiente elogio, compendiofa 
cifra, de quanto han eferito de él 
plumas graves, y antiguas. 
LACONICO ELOGIO DE SAN 
Froilan, Obifpo Titular gloriofo 
de nueftro Convento de 
León. 
190 S Anto, nuevamente an -t iguo, y antiguamente 
nuevo, Oyeme como Angel, pues 
guardas Cuftodio mi Conven-
to. Hombre,pGrquien a porfía com-
piten los figlos, como antes tan re-
tirado , y ahora tan conocido l Mas 
hombre al corazón de Dios , tanto 
es mas conocido, quanto mas reti-
rado. El certamen de los Siglos te 
predica Mariano, y eresChriftifero. 
Nacifte, y no en la eternidad : mas 
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en que tiempo no fe fabc Lugo te 
dan por Patria: Democrico te diera 
todo el mundo. Fuera de Lugo na-
ciík , y íi al falir á luz ya eftabas 
fuera de la Ciudad : bien dize,quien 
dize, que tu Patria, y Ciudad es 
lb!o el Cielo. Admiróte con Padre, 
y fin Padre : no fe defcubre en la 
tierra 5 bufquele la piedad allá en el 
Cielo. Quien difunta aplaca capite-
les dolencias, vive, y vivió , para 
que fueífes cabeza, como fuifte. De 
tal Madre, tal Hijo. De Froila Mu-
ger fuerte, Froilán Varón admira-
ble. Tu nombre en la primera dic-
ción oculta nosé que Deidad : íi el 
nombre es Divino, mas ferás, que 
humano. Que eftudiafte , es conf-
tante : y aprovechafte mucho; por-
que dcxaíie de fer do¿to , por íer 
Sabio. Solitario, me dizen, que ví-
vale : yo digo, que en la foíedad 
tuvifte mejor compañía. Fuifte Juan 
en la vida; ahunque no en el nom-
bre. Ahun defpues de muerto amaf-
ie la íoledad : por eíTo enriqueció 
tu cuerpo la Hermita de Juan, 
que fundafte vivo. Es índice de 
Juan un Cordero: de ti un Lobo; 
mas Lobo , á quien tu voz convirtió 
en Cordero. Si te comió el ftolido 
bruto , que conducía mejores ami-
gos ; ya íirviendo de jumentillo el 
Lobo , pagó elTalion. Quien afsi 
araanfaba fieras , gracia tendría pa-
ra domar hombres: falvo fuefien 
los hombres mas fieros, que las fie-
ras. Para predicar , hizíftela prue-
ba con afcuas encendidas, y enton-
ces fueron tus manos de ^eraphin, 
y tus labios de Propheta , fi es que 
al Propheta no le ofendió el calcu-
lo fogofo. No te ofendieron las bra-
fas , ni podían ; porque no fe con-
trarían el Ethna , y el Vetfubio. 
Efto era la palabra de Dios en tus 
labios. Si eras otro Elias, no lo sé: 
digaS. Athilano , íi fue tu Elifeo. 
Brafas comió Elias una vez : eje t i 
he leído, las probafte dos vezesj pa-
ra la íímpatía baila una vez. En tu 
boca anidaron dos Ccleftiales palo-
mas , y en la tormenta de aquellos 
tiempos ferian nuncios de fereni. 
dad. Havian de volar dos fobre tu 
cabeza: previnieronfe otras dos pa-
ra tus labios. Una de ellas era de 
color flamante, fin duda fue , para 
avivar la llama , con que prendid-
fes fuego. Si dexafte la foledad por 
el Clauftro , fue haziendo de el 
Clauftro foledad. Edificafte Monaf-
terios, y el de Moreruela dió feñas 
mui claras de fer tuyo. Tuvifte en 
poco edificar Monafteríos, y edi-
ficafte hombres con tu vida exem-
plar , y fantozelo. Edificafte á R e -
yes: y lo fueron de verdad, quando 
tufu Confejero. Edificafte pruden-
te multitud de Monges, que no fue-
ran tan buenos, á no fer tu mejor. 
Como fuifte fu Abad, fuifte fu Pa. 
dre : quien fue fu Padre, callando 
los hijos: mas habla por todos el 
hijo Prior. Efte Athilano,y tu Froy-
lano. Si paraAthila cruel, Athila-
no ; Froyla-no para Froyla tirano* 
En el Coro eftabas, y allí era, don-
de eftabas. En el Coro eftabas, quan-
do en León te elegían , que fiempre 
ha hecho buen marídage Silla con 
Silla. Nuncio fue de efta nueva, 
candida paloma , y deícansó fobre 
tu cabeza *, porque en ella encontró 
lo que bufeaba. Yo creo , era la 
mifma , que en León ínfpiró á los 
Electores. Que fuifte humilde, ya 
lo sé; y que por ferio mas , fuif-
te obediente. A León partifte, que 
antes llamaban Flor , y al llegar, la 
Ciudad fue Flor-ian,y tu Froylan. 
Día de Pentecoftés te confagraron, 
y pudiera por eflb fer feftivo, á no 
íérlo. El mes no fe fabe pero no 
fe ignora, que fue un mes díchofo. 
No fe vieron , al confagrarte, len-
guas de fuego fobre tu cabeza:feria, 
porque era ya lengua de fuego, la 
que ocultaban tus labios. Viófe fo-
bre ella candida paloma, que es mas 
blan-
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blanda feñal, y puede fer, fueííe la 
del Jordán. Lo que trabajafte , es 
indecible : íupiñe executar , mas 
que fe puede dezír. Tan pobre fuiíle 
Obifpo, como Monge. Los pobres 
dixerontu mifcricordia , y tu libe-
ralidad los Archivos la juran. Las 
defgracias de entonces publican tu 
paciencia, y el continuo defvelo de 
tu valor. Orabas de noche , y pre-
dicabas de dia ; porque, orabas bien 
de noche. Orando conocifte una 
injufticia , y alegarte ante el Rey 
por la inocencia. No eftrano, inpe-
trafle de un Rey de la tierra: eftra-
ñaralo, a no favorecerte el Rey de l 
Cielo. Por t i quedó libre el Obifpo 
de Oviedo priíionero: fuifte, ahun-
que Benito > Redentor. Supiñe la 
hora de tu muerte , y como á ella 
vinculabas mejor vida , lo mifmo 
fue efpirar , que refpirar para fíem-
pre. Moreruela, Lugo, y León en 
noblecen tus reliquias : tan precio-
fas fon. Tres partes fe hazen de la 
Hoftia Gonfagrada , y tres partes fe 
hizíeron de tuCuerpo.No digo, fue 
Sacramento •, pero afirmo, fue Cuf-
todia. Ya Lugo tienes Sacerdote 
grande , á quien puedes fiar tu Cá-
l iz , y Hoftia. En el mes de Agofto 
traíladaron á León el mejor Agofto. 
Dcílilaron entonces miel los Cíelos; 
porque fuelle mas dulze tu memo-
ria. Eslo en tu fanta Efpofa, que 
fufpira por t i ; ahunque goza de t i 
tanto teforo. Cómo no es mas que 
prenda; ahunque la alivia, no la fa-
tisface. La exteníion de tu culto fo-
licita, y fera mui fácil, íi alcanzáis 
el Fiat del Padre Santo del Cielo. 
El Idioma de tus milagros es mui 
antiguo : íi nos diriges, entendere-
mos la lengua. Efto os fuplica para 
la Santalglefía,de quien foís Patrón, 
un pobre, que en fu Convento os 
adora titular. Miraos Obifpo : mi-
radme pobre, y no tendrá repulfa 
una c^ufa que es mia, por fer vuef-
tra. 
191 A la fombra de tan po -
derofo Patrono , y emulando fu 
caridad ardiente, procedieron nucí-
tros Religiofos tan exemplares, que 
merecieron , fueíTe fu Chronifta 
nueftro piadoíifsiaio Rey Felipe I I I . 
dándonos firmada una , y otra vez 
de fu Real mano, la hiftoria«de efte 
dichofo Convento, de fus Religio-
fos moradores, y de fu Real Patro-
nato. La cédula es tal , que ha me-
recido muchas copias , y en efte 
capitulo es inevitable la fíguiente. 
CEDULA R E A L DE FELIPE 
Tercero, 
EL REY. 
192 i p O R quanto poruña 
í Efcritura, que el Prior 
y Canónigos del Monaíterio de #S, 
líidro el Real de la Ciudad de León, 
que es de mi Patronazgo RealjOtor-
garon á feis de Agofto del año de 
mil feifeientos y uno , dizen , que 
fu mefa capitular tiene entre otros 
bienes raízes , el íitio , y Caía de 
S. Froilan , que eftá junto al dicho 
Monafterio , donde antiguamente 
los Canónigos que fueron de el, or-
denaron fe hizieííe limofna en cier-
ta forma de Hofpitalidad , que era 
recoger denoche en el invierno do-
ze pobres mendigantes , y dar a 
cada uno una libra de pan , y leña 
para calentarfe ; y quatro , ó cinco 
camas 5 y para que fe confervalíe 
aplicaron los dichos Canónigos a 
la mefa Conventual otras hereda-
des, y poífeísiones con efta obliga-
ción de limofna , y que haviendo 
tenido relación los dichos Prior, y 
Canónigos, que en la dicha Cafa fe 
hazian algunas ofenfas a Dios 
con nota, y efcandalo , fe refol-
vieron el año de quinientos y 
noventa y fíete , de acoger en ella 
en lugar de dichos pobres a algu-
nos Fray les Defcaizos de la Orden 
~ de 
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dc^. Francifco, dándoles lalimof-
na, que fe daba á dichos pobres. 
Y mas que ha viendo vifto ios di-
chos Prior, y Canónigos ei mucho 
k f vic io , que en eíla mudanza íe 
hazla á N . Señor , y que en h petk, 
que huvo en dicha Ciudad de León 
los años paífados, havian íido los 
dichos Religíolbs de gran beneficio, 
para admíniílrar los Santos Sacra-
menros a los enfermos, que murie-
ran muchos fin ellos , íino fuera por 
fu caridad , y Tanta vida ; tuvieron 
por bien los dichos Prior , y Canó-
nigos por la dicha Efcritura de dar, 
como dieron, a ios dichos Fraylcs 
el dicho íitio, y Hofpital de S.Froy-
lan '} para que edificaíTen en el un 
Monaílerio , y vivieííen perpetua-
mente en forma de Convento , coa 
ciertas condiciones, una de las qua-
Jes fue, que el Patronazgo de el di-
cho Convento de S. Froylan que-
daífe , y pcrtenedeíTe íiempre a los 
dichos Prior , y Canónigos. Y la 
dicha Ciudad de León me eferibió, 
reprefentandoel mucho fruto , que 
los dichos Religiolbs havian hecho, 
y hazian en ella , y que para mas 
anchura de el Convento, que ha-
vian de edificar, la dtcha Ciudad 
les havia dado un pedazo de íitio, 
que tenia junto al dicho Hofpital, 
íuplícandome lo tuvieííe por bien, 
y defpues decílo los dichos Prior, 
y Canónigos por otva Efcritura, 
que otorgaron a diez de Abril de 
efte año de mil feifeientos y dos, 
haviendo hecho fus tratados por juf-
tascaufas, que á ello les movieron, 
cedieron, renunciaron , y trafpafla-
ron en m i , y en los Reyes mis Suc-
ceííores perpetuamente para ílem-
pre jamas el Patronazgo de dicho 
Monaílerio , y Convento de San 
Froylan , anulando, y derogando 
en quanto a cito la dicha primera 
Efcritura, que hizieron dicho día 
feis de Agofto de feifeientos y uno, 
y fe apartaron los dichos Prior, y 
Canónigos de el eñeho Patronazgo, 
y de el derecho, que áél tenian , 6 
podían tener. Y agora por parte de 
el Guardian, y Frayles de el dicho 
Monaílerio de S. Froylan fe me ha 
fupiieado, que para que lo dicho 
tenga efecto, y la dicha Cafa , y 
Monaílerio , y el Culto Divino va-
ya en aumento , fe ha férvido en lo 
que es en mi favor acetar el dicho 
Patronazgo , recibiendo al dicho 
Monaílerio , Guardian ,7 Religio-
fosde ei debajo de mi amparo, y 
protección, y darles mi Cédula de 
ello, y haviendofe vifta en mi Con-
fejo déla Cámara todo lo fobredi-
cho, y lo que cerca de eño infor-
maron por mi mandado el R. en 
Chriílo P. Don Juan Alonfo de 
Mofcofo, Obifpo de León , y mi 
Corregidor de ella , y el Abad de 
dicho Monaílerio de S, ííidro , y 
el Doctor Neroni, que lo viíito , y 
conmigo confultado, teniendo con-
íideracion , á que la fundación de 
dicho Monaílerio de Frayles Def-; 
calzos es obra tan Santa, y pía, fí 
tan en fervicion de Dios Nueítro Se-
ñor para favorecerla , y ayudarla, 
y que el dicho Obifpo me informo, 
que en eílo haría mucho fervicio a 
N . Señor, y á toda la Ciudad, Eclc-
.üafticos, y Seglares gran merced, 
y beneficio , y ,que no fe feguia in-
conveniente , ni hazia agravio a los 
pobres , que fe mudafle la dicha 
hofpitalidad , y limofna en mejor, 
y mas agradable hofpitalidad , y 1U 
raofnaá Diosde pobres viandantes, 
y mendigos en pobres Evangélicos^ 
y que el dicho Viíitador declaro, 
cumplían los dichos Prior, y Cano-
nigos con fu obligación, teniendo a 
los dichos Religioíos en el dichoHof 
pital, y haziendoles la limofna, que 
fe les folia hazer á los viandantes , 
por fer pobres mas calificados, y no 
haver en la dicha Ciudad de 
León necefsidad de aquel Hofpir 
tal , por haver en ella otro 
SíííT Hok 
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Hoípital muí grantie , donde fe ha-
ze ia mifmahofpitalidad \ he tenido 
por bien acerar, como por la pre-
íenre aceto , por mi , y los Reyes 
de Caítilla mis Suceííores, que por 
tiempo fueren > el Patronazgo del 
dicho Monaítcrio de S. Froylan de 
Frayles Dcfcalzos de la dicha Ciu-
dad de León , y de aprobar, y con-
fírroar , como Patrón, que íbi de 
el dicho Monaflerío de S. líldro, 
y como Rey , y Señor natural de 
c ñ o s Reynos en la mejor forma , y 
manera , que puedo, io fobre di-
cho , y la gracia , y donación , que 
hizo la Ciudad á los dichos Rcligio-
fos de el dicho pedazo de íitio , pa-
ra ampliar fu Convento, y YÍ>, y 
los dichas Reyes, como tales Patro-
nos , tomamos a nueftra protección, 
y amparo al dicho Monafterio, y 
Religiofos de él , y fus privilegios, 
y todo lo a él concerniente , y por 
la devoción , que tengo a efta San-
ta Religión , prometo por m i , y 
por los dichos Reyes mis Suceííores 
de amparar , y defender al dicho 
Monañerio, Guardian , y Conven-
to de é l , y a fus bienes , y eífencio-
nes todas las vezes, que por íu par-
te fuéremos requeridos de qual-
quier agravio , ó'daño , que íe les 
quiera hazer por qualefquier per-, 
fonas de qualquier eftado , digni-
dad , ó coudicion , que fean , de lo 
qualmandé dar, y di dos Cédulas 
de un tenor, para que la una fe pon-
ga en mi Archivo Real de Siman-
cas , y la otra en el de las Efcritu-
ras de el dicho Monafterio de San 
Froylan. Fecha en Áranjueza cjiez 
y feis de Mayo de mil feifeientos y 
dos años. YO EL REY. Por man-
dado de el Rey Nueftro Señer. 
Francifco González de Heredia. 
193 Entre los muchos Reli-
giofos , que han hecho mas memo-
rable a eñe Convento; ya en los 
años que fue Cafa de Noviciado^ 
ya defpues que fe dedico á las Efco-
laílicas tareas ,fon efpeciales aeree» 
dores de eila Chrouica el V. Fr.An-
tonio de el Vado / Novicio ; el V, 
Fr. Andrés de S. Joíeph , Sacerdo-
te ^ei V. Fr. Blas de S. lldephonfo, 
Confeííor-, el V, Fr. Andrés de je-
fus , Predicador; el V. Fr. Antonio 
de S. Jacinto , Corifta; el V. Fr, 
Juan de San Antonio, Lc¿l:or de 
Theologia^y elV. Fr. Francifco de 
los Santos, de quien haze mención 
exprefía el Martyrologio Francifca-
nocon eña clauíula en el dia veinte 
de Diziembre : Ea Lean de E/paña d 
Bienaventurado Fr. Francifco de ¡os 
Santos , Varón de eximia oración ^pe-
nitencia , y perfección. En la ígleíia 
de eñe Convento fe venera en una 
Capilla una Imagen de S.Pedro de 
Alcántara, que repetidas vezes íe 
ha explicado con milagros. Dos de 
ellos refiere N . Fr. Martin de Saa 
Jofcph en la primera parte de nuef-
tras Chronicas , libro primero capi-
tulo veinte y quatro, folio ciento y 
fetenta y ocho.Copiolosen fu Chra 
nica erudita Fr. Juan de S.Bernar-
do , y por falta de reparo en el 
Amanuenfefe copiaron también cf-
taj palabras : Siendo el Autor de ejie 
libro Guardián de el Convento deDef-* 
calzos de la Ciudad de León ) íiendo 
indubitable lo contrario , como ya 
previne en el libro primero de cita 
Chronica. 
194 En el Coro de eftc Con-
vento efta colocada una dolorofa 
Imagen de Chrifto Crucificado, de 
eftatura perfeda, que .fe dignó re-
petir con un Religiofo nueftro un 
Angular favor muí feraejante al que 
hizo a San Juan Gualberto. Llego 
d tal Religiofo ( que fegun fe inft-
rio con evidencia no fue otro, que 
elV.Fr. Juan de S. Antonio, Ledor 
de Theologia) a befar los pies de 
la Sagrada Imagen, y defprendien-
do fu Mageftad fus clareadas tíianos, 
le abrazó por largo efpacio , mani-
fefta-adole , procedía con él tan ca-
r i -
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rlñofo, por el amor verdadero, con-
que havla perdonado una grave in-
juria. 
195 En el mifmo Coro fe ve-
nera colocada una Imagen de ía 
Madre de miíericordía , y es tradi-
ción coníknte , haver hablado con 
benignidad á un Religioío Eftu-
diante, natural de la Villa de Pena-
randa , ahunque fu nombre eftá, 
como otros , en la Región de un ir-
remediable íilencio. Fue el cafo, que 
antes de bajar al General una ma-
ñana, entro en el Coro con una plu-
ma en ía mano, y reconocíendofe 
falto de habilidad para cortarla , íu-
plico a N . Señora , le concedieííe, 
que cortada la pluma aquella vez, 
le coníervaíTe los puntos tan igua-
les , y proporcionados, que no fuef-
fe neceíTario gaftar mas tiempo en 
cortarla. Hizo efta fuplica con voz 
feníible , y en voz feníible, que per-
cibieron algunos Religioíbs, que fe 
hallaban al^ i fazon en el cuerpo de 
la Igleíia, le reípondib la gran Rey • 
pa , diziendo : Tq t$ eanceda ejfn gret-
CÍA. El eíecto fue , que con aquella 
pluma íia otro corte eferibio todo 
fu Curio , y defuerte , que ahun-
que algunos de fus Condifcipulos 
hazi^n mejor letra, ninguno eferi-
bio éjeípues con pluma mas bien 
cortada. 
CAP. XXIV. 
V I D A EXEMPL4R D E EL V. 
Er, Alqnfo ds Tordefillas, * 
Confejftr* 
i 96 Q I fuera tan praftlca-
O ble, como eficaz ( de-
í ia S, Pío V . ) no tomara otro me-
dio , para reformar toda la Igle-
í ia , que hazer, fe reformaífen pri-
mero todos los Conftífores. Efte 
difercto medio bien pra^cado fitc 
quien hizogranMiniftro déla peni-
tencia al V, ConfeíTor , cuya vida», 
y muerte dan exemplar materia al 
Capitulo preíente, y Siguiente. Coa 
la gloria de fu dichoío nacimientQ 
honro el Cielo a la iluftre Villa de 
Tordeíillas para defeuento de fus 
futuros atralíos. Nació el año de 
mil quinientos y cincuenta y íiete, 
y en un dia inírao6i:avo de nueílro 
Seraphico Padre, conviene á faber, . 
el dia ocho de Odubre íe feña-
ló el carader de la primera gra-
cia , y el nombre de Alonfo en la 
antigua Parroquial de Santa Mana. 
La nobleza , que heredó de fus Pa-
dres llamados Alonfo Juan, y Ana 
de Velliza , fue tan cononocida, 
como lo fueron fus primeros her -
manos D. Andrés Juan , Inquifidec 
de Lima, y D. Alonfo Juan Gaitan, 
Inquiíidor de Valladolid ,y Obifpo 
ele¿lo deSalamanca.Eíla claridad de 
fu oriente la manifeílaron íiempre 
fus realzadas virtudes ; porque la 
nobleza es, una tierra, en quien , íl 
prenden, hechan mas preftas, y mas 
hondas las raizes ; y de la Magef-
tad de Chriílo íabemos^ que no ef-
eogiendo para íl Padres ricos, los 
quifo nobles. Los empleos de Alon^ 
fo Juan en el figlo , fueron tan ni-
velados por elíanto temor de Dios, 
que fe Ikgó á robar las atenciones 
de fus Palíanos, que edificados con 
fus bínenos cxernplos, pronoftica-
ban fu futura üatidad. No indiviw 
duaron mas los Autores, que eferi-
bieron fu vida, y dexando también 
en íilencio los fervores de fu Novi-
ciado , el Convento donde profefsó 
en nueftra Santa Provincia , y fus 
eftudios en ella , fe contentaron 
con dexarnos delineado un breve ^ 
mapa de fus, heroicas virtudes. 
De ellas , y de fus milagros po-
dré ahora dar mas extenfa noti-
cia ,. por haver logrado dos infor-
maciones jurídicas , cjue fe han he-
cho 
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cho dé eík gran Siervo de Dios. 
197 Porque fus virtudes no 
degcrlerafíen de tales , fe enamoro 
tanto de lahermofura de la humil-
dad , que por llegar a confeguirla 
en grado eminente , vivió íiempre 
ateirado con el conocimiento de fu 
nada, y del fupremo dominio de 
Dios. Eñd virtud era quien le con-
íervo inalterable la alegría de fu 
roftro, y quien le fello los labios 
para las quexas de algunas injurias, 
y varios menofpfecios ; gozándo-
le , paííaífe a quantos le conocían, 
y trataban , el baxifsimo concepto, 
que tenia formado de íi. Venció ef-
te porfiado apetito de la propría 
eftimacion con la mucha abftrac-
cion , %que obfervó , de criaturas, 
eftando aplicado á la lección efpi-
ritual, y fanto excrcicio de la ora-
ción en el retiro de fu Celda, íin 
que otro alguno le facaífc de. fu vo-
luntaria cárcel, que la obediencia, 
la caridad , ó algunas de fus pro-
prias obligaciones. Los Religiofos, 
que familiarmente le trataron , dc-
puíieró, haver recibido deDios íingu 
lares mercedes en fu fervorofa,y coa 
tinuaOració;mas no he leído efpecifi 
cado algún favor en particular. 
Quando por obediencia caminaba, 
íixaba el báculo en los caminos , y 
poniendo pendiente de el un Reli-
cario , en que fe dexaba ver por la 
vidriera que tenia , una pequeña 
Imagen del dulcifsimo Jefus, fe ar-
rodillaba á tratar familiarmente con 
fu Mageñad. Embidiofo el demo-
nio procuró algunas vezes turbarle 
en tan fanto exercicio , y tomando 
por blanco la vidriera , le tiraba 
muchas piedras ; mas volvieronfe 
contra é l ; porque el Siervo de Dios 
fe eílaba inmoble , y la vidriera, 
ahunque mui rajada , fe confervaba 
unida. 
198 Ahunque era tan ena-
morado del retiro de la Celda entró 
con güilo íingular en el oficio de L i -
mofnero, por fer mas ocaíionado 
a praóiicar la verdadera humil-
dad , y caridad. Hallo eferito , fue 
nueftro Limofnero en Valladjíidjy 
yo me perfuado , precifTado por el 
computo inegable de los tiempos, 
que no pude ferio en cfta iluftre 
Ciudad aquellos pocos días , que 
fe conferyó nueftra Enfermería, de 
adonde fuimos arrojados, como ya 
dexo hiftoriado ; porque en aquel 
ano era Guardian adual de nueftro 
Convento de Zcrralvo. Menos pu-
do deípues ; porque antes que fe 
fundaffe en Valladolid nueílf o Con-
vento de S. Diego , ya dormía en 
el Señor eíte fu Siervo. Mas en la 
Ciudad , donde exercitó el oficio 
de Limofnero, es cierto, procedió 
mui exemplar, y tan caritativo con 
los pobres enfermos, que viíitandor. 
los en los Hofpitales, como cariño-
fa Madre, era también fu fiel L i -
mofnero.Premió el Señor fu ardien-
te caridad con algunos prodigios, 
ahunque folo he vifto anotado el 
fíguiente. Preguntó en una ocafioa 
a un enfermo aílixido, que tomaría 
de buena gana, para defpertar el 
apetito? Y haviendole refpondido, 
que unas cañas de azúcar: ahunque 
reconocido el fanto Limofnero , no 
fe daba efta fruta en nueftra tierra, 
pafsó a bufcarla con toda folieitud. 
Ya fe volvía defconfolado para el 
Convento , quando , eílando ha-
blando con un Cavaliero devoto, 
oyó pregonar cañas de azúcar. El 
eco de efta voz le hizo rebofar en 
P rande gozo, y manifeftada la caufa 
al Cavaliero, mandó efte llamar a! 
mozo,que las vendía , defeofo de 
comprarlas, para dar algún alivio 
al pobre enfermo. Mas el mozo, 
que trahia las cañas,fuemas liberal; 
porque dexandofelas todas, deíapa-
reció repentinamente, dandofe por 
bien pagado con el oro de U cari-
dad del compafsivo Lím6fnero.Con 
efte piadofo eftudío de comprar las 
dul-










U . lib. 
ídulzuras para los enfermos necef-
íicaJoj, Tolo tomaba para íi las co-
fas amargas, imitando á nueílro P. 
vSeraphico, y teniendo por fu maxí. 
ma íegura , íer cofa dificultofa,que-
rer íarisFaccr a todas ias neceísida-
des, que pinta la naturaleza viciada, 
y no querer pagar el infame tributo 
de fus ruines apetitos. 
199 Por efta caufa na con-
tento nueílro V. Fr. AlcJhío coa 
diftinguir lo neccílario de lo fuper* 
fíuo : pafso también 4 negarfe á lo 
licito , y neceflario , condenando 
voluntariamente á rigurofoj ayu-
nos, crueles difcíplinas , ordinarios 
filicfosJ v otras r i a roías múftifí-
caciones l fu mortificado cuerpo. 
Una de cftas mortifícaciones Fue, 
haver rezado muchos años el Oficio 
delaSantaCruZíperíevcrádo con los 
brazos eílédidos enCruz todo el tié 
po,que duraba efle devotoOíicio.En 
premio'de eftc exercicio le conce-
dió el Señor, fueffe Viernes fu ulti-
mo día, como fe lo haviafuplicado 
con fervorólas inftancias ; porque 
un Viernes á las tres de la tarde fue 
fu muerte, tan preciofa, como ya 
diré. Por eñe camino feguro de la 
Cruz llego á grado tan heroico de 
perfección, que nueftros Chronif. 
tas eferiben de él eftas palabras íbr-
males: Por efte camin? llegó d fer ef-
timMo , y tenido por Religiofo exsm-
plar, de vida inculpable , de coftum' 
bres fin tacha, humilde , manfo,y Jen-
c i ¡la f como una p&loma^fin refoblo d i 
doblez , ni malicia , finalmente un te-
foro de virtüdeu 
zoo C^iíen tan reformado fe 
Tentaba en el ConfeíTonarío, como 
no havia de alumbrar , y encender 
Jas almas, y mas haviendo dotada 
Dios de gracia efpecial a fus labios 
para las materias mifticas ? Afsi en 
el Conféfíonario, como fuera de él, 
tifaba de platicas efpirituales, diri-
giendo con palabras ardientes, co-
mo edificaba con la practica de fus 
rmichis virtudes. £n un Monafte-
rio de Relígiofas hizo con tanta 
gracia una breve platica a una Rc-
ligiofa menos devota de lo que pe-
dia fu profeísion \ y deíde aquelU 
hora empezó la tal Religiofa á an-
helar á la perfección j-aeofdandofc, 
no era otro , que Dios, \% enamo-
rado Dueño. No tuvo en nucítra 
Provincia ocioía fu doctrina íaiu-
dable ; porque no pocas vezes fe 
le fió la crianza de los Novicios, y 
algunas fue inílkuido Guardian. Su 
oltima Guardianía la hizo en mief. 
tro Convento de Santa Maria de 
los Angeles de Zerralvo , y fue el 
primer Guardian ícnalado para efte 
Religiofo Santuario por nueflra 
Provincia. Concluida cfta Prelacia, 
le hizo la obediencia morador del 
Convento de áfeftít) P.S. Franciíc-^ 
de la Villa de Alaejos , donde dio 
nuevos exemplos con lá íingular 
paciencia , que moftró e« una pe-
nofa enfermedad. Acordóle en ella 
de fu Hermano carnal, y verdadera 
Hermano fuyo , Fr. Juan de Tor-
deíi!ias( Difinidor, qujtiue deípues 
defta Santa Provincia) y fuplícanda 
al Señor dirpuíieífe, como pudicííe 
lograr fu defeada viíla , ordenó fa 
Magellad con fuave fortaleza , que 
entonces le mudaífe' la obediencia 
de núeftro Convento de Bonilla, 
donde era Predicador, al ya nom-
brado de Alaejos. Aqui fe trataron 
los dos Hermanos con duplicada, 
caridad , hafta que paffaron juntos 
á fu vezina Patria a una obra de 
piedad , y también para que con 
los aires de fu tierra liegatíe a fer 
perfeéta la memoria del V. Fr. Alón-
Í3 . Eíla era la difpodcion de fu Pre* 
lado \ pero la de Dios era mui dif-
tinta, y no tan oculta , que no íe 
empezaífe á manifeftar con el 
hofpicio nuevo, donde di-
rigió fus palios fu fiel 
Siervo. 
Tt t t f 
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CAP. XXV. 
4NÜÑCIA EL K Tr. ALONSO, 
kavip is morir , ¿onáe bavia nacido; 
€#n$anlg fafumral las Aves', hónrale el 
Cieh ton repetidos frodigiaS) 
j f es ásUmado por 
$4nto. 
aoi Q lempre que el Vene. 
» 3 rabie Fr. Alonfo ha-
vía traníítado por Tordeíil las, ha-
2ta fu maníion en cafa de una Hei« 
in^na fuya ; mas en cfta ocaíion, 
olvidando cfta pofada antigua > fe 
fue en derechura á la cafa de otra 
IJermana, que vivía también en la 
mifma Villa. Celebro efta como de-
bía , la llegada de tal Hermano , y 
la otra Hermana , cílrañando cita 
novedad, íc quexó amorofamente, 
alegando la poííefsion. No lo ejiru-
ñes Hermam ( refpondíp el V. Fr, 
Alonfo ) porque conviene afsi, £1 
cqigma de eftas palabras era , qu^ 
convenia hofpcdarfc en aquella ca-
fa , y no en la otra ; porque quería 
fu Mageílad , nacieííe para la Patria 
del Ciclo en el ípiímoapofentOjque 
havia nacido a eñe Uorofodeftierro. 
Hoi dia fe conferva en dicha cafa el 
tal apofento (qóc he viílo) y U ex" 
periencia fue el mas claro teftimo-
nip de fus proíeticas palabras-
z o i En efte apof(pnt^ 
qn que nacip , fue también donde 
vmúb , haviendole poftradp fu ul-
tima enfermedad pocos días defpue§ 
4e fu llegada. Los PaifaPQS i que 
h viíitaron, fueron muchos,y íodo^i 
volvían fumatnente edificados de 
ver fu mucha reíign^cjon, y alegriaj 
y de oirie palabras1 de vida eterna. 
Llego en fin, el Viernes dia veinte y 
quatro de Abril, y defpues de feaver 
recibido con íiaguUres de raonftra-
ciones 4e julxilo losSa.Graíne 9105,60-
trego fu efpiritual Sgñor , quien fe 
dignóconcederle por favor efpecial. 
murieífe a Us tres de la tarde enVícr 
nes , como fe lo havia fuplicada 
repetidas vezes. En la mifma hora 
empezó fu Mageftad á dar claros 
indicios de la Tantidad de fu gran 
Siervo, obrando conocidos prodn 
gios, y honrándole íumamenre. El 
apofento , donde havia eípírado, 
fe convirtió al punto en Paraifo de 
nuevos , y fubidos olores , cuyas 
fragranéfos fe llegaron á difundir 
por toda la cafa , y rebofaron coa 
tanta aélividad en la calle , que obli-
gaba a detenerfe guftpfos quantos 
paífaban por ella. A l mifmo tiempo 
fe reconocíó,q de todos los hueííos, 
y coyunturas, y en cfpecial de f« 
cuello, pies, y manos procedía un 
fudor tan abundante , que algunas 
gotas íuyas eran como granos de 
Alxofar, prodigio, que obfervaron 
cpn el Medico de dicha Villa mu^ 
chas perfonas principales de ella,y 
el Licenciado Juan Paulo, y Doña 
Francifca de Mena , Vez i nos de la 
Villa de Alaejos. En cfte íudor ba^ 
ñaron muchas perfonas principale$ 
fus pañuelos, como íi fuera en agu» 
rofada; mas no íc crian en efíe muni-
do las rofas, que dieron tan fuavf 
fragrancia a aquel milagrofo fudor. 
Su roftro robaba los cariños d€ 
quantos le miraban con un afpcfto 
no menos hermofo, que alegre. Y 
ahunq íiendo en aquella noche tan 
intenfo el frió , que dexó heladas 
las Viñas; fu Venerable Cuerpo cf-
taba en el día íiguiente tan bIandot 
y flexible, como fi ahun le formara 
fu bendita alma. 
203 En la máíana de eñe 
dia cotraron en Tordeíillas muchos 
Keligiofos nueftros, unos de Me-
dina , y otros de Alaejos , en cuya» 
dos Villas havia ya Conventos, que 
venían con fu Guardian á honrar 
ion fu afúfteaeia al Venerable di* 
¿unto. A l mifmo tiempo movió Diot 
a bs lugares de la comarca , y fía 
preceder a.vifg alguno coacarrieraa 
ius Tccinos, y todas las Cofradías 
de la noble Villa de TordcfiJias íe 
^ueró forrnadas,y con íü cera á la ca« 
/a, de donde havía de fer conducido, 
en terminandoíe un pieyto grandc,q 
'trahian fobre íu íepulcro lu íglcík 
Parroquial , y las Monjas de i anta 
Clara. No era la prenda tan poco 
f>rcciofa , que no merecieírc fer tan 
apetecida ; y viendo N . Guardian 
de Alaejos, era moralmente ierpoí-
¿ible traníportar á íu Convento el 
Venerable cadáver, condefeendió, 
e^n cederle al Real Monaitcrio de 
Santa Clara de dicha Villa de Tor-
deíillas (donde no eftaba entonces 
fundado ahun nueítro Convento) 
porgue no fueííe de el iodo enagena-
do de nueftra Orden. Pacificados 
afsi los ánimos fe formo la Proccf-
tíoa ,qiic hizo notablemente paufa-
sda un concurfo mas numerólo , que 
jamas vio íu noble Patria en función 
alguna; íinquebaftaíTen, para deía*. 
hogarfe el popular gentío , las ca-
lles^ vcntanas.Colocado ya el prc-
ciofo Cacrpo en medio de la Capilla 
Mayor de el dicho Monafterio , fe 
dio principio a la Miíía con mucha 
íbíemnidad ; mas fue mayor la que 
Dios le tenia prevenida; porque al 
entonar : Réquiem aternam , fe con* 
Siovió repentinamente todo el con-
curfo, y con altas vozes entonó fu 
Introito en la gloria , clamando: 
Santo ¡Santo, 
2.04 A eftas publicas, y mi-
dofas aclamaciones, fe añadió el fa* 
l ir tan de Madre las impetuofas cor-
fien tes de fu devoción , que quan* 
do Fr. Juan de Santa Ana , Layco, 
queeftaba ayudando la Mifla,ocur* 
rio a atajarlos; ya unos le havian 
cortado parte de los cabellos , con-
lentandofe los menos con b.efarle 
los pies. El mayor^eftrago le pade-
ció fu fanto habito , y capilla; por-
que de cfta , y aquel le havian cor-
tada tanto , que viéndole caíi def-
oado, el dicho Acolito fe vio preci-
sado a cubnrfc con fu íirarita. 
205 Efto fue eñímular de 
Jiuevo á tan nuerterofo concurfo; 
iporque viendo oculto el teforo, que 
xieíeaba , le bufeo también fu impa-
ciente piedad detras de un Col iterad 
donde la pmdente cautela de nuef-
tro Guardian le havia mandado re-
tirar. Mas viendo eñe fruíkban to-^  
das fus providencias, y que con las 
ruidoías aclamaciones deSar.to , 
•podía continiilrfeen tono la MlíTa, 
fe concluy ó rezada , y rezando tam-
bién el oficio de la fepultura , ace-
leró con tanta brevedad el darle 
tierra, que algunas perfonas prin-
cipales le requirieron, para que lo 
fufpcndieííe , por dar algún con-
íuelo á la devoción popular. No fe 
hará tal : ( refpondió , como debía 
el Guardian) haga yo mi oficio, que 
Dios hará el fuyo, quando fuere fa 
iantiísima voluntad. Y dicho eflo 
íe lediópor íepultura la mas honra-
da de aquella Capilla, y donde no. 
fe havia enterrado cuerpo alguno; 
reflexionando algunos de los pre* 
ícntes, que le havian conocido vi* 
vo , que en premio de fu gran pure-
za , le havia el Señor refervado fe* 
pultura virgen. 
206 N i faltaron cánticos, 
ahunque nó proíiguió en tono la 
MiíTa , y fe rezó el oficio de la íe* 
pultura; porque defpues de la p r c 
cipfa muerte de el ílervo de Dios^ 
defpachó fu Mageñad dos cantores 
nuevos , femejantes a los que em-
bió , para que celebraífen las fune-
rarias de Santa Ifabel Re y na de Un* 
gria. Formaron fu Capilla en el Co-
ro dos golondrinas, que haviendo 
Cantado inceíTantemente, defapare-
cieron, al punto, que dieron tierra 
al Venerable cadáver: y fueron mui 
notadas fus harmoniofas vozes, por-
que ni antes, ni defpues fueron vif-
tas, ni oídas en aquel Monafterio, 
en fu Iglcíia , Capilla , ni Coro fe-
oaejantes aves, como lo depuíieroa 
fus 
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fus Religlofas el año de mil feifcien-
tos y ocho. Tambícn le añadió al 
buen olor de elincicníb, la fragran-
cia inexplicable , que exhalaba el 
preciofo cucrpo.Percibicronla quan^ 
tos , llegando a befar fus pies def-
nudos , fe aprovecharon de un fua-
ve licor , que falia de ellos, y algu-
nas manos, que le contrataron di-
fumo, exhalaban tambicn defpues 
de algunas horas el mifmo olor co-
nocidamente diftinto^ de todos los 
olores de la tierra. Defpues fubióai 
Pulpito N . Guardian de Alacjos , el 
V. Fr. Miguel de Zaragoza , Difí-
nidor que fue de cfta Santa Pro-
vincia , y mezclando la variedad de 
afeaos dignos de el aíTunto, y tiem-
po , dixo una tervorofa Oración , y 
en ella muchas cofas memorables, 
y algunos milagros , que havia Dios 
obrado con fu buen fubdito, y que-
rido hermano. Ya reftituido k fu 
Convento , eferibib difufamentc fu 
prodigiofa vida *, obra tan guardada 
de alguno , que para fuplir fu fen-
fible falta , fue neceíTario recurrir 
en varios tiempos a juridicas infor-
maciones , en cuyas claras fuentes 
he bebido lo que dexo eferito, y 
refta de eferibir en el capitulo pre-
fente. 
Calificó el Señor la pladofa fe 
de el numerofo concurfo , librando 
a muchos de varias dolencias por la 
intercefsion de íu fiel Siervo. Ha-
lló fe prefente al entierro folemne, 
un Cavallero llamado Don Manuel 
de Vega , ahunque moleftado de 
unas recias, y porfiadas quartanas; 
y con fola una cortadura de una 
uña de el Venerable Fr, Alonfo'ha-
yó para ellas el pronto remedio, 
y feguro febrifugio. Doña Beatriz 
de Texcda Religiofa en el mifmo 
Real Monafterio de Santa Clara, 
ccfsó de padecer en un pecho cre-
cidos t4olores , con la aplicación de 
una partícula del habito del Siervo 
de Dios. Eii el mifmo Convento de-
pufo en toda forma Doña Luifa de 
Portugal, que una criada fuya ha-
via íido frequentemére molefiada de 
penofos corrimientos, y que al leve 
contado de un poco del habito del 
V. Fr. Alonfo fe refolvio tan de el 
todo fu caufa , que nunca padeció 
defpues femejante accidente. No 
hallo individuados otros milagros 
de fatitidad; porque íiendo caíi to-
dos de unamifma efpecie , y con la 
mifma aplicación de medicinas , fe 
dieron por contentos los deponen-
tes , afirmando, que havia librado 
á muchas perfonas de todos eñados 
de varias calenturas, y enfermeda-
des . 
Alas vozes repetidas de fus mi-
lagros , y de la fama de fu Santidad 
fe defpertóen las Religiofas Clarifas 
un vivo deíeo de abrir fu Sepulcro; 
y haviendofe ofrecido en algunos 
años diverfas ocaíiones, y folicitado 
con todo eftudio defeubrir una fc-
pultura tan conocida, no pudo dif-
cernir qualera, el mifmo familiar, 
que la havia abierto en el dia de fu 
preciofa muerte. Qua^enta y cinco 
años defpues de ella fe abrió éafual-
mente, para dar tierra á un Reli-
giofo Obfervante,y fe halló fu cuer-
po con admirable entereza , con el 
pelo muí crecido , con la lengua 
frefea, y rubicunda , y exhalando 
fuavifsima fragrancia , que perci-
bieron alegres todos los circunftan-
tes. Uno de ellos, Religiofo tam-
bién de la Regular Obfervancia, 
llevado de la fuerza de fu mucha de-
voción le cortó en efta ocaíion un 
dedo , y fin que le lirvieífe de em-
barazo alguno el ver arrojaba fangre 
liquida , le guardó con piadofa ava-
ricia. Efte dedo (que he vifto , y 
tocado con mis manos en varías oca-
íiones ) fe confesaba entero, ahun-
que enjuto , y con la uña fixa, el 
año paflado de fetecientos y veinte 
y cinco , y havia comunicado fu 
tragraacia a algunos papeles , en 
^ue 
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que haviacftadoembuclto. Glonan-
íe de parientas muí cercanas de N . 
V. Fr. Aloníb en fu Villa de TON 
deíiilas Dona Antonia Nuncz , Doña 
Luifa Nuñez,y Doña MarinaNuñez: 
y no menos fe glorian de ver enri-
quecida ílí cafa (cjue es la propria 
donde nació , y murió el Siervo de 
Dios) con fu dedo. Con fu contac-
to ha obrado también fu Mageftad 
algunas maravillas , íicndo entre 
eílas la mas notable , que teniendo 
Doña Catalina de Azeves un brazo 
^condenado a cortar por los Ciruja-
nos , que le afsiftian a la cura de un 
vid oí® cancro ; fe vio libre de fus 
manos , y de el cuchillo , debiendo 
Ja total íanidad á la devota aplica-
ción de dicho dedo. 
Floreció cfte verdadero hijo 
dcN. P. S. Francifco , no en el año 
de mil feifeicntos y dos, como le pa-
reció á N . Fr. Martin de S. Jofeph, 
ni el de mil quinientos y noventa y 
'íiete, como cícribieron en fas'Chro-
nicones nueíiros Fr.rMatheo de la 
Natividad , y Fr. Antonio de los 
Mártires, fino el año de mil qui-
nientos y noventa y ocho , el d u 
veinte y quatro de Abril , Viernes» 
como coníta con toda claridacf 
la depoíicion jurada de Fr. Juan | i e 
Santa Ana , Layc;>, que fue teíligo 
ocular de fu entierro folemne. A 
demás deeños Autoras domeflicos» 
es celebre el nombre de Fr. Alonfo 
de TordeíiUas en ei Catalogo de 
Peregrino, en el Legendario de Fr. 
Pedro de Vcnecia , y en el Marty-
rologio Franciícanoel dia veinte y 
cinco de Noviembre por Varón f t * 
Halado en la humildad , y contsm-
placion de los Mifleriss 
Divinos, 
( O ) 
LIBRO 
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DE ESTA CHR0N1CA SERAPHICA. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
JNTRODUCION A L A S VIDAS , T GLORIOSOS MARTIRIOS D B 
. San Pedro Bauti/a , San Mart in de h AJcenfion ^ y San 
Francifcd de San Miguel Protomartires 
del Japón, 
NO de los expcc-
taculos mas ad-
mirables al mun-
do , terrible a la 
perfidia ,' gxiftoíb 
á los Angeles, 
venerado de los hombres, decorofo 
á la Iglcfia , y agradable a Dios, es 
el gloriofo triunfo , con que iluftra-
ron nueftra SeraphicaDeícalzez , y 
a la efclarecida Compañía de Jefus 
los Protomartires inviftos de el Ja-
pon. Fue fu numero tan crecido, 
que hazieado venerable el de veinte 
y íeis , fe hizieron por fus heroici-
dades acreedores dignos de sqnel 
fagrado elogio , qiic dio el Efpiritu 
Santo a ios veinte y feis mil robuf-
tosdeel Pueblo de Ifrael. Todos ef~ 
tos, dize el Texto Sagrado, que fon 
hijos de Afer rfon Pmuipes de fusFa-
milias ,' y mui fuertes Capitanes de 
Afer, & Capitanes , f u edad la proporcionada 
vigint i para entraren la batalla , y f u numero 
fe x mi l - veinte y f i s m i , Fue A k r y hijo del 






c ío , cuyo nombre, y Apoftolica vi - verf. 2. 
da fue una brafa formada en la ar- Sherk 
diente fragua de el Efpiritu Santo, inCant. 
como en 5. Francifcotodo Seraphi- t.3. fol. 
ro , a quien dio nombre de fuego el 486. n. 
Redentor de el mundo j fe viene á 47. & 
los ojos la copia de Jacob en lo he- alijs Ex 
rido del uno , y lo llagado de el poírt. 
otro.Hijos verdaderamente de Afer, Deut. 
por Bienaventurados fueron todos 33.ver. 
eftos .veinte y feis , a quienes vio & 
Ifaias volar, como Angele^ al Japón, 
en las alas de fu efpiritu fogofo. Vio- BenedU 
fe cumplida en ellos la bendición, tus infi ' 
que dio Moyfes al Tribu de Aferj UUAfer^  
porque -apadando d fus hermanos, fo pl*~ 
aJíeguro f u mifericordia la rica beren- csnsfrA-
cia de las pingues divas , en la piado- tribus 
fa fabrica de dos Hofpitales; y ahun- > ^ > ^ 
que Defcalzos , calzaron el hierro de tingztirt 
la fortaleza, tomando cada uno pof- olsopedf 
fefsion pacifica de fu preparada 
Cruz. No hazian- numero entre los Ferrum^ 
veinte y feis mil robuftos de Afer, & acal-
lasque no contaban mas años, que ceamn-
veinte ^  mas entre eftos veinte y feis tumeius-
fia-
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fingulares Campeones , llamo el 
Cidopara nuevas batallas un Santo 
Thomas de quinzc años , un S. An-
tonio de treze, y un S. Luis de do-
ze* Eran aquellos veinte y íeis mil, 
Principes de íus familias, y eícogi-
dos Capitanes Generales de otros 
Capitanes j y fueron eítos fuertes 
veinte y íeis, los que con las llaves 
maeílras de fus Cruzcs abrieron 
aquellas puertas de la Gentilidad á 
otros hermanosíuybs ,que enarbo-
laron el Reai Eítanciarte de la Fe a 
coila de fu propria íangre. De ios 
veíate y íeis mil esforzados de el 
Tribu de Aíer folo nombra el Sa-
grado Texto a los mas íeñalados^ 
mas haviendolo ü á o todos cftos 
veinte y feis efclarecidos Protomar-
tires, feran eternos fus nombres, y 
fus triunfos en el templo de la fama 
inmortal. 
% Son ornamento glorlofo de 
-la liuftriísima Compañía de JcfusS. 
Juan de Goto , San Diego Kiíai , y 
S. Pablo MÍKI , cuyo martirio coa 
todas las circunftancias ha dado 
guftofa materia á bien concertadas 
plumas. Es memorable la pronti-
tud oportuna de cierto Orador, que 
fubiendoafer Panegiriza de S, Pa-
blo MiKÍ, y de fu crucifixión, tomo 
por thema eílas palabras de nucílro 
Patrón San Pablo. Mih i autem ahfit 
g lor iar í , nifi in Cruet Domini Nojir i 
lefu Chriflí, per quem mihi mundas 
crucífixus e/i , Ó" ego mmdo. Los res-
tantes fon feis Franciícos Defcalzos, 
y diez y íiete Japones fus Doxicos, 
domeñicos, Terceros, o Coadjuto-
res , que ciñen con veinte y tres co-
ronas á nueílra Seraphiea Religión, 
como confia de la Bula de fu Bea-
tificación , dada en catorze de Sep-
liembre de mil quinientos y veinte 
y íiete, donde dize la Santidad de 
UrbanoOíbvo : In eaufa Canoniza, 
cionis viginti trium Mar t i rum, vide -
licety Petri Baptiftay & fociorum eius^  
ex di cío Oydim quorum nempe fex pr*-
f e f t i ) exteri vero Laici familiares, & 
cosdiutores eorundem fex profejforum 
erant. Y concluida tan folemaefun-
ción exclamo el raifmo Pontilice," 
diziendo a fu Nepote , y Protedlor 
de nueílra Orden el Eminentifsimo 
Barberini: No ves lo %ué he hecho con Cuíarcf,; 
los Reformados Defcaízos > Advierte, Seraph, 
que les he d.id) un curro triumpbal de 1 • 
veinte y tres Mártires fuyos , y Be*. 300, 
tos. Los diez y íiete gloriofos Japo-
nes , que fueron crucincados en 
odio de la FeCatholica, ion: 
3 San Pablo Zuzuqui, natu-
ral del Reyno de í3oari,Horpitaíero, 
y Coadjutor de nueílroi R^ügiofos 
para eníeñar ía dodtrina Chríltiana 
á los Gentiles, el qual defde que 
recibió el íagrado Bautifmo, fe tnof • 
tro muí temeroío de Dios, y tan ca-
ritativo, que como otro Tobías , 
recogía los cuerpos de los Chrülía-
nos" muertos , para fepultarlos junto 
al Hofpital de los l^proíos, que ad-
'miniílraba compafsivo. Su Chriñia-
no zelo le moliro predicando con 
gran fervor antes que le puíieíTea 
en la Cruz. 
4 San Gabriel , natural del 
Reyno de íxe, que íiendo rico , no-
ble,.y de gallardo arte , recibió el 
Baptifmo, y fe dedicó al Apoílolico 
exercicio de Coadjutor para la 
Converíion de los infieles , en que 
aprovechó tanto , que con fus ex-
hortaciones , y oraciones convirtió 
a fu Padre. 
^ San Juan Qnizuya, nata-
ral de Meaco , Texedor de feda, 
que con fu muger, y un hijo peque-
ño recibió el Bautiímo , y acompa-
ñó á los demás Mártires en el tor-
mento , y corona. Santo Thomé, 
natural del Reyno de ixe, cuyo em-
pleo era el de Boticario , y fu pa-
ciencia defpuesde fu Bautiímo cau-
so á todos iingular admiración, por 
la terrible condición , que antece-
dentemente tenia- San Franciíco 
Ciudadana de Mcaco, Medico de 
| pro-
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profersion > que mejoro fiendolo de 
las almas con fu fervoroía predica-
ción , deípues que fe bautizo ; por-
que no fulo convirtió i fu muger, 
y hijos fino a otros machos, y guar-
dando coatinencia en execuciondel 
voto, que ci >y fu mugér hizieron, 
fe entregó a ios exercicios íantos de 
la oración , y penitencia , con que 
íc difpuío para el fangriento mar-
tirio. 
6 Santo Thomé CozaKi, de 
edad de quinze años ( hijo de San 
Miguel, que también murió Már-
tir ) y tan esforzado , que no íolo 
exhortó a íus hermanos menores 
Mando, y Felipe para el martirio, 
lino que al tiempo de cortarle la 
©reja el verdugo,lcdixo:H#r*^ bien 
de Sangre de Cbrifíianos , |/ Jt quieres 
maí, corta, S. joachin Sanquier, na-
tural de Ofaca, que íirvió de Co-
cinero humilde a nueñros Pveligio. 
fos en el Convento de Belén de Ufa-
ca. San Buenaventura , natural de 
Meaco , que havieñdo recibido el 
Bautiímo , y quedado huérfano de 
poca edad, apoÜató,y fe hizo Bon-
zo , ó Sacerdote de los Idolos; pe-
ro volvió al gremio de la Igleíia por 
la predicación de nueftros Religio-
ios, y padeció martirio. San León 
Carazuma, natural del Rey no de 
Boari,que haviendo íidoBonzo,y ha-
viendoíe convertido , y morado con 
N.Religiofos, fe exercitó en adiós de 
penitccia,y de tanta caridad con los 
pobres, que con razón fe puede lla-
mar León de Dios. 
7 San Mathías , natural de 
Meaco , que hallandofe Cocinero 
de nueftros Religiofos, quando los 
prendieron , fe entregó por otro 
que bufeaban de fu nombre, dízien-
doles: Ahunque yo no fot el que buf~ 
cais, fot Cbrijliano > y de el mifmo^ 
nombre, Tcecidit Jors juper Mathiam. 
Porque los Miniftros le llevaron 
prefíb. San Antonio natural de Nan-
gafaqui de edikd de treze años , que 
ayudaba a Miíía a S. Pedro BautiO 
ta , y murió cantando con otro niño 
llamado Luis , que eftaba a fu lado 
el Píalmo : Laúdate pueri Dom¿~ 
nuw. 
8 S. Luis, natura! del Reyno 
de Boari, y Sobrino de los Santos 
Mártires León, y Pablo IbariJíi, que 
íiendo de edad de doze años,al tiem-
po de hallaríe en la cárcel, un Gen-
til , que era per fon a de calidad , le 
dixo, que tenia facultad para po-
derle librar, fi dcxaííe de fer Chrif-
tiano ; pero el niño le refpondio 
magnánimo, que tratajfe el de ferloy 
pues n& bavia otro medio para f d -
varfe, Hallandofe a vifta de lasCru-
zes prevenidas para los Mártires, 
preguntó, qual era la fuya, y mof-
trandofela, corrió veloz a abrazar-
fe con ella. San Pablo IbariKi, Ve-
zíno de Meaco, y natural de Boari, 
Tonelero de oficio , y hermano del 
Santo Mártir León. Padeció gravif-
íima tentación de dexar la Fe , por 
el mal exemplo , que con fus difeor-
dias le dieron algunos Chriftianosj 
mas esforzado por el Santo Fr. 
Gonzalo, procedió tan exemplar en 
coftumbres, y perfeverancia en k 
Fe. que murió por ella. San Miguel 
CozaKi, natural dd Reyno de íxe^ 
Padre de Santo Thomé, uno délos 
niños benditos mencionados, cuyo 
oficio era hazer arcos., y flechas, 
que ufaban los Japones en las gue-
rras , y fu continuo exercicio eran 
aílos de virtudes, conque educo a 
fus hijos. 
9 San Pedro Suquexico, que 
haviendo ido por orden del Padre 
Grgantino, Prelado del Colegio de 
Meaco, para adminiftrar a los San-
tos Mártires el fuftento neceííario 
en el viaje defde aquella Ciudad 4 
la de Nangafaqui, en el tiempo de 
fu execucion fue preífo, y condu? 
cido con los demás al martirio. San 
Cofmc Taqui , natural del Reyno 
de Boari , y morador de Meaeo, 
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cuyo oficio era el de Erpadero , y 
íu cxercicio el de enfenar la Doc-
trina Chriíliana, y edificar a todos 
con fus muchas virtudes: efpecial-
xncnte con haver obfervado el voto, 
que hizo íiendo mozo, de guardar 
continencia(que también obíervó fu 
devota muger] el qual fue preflb 
en Ofaca, y conducido con los de-
mas. San Francifco de oficio Car-
pintero, que haviendofe bautizado 
ocho mefes antes con el nombre de 
Cayo , le mudo en el de Francifco 
en la Confirmación , el qual acom-
pañando a dicho S. Pedro para íuf-
tentar a los Santos Mártires , fue 
preífo en el camino , y padecido 
con ellos con admirable fortaleza. 
Los Francifcos Defcalzos crucifi-
cados fueron feis. 
i o San Gonzalo García, natu-
ral de Bazain en la India Oriental, 
que haviendo comerciado muchos 
años en el Japón, fe fue á Manila, 
y dexando fus tratos, y mercancías, 
recibió el habito de Lego en nuef-
tro Convento de San Francifco de 
dicha Ciudad. Salió de ella por 
Compañero de San Pedro Bautifta, 
quando pafsó por Embaxador al Ja-
pon, para que le íirvieíTe de Inter-
prete , por la mucha inteligencia 
que tenia de la lengua,y por la gran-
de afición , que a fu perfona te-
nían Taicofama, y otros Japones, 
que le havian tratado íiendo Se-
glar. Al tiempo de llevarle al fuplí-
cio , predicaba con grande efpirítu 
álos Japones en fu proprio idioma: 
y en la Cruz cantó en alta voz el 
Padre Nuefíro , y ú Ame Mario, ; y 
diziendo con el buen Ladrón : Do-
mine y memento mei : entregó fu feliz 
efpirítu. 
11 San Francifco Blanco,na. 
tural deTameron de el Obifpado de 
Orenfe , que haviendo recibido el 
habito en el Convento de N . P. S, 
Francifco de Villalpando de la Santa 
Froviocia de Santiago, vivió en ella 
algunos años, fiaíiique le conduxo 
el ardiente erpir/tu de la propaga-
ción de la Fe á la .Santa Provincia 
de S, Gregorio de Francifcos Def-
calzos en Philipiñas , y defde allí al 
Japón. FuefuMaeftro de Artes, y 
Theología N . S. Martin de la Afcen-
íion. Murió Predicador , Virgen, y 
Márt i r , tan animofo, que havíen-
dole facado una mano de la argolla 
el fuerte golpe de la primera lanza-
da , él mifmo la volvió a colocar 
donde antes eftaba , perficionando 
afsi la forma de Cruz , en que fe 
gloriaba fu bendita alma , que 
defpidió , diziendo : In manus 
t'uas y Domine , commendo fjjiritum 
meum, 
i z San Felipe de las Cafas, 
llamado de Jefus , natural de Méxi-
co , que haviendo recibido el habi-
to en nueftro Convento de Manila, 
y volviendo a fu Patria , para orde-
narfe, logró la corona de el Marti-
rio. Fueron fus felizes Padres Alon-
fo de las Cafas, natural de lllefcas, 
y Antonia Martínez, natural de Sa-
lamanca , los quales, defpues de 
haver contrahído Matrimonio en 
Sevilla, paíTaron a Nueva Eípaña. 
Tuvieron ( durante el Matrimonio ) 
feis hijos, y quatro hijas, y havien-
do (ido San Felipe el Primogénito, 
han imaginado algunós , que nació 
en Efpaña , ó en el Mar; ahunque 
lo mas cierto es, haver honrado coa 
fu fauílo Natalicio a la iníigne Ciu-
dad de México. Profefsó en nueílro 
Convento de S. Franciíco de Mani-
la en manos de San Pedro Bau-
tiíla , que entonces era Guardian 
aéhial. Por lograr de fu defeada 
vifta partió San Felipe a Mea-^  
co , y eftando en fu fanta com-
pañía fue apriísíonado con el 
Santo Embaxador , ahunque no 
havía íido Obrero en aquellas 
Mifsiones. Pufole la Palma en 
las manos la derrota fatal de 
el Galecfn , llamado Sin Felipe, 
Xxxxx en 
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en que fehavia ernbarcado ; y acor-
dandoíe al pie de la Cruz , dixocon 
íingular efpiritu : Dicho/a perdida 
por tal ganancia : pues Je perdió 
el Navio San Felipe \ porque fe gana/-
fe Fr, Felipe. En fin , fiendo el ulti-
mo que entró en ei Japón , fue el 
primero que entró en el Cielo, dan-
do los últimos alientos , invocando 
una , dos, y tres vezes el dulziísimo 
Nombre de Jefus. 
13 Efcribió con difuíTo, y 
elegante eftilo la vida , y glorioío 
martirio de San Felipe N . Cariíí. H . 
Fr. Balthafar de Medina en fu Chro-
nica de la Santa Provincia de S. Die-
go de México. Ael , y al dodlifcimo 
Padre Herrera en fu Alfabeto Aguf-
liniano debe elR. P. M . Fr. Joíeph 
Sicardo , de ia mifraa efclarecida 
Familia algunas noticias memora-
bles de ia dichofa Madre deS. Feli-
pe , y de dos.hermanos fuyos Reli-
„ giofos Aguftinianos. El uno {do i 
Sicard. ^ fus palabras formales) fue Fr.Juan 
I.1.C.4, ?>. de las Cafas, que el año de mil feif-
f.37. cientos y íiete padeció martirio á 
„ manos de los Indios Gentiles de 
„Philipinas , que difparandole re-
petidas íactas, le quitaron la vi-
„ da , como también lo. refieren 
nueftros Hiíloriadores. El otro íe 
llamó Fr. Francifco délas Cafas, 
que profefsó en nueftro Convento 
de México, a quatro de Odlubre 
„ de mil feifeientos y nueve , y lo-
„ gróla dicha de venerará fu her-
mano en los Altares , muriendo 
„ defpues de celebrada fu gloriofa 
„ Beatificación. Llegó la noticia de 
ella a la iníigne , y leal Ciudad de 
j,Mexico,q celebró tanta dicha con 
^todas las demonftraciones de gran 
„ deza, que acoftumbra con fu ge-
„ nerofa opulencia. Y como Dios 
havia confervado la yida á la Ma-
„ dre de el Santo Mártir Antonia 
Martínez ,concurrió ala folem-
„ nidad , que fe celebró a fu Santo 
„ Hijo á cinco de Febrero de mil 
feiíciéntos y veinte y nueve, lie-
vandola el Vi-Rey á fu ladodere-
cho en la Procefsion , con que fe 
„aplaudió tan gloriofo triunfo , y 
„ oyendo en repetidos Sermones 
de tan Sagrado feftejo las glorias, 
con que enfalzaron la felicidad d© 
el fruto de fus entrañas, y la que 
„ gozó por él tan dichofa Madre; 
que llena de gozo pafsó luego de 
„ efla vida á veinte de el mifmo mes. 
Mas haviendo vifto a fu hijo colo-
cado en la Igleíla Militante, íoloref-
taba paííaffe á verle coronado eritre 
los dantos de la gloria. 
14 Para llenar el gloriofo nu-
mero de nueftros veinte y tres 
Mártires invidos réftan los tres ex-
preííados en el titulo de eftc capi-
tulo , cuyas vidas, y notables cir-
cunftanciás de íüs martirios debo 
individuar , por coníiderar íingu-
larmente interefada ámi Santa Pro-
vincia de S. Pablo. Di la razón de 
los títulos eípeciales» porque fe glo-
ria con cfte fanto Triumbirato en 
varios lugares de efta Chronica , y 
no los reproduzgo ahora , porque 
ion parte integrante de la íiguiente 
hiíftoria. Prevengo para ella , queS. 
Pedro; Báutifta , y S. Martin de la 
Afeeníion, profeífaron:, y San Fran-
cifco de la Parrilhr,ó deS. Miguel, 
fue incorporado en la Santa Pro-
vincia de S. Jofeph, quando erain-
diviífa de la nueftra. Si en la def* 
membracion de los Conventos , co-
mo fe dio ehnuevo titulo de S. Pa-
blo á los de Caftilla la Vieja, íe hu-
viera dado titulo nuevo, y nuevo 
Patrón á los Conventos de Caftilla 
la Nueva , llamándola ( íirva de 
exemplo) Provincia de San Pedro, 
no afuera neceífario quitar algunas 
vezes la equivocación procedida de 
la continuación del titulo antiguo 
de S. Jofeph; porque con toda cla-
ridad fe percibiera, que dividida la 
Provincia de S. Jofeph en dos Pro-
vincias , una Humada de S. Pedro, 
y, 
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y otra llamada de San Pablo, eran 
frutos comunes a las Santas Provin-
cias de S. Pedro , y Jan Pablo los 
frutos, que havia dado antes de la 
divífsion la Provincia indiviíTa , lla-
mada de S. Joíeph ? Mas ahun pref-
cindiendo de haver florecido eftos 
Santos Mártires; quando era indi-
viíTa nueftra Provincia de Jofeph, 
fon efpecialifsimos los títulos , que 
aftiftená nueftra Provincia de J.Pa-
blo , feparada tres años antes que 
los ttes Jantos Mártires rubricaífen 
con fu fangre la plana de fu, Apoí« 
tolica vida. Entre los muchos , y 
graves Autores, que cfcribieron las 
vidas , y gloriofo martirio de los 
Protonartires de el Japón , fcgiviré 
con mas adheísion al V. Ribade-
neira , que fue fu feliz Compañero, 
y teftigo ocular \ y a la Ghronica 
de la Janta Provincia de S, Grego-
rio en las Islas Philipinas ^ aproba-
da por el iavido Mártir Fr. Ginés 
de Oiieífada, y cfcrita por nueftro 
Cariíí. Hcrrn. Fr. AntonÍQ de la 
Llave. 
CAP. II. 
SEHALANSE LOS MOTIVOS , T 
ios raros prodigios , que precedieron 
en mAr , y tierra a ellos gloriojos 
Martirios, 
*5 Ü N el Imperio de el Japón 
JtL fue criado Faxibadono, 
ó Toquiquiro, hombre de tan baxa 
fortuna, que fu mayor empleo era 
acarrear leña fobre fus ombros. Apli-
cado defpues al exercicio de las ar-
mas , fubió por valerofas hazañas 
al grado de Capitán General, y def-
pues a la Corona el año de mil qui-
nientos y ochenta y quatro, Uaman-
dofe CabacundonQig^uc quiere de-
zir .Supremo Señor de Japón. La 
mas plaufible hazaña de eftc Empe-
rador fue, haver renunciado el Im-
perio en un Sobrino fuyo, toraando 
para íi el nombre nuevo de Tayco-
fama , que quiere dezir grande , y 
Supremo Jeñor. Empeño eíla glo-
riofa hazaña con íus atrocidades; y 
porque en breve fue privado de la 
vida, y del Imperio fu Sobrino, vol-
vió á fubir al Trono Imperial.intro-
duxofe á fu gracia FarandaKiemon, 
que havia apoftatado de nueftra 
JantaFe , y comerciado en las iflas 
Philipinas, quando era Chriftiano, 
y fe llamaba Pablo. Era efte hom-. 
bre aftuto, maliciofo, y artifíciofo, 
y por mejorar de fortuna, refpedo 
de hailarfe pobre, dio a Taycofama 
larga noticia de el cftado de aque-
llas Islas , y del corto numero de p j ^ ^ . 
Efpañoles, que en ellas havia : ofre- j * ^ 
cíendofe fugctarlas a fu dominio, JIJ^J* 
íi le embiaba con titulo de Emba- ^ * , 
xador íuyo, y cartas para el efecto. j^'P'2' 
Llevado de efte informe, le deípa- * * \ 
chó con la del tenor íiguiente. 0~ m r n . • i i » tros axil 16 Elxe mi Imperio havra -
, mas de cien años años , andaba 
, continuamente en guerras, y con-
, tiendas. Y aísi los pareceres , y 
, leyes de todos los Japones eran 
, defeonformes entre íi. Eftando 
, el Japón en efte eftado r llegó la 
, hora en que yo havia de falír al 
, mundo, y fer Señor de eíla Mo-
,narquia , con feñales evidentes, 
, que huvo en mi nacimiento. Y 
y Z & i defde mi mozedad comenze 
, luego a fer Señor de algunos Rey-
, nos: y en obra de diez años no ha 
, quedado ninguno , que no fe f i |~ 
, getaífe a mi obediencia. Y ahora 
, tengo determinado conquiftar el 
, Reyno déla China *, mas efto no 
, entendáis que es obra mia , fino 
, que viene de los altos Cielos. Los 
, de eífa tierra , como fabeis , no 
, me han dado la obediencia , por 
, lo qual eftaba determinado de em-
, biar luego alia mi Exercíto á def- '# 
, truir eífe Reyno. Mas porque Fa-
, randa , que por via de mercancía 
, va, y vieae á eíTos Rey noi yátim 
a 
v . 
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„ a mi Privado Triungigaria , que 
„ importaba embiaryo alguna Em-
„ barcacion de Japón , y que él iría 
„ áeíías lilas , y que fin duda me 
„ darían luego la obediencia ,ymc 
pagarían tributo : y.efto es con-
forme a un dicho de los antiguos 
fabíos del Japón , fer dignos de 
grande loor , los Señores, qucfo 
jy íaber de fus tierras adquirían 
„ nuevos Reynos,y Provincias. Por 
efta caufa como fui informado 
de eñe hombre ( ahunque baxo, 
é indigno de crédito ) no quifc 
„ embiar mis Capitanes ; mas de-
termino efta primavera que viene, 
„ ir al Reyno de Fixen , y hazer 
alli Cortes. Y por tanto, íin tar-
„ danza alguna , abatid luego la 
„ bandera, y reconoced mi Seño-
r io , porque fino vinieredes íuc^ 
go a hazer me reverencia, y pof-
trados delante de mi pecho por 
tierra : fin dudaos haré deíbruir, 
„ y afolar ^ y mirad , que defpues 
no os arrepintáis. Eftas letras te 
eferibo en efte papel , para que 
„ te firvan de memorial. Diraílo 
„ con prefteza al Rey de Caftilla. 
Los que me agravian , no fe me 
pueden efeapar ; y los que me 
oyen y obedecen viven en def-
canío , y duermen con fofsiego. 
5 , Efta cfpada llamada Guyoccan, 
te embio por prefente : ven lue-
„ go, y no te detengas. No foi en 
efta mas largo. A los diez y nueve 
anos de el Tenxo. La undécima 
jjLuna. 
17 Con efta arrogante carta 
llegó a Manila Faranda , donde fue 
recibido de el Governador Gómez 
Pérez das Marinas con la decencia 
competente a.un Embaxador de 
tan poderoío Emperador. Y fin 
refponderal punto de el vaífallage, 
que fe le pedia, le ofreció franquear 
el comercio , y comunicación entre 
las dos Naciones. Para fu eftableci-
naiento (como diré adelante ) fue U 
Embaxada de ^an Pedro Bautifta,' 
quien agradó mucho á Taycofama, 
haftaqueel infame Faranda, y un 
Governador , llamado Xibunoxó, 
convirtieron la generofa benevo-
lencia de el Emperador en odio 
mortal. Tres años defpues en pri-
mero de Junio de mil quinientos y 
noventa y feis llegó a Manila por fu 
nuevo Governador Don Francifco 
Tello de Guzmán , quien difpufo 
embiar á la Nueva Efpaña la Nao> 
nombradaó'an Felipe ¡ f por fu Ge-
neral a Don Mathias Landccht>.Em-
barcaronfe con él dos Religiofos 
Aguftinos , llamados Fr. Juan de 
Tamayo, y Fr. Diego de Guevara; 
y Fr. Martin de León Dominico. 
De nueftros Francifcanos Defcalzos 
fe embarcaron con ellos Fr. Juan 
Pobre , natural de Zamora, Varón, 
que haviendofe llevado las efti-
maciones , afsi de los Chriftianos, 
como de los Gentiles de Japón , ve» 
nia de Phiiipinas á Efpaña a nego-
cios graves de laíanta Provincia de 
^an Gregorio. Y en fin , ^an -Felipe 
de las Cafas , llamado de Jeíus, que 
paífaba á México á ordenarfe , por 
la falta de Obifpos que havia en-
tonces en aquellas Islas. 
18 Salió el Navio San Feli-
pe de el Puerto de Cavite ádoze de 
Julio de mil quinientos y noventa y 
feis, y luego que fe hizo a la mar, 
padeció temporales tan contraríos 
en repetidas borrafcas , que fin ve-
las , arboles , ni timón cftuvo para 
perderfe. Faltaron a los Navegan-
tes las efperanzas de poder profe-
guirfu derrota, viendofefeifdentas 
leguas de Phiiipinas , y ciento y 
cincuenta de el Japón , cuyas coftas 
no eran de ellos bien marcadas, y 
por otra parte no ignoraban lo fe-
roz , y poca fegaridad de los Japo-
nes. Continnabañ las tormentas, y 
quando fe hallaban cercados de tan-
to mar de penas, fe las aumentaron 
de. nuevo formidables prefagios. A 
los 
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los l é .de ju l io vlcro por la parte del 
Poniente un eípantofo Cometa de af 
pe¿lo t r i lk , lu rbadoel color, cuyos 
rayos amenazaba en particular al Ja ' 
pon;y fu horrorofa indicación causo 
calos Navegantes no poco temor. A 
18; de Setiembre les fobrefaltó otro 
no menor;porq apareció una efpanto 
faVallena delante del Navio^ue ro-
deándole diverías vezes,rezekron,le 
hizieííe zozobra con fu móftruoía fie 
reza',y para,amedrentarla, difpararo 
algunas piezas de Artillería, quedá-
do tan GonFuíbs có ios repetidos fo-
brcíaltosjque ios reputaron por prog 
nofticos de fu dergraciado fin.Cauío 
les no poca admiració otrafenaljque 
regiílraron ene! Cielo,mientrascui-
daclcáíbs fíu¿luaban:pues en él vieron 
hazia la parte deljapon una Cruz de 
color blanco,y reíplandeciente,q du 
ró por un quarto de hora;y por otro 
tanto efpacio de tiépo mudo él color 
eníangríetOjhafta q fe cubrió de una 
nube- negra.EílaCruz tenia la mifma 
forma,y figura de las Cruzcs,cn que 
fueron crucificados los S. Mártires. 
19 Velexando cr^goxados lo mejor 
q podían,defeubrieron tierraVifpera 
de S.Pedro deAlcantara; y cñandoá 
viña delPuertodeUrandojComo por 
malicia de los japones fe les encallaíle 
elGaleo en un baxo de la entrada, ó 
barraje hallaro forzados adeícargar 
fus muchas preciqíidades.Efías fuero 
las q cegaron a los Governadores, 6 
Toaos de aqueU^eyno , fin q fucile 
baftante t i patrocinio deS.PedroBau 
tiíla,códucíédoádosCavalleros,ydo3 
Rclígiofos,encafa dc;l principalXibu 
noxo con un preíente de zoy. duca-
dos de importe para el Emperador; 
porq codiciofo elXibunoxo del rega 
lo hizo prender á los q venían en la 
Nao.Deícubier.ta la deprabada if.tcn 
ció de los Governadores,partieron a 
Meaco(en cuyaGorte cílaba el Empe 
rador)S.Felipe dejefas,)' elV.Fr.Juá 
Pobre, acó pañád o alR.P. Pr. D iego de 
Gue var a, Águft i n iano; para q folie i ta 
da audiéciaporS.PedroBautiíla/e no 
ticiaíTe al Emperador la inmilicia, q 
hazil alosErpañoleslosTonos.Elpriti 
cipal dellosXibunoxo, poiq nodefeu 
bricííe fu maídad,cbarazó las dilígeti-
cias,induciendo al miímo tiépolosBó 
zos(Sacerdütes de fusidolosjparaq a-
cuíaifea 1 osRel ígiofos; porqpr e d i caba 
lei cótraria á la de losDioícsdelJapo 
20 Quádo aísi fiuefuabá el GaleóS. 
Fclipe,y fus muchas riquezas,preve-
nía elGieio en la tierra repetidas feña-
les indicativas de las borrafcas,q pref 
to havia de padecer laChrilxiádad de 
Japó.Dos me fes átesq at)ortaíle dicha 
Nave, faliédó el mar de fus términos 
legua y medía, fepukó con fus aguas 
algunos Pueblos. Quádo entraron en 
JapóN.ReligioíoSjdldo un golpe ea 
un árbol unLabradoríe abría porme 
dío,deícubrió en fu corazó uiíaCruz 
perfecbiméte formada.Enlos vertidos 
de muchos Japones aparecieron va-
riasCruzesiv en otroPucblo apareció 
otraCruz maravillofa en las entrañas 
de otro árbol. En las Ciudades vezí-
ñas a Macao llovió tañía z en iza , y 
tierra fangrienta, que cubrió fus eá* 
pos,y calles,y en otras partes fe con-
mutó el polvo en afquerofos guíanos. 
Llovieron cabellos, y con eípantofo 
ruido, y daño de muchos íe arrancó 
un monte vezino a laCiudad de Ufa-
ca. Y no lejos de Flongo fe dividió 
por medio un crecido peña feo , ^e-
xando abierta unafima horrorofamé 
te profunda. En Agoflo fevíó fobre 
el Japón una Cometa tan grande , y 
horrible,que los Chriñianos Japones 
aílbmbrados le tuvieron por triftifsi-
ma íenaL En Septiembre tembló la 
tierra dos días coiinuadoscon muer 
te lamentable de muchos fepultados 
en las ruinas de los Idolos, Conven-
tos de fusBonzos,Paladosdc elDairi 
(que es fuPapa)y délas Caías Reales. 
2/1 A todas eílas de feo mu nales vo^ 
zes fe hizo fordo el Empefador; por 
q le robó toda? las atéciones la e nb i 
díoía rabia de los Sonsos/q movidas 
por las diabólicos ardides deXibuno 
xQ;le có^uharó íobre las Goyeailcias, 
Yyyyy que 
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que refultamn 1 fu Imperio de 
prohibir la Ley Evangélica. Mo-
vido ea fin Tay^ofama de fus repe-
tidas iníhocias mando cerrar la 
puerta á los Predicadores Ap.ofto-
íícos, y publicar validos con pena 
de la vida contra los Chriftianos, a 
cuya execocion fe figuieron las prif* 
fíones , y martirios de cílos Santos 
Proto-Martircs el dia cinco de Fe-
brero de mil quinientos y noventa 
y íiete. Uno de fus felices compa-
ñeros fue el V. Fr. Gerónimo de 
Jefus, a quien fu Mageftad refervo 
manifellandole el martirio futuro 
de los weinte y feis fagrados Cam-
peones con la íiguiente vifsion, qué 
el mifmo eí'críbió : Hecha oración 
Señor me dormí , y eflando i) 
„ durmiendo tuve un fueño, en que 
R ibad. „ veía muchas cruzes, y a mis her-
I.5. fol, manos en ellas crucificados , y 
581, ,, otra, en la qual me ponían ámi, 
„ y al tiempo , que querían le-
vantarme en ella , llegaba N . P. 
„ S. Francííco diziendo ; Efte no, 
„ que le he menefter yo. Con ef-
ta aflicción defperté, coníideran-
en el íueño. Luego por la ma-
„ nana me dixeron , que era cierta 
„ la fentenciadel Rey , y fu volun-
tad , que murieílen mis herma-
„ nos, y que a todos los Frayles 
„ de San Franciíeo mandaba ma-
» ta r . 
CAP. l lh 
VIDA EXEMPLARISSIMA D E 
S, Francifco de S. Miguel incorp$rado 
en nueflro Convento de Coca , y Por-
tera en el nuejiro de San Jofepb de 
Medina del Campo, 
B Lafonan muchos ¡n-coníiderados haver 
nacido en lugares populofos, como 
íino fuera uno el material de nuef-
tro fer, 6 fuera mas preciofo el lodo 
de la Corte , qué el barro de una 
Aldea. En la Patria de la virtud 
fundo S. Francifco de S. Miguel la 
Cafa folariega de fu linage, quando 
nació en la Aldea de la Parrilla, que 
difta pocas leguas de la noble Ciu-
dad de Valladolid. Sus nobles Pa-
dres Francifco Andrada , y Clara 
de Arco en el exercicio eran Labra-
dores , en bienes de fortuna de una 
dichofa medianía , en las coftura-
bres honeftos, y en la devoción a 
N . Scraphico Padre íingulares. Sir-
vi@ en los primeros años á algunas 
perfonas de Corte en la Villa de 
Medina de el Campo; mas nunca 
fue Palaciego. Gravo en fu corazón 
la íinceridad heredada de fus Padres, 
y con fanta ílmplicidad , quando le 
parecía > que alguna acción falia 
fuera de la regla de el fanto temor 
de Dios, dezia con rectitud : Ejf» 
es conciencia 9 y no fe puede hazer,^  
Era tanta la frequencia, con que re-
petía eftas palabras, que defpues de 
un íiglo hazian memoria de él fus 
devotosPayfanos , llamándole: E l 
SantoíPadre Conciencia j ahunque le 
veían , y adoraban colocado en los 
Altares. 
23 Ya contaba veinte y un 
años de edad , y ninguno de malicia, 
quando premiando N . Seraphico 
Padre la devoción cordial de fus 
Padres, coníiguio de el Señor fuef-
fc numerado' entre fus pobres Evan. 
gelicos de el gravifsi|iiüGonvento de 
Valladolid de la Regular Obfervan-
cla en la Santa Provincia de la Con-
cepción. Franqueáronle las puertas 
de el Noviciado para el humilde ef-
tado de Lego , fu buen efpiritu , y 
baftantcs fuerzas corporales para hs 
tareas de fus pefados oficios. Prac-
ticólos humilde , obediente, y tan 
dado al trato familiar con Dios, que 
alegres los Religiofos le adaiitieroa 
para íiempre en fu fanta compañía. 
„ Hecha profefsion ( valgome de 
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0 Riblidencyfa) como defcafíe mu i 
„ de veras imitar a los Santos Legos 
Fr. G i l , y Fr. Junípero de nuef-
„ tra primitiva Reiigon en la pobrc-
za , y humildad , recogimiento, 
y oración : Vifto fu buen deíeo 
de los Prelados, fue embíado á 
vivir al mui obfervante Convento 
„ de el Abrojo : á donde en com-
pañi a de los Angélicos Varones, 
„que alli vivían , aprovecho mu-
cho en todo genero de virtud. 
%í Porque , ahun de los defeuídos 
„ naturales , que en los oficios que 
le mandaban , hazia, hallaba mo-
„ tivo para humillarfc , y menof-
preciarfc } teniendofe en poco, 
!, Yqaandodc ellos era reprehen-
„ dido, moílraba conocer fu culpa, 
,) y mucho güito en verle repreheti-
„ der. En cfte Convento aumento el 
de feo , que tenia de la perfecta, 
y eílrec ha guarda de fu Regla* Y 
9, pareciendole que hallaría lo que 
„ defeaba en la Santa Provincia de 
S. Jofeph , que en aquellos Ucm-
pos florecía en mucha pobreza , y 
n fatuidad en Caílilla la Vieja , al* 
canzada licencia de fus Prelados, 
„ fe fue al Padre Provincial de aque 
,3IU Provincia. Y viendo fu buen 
„ efpiritu , fue admitido en ella. 
24 Y ahunque en fus prin-
cipios florecieron muchos Reli-
„ giofos Frayks Legos en ella, uno 
de los mas nombrados , y conocí-
„ do por perfedo Relijgiofo, y ob-
feyvanre de fu Regla, fue eteSan-
„ toFrayle. Por, lo qual confio en 
„ el Señor , que quando faliere a 
„ luz la Chronica de aquella mui 
„ Religiofa Provincia , fe contaran 
n muchas cofas de efte Santo Mar-
„ t i r , q u e porno tener noticia de 
ellas , no las eferibiré , ahunque 
„ machas me dixeron los que vivic* 
ron en algunos Conventos con 
„ é l . 
2 5 Hafta aquí efta Reíigiofa 
pluma: y pues ya llego el tiempo de 
falirá luz la Chronica de mi Santa 
Provincia , a que fe remite , paífo á 
dar las noticias de fu incorporacioa 
en ella, omitiendo íu fervoroío ^ia* 
ge a la Santa Provincia de la Arra-
vida ;-ya porque inmediatamente fé 
volvió á fu Santa Provincia , po"f 
mandato expreííb de el Rmo. comó 
añade el precitado Ribadeneyra ( 6 
porque aquella Santa Provincia \é 
nególa incorporación , comoeferi-
beN. Herm. Santa María ) ya por-
q¡ue en el tiempo de efta jornada cf-
tan difeordes los mas intcTeíados. 
Quien entonces governaba la Santa 
Provincia de S. Jofeph, no dividi-
da , era el V. Fr. Pedro Xerez , á 
quien con rendidas inftancias pidió 
la incorporación en ella , el Santo 
Fr. Francifco defpues de haver eíta-
do tres años en d Santuario de ei 
Abrojo. Hizo eíla humilde fuplica 
en la Villa de Coca en nueftro Con-, 
vento de S. Pablo, y el Santo Pro-
vincial , que tenía gracia efpecial 
para diícemir cípirítus, íe íeñaló 
efte Convecto, para íu año de apro-
bación. Logróla con aplaufo común 
délos moradores de efte Convento, 
en el qual vivió defpues algunos 
años con fuma edificación de Reli-
giofos , y Seculares. 
26 Debefe al teftimonio fiel 
de cfle gloriofo Mártir la noticia 
de haver dos Angeles Santos admt-
niftrado la comida al Santo Xeréz 
en los montes Pyrineos , quando 
tranfitaba á pie al Capitulo Gene-
ral , que fe celebraba en Roma , co-
mo legitimo vocal. EHóla á publica 
luz el V . Ribadeneira, expreífando, 
fe la dixo el Santo Mártir Fr. Fran- # 
cifeo de la Parrilla, que muehás ve- RlbacJ; 
z(s fue f u fuhUto , y mui imitador de I . j .C.Sé . ' 
fus muchas virtHdss. De eftas pala-
bras fe infiere, que S. Francifco de 
S . Miguel fue también morador de 
nueftro Convente de Peñaranda; 
porque el V . Xeréi concluyólos 
quátro años de fu Proviacialato en 
vein-
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velóte y cinco de Julio de mil qui-
aientos y íetenu y tres en el Capi-
tulo celebrado en nueftro Convento 
de S. Bernardino. Y como defpues 
íblo fue el V. Xercz Guardian de 
miefíro Convento de Peñaranda, es 
coníiguiente, moraííe en dicho Con-
vento el dichofo Mártir; porque no 
fiendo ais i , fe verificara de é l , que 
fue muchos años Subdito del Vene-
rable Xcréz ; mas no íe.verificara, 
que f m muchás vezes Subdito juyo, 
como afirma el V. Ribadeneira. In-
fiere fe lo fegundo, que no folo fue 
eñeSanto Mártir muchas yezes Sub-
dito del Religioíifsimo Xercz , mas 
también compañero íuyo, como ya 
eferibi en el libro íegundo de efta 
Chronica. 
27 Lo que no admite fduda al-
guna es, que defpues de incorpo-
rado en nueftra Santa Provincia 
íolamcnte moró en nueftros Conr 
ventos de Caftilla la Vieja, incor-
poro íe en nueftro Convento de San 
Pablo de Coca, y defpues de algu-
nos aiáos le fio la obediencia las 
llaves de la Portcria de ñueftro Con-
vento de San Jofeph de Medina del 
Campo, En uno, y otro Convento 
tendió las velas de fus penitentes 
18 Hallóla muí conforme I 
fus fervorofos defeos en el vi age, 
que hizo de la antigua a la Nueva 
Efpaña aporque rodos losMiísioncros 
con que fe hizo al mar , eran ver-
daderos Reí igi oíos. No hallo ano-
tada fu Mfsion; mas confiando, qae 
por falta de vafo fe detuvo en Mé-
xico dos años , no admite duda, 
haver tranfitado con San Francifco 
Blanco, á quien en los dos años de 
detención en Mexico^iidó lasArtes 
S.Martin de laAfcenfion,en cuya di 
chofa copañia falió de Efpaña.Cn ta 
larga jornada íirvió átodos el bedito 
Lego con íingular humildad , y 
caridad pa'clente, y en el Convento 
de México mereció por fu conocida 
excmplaridad , le ocupaííe la obe-
diencia en la Portería , para que 
á la entrada hallaííen los buenos 
eftimulo para la perfección , y los: 
malos un eficaz defpertador de fus 
Chriftianas obligaciones, 
29 Palsó en Compañía da 
otro zelofo Feligicfo a tierra de 
ChichimecoSjgentcMontaraZjy de-
clarados enemigos de los Efpaño-
ñoles : y ahunque el camino era 
largo, y fragroío , le hizo con to-
tal defcalzez , y a pie, con tefofi 
defeos en el mar amargo de rígidas táfuerte,qiie formava efcrupulodc 
aufteridades, y llegó a hazeríe due- paííar a cavallo los ríos , quando 
cftos carecían de puente, ópaífa-
dizo alguno. Hizo manfion entre 
aquellos Barbaros algunos dias , y 
ocurriendo entre ellos, los miñe-
riofes de la ¿"emana .Santa , formó 
ño de las virtudes todas, gozando 
defde efte tiempo por toda fu vida 
de muchos extafis , y arrobos» La 
epinion de fu Santidad era tan 
grande, que entre muchos verda-
deros imitadores de nueñroSeraphi- en una foledad una Hermita , en la 
co Padre era fcñalado en .primer qual dedicado tedo a la viva coníi-
lugar. Y como obfervó nueftro ex- deracion de los acervifsimos Ton-
tatico , y V. Herm. Fr. Antonio memos de el Señor , perdido el te-
Mártir, de los Mártires , quando Je partió mora lósemeles Indios, celebro» 
Chron. „ de eñe Convento de Medina del íu compañero los Divinos Oficios, 




, a fu ardiente zelo de la Conver-
„Jion de los Infieles, dexó á fus 
„ moradores llenos.de lagrimas, y 
„ cariñofos fentimicntos porlomu-
j , cho , que íentian la falta de fu 
7, compañía. 
fa é Jueves Santo. Rcftituido def-
pues al Convento, con clara reno-
vación de fu cfpiritu, abrió Dios 
camino, para que-paílalTe a Phili-
pinas, defpues de dos años de man-
t f t . V. CAP. I V . 
fion en México, donde fera eterna 
Ja memoria de fus poderoíos ejem-
plos. 
CAP. IV. 
VIRTUDES HEROICAS , GLO-
riojo Martirio , y algunas Mi-
lagros de San Francifco de 
¡A Parrilla. 
$o T O que dtxo hiftoriado 
JLÍ en el capitulo prece-
dente es un preámbu-
l o , y no mása la materia de las 
heroicas virtudes de eíle Samo Le-
go ; porque nunca íe dexiron ver 
mas lucidas , que quandoíu tervo-
fofo zelo las facó de el archivo^ en 
que las tenia , como ocultas, fu pro-
funda humildad. Efcogióle Dios, 
para que en la Provincia de Cama-
rines trabaja(íe en la vina de la nue-
va Caceres , y enriquecidle a fu 
Igleíia con frutos de bendición. No 
le íirvid de embarazo alguno , para 
hazerfe capaz de nuevos idiomas, 
ni fu edad crecida , ni fu falta de 
memoria; porque el Señor pufo la 
gracia en fus labios, y dio a fu boca 
las palabras necefíarias , para que 
hablaíle como embiado fuyo. En 
cíía Apoftolica tarea ayudó mucho 
a nueftros Mifsloneros, íiendo tan 
afable, y tan caritativo para fu* In-
dios , que enamorados de fas mu-
chos exemplos le llamaban el Padre 
Santa, 
31 Dedicóle defpues la obe-
diencia , a que pra^icaíTe ia mif-
mo que predicaba, afsiñiendo como 
carlnofa Madrea los enfermos de 
varías Naciones en naeftro1 Hofpii.' 
tal de i\íaaila. Y como en el trato de 
los Japonts reconocíeífe íu buen ta-
lento , y por otra parte tuvieííe al-
gunas noticias de el eftado de aquel 
Imperio, empezó a fer fantamente 
ambiclofo de la falvacíon de aque-
llas ¡numerables almas, Prcadia t m 
de veras efta nueVa llama en fa 
Apoftolico pecho, que no pudieroa 
ocultarla fus labios , ahunque eíla^ 
ba entonces moralmcnte impofsibi-
litado el traníito a tan dilatados Rey 
nos. De día , y de noche meditaba 
en aquella converíion , y como ef-
taba cebado en el fruto de la Pro-
vincia de Camarines y avivaba las 
nuevas añilas de las glorias de la 
Cruz, íiempre que vela íoplar el 
viento de la vandade el Japón. Ea 
la foledad ponía efta caufaen las ma-
nos de Dios, por medio de fu Puríf-
ííma Madre , á quien todos los dias, 
á demás de otros particulares exer-
cicios, resaba con fingular devo-
ción fu Corona. Penetró los Cielos 
fu oración, y la cordialiisiraa devo-
ción ? que íiempre tuvo a la Rey na 
de los Angeles \ porque quando ef-
tubtn mas perdidas las efperanzas, 
fe abrieron las puertas de aquel im-
perio. 
32 Fue deftinado por Em-
baxador para él S. Pedro Báutiíh, 
quien eícogiendole por fu compa-
ñero , llenó fu alma de jubilo tan 
nuevo, que admiró á los Religiofos 
quando le vieron embarcar. Las 
tormentas que padeció en el mar, 
fueron muchas j y huviera perecido 
en alguna, íi Dios no le confervara 
la vida , con redtírsicpos fines por 
entonces ocultos. Acompañado de 
el ,aportó el Santo ComiíTario, y 
dió con felicidad fu Embaxada al 
Emperador , con cuya licencia ex-
preña fe funda el Convento Huedro, 
en que a un mlímo tiempo fervia el 
tatito Fr, Francifco a Portería, Ca-
cina , y Rcfe6torio, Fue tan fervo-
rofa la muda predicación de fu ale-
gre modeftia, y efícazes exemplos, 
quedandoíe por vencidos los Gen-
tiles de fu dulze batería , unos 1c 
llamaban el Bqnzo ( que quiere de-
zir perfecto Religiofo) y otros 4 
Enft&zdcr. Do^rinabales tambíea 
con fw habito pemteate , que íiem-
Z M E H pre 
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prc fiae imar turnea íola .la mas po-
bre, y remendada: eon fu Angélica, 
y paciíica converfacion , y con la 
cuftodia ck im ojes, caftos , y cau-
tos. Tenia mui prcicntc, que por 
tan leve defeuido , con que en cier-
to lance los levantó al roñro de una 
amgey , entró por fus puertas una 
tentación armada contra fu virginal 
pureza, Y ahunque falió vencedor, 
iíobló defde entonces las guardas a 
tan delicada virtud , añadiendo a 
los comunes rigores de nueftra Dcf-
calzez y crueles cilicios, yíangrien-
ltas difciplinas. Los Viernes Jautos, 
quando concurrían algunos Chrif-
tianos a hazer difciplina de fangre 
en el Clauftro de nuefíro Convento, 
era efte Santo Lego, quien preíidia, 
recibiendo crueles azotes de la ma-
no age na de un Japón. £n fu def¿ 
caizcz total , folo pudodifpenfat la 
necefsidad intimada por la voluntad 
de fus Prelados, a quienes venera-
ba rendido, como á Vice-Oioíes. 
Ayunaba también las Quarefbias lla-
madas de N . P. S. Francifco, y con 
írequencia á pan , y agua. En los 
ayunos que preferibe la ígleíia San-
ia , y la ^ eraphica Regla íc negó to-
talmente á hazer colación, y pre-
guntado : porque lo hazia afsi? Ref-
pondió con mucha gracia : Mmans 
f i a ran a correr. 
33 El Au|uñií$Ímo Sacra-
mento de el Altar era el continuo, 
j deliciofo objeto de fus afectos 
tiernos, y amorofos , y ahuaqae 
era idiota, k concedió el S t m t k 
inteligencia de los Evangelios > y 
oraciones de Us Miíías per la mu» 
cha foiicitud , que tuvo en oírlas, y 
ay udarlas. Si eftaisdo atado con al-
gunas de las obligaciones defus mu-
chos oficios, oía hazer feñal para 
kvantar la Hoñia confagrada , vo-
laba como Aguila cenicienta, don-
de eftabael Cuerpo deJefu-Chrifto, 
a tributarle humildes adoraciones, 
© le poíiraba en tierra eí pefo de f» 
amor, para adorarle en efpírltu , y 
verdad. A ruegos fuyos fe movió 
el V. Fr. Marcelo de Ribadcneira 
en un Domingo de Ramos a bende-
cirlos , levantando Altar en un por-
tal cñrecho, y celebrando lof Ofi-
cios proprios de un día tan folem* 
ne, con aúiítencia de íolas íeis per-
íonas,comoíi lucran íeis mil. To-
mando puerto un dia de Domingo, 
y íabiendo, no luvia Miíía , íe re-
cogió en el Navio , arrodillandofc, 
y pofírandoíe aíus tiempos, como 
íi eíluviera en el Coro oyendo la 
Miíía Conventual. Saltó de el Na-
vio dcípuesdehora y media encen-
dido eí roftro, con el fuego fagrar 
do , que ocultaba íu pecho; y dix«> 
mui alegre al compañero , que y4 
en efpiritu havia oído Miíía. Pre-
mióle el á'eñor cfta íingular devo .^ 
cion con la íiguienre maravília. V i -
fitando con un Sacerdote de nuef-
tros Religiofos á una India enfer-
ma , y hallándola íin habla , rogo 
el Santo Lego a íu compañera , feí-
zieíle la feñal de la Cruz en la len-
gua de la muda con el dedo , qu« 
tocaba al Santiísimo Sacramento* 
Y correfpondícndoel Señora fu vi-
va fe , luego que íe formó la Cruzr 
reítituyó el habla a la pobre la-
34 La devoción , que tuvo a la 
Reyna de los Angeles, fué muy eta-
trañabk , re.veí-cnciaridola íiempre, 
e m o a arbritrpde íu$acciones, ÍU 
refugio , y blanco de fu amor. Ex-
pikole , resalid ola todos los dias el 
Gf ic iaFmo ; porque fin Qrr« 
Magiferio, que.íu mucha devoción, 
íwpo leerle a peílar deíu natural ru-
deza. No k efírechaba fu íingular 
afcdo al rezo vínico de la Corona de 
Nueílra Señora ; porque en un pro-
prioái^ la repetía muchas vezes , y 
ahufi quando caminaba al-egre a fer 
trMÍfe;at4o , como m devoto Pof-
t i ^ ^ le pidi^ffe: las cuentas, que 
Ikvafca.en la qaaaO:, k implicó > fe 
las 
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las áexañfe ; porque iba rezando !a 
Corona á María Sanñísinu Señora 
Nueftra. 
35 Con fu dulzifsimo Efpa-
fo, y Patriarca S. Joíejph era mui 
feñaladofu afeito, como verdadero 
Francifco , y Dcícalzo. Las venera-
ciones de toda la Scraphica Religión 
con efte Santo fon tan fingularcs, 
que en el Capitulo General celebra-
do en Afsis el ano de mil trecientos 
y noventa y nueve , fe decreto con 
maduro acuerdo de los Padres, que 
en todos los Conventos fe rczaííe de 
Gubcr. S. Jofeph con oficio de nueve lec-
t . i . l . 3 . clones. Los títulos , porque nueftra 
f.370. ^eraphicaDefcalzez íe halla üngu-
larmcntc obligada a efte Patriarca 
cxcelfo , fon tan claros , como fu 
aumento , y el poderofo patrocinio, 
con que el Santo ha ferrado , Car-
pintero dieftro, los andamies, que 
trazaron las opoíiciones de algunos, 
no para edificar , fino para deftruir 
k la Provincia , honrada con fu 
üombre tan augufto. El miímo íir-
ve de gloripfo&diftintivosa nueftros 
Conventos de Salamanca , y Medi-
na de el Campo ; y como el Santo 
Fr. Francifco era Portero de efte 
^ichofo Convento , quando partió 
a las Islas Philipinas, ni en ellas, ni 
ta el Japón podía olvidar á tan duL 
te , y íki Patrón. Para íus elogios 
1*0 k hizo íaha el propfio idioma 
de los Japones j porque en un día 
de San Jofeph les predico en aquel 
idioma con tanto efpíritu, cofas tan 
gkas de efte gloríoíiísimQ Patriarca, 
que muchos que le oyeron, forma» 
rm juiziofo difamen , le havu da-
do Dim el don de aquella lengua. Y 
yo le formo, .de que la corona de 
Virgen,con que muchosAutpfes hoa 
fan probabiliísimamemeá eíleSanto 
Lego, fue premio que le grangeo 
fu cordial devoeíoa a María Saníit 
íílma , y Jofeph. 
36 El faoto exercicio de Ora-
ción , fue.fu frcqueaíetada.aaneEi^ 
de donde facaba el efeudo déla pa-
ciencia, y los fuertes arnefes, para 
defenderle de los comunes enemi-
gos , haziendofe cruda guerra a ú 
mifmo. Repetidas vezes íe explica-
ron fus repreftados fervores: ya ali-
gerando fu cuerpo : yá dando á fu 
roílroel vivo color de la granar mas 
fina : yá snanífeftandoleel Cielo con 
lenguas de luz. Eftandoel gloriólo 
Santo en la Ciudad de Ufacahofpe-
dado con un Religioío nueftro en 
cafa de una pobre Chríftiana , el 
primer día , que fe celebro en ella 
d tremendo Sacrificio dé la Miífa, 
fe recogió con el compañero , y 
quatro Chriftianos á tratar con 
Dios , meditando fus facratifsimo^ 
Mifterios. Era la hora , que llama-
mos comunmente la Oración , ó h$ 
Ave Marías , y entonces cerco la ca-:. 
fa un refplandor tan hermofamenre 
lucido , que llenó h calle de mu-
cha claridad. Peífeveró cfta .ahun-
que havia anochecido, y con grande 
admiración de los Gentiles, trabaja-
ban con aquella luz de ei Cielo los 
Oficiales vecinos de aquella calle, 
eomo íí aquella noche fuera un día 
mui claro. 
37 En la mifma Efcuela de la 
Oración fe preparaba el bendito Le-
go , para falir a catequizar defr 
pues con la fuerza de fu efpíri-
tu , lo q^etio podía c t m las fraííej? 
prOprias de la lengua Japona. Coa 
las pocas dicciones que fabia , dixo 
con fanta libertad a un Bonzo , qitf 
el I d alo qiye acbvaba jíratiz&n del In* 
fiemo , y ahunqae el Bonzo fober-
vio defpreciÓ la claridad de el de* 
lengaño, & moftró tan apacible, con 
el Santo Fr, Francifco , y con fu 
compañero S. León , que con r o f r 
tro agradable les brindó a beber 
Cha, que es el mayor regalo , qu? 
dan los Japones a ios hudpedes hon^ 
fados. iEn otra ocaíion , cncontran-
iio a un mpzoGentil, qu-e iba á en-
trar en el Templo de ua Idolo* , k 
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ifiio d bendito Lego , ^ A^ud a -
mino STA í l camino d d Infierno* Y ib-
las cíks palabras tuvieron eficacia, 
para convertirle aél , y ahun k fu 
muger a nucflra Santa Fe. 
53 corta comparación U 
líe el Ciervo herido , que bufea prc-
íuroíblas chriftalinas aguas con la 
viveza , qu~ tenia eílc Santo Lego 
en foíicitar ks aguas de el Bautif-
mo a los indios Tasos^ue llegaban k 
la puerta del Convento , ó a los en-
fermos , de quienes procuraba ad-
Kibade- quirir individuales noticias* Mucho 
neir.lib. nosdexoeferito el V. Ribadcneira 
6.c, 5. „ en cftas breves claufulas. De eíte 
lbi.644. „ fanto zelo (dizc ) fui yo buen tef* 
„ tigo en Japón , porque anduvi-
mos muchos dias por entre Chrif-
„ tianos, y Infieles juntos, y bufea-
„ bacon grande cuidado las almas. 
Y quando fabia , que llevaban a 
3)ajuitíciar ¿\g\m ladrón Gentil,, da-
5, ba grande prieíía al Prelado , pa^  
„ ra que fueffe^á bautizarle , con-
goxandofe mucho , porque no fe 
„ perdieíie qualquicr alma. Una vez 
íabíendo , que llevaban á cortar 
^íascabezas á una snugercondos 
„ niños hijos fuyos , me hizo íalir 
„ a íasdoze del dia,cl Mesdc Agof-
„ to con mucho calor , y peligro 
„ de la vida , para que fueííe á bau-
„ tizar ios niños; y ahunque fu i , no 
fue de provecho , porque ya eíla-
„ ban degollados. En qualquiera 
„ Convento donde fe hallaba, por-
„ que los que fe venían á confeífar 
„ fuefíen confeífados , rogaba na»-
cho á log ConfeíTorcs , confeífaf-
fen a los que les trahla.Y ahunque 
„ los Prelados le mandaban, que no 
„ fe congoxaífe tanto , dezia , que 
j , no podía acabar configo de no re-
„ ctbir mucha pena , viendo que el 
„ demonio íe llevaba algún alma. Y 
„ tan eficazmente perfuadia la fal-
„ vacion a los Indios, que parece, 
„ qued Señor le daba lengua, y ef-
^pirku. 
5 9 No le era amargo ve r los In-
dios ieprofos a la puerta del Con-
vento ; porque ufando de miíericor-
día con ellos , le§ lababa los pies 
con íinguiar agrado , y fe íes mof-
traba mayor^ntroduciendoles en la 
clauíura , íi fe llegaUa á fundar ef-
pcnrtnzas de que por las aguas fa-
ludablcs de el Buptifmo havian de 
fer purificadas fus almas. Defpaes 
que fe f«ibricaron los dos Hoípita-
les , dedicado uno a Santa Ana , y 
otro ai felicifsimo Patriarcha S. Jo-
fcph , nofolo vifitaba coaipafsivo k 
los Ieprofos, atendiendo ai focorro 
de fus corporales miferias , mas \c$ 
hazia fervoroías platicas , que lle-
vaba prevenidas , exhortándoles á, 
fu pronta converfion. Declaró e! 
Señor quanto le agradaba eftc zcío 
ardiente de íu fiel Siervo , obrando 
por fu íntercefsion algunos milagros. 
Haziendo la feñal de la Cruz fobre 
una muger infiel , que cftava ajori? 
banda , y fin habla , la dexo con 
habla , convertida , y bautizada. 
Con el miímo antidoto prefervo de 
la muerte a un indio mordido d« 
una culebra , cuyo veneno vence 
con fu adividad quantos rcmedioi 
ha defeubierto la medicina. Eílos, y 
otros milagros los ícllo fuMagcftad, 
dándole tan promudi humildad, 
que íiemprc le parecia, comía el f i n 
de valde , y que no era en el Japón 
de provecho alguno. De eñt rara 
hutnildad , le formó ej demonio 
una tentación vehemente de volver-
fe a Manila,donde 1c entendían, y ci 
era entendido en la Provincia 
Camarines 5 roas pacificóle fu inte* 
rior , quien le tenia defHnado para 
uno de los mvidos Pretoaiartyrcs 
de el Japón. 
40 En fin, lleno de años , y d« 
méritos, bebió con San Pedro Bau? 
tifia el cáliz amargo de las afrentas, 
y cárceles , kafta que cortándole la 
oreja en el camino , fue llevado, 
donde levantaíle la cabeza en la 
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Cruz , que tenia preparada. Antes 
de fer crucificado , informado un 
Portugués por el V. Fr. Marcelo, 
que el .Santo Martyr llevaba pen-
diente una Cruz, con algunas reli-
quias al cuello , fe la pidió con mu-
chas inftancias. Y como refpondief-
fe,fe la daría con el beneplácito de el 
Santo Comiílario , coníiguió el 
Portugués la licencia , y recibió 
con fuma eíliraacion la Cruz. Def-
pues confeísó , havia hallado en ella 
el defeado alivio de muchas tenta-
ciones , con que fu mocedad havia 
fido con moleíiia conquiftada. Ena-
morófe deeíla miímaCruz una iluf-
trifiitru perfona ; mas el Portugués 
difereto , ofreciéndole liberal toda 
fu hizienda r no quiío privaríc de 
una Cruz , que le hazia ligeras otras 
peííadas Cruzes. El Janto Martyr, 
haviendole fixado con argollas de 
hierro , fue levantado en fu Cruz, 
quando eílava fu corazón tan íixo 
en Dios , que levantando los ojos al 
Cielo , tenia conao manfa oveja fe-
Jlados íus labios con profundo {ilea-
do. Con el golpe de la fegunda lan-
zada , dio fu efpiritu al tóior , fu 
fangre á la Fe , gloria á Efpaña,nue-
vo lüfire áCaítiiia la Vieja , y reli-
quias a muchas Igíeíias. Una col i-
lla fuya con otras preciofas reliquias 
de fus dantos Conmartyres , fe ve-
nera en el muí Religiofo Convento 
de N . P. S. Frandfco de Salaman-
ca. Fr. Tiburcio Navarro en fu L i -
bro de ios Frutos Poílhumos de San 
Pedro de Alcántara , cap. fexto, lla-
ma á efte.^anto Martyr verdadera 
Frandfco, figwtde Raphael yy fegundo 
Migutl. .De algunas circunítancias 
notables , y de los milagros obfer-
vados , defpues que durmieron en 
el Señor, elle gloriofo Lego , y to-
cios veinte y feis crucificados , daré 
noticia , quando concluya la rela-
ción de la-prodigiofa Vida , y Mar-
tyrio de el Santo Comiííario , y 
^ í',|j Embaxador , que para íer veíate f 
cinco vezesMartyr (como lo fue fle-
te , la Madre de los fuertes Macha-
beos) murió el ultimo. 
V I D A , Y G L O R I O S O 
Martyrio de San Martm( Loy-
naz)de ia Aíceníion. 
C A P . m 
VERDADERA PATRIA , VERDA~ 
dero apellido ¿ eftudios , y vocaelon 
de S,Martin d nuejira Provin-
cia de S.Jofepb, 
4 1 c ON cinco nuevos fe-llos de cinco Martyres 
invictos , aurhorizó 
el Cielo la antigua Executoria de 
los Religiofos Efpañoles , éntre los 
feis Santos Defcalzos Proíomarty-
res de el Japon.Mejoró Dios afsí los 
Catholicos Dominios denueñrosRc-
yes,efcogiéndo en la Nueva-Efpaña 
a S.Phelipe de Jeíusjencl Reyno de 
Galicia a SanFranciíco Blanco ; en 
Callilla la Vieja a San Pedro Bau-
tiíla , ya San Franciícode laParri» 
lia ; y a San Martin déla Afceníion, 
en la antigua Cantabria. En efía ce-
lebérrima Región , es comprehen-
dída la mui Noble , y muí Leal Pro-
vincia de Guipúzcoa, llamada Bar-
dulia en la antigüedad. Confina al 
Oriente con la Francia : por el me-
diodía con parte de Navarra , y de 
k Provincia de Alaba , por el Occi-
dente con el Señorío de Viscaya ; y 
por el Septenmon con el MarOccea-
no Cantábrico. Eíla iníigne Provin-
cia , que por efpecial Privilegio no 
puede fer enagenada de la Corona 
de Caüiila , goza también por dos 
Privilegios Reales, los Titnlos gran-
des de mui Noble, y mui Leal. De 
una tan folariega Nobleza , fon mu-
chos los frutos opimos comunica-
das á nueftra Scraphíca Descalcez, y 
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eterna en nueftros Anales. Los ma$ 
íobrefalieíites por íus muchas he-
roícidades fon el Apoítolico Varón 
Don Fr. Martin Ignacio de Loyola, 
Obifpo de el Paraguay, y Araobií-
po de las Charcas, que giro dos ve-
zes el mirado , como Doctor de las 
gentes j y ¿"an Martín de la Afcen-
fioa , que fubiendo en el Japón á la 
palma triunfante de la Cruz , fue 
uno de fus Proto-Martires glorio-
ios. De el primero dexamos dadas 
memorables noticias, en el libr© fe-
gundo deefta Chronica; el legundo 
Marcino, y Marte 5eraphico tiene 
aqui fu proprio lugar. 
42 El efeogido por Dios pa-
ra fu origen , es uno de la nombra-
da Provincia de Guipúzcoa; pero 
mui diilintode aquel , que regular-
mente íeñalan muchos Autores do-
me íl i eos , y eftraños, tan equivo-
cados en íu patrio fuelo , como en 
ih noble apellido. Llamanle unos 
San Martin de Vergara, y otros San 
Martin Aguirre *, mas ni eñe es el 
apellido de fus nobilifs irnos Afeen* 
dientes , ni aquella íu iluftre cuna. 
Verdad es indubitable , que la Villa 
noble de Vergara , poblada por D. 
Alonfo el Sabio , es una délas mu* 
chas poblaciones de la mui leal Pro-
vincia de Guipúzcoa. Y como la 
Villa de Ikafain , Patria feliz de 
nueftro Santo , efta íituada con al-
*9m' guna cercanía a dicha Villa , pudo 
$k» íundarfe la equivocación en la cor-
ta diíkncia. Afsi Virgilio es, y fe 
éíze Mantuano, por natural de An-
i des Aldea de Mantua ; porque los 
Vid.Me Pueblos comarcanos gozan el nom-
ooch.de bre, y fueros de fu Ciudad Matriz. 
á*rbitr. Mas no fiendo Matriz la dicha V i -
íudic. I . Hade Vergara ; otra fm duda es la 
i.q.99. caufade llamar San Martin de Ver-
gara, al que en realidad es San Mar-
tin de Beafain , y Loynaz. ihqui-
riendo, pues, el origen de efta no, 
table equivocación , ha l Íe ,no fer 
©tro, que havet: florecido por el 
mifmo tiempo en nueftra Santa Pro- j ^ 
vinciade S. Pablo otro, y otro Gui- |as ^ 
puzcoano, llamado Fr. Martin de ^ ^ p ^ 
Vergara. Llámela notable equivo- V;KC 
cacion ^ porque un año deípues de 5 p '^i 
el gloriofo triunfo de S. Martin de ^ j ' 
la Afcenííon , conviene á faber el 
año de noventa y ocho, fue inftitui-
do Predicader un Fr. Martin ó t 
Vergara , y el de feifeientos fue ínf-
tituído Letor , y leyendo actual-
mente Theologia Eicolañica le lle-
vo Dios para íi en nueftro C onven-
tode^. Lázaro el Real de la Villa 
de Arevalo el año de feifeientos y 
dos. Y en el mifmo año de feifeien-
tos y dos, el día quinze de Noviem-
bre floreció en nueftro Convento de Libr.de 
la Villa de Martin Muñoz otro Fr. Difunt. 
Martin de Vergara, también Gui- £174. 
puzcoano, y Letor de Theologia. 
Sobrada cauía fue efta para la dicha 
equivocación ; pues también la hu-
vo , y grande , con las dus celebres 
Eulalias , por la uniformidad de 
nombres, y martirios; no obftante 
la diftaneia , que hai de Barcelona k 
Merida , que fueron fus dos efcla* 
recidas Patrias. 
43 La de nueftro Mártir in-
vido fue la Noble Villa de Beafain, 
íita á las margenes de el Rio Oria, 
a un quartode legua de la de Villa-
franca: y Vi l la , que en las Juntas 
Generales, y particulares de los muí 
nobles Guipuzcoanos vota con diez 
juegos , efto es, diez votos. Con-
toda exprefsion efta anotada efta 
folida verdad en el Indice de la Re* 
copilacion citada en la palabra Be*~ 
/ a i » , diziendo : Fus natural de efi* 
Villa , y originario de la Caja di Loy-
naz el gloriofo San Martin de Loynaz > 
Keligiofo de la Orden d i San Franeif-
eo , martirizado en el Japón por la Fe 
de Je/ü-Chrifíe.Eatrc nueftros Chro-
niftaseferibio bien informado auek 
tro Extático Mártires, íeñaíandole Mártir, 
por Patria la mifma Villa de Bea- Conv^ 
fain. Mas porque una verdad tan fol. 
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folída no fea en tiempo alguno áli* 
putabíe , prefeoto prueba cotivia-
eeíite de lo dicho *, y de no haver 
íído Aguirrc el noble apellido de 
fus díchofos Padres, en la fe de Bati-
tifmo de nueftro dichofo Santo. Re-
mitióla autentica al Convento Real 
de San Gil de Madrid Don Juan de 
Zubicoeta, Cura proprio de dichía 
Villa de Beafain el año de iflilfeif-
cientos y íctenta y cinco , y ctl ^ 
Archivo (donde feconferva) la co-
pié con toda fidelidad el ano pallado 
de veinte y cinco. Porefte verdade-
ro teftimonio (omitiendo otros que 
Jo evidencian r con lo que adelaate 
diremos) confta haver íido los Pa* 
dres felizes de nueftro gloriofo Már-
tir Juan García de Loynaz , y Ma-
na Martin de Amunovarro, y que 
éntró en el gremio de la Igleíía San-
ta por las puertas Sagradas de el 
Bautiímo el ano de mil quinientos y 
fetenta y fds. Solo podrá imputar 
por efeufada efta detención de mí 
pluaja, qtikn no advirtiere la necef. 
fark conexión , que dize el campo 
con elTeforo,la concha con la perla, 
la tierra con el fruto,y ios naturales 
cófu P a t r i a . / » , c o m o e n femejaa 
te lance eferíbía un Hi;o de el gran 
Baíilio , y gran Maeftro Salmanti-
ceníe y fon continuos m divinasr y bu-
m&vas letras los refpeBos homrifitQt 
entre ¡9s Pueblos , y fus perfoms heroi-
CAS , áe que h d inumerables exemplos, 
Yox eílo practicar un losantiguos,no 
coronar a los vidoriofos en fus bar-
baros certamenesjeontentandofe con 
pintar coronadas las Patrias de fus 
triunfantes h¡jos,comoPlinio refiere. 
44 Fue, pues, el dia de fu 
Chriíliano nacimiento en la Parro-
quial de dicha Villa de Beafain el 
dia diez y feis de Julio , quando ce-
lebra Efpana el Triunfo de la Santa 
Cruz , y mieílra Seraphica Religión 
un dia Infrao^avo de San Buena-
ventura. Y entrando en la Igleíía el 
Infante Martin para abri^ a fu tiet». 
^o la boca > como Do£tor Sáirado,!; 
para triunfar en la Cruz Proto-Mar-i 
tir de el Japón y quien dirá, no fue* 
mas que cafualidad la ocurren-
cia de tal dia? De fu primera educa** 
cion 1 es total clíilencio de quantos 
Autores han eferito fu vida ; mas 
habiendo íido efta tan perfeda y fe 
infiere con claridad lo acertado de 
aquella. No es menos culpable U 
omifsion de fus nobles Paifanos en 
no haver autenticado un prodigio, 
que obró Dios con fu Santo en fi i 
ínoGentc niñez. Hai tradición de 
el milagro; mas no de fu genero, m 
de las círcunftancias requiíitas, para 
darle á publica luz en efta Hiftoria. 
Quaicsiíucíren fus fantos enfayos en 
aquella tierna edad,lo demueftra hoi 
diaunaCruz,que labro entonces por 
fus proprias manos , como quien ya 
empezaba á gloriarfe en la Cruz de 
Jcfu Ghrifto, fixando en ella , y en 
el fus afedos, y efperanzas. Con ef-
ta Cruz fe explicó milagrofo el San-
to Martyr el ano paíTado de veinte 
y cinco , como diré ai fin de fu glo-
riofo triunfo. Dotóle naturaleza 
con hermofa , y agradable prefen-
cia , feliz memoria , claro , y fu-, 
t i ! ingenio , que cultivó con mucha 
aplicación en la iníigne Univeríldad 
de Alcalá , íiendo uno de fus Cole-
gialest Theologos. 
4$ Quando virtuofamcntc 
eftaba mui etigolfado en fus mayores 
eftudios, quifo Dios, que crucifi-
cado al mundo fe matricuiaíTe en ^ ^ ¿ ^ 
nueftra Seraphica Religión. El muí ^ C 
doclo Padre Sicardo, formando Ga- 1 
talogp de los Santos Mártires de el I0, 
Japón, eferibió eftas palabras equí-
vocas , individuando á ^an Martin. 
Hijo y&xztydeh Pr ovina a de Canta-
bria r abunque algunos k hazen de U 
deSmjofeph , y Convento de Auñon, 
Dixe , que eftas palabras eran equi-
vocas ; porque fi llamara al Santo 
por Guipuzcoano hijo de la Provin-
dade &ntabru , no fuera propofi-
cion 













Cion ceñida con la verdad , atento 
fer Cantabria el nombre antiguo de 
k Región, que comprehende las 
tres nobles Provincias de Guipúz-
coa 5 Alaba, y Señorío de Vizcaya; 
feias añadiendo eñe grave Autor: 
Ahunque algunos le hazen de la de Sari 
Jofeph; dexa fin equivocación algu-
na la claufula precedente, manitef-
tando, no habla de la Provincia de 
Cantabria, en que nació al mundo; 
íino de la Provincia de Cantabria, 
en que nació á la Religión Scraphi-
ca : Ahunque algunos le hazen de la de 
San jofepb. No pide Apologéticos 
efta propoficion disyuntiva de Pro-
vincias ; porque eñe grave| Autor 
toca incidentemente efteputíto, y 
noíiendolaPrenfaquíen da fe a los 
fuccííos, fino el hecho de la verdad, 
vive efta mui fegura en los Archi-
vos, y Memoriales de nueftra Santa 
Provincia de San Jofepb , en todos 
fus Chroniñas, y en algunos Auto-
res no Defcalzos , que cito a la mar-
gen para mas abundancia. 
46 Nació, pues, eñe gío-
riofo Santo á la toaphica Defcalzcz 
en nueñra Santa Provincia de &m 
Jofcph en el Religiofo Convento de 
S. Sebaftiande Auñonen Caftilla la 
Nueva. Recien profeííb le trasladó 
la obediencia al celebre Convento 
de S.Bernardino, por cuya caufa 
no faltó quien también ícequivocaf-
fc eferibiendo en la mifma Patria de 
el Santo , que ahunque fue recibido 
en el Convento de Auñon, no hizo 
en el la profefsion folemne , lino en 
el de ^an Bernardino. Defde el pri-
mer dia , que fe ciñó nueñra Cuerda 
groífera, fe reputó por vil jumenti-
ilo en la Caía de Dios. Era manfo, 
y humilde de corazón , y de tan fin-
guiar obediencia , y mortificación, 
que mas parecia fu vida Angélica 
vida de Varón confundido, quefer-
vorofo exordio de Religiofo prin-
cipiante. El trato que tenia con las 
criaturas, era muí corto ; porque 
era continuo en el fanto exercieio 
de la oración , en la qual recibió de 
Dios íingulares mercedes. Fue la 
masfeñalada haver fentido en fu 
interior una voz , que con eficazia 
le anunciaba , havia de fer una de 
las piedras vivas fundamentales de 
la Iglefia de el retirado Imperio de 
el Japón. A eñe particular favor fe 
havia preparado con extraordina-
rias afperezas, y humillaciones, y 
procurado grangear con devotos 
fervicios elpoderoío patrocinio de 
la Reyna de los Mártires; porque 
la puerta de el Cielo no fe abre a 
quien no llamade veras, y con hu-
milde períeverancía. 
CAP. VL 
RELIGIOSAS TAREAS D E SAÑ 
Martin de Loynaz, en nuefiros Con-
vento i de Peñaranda, Alaejos, 
y Segavia, 
47 TC-^ t^^P0 que fíxó el 
£2J clavo de la obedien-i 
cía en el dicho Con-
vento de S. Bernardino al ciervo de 
Dios, fue mui breve ; porque las 
muchas vozes de fu gran Religioíi-
dad , y las claras liues de fu cultiva-
do ingenio movieron al Miniftro 
Provincial a ponerle fin dilación en 
la carrera de los Eñudios. Defpa-
chóle a nuefíro Convento de la V i -
lla de Peñaranda, y repaífadas en 
el las Artes fegun la mente de nuef-
tro Venerable Dodor Sutil , y Ma-
riano , le ordenó tranfítaífe á nuef-
tro Ccwwento de la Villa de Alaejos, 
y oyeífe en él la Theologia Sagrada. 
Logro por fu Letor al celebrado hi-
jo de la Santa Provincia de Santia-
go, el Venerable Fr. Manuel Ro-
driguez, que como tan amante de 
la mas eftrecha Obfcrvancia vivió 
algunos años en la Santa Provincia 
deSan Juan Bautiña, a quien dio 
clarifsiraos Diípulos, y defpues por 
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orden íuperior leyó un Trienio en 
nueftro Convento de N . P. S. Fran-
ciíco de dicha Villa. Mas no fue el 
Trienio entero Letor de S. Martin*, 
porque como el Santo efíaba bien 
pucíloenlas pnaterias Theoiogicas, 
que havia cñudiado en Alcalá, íblo 
le detuvo en Alaejos el Curio prirne-
r© , que le di ¿lo el Venerable Ro-
dríguez ; que fue el año de mil qui-
níeñtos y ochenta y nueve, Tiendo 
MiníftroProvincial N.V. Herm.Fr. 
Bartholome de Santa Ana, como 
dixe con toda claridad en el capitulo 
quintodeciaio de el libro í'egundo 
de efta Chronica. 
48 Ei año de mil quinientos 
y noventa , era el Santo morador 
de nucílro Convento deSegovia j y 
como elle fue el ule i ¡no Convento 
de nueñra Santa Provincia , doade 
hizo fu devota maníion , haftaque 
en ei miím'o año fe aliftó para la San-
ta Provincia de San Gregorio : por 
eííb nueííro Extático Varón Fr. An-
tonio de los Mártires, eferibio fu-
propríavida en fu Chronicon en el 
Convento fexto de eíla Santa Pro-
vincia de San Pablo , que es el de 
San Gabriel de la Ciudad de Sego-
via. Copio las palabras formales^on 
„ que la principia: En efte Convcn-
„ to de Segovia, dize, defeanfau, y 
,,han vivido muchos , y grandes 
„ Siervos de Dios, de los quaies tic-
ne el primer lugar el gloriofo Pro-
,, tomartyr de el Japón San Mar-
^, tin de la Afceníion , rama tan 
„ propriade el Arbol de eftaPro-
„ vincia, que á ella pertenece , y di-
ze orden, como fruto dulcifsimo 
„ de fu doctrina , y Reforma, por 
haverfe criado, y eftudiado en al-
yi gunos de fus Conventos, en quien 
„ vivió caíicinco años , defeisque 
tenia de habito , quando por el de 
„ mil quinientos y noventa, íalió 
deEfpañapara Philipinas. En el 
„ Convento de Peñaranda oyó las 
„ Artes,y en el de Alaejos la Theo: 
logia , teniendo por Letor , y-
Maeílro al do¿lirsimo,y Religio-
íifsimo Varón Fr. Manuel Rodri-
guez. Y en efte de Segovia era 
morador, quando fe partió para 
laMifsion , que dicho año embia-
„ ron los Prelados a la Provincia de 
¿"an Gregorio. Haík aquí efta 
Religíofa pluma tan detenida , en 
lo que eferibía, que causó tal vez 
alguna moleftia al Amanuenfe por 
la extremada atención , con que 
miraba , y remiraba en el fiel de la 
verdad , cada una de fus clauíu-
las. * 
49 En el año de noventa, na 
Tolo era morador el Santo Fr. Mar-
tin sen nueííro Convento de Sego-
via j porque fu genio verdadera-
mente Efcolaíl ico*, le hizo también 
oyente de aueftro Iluürifsimo Fr. 
Martin Ignacio de Loyola (quedef-
pues fue Obifpo , y Arzobifpo, co-
mo dexo dicho) que en el mifmo 
Convento leía Theologia. El ano 
ea que fe celebró la Beatificación 
de ios Santos Proto-Martires, ahun 
vivían en nueflra Provincia algunos 
Religiofos ,que havian logrado la 
dicha de haver conocido al Santo 
Fr. Martin , Eíludiante Theologo. 
Uno de ellos eferibió como teftigo 
ocular un tratado de las Ficftas ío« 
lemnes , que hizo la mui noble Ciu-
dad de Segovia el dia onze de Junio 
de mil feifeientos y veinte y ocho, 
y en fu Relación intitulada : F * " * * 
inferior a la verdad; que fe guarda 
CQ el General Archivo de eíla Santa 
Provincia, deferibiendo nueftra 
tíva Procefsion, dize afsi en el folio 
yy fegundo ; Llevaba el primer af-
íiento fa fentencia , que el Empe-
),radorTaycofama dió contra fos 
>, gl^rioíos Mártires, en que fe re-
>, feria la gloriofacaufade fu dicho-
,,fa muerte, iba eferita de creci-
,, das , y hermofifsimas ktras de 
caxa de oro en campo verde de 
„ tafetán , tirado a un ligero bafti-
Bbbbbb ¿or 
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^ dor qiudrado, cuyo quídro her-
mofeaba una orla de viííoia labor 
de oro, retocado de colores coa 
j , d^síumbrado deleite. Iba preíía, 
„ y pendiente de tres colonias ver-
,, des á uaa hafra de plata, en cuya 
j,íufinidad recibía una verde roía 
una manzana de plata en teñimo-
modela Fe. De la parte inferior 
„ de la íentencia pendían movibles 
„ borlas de feda, y oro : llevaba de 
„ acompañamiento mas de cíen ha-
cll^s, fobre tantas luzes bien lu-
cido en la gala, y gravedad de 
„ los que las llevaban. Seguianfc 
,,losonze Cruciíixos , ocho J«ipo-
„ nes, y tres Religioíbs f dos de los 
quales merecen erpecial^memoria, 
,,Sati Martin de la Afceníion , l i 
bien honra de Vizcaya por la Na-
cion , konra de efta Ciudad , por 
„ haver (ido íuyo ; porque lo fué 
de elle miímo Convento de Def-
calzos de S. Gabriel, donde cf-
tudió la Sagrada Thcologia para 
tan felizes empleos. Iba coa luf-
troíariqueza difpuefta aun buea 
guñotodo el habito bordado de 
bricho de oro , y lentejuelas : la 
„ cuerda curiofamentc texida > 6 
,, encadenada de' bricho de oro 
jvgrueílb , y ella mas que las grue-
fas cuerdas de los Dcícalzos, que 
aquí fue curiofa , la imitación de 
„ la tofquedad. 
50 Fueron tan ruidofas eftas 
Fieftas con la mucha liberalidad de 
la noble ,y rica Ciudad de Segovía, 
que algunos Religioíos nueílros em-
pezaron a eferupulizar, íi con venia, 
ó no,q en otrosConventos fe imitaf-
fen en lo pofsiblery haziendo Junta 
particular en nueñro Convento de 
vSanDiegadc Valíadclid en diez y 
íiete de Julio de el mifmo año , to-
do el Difínítorio decretó , que la 
Fieílade nueftros gloriofos Mártires 
de el Japón , fe celebraífc en efta 
Provincia con toda folemnidad ; pa-
ra k> qualnofe entiéndala ordena-
ción , y modificación de ella , fíno 
que fe haga con toda la folcmsidad 
de Altares , y colgaduras conve-
nientes. 
51 Convienen todos nuef-
tros Chroniñas , y el Venerable Ri-
badencira , en que a los feis años 
de Habito , fue la Apofíolica parti-
da de el Santo Fr. Martin , y fcguti 
eñe verdadero computo , dio fu 
nombre ala mas cürecha Gbfcrvan-
cía de la Regla Scraphica el ano de 
mil quinientos y ochenta y quatro, 
contando de fu florida edad diez y 
ocho años , porque el año de no-
venta y fíete , recibió la preciofa co-
rona de el Martirio , cumplidos 
treinta años ,como obíervaci Vcnet-
rabie Ribadeneira. 
CAP. VIL 
ADMIRABLES EXE MP LOS DE 
San Martin de ¡a Ajcenjtm en f u 
Apefíolica jornada a lar Islaf 
Vhilipinas, 
•52 T UEGO que el Santo 
i — i Mártir en el año de 
quinientos y noven-
ta, fe aliñó para ícr uno de los Sem-
bradores Evangélicos ea las tierras 
incultas, y remotas , hizo á Sevilla 
fu jornada Apoftolica en todo. Hof-
pedoie en el grave Convento de 
nueftro Padre San Francifco , y fue 
de íusReligiofos moradores tan bien 
admitido, como admirado ; porque 
ia AfccníioQ que le íeñalaba, era una 
continua Afceafion de virtud en \ i u 
tud : Afceníion al monte de la my-
rra amarga de las penalidades, no 
al monte Tabor de los confueios de 
el Cielo. En él tenia tan familiar 
converfacion , que repartidas coa 
otro de fu efpiritu las vigilias de la 
noche, ó velaban juntos , ó por ma-
no de uno fe dirigía al Señor la Ora-
cion de entrambos, Efle fervoroíb 
Compañero , fue nueftro gloriofo 
Mar-
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Mártir de bs Malucas Fr. Sebaíliaa 
de San fofcph , que ílcndo C o r l ñ x 
de dos años de profefsíon , acompa-
ñó a San Martin haíh Sevilla , de 
adonde fue revocado a la Provincia 
por un Bulcto de el ^eñor Nuncio, 
dado á ínílancias de fu Madre: 
Ahunque no con toda claridad lo 
dexó eícrito el Venerable Santa 
Maria, diciendo : Harte lo fintib 
(había de el gloriofo Mártir Fr. Je^ 
bañian ) y el defpedirfe dsfu entraña-
ble amigo el Santo Fr , M a r t i n de Agui -
rre , que defpues fue M á r t i r en J a p ó n : 
eran ambos Cor i f ias , y de un mifmo ef-
p i r i t u . Lá materia , y fobrada de fu 
mortificación la hallaba en el Libro 
deíquadernado en eí eftante de la 
Cruz;y encendida fu alma en amor, 
paciente fuplicaba confbntemcnte 
la transformación en fu amor 
crucificado. Explicófe con claridad 
cftc efeondido fuego, diziendo repe-
tidas vezts cftas fentidas palabras: 
Mas quifiera verme en la horca , p en 
un palo por Jefu Chrljlo , que v i v i r re-
galado de eonfuelos efpirituales, O lla-
ma fubida, y digna de aquel, cuyo 
mayor aícenfo de todos fus eüudios, 
fue la Afceníion á la Cruz! 
53 Fue fu Cruz antes de la 
Cruz, el no haver furtido efecto la 
primera Embarcación , á caufa de 
haver mudado de rumbo los Galeo-
nes , en que fe embarcaron nueftros 
Relígiofos. Dirigió el calor de fu 
períéda reíignacion la crudeza de 
efta pena , y fobrevinole otra en el 
quebranto defufalud , y otra en la 
voluntad , que tenia el Revcrendíf-
íimo de embiarle a la Provincia de 
Granada por Letor de Artls. Ape-
ló el Santo Mifsionero con humil-
dad , fuplicando rendido a nueftro 
Rcverendiísimo Padre , le conmu-
tafe la Cathedra de Artes en la Ca-
thedra de la Cruz , a que Dios le lla-
maba ; y confeguida fu bendición 
para ir a librarxie las falacias , y pa-
ralogifmos de Satanás a las almas, 
le reílituyó el Señoría alegría de fu 
falud , quando llegó el lance de fe-
gunda Embarcación. Para elia voló 
legundaveien alas de íu efpiritu al 
nombrado Convento de Sevilla, 
donde le trató familiarmente el 
Venerable Ribadeneira , y como 
teíiigo ocular depone lo íiguiente. 
54 J5 Quando en Sevilla, 
dize , nos juntamos entonces cin-
cuenta Religíoíos , de todos era 
notablemente amado , dando con 
fu exemplo mueftra de haver ai-
canzado mucha perfección en ios 
pocos años que tenia de Religión. 
„ Notaban muchos, quan enemigo 
era de murmuraciones, y que no 
duba a nadie pena^ queeraagra-
„ decido notableaiente a qualquiera 
, „ obra buena que íe íehazia , y ^¡ue 
zelaba mucho la guarda de fu Re-
,,gla , andando íiempre Defcalzo, 
y que por fer perfedo pobre no 
j^queria tener Celda abierta, ante^ 
haziendocada noche dos , ó tres? 
„ diíciplinas, y gaílaado ia mayor 
„ parte, de clía en oración , feecha-
ba a dormir fobre qualquiera co-
f i que hallaba, y con eftos exer-
ciclos andaba fiempre falto de 
fueño. Y como fe havia criado 
en mucha abílinencía , ayunaba 
, , muchos días, á pati, y agua. En la 
oración, como algunos notaron, 
acoftumbraba dezir palabras rega-
n ladas al Dulzilsimo Jefus , y a fu 
„ Santifsima Madre , y recibra mui 
,, particular cQntentamiento en ha-
jjblar de el amor de Dios, como 
quien cñaba tan rico de él. Y co-
^mo moüró enunaPlatica,que para 
iqflituirle Predicador nos hizo ea 
„ el Navio , Nueílro Stxiot le ha-
via comunicado particulaaes mcr-
,, cedes efpirituales ,y fubió a muí 
„ a-lta contemplación, dándole gran 
,,menofprecio de si mifmo; porque 
hablaba altifsimamente de Dios, 
y fe tenia por gran pecador, pa-
„ reciendo fu vida Angélica. Una 
vez 
m 
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„ vez en h Ciudad de Cádiz, vien-
do un leproio , que cftaba muí 
„ llagado s llevado de el fervor de 
7Í efpirítu,y de la rocaioría de Nuef-
r, tro Señor Jeíu.Chiiño, a quien 
coníideró reprefentado en aquel 
5 , pobre , íe poftró a fus pies y y lt 
„ befaba las llagas con profunda 
5 , humildad , la qual rcfplandecia 
j) en él en otras muchas cofas. 
5«( „ En la navegación que 
hizimos, jamas fe turbó en los 
5 , peligros, ni en cofa alguna , co-
,, mo todos notamos, y en obras^ 
y palabras moftraba la mucha ca-
ridad , qüe tenia grangeada con la 
comunicación divina. Por haver 
j , eíludiado en la üniveríidad de 
„ Alcalá , a donde los excrcicios de 
?, letras ion tan ordinarios , era 1 
muí aficionado a ellas, y á tratar 
„ queíliones Metañíicas, moftran-
do mucha agudtza en argüir , y 
refponder. Por lo qual en ilegaií-
do á la Ciudad de México, le man-
daron leer un Curfo de Artes ea 
„ el Convento de Nueftra Señora de 
„ Chirubuíco. Ycomofueífe Maef-
tro de fus Diícipulos en las íe-
5)tras ,y virtud , dieron ellos tef-
„ timonio, de que mas parecía íu 
ciencia infufa, y dada de Dios,que 
adquirida por fu trabajo ; porque 
no faltando á los exercicios de la 
Religión , fe moílraba muí dodto 
„ en los de las letras. 
5 6 Antes que concluycífe el 
Trienio de efta Letura , fe llegó 
el tiempo de hazerfe a la vela para 
Manila , donde de los cincuenta 
Miísioneros congregados en Sevilla, 
folo aportaron quarenta y quatro el 
año de mil quinientos y noventa y 
tres , íkndo adlual, y primer Minif-
tro Provincial de la Santa Provin-
cia de San Gregorio en aquellas l i -
las , el mui Religiofo Varón Fr. Pa-
blo de Jcfus , Letor i e Arres , y 
Theolog¡a,que fue en nueftros Con-
vento de la Villa de Peñaíanda. Ia-
clinófe eñe Venerable Prelado, in- Fr.Ant 
formado de la fama de nueftro Mif- eiejaLj' 
fionero , a embiarle íin tardanza al 
Japón , donde era mucha la míes, y 
faltaban Obreros Evangélicos. Mas 
pcríuadido ddpues , cediaen utili-
dad grande de la .Santa Provincia de 
SaF. Gregorio , queconcluyeíle las 
Arres , y kyeííc Theologia k fus Dif-
crpulos, le mandó fubir a la Cathe-
dra.El Santo Letor , que como tan 
difercto , no igRorabafedebiaan-
teponer la obediencia al facrificio, 
poniendo en el potro de la pacien-
cia fus bien fundadas efperanzas,em-
pezó a didar la Fílofofia. Leía jun-
tamente la materia de todas las vir-
tudes pradicamente; porque íin cm-
barazarfe en la Letona , era con* 
tinuo en el Coro, Confesonario, y 
fus fantos antiguos exercicios. Ce-
lebraba con íingulariísimadevoción 
todos los días, y en el feftivo de la 
Natividad de ef .Señor, efíuvo hora 
y media antes de confumir immoble 
y abíorto ^recibiendo particulares 
favores dr el Niño Jcíus, de cuyos 
primeros, y dulciísimos Miftcrios, 
fue cordialiísimo devoto. No faltó 
quien le notaífe , tardaba mucho en 
el AÍtar, como ü el falir á dczir M[{~ 
fa fuera mas íalir a 'acabarla , que a 
dezirla coa gravedad, y repofo j y 
mas en unas circunftancias, que po-
dían reflexionar , era Jícmorial de 
la Pafsion el tremendo facrificio. 
Afsi lo previno el .Santo Letor, dan-
do efta refpueña : Parue, que las co-
fas de Dios Jiempre . nos canfin a los 
hombres. Pues verdaderamente de nin-
guna cofa podemos facar mas fuerza 
para lo que debemos pretender , q&e es 
morir porjefu Chrifio , que el Santif-
fimo Sacramento, 
57 Entre fus felicifsimos 
Difcipulos de Artes , y Theologia, 
fue el mas fcñalado San Francifco 
Blancó, timbre de Galicia , y luftra 
de la Santa Provincia de Santiago. 
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y de d Dif^ipuío , y la cftrccha 
unión de fus Apoftolicos aféelos 
ábrio puerta á la comunicación de 
fus interioridades , y mayores fc-
cretos. Con cfta fanta parcialidad 
converfaban alegres de la propaga-
ción de la Fe en el imperio de el Ja-
pon , y teniendo pueítas en él fus 
fe.rvorofos corazones , efperaban 
que Dios los havia de llevar prcíto á 
aquellas dilatadas Provincias. Oyó 
el Señor fus buenos defeos, dándo-
les efedlivo cumpliento , quando 
ahun eftaba 5an3íartindictando, y 
Sm Francifco oyendo la Sagrada 
Theologia. Y ahun difpafocon fuá-
vidad , no huviííe divifsi >n entre 
cftosdos ^cráphicos Hermanos, en 
quienes por Ddcalzos , hermofos 
alanceados , fubidos en madero 
quadrado , y clarificadas con luci-
das Eftrellas ,fe havia de ver verifi-
cado , mas que de Caftor, y Poilux, 
fingió la antigüedad , pintando, co-
mo queria. Mando el V. Dífinitorio 
de la ^ antaProvincia de ^ .Gregorio, 
que el .Santo Letor partieíle al íagra-
do empleo de la converíion de los 
Japones , feñalando por Compañe-
ro otroReligiofo aufente. Y como 
efte no huvieíTe llegado , quando 
querian partir los Navios , entró en 
íu defeada compañía por zelofq 
Obrero fu amado Difdpulo San 
Francifco Blanco. 
CAP. V1IÍ. 
ENTRADA DE SAN MARTIN EN 
eljafon^y fu VrcfiiensU en el Con-
vento de Uf¿ca , ha/ia que fue 
prejfo en odio de 
U Fe, 
«>S ^e otra fuerte, 
1^ 1 quebaxala piedra 
al centro , y fube 
el fuego a fu esfera , llevaban por 
el mar fobervio las adividades ds 
fu verdadero zelo al Santo Lctor, 
aííeguradocon el laftre de fu pro-
funda humildad , y ligero con lai 
alas de fu caridad fogoía. Ya la njc-
moria iba defembolviendo los re« 
güiros de fu erudición fagrada , pa^  
ra confundir,con las h?rmofas luces 
de la. Fe las baftardas fombras de el 
Gentiliíino en íaltando en aquella 
tierra , para el , de Promifsion. Y 
parque la falta de idioma no ílrvieíí© 
de remora á fus fagrados concep-
tos , clamando al Cielo , fe la gover-
naílc , venció en feis mefes muchas 
dificultades de la lengua japona, 
hafta poder fer arbitro de las con-
ciencias en aquel Imperio. Aporto 
en Naagafachi con toda prosperi-
dad, y havicndoíidocaritauvamen-
tc hofpedado de el Venerable Fr. 
Gerónimo de Jefas , que era allí 
Predicador , partió 4 Meaco en buf-
ca de el Santo ComiíIaFÍo. En quan-
to unidos en caridad fraterna fe go-
zaron todos en el Señor por algu-
nos dias era el defeanfo de uueftro 
Santp Letor, íervir amante, y hu-
milde en losHofpitales de los iepro-
fos , contemplando en cada uno al 
que íe hizo leprofo por la univerfal 
falud. Masen breve , dexando en 
Meaco a San Francifco Blanco , ef-
cogió Sm Pedro Bautida por fu 
Compañero San a Martin,para baxar 
a la Ciudad de Ufaca. En eíla Ciu-
dad , venciendo inmenfas diñculta-
des , havian edificado San Gonza-
lo , San León , y el Venerable Fr. 
Marcelo de Ribadeneira un Tem-
plo ea una cafa , que por pagiza,ef-
írpeha, y pobre fue llamada la Cafa 
de Belén. Y baxando el Sa«ito Co-
miílaríoa fuavizar el duró corazón 
de un Gsntil , que era el Señor de 
aquel íitio , y á ver el nuevo Con-
vento , feñaló por fu Preíident-e al 
Santo Fr. Martin , de cuyos fervo-
res , fincerídad , y prudencia eílaba 
muí fatisícebo. 
5^ Defcmpeñó el Santo 
Cccccc exac* 
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exadirsirnameníc ía$ obligaciones 
de Prelado, y <k Operario Ev*íige-
iko , ibaziendo, y er>feñando. Y co-
mo citaba ya pradicoen la lengua, 
contofo 4 algunos , que eíhban 
tiefnos en la Fe , é introdujo no 
pocos Infieles en el amordío gremio 
de ta Sama Igleíu, Portóíc irrepre-
Meníibka pefa^dc los Bonzos , y 
tan admirable en la pureza , que co-
mo cert ifico fu Venerable Confefíbr 
Fr. Gerónimo de Jeíus, fue Virgen 
en el alma , y ea el cuerpo. En el 
corto ticmpcí, que governó efta Re-
Mgiofa Gaía r pudo fef mui mortifi» 
cado , a caufa de detenerfe medro-
fos ios Chrifílanos en el focorro tem-
poral j mxs comv^era fu principal 
alimento hazer la voluntad de el Pa-
áfe queeñá en los Ciclos , fervia 
decxrfaordinafio a fu paciencia la 
penuria del manjar ordinario. Dixe, 
que fue corto el tiempo de fu go-
vkfno , como lo fue fu manfion en 
el Japón; porque aportando á aquel 
Imperio por ei mes de Agofto de 
mil quinie ntos y noventa y feis, fue 
íYombrado Prefídente por el mes de 
Septiembre de el mifmo año ; y en 
los principios de el mes de Diziem-
bre inmediat© , vio pueftas gradas 
st fu Convento de Belén , que fue lo 
ttiifmo que declararle preib por or-
den de Taycofama. 
é o En cíla tribulación le 
eonfolo el Señor , difponiendo, que 
por dos vezes cdebraííc fu Siervo 
aprifsíonado fu Natividad alegre, 
íf quien eftabá dedícafdo aquel peu 
ferc Convento de Belén. La primera 
COQ el Venerable Fr. Gerónimo de 
Jefus, la fegunda con el V. Fr.Juan 
Pobre , un Religiofo Aguftino , y 
algunos Efpañoles Chriñianos, que 
fe dirigían por el Kalendario de 
Manila. Fueron eftas dos funciones 
con tanta folemnidad , que fe oye-
ron refonar vozes de el Cielo, como 
í'i los Angeles repitieíren en eñe nue-
vo Bclcn la Muíica , que fermarQn 
en el antiguo ; ahunque no faltaron 
alegres Villancicos. Notofe por co-
fa íingular, que faliendo por la ma-
msia el V. Fr. Juan Pobre, vellido 
de fu proprio habito , acompañan-
do á los Efpañoles , no huvo quien 
k hizieñe agravio alguno. La mií-
ma Fefiividad celebró San Pedro 
Bautifta cún el cípiritu , que reza 
efta fu Carta ,qu€ eferibió igaoran-
te de lo que pafíaba enUfaCa , réf-
poadiendo al 5anto Preíidente. 
CARTA DE EL SANTO CO^ 
ralíTario a San Martin, y fus 
Compañeros. 
2a* Cbrifíí, &e, 
tj i H Ecibi la de V . C. y las de los 
J t V Hermanos Fr. Geroni. 
„ mo,y Fr. Juan. Mucho 
?> me he olgadode que el Padre Fr. 
„ Diego de Guevara , y todos efloa 
„ Señores hayan aportado ai para 
jy confuclo íuyo cfpiritual. Vo me 
„ tuviera por mui dichofo de haver^ 
tt íes tenido p^r huefpedes efta Paf-
nCua i para fervirles, y regalaflci 
^con nueftra pobreza , y mucho 
i i amor , y voluntad; que ahuaquer 
j , cftamos preííos, al efpiritu no le 
pueden prender. Y aísi , gloria á 
ñ la Mageflad divina , hemos ce-
„ lebrado la Santa Natividad de 
9 ) el Hijo de Dios con mucha alegría 
j , cfpiritual. Entonamos las Viípe-
„ ras, y huvo íncíenfo: a los Chrif-
9 ) tianos dieron licencia folamente 
j , para eftar en el Patio de la ígle^ 
„ fia, y defde allí oyeron las Vifpe-
„ ras, y los Maytínes, y MifTa de 
el Gallo , al frió , y helada para 
mayor corona Vino mucha can^ 
tidad de ellos, entonamos el In-
„ vitatorio ,Hymnor Lecciones , y 
>, MiíTa , y Laudes, y á todos eftu-
„ vieren padeciendo harto frió. 
^Entonófc también laMrfla de A l -
„ va^ porque lo pidiéronlos Chríf-
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^ pianos, y tuvimos en un Altar un 
pobrecito portal; y huvo coplas 
ü á nueftro tiiodo. Ayer 01 dezir, 
„ y creo > que falióde cafa de Coí-
,,mc , que havia venido nuiva a 
Taycofama^ qüe havia parecido 
„ otro Navio en Urando , de lo 
qual dizen que eftaba muí alegre^ 
, , y que embio alia aChuzungáaiL 
Si cfto es verdad, temo , que ha 
de dilatar el pefpacho de cífos Se-
„ ñores, hafta faber íi el Navio es 
„ también de Luzon, y íiendo afsí, 
„ coníirmarfe ha en fu faifa imagi-
„nac ión , de que venían a hazcrle 
„ guerra. El Señor lo remedie, que 
„ harta miferia feria para ManiU) 
ahunqu©fería dicha, Cí fe íupieífc 
conocer. 
, , El Hermano Fr. Gerónimo 
„ puede ir a Nangafaqui, ya que 
„ el General lo pide i ahunque en-
tiendo fuera mui acertado dilatar 
„ la pamda, hafta ver el defpacho 
„ de el Rey. Per© íi todavía quiíie-
re j que vaya luego: vaya con la 
bendición de Dios , y mía. Y cf-
, , té allá hafta que yo avife , lo que 
ha de fer , íi no nos crucifican pri-
,,mero que por amor de Chriíto 
eflb es loque defeo. El Hermano 
,,Fr. Felipe defea irfe con el Gene-
ral j pero no es pofsible , fino fe 
„ negocia con Chuzungami, dizien-
, ,do , que es uno de los que vinie-
ron en la Nao. El Hermano Fr, 
„ Juan fe vuelva á Manila á dar 
„ cuenta a nueftro Hermano Pro-
,,vincial de lo que por acá paila; 
,s porque baftamos por ahora los 
que acá eftamos, hafta ver en que 
„ paran eftos pleitos* Quando cn-
tendiera que nos havian de mar-
,,tirizar á todos, yo le detuviera, 
que no fe fuera. Mas no creo que 
„ recibiremos efíá merced, ahun-
que no tenemos íeguro de que no 
„ nos hayan de matar» La coníide-
ración que el Hermano Fr. Juan 
„hazcenfu Carta, es mui buena; 
„ q u e ü matan á los Chriftianos, 
,> no parecerá bien irnos nofotros: 
„ digo efto; que íi á ellos los matan, 
y nofotros tenemos libertad, coa 
„ ellos hemos de ir á predicarles, y, 
„ esforzarles: y de allí poclrá ícr, 
„ que den tras nofotros, y fino nos 
matan, entiendo, que nos han de 
„ echar de el Reyno. El Seáor or-
„ de^e aquello que mas ha de fer 
fj para fu gloria, que cierto en toda 
,,efta priísion no le he pedido me 
, , libre de la muerte, fino que haga 
ir de mi lo quemas fea. agradable 4 
„ fu Divina Mageftad, y le doi in* 
„ finitas grreias por efta merced* 
,, Los pobres de los Hofpitales tam* 
ti poco los dexan falir, no sé que fe 
„ han de comer,íi dura efta prífsion: 
„ de efto, que á nofotros nos dan, 
), me han pedido limofna. No me 
), pefa fino porque no tengo un 
buen golpe de arroz , para gaíiar 
,,con ellos, ahunque bendito Dioi 
V, los Chriftianos han acudido muí 
„ bien á hazernos limofna en efta 
„ prífsion mejor , que antes. Ef-
„ ta fea para todos tres , que no 
„ hai lugar de eferibir en particular 
á' cada uno. Encomendémonos al 
Señor , que acá lo haremos por 
„ todos mui en particular , y fe di-
ze cada día la Letanía > y por to-
j , dos eíTos Señores de el Navio, 
n Nueftro Señor les dé fu á l v i m 
» eípiritu. 
6i „ De efta Carta (giofta d 
?, Venerable Ribadeneira ) no folo 
>, fe colige el contento , y alegría 
?, que tenían los ciervos del Señor, 
j , efperando la muerte , pues coa 
j , tanto regocijo efpiritual celebra-
>, ron el Santifsimo Nacimiento de 
j , el Hijo de Dios; mas coligefe el 
„ valor de efte Santo Prelado, y el 
cuidado que tenia de ordenar lo 
„ que con venia á fu pequeña grey, 
>, y rebaño que andaba efparcido. 
„ Y aísi fe puede de efte Sa-pto Va-
„ roa dezir lo que el gloriofo S^n 
Sil-
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„ Silverio Papa en una carta eícribc 
, , á Amato Obifpo. Dize afsi. Suf~ 
„ tentar pms t f i h í d a t i o n h , Ó* aqua 
M mgufi ia ; ntt tAmen d imi f s i , aut 
,5 d m i t t ü Offidum meum* Ahunque 
tengo por manjar quotidiano Jas 
„ tribulaciones, y por bebida las 
„ anguftias , no he dexado , ni de-
w xaré mi oficio. Y COIIK) fea ma-
„ y o r tormento á la naturaleza cf-
,,perar ia muerte , que padecerla, 
bien íe puede entendcr,queahun-
„ q u e culos benditos Mártires el 
„ efpiritu eftuvieííe pronto, la car-
ne como flaca havia de eftar llena 
„ de temores , y fobreíaltos \ ha-
„ ziendo azibarel manjar temporal 
n con la memoria, de lo que el ef-
„ piritu defeaba , y la carne te-
„ mía. 
6 % Siendo dcfpues ^an Pedro 
Bautifta fabidor (á quien tenian ya 
pueftas guardas riguroíasen lulglc-
íia ) de la prifsion de San Martin, le 
cfcribiola carta íiguiente , que no 
necefsita otra recomendación, que 
fu fiel copia. 
CARTA DEL SANTO OOMIS, 
íario para el Santo Fr. 
Martin. 
Jefu Chrifto fea en fu alma. 
„ ( ^ O N la de V. C.Carifsimo 
„ Hermano recibí mucha 
„ coníblacion , por faber de 
fu falud , y de que el Jeñor le da 
animo para animar á los Chriftia-
„ nos a padecer por amor de Dios. 
También acá nos haze el c^eñor la 
,,mirma merced , que cftamos mui 
„ alegres, y confolados en el Señor, 
„ ahunque cercados dentro , y fue-
ra de cafa de guardas , teniendo 
„ por merced mui grande el pade-
„ cer por/u divino amor. León no 
„ llego con la Carta de V. C. ni fa-
„ bemos de él: ayer le defpaché una 
n con unos leproíbs de Zacay , en 
que le daba noticia de ío que paf-
n faba acá. Y porque per ventura 
,, no llegará á manos de V. C. diré 
,, brevemente lo que contenia. El 
dia,qucV.C.me avisó conCayodc 
,, las cofas de por aliados pufíeron 
guardas. Y diziendonos nueüro 
i . Hermano Coime, que otro dia ím 
,, falta nos cortarían las cabezas, 
„ aquella noche nos aparejamos , y 
„ confcíTamos á todos losChriñia-
„ nos,q pudimos fin dormir en toda 
„ ia noche ningún fueño ^ unaho-
ra antes que amanccicííe dixe yo 
Miíra,y la oyeron muchos Chrif-
tianos, y comulgué á todos nuef-
tros Hermanos , y á otros mu-
II chos Chriílianos de k)S que ha-
viamos conícíTado aquella noche. 
Y mande al Hermano Fr. Gonza-
, , ¡0 les hizieíTc una Platica , para 
„ que los animaíre,no á tornar atrás, 
masque efíuvieííen aparejados a 
,, padecer por Chrifto. A lo qual 
,, ellos rcfpondicron á cfte tiempo 
„ mui enteros para darlas todas por 
aquel Señor , que dio en la Cruz 
la fuyapor ellos, y que ellos eran 
„ pecadores, y que ahunque dieíícn 
„la$ vidas , hazian poco ofrecc-
lias por fatisfaccion de los mu-¿ 
„ chos pecados, que contra eñe ¿e-
„ ñor tenian conaetidos. 
63 „ Defpues acabada la 
„ Miíía (en la qual cftuvicron to-
1, dos con mucha devoción, y ahun 
„ derramaron muchas lagrimas de 
alegría por la merced, que pare-. 
„ ce que Dios Icseftaba prometíea* 
„ do) de alli á un poco vinieron 
„ muchos Miniftros de Jufticia , y 
,,anduvieron mirando todo quan-
„ to teníamos en cafa,aísi enlasOfí-
» ciñas, como en la Sacrifiia. Y lue-
ngo oímos dezir , queyátrahian 
>, cadenas , y cuerdas para llevar-
j , nos prcífos, y maniatados. Y vi» 
>, no un Governador de Meaco con 
„ mucha gente. Quien podrá con-
>, tar el alegría , y placer que huvo 
„ en-
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rf, entre nofotros todvOs?!Las gracias, 
„ que dábamos a Nueftra Señor por 
„ parecemos , era llegada la hora 
„ en que cite Señor nos quería ha-
„ zer participantes de fu Reyno , y 
„ que luego nos quitarían las vidas. 
„ Y afsi entrando efte Governador 
„ echó mano de los Predicadores 
„ Japones, León , Pabl j , Bcntura, 
5, Thomé, Gabriel, y los llevo con-
„ íigo : alia los tieae,y ellos íueron 
y} por el camino predicando á los 
„ Gentiles con grande animo , y 
,, csf«cr¿o. Y me eícríbieron una 
„ Carta de la Carcc^diziendo , que 
íin Taita les coitarian las cabezas 
por fer Chriftíanosj mas que ellos 
cíiaban mui alegres , y coaten-
„ tos de padecer otros muchos ge-
ñeros de tormentos , y queya te-
„ nian grandes defeos de ir al Cielo 
„ á gozar de aquella bienaventu-
ranza , para donde fueron cria-
fí dos , y que lesencomcndaííemos 
, , aNueiÍroScñor,para que les dieíTe 
>, firme propoíko para padecer por 
„ fu amor. Yo les rcfpondi , que ef-
>,te Señor , por quien ellos defea-
, , ban padecer , los ayudaría en tan 
honrofa batalla. 
64 Los que quedamos to-
„ da la alegría , que havia^ios te-
,, nido,fe nos torno en trifteza,vien-
do , que el Governador feíbaíin 
nofotros ; porque entendíamos, 
,,que nos llevaría a todos , y afsi 
lo tratábamos entre nofotros, en-
„ tendiendo , que eramos merece-
adores de tan gran merced por 
nueftros pecados. Mas todavía no 
defeonfíamos de que el .Señor nos 
a, hará tan alta merced de cumplir 
nueílrois defeos ; porque ahun eí-
5, tamos preífos, y con guardas: ya 
, ,no dexan entrar Chrifíianos en 
„ nueflra Iglefia , y por fer la gen-
te mucha , afsi de guardas , como 
de Gentiles, no podemos embiar 
una Carta fuera de Cafa, V. C, 
nos cncomierKk u DÍOJ , y a todos 
„ íos.demás Chriílíanos ; porque 
, , nofotros hazemos lomifmo acá. 
, , VueíTa Caridad tenga mucho ani-
mo, y confianza en íu Divina Ma-
geñad , que ahora parece que co-
raenzamos el oficio Apoílolico, y 
en medio de todas eftas anoviftias» 
y trabajos , no nos deíampara 
,, Dios Nueílr o .Señor ; porque fus 
„ divinas confolacioncs moran ííem-
„ pre en nueñras almas , dándonos 
„ esf uerzo, y animo de padecer mu-
chos tormentos , y afrentas por 
„ fu divino amor. BenediBus Deusy 
„ Fater Domini Noftri Jefu Chrif-
„ t i , qui confolatur nos inemni t r i -
bulatione mjira. Eñamos con mu-
cha alegría : QuQniam digni hcthitp 
nfumuspro nomine jefu contunzíliam 
„ j t*Ü$ por hazernos Dios efta mér-
„ ced de padecer con alegría por fu 
amor. El Señor de á VueíTa Cari-
,, dad fu divino efpiritü; porque no 
„ haí lugar de eferibír mas. 
65 Con efta Carta de fu v i -
gilante Paílor , añadió el Santo Pre* 
fidente nueva fortaleza a fu antigua 
conílancia, Demonñróla con toda 
claridad ; porque pudo cobrar l i -
bertad , íirviendole de puerta una 
ventana , deque havian hecho paf* 
fadizo algunos Chríílianos, para rc-
fervar los Sagrados Ornamentos; 
mas como havia de ha?er fuga al-
guna de la Santa Cruz , eñando ea 
Vifperas de abrázarfe con ella , co-. 
mo confu Efpofa efeogida, y ama-
da? 
CAP. IX. 
PREDICA SAN MARTÍN A SUS 
ghriofos Conmftrtiresrf padece már-
t i r ÍQ con ciramft&náas 
fhufihlesi 
66 T ) A R A coronar Dios 
por fu benignidad 
los treinta floreci-
dos años de fu gran ciervo , r?ermí-
Dddddd tío, 
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t í o , que a el con otros Compañeros 
íuyos le íacaíícn a cavallo maniata-
do el dia de Año Nücvo ; porque 
derramando fu propria fangre al 
cortarle la oreja, celebraíTe con mas 
viveza la Circuncifsion de el Señor, 
Los que acompañaban alSantoLetor 
fuero pueños a k vergüenza^ dexa-
dos a. los rigores de la helada, haf-
ta que fueron llevados con grande 
alboroto a un publico lugar, donde 
á todos les cortaron parte de la ore-
ja izquierda. En efte penofo caróno 
fe acordó el Santo Mártir de Don 
Antonio de Morga , Teniente de 
el Governador de Manila, y entef-
timoniode fu agradecimiento leef-
cribio cfta Carta. 
CARTA DE SAN M A R T I N . 
ADios Señor Dotor , a Dios, que Nueftro 5eñor por 
íu miferkordia ha ¿do 
„ férvido , no mirando a mis peca-
„ dos de juntarme en compañia de 
„ veinte y feis ciervos de Dios, que 
mueren por fu amor > de los qua-
les íeis y fomos Fray les de San 
Francifco , y los veinte ,Venera-
„ bles Japones, y con efperanzas de 
que otros muchos irán por el mif-
mo camino. Vm. recibael ultimo 
„ vale , y los poftreros abrazos de 
toda efta Compañia , que rodos 
n reconocemos el favor , que ha 
„ moílrado á las cofas de cíh. Reli-
„ gion , y converíionesiy ahora por 
la defpedidale rogamos , que to-
me por negocio proprio favorc-
„ cer efta Chriftiandad , íiendo Pa-
„ dre y favoreciendo todas las cofas > 
„ que fe ofrecieren a Id Mifsiende 
„ Religlofos a eftaconveríio». Afsi 
„ halle Vm. quien le favorezca , é 
interceda delante de Dios al tiem-
pode la neceísidad. A Dios Scc* 
5 , De el camino de la Horca,yEnero 
„ veinte y ocho de mil quinientos 
y noventa y íiete» 
* 
Loque padeció efle ef-
f orzado Campeón , haíla que llego 
al nuevo Calvario de veinte y íeis 
Cruzes , es lo miímo que referiré, 
eferibiendo inmediatamente la vida 
de el Santo Comifíario. A viña de 
las Cruzes predicó el Santo Letar 
una Platica fervorofa , cuyo origi-
gal fe halló defpues en la manga de 
fu pobre habito. Traduxóla de len-
gua Japona en Latina el Reverendo 
Padre Frois, a Rueñro Efpañol Idio-
ma el Venerable Fr. Marcelo de Ri-
badeneira , y fu copia es de el tenor 
íiguiente. 
: . / í 
P L A T I C A D E E L GLORIOSO S A N 
M a r t i n de la Afcenjion, 
67 » X TOsecomo pagué-
i s ! „ mos los veinte 
y feis Compa-
ñeros , que aquí venimos ( Her-
>, manos míos) á Nueílro Señor tan 
>, grandes mercedes, como las que 
>, hoi nos haze en dexarnos llegar a 
eftc eñado tan dichofo. duchos 
Santos antiguos, principalmente 
>, nueftro Padre .San Franciíco de-
>, feo fer Mártir , pero no pudieron 
„ alcanzar el Martirio de la Cruz. Y 
>, ahunque noíotros venimos de 
>, Meacoáefíe lugar arraftrados , y 
fuíriendo otros trabajos , no po-
demos con todo eíío pagar a Dios 
>, Nueílro Señor tantas mercedes, 
„ como cfta que nos haze. Bien en-
n tendimos, que nos havian de dar 
^algunamuerte mas diferente, que 
», aquefta. Pero qué mercedes fon 
„ citas , Señor mío Jefu Chriño, 
que nos hazeis ? Tais altas, y fa-
^,vorables, que por moftrarnos raa-
„ yor amor permitis ves Señor jque 
muramos en Cruz. O Cruz tan 
dichofa , y muí indignos nofotros 
para ella 1 Muchos Santos defea-
ron íer crucificados , y alcanzar 
un martirio tan alto ; pero nunca 
ü lo pudieron alcanzar : íolos fue-
„ ron 
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^, ron algunos pocos entre tantos. 
Unos fueron deípeñados ; a otros 
cortaron las cabezas j aotrosfrie-
),ron en ázeyte;otros fueron aflados; 
„ otros metidos en eftanqucs de 
agua muiíria ; otros deífoilados; 
y otros muchos fueron paííados 
por diferentes martirios , y todos 
„ con mucho contento recibian el 
„ martirio por Chrifto , y fiempre 
moftraron mucha humildad , va-
lor, y animo» 
Mas con nofotros hoi fe 
mueñra el Señor aaiorofo , be-
jynigno, manió * mífericordíoío, 
liberal , y favorable ; pues para 
„ moftrarnos lo mucho que nos 
^quiere , hoi penuite , que nos 
pongan en Cruz. Dichofodia, di-
t, chofa fuerte , dichofos ios paííos, 
„ que hemos dado *, pues hoi pade-
nzémos la muerte de Cruz para re-
5,compeniar en algo fu mucho 
>, amor. Qaé milagro efte t%n gran-
d'e, que a nofotros íin sacrecerlo 
9T nos haze tantas mercedes ?. O glo-
,r riofa Padre San Francifco , que 
^akanz-ando de el Señor tan rega-
l a d o s dones , tan altos, y tanec-
>} lebres , que Chrifto NueftroSe-
ñor , por vueílra grande humil-
dad efeulpio fus Santifsímas Lía-
>, gas en vueftro Santo Cuerpo , por 
D el mucho amor que os tenia; y vos 
como humiíde las efeondiades, 
>, porque nadie os las vieííe; y á no-
forros , que ahun no íomos dig-
yf nos, ni merecedores de nada,quie-
y, re el Señor,que fe compare con fu 
,,fanta muerte la nueñra.. Prefío 
, , fui{teis mi Dios, en aquel Huerto, 
,,a donde fudaíkis gotas de íangre, 
ñ y de alH llevado á Cafa de Anas, 
, , Cayfás , .y Herodes , y de Cafa de 
„ Herodes buelto a Cafa de Pilaros: 
afsi, pues , Señor, nos haveis que-
nrido moftrar. vueñras mifericor-
dias , en que íueífemos preíTos, 
, , amarrados , y metidos en Caree-
„ les, de donde QOS facaron para 
cortarnos las orejas , y trahidos 
„ por toda la tierra de Japón, coma 
„ pecadores que fomos. 
,, Pero vos, Señor, jufto, man-
>, fo , y humilde fuifteis íiempre , y 
j , con todo eíío fuifteis maltratado, 
y puefto en una Cruz; que mucho 
j , que lo fcarnos nofotros, que fo-
mos grandes pecadores ? Dichofa 
„ Carzcl la nueftra, dichofa la fan-
„ gre que hemos derramado, y di-
,, chofos los patíos que fueron por 
„Chr!Ílo Nueítro Señor con amor, 
y buena voluntad dados ; pero 
„ no fomos merecedores de tanto 
j , bien como el Señor nos haze ; y 
>, ahunque todos veniamos con pro-
poíito de recibir el Sacramento 
de la Comunión llegados a Nan-
gafaqui , no hemos podido alean* 
,,zar tan alto don corno eík. Por 
>, lo qvial debemos ofrecer eña muer-
f, te á Nueítro Señor con mucha 
humildad, buena Fe , y faoa in-
„ tención, para que le fea grata. 
„ Acordémonos, Hermanos , que 
Nueftro Señor fe pufo en la Cruz, 
>, para falvar a los pecadores , y 
fj derramó fufangre por ellos. Y ya 
que no nos dexaron , ni dieron 
>, lugar a que alcanzaffemos tan grá-
>, de beneficio , como el Celeftial 
y , manjar de la Santa Comunión; 
confíderemos, que no lo debíamos 
?, de merecer por nueftros pecados, 
S y ofrezcamos cada uno la muerte 
>, con limpio corazón , y ferviente 
>, caridad,con gran arrepentimiento 
j , de nueíiros pecados. Y no porque 
j , no la hayamos recibido dexemog 
>, de tener mucha confianza en N . 
j , Señor; porque cada uno de no-
,,fotros debe dar la vida con todo 
i y contento , y amor, pues ia fuya 
„ nos la dio fu Mageftad para nos 
redimir. Demos, pues , cada uno 
„ de nofotros muchas gracias al Se-
r, ñor por tan grandes mercedes co-
r, mo nos haze , pues afsi nos cum-
fi pie hoi el de/co que trahíamos de 
que 
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que no fucííc nucñra muerte con 
?, cuchillo, íino en Cruz , lo que 
„ no pudieron alcanzar muchos 
Mártires , que ha h^vido en el 
„ mundoy tomemos en defeuento 
>, de nueílros pecados íi algún tra-
jy bajo havemos pafTado , que no 
„ fon fino regalos de el Cielo. 
Sufrámoslo todo con pacien-
cia;porquc nueílros peeados ahun 
j j nKrecen muchos tormentos , y 
„ martirios *, que eftono es nada en 
comparación de lo que Nuertro 
Señor pafsópor nueílros pecados 
en fu Muerte, y Pafsion fin fer 
pecador, ebrao nofotros. Padez-
camoslotodo por fu amor , que 
pafíandolo por Dios ello recibirá. 
>, por los méritos de fu Pafsion en 
„ defeuento de nueílros pecados. Y 
„ bien íabernos, que por qualquie-
„ ra pecado mortal, el menor que 
hayamos cometido contra fuDivi-
na Magcftad , merecemos el fue-
„ go eterno de el Infierno , y afsi 
nadie fe enfobervezca, ni diga que 
porque muere en Cr uz como 
,,Chriftole deben de fer perdona-
dos fus pecados ; porque de la 
,,Cruz puede ir al Infierno por la 
„ fobervia. Nadie tema la muerte: 
„ no defmaye akunque fe vea cor-
tar las uñas, ni las-Carnes, ni que 
le hagan qualquiera martirio, an-
tes como hombre Chriíliano ten-
„ gaun animo varonil para fufrir-
lo todo por Chriíro, ahunque nos 
hagan pedacitos. Y pues tan di-
chofi fue nueftra fuerte, que mc-
„ reciefíemos morir en Cruz, pida 
cada uno con humildad a Nueílro 
Señor, le tenga de fu mano , y no 
moílremos flaqueza. Encomcnde-
„ monos al Padre Eterno : tomemos 
por Abogada á la Virgen Mariaj 
„ para que ella fea nueftra guarda, 
y al Bienaventurado Padre nuef-
trocan Francifco , y Angel de 
3, nueílra guarda , que mediante íu 
y, interccfsion nueílros pecados fea» 
„ perdonados, y nuefíras almás kari 
„ á gozar de la eterna morada. Ad 
y y quam nos perdueat, Ó'c, 
68 Los Fortugucfcs que 
oyeron efta fervorofaPlatica, y ob-
fervaron en el camino fu celeílial 
dodrina, y la alegría grande de fu 
interior, que revoíaba en fu roílro, 
afirmaron, que mas parecía un An-
gel encarnado, que pur© hombre, 
Y como tal , haziendo defde la tier-
ra Coro con los dantos Angeles de 
el Cielo, luego que fixó fus ojos e» 
las Cruzes preparadas, entonó muí 
fdlivo : Bencdi¿ius Dominus Dtus If~ 
r a e l , & e . Cantando eftaba, y amat-
randolc los Verdugos con las argo-
llas de hierro en la Cruz, y al le-
vantarle en ella , empezó por Can-
tico nuevo : Laúdate Dowinum omnes 
gentes, Quando ya el Santo Lcror 
le vió en la Cathedra de la Cruz fu-
bido , eftaba tan abíorto en Dios, 
queco^luyend© con voz fonora el 
Pfalmo, entonó clmiftcrioío , y fa-
grado ve río : Gloria Patri , & Filio9 
& Spiritui Sanfío ; y entonces pene-
tró una. lanza íu coftado. Quiío el 
Verdugo facar ía lanza para repetir 
el golpe, y como al facar el hafta 
dexañe alia dentro el hierro , entró 
inhumano íu mano, y parte de el 
brazo por la rotura de el coílado, 
y bufeandole entre las telas de fu 
corazón , íe le facó de las entrañas, 
eílando el Santo Mártir tan muerto 
á íaqucxa , como íino cftuviera v i -
vo al fentimiento. En fin , con el 
golpe de otra cruel lanzada cefsó de 
cantar en la tierra eílc canoro Cif-
ne, entrando para fiempre en la Ca-
pilla de el Cielo graduado de Már-
tir , Doftbr y y Virgen, dexandofus 
ojos elevados al Cielo, a donde 
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CAP. X. 
'MILAGROS D E S A N MARTlM 
Patrón de Umui noble Provincia 
de Guipúzcoa» 
6g ios prodigios comu-
J L X nej a todos los vein-
te y íeis Mártires, y 
póftcríores a fus preciólas muertes 
tratare , quando haga la debida me-
moria de eí Santo Conuííario, Lo 
que no admite dilación es la noticia 
individual de los teftimonios eípc-
ciaies, que dio el Cielo a íavor de 
San Martin déla Afceníion. Un de-
voto Italiano , llamado Juan Bau* 
tifta , acompañado de los .Portu-
guefes, recogió en fu íbmbrero mu-
cha fangre de ^an Pedro Bautiíta, 
San Martin, y de dos Santos Mar-
tires Japones, y defpues la traslado 
á una ampolla de Porcelana, Y co-
mo defpues de nueve meíes en pre-
fencia de el Vicario General de el 
-Obifpo de la gran China, de un 
Hermano de la Compañía , dos Re-
iigiofos Dominicos, y feis de los 
nueftros ( uno de los quales" era 
pra<ftico en la Medicina } quebraiíe 
la ampolla el Venerable Rioadenci-
ra, fe dexo ver la fangre liquida, y 
libre de mal olor con admiración 
común. La cabeza de nucñro San-
to Lctor, y Mártir la llevo a la In-
dia Oriental el muí Religiofo Pa-
dre FTÍ Antonio de la Madre de 
í ) ios , Predicador de el Cqnvento 
de nueílro Padre San Francifco de 
Goa , á cuya folemnifsima coloca-
ción afsiílióel Dominicano Santos, 
como refiere en fu Hiftoria eícrita 
en idioma Luíitano. La comocion 
dé la Ciudad fue univerfal, y a las 
vozes deXuscukosdevotos, ha ref-
pondido el Señor coa muchas ma-
ravillas. 
7 o No fon pocas 1 as que re -
íervó el Cielo parala. Patria dichofa 
4 7 7 
de nueftro Santo , y cocfuelo ííngu-
iar de fus Payíanos atentos. Empe-
zaron ellos á celebrarle como á fu 
Patrono , luego que recibieron la 
fauíh noticia de 4 í Beatifícaeion, 
iiecha por Urbano VIH. y el Santo 
también agradecido empezó a mani» 
feftarfe con algunos milagros. RcU 
gularmente fe ha explicado piadofo, 
librando de peligrofos partos , y 
coníiguiendó para muchos la fuceí-
íion defeada. El año paííádo devein-
te y cinco poílraron en la Villa de 
Villafranca unas tercianas dobles a 
Don Iñigo de Echeverría. Conocie-
ton el Medico, y el Enfermo fu mu-
cha malignidad y quando aquel 
por temor de una amenazada íinco-
pal empezó á hazer prognoftiecs in-
fauílos, el Enfermo hizo memoria 
dela. Cruz que havía labrado San 
Marrifi cbn fus proprias manos. 
Tomóla en: las fuyas paciente, y 
recurriendo al poderofo patrocinio 
de fu Santo Mártir,no necefsitó otra 
«medicina-, porque recobró con perv 
fección la falud, dexando admira-
das á los circunftantes , y lo que es 
mas al Medico. Frequentaronfe mas 
el año de mil feifeientos y fefenta y 
cinco , defde el dia de la Invención 
de la Cruz , quando ya era grande 
el concurfo aia Feftividad de el San-
io Mártir de Navarros, y Vizcay-
n©s,Su noble Provincia de Guipúz-
coa . haviendole efeogido por fu 
fiel Patrono , y abiertó los cimien-
tos para la fabrica de un Templo 
proprioen el íitio feliz donde faíió 
a la luz de efte mundo, fe vio pre-
cifada a fufpenderla , por falta de 
piedra. Mas el Santo Manir , cafo 
raro ( Abriendo un monte cercano, 
arrojó de fus entrañas toda k pie-
dra necefíaría , y la pufo af pie d^ e 
ia obra y a cortada , y á diftancia de 
dos tiros de mofquete. 
7 1 Sucedió eí^c prodigio el 
dia veinte y feis de Abril de mil 
feifeientos y. í'eknta y cinc© , y en 
Eceeee el 
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el fe vé renovado el que obro San 
Gregorio cí Taumaturgo ; bien que 
¿"aa Vircgorio hizo retirar un mente 
que impedia la fabrica de un Sagra-
do Templo ; mas San Martin , para 
la erección de íu nueva Igleíia > htzó 
íc acercafe otro monte; y ahun le 
deshizo en piedras ya cortadas, fia 
ínanos, pólvora, ni pieí. A los ocho 
dias íiguiemes} dia tercero, y quar-
tó de Mayo , vio , y admiró gran 
concurfo de gente , que en ía igic-
fia Parroquial de Beaí'ain , aparecie-
ron fobre h cabeza de la Sagrada 
Imagen de S. Martin tres cftrellas 
lucidas , fiendo la que mediaba , de 
mayor magnitud. Ocultaban íu 
agradable hermoíura , por cípacio 
de una Ave María > y volviendo 
Juego á aparecer de nuevo , brilla-
ban por cípacio de un Credo j du-
rando eñas guftofas intefeadencias 
veinte y quatro lionas. Deeftos ra-
ros prodigios hizo jurídica informa-
ción , y los aprobó en toda forma eí 
llm». Señor Don Andrés Girón, 
Obiípo de Pamplona. He vifto di-
cha información , y una carta de 
Don Juan de Zubicoeta, Cura pro-
prio de Beafain , fu fecha á veinte 
y ocho de Marzo , en la qual dize: 
^ El dia tres de Mayo fe vicroa 
„ tres eftrellas mui rcíplandecientes 
„ fobre la cabeza de un bulto íuyo, 
nque tenemos en el Altar Mayor 
„ de la Igleíia Parroquial; y efi® lo 
„ vieron mas de quinientas almas 
w en efte dia, y el Lunes, que era 
^ e l fegundo dia. No parcciet©ü 
„ las luzes mas de folos cftos dbs 
„ días; mas perfonas d^ todo cr«di. 
JJ tohan vifto también luzes de no-
w che , donde falio la piedra , y 
„ oído Mufica de el Cielo, dos, ó 
vvíre$ dks. Fr. Tiburcio Navarro, 
Recoleto , en fu libro erudito de 
los frutos pofthumos de S. Pedro de 
Alcintara , capitulo fexto , aplica á 
d k gloriofo Mártir S. Martin una 
Antiíona de S. Martin, Obifpo > y 
Confcííor.El erudito Lequile le acla-
ma Verdadero Marte íerapbico. Yo 
confid erando, que ahunque hombre, 
fue reputado por Angel f f que'rda 
lanza en el pecho ( no en la mámo, 
como el Chcrubin guarda de el Pa* 
ray fo) emuló en la Cruz a los Sera-
phines cnicificados ante el Trono; 
no dudaré aplicarle quatro elegan-
tes verfos, cen que celebro el doc-
tifsimoUvadingolas glorias de San 
Angel, también Mártir Francifca-
no , que atraveíado con una lanza 
en el pecho, murió con las manos 
cruzadas. Cantaba afsi: 
Angelus ¿thertus kimj tircvmvohs 
Dum peragit selfi iujfa tremenii 
I t v i s , 
Angelus hie Cáelos Jttináit non pr*-
pete pema, 
Sed ferro , & flámm*, quam Deus /» . 
tus dit, 
• - * M ' m r r,. r: 
CAP. X I . 
PATRIA y T ESTUDIOS D E SAX 
Pedro Bantifta ( Protomartir de eljfa~ 
pon ) hafta que dio fu nombre 
Á U Seraphica Def-
etlzfz. 
71 13^ o^cla fue de la co.1 
X roña gloriofa , que 
las preciofas piedras 
«Je fa Martirio havian de labrar al 
Inclito Protomartir S. Eñevan , fu 
nombre Auguílo : yenelQbifpado 
de Avila ( lleno de Santos , y can-
tos ) el miímo nombre de un Lugar^ 
llamado San Eftcvan , donde nació 
San Pédro Bautiík, le prefacio Pro-
tomartÍF de el Japón. N i diicuerdaa 
de los Apoflolkos empleos , para 
que el Cielo lefae© a luz cí nombre 
áe Pedro , kaviendode íér Ekfcat-
zof q^cafsi fe ínrerpretaeftc Sagra-
do nombre) y haviendo de ckmar 
todo voz en Def ierro , y- Palaeio^ 
comoBautiña. hos nombres de fus 
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díchofos Padres , fueron Pedro 
Blazquez, y María Blazqucs ; mas 
dióíes el nuevo nombre de Padres 
e ñ e Sant© hijo , que agradecido pa-
go con larga mano la honra , y r i -
queza heredada r y la buena educa-
ción en fus primeros años. Gañólos 
en la Ciudad de Avila , y en la V i -
lla deOropefa , eníeñando a la ju-
ventud con íu chriftiana modeftiaj 
quando al eftudio de la lengua La-
tina, anadia el déla Muíica, ya de 
Organo, ya de Cantollano *, 6 para 
evitar la ocioíidad , que iníeníible-
mente introduce todos los vicios en 
el alma ; ó para que unas , y otras 
concertadas vozes , le fuelíeiv dulces 
recuerdos de la Celcftial Capilla. 
73 Eftando ya con perfec-
ción Gramático , pafsoacular las 
•Artes a la mui ceiebreUniveríidad 
de Salamanca , y hecho Filofófb, 
paíTando las queíliones, y no paífeá-
do las calles, efeogió por facultad 
mayor la Sagrada Theolopa. Era 
fu fiel, y devota compañero en los 
eftudiosel V, Fr. Diego de Abuíejo, 
cuya vida exentplar queda hiftcria-
da en el Libro feguado de efta 
Chronica. Auno , y otro: fue bue* 
no el trato de compañía; porque 
Ücndo en el eípírítumui femejantes, 
fe les aumentaba , repaífando con 
piadofa atención las materias fagra-
das que eferíbian. Efcribieron jun» 
tQS la difícil materia de Pradejlina-
Mane S/triñorutn ; y para fer uno de 
dios troco Abufejo el ceñidor de fe-
da por nueftro cordón de efparto, 
k Loba ligera por una túnica eftre-
cha de fayal remendado , y el man^ 
¿to Ltrgo por nueüro manto corto en 
nueftro Convento de Peñaranda, 
En eíle miímo Convento fe archiva 
con toda decencia la materia de 
Pnedefóiñatione , eferita por la pro-
pria mano de San Pedro Bautifta, 
quien continuó en oír Theologia, 
enamorado de las divinas perfeccio-
nes. 
74 Quacita fueííe fu aplica-
ción , y quan lucidos fus Eftudios 
obíervólo el V, P. Ribadeneira, 
cuyas ion Lis palabras íiguientes. 
Acabada la Gramática le embía- Ribad. 
>, ron fus Padres áSalamancajadon,- Ló.c.i, 
i , de oyó Artes, y dos años Thco-
j , logia. Y como de la excelencia de 
j , los Maeflros que tuvo, y de la cu-
pi riofídad de los papeles , que eftu-
„ diando efcnbió, fe colige, no fue 
14 Eftudiante de folo nombre , fin9 
>, mui cuidadofo, y que debía de 
>, hazer raya entre losde fu tiempo. 
t> Y falíó tan aventajado, que ahua 
M eftando en Japón , en difputas 
1^  Efcolafticas, que por exercicio 
i l tenia con fus compañeros ( to-
jy mando efto por entretenimiento, 
y recreación de los traííajos de la 
)> converíion ) moftraba, que podía 
» fer Maeftro , de los que lo eran* 
„ por eftar mui fundado en las Ar* 
,> tes, y materias de Theologia, que 
oyó antes de fer Fray le en Sala-
manca. 
75 Mas queriendo Dios fa-
car á nueílro Pedro de la carzel de 
clíiglo , encendió con las hermofas 
luzes de fu entendimiento unas lla-
mas tan adivas, que facandole de 
la frequencia de las Aulas , le lle-
varon a las quietudes de el Conven-
to de Arenas, mas nombradas que 
las de Libia , por las preciofas Re-
liquias de&m Pedro de Alcántara. 
Es gloriofo Titular de efte Religío-
íifsimo Convento S. Andrés Apof-
t o l , para que no le faltaífen anun-
cios de la Cruz futura, quando ena-
morado de ella hizo numero glorío^ 
fo entre los Novicios Defcalzos. Y 
reflexionando fin mucho eftudio el 
Convento, el nombre, el fobrenonv 
bre , y el apellido de fu Patria : fi 
S. Pedro le anunciaba , haviadefer 
cabeza: el Bautifta , el fer Alférez 
de Chrifto: S. Eíkvan, hs primicias 
de el man i rio : y S. Andrés la Cruz, 
enquehaviademorir. 
Ya 
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yb Ya olmos de boca de el 
Venerable Ríbadeneira , quanto 
aprovechó en U Alhenas Salmanti-
cetvfe , ahora nos ha de dezir , qua-
les íaeron los cftudios fu y os ed el 
Noviciado ; porque lo fupo de la 
„bGca de el miímo Santo. Tomo 
5 , el Habito , dize , denueftraSa-
3 , grada Religión en la *nuí Reli-
„ gioía Provincia de San joíeph,en 
>, la qual florecía en aquellos tiem-
„ pos la perfección , y obíervancia 
„ de laRcg]a,mui conforme á la que 
tuvo nueñra Sagrada Religión en 
fus principios, viviendo N . P. S, 
Francifco , cuyos perfeclos imita^ 
dores eran los Religiofos , con 
quien fe crio efte ^anto Varón, 
5 , aprehendiendo de ellos afpereza 
de vida , continua oración , y 
,,gran pobreza , ahun en lo neccf* 
,,fiirio , y muí alta contemplación, 
viviendo en pobres , y folitarías 
cafas, padeciendo muchos frios, y 
calores,por traher folo un habito, 
comiendo folo hiervas de la huer-
ta, y trahajando muchas horas ea 
ella , y en otras obras de humil-
„ dad , como eüe gloriofo Mártir 
muchas vezes me cantaba. 
77 Efcogiendo , pues , el 
.Santo Novicio habitar para fíempre 
en la Cafa de Dios , cuyas fuavida-
des havia guñado , hizo de si volun-
tario facrificio , degollando en pu-
blico todos fus afeólos con la efpa-
da Tanta de la profcfsion folemne. 
Fue eílediamui feftivo para los Re» 
lipioíbs , que al abrazarle con en-
trañable amor , le contemplaban ya 
primorofo exemplar de Religiofas 
perfecciones. Como ya contaba 
veinte y dos años de edad , y la re-
comendación de fus letras , y virtu-
des era notoria, a pocos años de ha-
bito le dio Patentes fu Prelado Su-
perior , para que recibieíTe los Or-
denes Sagrados , y fue inííituido 
Predicador Eyangelico. Predicaba 
aChriflQ crucificado , y todo el era 
vozdeBautifta * que predicaba pe-
nitencia porque déla fragua de la 
Oración , y mortificacioncontir.ua 
falia nuevamente íabio formado -a 
mártill©. Mas como eran muchos 
mas íus ricos talentos , hizo largos 
parcnteíis en el Pul pito , deíde que 
la obediencia le mando negociaíTe 
con ellos , fubiendo a la Cathedra, 
como ya refiero. 
CAP. XIÍ. 
LETURA D E SAN PEDRO BAII-
tfftn en nueJir&Convento de Peñaranda^ 
fu Guardimia en Fontivsros , / 
tn Meridn , y fu tranjít§ 
Á las Islas Pbili-
pinas. 
7 t T Ahcrmofuradelaluz 
- L i de la fabiduria fin 
prefuncion de S.Pe-
dro Bautiftá , robó las atenciones de 
nueftros Religiofos , fíendo común 
aclamación , que luz experimenta-
da fin humos de vanidad en el can-: 
delero de elPwlpito luciria;como de-
bía lucirán la Cathedra. Por eftc 
medio fue llamado á la Letona de 
Artes , fin que votaíícn en fuacer», 
tada elección la vanidad , la ambu 
cion , 6 algún baftardo refpcdo. 
Dióle la obediencia eftc nuevo em-
pleo á fu fabiduria verdadera en 
naeftro Convento de Peñaranda, cf-
perando , que con tal Lctor no pa-
decería perjuicio alguno nueftra 
mas eftrccha Obfervancia. Tres 
años leyó Artes en el dicho Con-
vento , fiendo el defeanfo de cfto* 
eftudios la fervorofa pradica de las 
virtudes, y la lección de los dantos 
Padres. Al íolierto cultivo de tal 
Magifterio , corrcfpondieroneft el, 
campo de nueftra Santa Proviñcia 
aquellos abundantes frutos , deque 
hizo mención el Venerable Ribade-
neira con efeas fbrníiaies palabras: Ls 
mandaron leer m wrfí de Artes en 
P ^ 
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Peñaranda, y ene Difcipuíos tan aven-
tajados en virtud , y letras , que die-
ron muchifsimo lujire a. la mui Santa 
Provincia de S.Jofepb, 
79 Ahunque era lo regular, 
concluido el Trienio de Art :s , ha-
verle ínílituidoLetor de TheoIogia, 
íücaiui.diílinto el didamen de los 
Prelados , ordenando dexafle la Le-
tona por el oficio de Guardian en 
nnellro Convento de N . Señora de 
Cardillejo,llamado también de Fon-
tiveros. Efta elección , que en otro 
fe eílranária,fue bien viña de todos, 
mirada á la luz de el bien común de 
Provincia, y de la exceléte moJeftia, 
yhumiidad deleledo.No fe funda la 
noticia de efta menor Prelacia en ve-
ro íimilescongeturas, ahunque haya 
vivido retirada de la prenfa. So\o 
N , V". Hermano Fr. Juan de ^.mtá 
Santa Maria expreíso , que conociendo los 
María Prelados fu talento , le hizicron Guar-
p.2.1.3. dian diverfas vez.es. No dize , que 
c . 2 0 . f. una vez, fmo diverfas vezes ; por-
134, que antes que governaífe en la Ef-
tremadura el Convento de Merida, 
haviaíidoGuardian de nueílroCon-
vento de Fontiveros en Caftilla la 
Vieja. Prefcrvafe de todo ricfgo ef-
ta verdad , con la tradición cortante 
de eftc Convento,y de toda la Pro-
vincia , y foüdafe con un retrato 
fuyo , que fe dexa ver patente en 
el Glauftro inferior de nueftro Con-
vento de Peñaranda. La pintura 
cuenta cien años de antigüedad , y 
al pie de ella perpetuaron los Reli-
gioíos de aquel tiempo con una cla-
ra inlcripcion , el nombre de S. Pe-
dro Bautiíla , y con la Letoriadc 
Artes de aquel Convento , UGuar-
diama en el deCardillejo. Acuerdáfe 
los Autores , que eferibicron fu pro-
digiofa vidade fu Guardianu en el 
Convento de Santa Ufarla la Anti-
gua de 11 Ciudad de Merida (. que 
fue nucílro , hafta el año de mil qui-
nientos y noventa y tres ) por fer ef-
ta la Guardiania ,quc ienunci6 hu-
milde , por no refiftir al Efpiritii 
Santo , que le deftino , para que 
cnarbohííe en partes remotas el Sa-
grado Eftandarte déla Fe. En uno, 
y otro Convento era el primero en 
el Coro , y demás ados de Coma-
nidád , rigurofo configo , y tan afa-
ble en el trato, que muchos le efeo. 
gieron con mucho confuelo de fus 
almas por fu diredor en el camino ef 
trecho de la perfección. Hacíanle 
patentes fus conciencias, y afsí cre-
cian de virtud en virtud *, porque 
hallaban en fu Guardian el pan de la 
doctrina •apoyada con lo mi fmo, que 
pradicaba fervorofo , y próvido 
Medico , que con remedios prefer-
vativos coníérvaba robuíla fufalud 
cípiritual. 
§0 Con fer tan continuo fu 
defvelo, le perfuadio el zelo , que 
tenia de la falvacion de las almas,vi-
vía mui ociofo, íi del todo no fe de-
xaba llevar de el rio de fuego,que le 
arrebataba prefurofo a la coaverfíon 
de los Infieles. El Señor, que le lla-
maba con eficacia ,* difpufo con íua» 
vidad, entraíleenñueftroConven-
to de Merida un ComiiTario , alif-
tando E/angélicos Obreros para la 
viña dilatada de los Indios. Con 'ef-
ta ocaíion tan oportuna renuncio fu 
Guardiania, y no contento con dar 
fu nombre para aquella Ajfoftolici 
Mifsion ,* perfuadio le acompañaf-
fen, a otros Reügiofos , de quienes 
eferibe el Venerable Ribadeneira, 
fueron de gran fantidad , ahun-
que no expreífa fus venerables nom-
bres.Fue tanta la gravedad Religio-
fa , mortificación exterior , y ho-
neftidad en la virtud que obfervóea 
tierra, y mar , que edificando a 
quantos le miraban, les dexaba ena-
morados , y con gran concepto de 
fu mucha fantidad. 
81 Haviendo apotrado a la 
Nueva Efpaña , empezó a negociar 
en México con fus eihidíos , luzes, 
y mejoras a bs entondimieatds , y 
Ffffff vo-
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voluntades de muchos. Confultaba 
áe noche con Dios, lo que havia de 
predicar el día (íguiente, y porque 
no ftieíTe vanaíu predicación , caí-
ligaba íu cuerpo, y pegandqíe com 
el polvo, ponía en ¿1 la boca , para 
que el Señor abrieííe íus labios. Era 
llanamente íabio , y cloquéete, 
Con aquella fupcríor elegancia , que 
es propria de los dantos Padres , a 
Cuya lección fue ílngularmcnteapli-
cado. La materia de fus Sermones 
eran los vicios, y las virtudes , la 
pena , y gloria, íin mas íutílezas on 
fus palabras ,que las de una verdad 
defnuda , con que penetrando los 
corazones, convirtió a muchos pe-
cadores a verdadera penitencia. De 
México hiioáMechoacan una lar-
ga jornada a pie totaimCíite deícal-
zo, pidiendo limoína de puerta en 
puerta ; y dando en todo lugar el 
pan de la dodlrina, inltruyo a los 
rufticos, en los Mifterios de la Fe. 
Introduxole también la viveza de fu 
zelo ardiente, en la tierra de los la-
tlios Chichimecos, gente barbara, 
de cuyas manos inhumanas le liber-
tó Dios, rcíbtuyendole otra vez á 
México. fcí 
8 i Aquí preparandofe de 
nuevo para la embarcación defeaida 
k Philipinas , frequentaba , como 
liempre^ cíhechos ayunos de pan, 
y agua , afperosfilicios, difcíplinas 
rigürofas , largas vigilias , la direc-
ción de almas efpirítuales,y la predi 
eacion de la palabra divina.Coníide 
rabafe íiempre como la tierra feca;y 
ahunque coníeguia de el Cielo fe* 
cunda lluvia de lagrimas , para la. 
brarfe mas , 7 mas, folia reconci-
liarfe dos , y tres vezes en folo un 
día , fiendo tanta k pureza de fu 
alma , que en treinta años de Reli-
gión , nunca vio la funefta noche de 
la culpa mortal..Queriendo ya ha-
zeríe al mar nucñros Apoftolicos 
Defcalzos , le eligieron unánimes 
por fu ComiíTaf io , y Prelado, dant 
dolé plcnaria autoridad , para que 
viíitados los Conventos de la Pro-
vincia de San Gregorio ( entonce^ 
Cuílodia) celebrafíc Capitulo. De* 
fempeño el Santo Jas bien fundadas 
eíperanzasdelos Elcíbrés , y aten-
dió vigilante en la Embarckion al 
focorro puntual de toda^ fas necef-
fidacies, íiendo Padrt prudente pa-
ra los íanos ,y cariñóía Madre para 
los enfermos. Su entrada en las Phi-
lipinas fue mui celebrada en Manila, 
por el Governador , los Efpaíioles,y 
los Religiofos, á quienes havia pre-
venido la voz confiante de la Apof-
tolica vida de el nuevo ComifTario. 
El primer paífo , que dió en fu co. 
mifsion , le regaló íu profunda hu-
mildad*, porque viendo , que ya fe 
havia celebrado el Capitulo Cuño-
dial , folo usó de fu autoridad , pa-
ra aprobar las eleccioneshechas,y los 
nuevos Eftatutos, y fujetarfe alegre 
á fu obíervancia , reconociendo hu-
milde a los nuevos Prelados , hecho 
excmplar de perfectos Subditos. 
CAP. X I I I . 
COMO' SAN PEDRO BAUTISTA 
fus elsflo Cuflodio en Pbilíptnas , y d t 
fus j¿poftoUc¿s tareas en ManiU , y 
grandes créditos de SAntidad, 
y /¿tíriduria. 
83 A porfía^ quetuvic< 
ron las dignidades 
en feguir á San Pe-
dro Bautiíla , fue tan grande, como 
la que él tuvo en huirlas ; porque 
Hempre las dignidades, como í o ru-
bras , defdeñau fugitivas las ambi-
ciones locas , y alcanzan mas prefto, 
a los que mas ías deíprecian. Quan-
do eftaba como en centro el Saa-
ró Comiííario mui olvidado de las 
autoridades de Viíitador , con que 
entró en el Convento de Manila , y 
mas retirado en la Libreria , que 
defpues de el Coro era fu continua 
manfion , empezó fu zeFo a folicitar 
la 
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k falvacíon de las almas con exeni- la fue. El muí Relígíofo t y dd¿^» 
piares Sermones. Y como fueííe tan Don B n y Miguéí de Benabides,pri. 
dulcemente efícáz para períuadir las mer Gbiípo de la nueva Segoviarex-
virtudcs jCQrao libre , « vehemente pííeando en México fu concepto,di-: 
en reprehender los vicios, repreheti xo ert preíencia de graves , y Reli-
dió publicamente la publica íinra- giofas perfonas : SÍ la decchn de 
zon de un Governador , que íc iia- SmnoPmtífíée pendiera de mi arbitriof 
via echo íordo á algunas chriftianas, fin duda, d^m^ eligiepa al bendita Frm 
y prudentes exhorcacbnes. Mo faltó Pedro B^u-tifia^ por concurrir en él I h 
un Palaciego , que con los colores edidüdes necejfañas para una digni** 
de la áduUcíon , le pinto mui al v i - dad , que esÉa mayor, 
voal Governador de la materia , y 85 A efta luz fe dexa ver, 
modo de la reprehenfion, un moíií^ qtian buen güilo tuvieron en la Cuf-
truofo agravio. Sugirióle , no debía todía de S. Gregork>: muchos Def-i 
diísimularíe íemejaate libtrtad; por- calzós en aíTegurar el acierto de la 
que difsimuladaefta, fe abria puerta elección de CvifiocKo, íin cóntra-
franca para otras libertadés , due no d ic ion alguna d"e l^s Vocales. Sacó 
«lebia permitir por lo grave de íu la; cara en defenfa- honrada de fus 
períona , y menos por la Real- , que in^imidadí's la humildad ? eícon-
reprcíentdba ; y aísi qne con fu l i - d-iendo al ele^o , cómo á otro ¿"aul; 
cencía bufearia pceftomedio, como mas cedieíxlo vidtoriofa a la volun-
.privar del habla y de Ja vida , al tad dé Dios, entró en fu góvierno 
que con ta^ nta acrimófnia hablaba en con la manfedumbre de el peque-
ú Pulpito. Mas el Gorvernador, nueloDavid. Coiifu agrado quita-
abunque amigo de fu parecer , y cf- ha todo el pefo~al yugo de la fuge-
cocido con la fal de la dodrina, reí- cion con fu prudente dulzura pre-
pondió comoCavallero , y Chrif- venía las feverídades de el'enojo: 
tiano : Viva .el Padre Fn% Pedro'y por- y con fus poderofos exempfos era 
que es Samo i y hazs. mui bien fu ofi- unfuave incentivo de la perfección. 
¿iV, No por fer Cuñodio., fe negó al 
84 Efle mifmo iaizio formó caltivo délas almas , y con fü gra-
de el SantoComiííario el primer Ar- titud fobornaba \ fus Obreros Evan-
íobifpo de Manila el lluftrifsimo geiieos. ^abía , que la íngratitiKl es 
Señor Don Fr. Domingo de ¿'alazar quien feca las venas de las mtfcri-
de kíluftrifsima Familia Dominica- eordías divinas , y íino corta las 
na, y Varón ^ en quien, virtudes, y ma.nos a los hombres, fe las ata. Ef-
lerras hizieron maridage heifmofo. ta fola prenda de ágradecido bafta-
Coníultabale coma a oráculo, y #en ba para eternizar la faena de fu acer-
todas los negocios graves tenia por tad j góvierno ; porque Prelados, 
norte feguro fu difamen , experi- que miran con tanto ceño los traba-
mentando fu mucha prudencia , y jos de fus Subditos, como íueran 
grande erudición, en la Theologia delitos, hazen mní dudofa fu pra-
Efcolailica, Moral, Miftica vy Ex- deneia, caridad , y i-UÍtícia; y cau-
positiva. En nueftraEfpaúa hizo tan- fando defmayos en los corazones 
to eco la voz de fu iama , que k mas humildes, kazen perlatieóa los 
Catftolici Mageftad de Felipe i l . le ingenios con perjuizios notorios de 
prefenio Obifpo de Camarines j^íi el el bien publico. 
Santo reíidiaen las Islas Philipinas; '86 Ea el Trienio "áe eííe 
y por halíarfe ya entonces haziendo Santo Cuílodio^ntfaron en Manila 
guerra a la idolatría en él-Japoa^ no las fervorofos hijos de nueftro 
^nan-
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Amantiísimo Fadr^ Sánto Domin-
go' , y en nucftro Conveñtp de N . 
P. S. ¿Franclíco fe ks hizo el debido 
Hofpkio, que refiere agradecido el 
Hrao. Don Fr. Diego Aduarte , me-
Prov r^^sitii0 Obilpo de ia Nueva 5ego-
dfelRof " vta« Bckando >dize , mas como-
enPhiL n didad, que la que podía haver 
t j | j j f en Cafa de el Obifpo ( ahunque 
* * ^Sáfalo ) para vivir a modo de 
^' ' „ Frayles, fe fueron al C#nvento de 
,„S, Francífco , donde fueron recu 
bidos, y regalados, como fe po-
n dia prefumir de Padres tan Reli-
„gioíbs , y tanzelofos de guardar, 
lo que fu gran Padre, y el Nueftro 
„ nos mandaron, que nos recibief-
j , femos, y trataííemos , como íi 
„ fuéramos de un mifmo habito j y 
/ „ no fe podia efperar menos , te-
niendo , como tenían , entonces 
aquellos Padres por Cuftodío al 
„ Santo Fr. Pedro Bautiíla , que 
deípues fue lluítrifsimo Mártir en 
el Japón , y por Guardian al P. 
„ Fr. Vicente Valero , otro Nátha-
,> nací en la candidez, de anirao,iun-
to con una virtud , y Religión 
muí folida , que le hazian muí 
„ Venerable , y de grande 
„ eñima entre Rdigiofos, y Segla-
87 Guardo el Señor la en-
trada , y falida de N . 5anto en el 
Cuftodiato , defuerte, que fue buen 
Cuílodio antes de ferio, y defpues 
de haverjo íido. El ultimo dia de fu 
govierno fue el dia mas fefti vo para 
la humildad de el Santo y quien re-
lignado en la obediencia, fe abrazó 
con la nueva Cruz de la Guardia^ 
nia de nueftro Convento de Manila. 
En eíle nuevo govierno fue muí fe. 
miado en la abftraccion de Scgla-
res, y tan amante de la afsiftencia 
continua de el Coro , Enfermería, 
y Celda,quc quando, falia de el Con-
vento y íe conmovía la gente, y ton-
vidandofe unos a^^tros, fallan a 
verle , conao á Varón portcntofo, 
y hombre embiado de el Ciclo. En 
algunos , que mas parecen Procura-
dores, que Brclados, no se, íi es 
mas digno de llorar, qug de ver las 
frequentcs fafidas , con que mas fe 
acreditan hucípedes de íus Conven-
tos , que moradores , y Atalayas. 
Inflado de fu . verdadera humildad, 
renunció fu Goardinia antes de cum^ 
plir el año y m edio ; y hecho Pre-
dicador Conventual jciamaba íin cef-
far , como verdadero Apofíol , 6 
como uno de los Profetas antiguos, 
CAP. X I V . 
PRECTSSADO D E LA O B E D I E N . 
cia admite el Santo U Comifsion , f 
Legada de el Japón , y las esfas 
notables, que precedieron * 
efta Embaxada. 
S8 E1S[ el capitulo fegundo de eñe libro dexo co-
piada la carta arro-
gante de Taycofama al Governa-
dor de Manila. Y ahunque Faranda 
Kicmon fe detuvo aüuto en el puer-
to de Nangafaqui, fingiendofe en-
fermo , por no verfe defairado, co-
mo temía con fundamentos fobra-
dos j bailo para turbar a toda la Ciu-» 
dad de Manila , que un Fator de 
Faranda Kiemon , llamado Gafpar 
de Faranda, prefentaífe las letras de 
el Tirano. Vifto , y pefado fu con-
tenido , y recelandofc el prudente 
Governador de algún engaño , de-
terminó , ya para certificarfe de la 
verdad ; ya para foífegar los Ciu. 
dadanos, defpaehar al R. P.Fr.Juaa 
de Cobos, Dominicano iníígne, coa 
la íígu.iente Embaxada, referida con 
toda índíviduacioe , por el linio. 
Aduarte , ya citado, a quien me re-
mito , copiando aquí lo qye e#inc-
vit4>Ie para nueftro aífunto. 
89 „ Halló jd ize , fer ver-
„ dad , que el Emperador etaba de-
„ terminado de fugetar á sli ks Phi-
l i -
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b Üpinas , acabando a losEfpana-
5 , les , ó echándoles de ellas. Üióie 
j , í u Ea-ibaxdda ahunque- con ha-
5 , bito humilde, con tanu gravedad, 
9, y entereza , que dcx.6 eípaatado 
,,al Emperador , y a todos ios que 
„ con él cftaban ,y echaron de ver, 
„ que la Nación Érpañoia era mas, 
de lo que les havian íigniíicado 
,,los que íiavian üdo caula de efte 
alboroto ; pues tenia hombres de 
9, tanto valor , como en fus razonas 
moílrabauno íolo en Reyncíage-
no , y tan poderoíb. Supo ei P. 
,,Fr, Juan repreíentaries bien la 
„ grandeza, Mageüad , y riquezas 
„ de N . Rey, la fortaleza de íus Sol-
dados , y quan poco era Japón en 
jjíucomparadonjque co poca gente 
„havia conquiftado la mitad de ei 
mundo , colas bien agenas délas 
„ que el Emperador lolia oír , que 
„ fon todas liíonjas , y íuperiorida» 
„ des, íin que haya quien fe atreva 
a hablarle jamas de otra manera. 
„ Pero como las que el Padre tenia 
„ eran tan raanifieílas , y las havia 
f, puefto en pradicaen Philipinas,y 
.„la Nueva Efpaha , y la India, que 
,, es lo que él conoce , templóle al-
„ go, y dixo , que ceíTaria de íu in-
>, tentóíi los Eípaholes de aquellas 
„ Islas le • dieíien cada año' algún 
„ preíente en parias ^ y reconocí-
miento de algún vaíallage. A lo 
„ qual reípondió el Padre ,' que 
„ primero darían las vidas , que tal 
íuzieífen , que bien podrían íer 
muertos por ícr pocos ; pero no 
vencidos, ni fujetos enla tkrra á 
„ otros , que a fu Rey natural; que 
„ í i Japón queria íu amiítad , fe la 
„ harian mui buena , y la guarda-
„ rían con gran fidelidad; pero que 
no efperaííen mas de ellos por nín-
gun cafo ; y fi en razón de efto 
„huvieiTen de quebrar , que quizá 
„ feria por ios Japones, que lo mi-
,, raífen bien primero ; porque los 
„ Efpañoles por pocos, que fueífen, 
' 4 H 
yy refpeíffco de ellos fe havían de ven^ 
>> der mui caros. 
90 „ Mucho fue , que aquel 
>, Bárbaro arrrogante oycííe razo-
nes femcjantes j pero importo de^ 
3, zíríelas ,,y con el brio , que el 
Fr. Juan fe las dixo , reíuelto a 
morir (íi fuera mencíkr) en U de-. 
H manda '9 que ahunque el Empc-
>, rador nunca fe podía perfilad ir, 
>, que huvicírc Nación en el mundo, 
>> que pudieííe hazer verdad, lo que 
>,. el P. le dezia , y rcíiílir á fu po-
» der ; pero agradóle el valor con 
j,que le havia habíads» , íin dar ef-
3, peranzadeotracofa ;y poniendo 
>,el Señor gracia , en lo que el P. 
>, Fr. Juan hablaba , el Emperador 
j> fe le aficionó grandemente^, y 1c 
convidó a comer coníigo ; Igafa-
jóle mucho , y hizóle grandes fa-
vores , tanto que fe atrevió elP. 
Fr. Juan arogarle , alzaífe lama-
,,no de la períecucion , que havia 
>, comenzado á hazer a la ígieíia en 
>, fu Rey no , procurando con to-
adas fus fuerzas acabarlo , y los Pa-
,,dres de la Compañía de Jefus, 
que entonces foiosla tenían á fu 
',,cargo andaban efeondidos , y'.^ 
fombra de tejados , íin atreverfe 
Í, a parecer en publico ; porque los 
havia el Emperador defterrado dff 
j , Japón *, y mandó , quelesderri-
baífen todas fus Igleíias. Yhavia-
„ le el P. Fr. Juan caído tan en gra-
h cía , que ie concedió quantoi& 
,, pedia; y dio licencia para que los 
„ Padres repacafleu íus Igleíias , j 
profíguieíTen pablicamente en la 
,, converíion de los Japones: y fo-
» bre todo efto la dio también , p.a-
ra que de Manfla pudieien ir alia 
„ otras Religiones, y loeferibio el 
„ Padre Fr. Juan aíH atfta Ciudad, 
y embió la licencia , en virtud 
• la qual fuenon alia aquellos dantos 
,, Rdi^iofos de San Francifco, qac 
glbrjofifsimaraente regaron aque-
j , Ua ígle.'iaxon fu fangre , fiendo 
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iro folo ifíGgnes Mártires , fino 
„ Capitanes de otros muchos , que 
lo fueron con ellos ; y de Santos, 
corno defpues acá , íiguiendo fu 
exemplo y lo haníido : á todo lo 
„qua l dio principio el .P. Fr. Juan 
5 , Cobos , facando las licencias di-
„chas , con que reftaurótambién la 
„ Chriüiandad antigua de aquel 
„ Reyno , que tan perfeguida eña-
„ ba: q quando no huviera fu Em-
baxada fído de mas fruto huviera 
„ íido bien empleado , quanto en 
„ ella padeció, y trabajó ; quanto 
„ mas que el principal punto de ella, 
que era la amiftad de el Empcra-
5 , dor con lo¿ Efpañolcs , quedó fe-
licifsimámente concluido , y mu¡ 
a honra de nueftra Nación. 
91 Qu i fiera el, Émpera-
„ dor , que el P, Fr. Juan fe que-
daíTccn fu Reyno , como en pren-
das de la amiftad , por la mucha, 
„ que le havia cobrado ; pero él fe 
„ efeusó , con que no tenia orden 
para ello, íino de volver con h 
, , rcfpuefta, á quien le havia embia-
„ do , de la qual iba muí contento, 
„ y mu i agradecido , y lo m.oftraria 
en las ocaílones , que en Manila 
fe ofrccieíTen. Con lo qual pidió 
licencia, y la alcanzó para vol-
v^rfe *, y con el buen deípacho, 
iry defeo de defpcnar aqueíiatierra, 
,% que eñaba con mil temores de al-
„ gun mal fuceíío. Aprcfuró la vc-
^, nida el P. Fr. Juan mas de lo que 
debiera;yafsi fe embarcó en un 
#, Navio de Japones con*muchos 
^particulares de ac[uci Reyno , y 
5, en otro fe embarco un Cavallero 
noble Japón por Embaxador de 
parte de elEmperador,y falieron de 
„ el puerto en tiempo mui recio, y 
9, coftoks bien caro ; pues de los 
„ dos Navios, el uno , en que iba 
„ ei P. Fr. Juan , dio a ia cofla en 
„ tierra de Barbaros Indios (entien-
„ defe, que en la Isla Hermofa) y 
„ falicÁdo á ella, los que en el iban. 
„ por huir la íuria de eí mar, die^ -
ron en manos de aquella gente 
fiera Vqtie los mató cruelmente, 
fin queeícapaíTe perfona , donde 
con el P. Fr. Juan acabaron las 
j , mayores efperanzas, que dehom-
„ bre en eftas partes fe podían te-
ncr. Recibieron en Manila las 
„ nuevas de fu buena negociación, 
llegando otro Navio de Japón , y 
fueron las mejores, que entonces 
„ eña República eíperaba , ahun-
„- que mui aguadas con la de fu trií-
te fuceífo. 
92 Con la muerte laílimo-
fa ( no defgraciada *, porque aí 
teftimonio de fu buena concien-
cia , y Religioía vida añadió el Cic-
lo algunas Revelaciones fidedignas) 
de ei Embaxador Dominicano , íc 
perdieron muchos defpachos, y uno 
de ellos (íegun fe infiere con clari-
dad por las muchas confultas , que 
precedieron a la Embaxada de San 
Pedro Bautifta) fue la licencia de 
Taycofama, para que de Manila 
pudíeíTen ir allk , de otras Religio-
nes. Solo Faranda havia refervado 
unas letras de abono , que le havia 
dado el R.P.Cobos, y efeudado 
con ellas entró en Manila. Mas co-
mo faltaban las letras autenticas de 
el Emperador , y en una ref^uefia, 
que llegó de el dicho Embaxador 
Dominicano , no hallaííe el Go-
vernador tan abierta la folucion 
de fus dudas , como efperaba, fe rc-
foivió difponer otra Embaxada, di-
virtiendo entre tanto con fus hon-
radas Atenciones a Faranda, y forti-
ficando de nuevo fu Ciudad. 
93 Entre los muchos Japo-
nes , que acompañaban a Faranda, 
havia algunos Chriftianos , que fre-
quentaban con él el Convento de 
nueftros Defcalzos. Llevábales tam-
• bien confuavidad a N . Convento el 
fin guiar cariño , que tenían á San 
Gonzalo García , que por haver ci-
tad o diez años en el Japón , era de 
ellos 
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ellos muí amado, y el unleq, cotí 
quien fe deíahogaban por cartas ios 
Chriílünos afligidos, que en aquel 
Imperio le havian tratado , y cono-
cido. Eíhs cartas , que kiaa nuef-
tros Reiigiüíbs el bendito Fr. Gon-
zalo , íe copiaron en varias lenguas, 
y fe remitieron a la Santidad de 
Clemente O&avo, y al Catholico 
Rey Don Felipe Segundo , y íu co-
pia legal es como íe íigue. 
CARTA D E L O S CHRISTIA-
nos de Amanguche. 
94 ^Ezimos los Chriftia-
,,1105 de Aman-
,, guche , que fo-
„ mos treze , ocatorze mil, a quien 
^cn-los tiempos paíTados bautizó el 
P. Francifco Xavier de la Com-
D pañia de Jeíus, que eftamos fin 
„ doctrina , y fin Miniftros doze 
ff anos ha , y por no tener quien nos 
„ bautizo , nos bautizamos Unos á 
9, otros en cafa de Joaquín , donde 
Mteníamos una Cruz, una Sobre-
t i pelhz, y una diícipüna, que fue 
„ de el íobre dicho Padre. Y quan-
do alguno délos Chriftianos en-
íermaba , veftíamosle la Sobre-
peüiz, y ajuílabamoslc en la Cruz, 
„ y dándole cinco azotes con la dif-
»> ciplina > y fanaba luego. Murió el 
, , disho Joaquín , que no fue pe-
,,queno rrabajo para nofotros, 
abunque otro mayor fe nos íiguio 
„ deípucs de fu muerte *, porque el 
En/perador , quando íupo, que 
eramos Chriílianos, nos deílerro 
t> de nueftra tierra, dejando en ella 
Tolos quat roe lentos , los quales, 
i , por ha ver íabid<*, que en la de 
„Man i l a ,y Philipinas hai muchos 
Fray les, acordamos de embiarlos 
„ á pedir, y que fean de los Francif-
„ eos ; porque íegun lo que acá en-
„ tendemos de ellos, ñ vinieííen al 
„ Japón, fe convertirían iaumera-
>, bles gentes, viendo el eílado t m 
» perfedto , y íu modo de vivir tan 
„ femejante al de los Apoftoles, fe-
„ gun que muchas vezes lo oímos 
>, predicar a aueftro buen Padre 
» Xavier. Y RO ha íido íola efta vez# 
la que hemos embiado por ellos, 
n ni noíotros íolos los que los pedí-, 
mos , que otros muchos los pi-
„ den ,ydíveEras vezes-han embá-
>, do por ellos, Fagunfa , cuñad,Q 
>> de el Emperador , ya es Chrif-
i , tiano^ por no tener quien le doc-
n trine , fe ha ido con toda fu gente * 
s, a buícar quien le enfeñe. Y per-? 
n fuadiendoleel Emperador , que 
„ fe tornaíle a fu Ley , pues le faltar 
„ banMiníítrosjque leei.feñaflen de 
los Chriftianos : refpondio , que 
i , no 1Q haría, ahunque le hizieíTen 
„ todo íu cuerpo tajadas. 
9$ Juño , natural de Meá-
„ co , que fue Señor de mas de 
„ ochenta mil VaíTallos , efta tan 
,, folo, que ni para si, ni para ellos, 
no tiene íiquicraun Miniftro, que 
„ los induftrie , nienfeneen las ca- . -
fas de la Fe , en la qual ha eftado 
,> íiempre tan confiante , que ha-
viéndole requerido'el Emperador, 
que U dexaiTe , y fe volvieííc i la 
antigua idolatría *, porque no le 
quilo obedecer, le quito fus Ef-
,, tadd§ \ el Titulo de Señor , y fer 
Grande de el Reyno , y toda íu 
„ t i e r r a , y VaíTallos , y quedo ea 
„ fuma pobreza , en la qual vive , y 
„ en la Ley de los Chriftianos. E), 
„ y todos los de fu cafa, y .tierra, 
„ que ion ochenta m i l , pideji 
doctrina, y en efpecial 
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CARTA DE LA REYNA DO11A 
Gracia , y de los Chriftianos 
de Amac.üfa. 
j , XTOfotros ios Chriñia-
nos de Amacu-
: Y o Doña Gra-
%y cia, Reyna, y Señora de cíks tier-
„ ras, y la Muger de mi Hijo Don 
Juan , y Don Bartholomé, y Don 
j , Cornelío, rogamos á vos Fr. Gon-
zalo García , comm a hijo, y her-
), mano nueftro y que por* quanto 
, i fomos informados de los Frayles 
„ de S. Francifco , y de fu modo de 
vivir , y en eíjpccial, que no re-
„ ciben dineros , lo qual en un tiem-
„ p o tuvimos por cofa de burla, 
penfar, que rales hombres fe ha* 
5, ilaílen en el mundo j pero ya la 
„ experiencia nos ha defengañado, 
y afsi dezimos, que folos eftos 
„ queremos, por íer pobres, y que 
„ viven de liraofnas, las quales les 
datemos de buena voluntad , íi 
viníeííen'á mis tierras, donde hai 
ochenta y nueve Pueblos de Chrif 
jjtianos , de quatrocientas y íeif-
cientas cafas cada uno , y na ten-
go quien los adminiílre , ü n o dos 
„ Padres de la Compañía , el uno 
Sacerdote , y el otro Lego : y co-
j , mo eftan faltos de doctrina , fon 
mui perfeguidos de los Gentiles, 
„ que les perfuaden , fe tornen ÍÍ fu 
„ Ley , pues no faben la de los 
Chríftianos, ni tienen quien fe la 
enfeñe. Eftas cofas , y otras mu-
„ chas me eferibieron mis Vaííailos 
el año de mil quinientos y noven-. 
» t a . 
CARTA PE ÓTROS CHRIÍTÍ A-
hos Japones. 
97 " KTorotr Ofotros los Chrif-tianos,qaeen 
„ nueftraGentiíi-
dad fuimos Bonzos: A vos Fr.Gon-
„ zalo García de el bendito habito 
de San Francifco , os pedimos pof 
las entrañas de Dios, que pues nos 
hiziíleis dexar nueftros Templos, y 
rentas ,y nos convertiíleis ala Fes 
„ tengáis mifericordia de nofatros, 
,, que andamos por los defiertos , y 
„ montes fuílentandonos con la fnt-
,, ta íilveftre de ellos íin comunicar 
,, perfona alguna. Y porque fabe-
mos , que los Frayles de eíía^a* 
,, grada Religión tienen mucha lla-
neza, y fon mui pobres , os ro -
gamo! , que vengan a bufear al-
,, mas a eftatierra , donde fe pier-
den infinitas por falta de Predi» 
,,cadores. Los Chriftianos de Fi-
,, fétido, que fon tres mil,y los de 
,, Xiqui , y qtros muchos por fus 
„ Cartas piden lo mifmo. 
CAP. X V . 
CONCLUTESSE LA MATERIA D S 
el Capitulo prsCedintt, 
98 T Lego el lance en qué 
J L i batallaííe de poder 
a poder la humildad 
de San Pedro Bautilia con el fanto 
zelo , que le tenia comidas las entra-
ñas.El Governadorbien experimen-
tado de fu buen talento , yfantidad 
le revelo , como le tenia efeogido 
para nuevo Embaxador á Taycofa-
ma. Y el Santo nunca mas prudente 
le fupo reprefentar tantos inconve-
nientes , y tantas contradiciones, 
que perfuadiendole Con mucha efica-
cia , que puíieífe los ojos errotra per-
fona de naas categoría , le dexo fufe 
penfo , y fe retiró a fu Convento. 
Tratabafe en la Ciudad con mucho 
ardor efte punto , por haverfe pu-
blicado la elección , que hazla el 
Governador para la nueva Embaxa-
da *, y quando la reftiftencia grande 
de San Pedro Bautiíla cerraba la 
puerta a las conrradiciones prevíílas, 
y ya experimentadas , explicó Dios 
fu voluntad por otros medios.En ef-
ta 
LIB. V. CAP. X l V . #5^ 
Ja ocafion fue, quando tomo fu Ma-
geftad por inftrumento al Santo Fr. 
^Vicente Valero , arriba nombfado, 
domo refiere el Venerable Ribadc-
ncira con eftas formales palabras: 
„ Viendo el poco gufto v tcnia 
ff San Pedro Bautiíta de ir a Japón, 
99 antes que Celo mandafícn : el P. 
t i Fr. Vicente Valero , dechado de 
9I todas las virtudes , y verdadero 
» Ifraelita , en quien no cabia enga-
ño , ni malicia, dixole , como era 
t i la voluntad de el Señor, que fueí-
fe. Y defpues fe entendió , que 
havia tenido particular Revela-
,,cion para deziríelo. Al mifmo tiem-
po avivo el Señor la cfpecic de el Go-
vernador con una petición , que le 
embio el Embaxador Faranda Kie-
mon con uno de fus Privados , y es 
la que ya copió en nueílro Idioma. 
t B T í C I O N DE ÉL EMBAXA-
dor Faranda al Governador 
de Manila. 
99 '„ T^Aranda Kíemon, 
x „ Embaxador de 
„ la%Islas ,y Rey-
5, ROS de el Japón , digo , que en 
ijios dichos Reynos hai muchos 
Chriítianos , que han comenzado 
„ a recibir efta Ley , y por falta de 
„ Miniftros, y Sacerdotes , que la 
,,eníeñen , no fe ha dilatado j y yo 
„ sé de el dicho mi Rey , y Señor 
nCabucondono Taycofama , que 
tendrá por biegj| y Eu^ar* mu" 
cho , que yo 1 1 ^ algunos Padres 
de efta tierra , que fean de la Or-
j^ ien deSanFrancifcoj porque fera 
para él cofa muí nueva , y como 
maravillofa , ver homares de tan 
3, afpera vida, y lo recibirá por mer-
ced , y también por el menofpre-
„ ció , que profeíTan de las cofas de 
„ el mundo,ferán en Japón muí bien. 
„ recibidos. A. V. Señoría fuplico 
dé orden , como vayan conmigo 
„ algunos de eílos Padres Defcal-
„ zos , que en nombre ¿fe mi Ref, 
„ me obligo, a que fesan mui biea 
recibidos, y tratados, y que na 
fe les hará raoleftia alguna, y que 
„ ñ de fu ida no íe íiguierc efte efec-i 
, , to , me obligo también á volver-; 
„ los á V. Señoría áefta Ciudad,con 
„ mome los diere. 
loo Bien puede fer fingieííe 
cftos nuevos preteftos la aftucia de 
Faranda; mas Dios que fabe por 
pautas torcidas facar renglones de-
rechos , animó tanto con efta peti-
ción al Governador , que teniendo 
preícntes las inflantes fuplícas, que 
hazian losChriftíanosJaponcs con re 
petidas cartas, comunicó íu conf-
tante reíolucion con el 4rzobifpo. 
Coníiderada la gravedad de el ne-
gocio y fueron de dictamen , que en 
el Convento de el granP. S. Aguf-
tin fe celebraííe una Junta , á que 
concurrieííe lo mas grave, y dofto 
de toda aquella República. Leye-
ronfeen ella Bulas, Cédulas Reales, 
y la petición de el Embaxador Fa-
randa. Oyeronfe los alegatos de el 
P. Retor de la Compañía, y confe-
ridas con toda feriedad las razones 
en pro , y en contra, firmó aquel 
Venerable Congreíío, podía embíar 
el Governador al Japón á quien ha-
vía acertadamente efeogido. Mo-
vieronfe á dar efte Decreto por feis 
principales razones que individuo 
ci V. Ribadeneira en efta forma. J-a 
>, primera; porque de la Embaxada, 
*, y carta de el Rey de Japón era ne-
>, ceífarío refponder , y como el 
„ Governador tuvieífe las vezes de 
„ el Rey, podía por derecho natu.-
„ ral , efeoger <k fu República la 
„ perfona, que le parecieííe mas 
, , conveniente , para embiar fu Em-
,, baxada , y refpuefta al Rey de 
„ Japón. La fegunda; porque Fa-
„ randa el Embaxador de el Rey de 
,, Japón , quando íé volvía , dio un 
?vIemoríal al Governador, en que 
„ le pedia diez FraylesDefcalzosde 
Hhhhhii „ S. 
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5 , S. Fran61 feo; porque fu pobreza, 
y, y humildad, y penitencia feria 
mui grata al Rey, y buen medio 
„ para aílcnrar las pazes que fe pre-
tendían. La tercera ; povqúe los 
Chriftianos Japones , qnp vinie-
ron con el Embaxador , f. otros 
Mercaderes dixeron en Manila, 
como ei Rey de Japón havía def-
„ terrado a los Padres de la Com-
pama , condenando por publico 
„ Edicto la Ley , que publicaban, 
por mala ; y que los Padres de la 
Compañia, y Chriftianos anda-
„ ban efeondidos, por fer perfeguí-
dos. Y para remediar efto , fe de-
termino, que convenia, que fuef-
fy fen los jleligiofos Defcalzos de 
f i S. Franciíco. La quarta ; porque 
„ conforme a la diviísion , que hizo 
Alcxandro VI . de el mundo entre 
„ los Reyes de Cañilla , y Portugal, 
para confervar la ?paz;: Japón, co-
mo parte Occidental ( como di-
„ zen algunos Cofmografos) es de 
la Corona de Caftilla ; por lo qual 
la contratación de efte Reyno, es 
j,fegun razón de Caftilla. Laquin-
?, ta ; porque Sixto V. que fucedió a 
„ Gregorio XUI . confirmó los Pri-
vilegiosde los Frayles Menores:y 
entre otros tienen uno de Paulo 
, , I l í . para ir a predicar á todo el 
„ mundo el ^ antb Evangelio , y en 
la Confirmación revoca fu Santi-
dad todo otro qualquiera Breve en 
„ contrario. La fcxta : el mifmoSix-
to V. inftituyendo por un Breve 
„ mui favorable la Cuftodia de vSan 
Gregorio en Philipinas en Pro-
„ vincia , da licencia a los Frayles 
„ de ella ; para que como Delega-
dos fu y os , ahunque conrradigan 
„ losObifpos , puedan predicar el 
„ Santo Evangelio,y hazer otras co-
fas , no obílante qualquier otro 
j , Privilegio en todos los Reynos 
convecinos a las Philipinas ,íalvo 
., en los de Malaca , Sian , y Cu-
„chiachina. 
101 Concluida tan grave 
^efsion, fe levanto el R. P. Sedeño, 
Retorde la Compañía , y abrazan 
do a S. Pedro Bautifta, le dixo: Pa-
,^ dre mió en el alma me huclgo,que 
haviendo de ir al Japón algunos 
,,Religiofos , fuera délos nueílros, 
,, fean los Padres Defcalzos , y cf-
„ pecialmente vueftra Reverencia, 
„ de quien ftoi cierto , que hará tan 
„ buena hermandad a los denueítra 
„ Compañía , que en aquel Reyno 
andan tan afligidos, y eñe cierto, 
„ que fi he hecho contradicion, que 
,, ha íido por cumplir con laobliga-
,, cion de mi oficio. Al mifmo tiem-
po , el Governador, los Prebenda-
dos , y todos los Religiofos , que 
fe hallaban prefentes, le rogaron en-
carecidamente , acetaífe aquella 
Embaxada , aprobada defpues en el 
Japón por los ,Apoftolicos Mifsio-
neros de la Compañía , los VV. PP. 
Pedro Gómez , Sebaftian González, 
y Francifco Calderón, quien confo-
16 mucho con las Cartas de San Cy-
prianoalV. Fr. Marcelo de Riba-
deneira , quando por el nombre de 
Chrifto eftab* detenido en una pe-
nofa carzel. 
102 Era entonces Miniftro 
Provincial de la Santa Provincia de 
San Gregori© N.Canfsim.Herm.Fr. 
Pablo de Jefus , Letor , que fue(co-
mo ya dexamos prevenido) de Artes, 
yTheologia en nueftro Conventa 
de Peñaranda. Y como vieííe el V . 
Provincial , qu^3an Pedro havia 
acetado en la J u l ^ la nueva Emba-
xada , reíignandofe en manos de la 
obediencia , condefeendió también 
al beneplácito de el Arzobífpo , y 
Governacior , y dándole fus letras, 
en que le inftituia Comiílario de el 
Japón , eícogio para fus dignos 
Compañeros al Venerable Fr. Bar-
• tholomé Ruiz , Sacerdote de gran 
virtud , a ^an Francifco de la Parri-
lla, y a S m Gonzalo García muí 
practico en la lengua Japona. Las 
letras, 
LIB. V. CAP. X l V . '49i 
letras, que dio d Govcra^dor, eran 
de el tenor íiguiente. 
CARTA DE* E L GOVERNA-
dor de Manila a! Rey de 
Japón. 
io3 , , / ^ O m e z Pérez Das 
V i „ Marinas , Ca-
„ vallero de el 
„ Habito de Santiago, Governador, 
y Capitán General, &c. 
Almui Alto , y Poderoíb Principe 
Cabucondono. 
, , E i año pañaííado eferibi á 
f i vueftra grandeza con elP.F/.Juan 
„ Cobos en refpuefta de una, que 
„aqu ime dieron en vucílro Real 
JJ nombre, ahunque yo dudo , y 
„ con razón, aísi de la verdad de la 
,jEmbaxada, como de el fentidode 
„ las palabras , y aguardando caíi 
» un año la rcfpuefta , y dcclara-
„ cion , no la veo , fino una carta 
}y mui breve de el dicho Padre, que 
i , dize, que partió de alia muifa-
9y vorecido, y bien defpachado de 
,, vueüras Reales manos , lasquales 
m befo por ello. Y ahunque han 
„ llegado, aquí dos Navios de Ja-
„ pon , y en el uno de ellos Faran-
„ d a , que dize fer vueftro Emba-
,,xador , ni trdic c-hapa , ni carta 
„ vueñra en refpuefta de la roia, ni 
„ declaración de h duda , que te-
„ nia *, y afsi eftoi mas confufo, y 
n con mas defeo de íaber vueftra 
nReal intención , y voluntad ; por-
„que ahunque Faranda no trahe 
papel que le acredite, no puedo 
„ creer, que un Vaííallo vueftro, y 
tan honrado como parece, fe atre-
„ vieífe a ufar de vueftro Real no:rN 
„ bre fin orden para ello; y en efla 
„ duda no puedo dexarde oírle, y 
j , defpacharle bien , y refponder al 
„ Memorial que me dio. Ahora pa-
ra falir de toda confufsion, y du-
^da^mbio al Padre Fr.Pedro Bau-
„ tifta, que es Padre mui grave, de 
, mucha fuftancla , y calidad , y 
, con quien yo me aconfejo en las 
, cofas mas importantes á mi R e ^ 
r y es confuelo de toda efta Repii-
,blica. Lleva las cartas paífadas, 
, y traslado de el Memorial de Fa-
, randa, y mi refpuefta ; para que 
, tratado allá todo con vueftra Real 
, Per fon a , trahiga el afsiento, y 
, refolucion j que de vueftro Reaí 
, pecho fe efpcra. Y va con facul-
,tad de mi parte , para acetar, y 
, aíTentar la paz, y amiftad , que en 
, vueftro Real nombre me ofrece, 
, y pide con toda feguridad Faran-
, da ; en el entretanto que el Rey 
, mi Señor es avifado de efto, y me 
> ordena , lo que fe ha de hazer; y 
, efpero ^ue todo fucederá mui a 
, vueftro gufto , y procuraré yo da-
, rosle , en quanto fuere de mi par-
, te. Y particularmente me incliné 
,áembiar con efte defpacho perfa-^ : 
,na, que a demás de fu mucha ef^  
, tímacion, fueííe de la Sagrada Rer 
, ligion de el glorioío Padre San 
, Francifco, por havermelo pedido 
, en un Memorial Faranda , dizien-
, do que feria particular gufto, y 
, contento vueftro ver alia Padres 
, de efta bendita Orden , y de ellos 
, efte es uno de los demás eftrecha, 
, y fanta vida, que le haze por sV 
, Venerable. Dios guardé cvueftra 
, Real Períona con mucha profpe-
, ridad. De Manila veinte de Ma-
, yo de el año de el Nacimiento de 
N . Señor Jefu-Chrifto mil 
„ quinientos y "noventa 
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CAP. X V L 
ENTRA SAN PEDRO E N E L J A -
pon , da f í i Embajada , y con licencia 
de Taycofama funda Convento 
nuefiro con efiu^enáos pro-
digios. 
104 N O fon los caminos de Dios , como 
los caminos de los hombres; por-
que cftos fuelen perderfe en lle-
gando la noche obícura de las con-
tradiciones , y Dios de eíías mií-
mas tinieblas, faca triunfante la her-? 
mofura dé la luz. Guiado de ella, 
entró el Santo Embaxador a hazer 
fu camino en las muchas , y fober-
vias aguas de aquellos mates f que 
fe hau hecho temidos con la frequen-
cia de fus horrendas tormcntas.üna 
de ellas dividió la Embarcación de 
los dos Santos Legos , déla Nave, 
en que fe hizieron á la vela San Pe-
dro Bautiíla , y el V. Fr. Barthoio-
me Ruiz ; porque haviendo eíU 
aportado al puerto de Firando en 
Japón , tardó en llegar la otra acf-
te puerto lo bañante , para recono-
cer , era DÍOÍ quien les havia liber-
tado de graviísimos peligros. Luego 
que en Nangafaqui corrió voz , de 
que híivia entrado en aquel Reyno 
el nuevo Embaxador, le cortejó mu-
cho el R.P. Pedro Gómez , Vice-
Provincial de la Compañía, embian-
dole con un Religiofo el pláceme de 
la bien llegada , y un refrefeo en 
teftiraohio de fu fina voluntad. In-
tentó el Santo Embaxador ir en per-
íbna a darle las rendidas gracias por 
fu Religiofa atención ; mas viófe 
precifado á maniíeftar por eferito fu 
agradecimiento ; porque el Emba-
xador Seglar , que le acompañaba, 
infló el que era de fuma importan-
do , paíi'ar íin dilación á la Ciudad 
de Nangaya , Corte entonces, á dar 
fu Embaxada a Taycofama. 
105 Los que mas celebraron 
fu llegadaincron los Chriftianos Ja-
pones á quienes años antes hatvia de-
xado muí enamorados de nueftra Se-í 
raphica Defcalzéz, la pobreza , hu-
mildad , y modeftia de el Venerable 
Fr. Juan Pobre , que havia íido el 
primer Francifcano , que havia en 
el Japón , y grangeado en ella 
al Santo FF. Gonzalo. Taycofama 
también defpachó a un criado fuyo, 
llamado Funguen , para que condu-
xeíTe á los Embaxadores, en una de 
las Embarcaciones, que trahia muí 
viftofa , y bien aderezada. Todo efta 
fervia deazicate , queeftimulaba el 
zelo ciegan Pedro Bautifta,parade-
clararfc Embaxador de N . Catholi* 
co Monarcha , y Legado de el Rey 
de los Cielos. Mas ahunque folicitó 
con viveza dar luego fu Embaxada, 
fue indifpcnfable la dilación , por 
fer pradica inconcuífa de aquel Rey-
no dilatara losEmbaxadores la Real 
Audiencia. Adelantófe Faranda j y 
para congraciarle de nuevo con el 
Emperador, le aífeguró, que en fe-
nal de vaíTallaje , que le rendían los 
Efpañoles, le embiabael Governa-j 
dor de Manila con losEmbaxadores, 
unEfpejo grande,unGavalio,y algu-
nas ropas ricas.EntoncesTaycofama 
defpachó algunosCavallosde losíu-
yos mui enjaeza-dos,}? alguna comiti-
va; para q Uegaííe autorizado á fuPa-
lacioSan Pedro Bautifta con losfu-
yos; mas los Siervos de Dios hollan-. 
do las calles enlodadas, hizieron ad-
mirables fus Evangélicos pies, yen-
do a pie a procurar la paz, y el bien 
común. 
106 A l entrar en Palacio, 
ocurrió Faranda , previniendo al 
Smxo Embaxador, que en reconoci-
miento de vaíTallaje al Emperador, 
havia de ofrecerle cierta cantidad 
de plata. Eftrañó Semejante pro-
puefta, y como prudente, y fiel Ef-
pañol,Te refpondióanimoíb : Con 
talpatfo no entrare a dar la Embaxa-
da , porque el Rey de E/pafta y ni reco-
LIB. V. CAP. XVI, 
boee vajallaje a otro alguno , ni la da-
rá. , que al Rey de el Cielo, Efta ref-
pueíta confundió á Faranda , y a fus 
Aliados , y viendo , que por efte 
medio no podían hazer tributarios 
ai Governador, y República de Ma-
nila , fe armaron de fraudes , para 
torceré! fentido de la Embaxada, 
quandoelSantoladieffe. El R.P.Si-
cardo , Aguftiniano , ciño toda la 
Híftoria í á eftas pocas claufulas: 
Llegaron, díze , a la prefencia de 
„ el Emperador , los Religiofos con 
iy el Reglar , y expreífando los moti-
vos de fu ida, reconoció Fr. Gon-
„ zaIo( que era deprofefsion Lego) 
„como practico en la lengua,la fdl-
fa interpretación , quedaba Fa-
„ randa á la refpuefta de el Gover-
nador , repreíentadaporlos Reli-
,,giofos \ y dando a entender el en-
>,gañoáíu Comiffario el .Santo Fr. 
„ Pedro Bautifta , procuró defen-
H ganar al Emperador , diziendole, 
>,que el Governador de Píiilipinas, 
, , íbío franqueaba la puerta al co-
„ mercio,porfer ageno de elefpiritu 
H Efpañol rendir vafíldlaje á otro, 
i, que áfu Rey , y Señor. Agradóle 
„ á Taycofama la refolucion de el 
Religiofo Embaxador, porque era 
y, gencrofo, y de foberanas prendas, 
„ y les hizo tantas honras a los Re-
„ lígi©fos, que lesdió licencia para 
„ fabricar Igleíias. 
107 A efta verdadera , y 
compendiofa refolucion fe debe 
añadir , que quien habló a Tayco-
fama con claridad , y le ganó la gra-
cia , fue S. Gonzalo, como inter-
prete fiel de S. Pedro Bautiña j que 
el Emperador"no folo ofreció amif-
tad con los de Luzon , mas admitió 
como a hijos mui amados á nueftros 
Religiofos, y les ofreció fitio , don-
de pudieífen fabricar Cafa áfu mo-
do,y el fuftento neceífariorQue man-
dándoles retirará un retrete precio-
fo , dio decreto , que un hijo fuyo 
adoptivo les íirvieífe a la mefa , y; 
el mifríio Rey en perfonavino a tra-
tar con ellos familiarmente, eftre-
chandoíe con el Santo Fr, Gonzalo, 
y divírtiendofe con la cuerda de el 
Santo Embaxador: Y en fin , que 
retirandofe de ellos , con mucho 
agrado mandó los conduxeífen a ver 
fus Reales Palacios , y Corte de 
Meaco , trazando hazerles fieftas de 
grande oftentacion ; para que ef-
cribieífen quanto era fu mageftuofo 
poder á Namban , efto es , á toda 
Europa. 
108 En cumplimiento de lo 
decretado por el Rey, preparó un 
Miniftro fuyo llamado Funguen, 
buenas Embarcaciones , proveídas 
de fus acoftumbrados regalos (que 
fon pefeado , arroz, y varias horta-
lizas) para llevar por agua los San-
tos Religiofos a la Ciudad de Mea-
co , que diñaba cien leguas. La hon-
ra con que eran recibidos en los Lu* 
gares de fu tranfito , fue tan gran-
de, como defpues la deshonra, quan-
dolos llevaron maniatados, y facia-
dos de oprobrios a la muerte de 
Cruz. Un año eíluvieron hofpeda-
dosen Meaco, en una cafa peque-
ña , que les preparó Funguen , y 
como por fus manos corrían las pro-
vifsiones necefTarias para el fuftento 
de los Religiofos ; para cobrarfe 
mejor de fu trabajo , fe lo quitaba 
de fus bocas. Llegó ya á cercenar 
tanto el neceífario alimento, que el 
Santo Comiífario, recurriendo a la 
Mefa de el Señor, tomó providen-
cia de embiar á los dos Santos Legos 
a empeñar el nombre de Dios, con 
k humilde mendicación. Y fue cofa 
maravillofa, que eftrañando admi-
rados los Gentiles la vileza de nuef-
tros hábitos pobres, y remendados, 
ert oyendo á los Limofneros invocar 
el amor de Dios y les alargaban coa 
temblante alegre las limofnas, que 
pedían , en fu efpecíc. Fue también 
caufa de recurrir a la providencia 
dívma elhavsrPunguen puéfto en-
l i i i i i tre-
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tredicho a las Chriftianos, para qvíe 
no viíitaíTea á nueílfQs DCÍC Í^Z ,^ 
protcítando, ccciia en deidoro uá 
íii dignidad de Embajadores 9 kt 
vifitados de muchos ; y mas ikíiao 
profeífores de la Ley de Chnfto, 
que años antes havia prohibido ea 
fu Re^no Taycofama» 
109 Haviendo efte entrado 
enMeaeo , folicito S. Pedro Bautif-
ta verle , y hablarle; para que con-
firmando la Real profíieíía, que le 
havia hecho de darle íitio para edi^ 
ficar una caía a fu modo, fe aferief-
fen luego las zanjas para Convento. 
Halló íiempre las puertas cerradas; 
porque llevaba las manos vacías; y 
es coítumbre de aquel Rey no ? no 
dar audiencia á quien no ofrecieíTe 
algunos dones. Efta dilación, irre-
mediable por fu altifsima pobreza, 
tuvo en un rigurofo potro al Santo 
Comiííario , hafta que la efpada de 
fu zelo dio un corte a los cordeles, 
en eíla forma. Llegó a fu noticia 
paílaba el Rey á la cafa de el Gover-
nador, y como acompañado de el 
Santo Fr. Gonzalo fe le hizieífe en-
contradizo , y él clamaífe en la ca-
lle con fabiduria de el Ciclo ; logró 
c®n admiración de todos, en breve 
audiencia un largo, y favorable def-
pacho. Concedió de nuevo ía licen-
cia , y hablando con fíngular cariño 
al Santo Fr. Gonzalo , habló ceñu-
do a fus Miniftros, diziendo, no 
eran aquellos Perfonages para oídos 
en la calle *, imaginando les havian 
negado la entrada en fu Palacio. 
110 El mifmo dia pafsó el 
Govcrnador en buíea de el Saatoí 
Comiííario, y otreciendole uno de-
los muchos Templos de fus Idolos, 
ó que eícogieííe litio , para fabricar 
de nuevo ; agradeciendo el Santo la 
primera oferta , acetó la fegundá. 
Efcogido ala Ribera de un Rio , que 
baña la Ciudad , íitio capaz, dieron 
mucho calor á la obra una rica Chrif 
jtiana , llamada Magdalena, y el So-
brino de el Rey , ilamadó Qjaba^ 
condono , con cuyas largas limof-
nas, y de otros pidiadofos Chriñia-
oos ^ llegó en breve a verfe corona-
da. Renovando ios gloriólos prin* 
cipios de N . Seraphica Religión, 
dedicó el ¿anto Comiííarió la nueva 
Igleíia á Maria Santiísima , intitu-
lándola N . Señora de los Angeles de 
Porciuricula. Uno , y otro nombre 
fe vió deíempeñado á todas luzes: 
el de Porciuncula , con aquella pe-
queño Grey de Francifcos Defcal-
zos Í y el délos Angeles ; porque 
repetidas vezes fe oyeroa refonar ea 
elladulciísimas vozes délos Efpiri-
tus Celeftiales. El día en que fe í k o 
la Campana pequeña de el nuevo 
Convento enmudeció una Campana 
gfandede un Templo vezino délos 
Idolos, íin que huvieífe fuerzas hu-
manas, para hazerla íonar , quando 
antes era fu voz tan corpulenta, que 
fe dexaba oír á diftancia de muchas 
millas. Mas i i ya fe oía con clari-
dad la voz de la Tortolillaen el Ja-
pon , juüo era ceíaííe el trifte cánti-
co de las Aves nocturnas. Havia de 
cantar la Igleíia de Chrifto , y no 
havian de enmudecerlas íuperfticio-
nes de batanas i El dodo P. l'ibur-
ció Navarro , es de fentir , que en 
cfte lance fe vieron cumplidas aque-
llas palabras de el Señor, por fu Pro-
feta Sofonias ¡ Vox cantantis in femf* 
tra , wrvus in fuptrliminari^ attenua-
ho rebur eius. Sobre cuyas palabras,y 
todas las de eñe verlo catorze, con-
fukó fín duda la Gloíla , y algunos 
graves Expoíitores , á quienes, re-
mito al erudito Letor. 
111 £1 dia de N . P. S. Fran-
cífeo fe celebró la primera Miffa, y 
fe dió principio á la predicación 
Apoftolka , íin que. alguno coptra-
digeífe ; ahunque todos los Genti-
les eíiaban llenos de alfombro , con 
aquella novedad. Entre otras pro» 
digiofas, que fe obíervaron ; apare-
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•Señora 4^ los Angeles , unas pala-
bras de los Epitaramios de Salomón, 
cuya Expoíicioñ ha íido varia. Las 
palabras reducidas a nueftro Idio-
Caht.C. ^ a eran e^as» Hijas de Jerufaleriy 
Almas Santas n i j v ^  ¿ J - W ^ J K Í M W U Í , no áefyerteis , 
inquietéis el fueño de la E/pofay 
fhafta q^\ella quiera. También quan-
do en la Igleíiá no havia Lampara 
alguna encendida , fe vieron arder 
en ella quatro brillantes luzes: claro 
prognoftico , que en la corta esfera 
de quatro años , havia de rayar el 
Sol de el Evangelio. El dia que ce-
lebra la Iglefia a todos fus Santos, 
fe hizo la feftiva colocación de el 
Santifsimo , y fe empezaron a cele-
brar ío¿ Oficios Divinos de noche, y 
de dia. Uno de ellos afsiliioel Rey 
disfrazado a ok las Horas menores, 
y convirtiendoíe á fus Grandes, Ies 
dixo: Afo hallo por JUe eftos pobres , y 
humildes Religiofos deban Jer priva-
dos de fus exercicios , y predicaciones, 
Y continuo en favorecerlos como lo 
havia prometido. Afsi lo participo 
el Santo Comiffario en una carta, 
^que eferibió a Manila. Entretanto 
( dezla ) que el Emperador vive, 
„ eftamos con mucha feguridadj 
„ por haveríenos dado por Padre, 
y nos ha dado de comer, como a 
pobres, y licencia , y tierra para 
„ hazer Convento , é Iglefia , y los 
„ Oficios Divinos, como en Efpaña, 
entonando las MiíTas , y otras de-
vociones en voz alta, y tañendo 
Campana, (in que nadie nos haya 
„ hecho contradicion ^ antes hemos 
„ tenido muí particulares favores 
„ de el mifmo Emperador. 
, 1 1 2 El método de vWa que 
obfervaron aquellos Santos Religio-
fos , fue tan Apoftolico, y exemplar 
en todo , que el V. Fr. Juan Pobre 
en una relación , que eferibió como 
„teftigo ocular, dize : Vi ei? aque-
„ líos fus Siervos, renovada la po-
breza , la humildad, y . íimpUci-
/ „ dad de N . gloriofo P. S. Francíf-
„ co , y de fus companeros, y para 
„ en que todo le imítaíTen : la Igle-
n fía tenia el mifmo nombre que la 
„ de Afsis, pujefta como centinela, 
„ y atalaya en medio de aquella 
„ gran Ciudad de Meaco, que eftá 
„ en medio de los Reynos de Japón, 
,,como Jerufalen en medio de el 
„ mundo, rodeada de dos milTem-
„ píos de Idolos, y mas de veinte 
,,milBonzos, para confufsion de 
todos ellos, y de los mifmos de-
monios. 
i f 3 El V. Fr. Marcplo de 
Ribadeneira, que fue también ocu-
lar teftigo , lo deferibe con mas ex* 
„ tenííon, diziendo : Hecha la Ca-
„ fa , é iglefia comenzaron los ben-
ditos Mártires la acoftumbrada 
„ vida de la Religión con eftraño r i -
» gor > Por(lue co" fer pocos Reli-
» gioíos , quería el Santo ComiíTa* 
„ rio , que^o íaltaííen fus horas de 
„ oración y que fe rczaífe íiempre 
el Oficio Divino , afsi de noche, 
„ como de dia á fus acoftumbradas 
,, horas, Y en los ayunos, difeipii-
ñas, y vigilias cada uno procura-
ba aventajarfe, con la codicia 
fanta , que los amigos de Dios 
,, tienen de grangear mucha gloria. 
Y como teñigo de viña, íin en-
carecimiento podré dezir , que 
„ via en aquella pequeña Grey de 
el Señor (que por todos, quan^ 
„ d o mas, fuimos fíete jrefucitados 
„ los principios de nueftra Relí-
r, gion, quando Seraphíco P. S. 
„ Francifco con fus Santos Compa-
„ ñeros la fundo con tanta perfec-
,, cion , como de las Ckronicas fe 
'„ colige , y en la fantidad de fus v i -
>, das , ahun ahora qualquier Chríf-
j , tiano lo puede leer , y conocer; 
,., porque eLSaato Comiífario, ver-
„ dadero Difcipulo de N . P. S. 
„ Francifco , ehfcñaba con exemplo 
eíicazifsirao , y con palabras vj-
,, vas el camino de la perfección y 
afsi no permitís, que en alguru 
ca-
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I , cafa le afloxaííe de el rigor debi-
),do á la fanta pobreza. La qual 
y, quería que refplandecíeííe en el 
comer, doraiir ,. y vertir , y en 
todo lo demás. 
114 Y ahunque a vezes, 
„ aconfejado de los Japones Chrif-
^r íanos ,que por lo menos C t emf t 
fe en el Convento un apofento 
bien aderezado , pari recibir los 
• Gentiles honrados, que vinieflen 
„ avifítarle , ya oír Miífa, y Ser-
mon , y movido* de el zelo de el 
„ aprovechamiento cípirltuai, que 
„ fe efperaba , mando hazer el apo-
), fento ; fue tan conforme a la fan-
ta pobreza, que fatisfaciendo á lo 
„ que. le pedían , no pafsó los limi-
fy tes de el rigor, que en efta vir-
„ tud quería que fe tuviefíe. Y mu-
/ r, chas vezes en converíaciones par-
ticulares folia dezir, que eramos 
los primeros , y que no íolo repre-
fentabamos al vivo á N . P. S. 
Francifco *, porque haviamos con 
f, nueftras vidas de dar á conocer á 
„ Jefu Chrifto , y la perfección de 
íufanti(sima vida , y*de los Sanr 
„ t o s Aportóles, y que haviamos de 
„ fer para los venideros como de-
,,chadQ de perfección. Y afsi que-
ría , que las camas no tuvieííen 
I íino una pobre eftera muí baila 
,,fobre las tablas. Y haviendo el 
bendito Mártir Fr. Gonzalo man-
dado hazer unos xergonesde ef-
tera., llenos de paja, para reci-
birnos con caridad , quando lie-
„ gamos al Japón , luego en paf-
fando algunos días los mandó def-
hazer , y que folamente nos que-
daífe la eftera con una manta. El 
,,fuftento quotídíano eran rábanos, 
j - , y otras legumbres de ia Huerta, y 
,,aJgunas vezes un poco de pefea-
„ do. Y íi alguna vez nos embia.-
,, ban algiui taíajo de vaca de Nan-
, i gafaqui , a donde los Poitugue-
íes reíiden , y comen carne por 
,„ conceísjon particular, quería que 
^fueífe tan mal aderezado, que 
„ ahunque como m tiempo de N.? . 
fe echara agua , 6 zeniza , no ef-
„ tuviera mas defabrida comida, 
ix ^ Ahunque la tierra es 
fria, en la defcalzez, y defnudez, 
,, ( fi la falud daba lugar ^ f e guar-
n daba con rigor la Regla ^porqueV 
fe tenia experiencia, que loque 
>, mas edifica a los Chriftianos, y 
admira á los Gentiles r es la def-
calzez, y defnudez de los Fray. 
j,les. Porque como los unos nofa» 
,,ben las cofas de Dios: y los otros, 
ahunque fon Chriftíanos, no al-
,, canzanla perfección de los exer-
cícios efpirituales de oración , y 
„ contemplación , miran mucho en 
„ el exterior afpero. Yestantoeílo, 
que los Gentiles adoran a los prín-
cipales Idolos fuyos , llamados 
5 , Amida, y Xata*; porque íiendo 
„ Reyes fe fueron a los montes a 
,, hazer penitencia , y vivieron con 
5 , gran pobreza , y rigor. En la ora-
cion quería el Santo , que fus 
Compañeros fueííen tan eoñtU 
nuos , que mas vivieífen en el 
Cíelo , que en la tierra por la co-
j , municacion de Dios en la ora-
cion. Y ahunque entre dia eftu-
vieífen los Religiofos ocupados 
„ en acudir a la converílon , cate» 
quizando,6bautizando, ó enfe-
>, ñando a los bautizados, no per-
mitia que fe afloxaífe un punto 
de la oración, y díkiplinás, ía-
„ biendo que allí fe hallan berzas 
„ para vencer los enemigos, y el 
„ fabor , y guflo, con que fe guifan 
,, los trabajos afperosa la carne , y 
„ los difguílosque déla converííou 
,,fuelen nacer. El Oficio Divino, 
ahunque fe dezia rezado, era con 
„ la paufa debida. Y como conoci-
„ damente era gloria de DiosN. Se-
,, ñor , y edificación de los Chrifíía-
,, nos el cantar a media noche, acof-
,, tumbraba el Santo Prelado man-
dar que entonaflemos el Te Beum 
Uu-
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'nhu:lamust Y en la^ Fieílas princi-
„ pales fe cantaba mas, ó menos íe-
„ gUrii la íblemnidad de el dia. Pro-
„ curaba también , que en laígleíia 
rcfplandeGiefíe la limpieza, y que 
nel adorno , íiendo conforme á k 
fanta pobreza , ehgendraíTe de* 
n vocion en los Chriftianos, que los 
Domingos, y Fieílas princípaíís 
ahun deíde muchas leguas venían 
íiempre a oír MiíTa , y Sermón, 
,,. moñrando mucho deíeo de oír-
„ la. 
i r 6 Efta Iglefia fue el Tem-
plo primero en que publicamente 
fe expuío a •S'. Sacramentado,con 
cuya preíencia Augufta recibieron 
fumo coníuelo losChriftianos Japo-
nes , y fe ^confirmaban mas en la 
Fe los recien convertidos ¿f obran-
do fu Mageíiad algunas maravillas. 
UnaChriftiana , llamada Maria , fe 
hallaba fn eílremo tentada contra la 
ver-dad de el Altifsimo Mifteríode 
la Sagrada Euchariftia , y para def-
ferrar de el todo aquella tentación, 
fe digno fu Mageñad aparecerfeie en 
formada Niño hermoíoen la Hof-
tia Coníligrada , afsiftiendo á una 
Miíía. Otra Chriftiana , llamada ífa-
bel , viendo fobre el Altar al Señor 
en la tierna figura de un Niño con 
la Cruz al hombro, quedó libre de 
«na fuerte tentación , qué la llevaba 
al abífnio de una defeípemeion, orf-
gínadi de veríe leprofa. En los tres 
años que celebraron la gran fplem* 
nidad de el Cuerpo de Chrifto , fe 
vieron repetidas las mifericordias de 
Dios. Un ano afsiftiendo á la Procef-
íion feftiva , vio con grande jubilo 
un Chriiliano, poi nombre Francif-
co , en la mifma Hoftia inmacula-' 
da colocado en la Cuftodla un Niño 
mas hermofo , que todos los hijos 
de los hombres. Y enrfodos los tres 
años fueron oídas de muchos hom-
bres , vozes fuaviísimas de Angeles 
que cantaban la gala al Pan de Q! 
Cielo. 
CAP. XVH. 
COMO S E FUNDARON OTROS 
Conventos ¡y dos Hofpitahs jy renávd 
^ i l Señor iaCriJiiandad de el Japón 




S Nangafaqui la 
Ciudad , y Puerto 
de cljapon mas fre-
quentado dé algunos Eí paño les , y; 
muchos Portuguefes Comerciantes. 
Movidos cftol* de la cordial devo-
ción a N . Seraphico P. y de raf>ma 
de el nuevo Convento de Meaco, ef-
cribíefbn aí Santo Comiífario , ro-
gando baxaííe a fundar alli otroCon 
vento , é Igleíia, ofreciendofe á con-
tribuir con fus limofnas , por coníi-
deraríe también'Mereílados. Y def-
pues de haverlotratado con Dios,y 
con fus Santos GoíTipañeros , íe de-
termino el Santo Prelado paííar á 
Nangafaqui, acompasado de el Ve-
nerable Fr. Gerónimo de Jcfus,Por-
tugués de ^ ic ion . Hofpedófe en el 
Colegio de los RR.PP.de la Compa 
ñia de Jcfus,que tienen en efte Puer-
to fu priacij&ljreíidencia recibiendo 
defu mucha caridad,íingulares bene 
íicios. El mayor fue la bendición , y 
licencia , que le dio el R. P. Pedro 
Gómez, Vice-Provincial, pkra que 
pudieíTe ufar de fus Privilegios (que 
le havia moílrado ) comole eftabatv 
concedidos por la Silía Apoftolica, 
aprobando k rcfolucion ,que feha-
via tomado en Manila,, quando fe 
decreto fu Embaxada. 
118 Hecha eíla Religiofa, y 
neceíTaria prevención -, y confegui-
da licencia dé el Governador idola-
tra , y de los Portuguefes , que a 
cofta fuya havian levantado una^  
Hermitacon la advocación de S.Lá-
zaro , tomo p^íícfsion de ella para 
Igleíia, y para Convento de un Hof-
prtal inmediato , en que eñaban fa-^  
ÜKKKKK bri-
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brícados algunos apofcntillos. En ef- J¿4m e-n Me ASO , f fe hall aro» prefen. 
te fítio,diípiieftoen Religiofa forma tss. Mas como el idolatra perícve-
cón las muchas hmofnas de ios Por- rafe inflexible , íc retiraron al pun-
mgqcfcí , Ies predicó el Santo Co- to los dos nuevos Apoftolcs (m re-
IpIíTario una Quarcíma entera , fe fiíkncia alguna , dexanejo llenos de 
fr^quentaban las Confefsiones , y admiración , y pena á los Portugue-
concurrian ios Japones Chriftianos' fes, y Chriftianos Japones, El San-
de los lugares vezinos al Oficio Di- to Comiííario fe recogió por qua-
vino, y penales exercicios. Con los tro horas continuas ^ la oración, 
pobres de el Hoípital pradicabap los donde tenia puefto fu refugio taa 
dos Santos Religiofos muchos ados 
de humildad , y caridad , y enfe-
aandoá los Gentiles , que ios fe-
guian el camino de la verdad , bau-
tizaban a algunos, y edificaban tan-
to con obra, y exemplo ,que admi-
rado un Santo Religioíb de la Com-
pañía exclamó , diziendo : Ver da-
alto , que no podián darle alcance 
las mayores tribulaciones. Y def-
pues de haver ahogado en las fueiir 
tes de copiofas lagrimas la pena pre-
fente, fe convirtió á íu V. Cogipa^ 
ñero, y con Temblante tan pacifico, 
como alegre le dixo: Hermano , y9 
efioitmú feguro en conciencia en efí* 
trámente Dios tenia guardada efia tierra , y lo ejian todos nuef lroí Her~ 
fobre Iglefta para los pobres hijos de manos , f ejie lugar loba de dar Dios Á 
S, Franci/co , y para que en ella nos N. Ordei. Pero ahora demos lugar a la 
ayudajfen a dar tejtimonio dt la Fe 
Qbrift 'una a efia Gentilidad, 
119 Quando empezaba a 
echar algunas raizes el grano Evan-
gélico en aquella tierra, fembró un 
hombre de el diablo tanta zizaña, 
ira y que a fu tiempo ordenara el Se» 
ñor las cofas , como mas convenga pa-
ra gloria fuya , provecho nueftro , y 
hiende efias almas, 
120 Coa la llave maeftra de 
efla perfe^a rdignaci©n le abrió fu 
^Vic bailó para fufocar mucha parte. Mageftad en la miíma Ciudad dq 
^ n d ó e l Góvernador Gentil a los Nangaíaqui la puerta , y cafa de um 
Reiigíüfos, que fin dilación alguna Japón ChriftiaciOo Conduxeronle a 
^efamparaílen aquel fitk). Jleípon- ella algunos dcvpíos Portuguefes, y; 
dio el Santo Comiírario : QueTay- trazando cu eíta Caía un Oratorio, 
t$fama le havia dado licencia , para fe recogiau á él paracelebrar el tre-
vivieffe en qualquiera parte de to- naindo Sacrificio , y pagar las divi» 
ÚQ e l f apon , / que Jide alli le efbavaf ñas alabanzas , remediando los Ca^ 
fefravia dequexar de el en Meaco,U(~ tfeolicos todas fus necefsidades, 
t^ refpuefta fue la bailante , para Ahunque cfta nueva manísion era 
Í[ue fe artiortiguaíTe un poco aquel CCMITOS difsjmulo , no pudo ocul-
i^ego; mas avivando d§ nuevo coa tarfe al Góvernador, y ahanque.no 
^rps íoplps de Satanas,inüó el Gp- fe dio por entendido , fue mucha la 
vernador, pidiendo al Santo Co- materia , que tuvieron los Santos-
i^iílario las Chapas , eí loes, las le- Beligipfps para exercitar la pacien* 
tras de e l Góvernador. Y como el cia todo el tiempo, que fe detuyie" 
Santo Prelado no tuviefle otro inf- r^n zelofos a hazer la eaufa de Oios. 
frumento, que la palabra de el Rey, De efta Ciudad cfcrjbió el Santíi 
^ixo: Setior, fo no tengoSfcritura al- Comisario, giandando al Preíiden 1 
guna y ni pufe efludio en confeguirlry te , que havia en fu Convento d^ 
g&rque mi Dios es t^igo de la ver. Meaco > dieífe mas calor á la obm 
dad i y también lo fon muchos Cava* de el Hqfp.ital j parque el Señor 
fferos , y Capitanes faf pnes , qw rt- quando cmbió a predicar a fus ^pof-
ta* 
'loles , íes oaien^ también curaíTen 
los cnFcrpios. fío fe jiavia principia-
do efta piadoík fabrica por falta de 
lianoínas ; mas luego que arrimaron 
los hombros los SantosMartiresvGoa 
zalo , y León , proveyó fu Magef. 
taci lo neccííario, para que fe vieííe 
concluido tan capaz , que podían íer 
curados en el cincuenta pobres. D e 
dicofeeíte nuevo Hofpital á U feji-
cjfsima Matrona Santa Ana , y a fu 
continua afsiftencia el <yanto Mártir 
León, con fu devota Muger, y Fa-
milia. Defpues con la mucha íolici-
tud de el Santo Mártir Paulo, fe erir 
gió» otro Hofpital , confagrado al 
ploriofifsímo Patriarca San Jofeph, 
icuya fabricacontrlfeuyéi'on libera-
les los Chriftianos familiares de nuef-
tros Religiofos , y Compañeros en 
fus Tantos exercicios. 
1 2 1 Los pobres que en eílos 
I^Qfpitaíes fe recibian , eran los í ^ 
jjrQf^s, por fer muchos los de aque-
lla tierra , y tan aborrecidos délos 
i^tunles , que olvid4do^ de tpdas 
l^ is leyes , y compafsion humana , ó 
lo i^ privaban de la vi4a,ó lo^ arroja, 
ban á las aguas , 6 los graban , C9-
mo ñ fueran perros en los mulada-
dares, y ca|ks pu-lic*s^Rert«ruido 
el Santo Comíííario á Meaco , y ha-
llando ya erigidos los dpsHofpitales, 
cjió las providencias nece0aric%s,p4ra 
que en ellos fe pradicaííe la caridad 
9rdeqada, viendo que el Señor de 
el f íe lo proveía milagrofamente df 
medicinas ?y alimentos para tantos 
enfermes, que folo los leprofos eran 
ciento y treinta. Empezó , como 
buen M^íf ro , a labar \ps pies ^ los 
leprofos , y purific^rljí fus llagas, 
echando el fello de fu verdadero 
Aipor cpn dulziftimos ofpulos ,#y 
ahun fixando por algún tiempo fus 
labias en fus hediondas llagas. Efto 
ultimo eftraño mucho uno de fus 
Compañeros , mas reconvínole el 
l]Un?ilde , y manfo Prelado, dizíen-
M ^ lo : Efto ^ aecefíarÍQ para cafe-
„ ñai^a eftos nwcvos Cfaitftíaíiq^ el 
11 c^tpino de la humildad, y deíar-
n raigar U fobervía de los Gentiles; 
de la manera que los Médicos cu-
„ ran las enfermedades , que pro-
ceden de frío con cofas calientes, 
y con fría^ las que fon de calor. Y 
n ChriftQ Medico Soberano de las 
ti ahnas viniendok medicinar las 11a-
„ gas de los pecadps , curó la fo-
Mbervia con humildad , y los" de-
mas vicios con las virtudes cpn-
trarias. Y a fus Difcipulos los Sa-
„ grados Apoftoles los enfeñó, eíla 
„ mijpia doctrina , y ellos la prac-
9, ticaron en el mundo: y pues npfo-
1, tros predicamos el mifmo Evan-
i l gelio, no íera licito variar el rao-
„ d o d e predicarle. 
nz Délos frutos de bendi-
ción , que cogieron nueílros Santos 
Religiofos , ayudados de algunos 
fervorólos Chriftianos, que eítimu-
lados de la eficazia de íus continuos 
exemplos, aísÜtiaa con íanta emu-
lación á ¡a cura , y regalo de los po^ 
bpesinmupdl^ ,es iobrado íeílimo-
nio ? el que dip S. Pedro Bautifta, 
eferibiendo a-j % Fr. Francifco de 
Montjila, á quien por fu mucha 
prudencia , y Religión Jcípacho á 
Roma por fu Cuftodie*, y agente h 
Santa Provincia de San Gregorio. 
„ La (:onveríion, k cíezia, de los 
„ Gentiles^ va muí adelante: docien* 
|§s y treinta pobres han muerta 
en nueftros Ilpípualcs de Meaco, 
todos Chriftianos , y con una Fe, 
que es para loar al Señor. Yo 
creo , qjae en todo quanto tener 
„ niios .en niieftra Provincia de Phi-
,, lipÍíiaB , tanto por tanto , no hai 
€^ {4. de mayor provecho efpiri* 
„ tual, que los pobres de eftos Hof-
„ pítales. Verdaderamente es afsí, 
„ que jsílpi confolado con ellos, 
aí que no ¡p puedo encarecer , &c» 
Y el V. .Fr. Juan de Zamora, llama-
do el pobre ^ en fu Relación eferibe 
admirado con S. JuanCiimico , d ú 
zien-
Qm.oniCA m LA SANTA ^R6VÍNCIA DE S. PABLO. 5oq 
„ méói V i coíHs, que ni el ojo de 
„ ci negligenre vio , ni el oído de 
„erdeícuidadooy6 , ni ahun en el 
5, corazón de el per^zoío cupieron; 
„ porque vi hombres de muchas le-
„ tras rendir toda íufabiduria a los 
pies de unos íimpies leproíos, 
íabandolcs íos pies , curándoles 
j , las llagas , y bcíandoíclas , qÉc 
, j tuve en mas ¡ que íi los viera ha-
zcr milagros. Vi obras maravillo-
JJ fas con mui pocas palabras, po-
deroías , para inclinar á miíeri. 
^ co rd í a al Omnipotente , y todo 
„ póderofo Dios. É 
123 No por la cuidadofa af-
fiftcncia de los leprofos fe olvidaba 
el Santo Gomiííai 10 de el Cathequif-
mo , y predicación Apoílolica de la 
palabra de Dios. Y porque la-igno-
rancla de el proprio idioma no le 
cerraíle los labios , ahunque ya era 
hombre de quarenta y ocho años de 
edad , íe humillo , a que los dos 
Santos Niños , que deípues fueron 
íus Conmanrres, fueííen íus Aíaef-
rros de la lengua Japona. Con fu in-
teligencia fe dedico también al 
Confcílbnario, íiendo' en él verda-
dero Padre , y Medico de los Chrif-
tianos Japones. A uno de ellos, que 
ha vía catorze' años que no recibía 
e M Sacramento , le movió tanto 
con Rv venerable , y cariñoío íem-
blante , que a fu primera viña fe 
poftró arrodillado á confeííaríe con 
éL También folicitó , que en la 
Ciudad de Ofaca, que es muí po-
puloía f fe fundaíe otro Convento 
niieftro , cuyos principales Agentes 
fueron S. Gonzalo , el V . Ff . Mar-
celo de Ribadeneira , y el Santo 
Márt i r León. T porque las nubes, 
que fe levantaron de coiitradicio-
nes, fueron muchas , corrió alia el 
Santo Comiííario , y las de ík r ró , 
como So l , con la fuave eficazia da 
los rayos, y luzes de í'u zelo», acre-
«frtado con fanra vida , y algunos 
mi lagr^ . 
124 AI traníitar por una 
calle le ocurrió un leprofo , y be-
fándole la cuerda , tocó con ella 
un poco de agua , que le dio bebido 
el alivio de íu achaque peílilencial. 
Echando agua bendita en una oca-
íion , aparecieron fangrientas las 
gotas de el agua , que eñaha clara. 
Otras maravillas refiere el R. P. Da-
zo con eftas formales palabras. *4 
mnchos de los leprc/cs dio falud , %h:i' 
ziendo fehre ellos la feñal de la Cruz, 
Eldia dePentecoftcs fanó el Señor 
por la oración de eñe fu Santo Már-
tir á una hija de el devoto Cofme 
Joya , que e íhba llena de lepra (en-
fermedad . m í e en aquella tierra por 
maravilla íanan , los que la ti-jnen) 
y quedó fana, y mas hetmofa , y 
Con mejor tez dero( l ro ,quc antes 
tenia. El mifmo dia que el SeñóV 
obró efte milagro por intercefsioa 
Siervo , aparecieron fobre to-
dos los Chrií l ianos, que allí eñaban 
unas íeñales coloradas, como len-
guas de fuego , y algunos de ellos 
padecieron defpues Martirio en 
compañía de los Santos Religio-
fos. • 
CAP. X V I I I . 
QUANDO M A S FLORIDA L A 
Cbrifímndad , es Sm Pedro ftautífta 
Aprifstenado : fuda fangre una Imagen 
de N . Seraphico Padre , y^celehrzndo 
U Natividad de el Señor ^ afsifte dfml% 
Mapines la Capilla de 
el Cielo. ^ ^ ' ; 
12.5 / ^ U a n d o x o n 
V ^ o í í a d i a frequenta-
ban íos Chriftia-
not Japones , afsi los antiguos , 'cá * 
mo los recientes, las Igleíias de nuef» 
tros Conventos, y fin referva algu-
na trahian patentes Coronas, Rofa-
rios ^ruzes Cordones , y otros 
indicios claros de la Fe de Jefa 
Chrifto , llegó el tiempo de aquélU 
graa 
LIB. V . CAP. XVIH, 5^  I: 
gran tribulaeion , de cuyas previas 
íenaíes, y algunos motivos traté ya 
en el Capitulo íegytndo eñe L i -
bro. Añado ahora por íuplemento, 
que aquel extraordinario terremoto 
arruinó* veinte Monaílcrios de Bon-
zos , y en folo unTemplo fuyo lla-
mado Xancu , dio en tierra con mil 
y docicntosldolosde piedra fobre-
dorada , quebrandofe unos a otros 
las cabezas , y pies con ruidoíb ef-
trago. También llovieron por buen 
efpacio unas faetas tan recias , que 
raxaban, como fuertes rayos en qual-
quieraíi t io , quecayeffená todo lo 
que encontraban. Solo á nueftros 
Conventos , y las Cafas de los Pa-
dres Miísioneros de la Compañía 
confervo el Cielo, prefcrvacdo tam-
bién a todos los Chriílianos de la 
muerte , en cuya trifte Regioaen-
traron veinte mil Gentiles por algu-
na de las muchas puertas, que abrie-
ron los repetidos golpes de tantas 
fatalidades. En elmifmo lugar cita-
do dcxo dicho , como la mucha r i -
queza de el Galeón vSanFelipe ;, fue 
la leña primera , en que prendió el 
fuego de la codicia de Taycofama. 
Concurrió también el fuego de fu 
infernal luxuria ; porque nodízien-
do: B a f í a y f e dio por mui agraviado, 
por no poder desflorar algunas V i r -
gin es Chriliianas, como pretendía un 
Phyí ico infame llamado Xacuino. 
1 z6 Con eftos dos fuegos re-
bentó lamina, que tenían hechaFa-
randa , y losBonzos, para derribar 
la fortaleza de San Pedro Bautiíta, 
cuyo zelo era, mas,verdadero , quan-
do mas deíintereíllido, Quexabafe el 
Bárbaro Emperador de no ver facía-
da fu codicia , y luxuria , y nom-
brando a nueftros Relígiofos, empe-
zó a culpar a Faranda , que los ha-
via introducido a fu Palacio Real, y 
á Fafcegaba , que los havia abona-
do. Haliófe a la íazon prefente un 
hijo de Fafcegaba , y para templar 
la ira , que Taycofama tenia conce-
bida , y explicada contra fu Padre, le 
dixo : Tiene V. A . razón de ef-
tar quexofo de ellos Bonzos de 
Luzon. M i Padre efta también 
mui fentido de ellos; porque ion de 
tan poco reípeto , que ahunque los 
ha avifado , que no prediquen , y 
que V . A. lo tiene mandado , no en-
tienden en otra cofa : y íi con tiem -
po no fe remedia , todos feremos 
unos mui prefto. Como ( dixo el Ty-
rano jefto hai , y no me han avifa-
do i No h i oiíddo mi Padre ( ref-
pondió el destinado mozo ) por lo 
mucho , que V . A. los favorecía, 
¿"egun eífo razón tengo yo ( dixo el 
Emperador ) y baftante ocaíion me 
han dado para que todos mueran; 
pues con tanto deípi ecio , y menof-
cabo de mi Ley enfeñan la íuya con-
tra toda mi voluntad. 
1 Z7 A los veinte, pues,de k 
Luna , llamada de los Japones Bof-
lencu , premio Dios la cordial devo-
' cion , que tenían nueftros Relígio-
fos á la inmaculada Concepción de 
fu purifsima Madre ; porque en efte 
proprio dia , fegun nueftro Kaienda-
rio , fueron pueftas rigurofas guar-
das al Convento de Porciuncula, en 
que reíldia San Pedro Bautiíta con 
fus Santos Compañeros , y familía-
- res Japones. Empadronaron defpues 
a los Chriftianos, cuyo gloriofo nu-
mero no pudo reducirfe á lifta, por-
que íol o enMeacojpaííaro de quatro 
mil los que confeííando publicamen-
te el nombre de Jeíu Chriíío , fe 
-ofrecieron mui alegres a la prífsion, 
y martirio. N i flaquearon un punto 
las mugeres Chriftiarías; porque mu-
chas de ellas fe previnieron al punto 
con paños de honeftidad , para mo-
rir crucificadas con .toda decencia. 
Quien iftrañare tan copiofos , y tan 
fazonados frutos en efta vina, acuer^ 
defe, que el Señor de ella la cultivó 
también con repetidos milagros; ya 
a favor de nueftros Santos Relígio-
fos, yde fus devotos; ya en bens í í -
L11Í1I ció 
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CÍO é t hs miraos Gentiles, defper-
tan Jo Ies de el íueño mortal de íü 
tkg2t Idohtria con" vocaciones íín-
gúüfes. Y ahunque unos plantaban, 
y otros rcgabao : unos dezian qué 
íran de Apolo i y otros de Zephasj 
los auges todos los dio N . Redentor 
Jcfu Chfifto 5 porque en todos era 
«no el Baiitiímb i y una la Fe. En-
tré los ínumerables, que la proíef. 
fabati eran dos hijos de un Gover-
nador, llamado Guinofoin , y pot 
falvar fus vidas , procuraron tem-
blar la irá de Tayeoíama, períua-
diendole, que para ún íuidoíb cf-
Sarmiento bañaba crucificar á los 
Religioíbs, y a fus familiares, que 
cJexabán del pojados de íus hacien-
das : y condeíceníliendo el Tirano, 
modero íu primer Decreto en eík 
forma mifoia. 
128 Nueftro Seraphlco Pa-
dre , que havia premiado la mucha 
devoción de dos devotos de N . San-
to habito , librándolos de la muerte, 
íe dio por taníentido de la ptilsion 
de fus Santos hijos , que una Ima-
gen íuya, que eítaba en la igleíia de 
N . Convento de Meaco j íuJo ían-
gre , verificandoíe también con eñe 
prodigio las palabras de S. Pedro 
Bautifta , que dixo: Sangre ha de 
o^ft&r eft* Mifsion. Quando el Santo 
tftaba cercado de rigurofas guardas 
cítribió aquellas dos cartas , que 
tíexo copiadas en el capitulo Texto 
de feñe libro. En una de ellas refiere 
iás fingulares circunftancias , con 
que celebró , ahunque cercado , la 
Pafcua alegre de el Nacimiento dé 
nueílro dulziísímo Redentor : y 
ahunque dexa al ÍÜencio la Muílca 
celeílial, es cierto , que refonó con 
tan dulze harmonía, como en otras 
oca/iones. En efta le pregunto una 
Chriftiana a la devota María, Mu-
ger de el íervorofo anciano Cofme 
Joya, fi 01a la Muíica de el Cielo ? 
Refpondíó , que no: y acercandofe 
al Colateral, en que cftaba coloca-
áa lá Imagen Je N . Sefaphlco Pa-
dre , le dixo con íanta íjnplicidad: 
Franciíco, Franaíco, hazed que yd 
la oiga. Y al panto oyó la íuave har-
monía que formaban los Angclcá 
Santos , haziendo Cora , atempe-
rados á las vozes de nueftros Def-
¿alzos.. Eftuvo íitiado el Conventó 
hafta el día treinta de Diziembre , á 
cauía de que algunos Governadores, 
y Señores principales movidos de 
piedad procuraban dar largas , fó-
licitando con inílancias íe conmu-
taííe en deftierro la pena capital. 
Mas el infame Xacuino avivó la ir^ 
deTaycolama , deíuerteque elmif-
mo dio nuevo , y apretado orden a 
Guivonoíio para la execucion de lá 
íentencia , que pronuncio contrá 
los Santos preílos en Meaco , y ea 
Oiaca. 
CAP. X I X . 
COMO TVE CONDUCIDO A t Á 
sarzel pubnca : de algunas cartas^ qué 
ejcnbid en Ju largo f ia Crucis y y 
otras obras de Ju Apofioli-
ÍO zeié, 
j 29 QOltando la rienda e! 
O Governador Gui-
vonoíio a la furia 
infernal , Alcaldes , y Corchetes 
corrieron prefuroíbs k apagar fu ra-
biofa íed en nueftro Convento de 
Porciuncula. La gritería confuíTa d^ 
fus vozes, fue el interprete mas cla-
ro , que anuncio a los Santos Reli-
glofos , quando rezaban lasíegun-
das Vifpera& de la Translación admi-
rable de el Apoftol Patrón de las EA 
panas,bavia ya llegado la heradefa 
translación a lacarzel publica.Levaa 
tádo vandera elSantoComiííario con 
un Santo Chrifto , que cftaba en el 
Coro , y capitaneando á fus buenos 
hermanos, y foldados de Jefu Chrif-
to , baxo de ei Coro a dcíafíar mag-
nánimo k» totmentos de una íbbcr^ 
ti* 
la* V . CAP. XIX. 
vía crueldad. Enttandoen laCapi-
lla^afido abrir la puerta de la reja,y 
ton roftro alegre recibió como man-
ía oveja a los carniceros lobos. Em-
pezaron a maneatar á los Santos , y 
a echarlos íogas á fus humildes 
cuellos , y mezclandofe con varie-
dad los afeólos , caufaban horrenda 
confufsion. Revoíaban en júbilos los 
prefíbs, y en quanto la codicia de 
los Sayones fe zebó en los vefti-
dos , y bienes de algunos Japones 
inocentes: lloraban conapafsivos ah 
gunos Chriftíanos : entonaron los 
Santos Mártires todo el TeDtum lau-
da-mas , agradeciendo al Señor tan 
íingLiiar beneficio. 
130 Concluido el cántico 
folemne , y hecha conmemoración a 
N . Señora de ios Angeles, y a N . 
Seraphico Padre, viendo un Gentil, 
queS. Pedro Bautifta , antes que Ic 
ataíTen fus fagradas manos , íc ha-
via echado ai cuello una imagen de 
Chrifto crucificado, tomó con eícar-
nio la Cruz , que eftaba colocada 
fobre la reja , y levantándola en al-
to , empezó a hazerlaguia , dizien-
do : Pues fon amigos de Cruz , y ado-
ran un Crucificado^hueno fera , que va-
ya. ta Cruz, delante de ellos, Aísifue; 
porque facaron en feguimiento fu^ 
yo á los Santos Religiofos, y á los 
dos Niños Luis, y Antonio , uno en 
pos de otro , y todos tan ágenos de 
triíleza alguna, que á la puerta de 
la Igleíla fe deípídicron de fu dul-
zifsima Patrona,entonando el Hym-
no : O Gloríofa Domina, y ai traníl-
tar por el Hoípital de la gloriofa 
Santa Ana , la hizieron uaa breve, y 
devota contpemoracion. O fortaleza 
heroica, y Procefsion fantifsima ! 
PoíTeia a los Gentiles un nuevo af-
fombro: a los Santos Mártires un 
inexpugnable gozo : y en los Sayo-
nes crecía el enojo por haliarfe cer-
cados de tanta multitud de0Chrif-
tianos llorofos, que explicando fu 
mucho amor, befaban los hábitos, 
los pies , y ahun la tierra que dexa-
ban hollada, haziendo frente á los 
palos, golpes, y otros malos trata-
mientos. Entre los muchos que tu-
vo t i Santo ComiíTario , recibió de 
mano de un Gentil un golpe , que 
le dexó mui feñaiado , y dolorofo, 
y volviendofeaéí el Santo Capitán, 
¡edixocon manfedumbre eftupenda 
en idioma Japón : Mui canfado que-
dara Vmd, de el golpe que me dio, Uíl 
breve refumen de toda fu pafsion, 
defde que entraron en la carzel pu-
blica , haftaque fueron ignominio-
famente llevados a Nangafaqui, le 
eferibió San Pedro Bautifta en la 
carta íiguiente. 
CARTA D E E L SANTO CO-
miííario. 
131 CArifsimos, al Her-, ,,mano Fr. Ge-
„ ronimo dexo 
„ en Ofaca, para coníolacion de los 
„ Chriftianos , queda efeondido; 
porque de otra manera creo , no 
,, feconfervarados dias , íin que le 
prendan. Al Herm. Fr. Juan Po-
,, bredexo con los Eípañoles,, que 
,, vinieron a efte Reyno con la Nao 
,, S. Felipe , no sé, lo que Taycofa-
ma hará de ellos, que eíperando 
yy quedan en Gfaca , no la hazienda, 
que ya fe la han tomado , íino que 
,,es loque pienía hazer de ellos. 
„ El General quería pedir el Eftan-
„ darte Re*l, y el artillería , y las 
„ armas \ mas creo, que no le da-
rán nada: las vidas, quiera Dios, 
„ queíalven. Fray Felipe eftaba con 
„ nofotros en Meaco, quando nos 
llevaron preífos a la carzel publi-
,, ca , y ahunque fe avisó a dos Jue-
zes como no eftaba con nofotros, 
,,por íer el que.havia venido en k 
Nao S. Felipe, no le perdonaron. 
La fentencia , que íe dio contra 
nofotros , traben publicamente 
„ delante i e noíotros eícpÍDa en una 
ta-
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„ tabla, dize , que porque predica-
jjbamos la Ley de los Chriftianos 
„ contra el mandato deTaycofama, 
„ en llegando á Nangaíaqui nos cru-
„ cifiquen. Por lo qualeíkmos anuí 
alegres, y coníolades en el Señor j 
„ pues por predicar fti Ley perde-
,, moslas vidas. Venimos íeis Fray-
j , les, y diez y ocho Japones por 
todos en la fentcncia: unos por 
„ Predicadores, y otros por Chrif-
„ tianos: de la Compañía de Jeíus 
„ vino un Hermano , y un Doxico, 
y otro hombre: Tacáronnos a to-
„ d o s de la carzel, y puíieronnos 
„ en unas carretas, y á todos los 
fobredichos cortaron a cada uno 
un pedazo de una oreja , y aísí 
nos llevaron por las calles de 
Meaco con mucho aparato de, 
agente , y lanzas. 
1 3 Z Tornáronnos a llevar a 
3, la carzel, y otro dia nos llevaron 
bien atadas las manos atrás, y aca-
5, vallo a Oíaca. Y otro dia nos fa-
„ carón de la carzel , y nos pafca-
ron en cavalios por las calles de la 
Ciudad , y nos llevaron á Zacay,y 
allí hizieron lo miímo , y con 
pregón publico en todas las tres 
Ciudades. E,ntendiamos, que lue-
yygo nos quitarían la vida , mas á la 
„ vuelta íUpimos en Ofaca , que 
„ mandaba, que vinieííemos a Nan-
„ gafaqui. VV. Caridades por amor 
„ deN. Señor nos encomienden a 
Dios muí de . veras , para que le 
agrade efte íacrificiode nueftras 
vidas. Uno de Vueílras Caridades 
5)quiíiera , que quedaíTe para con-
íolacion de los Chriftianos , y de 
„ el Herm, Fr. Gerónimo. En las 
Cartas que eícribe Taycofama a 
,,Tarabaza, dizen que manda , que 
» íi algunos Frayles vinieren deLu-
„ 2on , los maten lu^go y y aísi íino 
I, es en habito de Japón , nofepo-
„ dríin confervár aca.Encomienden-
^nos a Dios. Y fiel Señor Ies diere 
efpirku de quedarfe todos , 6 aU 
,, guno , podranlo hazer , como fe-, 
,, gun Dios vieren, que mejor con-
„ viene. Sabido he, queeftán en el 
„ Navio de los Portuguefes : Dios 
,, les pague las buenas obras , que 
„ les harán. El Hermano de Taraba-
,, za nos tiene prometidos de dar lu-
,,gar para que comulguemos , que 
„ lo eftimo mucho. 
133 ,, No vengan VueíTas 
„ Caridades á vernos, porque ahun-
„ que nos coníblaremos todos mu-
,, cho, no fe atreve efte Juez.Y dize, 
„ que íi lo fabe Taycofama , que ef^  
„ tán Vueftras Caridades hai , y no 
le avifa , que íe matarán , y no los 
„ viendo,él difsimulará;porque Tay 
,,cofamanolo fepa. Por amor de 
„ Dios pedimos á todos , oren por 
„ nofotroscon mucho fervor , que 
„ el Viernes , qtie viene , creo , fin 
„ falta nos crucificarán, Y en Meaco 
„ en eííe mifrno dia nos cortaron 
„ parte de una oreja. Por grandes 
„ mercedes de Dios tenemos todo lo 
„paírado -.ayúdennos , Hermanos 
„Carifsimos , con oraciones ; para 
„ que fcan gratas a fu Divina Ma-
,, geftad nueftras muertes , que 
„ e n el Cielo , donde efperamos 
,, ir de falto, Tetemos gratos.Y ahun 
defde aqui no me olvido de 
Vueíías Caridades , antes lo tuve 
,, y tengo en mis entrañas. La paz, 
,, y amor de N . Señor Jefu Chrifto 
,, les encomiendo. Quedenfe con 
,, Dios Hermanos Caiifsimos, que 
,, no hai lugar para mas. Quedefc 
,, con Dios Herm. Fr. Aguftin,Her-
„ man. Fr. Bartholomé, Herm. Fr. 
„ Marcelo u/que in Coslum memsntote 
mei. De efte camino &c. 
134 En cíla Carta omite el 
Santo Protomartir muchas cofas no-
tables , cuya individuación es necef-
faria para complemento de efta HiC' 
toria, como también obfervo el V. 
Ribadeira , que era uno de los tres, 
arquíenes la dirigió , como Paftor vi-
gilante. Obfervofe mucho d grande 
ef-
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fefludio , que pufíeron los Gentiles 
en limpiar , y aderezar las calles , y 
echar arena, por donde havian de 
tr/infitar los Santos Mártires > por-
que efta cererronia íoio íe pradica 
en Japón , quando íu Rey entra 
triunfante i acompañado de íus Grá-
de*s. También tue expedaculo glo-
riofo ver a los Santos Niños , que á 
precio de íu (anta importunidad ne-
gociaron ífcr prefíbs , ir caminando 
al Martirio, íin ceílar de cantar ale-
gres el Pater Noíler, y Ave Maria. 
El Santo Cómiíkrio , luego que fa-
lló de la carzel publica hizo una 
ícrvorofa pUuiea a los Gentiles , de-
clarándoles la cauía, porque pade-
cían tan alegres , íirvicndole de in-
terprete el Santo Fr. Gonzalo, por 
fer dieftnísmio en la lengua Japona. 
Y quando de tres en tres los íabieron 
en las carretas , difpuío el Señor, 
íuefíc en la primera, como esfor-
zado Capitán S. Pedro Bautifta. Ya 
vuelto fu roftro alegre a los Santos 
Mártires , que íe íeguian defpucs; 
ya para iniundirlcs nuevo valoreen 
¡a viña de Chrifto Cruciíicado, que 
llevaba pendiente de fu cuello : ya 
para no ceílar de predicar la pala-
bra de Dios a la mucha comitiva, 
clamando unas vezes en nueñro 
idioma, y otras en el proprio de 
aquel Rey no. 
135. Ocupados en eík fanto 
exercicio , 6 en oración llegaron los 
Santos preílbs a la Ciudad de Ufa-
ca , diftante ocho leguas de Meaco, 
y en el camino fe fue difnainuyendo 
sigo el eoncurío devoto de los 
Chriftíanos á ir.íhncias de el Santo 
Comiííario, que los defpidio cari-
ñoío con íu íanta bendición. En la 
carzel de Ufaca , como en las demás, 
condcpiaban los beuditos Mártires 
la ciega idolatría de los Gentiles , y 
predicaban con tanta intrepidez, 
que los Chriftianos folo fe laílima-
ban de no verfe también aprifsio. 
nados. Causó tanta harmonía efta 
novedad á uno de los Juexes, que 
adelantándole la caridad á fu admi-
ración preguntó a-l Santo ComiiTa-
r io: Porque tantos Chriftíanos de-
íeaban tan de veras derramar con 
ellos fu fangre ? Refpondióleeí San-
to : Vienen d gozar de el barato , que 
Dhs hazede el Cielo , y de h Biem-
venturanza , que tiene prometida i los 
que padecieron por la verdad de la Fey 
que predicamos, Y fueron tan eíicazes 
eíías palabras, que daadofe por con-
vencido el Gentil, dixo muianixo-, 
fo: Pues yo quiero también oir ejfa doc-
trina ^ y hazerme Chrijliam, En cita 
carzel tomó el Santo ComiíTaria la 
pluma , eferibiendoal V. Fr. Geró-
nimo eítas cartas, queie d idó la fo-
licitud quotidiana , que tenia de 
aquella Chriftiandad ,. y las refiere 
en fu Relación el mifmo Fr. Geró-
nimo de Jeíus en efta forma. 
CARTA D E E L SANTO CO-
raiíTarío al F. Fr. Gerónimo 
de Jefus. 
I36 » " íErmano Fr. Gero-
JL X aimo noíotros 
eftafiios con-
denados a muerte de Cruz, por 
„ predicar el Santo Evangelio , han 
nos cortado parte de las orejas1 > y 
„ dizen , que nos han de cortar las 
„ narizes. Yo le ruego, que para 
confueío de los Chriftíanos, y pa-
„ ra que la Orden de N . P.iJ.Fran-
cifeo no falte en Japón , fe quede 
r, ahora oculto, y le doi toda mi 
„ autoridad, y de N . Herm. Pro». 
vincial. Encomiéndenos a Dio>, 
„ que por gran mefeed tenemos ef-
to de padecer por fu amor. Reci-
ba V. C. las encomiendas de to-
>? dos eílos Hermanos, y de los Ja-
,, pones , que algunos eftán aqui 
con u^. animo , que es para alabar 
„ á Dios. En otra íegunda carra que 
„ me embió , me dezia , que lo qus 
;, havia ffsebo en la primera , era lo 
Mmmmmm que 
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,5 que me convenía, que me que-
„ daíTc, q-Bios acetaría mi voluntad 
de querer padecer por fu amor. Y 
.„ quando falia de la carzel fe embie 
„ á dezir, que me dieífe licencia,* 
51 para acompañarle en tan glorioío 
„ triunfo , y martirio , y entonces 
j , me embio la tercera carta, cuyas 
„ palabras fon eñas: Hermano Fr. 
„ Geron Imo, yo le ruego, y le m*n» 
do fegunda vez , que fe quede 
„ ahora oculto en Japón ; porque 
efto es lo que conviene fegun 
Dios. De cíía carzel de Ufaca á 
„ cinco de Enero. 
137 Ai defpcdírfe en cfta 
Ciudad de el Hermano Cofme Jo-
ya , fervoroíb Chriftiano , y gran 
devoto nueftro , le entrego el Santo 
Comiííarí^el Crucifíxo , que lleva-
ba rubricado con la fangre de fu ore-
ja , y con las lagrimasde fus ojos. Y 
ahunque el Santo Viejo quedó rico 
con tan preciofa joya , explicó fu 
mucliofent i miento , eferibieudo á 
Manila una Carta, cuy© articulo es, 
„ e l que ya copio. Viendo , que los 
Padres iban a morir por Chrifto,y 
„ me dexan ; pareceme , que foy. 
como quando unos fuben a un 
monte a traher Teforos , y otros 
fe quedan abajo , comparándome 
5, atni a eftos fegundos , por no ha-
ver feguido k los Mártires. Yo 
me fuiádefpedír de el Santo Fr. 
Pedro Bautiña a una puerta de 
,,Meaco , llamada Tonge , adonde 
, ,medió un Cruciíixo eofangrenta-
do de la fangre, que le havia fali-
do de la oreja , que le cortaron, 
que le llevaba el Santo para mo-
fy rir COR él en el lugar de el Mar-
tirio , y me le dexó a mí por el mu-
choamor , que me tenia. Ya el 
Santo Fr. Pedro me ha faltado, 
que era mi Padre , y en quien yo 
3, tenia mucha confianza, y folo me 
ha quedado para íu memoria el 
Cruciíixo. Yo tengo mi confianza 
„ ea Dios, y en fu Madre * y San 
5,Francifc5 , y en el Santo Fr. Pe-
n dro Bautifta , y en los demás íus 
y, Compañeros Mártires. A los qua-
,,les ruego > fean intercéíTores ppr 
>,fus hijos, que andan defearriados, 
>, y por los pobres de los Hofpirales, 
que andan defechados , y como 
„ cítoi pobre , no les puedo rogar, 
pero Dios no les ha de faltar. 
138 De Ufaca fueron lleva-
dos los Santos Mártires a caballo á 
la Ciudad de Zacay , que folo difta 
legua , y media , fufriendo contan-
tes tanto tropel de aflicciones , que 
fantamente quexofo de no acompa* 
ñarlesen las penas ? como hazia en 
los caminos , el V. Fr. Marcelo de 
Ribadcneira , no pudo entonces re-
preííar mas fus lagrimas, y defpues 
dexando correr íu pJuma libremen-
te fe perpetuó Mártir de defeo. En 
efte lugar (dize ) ya no puedo dexar 
de foltar la rienda al fentimiento, 
^que tengo , viendo,que mis San-
>,tosHermanos padezcan en lasCiu-
„ dades , adonde yo les acompañé^ 
j , y por mis pecados foi agora pri* 
„ vado de íu compañía fanta, y los 
„ veo en efpiritu ir triunfando de h 
faifa Idolatría , íembrando por 
los caminos, y Ciudades deshon-
,, ras, las quales con el regadío de 
el Cielo , han de brotar gran nu-
„ mero de creyentes en Chriíio. 
,, Mas dezidme , Santos gloriofos, 
j , pues eícribiendo vueftro largo 
„ martirio , hago de nuevo prefen-
tes vueftros trabajos á mi memo-
,, r ía , como pudifteis acabar con 
vueftras temerofas conciencias de 
,, paííear a cavallo los caminos , y 
„ calles , que tantas vezes , como 
j , verdaderos hijos de N . P. ¿".Fran-
„ cifeo , y perfectos guardadores de 
,, fu Regla, anduvifteis a pie defcal-
w zos, cogiendo de las helad is , f 
, 5 nieves grandes ( que muchas ve-
,, zes havia ) rofas, y flores de Ce* 
,, leftiales merecimientos l Adonde, 
pues , efía agora el efcrupulo de 
^ an-
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pandar á cavaliocontranueftraRe-
„ gla ? Pero bien vib que á eña prc-
5,gmita me lera rcfpondido facil-
mente, pues mas refpíandccieron 
la honra , y gloria de Dios , que 
,,es el fin de la perfección ( que es 
loque pretende nuctira Evangcli-
„ c a Regla ) quando exercitaiKiolas 
„ virtudes de la Fe , efperanza , y 
candad , y de la paciencia , for-
taleza, y maníedumbre , y otras 
muchas en heroico grado , fois 
llevados de ios Gentiles, mania-
t¿dos por el nombre dejefuChrif-
j r l o y que quando por vueitra vo-
lunrad andando los pies defcalzos, 
davadesteílimonio de eíle miímo 
Señor con vueftra afpcrcza de ha-
biro , y Religiofa co.Tpaísion. Y 
cítoi mui cieno Saiuiísimos Fíer-
manos , Padres , y Compañeros, 
q u e í i N . gioríoío P. S. Francií-
co , que en los Cielos os conoció 
pór éu.v legitintas hijos , quaodo 
n coronados de la lauropU de el 
Mart ir io , fuifteis recifiidos con 
MuíicaCeleft ial , y aplauío de los 
,)Corteranos Soberanos en el Coro 
de los Santos Mártires , fuera v i -
vo , | os encontrara por los cami-
, , nos, qae ibades íantificando , qiíe 
„ no folo os dierael pláceme , y íe 
regocijara de vueftro dichoíopa-
decer , mas os acompañara en 
vueflros trabajos, y afrentas, pre-
^ tendiendo maniíeftar el encendí-
}) do amor a Jeíu Chriílo , alcan-
zandoel deíeado Martir io , que 
,> pordiverfas partes havia defeado. 
1 3 9 Havicndo pafleado las 
Calles publicas de Zacay , volvieron 
a los Santos preííos a Uíaca , en cu-
ya carzel fueron puertos con los mal-
hechores J y en breve íe publico la 
fentenda fegunda , y diiinitiva de 
muerte de Cruz. Eila fentencia , que 
defpues fe coloco en nuciiro Con-
vento de Manila, fue eferira en len-
gua Japona en una tabla con carac-
teres tan crecidos, que todos la pu-
dieron leer , y traducida a nueñra 
i d ioma , es de el K m v í iguiente. -
S E N T E N C I A , Q U E ' D I O EL 
Emperador Taycofama. 
1 4 0 „ " O O R quanto efíos 
J- >? Padres vinie-
. ron de los L u -
,,2ones,Gon ti tulo de Enabaxajiores, 
y, y íc quedaron en Mcaco predican-
„ do h Ley de ios Chrifrianos, que 
yoy ioh ib i riguruíamente lósanos 
pallados , mando, que fcan.juíli-
ciados juntamente con los Japo* 
>> nes , que íe hizíeron de fu Ley, y 
aGs eftos veinte y quatro íéifti cru-
dRcados en Nangaíaqui : y vueí-
vo á prohibir de nuevo la dicha 
, , Ley para en adelante , porque 
venga á noticia de todos, y man-
„ do , que íe execute : y Ti alguno 
j ^ e r e 1 oílado á quebrantar «rile 
>, mandato, fea caüigado con tolla 
íu generación. El primer año de 
Queycho a {os diez años de la un« 
dezipa Luna. Sello Real, 
141 Para executar la fenten-
cia pronunciada íacarón luego á los 
Santos preiíos de el calabozo, y a 
viíia de fu paciencia, modeftia,y ale-
gría fe movieron á compafsion aígti-
nos Gentiles,diziendo (como los ve-
zinos de Achaya por S. Andrés) que 
era fu fangre condenada i in culpa. 
En eíla penofa jornada, dio fu Ma-
geftad un exceísivo coníuelo á los 
ze lado res de fu honra , dándoles 
dos nuevos Adauclos entre otros dos 
antes Japones,q ios acompañaron ea 
la muerte de Cruz , haviendo antes 
dado fu nombre a la Compañia de 
Jefus. N i fue'pcqueño el gozo , que 
recibieron fus almas al entrar en la. 
Ciudad de Pacata , Corte antigua. 
Obíervo un Bonzo .principal el apa-
rato de armas , lanzas, y catanas, 
con que acó npañada la fentencia 
cnarbolada , haziaigÉicolta á los 
Sastos Mártires , y TOÍendodexa-
ban 
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ba'n ya paífeadas las calles publicas 
de Ufaca , y Zacay , dixocílas pala-
bras dignas de eterna memoria: T^r-
daderamenté es necio el Rey , pues que-
riendo^ que no fe publique la Ley Chríf ^  
tiana , el náfmo la publica , wmdandií 
traher con tanta autoridad , y pñblí-
cidad por la Ciudades , y Lugares d lo* 
Predicadores de ella ; perqué con efte 
medio fe publica mas, Y afsi digo , que 
el no acierta eñ lo que haze , y que 
tengo de otr Jln falta efli Ley, Eíio 
miímo con mas alma havia .dicho 
el Santo Comí fía rio , hablando con 
el Venerable Ribadeneira. Hermanoy 
quando fuéremos martirizados po* la 
Fe deNuefíro Señor Jefu-Chrifio ^ en-
tonces fsrémos verdaderos Predd'mdo-
res Evangélicos , y mas hard un muer-
to , que muchos vivos. Los Chriñia-
nos de Pacata pradicaron fu cari-
dad con los invidos Mártires, mas 
no pudieron desfrutar fus íaludables 
c#nfejos ; porque en breve fueron 
Cacados para la Ciudad de Nango-
ya, donde reíidia el bárbaro Juez, 
á quien cíhba cometida la execu-
cion de la (entencia. En eíie camino 
efcribióel Sarfto Comifíario al Ve • 
nerable anciano Fr. Bartholomé 
Ruiz la ílguicnte carta. 
CARTA D E S A N P E D R O 
Bautiña al Venerable Fr. Bar-
tholomé Ruiz. 
142 IEfus f l t femper vo-„ bifeum. Carifsi-
„ mo Hermano, 
quien tuviera lugar para de cfpa-
, , ciodcfpcdirfe de V. C. y de los 
demás Hermanos , piles esel ulti-
„mo vale.Mas pues el Señor es fer-
vido de nos hazer efta merced 
, , con tanta brevedad , reciba Vuef-
,, fa Caridad , y los demás mi cora-
zon , y voluntad. Ya fe fabra por 
,, alia nueílra fentencia , y lo demás, 
, , y afsi no quiero eferibir mas que 
„pedixles , ^ i e con mucho fervor 
, , Vueíías Caridades nos encomien-
den a Dios pa^a efte tranfito. Bien 
,, creo , nos tendrán embidia por 
fer muerte por Chriüo ; mas Ies 
„ dieren lugar , y Dios les tocare, 
„ la puerta les queda" abierta, ahun-
q yo cntéüi fuéramos todosCópa-
„ ñeros en efta buena jornada : mas 
,,aqui íe verifica lo qucdixoDios por 
íiaias : Cogitationes me* non funt 
cogitationesvejlrá. Si Dios llevare 
a V V. CC* a M a rula , a todos los 
„ Hermanos me encomienden en el 
Señor , particularmente al Her. 
mano Fr. Pablo de Jefus mil «ra-
„ cias j porque me emk)ió acá : y al 
„ Hermano Fr. Aguftin de TordeíL 
„ lias, y al Herm.Olivera, al Herm. 
„ Bermeo , y a Fr. Pedro Mathias, 
a Fr.Gerónimo, á Fr. Clemente,/ 
„ a fu Compañero , y a mi hijo Fr, 
Fra»ciíco cc>n todos los demás, 
„ que por no haver conmodidad no 
eferibo. Mas á todos pido^humil-
,, mente j me encomienden a Dios, 
„ que en el Cielo , adonde tengo ef-
„ peranzas de ir con el favor de mi 
„ Dios , les feré grato. Quedeníe 
,, con Dios Carifsimos , y reciban 
„ Vueílas Caridades las encomien^ 
das de todos. De efte camino &c. 
143 Fue Nangoya la Ciu-
dad , en que fue recibido San Pe-
dro Bautifta con el mageftuofo apa-
rato de Embaxador , y como Fa-
zamburo, que era el Juez , le co-
n ocie fíe , olvidado de fu natural 
crueldad , y de el odie graitdequc 
tenia a los Chriftianos , confeílan-
do , era mandado de el Rey , fe 
compadeció con extremo , y le pre-
gunto , como iban tan alegres a fer 
couciíkados l Refpondio el Santd 
con breves razones, dándole con la 
luz de el EVángelio en los ojos, íi él 
como paxaro iníaufto no los cerra-
ra , bien hallado con las fombras 
palpables delu engaño. Y rogándo-
le le permitieíít comulgar antes de 
la crucifixión, y que no los crucííi-
caf-
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caífe hafta el yíerncs , ni uno , ni 
otro permitió después, havíendo an-
tes condeícendido á entrambas pe-
liciones. Los trabajos ( fon pala-
,,brasde el Chronifta General Da-i 
za) que padecieron en efte camino 
,,no íe pueden con lengua humana 
„ explicar porque las crueles fieras^  
que los llevaban en guarda , ios 
trataban con tanto rigor, y cruel-
dad , dándoles tan recios golpes, 
0 y palos, que los hazian andar mas 
que de paífo á vezes a pie, y a vc-
,,zes acá vallo , como les venia mas 
a cuento. Y como era lo mas recio 
„ de el Invierno , y havian caído 
grandes aguas , y nieves , fueron 
in menfos los trabajos , que pade-
cieronenmas de un raes, qilt tar-
,,daronenel camino con todo el 
rigor de el frió, que en el mes de 
„ Enero haze en aquella tierra. 
CA?. XX. 
'ARDIDES SANTOS D E E L V. FR. 
J u m Pobne en el Lugar dé el Martirio y 
y lo que fue e dio en bafta. la muer-, 
te preeioja de el Santo Co-
miforio, 
I 4 4 / ^ \ U i e n tiene muchos 
V ^ h i j o s , dezia el 
Filofofo de Etru-
ria , tiene por quien muera durante 
la vida , y por quien viva en llegan-
do la muerte. Muchos hijos tiene 
en ei Orbe Ghrifttano,el Abrahan de 
el nuevo Teftamento , N . Padre San 
Francifco , y ahunque no huviera 
quedado en pie , fobreviviendo á fu 
Túmulo , íiempre fuera trofeo vivo 
4e fusfingrientas glorias, el Calva-
rio nuevo de eftos fus gloriofos hi-
jos. Heredóle con fu filiación San 
Pedro Baurifta , y fuílituyendo el 
minifterio de Alférez Sagrado , en-
tróen Nangafaqui conduciendo a fu 
Santa Compañia. Alli ocurrian al 
Saatij muchos Portugtiefes, echan-
do el refto de fu mucha Chriftían-
dad , y devoción bizarra. Havien-; 
doles recibido á todos con Ungula-
res demonftraciones de verdadera 
amor, remitió por mano de uno fu 
Breviario , y con él fu fanta bendi-
ción al V. Fr. Marcelo. 
145 Es aqui fndifpenfable al-
guna noticia de elVenerableFr.Juan 
Pobre , a quien caíi han déxado en 
la región de el íilencio los mas inte-
reíTados. Fue fu Patria la Ciudad de 
Zamora y eftando en Flandes, tro-» 
có la librea de Soldado por el habito 
humilde de Lego. En bufea de mas 
rigor fe vino á Efpaña , y havfcndo 
morado un poco de tiempo en la muí 
Religiofa Provincia de ^an Gabriel, 
le traxo Dios á la ni|eftra , quando 
indivifa. Es cortifsima la noticia, 
que tuvieron de eíle gran Siervo de 
Dios , !os intereííados Chroniñas 
de la Santa Provincia de S.Gabriel, 
por cuya caufa fu fecundo Chro-
nifta , confeífanaofe deudor a algu-
nas Relaciones fuy as , le llama Retí -
gi&fo tan antiguo , que ba pajfado a 
inmemúrial. Mas el Venerable Riba-
deneira , que fue fu feliz Corhpañe-
ro , cxpreílacon toda claridad uno, 
y otro transito : y también el pri-
mer Chronifta de la ^anta Provincia 
de San Gregorio con eftas formales 
,, palabras : Por la inquietud , que 
tenian los Religiofos con los He-
reges^ , fe vino á Efpaña : fueíTe a 
la Provincia de San Gabriel , cu-
ya fantidad era celebrada por to-
das partes; y ahunque alli hallaba 
,,conmodidad para fervir al Señor 
„ á la medida de fu defeo, aficiona-
ndo á la mucha pobreza , que cO-
mo Sol entre las demás Eftrellas, 
,, refplandcce en la Provincia de S. 
„ Jofeph, fe pafsóa día , y aprove-
,> chó mucho en los exercicios de pe-
nitencia,oración, y zclodelaper-
„ feccion , y eftrecha guarda de fu 
„ Regla. 
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nueftra Santa Provincia aprovecho 
tanto en todo genero de virtudes,, 5^  
en el zelo de la Salvación de las al-
ai as | que íiendo morador de nuef-
tro Convento de San Jofeph de la 
Villa de Medina de el Campo, era. 
venerado por Santo. Entrando en 
didha Villa en la noble caía de£)oña 
Catalina de Mercado, y oyendo, 
que fu Venerable hija , y nueíka 
Deícalza Doña Beatriz de Langa 
deícaba cón gloriofa emulación de 
Santa Terefa paííar, ahunque tier-
na Niña, á tierra de Infieles , fe 
ejuedo el Siervo de Dios en eleva-
ción fhafta que la voz de fu Guar-
dian , á quien acompañaba , le ref-
tituyo al ufo de fus fentidos. Def-
pues honro con^ fu afsiftencia nuef. 
tro celebre Convento de el Calvario 
en Salamanca ; y con la bendición, 
y licencia de el Rrao. Tolofa, que 
concurrió allí,. dio fu nombre para 
ks Philipinas. Acompaño muchas 
vezes al V. Fr. Marcelo de Riba-
deneira en fus navegaciones, quien 
como teñigo ocular eferibe de él, 
que predicaba tanto , a donde quiera 
„ qtie efiaba , con f u exemflar vida., p 
f í3 , habito pobre , ^ remendado 7 que /ola 
el verle era Sermón bajianie para com-
pungirfe muchos pecadores,, 
147 En la Provincia de Ca-
marines eftaba bien ocupado enfe-
nando a los Indios a leer , eferibir, 
contar , rezar, ayudar á Miíía, y 
algunas devociones fantas , quando 
laj ohediencia le defpachó al Japón, 
y fue el primer hijo de San Francíf-
eo , que fe vio, y admiró en aquel 
Imperio , robandofe con el podero-
fo imán de fus muchas virtudes las 
sftimaciones todas de Címílianas, y 
Gentiles. A fus poderofos exemplos 
debió fu converfíon el gloriofo Mar 
tir San Gonzalo Garcia , qu^ dio 
de mano a fus muchas riquezas por 
deípoíferfe con la Santa pobreza en 
nueítro Convento de S. Francifco 
de Manila. Haviendo el V - Fr.Juan 
feílituidofe alasPhilípínas, le em-
biava a Efpaña lafSanta Provincia 
de S. Gi^gorio á negocios graves, 
quando embarcandofe en el Galeón 
S. Felipe , le arrojaron las repetidas 
tormentas al Puerto de Urando en 
Japón , como dexo ya prevenido. 
En Ufaca'por difpoíicion de el Cie-
lo , ahunque nucñro Convento de 
Belén eftaba tan cercado de guar-
das, entró a coníolar a San Martin 
de la Aíceníion , y celebró con él 
k Pafcua alegre de el Nacimiento 
de el Niño Dios. 
148 Eñe , pues , Caftelíano 
Viejo , y verdadero hijo de S. Fran-
cifco, viendo paílear las calles pu-
blicas a fus Santos Hermanos, y que 
iban tan alegres a rubricar con fu 
fangre las verdades de nueílra San* 
ta Fe, hizo tan exquiíitas como ad-
mirabtes diligencias para fer fu Con 
mártir. Mas como era el único con-
fuelo de los Efpañolcs , que havian 
venido en el Galeón S. Féüpe , ve-
laban fobre é l ; y para aíícgurarkr 
mas, le hizieron veñir fobre el ha-
bito una veñidura de Japón. Nin-
guna dificultad erainfuperable á fu 
ardiente defeo , y aprevechandofe 
de el filencio, y obfeuridad de la 
noche , falió antes de amanecer al 
encuentro á los Santos Mártires en 
el camino de Nangafaqui. No pudo 
hablarles , por hallar cerrado el paí-
fo con las muchas guardas : mas el 
Juez Fazamburo , que iba el prime-
ro á cavallo, le llegó á reconocer, y 
deteniéndole , le preguntó: a don-
de caminaba i Refpondió el Apof-
tolico Varón : Voi ¿ meterme con mis 
Hermanos ¡ y a que fe haga con miga 
lo que con ellos. No vés , refpondió 
el Juez , que en breve tiempo los 
he de crucificar ? Pues también ú miy 
refpondió el bendito Lego., me has 
de crucificar ; porque fia ellos los cru-
cificis por Predicadores de la Fe de 
Chrifio y efe ba fido mí guflojo empleo^  
y merezco la mi/ma pena. En fin , la 
por-
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porfía fae t a l , que para terminarla 
íuenecefiariomancacarle, y encer-
rarle por mandato de el Juez en la 
Pofada ^le los Efpanoles.' Repitió 
defpucs íus fervoroías diligencias, 
haziendo fuga, y ocultandoíe entre 
unos arboles veziiuxs al lugar defti-
nado para el martirio, con el ani-
mo firme de manikftarfe en llegan-
do alü íus Santos Hermanos. Mas 
en medio de tanto alboroto fue raf-
treado ; porque íaiió con ei habito 
deícubierto : y vuelto por algunos 
Japones ím mas coaí uelo que Ta re-
fignacion en la voluntad de Dios, 
cuyos iuizios íon ineícrutablesi pues 
á otros los ciñen para conducirlos 
al martir io, y á efte Mártir de deieo 
le atan para apartarle de el. 
149 lleftituido á Manila, le 
dcfpacho la obediencia á Eípana, 
para que condu^eííe naevos Obre-
ros de aquella copiofa viña. El año 
de milíeiícientos y cinco por el mes 
de Enero entro en üueiUa Santa 
Provincia de S. Pablo % y con mano 
liberal le fueron alargados para los 
Apoftalicos empleos en aquellas l i -
las , y Japón tres ReligiqÍQs Láy-
eos , un Diácono , dos Sacerdotes, 
tres Confesores, y dos Predicado-
res. Uno de ellos fue nueftr o Santo 
Márt i r de las Malucas Fr, Sebuílian, 
-de S. Jo íeph,quien hizo tanto apre-
cio de el V. l&bre , que eferibien-
do a fu Venerable hija la Madre 
Leonor de el Bfpiritu Santo, Fran-
cifea Defcalza en ei ileligioílísimo 
Con vento de Salamanca ? y remi-
tiéndole algunas Reliquias ^ cjize 
afsi : Ds efías Fsri&s , Hwmam , re-
cibirá con licracis de Nmftra Madre 
Ábád^fú y ejfa cusntA > fsr de si 
Jíern?, Fr9 Juan Pobre, Efta carta 
(que por kx muí notable daré en 
el libro prioiero de mi tomo fegun-
do) la eícribío el Santo. Mártir en 
Sevilla en diez y feis de Junio de mil 
íeilcientos y cinco. La dicha cuenta 
era una de aquellas muchas que coa 
largas indulgencias dio en Roma la 
.Santidad de Clemente Odavo al V. 
Pobre ? y en otras preciofas Reli-
quias le concedió con fuma benig-
nidad el Cuerpo de S.Félix Papa , y 
Mártir ,que enriqueze k lgleíia de 
nueñro Convento de Manila»-
150 Segunda vez fue efte 
.Siervo de Dios embiado a Éfpaña) 
donde íiempre fue recibido de Re-
ligiofos, y Seglares coa íingülares 
veneraciones. Y como en el tiempo 
de efta íegunda Comifsíon eítuvieüe 
mui viva la difputa de los Portugue-
fcs íobre la demarcación de los Rey-
nos de el Japón , eferibió ahunque 
Lego un Papel eií Derecho , pro-
bando en él con folidas razones,que 
por fu demarcación pertenecían á 
ía Corona deCaílilla los Reynos de 
China, Sian , y Japón , y le preferí- Llave 
tó á Nueftro Catholico Rey Felipe fupr.cí-; 
l l í . Vio eñe Papel el ghronHh pri-tatú 
mero de la Santa Provincia de S . 
Gregorio, y teftifica de el en la for-
ma íiguiente: L» Carta era t a l , y ta® 
deiéía'i que JÍÍ Magefiadla mando im-
primir y y pafsé a PbiHphias , eomo 
yo U v i imprejfa. Los Mifsioneros? 
q m íaco en efta Miíslon entraron Llave 
en Philipinasel año de fpfcientos y Trien^ 
nueve ; y fíete de ellos eran hijos d t io# 
nueftraProvincia de S. Pablo, co-
mo obíervo el precitado Chronifta. 
Mas como tercera vez voivieíTe á 
Bfpaña , y tuvieíTe ya alíftados nue-
vos Mifsioneros, le llamo Dios de 
la Corte de Madrid ala Corte de ol 
Cíelo. Fue tanta la fama de fu San-
tidad , que íabiendo Felipe I I I . ha- • 
vía muerto el Pobre, «# dudando, 
que los Angeles velozes fe le haviaa 
llevado a mejores indias, mand^, 
qué dkftro pinzellc cop-iafle al vi-
vo. Seria para que fueíte fu retrato 
prenda perpetua de un Vaftalb tan 
fifi, $ tan Ápoftolico , que á folo 
fu verdadero zelo, y exemplarifsi-
mas virtudes fe debió el haver efta-
blicido nuevo comgrcip de Fhilipi-
ñas, 
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ñas, y Japón para bien, y aumento 
de la Chriftiandad. No fon para 
omitidad las palabras, con que re-
fiere éfta fingular prerrogativa el 
limo, Obíípo de la Nueva Segovia 
Don Fr. Diego Aduarteeníu Cbro-
cica erudita de k Santa Provincia 
„ de el Rofario en Philipinas. Prc-
„ guntados mas los teftigos, dize, 
„ ñ convenia, que fueífen alia otros 
„ Religiofos de diferentes Ordenes, 
„ y mas ñ fueífen pobres : todos 
„ unánimes, y conformes dixeron, 
„ quefí ; y que ferian mui bien rc-
„ cibidos. Hazian argumento de el 
„ Santo Fr. Juan Pobre , Frayle Le-
„ go , Dcfcalzo ( pobre en el nom-
i , bre , y pebrifsimo en las cofas tle 
5,efte mundo ) el qual yendo un 
„ viagea China , arribo á Japón, y 
fe iban tras él los Chriftianos, y 
„ y Gentiles Japone^ s , que no fal-
taba fino adorarle , íegun el gran 
„ refpeclo que le tcnian : ^ cfto ju-
„ raron todos, no de oído , fino 
„ de vifta. 
151 Antes que los Santos 
Mártires concluyeren lo peco que 
Jes faltaba de íu pe roía jorrada, uno 
délos mui Religioíos Padres dé la 
Compañia, Franciíco Paísio, y Juan 
Rodriguez Ies previno, que llegar 
al fitiodefíinado por el Juez , y íer 
crucificados , feria tedo uno. Efía 
nueva cerno tandefeada la celebra-
ron todos: ya elevando los ojos al 
Cíela , contemplando agradecidos 
Jas miíericordias de Dios : ya can-
tándolas con varios Pfalmos, y dul-
zifsimosHymnos. El íitio deflinado 
para la crucifixión difla de Nanga-
íaqui un tiro de arcabuz, y tfta muf 
cercano a los Hofpitales de la Igle-
íia de S. Lázaro, donde el R. P. 
Francifco Paísio confefsó a S. Pablo 
MiKi , y a los dantos Doxicos Juan, 
y Diego. El 5anto Comiífario lue-
go que llegó a dar vifta á las Cruzes, 
quedó tan abforto en Dios , que 
ahunoue llegaban muchos Chriftia-
nos a tomar fu bendición, tenia cer-
rados los labios, y fíxos los ojos en 
el Cielo. Los otros Santos Mártires, 
ó fe póftraban , ó fe ar#odilíaban 
humildes , preparándole con ora-
cion,y lagrimas para el ultimo com-
bate. Las Cruzes eraban bien for-
madas, y a demás de el madero lar-
go, que atravefaba en derechura, 
tenian fixos dos maderos: uno en 
medio , en que fentarfe; y otros, en 
que eftendicíTen los pies los Cruci-
ficados. Y fabiendo el Juez que ya 
havian llegado todos los preífos, y 
que efiaban ya hechos los hoyos, 
para fixar las Cruzes, preparadas las 
argollas , y feñalados los Sayones 
para quitarles* las vidas , ordenó, 
que al inflante fe executaífe la fen-
tenciadcTaycofama,fixandola tam-
bién en el mifmo íitio dentro de la 
Eftacada , para que pudieííen lodos 
enterarfe de la caufa, y de la pe* 
na. 
152 El Santo ComiíTarioen-
tonó con San Martin eí Cántico: Bt~ 
nedifíus DcfKims Deus Ijrael, y pre-
guntando defpu^s, qual era íu Cruz, 
llevado en alas de fu fervorólo ef-
piritu , voló ligero á abrazaríe con 
ella ,dizicndoladulzifsimos requie-
bros. La mifoa gloriofa acción imi-
taron otros Santos Mártires, y en-
tre ellos causó mas ternura á todos 
ver al Santo Niño luis , abrazado 
cariñoíamentecon fu Cruz. Caíi a 
im tiempo mifmo fueron fixados to-
dos en las Cruzes con una argolla 
en a^ garganta , dos en los brazos, 
y dos en los pies, y levantados en 
alto , quedaron colocados en medio 
Jos Santos Dcf^lzos, á quienes folo 
defpojarótwje los Mantos cortos, 
que havian lido fu mayor abrigo 
contra los intenfos frio«. El íanto 
ComiíTario , cuya converfacion en 
cftelanzemas eraenel Cielo , que 
en la tierra , para fer muchas vezes 
Mártir , configuió a cofia de mu-
chas fuplícas, le crucificaífen el ul-
t i -
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timo. Qüando ya eftaba reclinado 
fu cuerpo en el duro , y eílrecho le-
ño de el madero elkndio fu brazo 
derecho , y al mifmo tiempo fenalá-
do con el Indice de la mano íiníef-
tra , la palma de la derecha , dixo 
al Verdugo : Por aqui , Hermano has 
de clavan No ha de fer , reípondió el 
Verdugo , fino como yo lo hago, y 
aferrandolc con las argollaste enar-
boló en la Cruz , y el glorioíb Pro-
to-Martirñxó ios ojos en el Cielo, 
Eftaban inmediatos a íu Cruz el 
betidito Niño Luis, y el Santo An-
gel Antonio, que havia íido fu Aco-
lito ? cantando alegres el Pfalmo: 
Laúdate pucri D.owznum y con aílbav 
bro dé los Gentiles , y gozo fmgu-
lar de los Chriftiano.s. Concluido el 
Pílilmo llamo por dos vezes el Santo 
Niño Antonio a íu-Santo Padre, 
preguntando oiié cantaria \ Y ai 
volverle el Santo Comisario fu 
agradable roílro, penetre) la lanza 
el corazón tiernamente enamorado, 
para que fueííea cantar nuevos cán-
ticos en aquella Santa Ciudad, que 
vio San Juan , tenia forma de Cruz, 
153 Vio S. Pedro Bautifta 
defde el trono de fu propria CruV 
cruciíicados, y muertos á todos los 
de fu Tanta compañía •, porque qui-
lo el Cielo , fucííe mas que Mártir. 
Y diziendo aquellas palabras de 
Chritto en la Cruz : In manus tuas, 
Domine , commendo Jpiritum njeíim, 
abrieron las dos lanza dos puertas 
capazes , para que pudieíle íaiip 
una alma tan grande. Recibió la ul-
tima lanzada , eftando extático , y 
eftremeciendofe con aflombro fu 
fagrado cuerpo, y Cruz, dexó íu 
roftro con mageftuofa > y devota 
gravedad , y fu mano derecha en la 
forma , qüe eftando argollado , ia 
efíeodia como Padre amoroío , pa-
dar la ultima bendición , á tan 
buenos hijos. Otro prodigio refiere 
el antiguo , y doíto Pmeiano , que 
„ cito a la*rsaargen. Cantaron {dize) 
los Angeles en fu muerte, llenan-
„ doléderefpíandores, como can-
„ taron en el Nacimiento de Chríf-
j j t o N . Señor, de modo que eíle 
í j Janto en todo fe pareció al Sal-
5, vador de el mundo, falvo en la 
„ muerte , que huvo alguna dife-
„ rencía ; porque S. Pedro Bautiza 
murió con Cruz , y luz : Chriño 
„ N . Señor con Cruz , y fin luz, 
„ pues nos lo dize el Evangeliza S. 
„ Lucas. 
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gros y y la tierra con cultos ha celebra* 
l do eftos glorio/es Mártires en 
e/pecial a San Fedrg 
Bautijía, 
154 " ^ J ^ porque S. Pedro 
i N Apoílol.llegaíle el 
ultimo al Sepulcro 
de Chriílo tn el Calvario , perdió 
fu glorfbfa primacía; porque ter-
minando el ultimo íu carrera fue el 
primero , que entro efperado , y 
fcguidodeS. Juan. Siempre S. Pe- » 
dro Bautiíia era el ultimo en fu ef-
timacion , ahunque era el primero 
por Embaxador, y Comiílario, mas 
como eftá eferito : Semn' los ultimoi 
los primeros^y los primeros los últimos^ 
quando efeogió fer el ultimo , que 
vieíle la muerte por fer el primero 
para animarlos, entonces fe acredi-: 
tó de primero en el valor magnáni-
mo. Llegaron antes al Cielo fus 
veinte y cinco Conmarttres, para 
que llegando defpues S. Pedro, que 
los havia capitaneado , fueíTe reci-
bido en fu fanta compañía, como 
aquel, a quien Dios graduó prime-
ro , íingularizandole ahun con mu-
chos de los poílhumos milagros, 
que parecieron comunes. Haviaa 
teñifícado antes la verdad de tao^ 
gloriofos Martirios , la caufa , la pe^  
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pues con la iengua de tantos, y tan 
eílupendos milagros, que para de-
xarfc ver , no necefsitan el arrimo 
de artificiofa eloquencia. Refetirc-
los íln poder hazer aiarde de erudi-
to , porque íblo me cueftan el tra-
bajo material de unirlos , aprove-
chandome también deel do¿lo Tra-
tado que Mon-Señor Peña , Audi-
tor de Rota , imprimió en Roma , y 
1c dedico a la Santidad de Clemente 
Octavo. 
155 Si con lucidos rerpíaiu 
dores, ya de columnas de fogofaS) 
ya de nuevas, y hermofas Eftrellas 
maniíeftó el Cielo la fantidad de 
muchos Santos Mártires , Confef-
íores , y Virgines : con repetidos 
milagros de íemejante calidad hon-
ró Dios a nueftros Proto-Mártires 
de el Japón. Los Viernes, como dias 
proprios de la Cabeza dé los Márti-
res, aparecieron en el vallado de los 
Santos Cuerpos unas lucidas antor-
chas en forma de tuego. Servia cada 
una de ellas, comodecanddero , a 
cada una de las Cruzes ; mas íbbrc 
la Cruz de. el Santo ComiíTario 
eran dos las columnas en demonf-
tracion de que havia fído doblada 
fu corona. Dcfpues fe unían por fu 
9rdeneÍTas hermofas luzes , y íor* 
fiando viíloía proceísion fe dirigian 
a unaHermita de N . Señora, como 
a fu propria Región , haviendo an* 
;es traníitado por el Hofpítal de Sé 
Lázaro , donde S. Pedro Bautiza 
havi^ íido en la Quarefma antorcha 
ardiente, y lucida. En uno de d i . 
chos Viernes, dia catorze de Mar-
j£0, apareció de noche una colum-
na de fuego muí crecida, que fe de-
xp regiftrar por dos horas conti-
nuas , y dividiendofe en tres colura-
nas,, fe fue inclinando la de el me-
dio hazia la caíii de los Apoftolicos 
Miísioneros de la Compañia de Je-
íus. Y al fin difpidiendo numerofas 
centellas , como Eftrellas mui ref-
plandecientes, fe refolvieron las co-
lumnas, dexando convertida la obf-
cura noche en claro dia» Poco def-
pues a pareció en el Oriente otra fe-
ñal de fuego , como un rayo, y en 
el Occidente otro , ya la parte de el 
Norte fobre la Hermita de Nueflra 
Señora apareció multitud de Eílre-
lias matizadas con lina, variedad de 
colores nunca vifta. Efte prodigio 
grande perfeveró por quatro horas, 
llenando de temor, y añbmbro á 
quan tos Japones, y Portuguefes le 
obíerváron en Nangafaqui. 
156 Si fe celebra por mila-
gro , que San Evigio arrojaííe def-
pues de fu muerte mucha copia de 
fangre por las narizes : como queía-
lieli'e de la boca de San Hermanno 
difunto fangre frefea , y recientemo 
es pocala confonancia de los mila-
gros figuientes , omitiendo el que 
dexo ya hifíoriado en el Capitulo 
feptimo de efte Libro. Tres dias 
defpuesque San Pedro Bautifta ha-
via empuñado la triunfante palma 
de el Martirio , entre los muchos 
ambiciofos de íus venerables reli-
quias , llegó uno , que cen piadofa 
crueldad , formando buenas tixeras 
de fus dientes , cortó un dedo de el 
pie de el Santo Comiííario , y al 
punto laftimadoel pie , comoíief-
tuviera vivo para el íentimiento, 
arrojó íangre tan liquida, como fref-
ea. £1 otro milagro de efte generó 
fucedió dos meíes defpues de la cru-
cifixión , y rae ha parecido ofrecerle 
al Letor con las mifenas formales pa-
labras , que le depufo en el grave 
Cabildo de la Cathedral de Manila 
el R. P. Fr.. Martin de León , Do-
minicano. 
157 „ Hilando yo f firmaba) 
„ una legua de Nangafaqui, me di-
,,xeron unos Japones , y Efpaño-
„ les, como el Viernes antes , eftan-
„ do rezando aí pie de las Cruzes 
algunas perfonas vieron falir can-
„ tidad de íangre frefea de una de 
„ ías dos lanzadas de el Santo Fr.Pe-
dro 
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dro Bautifta , como íi en aquel 
„ pu^to íe la acabaran de dar. Y por 
„ ver aquella tan grande EDaravilla, 
partí luego , y M ú ñ ú o de los 
benditos Mártires, y vi la íangre 
j , en la Cruz , que eñaba freíca , y 
,,mm linda , y procuré de la que ai-
5, gunos devotos havían tomado en 
lienzos. Y de una eílilla de la Cruz, 
,, que eñaba teñida, guardé para mi 
con(uelo. Y aísinuímo las guar« 
y, das me dixeron , como ía Cruz 
j , con el cuerpo de el bendito Fr. 
„ Pedro , havia temblado dos , ó 
„ tres vezes , con grandiísimafuer-
^za , y afirmaban, que el dicho Pa-
dre Comilíario no eftaba muerto, 
por le !iiaver vifto temblar en la 
„ Cruz , y falirle íangre al cabo de 
„ íetentadias , y otras cofas dema-
„ ravllla. 
158 Si es celebrado por mi-
lagro grande, que N . Seraphico Pa-
dre , y San Antonio de Paduaofi-
ciaííen una MlíTa , que celebró en la 
noble Ciudad de Avila San Pedro 
de Alcántara : no una , íino muchas 
vezesfue vifto San Pedro Bautifta, 
diziendoMiíTa con harmoniofaMuíi-
ca , y gran multitud de luzes en la 
Igleíla , y Hofpitai de San Lázaro, 
donde folia celebrar quando vivo. 
Frequentabaííe efta maravilla los 
Viernes , y ios Soldados , y como 
los Japones ve\an con toda-claridad 
reveftido en el Altar al Santo Comif-
fario , quando el aíTombro les per-
mitió el habla , afirmaban , que San 
Pedro Bautifta no podía haver muer-
to , ahunqwe havia tanto , que cita-
ba crucificado. Confirmaronfeeníu 
errado ditlamen las guardas, obfer-
vando aíTuíhdos , que por algunas 
horas íe haviadefparecido delaCruz 
el cuerpo de el Santo Protomartir, 
y deípuesle volvieron a ver fixoen 
íu Cruz, como antes eftaba, fin ha-
verle echado manó alguno de los 
Chriftianos , ni Gentiles. 
159 Si la abfíinencia de 
aquel cuervo cuftodio de eí cuer-
po de el gloriofifsimo Mártir Saa 
Vicente , es celebrada de San Am^ 
broíio , ahunque los cuervos vora-
zcs , no guardaron los cuerpos de 
nusftros Santos Mártires, los refpe-
taron j de fuerte , que con íer mu-
chas íusvandas en aquella tierra, y 
acoílu.mbrados á cebarfe en los cuer-
pos de los crucificados,no folo no fe 
cebó en ellos íu mucha voracidad, 
mas ni los tocaron , níafusCruzes, 
ni ahunentraron a grazhear en to-
do el circulo de aquel cercado. Y ñ 
la incorrupción de muchos cuerpos 
de-Santos ha fido , y es venerable: 
dignifsimo es de memoria , coafer-
varfe los cuerpos de toda efla com-
pañía de Sagrados Mártires , como 
le confervaban en fus Cruzes , def-
pues de dos mefes bien aimplidos* 
Defpues de efte tiempo eftaban to-: 
dos fus cuerpos reñidos con la co-
rrupción, hermoíos , tratables , y 
fus roílros có extraordinaria alegría, 
decidiendo de si muchas vezes cía* 
rifsimos refplandores. A quien de-
bía ahun la mayor tibieza ma-s devo-
tos afeólos era a San Pedro Bautifta, 
cuyo hermofo femblante conferva-
ba la mifmafcrenídad , y los ojos 
tan fixosen el Cielo , como el míf-
modia, que penetraron las dos lan-
zas fus dos coftados 
160 El culto de eftos Proto-
martires tan feñalados de el Cieto, 
empezó en la tierra el mifmo día 
cinco de Febrero , en que murieron 
crucificados, porque en eíTe mifmo 
día movió Dios los corazones , no 
lolo de el popular gent\o , mas de 
muchas perfonas dodas ^ nobles, 
prudentes , y Religiofas, para que 
los veneralíen , como a Mártires 
verdaderos de el Señor, ^on dignos 
de memoria los RR. PP. Juan Ro-
dríguez , y Francífco Pafsio de la 
Compañía de Jefus, v Fr. Martín de 
León arriba nombrado , el General 
de el Navio ¿"an Felipe con algu-
nos 
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nos Eípañoles, y fnuchos Portugue • 
fes , y el Iluíiriísimo ¿eñor Obiípo 
de Japón Don Pedro Martínez, de 
k Compañía de Jeíus. ^dlio efte 
devoto Prelado ci mirmo día de ^an-
ta Agueda por ía tarde con todos 
los de fu Compañía eíclarecicia, y 
defpues de haverfe arrodillado , re-
verenciando a los invidos crucifi-
cados , fe convirtió a leer la íenten-
cía, que áhun eílaba fíxa, elevada, 
y patente, y defpues de leída , ex 
clamó dcvbto : Tan Mártires fin, 
como San Lorenzo. Motivado de ver 
tan frequentados los cuerpos vene-
rables de los «Santos Mártires, man-
dó elTeniente Governador los guar-
daílen vigilantes muchos toldados, 
difponiendo afsi el tgdo Poderofo, 
que las miímas guardas pudieííen 
defpues deponer de muchas mara-
villas , como teftigos de vífta. Ce-
bada la codiciad'e los guardas , pu-
dieron nueüros Eípañoles entrar en 
el cercado, y recoger algunas Reli-
quias , que colocaron en un cofre 
bien aderezado con un Retrato al 
vivo de.los Santos Mártires. Y co-
mo ames de hazerfe a ia veía íupli-
ca ííen al Señor , fe dignaífe darlos 
profpcra jornada por la intertef-
íion de fus Santos Mártires, vieron 
luzir fobre las veinte y feis Cruzes 
las mifmas columnas de fuego , que 
otras vezes las havian clarificado. 
Confolados afsi íe engolfaron para 
Philipinas, y atribuyeron los vien-
tos favorables, con que aportaron á 
Manila á las Reliquias de los San-
tos Mártires, y a fu poderofa in-
tercefsion. 
161 En Manila informaron, 
como teftigos oculares dé quanto 
ha vía paííado con el Galeón San 
Felipe , y de el glorioío fin de el 
Santo Embaxadpr , y fus muchos 
Conmartircs, facando una , y otra 
relación , tiernas lagrimas de los 
corazones mas duros. Mas como el 
Governador Don Francifco Teilo 
fueííe informado también de el f)re-
cioío Tefóro de las nuevas Reli-
quias , hizo Junta délo mas florida 
de los EcieíiaíHcos Regular , y Se* 
cuiar , y lleno de abundantes la-
, grimas dixoaísi : Padres , y Se-
, ñores míos , DiosN.Señor haíido 
, férvido de cailigar efhi República 
, con la pérdida, y naufragio de el 
, Galeón San Felipe , que defpa-
, chamos el año paífado para Me-
,xico , cuyo teforo , y riqueza 
, queda en Japón en poder de el 
, Tirano Taycoíama , que a titula 
, de que fe perdió en fus partes, fe. 
, gun leyes tiránicas , dixo , que 
, le pertenecía , y íe alzó con todo, 
, dexando con libertad a los Efpa-
, ñoles, para que fe volvieííen a fu 
, tierra , y en la miíma ocaíion de 
, el naufragio , por íecretos juizios 
, de Dios , íe indignó contra los 
, Fray les Defcalzos , que eftabanen 
, fu Corte , Embaxadores de efta 
, República , y hazicndoles cargo 
, de que predicaban el Santo Evan-
, gelio contra lus mandatos , los 
, mandó crucificar , muerte la mas 
^ruel ,y aírentofa,q ufan en aquella 
, tierra , y íe da a ios malhechores, 
, para con efto amedrentar á todos, 
, fus-Vaflailos , que no reciban el 
, Bautiímo. La hazienda , que nos 
, ha tomado aquel Tirano , ahun-
, que es daño üe todos los vezinos 
, de eftas islas , pues cada unaem-
, biaba en aquelGaleon el poco cau-
,dal , que tenia ; pero como di-
,zen , ion bienes de fortuna ,que 
, los da Dios, y los quita, como , y 
, quandoéles férvido , y afsi no es 
, razón lo íintamos demaíiadamenT 
, te , antes coníiderandó los fucef-
, fos , y como Dios io ha guiado, 
, debemos darle muchas gracias, 
, pues vemos , quan colmada es la 
, paga de cfta perdida , honrando 
, eíhs islas , y toda nueftra Nación 
, con el glorioío Martirio de íeis 
, Frayks-Defcalzos , aueftros Pa-
dres, 
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i,dres, y Hermanos (digámoslo aí-
9y íl nucííros vezinos, y naturuks, y 
„ otros veinte JdpQnes Chriítunos 
íusíllcgados 7 en cuya muerte di-
chuíar , íe hallaron preíentes mu-
^chos denueílrosEípanoIes , y ios 
demás llegaron deípues adonde eí-
.„ taban los Santos crucificados , y 
ellos , y toda la Chriíiiaadad de 
Jy el Japón los han honrado, y hon-
ran > corno á verdaderos Mártires 
„ d e jeíu Chriíío N . Señor, de cu-
vas Santas Reliquias nos traben en 
eñe Navio un cofre lleno. Soi de 
parecer , íugerandome á lo que 
pareciere mejor , que deíechan-
j^J'o toda triikza de ia perdida de 
¿ h . hazienda , íehaga una Procef-
íion General por toda la Giudadjy 
jjtodos juntos vamos aiConventode 
. „ losPadres Jeícalzos de^ S". Francif-
,,co á dar gracias a N . Señor , y al 
y) gloriólo Santo por eíte bcneñcio, 
„ y merced , que Dios nos ha he-
„ cho en fus hijos, y fera de mucho 
„ efeólo ; porque ios Gentiles, Chí-
l i nos, y Japones de otras Naciones, 
,,, que aqui eílan, entiendan la gran 
i , eftíma que hazemos de los q.ue 
i , mueren por predicar nueíira Santa 
Fe , y que damos por bien em-
picada la perdida de tanta ha-
zíenda por las pocas Reliquias que 
„ de ellos nos trahen. 
IÓZ A efta piadofa propuef-
ta de el Governador condeícendio 
aquel grave concurro con el idioma 
de los labios, y de los ojos, y en el. 
dia diez y ocho de Abril de el mif-
mo año de noventa y íiete fe formo, 
h Proceísion General. Salió de la 
Garhedral , y termino en nuefíra 
Convento con unta. íolemnidad, 
comoíl fuera la íicfta alegre de Gor^ 
pus GhrifH , y cantando el Te Deum-
h u d á m u s y colocaron en lugar de-; 
Gente las Reliquias , hada que el 
Vicario de1 Chriifo caliBcaíie por 
verdadero fu Martirio. Algunos 
trozos de las- Ctuzes, .y algunai par^: 
tes de fas fogas con dos cabezas de 
eftos iluíircs Mártires ateíbra eíla 
Santa Provincia de S.Pablo en huef-
tros Conventos de Vallado! íd , y 
Salamanca. Ni es para emitida la 
veneración , que fe confervo en el 
íitio fagrado de tan gloriofos Mar-
t i rios, íingularizando íiempre a S. 
Pedro Bautiíla , como refiere N , V. 
H . Fr. Juan de Santa Maria con ef-
tas palabras qiíe copio : Quitados. 
„ de el todo ( dize ) los cuerpos, y, 
las Cruzes de aquel lugar, la de-
vocíon de los Japones pufo en ca-
»"da uno de aquellos hoyos ,de las 
n Cruzes un árbol de flores, deque 
y> ha i gran cantidad en Japón , que 
no llevan fruto alguno. Grecie-
ron lo§ arboles, y en la Primave-
ra, que es quando florecen , pa-
recen un florido Tardín. Entre 
todos el de el Santo ComiíUrio 
w Fr. Pedro Bautifta ( fea natural» 
„ mente , ó con particular provi-
dencia de Dios ) creció mucho 
mas, y fe hizo mas acopado , y 
„ hermofo. Y los Eípañoles Chrif-
„ timos y y Japones lo tienen por 
, > cofa railagrofa , y que Dios ha 
querido , que aq j^el árbol fe aven-e 
taje á losderaiis , para moílrar la 
particular gloria de el Santo. 
165 JI Han hecho tambiea 
ü los Japones Chriñianos un Alta-
rico de piedra en el hoyo de la 
» Cruz de el Santo Fr. Pedro, y 
n fobre él arrimadas al árbol han 
,ypuefto unas Cruzes pequeñas, 
imas de piedra , y otras de made-
ra ral'derredor muchas guijas, 6 
„ pjedrezuelas muí limpias, y quan-
j , do eílan enfermos vienen al lugar 
„ de él Martirio, y llevan de eilas^ 
„ y las echan en el agua , que ha de-
beber, y invocando el favor de el 
„ Samto Mártir con mucha fe, y de-
„ vocíon , aíca-nzan la defeada fa-
„ lud. Allí llevan también algunas 
noches fus lamparrras con azeíte, 
7 , para q;ue ardan en aqirel lugar ; y 
Pppppp por-
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porque cñh l impio, un Japón 
?> viejo Chriíliano cfta dedicado a 
5, eíto ^ y ios Chrifíianos le dan fus 
3> limofnas, con que fe íuftenta* 
164 En fin declarado fu ver-
dadero Martirio , y .que podía paf-
farfe á fu Canonización folemnc, 
beatifico á nueftros Mártires Def-
calzos, y fus Terceros Doxicos, 6 
Familiares la Santidad de Urbano 
¥111. en el año quintó de fu Ponti-
ficado, el año de mil íeifclentos y 
veinte y íietccl dia catorze de Sep-
tiembre j para que afsi tuvieíTe la 
Santa Cruz una nueva Exaltación. 
Empieza la Bula : Salvatorú, y pue-
de leeríe en el tomó fegundo de las 
Chrenicas de N . Carifl. Hefm, Fr. 
Martin deS.Jofeph , libro quarto, 
folio quatrocientos y veinte y uno, 
y en la parte fegunda de mi Bibiio-
theca de los Eícritores Defcalzos, 
De las muchas , y admirables 
conformidades de cftos glorio-
lifsimos Dcfcafxos, con la Cabeza 
de los Mártires N* Redentor , y 
Maeílro Divino , trataron ya los 
VV. Fr. Marcelo de Ribadeneira , y 
Fr. Juan de Santa Maria con devo-
ta erudición. 
CAP. XXIL 
D E F I E N D E N. P. S. FRANCISCO 
sm efpada en mam la entrada de nuef-
tros Religiofos Defcalzos en la Villa de 
Grojal : fundafe en ella nuefíro Con-
vento de N, Señora di la Antigua , in-
Jigne en milagros^  y defeubrefe ineo-
rp#j>to el V, Fr, Juan de U 
Cruz, Qonfejhr, 
16^ T TNA de las Villas 
K J pingt*es, y anti-
guas en el Obif-
pado de León , es la de Grajatl de 
Campos , diñante pocas leguas de 
las nombradas Villas de Sahagun, y 
Carrion de los Condes. Numera fus 
muchos años , defde el tiempo , ea 
que Tiberio «Sémpronio Graco la po» 
blo , ciento y ícteeta años antes de 
nueíka Redención , imítulandola 
Graca , cuyo nombre corrupto es 
hoí Grajal. Es cabeza de Condado, 
t i tulo, que dio la Mageftad de Feli-
pe lU. al Excelcntifsimo Vi-Rey de 
Sicilia Don Juan de Vega , por los 
muchos, y grandes férvidos, que hi-
zo a fu CatholicaMonarquia, y ala 
Igleíia Santa de Roma. Y ahunque 
no fon otras las armas de cfta devota 
Vil la , que las de fus generofos due-
ños , no falto en ella , quien hazien-
doefeudo de fu autorizada rique-
za , olvidó los candores de el armi-
ño , efeogiendo por armas , pardas 
nubes de una opoíkion declarada 
Contra la hermoíura de la luz. 
166 La de los buenos exem-
píos de nueftros Religiofos, fehavia 
difundido tanto , que enamorados 
de ella algunos piadofos vezinos de 
efla Villa deícaban fixarla , como ea 
candelero con la fabrica de Conven-
to nueftro. Declaroíe entonces por 
contrario un Eckíiaftico rico , y de 
tanto fequito en ella , que no íiendo 
baftante la cotdialiísima devoción de 
fus Señores Don Juan de Vega , y 
Doña Thomafa de Borja, para abrir-
le los ojos , eftaba tan bien hallado 
con fu voluntaria ceguera , que ai-
íiftícndo como Diácono en una Mif-
fa folemne , quando al ofeulo de paz 
havia de refponder : Et cum fpiritu 
tuo, refpondió con voz tan alta , co-
mo clara : Frayhs no en mis días. Aí~ 
fi manifeftaron fus labios, lo que mc^  
ditaba fu corazón averfo , y entran* 
do defpues en el Confiftorio , hablo 
en el á fu fatisfaccion, hafta que pa* 
recieudole , que la refolucion de la 
Villa havia de fer parto legitimo de 
fu eficaz arenga, cefso de hablar, y 
partió en derechura a la Igleíia. N ó 
debia de haver leído ( ahunque era 
hombre de letras ) que N . P.S.Fran-
cifeo havia conmutado fu Cruz por 
la peneuante eípada de San Pablo 
coa-
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contra $m Oblfpo nada afeifló a fu 
Orden Seraphko , y dirpufo el Cic-
lo y que la empuñaííe de nuevo con-
tra él , íeníiblemente. Ocurrióle a la 
entrada de la Igícíia , N . ^craphíco 
Padre con un habito pobre , total-
mente deícaízo , y vibrando una ef-
pada dcfnuda, que empuñaba fu ma-
no llagada , ledixo con airado fcm-
blantc eíks quatro palabras: Con ef-
ta efpada te he de cortar el hilo de tu v i -
da , J i embarazas la entrada de mis 
Frafks, Y leída efta merecida fen-
tencia deípareci©. Mas, ó mudanzas 
de la dieftra de el mui Alto , y de la 
mano de un San FranciíCQ l Eíie To-
lo amago dio tanto golpe en ei co-
razón de el Ecieíiaílico , que muda-
do repentinamente en otro Varón, 
empezó con mayores eficacias á fer 
Agente de la entrada de nueílros Re* 
ligiofos , y proíiguió declarandofe 
por uno de fus mas afe£los bienhe-
chores , echando mas hondas raizes 
fu cordial devoción , quando vio 
abiertas las zanjas para íu Conven-
to , y nuedro, 
167 Entraron en efta devota 
Villa nueftros Religioíbs a princi-
pios de el año de mil quinientos y 
noventa y ocho, y los Señores Con-
des , viendo ya logrados fus piado-
sos , y honrados empeños , fe expli-
caron tan liberales , que codearon a 
expenías proprias toda la Fabrica.En 
elaíioíiguiente , quifo fuMageftad 
dar un íingular confuelo á muchos 
vezinos de eña Villa , y a fus Seño-
res co^la inopinada invencion,q yá 
refiero. Abriendo los cimientos pa-
ra la nueva Iglefia en una Hcrmita 
de N . Señora , llamada de la Anti-
,gua, fue defeubierto cafualmenree! 
cuerpo de un Religioío Confeííor, 
no r©lo tratable, y libre de toda co-
rrupción , mas con perfe¿ttísima in-
tegridad. Gozaba también de el 
rniímo privilegio fu pobre cuerda, y 
fu habito remendado , yenlospíet , 
que fiempfe havia obfervado xmú 
defcalzéí ^ fe notó un candíor ílngw-
lar , que llamó la devoción de los 
Señores Condes, y de muchas períb-
nas de fu Villa á darles repetidos oí-
culos. Llamófe eñe V. Reügíofo 
Fr. Juan de la Cruz , de quien fue 
fino amante toda fu vida, como ver-
dadero hijo de nueílro llagado Pa-
dre, Por fu vida exemplar le havia 
mudado la obediencia á rmeíiro 
Convento de León , quando era 
morador en el Bueñro de Alaejos, 
y antes de darla exacío eu|npii-
miento, anuncio la proximidad de 
fu muerte , y hizo algunas prepara-
ciones extraordinarias. Haziendo 
fu jornada pof efta Villa deGrajal, 
le llamó Dios para si , dífponiendo, 
que con Tu venerable cadáver to-
maííe poífeísion de la Hermita de 
Nueílra Señora de la Antigua , en la 
qual veinte mefes defpues de fu 
tranuto feliz fe vió fu incorrupción 
notable, quando fe cimentaba nuef-
tra íglcíia. Concluyofe efta , y la 
fabrica de el nuevo Convento con 
fuma alegría de los Señores Condes, 
que defempeñando adequadamente 
el titulo de Patronos en s\, y en to-
dos fus limos. Suceílbres, ni ahun 
defpues de la muerte han querido fe* 
pararfe de fus Religiofos. E l pru 
mer Conde, y Patrono fue traslada-
do á fu propría bobeda de nueñra 
Igleíia, quando fe trasladó de ella 
fu Mageftad el año de mil feifeien-
tos y treze con la mayor folemni-
dad , que vio jamas eíla devotá 
Viíla. 
168 Confervafe Titular de 
nueftra Iglefia la Virgen Madre de 
Dios, a cuya gloría eftaba dedica* 
da la Hermita (que fue nueñramanr 
fíon primera ) con la advocación de 
N . Señora de la Antigua. La rqiü-
dad de eíte titulo confta por un$ 
Bula de Bonifacio Vl l lque íe guar-
da original en el Archivo de efe 
Convento. Dcrpachola fu Santidad 
en R\oaaa en el aaí? dg mil docientos? 
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y noventá y ochó , y quarto de fíi 
Pontificado ,y concediendo liberal 
para muchos dias feftivos quareníc-
na de perdones a los Fieles, que 
confeííados viíitaíTen dicha Hermi-
ta ; ó en algún modo contribayef-
fen al reparo de fu fabrica mui de-
teriorada por fu antigüedad , haze 
mención clara de los muchos mila-
gros , qóe hafta aquel año havia 
obrado eña Soberana Imagen , y de 
la mucha devoción, con que era 
viíira^a de los Fieles. Cum Jit ettam, 
dize el Vicario de Chrifto , lo'cus de-
votifsimns , in quo per B. Mariant 
Dominus lefuf-Chrifías multA mira-
eula operatur , áiverfos diverjis injir^ 
mitatíhus liberando. Uno de fusanti* 
guos milagros fuehaver dado mila* 
grofavida al primer Conde de Gra-
j a l , quando defefperado de los Phi-
ficos, letenian prognofticada fu ve-
zina, é inevitable muerte. 
169- Guardafe en eñe Con-
vento una Imagen de Chrifto Cru-
cificado de el tamaño de una tercia, ( 
y la hazen íingularmente venerable 
haver tenido con ella fus amorofas 
delicias , aquel grande en la tierra, 
y en el Cielo S m Francifco de Bor-
Ja. Fue defpues dueña de efte Tefo-
ro preciofo fu dichofa parienta , y 
Patrona primera de efte Convento 
la muí Iluftre Señora Doña Thoma-
fa de Borja , en cuyo Palacio reíi-
diendo en Madrid , el año de mil 
íeifeientos y veinte y ocho , en la 
Vifpera de San Pedro de Alcántara, 
eftuvo fudando prodigiofamente eí 
Sagrado Crucifixo , defde las diez 
de la mañana , hafta las quatro de 
la tarde. El fudor fue tan copiofo, 
como general nofolo formó al-
gunos arroyuelos, mas también lle-
nó de gotas de agua una caxa de 
madera negra , en que eftaba colo-
cado con la debida decencia. Unos 
corporales , con que fe enjugó efte 
fudor admirable , fe repartieron en-
tre muchos Señores principales , y 
Religiofos graves, que fueron ocu-
lares teftigos , conftandome lo refe-
rido por tefticnonios auténticos, 
que fe guardan en el Archivo pro-» 
prio de efte Convento , y en el Ge-
neral de la Provincia. También es 
memorable en efte Convento un Re-
ligiofo Laico, mas conocido por ei 
nombre de Santo, que por Fr.Alon-
fo de ^an Francifco , como diré ea 
íu proprio lugar. 
CAP. X X I I I . 
FUNDACION y T TRANSLACION 
de nmfiro Convento de Villa-Cafiin^ 
y mem orí A de un milagrofo Níii& 
Jefus, que fe venera 
* } m el. 
$70 b Calzada Real 
X-J a la Corte de 
Madrid , eftá 
puefta a las faldas de la cierra , que 
baxa de la Ciudad de Avila , la co-
nocida Villa dé Villa Caftin , 
quien el año de cuatrocientos y 
cinquenta y íeis, dio jfcblacicn , y 
nombre el Varón Coníular Caftino, 
natural de Tybuli , y Padre de el 
Sumo Pontiíice Simplicio. Vivien-
do en efta Villa la lluftrifsima Seño-
ra Doña Ana Márquez de Prado, ^ 
fus dos efclarecidos hijosDon Alon-
fo , y Don Bartholomé Mefsia de 
Tobar , fintieron efpecial impulfo, 
para folicitar con eficacia , que 
nueftros Religiofos Defcalzos mo-
ra (Ten de afsiento en ella : ya pot 
la mucha devoción , q^e profefla^ 
ban a nueftro Santo habito : ya por 
los interefíes efpirituales , que fe 
prometían. Con emulación gloriofa 
á otras Villas vezinas, que celebra-
ban la fortuna de tener en nueftros 
Conventos feguro afylo , y eípiri-
tual confuelo , reprefentaron fus 
piadoíosdeíeosa N . Carholico Rey 
Felipe llí . al lluftrifsimo Señor Dort 
Andrés Pacheco, Obifpo de Segó-
via? 
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vía , y a N . Rcverendirsimo P. Fr. 
Matheo de Burgos, CoíiiiíTario Ge-
neral de efta Fafíiilia. Y haviendo 
parecído a todos , juftificadala pe-
tición , y acetada coa fus licencias 
la fundación de nuevo Convento 
dedicado a N . icraphico P.S. Fran-
ciíco , por N.Cariíí. Herm. Minif-
tro Provincial Fr. Antonio de la 
Concepción , entraron nueítros Re-
iigiofos en dicha Villa en la Infraoc 
tava de N . S, Pedro de Alcántara, 
dia veinte y uno de Octubre de el 
año de mil quinientos y noventa y 
ocüo. AltooiarlapoíTeísion , aísií-
tío por orden déla Provincia N . V. 
Herm. Fr. Fr.mcifco de los Santos, * 
Varón , que íiempre fue buen olor 
dcChrillo , en Francia , Italia , y 
Eípaña. 
171 Fue nuefira manfion 
primera, la caía de J^on Bartholo-
mé Meísia, haüa que cfte noble Ca-
vailero, íu Hermano Don Alonfo, 
y fu pLidofa Madre coftearon la fa-
brica toda de el nuevo- Convento, 
alqualcomoa fu centro tiraron to-
das las líneas de fu cordialifsima de-
voción ,dexandola pueda en cabe-
za de Mayorazgo a fus Suceííores 
legicimos herederos de un Patrona-
to por muchos titulos debido. Con-
c'uída la obra con firmeza , y con 
la perfección correfpondiente á 
nueftra FArangelica pobreza j el ano 
de mil feifeientosy quarenta, íe digr 
no paífar a eíla Villa el limo. .íeñor 
Obiípo. de ¿"egovia Don Pedro de 
Cañro y Ñero t y bendecir nueftro 
Cementerio , y la nueva Igleíla, cef 
lebrando defpues de Pontifical la 
primera MiíTa , que fe cantó en ella 
con gran folemnidadel día decanta 
Deiphina Virgen , y en la Vifpera 
de el dia, en que celebra á t od^ 
¿'anífts N . Religión ^eraphica. Def-
pues en el dia inmediato , en que 
fue confirmada nuefira Evangélica 
Regla y fue nuevamente feílívo el 
día de ^ Andrés Apofiol con la pu-
blica translación de fu Mageflad pa-
tente. Formofe para ella , una Pro-
cefsíon General „ para cuya nueva 
folemnidad contribuyó la devoción 
Chrifiiana varios adornos en calles^ 
y ventanas, quatro danzas alegres, 
algunos Altares trazados con nove-
dad , y a proporción *, y entre varie-
dad de fuentes de vino, y agua, fe 
dexaron ver también algunos enig-
mas, fonetos , y canciones. El con-
curio de gente fue muí numerofo: 
y cincuenta Re Iigiofos nueftros 
acompañados de diedros Muficos 
precedían a unas Andas ricamente 
aderezadas, en las quales en hom-
bros de quatro Sacerdotes revefti-
dos de ornamentos preciólos , fue 
trasladada la verdadera Arca de d 
Teftamento de la Igleíla Parroquial 
de la Vil la , ala nueva de nueftro 
Convento, depofito feliz de múchos 
vSíervos de el Señor, y de preciofas 
autenticas Reliquias. 
172 Son eftas bafiantemente 
crecidas: una porción de el árbol 
¿"agrado de nuefira Redención j un 
pie de uno de los Santos Niños ino-
centes ; hueííps medianos de S.Mar-; 
cos,Audifaz, Aurelio, Libón, Ur-
bano , lucundo , Victorino , y Sai-
pício, Mártires. Un hueíío notable 
de S. Phelipe Apoílol, y otro muí 
crecido de S. Antonio Abad. Huef-
fos medianos de Santa Plutlla, y 
Antonina , Virgines , y Mártires, 
y de los Santos Mártires Theodo-
íio , Ciríaco, y Vicente. Un hueílb 
notable deS. Juan Proto-Martir de 
el Japón.* Una quíxada de Santa 
Zofima , Virgen , y Mártir. Un 
hueíTo pequeño de S. Pedro de AU 
cantara. Una piedra de aquellas, 
con que fue apededreado S.Efievan. 
Una canilla de S. Lorenzo Mártir. 
Y en fin una cabeza de las Onze mil 
Virgines, en cuyo dia fue la prime-
ra entrada de nueftros Religiofos en 
efta devota Villa. 
173 Ha hecho masnombra-
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*ía i eRa Villa antigua una devota 
hechura de laMage&ad deChriño cñ 
íu tierna infancia , a quien llania la 
piedad Chriftiana '. E l Niño Jefas 
de Vtlla-Gajlín, Efíaba preíidiendo 
antiguamente en ia Sacriüia de 
nueiiro Convento-, y en él ha mof-
; trado algunas vezes tener fus gufto-
fas delicias con los hijos de los hom-
bres. El ano de-mil leiícientos y fe-
fenta y íeis , floreció en nuéííró 
Convento de Medina de el Campo, 
t i Venerable Fr. Franclíco de San 
yjofeph , Réligiofo Laico , a quien 
fu Mageftad adorno de muchas vir-
tudes , y honro con algunos mila-
gros , como diré en íu proprio lu-
gar, hiendo efte Siervo de Dios mo-
rador en efte Convento de Villa-
Caftin , recibió de íu Niño Jeíus, 
las mercedes, que refiere N . extáti-
co Varón Fr. Antonio de los Márti-
res , con eftas palabras formales. 
Manir. ^ pue je tan alta oración , que hu-
Conv.9 ^vo mucha probabilidad , que en 
^ :,^ 3* „ella le hizo N . .Señor algunas 
n'1^* „ mercedes. Efpecialmente vivien-
„ do en Vina-Cañin,encuyo Con-
vento hai un Niño Jefus mui her-
1* molo , á quien efte fu Siervo te-
„ nia gran devoción , y el Janto 
3, Niño fe la galardonó , hablando-
le vocalmente , y participándole 
j , otros favores. FÍafta aqui N . V . 
Ghroniiia, fin dexarnos iridividua-
dos , quales fueron los otros favo-
res , que le participó , quandoel 
dulcifsimo Jefus le habló íénííble-
mente. 
174 Anos defpue's , proce-
dió íu Mageftad con la miíma be-
nignidad , y ahun con mayor con 
otro Religioío Lego , y fegun algu-
nas deporkiones ( y en elpecial la 
j de un Confeífor antiguo, llamado 
Fr. Franciíco de los Santos , que á 
fu tiempo/era legitimo acrehedor 
deefta Chronica, por fu mucha reli-
giofidad , y mui ítñaladas mercedes, 
que recibió de el Señor en muchos 
Conventos nueftros) el tal Religíofo 
Laico , fue el Venerable Fr. Andrés 
de las Llagas , quéHoreciqdefpues 
en Salamanca con crecida opinión 
de fantidad , íiendo Liraofnero de 
nueftro Convento de el Calvario, 
Con eí!e , pues beñdito Lego , fe 
humanó tanto N . Niño de Villa-
Caftifí , como ya digo : En uno de 
aquellos dias j llamadas vulgarmen-
te Carneftolen'das , quando los de-
más Religiofos eftaban en henefta 
recreación , el Portero de efte Con-
vento, efcooíó tenerla en la Sacrif-
- O ~p, • t ... . . j ik • • . 
tia con tan amofoíos coloquios con 
el dulcifsimo Niño , que dandofe 
por obligada íu bondad ^ le dixo en 
vez íeníible, quefi quería divertir-
íe \ fucííe por una baraxa ( feñalan-
dole el fitio donde eftaba) y la tra-
xeíTe. Haviendo vuelto con ella íin 
dilación , le preguntó el smoroío 
Niño:Qiié quequeria jugar? V como 
refppndieíTe el Portero , como ver-
dadero Minorita , no tenia cofa al-
guna , que poder jugar, le pregun-
tó fegunda vez : Si queria jugar la 
gloria? Refpondió , que íi, el favo-
recido Lego,y recibiendo las cartas 
de mano, y tan buena mano como la 
de fn Niño amado,ganó a laprimera, 
y ganó no menos,q la Gloria.En efta 
ocaíion falió enbufca de el Portero 
fu Guardian , y no encontratadole 
á la Portería , como lodefeaba, pa-
ra que dieííe colación a los Religio-
fos ; al traiífitar por el Clauftro, 
vio, que la ¿"acriftia eftaba toda ba-
.ñada de flamantes luzes j pero an-
tes ,que feacercaíTe , vió falir de 
ella al Subdito , que bufeaba , íien-
do la caufal , haverle prevenido el 
mifmo Niño con eftas dulzes pala-
bras: Anda , vete , que te bufe A tu 
Prelado. Dexando cntonzes a^Ni-
ñ# Dios en fu Imagen , por atender 
*Dios en fu Guardian ) fe vió en 
breve gravado con un precepto 
defanta obediencia , para que revé-
laífe , que rcfplandares eran aque-
llos, 
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líos, que deípedia de si la Jacriftia^ 
^ondeeftaba tan retirado. Y dando 
a fu Mageílad toda ñ gloria , reve-
lo el humilde, y obediente Lególas 
nuevas mifericordias , que havia 
obrado con é l , dduki ís imoNiño. 
.17-5 E¿k miímo Laico fue 
qu íiendo Hortelano en ei mií-
mo Convento , íicvando á mal le 
agotaííe el verdor de íu hortaliza la 
falta de agua/aco defu nicho al mif-
moNíño Jefus de la Sacriftia, y lle-
vándole a la Huerta , le colocó en 
un cantero de verza. La Fe con que 
liízo femejante llaneza , fue tan vi-
va , que olvidando el Cielo fu por-
fiada*durcza , etobio repentina llu-
via , quando el bendito Lego faíia 
fuera de el Convento. Revocóle 
otra vez dentro el ruido de las mu-
chas aguas , y temiendo , noajaf-
íen los vellidos de fu Niño , le lle-
vó fu cordial devoción a la Huerta, 
donde halló los veüidos enjutos, 
ahunquela lluvia era muí abundan-
te. Nofue tan oculto eñe prodigio-
fo fuceíío , que no UegaíTe a enten -
derlo el Guardian , quien para quu 
tar equivocaciones de fimplicidad, 
y íimpleza, caftigó coa rigor al ino-
cente Hortelano , prefervandole af-
íi de el polvo de la vanidad. 
176 Algunos años defpues, 
fe dedicó al aíieo j y íingular aísíf-
tencia de eüa Soberana imagen un 
Religiofo Confeííor , llamado Fr. 
Joreplidcían Pedro , cuya cordial 
devoción , fe vió premiada repeti-
das vezes. En una ocaíion , que ef-
taba el tiempo fobradamente liuvio-
ío , íacó a fu Niño Jefus a la Huer-
ta , y al punto fe íiguió la fereni-
daddefeada. En otra , que hizo la 
miíma diligencia ,.para remediar 
•lina gran feca ( fin dilación alguna) 
el Ciclo > que elfaba mui fereno, íe 
enmaraño , y anublofe el Sol , que 
lucía con roda claridad , empeza-
ron a deftilar las nubes menudas go-
tas. Añadiófe a efto los muchos far 
vores, que publicaban los enfermos 
haver recibido por el contado da 
alguna flor , rofquilla , manzana, 6 
algún dixe con que el devoto Sa-
criftan adornaba quotidianarríente 
el nicho principal de la Sa6riftia j 
Trono antiguo de un Niño , tan 
grande en rodo. 
177 A l a voz de fus mu-
chos milagros, refpondió la genero-i 
fa piedad de los Efclarecidos Patrón 
nos, cediendo el Arco de el lado de 
la Epiftola en la Cipiíla de nueílra: 
Igleña , para que pudieífe^crigírfe 
nuevo Altar, y en é l , Trono nue-
vo para el Niño Jefus. Y explican-
doíe liberales , remitiendo Calíz, 
manteles , alfombra , y algunos ra-? 
milletes para fu adorno , fe hizo la 
defeadatranslación al nuevo, y do-
rado Altar , en diez de Mayo de el 
año paííado de mil fetecientos^ y 
diez y íeis. Precedió a fu feítiva co-
locación una alegre Procdsion , eíl 
laqual acompañado el hermoíb Ni^ 
ño de toda la Comunidad , Cabil-
do , Jufticia, Congregacionts , y 
de el Señor Marqués de Clara-Mon-
te , vi litó la Parroquial de dicha 
Villa , y el Religiofo Monaíkrio 
de Monjas ClariíTas. Eílas viíitas las 
ha frequentado defde fu nuevo 
Trono , vifitando como buen Me-
dico a varios enfermos con las falu-
dables , y eficaces medicinas de las 
flores , fofquillas , ó alguno de 
los muchos dixes , que le íirven 
de viftofo adorno. No puedo pri-
var á la devoción de la noticia de 
fus muchos milagros ; maé ceñire-
me á los pocos, que hallo depueftos 
en toda forma , necefsitandome a 
evitar moleftia , la mucha omifsion 
en auienticarlos. 
178 Era por efte tiempo 
morador , y Prefíjente de efle Con-
vento un Religiofo Confeíror , lla-
mado Fr. Juan de Santa María, /a 
quien humores fríos pulieron tan 
tullido, que no podía dar un paffo 
ím 
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fin el continuo cftrivo de dos mulc 
tas, Haziale mas feníible cfte traba-
j o , la cípecial obligación de fu ofi-
cio , y deíeando cumplir con ella, 
y no veríe privado de la fequela de 
los aítos de Comunidad, armado de 
viva fe prcíentó fus defeos al Niño 
Jefus. Hizo la rendida fuplica en la 
peana de fu nuevo Altar j y íin apar. 
taríédeallife íintio tan bien despa-
chado , que íin arrimo alguno, fe 
levantó con fanidad tan perfecta, 
quedexo íus muletas colgadas entre 
otras , que han ofrecido al dulziísi-
mo Niño por otros milagros de ef-
tc genero. 
179 Por el mifmo tiempo, 
era Tercero en el dicho Convento^l 
que defpues, anhelando ávida mas 
perfeda , y auíkra , hizo foíemne 
profefsion para el humilde eftado 
deLego-, llamandofe Fr, Clemente 
de la Afcenííon. Defpachole el 
Guardian en undia de invierno, á 
que hizieííe cierta diligencia de el 
Convento en Aldea Vieja , Lugar 
que diña una legua de Villa-Caftin. 
Partió el Tercero á pie, y llegando 
al medio de el camino , vio tan cre-
cida la Ribera, que ahun algunos, 
que llevaron cavallerias mayores, 
vadearon las aguas con mucho fuf-
t o , y peligro. A la mifma fazon, 
cftaba lloviendo reciamente , y no 
hallando dicho Tercero medio al-
guno, para poder paííar, invocó 
con devoción á fu Niño de Villa-
Cafíin , y entrando en las aguas las 
vadeó con feguridad, y á pie enju-
to. Eílraíiaron defpues fu llegada 
los Hermanos nueftros de Aldea 
Vieja, y haviendo oído la relación, 
quehazia el Tercero, palparon fus 
botines tan fecos, como íino tuvie-
ra entrado con ellos en el agua ; ó 
no huviera llovido , como llovia, 
quando caminaba. 
180 Bn la Villa de Abades 
de el Obifpado de^egovia fe desli-
zó de un carro, cayendo entre las 
muías, que con viveza le tiraban,1 
Eugenio Aragonefes niño de quatro 
años, hijo de Francifco Aragonefes 
vezino de dicha Villa. En caida 
tan" inopinada fue inevitable el mo-
vimiento de el carro , y paílando al 
foslayo una de fus ruedas íobre k 
tierna cabeza de la p^bre cr iaba, 
fe la abrió , dexandole á un tiempo 
tnifmo , con el cafeo deícubierto, 
y privado de los féntidos, como 
muerto. En efta tribulación, no fe 
le ofreció otro recurfo á fu afligido 
Padre , y a otras perfonas devotas, 
que la invocación de el Niño Jeíus 
de Villa-Caftin , y dignandoíc fu 
Mageftad de oír fu devota oración, 
dió perfcdla falud al niño. Pafa per^  
petuoagradecimiento, llevaron los 
Padres un Retrato de fu hijo el año 
de mil fetecientos y veinte y dos 
ánueftro Convento , donde entre 
otras prefentallas fe preíenía á los 
ojos el beneficio recibido. 
181 En fin , con el contac-
to de un dixe de nueílro kermofo 
Niño fue inftantaneamente libre de 
un dolor moleílif&imo dd muelas el 
Herm.Fr, Francifco de las Animas, 
ConféíTor , y Prefidente de efte 
Convento el año de mil fetecientos 
y veinte y quatro. En el mifmo ano 
fu Guardian N . Herm. Fr. Gregorio 
de Santa Ana, haviendo padecido 
por efpacio de un mes inteníifsimos 
dolores en un pie, fe halló en un 
ihftante libre de ellos, defnudando 
el pie de algunos emplaftos , y ci-
ñendole con una cinta tocada ai 
mifmo Niño. Otros prodigios fe-
mé jantes omito, que los predican 
con muda Rethorica las prefenta-
llas: la experiencia de verfe los 
vezinós de dicha Villa defendidos 
con tan poderofo efeudode algunas 
aflicciones comunfs : y la cordial 
devoción de los Fieles, qüe ha cof-
t-eado abrir una , y otra Lamina; 
porque no bañando, una , para per-
petuar fus muchos prodigios , an-
da-
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ciaban muí tiradas fus apetecidas 
Eftarapas. 
i S z Señalaronfe en eíle 
Convento en la pradíca de las vir-
tudes Fr. Juan Cortes , Predicador; 
Fr. Franciíco de los Reyes, Predi-
cador ; Fr. Juan de Medina , Pre-
dicador *, y Fr. Juan de Peñaranda, 
Lego ^ mas de todos eftos quatro no 
individuaron otra cofa efpecial 
nueftros antiguos. También flore-
cieron en eñe dichofo Convento los 
V V . Fr. Bartholomé de Andujar, 
de quien haze mención expreíía el 
Martirologio Franciícano j el V. Fr. 
Aloníb de los Aportóles , Predica-
dor Apoftoüco; Fr. Pedro de Jeíus, 
i Guardianj Fr. Gafpar de .y. Joíeph, 
Guardian ; Fr. Andrés déla Madre 
de Dios; Fr. Franciíco de la V1íí-
tacion ^ Fr. Lucas de S. Matheo, 
Confeííbr ; y Fr. Antonio deS. Jo-
feph , Confeííbr; de todos los qua-
les, y otros muchos»fue dignifsimo 
Capitán el V. Fr. Juan de la Mado-
na , á cuya ardiente caridad refpon-
demi pluma en el capitulo íiguien-
te. 
CAP. XXIV. 
D E E L V, Fr . J U A N D E L A 
Madona Mártir de la caridad, y otros 
infignes Religiofos de efie t 'wn* 
en virtudes , y 
prodigios. 
Mártir. M S j A yfOrir en fervicio de 
Rom. i V X los apeftados es 
dic ult. acción tan heroi-
Febrna. ca, y meritoria, que la reputan 
Leafcal como verdadero Martirio el MartL 
P. Ma- roíogio Romano, S. Juan de Capif-
uuelBer trano, San Bernardino, Alvaro Pe-
narde¿, lagio , y con muchos graves Auto-
Luílt.t. res el eruditifsimo Padre Theofilo, 
3.de fu Raynaudo. Afsi lo fuponia el limo. 
Nova Cornejo , quando hiftoriando lafer-
florefta vorofa afsiftencia de S. Bernardino 
fcl óo. a los apeítados en Sena el año de mil 
y quatrocientos, concluye, dizien- Córnel 
„ do : Apagofe el incendio de la p 4 ^ l* 
„ pena , en cuyas llamas huvicra ^ * • 
„ í ido de buena gana holocaufto de 
la caridad Bernardino,, a quien 
„ le fobraban defeos para eíle Mar-
j , t i r io , y el Martirio hizo falta a 
„fusdeíeos. 
184 De los muchos fervo-
roíos hijos de efta Santa Provincia, 
que en aquella furiofa pefte encen-
dida en Caílilla la Vieja defde el ano 
de mil quinientos y noventa y feis, 
fe facriíicaron animofos en las aras' 
de la mifericordia , di brevifsima 
noticia eriel libro primero, capitulo 
diez y nueve.Yaen el capitulo vein-
te y tres de el libro quarto merecie-
ron por fu Chronifta a la Mageftad 
de Felipe III.los nueftros Dcfcalzos, 
que en la Ciudad de Lcon afsiílie-
ron íin melindre, ni rezelo á los en-
fermos cont.agiofbs : y de femé jan-
tes heroicidades en otras Ciudades, 
y Villas de Cartilla la Vieja daré 
mas abierta, y dífuíTa noticia a fu 
tiempo. Ahora eftraño , que ha-
viéndole cabido mucha parte de 
efte horrorofo trabajo á la Ciudad 
de Segovia, y á fu Obifpado , no íe 
acordaíTe de individuar algnn Reli-
gioío nueftro el mui erudito Colme- , ^  
nares, como individúa nueve Mar- Y1^or; 
tires de la Caridad de otras Reli- d . e ^ 
giofifsimas Provincias , que flore- vla caP^ 
cieron en fu amada Patria. Pudiera 47>' 
havcrleiSoen el Autor, que traxo 
entre manos, y yo cito á la margen, c 
„eftas palabras. De los Rcligioíos, M-}™* 
„ quemas trabajaron en el tiempo, ^ ^at* 
„ que duro efta peftilencia , murie- Mat¡a 
„ ron nueve : otros muchos enfer-t42' 
„ marón , y quedaron con perpe- c*1^ 
„ tuos achaques. Y" en el libro prc-
„ cedente dexaba eferiro: En efta 
„ ocaíion, dize el Autor de el Me-
„ morial de aquella Provincia ( ha-
„ b l a de efta deS. Pablo ) que fu-' 
„ cedieron á losReíigiofos, que an-
daban ocupados en efte minifterio, 
Rrrrrr o co-
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„ cofas noubles, y hiziefpn cofas, 
„ que parecían exceder las fuerzas 
„kif iunas . No fe puede todo de-
„ zir , ni hazer tan largos difcuríos: 
3,diré folo, lo que lucedio á ün 
), muí devoto ConfeíTor. Dicho ef-
to , proíigue hiftonando , Jo que 
omitió el precitado Colmenares, y 
yo no puedo omitir, por no privar 
de tanta gloria al ilmo. Señor Duíi 
Andrés Pacheco , Obiípo de Sego-
yia , a fu Lugar de Labajos, y a N . 
Conventode Villa Caftin* 
185 Eran tantos los enfer-
mos , que morian de el contagio en 
la noble , y populóla Ciudad de Se-
govia , y en iu Obiípado , que con 
el horror de la muerte llegaron á 
arredrarfe algunos Ecleíiafticos M i -
niaros. Por eíU caufa , ahunque 
havia entonces vacado el Curato de 
Labajos, no hu vo quien fe acordaf-
fe , era Beneficio decente , para 
9poneríe á é 1. Viendo , pues el lluf-
iriíimo Señor Don Andrés Pachecoi 
dignifsímo Obiípo de ^egovia ,que 
no havia , quien por fer Teniente 
en dicho lugar, tuvieíTe alientos'pa-
ra aventurar tan de conocido fu vi -
da , volvió fus ojos corapafsivos á 
N . V. Herm.Fr. Antonio de la Con-
cepción , Provincial a^ual de efta 
Provincia. No ignoraba fu Iluftrif-
íima, que inflamado N . Provincial 
en el fuego de la caridad , havia he-
cho vivas llamas a fus fervorofos 
Subditos , embiandolos a que ha-
ziendo frente a la mderte , fe cm-
pleaílen adivos en el focorro de taa-
tos enfermos, como morian de con-
tagio en Cartilla la Vieja. Efcribiók 
fu Üuftriísima, rcpr'efentandole, ne-
cefsiíaba para fu Ciudad , los fervo-
rofos operarios de todos fus Con-
ventos ; mas que no pudiendo dar 
abafto, como pedia fu Paftoral obli-
gacion , al lugar de Labajos, de 
quien la pefteíe havia apoderado, 
le haria un favor íingular en feñalar 
para el coofuelo de tantos afligidos 
ün Religiofo de fatisfaccion , que 
afsiñicíTe a la oportuna aplicación 
de medicinas, y alpreciofo focorro 
de los Sacramentos. Baflo fenalark 
el lugar , que llorabaíin confuelo 
tan funefta calamidad porque no 
podia faltar N . V. Provincia jaman-
do tanto ) á efte orden de caridad, 
que todo lo fufre, todo lo cree, to-
do lo efpara, todo lo foporta, y na-
da bufea menos, que las convenien-
cias proprias ^ como dexó eferito 
N . Patrón S.Pablo. 
186 Era entonces morador 
de nueftro Convento de Villa Caf-
tin un Religiofo ConfeíTor, de com* 
plexion mui delicada , de eflatura 
mui corta , y de Nación Italiano , á 
quien havia comunicado el Señor el 
efffiritu de unElifeo. A efíe V. Def-
calzo, llamado Fr. Juan de la Ma-
d®na , defpachb la obediencia al 
triñe lugar de Labajos , teatro glo-
riofo de las valentías de la gracia en 
un hombre folo. Entro con fanu 
intrepidez a ofrecerfe a Dios en fa-
crificio , y di® adequadó lleno á tan 
arduacmpreíTa, íiendoaun tiempo 
mifmo , para los infantes Ama , pa-
ra ios niños Madre , para losfanos 
Predicador, para los enfermos Me-
dico , páralos moribundosParro-
cho,y para los muertos fervofo To-
bias. Encontró tres huérfanos pe-
queñuelos , nodefletados , y aco-
modandofe a la necefsidad laítimofa 
délos Angelitos , los fuftentócoa 
leche de Cabras , y guifandoles íu 
proporcionado alimento, embolvia, 
y acallaba como á infantes , dados 
verdaderamente por Dios. Los otros 
muchachos también huérfanos, ha-
llaron en^cl , quien les dieííe el pan 
partido , como lo pedían tan afli-
gidos, y necefsitados. A los pocos 
íános, que hallo r les dio poderofos 
prefervativos de el contagio en fus 
fantos confejos, fervorofas platicas, 
y frequentacion de los Sacramentos. 






ba a \of picados de el contagio? 
Aplicábales, acariciándoles las me-
dicinas proporcionadas : exercita-
ba en el alivio de fus arquerofas do-
Jencias los mas ínfimos minífterios: 
lloraba con ünos , alentabaflc con 
otros : y obligado el Cielo de verle 
por fu verdadera caridad transfor-
mado en todos , le concedió algu-
nas vezes , que con íola una viíita 
dicííe Talúdalas almas,y a los cuer-
pos. Con razón dudó el V. Chro-
niña de laProvmcia de Sanjofeph, 
íi N . V. Fr. Juan fue mayor bien-
hechor de los vivos , que de los 
muerdos *, porque entendiendo fu 
ardiente amor mas alia de la vidá, él 
folo celebraba los funerales oficios, 
daba tierra a los apegados cuerpos,y 
ofrecía por fus almas repetidos ía* 
lerifícios. 
187 Qnando Dios miferi-
tordioíb templó caíi de el todo el 
incendio de la pefte , entró en La-
bajos Cura proprio de aquella Igle-
íia , y halló a fus Feligreíes alaban-
do á Dios ; porque les havia embia-
do un hombre fant© , llamado Juan, 
para fu único confuelo, y de nuevo 
dcfconfolados por fu* partida a fu 
Convento de Villa-Caftin. Mas , ó 
juízios de Dios inefcrutabksl Ofre-
ciofe entonces , que el V. Fr. Juan 
adminiftraíTe el Viatico á un apella-
do moribundo , y haviendole eñe 
recibido , fe le inquietó el cftoma-
go de fuerte , que arrojó la Sagrada 
Forma con aíqueroías bafeas. Efta 
novedad no imaginada , fue quien 
abrió las puertas de la muerte , a 
quien por tantos medios havia dado 
la vida a aquel Chriftiano Pueblo. 
Arrebatóle el dulce amor , que rei-
naba en fu pecho , y inclinándole a 
tierra fu peñó fuave , confumió con 
vivas , y reverentes aníias las efpe-
cíes Sacramentales , y todo el hu-
mor , que las havia tocado. Efte fue 
el feliz principio de una fiebre ma-
Jí^na , que en breve le pufo en los 
umbrales de la muerte. Edificó de 
nuevo con fu invicla paciencia á fus 
devotos Feligrefes > y recibidos lo* 
Sacramentos, dió cíultirno aliento, 
pronunciando losdulcifsimos nom^ 
bres de Jefus , y María. M o l e fal-
taba para poder dezir con fu Patroti 
San Pablo : Quien ba enfermado , 
haviendo yo enfermado conH ? Y ahun 
añadir : Qiihnba muerto de el conta-
gio en efte devoto Pueblo fconqukn n& 
baya yo muerto también ? Era mucho 
loque havia fembradoen bendicio-
nes , y quifo fu Mageftad, recogief-
fe fus frutos en veinte y fíete de 
Agofto de rail quinientos y noventa 
y nueve j dexando enriquecida la 
Igleíia de Labajos con fu Venerable 
cuerpo , y eternas memorias de fu 
mucha íantídad. 
188 En nueftro celeberfU 
mo Convento de el Calvario de Sa-
lamanca , es venerable la memoria 
de t i bendito Fr. Pedro de Carrionj 
Sacerdote , defde el día treinta de 
Noviembre de dicho año de novétA 
y nueve. Ahunque fue un vivo exem 
piar de todas las virtudes , fe hizo 
mas feñalado en la guarda prudente 
de fu lengua , etila pobreza , ora.-
cion vigilias , ayunos voluntarios, 
difciplinas frequentes, y afperos íi-
licios , con que trahia fiempreía 
mortificación de Jefu Chriflo. Pre-
mióle fu Angel Cuftodio la fuma re-
verencia , y cordialifsima devoción, 
que le tenia, haziendoledefpuesde 
otras , una memorable viíita en los 
principios de fu ultima enfermedad. 
Apareciofcle en forma de un her-
mofifsimo Joven , y poniendo en 
fus manos la pronta refolucion de 
una Embaxada , que de parte de el 
Altifsimo le traíña, le dixo: Si quien 
res morir mañana Sabadoycobraran los 
accidentes , que padeces nueva aft ivt ' 
dad , fiar a privarte de la vida mas fi 
quieres , qm la enfermedad profiga 
por fu curfo re£u¡ar, padecerás lo qu? 
pAdeees , hajia otro Sabade , e& %ue fe 
c$n+ 
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contaran diez y feh días , numerando 
de/de el día , y hora ) en que ejids h9Í 
tan afligido, Efcogio ei hiervo de 
I>ios lo íegundo, y dexando admi* 
ra4os,y íaiitamente embídioíosa los 
Religioíbs , durmió en ei Señor en 
elmiímo día Sábado, que havia fe-
ñaiado , y en la miíma hora , que 
havia aparecido fu Angei eon ex-
traordinaria belleza. Acuerdante de 
cite dichoío Deícaízo , todos nuef-
trós Chrortiftas peculiares: Peregri-
no en íu Cathaiogo , y Fortunato 
en el Monologio Franciícano j Ar-
turo de Monalierio en las Adicio-
nes al Martyrologio Franciícano, 
le celebra )ultiísimamente ; porque 
enamorado íiempre de la virginal 
pureza , corrió prefuroíb el camino 
eftrecho de la perteccion Chriítia-
na , y Religiofa. 
189 En el rnirmo año , el 
dia dos de Diziembre, el V . Fr.Juan 
de los Santos, Laico , natural de la 
Villa de Ualtaijás, dexb en nueíiro 
Convento de Peñaranda , la pefa-
dumbre de íu cuerpo mortal , con 
fama grande de Santo Religioíbj 
mas también nueltros Chroniítas 
han dexadoa la devoción , y a la 
curiofidad tan fedientas de muchas 
cfpeciales noticias de fu vida exem-
plar, como de otras digniísímas de 
memoria. Hazenla^de él los Auto-
res , que dexo citados en el " TO 
precedente , y en el Martyrologio 
Franciícano , el dia treinta de Julio 
con eüe breve elogio : En Peñaran-
da de Salamanca Fr . Juan de hs San-
tos , Confrjfvr admirable en el Jilendo^ 
paciencia , caridad , y mortificación. 
íiu frequente íilicio , era de vara y 
media de largo. Con los pobres 
pradicaba íu gran conmiíeracion, 
alimentándolos en lo temporal, ío-
licitando la cura de fus penoías do-
lencias, y recreando efpiritualmen-
te fus almas. En fu ultima enferme-
dad , le pufo Dios en manos de los 
ilcmonios , que en forma de Pere-
grinos , aparecieron viíiblementtí 
en la Enfermeria , y trasladándo-
le de la cama donde eftaba á otra, 
le azotaron có un rigor como fuyo, 
dexandole defpues en la tierra def-
nuda laftimofamente herido. Entro 
defpues el Enfermero , y admirado 
de verle tan maltratado , empezó á 
prepararfe caritativo para nueva 
cura ; mas prevínole el paciente en 
fermo, diziendo : No te duelas Her-
mano mió , porque ya efta cercana mi 
muerte con el agrado de Dios, Y dicho 
efto , entregó fu bendita alma al 
Criador. 
190 En el mifmo Conven-
to , y en el mifmo año , floreció en 
diez de Mayo un.dichofo Novicio, 
natural de Montalván en el Reyno 
de Aragón , llamado Fr. Sebaftian, 
Su vocación al humilde cftado de 
Lego , fue mas admirable , quanto 
mayor el eftudio , que pufo en ol-
vidar de el rodólos Curfos, que te-
nia cu la Univeríidad de Salamanca, 
por eftudiar de por vida la impor-
tantifsima lección de el defprecia 
proprio. El mayor argumento de lo 
mucho , que aprovechó en la eícue-
la de las virtades,fue la cótinua gue-
rra,^ tuvo interior^ exteriormente 
colos demonios.Unas vezes le arraf-. 
traban furioíos : otras jugaban coa 
él , tirándole , como íi fuera pelo-; 
ta, de un lado a otro : y vez huvo, 
que le quiíieron precipitar de una 
ventana abajo. Todos eftos tormen-
tos , y continuas baterías , reíiftio 
con admirable conftancia el animo-
ío Novicio , alentado con el pode-; 
fofo Patrocinio de Maria SS. á cu-
yo fervicio devoto , fe aplicó fiem-
j|re con afe¿tuofo conato. En fin, 
un dia , que como verdadero hijo 
eftaba en el Coro pueftb a la fom-
bi a de tan cariñofa Madre , mere-
ció , que una Sagrada Imagen fuya 
(que entonces eftaba colocada en 
el dicho Coro , y defpues fue traf-
ladada al Colateral principal de nuef-
tra 
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tra Tgleíiíi) k lublaífe en voz fértil-
ble en efta forora : Na temas , Fr.Ss* 
b ají tan , que antes que llegue el tiem-
pQ de tu profe/sion , vendrás a goz^r 
de el dejeanfo de la gloria, qur mt Hi-
jote tiene prevenida» Cumpliofc ¿I 
Mariano Oráculo en el breve termi-
no de quince días y porque la tmli-
cia no mudara íu entendimíéto,y fu-
bieífe para (iempre al conocimiento 
de Jios /e l que tanto havia baxado 
á conocer a si raífmo. 
191 Enefte mifmo año de 
noventa y cinco : no sé íi üftimado 
^e nueVo mequexede la incuria de 
los que privaron a la pofteridad de 
las individualidades principales, que 
hizicron venerables á otros quatro 
Rcligioros nueftros ; óíidiga , ha-
blaron en oro , ciñendoa corta me-
moria el precioío caudal de íus vir-
tudes. En eíle año , pues , murió 
en nueftro Convento de la Aldea de 
el Palo, en trezc Je Diziembre Fr. 
Gerónimo de Bonilla , Sacerdote, 
cuya vida en el Libro de dicho Con-
vento fe reduce a eftas dos palabras: 
fue Religiofo exemplarijsimo. Pocas 
iras fe hallaron eícritas en el Libro 
de los Difuntos de el Convento de 
San Andrés de Arenas , quando fe 
regiftró , al proceílar la portentofa 
viíii de i ' jn Pedro de Alcántara. En 
el nueftro de Sm Juan Bautifta de 
Zamora , y en una tabla antigua Tu-
ya , hallo las tresclaufulas íiguien-
„ tes. En eíle Convento defeanfa Fr. 
„ Juan de la Natividad ( no Trini-
ndad ) Sacerdote , que murió con 
j , opinión de Santo , de quien dixo 
^ f u ConfeíTor, que no havia en to-
,,da fu vida pecado mortalmente, 
vqúe era un Jardin de virtudes, 
„ donde Dios fe recreaba , y halla-
„ ban muchas flores de virtud£s,que 
coger los mas fantos ,y perfeíítos. 
De eíle Santuario , voló al Cielo 
„ Fr. Marcos de Montaña , Novi-
^, ció con.gran opinión de Santo, y 
„ por tal conocido de todos los que 
le confeííaron. Aquí acabó fu fe-
»l iz peregrinación Fr. Gabriel, 
Coriíta , y la acabó con opiníoa 
„ de Santo. Fue iníigne en la ora-
„ cion , ayunos, mortificación, f 
ti gran menorprecíador de ú mifm-
mo* Efcas ion las palabras forma-» 
les, con que diziendo poco , íigni-
ficaban mucho nueftros antiguos. 
Todos tres florecieron en un mifmo 
año , y en el nombrado Convento de 
Zamora : el primero en quatro de 
En ero ; el fegundo en treinta de Ma-
yojy el tercero en íiete de Septiébre* 
192 Ni fon para omitidos 
otros dos, que hallo anotados por 
efte tiempo éb el miímo libro , y 
Convento de Zamora, ^oneftos Fr. 
Antonio de los Reyes , Confeííbr, 
que dexó nombre de mui virtuoíb, 
y Fr. Martin de S. Miguel, Layco, 
que entre Religiofos, y Seglares fue 
íiempre reputado por Santo. Foco 
defpues llamó Dios para si el dia 
treinta de Septiembre en nueftro 
Convento de San Antonio de Avi-
la á un devoto Novicio. Fue fu 
nombre Fr. Francifco Ximenez , y 
fu devoción a la Reyna de los Ange-
les tan verdadera , que no dudaron 
los Religiofos, fe le havia apare-
cido , premiandofcla en la ultima 
hora. 
193 El V.' Fr. Thomas de 
S. Francifco , Predicador, natural 
de Medina de el Campo , zeloíiísi-
mo de el bien délas almas, y do-
tado de todas las virtudes, conclu-
yó fu vida inculpable en nueftro 
Convento de Peñaranda el año íi-
guiente de feifeientos y uno. Efme-
rofe mucho en la preparación para 
el tremendo Sacrificio de la Miífa, 
y antes de celebrar ok otra MiíTa, 
y rezaba con íingular devoción la 
Corona de la Purifsíma Virgen* En 
efte Santo exercicio fe empleaba el 
día Feftívo de los Reyes de dicho 
año en prefencía de ía milagrofa 
Imagen dp Naeftra Señora , íiama-
Ssssss da 
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Jack el-Goro ^  ^ÍI diekó Cooveñto 
dte Penáraník , óonáz a ia tecm era 
Gtiardiüa , quando mereció ok una 
vjo^fenora :, que le CÍÍKO con elari-
éad : Dt boi en treinta ¿iAS Jera el 
ukimo día de tu vida, Efta voz 1c 
gfavó tan hondamente en ftí bendi-
ta alma los años eternos, que cor-
riendo mas preíurofo a íu ultimo 
ñn Urnas vezes k aílombraba lo 
¿acierto de la ultima íentencia ^ y 
otras fe dexaban v-er en íu exterior 
grandes cxccííbs de alegría. Mas íi 
m efta vida no íabe el hombre , íi 
es digno ck odio , ó amor, no hai 
^ae eítrañar efta variedad de afee* 
uos conílguientes a la Viva coníide-
ración de ia gloria, ó pena futurai 
y eterna. 
194 Defpues que el fervo-
rofo Guardian íe havia dedicado a 
nueva praéíica de las virtudes , íe 
hallo gravado con un fuerte dolor 
tle coftado el dia veinte y quatro de 
el dicho mes. Conoció el Medico, 
era mortal fu dolencia , y havien-
jdofelo afsi prognofticado á humil-
'sks'inftancias de el paciente Prela-
do , refpondió eñe muí feftivo : Que 
tiézÁs tiene , que dexar un Frayk 
De/calzo en ejle mundo \ Que conten-
tos, ni q.ue regalos pierde , para que 
Jienta perder una vida tan miferablti 
•jEk v,erda,dSeñor y que mmea en mi 
&>ida me baile mas eontenjo , y nunca be 
recibido mejor nueva 9 qzie efta , Í¿? 
que tanto fe recelaba. Enterneciafe 
«no de los fReligioíos, que fe iia-
áí-aron prefentes, y ofreció jhazee 
.una devota Novena á la Madre de 
Ja Mifericordia ; porque la ufaífe 
jcon fu Guardian , dándole la íalud, 
que le défeaba. Pero el enfermo no 
íolo no coníintio, fe hizieíTe por (u 
vida femejante «rogativa, mas fan* 
taiuente fe enojo con fu Subdito, 
graduando ;por indifereta una pie-
dad , que le quería dilatar íu \*ida 
eterna. 
1:95 Acereado ya a e^lla t y 
fortalecido fu efpíritu con los Sacra* 
mentos; quando íus amantes Sub-
ditos eíperaban oír en fu ultima 
¿ora muchas palabras de fuma im-
portancia , reduxo fu ultimo Ser-
món a la puntual obfervancia de ef-
tas dos máximas. La una fue : la 
cordialifsima devoción a María Si", 
íi deíeaban tener Norte feguró al 
paííar la linea de el tiempo , y en-
trar con bonanza en la eternidad. 
Efta máxima es tan cierta , como 
aprobada por los Santos , por la 
Iglcíia , y entre otras repetidifsi-
mas experiencias con lo miínno ,q.ue 
íe obferv ó en eñe fu verdadero Sier-
vo. Defde que fu ultima enferme* 
dad le llevo ala Enfermería , íkm-
pre tuvo eletados , y íixos fus ojos 
en una parte determinada de lo alto 
de ella , y fiendo preguntado por la 
caufal de aquella continuada eleva-
eion , reípondio : Por no perder d* 
vifta a la Santifsima Madre de Dio*) 
qve mehafijsijiiio como Madre de mi-
fericordia , defde que entré en la En • 
fermeria. La otra máxima fue , que 
con toda lifura , y verdadero amor 
perdonaflenqualquiera injuria , por 
haverlo afsi mandado , y pradica-
é o la Mageítad de Jefu Chriflo, qi>c 
vivió en eite mundo , haziencio bie-
nes y fufriendo males , halla que 
la malicia le clavo en un duro leño. 
Haviala también pradlicado el V. 
Varón en lances -baftantemente pef-
fados, y explicaron fus labios en ía 
ultima hora , lo que toda fu vida 
havia meditado fu generofo cora-
zón. No fuera Hercules tan celebra-
do fi le faltaron los Oííos atreví-
dos , y las Hidras venenoías , y 
porfiadas, ni es imaginable mayor 
venganza,que vengarfe en no ven-
garfe. Mando defpues le íeyeífen la 
Fafsion de el Señor , para que con-
formandofe también en la ultima 
hora con Chriilo crucificado , fuef-
íe ,para íiempjie participante de fu 
gloria ^ volaadoa ella fu dichofa 
alma 
• 
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alma d mi&odia t que fe curaplió 
el termino feímlado par el Oracalo 
de el Cielo. Es en la tierra celebre 
fu nombre en todos nueñros Chro-
niílas , e n el Catalogo de Peregri-
no , en el MonologioFrancífcano 
t i á h diez y ík tcdc .Agoftc* , y en 
Arturo ca el Martyrologio Francif-
cano el dia veinte de el mifmo mes. 
196 En el mifmo año íiore* 
d o , como hermoíolirio, ya cárde-
l o por fu humildad , ya purpureo 
|>or fus penitentes rigores , y ya 
xrandido por la pureza de fu vida 
^éxemplar, el dia quince de Mayo, 
Tr. Antonio del Vado , natural del 
Barcts de-Avila , y Novicio fnnuef-
tro Convento de S. Froylan el Real 
de León. Lo miímo fue ceñirfe en 
lo exterior nueíiro fanto habito, que 
veftirfe en el interior a Jeíu-Chriílo 
Crucificado, deínudandofe tan del 
todo el hombre viejo , que andaba 
íiempre abfórta en Dios, ísemprc 
en fer^roík orscion, y nunca fa-
ciadode extraordinarias mortifica-
ciones , ayunos de pan , y «gua , y 
crueles difcipllnas. Llenando eir 
breves yiefes la perfección de mu-
chos años, le bailó ei Señor fruto 
fazonado para la mefa de fu gloria, 
y para cortarle de nueflra tierra, le 
dio t i golpe con un recia calentura. 
Apenas la reconoció, guando anun-
ció , era aqiiella fu ultima enferme-
dad , creciendo tjías fu alegría al 
paíTo , que la fiebre iba tomando 
mayor aumento. Alegrofe de nue-
vo , quando los Médicos le íeñala-
ron la hora , en que hayia de morir) 
ahunqü? roedor |a feñaló el bgndito 
paciente. A la hora feñalada por 
los Médicos, que eran ks ocho d^ 
la nochf , k 4¿ó un fuaHísun xaa 
adlivo , que perdió los fentidosj 
mas quando algunos Religiofps, ya 
le contaban entre los muertos,ahun-
que antes no podia pronunciar pa-
labra alguna , volvió en si con af-
fombrl de todos los circunftaates, 
y dixoen alta voz : í í ^ r , hun fa -
beii , vos^ me yo ms ofrecí »Jerviros 
en la Religión toda mi vida,, y vos me 
prometifteis vuéfíra ayuda para efi¿ 
borá'.yaes tiempo^ Señor y que me cum-
pláis la palabra, Ahora^ a¡hora} ahora. 
Dicho efto fe volvió á fu Guardián 
Fr. Aloníb de la Concepción , Pre-
dicador , y le dixo : Vayanfe herma-
nos d defcmfar ; porque no moriré tah 
prejlo, Y preguntado por fu Prela-
do, que hora ícria k ultinn , 
pondió , que no moriría, haíia que 
dieífen las onze de la noche. Fue fu 
anuncio tan puntual, que quandd 
el Relox eftava dando las onze , en-
tonces deípidió fu dichofa alma, 
pronunciando tres vezes el dulzifsi* 
mo Nombre de Jeíus; y dexandd 
fu femblante agradable , y rifueño, 
fe halló defpues, que los miembros 
de fu cuerpo, eftaban tan ágiles, y 
tratables, como íino huviera dado 
f« ultimo aliento. Acordaronfe de 
eíle Venerable Novicio todes nuef-
tros Chroniftas. 
197 Refervo para el tomo 
fegundo las prodigio fas Vidas de 
muchos admirables Defcaléos , en 
cuyas heroicidades fon intereífadas 
muchas Ciudades , y Villas de Caf-
tilla. Oíosnos haga, como uno de 
fus fieles Siervos , y nueíiro Apof-
t o l , y Patrón San Pablo (íiga por 
los hijos , y clientulos ¿ t eíta fu 
Santa Provinciaio que eíoribió en 
el tercero de fu primera a los Co-
rinijiios : Omnia enim vefra fun i , 
ftve PAULUS , /¡ve 4pollo , fwe Ce-
fbéU fiv* mtmduiy Jive vita , Jtve 
mors , Jivt prtifentia , Jtve futura: 
Omni a enim veftra funt : Fos 
autem Gbrijii : Ckri/tus 
aulem Dei* 
F I N. 
O. S. C S. R. E, 
PRO-
PROTESTA DEL AUTOR. 
EN C O N F a R M I D A D D E L O S D E C R E T O S D E L A S A N -cidall de el Señor Urbano V I H . protefto , que cjuando en cftos 
Libros con ocafion de lo hidoriado en cfte Tomo , fe pufieren 
alguno elogios de fantklad , de martirio, revelaciones , ó milagros 
que toquen aperfonas no Canonizadas^oBeatificadas por laSanta Igle-
íia r«l pretendo , ni es mi animo prevenir el juizio de la Jglefia , ni 
qucpcííe dé a cofas femé jantes mas fe , que aquella que merece una 
narración puramente humana , y ahunque piadofa , falible. Y afsi ca 
cfto, como en todo lo demás, me pongo con humilde rendimiento á 
los pies de la Santa Madre Iglefia, fugeco de todo ca todo a fu juizio, 
y corrección. Afsilo protefto. 
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ABJUneneh. La fingular de el V. Fr. LUCAS de Vaívcrde. L . $, & 28. 
La de Fe. Felipe de Barcelona. 
L .4.n 104. La de Fr. Galpar Vimío-
í o . L .4 . n .141. La de el V . Fr. Jorge 
de la Cahada. L. j .n .102. 
JÍgradeclmiento- Pond raíe eí ¿c S. Pe-
dro Baucifta fiendo Prelado. L« 5. n. 
Agua bsniitA, Hizo con cilasprodigios 
cí V . Fr. ScbaíUan de Bacza. L . 2. n, 
140. Aparvclerou íangriencas íus go-
tas, L . 5.0.1x4. 
Agu&s. Camina fobre ellas en/uca la V . 
D juana de Quiocsnilla. L . 4 . n. 11. 
San Pedro de Alcintaca repetidas ve-
zes. L . i . « . : 8 . EícrLipuii^aba pa íar -
las ¿ civallo ¿s. Fraiíciíco de la Parri-
lla. L.5.1).2 9. 
Aguine, Mlr* Carden ales, y Apellido, 
f r . Agujím de S. ÍKafefó. Varón Ileligio-
íiísimo que no perdió la gracia bau-
ciímal, floreció en Salamanca. L^ 4. n. 
80. 
f r , Agujiin de Turde/tilas* Fue uno de los 
pr imeros que Pifiaron a Philipinas, y 
entraron en China daudo rei í inionio 
de eLnombre de ChriÜo. L . a. a. 
«415. 
^ / ^ / ^ E l o ^ a f e c f í a Villa de Cafiilla la 
Vieja. L,2 .n.82. 
DfAldon-Zii de Guzman. En fu nombre 
fe couliguio el primer Breve de k- i le-
forma de el Caf mea. L . 2. n. 2 9. HIz^ 
muchos fivores á nueftros Rellglofos. 
Allí, 
Z>, Akxandro Crivslo Nuncia Concedió 
varias Indulgencias á la Igleíia de 
nueilro Convento de Zerralvo. L . 4-
n.45. 
Alejandro i F . Declara con Bula efpecial 
las milagrofas Ihgas de N , Padre. L j 
4 n*: 
AlexJindro VI, Efoaaol dio el orimer Bre-
ve al V . Fr. Juan de GuadaK-pe. L . 1. 
S* Aiexo, Imitado por N . V . Fr Banho-
loméde Aranda. L.3.n.48. 
Almas. Vih íubír á algunas al Cielo el 
V, Fr. Felipe de Bircelotia.L,4.n.i ;o. 
Conoced eftado de algunas, a, IZT. 
y I 5 5. Aparecieron algunas al V . Fr. 
Jorge. L . j . cap . iS . 
Fr- Alon/o de U Cruz. Indlftinto de Fr. 
Antonio de la Cruz , íue cinco vezes 
Difinidor, y el primero que imprimió 
Sermones en Idioma Eípañol. L . t . fl. 
282. 
Fr.Aíonfods EfperrtiU. Aparccieronlí 
la Mageftad deChrsÜo Crucificado , Jr 
MaríaSancifsima. L i .a. i ^0, ^Ayuno 
las íitte Qnareímas de N.Padre , y 
íruirió coa grande opinión de fanti-
dad.Al l i . 
Fr, /ihnfo dt Sanjofeph. Mártir. L . 1, n. 
3 j 4. dogio , y ma' t i r i o , y uua roa-
Tctctc } ra^ -
I N B I C B 
ravílla poílerior á él fe refiere. L . 4, n. 
81 , - ,. 
i7^. Ahnfi de Lkrsm* PerFedo Imitador 
de S. Pedro de Alcántara , fe celebra. 
Wr. Alon/o Lobo. Eftc Apbftolico Varón 
Cnílodio <ie N . Provincia de S.Jofcph 
honro oueítros Conventos de CaftiÜa 
la Vieja. L . 5 »n-151. Convirtió en Sa-
lamanca al V . Fr. Manuel Rodríguez, 
y á otros muchos ECtudiant^;. L» 2. n . 
88. En Madrigal á la V . Catalina de 
Chrlfto Carmeiitái L . i . n . 15 Í . donde 
murió, y varios elogios íuyüs .N. i 5 1 . 
Fr» Alonfo de Medina. Compendiaíe fu 
vida excmplar. L .2 .n .24i . Mucre ale-
gre, y dexa fu cuerpo adornaio de 
Vi üofa hermefura. A l l i . 
Fr, Alon/o ds la Soledad. Ma tir cfclare-
cido. L^ i .11.2 54. 
F r . Aknfo de'tor de filias, Confeflbr. Su 
vida adm rabie. L.4.cap. 24. y 2 5.S0-
corriole t i Cielo eco unas cañas de 
azocar para un Enfernao.n. 1 p8.Anun-
ció íu g;uierce , y rn^rió donde nació, 
n. 202. Prodigios grandes de íu cuer-
po difunto , y en íu entierro, n.201. y 
íigultTnces. Su milagroía incorrupcíoíi 
dcípues de quarentay cinco años. n. 
208. 
F r . Alonfo de Zamora. Fue Secretario 
General. L . i . n. 135. Quando fe le 
apareció María Santiísinia. n. 1 3 3. 
Altar. Veneraron en él á S. Felipe de las 
Cafas íu Madte , y un hermano fuyo, 
L.5.0.15. En el Airar de nueftro Con-
. -chenco de Meaco , que letras aparecie-
ron. L . v n 9 i 1 1 . Apareció fobre el fu 
Magtilad en forma de hermofo Niño 
con la Cruz al hombi'o.L.5.11.11 i . V i ó 
el altar cescado de luzes milagrofas el 
V . Fr. Felipe 4e Barcelona.L.4 n.ie5>. 
Fr. Alvaro de RGX&I ^Uettte de Efcuela 
de la Santa Iglefis de Cotia , elogiad.© 
por fus virtudes, y efericos. L . 4. ri. 
V . Sóror Ana dgS.j&fephJetanclCcsL Def-
calza apareció gloriüfa en Medina. L . 
2 .n.i 47. 
Andará cavallo. Palabras aignas de me-
moria fobre efte punto de el V . Fr. 
Franciíco de la Hinojoía. L . 3. n. 4. 
Mira Aguas. 
Fr- Andrés de S.Jofe^h, Fue Predicador 
aclamado per Sanco j que no perdió 
la gracia de el Baucifino, y anunciada 
fu muerte, oriurió en hora notable, t ; 
4.n..|8. • v. ¿qis^: s, mk 
Fr. Andrés de las Llagas, Lo que efetí-
bió de efte V. Layco Lirooínero, el 
Señor Arzobifpo de Granada. L . 4. n. 
84. L o q u e a i x o d c é í el V.P.Matí^as 
de h Compañía de. Jefus, Al l i . Había-
le , y juega con el Niño Jefus. L . 5 . n. 
174. Logra agua inilagrofa. L . f^ \* 
175. Efta proccííada fu vida con aufo-
ridad de el Señor Obifpo de Salajwn-
ca. L.4.n.S4. 
D- AndresTexedor. Auméntale el vin© 
N . P. S. Frábcifco de quien fue devo-
tifsimo. L<4.n.P4, Muere ahogado , y. 
dcípues de un año aparece incorrupto 
al la 01 illa coa admirwbies ckcunüali--
cías. n.94* 
/Í^/ÍJ. Fueron limofneros deel V. Fr. 
Gerónimo de Tv rrejoiícíDo. L . 1, n . 
13 Alumbran a S, Pedro de Alcán-
tara , para que reze. L» 1. n.70. Hazen 
varios obíequios al V. Xerez. L . 2, n , 
188. Conducen al Paraifo jlnfíerno^ 
y Purgatorio al V. Fr. Felipe de Bar-
celona. L .4 .n . i 25 . y 130. Cantan ea 
nueftros Conventos de Ufaca ^ y Mea-
co. L.5.11.60. Cantan los Maytincs ea 
nueiiro Convento de Martin Muñoz. 
L.2.n. 16y. Habla como Angel el V* 
Fr, Melchor de Gracia. L . ? .n. 13 3. LQ 
que hizo con un dtfdichado fu Angel 
Cuftodio. L .4 . n.134. Etiibaxada que 
l dió en Salamanca al V. Fr. Pedro 
Canion, L.4.o.70,y L.5.n . ! S8. 
Fr, Antonio áe S. Ana. Elogiafe eíte ja-i 
ligne Marrir. L.4.n.6(í. 
Fr. Antonio Barriales. Su vida admira-1, 
ble. L . 2 . cap. 3 1. Que era en fu juizio 
ver la cabeza de una muger. n. 205^ 
Arrobóle en el dia de la Aííuncion. 
u.207. Aparecde en fu ultima hora 
Maria Sancifsima. 0.208. 
Fr, Antonio de S, Buenaventura, Lo que 
eferibióeQegloriólo Mártir, L . i . n , 
232. y 388. Su túnica eníangrentada, 
y fu cuerda donde fe guardan. L. 3. n. 
10. 
Fr* Antonio de S. Gregorio, Elle V. Lai-
co , y no otro , fue ei primer Fundador 
de la Santa Provincia de Dcfcalzos en 
PhilipiiMs. L . i . 11.86. y los fíguientes. 
"D^Fr. Antonio de S. Gregorio. Elogiáis 
eüe V. Obi í^o de la Nueva Cazeres, 
L . 4 . n . 7 j . 
i r . Antonio de Santa María , fue Prela-^ 
do Ap^ítoiico en h China, y MiísíB' 
ne^  
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feér"© míígne. L. i . n. z ? 5. Sus muchos 
cícritos. L.i .n.^pi. Vaiios , y debí-
aos elogios tuyos, 1^ 4.11.76. 
Tr, Antonio de Santa Marta^ DoMor SaU 
mantteenfe y fue uno de ios Reforma-
dores de los Eíktucos de Barcelona. 
L. i .iiiZóó. Sus efcrkús. v.zpt, 
S. Antonio Mártir. Siendo niño de cre-
ce años murió caneando en Iz Cniz, el 
Pfaímo Laúdatepuzri, &c. L^.n .y , 
rAntonia Martínez, ¡fae natural de Sala-
manca , y un dlchofa Madre tjue vio 
las íieftas de la Bcaciíicacioa de un hi-
jo íuycuL.5»n. 15. y £,4.11*2^. Tuvo 
dos hijos AguÜmianos , y uno .de ellos 
Mártir cfclarecido. £ .5.0.13, 
S» Antonio de Fadaa habíaba fanrliar-
mente con el V. Fr. trandíco Meio. 
L. 1 .n. 12 7. Fuele imú femejante ú V. 
fr . Francifco de la Magda'eoa. L.i .n. 
i 2 2. Y en la fabiduria ci V. Fr. Nar-
cifo Joannl.L.i.n. ÍÍÍ. Es privilegia-
do fu Altar en nueílro Convento de 
Alaejos, L.i.n S5. .bsTitular de nueí-
tro Convento de if^vila, y porq«£. L. 
2 .n .2i). Quien eferibio lu vida en 
Oólava^. L.í.n.ipr. Con una imagen 
fuya íaco un caldero de el pozo ci V. 
Fr. jorge. L.^.n.i 2 5. Vifita á ia V.D. 
Juana de Quincanilia. £,4. n. 5, Ayuda 
á celebrar á San Pedro de A cauura. 
L.2.n.2i8. 
JFr. Antonio deS, Pa/qual Atrobofc efte 
V . Laico oyendo nombrar dMiíierio 
de U Samifsima Trinidad, y muere 
en SaUmancs con opinión de íand-» 
dad. L./|.n.8 3. 
fr . Antorúo SeguraSuo. el primer Guar-
dian de San ikrnardino de Madrid, 
Varón períelto ,y tuvo revelación de 
la hora de íu muette. L.i.n.i 24. 
&f. Antonio Sobrino , natural de Sala-
manca ,y Varón adn-irable, que ef-
eribio. L.i.n.294. Variasnoüciasfu-
yas. 1.4.11.1. y v 69, 
Fr. Antonio tru&illo explica fin paísion 
unas palabras de el limo. Gonzaga. L. 
J7^ . Antonio de el Vado Novicio, anuncio 
labora de fu muerte , cíplro pronun-
ciando tres vezes el DtiUiísimo Nom-
bre de Jcíus» y dexb alegre fu roítro, 
y íu cuerpo flexible. L 5-n.ip5. 
'Aparidohes. UXxzálmasChrifto ^ Marta, 
S. Francifco , S. Diego, y Difunto u 
La Imagen dé N.Sra. de Zerralvo fe 
defparecealgunas vezes. L. 4. n. Í ;^ . 
. Como fe defparecio H.Sra. áe el Caí^ 
diilo, L^.n.i 54. 
Apellido El de 6. Martín de la Afceníion 
no fue Aguirre, ni Ferrara, L.5. n,4i#, 
Apologéticos, £ícrib¡6 muchos N. V. Fr. 
Anconio ds S. Maria. L. 1 .n*2 92 . Uno 
que elcribio N. Ve Vera celebrado por, 
Gub?rnatis. L. 1 .n.302. Sobre ia Éta-
. cion deS. Pedro de Alcántara. L. i,n. 
314-Muchos, y graves que eferibio 
N. Fr. Marhco de laNaiividad. L. jv 
. 11.270, en defenf^ de la indulgencia de 
PorciancuU. U 4. n, 125. En defenfa 
dc.ei \'r. Fr. Francifco de San Nicolás. 
L.i .n .28j. 
Apoftoks, Anduvieron Defcalzos , 
también ufaron fandaiias. L.i .n 21* 
^ ^ / . . ü n o íeco regado por Fr. Barcho-
lome de Aranda reverdece , y {rubifi-
ca maravillofamence. L 3. n. 52. Vc-
ncTabies los alamos , y un pino de 
nueñro antiguo Convento de la Ví-
ciofa , y porque. L. i . 0.^5). Prodigios 
ea algunos arboles. L.s.n.2o, 
Ar^Qui/pos Defcalzos fe nameratí. L. r. n. 
4.4. £1 Señor Arzoblípo de Burgos D. 
Feriando Manuel, Hsrmano eipiritual 
nuelko , que Reliquia al'argo á naef-
tro Con venta de Zimora. L.j .n. 1 o. 
Arrobos. ¡^Wx^ . raptos. 
Aves, Cerno., y quando obedecierpn al 
V.Fr. Jorgí. L. 5. n.Sj. Celebraroa 
dos el funeral de el V. Fr. A Ionio de, 
Tordeíiilas QonfeiToir..L> 4. n. 2.06. Y, 
el de S-Ifabd.AilL 
Azibar. Con el fazonaba fu comida el V. 
Fr. Jorge. L.^.n. 102. 
\Autífta Mantmm combída á cele-« 
brar, con las plantas dcfnudas lá 
Heíla deN-P.S. Fcanciíco.L. i.n.i 
Bayks, aborrecíalos , y predico contra 
ellos, en unas Carneáolendas el V. 
Fr. Jorge, L.^.n. 120. 
Fr*Ba¡tbaJar de Medina imprimió una 
Centuria de los Eícrirores Pcfca'zos, 
en fu Chronica, L. j ai. 180. 
Fr, Bariboío-me de S, Ana honro nueftro 
Convento de Medina.L. 1 n.i 5 5 Unió 
á la Regular Obíervancia nuellra Pro-
viucia de San Jo'eph.L. 1 0.1 5 s.Hoa-
rola Sanca Therefa d¿ jcíus. L. i . q . 
15<í. Apareció pidiendo fufravios , y 
Fr* 
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¡Fr. Barthctom* de Aranda. So vida íin-
gular.L.j cap.S.Cafo rarifsimo que 
le fucedió fiemio Eftudiaiite. n. 48. En 
la noche de fus ddpoíbrios imitó á S, 
Akjc . n.48. No 1c olende ci fuego, a. 
45?. Luego que eíplro, reverdeció un 
tronco feco. n. 5 2. R<íponde en el fe -
retro con la cabeza, n.; j . Aclamacio-
nes de Santo, y maravillas de fu árbol. 
Fr* Bartbolome de Burgillos, Embaxador 
extraordinario de Felipe I I I . L . i . n . 
47. 
D , F r . Barthciom de los Mártires, Lo 
quecilc Sanco Arzobiípo alegó en el 
íridentlno , para que no íc inovaíTc 
en los ícllos de la Orden, como pre-
•endian los RPv. PP. Capuchinos. L . 
i.n.6. 
D. Beatriz de Langa% celebrada. L . 2. n* 
i43.SuteríaiTfeiuo. n. 154. SuExpo-
íicion íobsecl Pater noííer.n. 155, 
l^í Benigno de Geno-va fue Reformado^ 
y MiniÜro General, L . i .n .8 . 
Fr. Benito de Cogolludo. Obíervó lite-
ralmente la Regia, ctm varios rigores. 
L . i .n . 158. Vjfion que tuvo de los 
Defcaizos que havian de paífar a Phili-
pinas,y noticia de fu muerte.n.i 58. 
f*\ Bernardo de la Encarnación Funda-
dor de muchos Templos en China. L . 
i.n.xsS. 
^ / c í ^ , con una libertó un energuoie-
no el V. Ftí Juan de la Soledad. L . 1. 
11.132.^  
c 
c Abeilos. Lluvia de ellos. L . 5. 0. 20. 
Cabeza Reíponde con ella en el féretro 
el V . Fr. Bartholomé de Aranda. L . j . 
6.53. La de San Alartin de la Alcen-
fion milagroía, donde fue colocada. 
L.5.n.<íp. Fíallofe prefenre á fu fdtiva 
colocación el R. P. Dominicano Fr. 
Juan de los Santos , y la refiere en fu 
Echiopia Oriental. L .4 . cap. 14. Sobre 
la cabeza de una Imagen de efte Santo 
Mártir aparecieron villofas Eíkeilas. 
L . 5. n. 7 5. Cabezas de las Onzc mil 
Virgines , íe veneran en varios Con-
ventos nueftros. L.4.n.8p. L.4.n. « s i . 
y L.í .n. i 7^. Las de dos Santos Mar-
tires de el japón en nueftro Convento 
de Salamanca. L.4.n.8>>. La m^dre de 
San Froylaft tiene gracia comti dolé* 
res de cabera.L.^n.ipo» 
Cadena) Con uuá mui pefada cenia fíi ci-, 
licio la V. D. Juana de Qumtaniik. Lv 
4. n . i i . • . 
Calixto I I I . que juicio híio de una cou-
íuka refuelta por C nctienta Dcciorts. 
L . i . n t í j . 
Campana, al primer toque de nuefira 
campanilla «n el Convento de Meato 
enmudeció una campana g- ande de ua 
Templo d« Idolos. L.5 .n. 170. 
Calzada. Dcclaraíe la que es Patria de ei 
V . F r ; Jorgc.L.3.n.f 8. 
Cañas de azúcar. Embiala Dios milagro-
íameacc para el confuelo de un 
mo. L .4 .n . . ip8. 
Caniculares. Crudclifsimo tormento que 
padecía en cfte tiempo el V . Fr. Jorge. 
L.j.n.110. 
Canónigo. Uno que motejó al V.Fr.Fran-
€ feo de Cordovida dexó dudoía fa 
falvaclon.L.i.n.i 34. 
Cánticos, Ensoñó en la Cruz el de Bene» 
diSius, San Martio de la Afccníion. L . 
5. n .ó8. Cantando á Coros el de Mag-
níficat efpuó unCorifta. L .2 .n .79 .El 
fe Deum entonó el V . Moncilla quan-
do ei Medico le deshaucÍ0 .L. i .n.145. 
Cantóle el V . Manir Sócelo en la 
Martirio. L . 4 . n. 67. Cantoic todo $• 
Pedro Bautiza antes de íalir de la 
Iglefia al Martirio. L.$ .n, 125?. Canto-
fe #n la invescioa de el cuerpo de el 
V . F r . Jorge. L .3 .n . i 43. 
Capítulo de culpas, Quanro temía eüa 
Rcligioía función el V. Fr. P^dro d^ 
S. Buenaventura. L ^ . n ^ 54, 
Capuchinos , y Capucbcs fueron llarDados. 
nueÜrosDefcahcs. L . i . n.3 1. Nueftra 
Reforma es mas antigua,y en algún mo 
do caula exemplar déla Reforma dt 
losRR. PP. Capuchinos. L . >. n. 32. 
En Roma hoípedaron á los Defcaizos 
los R K . PP. Capuchinos. L . 1 .n.34. 
Carbunco, fan a de uno el V . Fr. Jorge lia 
dexar leñal alguna. L . ^ . n . ^ p . 
Cardenales Bminentijsmos. E l mucho 
aprecio que hizo el Cardenal £ sfroa-
dato de el V . Fr. Jofeph de Santa Ma-
ría. L . i . n . i 58. De el V . Fr. Diego de 
S. Francilcoel Cardenal Efpinola. L , 
4 . n. 74. E l Cardenal Borrouieo pre-
íentó un ríco pontifical al gloriofo 
Mártir Fr. Luis Sotelc L . 4 , n. 67. Ef-
timaron mucho al V . Fr. Pedro de Xe* 
rea. L . a . n . i í o . Un Franciíco Deícal» 
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ác la Santa Provincia de San Anto-
«io fue criado Cárdena'. L. i n. 45, 
Porque no io fue N. V. Mártir Sítelo. 
X#i.u»2 i4% Eipgía el Cardceal Cien-
fuegos ú Convento de e'! Pfdrofo. L. 
1.11 6 i t El Señor Cardenal Aguirre 
dexo á nucáro Coaventó de el Calva-
rio fus initrutnentos de mortificación. 
L. 4. n. 44. Fue hermano efpiricual de 
ftuel'lra Provincia , y copiaíe una car-
ta fu ya notable. L . i . n,21 *j . Por aten-
ción al Cardenal Pacheco , y a íu her-
ttiano concedió S. Pío V . la Bula de 
Toiíts quoties á nueftro ConvtíJito de 
Zerralvo. L.4. n.í 57. Por orden de ei 
Cardenal iiorrotillo- íe guardaron en 
la Biblíorheca Ambroliana losComcn-
tarios íobre ífaias de el V. Lobo. L . 
i.n.ip?. A cfteEíninentifsimo íiendo 
Prorector remitió una obra fuya defdc 
ía China N. V. F¡> Antonio de Santa 
María. L. 1. n. 292. Los cxeinplos de 
nueftros Religioíos en Zamora hizíe-
íon Ungular devoto de nueftros Def-
caI¿os al Señor Cardenal Arzobifpo 
Cafl.ro. L ^ .n.^. w 
Caridad. La que tuvo con fanos, y en-
fermos el V. Fr. Jorge. L. j . n.87. 90» 
^ $, La de la V. D. Juana de Quínta-
uillá. L.4,n.5.La que pradicó con los 
cnkrmosSan Francifco de S, Miguel. 
1. 5. n, 19 Quan aroiente h de Fr. 
Diego Hontivcr s.L.^.n.6". 
Cartas] Co piafe una de Felipe i i . L. r. n. 
166, Otra de Señor Cardenal Agui-
rre. L . i .n .a 14. Otra de el Señor Ar-
zobifpo Perea. L.4.n.84. De el Empe-
rador Taicoíama. L. 5. n. 16, De los 
Clulílianqs de Amanguche, L. s n.P4. 
De la Rcyna Doña Gracia. L.5.n.5>6. 
De otros Chrii\Ianos.*L.5.11.97. Dctlr 
Governador de Manila. L. 5.11.10j. 
De la Reyna de Hungría. L.^. n.i6(5. 
De el V. Sobrino. L 4.n.3. Copiafc la 
que cícribio S. Martin de la Afcenfion 
L 5. n, 66 Las que eferibio S. Pedro 
Bantifb. L.Í 0.60. y ^2 . La carta de 
íu Embaxada íe copia. L . 5. n. 67, La 
carta de Patronate que dio Felipe I I I . 
á nueftro Convento de León. L. 4 . n. 
145. Una de el Duque de Lerma fe 
copia, L.2 n.140. 
Cafas éiicohtas- Porque , y quando fe 
iníiiruvcron.L.i. defdc d 11.27. 
Ca/iidxd] Defiéndela el V. Fr. Pedro de 
S. buenaventura > v convierte á dos 
mugeres que ic folicicaban. L , 4. n. 
8 2. Por la virginal concedió Dios fe-
puirura virginal al V. Fr.Domingo de 
S. Buenaventura. L. 4 . n.85. Suda rc-
/ íiftitndo á una tentación impura el V, 
Fr.Juan dejcfusMam,y enjúgale el íu-
dor Mar i a Sant i í'si m a .1.4. n, 8 6 .T r in n fo 
rarifsimo de la caílidad de el V, Fr. 
Bartholome de Aranda. L . 3.11.47, 
Como la defendió d V. Fr. jorge. L. 
* 3- cap. 1 p. Premia Dios al V.Fr. Fe-
lipe de Barcelona por haver refiíltdo 
una torpe ccncac:ón. L.4.n. 13 ?. El V . 
Fr. Antonio de Santa Ana fue tambiea 
Mártir de la caftidad. L.4 n.66. 
Cau/as. Las de los Siervos de Dios de la 
mas eftrecha Obfervaocia hafta el 
año de 17 ío.fe numeran» la .na 2. 
Chimenea. Por el cañón de ella fe íubia 
arrobado el V . Fr. Jorge, l.j.n.n 14. 
Cbrifto nueftro biM. Praaicb la dcícal-
zez , y la enfeño. 1. 1. n. 14. Con una 
elbmpa de íu gloriofa Afcenfion da 
falud á ua Paralitico, l . j .n . i 12. Apa-
ree efe al V . Fr. Diego Salzedo ? y le 
acerca á la llaga de el collado. 1 2. n. 
210. Aparecefe crucificado al V. Fr. 
A Ionio deÉípecrilla.l.i.oa ío.A quien 
habló una imagen de Chrifto Crucifi-
cado que te venera en la Sacriítia de 
nueílro Convento de Zunorada .n. 1 o. 
La de Chriílo Crucificado que íe vene-
ra en el Coro de nueftro Convento de 
León abraza á un ReligloCo. 1.4.na o, 
Mird Euchari/tia, 
Fr, Cbri/lovíil Bravo, Elogiafe eíle p a l -
mer Miniüro Provincial que murió, 
iiuftrado fu roílro coa lucidos refplau-
dores. la.a.12 6', 
Fr, Cbriftaval del Rofario. Viíicn que 
tuvo de el juizio en íu ultima hora , y; 
transformación admirable de íu roí-
tro. {a.aa4p. 
Cbrifiina Reyua celebró raucho el l'bro 
de San Pedro de Alcántara. 1. 1. rí. 
144. 
Cilicio, Quan rígurofo el que ufaba el V . 
Fr. Pedro Xerez. l . t .n. 18 j . Iníufrible 
el de el V.Fr. Lucas de Valvcrde. i . 3. 
n.ip. Ufóle perperuamente el V. Fr» 
Bartholome de Aranda. la.n.^p.Cruc-
lifsimo el de el V.Fr. Jorge. 1. j.naoS. 
El de D. Juana de Q^intanilla. I . 4 . o» 
4. Los de San Franciíeo de S. Miguel, 
i 5.1).5 2' 
Ciudades. Memoria de la Ciudad de Xe-
rez de los Cavalleros. 1. 2. n. 174, De 
la de AviU l . i . n. 21 j . DcZiimora. 1. 
Vvvwv 3. 
I N í> í C i 
j tui.de Segovli. l j . n. 2 ^ dé SaU-
mancá. I 4. deídc el numero 15. harta 
el n.zo.ik Leca. L4.0.1B7.de Logro-
ño , i.¿.n.t 57. * 
Fr. Claudio dt ¿os Martirts* Eftc Varón 
neble pnmer Provincial, y primer 
Chronirra de cíU Santa Provincia íc 
elogia, l . i .n. 168.1.4 c i 1. 
Clemente /T. La Expolicion que hizo de 
la Seraphicd Regla k guarda con todo 
rigor eü nueftra Provincia. 1.1 .n. 1 ^8» 
mente Vlí* En que. año dio lúnula á 
los R R . PP. Capuchinos, i . IMI. 33. 
Sentencia íuya íobrc la Cano^izazion 
de los Sancos de nueftra Orden, i . h 
gemente VHL Palabías notables que di-
to de la Scraphica Religión, y íus 
Deíealzos. Li .n .164. Deítnembró ios 
Conventos de la pWvincia de S. Jon 
feph ,y etigio b nueltra. k i .n. 16» 
Clemente IX- Elogia íingularmente á $• 
Ptdro de Alcántara.l.i.n.188. 1 
ClementeX, Erige laCuílodía"de S. Pe-
dro de Alamsara en Napo.-s, y íupo-
nela hija de ia de San Pedro de Alcán-
tara en Granada, l .í .ti . 1 10. 
Clérigos. Los de la mas eluecha Obíerr 
váncii el año de 17 10. l . i .n.i 1. 
Colegios Mayores, Colegial fue del Ma-
yor lie S. Baitholome el V.Fr . Martin 
de jc íus , cclebrado.l«2«n.pS. de el. 
Mayor ce el Arzcbifpo el V . tr . Gaí-
. par de S. joTcph aplaudido. I.4. n, 75. 
1 el V . Er Franciíco de la Madre de 
Dios. I. 4. n. 74. y Fr. Juan de Santa 
Roía Varón noble. 1.4.0.88. 
Colegios de Terceras íugetos á la mas ef-
trecha Obfetvancia. .1 n . n . 
Columna. En que Convento íc venera 
una porción de la coiuania de Chrií-
10.1.4.11.151. 
Comsta. Los que aparecieron en Japón 
por los glorioíos Martirios de nuclko 
Santos. l.5.n.20.y n.18. 
Commion, Como lentia en fu boca la 
formaconíagradael V.Fr.Felipe de 
Barcelona. I.4.".iop. 
Concepción Purtfsima. Lo que han traba-
jado y ekrico á favor de elle dulziísi-
mo Milkrio los hijos de efta Santa 
Provincia. I . 1. n. 275. y figuiente^, y 
n. 537. y figuientes. En eíte dia fueron 
puertas guardas aSan Pedro ftautirta. 
l.f.n (27. 
Conciencia, Por trraherh ajurtadirsima 
fue llamado el Padre Condenci» San 
Frandfco de San Miguel.!. 5. n. 22* 
Confejsiongeneral. Luego que la hizo el 
V. Fr. Felipe de Barcelona íintio en fu 
interior un exceísivo gozo. 1.4.11.10*. 
Conventos,ho% át la mas eftrecha Obfer-
vancia , y de fus Religioías fe nume-
ran, l.i.11.1 i.El de N. Señora en M«a-
co. I.5.n.i 10. 
Convento de eji¿ StntA Provincia. E ! de 
Santa Ana de la Villa de Valtanás , y 
ios prerrogativas. 1,4. cap. 6, De N. 
Señora de los Angek-s de Porciuncuia 
en Zerralvo, y íus mudanzas, l.^ía«ip, 
16. De N. Señora la Antigua en Gfa-
jal 1. 5.cap. a i . De San Antonio de 
Paduaen Avila. # 2 . cap. 33, De N . 
Señora de Catdilkjo. 1. 2. cap. 4. De 
Corpt>3 Chrifti de Martin Muñoz. 1. 2. 
cap. 25. De N.'Padrede Alaejos. 1. 2, 
cap. 15. de N. Padre de la Villa de el 
Barco , y fas trueques. I.4* cap. 14. de 
N. Padre de Villa-Caftjn. 1.5. cap. 2 3. 
de San Froylan de León. 1. 4. cap. t j . 
De San Gabriel en Segovia. l.ucap.j. 
de San ]ofeph en Mecjiaa de el Gatn-
po. I . 2. cap. 2 1 . de San Jofcph en Sa-
lamanca. I.4. cap.3. de San Juan Baa» 
tirtaen Za-noca. l.g. cap. 1 .de San Lá-
zaro en Arcvalo. 1.4. cap. 7. de Santa 
Maria Magdalena eu la Aldea del Pa-
lo. 1. 2. capé 5. de San Machias en Bo^ 
nilla. I . 2. cap. 1 j . de San Pablo en la 
Villa de Coca. 1 2.cap.24.. de la Pufif-
íima Concepción tn Peñaranda. L a* 
cap. 1 ». 
Conventos de otras Provincias, nremOrU 
de el Convento de los Manjarretes, 
don Je profeísoS. Pedro de Alcánta-
ra. I 1 .n. 18p. De el Convento del Pe-
droío , y muchos elogios fuyos. I* u 
cap. 8. De cfConvento de la Viciofa, 
y fus excelencias, l.i.n.58. 
Corona de N. Señora, • fmgular devoción 
que tuvo con ella San Frandfco de S. 
Miguel. 1. 5,n. 34. Preparabafe cotí 
tila para celebrar el V. Fr. Thómas de 
S. Francifco , y premíale fu devoción 
laPurifsiiivaVirgenk 1.5.(1.19^ , 
S.Copme de oficioefp^dero fue Martíc 
gloriofo de el japón. 1.5^.4. 
Cavacundono, íigniíicacicn de efte nom-
bre. I.5 .n.i 5. Contribuyó con limef-
nas para la fabrica de nucrtroConveo-
to de Meato. 1.5.11.110. 
Cruz En todos los Conventos de efta 
Provincia le veneran precioíiísimas 
patticulas de la Cruz de ChiiÜo. Mira 
Cg*~ 
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Cortventoí , y Betiquia*. El que fe ve-
nera en uucílro Conventó cié At cvalo 
le coreó en Roma Gemente V i l l . 1.4, 
n.98. 5cis vcríiadcras partículas de la 
Cruz de Chrifío en nucílro Convento 
de Zerralvo. 1.4. n.i > 1. Caftiga Dios 
con muertes repentinas los agravios á 
fu Santa O uzj.4-. n. 1 11. Cruz íirigu-
l«r que apareció en ei Cleio. i.5.n.i8. 
Cruzes que aparecieron en los cora-
zones de algunos arboles. 1 5.11.20. 
Otras que aparecieron en ios veílidos, 
l.^.n.ao. Premia el Señor la fuma ve 
nctacion que tenia á fu Santa Cruz el 
V. Fr. Felipe de Barcelona. 1.4.11.1-4. 
Mira eftc Siervo de Dios a N . Reden-
tor putrto en Cruz en el Cielo , y dale 
íu Mageftad la caufal. Í.4. n.; 28. Ino-
cencio X I . concede la erección de Co-
fradía de la Cruz en nucílro Convento 
de Cardilkjo. 1.1.11.41. Prodigio que 
íucedió al lixar las Cruzas en la huerta 
de efít Convento. Í.2. n. 42. Milagros 
que formando la S. Cruz obró S Fran-
cifeo de la Parrilla. I. 5.0. jp- y San 
Pecf?o SautiíU I 5 . n. i Z4. Premia el 
Señor la devt cíon que la tenia elV.Fr. 
Alonfo de Tordefiilas. I.4. n. ipp. Ni 
«na Cruz qnifo alargar íin licencia S. 
Francifco de San Miguel, y qnan fa-
ludable fue fu Cruz. 1. 5. u. 40. Arro-
dillavaíe al paílar junto á la Cruz el 
jumcnullo dec lV.Fr . Jorge. K ¿ .n , 
9u 
Cmntd bendita, Qual fea la mejor para la 
hora de la muate. 1.2.11.240. 
Cuerpo. Mira incorrupción. 
Cuerno Socorre uno con un panal V , 
Fr. Leon.l. i.n. 1 14 Memorables los 
Cuervos de San Pedro de Alcántara 
en la Aldea, l.z.n.iy. 
^ Cuflodias. Numeraníe Has de la mas cf-
trecha Obfervancia. l . i .n. í 1. La de el 
Santo Evangelio , y fus progrelíos. L 
1. o. 102. La de San Joftph quaodo, 
y como fe erigió. 1.1. n. 63. y los íi-
gukntes. , 
D 
DEdo. Uno de el V . Fr. Alonfo de Tordefillas arrojo fangre al cor-
tarle defpues de muchos años de 
fepulcro. 1.4.0,208. Confervafc incor-
mp o, fragranté , y milagrofo. n.208. 
Y el dedo.de el V. Fr. Juan Rwii. 1. 1. 
Demonios. Períiguíeron rmicho al V. Ft¿ 
Amorao Segura, l . i . n. 1 24. Reípuef-» 
ta que dieron á un gradoíu dicho de 
ei V. Fr. Gafpar de SanJoíeph. lá . t í . 
12. Pcrílguen viíibiemente al V . Fr, 
Juan de Calzadiila. 1.1.0.142. Lo mu-
cho que perfíguicron al V . Fr . Fcdüo 
Xerez l.z. cííp. ¿8, Transfoniíofc ea 
Angel de ¡uz, y en forma eípantoía 
engañando al V . Fr. Jorge» U 5. n» 6 8. 
Tkncalí en figura de muger hw,rmoía. 
m 128. Aparecefcle tomando ia figura 
deChriílo Crucificado. ÍI« i^o. Y en 
forma de pan. n.i jo . Azotan al V . Fcv 
Juan de los Santos. I.5 .n, 1 b^. 
DefctJzez. Varios elogios de la total deí-
caitez practicada por la Magcftad de 
Chrifu), fus Apollóles, y muebós San-
tos. 1. r.cap.j.y 4. 
Defcalzós, Son Obfemntes , y de la mas 
cürccha Obfervancia. L . i . n ^ . e i cituio 
de Defcalzós fe origina de ia mifui» 
Regla n. 17. Solo ^ atece nicieron 
paraíer Apoílolicos Mifsioneros. 1. i« 
11.2a3.Unidosenclcap.de IA unión 
no perdieron el titulo de Dcfcalaos. 
l.i.cap.2. 
Defolachnes.Con\o procedía en ellas d 
V . F r . J rge.l, ? .n. 115. 
San Diego de Alcalá. Aboga por un Pre-» 
lado Ecleíufíko. L 4 . n, i.3 5. aparece 
en la ultima hora al V . Frf P M o de 
Santa Maria.l . i .n. 148. 
/ r . Diego de Abüfejo. La vida de efíc V« 
Coiíuircipuío de S. Pedro Baurifta. Í.2* 
cap 1 ?. Bañófe de reiplandores la pie-
za donde murió, num. 1 6 1 . 
jFW Diego de San 4ntonio, Como vio ce-
lebrar á elle Penitenciario de S. Juan 
de Letran , la V . Carmelita María de 
Jelusi l . i .n .a iS . 
f r . Diego de Santa Catalina. Nómbrale 
por lu Embaxador Felipe I I I . tiendo 
Guardian en Arevalo ,1. MJ^.Varios 
elogios tuyos. 1.4.0.71, 
«fir, Diego de San tranctfco , fue Dodor 
Salmanticerfe , y Predicador iftíigne, 
que con un Sermón de Plaza convir-
tió un Moro. 1.4^,74. Como anuncio 
fu íiiuerte , y otros elogios. AHÍ. 
pr. Diego de S. francifco y Lo que eferi-
bió eíie Padre de Provincia. 1. 1. n. 
300. 
Fr. Diego deJa Madre de Dios. Varón 
noble , Padre de Pfovíncia , que no 
perdió la gracia, y eferibió J. 1. Q, 
501. 
fr. 
I N D I C E 
Fr* Diego Manchado. EftrañaPifión con 
que fue llamado a N . Provincia ¿c S, 
Jofeph cfte V . Laico. 1.1. n. 11 ?. Apa 
reciofele Maria Santifsioia , anuncio 
íu mucrce , y dexó íu cuerpo flexible, 
y fragranté, n . i 14. 
F r Diego ck Santa. Maria» Artifta Ven. 
que no perdió la gracia bautifmal, 
exhalo mucha fragrancia al eípirar, 
con un íudor admirable ; y defpues de 
diez años difunto , ni fu cuerpo*, ni fu 
habito havian vifto la corrupción. 1.1, 
íi.145. 
í r , Diego de San Martin , fue Layco V . 
muí penitente , y con don de lagri-
mas, l . i .n.i 15. 
Ditgo de Oropefa. Virtudes ,«f elo-
gios de eftc V . Mifsionero en PbiBpi-
nas I.2-n. 244. Convirtió á muchos 
infieles, y murió en d mar. Allí. 
. JV» Diego de Santa Rafa. Emp leqs Apof-
toli os de elle Mifsionero en la China, 
l.i 4B.13 9. y 240. 
Diego Salzedo. Su vida. 1.2. cap. 33, 
Apareciercnfde la Mageftad de Chrif-
t o , f ü Purifsima Madre, y N . P . S . 
Francifco. n. 210. Otra aparición de 
N. Señora con una torre en fus ben-
ditas manos, n.210. Otra aparición de 
la miíma Reyna acompañada de Efpi-
rkus celeftiales. n. 211. Fue fu direc-
tor el V . Pilfaro en nueüro Convento 
de Peñaranda, donde floreció, n. 211, 
D. Fr.Diego de S iha . í i fo limo. Obifpo, 
Arzobiípo , primer Inquiíidor^Gcue-
ral en Portugal, y Ccnftííor de el ^cy 
fue Franciíco Defcalzo. l.i .n .44. 
F r ' Diego de Vera , P.adrc de Provincia, 
y DiHnidor General de h Orden , fue 
con íu Irado para los negocios mas gra-
ves de la Orden, l .i .n.267. 
Difuntos, Un hermano difunto hofpedó 
á un Rdigiofo nueftro. I.1.11.73.HI V . 
Fr. Juan de girares luego que murió, 
aparecí ó á fu Padre. 1. r . n. 80. E1V, 
Hinojofaapareció gloriofo. 1.3,11.44, 
E l V. Fr. Jorge tuvo muchas apari-
ciones de almas, l i ^ t u i i j . IAÍK* Pur-
gatorio* 
Diminutivos, No todos fe originan de 
cariño, l.^.n.yy, 
F r . Domingo de San Buenaventura , Pa-
dre de Provincia fue un vivo retrato 
l^e San Pedro de Alcantaia *. coníervó 
¡a pureza virginal, y de^ó flexible fu 
cuerpo. 1.4-n.Bs. 
F r , Domingo de San Miguel, Confcflfor, 
imprimió unZercmonlal. L I.H. 304; 
E 
ÉCee Homo. Reflexionanfe cfras pala-bras , conque fue anunciado ua 
Provincialato. l . j .n . jS . WM: . 
S* Elias. Imitóle en el zelo el V. Fr. Gaf-
par Vimiofo , y quan mortificado fue 
por él. 1.4^.142. 
S, Elzeario imitado por el V . F r . Bartho-
lon éde Aranda. I.5. 0.49. y por la Y» 
D . Juana de Quinraniila. 1.4.n.7. 
Embajadores de Principes de nueüra 
Dcfcalzez íe numeran, l.i.n.fy, 
Enfalada. Con una libró de la muerte a 
un enfermod V . F r . Jorge. I.3.n.p5. 
Efcala, V i ó una como la de Jacob el V . 
Fr. Felipe de Barcelona. í.4.n.i 11, 
Efcritores, Los de cfU Prov ncia fe com-
putan , y elogian, l.i.cap.23. 
Ffpiga, Traga una verde d V . Hinojoía 
liendo infante , y aire;jola por las t l -
paldas verde , y entera dtfpues de dos 
mefes. 1,3.0.34. 
Efponja, Uua parte de la efponja de 
Chriílo íe venera en un Convento 
nueftro, 1.4.n.i 51. 
Efpinas de ¡a Corona de CbriJIo, Venc-
ranfe algunas en varios Conventos 
nueflros. 1.4, n.151.1.4. n. 8^. I .4. n. 
P8, . 
EJifmques, Arrojofe en e'los varias vezes 
el V Fr.Jorge, y hizo hervir fur? aguas. 
1.3.n,io^. 
Efiatura, Fue en ella defeomunal como 
gigante el V. Fr. Francifco de Gata , y 
como fe aprovecho de ella. xl. 1 .n. 140. 
F r . Efisvande Molina , fue Efpañol, y 
plantó en Italia la mas eftrecha Obfcr." 
vancia. l . i .n .37, 
Fr.EftevanOrtiz.) convirtió muchos Im? 
fieles en Phiiipinas. l,2.n.243. 
S. EJievan Mártir, Algunas piedras fu-
yas fe veneran en Conventos nueftros. 
l . j .n. io. 1.4^.151, 
* Efiudios de la mas eftreeha Obfervancia* 
Su computo. l , i .n. i 1. 
EJirellas, Como aparecieron fobre la 
cabeza de una Imagen de San Martin 
de la Afceofion 1.5^71, 
Ewharifiia Sagrada, Lo que cfcr:bieroq 
de eñe Sacratifsimo Miflerlo nueflros 
Dcfcalzos lo hallarás. 1.1 .cap*i3. Ef-
tá dedicado á efte V.Sac/amcnco nuef-
tro Convento de Martin Muñoz. L 2. 
cap. 
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tap. 25, En on Convento nueftro fe 
expufo publicamente la primera vez 
en Japón, 1.5.n.<?9. En una Procefsioíi 
éc el Corpus ve un ]apon un hermo-
fifsinio Nina en ia Hollía coníagrada-
I.5. n.ííy» Semejante vifíon que cavo 
el V. Fr. Felipe de Barcelona. 1. 4. n, 
lop. Devoción grande que tuvo a ef-
t?e admirable Sacramento San Francif-
codeSan Miguel, 1 5. n.3 3- Bayla, 
y arrobafe en prefenda fuya el V. Fr, 
Lorenzo de-Valverde. l.^.n.24^. Cafo 
íingular que le lucedló al V- Bribieíca 
en nueltro Convento de el Calvario 
al recibir la Sagrada Euchaiiftiá. 1. 4 , 
n.40. 
Evangelios. Dic) el Señor inteligencia de 
ellos á San Francifco de San Miguel. 
1.5.n.]j. 
Exta/ís, Mira Raptos, 
F 
FAranda Kiemon , que hombre fue, y que petición echo en Manila. !• 5. 
n.<?p. 
S, Re? D. Fernando i llamo Guardian de 
los Defcalzos al Convento de N. Pa-
dre de Salamanca ei año de mil docien-
tosy quarentA. i . i.n.16. 
D-Fr. Fernando ^aqueiro, primer Obif-
po de Goa , fue Franciíco Dcfcalzo. i . 
i.n.45. 
Flexibilidad de/pues de la muerte. Quedo 
con ella el cuerpo de el'V. Fr, Diego 
Manchado. 1. i .n . 114. de el V. Fr. 
Narcifo Joanni. I. i . n 123. dcclV. 
Fr. Diego de Sanca María, l . i . 11.14?. 
de el V. Fr. Manuel de la Concepción. 
1. ?, n. 166. Siete cuerpos flexibles en 
nueüro Convenro de Martin Muñoz. 
1. i . n . 17 i . Dexole íkxible el V. Fr. 
Juan de Santa María. I. 4. n. 77. Muí 
flexible el de el V.Fr. Domingo de S. 
Buenaventura. 1.4^.85, Flexible def-
puesde ÜI< mo el de N. Hermano £f-
piiitual Don Manuel Texedor. 1 4 . n. 
<?4. El de el V. Fr, Alonío de Torde-
fillas. ].4^1.202. 
Fragrancias. Las que exhaló en fu trans-
látíon el cuerpo de el V. Fr. Ssb iftian 
de Bacza. h 2. n. 240. Los hoeííos de 
dos Religioíbs nneftros en Zamora, 
apareciendo cambien de color de oro. 
n. 8. Defpues de a-lgnnos dtas fí 
confervaba mui fragranté el quarto 
donde efpiró el V. Fr . Manuél de la 
; Concepcioü. 1.2. n.166, y donde htu 
rió ei V. Fr.Franciíco de la Hinojofa, 
deípues íh dos meíes. 1, 3. n. 43. Los 
que exhaló el V . Fr. ]org~ fe perci-
bían dos años defpues. I . n. 141, 
Renuevan le en ia translación de íu 
cuerpo,^ exhálalas un nodo de fu 
cuerda, i . 3. n. 143. Admirables las 
que exhaiava/el cüerpo de e l V . Fr. 
Aíonío de Tordeblíss, 1. 4. n. 20z. 
Las d^ " un dedo fuyo, n. 208. Las que 
exhalo el Vener. Fr. Diego de Santa 
María con un íudor admirable, i . 1. n. 
San Francifco de Paula , fue novicio en 
nueflra Religión. 1. 1. n, 78. Leafe la 
Bula de (u Canonizazion , y al Señor 
Cornejo , tomo íl iib. 1. cap. 18. fol. 
53. r . 
San Francifco nueftro Padre. Renovó fu 
cfpiritu San Pedro de Alcántara. 1. 1. 
n. ¿í). Aparecioís dorioío al Vener, 
Fr, Juan Ruíz 1. r. n. 139. Usó de re-
miendos en fu habito , dio fu bendi-
ción , áquien los p'-adicaííe , y con ha-
bito remendado apareció al Vener. Fr. 
Antonio Segura. \. i . n. 204. ECcribió 
fu vida admirable el Vener. Fr . Amo-
nio d.: Santa María, i . 1, n-, 2^1. Mi -
lagro que cbió en Alaejos con un hijo 
de el Medico que aísifiia á nueñro 
Convento. U 2 . n. 84. Una Imagen 
fuya era el cfpujo , en que fe miraba el 
Vener. Xerez los diez años , que ef-
tuvo en el Yermo. 1. 2 .n . 175. Apar 
recioíe repetidas vezes al Vener. Fr. 
Diego Sahedo. I. 1, n. 110. Veneraíe 
una cuerda de Nueitro Padre en nuef-
tro Convento de Arevalo. 1. 4 .n . p8. 
Aparecióle gloriofo en un camino al 
Vener. Fr, Jorge. 1.3. n. 12. Favore-
ce en el día de lus Llagas á las bendi-
tas almas de fus devotos. 1. 3. n,: 12 2. 
Viíita á la Ven. Doña Juana de Quia-
tanílla. 1.4. n. 5. Sudó fangre una 
Imagen luya , y qaando, 1.5.0.128,; 
Aparece con una efpada en la mano, 
amenaza á un Ecleíuftico , que impe-* 
día una fundación , y le muda en otro 
Varón, l. 5. cap. 22. Libra de una 
tempeiUd horrerofa la rism de una 
Hermana nudlra.. 1. 3. n, 185. Libra 
maravíiloíamenre á otra Hermana 
de fu marido zelof-o, Ub, 5. n, 170. 
I N D I C 
Cuidad* hcobransa de on hermano 
nueftro. 171» Obra con el miíoio 
otros píodigios* n. 17^. Convierce el 
vinagre en buen vino. n. 174. Previe-
ne á un devoto íuyo para la ultima 
hora. n. 175. Libra en íu día á nn de-
voto fuyo, y á íu criado dt un ahogo 
ioevitablc. n. f 7^ 5. Libra al mifeso de 
una tnfermedau inortal, y obra en fu 
cafa otra maravilla, a. 177, Aparece á 
nn gran devoto nueftro en la hora de 
la muerte, n.i 75. Concede a otro de-
voto fuyo vea fu habito , como io d e 
íeaba antes de morir. 1, 3. n. 180. Re-
vela prodígiofamente , convenía la 
niucrte de unagran devota nueííra. 1. 
81 . Reftituye el habla á dos her-
manos nueílros , para i c íhr , y con-
fcííarfe anres de morir. U u. 183. 
Obra una maravilla con un hijo de un 
hermano nueftro, l . j . n. 1 83. Repite 
ctro ^rodlgio en íu caía, n. 184. Re-
media milagrefamente una cuba de 
vino , y íus viñas de una íuriofa rem-
pcíiad. n.184. Da vida á una hija f«-
ya , ya tenida por muerta, n, 1 %6. 
jFr. Francijco de los Angeles^  Predicador, 
¡mpriixiib un tomo íobre la Ancipho-
na: Tota pulchra es M a r t a , y dexó ef-
crito caíi íobre toda la Sagrada Eícri-
tura , y otras obras que eÜáu en fcr. 
Li .n .505 . 
f r . FrancifcQ de S.Agufiiny Macedoy ftie 
Franciíco Defcalzo ; profeísó en la 
Provincia de S. Antonio de Portugal, 
y en manos de quien- 1. 1. n. 2p. V a -
rios elogios íuyos , y copia de las pu-
b l i c a s ^ celebérrimas Concluíioncs, 
que prefidib en Venecia. l . i .n.ap. Fue 
Predicador de el Rey D.Juan el Quar-
to en Portugal, y le íirvio en algunas 
Embaxadas. 1. i n.29. 
i r . Franeifco Angofto, fe elogia por íus 
vjrtudes , y eferites, 1.4^.56, 
f r . Franeifco de la AJcenJion, Difinidorr 
dexo eícrira la vida de la V . Doña 
Beatrii de Langa Tercera nueüra. 1.2, 
n. 15 j . Dcpoíkion que hizo á favor 
de la V; Virgen Doña Marina de Ef-
cobar. 1.2.11.144. 
San Franeifco Blanco, elogiado en breve. 
1.5.n.i 1. Dictóle Artes , y Theologia 
S. Martin de la Afceníion , y donde, 
n.i 1. Sacaif; de la argolla una mano el 
golpe de la lanzada , y vuclvefe ani-
mólo á colocar como ellaba. n.i 1 . E n -
trego fu cfpiriiu diakndo : I ñ t m n h í 
tuas, &e, y murió Predicador / V i r -
gen ,y Mártir, n. n . 
5. Franeifco de JSo^ , tuvo Angular co-
municación con S. Pedro de Alcánta-
ra, l.i.n.tfi. 
Fr, Franeifco de las Cafas 9 Aguílimano 
venero en los Altares á fu hermano S. 
Felipe de las Caías. I.5.n.i 3* 
Fr, Franeifco Cebreros, floreció en Alcalá 
Heno de años, y virtudes, l . i .n . 14(5. 
i r . Franeifco de la Concepción, Franciíco 
DefcaUo de la Santa Provincia de S* 
Diego en la Andalucía, fue E^baxa-
xadordeFclipelV. l.i .n .47. 
Fr* franeifco de la Concepción , hijo de 
cfla Santa Provincia , levanto una 
Igiefia junto al Palacio Real enKuang« 
tung , y fue Agente afortunado de U 
fundación de otras en la China. 1. i* n» 
Fr* Franeifco de Coy¿o^,Rcliglofo Lay-
co, fu vida.l.4.n. iBd.Fue varón mui 
penitente , extático , de caridad ar-
diente , y de quies no huvo quien ha-
blaíVe palabra mala. n. i8í>. Murió 
con grande fama de fantidad en Phili-
pinas. n.18,0., 
jpr. Framijco de Cor ¿ovilla , varón mui 
íanto , y dodo , íucedióle un cafo no-
table con un Cüncnigü déla Ciudad 
deTuy: l . i .n . i34. 
Fr* Frsncijco de Gdifieo , mui anaado de 
San Pedro de Alcántara, fue Varón 
de fingular efplritumui milagrofo 
por inte; ceísion de María Santiisima, 
anunció el dia de fu muerte , y def-
pues de ella apareció gloriofo. 1,1. n. 
i j o . 
i r - Franeifco de Gata , Varón de íingular 
cípiritu . reduxo en las Indias á mu-
chos infítles , fue de ettaturs defeomu-
nal, y hazia de fus hombros v uente 
para paífar los Indios: luchó defnudo 
con la muerte , entregó fu efpiritu di* 
ziendo : I n manus tuas Domine , & v * 
l.i . n ^ o . 
Fr, Franeifco de la fíinojofa, Psdre d» 
Provincia, íu vida. 1. 3. cap. 6 , Siendo 
niño tragó una eípi^a , y como la ar-
rojó verde , y entera defpues de dos 
mefes. n. 34» La humildad que obfer-
vó en todos fus oficios, n. 1 6 . Cafo 
fiotab'c que le íucedió entrando en 
Capitulo. n.^S.Qtían acertado fm gó-
vierno. n, 3H. Sus exercicios penales, 
y recato en la vida. Remmda fu 
Provincialaco soa InUancia por una 
ca»-
DE LAS COSAS NOTABLES. 
Cauül digna de meraorla. n.40. En To-
lo un dia íe arrobó onzc vezes. n. 4.1. 
Celébrale d Señor Gonzaga. n. 4 1 . 
Fundo nueftro Convento de Segovia, 
y ocro. n.4 i . En la ulcima cnferdicdad 
dio la obediencia á íu hermano , y pa-
labras que le dixo de el eftado de fu 
conciencia, n.42. Renuncia ei habito, 
n. 4.j.^ Anuncia la h6ra de íu muerce, 
y en ella dexa el roftro de mejor color, 
y Heno el apofenfo de íubida fragran-
cia , que íe conítrvó por algunos dias. 
«.4>.Comu diípufo Dios fucífe fo-
lemne íu entierro , y donde, n.44. Ha-
vía viüo en vida fubirá fu Padre al 
Cielo, n. 44. En el n.iímo día ¿e íu 
traníko apareció glorioío , y ceras vc-
zes. n.^.Por íu intcrcdsioa halla una 
hermana íuya un devoto Cruciüxo. n. 
45. Otra muger una imagen de Nuef-
tra Señora , que havia perdido, n. 45* 
Lo que dize de él el MarciroIogioFran-
ciícanp. o.46. 
i r . F'/ancifco de Santa Inés, natural de 
Peñarauda ,h!jo de nueftro Convento 
de el Calvarlo , fue dos vezes Mkiiftro 
Provincial de la Provincia de S. Gre-
gorio , y eícribió fus Chronícas. U ti 
11.273. 
JFr. Francifco de San Jofepb , hijo de efta 
Santa Provincia , cultivó Misionero 
Apoñoiico la Ciudad de Lin Kíu eo la 
China, l.i.n.2 jp . 
Fr, Francifco de San Jofepb, Layco , á 
quien habló vifiblemente una milagro-
fa Imageo de el Niño Jeíus de Villa-
Caíiin. 1.5.11,173. 
i7r. Francijco de la Madre de Dios, Pre-
dicador ( en ti íiglo Colegial de el Ma-
yor de el ArzobKpo ) donde profefso, 
y murió. 1.4.n.79. Dexó en ía muerce 
niui venerable íu roílro y deípucs de 
ella deípidió fu fepulcro luzidos ref-
plandor s. n.yp. Fue tan pealtente, 
que llegó a doblar la piel de fu cuer-
po. n.7p. 
i r . Francifco de la Magdalena, nunca ¿o-
metió culpa grave : fue otro S. Anco-
rio en el zelo de la mas pura §bíer-
vancia , y creze años defpues de fu 
muerte no havia viüo fu cuerpo la 
corrupción, l i.n.122. 
f r . Francifco de Santa María , padeció 
gloriólo martirio á manos los Mo-
ros. 1. r.n. 141, 
i r . Francifco Marin, que tranfitó de la 
Provlítia deAsa^on áía uusí tu de 
San Jofeph , murió en la embarcación 
á Philipinas. 1.4.0.2 jp . 
San Framifeo^ Mártir de el Japón , y de 
oficio Carpintero. l . j .n ,p . 
San Francifee, Medico, gran propagador 
deia fe Catholica^ fue Mártir en el 
Japón. 1.5.n.j. 
i r . Franctfco Mdo > digno Compañero 
de San Pedro de Alcántara, mereció 
tener frequentes coloquios con San 
• Antonio de Padua, y pronofticó el dia 
de fu muerce. i.i.n .127. 
San Francifco de San Miguel, 0 la Par-
rUlay Mafcic, íu vida exemplarílsima, 
y glorioío martirio. I .5. cap 3 . Por íu 
mucho temor de Dios fue llamado 
Conciencia, n. ¿ 2 . Profefso en el Con-
vento de N. P. 1>. Francifco de Valla-
dolid , y moró con mucho exemplo en 
el Abrojo, n. i5 . Hizo craníko «a nuef. 
tra Santa Provincia de San Jofeph , y 
porque, n. a5. Elogio que le da el V . 
Ribadeneira, n, z 3, No le quifo admi-
tir la Provincia de la Arrábida en Por-
tugal , y con que orden volvió á nuef-
tra Provincia, n. 25. Fue incorporado 
en nucítro Convento de San Pablo de 
, la Villa de Coca. n. 2 5. Fue Compa-
ñero de el V. Provincial F r , Pedro 
Xerez r y v i ó que los Angeles le ¿d-
miniltraban la comida en los Pirineos, 
n . íd . De unas palabras de el Y . R i -
badeneira fe infiere, fue cambien mora-
dor en nueítro Convento de Peñaran-
da, n. 16, Fue Portero en nueíko Con-
vento de Medina con grande fama áz 
fanndad. n.27. Partió de el a Phiüpi-
ñas con gran íentimicnco de los Rcli-! 
giofos.n.27. Virtudes que pradieo en 
lu jornada , y en la Porceria de nueftro 
Convento de México , haftaque llegó 
el tiempo de embatcarfe con San Mar-
tin deia Afceníion , y San Franclíco 
Blanco. 0.28. PaíTa totalmente defcal-
z o á tierra de Chichimccos , y haze ef-
crupulo de paííar á cavallo los Rios, 
que carecían de puente, n. 29. Sin te-
mor á la fiereza de cftos Indios fo.ma 
Una Rermita , donde fu Compañero 
celebró Milla un Jueves Sanco, u. 2 9. 
Hizo mucho fruto en la Provincia de 
Camarines con fu zelo , hum¡idad4 y 
predicación. 1% 30. Era llamado de ios 
Indios él Padre Santo, n. jo . Aísjíle 
como cariñofa Madre á ios pobres de 
nuertro Hoípical de Manila, y aviváis 
Dios el deí'eo de la converfi^n del Ja* 
pon. 
I N D I C E 
v 
pon,fi.ji. Aplica particulares exerci-
dos para efte fin , y por medio de 
Maria Sanciísima, de quien era cof-
dialifíifno devoto, y de íu Corona ve 
abiertas las puertas de el Japón, n.j i . 
Llévale por íu Compañero el Santo 
CormíTarío, y exercitaíe en la Porce-
ria , Rtfcdorio \ y Cocina, n.3 i .Prc-
dica á los Japones con fus buenos 
exemplos , y le dan el nombre de per-
fedo Rcligiofo, y enfeñador. n. 32. 
Solo uso ác una túnica pobre , y re-
mendada , y crueles cilicios - n.32, Fue 
muicafloen la guarda -de fu vifta, y 
porgue, n . j7.Ayunaba frcquencetiien-
te á pan , y agua , y las fíete Quaref-
mas de N. P S, Francifco. n. 32. £n 
los ayunos de precepco , no tomaba 
colación, n . J2. Sus difciphnas eran 
fangrieiKasty enlos Vitrnes Sancos 
como era azotado de mano agena. n. 
3 2. Por la gran devoción , que tenia al 
Sandísimo Sacramento , y íwlicicud en 
ayudar ¡as MiíTas , ie concedió el Se-
ñor inteligencia de los Evangelios , y 
oraciones, n. j ^ . Como explicaba íu 
devoción , fi citando aufence oía ha-
zer íeúal á levantar la Hoftia. n.- 33. 
A ruegos fuyos celebró el V . Riba-
deneira un Domingo de Ramos, y 
dpnde. n. 35. Quando no havia Miíía 
la oia en efpiritu. n. 33. Reílituye el 
habla á una enferma muda , tocándola 
en la lengua por ruego tuyo un Sacer-
dote con los dedos, que tocaba la Hof-
tia coníagrada. n. 3 3. Rezaba a Maria 
Santiísima muchas vezes al dia fu Co-
rona , y no la quiío dar quando iba á 
)a Cruz , porque la iba rezando, n.34. 
Fue cordialiísimo devoto de el gU rio-
fó Patriarca San Jofeph. n. 3 5. Igno-
rando la lengua Japona predicó en 
ella un Sermón de las excelencias de 
San Jofeph , y dixo de el cofas muí 
alcas, n. 3 5. A cftadevoción , y á la 
que cavo con Maria Santifsima, de-
bió la Corona de Virgen, con que 1c 
honran muchos Autores, n. 3 .^ hn fu 
frequence oración ya fe elevaba, ya 
le 1c encendía , como grana fina el rof. 
tro. n . 35 . Ciariísuuos refplandores 
cercaron una cafa, en que oraba , y 
convirtiéronla noche en dia. n.30'. 
Smca 1 bertad con que hab ló á unBon-
zo , y lo que elle hizo en aquella oca-
íion. n.3 7. Convierte con quatro pa-
labras á un Gentil, y a fu muger.n.3 7. 
De h rara'folicítud que tuvo en el 
bautifmo de los infieles, lo que eferi-
bió el V. Ribadeneira. n. 3 8. Singular 
caridad con que lababa los pies, y 
afsiltia á los ieprofos. n. 3p. Forman-
do la Santa Cruz da habla á una mori-
bunda Infki, y la convierte. n.3<?.Pre-
ferva con la leña) de la Sanca Cruz de 
un veneno irretnediable. n. 39. Líbrale 
Dios de un lazo, que de fu rara humil-
dad le havia arrojado el demonio, n. 
3 P. Padeció oprobrios, y que le cor-
taflen la oreja , como á fus Conmar-
tires gloriólos, n. 40, Sin licencia de 
íu Santo Comiííario , no quifo alargar 
una Cruz, que llevaba al cuello ,á un 
Portugués , que fe la pedia con inífan* 
cias. n. 40. Coníiguela el Portugués, 
halla en ella el remedio de unas anti-
guas tentaciones , y no quiere enage-
narfe de ella. n. 40. Es cucificado, 
elevado en Dios , con los ojos íixos 
en el Ciclo , y fellados íus labios.n.40. 
Reparrenfe íus precioíar? Reliquias, y 
donde fe venera una coftilla fuya.n.40. 
Que Autor le llama fegundo Raphael, 
y íegundo Miguel n.40. 
Fr, Francifco Montilla » dudando donde 
havia de fer Francifcano, oyó por dos 
vezes uoa milagrofa voz , í]ue le dezia: 
•Defcalzo , Deícalzo. l . i . n . 22. A pe-
tición fuya le transíorn ó el Cielo fu 
roftro,queera notablemente hermo-
Xo , en feo , danJole facciones dillin-
tas. n. 154. Oyendo le defauciaba el 
Medico, entonó el Te Deum lmdamus9 
y anunció la hora de íu muerrcn.i 54. 
Concluyó fu vida exetnplarifsima en 
aquellas palabras: In manus tuas* &c, 
y dexó fu roílto mtii alegre , y hermo-
fo. n.i 54. 
Francifco Petrarca > dióánueftro Sera-, 
phico Padre el titulo de Defcalzo. i .u 
n.15. 
S. Francifeo de Sales, celebra el libro de 
Oración de S. Pedro de Alcántara. 1.1. 
u.344. 
Fr, Framtfto de los Santos, Difí+iidor, 
como predicó á los Hereges , y en 
Ñapóles un Advienco, y Quareíma* 
l . i . n.227. Efcribió fobre el Evange-
lio de S.Juan. I.J .n.3) o. 
Fr, Francifeo Simón , incomocído c» 
nueOra Provincia de San Jofeph , ha-
bitó en nueftrosConvcnros de Cafti» 
Ha la Vieja ,y defpues plantó en Fran-
cia U mas clhcch^Obfervanúa. 1.»-n. 
DB LAS COSAS KOTABLES. 
f r . Trmcifco de Soto, renuncio el Arzo* 
biípatio de México, i . i .n .^4. 
fr . Francifco de Torres, fue revelada fu 
gloria ai V.Fr.Jaan Ruiz. i . i . a . t 37' 
Fr. Francifco de í/alencia^ puntual íegui-
dor de S. Pedro de Aicanrara, y de 
íingularcomSíeradoa con los pobres, 
vio a Mafia Santiísima en la hora de 
fu macrce, l . i .a . 116, 
Fr. Francifco Ximenez., leeitiinoFrantif-
co Defcalzo de la Sanca Provincia de 
S. Gabriel, renunció el Obifpado de 
Tabafco. l . i .n .44. 
San Froylan, Elogio lacónico de toda fu 
vida , y milagros. 1.4.n.ipo. 
Fuego. Forma uno aparente el demonio 
para impedir ia predicación , y deícu-
brclc el V. Fr. Jorge, n 132. Mira 
Incendios, 
fundaciones. Las Ciudades, y Villas, que 
han íolidrado Fundaciones denueítra 
Santa Provincia, y no las han logrado, 
feindividuan.l. 1. n.175. Pieyto fazo-
nado fobre la fundación de nueftro 
Convento de Segovia. 1.3. n. Las 
Igleíias , y Oratorios, que han tunda-
do en la China los hijos de eíla Santa 
Provincia. 1.1. cap. Í o. Ofuanto le im-
portó á un Prelado Eclefiaílico el ayu-
dar á la fundación de un Convento. 1. 
4.11.133, 
fundadores. Los que íeñaló S. Pedro de 
Alcántara para ía Santa Provincia de 
San Juan Bautiftaen el Keyno de Va-
lencia quienes fueron. I.i.n.55. 
G 
F R. Oabriel, Corifta alabado. I. 19 J . 
San Gabriel Mártir de el Japón muí no-
ble,)' rico, con fus exhortaciones con-
virtió á fu Padre. 1.5.n.4. 
limo. Señor Don Fr. Gabriel Adorzo* 
Arzobifpo de Otranto , elogia mucho 
á N . V . F r . Jorge de ia Calzada. U 3. 
n. 5¿>. 
Ganado. Por frequenrar los Templos 
dexó folo el íuyo el V . Fr. Jorge , y 
no recibe daño alguno , íiendo mucha 
la abundancia de lobos. 1. 3. cap. 10, 
ManiHeCta Dios le es agradable la au-
fencia , que haziade el ganado con uu 
prodigio, n.64. 
F r . Gafpar de San Jofepb , á quien San 
Pedro de Alcántara llamaba fu Ore-
juela . fue muí amado de Santa There-
fa de Jeíbs, amante fino de la Sagrada 
tuchanítU , d.- fcequentcs raptos , y 
tuvo revelación de la hora de fu muer-
te. 1.1 .n.r 24.DichD graciwfoquc dixo 
á los demonios, n. 12^.-
jPr. Gafpar de Sánjofepb 3 Colegsal que 
fue en ti Mayor de el Arzobiípo, Doc-
tor Salmantícenfc en ambos Derechos, 
y Vicario General de dos Obiípados, 
en que Convento nueftro profeiso. I . 
4.11,75. Tuvo don de lagrimas , y lle-< 
no de virtudes, murió en nueltro Con-
vento de Villa-Caftin. n.75. 
Fy.Ga/par ¿e Penar anda} La veo, floreció 
en nuertro Convento de VaUanas. V. 4 . 
n.93.Setenta añosdefpnts de fu muer-
• ce fe halló entera la5'corona de flores, 
con que fue fepulcado , y el efquelcco 
de fu cuerpo entero , y como una ce-
ra amarilla , y traníparentc. I.4. n.5?3. 
Fr, Gafpar Hmiofo , Luíitano, fu vida, 
que eferibió Georgio Cardofo fe co-
pia. I.4.cap. 1 Siendo Sacerdote, y 
de fegunda profeísion en ia Compaaia 
de Jeíus, traníitó á nueftra Provincia, 
y donde profefsó. n. 141. Fue ílngulac 
en la abCíinencía, y penales éxercicios, 
cilicios , y diíciplinas. n. 141. Ora fia 
interpolación ocho días continuos, y 
dió motivo para trasladar el cuerpo de 
S- Pedro de Alcántara , la extraordi-í 
naria luz , que vio faÜr de fu fepulcro. 
ñ. 141. Oraba con las rodillas dcfhu-
das, (in perder por cño (u recogimien-
to interior, n.141. Por fer como otro 
Elias en el zdo fue depuefto de una 
Guardiania , hecho Cocinero , y le 
mandaron tomafle el ulcimo afsíenco. 
n, 142. Reflexionafe cfie fuccífo, y rc-
fierefe la paciencia de el Siervo de 
Dios , y la alegría con que eftendia el 
manto , para recoger las pietáras pre-
ciofasde laperfecucion. n. 143. Scre-
. nafe la tempeftad,y es eledo Difínidor, 
n .i43 ,Deícaníaen el Señoreo nueftro 
Convento de Zamora, y hazen memo-
ria de íu crecida faníidad el Moaolor 
gto, y Martirologio Francifco. tu 143. 
Gedeen. Eferibió fu hilioria para las tar-
des de Quarcíma nueftro dociifsimo 
Herm.Fr. Matheo de la Natividad.!. 1. 
General Minifiro debe obfervar vida re-
/ormada, y íer tenido por refarmado. 
I. f.n.x. 
Fr* Germitm de Jefm , hijo de nueftra 
Yyyyyy San-
I N D I C E 
Santa Provincia de S. JoíVph , primer 
Apofíol de ti Rey no Qu meo , y Em-
baxador de íu Rey Idolatra al Vi Rey, 
óGovernador de Manila. 1 i.n.47. 
Fr, Gerónimo <itjefus> llamado de Telves 
faetan continuo en la oración , que 
llego á criar callos, como otro S.Bar-
tolomé, l.i.n. 1 ^ r. 
Fr. Gerónimo MMirquin, Cavallcro de 
el habito de San Juan , fue Reiigioíb 
Layco , mui íeñalado en la caridad, y 
acdnipañádo a los primeros Deícahros, 
que pallaron á Philipinas , murió en ia 
embarcación, l . i .n.aip. 
limo. Señor Don Gerónimo Manrique, 
Obíípo de Salamanca . coftauxo a fu 
Magelbd á* nueftro Convento de eí 
Cal vario , y le colocó íolemnemente. 
1.4.11.45. 
Fy. Gerónimo de Torrejoncillo^ Varón ex-
tático , cordialiísinto devoto de Ma-
ría Santiísima , mereció que los An-
geles fudíen fus Limoíncros ; y ver al 
Niño je fus en forma de recien nacido, 
celebrando la noche de ia Palcua de 
Natividad. 1. i .n. i 36. 
JFr Gerónimo de la Santifsima Trinidad, 
hijo ds cüa Santa Provincia , entró 
Vicario Apolfolico en la China el año 
de mil fcteckntos y veinte , y copiafe 
una Patente fuya. l .i .n .313. 
Gloria Patri , &e. Cantando cfte verfo 
íagrado eutregó fu efpiritu San Mar-
tin de la Afcenfion. l,5.n.6 8. 
San Go?izdloi Mártir de ei Japón , pro-
ftí: ó en el Convento de N. P. S. Fran-
cifeo ce Manila , y fue interprete de S. 
Pedro Bautifía en el Japón. 1. 5.0. 10. 
En el ca mino de la Cruz predicó á los 
Japones en fu idioma, y en la Cruz 
cantó en voz alta ei Padre Nueftro , y 
Ave Maria. n. 10. Dio fu alma ai Se-
ñor con las palabras de el buen L a -
drón, n. ro. Carcas que le eferibieron 
, 4Ps Chriíllanos delJ'ipon , copiadas, i. 
Gracia bautifmal. No la perdió el Vener. 
Francifco de la Magdalena. 1.1,11.122. 
N i e l V . F r . Diego de Santa María. 1. 
i .n . ! 4 5 .Niel V . Fr, Aguftln de San 
Pablo. 1. 4 . n. 80. Ni el V . Fr. Pedro 
Xerez. 1.2. n. 1 7 7. Ni el V . Fr. Andrés 
de San Joíeph. 1. 4. n. 78. Ni Fr. Juan 
de la Trinidad. I. 5 n. i p i . N i e i V . 
Llanos. I.4 n.85. 
Gregorio IX, Mandó á los R R . PP. 
Aguiliaos de Lombardía, nioderaílen 
la longitud de fas hábitos , y por que ? 
l . i .n. i 5. Lo que íintió de ¡os muchos 
Santos de nueífra Ser aphica Religión» 
1.1. mipp. 
Gregorio XíII . que autoridad dió al V . 
Layco Fr. Antonio de S. Grcgorio.Li. 
n.85.Fundcíe en virtud de íu Breve la 
Cuftodia de S.Diego en México, 1. 1. 
n .103. Hizo Altar peí perno de Anima 
á un Colateral de nuellro Convento de 
Fontivcros. 12.11.41, y otro en nbeítro 
Convento de Alaejos. í. 2 . n. 85 .Em-
bió á la China por íu MifsioneroApof-
toiieo á N V . F r . Martin Ignacio de 
poyóla » qae defpues fue Obiípo , y 
Arzobifpo. 1.2.n. 107. 
Gregorio Jíi^.engió en Provincia de Dcf-
calzos la Cuílodia de Recoletos de ia 
Madre de Dios en la India Oriental. 
1 1 .n. s o. P i ó fus Letras i pira que de 
las Cafas Recoletas de Granada , y 
Aragón fe crigieíTen Provincias de 
DeícalzosJ.i .n .30 Hizo fumo apre-
cio de ei libro de Oración , que eferi-
bió San Pedro de Alcántara. 1.4.11. 
344.Eflendió la Indulgencia de Por-
ciuncula. 1.4.11.1 55. ' 
Gt/ardiania. Pot fer mni zelofo fue prl-
bado de ella el V. Fr. Gafpar Vimio-
lo , y hecho Cocinero , y defpues fue 
hecho Diíin'dcr. 1.4^.142. 
Doña Guiomar de Ulloa, Por confolar i 
elta noble , y V . Viuda, fue San Pedro 
de Alcántara á Avila la primera vez. 
1.2. n . i . Ella fue ia que diípufo íe vieí-
fe con ei Santo Santa Therefa de Jc-
' fus, 1.2. n.5- Solicita la„ /undacipn de 
Convento nueftro en la Aldea de el 
Palo , y dando el Santo la Patente la 
llama iluílre , y digna de f?. 1. 2. n. 17. 
Alargó una heredad fuya para la fun-
dación, y afsiík á ella, 1.2.0.17.Com-
pendio de la vida de eña Sierva de 
Dios, n.i 5. Santa Therefa la llama fu 
amiga. 11.25, Elogíala Gil González. 
n .25. Y el Chrouifta Generai de los 
R R . PP.CarmelitasDefcalzos. n. 25. 
Fue Doncella fuya una de las venera-
bles Compañeras de Santa Therefa, y 
fu criada la V . Maria Diaz.n.2ó. 
Abito , quanto le apreció el V . F r . 
Juan Ruiz. 1.1. n. 13^. Defpues 
dediezañps íe bailó incorwips-o 
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el habito, y cuerpo de Fr. Diego de 
Santa Mária , en cuyo folemne ent-icr-
ro hizo ía piedad menudas piezas dos 
habicos , que íe virtieron. 1. i . n. i^p. 
Lo minio fucedió con el habito, y 
uñís de el Vener. Fr. Juan de A U 
ca¿.tr. 1.1. n. i r 8. Con habito remen-
dado apareció N. Seraphico Padre al 
V . Fr. Antonio Segura, 1. i . n. 204. 
Mira Remiendos» Aprecio grande que 
hizo de N . Santo habito el Excmo. Se-
ñor Don Balihaíar de Bracamonce. I. 
2.n. TO. Hermofura de el habito de el 
V v f r . Lucas de Valverde. l.j»n,?5. 
Hallazgo. Dos piadoíos por interceísion 
de el V. Hinojoía. I.^.n.45. 
Hambre. Como remedió la de un Novi-
cio el V . Fr. Jorge, l.^.n.pi. 
Hrrmandjd. La de N. Religioíos en Phl-
i/pinas con los R R . PP. Carmelitas 
Deícaiíos. 1.2. n iop. Con el Monaf-
terio de Valparasfo. 1.2 11.17. Muchos 
Señores , y Principes han íblicitado 
henmodad con N. Sanca Provincia. 
l . i .n.2i^. 
Hermanos Efptrituales. Fuclo de N. Pro-
vincia el E:x)inentiís¡aio CardenalAgui 
rre. 1.1 .n.2 i 4 . E l Señor Arzobiípo de 
Burgos Don Fernando Manuel, l . ^ n . 
10. Premia Dios la devoción de nuef-
tros Hermanos coa repetidos prodi-
gios. I.j.c3r,2 5, Prodigio con que íc 
aquietó un Hermano zeloío. n. 170. 
Otro fue 1 ibrado de Ladrones, n. 175. 
Como otro fe libró de ahogaríe.n.i yá. 
Como otro fue avifado de fu cercana 
muerce, n. 175. Como otros Herma-
náis lograron ei había para recibir los 
Sacramentos, n. i8 2. Mira S.Frmdfc9 
N . Padre, 
Hermita. En la de nueftra huerta de Avi-
la apareció N.Seuora. 1.2.n.z zS.Quaa 
venerable la de Belén en la Vicloía. U 
A . n. Una de S. Gregorio Nazian-
zeno reparó ei V . Fr. Jorge. I. 3. o. 
Híjos tfla Santa Provincia de Sm Pa-
blo. Los que fueron á la inftruccion de 
ios nuevamente convertidos en eiRey-
no de Valencia, l . i .n 2 16. Los que fe 
dedicaron á la aísiftencia de los apeí-
tados. 1. s. ÍI.22Ó. Elogio de Tiburcio 
Navarro, l . i .n.2 11. Los que han paf-
íado á Philipinas , Japon^ China , y 
Rio de la Piaca palian dídocienros . 1. 
i . cap. xo. Algunos de ellos han fido 
Lectores de Thcologia , Cuíiodios, y 
Provlnciaks. 1. r . n . 272. Otros han 
íido Penitenciarios en Roma , Emba-
1 xadores, Obifpos, y Arzcbiípos.:i. 1. 
cap. ¿o. Muchos han viíitado varias 
Provií)ciasd.i.n.z73. Lo que h^ntra-
bajado en China, l.i.n.255. n. 240. n. 
3 Í 3. Predican en las Plazas , y en las 
. Efcueias Mayores de Salamanca. I. í . 
a.ido. Un hijo luyo fue el Agente de 
la cauía de los Santos Marth es de ei 
Japón. 1. 5. n» 27 .^ Otro con folo un 
Sermón borró en Logroño el efeanda-
lo de un Apollara de nueftra Fe. L e , n. 
2ÓÍ. Otro fue el primer Provincial de 
la Provincia de Paraguay. 1.1. n. 2 7 3, 
Otro el primer Provincial de la Pro-
vincia de San Gregorio en Philipinas. 
1.1.0.275. Otro el primer Mirsíonero 
nombrado por fu Santidad para la 
China. l.2.n.i 19. Otro elprimeíoque 
- entró , y predicó en Japón. 1. 5. n.5?7« 
Otro el primer Prefedo Apoílolico de 
. las Maísiones enChina.l. i .n. 2 3 5 .Otro 
el primero que dio á publica luz Ser-
monesenIdioma EípañoL l . i . u. 282, 
Otro el Prott mártir de el Japón def-
pues de 'os Santos Mártires. 1. H n. 
231, Otros dos los Piotomartires de 
las Islas Malucas. 1.4. n 65. y n, 66» 
Mira Provincia de S. Pablo 
Hiftoria. Quan iumenfo rrabajo fea ef-
cribirla. Prologo, Los hijos de ella 
Provincia que han eferko varias Hif-
torias. l . i .c.23. 
Hortaliza, Crccia mllagrofamentc fíendo 
Horceiaao el V . Fe. jorge. 1.3.11.8 a* 
IGleJias. Prodigios en la Igleíla de nuef-tro Convento de Meaco. I 5. na 10. 
En la fabrica de la íglefia de nueftro 
Convento de Zerralvo. l.4.n.i 6 1 . Mi-
lagro en la Iglefia de nueílro Convento 
de Alaejos. 1.2. n , %6. En la de nueftro 
• Convento de Salamanca. I. 4. n. ,po. 
Defcripcion de la Igleüa de el Conven-
- to de el Psdrofo. í . i .n .58 . Como apa-
• reció el demonio en nueftra IgVefia de 
Fontiveros. ik 2-. n. 44Í Servicios que 
a han hecho á da íglefia Santa los hijos 
de ella Sama Provincia; I . f .cap 20. 
Imágenes Santa!, La de Chrifto Crucifi-
cado que efeogio por deípoj'o el pri-
mer Marques de %erraivO íe v ^ á e ^ e n 
íuConvento. n.15 j . Do§ Imáge-
nes 
I N D I C 1 
iiés que fueron halladas por íntcrcef-
íion de el V. Hinojofa.l. 3. n. 45/lnu-
gcn <je N. Señora , que apareció en un 
Cardo. 1. 4.11, 154, La de la Purifsí-
pia Concepción de N. Convento de 
Salamanca, unilagrofa. I. 4. n. Sp.Cori 
una de María Sancífsimajübra en Chi-
na milagros un Chríftiano.J. 4,11.112. 
La de N.Señora de la Efpcranzaquan-
do , y como fe coloco en Segovia. I . 
5. n. 27. Vnadc pinzel colocada en 
ci Clanáro alto de N. Convento de 
Arevalo , á quien hablo. 1. 4. n. 72 . 
Con una eftampa de Chrillo en el glo-
rio fo mifíerio de fu Aíceníion cobró 
fallid un Paralitico en Cochinchina. U 
2. n. n r . Una Imagen de Chrifto 
, Crucificado , que fe venera en nueilro 
Convento de Zamora , á quieft hablo. 
1. n. 10. imagen de N. Señora de 
Flandes en nueñro Convento de la A l -
dea, fu origen , deferipdon, y mila-
gros. 1.2. c^p. 8^  La Imagen de N . 
Señora de Cardillejo aparecida , y mi-
lagroía. l . a . cap. 10. Imagen de N . 
Señora de el Corona hablado dos ve-
les , y obrado muchos milagros. 1. a. 
cap. 12. Imagen de N Señora de el 
Deípredo milagroíifsima. 1. 2,11.17 
Imagen de N. Señora .de los Angeles 
de Porciucula ha obrado admirables 
prodigios. 1. 4. cap. 20. Imagen decl 
V.Fr.Jorge en nueftro Convento de la 
Aldea íc deferibe. 1. 3. n.i<57. Imáge-
nes eran los libros , en queeftudiaba 
ci V . Fr. Felipe de Barzelona. 1. 4. n. 
105. Una de Chrifto Crucificado, que 
hablo en el Coro de nueftro Conven-
to de León á un Keiigiolo, y por que? 
1. 4 . 194. Otra de N. Señora, que ha-
blo en el mifmo Coro de León , y pa-
ra que ? I. 4 . u» 1 p5« La de d raiiagro-
fo Niño Je us de nueftro Convento de 
Vilía-Caftin ha hablado á dos Reügio-
fos , y jugado con uno. 1. 5. n. 174, 
Lade aueüra Señora de la Antiguajen 
nueftro Convento de Grajal raui mi-
lagro í a. 1.5. n. 168. Sudor maravillo-
ío de una Imagen de Chrifto Crucifi-
cado , que íe venera en dicho Con-
vento. 1 5. n. i6p. Víde Chrijlo ¡ y 
Marta, Un brazo de una Imagen de 
San Juau Capiürano en nueftro Con-
vento de Segovia ha obrado muchos 
milagros. 1. 3. n, 3 2. La de San Pedro 
de Alcántara de el mifmo Convento 
milagroía. 1. j . n. 1 p. Y la de el mí-. 
mo Santo, y San Antonio en Zamora a 
1. ^. n. i o. La de N . Señora de la Por* 
teria eii Avila. U 2. n. z 30. 
Imperiu de la China, Los primeros qu c 
entraron á predicar el Nombre de 
Chriík) en efte Imperio , y celebraren 
los Divinos Oficios , y el tremendo ía-
crificio de la Milla en Cancón , fueron 
Franciícos Defcalzos , y quantos? 1, 
3 . n. 2^6. Eíta primera Miísion fue 
poco fruduofa. 1. *. n. io<?. Predicó 
en cfte Imperio por m. ndado de Gre-
gorio Xí l l . N . Ilujirifsimo Don Fr. 
^rartinIgnacio de Loyola- 1.2,.n.i i v , 
FuePrefcdo Apoítolico N. Apoüoli . 
co Héroe Fr. Antonio de Santa Maria. 
1. 1. n. 2p2. Qijanto trabajó en la 
China efte gran Siervo de Dios por 
obra , y por cícrito. 1. 1. n. 25)2. En 
la Provincia de Xantung , erigió dos 
Igicíias N. V . F r . Manuel de San Juan 
Baut^fta. 1. it n, 218. Fue Agente 
afortunado de la fundación de mu-
chosTemplos, y erigió uno jurro al 
Palacio RealN. V . Fr. Franciíco de 
la Concepción. I. 1. n. 2 3 7.Hnlamif» 
ma Provincia , y en la de FoKien eri-
g ió diez Oratorios N .V. Fr. Bernar-
do de la Encarnación. 1. i . n . 238.L0 
que cultivaban, y padecían los Mifsio-
neros nueflros de eftos últimos años, 
1. 1. n. iqo.MiT&.Mifsícnes. 
Incendios de algunos Conventos riuejiros* 
Reduxofe á zeniza meftro primer 
Convento de Bonilla , y lo que dixo 
el Patrono , quando fupo ladeígracia. 
1. 2. n. 67. Un incendio en nueílro 
Covento de Martin Muñoz refp#ta el 
íagradodeel Templo. 1. 2. n. 168, 
Mui repetidos en nueítro Convento de 
Valtanas, I. 4. n. 95, 
Iníomipciones, Dcfpues de feis 2ños f« 
halló incurrupco el cuerpo difunto ds 
el V . Fr. Juan Ruiz , y anejó fangrs 
freíca cortándole u'x dedo. 1. i.n.139. 
L a de el cuergo, habito , y cuerda con 
eftrañ > candor en los pies de el V . Fr , 
Juan de la Cruz, h 5. n. i¿?7. La de el 
V . F r . Alonfo de Tordtfiliasdefpues 
de quarenta y cinco años l, 4 . n. 208. 
E l cuerpo de el V Fr. Franciíco déla 
Magdalena incorrupto , dcfpues de 
treze años, I. 1 . n. 1 22, E l de el V". 
Fr , Dic24>de Santa María , y íu habi-
co deípuesrle diez años. ]. 1. n. 14:5» 
Obfervacion del Dodor Reyes acerca 
déla incorrupción de los cuerpos de 
. nucí-
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tmcftros Venerables Defcalzos. 1. 2.!T. 
6 9 . Defcubrefe iucurrupto defpucs de 
dos años ci cuerpo de ua Tercero cie-
go gran Siervo de Dios. 1. a. n. 70. Y 
el de un LecordcThcologia , defpucs 
de treinta y un años.n.71. En la tranf-
lacion de nueftro Convento de Martin 
Muñoz fe defeubrieron íiece cuerpos 
incorruptos , y flexibles denueftros 
Religioíos , y uno de eftos arrojo fan-
gre de un brazo. 1. 2. n. 171. La de el 
¡V. Fr. Lorenzo de Valverdc en Zebú, 
porque fue admirable, haviendo paf-
íado íolo quatro años dcípues de fu 
entierro. 1. 2. n. 24J. L a dé el V . Fr. 
Gifpardí Peñaranda , y de fu corona 
de flores defpues de fecenca años.l.^n. 
Pj.Lade elVFr.Juan dcS.Martinjdef-
pues de dozc años. I . 4 . n. 9 ^  N . V. 
Hernjano D , Andrés Texedor , ha-
viendo muerto ahogado , como def-
pues de un año apareció conad nira-
ble incorrupción de cuerpo , vciüdos, 
y zaparos, i. 4. n. 94. E l de el V . Fr. 
Pedro de San Andrés fe defeubre in-
corrupto dsfpaes de treze años. U 4 . 
n. 97. Incorrupción , que fe obfervo 
en el cerquillo de la cabeza de el V . 
Main deípaes de fíete años. 1. 4. n. 
148. 
íji/fé'para conocer el derecho de eíta 
Santa Provincia á los Santos , y Ve-
ne^ables , de que fe trata t y ha de 
tratar en fus Chronicas. 1. 1. cap. 
ip. 
Indulgencias. De la noble Indulgencia de 
Porciuncula , y fu Bula de Mies quo-
ties de nueChro Convento de Zerralvo 
íe trata. I . 4 cap. 18. Lo que declaro 
dseüa indulgencia en un año Santo 
Urbano V I H . y fe copia fu Bula. n. 
15 9. Lo que pafsó en fu pra&ica efte 
likimo año Santo, n. 1 jó.Para lograr-
la s que Conventos de Defcalzos hau 
viíicado nueftros Catholicos Reyes, i , 
4. n. 155. Para el mifmo fin fue lle-
vada á nueilro Convento de San Die-
go de Valladolid la V. Marina de 
Efcobar. n. 155. Afsiílencia devota 
de los Señores Obíípos en nueftros 
Conventos el dh dos de Agoño, n, 
155. Participan de nueílra Bula de 
Zerralvo los demás Conventos de la 
Orden , y porque, o. 159. Claufulas 
apretadas de la Bula de San Pió V . 
copiadas, n .55. y 57. Pregunta , que 
hizo al Señor íobre las indulgencias el 
V . Fr. Felipe de Barceícca , y rcfpuef-
ta , que le dio fu Magcftad. 1. 4. n. 
128. 
/ f?^r« í7 . Viíion,que tuvo de el el V . P r , 
Felipe de Barcelona. I. 4. n. i2p .Tres 
géneros de fuego , que vio en él, y Uo^ 
ver condenados. 1.4. n. 1 28. 
Inocencio XI, Concede facultad para eri-
gir Cofradía de la Cruz en nueftro 
Convento de Fontlvercs. J. a. n. 4 1 , 
Confirma lacxtenfion delnduigencias, 
I, 4. n. 155. 
Inocencio XíL Confirma la participación 
de Indulgencias , aísi píen arias, como 
no plcnarias , y fe copia la claufula de 
fu Bula. 1. 4 . n. 1 
Invención, Las fragancias , que fe perci-
bieron , y notables circunftancias en 
la invención del cuerpo del V . Fr.Jor-
ge. }< n. 14V y ÍoS fignientís. 
lííasPbilipíníts.Qgkaes fueron los prime-
rosDefcalzos , que paliaron áeüas. l . l , 
n. 99. Frutos , que hizieron en ellas 
coníu predicación. 1. 2. n, 248. N« 
Convento fue donde primero fe expu* 
ío publicamente á fu Mageftad. U 2% 
n. 105. 
JApones Gentiles pidiéndoles por amoc de Dios daban Umoína. 1. <>. n.ioS, 
San Joaquín Sanquier Cocinero de nuef-
tros Religiofos fue Mártir del Japón, 
1. 5. n. 5. 
^ ^ ^ . F u e l e muí parecido el V , Fr, 
Pedro de la Efperanza, y le acompar 
ña en la bienaventuranza.!, i.n.i 54. 
Ff, Jorge de la Calzada, Uyco, fu peni-
tente vida, 1,3.cap. 10. Autorefpecial 
que ia imprimió. n.?6. Elogia al Sier-
vo de Dios un limo, Arzobifpo. c. 10, 
n.50. Razón efpecial porque fe eferj-
be fu vida difufamente en efta Chroni-
ca. n. $6, Su Patria fue Calzada 
deCalatrava : y queda huérfano de 
tres años. n. $8. Emp'eofc en 
paíiorear ovejas pra<íticando virtudes, 
n. 59. Suple fu fa;ta de letras, 
oyendo lección efpiritual, y aprove-
chandofe de ella. c. i j . n.óo. Fr-queo-
ta por la noche los templos , y fu ga-
nado íolo no padece rieígo. n,61 . Co* 
rao fe defeubrieron eÜas fus Santas 
devocíoaes. n. 6 1 . Aeredira Dios ia 
conmifaracian que tenia de los po* 
¿iizzz. bres, 
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bres , aumentantlo el trigo, n. 6i. Era 
conocido por fu macho rigor en los 
azores , abunque cisfrazaio. 0.5^. 
Llegaron ias llagas cíeíus cfpa'das á 
criar hediondos guíanos , que rahia 
con una ceja mano agena. ti. &ji Es 
acuíado por las aulcncias que hazla de 
fu ganado , y dcfisndele Dios con mi 
prodigio, n 64. Huyendo de fu Patria 
repara una Hcrmita de San Gregorio 
Nazian^cno con fus bienes.c. 11 .n.55. 
Dexi el caldero de Paüor , y con él 
han hallado alivio los enfermos.n.55. 
Admite fervír á la labranza ; fu Mé-
todo de vida en elle exercicio , y cari-
dad con los poferes. n.6<5. Huye de el 
mundo , y vifte nueftro Santo Habito 
en el Convento de el Rofario. n. 67, 
Transfigurado el detnorio por dos ve-
zes en Ángel de luz le inftiga , que de-
xe el habito , y con que pr etexto, n. 
68. Tercera vez íe le apsrece en figura 
eípantoía , y jorge engañado íe íale 
de el Convento , y conio. n.óp. Siendo 
burlado como loco, llegó a Toledo, 
y es echado de lalgleíia. c. 1 2. n. 70. 
Recogcfe con otros pobres, y encar-
ecíanlo cotuo á ua vagamundo, n. 71, 
Dale libeítad el Juez por el informe 
de ios preííos , y de íus faugrientas 
difciplínasn.7 1 .Habíale en el Templo 
un Sacerdote , y confieííale. n.72. Re-
conocido íu enoaño vuelve al Ccnven-
tomuí humilde.n.73.Remítele elGuar 
dian al Provincial , y eüe á nueftro 
Convento déla Aldea de el Palo.n.74. 
Siendo Novicio en eftc Convento co-
noció al demonio por la voz. n. 75. 
Hidropefia de mortificaciones en fu 
Noviciado, n. ^d, Experiméntale íu 
Maeílro repetidas vezes. n. 77. Pide 
por nombre en fu profefsion el dimi-* 
nutivo de Jorgico. n. 77. Su modo de 
guifar íiendo Cocinero le origina nue-
vas mortificaciónss. c, \ 1 .n.78. Como 
hizo potage de unos membrillos, y 
lo que paíso con ellos, n. 79 Morcifi? 
caciem que hizo por unacuipa mui l i -
gera. n.8o. Otra fazonada con uuos 
gatos , íacandole Dios libre de íus 
mus. n.81. Fianle la Huerta , y crece 
la hortaliza maravií]oíamente. n. 82. 
Obedecenle las Aves de el Cielo con 
artbmbro de fu Guardian, n.8 Ccñi-
tlauna albarda , y pueík) un feron, 
firve de jurnentillo para la Huerta, n, 
8 ,1. Camina en publico por Alcalá ce-
ñida una albaráa , y el efc&o qué cau-
só eílc záo de humildad, n. 8 5. Libra 
á una /uoienta 5 íacandola de la Noria, 
donde havia raido, con un portento-
fo müagro. n,85. Entra mui alegre en 
el oficio de Portero , por íer mas ap-
to , para explicar fu caridad con los 
pobres.c.i4.m87. Como los confo-
laba , y la fazon que daba Dios á fus 
hollas. n. 87. Por fu oración focorre 
Di< s al Convento ímiagrofamente con 
pan. n. 88. Mwltiplicanfe en fus ma-
nos el pan , y el vino , dando de co-
mer 3 unos danzantes. n.Sp.Halla me-
dio fu catidad , para focorrer a les po-
bres , fin faltar al precepto de el Pre-
lado, n. 90. Como librp á un Novicio 
de la hambre , que le trahia mui fati-
gado, n.p 1. Ados de humildad , que 
pradicb íiendo Limofnero , y porque 
fe llamaba el jumento de la Orden, c* 
15.n.p2. Pifando la nieve con fus pies 
dt fcalzos convierte á un pecador con 
la memoria de el Infierno, n. 93. Ali-
cionado el jurnentillo, en que llevaba 
la limofna , k arrodillaba, para a do-
rar ala Santa Cruz. r. 94. Como en 
concluyendo la petición de la limofna, 
viíitaba los er,termos, y la caridad, 
que con ellos ufaba. 11.^ 5. Con un po-
co de tozino da faiud á una enferma, 
n. P4. A otra ya deíauciada con una 
cníalada. n, 5)5. Siendo tnfermef# no 
tenia valor para matar una gallina, n. 
pd.RcfiOeíe un eniermo á tomar una 
purga , y tomándola el Siervo de Dios 
obra el enfermo, n.py. Elogio que dio 
el limo. Arzobifpo de Orrento á fus 
raras penitencias, c. 16. n.p8. Cafo fa-
zonado que le íucedió íiendo Portero 
de nueftro Convento de la Aldea , por 
el recato que tenia en íus ojos para no 
mirar mugeres. n.ioo, Arrojoíeen el 
invierno en un eílanque elado, refif^  
tiendo á una tentación r que havia te-
nido de ccharfe en cama blanda.nBiG 1. 
Su rara abüinencia , y ayunos i y Co-
mo uíaba de azíbar molido para fa 
comida, n.102. Cautela con que ufaba 
eftas mortificaciones, n. 102. Su pa-
ciencia fue invida. n .roj . Purlsdo de 
ciertos Religiofos , refpueíla que les 
dio. n. I04. Su obediencia ciega, n. 
lo5.Por ella fe arrojo en án eftanqne» 
n. 105. Echafe á rodar ceñido de pun^ 
zantes zarzas , y uo le ofenden las CÍ-
pinas, n. 165. Atíoja íin tardanza al-
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g*na una cfcudllli de caldo, que lle-
vaba aun pobre, por obedecer.n.ioá» 
Las encendidas brafas no le ofenden, 
n. 106. Sus penitencias admírablei. n, 
S07. Lo que efcribió de ellas fu pecu-
liar Chroniíta. n, 107. Cruel modo de 
curarfe las grietas de fus pies iiempre 
deícaUüi.n. 109. Rcfpuefta que dio 
a los que compadecidos le exhortaban 
a otra cura mas fu ave. n. 11 2. Sus dif-
cíolinas qaocidianas íangrientas. o. 
10B. Apretaba con una cadena de 
hierro un cilicio riguroío , que le cu-
bría defde los hombros á los musios, 
n. to8. Arrojafe en el invierno en un 
eftanque elado , y defpues fe entra en 
el íletedorio azocando fe con rigor, n. 
lop. Arrojido en un chanque ia vigi-
lia de l i Natividad del Señor hierven 
las aguas, n, lop. En los Caniculares 
eñá deínudo , atado, y untado con 
miel hecho por una hora blanco de ios 
tábanos, y abifpas. n.i 10. Repite ef-
te cruel martirio fin daño de fu falud. 
n 110. Exprefsiones de fu huaiildad 
dentro , y tucia de el Convento.n.i 12, 
Oraciones jaculatorias de que ufaba, 
c . i y . n . i i j . Arrobaíecon frequenc'a 
arrojando de si lucidos refplandores. 
ti. 114.Ea la Cozina es arrebatado por 
el canon , yfobreel c;inondela chi-
menea, n. 114. En la Huerta buela 
cerno Ave íobre los arbole empinados 
con el hazadon en la mano. n.! 14. Su 
Celda deípedia algunas vezes vitibles 
llamas, n. 114. Arrobafc también en 
los caminos, n. 114. Ocurrcle en unot 
nueiko Seraphico Padre, n. 114. Pa-
dece deíolaclones , y fu modo de pro-
ceder eñ ellas, u. 115. Ata al demonio 
con íu mandato , y libra con fu ora-
ción de una horrible tempeftad a la 
Villa de Confuegra. n. 116. Rtfucica 
120 niño difunto, c. 18. n. 117. Tuvo 
ciencia ioíufa fin fabér leer, n. í 18. 
Sentencias con que explicaba fu hu-
mildad , y el zelo que tenia de la mas 
cftrechi obfervancia de la Regla Sera-
phica, n. 1 Í 8, Zelando la falvacíou de 
las almas , inClruye á los niños, y haze 
por las calles publicas penkencias. n» 
n p . Fue declarado enemigo de los 
bayles. n. n o . En un día de Carnef-
tolendas los impide 9 y quema en pu-
blica hoguera los panderos, n. 1 20. 
Reveíale Dios la muerte de un rico, 
que no fe havia aprovechado de fus 
exhortaciones, fl. 121 . Practica fu ca-í 
ridad con las almas de Purgatorio , y 
como machas fe le aparecieron , y en 
efpecial una Procefsion de ellas , que 
vio un día de los Difuntas, n.i 2 2 . Re-
fiere como N. Seraphico Padre en el 
día de fus Llagas favorece á las almas 
de fus devotos, n. 12 2. Vé fubir glo-
rioías al Cielo á dos almas con cir-
cunílaocias notables, n. i 2 j . Eftando 
eu la Huerta vé el alma de un podero-
fo en poder de quatro demonios, n. 
124. Quan robado cenia íu corazón el 
ariior ai Santifsimo Sacramento, c. rp. 
n.i 2 5. Premia N. Seraphico Padre la 
devoción que le tenia, n. i z f . Como 
una Imagen de S. Antonio le facó de 
un pozo un caldero , y reflexiones ío -
bre eítecafo. n. * z ó . Tiéntale el de-
monio en figura de muger hermofa , y 
ahuyéntale coti las armas de la Cruz, 
n. 1 ¿7. Repite en la mifma forma las 
tentaciones en la Celda , y en el cami-
no ; y como le conoció , y venció el 
Siervo de Dios. n. 1 2S. Continúa fus 
apariciones el entmigo con figuras eí-
pantofas. c.zo.n. i 29. Apareceíele en 
forma de ChriftoOjucificado , y def-
precia fusdichos si bcaditoLego.n. 1 o^ 
Apareccfe en forma de pan, y rábien es 
vcncido.n.i^o.Saleá defaíio ceñios de 
monios, y oyen los Reiigiofos el ruido 
pavorofo de la batalla, o. I? K Repi-
tefeel deíafic , y canta el Siervo de 
Dios la vidoria. n. f 5 1 . Manifiel^ a un 
fuego aparente , con que el demonio 
quería impedir l?. predicación, n. 15 2. 
Llega el enemigo á temerle canco , que 
no fe atreve á entrar donde afsIUe. n, 
132. Hónrale Dios con muchos dones 
l'übrenacuraies. c a i . n . i j j . Anun-
ciando la ruina de un palornar, libra 
á un hombre de la muerte, n. 1 ; j . 
Aúnelo la muerte anua enferma , y el 
ñn q tuvo por no havcrle dado aflenfo, 
n.1^4. Anuncíala vida , y falud á un 
enfermo defauciado. n. 136. Predice 
la falud á otros dos enfermos, y anun-
cia fu propria muerte, n .136. Leyó 
ios penfamíentos ocultos, n. 137. 
Anuncia otra vez fu muerte vecina.cp. 
az.n.i 58. Cumplida la profecía de la 
falud anunciada a dos enfermos , le d i 
la ultima enfermedad , como lo havia 
profetizado, tí. 138. Reípueíla que dio 
al Conde de Priego , qaañ Jo k vitito 
ca efta ultima enfíraiedad. n. 139» 
Anun-
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!Anuncu la hora d« fu muerte, n. 140. 
Luego que eípirb íe mudarou las teas 
facciones de fu roftro. n. 141 • Dcfpi-
dc, en muriendo, fuavifsimas fragran-
c'm , que íc percibían á larga diltan-
ch , y perfeveraron algunos años, n. 
141. Sepaitalc con íingular cftudio el 
V . Ff. Scbaftian de Sanca Maria , y 
porque?n. 141. Aparecefe remetidas 
vezes cercado de luzesá un'Paílor , y 
dizeie dondi eftá íu cuerpo, n. 142. 
Manificíhfe con excraordinarias fra-
grancia^, y con que ocaíion. n. 14^. 
Cancafe ei Dsum laudamus, y ce-
kbrafc con repiques de campanas la 
invención de fu cuerpo, n, 143. U a 
ñudo de fn cuerda llenó de fragrancias 
fubidas el apafenco donde cftaba ol-
vidado, n. 14^. Dudan los Religiofos 
fobre la identidad de el cuerpo halla-
do , y lo que dhto el demonio conju-
rado. 11.144.Pide un Re Jgíofo al ben-
dito Fr. jorge , que luga milagros, 
para que coalte fer aquel íu cuerpo , y 
empieza a haz^rlos en aquel miímo 
dia. n. 144.. Entra el Conde de Priego 
íu cabeza en el arca, y íacala libre de 
un inrenfo dolor, que padecía.n. i^j . 
Da pies á un Novicio tullido, n. 145, 
Apa eciendo iler o de luzes, y con ha-
bito remendado , cura á un Sacerdote 
unas pernicioras tercianas , y dexa por 
cfpacio de veinte y quatro horas lleno 
de íuaviísimo olor el apofento. c. 2 j . 
n. 147. Con el contado de una Reli-
quia íuya quita un lubánillo ün dexar 
Icñal. n. 148. De b mifma fuer-
te libró á otra m.;¿er de no per-
nkiofo carbunco. 11.145?. Libra de un 
aprieto de garganta con una circunf-
lancia íingular. n. 150. Otras curacio-
nes milagrofas , y también inñanta-
ueas. n. 15 1 . y ios figuien;es. Socorre 
en los partos apretados tnilagrofa-
mente. n. 151. Da leche á una pobre 
muger para la criaiua de un hijo fuyo. 
B. 153.Sana en un inílante los ojos, 
tbra¿os , y Udo de una muger. n. 1^4. 
P a oi Jo á 1 os (ordos, c. z 4. n. 5 5. í<cf-
tituye el habla con el contado de íu 
Reliquia. n . i5ó .Cura dos mancas re-
pentinamente, n. 157. Da pies á dos 
tullidos, n 158. Sana de enfermedades 
incurables, n.i 59. Da vida á un niño 
tenido ya por muerto, n. 160. Otros 
iiílíagros íemejjDtes, n. 1^1. Refucira 
dos muertos. n.i^i.Reíucita una per-
diz, n. Kí i . Translación folemne dé 
fus Reliquias hecha por el Señor Obif-
po de Cuenca, c.2 5.n. 16$, Inventario 
de fus Reliquias , y íu coiocacion, n. 
1(54. ProceíTos que fe hizieron de íus 
milagros, y otra coiocacion de fus Re-
liquias, n. 1^5. Suplica por fu Beatifi-
cación la Rcyna de Ungria , y copiafe 
fu carta, n. t66. Auchores que eferi-
bif ron fu vida , 6 hizieron de el hono-
rífica memoria, n. 167. Retrato íuyo, 
que eftá en nucílro Convento de la 
Aldea de el Paio , como es. num. 
l67* , 4-' 
& Joftpb, Como explico fu afecto á eñe 
Patriarca excelfo la Religión Serarhi-
ca.l.j.n.^ 5.Y nueílra SantaProvincia. 
n. 3 5. Y San Francifco de San Miguel 
predicando en lengua , que no fabia. 
u. 3 5 'Efctibio de fus privilegios nuef-
tro Mifsionero Apoftolico Fr.Manuel 
de el Santilsimo Sacramenro ). i . n . 
333. En un Convento dedicado á fu 
nombre fe publicó h erección de eüa 
Santa Provincia, que havia hecho Cle-
mente V I I L 1. 1. n. 117. Tiene dos 
Conventos dedicados en efta Santa 
Provincia, y tn todos los Conventos 
hai Imagen fuya. I. i .n . 167, Eícribió 
de fu fuga á Egypto , y de fus felices 
Defpoforios nucílro Do¿tiísimo F r . 
Machco déla Natividad. 1. 1. n. 337» 
Milagro grande , que obró el Santo 
Patriarca con un Mercader devoto de 
nucílro Convento de Medina. I. 2.11, 
1 i 8. El gloriofo Mártir Fr. A Ionio de 
S. Jofeph fe llamó afsi por la c rdial 
devoción que tenia á erte glorioíiísimo 
Patriarca. 1.4.11 81 . 
Ff'Jofepb deSAnta Maria, frendo Ba-
chiller en Derechos en la Univeríidad 
de Salamanca , le convirtió nucílro 
Apoílolico Defcalzo Fr.Alonfo Lobo^ 
1.i.n. J 58. Defpues de haver íido qua» 
tro nieles Novicio eo la Obfervancia, 
tomó el hábito en nueftra Santa Pro-
vincia , y fien do Guardian de nueílro 
Convento de Medina , fue tká.o Pro-
vincial, n. 158. Vificó la graviísima 
Provincia.de Santiago, n. 158. Pade-
ció muchas pcríect;ciones, y fue en 
Roma mal ellimado de los Erninentif-
fimos , y en efpecial de e] Cardenal 
Esfrondato. n. 15 8. En fu Provincia-
lato fe publicó ea nueftra Convento 
de Medina la divioon que havia hcc|k) 
de ios Conventos de nueítra Santa 
Pro-
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Provincia de Sa» Jofeph la Santidad 
de Clemente V U L n a s H . 
J}oña Juana de QítírttamUa , fu vida. 1,4. 
cap. 1, Rie bienhechora eípecial de 
nueftro Convcnco de Medina, n. 1. 
Cifra fu vida cfpeciai en una carta N . 
V . Fr, Antonio Sobrino , y fe capia, 
n. j . y ios liguientcs. Su nobleza , y 
modo de proceder en e! e(iado del ma-
ttimonio. n.5. Sus vigilias, defealícz, 
cann , y comida. Viíjtanla N. P, 
S, Fraocííco ,y S. Anton'o. n.5. Con-
miíeracion que senia ftn los pobres, 
y como comía con ellos en la Portería 
de nueftro Convento, n.^. Su preciofa 
mucrce. n.8 Reflexidna^e una ciaufu-
la ác Don Miguel de Lanuza. n , i 2 . 
limo. Señar Don Fr.Juan de Alburquer-
qae , Mmiftro Provincial D-(cal¿o de 
la Saata Provincia de la Piedad en 
Portugal » Arzobífpo de Goa , Lega-
do , y Vicario Apoítolico. l . i . n,44. 
Fr.Juan de Alcázar , compañero de San 
Paí'qu i l , y de el V. Fr Alonfo Lodo, 
tuvo don de lagrimas, y gracia de cu-
ración , murió con aclamaciones de 
Santo. í . í .n . i 18. 
llmo.Semr Donjuán de AJlorga , hijo, 
y Oblfpo de Zamora, colocó a íu 
Magellad en nueftra Igleíia , y dixo la 
primera Mlíía en ella. 1 j .n.y. 
Fr., Juan Bautiza Pifaro , Italiano, 
honro con fu prefencia , y exemplares 
virtudes á^ucltro Convento de Peña-
randi : fu Apoftolico zelo le traxo á 
Efpaña ,le volvió á Ita'ia, y 1c üevo 
a ías Indias, y fundó en Malaca Con-
vento nucüro: deícanfa en paz en Ña-
póles en nueftro Convento de Sanca 
Lucia del Mo«te. l . i .n. i 52. 
Tr.Jnzn de Sarf Wernardo , Autor de la 
Chroníca de h vida de S. Pedro de 
Alcántara, no fue Guardian en León. 
1. 1. n. 110. Elog:aáeÜe Ancor una 
pluma definterdada. !.f, n.207. Coo-
pe ró á h fundación de la Provincia de 
S. Pedro de Alcántara en Napols, y 
fue Guardián de íu principal Conven-
to de Sanca Lucia de ci Monte. 1. !• 
ti. I í o. 
IT, Juan de Briv/efca en ura Hermica de 
nucího Convento de S. Antonio de 
Avil i recibió un íavor finqular de Ma-
l ia Santifsima. 1. i . i u i z p . Otro que 
recibió eüando para comulgar arro-
riillaio delante del Altar de la Porif-
fiaaa de nusílro Convento de el Cal-
vario ¿z Salamanca. I. 4. n. 90» 
F r . Juan de Calzadiiía, Reiigiofo de fíti-
gular virtud; ahunqne Lego dé pro-
feísion mereció fer íoblimado á la dig-
nidad Sacerdotal: fue muí períeguido 
de^ los demonios en la oración, i , i . n , 
142. 
San Juan de Capljlram en los íiere años 
primeros de íu predicación oblervó 
total deícalzez. 1. • .41.2 4. 
F r . J u a n de las Cafas , AguíHniano , y 
Mártir cfclarecido , fue hermano de 
San Felipe de las Cafas Marcit del Ja-
pon. l.>.n. ^. 
F r . J a a n de los Cobos, Dominicano, con-
que Letras fue embíado al Emperador 
de Japón.1.5.n,89. La refolucion con-
que dió fu Embaxada, y efedos de 
ella. n.po.Couíiguíó licencia para re-
parar las Igleíias, y renovó la Chrif-
ciandad en Japón, n.po. Arrojóle una 
tempeftad a h Coila de una Isla de 
barbaros que le quitaron la vid<í. nf 
91. 
Fr.Juan de Cordovilla , elogiado de S. 
Therefa de Jeiu<. I. 1. n. 121. 
P. Jum Antonio de Crema elogia rnucu> 
ala V. Doña Juana de Quincanilla. i . 
4 . 0 . 1 3 . 
B. Fr juan , llamado el DefcalzOyCom* 
pañero de N . P. S. Franciíco, i. i . n » 
22. 
ElSmto Fr. Juan 'firmimoykVibiáo de 
el Señor Cornejo por íu total Deícal-
£ez.l . i .n ,24. 
F Fr.Juan de Guadalupe dió principio 
a la Seraphica Defcalzéz, patrocinado 
de Alexandro VI . 1. ? .n . 31. 
Fr.Juan de Je/us Marta ^///^c^ConfeíToc 
de la V. Madre Angela de la Cruz , y 
Padre de Provinc¡a,eiogiado por plu-
ma eílraña. 1.4. n. 8.> Favor fingular, 
que recibió de Majia SS. iieiido No-
vicio en el Calvarlo, n. 8^. 
Fr.Juan de San Jofeph. Paire de Pro-
vinciajelogiado por fu exemp'aríísima 
vida , v fama de fantidad. 1. 4. n* 
F r . Juan de Linares floreció en nueílro 
Convento de Bonilla. I. 2,«h 74. Ayu-
cfole mucho á fu converfion el Libro 
de oración de San Pedro de Alcánta-
ra, n. 7 Tea^a por (emanas prcícn-
tcs las Almas de Purgacorii .n. 7». Sus 
Vi.cudes.n. 78. bu ultima enf.rint;Jad, 
y muerte ,eí> laqu;1-! dexó beñidí» la 
ruiieo de claridad, y her^ofuu.iK ?> >. 
M 2 aaaa 
I N D I C E 
Etila.fDíffnahora , que murió , apá-
rcele ¿ ía Padre, n. ¿o. 
Fr* Jofeph de San LmsfaQ Penitenciario 
de íanridad en la Baíilica Lateranenfe. 
1. 1. H. 2 2 7. 
JFr.Juan de U Madona , Mártir de la ca-
ridad , ruvolu excefsiva con los pica-
dos del contagio. 1. 5. c. 24. Recibe 
U Forau coníagrada, que havia arro-
jado con aíqueioCas baleas un apefía-
do, n. 187. 
f r . Jim?: de Santa /^^ConfeíTor^^er-
fedo imitador de San Pedro de Alcán-
tara , florece en nucílro Conventa de 
Salamauca. 1. 4. n.77. Arrobaíe an-
ees de morir , cruza los brazos para 
cípirar , y dexafu cuerpo mui trata-
ble , y fu rofiro con hcrniOÍo a íp ído . 
n. 77. * 
Ilujirífsimo Semr Don Fr. Juan de San» 
ta Marta , hijo de la Provincia de ^an 
Pedro de Alcántara de Deícalzosen 
N -poks , tuc £a)baxador d-e Carlos 
1L al Emperador Leopoldo i . Obiípo 
de Ceiíona , y Lérida ,y Preüdentc 
de ú Capitulo General de la Orden 
celebrado en victoria. I. 1. n. 47. 
Fr, Juan ds Santa MarLt , Padre de 
nueílra Santa Provincia de Saa Jo-
fe ph , renunció tres Obifpados. L J. 
« . 4 5 . 
Juan Martin , Tercero , ciego , fue de 
profundÉ , y larg* oración : fu cuer-
po defpues de algunos años difunto fe 
halló fia corrupción alguna. I. 2.11.70. 
2V. Juan de Ñápales , iieformadOj fue 
General de toda la Orden.!, i - n.S. 
y.Fr.Juan P ai'ente vi fu ó toda la Or-
den con los pies tocalmence Defcal-
zos. 1 . 1 . n. 21* 
V, Fr. Juan Pafqual, quien fue , como 
murió , y que e^ s lo que dió defpues 
de muerto á la Cullodia de San Jo-
íeph. 1. u n. 183. 
K. F r . Juan Pobre, Su Patria , y ocupan 
cion en el Siglo. Toma el habito de 
Religiofo Lego es la Provincia de Saa 
Gabriel , y haze traníito á la nüeftra, 
entonces de San Jüftph. lib. 5. Cu). 
k' a o. 11. n 5. 
iViviendo en el Convento de Medina de 
el Campo tuvo un extafis notable de 
qoe fe refutuyó á los íentidos a la voz 
de ít\ Prelado. Múdale la obediencia 
al Convento de Salamanca , y de allí 
palia á las Philipinas. n. i¿s6. 
Fue d primer ivclgloío Frantiícano que 
fe vio, y admiró eft aquel Imperio. 
Embiale la obediencia á Efpaña á ne-
gocios graves , y embarcado le arroja 
una t ormenta al Puerto de Urando en 
el Japón, n. 147. 
Anfias , y diligencias notables que hizo 
para íer crucificado con los Santos 
Mártires, ahunque fin efecto n. 148. 
Viene á Efpaña por Miísioneros , y en 
Roma le dá Clemente V i l l . el cuerpo 
de S. Félix Papa , y lie vale al Conven-
to de Manila. n.:4<?. 
Vuelve otra veza Eípaña por Mifsione-
ros. Eícrlbe un papel mui ducto en 
derecho alegando el de la Corona de 
Caftilla á la de*los Reynos de la Chi-
na , Sian, y Japón, &c y prefentado á 
Felipe 111. k manda el Rey imprimir, 
n . i j o . 
Tercera vez vuelve a Efpaña , w muere 
en Madrid con gran fama de fanridad. 
Mándale retratar Feüpe I H . y elogios 
que de fu» Apolioiico zelo eferi-bió el 
Obílpo de la Nueva Scgovia. Sub eo-
demn.150. 
Fr- Juan de San Felipe, Varón Apoílo-
lico, á quien embió Dios un Sacerdo-
te , que k adíninUíraíle el Viatico m 
un dejierto. 1.» .n.?28. 
Fr»Jf*an de Plafemta, que rraníitó de la 
Provincia de Santiago á la nueüra , / 
de ella á la de S. Gregorio , donde fuá 
fu tercer Cuílodio , nunca pafsó á 
China , y compufo en Philipinas un 
Vocabulario de ia lengua Tagala. 1. 
n.245. Erigió algunos Conventos en 
dicha Provincia, donde es venerable 
fu memoria, n.245. 
V, Fr.Juan Prado , Mártir, fue Emba-
xador de el Duque d^Medinaal Rey; 
de Marruícos. 1.1 .n.47. 
S. Juan Quizuya , Texedor de feda, fae 
Mártir gloriofo de el Japón. 1.5^.5. 
Juan Rodríguez Alareon roíka la mila-
grofa fabrica de la Igleíia de nueftro 
Convenro de Zerralvo con notables 
circunítancias. I , 4 .n . i 5 ! . 
Fr. Juan Ruiz explicó fas fervores en la 
Batalla Naval, y arrojaba lucidos ra-
yos quando oraba. 1.1.11,1^7, 
Fr Juan Ruiz. de Brtbuega, quanto apre* 
ció nueftro Santo Habito : fue obíer-
vantiísimo de la Regla : apareció glo-
riólo defpues de fu muerte : fu cuerpo 
defpues de íeis años díhmto artojó 
íangre írefea. 1.1 .n 1 jp . 
Sé Juan ds Saliagun explica en eres géne-
ros 
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tos ác DeícíAzos á¿ H Afttagtró Tef-
tarrieuto eres grados de pereza. L i . 
¿V. Ja¿m de Santiago, Itoado el fegiaiv 
do Eícoio , reduxo par raro camino á 
un Apoílata. i.2. a. 72.. Fue devccilsi-
iii#de la PuriísimaConcepción, n.72. 
Hoíptdole un difunco. 11*73. Ofípncs 
de treinta y un años íe hallo íu cuerpo 
incor rupeo. n -7 i . 
F r ' j uan da ios Santos, fus muchas viü-
tud.es. I.5. n, 1 5^?. Azocáronle dos de-
ir.onios en la entermeiia. n. 1 Sp.Anau-
tia íu próxima muerte, n.189, 
JFr. Jtkm de la Solidad , Varón de fre-
quentes raptos , hie fu máxima , 0pa-
decer , 0 morir, 1.1. n. 13 2. Cafo-raro, 
que le fu cedió con fu Guardian enfer-
mo. Alii. 
Jpr.Juan de fandala, fu vida. ¡.^.0.183. 
Odio que tm<o i ios Heregcs. n. i 84. 
Fue fu vida muí breve , la qual ai abo 
en Phiüpinas , donde los indios le üa-
raaban verdadero Padre, n . i 85. 
Donjuán de Vega, prime- Conde de 
G ra jal , y Patrono de nueílro Can-
vento de dicha Viila , recibió íalud 
milagroíaisaente cncomenüaudofe á 
Nueaca Scáora de la Antigua. 1. 5. n, 
16a. 
^«»55fw^. Prodigio raro que obib el V* 
fr. Jorge con una jumenta , que fe 
havia caido en la Noria. 1. j . EU8<5. Co-
mo eníenó a uno a que íc arrodillaíre, 
quando psdTaba junco alguna Cruz, n. 
P4. Toiiió el nombre de jamento, 
fuizw. Fue en fu ultima hora prefentaido 
en el Oiviao Tribunal el V . Fr. Qirif-
toval del Rofario. I . Í . n. 149. Fruto 
que hizkron en China anefíros Mií-
íionarioscon un recraco dcljuizío* 1. 
i .n . 11 o. Quanca iraprcfsion bazia fu 
- «nemeria en el V . Fr. Antonio Barría-
les* i,2.n.204. 
jAnta gravifstma celebrad en Manila, y 
lo que en ella Ce refolvtü. L5. c. 1 )..n. 
joo.Ocra ea lalaiíaaa Ciudad, ypor 
<jué ? 1.5.11.161. 
K 
KAlendas, La de la Purlísíma , con que íbiemnidad fe canta en ouef-
cra Provincia. II i . n. 2 7 5.Eícr'-
bió de ellas S Paíqual Bayion. i . 1. a. 
Kyrh, A! enroñar el pnntcm etf wé»íLé-
tania á N . Señora de Zerralvoctísaj 
una cempeftadi 1. ¿j. n. wéjp 
• • i. 
L 
LAdríllo. En ano encendido affencaba fus placeas el V . Fr. Barthoiome, 
de Aranda íin recibir leaon alguna 1, 
•LagrmjJ, Don de lagrimas 1c tuvo el-V", 
Fr . Gafparde !• an joíeph. h 4 . n. 70. 
Lkmas. Arrojábalas de íu Ceioa el V"* 
Fr. Jorge de la Calzada. 1. 3. n. 114, 
Lampara. Quándo no la havia en nueíiro 
Convento de Porciuncula de Mcaco 
fe vieron quatro.l. 5. n. 11 r. 
Lmza. Bufe31 ido íu pinna el Verdugo, 
que martirizo á San Martin de la Af-
ceníion , fe porto el Santo coa valoi" 
eítraño. 1. 5.0. 68 . 
Laicos de la mas eílrecha Obfervancia el 
año de mil íctcciencos y diez , quaíl-
eos. 1, 1 «.n. 1 i . 
Lección efpmtualSoÜQiioH el V.Fr.Jor-
ge de la Calzada , y cenío fe aprove-
cho de ella. 1. j . n . 60. Q^anto le apro-
vecho al V . Linares la de el Libro de 
Sa4i Pedro de Alcántara. 1. ;.. 0 7 5 . 
Z^&vConíiguiola para una iruger mila-
groíamenceei V. Fr. Jurgede la Cal-
zada. 1. i - n. 15.5. Guardafeen ouef* 
tro Convento de Arcvala una ampo-
Ha de kche de María SS I. 4. n. p3.% 
en nueftro Convento de Salamanca. I . 
4. n. 8p. 
Lefiorss de la mas eílrecha Obfervancia 
el aíío de mil fetecientos y diez) quan-
tos. L i . n . 1 2 . 
Legados ¡y perfedos Apoñolicos Je nuef-
tra Serapliica Defcaizezjndividliadofi, 
1. \ . n. 45. 
Lengm X* de el V . Fe. Alonfo de Torde-
fillas freíea., y rubicunda , defpues de 
muchos anos. 1. 4. n. 228. Quando 
aparecieron lenguas de fuego iobre 
unos Cliritiianos. 1. 5.- n. 123. 
Leprofos. Lababales los pies con gran ca-
ridad S. Franciíco de S. Miguel. I.5. n. 
^ 9, Humilde obíequio » que en Cádiz 
hizo á un leprofo S. Martin dé laAf* 
cenüon. 1. 5. n. 5 4. Como los afsiftic» 
en Mraco. i.5.0.58. En la mifína Ciu-
dad íe fandaron para; fu curacsoi dos 
Hofpitales ¿ jr quale?. n. 120. Afsiília-
loiS. Pedro üanúfta, y io qus d « o 
fu-
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iohve eCtc punto, c. 17*11.122. Muchos 
íanaron rnilagrQrameute , y muchos 
le convetiian. 
teo» Ciudad. Elogiafe por muchos títu-
los. 1.4,13. ¡ 87 , Que Icaasla eícribió 
AlcxandroIV.Í.4.n. 
heon X, múh a codos los Reformados, 
unos en el cfpinm , y diftinros en los 
nombres , el año de mil quinientos y 
diez y fíete. 1. 1. n. 1. A eítos Refor-
mados afsi unidos entrego los Sillos 
de la Orden, n. 2. Eftcndio la ludul-
gencia de Porciuncda. I . 4 . n. 1 % 5. 
fr , León Lufítano , Compañero de San 
Pedro de Alcántara, Varón de lingu-
larfencill^ , á quien Dios como á 
otro Pablo íocorrib por medio de un 
cuervo con un pan.l.i.n.i ip. 
Lobaniíh. Cúrale el V. Fr. Jorge fin dc-
xar feñal alguna. I . 3,0. 14S, 
Fr, Lorenzo ds Palverde , Layco, fue uno 
de los Apoíloltcos Defcalzos, que for-
maron !a primera Miísion á Philipi-
nas, compendiafe fu vida.l.>2.n.243. 
Fr, LMAS de Valverde, Layco , profeíso 
en la Provincia de San Gabiiel ; no 
pafsó aPhilípinas, lino á nueílra Pro-
vincia. 1. 3. n. 12. Sus muchas virtu-
des, n. 1 Murió en el Monatterio de 
San Gerónimo de !a Mejorada n. 2 1 . 
Loque depufo de elle Siervo de Dios 
el que heredo fu cilicio, u. 22. 
£«2:^. Aparecieron milagroíamcnte en el 
monte , que arrojo la piedra para un 
Templo de San Martin de la Afeen-
fion. 1.5. n. 70. 
San Luis , Niño de do¿e años , y fobrino 
de dos Santos Mártires , con que va-
lor padeció martirio en el Japón , pre-
guntando por fu Cruz , y abrazándole 
conella. 1. ,^ n. 8. 
i r . Lms Maldonado , Oblfpo eledo de 
Camarines. 1.1* n. 45. 
Fr, Luis de Salamanca, a quien Dios hizo 
patentes los fecrctos de el corazón. 1. 
4. n. g 1. 
Fr* Luis Sottlo , profeíso en nucftroCon-
vento de el Calvario de Salamanca, 
Embaxador del Emperador de Japón 
á Felipe 111. y á Paulo V .quien defean-
do honrarle con la Purpura Cardinali-
cia , le Mitayo Obiípo de Philipinas. 
J. 4. n. 67* fcft'Ü copiado en la CapUla 
Pouciíkia , y ímpreífas las A¿tas de 
fu Fmbaxada.n. 224. Regalo , que le 
dió Paulo V. para el Rey Mazamune. 
n. 224. Reduxo á muchos InHeks * y 
padeció rmrtirío día de San Luis Rey 
de Francia con ot^ os dos Luifes. h 4, 
n. 6y. 
llujirijúmo Don Luis Tello , Obifpo de 
Scgovia , honró á nueitros Religiofos, 
y alargó á nucltro Convento una Cuf-
todia-i \. 3. n 16. 
L/^/J/. Precedieron al gloriofo triunfo 
de los Santos Mártires de el Japón llu-
vias de zeniza , de fangrienta tierráj 
de gufam s , y de cabellos. I . 5. n. 2 o. 
Lluvias confeguidas milagrofamente, 
1.4. n, 169- Lluvias píadofamcate íuf-
pendidns. I . 4. n. 169. Lluvia de fae-
tas en Japón , y fuscísdos. 1. 5. n, 
125. 
M 
MANCOS. Cúralos en un IníUnte el V.Fr. Jorge de la Calzada.!. 3. 
cap. 1 2. 
Fr, Manuel de San Juan Bxutifta , hijo 
deeftaSanta Provimia , erigió dos 
Iglcíias en la Provincia de Xan:ung en 
China.l.i.n. 238. 
Fr. Manuel Rodríguez, Varón dodiísi-
mo , convertido á la Religión por el 
V. Fr. AloníoLobo 1.2 cap.id. 
Manto. Para que cftendia tus puntas el 
V. Fr. Gafpar Vinioío, quando fe ha-
llaba períeguido. 1.4.rj. 143, 
Mar Sú 6 di madre legua y media,y que 
eftrago hizo en Japoni 5. n. 2 o. 
Fr. Mantlo de Ribaieneira f hijo de la 
Santa ^rov'aicia de Santiago , incor-
porado en la de San Gregorio en Phi-
lipinas , que wícribió de d V. Fr. Pe-
dro Alfáro. I . 1. n. fe(5. Las Provin-
cias que íeñaió , tuvieron origen do 
la de Santiago l . i .n . 101. Fus teíli-
go ocular de el mattirio de los Márti-
res de Japón , y lo eferibió con hdeii-
dad. I. 5. n. 14. Lo que dize de el V", 
Xercz. 1.2. n. 117. Dioie fu Brevia^ 
rio San Pedro Bautiíla. I . y.n.r i8.£x-
clamacion , que haze , por no haver 
logrado la dicha de el martirio. I . $.n, 
138. 
Re^rendíísmo Fr. Marcial Boulierjázo 
las Cafas Recoletas. V, 1. n, 27. 
Ilujirifsimo D. Fr, Marcos de Lisboajae 
el fegundo Provincial de la Provincia 
de San Antonio de nueiíros Defcal-
zps en Portugal , Chronifta General 
de la.OrdvU, y Obiípo de Oporco." 
f. n.47. Ivia-
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fyfarta Santr/sima. Se ha aparecido mu-
chas vezcs a nueüros Descalzos. A íu 
Puriísima Concepción eftán dedica-
dos dos Convcnros , y mas ds veinte 
Aleares en aueílra Provincia. I. i . n . 
17 | . Junta particular de nueftra Pro-
vincia para íblickar la dtfiaicioa de 
cftedulzifsimo MíÜerio. 1. i . n . 275. 
Hijos de efta Provincia , que eferibie-
ron de eíta gran Rey na. Mí ra E/cntd-
res La de Salamanca milagrofa*!. 4.0. 
po. Con una Imagen de Mana^anrií-
íimaobro en China muchos milagros 
un Chriftiano. 1.2. n.i 1 a. La milagro^ 
fa Imagen de N. Señora de la Efperan-
2a quando fe coloco en nueüro Con-
vence de Segovia, 1.5.11. 17.Una que 
efta en el Clauftro alto de el Convenco 
de Arevalo hablo , y á quien. í. 4, n, 
72. Enjugo el íudor á nueliro V. V i -
llacé. l .4 .n.85. Dedico en MvMco San 
Pedro Bautiíta.!. 5. n. i 10. Apareció 
muchas vezes áFr. Diego Maiuliado, 
1.i.n.i 14.áFr Franciícode Valencia. 
1.1 .n.i 18. Hibla á un Novicio. L f , n. 
i 8 p . Habla , y aparece á un Guardian 
de Peñaranda. 1.5.11.ipj. y ipf.Apa-
rece a un Novicio. 1.5.11.ipa A Fr.Pe-
dro Aibazete. l . i . n.14.5. al V. Efper-
riila.n.i 50. al V . Barriales. 1.2.n.ioS. 
y á otros muchos. 
Marta Díaz , hija erplritual de S. Pedro 
de Alcántara , fu vida. l.z.cap.j+.Fue 
criada de la Vener. Doña Guio mar de 
Ulloa. 11.^ 5-
V, Doña Marina de Efcohar , elogiada, 
l .z.cap.ii . 
San Martin déla Afeenfwn, Mártir , fu 
vida. 1. \.cap.5. Su Patria , y apellido. 
n.4z. Su Provincia Mudre. n. 45. Sus 
Efíudios en la Religión, n.47. Cordial 
devoción , que tuvo á la Reyna de los 
Angeles, y lo que alcanzó por fu in-
tercefsion. 11.46. Q¿e año partió á 
Philipinas. n.51. Suscxerciciosen Se-
vítlá. n. 54- Lo que depone de el el V . 
Ríbaiencira. n. 54. Sus ayunos, def-
cal¿cz , y orras virtudes, n. 54. Que le 
fucjdió en Cádiz con un Ieproí'o.n.5^, 
Predica en el Navio.n.s 4.SU viage aja 
pon. n. 58. Como eliadló U lengua 
Japona, n. 58. Aísillecn Meaco á los 
leprofos. 11.55. Es ícáahdo por Prcíí-
dentc de el nuevo Convento de Oíaca. 
R.5K, Reduxo á muchos liifieles. «1.59, 
Fue Virgen, n.yp Su picicncia, 0.59. 
En íu (¿nveard íc oyeron v©2es 
los Angeles, o. 60, Efcrlbeíe Sars í*** 
dro Biuciftá dos veics. n 60. y 6x . 
Sacaule con una oreja eorrada á cava-; 
lio maniaudo } y ocras Injurias. 11, 66. 
Efcribió al Governador de Manila, n; 
66 . Predicó al pie de ía Cruz. n. (57, 
Las eircunfiancias de fu martiúo. cap. 
(58. Deípucs de nueve nuies elhba fu 
fangre frefea, y libre deí mal olor. ÍU 
69. Ha obrado muchos milagros, n. 
70. Es Patrono déla muí noble, y; 
mni leal Provincia de Guipúzcoa, n. 
70. Milagro que hizo , para que en fu 
Patria íc le híileííe Templo, n.70. So-
bre usa Imagen Luya fe vieron tres 
éíheüas. n.71. 
llujirifúmo Señcr Don Fr. Martin Tg~ 
nado de Loyeda % profefsó en nueílr» 
Convento de Alaejos. 1. 2. cap. I O J . 
Giró dos vezes el mundo , predicando 
á Chrifto Crucificado, n. 1 tú* Leyó 
Theologia, y fue Guardian de nuedro 
Convento de Segovia. n. 121. Es 
eleólo Obifpo de el Paraguay, n. 12 2, 
Y Arzobifpo délas Charcas. 0^122* 
LiíYioíoas que hizo. n. 122. Alábale 
Gubernatis. n. 103. 
Fr. Martin Ifafa , Colegial Mayor , Ca-
thedracico en Salamanca , como 
fue l íamado de Dios á r-uellra Provin-
cia, y favor , que á la hora de fu níuer-r 
te r ec ib ió de María S'andfsinia. 1.4. a, 
3 4. 
Fr. Martín de San Jofepb. Apareciofele 
María Santiísiaia. i. 4. n. 7:. Mira 
Efcritures, 
fr* Martin de Valencia , profefsó en la 
Provincia de Sanciago , ccaníiró á la 
de San Gabriel, Legado Apaíloiíco 
por Alexindro V I . y fu Vicario en el 
nuevo mundo , y Governador de 1$ 
Nueva Efpaña por Carlos V . 1. ¡ . n. 
46. 
Tiray Manió* Difcipulo de nucílro 
Padre , alabado de ei Señor Cornejo 
por íu local defcalzez. Ub. 1. num. 
24. 
Fr. Matbeo Bajeo - prmcipió la Refor-
ma de ladres Capuchinos, üb. 1. num. 
San ¿P/atbias , Mártir en Japón , fe ofre-
ció libremente al martirio, lib. 5.Q. 
7-
Padre Matbias, de la Compañía de Je-
fus , Varoa efpirirual, lo que íincló 
(áe nbeíVp W. Fr. Andrés di Í45 L la -
gas. 1.4 0,84. 
Bbbbbbb Mar-
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Mffitms, Los de Japoft fe comparan con 
los veinte y íeis mil robuílos de íiVael. 
h5.c.i .Prodigios varios, que prece-
dieron al inardrio Je cítos Santos, c. 
2. GÜIRO ios vio crucincados el V. Fr, 
Gerónimo de jcíus antis Je la fentsn-
CÍa á: el Juez, n.i i . E l año de mil Ceií-
ciencos y íeíentay íiste , ya havia de 
BueQros Dcícalzos quarciita y quatro 
Mártires, y trecientos de fu Orden 
Tercera. I.i.n.^p. 
Mayttms. Para que ios rezaífe á media 
noche el V. Pedro de Albacete le 
proveyóDios milagrofamente de azey-
te. l .r.n. 14^.Cantáronloslos Angeles 
en nueftroConvento de Martín Muñoz* 
1 2.n.i(59. Son indifpcníabiesámedia 
noche en nueíira Provincia de S Pa-
blo, í . i .n . íoo , Afsiftia a ellos regular-
mehte ía V . Doña )uana de Q^intani-
Ua l.j.o.títt 
Membrillos, Potage que hizo de ellos el 
V . FÍ. Jorge de la CaUada. l.5.n.7p. 
Memorial de el Concejo de la Villa de 
Valencia de Alcántara al Catholico 
Rey D. Fernando (obre ei Convento 
délos Manjarretes. l . i .n.iSp» 
Sm Miguel Archangel. Revelaciones qu» 
tuvo en efte dia una Sierva de Dios en 
nueliro Convento de Medina, i 2.cap. 
San Miguel, Mártir de el ]apon , y Padre 
gloriólo de Santo Thome íu Conniar-
lir. i.>.n.8. 
Rmo. Fr. Miguel Angel de Sambuca, Rc-
funnado, fue General de ia-Orden, !• 
i*.n,8. 
Zimo, Señor D. Fr. Miguel de Benavides, 
pricner Obifpo de la Nueva Segovia, 
fcizo alciísinvo concepto de S. Pedro 
Bautifta. 1.5.^84, 
I r . Miguel de la Cadena , Sobrino de el 
Cardenal Carbajal, y compañero de 
S . Pedro de Alcántara , memoria fu-
ya. l . j .n. i 15. 
Ron Miguel de Lanuza hizo notable me-
moria de la V. Doña Juana de Q¿»n-
tanilla. l . ^ n . i . 
Milagros. De N. Señora de Flandes. 1. 2. 
cap.8. De N. Señora de Cacdilkjo. K 
a.cap.io. De N. Señora del Coro, l a , 
cap. 12.. De N.P. S.Franciíco en Alae, 
jos I. 2. cap. 15. De una Imagen de la 
Afcenííon de Chriüo N. S. en China. 
1. 2. n. 112. A favor de el culto de la 
Santa Cruz.l .t n.i 11. De una Imagen 
de N. Señora, l . i .n . i 12. De el g)odo-
rlofo S , Jofcph en Medina, l.a.cap.i r. 
De N. Señora de el Defprecio. 1. 2. n, 
17| . De S. Pedro de Alcántara quan-
doeftabaenla Aldea, y fe volvía á 
Alcántara. 1. 2. n. 2 j . Quando eran 
hucípedes en Coca nueftros Religio-
íbs. 1. 2. cap. 24. Con los devotos de 
nueftros Deícalzos. l.^,cap.25. 
Mifsion ,y Mifsioneros, Los de la mas 
cftrccha Obíervancia el año de mil íe-
tecientos y diez , quantos. 1. 1 . n. 12, 
L a %afa de Miísion de nuefíra Santa 
Provincia es la primera , que fe ha 
erigido con fugecion inmediata al Mi-
niííro Provincial , y con que Letras. I . 
i . n . 25$. Mifsioneros nueftros , qna 
han pafladoá Indias paíian de docien-
tos. 1.1. n.z 5 p. Catalogo de todas fus 
Mifsiones. l . i . cap.¿o. Elogia Guber-
natis nueftras Miísiones. I. i.n.22 
Mona/ierios. En el de la Mejorada def-
esnía el V. Fr. Lucas Valverde. 1.^ . n. 
21. E l de Guadalupe dcpoíita al V.Fr. 
Benito de Cogoliudo. I. %m n, 158. E l 
de Valparaifo vilitole S. Pedro de Al-
cantara. I.x.n.iy.Hazen IcsRcligio-
fos Moradores de eíte Monaikrio 
gran candad á nuellros Religiofos de 
ia Aldea. 1.2.11.27. 
Monedas. Una de la venta de N . Salva-
dor fe guarda en nucííro Convento de 
Arevalo. Í.4.nop8. 
Montes* Quando íe arranco uno en Ja-
pon. I.5. n.ao. Arroja otro cortada la 
piedra neceífaria para la fabrica de un 
Temp'o de S. Martin de la Aícenfion. 
1.5.11.70. 
Mudos, Dio habla á uno el V . Fr. Sebaf-
tian de Baeza. Uf» n. 140. A otro San 
Francifco de S. Miguel, i. 5. n. JJ. E l 
V . Fr. Jorge creyendo al diablo , que 
fe le apareció transfigurado , quedo 
mudo , y que canto tiempo. 1. n.70. 
Mugeres. Que cales fon fus cabezas fegun 
las veia el V . Barriales. 1.2.11.205, T o -
ma figura de mugares hermoías el dia-
blo para combatir ai V . Fr. Jorge, l . j , 
8.127./ 128. 
N 
'5 . Narcifo l o a n n i , Cataba i Varón 
mui efpiricual, quando el Rmo. 
A Capitc Fontium le tenia feñala-
do por Corniflario General de Indias, 
oaudo. I. a.n.^ 7 «y i» Í 12 3. 
N a -
DE LAS COSAS NOTABLES. 
Kathídadde el Señor, Como la celebra-
baei V . Fr. jorge. I.j.a.109. Y el V» 
Fr.Felipc de Barceloaa. 1.4.11.107.Y S-
Marcin'de laAíceníion.l.5.n.5o.Canc¿ni 
en ella los Angeles. n.5o.» 
Nave, La Nave S. Felipe quien la defpa-
chb de Mani a. I.5. n.17. Cércala una 
Ballena» n. 18. 
Nícoíae ÍII. expuíolaRegla Seraphica, 
y guardafe fu expoíicíon en nueftra 
Provincia. l . i .n.ipS, 
Nicolao V . que dixo a cerca de la Cano-
nización de los Sancos de la Orden 
Seraphica. l . i .n.ipp. 
Nieve, PaíTeafe fobre ella el V.Fr, Jorge, 
y que eíeáto causo cite paííeo en un 
pecador. 1.5. n . p A r r o j o í c en ella el 
V . Fr. Felipe de Barcelona, l^.n.ioy. 
No cubrió ¡a fenda por donde iba á 
N. Conv entoDoña Juana de Quinta-
niila. 1.4.n.6. 
Niño Jefui. Viole como reden nacido el 
V. Fr. Geroninto de Torrejoncillo. 1. 
1 .n. 1 j 5 . E l que íe venera en N. Coa-
venco de Villa- Caftin es mui milagro-
fo , y jugo con un Religiolo á los nay-
pes. I.5.n. 174. 
Noviciados de las mas eftr cha Obfcrvan-
cia el año de mil íececientos y diez, U 
i . a . n . 
o 
OBediencia, Quan ciega fue la de el V.Fr.Jorge.l.j n.105. 
de la mas eíliecha Obfervancía, 
íe numeran 1. i . n . 4 5 . D . Pedro Fer-
nandez Tcmirío, Obifpode Avila,fun-
dó nueCtro Convento del Calvario4.4» 
n.^a. Su elogio, n.42. 
Obfervantes, Quienes fe entiendan por 
efte nombre, y como. 1. i .n . i . Quienes 
fueron los Promotores de la Obfer-
vancía. l . i .n.t. Como , y quando fe 
' unieron. 1.1. n. 2. Quando fue conoci-
do eílc nombre.l.i.n.i 9. 
Oficio Divim, Como fe cumple con el 
en efta Provincia, l.i.n.200. 
Oración. Quanto gaftaba en ella el V . Fr. 
Pedro de Guadalajara. I, I . n. «47. Y 
el V.Fr. Q eronimo de Yclvcs. 1. 1 . n. 
<|t . Y el V . F r . J u a n R u i z . U . n . i j y . 
Qué d;xode elk eftando para efpirar 
el V.Fr.Pab lo de Santa Maria. I. 1. n. 
í48 .Q*antoperíever o eaelU é V . Fr. 
Gifpar Vimiofo. 1.4.0.141* 
Oración Dominica , rezándola hazla itm-
chos milagros un China Chriftiano, l . 
2. n, i i 2 . Cantóla junto á fu Cruz S . 
Gonzalo. 1. 5. n. to. GloíTa fobre 
ella de la V. Beatriz de Langa* 1. «y a» 
155, 
p 
FU. Pablo de Jefas, hijo de efta San-ta Provincia , y primer Padre de 
la de San Gregorio. 1. 1. n. 100. 
F r . Tablo de Santa Maria , anuncio la 
hora de fu muerte. 1. i .n. 148, 
V. Fr, Pablo de Trimis , fue quien dio 
principio á la Familia de la Obíervan-
cia. l . i . n . i . 
San Pablo , Mártir de el Japón fue con-. 
forrado por San Gonzalo. 1.5.0^8, 
San Pablo Zuuiqui, Mártir, y íemejaa-
te al Santo Tobias.l* ^.n. 3 , 
Padecer j a morir era la máxima d:l V, 
Fr. Juan de la Soledad. I. 1. n. 132. 
Padre efpirituaU Quan necefíario fea. I.' 
2. cap. ^2 . 
Pan. Socorre Dios con el milagrofanrn-
tc al Convento , donde moraba el V . 
Fr. Jorge. 1*^ * n» 88. Aumencafeea 
fus manos. I. .^ n. 85). 
Parroquias* Quantas eran en la Seraphi-
ca Defcalzéz el año de mii fecec cutos 
y diez. 1.1. n. 12!. 
P^íí?j. Socorre en los mas apretados el 
V . Fr. Jorge. I. 3. n. 152. 
San PafqualBaylon. Graa zdador de la 
pureza original de la Madre de Dios, 
1. 1. n. 117. Sus ekritos, vide 1. r. c. 
uk. Cofradía fuya en nueftro Coavenr 
ro de Zamora. I. 3. n. i o. 
Pafsion de Chrifio, Efedos que cau-laba 
fu medicación en el V". Barriales, K 2. 
a. 204. Como comunicó el Señor fus 
dolores al V . Fr. Lucas de Val verde.I. 
^. n. 17. Y al V . Fr. Felipe de Barce-
lona. 1.4. cap.*i 1. 
Patria, Qual fue la de San Martin de la 
Afceníion. 1. 5. a. 42. Y ¡ade San Pe-
droBautifta. 1. 5. n 7 2» 
Paulo I I I . Eftendió la Indulgencia de 
Porciuncula. 1. 4. n. 1 5 5. 
Paulo IV. Que facu'tad dio á San Pedro 
de Alcántara. 1. i .n . 80 . 
Paulo V, Quifo hazer Cardenal á nueílro 
V. Sotelo , y porque no lo hizo. 1. 4. 
n. 67, Regalo que le dio. par a. Maza* 
mu-
I N D I C «' 
snuné» 1 .1 . n. iz 4, Expldlp Decreto á 
favbr de la Concepción Immculada.l. 
178. EÍCiibiole una Carca de las 
cofas de Japón el Santo Marcir Sócelo. 
1. u n . 2¿4. 
Sa}j Pedro , Marcir del Japón, l.^.n.p. 
Fr.Pedro de Albacete ,\> tos eyo\t DÍQS oil-
iagrofamence d; azeyce para rezar 
Maycines, y íe le apareció María bá. 
en fu rraníico dkhofo. 1. 1. n. 143. 
San Pedro de Alcántara. Por ningún ca-
picu'o pertenece á la Provincia de San-
tiago.!, i . n . 5$. Fundo la Provincia 
San jofeph. 1, 1. cap. 7. Es con coda 
propriedad Fundador de la Defcalzez, 
y íus rigurofas Conftituciones. [. f i n. 
53. Renovó el efpiricu de N. P. S« 
Franciíco. 1. 1. n. 57. Curso en Sala-
maaca.i.4. n. 20. Como publitcíel 
Cielo fu fegunda entrada en Avila.\I, 
z. cap. 2. Como , y quando habló la 
primera vez á Sanca Therefa. 1. 2. n. 
6 , Te íii mu ni o de la Santa a cerca de 
elle panto, i. 2. n. 7. Ocrodcel Chro-
niíh General de los RK. PP. Carpc-
licas Deícalzos 1. 2. n. 10. Aprueba el 
Santo el efpiricu de Santa Therefa con 
treinta^ tres documentos , qaefe co-
pian i . 2. cap. 2. Eftando en la Aldea 
íe apareció en Alcántara á dos Cava-
lleros crides. 1. z,n 23. Fue Maeftro de 
las períonas mas principales de Avila, 
n. 2 -i. En efta Ciuiiad le dio á comer 
la Mageftad de Chrifto , firviendole 
los bocados, n. 217. En fu ígleíia de 
Monfmubé fueron fu Diácono , y 
Subdiacono N. P. S. Francifco , y San 
Anconio de Padua. n. 218. Sanciíicó 
toda la Ciudad , y cali todos fus Con-
ventos con doctrina , preíencia , y 
exemplos, n. n p . En el Puerco del 
Pico le formó el Cielo eñufa Je la nie-
ve, n . 2 ip. Confeísó al Sanco en Avi-
la algunas vezes un V.Abad Premonf-
crateníe, y memorias venerables de fu 
eílancia en aquella, antigua Gafa, n, 
220. Lo mucho 4ue trabajó en ella 
Ciudad , ayudando á Sanca Therefa.n, 
221. Parangón de Sanca Thetefa con 
$ m Pedro de Alcanzara de un Ancor 
clirano, n . 1 i . í*ue Padre típiricual 
de ía Y . María Diaz. 1. 2. n. 16. Mi-
lagros de fu cuerda , y dos que obró 
con un devoco fuyo. I. 4.. n. pp. Arro-
jo íu¿es de fu íepu'ichro , y vicndolas 
el V. fr. Gaf^ar A i^miofo fe hizo ía 
iraat^úou de fus precioías Reliquias. 
1. 4. n. T41. Aparecióle N. Señora.!.r¿ 
n, 70. 
Fr* Pedro Alfar o no fue Funda de r de la 
Provincia de San Gregorio , ahunque 
fue fu primer Cuftodio. L 1, n. 8í?, 
Fue noo de los primeros Deícalzos, 
que eneraron en China.l. 1. n. p 3. Fue 
el primero que cnCancon ceiebróMif-
fa, 1." 2. n. 24Í . 
i r . Pedro déla Ajfuncion , hijo de efla 
Provincia j fue el primer Marcir def-
puesdslos Proromarcires de Japón, 
1. i,fk t u . 
San Pedro Bautifta, Su vida , y gloriofo 
martirio. 1. ^.cap. p. EfludioThcolo-
gia en Salamanca, n. 73. Leyó Arces 
cu nueftro Convento de Ptñaranda.n. 
7^. Fue Guardian eíi el de Cardiilejo. 
n* 7P. Pafsó á Mechoacan , y lo que 
le fucedió en tierra de Chichimccos. 
n. 8 1. PcefentanléjObifpo de Camari- . 
nes. n. 84» Es eledo Embaxadorá! 
Emperador de Japón . cap. J 6. Quan » 
to agradó á Taycofama. n. 106. Fun-
da cnMeaco.n.i op.Maraviiias5que fu -
cedieron en efte Convento , y con fu 
campana, n, 110. Fuuda una , y erra 
vez en Nangafaqni patrocinado de 
los ChriíHanos Portugueíts. n. 117. 
Es arrojado de Nangaiaqui , y pacien-
cia de el Santo en eíia tribulación, n, 
119 . Dlfpone la fabrica de d o s H o f -
pítales para ía cura de los kproíos, 
ayúdales Dios para ello , y para fu 
aísiíUncía , y regalo, n. 120. Laba á 
los leprofos con gran caridad ios pies, 
n. r i3. Para aprender la lengua japo-
na f; hiio difcipulo de unos niños, o. 
ÍJf|., Echando agua bendita Us gotas 
de agua clara aparecieron fangrientas. 
n. i2 4.Dáf3lud á muchos leprofos, 
n. 123. Aparecieron fobre los Chrif-
tianos , que le acompañaban, unas 
feñales roxas como lenguas de luego. 
B. 12 3. Mándale prender Taycofama, 
y porque, n. 125. Luego que lo pren-
dieron fudó fangre una Imagen deN. 
P. S.,Franciíco , que citaba en ia Igle-
íia. n. 1 Eftando en ia carecí eícri-
bió á Sau Martin dos Cartas , y fu co-
pia, n. 131. Celebra la Natividad del 
Señor con la Maíka de los Angeles, 
que canearon aquel dia. n . 125. Refu-
men dt! todo lo que padec ió , hada que 
llegó á Nangaiaqui , eícrico por el 
mifmo Santo, n. 131. Predica fin cef-
íar en fu jornada, n. Í j4.Llega á I l í a -
ca , 
DE LAS COSAS NOÍABIES; 
ta. 4 y convierte á uno de los Juezes. n, 
1 j j . Eacrcga una Inaígea de Chriílo 
Cruchicado , que llevaba configo , a 
un Chriftianv , y lo que elle eu;ribi6 á 
Maniia, n. i j y . Ocurre al encuentro 
de los Santos preíTosel V. Ribadená-
ra. n. 138. DaCcle la diíinitiva íenreti-
cía de Cruz. n. 140. Forma , que te-
nían las Cruzes. a. 151. Eltreínecioíe 
la Cruz , quando efplro , y cantaron 
los Angeles en fu muerte*n. 151. Apa -
redan íobte las Gruzes retuigences ki-
zes, y prccefsion t qus formaban ios 
Viecaes. Apareció una columna de 
íuego , que íe dividió en tres, y como 
Rayqs de luz, y el\rsllas maravillofas, 
que íe dexaton ver. o. 155. Tres dias 
defpues de fu muerte le cortaron un 
dedo f f arrojó fangre , y d -s inefes 
deípues arrojo fangre freíca por una 
de las heridas, n. 156. Repite ci cuer-
po del Sanco los temblores en la Cruz, 
n. 1 ^7, Aparece en el Hoípital de San 
Lázaro diziendo Miíía , reíuena Mu-
íica de el Ciclo , y fe ve en ia ígleíia 
grati mulcitud de iuzes. D^íparecefe de 
ia Cruz,y vuelve á ella.n. 158. Refpc-
canle los cuervos, n, 1 f Función fo-
lemnc en Manila luego que llegó la 
noticia de cfte martirio. Arboles , que 
los Japones pufieron en los íitios de 
las Cruzes. n, 152. Beatificó á todos 
ellos Mártires Urbano V l l i . n. 
Fr . Pedro Batátifta , hijo de eita Santa 
Provincia , ComiíTario de la ínqaiíi-
cion , y Agente de la caufa de la Bea^ 
tificacio^ de los Santos Protomartites 
del Japón , fue Padre de la Provincia 
de San Gregorio. 1. u n. 27^. 
Fr. Pedro de San Buenaventura , Letor 
de Theologia , y Varón de fimplici-
dad columbina, en que Convento flo-
reció. 1.4. n.82. Convierte á dos don-
cellas , que le folicicaban á pecar, n» 
82. 
F r . Pedro de San Buenaventura , Layco, 
fu vida, 1. i . cap. ^5. Fue noblf, y Al-
férez muí non-brado en el Siglo, n. 
ssj 1. Dexa la milicia por nueftro San-
to iubito con notable mudanza, n. 
351. Confunde a fus Pariet^es con 
un rat o -ció de humildad en nueftro 
Córvenlo de Avila n 2J1 . Por def-
cuido de el Guardian íc eliuvo poílra-
do en la Huerta toda una nochí? de In-
vierno, n. i j j . Mario en íu oaiftna 
Pacru..a, 237. *H| 
Fr. Pedro de Carríon , á quien éráfá.ni^ 
liar el trato con fu Angel Cuílodio, 
elogiado. 1. 4. n. 70. y l. yí n. i 88. 
Fr. Pedro de Cebreres , l'amado el Santo 
en Zamora. I n. 1 Í. V irtudes, en 
que fue mas fcñalado. n. 11. Contien-
da S mtade la devoción de unos Pre-
bendados con fu humildad, n. i r. 
Ilujirifsimo Señor Don Pedro deCaflro, 
Obifpo de Segavia , bendixo la Ig^e-
íia de nueííro Convento de Villa-Caf-
tín , y celebró la primera Miíía. I.:y. 
n. 171. i r '..1^ ' ' l - . t^l ' 1 
Fr, Pedro , Corifta, canto \¿Magníficat 
a coros con el V . Linares : acabó de 
cantar,}' acabó de vivir, l . i . cap. 14. 
Demonlíracion, que hizo el V*L(nares 
el dia de ía entierro n. 7P. 
Fr, Peino de la E/peranza Fue un vivo re-
trato del Sanco job , á quien acom-
i paíió er. la gloria s íín haver paííado 
por el Purgatorio , haviendo anuncia-
do fu muerre.l. j . n . 144. 
Ilujirifsimo Señor Don Pedro Fernandez, 
'femiña , Obi po de Avila , fundó 
niiertro Convento de Salamanca , y ef-
ta fcpultado en eUl. 4. n. 42. 
Fr* Pedro de Guaddaxara , pérfido imi-
tador de San Pedro de Aicantara,per-
feveraba en la oración las noches en-? 
teras , y algunas vezes coronaban fu 
cabeza globos de íu?.. 1. i .n . 147. 
Fr* Pedro Marchant, lo que fintió de los 
Sellos de ia Orden , y de nueftros 
DefcaizoSél. 1. n, 1 o. 
San Pedro Regalado anduvo totalmente 
Dv fcalzo. I. 1. n. 14. 
Pedro de Torres , natural de Madrid^ 
, haviendo hecho voto de fer Francifco 
Defcalzo padeció martirio. 1. u n«s 
V. Fr* Pedro Xsrez, Sw vida. I. ^cap.ztf. 
Hizo diez años de vida Heremitica. n. 
175 .Porque dexó el defierto por nuef-
tros Clauftros» n. \ ^ 6. Con quanta 
fenclllez recibió en Peñaranda las yi-
íitas. n. 178. Lo mucho que cdeíicó á 
San Pío V . y á los farden ales en Ro-
ma, n. 180.Dos diíhntas Hofpederias, 
que k hizieron en dos Conventos de 
laObíervancia. n. 18 U 182.SUS mor-
tificaciones, n. 18^. EnCaot3lapÍ£dra 
. dexa fembrada de íraarantes roñs ca 
uempo de invierno la cama , que le 
havian preparado , haviendofe él re-
coftado fobre una arc^n. 1S4. Perfe-
cuciones raras qu? tuvo-del ucruonio. 
C c c c c c c cap. 
1 N B I C 1 
«*j>*a8. Foc fuLCompafiero Sah Fran-
cifco de San Miguel, n. 188. En loa 
Pirineos k dieron ck comer los Ange-
les dantos , que 1c hofpcdarou. n. 18<>, 
Ocro Angel ie guio en una ocafion, 
que havia perdido el caninio^ n. 18<?. 
Ocro le Ikvo á é l , y á fu Compañero 
á una cabana . donde les dio á comer 
pan ,y pezes. n. ipo. Gravefenten-
cia , que díxo de un ReÜgiofo, que ¡c 
ofreció gaüiíias para el camino, y que-
ría incorporarfe en oueilra Provincia, 
n. Excmplarifsimo luceflb defu 
caridad , prudencia, y juÜicia.n. ip,ó. 
Porque dcípedia á los Novicios , y 
porque defpidio a un Predicador mui 
preciado de fabiondo , durante el año 
de fu incorporación, n. ipy. Defpues 
de Provincial fue Guardian en Peña-
randa* n* ip8. Renuncia la Guardia-
nia por paííar á Philipina.s. n. aoz. En 
Sevilla le revelo el Señor íer fu volun-
tad , fe embarcaíTe , y que tnuricíTc en 
el mar» como íucedio. n. i o í , 
Jterfecuciones , que fe padecen por dar 
principio á una buena obra , no de-
ben omitirle en la Hifíoria. 1. i . n* 
f tfte. Perder la vida por la caritativa af-
íiftencia de los apeftados es verdadero 
martirio en fentir de graves Autores. 
I. 5.n. i 8 j . Nueve Rciigiofos nueí-
tros murieron en eñe exerekio , y 
cbgio de otros aplicados á tan fanto 
miniíkno. 1. 5 . n. 1S4. Por el alabo 
Felipe 11L á los moradores de nueitro 
Convento de León. 1. 5.11. 184. 
San Pió f . Señala Guardiania a nueftro 
Convento de Zerralvo. 1, 4. n. 14^. 
Concedió para dicho Convento la ce-
lebre Bula de toties quoties de Por-» 
ciuncula. 0.155. Elogio a N . V . Xe-
rcz. h 2. n. 180 Mando fueíTc dc 
nueftros Deícaiaos d Convento de 
Zerralvo. \, 4. n. 1 rf. Perpetuo en el 
%i)í5gnes Reliquias, n. 151. Sentencia, 
que díxo para reformarla Iglcíia. I.4. 
n. ip<5. 
T.belip* / / . Efcribíb al Miniftro Provin-
cial fobre ladivífion de nüeüra Pro-
vincia L 1. n. 164. Dcmonftraciones, 
que hizo , leyendo el Breve de Cle-
meftte VIÍI. n. 165. Pidió Religioíos 
para la inUruccion de los recien con-
vertidos en el Reyno de Valencia. 1» 1, 
n. 2 2¿. 
Philip* U I , Concede licencia para fun-
dar Enfermería efiValIadclid. I . 4. n* 
3 7^- Incorpora en íu Real Parro nato 
mreftro Convento de Arevaio. I 4. n, 
p^. Infonnofe de quamo havia pafla-
do en nuefíro primer Capitulo. 1, 4fn, 
176, Elogio aSanPcdrcBautiíia Cbif-
po de Camarines. I. 5. n. 84. Abroga 
á fi el Patronato de nocílro Convtüto 
de León. I. 4, n. i p2. Cédula Real ds 
ífic Patronato íingularifsima. I 4. n. 
i p 2 . Quiío fe cdificaíle nueftro Con-
vento de Tordcfíllas junto á fu Real 
Palacio j'y porque iT¡u¿é dedidamtn, 
I . 4 . n. 1 8.p- Fue quien mcorporó á 
cftc Convcnro en íu- Patronato Real, 
n. 18p.lo que dixocn León de la cer-
canía de nucítto Convento á fu Pala-
cio. 1. 4. n. i8p. 
V. Fr, Fbelif e Aqueiro , alabado del Se-
ñor Cornejo por íu toral deícalzeEi U 
1.0.24. 
V, Fr* PbtlJpe de Barcelona , Layco, fu 
vida. 1.4,cX Ctm© diípuío Dios vií-
ticííe nueÜro Santo habito, n, 101. 
Exercicios penales, y otras virtudes, 
n.102. Nunca comió carne, huevos, 
ni pefeado. n.104. Pideá íu Mageftsd, 
que íca íu Macílro , y lo configue. n. 
105. Arrojcíe tn la nieve : porque: y 
efeoos de tila mortificíicion» n. 107. 
Llégale íu Magcüad á la Haga de íu 
ccílado. n. i c S . Vio en la Hoíiia con-
íagtada al Niño Jwfus. n. j op. Rapte, 
que tuvo ai Cielo , y lo que vio en el* 
n. lop. Es períeguido por f u sTap to í , 
y aumentaíeios el Señor, n. n o Sus 
frequentes arrobos, y lo que íe le co-
munica en tilos, n.i 15.hafta 124. Co* 
muuicak fu Mageftad los dolores de 
fu Corona, y llagas, n. i ; 5 . Razones^ 
que hazen creíbles lasiluftraciones de 
efte Siervo de Dios. n. 125. Ve en el 
Cielo á muchos Religioíos difuntos, 
. y.¿algunos de los vivos, n. 127. Pre-
gunta áfu Magcfiad , porque en e l 
Cielo le veia fiempre puefío en Cruz,, 
y fu refpuefta. n. 12S. Otra pregunta 
• acerca de el valor delasloduigencias* 
n. 128. Vió los tormentos de el infier-
no, n. 1 29. Y tres géneros de tuegci 
para los que profeíían ellado de per-
fección m 1 ap. V ió llover condenados 
en el Infierno, n. 125?. Que almas vio 
lubir al Cielq. n. 130. Enmudécele u« 
penfamiínto de vanidad, a. 1 j 1. R c -
fifte una folicitscion , y premíale Dios 
por ello, n.i 3 a. Que vio de uu Prela-
do 
D i LASTCO S^ NOTABLE 
do Bcleíiiílico. » * r | j . MatiííTcíVafde 
eí defdichado fin de un hombre.n. i ^4. 
Su drch©ía muerte, y donde eftá fc-
pultado. ti.i 5<í. 
San Pbelipe de las Cafas, llamado de Je-
tus Muh , fue hijo de Padres Caík-
Hanos. 1.5 »ti t i . Su Madre fue natural 
de Salamanci. n. 11 . Recibió nuetho 
Sanco hablco de raano de San Pedro 
Bautifla.en Manil*. n.i i . Dio ocaílon 
á Cn gloriofo mar cirio la perdida de la 
Nave S. Phelipe , y fentenciá de el 
. Sanco Mártir fobre eík punto, n. 1;. 
En los últimos aliéneos invocó ptor 
eres vczescl dulzifsiíno Nombre de 
J^fus, n^i t. Fue íu hermano otro glo-
riofo Mar cir llamado Fr. J^an de las 
Cafas , Religiofo Agufíino. n. 1 j.Orro 
hermano fuyo de la mifma Orden lla-
mado Fr. Franciíco de las Cafas le ve-
nero en los Aleares, n. r^Sü dich-jfa 
Madre aísiftib en México ala Procef-
fion r y Sermones de la Bcadficacion 
de fu Sanco hijo. n. 15. 
Predicadores de la mas eftrecha Obfcr-
vancia el ano de mil íececicncos y ákz* 
l . i .n. iz. 
Erefetaras de la mas eftrecha Obf-rvan-
oia el mifmo año»quantas. 1.i.u.i 2, 
Profejfbs áchm&s cÜrtchi Obtcrvai d i 
quancos eran el mifmo año. L i . n. Í 2. 
Provincias De/cAÍzas quaacas. l . i . n. 12, 
La de S. Gabriel en Elb emaduraU 
de la Arrabicla , y la de la Piedad en 
, Portugal, no conocen á ninguna poc 
rígutoía Madre. 1. r 1S i . 
Provitáia de los Angeles , cambien ha í¡-
do llanuda de DcícaUos. l.i.n.20. 
Provincia de la Concepción de Dcfcabos 
es» Portugal es moderna , y t¿n feliz, 
que fas primeras lineas las rubricaron 
con fu Vangre dos hiios fuyos Mártires 
tfclarecidos. % 1.11.48. 
Provincia dt S. fofeph de Dcfealzos en 
CatVilU la Nueva , en que año , en que 
dia , y co i qac autoridad la erigió , y 
. fundó S Pedro de Alcántara, l J. C«7» 
£s hija faya la de S. Juan en Valencia, 
1.1, u. 84. La de S. Gregorio en PhilU 
pirus. 1.1. n. 8 f. Y lade S. Diego en 
México. 1.1 .n. 1 o j . Es una , dos 1 dos, 
una í y otra la rmfma con la uueílra de 
S. Pablo, i.un 178, 
Provimia de Saníiagt. Han craoficado 
de ella á nueilra Dclcalzez muchos 
Venerable8, y dodós Relig'OÍos i k l . 
Provincia'de Sav üiegg át Dcfcalzos éft 
México quando fue creda en Provm-
cia> l.r n.toj . 
Pt o viada de S. Pedro*de Alcántara de 
Delcalzos en Granada , dividiofe de 
la de San Juan. I. i l ». 11 o. Su eñado 
ei año de mil fetecientos y diez. I. u 
n. i^ . 
Provimu de S* Pedro de Alcántara, de, 
Ddcaizos en Ñapóles , es h'J a de la de 
el miímo Saoto de Granada, i. t . n. 
i o í* . • \ • i" • 
Provincia de S, Gregorio de Dcfcaltos en 
Philipinas , quienes fueron fu prime-
ro , íegundo , y tercero Cuftodio, fu 
primer Provincial , el Pontífice que la 
erigió en Provincia , y que ¿no. I 1, 
cap.u. 
Provincia de la Arrábida de D L.i5" >s 
cn PoMugal. I . b Su eíírechiisíma 
Obfervancia ¿legaba cn ei CODCÍÜO 
Tridencino , y pata que, 1. í%ti 6, 
ProviHcia de O-. Diego de Dcícaizos en 
Andalucía principiada por U nueftra 
deSvJokph en el ceicbrc Conveni.o 
«ie S. Diego de Sevilla. L r.n. 107 .^1-
balacioaes que padeció nueftro V . Fr* 
Jofeph de Santa María por fu funda-
ción. I. 1. n. 107. EíUdo de cíla Pro-
vincia el año de mí i fetecientos y diez, 
fegun ei computo diminuto de el R» P. 
Venecia. l. iía .io, 
Provincia de S. Juan Bautifta de Deí-
calzoá en el Rey no de Valencia poc 
quien fue fundada. 1,1. n, 84. 
provincia de Guipúzcoa ,efcoge por Pa*-
croa á Sj-u Maccin de la Afcenfion.Lj, 
n 70, 
Provincia de S, Gabriel det)eícalzos ca 
la Eüreinadura á ninguna otra reco-
noce par riguroía Madre. 1. 1. m 182, 
Es Madre felix de S. Pedro de Alean-
tara púnica Madre íuya. l.ucapviy. 
Provincia de S* Antonio de Defcalzos cn 
Portugalsformofe de los Conventos de 
la Recoieccion.!. 1 tn.2 8. Fue fu fi gua-
do Provincial Fr. Marcos de Lisboa 
Chronifta General de la Orden % jr 
deípues Obifpo de Opcrco. L 1* n. 45, 
Fue hijo íuyoel docUfsimo Varón Fr. 
franciíco de San Antonio Macedo, 
Ancor de muchos libros, y celebre 
por las pub'icas Conciufioucs , que 
defendió en Vehecia. I. un.2 9. Ha re-
ñido eílaíola Provincia much .>$ Obif-
pos , y uq Cardenal. 1.1 
Pruvimífi de SAK PaUé de Deícalios en 
Caí-
I K D I C 
Cartilla h Vieja , fundada por S. Pe-
dro de Alcántara v quando la'etigió 
Clemente V I I I . \ , i x . i 6 r . Qüanco fa-
voreció la di vi (km PhelipcIL 1* «. n» 
J6Í5. Piibücofe la diviíion en nueftro 
Convento dé S» Jcfeph de Medina del 
. Campo* o. 157» Primer Provincial, y 
Difínido es. n. i(?8. Fne Secret rio de 
d Coniiíiario Apoíloüco ú V , Ft. An-
tonio bebrino , y ele¿ko Difínidor. n» 
2^8, Su incorporación en la Orden. 
p.170. í^lgulacion de fus Conventos 
por fu antigüedad , y graduación, n* 
174 No es hija de ia de S* jofeph , fi-
no una,dos, dos> aiiaVj oira,ía mifma, 
n.178. Deídeeldíaqueel Papa hizo 
ia dtfmembracion fueron frutos pro-
prios de e í b Provisscia los de los Con* 
ventos d e í m e m b r a d o s en Caílilla la 
Vieja, n. 17B. Rigoresproprios de fu 
rras eílrecha- Oblervancia. c. 18. Lo 
que íentia ele nuellra Provincia el Emi 
nentiíslíiío Cardenal Aguírre, l . i . n » 
213. ] U \ Z \ Q que formaron de ella los 
Kmos.Aivin, Torre, f Biezma.n.i v ó * 
L o que tfcrjbio de eiia el M. R . P.Fr. 
Antonio Veiafco , y otros, hi.cap.ip,, 
Kemiticv:oníc aigüuos nicnsoriales de 
cfta Provincia á un Chroniíia Genefal, 
, y los dexo Í fílencio. 1.1. n . j 2 z* Ob-
, íequios varios, que ha hecho á la San-
rá igl íh. I.t cap,i 2 o . ¥ á la Seraphí-
caReligión fu A.ladre.l. i.cap.22 Def-
pacho por Orden de Pbelipe l i . Kelí-
giclos para ia iniuuccion de los recién 
cenverciJos en cS Reyno de Valencia. 
1. i . n. 225. Muchos Religiofos íuyos 
dedicados a la aíViítencia de los apcí-
tades. 1.5.11.184; 
P u r g . i . Calo raro qae fu cea i o con una 
que tomo el V. Fr. Jorge. 
Púrgate do. No paíso por el el ^ . Fr. Pe-
dro de la Efpcranza. 1. 1. n . 144. De-
tiene en el al V . Fr. Bartholorne ds 
Santa Ana la demaíiada piedad en fa 
govierno. I. 1. n . i 5 5. Como focorria 
las Anímaíi de Purgatorio el V. Lina-
res,, 1.2. n.78. Y el V . F r . jaand^Pla-
fencia. 1.2. n. 245. Como le vio el V . 
Barcelona. 1.4.11.1 i p . 
Aphael, Quien llama aísi á S. Fran-
cifeo de.S. Miguel. I.5 ¡ n. 40. 
Raptos, En mío que tuvo el V . Fr. Feli-
pe de Barcelona le llego fu Mageñád 
ala Llaga deftrcolado. !. 4 . n. 108* 
Perfigiu n á cite Siervo de Dios por fus 
continuos raptos , y aumcntaíelas el 
Señor. 1.4.n.i i c . Oyendo nombrar el 
Miilerio de la Sb. Trinidad , fe quedo, 
elevado elV Vr. Antonio de S.Palqual, 
ydoded^.n.Sj.En íoio un díaíe atro-
bo orne vezes el V . Fr.Franciíco de U 
Hinojoí'a, I .5. n. 42. En el V . Fr. Jor-
ge etan frequentes. I.3 c.» 7. 
Rayo. No daña á nuclíros Religiofos uno 
que cayó en iiucüro Convento de Mar 
. tin Muñoz s íkndo fu morador el V . 
Fr. Antonio Sobrino. Ki .n.ióH, 
Reconciliar/i, Hazialo dos, y tres vews 
al dia S. Pedro Bautiíla , íiendo aísi 
que en treinta años de habito rm per-
dióla gracia. 1.5.n.82. 
Recoletos. Son Obfervantes, y Defcalzos. 
l . i .n .? . 
Refirma. La de los R R . PP. Capuchinos 
quando empezó con autoridad Apof-
tolica. 1.1. n. ^ 1 . Reformas cfclareci-
dasde otras Religiofiísimas Familias 
fueron pofteriores, ün otro iufiuxo de 
níieftros Defcalzos que el de fus pode-
tofos exemplos. I.i.c3p.5. NueítroFr, 
Martin de S. Jofeph , y el R. P. Sueco 
no fe deben entender en rigor hiüorial, 
quando tratan efte punto. 1. 1. n. 4WI 
L a de los RR. PP. Carmelitas DdcaU 
zos , quanto debe á S.Pedro de Akan'-s 
tara, i . i . n . 4 2 . y 1.2.c.3. 
Reformados, Recoletos , y Defcalzos fon 
Marco iulio Cicerón.í . i .n.8. 
Religiofos de la ii^s eltrecha Obfervan-
vancia el año de mil ktcciíuaos y diez, 
quantos. i. i .n.i 2 Vio á muchos en el 
Cielo a(si de los Difuntos como de ios 
vivos el V.Fr.FeÍ;pc de Barcelona. !. 
y4.n. 127. 
R e l i g i o f a s dirigidas 5 y governadas por 
los profeííores de las nías eürecha Ob-
fervancia el año de mil íetecientos y 
diez ,quantas. 1.1 .n.i 2 . 
Reliquias. En uueftro Convento de Sala-
manca. I.4. n.89. En el de Zerralvo. 1. 
4. n« 151. En el de Zamora. 1.4. n. 1 5 1 . 
En el de Arevalo. 1. 4. n. </B. En el de 
Peñaranda. 1.2.0.5 3. 
Refrehenfion.D'icMtn publico S. Pedro 
Baütiíia ta un Sermón , y que chito 
fe íigui?}. l .un.Sj. 
Refplmdores. h una caía , en que oraba 
5. Francifco de S. Miguel, cercaron 
unos refplandores tan lucidos , que 
convirtieren ia noche en dia ciaco.l. >'. 
DB LAS COSAS NOTABLES; 
ti 3 6 . CoronaSaA algunas vezcs h ca-
beza ds el V. Fr. Pedro de GuadaU-
jara rn la oración, n* 147, Baííofe 
de lucidos reíplandores la pieza, ea 
qterriuriÓLd V.Fr.Diffgo de A bu Ce-
jo. I . 2. n. I ^ Í . Arrojábalos mai luci-
dos , quando oraba el V. Fr. Juan 
Ruií . 1. 1, n, 15 7. iCercaron al V. Fr. 
Lucas de Valverde en un rapto. I , 
n. 1 5. Y con modo mas íingular en 
otro. n. 15. Y coa mas exteniion de 
luz an día de Rcíurrecion. m 16. Vic* 
roníe falir muí lucidos de el fepu chro 
deei V.Fr.Francifco de laMadreDios. 
t. 4. n. 79, Mira Roftro, 
Xefucitados* Ei V. Fr. Sebaíliat» de Bae-
za refiiciro una niña. í. 2. n. 240, ü u 
niño el V . Fr. Jorge. L o. ido, 
Reíacuo otfos dos muertos, y á otro 
tenido por tal. n. \ 6 1 . 
Remiendos. Porque fe echan en nucíiros 
h^btros, ahunque e(ien fanos. 1, i . n . 
2 0 U s ó de ellos N . Seraphico Padre: 
echo fu bendición á quien uíaíli de 
ellos , y con habito recnendado aparea 
CÍO al V". Segura, n. 204. Con habito 
remendado apareció la Santa probeza 
en un Convento de Padres Capuchi-
nos. 1. r. n. 2 0 | . Sentencia de el V, 
Ribadcneira á cerca de los remiendos. 
L 1. n. 204, También pradlcaron el 
ufo de los remiendos los Compañí-
ros de San Norberto. 1. i.n. 204, Y el 
Sutil Dotor. n. 20?. 
favdaciones. Tuvo revelación de la hora 
de fu muerte el V. Fr. Diego Mancha-
do. 1. s. n. 114. El V. Fr. juan de 
Cordovilla. I . 1. n. 12 1. El. V. Fr. An-
tonio Segura, i . 1. n. » 24. El V . Fr, 
Juan Pafquai. I . 1. n. 55. £1 V. Fr. 
Frkicifco Meló. I. 1. n. 1 27. Ei V.Fr. 
Gafpar de Sao Jofeph. 1. 1 . n. 125? El 
V . Fr. Frandfco de Valencia. I . i . n. 
1 Í6 . El V. Fr. Francifco Ga'iíteo.l 1. 
n. 1 j o . El V. Fr. Francifco Montilla, 
L 5, n. 154. El V. Fr. Diego de San 
Francifco. '. 4. n. 74. El V . Fr. An-
drés de S. Jofeph. 1.4. n.74. El V. Fr* 
Francifco de la Hinojofa , y también 
de !a lalvacíon de 1« Padre , á quicti 
vio gloriofo. I.J.n.^^. El V. Fr.Mei-
chor"de Gracia fe l lamó afsl por fus 
«suchas ra velaciones. I . 2. n, 131. El 
V , Fr, Gerónimo de Jeíus tuvo revela-
ción de la crucifixión de los Mártires 
d Japón. I . 5. n. 21 . La que tuvo de 
la muerte un tico 1^ V. Fr. Jorge. 
1.5. n. 121. El V. Fr. Felipe de Bar-
celona tuvo muchas de la Pafsion de 
el Señor.}. 4. n. 155. La de el V.Fr, 
Alonfo de TordeíiÜas. I . 4 . n. -201, 
También la tuvo de fu muerte el V . 
Novicio Fr. Antonio del Vado. 1. 5. 
n. fpó. 
RodiiUf. Teniéndolas defnadas en tierra 
oraba el V. Fr. Gaípar de Vimiofo. 1. 
4.11. 142. 
Roftro, A petkioadc el V . Fr. Francifco 
de Mondlla le trocó el Señor fus her~ 
mofas facciones en feas , y defpnes de 
ía muerte le vuélvela hsrmofura. I . £• 
n. 154. Bañofe de lucidos reíplando-
res t i roftro de el / . Fr Antonio Se-
gura en la hora de fu muerte. I . 1, n . 
124. Lo mifmo fucedió con el V . Fr. 
Chriftovál Bravo.I. Í. n . i z ó . El V . 
Fr. Alonfo de Zamora dexó fu roílro 
difunto con notable hermofura, \. 1 . 
n. 113. Y el V. Fr. Diego de Santa 
Maria mui íereno , y alegre. I . 1. n. 
145. Ücxó el fu y o con claridad, y her-
mofura el V. Fr. Jiian de Linares. Lr , 
D. 80. Mudaronfc las facciones ae ei 
V. Fr. Jorge luego que eíplró^l. g. n . 
141 A San Francifco de San Miguel 
quando oraba fe ie encendía el roltro 
como fínifsi'na grana. I . 5. n. $6, De-i 
xóle en fu muerte ahgre , y riíucño ei 
V. Novicio Fr. Antonio del Vado, 1. 
5. n, 196, 
Don Rodrigo Pacheco , Marqués prime-
ro de Zerralvo y y Patrón de nueílro 
Convento de dicha Villa, en que año, 
y dia pufo la primera piedra. I . 4. n. 
145. impetró de San Pío V . bn Bre-
ve, en el qual mandó fu Santidad , le 
habitaflen ios Frayles Defcalzos, n, 
145 . También coníiguíó de el mifmo 
Pontífice la celebre Bula de Porclun-
cula n. 156. Fue fepuItado en nueftr^ 
Iglefrk* antigua , y donde, n. 148. Ef-
cogió por defpofo de la batalla de S. 
Quintín una Imagen de Chriíln Cru-
cificado , que vino deípues á oueftrQ 
G.>nventa, y como. n. 1 j j . 
1 AeersLotet de la mas eílrecha Obfer-
vancia el año de m 1 quinientos f 
diez. I. 1.n. 12, 
Salamanca» Explicación etíwmologsca 
dul nombre de eíU íiuftre Ciudad 1.4. 
Ddidddd o. 
1 N D I C E 
n. 17. Dos Hijos íbyos crlgíercm en U 
Nueva Efpaña el primer Monaíkrio 
de Monjas. I. 4 . n. 17. Ocros dos íuc-
roa Fuadadores de el Orden Militar 
de Alcanura. n, i 7. Mira Vniverfi-
dad* 
V, Fr* Salvador , Hajnado el Dcfcalzo 
en el monee Gargano el año de mil 
quiniencos y qulnze.!. 1. n. 20. 
Salutación Angélica, Cantóla en fu Cfuz 
Sau Gonzalo Mártir, i. j . n . 10. 
Sángrs, Arrójala freíca de un dedo que le 
cortaron dcípues de mun'to , el V.Fr» 
JuanRuiz.l . i . n . i j p . Y otro dedo 
é e el V . Pr. Aíonío de Tordeíiilas-1. 
4.11. 208, Con tal fuerza reíiftia ius 
fervores el V . Fr. Gerónimo de T o -
rrcjoncillo , que la arrojaba copiofa-
mente# l. 1. n. l i ó * Arrojóla¿e un 
brazo uno de los íicte cuerpos inco-
rruptos , que fe hallaron en Martin 
Muñoz. U 2*p. f 17, Halloíe freíca , y 
liquida U de San Martin de la Aícen-
íion deípues de nueve mcíes i . 5. n. 
69. 
Sutil Dofíor Scoto. Derpues que tuvo 
en fus brazos al Niño Jefus obfervo 
toral deíca zez. 1. i . u . 54, Esindií-
penfable la íequela en fu doctrina en 
uucítra Provincia, 1. 1. n. 274. U s ó 
también de remiendos en fu habito- 1. 
\ , u. 2 0 j . 
Ilujirifsimo D.Fr. Sehafiian de $, Pablo* 
f fancifeo Deícalzo, Arzobiípo de San 
10 Thamá'". 1. 1. n. 44. 
Fr, Saba/Han de Baeza, Su vida. 1. 2 .n . 
204. ^ 
V. Fr. Sihafiian de Sanjofepb , Mártir 
gloriofo , hijo de Medina de el Cam-
po , y de eíla Provincia , convirtió 
cinco Reyes, 1. 4. n. 6<), Su martirio 
CJIcompendio, n. 65, 
i / . Sehafiian de ^ « ^ / ü ^ « . H a b l o l e una 
Imagen de \iaria SS, y cumpi'. miento 
de elie oráculo, i . 5. n. ipo. 
SeBas. Las de China quien las confuio, 
1. 1. cap. u't. 
Seglares. Abftraccion de ellos de San Pe-
droBautiÜa íiendo Guardian de Ma-
nila 1,5, n. S7, 
Sellos Los de nueílra Orden a quien los 
entrego León X. y quienes los tienen 
hoi día. 1. 1. cap. 1. • 
Mufirifsimo Señor Don Silveflre Garda 
Efeaíona , Obifpo de Salamanca , d i o 
comlKloa para procelíar la vida , y 
milagros de el V. Fr. Andrés d ; las 
Llagas. 1.4. n. S4. 
Sixto W . túg io la Iglcfia Colegial de 
Medina de el Campo. 1. 2 . n, j 36. £f , 
tendió la Indulgencia de Porciuncula, 
I . 4 . n. 15^, 
»Si-\'ío erigiend© en Provincia la Cuf-
codia de Phiíipinas , que dixo de íu 
fugec^on, 1,1. n. 85.Con licencia lu-
ya fundo Conventos el V . Pílíai^. 1. 
1, n, 151 . No governaba la Igkfia 
quando llegó á Roma nucílro Iluítrií-
fimo , y V . Loyola.l. j . n . 118. 
•SWdetuVofucurio en la nueva coloca-
ción de N. Señora de Zerralvo. 1, 4, n. 
1 64. 
•Sorioj. Cúralos maravillofamcnte el V. 
Fr, Jorge, l, 3. cap. 24. 
Sudor. £n íu muerte lo exhaló doradc,y 
fragranté el V , Fr. Diego de Santa 
. Maria. l . ' i .m 145. A nueílro V . V i -
Hace fe lo enjugó María Sandísima, f. 
4. n. %6. El de una imagen de Chrifto 
Crucificado.!. 5, n. jóp . Abundan-
tiísimo , y f ragranté de el cadáver de 
el V , Fr, Alonío de TordeíUlas. 1. 4 . 
n. i 02 , 
Sueño, Eíl-raño modo con que le tomaba 
el V , Fr, Pedro de San i; uenaventura, 
1, i . n. 2 5 5, E l de el V , Fr. Lucas de 
Val verde íolo íc fabe , duraba una ho-
ra. 1. 3, n, ip. 
T 
TAycofama. Como de baxa fortuna íubió al Impirco de Japón , lla,-
mandoíe Cambacundono. 1. 5. n. 15. 
Renunció eiíe nombre con el Imperio 
en un Sobiino luyo , y UamofeTay-
coíama. n. { 9 . Vuelve al Trono n. 
15. Copia de una Carta de efte Bárba-
ro al Governador de PhiüpínaSj quien 
la llevó , y para que. n, 15. y 17. Su-
mo aprecio , que hizo de San Pedro 
Bautilla. n. ioá.C«nccdio!e licencia 
para fundar, n. rop.Ciego de la avari-
cia , y fcnfualidad manda prender á 
niaeftros Reiigiofos. n.i25.Mándalos 
criicificar , cuya fentenda fe copia, 
n. 140. 
Teja. Con una rabia mano agena los gá-
fanos , que en las efpaldas havia' cria* 
do el V , Fr, Jorge de la Calzada. I' 3. 
ti,6^, 
Tzmpeftad. De una mui horro» oía libró á 
!a Villa de Confuegra el V , Fr. Jorge. 
1. g, n, 115, 
Terceros coaosenfaksde lamas eftrecha 
w^mmm ob. 
DE LAS COSAS NOTABLES. 
Obfervanda el año de mil fetecíentos 
y diez, qaancos. L i .n.i 
Terciams. Pará la cura de unas como 
apareció el V.Fr.]orgc.l.3.n.i47. 
Tefiamento. Clauíuia de el Teftamcnto 
del Fundador de el Hofpital de Medi-
na , Te copia. !, i . n. i Ttllaonento 
notable de Doña Beactíz de Langa, i , 
a.n.i 54. 
Terremctos. Uno que duro dosdias en 
Japón, que daños hizo. 1.5.11.20. 
Tbeologia, EícoUJiica « Expofitiva , Mo-
ral, Mijiica, Concionatoria, C^f .Vide. 
Lucap.ulr. 
S.T'herefa de Jfsfus. Ahba. mucho al V . 
Fr. Juan de Cordovilla. I . r .n. 1 i c. Ce-
lebra el libro de Oíacion de S, Pedro 
de Alcántara. 1.1. n. 344.. Lo mucho 
que la Santa , y fu graviíVima Refor-
ma debe áSan Pedro de Aicantara. I . 
2.cap.j. 
Tiburcio Mavarro , que efcrlbib de nuci-
era Provincia de S. Pablo. 1.1. n. z2 1. 
S&nto TbomAs, Mártir de Japón , de ofi-
cio Bocicario. 1.5.0.5. 
Boñ* Tbomafa, ds Borja * Condefa de 
Grajal, y Pacrona de oueftro Conven-
to de dicha Vil la , colocó en el una 
devodísinna Imagen de Chrifto Cruci-
ficado. 1.5 .n. 1^9. 
f r . Tbomas de S. Franctfco.Kcvchle Ma-
ría Santifsim a la hora de fu muerte. 1. 
, j . n . ¡pj.Sus máximas notables n . i p j 
2at2to Tbome Cuzaqui, Mártir del Japón. 
l.5.n.6. 
Tozino. Con un poco dio {alud auna en-
íerma el V. Fr. Jorge. I 3 m.pj. 
Traduciones, Vide. l.i.cap.ult. 
Triga, Auméntalo Dios per la gran con-
miftracion , que tenia con los pobres 
el V.Fr. jorge. h | .n .^2« 
Trinidad Santífsima. Oyéndola nombrar 
el V.Fr. Antonio de SanPaíqual, íc 
quedó elevado , y donde. I.4. n,83. 
Trueque. El de los Conventos entre las 
Provincias de S. Gabriel, y S. joíeph, 
que año. 1.4.11.! 39, 
Sánalos initantaneamence el V . 
Fr.Jorge. l . j . n . i 58. v 
VAnidad, Un folo penfamíento de ella enmudeció al V. Fr. Felipe 
de Barcelona, y quando. 1,4.0'. 131. 
Vtfiiduras de Ckrijio. £n que Coa vento 
nueftro fe venera una parte de can prc-
ciofa Reliquia. 1.4.11.151, 
Vicarios de Cbrifto, Alexandro V I . Efpa-
ñol , díó el primer Éreve al V.Fr.Juan 
ds Guadalupe, l.i.n.27. Julio I I . lla-
mó Capuciatos á tmeftros Defcalzos. 
1. i.n .31. León X. los incorporó quan-
do hizo un cuerpo de todas las Keforr 
mas. 1.1 .n.2. Clemente V I I I . y Urba-
no V I I I . porque nos llamaron de mas 
eftre^a Obíervancia. l . i . n. i t . Gre-
gorio IX. porque mandó moderar l * 
longitud de los hábitos de unos Reü-
giolos Calzados, l . i . n . i f . Por Breve 
de Clemente V I H . hizieron dos Cafas 
Recoletas los Canónigos Premonílra-
tenfes, l.i.n.27. Urbano V I H . dió fus 
letras , para que de las Cafas de Reco-
lección de Aragón , y Granada fe for-
mafle Provincia de nueftros Defcalzos. 
1. i.n.30. Gregorio XV.erigió en Pro-
vincia de Defcalzos nueftros la Cuf-
todia de Recoletos de la Madre de 
Dios de la India Oriental. 1. 1. n. 50. 
Dió fu Bula para lo raifmo á los Con-
ventos Recoletos de Aragón, y Gra-
nada. 1. 1. n, 30. Clemente V i l . que 
año dió íu Bula para la erección de ia 
mui florida Reforma de los Padres Ca-
puchinos, l . i . n. 33 Paulo V. les dió 
el nombre de Capuchinos , jr que año. 
i . i . t M j . Ellemifmo Pontífice quifo 
hazer Cardenal á N invido Mártir 
SorelO, y le hizo Obifpo de Philipi-
nas.l^.n.óy. Urbaifo VIH. hizo Pre-
fedo Apoftolico en China á nueílro 
V.Fr. Antonio de Santa Maria. Lr . n. 
235. Alexandro V I . hizo fu Vicario, 
y Legado al V. Defcalzo Fr.Martin de 
Valencia. 1.1. n. 46. Pairo IV. díó fa-
cultad á S. Pedro de Alcántara para 
cftender fu Cuftodia , y erigirla eo 
Provincia, l . i . n. 80. Calixco 111. que 
juizio hizo de una coníulta de cincuen-
ta Dadores, 1.1 .n.5 5. Clemente V I I I . 
fuponefer hijas de la Provincia de S. 
Jofeph la Provincia de S.Juan , y la de 
S. Gregorio en Phüipinas. 1.1. n. 84. 
Gregorio X I I I . dió autoridad al V.Fr. 
Antonio de S. Gregorio , para que ía-
caíTe Religiofos d: nueflra Provincia 
de S. Joffeph para las indias. 1.1 .n.p 7. 
En virtud deefte Breve fundaron ntief-
troy Religiofos la Cuftodia de S. Die-
go de México. 1. 1. n. 103. Clemente 
VIH la erigió en Provincia,). 1,0.104. 
Clemente V i l l . qnawto alabó á auef-
tra 
I N D I fc É 
tra Ríligíoft > y a nueftra Defcalzcz» 
hi .n . ióq, Defnicnibro los Conveleos 
deCaftiila la Vieja, y erigió nucilra 
Provincia de S» i'aoir, cap. 16*$* 
Pió V. conccd'o Bulá dePorelun-
cuia toties quoths á nuettro Qoove eo 
de Zerralvo. L4. n. 15 5 . Sentencia ce-
lebre de Gemente V . y Ntcüko lií. 
á cerca de fos Santos de nueftra Reli-
gión, l.t .n.ipp. Regalo que dió Pau-
lo V. al gioriofo Erftbaxad >r, Soteío 
para el Rey Mazamunc. i . 1. n. 124. 
Gregorio Xl l í . hizo Alear perpecao de 
Anima un Colateral de nutítro Con-
vento de FontIvetos. I»2.0.41. E l ímf-
mo hizo AUar privilegiado el de Sari 
Antonio de nueftro Convento deAiac-
jos. l.2.n.85. £1 mifmo embio por fa 
Miísionero Apoílolico á la China á-
nueftro V, Loyola. ].i,n»2 2 5. Urbano 
V I H . declaro , y juro , no havia íido 
fu intención revocar en el año Santo la 
Indigencia de Pot ciuficula.I^ n.i 55?. 
Lo que dixo ci miímo Pontífice de 
nueftros Santos Mártires de el Japón á 
fu Nepote el Eminentifsimo Barberir 
no. 1.5.11.2. 
Fr. Vieente Vakro , fegundo Nathanad. 
lo-.n.Só. 
Villau A la de Aldea del Palo eferibe S J 
Pedro de Alcántara , y viene á ella.Kz, 
n. 18. La de Fontiveros elogiada. 1. 2. 
cap.p. L a de Peñaranda. 1. 2. cap. t i . 
L a de Bonilla. 1.i.cap. 1 ?. L a de Alae-
jos. 1.2.cap.i 5.^3 de Medina, l.i.capé 
21. Publicofe en ella la erección de 
nueílra Provincia. I. 2. n. 139. La de 
Ceca. 1.2. cap. 24. La de Martin Mu-
ñoz. I.?, cap 2 5. L a de Valtanás. h 2. 
cap.^. La de Arevalo. I. 4. cap.7 # Y la 
de el Barco de Avila.1.4.n.i 37. 
Vino» Auméntale Dios en las manos del 
V . F r . J o r g e . n . 8 p . 
^/>^Í«. Fueronlo S. Martin de la Afcen-
íion.l.s.n.^8.S.Fraociíco de S.Miguel. 
1.5.0.32. 
Vifiones, La íingular que tuvo de nueftros 
Dcfcalzosel V. Fr. Diego Manchado. 
1» 1 .n. 11 ^. La qut vio el V . Fr. Benita 
Cogolludo fobre San Bcrnar^ioo de 
Madrid , y que figoificlva. l . i . n.; 38, 
Vomito, Caío raro de un vomito. 1. 1. a. 
XJmverJídad. Algunos elogios de la de 
Salamanca. I.4. cap. a. Predica en ella 
$)aos ios Martes de Quareíma el Pre-
dicador de nueftro Convento del Galr 
vario. l.i.n.26o.Ha dado muchos hi-
jos á nueírra Dtícalzcz. 1.4.cap. 2.Cur-
iaron en ella S. Pedro de Alcántara, n; 
20 .PedroBiucif ta n. 21.S. Fran» 
tifeo Blanco, n. 22. Él Santo Marcic 
Fr» Juan de Prado, n. 24. Y los V V . 
Fr. Ma: dn Beizunze. n.i 5. Fr.Mathco 
de S. Franciíco. n.25. Fr, A ntonio So-
brino, n. 27, Fr. Alvaro de Roxas. n. 
32.Fr. Bernardino de Caceres. n. 53. 
Fr» Diego de Abufejo. n.33. Fr.Chríf-
toval delRoíario. n. 33. Fr. Franciíco 
deOcañi . n. 33.Fr. Jofephde Santa 
Maria. n.33.Fr. Gil de S. Juan, n.3 5# 
Fr. JuanBaucifta Mldrigal. n. 35. Fr. 
Franci(co Angofto , y otros muchos. 
n,3(5. El V . Fr. Diego Hernández, fue 
Cathedratico deTheologia en eiiaÜni-
verfidad. I . 4. n. 27. Ei yTFr . Martin 
líala , íue Licenciad© , D o á o r , y üi 
Cathedratico de Philoíbphia. n.34. E l 
V . Fr. Antonio de Santa Maria, fue fi» 
Dodor graduado in utroque lure. n, 
37. E1V. Fr. Diego de S. Franciíco^ 
fu Dodor en Theoíogia. n.74. 
x 
x Ibunoxo Govcrnador de Japón, lléJ vado de la avaricia acusó á nuef^ 
tros Religlofos. 1.5.0.127. 
z ArZAt, Como eftando rodeado dé ellas íe echo á rodar el V.Er.Jor-f 
gc,y no le ofendieron, l . j . n . i o ^ 
F 1 N. 
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